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TEN GELEIDE 
De geschiedschrijving van het jongste verleden bedeelde de gemeentepolitiek 
tot nog toe stiefmoederlijk. Andere onderwerpen en vraagstukken trokken meer 
de aandacht dan het gebeuren in de gemeenten. Twee juristen, H. A. Brasz en 
G. W. B. Borrie leverden met hun studies, respectievelijk over het Nederlandse 
communalisme en F. M. Wibaut, de belangrijkste bijdragen aan de kennis van 
de gemeentepolitiek in de gemeentelijke ontwikkeling*. De dagelijkse omgang 
met de gemeentelijke problematiek bracht hen tot historische verkenningen. 
Dat de historici de modernste gemeentepolitiek als veld van onderzoek vrijwel 
onontgonnen lieten, mag stellig niet aan geringschatting van de „kleine politiek" 
toegeschreven worden. Veeleer speelt de overvloed aan te verwerken materiaal 
hen parten. De contemporaine geschiedschrijving ziet zich geplaatst tegenover 
een aanzwellende stroom publicaties, bronnenmateriaal en documentatie, die de 
omvang en het effect van een zondvloed dreigt aan te nemen. 
Deze studie houdt zich bezig met de theorie en de praktijk van de sociaal-demo-
cratische gemeentepolitiek ¡n Nederland. Gedurende het onderzoek vond een 
gedurige bezinning plaats op de vraag welke kwesties binnen het gekozen kader, 
de gemeentepolitiek, per se behandeld moesten worden. Een lastige vraag om-
dat het plaatselijk politiek proces in een enigszins beduidende gemeente de in-
vloed ondergaat van bijvoorbeeld de landspolitieke verhoudingen en zelfs van 
het gebeuren elders in de wereld. In hoeverre voor dit probleem een aanvaard-
bare oplossing gevonden werd, staat ter beoordeling aan de belangstellenden. 
Tot de vraagstukken, die in het kader van deze studie meer in het bijzonder aan-
geroerd werden, behoren de landspolitieke verwikkelingen gedurende de pe-
riode 1894-1927 vanwege de directe invloed van de wetgever op het beleid van 
de gemeenten, - alle autonomie ten spijt. De landelijke kaders, waarbinnen de 
besluitvorming over de gemeentepolitieke doeleinden plaats greep, mochten 
evenmin onbesproken blijven. 
De veranderende opvattingen over de taak van de gemeentebesturen als gevolg 
van de veranderde inzichten over de mens en de maatschappij, met als op-
merkelijkste resultaat een relatief sterke uitbreiding van het werkterrein der 
gemeentebesturen, vereisten een nader onderzoek en bespreking. Centraal 
stond daarbij de vraag in hoeverre de S.D.A.P. in dat proces verwikkeld was. 
Daartoe moesten de theorie van de gemeentepolitiek van de S.D.A.P., haar 
historische wortels en algemene achtergronden, haar doeleinden en beperkin-
gen geanalyseerd worden. De resultaten van deze analyses werden aan de prak-
tijk getoetst. Voor dit doel werd, deels willekeurig, de gemeente Nijmegen uit-
gekozen, in 1923 qua inwoneraantal de grootste van Gelderland en min of meer 
excentrisch gelegen ten opzichte van de scheiding Noord-Zuid. 
* Bij het ter perse gaan kreeg ik de publicatie van Borrie: P. L. Tak, Journalist en Politicus onder 
ogen. Voor zover onze conclusies overeenkomen, is dat het resultaat van onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd onderzoek. 
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De sociaal-democraten vormden in deze gemeente, evenals in het parlement 
en vrijwel alle andere gemeenten, een minderheid. Bij hun streven vonden ze in 
de gemeentepolitiek een katholieke meerderheid op hun weg, zodat het onder-
zoek zich vanzelf toespitste op de relatie tussen katholieken en sociaal-demo-
craten in de gemeente Nijmegen We verhelen met dat we hiermee gelukkig 
waren, omdat daardoor deze studie wellicht zijdelings en wat de gemeentepoli-
tiek betreft zelfs direct een bijdrage levert aan onze kennis over de verhouding 
tussen het socialisme en het katholicisme in Nederland. Wat daaromtrent m een 
vrij recente publicatie (1969) van H. van Hulst e.a. gezegd werd aarzelen we niet 
apologetisch te noemen en mankerend aan begrip voor hetgeen de Nederlandse 
katholieken destijds bewóóg. Bovendien bewegen de studies over de verhouding 
tussen het socialisme en katholicisme zich voornamelijk op het ideologische 
vlak. 
Tot het plaatselijk politiek proces te Nijmegen behoorde vanzelfsprekend de op-
en neergang der verschillende politieke groeperingen. De katholieke herleving 
met zijn emancipatie-eisen en het verschijnen van de sociaal-democratie kregen 
de meeste aandacht. Dit vroeg een summiere bespreking van de sociaal-econo-
mische structuur van de gemeente én van de wijzigingen die daann in de jaren 
1894-1927 optraden. Aangezien de S.D.A.P. bezield werd door de verwachting, 
dat eens alle arbeiders zich aaneen zouden scharen voor de vestiging van de 
socialistische heilstaat, behoorden de ontwikkelingen van en binnen de locale 
arbeidersorganisaties tot de obligate thema's van dit onderzoek. 
Kort samengevat komt bovenstaande „boedelbeschrijving" van het verrichte 
onderzoek neer op een viertal kern-thema's: de gemeentepolitiek van de 
S.D.A.P., het effect van deze politiek op de gemeentelijke ontwikkeling, de 
Nijmeegse sociaal-democratische gemeenschap en het gemeentebeleid voor zo-
ver dit de inzet voor de politieke strijd te Nijmegen was. 
De periodisering laat zich eenvoudig verantwoorden. In 1894 ontstond de 
S D A.P. en om die reden werd dit jaartal als startpunt gekozen. Het jaar 1927 
heeft deels te maken met ademnood, deels met de vraagstelling. In 1927 koos de 
Nijmeegse gemeenteraad voor het eerst een sociaal-democraat, G. A. Cordu-
wener, tot wethouder. Hiermee werd de oppositionele fase in de ontwikkeling 
van de plaatselijke S D.A Ρ-afdeling afgesloten en begon de mede-verantwoor-
delijkheidsfase. Dezelfde Corduwener veroverde, verrassend, in 1917 een ge­
meenteraadszetel. Daarmee begon de „parlementaire" werkzaamheid van de 
plaatselijke afdeling. 
Op het gevaar af „De richtlijnen voor promovendi" van de katholieke univer­
siteit te Nijmegen te overtreden, wilde ik hier graag en oprecht al degenen dan­
ken, die op enigerlei wijze een bijdrage leverden aan het verschijnen van deze 
studie. Dat deze studie hun bijdragen ruimschoots „verguldt", is werkelijk mijn 
vurige wens. Terug kijkend op de achterliggende jaren van vrijwel onafgebroken 
arbeid, doemen er tal van herinneringen op maar vóór alles ben ik dankbaar 
voor de vriendelijke en hulpvaardige bejegening en de getoonde belangstelling 
Enkele helpsters en helpers wilde ik met name noemen in de overtuiging dat ze 
daartegen geen bezwaar zullen hebben. Mevrouw dra. J. M. Welcker en dra 
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M. A. H. Campfens, beiden verbonden aan het I.I.S.G. te Amsterdam, ontvin-
gen me steeds even gastvrij en verstrekten zonder klagen, waar wellicht reden 
toe was, de gevraagde informaties. Prof. dr. G. A. Kooy ging royaal in op het 
verzoek het manuscript kritisch te lezen. Zijn kanttekeningen en reacties hiel-
pen me steeds vooruit. 
Dr. J. A. Schimmel, archivaris van de gemeente Nijmegen, verstrekte bereid-
willig het benodigde materiaal en de gevraagde informaties. Bovendien was het 
plezierig toeven op het Gemeentearchief! 
A. van der Meer, neerlandicus en verbonden aan het St. Stanislascollege, waar-
aan ik de beste herinneringen bewaar en met grote dankbaarheid terugdenk, 
getroostte zich de moeite het taalgebruik van zijn oud-leerling bij te schaven. 
De subsidie-gevende instellingen, waaronder de Stichting Gemeentelijk Cultuur-
fonds genoemd mag worden als de eerste die een forse toezegging deed, zijn 
verzekerd van mijn oprechte dank, evenals de medewerkers van de Koninklijke 
Bibliotheek, die zo consciëncieus én snel circa honderd pakketten met gevraag-
de boeken toezonden. 
Tenslotte - en dit is traditioneel een ereplaats - een woord van innige dank aan 
mijn echtgenote, mevr. M. G. I. Maas-Hendriks, die behulpzaam was bij het 
onderzoek en al het typewerk verzorgde. Wanneer het werk ons beiden in beslag 
nam, was daar steeds de familie Munsters of de familie Kuunders om de hel-
pende hand te bieden. Collegae, ex-collegae en beambten van het St. Stanislas-
college en het Peellandcollege, - dat u zonder morren deze lijvige publicatie 
lezen zult, zegt al voldoende. 
Veel dank 
Deurne, 10 september 1973, 
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EERSTE DEEL 
Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek 
1894-1927 
HOOFDSTUK I 
EEN RADICAAL BEGIN 
In de inleiding werd een verantwoording gegeven van de tweedelige opzet van 
deze studie. Het eerste deel zal de achtergronden schetsen van het optreden van 
de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling in en buiten de gemeenteraad. Deze achter-
grondschets zal de criteria moeten bevatten waarnaar het doen en laten van de 
Nijmeegse SJD.A.P.-afdeling beoordeeld kan worden. Vanzelfsprekend zal de 
nadruk vooral op de S.D.A.P.-gemeentepolitiek vallen. De lands- en partijpoli-
tieke verhoudingen kunnen evenwel niet gemist worden in dit algemene beeld. 
Zelfs een beperkte beschrijving van de achtergronden en doelstellingen van de 
S.D.A.P.-gemeentepolitiek mag niet voorbijgaan aan het Amsterdams Radica-
lisme. De Amsterdamse radicalen, sedert 1888 in de kiesvereniging Amsterdam 
verenigd, introduceerden in Nederland de nieuwe opvattingen over de taak van 
de gemeentelijke overheid, die in West-Europa al gemeengoed begonnen te wor-
den. Bovendien slaagden de Amsterdamse radicalen erin in een tijdsbestek van 
een decennium het Amsterdamse gemeentebestuur „om te zetten" in de richting 
van steeds verdergaande bemoeiing met het sociale en economische leven van 
de ingezetenen. De S.D.A.P. zou in dezelfde richting verder werken, hoewel haar 
oogmerken duidelijk verschilden van de radicale. 
§ /. Het Amsterdams Radicalisme (1888-1899)1 
Introductie en begin van realisatie van een nieuwe opvatting over de taak van 
het gemeentebestuur. 
Om elk misverstand te voorkomen zij direkt opgemerkt dat de Amsterdamse 
radicalen weinig of niets gemeen hadden met de hoofdrolspelers in de studie van 
M. J. F. Robijns: De Radicalen in Nederland 1840-1851, die zowat aan de zelf-
kant van de samenleving leefden en politiek machteloos bleven. Meer brood-
schrijvers en samenzweerders dan erkende politici. Terecht wees de auteur op 
het onrijpe en onsamenhangende van hun democratische, zo ge wilt radicale 
overtuiging, hetgeen voor partijvorming en practisch politiek optreden volstrekt 
onvoldoende was. 
Moeilijker valt het om precies aan te geven wat de Amsterdamse radicalen dan 
wél waren, temeer daar nergens in de bronnen en de literatuur steun gevonden 
werd voor de benadering van het radicalisme als een zelfstandig, eigen systeem 
van maatschappijbeschouwing, te vergelijken met b.v. het liberalisme en socia-
lisme. Een moeilijkheid overigens, die zich evengoed doet gevoelen bij de analyse 
van de Engelse, Belgische of Franse radicalen. Het radicalisme was nl. in de 
negentiende eeuw een West-Europees verschijnsel, dat zich het eerst openbaarde 
in Engeland. De Ruggiero, die het Europees liberalisme bestudeerde, maakte 
zich al heel gemakkelijk van het probleem af door te stellen: „Der Radicalismus 
ist eine verwickelte und unklare Erscheinung, die Keime des Liberalismus, der 
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Demokratie und des Sozialismus enthalt "2 Hoewel het om een verschijn-
sel gaat, dat tot nog toe nauwelijks systematisch onderzocht werd, zal ik trachten 
een definitie te geven 
Het politiek radicalisme in Nederland was een tijdsverschijnsel, veroorzaakt 
door de impasse van het politiek liberalisme en het gebrek aan een aanvaardbaar 
alternatief3 Als zodanig werd het socialisme afgewezen De georganiseerde radi-
calen waren de vertolkers van het gelijkheidsbeginsel, dat langzaam aan het vnj-
heidsbeginsel als cultuundeaal zou verdringen4 Eén van de consequenties van 
dit gelijkheidsbeginsel was de aanvaarding van de noodzakelijkheid van de ont-
wikkeling naar een pluralistische samenleving, waann geen maatschappijbe-
schouwing dominant zou zijn ' Staatkundig gezien moesten algemeen kiesrecht 
en gelijkstelling van bijzonder met openbaar onderwijs de voorwaarden scheppen 
voor de integratie van groeperingen met een levensbeschouwing, verschillend 
aan de liberale en jarenlang onderdrukt. Zo liepen zij vooruit op het democra-
tisch liberalisme van prof dr Ρ J Oud с s In die zin waren Liberale Unie (1885), 
Oud-hberalen en Vnjheidsbond (1921) gedoemd dode takken te worden aan de 
liberale stam, die via radicalisme, Vrijzinnig-Democratische Bond (1901) en 
Partij voor Vrijheid en Democratie (V V D.) in Nederland levend blééf Sociolo-
gisch gesproken betrok het radicalisme zijn aanhang uit de middenklasse 6 De 
kieswet van vóór 1887 maakte de politieke doorbraak van deze klasse het eerst 
in de gemeenten mogelijk 7 Kort samengevat, de radicalen worden het beste 
getypeerd als democratische liberalen, die bewust het vrijheidsbeginsel van het 
politiek liberalisme wilden verzoenen met het gelijkheidsbeginsel, dat óók deel 
uitmaakte van de erfenis der „Verlichting" en de Revolutie van 1789' 
Hoewel de verleiding groot is uitvoerig in te gaan op het Nederlands radicalisme, 
zal ik mij voornamelijk tot het Amsterdams radicalisme beperken, aangezien de 
politiek georganiseerde radicalen buiten Amsterdam nimmer een macht van 
betekenis zijn geworden Het parlement telde nimmer méér dan drie radicale 
vertegenwoordigers onder zijn leden, waarvan één van twijfelachtig radicaal 
gehalte ' Daarentegen deden de Amsterdamse radicalen enkele jaren lang van 
zich spreken en haalden ze de voorpagina's van de couranten Hun acties in en 
rond de Amsterdamse gemeenteraad legden de basis voor de latere ontwikke-
lingen in het Amsterdamse gemeentebeheer, waardoor Amsterdam het grote 
voorbeeld voor de overige Nederlandse gemeenten werd en gedurende een halve 
eeuw bleef10 
Het begon allemaal in de liberale kiesvereniging Burgerplicht, met haar 750 leden 
de invloedrijkste in de hoofdstad I1 Een groep jongeren, Treub, Gerntsen, Hei-
neken, Tak e a probeerden de kiesvereniging m democratische richting om te 
buigen, maar ontmoette daarbij de besliste tegenstand van de meerderheid o 1 ν 
voorzitter mr J A Levy (1887) Deze gaf hen ondubbelzinnig te verstaan, dat 
Burgerplicht alles het liefst bij het oude liet en met zou treuren om het vertrek 
van hen, die de vereniging in de richting van vollediger democratie en sociale 
wetgeving wilden sleuren De meningsverschillen hadden zich toegespitst op 
de grote vraagstukken van die tijd nl het onderwijs, het kiesrecht, de overheids-
exploitatie, de wettelijke regeling van de arbeidsverhoudingen en de belasting-
heffing. Op al deze punten wilden de jongeren dóórstoten, maar de behoudende 
meerderheid vreesde de gevolgen daarvan. 
Deze tegenstelling laat zich niet zonder meer herleiden tot een botsing tussen de 
klassiek-liberalen en de jong-, of democratisch liberalen. Nog in 1887 had Bur-
gerplicht de candidatuur gesteund van Kerdijk, hoofdredacteur van het Sociaal 
Weekblad en aanvoerder van de linkervleugel in de liberale partij. Dat laat zich 
moeilijk rijmen met de opvatting dat de liberale kiesvereniging in meerderheid 
uit starre klassiek-liberalen bestond. Ook in Burgerplicht, méér dan in de veel 
behoudzuchtiger Amsterdamse liberale kiesvereniging Grondwet, werd gesproken 
over de noodzaak de liberale beginselen aan te passen aan de gewijzigde om-
standigheden. De oude axioma's als de alléén-zaligmakendheid van het openbaar 
onderwijs, de staatsonthouding en het onbeperkte eigendomsrecht leken door 
de nieuwe ontwikkelingen in het maatschappelijk leven achterhaald. De botsing 
in Burgerplicht liep veeleer over vragen omtrent tempo, volgorde, omvang en 
wijze, dan over principes. De vraag kan gesteld worden of het radicalisme ooit 
zijn georganiseerde vorm had bereikt indien de leidsmannen in de liberale be-
weging de ambitieuze jongelingen ruimer teugel hadden gegeven. Gezien de 
terugkeer van Den Hertog en Treub in de liberale partij (± 1900), lijkt de ver-
onderstelling gerechtvaardigd, dat die hervormingsdriftige jongeren bij wat ge-
vierde teugel het liberale gareel níet zouden hebben verlaten.11 
Na enig onderling beraad, dat plaats vond in café's als .Дпіегісаіп", ^jCrasna-
polsky", „De Mast" of „Café Hollandais", - centra en ontmoetingsplaatsen van 
naar vernieuwing en hervormingen verlangende politici en kunstenaars - beslo-
ten de jongeren hun eigen weg te gaan. Via een Manifest, gericht aan de Amster-
damse burgerij, werd deze stap toegelicht. De ondertekenaars verklaarden, dat 
zij niet langer omwille van de liberale eenheid diepliggende meningsverschillen 
wilden verbergen achter vage, holle frases. Gelijkstelling van bijzonder met 
openbaar onderwijs (een eis, die bij de liberalen insloeg als een bom!), algemeen 
kiesrecht, gemeentelijke exploitatie van plaatselijke monopolies, progressieve 
inkomstenbelasting en wettelijke bescherming van de arbeiders tegen uitbuiting, 
voor déze eisen traden ze in het krijt en gelijkgezinden werden uitgenodigd toe te 
treden tot de radicale kiesvereniging Amsterdam (Jan. 1888). Al gauw telde 
Amsterdam bijna 200 leden, niet veel wellicht, maar onder hen leden van voor-
treffelijk gehalte en bovendien altijd nog méér dan Grondwet aan leden ver-
enigde.13 
De bestuursverkiezing bracht een significant feit aan het licht, ni. de angst voor 
maatschappelijke represailles van de kant van de heersende liberale coterieën. 
Niet Heineken of Gerritsen, die een reputatie hadden te verliezen, maar de nog 
vrijwel onbekende M. W. F. Treub kreeg de voorzittershamer in de hand ge-
drukt.14 Achteraf een gelukkige greep. Treub mag zonder meer de motor, de 
„matchmaker" van het Amsterdamse radicalisme genoemd worden. Hij vooral 
werkte de sociaal-democraten (Fr. van der Goes, Α. Η. Gerhard e.a.) uit de kies­
vereniging (1889). Verder bewaakte Treub angstvallig het „heren-karakter" van 
de radicale club, die anders wellicht, daartoe aangespoord door de invloedrijke 
journalist De Koo, de voorhoede had kunnen vormen van een grotendeels op 
arbeiders steunende volkspartij. Tenslotte waren het vooral Treubs energie en 
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bekwaamheid, die de Amsterdamse gemeenteraad bewogen tot enkele princi-
piële beslissingen van grote draagwijdte (p. 11 e.V.). 
Treub zelf was typisch een representant van de middenklasse, die de liberale leer 
weliswaar onderschreef, maar niet afkerig was van méér overheidsbemoeiing.15 
Zijn vader was burgemeester van Leidschendam en bleek niet bij machte de 
studie van zijn jongste zoon te bekostigen. Derhalve moest Willem Treub het 
benodigde geld zelf verdienen. De werkstudent behaalde via het notariaat de 
meesterstitel aan de Leidse universiteit en vestigde de aandacht op zich door met 
lof een wetenschappelijke prijsvraag te winnen. Hij verdiepte zich in de sociale 
literatuur van die dagen en raakte zo onder de invloed van het Duitse Katheder-
socialisme (Eisenach) én het Engelse radicalisme." De rechtswetenschap en de 
leer van de staatshuishoudkunde waren volop in ontwikkeling, hetgeen tot uiting 
kwam in de zgn. Historische School in beide takken van wetenschap. De resul-
taten van dit wetenschappelijk werk tastten de fundamenten van de klassiek-
liberale dogmata aan, te weten het absolute eigendomsrecht en de noodzaak van 
staatsonthouding in het sociale en economische gebeuren. 
In woord en daad openbaarden zich bij Treub de kenmerkende eigenschappen 
van de self-made man; eigenzinnigheid, prestatiezucht, onbuigzaamheid en sterk 
vertrouwen in de uitkomsten van eigen werk. Na zijn afscheid als wethouder 
van Amsterdam (1896) getuigde de raadsverslaggever P. L. Tak van hem.17 
„Treub is een volbloed democraat, maar een die overtuigd is dat wie tot 
beheren en besturen is geroepen, gezag moet weten uit te oefenen Hij 
heeft daarenboven als vele sterke werkers een taaie vasthoudendheid door 
tergende oppositie tot koppigheid op te voeren. Maar er was iets meester-
achtigs in, iets gelijkhebberigs ". Deze minaangename kanten werden 
evenwel ruimschoots goed gemaakt door zijn royale en joyeuze levensstijl en zijn 
onwankelbaar vertrouwen in de mensen. Hij bezat het zeldzame vermogen diep 
theoretisch inzicht in klare en practische maatregelen om te zetten. 
Naast Treub mag C. V. Gerritsen niet onvermeld blijven. Oorspronkelijk graan-
handelaar uit het Noorden, die te Amsterdam zijn waar loste, kreeg Gerritsen 
belangstelling voor het politieke gebeuren. Hij zette zich aan de studie en liep 
als toehoorder de colleges van H.P.G. Quack te Amsterdam. Daar leerde hij 
Treub kennen en zag zich opgenomen in het gezelschap van de „Biernomaden", 
- een groep jongeren o.l.v. P. L. Tak, die van café naar café trok en opgewonden 
discussieerde over politiek en wat verder de gemoederen verhitte. Hij maakte de 
uittocht uit Burgerplicht mee en zou in de radicale beweging uiterst links gaan 
staan. Met P. Nolting, A.N.W.V.-er, ijverde hij ervoor, dal de radicalen de kern 
zouden vormen van een grote en massale volksbeweging. Hij vond daarbij de 
vooral theoretisch beter onderlegde Treub tegenover zich, die aanstuurde op 
samengaan met de liberale linkervleugel, wier verwachte overstap naar het radi-
calisme uitbleef. In de Amsterdamse gemeenteraad echter verstonden ze elkaar 
uitstekend en werkten ze in de beste harmonie samen. Een door vriend en vijand 
gerespecteerd duo! 
Na de definitie van het radicalisme, de ontstaansgeschiedenis en de kennisma-
king met de twee belangrijkste leiders, die tevens twee stromingen in de radicale 
beweging vertegenwoordigden, nog een enkel woord over de specifiek Amster-
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damse oorzaken van de - kortstondige - radicale bloei (1888-1893)." Amsterdam 
werd bestuurd door een exclusief clubje regenten, dat vrij laat in de gaten kreeg 
dat de nieuwe tijd een andere aanpak vroeg, wilde Amsterdam niet achterop 
raken. De positie van wereldhandelscentrum behoorde heroverd en verdedigd 
te worden. Door een nerveuze bedrijvigheid gelukte dit grotendeels. Muren en 
wallen werden als onnutte obstakels met de grond gelijk gemaakt (medio 19e 
eeuw). De stad groef zich een redelijke verbinding met de Noordzee, het Noord-
zee-kanaal, berekend op de nieuwe, grotere types schepen. Het achterland kreeg 
een betere verbinding met de handelsstad door het Merwede-kanaal. Kostbare 
havenwerken, de stichting van een eigen, gemeentelijke universiteit, de organi-
satie van een wereldtentoonstelling (1883), - alles de uitdrukking van de vaste wil 
Amsterdam weer groot te maken. P. L. Tak nam zelfs het woord grootheids-
waanzin in de mond. Ondertussen groeide de schuldenlast tot ongekende hoogte. 
Het inwonersgetal liep op van 260.000 in 1870 tot ruim het dubbele 530.000 in 
1900. Spoorwegverbindingen werden aangelegd en de toestromende arbeiders 
opeengepakt in de zgn. revolutiebouw rond het Volkspark. Lelijke en grauwe 
woonkazernes. Het straatbeeld werd al drukker. De voorziening in een aantal 
gemeenschappelijke behoeften als water, gas en vervoer geschiedde door parti-
culiere ondernemers, via een concessie daartoe door het gemeentebestuur ge-
machtigd. Deze ondernemingen bleken uiterst lucratief, waarvan vooral de aan-
deelhouders en in mindere mate de stadskas profiteerden." De enorme winsten 
gingen echter gepaard met verwaarlozing van het verbruikers- én gemeenschaps-
belang! 
Kortom, Amsterdam onderging een enorme verandering en schaalvergroting 
gelijk zovele andere steden in Europa (Glasgow, Liverpool, Hamburg, Bremen, 
Antwerpen en Gent). Andere gemeenten bleven historische monumenten of 
stelden zich nog immer in op de „verteringen" van de welgestelden en verwacht-
ten daar alle economisch heil van (Nijmegen).20 Amsterdam daarentegen parti-
cipeerde in de veranderingen ten gevolge van de nieuwe, fabrieksmatige pro-
ductiemethode, de vooruitgang van de techniek en de daarmee samenhangende 
toegenomen handelsbeweging. De toenemende groei en bloei van handel en 
nijverheid stijfden de bestuurders in het geloof aan de alleenzaligmakendheid 
van de klassiek liberale leer. Achtereenvolgens geleid door de burgervaders 
Van Tienhoven (1891) en Vening Meinesz, gaf het gemeentebestuur ruim baan 
aan het particulier initiatief en de zegenrijke wedijver der vrije krachten in de 
samenleving. Geen overheidsingrijpen in het sociale- en economische leven, tenzij 
voor projecten die welvaart beloofden aan de stad. Weliswaar moest het toch 
tussenbeide komen ten einde de volksgezondheid te vrijwaren van epidemieën, 
maar deze zorg beperkte zich tot het allernoodzakelijkste. Zoals Tak zou zeggen, 
„het gemeentebestuur deed wat het niet laten kón"! Nogmaals het scheen Am-
sterdam weer voor de wind te gaan, getuige de Verslagen van de Kamers van 
Koophandel aan het einde van de eeuw uitgebracht! 
Het gemeentebestuur was nauw gelieerd aan die kleine groep, waarvoor de 
nieuwe tijd nieuwe rijkdom bracht. In feite vormde het bestuur een bevriende 
commissie van die groep en beslisten de groepsvooroordelen en -opvattingen 
méér dan iets anders over het beleid. Het volgen van de groepscode was de 
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eerste voorwaarde voor de handhaving van de positie, terwijl negatie daarvan 
uitstoting ten gevolge kon hebben. H. A. Brasz bezigde voor een dergelijke situ-
atie het begrip indirecte sociale beheersing.21 D.w.z. dat niet de publiekrechte-
lijke organen, maar door conventie en traditie een bepaalde sociale groep, in 
Nederland de plutocratie, in feite collectief het gezag uitoefende. In een aldus 
gestructureerde samenleving kwam veel vriendjespolitiek en coöptatie voor, 
terwijl bovendien de overheidsorganen van ondergeschikt belang waren.22 In de 
jaren zestig besloegen de Verslagen van de Handelingen van de Amsterdamse ge-
meenteraad nog niet de helft van het aantal pagina's van die van de negentiger 
jaren, toen het oude beheerssysteem geleidelijk aan doorbroken werd! 
Bestond er voor de rijke bovenlaag van de Amsterdamse gemeenschap rond de 
eeuwwisseling reden tot tevredenheid en ingenomenheid, de middenklasse en 
het „gewone" volk dachten er anders over.23 En met recht, want de grote-sprong-
voorwaarts van Amsterdam was samengegaan met een bijna systematische ver-
waarlozing van hun belangen. Over de toestand van de arbeiders en paupers 
behoeft nauwelijks iets gezegd te worden. Ze hadden het moeilijk en leefden in 
voortdurende kommer om het dagelijks brood, ontrecht en nauwelijks onder-
wezen. Met de middenklasse, leverancier van de radicale aanhang, ging het even-
min naar wens. Deze winkeliers, ambtenaren, onderwijzers en beoefenaars van 
vrije beroepen behoorden weliswaar tot de „heren", waarvoor de gewone man 
beleefd zijn pet afnam, maar kwamen nauwelijks toe aan de genietingen van een 
„echt" herenleven. Ze ontvingen een karige vergoeding voor hun diensten, 
waarvan een deel weer naar de fiscus ging. Door de hoge prijszetting en de slech-
te kwaliteit van gas en water gevoelden ze zich gedurig uitgebuit door de con-
cessionarissen. Allerlei andere voorzieningen, zoals behoorlijk onderwijs voor 
de kinderen, werden duur betaald. En tenslotte waren deze belastingbetalers 
tot 1887 in overgrote meerderheid van het kiesrecht uitgesloten. 
Geen wonder, dat er „een radicale trek door de middenklasse voer".24 Haar 
ontevredenheid werd door De Koo in het dagblad De Amsterdammer krachtig 
aangewakkerd. Deze virtuoze journalist lichtte haar in over gemeente-exploita-
ties in Engeland, over de sociale en economische bevoorrechting van de meest 
na liggende groep, over de wijze, waarop de belastinggelden werden besteed en 
de mate, waarin het gemeentebeheer háár benadeelde. De kleine en grote schan-
daaltjes, die zich vooral bij de gemeentelijke dienst voor publieke werken regel-
matig voordeden, werden breed uitgemeten als symptomen van de verwording, 
waaraan het liberale beheer ten prooi was gevallen. Zijn felle krijg tegen de z.i. 
onduldbare toestanden vond allengs méér instemming en de breuk in Burger-
plicht was er een direct gevolg van. De radicalen brachten de strijd op het poli-
tieke vlak. De Koo moedigde hen aanvankelijk aan, maar later, toen het élan 
van het eerste uur wegebde en plaats maakte voor onderlinge verdeeldheid en 
gematigdheid (± 1895), bestookte hij de radicalen met kritiek en verwijten. 
Treub c.s. moesten het vooral ontgelden vanwege hun geringe doortastendheid in 
het arbeidersvraagstuk, waardoor de uitgroei naar een door de arbeiders onder-
steunde volksbeweging geblokkeerd werd. 
Zonder iets af te dingen op de enorme, vooral ook principiële betekenis van de 
radicale arbeid in de raad, kan De Koo nagegeven worden dat de radicalen zich 
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inderdaad nogal gematigd opstelden. Hun snijdende maatschappijkritiek buiten 
de raad geuit, voor de invloedrijke liberale staatsrechtsgeleerde prof. J. Th. Buys 
reden om ze voor socialisten uit te maken, echode nauwelijks dóór binnen de 
raadhuismuren. Bij het pogen het bestuursmonopolie van de conservatief-libe-
rale bovenlaag in Amsterdam te doorbreken, ontvingen de radicalen aanvanke-
lijk krachtige steun van de A.R.-kiesvereniging Nederland en Oranje en de RJC.-
kiesorganisatie Recht voor Allen.11 Deze confessionele organisaties hadden geen 
enkel belang bij handhaving van de bestaande toestand, waarin ze zich achter-
gesteld en geringschat wisten. Bovendien dreef hun achterban, waaronder nogal 
wat neringdoenden, naar samenwerking met de radicalen. Zo beleefde Amster-
dam het zeldzame schouwspel dat С V. Gerritsen, vrijdenker, neo-Malthusiaan 
en feminist gedurende de gemeenteraadsverkiezingen schouder aan schouder 
stond met b.v. prof. D. P. D. Fabius, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, 
A.R.P.-er en getrouw uitvoerder van Gods Ordonnantiën. Dat Het Handels-
blad, ontstemd over de radicale scheurmakers, stof genoeg vond voor sappige 
kritiek, laat zich voorstellen 
Het electorale bondgenootschap van de minderheden bleef niet zonder resultaat. 
De raadsverkiezingen van 1888 sloegen al direkt een bruggehoofd: C.V.Gerrit-
sen in de raad!26 In 1889 probeerden de houders van het bestuursmonopolie voor 
het laatst op de aloude, beproefde wijze het pleit te winnen. Een demonstratieve 
vergadering, van Grondwet, Burgerplicht en Amstels Burgerij samen, zou door zijn 
geschitter van bekende namen voldoende zijn. Tenminste, dat dachten de ge-
vestigde conservatief liberalen. Wat hadden die radicale nieuwlichters te stellen 
tegenover een Quack, Pierson, Jolles of Wertheim? Door kinderachtige excuses 
als „de zaal was toch al te vol" en „om de radicalen de waarheid te zeggen heb 
je ze niet nodig" moest de slechte indruk weggenomen worden, gemaakt door 
de bijeenkomst „besloten" te verklaren. Herhaalde uitdagingen van radicale 
zijde tot openbaar debat werden ontweken of bleven onbeantwoord. De liberale 
pers gaf breeduit plaats aan de verslagen van die indrukwekkende séance. Tever-
geefs 30 juli 1889 beleefden de radicalen hun grote triomf. De zittende 
wethouders P. Pet (financiën) en J. Coninck Westenberg (publieke werken) 
vielen in de herstemming tegen Gerritsen en Treub. Verpletterend ! Gerritsen 
kreeg liefst 6731 van de 7529 stemmen. De kiesgerechtigde Amsterdammers, 
onder hen vooral de in 1887 tot het kiesrecht toegelatenen, hadden geoordeeld. 
Misprijzender kon het nauwelijks! 
De volgende verkiezingen brachten steeds méér radicalen in de raad: H. Muller, 
P. Nolting, C.H. den Hertog, Ch.Kouveld, W. Heineken en J.Becker. Stuk 
voor stuk zouden ze uitgroeien tot raadsleden van gewicht, wier oordeel veel 
gehoord en gaarne aanhoord werd. De inzet van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1893 ging vooral over de vraag: overheidsbeheer of particuliere exploitatie 
van de nutsbedrijven. De verkiezingsuitslagen vielen voor de radicalen gunstig 
uit, hetgeen stellig de naastingen bespoedigd heeft. Het publiek was de conces-
sionarissen méér dan beu. 
Voor het eerst verloren de liberalen in de hoofdstad hun absolute meerderheid. 
Tegenover negentien liberalen kregen de eerder genoemde acht radicalen, zes 
R.K.- en zes A.R.-leden een zetel in de raad. Na een uiterst moeizame wethou-
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dersverkiezing zag Treub zijn reputatie inzake overheidsfinanciën gehonoreerd 
met een plaats achter de bestuurstafel Onder groot rumoer zou hij een aantal 
particuliere monopolies in gemeentebeheer brengen Daarbij overigens ge-
steund door enkele liberale afgevaardigden en niet door de unanieme steun van 
de confessionelen Het clencaal-radicale pact beperkte zich tot de verkiezingen, 
- binnen de raad ging ieder zijns weegs. 1893 was het hoogtepunt van het Am-
sterdams radicalisme, dat een wethouder mocht leveren en eindelijk toegang 
kreeg tot de belangrijke raadscommissies Daarna ging het geleidelijk bergaf-
waarts Op de oorzaken van de afgang naar een roemloos einde kan hier niet 
uitvoerig ingegaan worden Aanstippen moge volstaan 
Allereerst zien we het scherp naar links bijdraaien van de Liberale Unie (1896) 
en de stichting van de „fatsoenlijke" S.DAP. (1894). Beide partijen brachten 
een klaar beginsel in het geding, waar de radicalen slechts op praktische her-
vormingen konden aandringen Als het ware beklemd tussen twee molenstenen, 
verloor het radicalisme leden aan de Liberale Unie en de S.D Α Ρ Verder had 
de Amsterdamse middenklasse na de naastingen en de wat rechtvaardiger ver­
deling van de belastingdruk haar belangstelling deels verloren. De door Gerrit­
sen voorgestane „arbeiderspohtiek" maakte haar kopschuw voor verdere radi­
cale experimenten, waarvan de kosten op haar rekening kwamen Tenslotte be­
rokkende de onderlinge verdeeldheid, die op zijn minst de schijn aannam van 
persoonlijke vetes, de radicale beweging veel schade Na het bereiken van het 
gestelde doel, de afbraak van de liberale oppermacht (1893), bekoelde boven­
dien het confessionele enthousiasme. Slechts het doelbewust zoeken naar de 
mogelijkheden om de arbeidersaanhang uit te breiden en een daaraan aange­
paste tactiek, had de radicale beweging uit de impasse kunnen halen 2 i Maar 
daarvoor overheerste het „heren-element" te zeer en ontbrak dientengevolge 
de wil daartoe 
In de gemeenteraad dwongen de radicalen een weerstrevende meerderheid 
weliswaar enkele principieel zeer gewichtige beslissingen af ten bate van de 
rechtsbescherming en lotsverbetenng van de arbeiders, maar welbewust dóór-
gaan op de ingeslagen weg schenen alleen Gerritsen en Nolting te wensen. 
Over aard en betekenis van het radicale optreden in de Amsterdamse gemeente-
raad gaan de volgende regels Naar ik hoop kregen de radicalen voldoende kleur 
om zich een voorstelling te maken van hun politieke achtergrond en doelstel-
lingen Hier zij nog eens nadrukkelijk gewezen op de samenhang tussen de ge-
meentelijke problematiek en de radicale opgang De wortel van het radicale 
succes te Amsterdam lag in de noodzaak het gemeentebeheer in overeenstem-
ming te brengen met de eisen des tijds Alleen die noodzakelijkheid kan het feit 
verklaren, dat een minderheid in de raad gedurende enkele jaren het initiatief 
kon houden en de meerderheid deels kon meekrijgen in haar streven naar een 
ingrijpende beleidsombuiging Trouwens in sommige snel-uitbreidende steden 
in het buitenland zoals Glasgow, Liverpool e.d, voltrok zich vaak een zelfde 
ontwikkeling en dicteerden „minderheidsopvattingen" het beleid, dat de stad 
uit de greep van chaos en ontreddering moest verlossen 2' 
De verklaring ligt erg voor de hand Industrialisatie en urbanisatie dwongen tot 
massaal samenwonen op een relatief klein grondoppervlak Regelingen konden 
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niet uitblijven. De nieuwe technische mogelijkheden schiepen de collectieve 
voorzieningen van water, vervoer, gas en electriciteit. De roep om een rede-
lijker verdeling en vergroting van de welvaart klonk al luider. En toch ieder 
zal getroffen worden door de volstrekt identieke eisen, tot in het detail, die hier 
en elders in Europa rond 1900 door de linkse politieke partijen gesteld werden 
aan het gemeentebeheer.30 
De liberalen hadden de taak van het gemeentebestuur zuiver administratief en 
politioneel opgevat. Burgemeester en wethouders waren administratieve ver-
lengstukken van het centrale gezag. In overeenstemming met hun staatsbeeld, 
„l'état gendarme", hadden ze het gemeentebeheer een bescheiden aantal taken 
toebedacht, „la commune gendarme". Als later de gemeenten hun werkzaam-
heid drastisch gaan uitbreiden werpen enkele liberalen zelfs grondwettelijke be-
zwaren daartegen op. De kwestie ging over de vraag of de passus in de Grondwet, 
sprekend over de bevoegdheid der gemeenten om hun eigen huishouding te 
regelen, in ruime of beperkte, d.w.z. zuiver administratieve zin opgevat diende 
te worden.31 
De feitelijke ontwikkeling heeft zich aan dergelijke bezwaren niet gestoord. De 
opeenhoping van grote aantallen mensen eiste regelingen, waarvoor in de klas-
siek-liberale visie geen plaats was. De gezondheidszorg in de eerste plaats en 
speciaal de terugkerende pest- en cholera epidemieën dwongen de liberale regen-
ten in sommige steden tot ingrijpen, waarmee de eerste stap op weg naar toe-
nemende gemeentebemoeiing gezet was. Het theoretisch zo indrukwekkende 
systeem van de vrije ontplooiing van de maatschappelijke krachten vond in het 
landelijke parlement nog vurige verdedigers, maar tegelijkertijd werd in be-
paalde gemeenten dat systeem losgelaten om plaats te maken voor planmatige 
overheidsleiding en -bemoeiing. Ja, het kwam herhaaldelijk voor dat politici in 
het parlement de zegeningen van het laisser-faire beginsel aanprezen en onder-
tussen in de gemeenteraad ijverig meewerkten aan de overneming van particu-
liere bedrijven en het stellen van regels voor de arbeidsverhoudingen! Een pracht 
voorbeeld was de Amsterdamse burgemeester Vening Meinesz. Stijf en correct 
regent, klassiek-liberaal in hart en nieren. Onder de indruk van het dagelijks ge-
beuren, kón hij niet anders dan Treub loyaal steunen bij de afbraak van het klas-
siek-liberale bestuurssysteem. 
Uiteraard remden de conservatief-liberale regenten waar mogelijk de groei van 
de gemeentelijke taak. Uit kringen, die minder moeite hadden met de gedachte 
dat de overheid dwingend mocht en moest ingrijpen waar chaos dreigde en de 
zwaksten krepeerden, volgde een krachtige reactie. Hoewel ze onderling ver-
schilden in opvatting over tempo en omvang van de uitbreiding van de gemeen-
telijke taak, ontdekten links-liberalen, democraten, radicalen en sociaal-demo-
craten legio, en vaak dezelfde mogelijkheden in de gemeenten voor de toepassing 
van hun idealen.32 Vooral in landen waar de locale bestuurslichamen over ruime 
bevoegdheden beschikten, lagen die mogelijkheden voor het grijpen (Engeland, 
Duitsland, Nederland en België). De sterk gecentraliseerde bestuursorganisatie 
van Frankrijk daarentegen vormde een belemmering voor de toepassing van de 
nieuwe mogelijkheden. Hierin ziet men licht een verklaring voor het achter-
blijven van Frankrijk bij het treffen van sociale voorzieningen.33 
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Een brede en lange stroom publicaties over het gemeentebeheer, van theoreti-
sche en technische aard, kwam van de persen. Aan Duitse universiteiten werd 
zelfs een leerstoel ingeruimd voor het wetenschappelijk onderzoek en de bege-
leiding van de gemeentelijke ontwikkeling. Vooruitstrevende politici, veelal af-
komstig uit de eerder genoemde politieke groeperingen, maakten zich meester 
van de resultaten van dat onderzoek en „vertaalden" ze in concrete politieke 
actie-punten, de gemeenteprogramma's. De gelijkenis van onderzoek-resultaten 
én programma's in Engeland, Duitsland, Nederland en België was zó volledig, 
dat lezing nú een gevoel van verveling oproept. 
Viel er bij links-liberalen, radicalen en democraten soms enige aarzeling te be-
speuren over tempo en omvang, de sociaal-democraten ging het allemaal nog 
te langzaam. De roep om gemeente-exploitatie van velerlei ondernemingen en 
oplossing van de sociale kwestie had een onloochenbaar anti-kapitalistische 
klank. In de expanderende handels- en industriecentra scheen de marxistische 
dialectiek volledig bewaarheid te worden. Een onweerstaanbare wetmatigheid 
dwong tot steeds verdergaande overheidsbemoeiing en gemeenschapsvoorzie-
ningen. Om die reden staken sommige socialistische auteurs, wat voorbarig, de 
overwinningstrompet. Zij meenden aan het einde van de ontwikkelingsgang de 
glans van de beloofde heilstaat te ontwaren! Het behoeft nauwelijks betoog, dat 
de Amsterdamse radicalen vanuit ander gezichtspunt en verwachting de moder-
ne inzichten inzake het gemeentebeheer introduceerden. Hun doeleinden waren 
beperkter: bestrijding der monopolistische uitwassen, opruiming van de corrupte 
bestuurspraktijken, democratisering van het gemeentelijk leven, leniging van de 
ergste materiële nood onder de volksklasse en het scheppen van gelijke kansen 
voor iedere ingezetene. Alles met behoud van de grondslagen van de bestaande 
maatschappelijke regelingen. 
Voor het verwezenlijken van deze doelstellingen moesten ze evenwel tijdelijk 
dezelfde weg volgen als de sociaal-democraten. Ook zij zouden het gemeentelijk 
bestuursapparaat aanwenden voor de bestrijding van de kapitalistische uitwassen 
en het treffen van maatregelen voor uitgebreide gemeenschapsvoorzieningen. 
Dát was het wezen van de nieuwe leer omtrent het gemeentebeheer: de gemeen-
telijke overheid dienstbaar maken aan de welvaart- en welzijnsvergroting van 
een zo groot mogelijk aantal ingezetenen. De politionele taakopvatting van het 
gemeentebestuur werd geleidelijk aan vervangen door een sociaal-economische 
taakstelling. Déze taakstelling onderschreven álle progressieve politieke par-
tijen en waar sommige aarzelden bij de uitvoering viel dat te wijten aan het eer-
der vermelde socialistische overwinningsgeschetter. De angst leefde, óók bij de 
Amsterdamse radicalen, dat men wellicht doende was het socialisme vóór te 
bereiden.34 
Over de verhoudingen in de Amsterdamse gemeenteraad werd eerder al gespro-
ken. Het belangrijkste is, dat men voor ogen houdt, dat de radicale fractie nog 
niet één-vijfde van het aantal raadszetels bezette. Daartegenover stond een 
groep oud-liberalen, waarvan mr. Pijnappel de woordvoerder was. Hun oppositie 
tegen Treubs voorstellen stond soms op hoog niveau en getuigde van intelligen-
tie. Verder kende de raad een kleurloze middengroep, die zich zelden liet horen 
en in principe geneigd de burgervader te steunen. Tot deze groep behoorden 
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zowel enkele liberalen als confessionelen. De laatsten gingen nogal systeemloos 
te werk. Alleen in onderwijs- en publieke eerbaarheidskwesties e.d. trokken ze 
één lijn en sloten zich de rijen voor de „heilige" zaak. Vooral de A.R.P.-ers o.l.v. 
prof. Fabius namen elke gelegenheid te baat om te getuigen, waarbij het electo-
rale effect niet vergeten werd. 
Over het „uiterlijk" van het radicale optreden nog dit. Ze pasten zich in woord 
en gebaar geheel aan de heersende zeden aan. Alleen Gerritsen en Nolting bezig-
den wel eens uitdrukkingen, door het raadsfatsoen minder oirbaar geacht. Bij 
stemmingen bleek van enige partij-discipline hoegenaamd niets. Ook een onder-
linge taakverdeling ontbrak, hoewel de fractie wel enige specialisten bezat. Op 
requesten en adressen ging de fractie zelden in en ze berustte derhalve in het 
„voor kennisgeving aannemen". Alleen Nolting sloofde zich bijzonder en soms 
fel uit om de stemmen uit de burgerij gehóór te geven. Zijn geestverwanten vie-
len hem echter zelden of nooit bij. Het veelvuldig vergaderen achter gesloten 
deuren, geheel in strijd met de geest van de Gemeentewet, ontmoette nauwelijks 
radicaal verzet. Bij benoemingen stemde de fractie conform het gebruik op de 
eerst voorgedragene. Kennelijk brak ze zich niet het hoofd over de vraag of de 
voordracht méér het resultaat van eerlijk afwegen dan wel van protectie was. In 
al deze punten week het radicale gedrag duidelijk af van wat later de SD.A.P.-
raadsfracties deden. Een gedetailleerd verslag van hetgeen de radicalen in de 
raad wisten te bereiken zou de opzet van dit geschrift deformeren. Derhalve is 
beperking tot een aantal min of meer principiële zaken geboden. 
a) De exploitatie van bedrijven door de gemeente.** 
De naasting van een aantal particuliere monopolies en de maatregelen ten be-
hoeve van het gemeentepersoneel, daaraan dankten de radicalen hun faam, 
waarvan de echo in de geschiedschrijving doorklonk. Het zou onjuist zijn de 
radicale Amsterdammers voor de „auctores intellectuales" aan te zien. Vooral 
in bepaalde Engelse steden hadden de gemeentebesturen soortgelijke maat-
regelen al eerder genomen. Niet in hun oorspronkelijkheid, maar in hun krach-
tige navolging en uitvoering ligt derhalve hun verdienste. De Verslagen van de 
Handelingen van de Amsterdamse gemeenteraad over de periode 1888-1898 stonden 
geheel in het teken van de boeiende naastingsdebatten, door Tak in De Telegraaf 
uiterst kundig weergegeven. De publieke belangstelling was enorm. Treub's 
naastingsvoorstellen gingen steevast vergezeld van een enorme deining in de 
raad, de pers en op meetings-terreinen. De voorgenomen overneming van de 
N.V. Duinwatermaatschappij, de Amsterdamse Omnibus Maatschappij (A.O.M.), 
Bell's telefoonbedrijf en de N.V. Imperial Continental (gas), brachten de tegen-
standers tot heftige soms hetzeachtige campagnes tegen de stoutmoedige wet-
houder. Het Handelsblad maakte zich tot hun spreekbuis, terwijl De Amsterdam-
mer en De Telegraaf (Tak) ! vooral de voorstanders aan het woord lieten. Alles 
wat democratisch dacht en voelde kwam bijeen in de zgn. Dubbeltjesvergade-
ringen (0,10 entree). Kortom, het waren spannende jaren, deels beslissend voor 
de richting, waarin het gemeentebeheer van de hoofdstad de volgende decennia 
zou gaan. De eerder vermelde voorbeeldfunctie van Amsterdam voor de rest 
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van Nederland, waarvan de Amsterdammers zich wel degelijk bewust waren, gaf 
aan het gebeuren een nationale strekking. 
De tegenstanders verdedigden met gloed de voordelen van particuliere exploi-
tatie en beschouwden naasting allereerst als een onduldbare beknotting van het 
particuliere initiatief. Ze beriepen zich op de Gemeentewet, die inderdaad com-
merciële boekhouding verbood en derhalve gemeente-exploitatie van onder-
nemingen scheen uit te sluiten. Verder bestreden ze het recht van de gemeente 
om met de belastinggelden van de ingezetenen te gaan speculeren in de vorm 
van eigen bedrijven. Het risico was veel te groot. Bovendien zou bureaucratise-
ring van de bedrijfsvoering dreigen, met alle nare gevolgen van dien.36 Al deze 
argumenten werden omgeven met enorme cijferreeksen, die moesten bewijzen 
dat de gemeente na overneming onmogelijk een goedkoper en beter product kon 
leveren. 
Daar stelden Treub c.s. tegenover, dat het om monopolies ging en dus elke con-
currentie, voorwaarde voor een juiste werking van het liberale economische 
systeem, ontbrak. Ze brachten de discussie zoveel mogelijk op het practische 
vlak. Het juridische bezwaar werd weerlegd door een verwijzing naar andere 
Nederlandse gemeenten, wier naastingsbesluiten niet door Gedeputeerde Staten 
aangevochten of vernietigd waren. De gemeente had in het verleden wel enkele 
verliesgevende, voor het particulier initiatief dus oninteressante exploitaties op 
zich moeten nemen. Waarom zou ze dan geen winstgevende mogen accepteren? 
Het risico werd gebagatelliseerd, wat uitstekend gelukte met de verwijzing naar 
de uitkomsten van de gemeente-exploitaties elders. Tegenover de onheilspel-
lende cijferreeksen van de tegenstanders, plaatste Treub zijn eigen berekeningen, 
die wél voordeel voor de gemeente beloofden. 
Was zo de positie van de verdedigers van het particuliere initiatief al danig ver-
zwakt, -zij werd reddeloos door de kritische bespreking van de ervaringen, tot 
dan toe met concessies opgedaan: eindeloze juridische procedures, wanneer vol-
gens het gemeentebestuur de concessionaris zijn verplichtingen niet nakwam. 
Slechte kwaliteit en hoge prijszetting, waardoor water, gas, tram en telefoon on-
bereikbaar bleven voor het merendeel van de ingezetenen, hadden aanwijsbare 
nadelige gevolgen voor geheel de gemeenschap. Te weinig watergebruik bena-
deelde de hygiëne en bracht dus de volksgezondheid in gevaar. Te duur gas leidde 
tot gebruikmaking van petroleumstelletjes, die eenmaal omgevallen tot vurige 
fakkels en oorzaak van enorme branden werden. Een tram, die bijna uitsluitend 
de betere buurten bediende en bovendien nogal hoge tarieven berekende, dwong 
de arbeiders te voet of per fiets naar het werk te gaan. Daardoor moesten ze wel 
in de buurt van hun werk gaan wonen, hetgeen tot opeenhoping leidde. Stijging 
van grond- en huurprijzen vloeide daaruit voort. Ten slotte, de forse winsten 
vormden een welkome aanvulling van de al te krappe stadskas. 
In 1892, n.a.v. de verlenging van het concessie-contract van de Amsterdamse 
Omnibus Maatschappij, liet de conservatieve raadsmeerderheid zich nog niet 
vermurwen.37 De publieke reactie, de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
in 1893 én de uitverkiezing van Treub tot wethouder beslisten over het lot van de 
particuliere exploitatie. Treub, in 1895 herkozen met 31 stemmen vóór, vol-
bracht de eerste naastingen en bereidde de overige afdoende voor. In een tempo 
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en met een daadkracht, die zelfs zijn politieke vrienden overdonderden. Met de 
jaren werden zij weerspanniger en begonnen het politieke leven van hun leids-
man te verzuren, - uit naijver veronderstelde Treub zelf boosaardig." In 1896 
hielpen ze zelfs mee aan het wegpromoveren van Treub, die een professoraat 
aan de Gemeentelijke universiteit te vervullen kreeg. Na Treubs terugtreden 
bedaarde het rumoer in en rond de Amsterdamse gemeenteraad en het blééf stil 
totdat Wibaut de gemoederen weer in beroering bracht. 
De principiële betekenis van de radicale triomf lag in het feit, dat sedertdien de 
vraag of de gemeenten bedrijven mochten exploiteren verschoof in de richting 
van de vraag welke ondernemingen voor overheidsbeheer in aanmerking kwa-
men. Mochten dat alleen monopolies zijn of ook andere? Bovendien zouden de 
bedrijfswinsten de basis leggen voor Wibaut's sociale gemeentepolitiek. Zonder 
deze inkomsten zou een sociale politiek als Wibaut voorstond volstrekt onbetaal-
baar voor de gemeente zijn geweest. 
b) De zorg voor het gemeentepersoneel. 
In de rechtspositie en de beloning van de gemeente-arbeiders en lagere ambte-
naren brachten radicale initiatieven belangrijke, vooral principiële verbeterin-
gen. Vóór de radicale interventie had het gemeentebestuur zich nauwelijks be-
kommerd om het wel en wee van zijn laagstgeplaatste medewerkers. Karig loon, 
lange werkdagen en weinig rechtszekerheid, kortom dezelfde behandeling als 
gebruikelijk in het particuliere bedrijfsleven. De radicalen, onder hen vooral de 
trits Treub-Gerritsen en Nolting, introduceerden met succes de opvatting, dat 
het gemeentebestuur als gemeenschapsorgaan het goede voorbeeld behoorde te 
geven. Het lot van zijn medewerkers mocht het gemeentebestuur niet onver-
schillig zijn. Dat de gemeenschap haar arbeiders schromelijk verwaarloosde, 
viel gemakkelijk te bewijzen. Na een taai en principieel uitgevochten strijd (voor-
stel 1891, beslissing eind 1894) ging de raad accoord met de vaststelling van een 
maximum werktijd en minimum loon (resp. 11 uur en f 0,23 per uur voor een 
ambachtsman) in de bestekken bij de aanbesteding van gemeentewerken. Treub 
had categorisch ontkend dat de opneming van een maximum-werktijd-minimum-
loon-clausule in de bestekken een maatregel van publiekrechtelijke aard was. 
Elke overheidsdwang ontbrak immers, omdat de aannemers vrij waren in het al 
of niet accepteren van een dergelijke clausule in de bestekken." 
Intussen (april 1893) had Treub er al een pensioen-regeling voor ambtenaren en 
werklieden in vaste dienst dóór gekregen. Het sluitstuk van deze sociale maat-
regelen was de vaststelling van een werkliedenreglement, een soort arbeidscon-
tract voor gemeentearbeiders, dat een eind maakte aan de grofste vormen van 
willekeur. Een januari 1897 trad het reglement in werking met o.a. een 60-urige 
werkweek, Ionen van circa f 10,- per week, maar zonder vastgesteld minimum.40 
Bestekbepalingen, Pensioenfonds (1894: 456 gegadigden à f 137.644 per jaar, 
1897: 558 à f 224.764,-) en werkliedenreglement, uit dit alles blijkt dat Amster-
dam zich definitief het lot van zijn medewerkers had aangetrokken. De gemeente 
werd om die reden zelfs in de buitenlandse literatuur ten voorbeeld gesteld! 
Ook in deze stond de S.D.A.P. in feite weinig anders te doen dan voort te gaan op 
dezelfde weg. De radicalen hadden voor haar de principiële zijde van de twist-
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vraag of de overheid verantwoordelijk was voor het welzijn van haar medewer-
kers in feite beslecht. Het ging nu nog slechts om de vraag tot hoever of in welke 
mate. 
c) Het onderwijs. 
In de Amsterdamse raad woedde een complete mini-schoolstrijd. De kampioen 
van het achtergestelde bijzonder onderwijs was het raadslid prof. Fabius (A.R.P.). 
Geen enkele begrotingspost betreffende het openbaar onderwijs was veilig voor 
zijn besnoeiingswoede, die door de zorgelijke situatie van de Amsterdamse 
financiën op minder weerstand stiet dan van de verklaarde voorstanders van 
goed openbaar onderwijs verwacht mocht worden. De radicalen hebben zich 
met succes verzet tegen de pogingen het budget voor het volksonderwijs te 
drukken.*1 Zij wisten zelfs enkele verbeteringen te bewerkstelligen. Zo drong de 
radicaal Den Hertog al maar aan op de bouw van meer lagere scholen, zodat de 
beschamende wachtlijst van zgn. candidaten (in 1897 nog 2843!) zou kunnen ver-
dwijnen. In samenwerking met de wethouder van onderwijs Van Hall, zag Den 
Hertog bovendien kans de salariëring en rechtspositie van de onderwijzers te 
verbeteren en de gehate rangexamens deels af te schaffen.42 Verder voorzag de 
gemeente op beperkte schaal in schoolbaden en schoolvoeding, tot ergernis van 
de confessionelen, die de souvereiniteit van de huiselijke kring aangetast dachten. 
De klassen mochten niet meer dan 50 leerlingen bevatten (In Duitsland kwamen 
tegelijkertijd nog klassen van ± 100 leerlingen voor). De doorstroming van lager 
naar middelbaar onderwijs onderging een betere stroomlijning door herindeling 
van de scholen en aanpassing van de onderwijsprogramma's.43 In de schoolgeld-
heffing voor het middelbaar onderwijs bouwde de raad op voorstel van Den 
Hertog het evenredigheidsbeginsel in. Pijnappel (oud-liberaal) had daar grote 
moeite mee en sprak van een socialistische vinding, bedoeld om uiteindelijk alle 
inkomens te nivelleren.44 
Alles bij elkaar initiatieven genoeg om het radicale streven naar gelijke kansen 
voor iedere ingezetene ernstig te nemen. Dat zij van het ideaal ver verwijderd 
bleven, mag men hen niet aanrekenen. Het bereikbaar maken van goed onder-
wijs voor elke geïnteresseerde zou óók door de S.D.A.P.-gemeentepolitiek na-
gestreefd worden. 
d) Volkshuisvesting en gemeentelijke grondpolitiek. 
Veel armslag bezaten de radicalen op dit punt niet. De onteigeningswetgeving, -
residu uit het tijdvak van het absolute eigendomsrecht - vormde een ernstige 
belemmering voor een grootscheepse aanpak. Onteigeningsprocedures kostten 
de gemeenten handen vol geld en duurden erg lang. 
Aan gemeentelijke woningbouw viel nog niet te denken. Wel verdedigde Treub 
het verstrekken van een krediet ( ƒ 550.000,- à yi°/0) aan een woningbouw-
vereniging, die goedkope woningen wilde neerzetten.45 In een emotioneel betoog 
schetste hij de woningjammer, wees op de noodzakelijke ontruiming der be-
ruchte kelderwoningen en stelde, dat door dóórstroming ten gevolge van de 
nieuwe woningen althans een begin kon worden gemaakt. Na staking van de 
stemmen, werd zijn voorstel verworpen. Ten einde de enorme grondspeculatie, 
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die in de binnenstad de prijzen in korte tijd tot het tienvoudige opjoeg en de 
woningbouw derhalve al maar duurder maakte, in te dammen pousseerden de 
radicalen het erfpachtsysteem, d.w.z. geen verkoop van gemeentegrond, maar 
uitgifte in pacht voor 40 à 100 jaar. Behalve de beteugeling van de grondspecu-
latie was een belangrijk voordeel, dat de eventuele waardevermeerdering van de 
grond aan de gemeente bleef. Bovendien konden in de erfpachtcontracten 
dwingende bepalingen t.a.v. de bebouwing een plaats krijgen. Bij verkoop van 
gemeentegrond ging dat veel moeilijker door de „vervreemding" of dóórverkoop. 
De tegenstanders stelden, dat geïnteresseerden geen hypotheek konden krijgen 
en dus afvielen als gegadigden. Bij erfpacht zou de canon altijd vrij laag moeten 
blijven en de benarde financiële positie van de gemeente duldde geen enkele 
inkomstenverlaging. Het niet vergoeden van de opstal na afloop van het con-
tract zou tot verwaarlozing van de bebouwing leiden. Bezwaren, die in het bui-
tenland ook gehoord waren maar door de feiten achterhaald, mits de kooplusti-
gen geen andere mogelijkheid van grondverwerving overbleef. Het welslagen 
van het erfpachtstelsel hing dus af van de mate, waarin de overheid de grond-
handel kon beheersen. 
Na aanvankelijke mislukking - het voorstel-Treub werd weggestemd - wist Hei-
neken de raad te bewegen tot aanvaarding van het erfpachtsysteem. De uitvoe-
ring onder wethouder Blooker liet evenwel veel te wensen over. Ondanks de 
radicale oppositie daartegen verkocht hij forse percelen gemeentegrond. Het 
verhaal wordt wellicht eentonig, maar óók inzake de grondpolitiek dwong de 
radicale fractie de gemeenteraad tot een principiële koers-verandering, die de 
ambitieuze woningbouwprogramma's van het duo Wibaut-Keppler (direkteur 
dienst volkshuisvesting) hielp voorbereiden. 
Op andere gewichtige onderdelen van de gemeentelijke taak, althans zoals die 
door radicalen en sociaal-democraten opgevat werd, liepen de radicale initiatie-
ven geheel of nagenoeg geheel vast. De schuld daarvoor lag deels bij de rijks-
wetgeving, deels bij de radicale fractie zelve. Inzake belastingheffing (progressie 
en forensenbelasting), de armenzorg en de aanpak van het werklozenprobleem 
veranderde er in feite weinig. Wél oogstten de radicalen succes met de beloofde 
„zuivering" van het overheidsbeheer. De om zijn corruptie en eigenmachtigheid 
beruchte dienst Publieke Werken onderging een reorganisatie en verder zorgde 
Treub ervoor, dat gedurende zijn zeggenschap over deze dienst een en ander 
grondig veranderde. 
Ook de bewaking van de burgerlijke vrijheden, bepaald nodig bij een tactloos 
en slecht geïnstrueerd politiecorps als dat van Amsterdam, werd door de radi-
calen, vooral Nolting, behartigd.4* 
Samenvattend kunnen we de volgende conclusies trekken. Allereerst, dat dank 
zij de radicalen Amsterdam voorop ging bij de uitbreiding van de gemeentelijke 
bemoeiing. De andere gemeentebesturen hielden sedert de eeuwwisseling het 
oog gericht op de hoofdstad, voorbeeld en oefenplaats van de nieuwe wijze van 
gemeentebeheer. Verder, dat de radicalen in Amsterdam een aantal strijdvragen 
van principiële aard omtrent het gemeentebeheer in het voordeel van méér over-
heidszorg wisten te beslissen. De sociaal-democraten behoefden derhalve niet 
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zozeer nieuwe beginselen alswel een snelle en omvangrijker uitvoering ingang 
te doen vinden. 
Bovendien gaf het gebeuren in de Amsterdamse gemeenteraad een voorbeeld 
van de relatief grote invloed, die een minderheidsgroepering op het gemeentelijk 
beleid kon uitoefenen. Voorwaarde daarvoor was echter, dat die minderheid 
wist wat zij wilde én in een toenemende gemeentelijke bemoeiing de oplossing 
voor tal van problemen zocht. Immers in die richting drong de maatschappe-
lijke ontwikkeling, - het krachtigst in de snel expanderende handels- en industrie-
centra. Waren deze voorwaarden aanwezig, dan ondervonden de „hervormers" 
in de gemeenteraden doorgaans minder weerstand dan in het parlement, dat in 
veel sterkere mate als de gemeenteraden het spanningsveld van de machtsver-
houdingen vormde. Tenzij de partijen om welke reden dan ook (b.v. electorale 
berekening) de machtsverhoudingen wilden doen gevoelen, speelde „macht" in 
de gemeenteraden een minder beduidende rol. Het werk leende zich méér voor 
practische arbeid, dan voor theoretische bespiegelingen over de gewenste orde-
ning van de samenleving. 
Tenslotte, deels uit het bovenstaande af te leiden, nog dit. Hervormingen van 
soms werkelijk principiële aard (b.v. de zorg van de overheid voor haar perso-
neel) kregen aan de basis van het politieke leven het eerst de kans op toepassing. 
De gemeentelijke zelfstandigheid „dekte" zulke toepassingen tegenover een wel-
licht van dergelijke experimenten afkerige centrale overheid. Het succes van de 
gemeentepolitiek van een partij was slechts ten dele afhankelijk van haar machts-
positie in het parlement. 
Bij de bestudering van de Nijmeegse S.D.A.P.-fractie zal derhalve gelet moeten 
worden op de betekenis van de Amsterdamse ontwikkelingen voor het Nijmeegs 
gemeentebeheer. Ook zal onderzocht moeten worden of de S.D.A.P.-raadsfrac-
tie - steeds een minderheid - inderdaad voordeel trok uit de maatschappelijke 
ontwikkeling. 
§ 2. De S.D.AP. neemt de Radicale inboedel over (1899)° 
Lange tijd werden in Nederland de sociaal-democratische beginselen voorname-
lijk door Ferdinand Dómela Nieuwenhuis gepredikt en zelfs verpersoonlijkt. 
Zijn politieke organisatie, de Sociaal-Democratische Bond (S.D.B.), volgde de 
vereerde leider zonder morren. Wie bezwaar maakte tegen de vele veranderin-
gen inzake beginselen en tactiek, botste in de S.DB. op een muur van onbegrip 
over zoveel trouweloosheid jegens de martelaar van de arbeiders. Zakelijke 
kritiek kwam bij de gewone partijleden over als persoonlijke aantijgingen op de 
leider. 
Over de interne strijd van de S.D£. en de uiteindelijke scheuring (1894) behoeft 
hier niet veel gezegd te worden. Voor ons onderwerp is slechts van belang, dat 
Troelstra c.s. besloten hadden niet méé te gaan in het revolutionair isolement, 
dat Dómela Nieuwenhuis uit eigen beweging koos. De S.D.A.P. hield weliswaar 
krampachtig vast aan de marxistische maatschappij-opvattingen, maar toonde 
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zich bereid langs parlementaire weg méé te helpen aan ogenblikkelijke en daad-
werkelijke hervormingen ten behoeve van de arbeiders. 
Na enkele jaren van meedogenloze onderlinge strijd tussen S.D.B. en S.D.A.P. 
om de gunst van de arbeiders, bleek bij de verkiezingen van 1897, dat de S.D.A.P. 
de beste vooruitzichten had. Van links door Nieuwenhuis en van rechts door de 
radicalen bestookt, bleef de nieuwe partij overeind en boekte zelfs gedurig winst 
op haar belagers. 
De SD.B. had zich nimmer met de gemeentepolitiek ingelaten. Tezeer geobse-
deerd door de verwachting van een revolutionaire omwenteling, liet de Bond 
het vele werk, dat in de gemeenteraden op uitvoering wachtte, achteloos liggen. 
Kleine hervormingen en beperkte verbeteringen vertraagden slechts de „Ver-
elendung" en dus de revolutie. Dat kruimelwerk was goed voor die vermaledijde 
„parlementairen", die zo gebrand waren op baantjes en functies. De oude Bond 
liet geen sporen na in de ontwikkeling naar een andere opvatting over het ge-
meentebeheer. 
Het lag voor de hand, dat de nieuwe denkbeelden over het gemeentebeheer bij 
de SD.A.P. een gunstiger onthaal zouden vinden. Nadat de partij door de eerste 
moeilijkheden héén was en haar eerste vertegenwoordigers zitting hadden in 
verschillende gemeenteraden, ging de partij zich oriënteren op hetgeen er voor 
haar in de gemeenten te doen stond. Dat leidde tot een eigen opstelling in de 
gemeentepolitiek, die veel zou bijdragen aan de hervormingen en vernieuwingen 
in tal van gemeenten. 
Naarmate de S.D.A.P. door haar groeiend stemmental meer greep kreeg op de 
gemeentepolitiek en zelfs verantwoordelijkheid ging dragen in de gemeente-
besturen, werd zij meer en meer aandeelhoudster van de bestaande samenleving. 
Haar opvattingen over het gemeentebestuur ondergingen in de loop der jaren 
enkele ingrijpende veranderingen, - evenzovele getuigenissen van het loslaten 
der revolutionaire dogmatiek ten behoeve van een snellere en vollediger inte-
gratie. De SD.A.P. liet in de gemeenteraden het eerst en het duidelijkst blijken, 
dat ze de voorkeur gaf aan een democratische ordening van de samenleving, 
waarin alle stromingen aan hun trekken konden komen, boven het marxistisch-
revolutionair isolement van weleer. 
Dit proces van isolement naar participatie, dat zich allereerst in de gemeenten 
voltrok, vormt het thema van de volgende hoofdstukken. Het S.D.A.P. gemeente-
program van 1899 maakte er een begin mee. Tak en Wibaut zouden dit proces 
vergemakkelijken en bespoedigen. 
Het S.D.A.P.-gemeenteprogram 1899, een Nederlandse Primeur. De Amsterdamse 
radicalen hadden weliswaar een groot aantal wensen inzake het gemeentebeheer 
bij gemeenteraadsverkiezingen op een rijtje gezet, maar tot de vaststelling van 
een gemeenteprogram dat voor alle Nederlandse radicalen zou gelden was het 
nimmer gekomen. Gezien de onderlinge meningsverschillen, het sterke indivi-
dualisme, het gebrek aan partijdiscipline en het ontbreken van een met gezag 
beklede landelijke organisatie, behoeft dat geen verbazing te wekken. Boven-
dien, een „landelijk" geldig gemeenteprogramma bezat iets tegenstrijdigs, daar 
uiteraard elke gemeente in een andere situatie verkeerde dan de aangrenzende, 
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om over de enorme verschillen in behoeften e.d. tussen een grote stad en een 
plattelandsgemeente nog maar te zwijgen. Om die reden lag het voor de hand de 
gemeentepolitiek volledig over te laten aan de activiteit en het inzicht der plaat-
selijke afdelingen. 
Desondanks kwamen er in het buitenland partijen voor met programma's, be-
doeld om die locale activiteiten te coördineren en te activeren. De Engelse „radi-
cals" bezaten een vrij gedetailleerd gemeenteprogramma, evenals de Duitse 
Volkspartij en enkele in de afzonderlijke Duitse staten opererende partijen b.v. 
de sociaal-democratische in het Groot-Hertogdom Hessen.48 Derhalve was de 
poging van de S.D.A.P. om tot een gemeenteprogram te komen geen unicum, 
wél één van de weinige in Europa. 
In 1897 besloot het leden-congres van de S.DA.P. tot de instelling van een com-
missie met de opdracht een gemeenteprogram te ontwerpen.49 De commissie 
kampte met een sterk verloop onder de leden. Tenslotte beëindigden H. van Kol, 
J. F. Ankersmit, ir. D. De Clercq, J. H. Schaper en Joan Nieuwenhuis het werk. 
Stuk voor stuk mensen met enige, hoewel geen bijzondere, kennis van zaken. Van 
Kol, all-round sociaal-politicus wist het nodige van gemeente-exploitatie; Anker-
smit had als journalist voor het Volfachdagblad te Amsterdam de raadszittingen 
verslagen; D. De Clercq genoot enige faam als gemeenteraadslid van Haarlem 
vanwege zijn succesvolle voorstellen aangaande volkshuisvesting en hygiëne; 
ook Schaper kon bogen op raadservaring en wel in Groningen, waarvan hij in 
het Arbeidersjaarboekje van 1898 verslag had gedaan; Joan Nieuwenhuis had met 
argusogen de verrichtingen van de Amsterdamse radicalen gevolgd en zijn be-
vindingen vonden een plaats in Het Radicaal Weekblad en De Strijd (1892 Socia-
listisch Weekblad). Het ontworpen gemeenteprogram werd aan de openbaar-
heid prijs gegeven en het partijcongres wachtte de taak het te oordelen en defini-
tief vast te stellen, eventueel na wijziging of aanvulling gedurende de behande-
ling (1899). 
In de Nieuwe Tijd, - sociaal-democratisch weekblad, geredigeerd door Van der 
Goes en Troelstra en voortzetting van Troelstra's naar Amsterdam verplaatste 
Sneeker Courant -, verscheen op uitnodiging van de redactie een kritische be-
spreking van P. L. Tak, op dat moment nog geen partijlid. Zijn oordeel, hoffelijk 
geformuleerd en met excuses voor de aangewezen tekortkomingen, luidde kort 
samengevat: ondeskundig samengesteld en onrijp!30 
Door het partijbestuur daartoe verzocht, leidde Schaper het gemeenteprogram 
op het congres in.51 Zijn inleiding bleef aan de oppervlakte en hij bezigde voor-
namelijk het jargon van de tot strijd aanvurende agitator. Hij wees op de behoefte 
aan een leidraad voor de SDA.P.-raadsleden en op de betekenis van de ge-
meentepolitiek. Propaganda, verovering van een stuk macht, democratische 
controle en de klassenstrijd behoorden zijns inziens de inzet te zijn van de ge-
meentepolitiek. 
En passant nam hij het ontwerp in bescherming tegen Taks kritiek en betreurde 
hij diens afzijdigheid bij de totstandkoming ervan. Hij eindigde met het advies 
aan de partijleden om het program maar goed te keuren, - die beslissing relative-
rend door het voorlopige karakter van dit „strijdprogram" te onderstrepen. 
Hierna volgde de bespreking door het congres. Een opvallend fiasco! Het debat 
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verzandde in vaagheden en Van der Goes en Troelstra vertolkten het algemeen 
gevoelen; - het ontbrak de SD.A.P. aan de nodige ervaring en deskundigheid, 
waardoor dit program feitelijk prematuur was. De partij was nog nau-
welijks in aanraking geweest met de gemeentelijke problematiek, laat staan dat 
ze deze ernstig bestudeerd had. 
Schaper, handig debatter, probeerde de malaise-stemming te verdrijven door 
kwinkslagen. Blijkens het herhaaldelijk gelach en applaus vielen zijn snedige 
opmerkingen in goede aarde. Vooral Troelstra moest het ontgelden, die kenne-
lijk meer waarde aan het oordeel van een niet-partijgenoot (Tak) hechtte dan 
aan het werk van zijn partijgenoten. Terecht merkte Troelstra op, dat Schaper 
wel érg gemakkelijk langs de geopperde bezwaren heengleed. 
Het congres ervoer de onmacht om tot een zinnige discussie te komen als be-
schamend. Troelstra greep in. Hij begreep, dat het bekend worden van de be-
raadslagingen de waarde van het onderhavige program kon ondergraven en een 
testimonium paupertatis voor de partij zou vormen. „De tegenpartij moet niet 
uit de beraadslagingen van het congres allerlei uitlatingen kunnen opvissen, die 
de waarde eraan ontnemen !"" Daarom kwam hij met een motie, die het 
tijdelijke én nuttige karakter van het gemeenteprogram nog eens aandikte en 
aanneming adviseerde. Schaper nam de motie als inleiding op het program over, 
waarna de stemming volgde. De afgevaardigden stemden in meerderheid vóór, 
een zeer groot deel onthield zich van stemming. Kennelijk gevoelde dat deel 
zich niet tot oordelen in staat! 
Voor het eerst geconfronteerd met de problemen van gemeentepolitiek bleek de 
SD.A.P. nog in de kinderschoenen te staan en véél te moeten leren. Maar het 
begin was er. Hoe onvoldragen ook, het gemeenteprogram vormde een primeur 
voor Nederland. De overige politieke partijen hebben tot hun eigen scha deze 
eerste stap niet naar waarde geschat en zouden straks letterlijk achter-lopen. 
In het voorafgaande hebben we ons bezig gehouden met het ontstaan en de 
officiële goedkeuring van het S.DA.P.-gemeenteprogram. De bespreking hier-
van zal zich mede uitstrekken over de brochure, Sociale Arbeid in de Gemeente-
raden, die enige tijd later verscheen bij wijze van toelichting. De samenstellers 
waren dezelfde als die van het gemeenteprogram. 
Het sociaal-democratisch gemeenteprogram 1899 begon niet, zoals de herziene 
versies van 1917 en 1927, met een considerans: een algemene beschouwing over 
achtergrond, betekenis en doel van de sociaal-democratische gemeentepolitiek. 
De verklaring daarvan laat zich slechts raden. Wellicht wisten de ontwerpers 
zelf niet precies wat hun voor ogen stond of volgden ze de voorbeelden uit het 
buitenland, die ook slechts een opsomming gaven van verlangens zonder theore-
tische beschouwingen. De eerst geopperde veronderstelling verliest aan kracht 
wanneer men bedenkt dat Tak een jaar eerder in de Nieuwe Tijd een glasheldere 
uiteenzetting had gegeven over de plaats van de sociaal-democratische gemeen-
tepolitiek in het grotere geheel van de maatschappelijke ontwikkeling." 
Bovendien begon de toelichtende brochure wél met een algemene inleiding, van 
Schapers hand. Een beschouwing overigens die kwalitatief niet in de schaduw 
kon staan van Taks uiteenzetting. Rest de tweede veronderstelling: navolging 
van hetgeen in Engeland en Duitsland gebruikelijk was. Zonder deze veronder-
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Stelling gehéél te verwerpen rijzen daarover ernstige twijfels. Het S.D.A.P.-
gemeenteprogram bezat opmerkelijke tekortkomingen, die vermeden hadden 
kunnen worden door een ernstig onderzoek naar hetgeen speciaal in Engeland 
reeds tot stand was gekomen op gemeentelijk terrein. Zo de ontwerpers al bui-
tenlandse voorbeelden onder ogen hadden gekregen, dan was dat stellig niet 
langdurig en met kennis van zaken geschied. 
Het achterwege laten van een considerans kan wellicht het best geschreven 
worden op rekening van de onzorgvuldigheid en lichtvaardigheid van de samen-
stellers wier werk duidelijk sporen vertoonde van haast en gebrek aan methode. 
Gelet op de vele veranderingen in de samenstelling van de programmacommis-
sie én de drukte van de eerste verenigingsjaren een begrijpelijke gang van zaken. 
Derhalve moeten voor de vraag naar het waarom van een eigen sociaal-demo-
cratische gemeentepolitiek Schapers inleidingen op het congres en in de eerder 
vermelde brochure uitsluitsel geven.54 Hoewel Tak in deze reeds klare wijn ge-
schonken had, kwam Schaper met een eigen mengsel van argumenten en mo-
tieven, zonder veel orde samengesteld. Het vermoeden dat Schaper geen kennis 
had genomen van Taks Nieuwe 77/'</-artikel (1898) lijkt gewettigd. Schaper zag 
het werk in de gemeenteraden als een middel om de socialistische heilstaat 
naderbij te brengen. Democratisering en socialisering van de gemeentelijke 
huishoudingen waren onmisbare voorwaarden voor een echte volksregering. 
De raadscolleges vertegenwoordigden een deel van de staatsmacht, die de 
SD.A.P. wilde veroveren. 
De SJD.A.P.-raadsIeden zouden in de raad uitstekend propaganda voor hun 
idealen kunnen maken, meende Schaper. Veel agenda-punten gingen over rela-
tief eenvoudige en voor de arbeiders toch belangrijke zaken. Aan de hand daar-
van kon de klassenstrijd gepraktiseerd en de juistheid van de socialistische theo-
rie gedemonstreerd worden. 
Bij voldoende zelfstandigheid voor de gemeenten zouden deze in de toekomst 
een instrument kunnen worden voor de vergroting van de volkswelvaart. Daar-
toe moesten ze zelf in toenemende mate productie en distributie ter hand nemen. 
Tenslotte meende Schaper, dat de S.D.A.P.-gemeentepolitiek het verlangen 
naar algemeen kiesrecht zou doen groeien en bijdragen tot de verbetering der 
arbeidswetgeving. Alles bijeen redenen te over voor intensieve arbeid in de ge-
meenteraden. 
Het gemeenteprogramma moest aangeven hoe die arbeid verricht diende te 
worden. Het coördineerde de aanval op de bourgoisie en gaf een handleiding 
aan de raadsleden. Te meer nodig, omdat slechts weinige S.D.A.P.-raadsleden 
hun zittingsperiode goed voorbereid zouden aanvangen, aldus was de strekking 
van Schapers woorden. 
De onderwerpen, die het gemeenteprogram aan de orde stelde, waren „klassiek", 
d.w.z. voor en na dit gemeenteprogramma werden hier en elders in Europa de-
zelfde thema's ter sprake gebracht. Een vergelijking met het optreden der Am-
sterdamse radicalen (p. 11 e.v.) geeft daar een voorbeeld van. De volgende op-
somming van die „klassieke" onderwerpen geeft niet meer dan de grote lijnen 
aan. Schier alle gemeenteprogramma's besteedden aandacht aan de grondpolitiek 
van de gemeenten; de gemeentelijke exploitatie van gas, water, vervoer en elec-
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triciteit; de werkloosheidszorg, het onderwijs, de zorg voor het gemeenteperso-
neel en de armlastige ingezetenen, gezondheidszorg en woningbouw, drank-
bestrijding, belastingheffing en bescherming van de burgerlijke vrijheden. Het 
zou te ver voeren om hier punt voor punt het gemeenteprogram te analyseren en 
te vergelijken met Engelse of Duitse exemplaren. In de volgende hoofdstukken 
zullen enkele onderwerpen nader onderzocht en besproken worden. Hier moet 
een algemene karakteristiek volstaan. 
Het S.D.A.P.-gemeenteprogram was in velerlei opzicht een mengelmoes. Tak 
had dit mengsel ontleed en enkele bezwaren tegen de samenstelling laten horen.55 
Zo stonden in het program eisen, die uitsluitend door de Rijkswetgeving te ver-
wezenlijken waren naast typische „gemeentelijke" eisen. Schaper had dit be-
zwaar gebagatelliseerd door op te merken, dat gemeentebesturen het recht be-
zaten bij de volksvertegenwoordiging op wetswijziging aan te dringen.56 Zo 
maakte hij van de nood een deugd. Het program werd er echter niet bruikbaar-
der door. Het gevaar dreigde, dat ondeskundige S.D.A.P.-raadsleden daardoor 
voorstellen zouden doen, die buiten de bevoegdheden van de gemeenten vielen. 
Dat gebeurde later inderdaad tot hilariteit en spot der tegenstanders. Verder 
vond Tak de indeling der diverse verlangens niet altijd even gelukkig. Zo trof 
men de eis om de gemeenten in eigen beheer arbeiderswoningen te laten bouwen 
aan onder het onderwerp „Gezondheidszorg" i.p.v. „Gemeentebedrijven". 
Bovendien hadden gewichtige eisen géén plaats gekregen in het program, - ken-
nelijk door de samenstellers „vergeten". Inzake het onderwijs ontbraken regels 
wat betreft het maximum aantal leerlingen per klas en de tijdige voorziening in 
voldoende schoolruimte. Bij de verlangens t.a.v. de werkomstandigheden van 
het gemeentepersoneel was de 8-urige werkdag niet opgenomen, nota bene één 
der belangrijkste eisen van de internationale arbeidersbeweging! Tenslotte 
„kraakte" Tak de financiële paragraaf als niet opportuun en onevenwichtig. 
Wie zoveel verbeteringen voorstelde behoorde wél de middelen precies aan te 
geven, waaruit het geheel bekostigd moest worden; aldus schoolmeesterde de 
deskundige bij uitstek. 
De juistheid van Taks kritiek viel niet te ontkennen. Op het laatste moment 
vóór de behandeling op het congres nam de program-commissie enkele sugges-
ties, even zovele verbeteringen, over.57 De commissie had wellicht beter Taks 
alternatief-gemeenteprogram uit de Nieuwe Tijd over kunnen nemen. Het teken-
de Taks liefde voor de gemeentelijke problematiek, dat hij zijn scherpe critiek 
liet volgen door een compleet program. Kennelijk wilde hij deze eerste stap van 
de S.D.A.P. eerder ondersteunen dan bemoeilijken. 
Het S.D.A.P.-gemeenteprogram laat zich nog beoordelen naar een ander crite-
rium, nl. in hoeverre nam het een steil en star standpunt in of ging het uit van het 
bereikbare. Het eerste werd later wel vereenzelvigd met een marxistisch of revo-
lutionair standpunt, het tweede met reformisme. Anders gezegd isolement en 
integratie. De revolutionaire Isolationisten behandelden de onderwerpen vanuit 
hetgeen moest gebeuren; de reformisten veeleer vanuit hetgeen kon gebeuren, 
dus wat gegeven de omstandigheden haalbaar was. 
Ook in dit opzicht misten het program en de toelichting een duidelijke lijn. Tem-
perament of opstelling van de toevallige samensteller had kennelijk het karakter 
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der eisen bepaald. Wijs relativeren en star dogmatisme wisselden elkaar af. Kre-
ten als „geen meter grond verkopen" of „geen winsten uit gemeentebedrijven 
om de gemeentekas te spekken" stonden naast: „voorlopig alleen monopolies 
naasten, - meer is in de nabije toekomst niet mogelijk". Alles bijeen kan het 
eindoordeel over het eerste Nederlandse Gemeenteprogram onmogelijk anders 
dan ongunstig uitvallen. Het was een inderhaast bijeen geschreven allegaartje, 
zonder systeem of duidelijke uitgangspunten. Als moment-opname van de ont-
wikkeling der sociaal-democratische gemeentepolitiek is dit beslist onthullend. 
De S.D.A.P. bleek geheel van voren af te moeten beginnen en zou deskundigen 
als Tak en Wibaut weinig in de weg leggen. Integendeel de partij liet dit onont-
gonnen terrein gaarne aan hen over. Ze heeft dit nimmer betreurd ! De toelich-
tende brochure getuigde reeds van een diepergaande oriëntatie. De regelmatig 
voorkomende verwijzigingen naar Engeland en Duitsland gaven voedsel aan de 
gedachte, dat Taks literatuur-opgave niet vruchteloos was gebleven.38 Aangaande 
de vraag revolutionaire of reformistische taktiek liet deze brochure de lezer in 
het ongewisse. 
Vergelijking van het Nederlandse gemeenteprogram met het Engelse of de Duit-
se leert, dat er grote overeenstemming bestond over de mogelijke verbeteringen 
in het gemeentebeheer. Politieke partijen, die de oplossing van de sociale kwestie 
vooral van overheidsinterventie verwachtten, kwamen in deze drie landen tot 
een gelijk pakket van eisen. Het optreden van de Amsterdamse radicalen, de 
programma's van de S.D.A.P. en later de V.DB. (1903) illustreren dit voor Ne-
derland. 
Een opmerkelijk verschil met buitenlandse partijen mag niet onvermeld blijven. 
Zowel in Engeland als Duitsland namen staatsrechtelijke en bestuurlijke hervor-
mingen een belangrijke plaats in onder de opgesomde verlangens. Meer autono-
mie, betere bestuursindeling en kiesrechtwijzigingen werden in die landen erva-
ren als onmisbare voorwaarden voor een gelijkmatige ontwikkeling der gemeen-
ten. In Nederland bood Thorbecke's creatie, de Gemeentewet 1851, voldoende 
ruimte voor de nieuwe inzichten omtrent het gemeentebeheer. Op enkele onder-
delen, b.v. de bedrijfsuitoefening door gemeentebesturen of de financiële ver-
houding tot het Rijk, konden wijzigingen niet uitblijven. De uitgangspunten 
- autonomie, bestuur door de ingezetenen en openbaarheid - bleken echter in de 
nieuwe tijd uitstekend te voldoen en werden elders vung benijd. 
Rest de vermelding van de geringe weerklank, die het S.D.A.P.-gemeentepro-
gram kreeg in de pers. De „grote" pers ging volledig voorbij aan deze primeur, 
evenals de meeste regionale couranten.3' Slechts meer op de arbeiders afgestem-
de bladen wijdden er enige aandacht aan of namen het congresverslag integraal 
over.60 Gezien de vele tekortkomingen van het S.D.A.P.-gemeenteprogram 
mocht de partij zich in dit geval niet beklagen over de geringe publiciteit. In het 
volle licht van de schijnwerpers der publiciteit zou de partij waarschijnlijk een 
nogal onbeholpen indruk gemaakt hebben! 
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NOTEN HOOFDSTUK I 
Par I Het Amsterdams Radicalisme (1888-1899) 
Deze paragraaf steunt vooral op 
1
 Verslagen van de Handelingen van de Amsterdamse Gemeenteraad 1888-1899 
De „Raadsoverzichten" in De Telegraaf geschreven door Ρ L Tak Voor achtergrond-informatie 
onmisbaar Voortreffelijk van stijl en getuigend van kennis van zaken Tak aarzelde niet het gebeu­
ren aan eigen standpunt te toetsen Derhalve opiniërend van strekking (1893-1899) 
Artikelen van Ρ L TAK en FR van der GOFS in De Nieuwe Gids en De Kroniek 
G D E RUGGIERO Geschichte des Liberalismus m Europa München 1930 Standaardwerk Behan-
delde о a relatie sociaal-democratie en liberalisme 
M J F RoBijNS Radicalen in Nederland 1840-1851 Leiden 1967 Een indringend beeld van Neder­
land dier dagen Voor een goed begrip van hetgeen later gebeurde van grote betekenis 
H A BRASZ Veranderingen in het Nederlandse communahsme Assen 1960 Bevat een gedegen studie 
van de ontwikkelingen in de bestuursorganisatie van de gemeenten 
К E VAN DER MÁNDELE Het Liberalisme in Nederland Arnhem 1933 Degelijke geschiedschrijving 
Sluit goed aan bij De Ruggiero, Robijns en Brasz 
N E H VAN ESVELD Treub Assen 1958 Plaatste Treub tegen de achtergrond van de geestesstro-
mingen van zijn tijd 
M M VAN PRAAG De Radicalen 1939 Assen Bevat weinig substantieels Polemiseert wat na over de 
gemiste kansen van het liberalisme en radicalisme 
D'AULNIS Dfc BOLROLILL Enige bladzijden uit de geschiedenis der liberale partij sedert 1887 Den Haag 
1897 Geeft het standpunt van de behoudende liberalen goed weer o a in zijn misprijzend oordeel 
over de radicalen 
Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vrijzinnig Democratische Bond (V D S ) Den Haag 1926 
Vooral eerste hoofdstuk van belang De V D В kwam voort uit een samensmelting van de resterende 
radicalen met een groep „afgesplitste" liberalen 
Memoires Treub, Vliegen Schaper en Nieuwenhuis (vgl Literatuuropgave) Engelse en Duitse litera­
tuur uit die tijd over gemeentelijke vraagstukken Veelal programmatisch-practisch van aard 
NIET geraadpleegd werden de periodieken Vragen des Tijds, Sociaal Weekblad, Het Radicale Week­
blad De Amsterdammer, de grote pers en het archiefmateriaal van de radicale kiesvereniging, in bezit 
van het Amsterdams gemeente-archief De beperkte opzet van deze paragraaf maakte dat overbodig 
с q onmogelijk 
2
 vgl G De Ruggiero a w cit ρ 99 
3
 Dat het politiek liberalisme in de jaren tachtig en negentig een dieptepunt doormaakte, dat zich 
kenmerkte door besluiteloosheid, wordt nauwelijks meer ontkend Pas toen de „linkse" Goeman 
Borgesius (1897-1901) een kans kreeg, kwam er weer vaart in de wetgeving Voor wie veranderingen 
wilde in de sociaal-economische sector bestond er nauwelijks een alternatief De confessionele partij-
vorming identificeerde ach allereerst met religieus-maatschappelijke verlangens, terwijl het socia­
lisme nog nauwelijks gekend werd en bovendien in een kwade reuk stond 
4
 vgl Ρ L Tak De Nieuwe Gids jan 1888 
5
 Dominant wás de liberale maatschappijvisie De radicalen wilden evenwel de confessionelen en 
desnoods de socialisten gelijk-berechligen, waarvoor algemeen kiesrecht het geëigende middel 
scheen, zeker bij toepassing van het evenredigheidsstelsel bij de verkiezingen 
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HOOFDSTUK II 
DE S.D.A.P. BOUWT AAN EEN EIGEN GEMEENTEPOLITIEK 
ontwerp, uitvoering en organisatie (1899-1927) 
Het vorige hoofdstuk beschreef ruwweg de veranderingen, die zich in Amster-
dam en sommige andere gemeenten voltrokken ten gevolge van de industriali-
satie, urbanisatie en vorderingen van de techniek. De radicalen te Amsterdam 
introduceerden de nieuwe opvattingen over het gemeentebeheer, die in het 
buitenland ontwikkeld en beproefd, aan de veranderingen het veldwinnende 
gelijkheidsbeginsel en gemeenschapsbesef als vormende krachten toevoegden. 
Deze voorlopers van het democratisch liberalisme slaagden er wonderlijk goed 
in, - gezien de politieke verhoudingen in de Amsterdamse raad -, een deel van 
de nieuwe inzichten te realiseren, zó veel, dat de klassiek-liberale taakopvatting 
„la commune gendarme" na hun verdwijnen (1901) definitief losgelaten was. 
In 1899 probeerde de S.D.A.P. vaste voet te krijgen aan de basis van het politieke 
leven: de gemeentepolitiek. Een wankele poging, door P. L. Tak behulpzaam 
begeleid. Deze met de Amsterdamse gemeentepolitiek vergroeide publicist was 
de „trait d'union" tussen de radicale en de sociaal-democratische gemeente-
politiek. De schuld, die de samenleving te voldoen had jegens de arbeiders en 
paupers, hadden de radicalen slechts ten dele ingelost. De ex-radicaal Tak stelde 
zich in 1899 aan de S.D.A.P. ter beschikking om speciaal op het terrein van de 
gemeentepolitiek de schuld verder te delgen. De boedel van het kwijnende radi-
calisme bracht hij mee. Aan de S.D.A.P. leerde hij met de waardevolle stukken 
daaruit te woekeren. 
Aan P. L. Tak en F. M. Wibaut zal een aparte paragraaf gewijd worden, omdat 
zij beiden een alles-over-heersend aandeel in de wording en de groei van de 
S.D.A.P.-gemeentepolitiek gehad hebben. De eerste vooral als architect, ont-
werper, de tweede als de soms eigengereide uitvoerder. Wibaut was de meest 
succesvolle leerling uit de „school" van Tak, die verder in de persoon van A. R. 
de Miranda, Ed. Polak, K. Ter Laan, W.H. Vliegen e.a. opmerkelijke gemeente-
bestuurders voortbracht. 
§ /. P.L. Tak (1848-1907) 
De architect van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek.1 
In dit paragraafje staan drie vragen centraal. Wie was P. L. Tak? Waarom trad 
hij na jaren van aarzeling tot de S.D.A.P.-gelederen toe en tenslotte wat heeft 
deze keuze voor de S.D.A.P.-gemeentepolitiek betekend? 
Pieter Lodewijk Tak groeide in Middelburg op. Uit welgestelde ouders geboren, 
in het revolutiejaar 1848, genoot hij het voorrecht te mogen studeren.2 De scho-
lier beschikte over een vlug verstand en behaalde in elke klas schijnbaar moeite-
loos de hoogste cijfers. Na het gymnasium ging de „jongeheer" rechten studeren 
in de liberale universiteitsstad Leiden. Waarschijnlijk kwam hij daar aan met een 
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democratisch-liberale overtuiging, opgedaan uit De Middelburgse Courant. Dit 
plaatselijk dagblad gaf nogal eens uiting aan de vooruitstrevende opvattingen en 
gevoelens, die er leefden in het radicaal-liberale côterietje waarin mr. M.J .de 
Witt Hamer later op de voorgrond zou treden. (1879), - op sociaal-cultureel ge-
bied een vooruitstrevend en actief groepje ingezetenen.3 
Gedurende zijn studentenjaren (1867-1877) openbaarde zich eerst goed Taks 
hang naar het „mannelijke" gezelschapsleven, die wezenlijk voor zijn persoon 
zou blijken. In de kroeg van de studentenvereniging Minerva verscheen veel-
vuldig zijn ietwat zware, bijna lompe gestalte, waarvan Jan Veth zou zeggen, dat 
hij zo weggelopen kon zijn van een zeventiende-eeuwse schuttersmaaltijd.4 Hij 
maakte zich bemind bij velen en zijn vrienden roemden hem allen om zijn even-
wichtigheid en zelfdiscipline, - daarbij kon hij zich goed verplaatsen in de toe-
stand van de ander en luisteren. Er ging een kracht ten goede uit van deze mar-
kante persoonlijkheid, die als vanzelf ook de besten van zijn generatie aantrok. 
Tak genóót van de omgang met zijn vrienden en lééfde voluit tot in de kleine 
uurtjes temidden van, door ettelijke glazen bier, wat verhit redekavelende „drank-
broeders". Zulke bijeenkomsten, waarvan Tak vaak de organisator en ziel was, 
ontaardden zelden in vulgariteit of gemeenzaamheid. Integendeel, het gehalte 
van Taks vriendenkring stond borg voor twinkelende kwinkslagen en inspireren-
de gedachtenwisselingen. Zijn innerlijke roerselen omgaf deze fijnzinnige natuur 
met behoedzaamheid en wat ervan naar buiten kwam was veelal gerationaliseerd 
en gereed voor mede-deling. Tal van jonge kunstenaars en politici zochten bij 
hem de oplossing van hun persoonlijke problemen of beslommeringen. Zijn 
vrienden wisten zich verzekerd van Taks loyaliteit, die over alle partijschap heen 
reikte en hem belette zelfs in het heetst van de verkiezingsstrijd zijn oude relaties 
te verloochenen.5 Een aantal S.D.A.P.-leden van burgerlijke afkomst wisten die 
zedelijke moed niet op te brengen en rekenden in een soort openbare biecht op 
minder kiese wijze met hun burgerlijk verleden af. 
Zijn rechtenstudie maakte Tak nimmer af. Als gesjeesde student keerde hij in 
zijn geboorteplaats terug, waar de plaatselijke „society" van wél afgestudeerden 
hem nogal gereserveerd ontving. Hij kreeg een baan aan De Middelburgse Cou-
rant als redacteur-buitenland. Zo begon zijn uiterst vruchtbaar gebleken loop-
baan als publicist. De kans op het hoofdredacteurschap liet hij liggen voor een 
ondergeschikte post op de redactie van De Amsterdammer, het dagblad van de 
ex-predikant en virtuoze journalist De Koo.6 Waarschijnlijk verliet hij al te graag 
het kleinsteedse Middelburg en lokte hem de hoofdstad, die politiek en cultu-
reel de toon aangaf (1882). In het van vernieuwingsdrang berstensvolle Amster-
dam voelde Tak zich in zijn element. Hij maakte zich snel een groot aantal vrien-
den, jongeren, die als kunstenaar of politicus de wereld wilden verbeteren. Een 
Breêro-herdenking (1885) was een welkome aanleiding hen te verenigen in de 
zgn. Breêroclub, waarvan de leden ook wel bekend stonden als de „biernoma-
den" vanwege hun gedurig wisselen van stamcafé. Ook in deze kring was de 
inmiddels bijna veertigjarige Tak het middelpunt van alle pret en praat. Het 
merendeel van zijn jeugdige vrienden zouden het ver brengen in de samenleving 
en topfuncties verwerven, terwijl Tak lang ietwat terzijde bleef. Hij publiceerde 
veel artikelen over allerhande onderwerpen, waaronder uitstekende politieke 
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commentaren in De Nieuwe Gids, waarvan de redactie hem vroeg mede-redac-
teur te worden (1890).7 
Eind 1894 zag Tak één van zijn hartewensen in vervulling gaan: zijn eigen week-
blad De Kroniek zag het licht.9 Volgens veler getuigenis groeide dit blad op zijn 
terrein uit tot het beste, dat Nederland rond de eeuwwisseling kende. Veth, Der-
kinderen, Kalf, Jolles, Bauer, Diepenbrock, Coenen en Huizinga zorgden voor 
verrassende en belangwekkende bijdragen. 
In 1885 kwamen de liberalen onder druk der confessionele partijvorming einde-
lijk tot organisatie en Tak stond daarbij in het eerste gelid. Hij werd secretaris 
van de Liberale Unie onder voorzitterschap van prof. mr. J. A. van Hamel. Toen 
bleek dat de Liberale Unie inzake het algemeen kiesrecht pas op de plaats ging 
maken, trok Tak zich terug (1886). 
Inmiddels had Tak zich in De Nieuwe Gids laten kennen als een uiterst principieel 
democratisch liberaal, verwant aan de Kerdijk-fractie in de Liberale Unie. 
Overigens deden de jong-liberalen naar zijn smaak te veel water in de wijn, ter-
wille van de liberale eenheid, hetgeen tot een serie polemieken met Kerdijk 
leidde. Tak scheen er grondig van overtuigd dat alleen een democratisch libera-
lisme toekomst bezat en een oplossing kon vinden voor de grote maatschappe-
lijke vraagstukken.10 De samenleving, waarin de wetgeving door de liberale on-
macht stagneerde, moest zijns inziens opnieuw geordend worden naar het gelijk-
heidsbeginsel, dat uitstekend paste in de liberale traditie.11 Het politiek liberalis-
me wortelde immers in een bevrijdingsideologie, een revolutietheorie die zijn 
omwentelingsdynamiek juist aan dat gelijkheidsbeginsel dankte, dat leerde dat 
alle mensen in wezen eikaars gelijke waren!12 Dat in Nederland de tot macht 
gekomen bourgeoisie onder het mom de vrijheid te dienen tegelijkertijd het 
gelijkheidsideaal verdonkeremaand had, was een daad van door eigenbelang 
ingegeven willekeur, die de maatschappelijke ongelijkheid liever in tact hield. 
Tak hoopte, dat de liberalen hun historische en ideële grondslagen opnieuw 
bewust zouden worden en metterdaad de gewenste hervormingen op eigen initia-
tief zouden bewerkstelligen. Alleen algemene leerplicht, algemeen kiesrecht, 
sociale wetgeving, persoonlijke dienstplicht, herziening van de belastingwet-
geving én erkenning van het goed recht van de ouders om de geest te bepalen, 
waarin hun kinderen zouden opgroeien, - dus gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs -, konden de maatschappij van de ergste euvelen verlossen. 
Daaronder wees Tak de economische uitbuiting van de loontrekkers door de 
kapitaalbezitters als één van de meest onterende aan. Aan deze opvattingen 
toetste hij de liberale politici en uiteraard viel zijn oordeel ongunstig uit. Hij 
typeerde de behoudzuchtige liberalen als volgt: „het zijn in en buiten de Kamers 
wassenbeelden met wat redevoeringsmekaniek. Hart en ziel zijn zoek " І Э 
Aanvankelijk had hij begrip getoond voor de aarzelende houding van de conser-
vatief-liberalen, die immers zowat al het benodigde voor forse hervormings-
arbeid misten. Gaandeweg verloor hij echter zijn geduld en zijn commentaren 
werden al vinniger.14 De onrust onder de volksklasse, ja de werfkracht van 
Dómela Nieuwenhuis schreef hij geheel toe aan het onbegrip van de regeerders, 
die geen haast maakten met het wegnemen van het ergste onrecht.13 De justi-
tiële vervolgingen én het onbeschermend laten van socialistische medeburgers 
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bij de beruchte „Oranjefuries" keurde hij scherp af. Zo gemakkelijk zouden de 
heersers zich van deze onruststokers niet kunnen ontdoen, - daarvoor wortelden 
hun verlangens te vast in de algemene ontevredenheid onder de volksklasse. 
Taks bemoeiing met de radicale beweging kwam reeds ter sprake. In 1891 ver-
liet hij de radicale partij om gedurende een achttal jaren partijloos te blijven. 
Gedurende de eerste periode van radicale activiteit geloofde hij als nimmer te 
voren in een vernieuwd liberalisme, dat aan de arbeidersbeweging de hand zou 
reiken om gezamenlijk de vurig begeerde hervormingen tot stand te brengen. 
Als Kerdijk de radicalen voor de voeten werpt, dat hun ongenadige kritiek op de 
Unie-liberalen „levenssappen onttrokken aan de liberale stam" stuift Tak ver-
ontwaardigd op: „moesten zij aanzien hoe er met de liberale ideeën, die zij lief-
hebben, werd gesold tot dooddrukkens toe?".16 Nadere studie van het socialisme, 
waarover ook bij Tak aanvankelijk nogal vage voorstellingen leefden (althans 
vóór 1890), het onderlinge geïntrigeer in de radicale beweging én de geringe 
weerklank bij de arbeiders, vervreemdden Tak tenslotte definitief van het poli-
tiek liberalisme.17 Desondanks kon hij waardering opbrengen voor het program-
ma van de Liberale Unie (1896), dat de oude dogma's als staatsonthouding ferm 
de rug toekeerde." 
In dit verband mag opgemerkt worden, dat lezing van Taks artikelen in De 
Nieuwe Gids, De Telegraaf en De Kroniek (1885-1899) geen spoor van bewijs op-
leverde voor de veelgehoorde bewering, dat Tak allang vóór 1899 voor het socia-
lisme gewonnen was." Waarschijnlijk is hier sprake van een „Übernahme-
Theorie", waarvan de oorsprong in S.D.A.P.-kring gezocht moet worden. Daar 
had men immers belang bij het claimen van Taks partijloze periode, - hoe moei-
lijk het ook viel zijn late toetreden te „verklaren". Taks overgang verhoogde nl. 
de „standing" van de S.D.A.P. aanzienlijk. 
Stellig rekende Tak de S.D.A.P.-ers al vóór 1899 tot zijn geestverwanten, maar 
zijn breedheid van geest beperkte zich allesbehalve tot verwantschap met de 
S.D.A.P.-ers alléén. M.i. werd Tak pas rond 1898 definitief voor het socialisme 
gewonnen. De marxistische dialectiek scheen immers wonderwel te kloppen met 
hetgeen in de grote steden plaats greep. Zijn artikelen in De Nieuwe Tijd over de 
gemeente en de sociaal-democratie ademden geheel de geest van het economisch 
determinisme en zonder zich volledig uit te spreken, voelde de lezer, dat Tak de 
socialistische beweging zéér dicht genaderd was.20 
Het uitblijven van een liberale wederopstanding, de ellende waarin zovele mede-
burgers gedompeld werden, de eerste successen van de S.D.A.P. én het inzicht, 
dat de heersers slechts door een wijziging van de machtsverhoudingen van hun 
bevoorrechting afstand zouden doen, hadden de ongeduldig geworden verdedi-
ger ván het gelijkheidsideaal naar dé gelijkheidsbeweging van de dag gedreven; 
de S.D.A.P. Bovendien meende hij een aantal marxistische leerstukken in de 
ontwikkelingsgang van de gemeenten bevestigd te zien. Zijn toetreden tot de 
S.D.A.P., direkt na de vaststelling van het SJDA.P.-gemeenteprogram was méér 
dan een toevallige samenloop. 
Hoewel een veelzijdige publicist had Tak zijn hart verpand aan de gemeente-
politiek. De „Raadsoverzichten" in De Telegraaf hadden zíjn bijdrage gevormd 
aan de door hem gewenste ontwikkeling naar méér gemeenschapsbeheer. Dat 
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zijn commentaren de beoogde uitwerking niet misten, bleek uit de vele keren, 
dat raadsleden door een ingezonden stuk hun houding probeerden te rechtvaar-
digen. Ongelukkig degene, die daarvoor slechte of geheel geen argumenten aan-
voerde. Taks „Naschrift" gaf dan een tweede afstraffing. Er zat lijn in Taks ver-
slaggeving. Steeds weer bepleitte hij meer overheidsbemoeiing ten behoeve van 
de economisch zwakke ingezetenen. Hetgeen Treub c.s. in deze geest wisten te 
bereiken, had zijn blijvende waardering en bewondering gewekt.21 Na Treubs 
terugtreden verviel de raad evenwel in zijn oude kwaal, aarzelen en uitstellen, 
tot ergenis van Tak, die zich herhaaldelijk beklaagde over de geringe geestdrift 
en deskundigheid bij de raadsleden, de geringe belangstelling van de politieke 
partijen én het publiek voor de grote dingen, die er in de gemeenteraad bereikt 
konden worden.22 
Taks kritiek op het gemeenteprogramma van de SD.A.P., in De Nieuwe Tijd 
geuit, had niet nagelaten indruk te maken op de congresserende S.D.A.P.-ers 
(1899). Schaper gaf grif toe, dat de programmacommissie bijzonder blij zou zijn 
geweest als zij een deskundige gelijk Tak in haar midden had gehad.23 Aan deze 
verholen uitnodiging om toe te treden heeft Tak allerwaarschijnlijkst gehoor ge-
geven, hoewel zijn bezwaren tegen elk dogmatisme, dus ook dat van de marxis-
ten, na zijn toetreden tot de S.D.A.P. bij gelegenheid duidelijk naar de opper-
vlakte kwamen. Deze immer relativerende journalist en politicus moest bijvoor-
beeld weinig hebben van de verkettering der zgn. revisionisten op leerstellige 
gronden. Tegen deze achtergrond krijgt Taks aanmelding als lid meer het karak-
ter van het aangaan van een dienstverband, dan van een bekering.23 Hij liet zich 
in de socialistische beweging inlijven, maar bewaarde stellig tegenover de socia-
listische ideologie een zekere „restrictio mentalis". 
Eenmaal in de S.D.A.P. opgenomen, wist Tak belangstelling te wekken voor 
hetgeen in de gemeenten te doen stond. Dank zij zijn inspanningen kon de 
SD.A.P., in 1899 nog duidelijk verlegen met de aangevangen taak, een tiental 
jaren later in de gemeentepolitiek leiding gaan geven.26 Tak organiseerde de 
SD.A.P.-raadsleden en stelde hen een informatie-bureau ter beschikking. Al in 
1899 had hij, zodra de S.D.A.P. over een voldoend aantal raadsleden beschikte, 
de wenselijkheid van zo'n organisatie gesuggereerd.17 Bovendien had hij de hand 
in de verschijning van het maandblad De Gemeente, dat veel informatie ver-
schafte en een forum schiep voor de gedachtenwisselingen over tactiek en ge-
meentelijke vraagstukken (1907). Dit was belangrijk organisatorisch werk en 
bovendien uniek voor Nederland, maar de betekenis van Tak voor de S.D.A.P.-
gemeentepolitiek ligt in de eerste plaats in zijn publicaties over gemeentezaken. 
Hij schreef talloze artikeltjes over allerhande gemeentelijke onderwerpen. Daar 
niemand Taks autoriteit betwistte gaven deze artikelen tevens de „partij-lijn" 
aan. Trouwens voor een groot aantal gemeentelijke vraagstukken bleven Taks 
opvattingen de leidraad voor de eerstkomende dertig jaar. Om deze reden is het 
alleszins de moeite waard nader in te gaan op de visie van deze gemeente-
deskundige. 
Tak zag overal waar de locale besturen over een zekere autonomie beschikte 
een nieuwe opvatting over de taak van het gemeentebestuur ontstaan. De oor-
zaak daarvan zocht hij, terecht, in de maatschappelijke ontwikkelingsgang, waar-
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van de dwingende gevolgen zich het eerst aan de basis van het gemeenschaps-
leven, de gemeenten, openbaarden. Om die reden hechtte hij bijzondere waarde 
aan de gemeentelijke zelfstandigheid, waardoor de gemeentebesturen hun be-
heerswijze aan de veranderingen konden aanpassen. Veranderingen, die duide-
lijk de noodzaak aantoonden van méér overheidszorg en meer gemeenschaps-
regelingen en -voorzieningen. Evenals de „Fabians" in Engeland meende Tak 
in dit proces de bevestiging te zien van de socialistische theorie, die het afsterven 
van de kapitalistische productiewijze voorzegd had. De gemeentebesturen brei-
delden dagelijks méér het onbeperkte winststreven van voorheen, namen zelf de 
voorziening in bepaalde goederen en diensten ter hand en troffen regelingen om 
de zwakste broeders een redelijk verzorgd leven te garanderen. De liberale con-
ceptie van de „commune gendarme" werd meer en meer door nieuwe verorde-
ningen tot een schim uit het verleden gemaakt. Wat kon er anders voor in de 
plaats komen dan een socialistische ordening? In deze geest instrueerde Tak de 
SD.A.P.; wijzend op hetgeen liberalen en radicalen reeds hadden gedaan, ver-
zekerde hij zijn nieuwe partijgenoten: „in de gemeenten" komt alles naar ons toe 
en een deel der werkzaamheden is maar het ijverig en handig opvangen. De 
wetenschap der hygiëne dwingt vooral in de grote gemeenten tot verbetering 
van de levensstandaard der arbeiders. Men spreekt al van een gemeentelijke 
wetenschap, van „Communal Wissenschaft" en ,Municipal-Socialisme", die 
geen van beide sociaal-democratisch zijn, maar op dezelfde bodem gewassen, 
hun vruchten aan de sociaal-democratie aanbieden ".28 
Tak scherpte de partij in, dat dezelfde oorzaken, die uiteindelijk tot de onder-
gang van het kapitalisme zouden voeren, het meest direkt en duidelijk werk-
zaam waren in de autonome gemeenten. Zelfs al vóór de bewustwording en 
machtsvorming van het proletariaat waren ze in de gemeenten aan het licht ge-
komen getuige de naastingen en sanitaire regelingen.29 Op deze vooronderstel-
ling bouwde hij de S.D.A.P.-taktiek in de gemeentepolitiek. Op de eerste plaats 
het binnenhalen van de oogst, gewassen op de bodem van een zichzelf nood-
zakelijk ten ondergang voerend kapitalisme. „Het ijverig en handig opvangen", 
het stigmatiseren van de eerstelingen van een lange reeks van nieuwe gemeen-
schapsvormen. Daarnaast het vergemakkelijken van het aangevangen proces 
waar de machtsverhoudingen dat toestonden. Uiterst logisch afgeleid uit zijn 
vóóronderstelling gaf hij daartoe twee met elkaar samenhangende taktische 
aanwijzingen: „1. Al wat kon dienen om de levensstandaard der arbeiders te ver-
hogen en hen daardoor op te wekken uit de dufheid van het armelijk leven, dat 
aan de bewustwording van het klassebelang in de weg staat. 2. Al wat kon dienen 
om aan het kapitalisme terrein te ontnemen, waar collectivistisch beheer in zijn 
plaats treedt en behalve dadelijke voordelen het bewijs zijner bruikbaarheid 
levert en de oefenplaats vindt voor latere uitbreiding".30 
Met de bewustwording van het klassebelang samengaande machtsvorming zou 
de uitbreiding van het collectivistisch beheer mogelijk maken en omgekeerd de 
voortdurende collectivisatie bijdragen aan de bewustwording. Gegeven de pre-
misse van de onafwendbare omwenteling een uiterst cohaerente taktiek, die tot 
1927 én daarna richting zou geven aan de S.D.A.P.-gemeentepoIitiek. Ging de 
S.D.A.P. aldus te werk, dan zou de „nieuwe leer omtrent het gemeentebeheer", 
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door Tak ook wel kortweg „modern gemeentebeheer" genoemd, een overgangs-
vorm blijken naar waarachtig socialistisch beheer, een voorbode van de naderen-
de triomf. 
De praktische uitwerking van deze taktiek, werd neergelegd in de gemeente-
programma's van 1919 en 1927, in een stroom van publicaties, schriftelijke cur-
sussen en congressen. Het zou te ver voeren om Taks merktekenen op die uit-
werking stuk voor stuk aan te wijzen. Een aantal saillante punten moet derhalve 
volstaan. 
Allereerst Taks gehechtheid aan de democratie als ordenend beginsel, die niet 
bij alle S.D.A.P.-ers even sterk aanwezig was. De uiterst linkervleugel met o.a. 
Van der Goes, Gorter en Wijnkoop hadden de hoop op een gewelddadige om-
wenteling, desnoods uitgevoerd door een minderheid, nimmer laten varen. De-
mocratie was voor hen onbestaanbaar binnen het kader van de kapitalistische 
orde, - alleen het socialisme kon waarachtige democratie tot werkelijkheid ma-
ken. Zo niet Tak, die ook vóór de vestiging van het socialisme de democratische 
beginselen geëerbiedigd wilde zien. Het was een eis van democratie, dat de locale 
gemeenschappen baas in eigen territoir mochten zijn. Bestuursdelegatie aan 
ambtenaren-deskundigen wantrouwde hij en beschouwde dat als een onttrekken 
van de verantwoordelijkheid van de gekozenen aan de controle van de kiezers.31 
Gemeenteraadsverkiezingen, die niet uitgevochten werden op gemeentelijke 
vraagstellingen, maar b.v. overschaduwd werden door op de landspolitiek toe-
gespitste leuzen veroordeelde hij als miskenning van de eigen waarde van het 
plaatselijk politiek gebeuren. De verkiezingsstrijd in de gemeenten behoorde 
voorlichting te geven, te opiniëren!32 Maar het duidelijkst kwam Taks democra-
tische gezindheid tot uiting in de rangorde van de arbeid, die hij de S.D.A.P. op-
legde. Deze was éérst democratiseren, dan socialiseren. „De democratisering 
van het gemeentelijk leven, dat is de arbeid om uit de formele democratie van 
een uitgebreid of algemeen kiesrecht het wezenlijk democratisch leven te vor-
men van de gemeente, die arbeid die allengs met beginvormen van socialisering 
gepaard gaat, maar op welker voltooiing ernstig socialiseren toch wachten 
moet " ." Er kan geen twijfel bestaan aan de wezenlijke betekenis, die 
Tak aan de democratie in het geheel van de maatschappelijke ontwikkelings-
gang toekende. Het in acht nemen van de democratische spelregels betekende 
de garantie, dat de door sociaal-democratie begeerde veranderingen de instem-
ming moesten hebben van de meerderheid. Bovendien bood de democratie de 
gelegenheid met behulp van sociale maatregelen en collectieve voorzieningen 
de geesten rijp te maken voor het einddoel: de socialistische samenleving. Dit 
rijpingsproces was voor de evolutionist Tak een conditio sine qua non. Het socia-
lisme moest zich vormen vanuit de maatschappelijke ontwikkeling en mocht 
niet op enigerlei wijze opgelegd worden. 
Het leek wel alsof Tak elke poging tot geforceerde socialisering bij voorbaat 
wilde voorkomen. Het afdwingen van een socialistische regeling, op welke wijze 
ook, achtte hij onjuist, daar het socialisme de rijpe vrucht van de maatschappe-
lijke ontwikkeling moest zijn. Derhalve eerst democratiseren, waaronder goed 
en voor ieder bereikbaar onderwijs, evenwichtige verdeling van de belastingdruk, 
armen- en werklozenzorg, de zorg voor de gezondheid en woningbouw, kortom 
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het gehele pakket voorzieningen viel, dat het doel van elke „arbeiderspolitiek" 
móést zijn. Een succesvolle arbeiderspolitiek zou bovendien de gelovige arbei-
ders loswrikken uit de anti-these-klem, door Kuyper gezet om ze aan het kapita-
lisme te binden. Stemden in de Amsterdamse gemeenteraad de niet-socialistische 
arbeidersafgevaardigden niet regelmatig met de S.D.A.P.-fractie mee?34 Hun 
klassebelang liet ze geen andere keus. Nog afgezien van dit politieke voordeel, 
zouden de arbeiders zó uitgroeien tot bewuste bouwers aan een betere samen-
leving. 
Achteraf bleek dat het opheffen van de arbeiders uit hun minderwaardigheid en 
materiële ellende voor een goed deel zou gelukken. Maar daarin alléén kon een 
socialistische beweging geen bevrediging vinden. De socialistische gemeenschap 
moest naderbij gebracht worden en daarom vestigde de partij haar verwachtin-
gen vooral op de gemeentelijke exploitaties, die beginvormen van socialisering. 
De socialistische gemeentepolitiek onderscheidde zich van de gemeentepolitiek 
van de andere partijen, zoals de radicale, door haar systematisch pogen de ge-
meente zoveel mogelijk bedrijven te laten exploiteren. Voor een partij, die vurig 
verlangde naar een andere regeling van de productie en distributie stak er veel 
suggestiefs in al die naastingen door de gemeentebesturen. De onverenigbaar-
heid van ondernemingsgewijze productie met het algemeen belang én de moge-
lijkheid, dát de gemeenschapsorganen hun eigen ondernemingen beheerden, 
schenen erdoor bewezen. „Het door velen zeer ernstig gevoelde bezwaar tegen 
collectieve productie en distributie" werd erdoor weggenomen." 
Was het wonder, dat in de S.D.A.P.het socialistisch karakter van haar gemeente-
politiek allereerst in haar opstelling tegenover gemeentelijke exploitatie gezocht 
werd? Dat de partij door uitbreiding van het terrein van gemeentelijke exploitatie 
de socialistische orde direkt en zichtbaar naderbij dacht te brengen?36 
Het leek ook zo simpel. Telkenmale als het liberale economische systeem een 
steek liet vallen, door monopolisering, over- of te geringe productie, door ver-
waarlozing van de arbeiders of al te brutaal winstbejag, dan verscheen daar het 
gemeentebestuur om het kapitalistisch breiwerk verder uit te rafelen en met de 
kluwen naar socialistisch patroon verder te breien. Zó verloor de kapitalistische 
productiewijze gaandeweg méér terrein om uiteindelijk geheel af te sterven, zon-
der dat iemand er om treurde. Wethouder Wibaut van Amsterdam heeft stellig 
in deze richting een socialistische doorbraak willen forceren. Elke keer als er 
storingen in productie of distributie optraden wilde hij de gemeente laten in-
grijpen. 
Omwille van dit vergezicht moest de SD.A.P. zich alle moeite getroosten om de 
gemeentebedrijven tot modelinrichtingen te maken. Model in arbeidsvoorwaar-
den (voorbeeldtheorie, die beweerde dat het vrije bedrijfsleven uit concurrentie-
overwegingen vanzelf zou volgen), maar ook in outillage en bedrijfsvoering.37 
Uiteraard behoorden de gemeenschapsbedrijven producten van uitnemende 
kwaliteit te leveren tegen een prijs, die de kostprijs nabij kwam. Desondanks 
toonde Tak begrip voor de bestaande praktijk van enorme winstuitkeringen 
(Amsterdam putte in 1903 ƒ 750.000,- uit haar gasbedrijf!) omdat de begrotingen 
van de snelgroeiende gemeenten anders doodeenvoudig niet sluitend te krijgen 
waren.38 Maar het beginsel, dat zo snel als mogelijk toegepast diende te worden, 
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wilde, dat de bedrijfsoverschotten van gemeentelijke ondernemingen het bedrijf 
zelf óf de afnemers ten goede kwamen. Hoogstens mocht de gemeente een rede-
lijk bedrag in rekening brengen voor de kosten ten gevolge van beheer en admi-
nistratie. Winstuitkeringen door onnodig hoge prijszetting verkregen qualifi-
ceerde Tak als indirekte belastingheffing, die te afkeuringswaardiger was „omdat 
ze buiten elk systeem van heffingen om zomaar binnensloop". Derhalve, leve-
ring tegen de kostende prijs, desnoods daar beneden indien het doel van de on-
derneming dat rechtvaardigde zoals bij de watervoorziening het geval kon zijn 
vanwege de hygiënische betekenis." 
Wibaut zou later bij hoog en laag volhouden, dat winstuitkeringen wel degelijk 
volgens het socialistisch beginsel geoorloofd waren en niets uitstaande hadden 
met indirekte belastingen. Daarmee lapte hij Taks ideaal, tegen kostprijs leve-
rende gemeenschapsbedrijven, aan zijn bestuurslaars. Overigens heeft het 
Fabian-beginsel, dat bedrijfswinsten direkt ten goede wilde laten komen aan het 
gemeentepersoneel via een soort omslagstelsel, in S.D.A.P.-kringen nooit seri-
euze verdedigers gevonden.40 Tak riekte het in ieder geval te zeer naar wille-
keurige bevoorrechting op kosten van de consument. 
Om nog een geheel andere reden stelde de S.D.A.P. bijzonder belang in de ge-
meentebedrijven. Tak wees erop, dat de groeiende massa gemeentewerkers in 
het bijzonder belang had bij de democratisering van het gemeentelijk leven.41 
De wijze van exploitatie van de gemeentebedrijven zou bij de heersende machts-
verhoudingen vooralsnog kapitalistisch blijven; de Amsterdamse gemeente-
arbeiders ontvingen een weekloon, dat hen op de grens van het bestaansmini-
mum liet worstelen. Alleen door zich te verenigen en het stemrecht te veroveren, 
konden ze hopen op positieverbetering. Geen der politieke partijen zou hen dan 
tegen zich in het harnas durven te jagen, omdat stakingen verlies van inkomsten 
voor de gemeente betekenden en ontevredenheid onder het gemeentepersoneel 
verlies van stemmen voor de daarvoor verantwoordelijke partijen. Inderdaad 
kon het gemeentepersoneel, vooral het talrijkste deel daarvan ni. de lagere amb-
tenaren en arbeiders, indirekt zijn eigen positie beïnvloeden door een gerichte 
verkiezingstaktiek. Voor velen reden genoeg om de gemeentewerker van stem-
recht uit te sluiten of anders waarborgen te scheppen tegen mogelijk „misbruik". 
Het zal duidelijk zijn, dat Tak in beginsel elke economische activiteit in aan-
merking vond komen voor gemeentelijk beheer. Wél bond hij de S.D.A.P. op het 
hart niets te overhaasten en zich te beperken tot hetgeen zich „aanbood". Alleen 
al de naasting van alle monopolies bood de partij de eerste jaren voldoende 
werk 
Dít was de visie van Tak op de gemeentelijke ontwikkeling en de wijze waarop 
de SD.A.P. deze tot eigen voordeel kon begeleiden. Een enkele kanttekening 
mag hier niet ontbreken. Allereerst springt de vooronderstelling in het oog, dat 
er een wetmatige ontwikkeling naar een socialistische ordening gaande was. 
Bijna een eeuw later zou men die vooronderstelling voor een onjuiste kunnen 
houden, waarmee tevens het fundament onder Taks gemeentepolitieke taktiek 
wegvalt. In ieder geval verliep de maatschappelijke omwenteling, waarop Tak 
zijn werk entte, aanmerkelijk trager dan hij vermoedde.42 
Vele socialistische auteurs, hier en elders in Europa, raakten bijna in vervoering 
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bij het beschrijven van de veranderingen in het gemeentelijk beleid van een 
aantal gemeenten. Zij meenden in die gemeenten de beginvormen te ontwaren 
van de nieuwe, socialistische orde, die zich blijkbaar onweerstaanbaar aankon-
digde, - de conservatieve of liberale bestuursopvattingen ten spijt. Ook Tak 
was gebiologeerd door deze beginvormen. Hij vergat evenwel dat slechts een 
beperkt aantal gemeenten de gevolgen ondergingen van de nieuwe, fabrieks-
matige productiemethode.43 In deze gemeenten moesten de bestuurders hun 
beleid inderdaad aan de gewijzigde omstandigheden aanpassen, maar in het 
overgrote deel van de gemeenten ontbrak die noodzaak. Op het platteland en in 
tal van provincie-stadjes veranderde er relatief weinig. De nieuwe opvattingen 
over de gemeentelijke taak zouden daar eerst later onder druk van het veld-
winnende gelijkheidsbeginsel in praktijk gebracht worden. 
Tak was een stadsmens, vergroeid met het Amsterdamse milieu. Dit verklaart 
wellicht deze omissie in Taks analyses. Hij hield de Amsterdamse situatie als 
representatief voor alle Nederlandse gemeenten. Een euvel, dat nog lang de 
S.D.A.P.-gemeentepolitiek zou aankleven. Het waren steeds Amsterdammers, 
die inzake de gemeentepolitiek de toon aangaven en de partijlijn uitstippelden. 
Vanzelfsprekend werden ze daarbij sterk beïnvloed door hun ervaringen in de 
hoofdstad. Tal van S.DA.P.-fracties in de raden van de andere gemeenten 
ondervonden daar hinder van, hetgeen tot fricties leidde.*4 Had Tak méér oog 
gehad voor het locaal bepaalde karakter van vele „socialistische beginvormen", 
dan zou hij zich ongetwijfeld gematigd hebben in zijn ietwat overspannen ver-
wachtingen van de gemeentelijke ontwikkelingen en deze niet zo overijld als de 
voorboden van de nieuwe socialistische orde begroet hebben. 
Matiging van de verwachtingen was ook geboden ten aanzien van de naastingen. 
Juist het feit, dat zelfs conservatief-liberale gemeentebestuurders tot naasting 
besloten, had een domper moeten zetten op het voorbarig gejuich. De sociaal-
democratie staarde zich blind op het „gemeenschapskarakter", maar zag de 
keerzijde niet. De gemeentebedrijven functioneerden immers in feite als een 
fiscaal monopolie, dat bij de snel stijgende uitgaven de belastingen laag moest 
houden. De winstuitkeringen kwamen aanvankelijk vooral de belastingbetalen-
de, d.i. kiesgerechtigde en bevoorrechte bovenlaag ten goede. Zelfs het gerief 
van deze voorzieningen viel hén allereerst ten deel. 
In een enkele regel gaan we verder voorbij aan de merkwaardige simplificatie, 
dat de verheffing van de arbeiders vanzelf tot bewustwording van hun klasse-
belang en dús tot aansluiting bij de socialistische beweging zou leiden. In dat dús 
ligt een zee van misverstand, veroorzaakt door het ál te eenzijdige economische 
determinisme. Dat de aldus tot meer welstand gekomen arbeider zich evengoed 
met het humanisme, christendom of enkelvoudig materialisme kon identificeren, 
viel nu eenmaal buiten de hypothese van het marxistisch economisch determi-
nisme. 
Tenslotte mag hier gewezen worden op de indertijd levende opvatting, dat over-
heidsbeheer „socialistisch" was. Aanvankelijk bracht deze opvatting de S.D.A.P. 
stellig taktisch voordeel, daar de toenemende overheidszorg haar in het gelijk 
scheen te stellen en de confessionelen en liberalen in de reactionaire hoek 
drukte. Hun veelgehoorde bezwaren tegen de verambtelijking, de staatsmoloch 
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of Leviathan schenen de ontwikkeling niet te kunnen stuiten. Geen van de be-
trokken grote politieke stromingen nam zich echter de moeite, „het socialisti-
sche" in de overheidszorg grondig te ontleden. 
Ze waren en ze bleven lang het slachtoffer van de gedachte, dat een drietal 
scherp te onderscheiden wereldbeschouwingen in een dodelijk gevecht om 
verwezenlijking kampten. Aan vreedzame coëxistentie in een pluralistische 
samenleving en de daarmee samenhangende compromissen dachten ze eerst 
later. Eigenlijk tot de tweede wereldoorlog zaten ze gevangen in hun verabsolu-
teerde abstracties, die nooit méér konden zijn dan richting- en doelwijzers of 
werkhypothesen, die de oneindig gecompliceerder werkelijkheid nimmer geheel 
konden omspannen. Zie ik het goed, dan waardeerde de immer relativerende 
Tak aanvankelijk de beginselenstrijd ook zó en lette hij vooral op het praktische 
resultaat. In die verwarrende jaren, waarin de samenleving op drift raakte en 
ieder gevraagd werd „waar sta je?" werd hij later meegesleurd door de zuig-
kracht van de in sommige gemeenten „waar" gebleken marxistische abstracties. 
Deze kanttekeningen bij Taks opvattingen doen evenwel weinig af aan zijn grote 
betekenis voor de S.D.A.P.-gemeentepolitiek. Zijn visie bezielde de eerste gene-
raties van S.D.A.P.-raadsleden bij hun nuttige arbeid. Dank zij Tak, wiens ver-
schijning in S.D.A.P.-kring iets weg had van een gracieuze zwaan temidden van 
rumoerige eendjes, koos de S.D.A.P. in de gemeenten direkt voor constructieve 
arbeid zonder veel revolutionaire bombast. Had de partij de zorg voor de ge-
meentepolitiek aan een Gorter of Van der Goes gelaten, dan had dat anders 
kunnen uitvallen. Waarschijnlijk had de S.D.A.P. haar gemeentepolitiek dan 
méér afgestemd op getuigen en revolutioneren, gelijk de Communistische Partij 
Holland later deed. 
Eenmaal in de S.D.A.P. opgenomen, werd Tak overladen met functies en werk. 
Raadslid van Amsterdam, statenlid van Noord-Holland en kamerlid met daar-
naast velerlei ander werk.45 Voegt men daar de hevige spanningen in de S.D.A.P. 
bij, dan mag de hartverlamming, die hem velde nauwelijks verbazen. Zo stierf 
deze sympathieke verschijning in het Nederlandse politieke en culturele leven. 
Zijn partijgenoten eerden zijn belangrijke werk voor de S.D.A.P. met de bena-
ming „vader van de sociaal-democratische gemeentepolitiek". Omdat Taks 
opvattingen niet alle de oorspronkelijkheid van de verwekker bezaten en hij 
veeleer gebruik maakte van de mogelijkheden van plaats, tijd en ruimte, kunnen 
we beter spreken van: P. L. Tak, de architect van de SD.A.P.-gemeentepolitiek. 
§ 2. F.M. Wibaut (1859-1936)4« 
„De eigengereide uitvoerder". 
Voor een uitvoerige beschrijving van leven en werk van Wibaut, de internatio-
naal befaamde wethouder van Amsterdam, zij de lezer verwezen naar de disser-
tatie van G. W. B. Borrie. In deze paragraaf gaat het vooral om de vraag of 
Wibaut het taktische concept van zijn leermeester ongerept liet. 
Om nog een andere reden verdient Wibauts wethouderschap, speciaal dat gedu-
rende de periode 1917-1927, de aandacht. In 1917 slaagde de afdeling Nijmegen 
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van de S.D.A.P. erin een vertegenwoordiger in de gemeenteraad te krijgen. Twee 
jaar later veroverde de Nijmeegse S.D.A.P. acht van de 31 raadszetels. Het even-
redigheidsbeginsel had het de katholieken onmogelijk gemaakt de SD.A.P. nog 
langer buiten de raad te houden. De opstelling van de S.D.A.P.-gemeenteraads-
fractie te Nijmegen werd in het kader van deze studie nauwkeurig onderzocht 
(vgl. Hfst. IX, X, XI, XII) en zal nog uitgebreid besproken worden. Uit dat 
onderzoek bleek, dat de Nijmeegse gemeenteraad de gebeurtenissen te Amster-
dam op de voet volgde. Het optreden van Wibaut gaf nogal eens aanleiding tot 
levendige discussies, omdat de politieke tegenstanders van de S.D.A.P. in de 
Nijmeegse gemeenteraad de oppositie van de S.D.A.P.-fractie regelmatig ont-
zenuwden door naar het beleid van Wibaut c.s. te verwijzen. Amsterdam was 
nog steeds het belangrijkste slagveld in de gemeentepolitieke strijd en vervulde 
nog immer een voorbeeld-functie. De andere gemeentebesturen zetten hun 
beleid af tegen dat van Amsterdam. 
Florentinus Marinus Wibaut werd te Vlissingen uit rooms-katholieke ouders 
geboren.47 Zijn vader genoot ter plaatse enig aanzien, mede dank zij het succes 
in de handel. Zijn sociaal prestige viel op te maken uit het raadslidmaatschap en 
andere functies in de economische en sociaal-religieuze sector.48 Evenals dat bij 
Treub, Tak en zovele anderen uit het burgerlijk verzet tegen de bestaande orde 
van rond 1880 het geval was, kwam Floor dus voort uit de middenklasse, die in 
het parlement onvoldoende aan haar trekken kwam en het gelijkheidsbeginsel 
nadrukkelijk onderschreef. Daarbij was ze niet afkerig van overheidsinterventie 
bij de benadering van het ideaal. De omgang, die Wibaut later had met het 
groepje Middelburgse radicalen en liberalen, paste geheel in zijn „klassepatroon". 
Na van de nonnen enig, naar zijn zeggen onvoldoend, lager onderwijs ontvangen 
te hebben, werd hij door zijn ouders te Rolduc, het bekende katholieke inter-
naat-seminarie, geplaatst.49 Florent ging daar geheel op in de wat kloosterlijke, 
devotionele en verheven sfeer en meende zelfs roeping tot het priesterschap te 
hebben. Het streven het hoogste te bereiken, was deze jongen aangeboren, even-
als het vermogen de gegeven situatie te aanvaarden als uitgangspunt voor han-
delend optreden. Zijn ouders wensten de duurzaamheid van het voornemen van 
hun veertienjarige, voor de handel in hout bestemde, zoon te beproeven door 
verandering van omgeving. Van de beschermde en besloten roomse kostschool-
omgeving kwam Floor in Amsterdam terecht, aan de Handelsschool (1873). Hij 
genoot daar alle vrijheid, die o.a. benut werd voor het „verslinden" van de 
geestesproducten van Douwes Dekker. Later zou in katholieke kring deze 
ouderlijke ingreep enige kritiek ontmoeten.30 Na de handelsschool ging de jonge 
Wibaut bij een zakenrelatie in Middelburg in de leer. Hij vond snel aansluiting 
bij de kring rond mr. De Witt Hamer, werd lid van de vrijdenkersvereniging De 
Dageraad en de Bond voor Algemeen Stem- en Kiesrecht. Bovendien trof hij te 
Middelburg in dezelfde verlichte kring zijn Mathilde, die evenals hijzelf met 
Multatuli dweepte." 
In de plaatselijke sociëteit St. Joris ontmoette Wibaut de bijna tien jaar oudere 
Tak, met wie hij een blijvende vriendschap sloot. Het was vooral Tak, die 
Wibauts carrière als publicist en gemeentebestuurder gemaakt heeft." Het „ver-
lichte" groepje Middelburgers voelde zich nauw betrokken bij de gerechtelijke 
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vervolging van Dómela Nieuwenhuis, die verdedigd werd door De Witt Hamer. 
Het vonnis viel daar bijzonder slecht en vooral Wibaut wond er zich over op. 
Voor een goed begrip houde men voor ogen, dat de grenzen tussen socialisme, 
radicalisme en andere maatschappij-kritische stromingen nog niet helder ge-
trokken waren.53 Dat gebeurde eerst later. Het verzet tegen de staatkundige 
praxis en de sociaal-economische structuur vertoonde wel schakeringen, maar 
de opposanten voelden zich vereend door hun vele gemeenschappelijke ver-
langens én door de uitsluiting van de besluitvorming door de heersende boven-
laag. 
Wibauts opwinding was niet zozeer een blijk van instemming met hetgeen 
Dómela Nieuwenhuis voorstond als wel een duidelijk teken van zijn identificatie 
met de maatschappij-hervormers. In 1891 sprak hij zich in zijn voorrede op zijn 
vertaling van de Fabians Essays, openlijk uit voor de sociaal-democratie." Een 
moedige daad ongetwijfeld, daar een dergelijke belijdenis hem voorlopig slechts 
onaangenaamheden kon bezorgen. Het socialisme werd algemeen verketterd 
en de aanhangers ervan verdacht gemaakt. 
Wibauts keuze voor de sociaal-democratie steunde uiteraard op rationele over-
wegingen, maar sloot ook aan bij zijn karakter. Bij Wibaut openbaarde zich 
sterk de neiging naar het consequente en het volledige. Halfheid stond hem 
tegen. Bij het stellen van idealen (en de besten van zijn generatie waren bezield 
door een romantisch idealisme) kende hij geen relativerende beperkingen. De 
afstand tussen realiteit en ideaal vermocht hem nimmer te ontnuchteren. Zijn 
geloof in morgen koesterde hij zijn leven lang zorgvuldig om er te pas en te onpas 
van te getuigen. Bezield en oprecht. Evenals zijn tijdgenoten geloofde Wibaut 
dat er alleen nog vooruitgang en opgang zou zijn. 
Deze instelling en karaktertrek dreef Wibaut als vanzelf naar de linkervleugel 
van de S.D.A.P. Daar trof hij soortgelijke naturen, Van der Goes en H. Roland 
Holst, met wie hij zich vooral emotioneel verbonden voelde. Dat bracht hem 
ertoe hun dogmatische opvattingen over beginsel en taktiek te onderschrijven 
zonder evenwel helder de consequenties te doorzien voor de politieke strijd van 
alle dag. Eenmaal zelf midden in die strijd staande als bestuurder van Amsterdam 
kregen andere karaktereigenschappen de overhand, zoals zijn geldings- en 
dadendrang. In het dóen vond hij bevrediging. Het gevoel iets tot stand te hebben 
gebracht, streelde zijn ijdelheid. Bovendien bezat hij een grote mate van zelf-
verzekerdheid, die niet geremd werd door de behoefte aan zelfbespiegelingen. 
Zo was het voor hem volstrekt duidelijk dat het ideaal alleen te verwezenlijken 
was door gebruik te maken van het hic et nunc. Om iets te bereiken had de mens 
zich te schikken naar de mogelijk- en onmogelijkheden van het moment. Kon de 
S.D.A.P. hem b.v. geen verzekerd bestaan als redacteur of propagandist bieden, 
dan zat er niets anders op eerst zijn schaapjes op het droge te brengen met be-
hulp van een kapitalistisch bedrijf. Dat zijn tegenstanders hem daarover lastig 
vielen, zal deze integere, politiek bepaald naïeve sociaal-democraat maar ten 
dele begrepen hebben. 
Op dezelfde wijze ging Wibaut als wethouder te werk. Het mogelijke bepaalde 
zijn politiek. Daarover aangevallen door zijn marxistische vrienden, verweerde 
hij zich meestal door op de resultaten van zijn beleid te wijzen. Zijn opponenten 
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verweet hij gebrek aan realiteitszin en begrip voor de mogelijkheden om elke 
dag het ideaal een stukje naderbij te brengen. Ze mochten hem voor een refor-
mist of zelfs een verrader uitmaken, het hinderde de wethouder nauwelijks. 
Onverstoorbaar ging hij door in de stellige overtuiging dat de arbeiders uiteinde-
lijk baat zouden vinden bij zijn hervormingen en verbeteringen. Voor hem bete-
kende elke verbetering doodeenvoudig een stapje dichter naar het ideaal, - alle 
critici ten spijt, die beweerden dat zijn maatregelen het kapitalisme bestendigden. 
De sleutel tot de oplossing van het raadselachtige in Wibaut moet in deze rich-
ting gezocht worden. Enerzijds die hang naar het consequente en het volledige, 
anderzijds die geldings- en dadendrang, die hem als vanzelf verzoende met de 
praktijk of liever de realiteit. Zijn gevoel dreef hem tot „marxistische" uitlatin-
gen, terwijl de geboren regent geen enkele moeite had met het sluiten van com-
promissen. 
Wibauts keuze voor het socialisme was gezien zijn afkomst (uit de middenklasse) 
vrij ongewoon. Het gros van de middenklassers koos voor het democratisch-
liberalisme of de confessionele machtsvorming, die immers maatschappelijke 
gelijkberechtiging beoogde." Slechts een kleine minderheid „entte haar ge-
dachtenwereld en levenshouding op die der opstandige arbeiders".36 Overigens 
was het onderscheid tussen de democraten en revolutionairen uit het burger-
lijke verzet vaak meer een kwestie van tempo en geaardheid dan van duidelijk 
inzicht in het socialisme, dat allesbehalve eenduidig verstaan werd.37 
Bij de S.DB. sloot Wibaut zich niet aan. Het kabaal in en rond de Bond en de 
uitstoting van Van der Goes, die Wibaut in de socialistische leer onderricht had 
en hem informeerde over hetgeen er in de S.DB. gaande was, weerhielden 
hem.38 De gematigder en realistischer aftakking, de S.D.A.P., waarin Van der 
Goes een grote rol speelde, mocht Wibaut in 1897 als lid inschrijven. Een hande-
ling zonder ogenblikkelijke gevolgen, daar de houthandel alle aandacht vroeg. 
Pas na zijn vestiging in Amsterdam, waar overigens de vooropgestelde bedoe-
ling achter zat om een carrière op te bouwen in de politiek, wijdde hij zich geheel 
aan de jonge arbeiderspartij (1904), die hem in 1907 in de raad bracht. Onder-
tussen had hij al vele publicaties van voornamelijk economische of politieke 
aard op zijn naam gebracht. Zijn contacten met Van der Goes en vooral Tak 
kwamen hem daarbij goed van pas. De laatste maakte hem mede-redacteur van 
De Kroniek en liet hem ook de redactie van De Gemeente. In de S.D.A.P. stond 
Wibaut aan de zijde van de „Marxisten" rond het blad De Nieuwe Tijd. Maar in 
de beslissende fase van de partijstrijd (1909) koos hij evenals Van der Goes, die 
overigens veel méér aarzeling toonde, de zijde van het partijbestuur o.l.v. 
P. J. Troelstra. Met Van der Goes en Henriette Roland Holst verzorgde hij 
Het Weekblad, het door de partij toegestane forum en de spreekbuis van haar 
uiterste linkervleugel. 
Zijn wethouderschap (1913-1931), dat volgens zijn vrienden bedenkelijk sterk 
naar reformisme riekte, eiste hem geheel op en zijn interesse voor het handhaven 
van de zuiverheid van de marxistische leer binnen de partij nam sterk af. Bij het 
aflopen van zijn politieke carrière, waarbij bleek hoezeer hij aan zijn functies 
gehecht was, zocht hij zijn vertrouwde, uiterst linkse vrienden weer op.39 Nogal 
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tegendraads wilde hij de samenwerking met de communisten herstellen, waar-
voor binnen de S.D.A.P. zo goed als niemand iets voelde. 
Het werd de „Grand Old Man" van de partij allemaal nauwelijks meer kwalijk 
genomen. Zijn verdiensten voor de arbeidersklasse vormden een afdoend excuus 
voor zijn politieke naïeviteit die overigens niet vrij van effect-bejag en acteurs-
allures was. Hij deed in dit opzicht denken aan P. H. Spaak, de Belgische 
„Marxist". 
Vergelijken we Wibaut tenslotte met Treub en Tak, die reeds eerder „geportret-
teerd" werden, dan valt het op dat hij met Treub gemeen had de lust tot regeren 
en hervormen. Beiden speelden in de oorlogsjaren een grote rol bij het voor-
komen van een bestuurlijke en economische chaos.60 Treub evenwel zág scher-
per en was intellectueel de meerdere van Wibaut. Tak miste de geldingsdrang 
van beiden; hij was meer geneigd tot bespiegeling en relativeren en bekommerde 
zich veel meer om zijn persoonlijke betrekkingen met zijn medemensen. Treub 
en Wibaut, gul en joviaal in de omgang, benaderden de mensen meer functioneel. 
Om de betekenis van Wibaut voor de ontwikkeling van de S.D.A.P.-gemeente-
politiek scherp te doen uitkomen, lijkt het dienstig even stil te staan bij de 
S.D.A.P. en haar plaats en functie in onze samenleving. De S.D.A.P. heeft lang 
iets tweeslachtigs behouden. Zij heette een revolutionaire beweging te zijn, die 
de samenleving fundamenteel wenste te veranderen. Daarnaast en tegelijkertijd 
vormde ze een emancipatiebeweging, die door middel van wijzigingen binnen 
het heersende systeem een plaats zocht en zelfs eiste in de samenleving, - dus 
integratie in een „aangepaste" orde. Binnen de partij vochten de personele 
exponenten van beide wezenskenmerken om de voorrang, waarbij de emanci-
patoren de overhand hielden. De arbeidersaanhang verlangde tastbare resul-
taten van haar opofferingen voor de partij en zou uitstel omwille van de zuiver-
heid van het beginsel nauwelijks dulden. Zoals de vertegenwoordigers van het 
modern georganiseerde Amsterdamse gemeentepersoneel het uitdrukten tegen-
over de socialistische wethouder: „socialisme is goed, maar van onze centen 
blijf je áf !"61 
De heftige strijd over de beginselen en de tactiek liep in de praktijk onder meer 
over de vraag of de S.D.A.P. met andere groeperingen en partijen moest samen-
werken of niet. Wie samenwerking voorstond toonde zich meestal minder be-
zorgd over het gevaar dat door een politiek van compromissen het socialisme 
verwateren zou tot een soort radicale hervormingsbeweging, die de grondslagen 
van de kapitalistische samenleving onaangetast zou laten. Deze richting in de 
S.D.A.P. was bereid de spelregels van de democratie te aanvaarden. Door geven 
en nemen hoopten ze een deel van de vele verlangens te kunnen vervullen. Ze 
verdedigden het „pakken wat er te krijgen valt". De marxisten rond 
Van der Goes daarentegen wensten geen samenwerking met de burger-
lijke partijen. Dat viel niet te verenigen met de te voeren klassenstrijd. 
Derhalve gaven ze de voorkeur aan het isolement van waaruit de partij vrij en 
onbeperkt haar beginselen kon propageren totdat ze sterk genoeg was om de 
macht over te nemen. 
De afspiegeling van dit conflict over doel en marsroute viel ook waar te nemen 
in de discussies over de gedragslijn in de gemeentepolitiek. De marxisten beten 
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zich vast in de stelling, dat de S.D.A.P. in de gemeenteraden voor alles moest 
getuigen, revolutioneren en propaganderen. Samenwerking en compromissen 
waren uit den boze. In de praktijk betekende dit een vasthouden aan standpun-
ten, waardoor elke constructieve gemeentepolitiek vrijwel onmogelijk werd. De 
S.D.A.P.-raadsfracties mochten b.v. alléén bestuursverantwoordelijkheid aan-
vaarden bij een absolute meerderheid, stakingen en onrust onder de arbeiders 
dienden uit solidariteitsoverwegingen altijd aangemoedigd en gerechtvaardigd 
te worden, bedrijfswinsten behoorden de arbeiders ten goede te komen en het 
loon van het gemeentepersoneel kon in principe nooit hoog genoeg opgeschroefd 
worden. 
Zowel in de landspolitiek als in de gemeentepolitiek zouden de reformisten uit-
eindelijk de overhand krijgen. In de gemeentepolitiek evenwel het eerst en het 
duidelijkst. De marxisten kregen sedert 1919 in de discussie over de taktiek geen 
voet meer aan de grond. Dat had vele oorzaken, zoals hun geringe belangstelling 
voor het kruimelwerk in de gemeenten. De verovering van de staatsmacht hield 
hen bezig. Kwamen ze echter desondanks nauw in aanraking met de praxis van 
de gemeentepolitiek, dan zwaaiden ze niet zelden om! Albarda en Wibaut zijn 
daar goede voorbeelden van. 
Er stak enige ironie in het feit dat juist Wibaut, aanvankelijk tot de uiterst-
linkervleugel behorend, de gemeentepolitiek van de S.D.A.P. definitief in refor-
mistische richting zou ombuigen. Gedurende zijn wethouderschap, waaraan hij 
vanwege zijn dominerend optreden de bijnaam „De Machtige" dankte, ruimde 
hij alle ideologische obstakels uit de weg en maakte zo ruim baan voor een con-
structieve samenwerking met de andere partijen, hetgeen de integratie van de 
socialisten in het volksleven vergemakkelijkte. 
De tegenstrijdigheden tussen vroegere uitlatingen en latere daden waren Wibaut 
zeer wel bekend en in zijn memoires gaf hij ze ruiterlijk toe. .Jeugdige" over-
moed en gerijpte ervaring werden zoals immer als verklaring opgedist. Daaraan 
moet stellig worden toegevoegd zijn persoonlijke ambitie en dadendrang, die 
onmogelijk lang in het keurslijf van het marxistisch isolement geperst konden 
blijven. Bovendien wekte Wibauts optreden bij herhaling de indruk, dat naar-
mate hij verder van een probleem afstond, hij gemakkelijker het meest conse-
quente en minst genuanceerde standpunt koos. Raakte hij er evenwel méér bij 
betrokken, dan toonde hij een open oog voor nuances en verfijningen. Het 
scherpe inzicht van Van der Goes, of de gedrevenheid van Wijnkoop miste hij, 
althans in confrontaties van theorie en praktijk. Hij lééfde pas wanneer er iets te 
organiseren of uit te voeren was. 
Als practicus zal Wibaut nog ettelijke keren ter sprake komen, evenals een aan-
tal opmerkelijke bestuursdaden, - nu gaat het vooral om de ideologische achter-
grond van zijn handelen om die later af te zetten tegen Taks concept. 
Met Ankersmit was Wibaut de auctor intellectualis van het gewijzigde gemeente-
program, dat in 1919 door het S.D.A.P.-congres te Arnhem als strijdprogram 
voor de eerstkomende jaren aanvaard werd.62 Een gemeenteprogram dat buiten 
tal van concrete verlangens óók een theoretische inleiding bevatte. Deze inlei-
ding gaf een treffend resumé van Wibauts ideeën over de gemeentepolitiek: „De 
sociaal-democratische gemeentepolitiek stelt zich niet ten doel in een of andere 
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gemeente het socialisme te vestigen. De vestiging van het socialisme kan slechts 
internationaal en nationaal tot stand komen op de grondslag van gemeenschappe-
lijk bezit van grond en productiemiddelen. De verwezenlijking van deze voor-
waarden ligt buiten het bereik van enige gemeenteraad. De sociaal-democrati-
sche gemeentepolitiek stelt zich ten doel het orgaan der gemeente meer en beter 
dienstbaar te maken tot het inrichten en beheren van allerlei instellingen ter 
voorziening in de behoeften der ingezetenen, waarbij gestreefd wordt naar het 
grootst mogelijke gerief voor de verbruikers en rekening gehouden wordt met 
hun economische positie. Langs deze weg bevordert de sociaal-democratische 
gemeentepolitiek de socialistische gedachte; werkt zij mede tot versterking van 
het besef van de noodzakelijkheid ener socialistische regeling; schept zij en ont-
wikkelt zij de organen, die voor de leiding van gemeenschappelijke voorziening 
in algemene behoeften onontbeerlijk zijn Gelukt het ons de sociaal-demo-
cratische gemeentepolitiek op een of meer gebieden leiding te doen geven, dan 
ligt daarin een machtige propaganda voor elke dag, die sterk spreekt tot de massa 
der arbeiders. Deze vooropstelling moet er toe leiden, dat er in ons gemeente-
program geen zuiver socialistische eisen kunnen worden opgenomen en dat bij 
alle daarin te stellen eisen rekening moet worden gehouden met de vraag of deze 
reeds thans in het kapitalisme kunnen worden doorgevoerd " ." 
Op een andere plaats stelde Wibaut: „De sociale taak der gemeente is geen on-
derdeel, maar een algemene samenvatting van onze opvatting over gemeente-
politiek. Wij zien in de waarlijk democratisch bestuurde gemeente het middel 
om op allerlei gebied het mooie en veelzeggende woord democratie te maken 
tot nog mooiere werkelijkheid; het met elkaar treffen van allerlei voorzieningen, 
die wij nodig achten in ons aller gemeenschappelijk belang - in vele gevallen 
sneller, in andere gevallen doelmatiger dan de staat het zou vermogen. Wij zien 
voor de democratisch bestuurde gemeente een gebied van beheer, wellicht nog 
uitgebreider en nog meer omvattend dan dat voor de democratische staat. Een 
beheer dat zich veel enger aansluit aan ons leven van alle dag, ons veel'dichter 
staat, in veel nauwere aanraking zich beweegt met de voor de hand liggende be-
hoeften van ons leven."64 
Verder „gemeentepolitiek, aldus vatten wij samen, moet democratisch zijn, het 
woord genomen in de strikte zin van voortspruitend uit de volkswil, of zij zal 
niet zijn ".6ï 
Conform de resolutie van het Internationaal Socialistisch Congres te Parijs 
(1900), verwierp Wibaut de gedachte dat „gemeente-socialisme" als bijzondere 
vorm van socialisme bestaanbaar was. Een gedachte die in Engeland een tijd 
lang wél leefde. De gemeentehervormers dáár zagen reeds plaatselijke gemeen-
schappen, die bezield door het socialisme locaal en op vrijwillige basis een soort 
socialistische kolonies zouden worden. Wibaut daarentegen legde in zijn be-
schouwingen de volle nadruk op de beperkte betekenis van het werk in de ge-
meenten voor de vestiging van het socialisme. Beperkt, omdat zelfs bij volledige 
verwezenlijking van de sociaal-democratische desiderata in een bepaalde ge-
meente, het effect uiteindelijk niet verder kón reiken dan tot de grenzen van die 
gemeente en zijn inwoners. Slechts als in een groot aantal gemeenten in verschil-
lende landen het gemeentebeheer aan de sociaal-democratische verlangens vol-
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deed, zou gesproken kunnen worden van een gedeeltelijke voorbereiding van 
collectieve voorziening in socialistische geest.66 
Dit relativeren van de betekenis van de sociaal-democratische gemeentepolitiek 
moet Wibaut stellig als een verdienste aangerekend worden. Hij gaf hiermee 
blijk van een realistische visie op de mogelijkheden in de gemeenten. Immers 
grondwet, rijkswetgeving noch gemeentewet waren ingericht op de door de 
socialisten gepropageerde maatschappij-ordening. Elke regering, die de geves-
tigde orde wilde verdedigen en continueren, bezat voldoende middelen om de 
socialistische experimenten in de gemeenten te controleren en waar nodig on-
gedaan te maken. De sociaal-democratische gemeentebestuurders hebben dit 
nogal eens moeten ervaren, het duidelijkst op het terrein van de financiering. 
Al of niet met opzet werden de gemeenten in hun financiële mogelijkheden be-
perkt en het aandeel van de gemeentelijke uitgaven in het totaal van de over-
heidsuitgaven steeg nimmer ver boven de 25% uit.67 
Verovering van de staatsmacht was en bleef de voorwaarde voor het toepassen 
van socialistische regelingen op grote schaal. De „marxist" Wibaut accepteerde 
dit als vanzelfsprekend, maar het leidde bij hem niet tot geringschatting van de 
gemeentepolitiek. Integendeel, in het spoor van zijn leermeester wist hij de partij 
te winnen voor hetgeen er in de gemeenten te doen stond. Dank zij hem verover-
de de S.D.A.P. inderdaad de leiding in de gemeentelijke ontwikkeling. 
Trefwoorden in Wibauts beschouwingen over het gewenste gemeentebeheer 
waren „gemeenschapsbeheer", „collectieve voorziening en verzorging" en „de-
mocratie". In feite dus het democratiseren en socialiseren volgens het tactische 
concept van Tak, waarvan Wibaut, althans in theorie, niet is afgeweken. Demo-
cratie of democratische gemeentepolitiek, - daar schreef Wibaut méér over dan 
over socialistische gemeentepolitiek. In zijn artikelen werd het woord steeds om-
schreven, waardoor het veel van zijn vaagheid verloor. Evenals Tak had hij niet 
zozeer de formele democratie voor ogen als wel een samengesteld geheel van 
voorzieningen en maatregelen, die tezamen alle ingezetenen gelijke kansen zou 
verschaffen en de mogelijkheid zou openen op een redelijker aandeel in de alge-
mene welvaart. Daarom zocht men tevergeefs naar een enkelvoudige definitie 
van het begrip. Hij relateerde het gedurig aan de thema's van zijn vertogen, of 
het nu ging over de gemeentelijke autonomie of de bedrijfspolitiek. Hij stelde 
een groot aantal concrete eisen aan het gemeentebeheer, variërend van mede-
zeggenschap van de arbeiders in het bedrijfsbeheer tot het volledig aanvaarden 
van de financiële verantwoordelijkheid voor de genomen maatregelen, en pre-
senteerde het geheel als democratisch. 
Eén van die concrete eisen overschaduwde alle andere en werd door Wibaut van 
overwegende betekenis voor de toekomst van het socialisme geacht. De eis nl. 
dat het gemeentelijk orgaan dienstbaar gemaakt moest worden aan de voorzie-
ning in allerlei behoeften van de gemeentenaren.68 Evenals voor Tak lag voor 
Wibaut hierin het socialistische moment in de gemeentepolitiek van de SD.A.P. 
Voortdurend drong hij erop aan, dat de gemeenten de exploitatie van ál die be-
drijven, waarvan vaststond dat gemeenschapsbeheer beter en doeltreffender het 
verbruikersbelang zou bevorderen, zou overnemen. De man, die het kapitalisme 
o.a. de rug toegekeerd had vanwege de grenzeloze verspilling, die hij in dat sys-
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teem waarnam, was zijn leven lang bezeten van het visioen van efficiënte en 
planmatige ordening van productie en distributie. Tegenover de chaos, het winst-
bejag en de verspilling van het particuliere initiatief plaatste hij de gemeenschap-
pelijke voorziening in allerlei behoeften door gemeenschappelijk beheerde in-
stellingen en bedrijven." In het Socialisatie-Rapport van 1921 had de onderne-
mende wethouder een poging gedaan in grote lijnen aan te geven, hoe een en 
ander verwezenlijkt moest worden. Een stuk overigens, dat in de SD.A.P.-ge-
meentepolitiek nauwelijks een rol heeft gespeeld, omdat het weinig meer dan 
gedachtenspinsels waren, die door hun enorme simplificaties geen enkele aan-
raking met de werkelijkheid verdroegen.70 
Overigens ontkomt men niet aan de indruk dat juist op het punt van de sociali-
satie, waaraan de S.D.A.P.-gemeentepolitiek diende bij te dragen door zoveel 
mogelijk ondernemingen in overheidsbeheer te brengen bij wijze van voorbe-
reiding, de gemeentelijke ontwikkeling de sociaal-democraten niet heeft ge-
bracht wat ze ervan verwacht hadden. Hoe men van de „vergemeentelijking" 
van de productiemiddelen tot de beoogde socialisatie moest komen, wist vrijwel 
niemand precies te zeggen. De veronderstelling dat overheidsbeheer de sociali-
satie voorbereidde, steunde met andere woorden louter op gissingen en vage 
veronderstellingen. 
Eerst zij in herinnering gebracht, wat Tak in deze beweerd had. Tak nam de eco-
nomische dialectiek van het marxisme voor wáár aan en zag de uitbreiding van 
het overheidsbedrijf in aantal en soort als een logisch en noodzakelijk gevolg. 
Voor hem voltrokken de gebeurtenissen zich door zichzelve; gebeurtenissen 
waarvan de S.D.A.P. de politieke exponent was. Als de maatschappij inderdaad 
krachtens Marx ontwikkelingswetten evolueerde, dan zou toenemende over-
heidsexploitatie daar het onvermijdelijke uitvloeisel van zijn. Geredeneerd ad 
extremum zou het gebied van overheidsbeheer zich óók blijven uitbreiden, zon-
der dat de S.D.A.P. er een vinger naar uitstak. 
Hoewel Wibaut Taks visie stellig onderschreef, heeft hij zich sterker laten leiden 
door de wil, de politieke wil steunend op macht, tot collectivisatie. Hij was vol-
strekt overtuigd van de voordelen en dus de wenselijkheid van overheidsexploi-
taties - kiemen van collectieve verzorging van alle gemeentenaren. In Amster-
dam, waar de S.D.A.P. éénderde van de raadszetels bezette, legde hij de volle 
zwaarte van zijn machtspositie in de schaal ten einde de onwillige tegenstanders 
te bewegen méé te werken aan de uitbreiding van het gemeentelijk verzorgings-
gebied, speciaal op het terrein van de voedselvoorziening. 
Aanvankelijk gelukte dit nog wel. De schaarste gedurende de oorlogsjaren 1914-
'18 had de overheid gedwongen productie en distributie te reglementeren. Rege-
lingen, die op zichzelf al deden denken aan „socialistische ordening", maar die 
bovendien de aderen van het economisch leven hadden bloot gelegd. Hierbij 
bleek dat er inderdaad verspilling en chaos bestond in de wijze van productie en 
distributie.71 
Verder kon het bedrijfsleven direkt na de oorlog nog niet in alle behoeften volle-
dig voorzien. De tekorten, speciaal in de sector van de voedingsmiddelen, voor 
alle ingezetenen van groot belang, maakten ook de opposanten tegen overheids-
inmenging bereid tot experimenten. Derhalve machtigden de raadsleden В & W 
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tot het regelen en distribueren van vlees, vis en andere levensbehoeften, naar 
gelang de situatie door vestiging van een gemeentelijk monopolie of de stichting 
van gemeentelijke, concurrerende bedrijven, die de particuliere ondernemers 
tot prijsverlaging moesten dwingen.72 Het rumoer uit ondernemerskringen en 
met hen sympathiserende groeperingen riep herinneringen op aan de beroering 
gedurende het radicale decennium. Het getij keerde evenwel. Het bedrijfsleven 
herstelde zich en de economische inzinking van rond 1921 bracht de gemeente-
bedrijven in grote moeilijkheden. De politieke tegenstanders van de SJDA.P. 
voelden weer vaste grond onder hun voeten en lieten hun afkeer van de inge-
slagen richting duidelijker blijken. In 1927, nadat er ernstige moeilijkheden wa-
ren geweest in 1925 n.a.v. de door de socialisten gewenste gemeentelijke melk-
voorziening, lieten zij de S.D.A.P. zelfs buiten het Amsterdams college van 
B& W!73 
De doorbraak naar collectieve voorzieningen in de behoeften van allen, liep uit 
op een fiasco, afgezien wellicht van het tijdelijk nut van de enkele gemeentelijke 
initiatieven. De reden daarvan lag in de overhaasting, waarvoor Tak reeds ge-
waarschuwd had. De uitbreiding van de gemeentelijke exploitaties te Amster-
dam was minder een vrucht van de maatschappelijke ontwikkelingsgang als wel 
van een noodsituatie én het aandringen van de S.D.A.P. o.l.v. Wibaut. „De 
Machtige" vertrouwde tezeer op zijn vooronderstelling, dat overheidsbeheer 
altijd doelmatiger en voor de verbruikers voordeliger zou blijken. Hij wilde als 
het ware zijn gemeentelijke exploitaties laten concurreren met particuliere on-
dernemingen in de zekerheid dat de uitslag gunstig zou uitvallen. Wanneer om 
welke reden dan ook de uitslag niet zeker was, kon altijd nog de overheid voor 
de nodige garanties zorgen.74 
Ten einde de gemeentelijke exploitaties te redden of veilig te stellen, greep 
Wibaut naar krasse en impopulaire maatregelen.75 Hij liet bij de vaststelling van 
de lonen het voorbeeld-beginsel volledig los en pleitte voor loonregelingen, die 
nauw zouden aansluiten bij hetgeen in de vrije sector gebruikelijk was. De 
rechtspositionele onaantastbaarheid van het personeel in vaste dienst, vrucht 
van decennia lange strijd door zijn geestverwanten, wilde hij herzien in dier voege 
dat benoeming niet langer „voor het gehele leven" betekende. 
Niet enkel hierom stelde ik, dat de bed rijfspolitiek van Wibaut en de S.D.A.P. 
vastliep. Wibaut droeg nl. óók de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de goed 
renderende gemeentelijke monopolies nimmer hebben beantwoord aan Taks 
concept. Ankersmit, ná Wibaut een autoriteit in gemeentezaken, vertolkte de 
inhoud van dat concept treffend door het doel van de S.DA.P.-gemeentepoli-
tiek alsvolgt te formuleren: „de voorwaarden scheppen voor een maatschappij, 
waarin de goed geregelde arbeid van allen gericht zal zijn op de voorziening in 
de minst mogelijke behoeften voor allen".76 Daarvoor denkt men onwillekeurig 
aan hetgeen in de Sovjet-Unie later deels gerealiseerd en door Tak vaak gesug-
gereerd werd nl. aan een pakket collectieve voorzieningen, dat vrijwel gratis aan 
de ingezetenen verstrekt zou worden.77 
Een stap in die richting was het leveren tegen de kostprijs, zoals Tak dat wenste. 
Wibaut had voor zijn kostbare woningprogramma's en andere sociale voorzie-
ningen geld, véél geld nodig en nam dat uit de gemeentelijke monopolies. 
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Daarmee in feite het fiscale karakter van deze exploitaties continuerend. Zijn 
argumenten misten niet alle grond, hoewel ze gezocht aandeden.78 Eén argu-
ment ni. dat de bedrijfswinsten indirekt de ingezetenen weer ten goede kwamen, 
veelal in de vorm van meer sociale voorzieningen en derhalve gerechtvaardigd 
waren, belichtte duidelijk het moeras, waarin de S.D.A.P. in de gemeentepoli-
tiek verzeild raakte.75 Die sociale voorzieningen wilden de VD£.-ers, vooruit-
strevende confessionele politici en vele anderen óók. De aanvaarding van deze 
argumentatie impliceerde dat sociaal-democratische gemeentepolitiek genoegen 
nam met „gewone" hervormingen. 
Wibaut móét begrepen hebben dat de bedrijfswinsten inderdaad niet zonder 
meer de arbeiders ten goede kwamen. De somma van ± f 12.000.000,- dekte 
evengoed uitgaven ten bate van het bijzonder onderwijs of ten bate van instel-
lingen en voorzieningen, die meer in het bijzonder liberale of confessionele wen-
sen bevredigden. 
Om deze reden noemde ik Wibaut een eigengereide uitvoerder, die teveel tege-
lijk met te weinig mogelijkheden wilde bereiken. De vrees van de marxisten, dat 
het accepteren van verantwoordelijkheid de weg zou plavuizen naar hervor-
mingspolitiek zonder meer, werd in Wibaut bewaarheid. Met en door Wibaut 
raakte de S.D.A.P. in haar gemeentepolitiek steeds verder verwijderd van de 
marxistische uitgangsstellingen, hetgeen de weg vrij maakte voor een relatief 
zéér snelle integratie aan de basis van het politieke leven. Vanzelfsprekend kon 
Wibaut deze koers slechts varen omdat er onder de SX).A.P.-bemanning een 
deel in dezelfde richting wilde. In die zin versterkte hij een in de S.D.A.P. allang 
aanwezige tendens. 
§ 3. Leiding en organisatie van de sociaal-democratische gemeentepolitiek*0 
In beide voorafgaande paragrafen ontmoetten we de twee kopstukken van de 
SDA.P.-gemeentepolitiek, wier werk de S.D.A.P. tot de leidende partij bij de 
gemeentelijke ontwikkeling maakte. Tak, nog geheel vervuld van de euforie van 
de onderlinge solidariteit en van de zekerheid ener wetmatige maatschappelijke 
ontwikkeling, waarvan het socialisme het eindpunt zou blijken. Zijn tactisch 
concept was geheel op die zekerheid gebaseerd. Wibaut, voor wie de euforie 
pijnlijk doorbroken werd door de verdeeldheid in de beweging en de nationalis-
tische opstelling van de Europese zusterpartijen vlak vóór en gedurende de 
eerste wereldoorlog. Tak had zijn beste krachten gegeven aan de opbouw van de 
nieuwe arbeiderspartij, die in de jaren na zijn overlijden haar aanhang gedurig 
zag toenemen. De partij werd sterk genoeg om als voertuig te dienen voor de 
grootscheepse hervormingen, die Wibaut in het gemeentebeheer van Amster-
dam wilde dóórvoeren, ten einde de tijd van overgang naar het socialisme te 
bekorten. Het aanvaarden van bestuursverantwoordelijkheid vanuit een minder-
heidspositie had evenwel averechtse gevolgen voor het socialistische ideaal. Heel 
duidelijk bleek dat uit het vastlopen van de socialisatiepolitiek via vergemeente-
lijking van productie en distributie, waarvoor de andere partijen zo beducht 
waren. Wat gebeurde er namelijk? Het mee-regeren vanuit een minderheids-
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positie dwong de S.D.A.P.-fractie tot compromissen. Haar collectiviserings-
program raakte daarmee méér afhankelijk van het spanningsveld der politieke 
krachtsverhoudingen dan van het door Tak veronderstelde afsterven van het 
kapitalisme. Uiteraard concentreerden confessionelen en liberalen hun verweer 
juist op dit punt, ondertussen onschuldiger vormen van sociale politiek ruimer 
baan verschaffend. Het gelijkheidsbeginsel liet ook hen niet onberoerd, het-
geen hun medewerking aan de democratisering in de ruimste zin van het woord 
versoepelde. 
Tal van sociale maatregelen, veelal door de SD.A.P. aan de orde gesteld en 
bedoeld om goederen en diensten binnen het bereik te brengen van lagere inko-
mensgroepen, vormden tezamen een ingrijpend correctief op het kapitalisme, 
dat ééns verfoeid, gaandeweg zelfs voor SDA.P.-ers aanvaardbaar (in de zin 
van verkieslijker dan experimenten) werd. De relatief snelle uitkomst van deze 
ontwikkeling in de gemeenten én de eigenaardigheid van gemeentepolitiek, nl. 
dat zij slechts beperkt van aard kan zijn en nimmer structuren fundamenteel kan 
aantasten, hebben er toe geleid, dat aan de basis van het politieke leven al snel 
samenwerking van politieke partijen van uiteenlopende levensbeschouwelijke 
aard praktijk werd. De praktijk van het vormgeven aan een pluralistisch ge-
ordende samenleving werd hel eerst in de gemeenten geleerd. Zo kon de S.D.A.P. 
van onderop met de bestaande orde vergroeien, waarbij steeds meer delen van 
de revolutionaire ideologie als belemmerend afgedankt werden. 
In deze paragraaf komt dit thema n.a.v. de programherzieningen 1919-1927 nog 
eens aan de orde voor wat betreft veranderingen aan S.D.A.P.-zijde. Voorts bevat 
het een schetsje van het organisatorisch apparaat, dat de S.D.A.P. zich schiep 
ter ondersteuning van haar gemeentelijke arbeid. Dat apparaat diende voor twee 
doeleinden. Allereerst ter coördinatie van alle inspanningen, zodat onderlinge 
fricties, eventueel door de tegenstanders uitgespeeld, achterwege bleven. Aan-
gezien de partij haar besluitvorming democratisch geregeld wilde zien, hield dat 
de noodzaak van een forum in, waarop eventuele meningsverschillen besproken 
en beslecht konden worden. Tegelijkertijd moest dit apparaat echter voorzien 
in het manco aan deskundigheid en scholing van de SD.A.P.-representanten. 
Beide doeleinden werden gerealiseerd door de Vereniging van Sociaal-Democra-
tische Gemeenteraadsleden, door een maandblad, cursussen en congressen en 
tenslotte het gemeenteprogram. Daarvan zal het noodzakelijkste nu aan de orde 
komen. 
De leiding van al het gemeentelijke werk droeg de partij op aan de Vereniging 
van Sociaal-Democratische Gemeenteraadsleden. Evenals het informatiebureau 
werd deze vereniging naar Belgisch model ingericht. De Belgische geestverwan-
ten o.l.v. Emile Vinck waren hun noordelijke kameraden een flink stuk vooruit. 
Schaper, de allround policitus-agitator, zag zich met de voorbereiding belast 
(1901), maar zou ná het op gang komen van de vereniging (1902) door deskundi-
ger medewerkers naar het tweede plan verwezen worden. Een significant feit 
overigens. Bij de praktische uitwerking van de SD.A.P.-gemeentepolitiek zou-
den specialisten een overwegende rol gaan spelen.81 
In 1907 besloot het Verenigingsbestuur onder voorzitterschap van Tak jaarlijks 
te congresseren ten einde knelpunten in de gemeentelijke ontwikkeling aan de 
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orde te kunnen stellen.82 In hetzelfde jaar verscheen het eerste nummer van het 
maandblad De Gemeente, speciaal voor SJD.A.P.-raadsleden. Hoezeer „scholing" 
door de betrokkenen zelf als noodzaak ervaren werd, bleek uit de in 1917 ge-
starte schriftelijke cursus, waarvoor niet minder dan 1150 partijleden inschreven, 
terwijl de S.D.A.P. pas 417 raadsleden in 155 gemeenten telde.*3 Het aantal 
abonnees zal stellig kleiner zijn geweest dan het getal deelnemers, daar het veel 
voorkwam dat de plaatselijke afdeling één abonnement voor de gehele groep 
bestelde. Het pleit overigens voor die afdelingen en het zegt iets over hun inte-
resse, dat ze geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 hun ge-
brekkige kennis probeerden aan te vullen. Van die verkiezingen, voor het eerst 
algemeen en naar het evenredigheidsstelsel, werd een doorbraak verwacht, die 
inderdaad niet uitbleef. 1218 S.D.A.P.-raadsleden zetelden in 421 gemeenteraden 
sedert 1919. 
De jaarlijkse congressen werden doorgaans slechts door enkele tientallen raads-
leden bezocht. Voor velen bleek het onmogelijk zich vrij te maken.84 De schrif-
telijke verslagen vonden evenwel gretig aftrek. Het schreeuwend tekort aan 
werkelijk deskundige medewerkers bleek overigens óók uit het kleine getal men-
sen, dat bij elke gelegenheid in de vereniging, op de congressen, als redactielid 
en bij de program wijzigingen op moest draven. Wibaut en Ankersmit moeten in 
dit verband genoemd worden. Hun namen waren onafscheidelijk verbonden aan 
elk initiatief van betekenis. Afgezien van Wibaut, wiens „marxisme" een pro-
bleem op zichzelf vormt, gaven bijna uitsluitend representanten van de rechter-
vleugel van de S.D.A.P. acte de presence op het terrein van de gemeentepolitiek. 
Niet verwonderlijk, daar de aard van het werk, dat geduld en aandacht voor het 
detail vroeg, de revolutionaire figuren met hun totaal-visie vanzelf afstootte. Van 
der Goes kon wel waardering opbrengen voor het werk in de gemeenten, maar 
het „ware" werk was voor hem gelegen in de propaganda en bewustmaking van 
de onaantastbare marxistische waarheden. Troelstra werd zelfs wel eens korzelig 
van al de ophef, die er van de gemeentepolitiek gemaakt werd.83 De gemeente-
politiek trok vooral rustige figuren, die hun inspanningen beloond achtten bij 
elke, hoe geringe verbetering van levenspeil ook, die ze voor de arbeiders wisten 
te bereiken. 
Over het maandblad De Gemeente nog een enkel woord. Wibaut en Ankersmit 
voerden hoofdzakelijk de redactie. Het blad was géén oppervlakkig propaganda 
blaadje, - integendeel. Het bevatte een bron van veelzijdige, zeer gedetailleerde 
informatie over al die vraagstukken, die met de moderne wijze van gemeente-
beheer samenhingen. Gemeente-exploitatie, woningbouw en onderwijs b.v. De 
redacteuren volgden nauwlettend hetgeen in het buitenland geschiedde. The 
Municipal Journal en Kommunale Praxis, twee periodieken van soortgelijke strek-
king als De Gemeente, werden in elk nummer wel aangehaald. 
De landspolitiek bleef buiten beschouwing, tenzij er direkte gemeentebelangen 
mee gemoeid waren. Wél besprak de redactie regelmatig de handelwijze van 
andere politieke partijen in de gemeenteraden. De toon klonk doorgaans zake-
lijk en nuchter. Uit alles bleek dat de S.D.A.P. in de gemeenten hel initiatief had 
en dank zij haar goed georganiseerde gemeentepolitiek een voorsprong op haar 
tegenspartelende tegenstanders bezat. 
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Alles bijeen hadden de SD.A.P.-raadsleden in de vereniging, en het maandblad 
een stevig houvast, nog versterkt door het gemeenteprogram en de scholings-
mogelijkheden. Sedert 1-1-'21 verscheen De Gemeente zelfs om de veertien da-
gen, tezamen met de snel opeenvolgende herzieningen van het gemeenteprogram 
een bewijs, dat de partij na 1918 de veranderende actualiteit slagvaardig en 
nauwkeurig wilde controleren. 
Een richtsnoer voor hun optreden vonden de S.DA.P.-raadsleden bovendien 
nog in de Amsterdamse raadsfractie. Amsterdam vervulde niet alleen nationaal 
een voorbeeldfunctie voor de andere gemeenten, in Amsterdam gaf de S.D.A.P.-
fractie de toon aan voor alle andere S.D.A.P.-fracties. Hoewel na de reorgani-
satie van de Vereniging van S.D.A.P.-raadsleden op federatieve basis (1924) het 
hoofdbestuur niet meer bijna uitsluitend Amsterdammers telde, blééf Amster-
dam het centrum van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek. Dáár woonden de redac-
teuren van De Gemeente, dáár werden de cursussen gegeven en het informatie-
bureau bemand, dáár verrichtten de S.D.A.P.-kopstukken Wibaut, De Miranda, 
Vliegen en Ed Polak hun pionierswerk in de raad. Hun activiteiten haalden, gelijk 
die van Treub enkele jaren terug, de voorpagina's en stelden het gebeuren in 
Den Haag, Rotterdam of Utrecht in de schaduw. Die dominerende positie werd 
op zichzelf niet aangevochten, wel rezen er klachten uit de afdelingen over de 
weerslag van Wibauts handelswijze op hun positie in de raad." 
Vliegen stelde onverbloemd vast: „De gemeentepolitiek is, meer dan enig andere, 
realiteitspolitiek. Elke dag schier blijkt wat kan en niet kan. Het blijkt natuurlijk 
daar, waar wij de macht hebben, het eerst. Daaruit volgt, dat daar de toon wordt 
aangegeven, het tempo bepaald."87 Hij knoopte daar de conclusie aan vast, dat 
het vasthouden aan standpunten, die daar reeds losgelaten waren (wethouders-
kwestie, bedrijfswinsten e.d.), ontraden diende te worden Dat aan de 
machtspositie van de Amsterdamse fractie, door hem bedoeld, wel wat viel af te 
dingen, liet hij wijselijk buiten beschouwing. Hierop kom ik straks nog terug bij 
de behandeling van de gemeenteprogramma's van 1919 en 1927, de eigenlijke 
ruggegraat van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek. 
De S.D.A.P. was een beginselpartij, die als eerste in de gemeentepolitiek op 
basis van een program de hand aan de ploeg sloeg. In Amsterdam ontstond het 
gebruik dat vóór de wethoudersverkiezingen door de SD.A.P. (Wibaut) met 
andere partijen onderhandeld werd over een soort minimum-program, dat ge-
durende de eerstvolgende zittingsperiode gerealiseerd moest worden.ββ Op deze 
wijze werkte de fractie samen met de conservatief-liberale Vrijheidsbond, A.R.P., 
C.H.U., R.K. Staatspartij en V.DB., naar gelang de toezeggingen van die par­
tijen. Om nog een reden was het S.D.A.P.-gemeenteprogram van bijzonder ge­
wicht. Het bracht eenheid in de acties van de SD.A.P.-raadsfracties, waardoor 
de politieke tegenstanders het gevoel kregen over een massaal en breed front 
geattaqueerd te worden. De zwakbemande SD.A.P.-raadsfracties, zwak door 
kwaliteit of aantal, vonden in het program een baken voor hun koers. Voldoende 
aanleiding om bij het gemeenteprogram stil te staan. 
De bezwaren tegen het gemeenteprogram van 1899 werden uitvoerig behandeld. 
Alhoewel Ankersmit nog in 1913 het program zeer geschikt vond, kon hij niet 
ontkennen dat er sedert 1899 veel veranderd was en wijziging dringend geboden 
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vanwege de naderende verkiezingen van 1919." Terecht evenwel was Anker-
smits omschrijving van de algemene betekenis van het eerste program, waar hij 
schreef: „(dat het) duizenden arbeiders een eerste helder besef heeft gegeven 
van wat er met het machtsmiddel der gemeenteraden door hen ter bevordering 
van hun klassebelangen te doen viel".90 Ankersmit, zoon van een apotheker, 
sedert 1900 aan Het Volk verbonden, had van zijn tijd als verslaggever van de 
Amsterdamse raadsvergaderingen, een grote affectie voor de gemeentepolitiek 
over gehouden. Bij de vaststelling van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek fungeerde hij 
als het geweten van wethouder Wibaut. Terwijl de laatste zelden of nooit het revo-
lutionaire karakter van de S.D.A.P. met gemeentezaken in verband bracht, wilde 
Ankersmit daar aanvankelijk onverkort aan vasthouden." Hij vreesde, dat de 
SD.A.P. door Wibauts reformisme te zeer zou afglijden naar de status van een 
burgerlijke, radicale hervormingspartij.92 Uiteindelijk zwichtte ook hij voor de 
fraaie resultaten van wat Vliegen „realiteitspolitiek" had genoemd en liet hij 
Wibaut begaan. Aan hen beiden werd de samenstelling van het nieuwe gemeen-
teprogram opgedragen, dat met het oog op de verkiezingen nog in 1919 gereed 
moest komen. Eerst sprak de Vereniging zich over het ontwerp uit, waarbij ras 
bleek, dat de tegenstelling tussen steilen en soepelen de discussies bepaalde. Het 
congres, dat het ontwerp tot officieel program moest verheffen gaf hetzelfde 
beeld te zien. De afdeling Leiden o.l.v. de latere partijbestuurder Van Eek 
maakte zich tot spreekbuis van degenen, die de verwatering van de revolutio-
naire beginselen wilden tegengaan. Het amendement van deze afdeling was niet 
mis te verstaan: „ (vastgesteld diende te worden) dat de sociaal-democra-
tische gemeentepolitiek zowel een hervormend als een revolutionair karakter 
draagt. Zij is een onderdeel van de verlossingsstrijd van het proletariaat. Zulks 
brengt mede, dat de in de gemeentebesturen verworven macht, moet worden 
benut om de politieke en economische strijd der arbeiders tegen het kapi-
talisme te steunen en tevens, dat niet het samenwerken in de gemeenten met 
burgerlijke vertegenwoordigers doch forse strijd tegen hen de algemene gedrags-
lijn moet vormen voor vertegenwoordigers van het klasse bewuste proleta-
riaat " ." Meer amendementen hadden de strekking de partij vast te pinnen 
op een hardere koers, dan in Amsterdam door de SD.A.P. gepraktiseerd. Ze 
vroegen duidelijkheid in de kwesties van bestuursverantwoordelijkheid, bedrijfs-
uitkeringen en beperking der hoge traktementen. Leiden vertolkte het meest 
duidelijk, waar het om ging. Uit Van Ecks toelichting op het amendement citeren 
we nog: „het ontwerp mist een revolutionair karakter. Het wordt volledig losge-
laten. Wij kiezen zo onze beste mannen voor allerlei hervormend werk; zij zou-
den er het revolutioneren onzer maatschappij bij vergeten. Zo komt er scheiding 
tussen voormannen en massa. Betreden wij het pad van het parlementarisme, 
dan komen we op vijandelijk terrein en wij moeten ons daarnaar gedragen. De 
acties van het proletariaat en de raadsleden moeten nauwer samengaan ".94 
Wibaut kreeg het ontwerp te verdedigen. Zijn standpunt onthulde wat z.i. het 
uitgangspunt van de S.DA.P.-gemeentepolitiek moest zijn nl. datgene, wat nu 
reeds binnen het kapitalistische systeem viel te bereiken. Hij beweerde steeds 
weer, dat gemeentesocialisme onbestaanbaar was, - wat er in het burgerlijk 
kamp hieromtrent ook gezegd werd. Het gemeentelijk kader liet geen ruimte 
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voor zuiver socialistische eisen. In deze geest repliceerde hij Van Eek, wiens op-
vattingen regelrecht tot een „schadelijk soort impossibilisme" zouden leiden. 
Wibaut kwalificeerde Van Ecks toelichting als „Tribune-taai", waaraan geen 
enkele behoefte bestond. Verder schermde hij met de resultaten en vooruitzich-
ten die zijn koers opleverde en ontkende het verschil tussen hervorming en revo-
lutionaire actie. Geholpen door een superieure discussietechniek dreef hij zo 
Van Eek in de „Tribune,'-hosk. De congresgangers, met in hun achterhoofd de 
onheuse bejegeningen van Wijnkoop c.s. gedurende en vlak na Wereldoorlog I 
en de Novembervergissing, applaudisseerden en stemden het amendement-Leiden 
met de grootst mogelijke meerderheid weg." Het reformisme had gezegevierd, 
hoewel de discussie met de dogmatischer partijgenoten nog enkele jaren voort-
duurde." Ook bij het congresdebat van 1927 maakten verschillende (niet dezelf-
de) afdelingen bezwaar tegen de wijze, waarop de SD.A.P.-gemeentepolitiek 
zich naar de omstandigheden schikte.'7 Van der Goes maakte zich tot hun woord-
voerder, maar zonder scherpslijperij. Ed Polak verdedigde de herziening be-
kwaam en op zuiver reformistische gronden. 
In dit tegensputteren van de plaatselijke afdelingen ligt een aanwijzing voor de 
betekenis van het revolutionaire streven van de partij als geheel. Waren die afde-
lingen, waarin het arbeiderselement overwoog dan werkelijk zo revolutionair? 
Het zou geheel in tegenspraak zijn met de gangbare opvatting van marxistische 
„élite" en reformistische arbeiders! In tal van gemeenten ontmoetten de plaat-
selijke afdelingen sterke tegenkanting van de plaatselijke bevolking, die de 
„rooien" maatschappelijk buiten sloten. Uiteraard werkte dit door in de raad, 
waar SDA.P.-vertegenwoordigers, soms met een verwijzing naar November-
1918, buiten het college van В & W gehouden werden." Die positie van „onder­
drukte", niet-geïntegreerde minderheid riep spanningen op, die een welkome 
uitweg vonden in het sappige revolutionaire jargon en gespierde taal tegen de 
gehate bourgeoisie. In de raad tot oppositie gedwongen, hadden de S.D.A.P.-frac-
ties hun propaganda graag ondersteund met leuzen als: „geen winstuitkeringen, 
maar tariefsverlaging; besnoeiing van de hoogste en verhoging van de laagste 
inkomens" en dies meer. Pogingen in die richting vingen de tegenstanders ech-
ter handig op met citaten en verwijzingen naar Wibaut en de Amsterdanse 
S.D.A.P. Zo kregen die afdelingen het gevoel dat het Amsterdams reformisme 
hun propaganda en machtsvorming belemmerde. Daarom kon Van Eek op het 
congres van 1919 spreken van een mogelijke scheiding tussen leiders en massa, 
hoewel hij heel goed wist dat Vliegen en Schaper duizend en één keer verklaard 
hadden dat revolutionair getheoretiseer geen hongerige magen vulde en dat 
beide reformisten daaraan hun propagandistisch succes dankten 
De „marxistische" oppositie tegen de reformistische, Amsterdamse koers was 
het gevolg van het ongelijke tempo, waarin in de verschillende plaatselijke ge-
meenschappen de integratie van socialisten verliep. Niet de rode bolwerken als 
Zaandam en Amsterdam bekreunden zich over de revolutionaire zuiverheid, 
maar plaatselijke, nog niet geïntegreerde minderheden. 
Een vergelijking van de programma's van 1899 en 1919 valt zonder meer ten 
gunste van het laatste uit. De velerlei bezwaren tegen het eerste waren weggeno-
men. Het program van 1919 beperkte zich tot hetgeen binnen het bestek van de 
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Al- I 
Beloging voor vrouwenkiesrecht te Amsterdam op 17 september 1916. georganiseerd door de 
S.D.AP. Historisch-topografische atlas, gem. archiefdienst Amsterdam 
Gemeentelijke manufacturen» inkel in de Vijzelstraat, juli 1921 Pentekening van Jac W. Stegeman 
Historisch-topografische atlas. gem. archiefdienst Amsterdam. 
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Rijkswetgeving door de gemeenten gedaan kon worden en bespaarde de ge-
bruikers zo het risico van blunders tegen de wettelijke status quo. De paragraaf 
over de volkshuisvesting was nu voorbeeldig, terwijl ook alle andere mogelijk-
heden voor gemeentelijk optreden uitputtend aangegeven werden. De para-
graaf over de gemeentelijke levensmiddelenvoorziening gaf uiting aan de ambitie 
met de vergemeentelijking van productie en distributie van vitale voorzieningen 
ernst te gaan maken. Het „wegvallen" van deze paragraaf in 1927 betekende de 
erkenning van het op dit terrein geleden échec. 
Nieuw was in 1927 de uitvoerige paragraaf ter verbetering van de welvaart op het 
platteland. Een opsomming van maatregelen, die nogal wat weerstand ontmoet-
ten bij de plattelanders. Ed Polak kreeg bij zijn verdediging te horen, dat hij er 
niets van wist " Deze plattelandsparagraaf duidde wellicht op het feit, dat 
de Amsterdammers eindelijk beseften dat de ontwikkeling van het Amsterdamse 
gemeentebeheer niet steunde op algemene, maar op bijzondere maatschappelijke 
drijfveren. Het „achterblijven" van de meeste gemeenten viel na twintig jaar 
praktijk niet meer te loochenen. Voor die gemeenten probeerde het program van 
1927 ook richtlijnen te verstrekken. 
Dat de S.D.A.P.-gemeentepolitiek zich vooral onderscheidde door de bedoeling 
de klassenstrijd te voeren (Borrie), is maar ten dele in overeenstemming met de 
werkelijkheid.100 In Amsterdam en elders werd géén klassenstrijd, maar tezamen 
met de burgerlijke partijen hervormingspolitiek bedreven. Dit acht ik één van 
de opmerkelijke verschijnselen, die de S.D.A.P.-gemeentepolitiek liet zien. 
Samenwerking met burgerlijke partijen op basis van programvergelijking, -
Wibaut c.s. deden alsof dat vanzelf sprak 
Bij de beoordeling van de handelwijze van de Nijmeegse SJD.A.P.-raadsfractie 
zal gezien de voorafgaande paragrafen gelet moeten worden op de mate, waarin 
het gemeenteprogram-1919 gerealiseerd werd, op het zgn. Wibaut-effect en in 
het bijzonder op de vraag of de fractie zich in het overwegend vijandige, roomse 
milieu revolutionair opstelde. Mocht dat laatste wáár blijken, dan rijst onmid-
dellijk de vraag of die revolutionaire taktiek omwille van het marxistisch begin-
sel óf omwille van een „gespierde" doorbraak naar integratie bedreven werd. 
Een vraagstelling, die wellicht meer helderheid schept over de beweegkracht 
achter die door velen gesignaleerde ontwikkeling van de SD.A.P. naar een pure 
reformistische beweging. 
NOTEN HOOFDSTUK II. 
1
 Paragraaf I steunt vooral op Taks publicaties in De Nieuwe Gids, De Telegraaf en De Kroniek. Uiter-
aard werden slechts die artikelen genomen, die direkt of indirekt enig licht wierpen op Tak als 
gemeentepoliticus. 
г
 Biografische gegevens vnl. ontleend aan de herdenkingsnummers van De Kroniek 31-8-Ό7 én 
19-10-Ό7 en aan De Kroniek van Ρ L. Tak, Walther Thijs. Amsterdam 1956. 
3
 vgl. G. W. В. Borrie· F.M. Wibaut, Mens en Magistraat. Assen 1968, p. 15-16. 
4
 vgl. noot 2. 
' vgl. De Kroniek 15-6-Ό1. Van V.D.B .-zijde was hem onstandvastigheid verweten vanwege zijn 
liberaal verleden. Tak zet dan een en ander recht en laat zich in waarderende zin uit over het bestuur 
van de Liberale Unie (1885). Tak bleef ook na zijn overgang naar de S.D A.P volstrekt zichzelf en 
bezocht b.v. als voorheen „De Grote Club" te Amsterdam, een gezelschap van vertegenwoordigers 
uit handel, industrie en „haute finance". 
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6
 De roi van De Koo bij de politieke vernieuwing in Amsterdam kwam in hoofdstuk I reeds ter 
sprake. 
' In de redactie ontstond een tweespalt over de richting. De schoonheidsvereerders rond Willem 
Kloos contra de sociaal geengageerden rond Fr. van der Goes. Tak trok zich toen terug (1893). 
• vgl. Walther Thijs. a.w. p. 15. 
' vgl. De Nieuwe Gids mei 1887. 
10
 vgl. De Nieuwe Gids nov. 1886. 
11
 vgl. noot 10. Verder De Nieuwe Gids jän. 1887, maart 1887, nov. 1887. 
12
 vgl. De Nieuwe Gids maart 1888, jan. 1888. 
13
 cit. De Nieuwe Gids mei 1887. 
14
 vgl. Idem, febr. 1893. 
" vgl. Idem, jan. 1887, maart 1887, sept. 1887. 
16
 vgl. Idem, maart 1888, cit. 
17
 Zo meende Tak een onderscheid te zien tussen sociaal-democratie en socialisme. Ieder, die her-
vormingen wenste, noemde hij een socialist, b.v. A. Kuyper! vgl. De Nieuwe Gids nov. 1887. vgl. 
verder De Kroniek 16-2-Ό1. 
' · vgl. De Kroniek 25-10-·96. 
19
 vgl. G. Stuiveling: De Nieuwe Gids als p. 52-97. 
Walther Thijs: a.w. p. 54-55. 
J. F. Ankersmit: Een Halve Eeuw Journalistiek. Amsterdam 1937, p. 57 e.v. 
» vgl. De Nieuwe Tijd 1897-1898, p. 320. 
21
 vgl. De Kroniek 30-4-'97. 
22
 vgl. De Kroniek ll-7-'97. „Vergeten Belangen" (! sehr.). 
De Telegraaf „Raadsoverzichten" van 5-\2-'96, 29-10-'98, 24-12-,98. 
2J
 vgl. Congresverslag SD Α Ρ 1889. 
24
 Zo nam Tak het op voor de verketterde „revisionisten", vgl. De Kroniek 6-4-Ό7. 
25
 In het herdenkingsnummer van De Kroniek 19-10-Ό7 gaven Van der Goes en Wibaut twee vol­
strekt contraire verklaringen voor Taks keuze. De eerste karakteriseerde Tak als de hervormer, de 
man van de daad; de tweede als de scherpe waarnemer, die de socialistische theone bevestigd zag 
door het maatschappelijk gebeuren. Op zichzelf bepaald opmerkelijk, daar mij geen ander geval 
bekend is van een overleden partijleider, wiens motieven zo uitvoerig en tegenstrijdig besproken 
werden. 
26
 De successen van de S.DA.P.-raadsfracties brachten reeds in 1908 de A.R.P. in het geweer. 
A. Kuyper constateerde spijtig, dat de A.R.P. dit terrein van politieke bemoeiing lang verwaarloosd 
had. vgl. Α. Kuyper: Zelfstandig Gemeentewezen. Den Haag 1908, p. 3 en 13 e.v. 
27
 vgl. De Kroniek 9-4-'99. Voor het eerst sprak Tak over „wij" en „ons" in de zin van „wij-sociaal­
democraten". Vóór die tijd zal men tevergeefs een dergelijke identificatie zoeken in Taks publicaties! 
M
 cit. De Kroniek 9-4-'99. 
» vgl. De Nieuwe Tijd 1897-1898, p. 320. 
30
 cit. vgl. noot 29. 
31
 vgl. De Kroniek 16-9-Ό5. 
32
 vgl. De Kroniek 17-3-'95, 6-3-'98, 6-5-Ό1. 
33
 vgl. De Nieuwe Tijd 1898-1899, p. 543 e.v. cit. 
34
 vgl. G. W. В. Borrie: a.w. p. 89. 
33
 cit. De Kroniek 6-3-1898. 
36
 vgl. Sociale Arbeid in de Gemeenteraden, p. 34 e.v. 
37
 vgl. De Kroniek 17-1-Ό3. 
3
' Idem 3-10-Ό3. 
» Idem 17-1-Ό3. 
4 0
 vgl. F. M. Wibaut: Socialisme, p. 56 (II). 
41
 vgl. J. F. Ankersmit: Socialistische Gemeentepolitiek, p. 69. De Kroniek 18-10-'96, 21-6-Ό2. 
M. W. F. Treub: Herinneringen, p. 208. 
4 2
 vgl. J. Schumpeter: Capitalisme, Socialisme and Democracy. 1942. Het is een open vraag in hoeverre 
de sociale en economische ontwikkelingen in West-Europa in de richting van een socialistische 
ordening gaan. Het kapitalisme van nu is in ieder geval met meer wat het tijdens het leven van Tak 
was 
43
 vgl. L van Nierop: De bevolkingsbeweging van de Nederlandse stad. Amsterdam 1905, p. 129 e.v. 
44
 vgl. Congresverslagen S.D.A Ρ 1919-1927. 
45
 vgl. J. W. Albarda en H. E. van Gelder: P. L. Tak; Herdrukken uit De Kroniek. Amsterdam 1908. 
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Paragraaf II Wibaut 
" Dit paragraafje steunt vooral op G W В Borne F M Wibaul, mens en magistraat Assen 1968 
F M Wibaut Levensbouw Amsterdam 1936 
F Boekman Uu het werk van dr F M Wibaut Amsterdam 1934 
Rapport S D A Ρ -commissie o l v F M Wibaut Het Soaalisatie-vraagstuk Amsterdam 1921 
Wibauts publicaties in De Gemeente 1907-1927, waarvan de laatste tien jaargangen systematisch 
onderzocht werden 
Venlag congres S DA Ρ 1919 
Fr de Jong fcdz Marxistisch Dubbelportret Socialisme en Democratie 1959, ρ 372-377 
Κ Η Diemer Bestuursverantwoordelijkheid op locaal niveau Socialisme en Democratie 1967, ρ 217-
225 
W Drees Wibaut als gemeentebestuurder De Machtige Socialisme en Democratie 1959, ρ 350-359 
Wibauts publicaties, voorzover opgenomen in verslagen van de congressen van de Vereniging voor 
Sociaal-Democratische Raadsleden schriftelijke cursussen en brochures 
47
 Biografische gegevens ontleend aan Wibauts memoires Levensbouw en G W В Borne a w 
*" Voorzitter van de Kamer van Koophandel, lid van het kerkbestuur en van het bestuur van het 
katholieke weeshuis, vgl G W В Borne a w ρ 6 
4 9
 De plaatsing op de nonnenschool was conform het uitgevaardigde bisschoppelijk Mandement van 
1868, waarvan de strekking de rooms-katholieke bevolking al eerder bekend was 
î0
 G W В Borne aw ρ 9 e ν De Handelsschool was een openbare instelling 
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 Mathilde Berdenis van Berlekom, vgl G W В Borne a w ρ 13 e ν 
" Vooral Ρ L Tak heeft Wibaut regelmatig als publicist geïntroduceerd en gecoached Voor zijn 
succesvol verlopen camere heeft hij Tak en diens relaties uitstekend kunnen gebruiken 
" In hel Noorden b ν werkten in de „Volkschpartij" radicalen en socialisten eendrachtig samen 
De scheiding der geesten voltrok zich daar eerst rond 1900 
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 vgl F M Wibaut Socialisme Amsterdam 1891, ρ I e ν 
" De confessionelen beoogden de gelijkberechtiging van de groep als geheel Binnen die groep 
maakten ze graag onderscheid tussen rangen en standen, hetgeen evenwel geen beletsel scheen te 
vormen voor het uit de weg ruimen van de uiterlijke tekenen van dat onderscheid De christelijke 
solidanteit werd de vlag, waaronder de verschillen tussen njk en arm verzacht of weggenomen 
werden 
x
 Fr de Jong Edz zegt hiervan in Marxistisch Dubbelportret (vgl noot 46) „In zekere zin is het 
onderscheid tussen de gematigden en de revolutionairen in dat burgerlijk verzet een van minder en 
meer scherp doordenken der maatschappelijke toestanden, in een ander opzicht ligt dat verschil in 
het met of welbewust willen afleggen van alle standsvoorrechten en -vooroordelen Waar aan beide 
punten, het wetenschappelijk doordenken en het democratisch besef, in hun uiterste socialistisch-
revolutionaire, dit is marxistische vorm is voldaan, vinden we " Dergelijke verklaringen voor 
gecompliceerde problemen als hier aan de orde, moeten afgewezen worden als te simplistisch, alleen 
al door de volstrekte veronachtzaming van de motieven van de democratisch liberalen en links ge­
oriënteerde confessionelen, wier uitkomsten van wetenschappelijk doordenken en democratische 
bewustwording op zijn minst vermelding verdienen 
" Tempo in de zin van snelheid en omvang der gewenste hervormingen Geaardheid te verstaan 
als temperament en neiging tot het visionair-utopische 
" a) Fr van der Goes werd geroyeerd, omdat hij over beginsel en taktiek met de SJDB -leiding vrij 
provocerend van mening verschilde 
b) Vele „burgerlijke" sympathisanten werden door de kwaadaardige en onfatsoenlijke wijze van 
propaganda-maken afgeschrikt van de S D В vgl J F Ankersmit, Joan Nieuwenhuis, Ρ L Так e a 
" Wibaut bleek met zijn functie verkleefd, hetgeen zijn omgeving heel wat kopzorgen bezorgde over 
de vraag hoe hem duidelijk te maken, dat onderhand de jongeren een kans behoorden te krijgen 
vgl J F Ankersmit ten Hahe Ьеин Journalistiek ρ 192 
60
 Treub als mimstet van Handel en Nijverheid en de facto van Financien, Wibaut als wethouder 
o a belast met de voedselvoorziening 
61
 cit S R de Miranda De Kip Het Ei. Het Voer, Amsterdam 1924 
« v g l Congresverslag S D Α Ρ 1919 
63
 Idem citaat 
и
 J F Ankersmit Socialistische gemeentepolitiek, ρ 24 e ν Sene opstellen over gemeentepolitiek 
Amsterdam 1914 
" F M Wibaut Levensbouw, ρ 293 
" Idem, ρ 265 
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" H A Brasz a w ρ I en 2 
1900-1904 19,18% 1920-1924 27,36% 
1910-1914 21,29% 1925-1929 27,28% 
Opzet veronderstellen gaat wellicht wat ver, maar zeker is dat Colijn ernstige bedenkingen had 
tegen a) het leningsbeleid van Wibaut b) financieel beheer van de „rode" gemeenten vgl G W В 
Borne a w p 158 
H Colijn Saevis Tranquillus m Undis Amsterdam 1919, ρ 259 e ν 
я
 J F Ankersmit en F M Wibaut Het soaaal-democralische gemeenteprogram toegelicht Amster­
dam 1919, ρ 7 
" vgl Rapport Soctah raffe- Vraagstuk 
™ Idem hen van de uitgangspunten, die overheerste, was het in stand houden en het vergroten van 
het productievolume, dat nimmer tengevolge van socialisatie mocht verminderen 
71
 vgl N E H van Esveld a w ρ 328 
72
 vgl S R de Miranda De Nieuwe Taak der Gemeente Amsterdam zj ρ 9 e ν 
73
 vgl G W В Borne a w p 151 e ν 
74
 vgl Sociahsatierapport De Fabians redeneerden in dezelfde geest 
F M Wibaut Socialisme II ρ 47 
7
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HOOFDSTUK HI 
OVERHEIDSZORG OF PARTICULIER INITIATIEF1 
In de vorige hoofdstukken werd het sociaal-democratische concept van de ge-
meentepolitiek nader bekeken. Uit die beschouwing bleek, dat het socialistische 
moment van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek voornamelijk gelegen was in het 
streven de voorziening in allerlei geestelijke en stoffelijke behoeften aan het 
particulier initiatief te onttrekken en daarvoor in de plaats de gemeenschaps-
organen, i.e. de gemeentebesturen met die voorziening te belasten. Vooral de 
naasting van particuliere bedrijven werd in S.D.A.P.-kring gezien als een direkte 
voorbereiding van de verhoopte socialistische ordening der samenleving. 
De vraag in hoeverre dit concept met de werkelijkheid overeenkwam en of de 
S.D.A.P. gedurende de politieke strijd om de verwezenlijking van haar denk-
beelden dit concept in tact liet, kwam reeds aan de orde bij de bespreking van 
het werk van Tak en Wibaut, en zal nog uitvoeriger beantwoord worden bij de 
beschrijving en het analyseren van het optreden van de S.D.A.P.-fractie in de 
gemeenteraad van Nijmegen. Hier kunnen we voorlopig volstaan met de con-
statering dat de S.D.A.P. in de gemeenten weliswaar tal van correcties en ver-
beteringen voor de minder bedeelde ingezetenen wist te bereiken, maar de be-
oogde structurele veranderingen, - het vreedzaam omwentelen van de samen-
leving door middel van de vergemeentelijking van de productie en distributie 
- grotendeels uitbleven. De besliste tegenstand van vrijwel alle politieke partijen, 
die de bestaande orde tegen het socialisme in bescherming namen, vormde één 
van de onoverkomelijke beletselen voor de geleidelijke omwenteling. 
Wibaut c.s. vonden die correcties en verbeteringen op zichzelf al zó belangrijk 
voor de arbeidende bevolking, dat ze in de gemeenteraden samenwerking met 
de andere partijen bepleitten ten einde zó een deel van het concept te verwezen-
lijken. Daardoor kreeg de S.D.A.P.-gemeentepolitiek, die in 1919 definitief het 
isolement losliet, het karakter van „burgerlijke" of democratische hervormings-
politiek in die zin, dat de verlangde hervormingen ook door sommige burger-
lijke partijen gewenst of aanvaard werden en de S.D.A.P.-politiek zich van deze 
slechts onderscheidde door tempo en omvang.2 In de praktijk betekende dit een 
voortzetting van de radicale gemeentepolitiek, die zich liet inspireren door het 
gelijkheidsbeginsel en de grondslagen van de bestaande orde als uitgangspunt en 
kader nam voor eventuele hervormingen of liever correcties, (vgl. Hst. I. par. I). 
Eenmaal op deze weg uitgekomen en daarbij aangewezen op de medewerking 
van de andere politieke groeperingen, scheen de S.D.A.P. in de gemeenten meer 
belang te stellen in de emancipatie en integratie van haar arbeidersaanhang in de 
samenleving, dan in de verwezenlijking van een nieuwe levensorde, ' waartoe 
middelen, macht en inzicht ontbraken. Om dat te bereiken was de partij bereid 
tot concessies en compromissen waardoor ze de facto het pluralistische karakter 
van de samenleving voor lief nam en de democratie als ordenend beginsel accep-
teerde. 
In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden de SJDA.P.-gemeentepolitiek meer 
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reliëf te geven door haar te vergelijken met de opstelling van de andere politieke 
partijen. Voor ons onderwerp is de gemeentepolitiek van de katholieke partij-
formatie van groot gewicht, gezien de eigenaardige partijverhoudingen in Nijme-
gen. De overige partijen, A.R.P., C.H.U., V.D.B., C.P.H, en Oud-liberalen, later 
Vrijheidsbond, vertolkten in de Nijmeegse gemeenteraad de bijrollen. De 
S.D.A.P. en de latere R.K. Staatspartij waren onbetwist de hoofdrolspelers in 
het plaatselijke parlement. 
Doelgerichte behoedzaamheid kenmerkte de politieke commentaren van Anker-
smit in De Gemeente. Nauwkeurig volgde hij de rooms-katholieke pers, waar-
onder het maandblad R.K. Gemeente-politiek en haakte gretig in op uitlatingen 
of verschijnselen, die de stelling, „er bestaat géén specifieke katholieke politiek, 
zeker niet in de gemeenten" schenen te ondersteunen.3 Zo analyseerde hij de 
katholieke gemeentepolitiek uitgebreid n.a.v. een artikel in het r.k. weekblad 
De Nieuwe Eeuw, dat evenals het dagblad De Morgen de spreekbuis van de voor-
uitstrevende katholieken was (Van Poll, Veraart en later Knuvelder e.a.).4 In 
dat artikel werd de poging om alle r.k. raadsleden naar socialistisch voorbeeld in 
één vereniging onder te brengen weinig zinvol genoemd, omdat er tussen de r.k. 
raadsleden geen zweem van saamhorigheid en eensgezindheid bestond, vaak 
zelfs niet tussen de leden van dezelfde fractie! Volgens De Nieuwe Eeuw was 
allereerst een officieel gemeenteprogram nodig, waarvoor het ontwerp van 1919 
(dat inderdaad goed doordacht en vooruitstrevend was) uitstekend dienst kon 
doen. 
Hierop inspelend kwalificeerde Ankersmit de katholieke gemeentepolitiek als 
volgt: „in de gemeenten steunt men maar zowat de eigen wethouders. Enerzijds 
bestaat er de neiging om op het gevoel af de gewoonlijk meer doordachte A.R.-
politiek te volgen, anderzijds raakt men soms in de zuiging van de socialistische 
koers".5 De Geweew/e-redacteur ontkende, dat het r.k. ontwerp-gemeentepro-
gram iets specifiek katholieks bevatte en wees als oorzaak van alle ellende en 
verdeeldheid de pretentie aan om alle standen en klassen te willen verenigen en 
vertegenwoordigen. 
Daardoor maakten de r.k. raadsfracties een lamme en stuurloze indruk, faalden 
alle pogingen de r.k. gemeentepolitiek te coördineren, werden de candidaats-
stellingen onfrisse intriges van stands- en groepsbelangen en kon het blad R.K. 
Gemeentepolitiek geen enkel gezag verwerven. Bij elke gelegenheid hamerde 
Ankersmit op dit aambeeld. Een specifiek katholieke gemeentepolitiek was 
evenals de veelgeroemde katholieke eenheid een fictie. Belangen en klasse-
tegenstellingen vermocht de r.k. partij niet werkelijk te overbruggen en hielden 
haar verdeeld. R.K. gemeentepolitiek was al te vaak identiek voor conservatieve 
politiek, voor het onberedeneerd vasthouden aan het primaat van het particulier 
initiatief.^  
Hoewel 'aangaande de rooms-katholieke gemeentepolitiek nog veel te onder-
zoeken en te analyseren valt, mag toch reeds gesteld worden dat de kritische 
opmerkingen in De Gemeente meestal niet zonder grond waren. Ondanks alle, 
steeds weer falende pogingen de katholieke gemeentepolitiek op gelijke leest te 
schoeien als de sociaal-democratische, althans qua organisatie, bleef het de r.k. 
gemeentepolitiek mankeren aan visie, eenheid en organisatie. Blijkens het ont-
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werp-gemeenteprogram 1919 ontbrak het de r.k. partij niet aan bekwame en ter 
zake kundige mensen, wél aan éénheid van willen en belangen.6 
Dat ontwerp-gemeenteprogram, door een van partijwege benoemde commissie 
ontworpen in 1919, bereikte echter nimmer de status van officieel partijprogram. 
Pas in 1934 verscheen er een door het bestuur van de r.k. staatspartij gesanctio-
neerde Leidraad voor r.k. gemeenteraadsleden.1 Het ontwerp-gemeenteprogram 
1919 behandelde achtereenvolgens de sociale taak van de gemeente, geestelijke 
en stoffelijke belangen, de positie van het gemeentepersoneel, de standen, admi-
nistratie, belastingen en bedrijven. Een lijvig document, dat in lengte het 
S.D.A.P.-gemeenteprogram van 1919 ettelijke keren overtrof. Een uitvoerige 
bespreking zou hier niet op zijn plaats zijn, daar het in de praktijk van de r.k. 
gemeentepolitiek nauwelijks een rol speelde, de r.k. gemeenteraadsleden zich er 
niet aan gebonden voelden en veelal van het bestaan zelfs niet afwisten. 
Het ontwerp kan slechts gekwalificeerd worden als een radicaal en vooruit-
strevend stuk, dat kennelijk zijn ontstaan dankte aan een nauw contact met de 
gemeentelijke problematiek. Het sloot uitstekend aan bij de democratische 
hervormingsdrang, die in de jaren 1918-1921 ook de r.k. staatspartij meesleurde 
blijkens het befaamde Paasmanifest, waarin de hand van Veraart duidelijk te 
herkennen viel.8 Hoewel het particulier initiatief de voorkeur genoot, gaf het 
ontwerp richtlijnen, die b.v. het premie-vrij pensioen, arbeidersmedezeggen-
schap, 45-urige werkweek en gemeentelijke woningbouw tot doeleinden van de 
r.k. gemeentepolitiek maakten. Zou dit ontwerp tot uitgangspunt zijn geworden 
van een programvergelijking tussen r.k. partij en S.D.A.P., dan had samen-
werking op basis van een groot aantal gemeenschappelijke verlangens voor de 
hand gelegen. 
De Leidraad van 1934, die wel een gesanctioneerd karakter bezat, was in ver-
gelijking met het ontwerp-1919 een forse stap terug in behoudzuchtige richting. 
Alle radicale eisen waren verdwenen of omkleed met veel voorbehoud. De for-
muleringen behelsden legio restricties, waardoor een beroep op het program bij 
onderlinge meningsverschillen vrijwel onmogelijk gemaakt was. Dat alles redu-
ceerde de Leidraad tot een vrijblijvend advies, waaraan niemand zich behoefde 
te storen. 
Doordat het ontwerp-1919 nimmer de officiële sanctie verlangde, misten de r.k. 
raadsfracties gedurende de periode tot 1934 elk duidelijk houvast. Hierdoor 
kreeg het persoonlijk element een sterk accent.9 De overtuiging en de plaats van 
de r.k. afgevaardigden in de partij (arbeidersvertegenwoordiger of voortgekomen 
uit de middenstand b.v.) beslisten over de houding, die de afzionderlijke raads-
leden aannamen. Alleen waar duidelijk een katholiek belang in het spel was 
(bijzonder onderwijs b.v.) sloten zich de rijen. Naast uiterst reactionaire traden 
zeer progressieve raadsleden in de r.k. fracties op de voorgrond. Deze onderlinge 
tegenstellingen en verschillen vormden een ernstige handicap in de strijd tegen 
de veel eensgezinder S.D.A.P.-ers. Die kregen alle gelegenheid de ene woord-
voerder tegen de andere uit te spelen en de hopeloze verdeeldheid te kritiseren.10 
Het uitblijven van de officiële partij-sanctie op het ontwerp 1919 kan slechts 
verklaard worden uit de politieke situatie. Na de stormachtige maar voorbij-
gaand gebleken onrust van de jaren 1918-1919 had de r.k. partijleiding geen 
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behoefte meer aan een straf-democratiserend gemeenteprogram. Het ontwerp 
verdween onder de tafel, totdat de herinnering eraan dusdanig verbleekt was, 
dat het verschijnen van een gematigder leidraad niet tot al te onaangename ver-
gelijkingen aanleiding zou geven 
Het gemis van een gemeenschappelijk program had wellicht ondervangen kun-
nen worden, wanneer het maandblad R.K. Gemeentepolitiek werkelijk een forum 
voor brede discussies was geweest, het gewicht van een officieel partij-orgaan 
had bezeten en leiding had kunnen geven in de belangrijkste vraagstukken. Het 
tegendeel was echter het geval. Het blad werd geredigeerd door H.B.Michiel-
sen, - door de r.k. wethouder van Amsterdam, Wierdels, getypeerd als een totaal 
onbekwame, tot oordelen onbevoegde ex-plattelandsburgemeester.11 Deze 
redacteur bewandelde geheel de uitgesleten paden van de negatieve socialisten-
bestrijding, beperking van de overheidszorg en voorrang van het particulier 
initiatief boven gemeenschapszorg. De langzaam gegroeide praktijk van samen-
werking in de gemeenteraden, dus ook van rooms-rode samenwerking bezag 
hij met argwaan en zoals gebruikelijk in r.k. kringen bracht hij de wensen van het 
episcopaat in het geding om deze ontwikkeling te stuiten.12 In katholieke kring 
werd veel geschermd met uitlatingen van kerkelijke hoogwaardigheidsbekle-
ders, die ieder naar eigen behoefte interpreteerde en vervolgens lanceerde om 
de tegenstanders te verketteren. Een uiterst onzuivere en verwarrende bezig-
heid, die dikwijls een zinnige argumentatie in de weg stond.13 
Kennelijk gingen Michielsens reactionaire artikelen, door De Gemeente bij her-
haling ontrafeld en gehoond, vele katholieken die belang stelden in de gemeente-
politiek te ver.14 Begin 1922 verloor hij zijn positie en namen een aantal redac-
teuren van De Nieuwe Eeuw en De Morgen het roer over. Niet zo verwonderlijk 
als men bedenkt dat juist van deze zijde Michielsen en in het algemeen de. stuur-
loze r.k. gemeentepolitiek regelmatig gegispt waren en suggesties ter verbetering 
waren gedaan. De Gemeente begroette deze omzetting met onverholen vreugde 
en sprak de verwachting uit, dat het katholieke maandblad de r.k. gemeente-
politiek in democratische richting zou stuwen.15 
Binnen twee jaar (1923) ging de katholieke periodiek, die het katholieke equiva-
lent van De Gemeente had moeten worden, ter ziele vanwege het te geringe aan-
tal abonnees.16 Ter herinnering zij opgemerkt dat De Gemeente ongeveer tege-
lijkertijd om de veertien dagen ging verschijnen ten einde aan de behoefte aan 
direkte informatie beter te kunnen voldoen! Dit mag tekenend heten voor het 
enorme verschil in belangstelling voor het gemeentelijk werk tussen de rooms-
kathoi'eke en sociaal-democratische raadsleden. De eerder gesignaleerde ver-
vreemding van het politieke leven, door de katholieke leiders eer bestendigd dan 
ongedaan gemaakt, geeft één oorzaak, - het gebrek aan een bezielende, eens-
gezinde visie op de gemeentelijke ontwikkeling een tweede oorzaak. 
Enige jaren na het verdwijnen van R.K. Gemeentepolitiek, verscheen R.K. Maand-
blad voor Practische Gemeentepolitiek, waarin o.a. mr. C. P. M.Romme, r.k. 
raadslid van Amsterdam het gebrek aan eenheid en organisatie van de r.k. ge-
meentepolitiek op de korrel nam.17 
Hoezeer met name de S.D.A.P. de gemeentepolitiek in de belangstelling had 
gebracht bleek onder meer uit het feit, dat de Katholieke Sociale Actie (K.S.A., 
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opgericht op initiatief van o.a. P. Aalberse) besloot haar negende sociale week 
geheel aan de gemeentelijke problematiek te wijden. Katholieke sprekers van 
naam en faam, zoals L. van Aken, J. D. J. Aengenent, L. Deckers, J. H.A.L. 
Von Frijtag Drabbe, C. P. M.Romme e.a., ontvouwden op dit congres hun 
ideeën, maar zoals steeds in de sfeer van vrijblijvendheid.18 Min of meer vooruit-
strevende en vèr strekkende adviezen werden afgewisseld door uiterst behoud-
zuchtige adviezen, naar gelang de opstelling van de inleider. Zo verdedigde ir. 
J. M. A. Zoetmulder verregaande overheidsbemoeiing inzake het woningvraag-
stuk en wilde mr. A. van Jole de werklozen naar de Armenzorg verwijzen. Allen 
toonden de grootst mogelijke zorg voor de katholieke beginselen inzake zede-
lijkheid en moraal, die in de meest praktische aangelegenheden toch nog uit-
voerige toelichting behoefden. 
Zoals zovele politieke partijen in de gemeentepolitiek, gevoelden de katholieke 
woordvoerders de behoefte zich scherp af te zetten tegen de socialistische ge-
meentepolitiek, die met voorbijgaan aan de concrete inhoud in enkele platitudes 
over dwangstaat, ambtenaren-heerschappij en zegeningen van het particulier 
initiatief werd afgedaan. Geen discussie op zakelijk niveau, wel uitvoerige be-
schouwingen in abstracto. De negende sociale week had de inleiding moeten 
vormen op de oprichting van een vereniging van r.k. gemeenteraadsleden. Zoals 
steeds mislukte dit vanwege de minimale belangstelling." 
Een verdonkeremaand ontwerp-gemeenteprogram, het verdwijnen van R.K. 
Gemeentepolitiek en het mislukken van alle pogingen om de r.k. raadsleden te 
verenigen, - allemaal symptomen van de malaise, waarin de katholieke gemeen-
tepolitiek verkeerde en die in eigen kring een bron van kritiek en ergernis vorm-
de. De katholieke gemeentepolitiek bezat nog niet de glimp van een eigen ge-
zicht, miste de nodige organisatie en coördinatie en zwenkte naar gelang de 
omstandigheden nu eens in A.R.P.-richting, dan weer hield ze het kielzog van de 
S.D.A.P. 
Ze liet zich sterk leiden door de al dan niet vermeende gevaren voor de katho-
lieke zaak, het streven naar maatschappelijke en culturele emancipatie van de 
katholieken, maar schoot tekort in visie op de gemeentelijke ontwikkeling. Ge-
wend de problemen zelf in eigen kring op te lossen door katholieke instellingen 
en initiatieven, zoals de armenzorg, liet ze het particulier initiatief steeds weer 
prevaleren boven de mogelijkheid om de solidariteitsgedachte in gemeentelijke 
vorm te realiseren.20 Het particulier initiatief werd gemakkelijk geïdentificeerd 
met de van overheidsinmenging afkerige charitas-mentaliteit en had bovendien 
het voordeel van de zekerheid, dat daarmee het socialisme zeker niet naderbij 
gebracht werd.21 
Evenals hun confessionele bondgenoten bezagen de katholieke politici over-
heidszorg als een socialistische vinding en vreesden ze van de uitbreiding ervan 
de geleidelijke maatschappelijke ommekeer in socialistische geest. Terwijl bij 
Wibaut en Ankersmit het inzicht rijpte, dat overheidszorg wezenlijk iets anders 
beduidde dan socialisering, omdat voor dat laatste ingrijpende structurele maat-
schappijveranderingen nodig waren, staarden de confessionele theoretici zich 
blind op het collectieve karakter, dat elke gemeenschapsvoorziening aankleeft.22 
Dat dit collectieve karakter uitstekend met de christelijke solidariteitsgedachte 
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te rijmen viel en géén socialistisch monopolie behoefde te zijn, werd niet gezien. 
Daardoor vielen ze terug op de liberale bestuurspraktijk en de liberaal-economi-
sche beginselen, alle bezweringen van het tegendeel ten spijt." Daardoor ook 
dreef de S.D.A.P.-gemeentepolitiek haar confessionele tegenstanders gedurig 
in het defensief, reikte haar invloed veel verder dan de grenzen van de politieke 
macht.24 Juist in de sfeer van de overheidsbemoeiing begunstigde de gemeente-
lijke ontwikkeling die partijen, die bereid waren deze bemoeiing uit te breiden. 
De vooruitgang, die de S.D.A.P. bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Zuiden 
steeds weer boekte, mag stellig ook toegeschreven worden aan het élan, waarmee 
de S.D.A.P.representanten de uitbreiding van de collectieve voorzieningen be-
pleitten en hun consequent ijveren voor de minder-bedeelden. Dat het aantal 
partijleden niet in dezelfde mate steeg als de verkiezingscijfers, kwam vooral 
door de krachtige sociale controle van het katholieke volksdeel, waarin de gees-
telijkheid bijzonder actief was en die openlijke aansluiting bij de „vijanden van 
de Kerk" afstrafte met uitsluiting van de gemeenschap en de sacramenten." 
Naast de rooms-katholieke maakte de anti-revolutionaire gemeentepolitiek een 
veel slagvaardiger indruk.26 Reeds in 1908 had Kuyper zijn volgelingen aange-
spoord zich in de gemeentelijke problematiek te verdiepen.27 Royaal erkende hij, 
dat zijn partij op dat terrein met name op de S.D.A.P. een achterstand had op-
gelopen. Ook de politieke praxis, die in de gemeenteraden een onder elkaar 
verdeelde A.R.P. liet zien, had zijn aandacht. Zonder omhaal wees Kuyper als 
belangrijkste oorzaak van het verdeelde optreden het gemis aan een eigen anti-
revolutionaire visie op de gemeentelijke ontwikkeling aan. Door studie en onder-
ling overleg moest daar in de eerstkomende decennia in voorzien worden. 
Zo ving de anti-revolutionaire vereniging voor A.R.-gemeenteraadsleden haar 
arbeid aan. Een arbeid, die vergemakkelijkt werd door de uitgifte van een eigen 
maandblad nl. De Gemeenteraad.^ De mogelijkheid voor overleg en discussie was 
geschapen, - het wachten was slechts op de communis opinio -, die de voor-
waarde voor een eigen gemeenteprogram heette te zijn. Patrimonium duurde dat 
kennelijk te lang, want deze protestantse vakvereniging lanceerde in 1913 een 
eigen gemeenteprogram, „omdat de gemeente evenals Patrimonium een sociale 
taak had".2' De opvatting dat de gemeenten een sociale taak hadden, was in de 
confessionele vakbeweging inmiddels vrijwel gemeengoed geworden. Daar 
bestond een duidelijke voorkeur voor de gemeentelijke vorm, waarin de solidari-
teitsgedachte gerealiseerd kon worden. 
De bedoeling van het Patrimonium-'mïûzucï was bij gemeenteraadsverkiezingen 
de candidaten dit program voor te leggen en van hun reactie zou het dan afhan-
gen of ze bij de verkiezingen gesteund zouden worden. Hierin kan moeilijk een 
blijk van veel vertrouwen in of instemming met de anti-revolutionaire gemeente-
politiek gezien worden, - integendeel. Dit initiatief van de protestants-christe-
lijke vakvereniging, die veelal zelfbewuster optrad dan haar katholieke equiva-
lent, wilde kennelijk de A.R.-gemeentepolitiek „bijsturen". 
Het /O/nworc/MW-gemeenteprogram gaf een duidelijk beeld van de verlangens 
die er onder de confessioneel georganiseerde arbeiders ten aanzien van het ge-
meentebeheer leefden. De paragrafen die zich rechtstreeks over de positie van 
de arbeiders uitspraken, vertoonden grote gelijkenis met soortgelijke in het 
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S.D.A.P.-gemeenteprogram van 1899. Zo verlangde Patrimonium gemeentelijke 
steun voor het onderwijs, speciaal het bijzondere vak-, ambachts- en handels-
onderwijs; gemeentelijke exploitatie van monopolies zonder winstoogmerken; 
een voorbeeldige regeling van rechtspositie en beloning van het gemeente-
personeel; gemeentelijke tussenkomst bij de woningbouw en de grondspecula-
tie; belastingheffing naar draagkracht; méér zorg voor de volksgezondheid en 
bestrijding van de werkloosheid en haar gevolgen.30 
De herkomst van dit gemeenteprogram én het verschil met de SJD.A.P. bleek 
uit de paragrafen over de zondagsrust, de publieke eerbaarheid en de aanvaar-
ding van het particulier initiatief overal waar dat goed functioneerde. Ook de 
regels over de gehuwde vrouw en de kinderbijslag verrieden de confessionele 
oorsprong. 
Pas in 1928, vijftien jaar na de actie Patrimonium, verscheen van de hand van 
Mr. J. W. Noteboom een boek getiteld Anti-revolutionaire Gemeentepolitiek. De 
auteur, verbonden aan de Dr. Kuyper-stichting en redactie-secretaris van Anti-
revolutionaire Staatkunde, later burgemeester van Voorburg, besprak de gewich-
tigste facetten van de gemeentepolitiek. Die trachtte hij te belichten vanuit een 
principieel anti-revolutionaire visie. Een pretentieuze onderneming, die herinne-
ringen oproept aan hetgeen Kuyper met Ons Program voor de landspolitiek deed. 
Notebooms boek was geheel gesteld in die typische theologische formuleringen, 
waarin Groen van Prinsterer, Kuyper en Colijn zulke meesters waren. Ten on-
rechte werd deze betoogtrant wel eens voor wereldvreemd en reactionair aan-
gezien. Wie zich de moeite neemt de feitelijke inhoud uit de theologische bast 
te pellen - Tak deed dat zeer bekwaam - zal milder oordelen. In ieder geval 
representeert die theologiserende betoogtrant een politieke traditie van eeuwen! 
Anti-revolutionaire Gemeentepolitiek begon met een brede uiteenzetting van de 
grondbeginselen van elke A.R.-politiek.31 Het meest fundamentele daarvan was, 
dat de mens Gods Ordonnantiën had te volgen. Het wezenskenmerk van het 
overheidsgezag, het dwang-element, was het resultaat van de zondeval. Daar de 
Overheid, als zodanig van Goddelijke oorsprong, ingesteld werd om der zonde 
wille, had de overheidsbemoeiing zich niet uit te strekken tot hetgeen behoor-
lijk functioneerde. De overheid had dus vooral een corrigerende en aanvullende 
functie in deze visie. Uiterst summier is daarmee het ideologisch uitgangspunt 
gegeven van waaruit de auteur de gemeentelijke problematiek benaderde. Aan 
de hand van de praktische vraagstukken werden deze beginselen verder uitge-
werkt en toegelicht. Een drietal criteria keerde steeds terug. 
1. Al hetgeen historisch gegroeid was, behoorde ten volle gerespecteerd te wor-
den als uit Gods hand afkomstig. Bijvoorbeeld de gemeentelijke autonomie. 
2. Het beginsel van „De Souvereiniteit in eigen kring". AI het gezag was uit God 
afgeleid maar niet gelijksoortig. Zo had God de regering, maar ook de ge-
meentebesturen en de ouders met gezag bekleed. Al deze kringen ontvingen 
de sanctie van hun machtsuitoefening rechtstreeks van God en het was de 
regering bijvoorbeeld niet toegestaan zonder meer de gezagskring van ge-
meentebestuur of gezin te betreden.32 Dit kwam erop neer dal de e'erstbe-
trokkenen zekere autonome bevoegdheden en verantwoordelijkheden bezaten 
om hun eigen zaken te regelen. Zo mocht de overheid niet de verantwoorde-
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lijkheid van de ouders voor hun kinderen overnemen door schoolvoeding of 
maatregelen ter bescherming van de gezondheid der kinderen. 
3. De vrije ontplooiing van het particulier initiatief waar dat naar behoren zijn 
taak vervulde. De overheid als dienaresse Gods mocht slechts tussenbeide 
komen om dit initiatief op gang te brengen, te corrigeren of aan te vullen. 
Wanneer het particulier initiatief tekort schoot was dat te wijten aan de zon-
digheid van het menselijk ras. 
Uiteraard kwam ook de socialistische gemeentepolitiek ter sprake, die op ideële 
en zakelijke gronden aangevochten werd. Het ideëel verweer typeerde de gepo-
pulariseerde wijze, waarop de rechtse partijen het socialisme te lijf gingen. Enkele 
citaten mogen dat illustreren. „Het leidende beginsel der sociaal-democratische 
gemeentepolitiek is het streven naar socialisatie. Zij heeft het historisch mate-
rialisme niet verloochend. Maar tegen hun vage gemeenschapszin, die met de 
werkelijkheid spot en de ontzielde maatschappij dwingt in een complex van 
dwangmaatregelen, dat alle vrijheid verstikt, stellen wij " ." „De socialis-
tische groepen trachten het gezin te ontwrichten, proberen het kind ter verzor-
ging aan de staat, de ouders aan de productie over te dragen. Te uitgestrekte 
overheidszorg ondermijnt het verantwoordelijkheidsbesef ".34 „In zake het 
financieel beheer is principiële stellingname noodzakelijk, daar de groepen, -
staande op de bodem van het historisch materialisme - de overheidsmacht tot 
het geleidelijk opheffen van het particuliere bezit der productiemiddelen pro-
beren aan te wenden ". „Het bewandelen van die weg naar de toekomst-
staat eist een krachtdadige zij het ook geleidelijke hulp van de fiscus. De belas-
tingschroef moet nivelleren de maatschappelijke tegenstellingen, die uit het 
leven opkomen. Door haar bemiddeling moeten de vermogens gaandeweg aan 
de overheid gebracht worden, de grotere inkomens ingekort en de kleinere door 
rechtstreekse of zijdelingse overheidssteun worden aangevuld. Totdat eindelijk 
de overheid de spil is, waarom het ganse maatschappelijke leven draait ",33 
Deze en soortgelijke citaten zijn ad libitum te vermeerderen, omdat op deze 
wijze door de confessionelen het socialistisch aandringen in de gemeenten op-
gevangen werd. 
Alles bijeen stippelde Noteboom een voorzichtige en weinig vooruitstrevende 
koers uit. Het z.g. r.k. ontwerp-gemeenteprogram (1919) ging in haar eisen veel 
verder. Dit kon trouwens moeilijk anders daar de auteur zoals zovelen uiterst 
beducht bleek voor het collectieve karakter van gemeenschapsvoorzieningen. 
De angst voor al hetgeen aan de socialistische heilstaat scheen te refereren, be-
lette een andere oriëntatie op en benadering van de zich noodzakelijkerwijs uit-
breidende overheidsbemoeiing. 
Wanneer gezegd werd, dat de anti-revolutionaire gemeentepolitiek zich van de 
katholieke onderscheidde door doortastender en zelfbewuster optreden, vooral 
tegenover de socialisten, mag daaruit niet geconcludeerd worden, dat de A.R.P. 
doelmatiger oplossingen voor de gemeentelijke problemen aanbood. Wél, dat de 
gehele A.R.-attitude van meer vastberadenheid getuigde en uitdagender con-
flicten provoceerde door op overheidsinterventie aan te dringen in de sfeer van 
de openbare eerbaarheid en zedelijkheid. De anti-vloek-verboden, in A.R.-
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gemeenten (Zwijndrecht) doorgevoerd en maatregelen ter verzekering van de 
Zondagsrust werkten op de S.D.A.P.-woordvoerders als een rode lap. 
Noteboom besloot zijn verhandeling met het advies niet mee te doen aan bur-
gerlijke blocvorming met het oogmerk anti-socialistische politiek te bedrijven.36 
Uitsluiting van de socialistische tegenstanders kon hun propaganda slechts ten 
goede komen en 1903 noch 1918 rechtvaardigden een dergelijke handelwijze. 
Kennelijk was deze vermaning voor de al te militant anti-socialistische aan-
hangers noodzakelijk. In ieder geval niet voor de Amsterdamse A.R.-fractie, die 
enkele jaren in een uitstekende verstandhouding met de SD.A.P. meebestuurde. 
Ankersmit kritiseerde in De Gemeente de A.R.-gemeentepolitiek aanmerkelijk 
minder behoedzaam dan de rooms-katholieke· Wanneer de burgemeester van 
het „A.R. Mekka, Zwijndrecht" een felle rede houdt.tegen ordeverstoringen in 
de raad door sociaal-democraten en de burgemeesters vérstrekkender bevoegd-
heden wil toekennen, wordt hij een „gaaf exemplaar van de gezagsaanbiddende 
A.R.-fascist" genoemd.37 Ook Colijn was zo'n exemplaar en het A.R.-beleid 
werd fel gehekeld als fascistoïde en uiterst reactionair. Het uitdagende en getui-
gende optreden van tal van anti-revolutionaire gemeenteraadsleden zal deze 
felle bewoordingen in de mond gelegd hebben. Met ergernis maakte Ankersmit 
steeds gewag van het invoeren van het raadsgebed e.d. in gemeenten waar de 
A.R.P. een meerderheid bezat. De A.R.P. werd onverdraagzaamheid en ge-
wetensdwang verweten. Zoals de r.k. hoogwaardigheidsbekleders de gelovigen 
met zware sancties bedreigden, wanneer ze met het socialisme gemene zaak 
maakten, zo sloot de synode van de Gereformeerde Kerken ieder buiten, die de 
klassenstrijd onderschreef.38 Omtrent de achtergrond van de vastberaden attitude 
van de A.R.-gemeenteraadsleden, die bepaald afstak bij de schuchtere en incon-
sequente houding van de r.k. afgevaardigden, moet tenslotte nog opgemerkt 
worden, dat de A.R.P. in veel geringer mate verlamd werd door onderling ge-
krakeel. Haar aanhang, de kleine luyden, was veel homogener dan de rooms-
katholieke achterban. Bovendien bezat het protestantisme een ononderbroken 
staatkundige traditie van bijna drie eeuwen. Sedert de „godsdienstoorlog" tegen 
de Spanjaarden had het protestantisme in navolging van Calvijn getracht het 
openbare leven te beheersen. 
Over de C.H.U.-gemeentepolitiek kunnen we kort zijn. In deze partij, waarin 
een latent anti-papisme soms hinderlijk aan de oppervlakte kwam, bestond wei-
nig of geen waardering voor de S.DA.P.-gemeentepolitiek, terwijl omgekeerd 
De Gemeente bij herhaling in ongunstige zin het doen en laten van de C.H.U. 
becommentarieerde. De C.H.U. beschikte sedert 1919 over een gemeentepro-
gram, dat weinig méér gaf dan reeds algemeen aanvaard was. 
Ook hier weer de bereidheid de ergste wantoestanden met overheidshulp op te 
ruimen, maar een beslist veto tegen elke niet strikt noodzakelijke uitbreiding van 
de overheidstaak. Blijkens de uitlatingen van mr. Schokking en Snoeck Henke-
mans op het congres van de C.H.-raadsleden in Lunteren (1926), ontging het 
sommige C.H .-leiders niet dat de conservatieve opstelling de C.H.U. in de ge-
meenten achterop bracht.39 Het gewijzigde gemeenteprogram van 1928 bleek 
evenwel niet de weerslag van deze notie te bevatten.40 Het program borduurde 
naar het oude patroon voort. 
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Samenvattend kan van de confessionele gemeentepolitiek gezegd worden: 
1. Geen der confessionele partijen timmerde in de gemeentepolitiek aan de weg. 
Hoewel hun uitgangspunten volstrekt verschillend waren van die der liberale 
groeperingen, kwam hun politiek in sociale en economische vraagstukken prac-
tisch vrijwel met de liberale politiek overeen. Tegenover de socialistische ge-
meentepolitiek plaatsten ze het particulier initiatief, aangevuld en aangemoedigd 
door de overheid. 
2. De confessionele partijen taxeerden de uitbreidende overheidszorg verkeerd. 
Ze verwarden deze met socialisering van de samenleving. 
3. De SD.A.P.-woordvoerders bejegenden de katholieke gemeentepolitiek 
anders dan die van de protestants-christelijke partijen. Ze probeerden een wig 
te drijven tussen de conservatieve en democratische r.k. politici. Bovendien lag 
de r.k. gemeentepolitiek nog lang niet in die mate vast als die van de A.R.P. en 
C.H.U. 
4. De S.D.A.P. had in de gemeentepolitiek het initiatief. De confessionele par-
tijen presteerden weinig meer dan aarzelend meegaan of krachtig afremmen. 
Waar de S.D.A.P. de gemeentelijke ontwikkeling wilde leiden en stuwen, wer-
den de confessionele partijen méér door die ontwikkeling geleid, dan dat ze 
leiding gaven. De wijze waarop de S.D.A.P. haar gemeentepolitiek georgani-
seerd had, stond qua vorm model voor de overige partijen. 
5. De grotere homogeniteit van hun aanhang en hun politieke traditie gaven de 
protestants-christelijke partijen in de gemeentepolitiek een voorsprong op de 
r.k. partij. Bovendien traden deze protestants-christelijke partijen de socialisten 
slagvaardiger tegemoet. 
De gemeentepolitiek van de communisten zal nog uitvoeriger aan de orde komen 
in het volgende hoofdstuk, waar de S.D.A.P.-gemeentepolitiek verder afgete-
kend wordt. De communisten (eerst S.D.P., later C.P.H.) hebben steeds hun 
gemeentepolitiek op de werkelijke politieke situatie afgestemd. Hun eerste ge-
meenteprogram (1909) was een getrouwe copie van het S.D.A.P.-program van 
1899.41 Alleen op sommige onderdelen hadden de samenstellers kennelijk ge-
tracht de strekking van het geheel toe te spitsen, b.v. door de eis van lijkverbran-
ding en gekozen politie-ambtenaren. 
Gedurende de rumoerige na-oorlogse jaren gaf het gemeenteprogram 1919 sug-
gesties voor de op revolutioneren aansturende gemeentepolitiek. Terwijl in 1927 
nadat alle onrust bedaard scheen, wederom een „ouderwets" gemeenteprogram 
vastgesteld werd, dat zich nauwelijks onderscheidde van het S.D.A.P.-gemeente-
program 1927.42 Waar de S.D.A.P. uiterst consequent naar constructieve her-
vormingen blééf streven, ook gedurende de „revolutionaire" periode direct na 
wereldoorlog I, paste het communisme zijn taktiek volstrekt opportunistisch aan 
de omstandigheden aan. Véél ondubbelzinniger en duidelijker dan de S.D.A.P. 
hanteerde het de gemeentepolitiek als middel voor de propaganda en macht-
vorming. 
In De Gemeente werd de communistische gemeentepolitiek gedurig afgekamd. 
De teneur van Ankersmits commentaren was steeds dezelfde: „met hun hersen-
loze kabaal-politiek dienen de communisten geen enkel arbeidersbelang, inte-
gendeel ze spelen de reactie in de kaart".4' \nkersmits van irritatie getuigende 
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kanttekeningen zijn goed verklaarbaar, daar in de pers communisten en sociaal-
democraten regelmatig op één hoop werden geveegd. Hetgeen de communisten 
aan agitatie en revolutionaire taal lieten horen, compromitteerde zijdelings ook 
de S.D.A.P., die daar niet van gediend was. 
Bovendien bleek de C.P.H, een lastige concurrent, die gedurig het vertrouwen 
dat de S.D.A.P. onder haar aanhang genoot, ondermijnde. S.D.A.P.-hoofden van 
gemeentelijke diensten werden verdacht gemaakt en de medewerking van de 
S.D.A.P. aan de reactie van ± 1922 uitgelegd als bewijs van het feit, dat de 
S.D.A.P. haar socialistische idealen allang verruild had voor een plaats in de 
burgerlijke, kapitalistische samenleving.44 
Van haar kant geurde de S.D.A.P. tegenover haar linkse rivaal met de „behaalde 
resultaten" en wees ze op het voze karakter van de C.P.H.-gemeentepolitiek, 
die wel veel lawaai maakte, maar weigerde verantwoordelijkheid voor eigen 
voorstellen te dragen of dekkingsmogelijkheden aan te wijzen. De Nederlandse 
arbeiders waren zo stom nog niet, dat ze zich door een dergelijke handelwijze 
lieten misleiden. In deze geest verdedigde Ankersmit de S.D.A.P.-gemeente-
politiek en nogmaals géén van de politieke partijen werd door hem zo grof en 
bruusk gekritiseerd als juist de C.P.H. In beginsel wilde de S.D.A.P. in de ge-
meenten met iedere partij samenwerken, behoudens met de C.P.H. 
Het feit, dat de S.D.A.P.-fracties afgeraden werd om méé te werken aan wijzi-
gingen van de reglementen van orde in dier voege dat herrieschoppers (C.P.H.-
ers) uit de raad verwijderd konden worden, had niets te maken met mogelijke 
sympathieën.45 Ankersmit vreesde, dat dergelijke maatregelen wel eens als een 
boemerang op de S.D.A.P. konden uitwerken, daar in sommige gemeenteraden 
(Zwijndrecht!) pogingen gedaan waren op grond van het Reglement van Orde 
S.D.A.P.-ers van de beraadslagingen uit te sluiten. Derhalve was voorzichtig-
heid geboden. 
Overigens kan de vraag gesteld worden of het bekend worden van de gruwelen 
in Rusland, die b.v. in de Amsterdamse én Nijmeegse gemeenteraad ter sprake 
kwamen niet alleen S.D.A.P. en C.P.H, uiteen gedreven hebben, maar ook een 
doorbraak van het socialistische deel der linkerzijde verhinderd hebben. De 
massale terechtstellingen vervulden de Nederlanders met weerzin tegen het 
Russische regime. 
Resumerend kan vastgesteld worden, dat het reformistische, op emancipatie en 
integratie ingestelde karakter van de S.D.A.P. duidelijker reliëf krijgt naast de 
wijze waarop de C.P.H, gemeentepolitiek bedreef. Deze partij zag in de gemeen-
tepolitiek louter een propagandamiddel en handhaafde volstrekt haar revolutio-
nair isolement. Elke constructieve arbeid werd afgewezen, omdat daardoor de 
gevestigde orde alleen maar gesterkt werd. In perioden van redelijke rust en 
voorspoed versterkte dat in het algemeen de positie van de S.D.A.P., die in haar 
propaganda steeds op de vruchten van haar arbeid kon wijzen, terwijl de com-
munisten met lege handen stonden. 
Van de liberale groeperingen is voor de gemeentelijke ontwikkeling vooral de 
VDJi., mét de S.D.A.P. de erfgenaam van de radicale traditie, van belang ge-
weest. Reeds in 1903 concipieerde de bond een gemeenteprogram en was daar-
mee de tweede politieke partij, die gemeentepolitiek op programma-basis ging 
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bedrijven.'16 Joh. J. Belinfante voorzag dit program van een brede toelichting. In 
1920 werd het gemeenteprogram aan de actuele situatie aangepast zonder be-
langrijk te veranderen. Zowel program als toelichting maakten een evenwichtige 
en deskundige indruk. Qua indeling en samenhang bepaald beter dan het 
S.D.A.P.-gemeenteprogram van 1899. 
Taks commentaar viel, - het kon onmogelijk anders - bijzonder waarderend 
uit.47 Hij beschouwde dit V.D.B .-initiatief (1903) als een winst voor de gewenste 
gemeentelijke ontwikkeling. Wel betreurde hij het, dat de bond zo angstvallig 
het particulier initiatief liet prevaleren boven fors overheidsingrijpen, b.v. inzake 
woningbouw. 'Mét de eerbiediging van het privaat-bezit wees hij dat aan als de 
„Achilles-hiel" van het overigens voortreffelijke stuk. Gezien de overeenstem-
ming met het S.D.A.P.-gemeenteprogram, zag hij een vruchtbare samenwerking 
in het verschiet. 
Die samenwerking in de zin van een coalitie tussen V.DB.-en SDA.P.-raads-
fracties is er evenmin gekomen als in het parlement. Samengaan zou een hache-
lijk avontuur betekend hebben, omdat de jonge partijen hun imago nog goed-
deels moesten opbouwen. Een beperkt isolement en felle strijd op links en rechts 
borgen minder risico's in zich dan nauw samengaan, waarvan beide „gezichts-
verlies" vreesden. De S.D.A.P. wilde zich niet met de „burgerlijken" compro-
mitteren, de V.D.B. zich niet met de „sosjalen" encanailleren. 
Om beurten verweten ze elkaar beginselloosheid, opportunisme of „baantjes-
lust".48 Vooral de V.D.B, verkeerde in een moeilijk parket, daar zijn aandringen 
op verruiming van de overheidstaak in het burgerlijke kamp algemeen als een 
kwalijk heulen met de socialisten bezien werd. Ten einde niet geheel in de zuig-
kracht van dé arbeidersbeweging bij uitstek te geraken, benutte de bond vooral 
de verkiezingsstrijd om afstand te nemen van het socialisme. Deze fricties waren 
er o.a. de oorzaak van, dat in Amsterdam de V.D.B, eenmaal „uit de boot viel" 
en omgekeerd de V.D.B, soms de S.D.A.P. „uit de boot hielp" bij wethouders-
verkiezingen.4' De verstandhouding werd evenwel nooit zo slecht dat de V.D.B. 
een consequent anti-socialistische politiek verkoos. Daarvoor was een aantal 
middelen die beide partijen wilden aanwenden voor de verbetering van de 
samenleving te duidelijk identiek. 
Het verschil lag hoofdzakelijk in de verwachtingen omtrent het effect van de 
aangewende middelen. De S.D.A.P. zag verlangend uit naar een gemeenschap, 
waarin voor ieder en door ieder ruimschoots voldoende geproduceerd zou wor-
den. De V.D.B. beoogde een samenleving, waarin ieder gelijke kansen zou krij-
gen en de mensen door de prikkel van het eigenbelang hun bijdrage aan het 
gemeenschapsbelang /ouden leveren. Dat was geheel in de geest van Treub. Het 
scheppen van gelijke kansen voor iedere staatsburger impliceerde evenwel niet, 
dat de V.D.B, alle ongelijkheid uit de samenleving wilde bannen. De bond hield 
het voor ideaal, dat de mensen onafhankelijk over hun eigen lot konden beslissen 
en bovendien voldoende inzicht hadden in de samenhang tussen het eigen en het 
algemeen belang. De waardering voor het particulier initiatief was in de V.D.B. 
bepaald groter dan in de S.D.A.P. Van de andere kant waren de V.D.B.-ers in 
principe eerder geneigd ten behoeve van de sociaal en economisch zwakkeren 
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in het maatschappelijke leven in te grijpen dan de confessionelen of Vrijheids-
bonders. 
Zowel door program als door hun hervormingsijver stonden de V.D.B. en de 
S.D.A.P. in de gemeenten zeer dicht bij elkaar. Beide partijen hadden weinig of 
geen principiële bezwaren tegen het uitbreiden van de taak van de gemeente-
besturen wanneer dat door de omstandigheden geboden scheen. Van de overige 
liberale groeperingen, sedert 1921 verenigd in de Vrijheidsbond, kan dat moei-
lijk gezegd worden, alhoewel de S.D.A.P. incidenteel evengoed met hen in de 
colleges van В & W samenwerkte. De Vrijheidsbond representeerde het con-
servatief-liberale deel van de bevolking en wilde waar enigszins mogelijk de toe­
nemende overheidsinvloed beperken en terugdringen. In een tijdperk, waarin 
een toenemende overheidsbemoeiing nodig scheen en ook verlangd werd, was 
dit een averechtse politiek, die de Vrijheidsbond tot achterhoede gevechten 
dwong. Als politieke macht had het conservatief-liberalisme afgedaan. Het ge­
noot nog slechts de steun van die groepen van de samenleving, die zich zeer wel 
in staat voelden voor zich zelve te zorgen en niet gehinderd wensten te worden 
in hun winstbejag. 
Desalniettemin vormden de liberalen nog een factor van groot gewicht in de 
samenleving, vooral in de indirecte sfeer. Ze beschikten over een lange bestuurs-
ervaring, hadden goede contacten met de topfunctionarissen in de handel en 
industrie, konden een beroep doen op hun geestverwanten aan de universiteiten 
en op de bureaus van tal van overheidsinstellingen. Door eruditie en ervaring 
met economische vraagstukken bezaten ze een onloochenbaar overwicht over 
de in deze opzichten minder toegeruste raadsleden. Zelfs al telde de gemeente­
raad van een bepaalde gemeente slechts één Vrijheidsbonder op een totaal van 
bijvoorbeeld dertig raadsleden, waarvan tien S.D.A.P.-ers, dan vertegenwoor-
digde dit ene raadslid vaak méér macht en had hij méér greep op het gemeente-
lijk leven dan bijvoorbeeld de gehele S.D.A.P.-fractie. 
De Vrijheidsbond organiseerde haar gemeentepolitiek op analoge wijze als de 
S.D.A.P. Een vereniging van raadsleden, speciale artikelen over gemeentepoli-
tiek in het partijblad De Vrijheid en sedert 1930 een eigen gemeenteprogram. Dat 
laatste was vooral interessant als getuigenis van hetgeen in gemeentelijke krin-
gen al zó ingeburgerd was, dat zelfs de Vrijheidsbond het in haar gemeentepro-
gram moest opnemen. Vergeleken met de gemeenteprograms van de overige 
politieke partijen, gaf het de minste ruimte voor initiatieven van overheidswege. 
Het A.R.P. en C.H.U.-gemeenteprogram behelsde in ieder geval door de rek-
bare formuleringen mogelijkheden voor verruiming, - in het program van de 
Vrijheidsbond waren minder mogelijkheden voor ruimere interpretatie neer-
gelegd. 
Overzien we tenslotte het gehele gemeentepolitiek tableau dan blijkt dat de 
S.D.A.P. bij de verwezenlijking van haar gemeentepolitiek vooral de steun 
mocht verwachten van de V.D.B., het „democratische deel" van de r.k. staats-
partij én de vertegenwoordigers van de vakbeweging, moderne, neutrale én con-
fessionele. Van al deze mogelijke candidaten voor samenwerking gold echter, 
dat zij hoegenaamd niets voelden voor ingrijpende, structurele hervormingen of 
experimenten in socialistische geest. Wél waren ze bereid de overheid regelend 
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te laten optreden of voorzieningen te laten scheppen voor alle ingezetenen óf 
een deel daarvan. 
Anders gezegd, zolang de S.D.A.P. met voorstellen kwam die rechts- of levens-
positie van de arbeiders konden verbeteren, vond ze bij deze groeperingen in 
beginsel steun. Zou de S.D.A.P. b.v. werkelijk ernst willen gaan maken met de 
vergemeentelijking van de productie en distributie, dan kon ze hoogstens op de 
- ongewenste - hulp van de communisten rekenen. 
De Nijmeegse afdeling van de S.D.A.P. mocht in het katholieke Nijmegen der-
halve slechts op succes hopen indien de r.k. raadsfractie voldoende „democra-
ten" telde óf een overwegend aantal arbeidersafgevaardigden uit de r.k. arbei-
dersbeweging, die bovendien voldoende zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
moesten bezitten. 
Tot besluit van dit hoofdstuk nog enkele opmerkingen over de gemeentelijke 
ontwikkeling en de gemeentepolitiek. 
De gemeentelijke taak is de afgelopen eeuw enorm in de breedte en de diepte 
toegenomen. De uitbreiding in de breedte was het gevolg van de bevolkingsgroei 
en van wat wel een „gezondsheidsepidemie" is genoemd. Daarmee werden de 
sterk dalende sterftecijfers bedoeld ten gevolge van de verbeterde medische en 
hygiënische zorg. Het gevolg was, dat sedert I860 de bevolking verdrievoudigde. 
Deze bevolkingsgroei kwam aanvankelijk vooral ten laste van een beperkt aan-
tal gemeenten. 
De uitbreiding in de diepte, d.w.z. de toeneming van de gemeentelijke taak ten 
gevolge van het opvoeren van het niveau van de gemeentelijke voorzieningen, 
laat zich uit een aantal cijfers duidelijk aflezen. In de periode 1904-1914 kwam 
90% van de totale overheidsvraag naar kapitaal uit de gemeentelijke sector.'0 
Een indicatie, dat de maatschappelijke veranderingen het eerst in de gemeenten 
opgevangen zijn. Sedert 1900 steeg het aandeel van de gemeenten in de totaal-
som van de overheidsuitgaven van 19,18% in 1900 tot 27,28% in 1929.31 De ge-
meentelijke uitgaven liepen sterk omhoog, zowel de totalen als de uitgaven per 
ingezetene. In 1890 ƒ 71.596.000,- of ƒ 15,87 per ingezetene, in 1920 al 
f 889.856.000,- of ƒ 129,62 per ingezetene." De leningsschuld van de gemeen-
ten nam ook enorm toe en geeft wellicht de duidelijkste aanwijzing van de ver-
groting van de overheidsinspanning in de gemeentelijke sector. In 1898 beliep 
de totale leningsschuld ƒ250.568.000,- of ƒ13,44 per ingezetene, voor 1920 
waren deze getallen ƒ964.795.000,- of ƒ 140,54 per ingezetene." De geldont-
waarding speelde in die tijd nog nauwelijks een rol. 
Dat het in deze niet om een tijdelijk verschijnsel ging, bewijzen de volgende 
verhoudingsgetallen over de periode 1850-1950. In die honderd jaar verdrievou-
digde de bevolking, maar stegen de gemeentelijke uitgaven tot het zeventigvoudi-
ge. Per hoofd gaf de gemeente gemiddeld vijf en twintig keer zoveel uit en de 
gemeentelijke schuldenlast steeg tot het twintigvoudige.}* Deze cijfers illustreren 
voldoende de diepgaande verschillen in de wijze, waarop de gemeenten vóór en 
na de eeuwwisseling bestuurd werden. 
In deze ontwikkeling vallen, althans voor de onderzochte periode, twee ver-
schijnselen op. 
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In de eerste plaats het achterblijven van de centrale overheid, die op het gebied 
van de sociale en collectieve voorzieningen de weg gewezen werd door de ge-
meentebesturen. De welvaartsgemeente ging aan de welvaartsstaat vooraf. Op 
velerlei gebied, zoals de volksgezondheid, de werklozenzorg, de arbeidsverhou-
dingen etc. traden de gemeenten regelend op nog vóór de wetgever eraan dacht 
deze zaken tot rijkszorg te maken. De gemeentebestuurders, vooral die van de 
grote steden, kunnen zonder overdrijving pioniers genoemd worden op het moei-
lijke terrein van de sociale en collectieve voorzieningen. 
In de tweede plaats valt de discrepantie op tussen het voorzieningen-niveau van 
de verschillende gemeenten. Vooral de kleinere plattelandsgemeenten bleven 
lang verstoken van de resultaten van de veranderde opvattingen over de taak en 
de mogelijkheden van het gemeentebestuur. De oorzaken daarvan laten zich 
aanwijzen. Slechts een beperkt aantal gemeenten onderging de gevolgen van 
de toepassing der nieuwe, industriële productiemethode en van de uitbreiding 
van de handelsbewcging. Verder waren alleen gemeenten, die over voldoende 
financiële middelen beschikten in staat tot het treffen van kostbare collectieve 
voorzieningen. Slechts de grotere gemeenten, qua inwonersaantal, met een 
„kapitaalkrachtige" sociaal-economische structuur kwamen daarvoor in aan-
merking. Vanzelfsprekend hing de behoefte aan en de bereidheid tot het ver-
groten van de gemeentelijke overheidsinspanning ook samen met de levensbe-
schouwelijke samenstelling van de bevolking. Zo constateerde Brasz dat de 
gemeenten in de zuidelijke provincies in dit opzicht duidelijk achterbleven bij 
die uit de noordelijke streken." 
Diezelfde ongelijkheid was een dynamiserende factor bij de uitbreiding van 
de overheidsbemoeiing. De gemeentebesturen van de achterblijvende gemeen-
ten anticipeerden in zoverre op de mogelijke wensen van de ingezetenen, dat ze 
de ontwikkelingen in de grootste steden, speciaal in Amsterdam, scherp in de 
gaten hielden. Bleken bepaalde regelingen daar goed te voldoen en beschikten 
ze over de nodige middelen, dan volgden ze vaak op eigen initiatief het gegeven 
voorbeeld. Vooral de grotere gemeenten, met een enigszins omvangrijke handel 
en industrie binnen hun grenzen, wilden bij-blijven. Dat was trouwens in hun 
eigen belang, want als ze achter-op raakten en minder aantrekkelijk werden als 
centrum van economische bedrijvigheid, dan merkten ze dat onherroepelijk 
in de belastingopbrengsten. Waar de gemeentebesturen niet zelf het initiatief 
namen tot het aanpassen van het voorzieningen-niveau, waren er altijd wel inge-
zetenen, die daarop begonnen aan te dringen. De gemeenteraadsverkiezingen 
vormden daartoe een geschikte gelegenheid of anders konden ze zich in een 
adres tot de raad richten. Het zal na het voorafgaande duidelijk zijn, dat de ver-
anderingen in de gemeenten veroorzaakt werden door enerzijds de bijna onver-
mijdelijke gevolgen van de-opeenhoping van de bevolking in de steden en ander-
zijds door de omstandigheid dat alle belangrijke politieke stromingen in beginsel 
bereid of zelfs overtuigd waren van de noodzaak de overheid te doen interve-
niëren in het sociale en economische leven, althans omstreeks 1900 en later. 
De sociaal-democraten hebben bij de verwezenlijking van de nieuwe denkbeel-
den omtrent de taak van de gemeentelijke overheid een hoofdrol vervuld. Nie-
mand zal dit op het ogenblik nog willen betwisten.37 Het was de S.D.A.P., die het 
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tempo aangaf en onverdroten in de weer was bij het ontwerpen en uitvoeren van 
nieuwe initiatieven. Natuurlijk hadden zij voor de uitvoering van de verschillende 
projecten de medewerking nodig van de andere partijen Bovendien leverden 
de confessionele en links-liberale groeperingen óók tal van energieke wethou-
ders en deskundigen, die met bezieling meedachten en meewerkten aan hetgeen 
in de gemeenten tot stand kwam. Het gaat niet aan de verdiensten van de andere 
partijen te kleineren en, zoals in De Gemeente nogal eens gebeurde, hun bijdra-
gen te kwalificeren als door de omstandigheden afgedwongen concessies van 
overigens reactionaire partijen. Doch ook bij de gunstigste beoordeling van de 
gemeentepolitiek van de andere groeperingen, kan de S D A P.-gemeentepolitiek 
niet anders dan als leidinggevend en vooraanstaand gekenschetst worden Dat 
lag hoofdzakelijk aan haar oriëntatie op de overheidsbemoeiing, waaraan de 
glans van het socialistische ideaal gehecht werd. 
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HOOFDSTUK IV 
DE GEMEENTEPOLITIEK BINNEN DE GRENZEN VAN DE 
RIJKSWETGEVING EN DE MACHTSVERHOUDINGEN IN DE 
SAMENLEVING 
De voorafgaande hoofdstukken maakten al duidelijk, dat eenieder die een beeld 
wil schetsen en verklaringen wil geven van het politieke en sociale leven in een 
moderne gemeente, onmogelijk kan volstaan met louter locale en singuliere 
feiten of factoren. Zo laat het vorige hoofdstuk zien, dat de discussies over de 
taak van het gemeentebestuur zich binnen landelijke kaders afspeelden. Wan-
neer binnen de partij de discussies in besluitvorming resulteerden, ontvingen de 
vertegenwoordigers van de partij in de verschillende gemeenten richtlijnen voor 
hun optreden. Een volstrekt nieuwe ontwikkeling in de gemeentepolitiek, die 
voorheen voornamelijk door de ingezetenen zelfstandig bepaald werd. 
Hiermee raken we aan een voor deze studie fundamentele vraag nl. wat moet er 
precies rond de eeuwwisseling onder gemeentepolitiek verstaan worden en wat 
zijn derhalve de grenzen van het onderzoekingsgebied. De gebruikelijke oplos-
sing is het formuleren van een definitie om van daar uit het onderwerp af te bake-
nen. In dit geval brengt dat evenwel geen uitkomst, daar geen enkele definitie 
afdoende de exogene factoren begrenst, die onmiskenbaar van invloed zijn op 
het plaatselijke politieke leven. Daarom moest er een keuze gemaakt worden, 
waarbij vooral gelet werd op hetgeen verhelderend kon zijn voor het gebeuren 
in Nijmegen. 
§ /. De gemeentepolitiek binnen het spanningsveld der machtsverhoudingen^ 
In deze en volgende paragrafen zal getracht worden de gemeentepolitiek van de 
S.D.A.P. verder af te tekenen. Bovendien zullen een aantal verschijnselen en 
ontwikkelingen worden gesignaleerd die ook voor het gemeentelijk leven in 
Nijmegen van belang zijn geweest. 
Het succes van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek hing voor een belangrijk deel af 
van de macht, die de partij zou weten te veroveren. Omgekeerd werd de ge-
meentepolitiek dienstbaar gemaakt aan de propaganda en het streven naar ver-
groting van de aanhang. De periode 1894-1917 was in dit opzicht voor de 
S.D.A.P. veelbelovend. Ondanks de grove bestrijding van uiterst links, syndica-
listen, anarchisten en communisten en van rechts, liberalen en confessionelen, 
groeide de jonge arbeiderspartij tegen de verdrukking en de vervolging in. De 
partij werd gedragen door een enorm optimisme en de zekerheid, dat de tijd in 
haar voordeel werkte. Er bestond een hechte onderlinge kameraadschappelijk-
heid, -<ieder kende nog iedereen -, en de propagandisten van een nieuwe levens-
orde zagen zich in hun euforie gesterkt door de verkiezingsuitslagen, die in abso-
lute cijfers een gestage groei vertoonden van de S.D.A.P.-aanhang.2 
De partij beschikte over een aantal programmapunten, die bij de bevolking aan-
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sloegen. Het algemeen kiesrecht, de acht-urige werkdag en het staatspensioen 
waren dankbare thema's voor de meetings en openbare vergaderingen. Er be-
stond een uitstekende wisselwerking tussen de parlementaire acties en de buiten-
parlementaire agitatie. Troelstra c.s. vervulden overal in het land een ontzag-
wekkend aantal spreekbeurten. Omdat de partij nog weinig verantwoordelijk-
heid droeg en nog sterk op het alternatief voor de bestaande kapitalistische orde, 
- het socialisme -, steunde, konden de sprekers zich in hun maatschappijkritiek 
ongeremd laten gaan. De kans om het regeringskasteel binnen te dringen (1913) 
liet de partij na veel onderling gekrakeel en geïntrigeer onbenut. 
Later bleek dat de partij zo'n kans voorlopig niet meer zou krijgen. Vele partij-
leden betreurden toen het negatieve besluit van het buitengewone S.D.A.P.-
congres, dat op zulk een nadrukkelijke wijze getuigde van de onwil in de afde-
lingen om het revolutionaire isolement te verlaten ten behoeve van een com-
promis-politiek.3 Aan het socialistische einddoel mocht nog niet getornd worden. 
Participeren in de machts- en gezagsuitoefening was de partij nog niet voldoen-
de, - de verovering van het gehele machtsapparaat bleef het einddoel. 
Vergeleken met de voorafgaande jaren, was de periode 1917-1927 voor de partij 
aanmerkelijk moeilijker. De onderlinge solidariteit van alle Proletariers van alle 
landen, belichaamd in de Internationale, was op het kritieke moment (1914) voos 
gebleken. De groei van de beweging stagneerde, hetgeen vooral bleek uit de 
stembus-uitslagen. Ongeveer 25% van alle uitgebrachte stemmen was te weinig 
om de hoop te rechtvaardigen, dat het socialisme ooit via een parlementaire 
meerderheid verwerkelijkt kon worden. Binnen de partij laaide het conflict over 
de beginselen en de taktiek weer op. Een verdeeldheid, die het gevolg was van 
de tweeslachtigheid van de partij. De S.D.A.P. zou moeten kiezen d.w.z. ze kon 
zich vastleggen op het democratische beginsel hetgeen in feite de erkenning 
inhield van het pluriforme karakter van de samenleving óf ze hield vast aan haar 
revolutionair einddoel. Het laatste beduidde, dat men geïsoleerd bleef en geen 
genoegen nam met een compromis tussen de verschillende componenten van de 
pluralistische samenleving. 
Hoewel de S.D.A.P. na de R.K.S.P. de grootste partij was, bleef ze uitgesloten 
van regeringsverantwoordelijkheid. De „uiterste-noodzaak-formule" van No-
lens, in 1926 geformuleerd, sloeg voor de eerstkomende jaren alle hoop daarop 
de bodem in. Hoewel de S.D.A.P. zich in de oppositie geducht liet gelden en 
buiten het parlement vele demonstraties, meetings en acties ontketende, dreigde 
een malaise-stemming zich van de beweging meester te maken. De propaganda 
miste na de wereldoorlog het élan, dat het ijveren voor algemeen kiesrecht en de 
acht-urige werkdag veroorzaakt hadden. De poging om door het Socialisatie Rap-
port in dat manco te voorzien, liep uit op een fiasco. Hoezeer de partij ook ageer-
de tegen de bewapening, de werkloosheid, de woonomstandigheden, de ver-
soberingspolitiek van Colijn (1923-1925) en de verslechteringen in het onderwijs 
en de arbeidsvoorwaarden, niets kon de waarheid verdoezelen, dat de S.D.A.P. 
in de landspolitiek buiten spel stond en in de achterhoede-gevechten tegen de 
intredende reactie weinig succesvol was. 
De zo gehoonde coalitie had intussen een belangrijk stuk wetgeving tot stand 
gebracht. Het werk van Aalberse (Arbeidswetgeving en Woningbouw) en De 
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Visser (Onderwijs) kwam tegemoet aan de verlangens en grieven van brede lagen 
van de bevolking. Tegenover dit legislatieve werk kon de S.D.A.P. weinig méér 
stellen dan kritiek en vragen om meer en beter. Haar tegenstanders kregen daar-
door de kans om de S.D.A.P. voor een querulante uit te maken, voor wie niets 
goed genoeg was, maar die zélf niets tot stand wist te brengen. 
Kort en goed, de S.D.A.P. verkeerde in een impasse. In het vorige hoofdstuk 
werd al opgemerkt, dat de partij-leiding voor het doorbreken van deze stilstand 
haar hoop onder meer gevestigd had op het katholieke kamp, waarin de demo-
craten zich steeds onbehaaglijker gingen gevoelen. De uiterst behoudzuchtige 
koers van de coalitie-kabinetten en het niet inlossen van de beloften inzake de 
publiek-rechtelijke organisatie van het economisch leven, stelden de katholieke 
democraten diep teleur. De oprichting van de St. Michael-beweging en de R.K. 
Volkspartij waren de uitingen van deze teleurstelling en ontevredenheid.4 Deze 
barsten en scheuren in het katholieke blok zagen de S.D.A.P.-leiders als de voor-
tekenen van de ineenstorting van de R.K.S.P., die verdeeld zou raken in een 
kapitalistisch en een anti-kapitalistisch kamp. Als het eenmaal zover was, zou 
de S.D.A.P. eindelijk de kans krijgen om haar kunde en kunnen te tonen en haar 
program door wetgeving uit te voeren. Tot hun teleurstelling bleven de katho-
lieken echter bijeen, door het episcopaat daartoe aangemaand. Enkele onbete-
kenende afspitsingen (N.K.P. en R.K. Volkspartij) boden weinig of geen soelaas. 
Waarom weigerde de R.K.S.P. eigenlijk de S.D.A.P. in de regering op te nemen, 
terwijl in de gemeenten katholieke en sociaal-democratische wethouders vaak 
in de beste verstandhouding samenwerkten? Waar lag de oorsprong van het on-
derlinge wantrouwen, dat elke dialoog vergiftigde en beide partijen ertoe bracht 
van elkaar steeds het slechtste te veronderstellen, wat er ook gezegd of gedaan 
werd? Waarom beschouwden de katholieken de S.D.A.P.-ers als een gevaar voor 
godsdienst, kerk, gezin en samenleving en bleven de SJD.A.P.-ers maar stug vol-
houden dat het katholicisme de brandkasten beschermde en van de arbeiders 
„maffers" maakte, die zich voor een aalmoes aan de kapitalisten verkochten? 
Bewees de S.D.A.P. in de gemeenten niet, dat ze een betrouwbare partner was 
en bereid tot constructieve samenwerking en compromissen? Ter aanvulling van 
hetgeen in hoofdstuk III hieromtrent met het oog op de verhoudingen in Nijme-
gen reeds gezegd werd, wil ik hier op bovenstaande wat dieper ingaan. 
Op het ogenblik bestaat er de neiging - vooral in linkse kringen - de tegenstel-
lingen tussen de katholieken en sociaal-democraten gedurende het interbellum 
te bagatelliseren. Dat geschiedt in de geest van: „De S.D.A.P.-ers waren eigen-
lijk brave burgers, die niets kwaads in de zin hadden en die er alleen op uit waren 
paal en perk te stellen aan de uitbuiting van de arbeiders, die immers recht had-
den op een behoorlijk bestaan". In deze scheve voorstelling van zaken wordt de 
R.K.S.P. veelal afgedaan als een machteloze, conservatieve en kapitalistische 
kliek, die niets gevoelde voor sociale gelijkheid en de S.D.A.P. met schuldige 
angst bezag én buitensloot. De kerkelijke gezagsdragers speelden met de katho-
lieke kapitaalbezitters onder een hoedje en lieten de arbeiders aan hun lot over. 
Dergelijke generalisaties, - nogmaals veelal van linkse herkomst waar wat ál te 
vergenoegzaam soms gesuggereerd wordt, dat de uitkomst van de maatschappe-
lijke ontwikkelingsgang de S.D.A.P.-politiek in het gelijk stelde, waarbij gemaks-
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halve vergeten wordt, dat de sociale wetgeving bijvoorbeeld voor het grootste 
deel het werk is geweest van de confessionele partijen en bovendien in opzet en 
uitwerking duidelijk haar oorsprong verraadt -, doen te weinig recht aan de wer-
kelijkheid van vijftig jaar geleden.5 
Tegenover het liberalisme, dat als maatschappij-ordenend beginsel zijn mono-
polieclaim niet kon waar maken, boden katholieken, protestants-christelijken én 
socialisten hun maatschappijvisie als alternatief aan. De discussie en de inzet van 
de politieke strijd ging dus om niets minder dan de vraag naar welke beginselen 
de samenleving ingericht zou worden.6 Op dat punt bestonden er tussen het 
katholicisme en het socialisme wel degelijk fundamentale verschillen, althans 
zeker in de ogen van de destijds levenden. 
Ideologisch waren de marxistische theorieën (nogmaals zoals ze rond de eeuw-
wisseling begrepen en ook door de S.D.A.P. gepropageerd werden) niet te rijmen 
met de leer van de kerk.7 Het historisch materialisme en het economisch deter-
minisme (de „onderbouw") lieten weinig ruimte over voor het geloof in een per-
soonlijke en scheppende God. De gepredikte klassestrijd werd algemeen in 
strijd geacht met Christus' eis, dat men zijn naaste zou liefhebben. De revolutie-
theorieën werden uitgelegd als strijdig met de door God gewilde orde en als 
uitingen van opstandigheid tegen de Overheid, die haar gezag aan God ontleen-
de. Bovendien waren beide stromingen volstrekt verschillend georiënteerd. De 
socialisten hoopten alle heil reeds op aarde te vinden in een volstrekt gesaecula-
riseerde heilstaat, terwijl de katholieken geleerd werd, dat hun bestemming in 
het hiernamaals lag. In dit tranendal dienden ze zich het nodige te ontzeggen ten 
einde het eeuwige geluk deelachtig te worden. 
Een belangrijk wrijfpunt tussen katholieken en socialisten was de vraag, wat de 
plaats van de godsdienst en de kerken zou zijn in de samenleving. De S.D.A.P. 
heeft lang verzuimd daaromtrent duidelijkheid te verschaffen. Voor zover daar-
over in socialistische kringen gesproken werd, geschiedde dat op een wijze en 
een toon, die het verzet en de achterdocht van de R.K.-Kerk slechts konden aan-
moedigen.8 Geredeneerd vanuit de positie van de kerkelijke gezagsdragers, 
wordt hun vierkante en volledige afwijzing en veroordeling van het socialisme 
zéér begrijpelijk. Rond 1918 konden ze immers vrede hebben met de status quo. 
De vrijheden en rechten van de kerk en haar bedienaren lagen vast verankerd in 
de wetgeving en werden gewaarborgd door de aanwezigheid van een sterke 
katholieke politieke partij. Deze positie was de vrucht van een lange strijd tegen 
de onverdraagzaamheid van vrijzinnigen en protestanten. 
Van de socialisten viel in dit opzicht weinig goeds te verwachten. De positie 
van de kerk kon er bij een socialistische omwenteling nauwelijks beter, wél 
slechter op worden. De gebeurtenissen in Rusland, waar de volgelingen van 
Marx de kerkelijke bezittingen confisqueerden en de christenen vervolgden, 
stijfden de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in hun volstrekt afwijzende 
houding.9 De bestrijding en tegenwerking van kerkelijke zijde hadden de 
S.D.A.P.-ers derhalve voor een deel aan zichzelf te danken. Ze weigerden het 
bestaansrecht en de vrijheid van de kerken te garanderen en maakten weinig of 
geen bezwaar tegen de anti-kerkelijke en anti-godsdienstige uitlatingen van 
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partijgenoten. Tegen deze achtergrond doet de verontwaardiging over de be-
strijding van kerkelijke zijde nogal onwaarachtig aan. 
In dit verband komt steeds de congres-resolutie op de proppen, waarin verklaard 
werd, dat de godsdienst als een privaat-zaak beschouwd zou worden. Verder 
heet het, dat de S.D.A.P. als partij nimmer stelling had gekozen tegen de gods-
dienst en de kerken en dat de S.D.A.P.-propagandisten de kerken slechts in zo-
verre aanvielen als onvermijdelijk was vanwege hun partijkiezen voor het kapi-
taal. De verklaring omtrent de godsdienst hield echter weinig meer in dan het 
toestaan van gewetensvrijheid en kon voor de kerken onmogelijk voldoende 
zijn. Dat de partij nimmer een uitspraak had gedaan over de plaats van de gods-
diensten en hun zgn. gedenatureerde uitingsvormen nl. de kerken, was zeker 
voor de katholiek irrelevant.10 Zijn kerk wenste zekerheid daaromtrent. 
De S.D.A.P.-leiding scheen in dit opzicht weinig begrip te hebben voor hetgeen 
er in het katholieke volksdeel omging. Zijn verheffing en herleving had zich rond 
de kerk voltrokken en de geestelijkheid had daar een groot aandeel in gehad. 
Juist in die tijd identificeerde de katholiek zich sterk met de kerk en de kerke-
lijke traditie. Hij leefde vanuil de overtuiging dat er buiten de kerk geen heil 
mogelijk was. Kritiek op de katholieke kerk betekende voor hem kritiek op 
God en godsdienst. Hij kon in heilige verontwaardiging ontsteken, wanneer die 
rode oproerkraaiers zijn geestelijkheid verdacht probeerden te maken. Tegen de 
bedienaren van de kerk werd hoog opgezien. Het aantal katholieken, dat kri-
tisch stond tegenover kerk en geestelijkheid, was bepaald zeer gering. 
Zo het voorafgaande nog niet voldoende overtuigde, zij eraan herinnerd dat in 
socialistische kringen over geboortebeperking, huwelijk en gezin, opvoeding en 
de plaats van de vrouw uitlatingen gedaan werden, die voor een katholiek on-
aanvaardbaar en weerzinwekkend waren. In de politiek gingen beide richtingen 
bovendien van geheel andere concepties uit. De katholieken zagen de samen-
leving als een organisch geheel, maar verdeeld in standen en klassen. Met de 
ongelijkheid hadden ze minder moeite dan de sociaal-democraten. Van een 
alles-bestierende overheid moesten de katholieken niets hebben. Van hun stand-
punt gezien zeer begrijpelijk. Ze gaven de voorkeur aan aanvullende overheids-
steun, wat in de praktijk vaak neerkwam op het subsidiëren van katholieke in-
stituties en verenigingen, die tezamen het katholieke volksdeel bijeenhielden. 
Ze eisten, dat een evenredig deel van de overheidsuitgaven aan de katholieken 
ten goede kwam, terwijl ze de besteding het liefst in eigen beheer en onder 
controle van eigen mensen brachten. 
De SJD.A.P. sprak en dacht sterk in termen als het veroveren van de staatsmacht 
en maakte haar politiek daaraan verschillende keren ondergeschikt. Was het in 
die omstandigheden niet begrijpelijk, dat de RX.S.P. de grootste voorzichtig-
heid betrachtte? Wat had ze per slot van rekening van een rooms-rode samen-
werking te verwachten'? Zou haar socialistische partner op kritieke momenten 
wel te vertrouwen zijn en zou de S.D.A.P. niet proberen de R.K.S.P. opzij te 
dringen? De voorwaarden, die Nolens aan een eventueel samengaan verbond, 
waren duidelijk bedoeld om de R.K.S.P. tegen een rode overrompeling te be-
schermen." In verschillende opzichten waren de protestants-christelijke en 
liberale groeperingen „veiliger" partners. Van hen behoefden geen revolutionai-
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re avonturen gevreesd te worden, terwijl de kans, dat ze langs parlementaire 
weg een bedreiging zouden gaan vormen voor de katholieke machtspositie ge-
ring was. 
Maar waarom dan in de gemeenten wél samengewerkt? Het antwoord ligt voor 
de hand. In de gemeenten konden de sociaal-democraten weinig kwaad stichten. 
Via de rijkswetgeving, de in meerderheid rechtse administratieve rechts- en 
beroepscolleges (G.S. en de Kroon) én de eigen fracties in de gemeenteraden, 
konden de werkzaamheden van de S.D.A.P.-ers uitstekend gecontroleerd wor-
den. Daar kwam nog bij, dat de colleges van В & W volgens het collegialiteits-
beginsel werkten, waardoor het voor de S.D.A.P. vrijwel onmogelijk was om 
alléén met de eer van bepaalde maatregelen te gaan strijken. Bovendien werd 
het algemeen als niet-wenselijk beschouwd, dat in de gemeenteraden bepaalde 
groeperingen uitgesloten werden. Dat zou de tegenstellingen onnodig toespitsen 
en belemmerend werken op de voortgang van de werkzaamheden. 
Over de plaats en de functie van de r.k. arbeidersbeweging in het geheel van de 
katholieke herleving en emancipatie zal bij de bespreking van de katholieke 
arbeidersbeweging in Nijmegen gelegenheid genoeg zijn voor een beschouwing, 
waarbij dan tevens de rol van de kerk en de geestelijkheid aan de orde zal komen. 
Nu keren we terug naar een aantal ontwikkelingen in Nederland, die van in-
vloed zijn geweest op het gebeuren in Nijmegen. 
In de eerste plaats mag gewezen worden op de oorlogstijd en de eerste jaren 
daarna. De schaarste tengevolge van de stagnatie in handel en industrie had de 
regering tot regelingen gedwongen, die onmiskenbaar overeenkomsten ver-
toonden met hetgeen de socialisten altoos bepleit hadden. In Nederland en in 
veel sterkere mate in Duitsland traden de regeringen regulerend op ten behoeve 
van een redelijke verdeling van de aanwezige goederen. Dit gaf voedsel aan de 
verwachting dat na beëindiging van de oorlog de overheid niet zomaar op de 
ingeslagen weg terug zou kunnen keren naar de vooroorlogse praxis van zo wei-
nig mogelijk overheidsinmenging in het economische proces. Troelstra repte yi 
het parlement reeds van een geweldloze overgang naar een socialistische orde-
ning en Wibaut liet zich in dezelfde geest uit.12 
Die verwachting werd neergelegd in het eerder genoemde socialisatie-rapport 
én in de S.D.A.P.-gemeentepolitiek, waarin de collectivisering van productie en 
distributie als het wezenlijkste en eerste doelwit werd aangewezen. Wibaut voor-
al zou alle reactie ten spijt onverdroten op dat thema blijven voorthameren. De 
partij had leiding te geven aan die onafwendbare evolutie naar een productie-
wijze, waarin de gemeenschapsorganen zorg zouden dragen voor de voorziening 
in alle mogelijke behoeften. Deze geleidelijke omwenteling hield de partij haar 
achterban als begeerlijker en doeltreffender voor dan het revolutiegestook van 
de communisten.13 De gewelddadige revolutie zwoer de partij af en tegelijkertijd 
omhelsde ze het beginsel van de stelselmatige omzetting van de kapitalistische 
orde. 
In de tweede plaats de misrekening van Troelstra, die niet zonder gevolgen bleef 
in de gemeenten (november-1918). De confessionelen en communisten, trou-
wens elke partij die zich tegenover de S.D.A.P. wilde plaatsen, vonden daarin 
een schitterende gelegenheid de dubbelzinnigheid in de aard van de S.D.A.P. te 
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Striemen. Het dwong de partij kleur te bekennen omtrent haar grondslag en 
uitzichten. Na het bovenstaande behoeft het weinig betoog dat het bloed-rood 
van de revolutie langzaam verkleurde. Daartoe hebben uiteraard ook andere 
factoren bijgedragen, zoals de hoop op samenwerking met de katholieken en 
het bloedbad, dat de bolsjewiki onder de revolutionairen van het eerste uur 
hadden aangericht.14 In de gemeenteraden heeft Troelstra's geestesoverspanning 
de opstelling van de S.DA.P.-raadsfracties beslist bemoeilijkt en waar de wil 
ontbrak om de sociaal-democraten te integreren, liepen de S.D.A.P.-fracties zich 
te pletter op de simpele verwijzing naar november 1918. 
In de derde plaats de poging van de coalitie de dreigende revolutie vóór te blijven 
door een pakket sociale en democratische hervormingen aan te bieden. Begun-
stigd door de na-oorlogse hoogconjuctuur volgden de meeste gemeentebesturen 
het regeringsvoorbeeld en de S.D.A.P. zag ook op gemeentelijk niveau vele lang 
gekoesterde wensen in vervulling gaan. Waar november 1918 geen roet in het 
eten gooide en de partij verantwoordelijkheid droeg, kon ze zelfs actief aan die 
vervulling meewerken. Overigens werden de in 1918 gedane beloften aan de 
confessionele vakverenigingen door deze nimmer vergeten en bij gelegenheid 
herinnerden de confessionele arbeidersvertegenwoordigers hun leiders eraan 
dat zíj de revolutie gekeerd hadden." 
In de vierde plaats de reactie van omstreeks 1923. De hoogconjunctuur had 
plaats gemaakt voor een recessie, die gepaard ging met verlaging van de lonen 
en verslechtering van de arbeidsvoorwaarden in het particuliere bedrijfsleven. 
Colijn kreeg de staatskas te beheren en leverde een voorproefje van hetgeen hij 
in de jaren dertig zou gaan doen. Het rijkspersoneel zag zijn salaris ingekort en 
waar mogelijk wentelde Colijn de uitgaven op de gemeenten af. Deze raakten in 
grote financiële moeilijkheden, temeer daar de belastingopbrengsten terug lie-
pen. De regering oefende druk uit op de gemeentebesturen om te bezuinigen o.a. 
op de personeelsuitgaven. 
Wibaut en andere S.D.A.P.-wethouders zagen geen andere uitweg dan toe te 
geven en kwamen met voorstellen om de werkweek van 45 op 48 uur te brengen, 
de vakantietoeslagen in te trekken en het gemeentepersoneel premie te laten 
betalen voor hun pensioen. Het enige alternatief was geweest: opstappen en 
anderen deze impopulaire maatregelen laten treffen. Wibaut c.s. voelden daar 
niets voor, temeer omdat ze dan alle goodwill verspeelden en voor mooi-weer 
bestuurders uitgemaakt zouden worden, die niet de moed bezaten in moeilijke 
uren impopulaire maatregelen te nemen. Dus aanblijven als wethouder. Dat was 
echter koren op de molen van de communisten, anarchisten en syndicalisten, 
die in de bedrijfswinsten een redelijke grond voor hun tumultueuze oppositie 
vonden." Bovendien raakten de S.D.A.P.-fracties in de klem, die in gemeenten 
waar verslechtering niet of in mindere mate nodig scheen en desondanks door 
de burgerlijke meerderheid werd doorgedrukt, felle protesten lieten horen." 
Een oplossing voor dit dilemma vonden de verantwoordelijke leiders eigenlijk 
niet, zodat het was „Amsterdam dixit", d.w.z. het standpunt van de Amsterdam-
se raadsfractie gaf de lijn aan. 
Tenslotte nog dit. In de landspolitiek kwam van het voortbouwen aan het toe-
komst-ideaal weinig terecht. In een frustrerende machteloosheid moest de ka-
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merfractie betere tijden verbeiden. Deels hierdoor wierpen tal van partijgenoten 
zich met verdubbelde ijver op het werk in de gemeenteraden, dat wél vruchten 
beloofde.18 Daar konden ze niet altijd van bestuursverantwoordelijkheid worden 
uitgesloten en kregen ze de gelegenheid hun bekwaamheden te beproeven. Zo-
als W. Drees later getuigde, „De S.D.A.P. was echter tot vlak voor de tweede 
wereldoorlog nooit anders dan oppositie, terwijl zij in de dagelijkse besturen der 
gemeenten, vooral der grote steden, een groot aandeel kreeg. Dat zij van de 
regering uitgesloten bleef, was m.i. gemakkelijker te dragen doordat zij ervaring 
kon opdoen en haar bestuurskracht tonen in het gemeentelijk beleid, dat in toe-
nemende mate de belangstelling der bevolking trok. Het kon echter niet uit-
blijven, dat nu en dan een verschil in stemming en in sfeer tussen landspolitiek 
en de gemeentepolitiek tot uiting kwam ' V Was het wonder, dat de 
S.D.A.P. de gemeenten enigszins ging beschouwen als haar werkterrein, waarop ze 
naar hartelust kon pionieren? Gedurende de na-oorlogse jaren identificeerde de 
partij zich méér met „Amsterdam" en haar gemeentewerk als met de tweede-
kamerfractie ! 
§ 3. Reformisme in de partij en haar gemeentepolitiek10 
In het vorige hoofdstuk werd een indruk gegeven van de enorme uitbreiding van 
de gemeentelijke taak nadat het liberale concept van gemeentebeheer, „la com-
mune gendarme" het veld had moeten ruimen voor een sociaal-economische 
taakstelling. De taakverruiming omvatte een aantal onderwerpen (overheids-
exploitatie, onderwijs, werklozenzorg e.d.), die politiek „gekleurd" waren, waar-
door de verschillende politieke stromingen verplicht waren ook in de gemeente-
raden hun beginselen te verdedigen en in practische maatregelen neer te leggen. 
Dat heeft het karakter van de gemeenteraadsvergaderingen gewijzigd. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de gemeenten bestuurd naar 
liberale beginselen, d.w.z. het wettelijk noodzakelijke en wat verder onvermijde-
lijk was, werd zonder veel deliberatiën afgedaan. Burgemeester en wethouders 
genoten het volste vertrouwen van de aan hen nauw gelieerde representanten 
van de sociale élite. Zo kon de, zelfs door Tak aanvankelijk verdedigde opvat-
ting post vatten, dat het raadswerk „neutraal" was en dat „politiek" het werk 
slechts kon benadelen.21 Het ging gewoon om hetgeen in de gegeven omstandig-
heden het beste en meest practische was. Met het verschijnen van de confessio-
nelen in de raad, speciaal de A.R.P.-ers (Amsterdam - prof. Fabius!) werd dat 
al anders, omdat dezen de raad gebruikten als een forum voor beginselstrijd en 
getuigenis.22 Zo veranderde het karakter van de gemeenteraad door de gewij-
zigde machtsstructuur, die niet meer monolitisch maar pluralitisch was én door 
de taakuitbreidingen, van een college van zaakbehartigers in een plaatselijk par-
lement, waarin elke maatschappelijke stroming van enige betekenis vertegen-
woordigers bezat.23 
Beide oorzaken hadden ten gevolge, dat aan het raadslidmaatschap en in het 
algemeen aan de bij het gemeentebestuur betrokkenen andere eisen werden ge-
steld. Het aantal gekwalificeerde en gespecialiseerde krachten voor de gemeen-
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tediensten, steeg. Er ontstonden aparte opleidingen voor gemeente-ambtenaren. 
Het raadslidmaatschap en sommige gemeentelijke functies verloren hun karak-
ter van erefunclie en sinecure.24 Speciaal het wethouderschap van de grotere 
gemeenten legde geheel beslag op de tijd van de desbetreffende persoon. Treub 
was één van de eerste moderne wethouders, die aan zijn functie een dagtaak had, 
- in zijn tijd wekte dat nog bevreemding. 
De S.D.A.P. was er alles aan gelegen, dat haar vertegenwoordigers een goede 
indruk zouden maken en in staat zouden zijn de verwachtingen van de achterban 
waar te maken. De verwaarlozing van het volksonderwijs wreekte zich evenwel 
juist op de partij, die datzelfde volk wilde verheffen. Haar raadsleden misten in 
de regel elk voortgezet onderwijs en stonden volkomen vreemd tegenover de 
juridische en technische problemen van het raadswerk." Daardoor dreigde er 
het gevaar, dat de S.D.A.P.-raadsleden door hun beter opgeleide tegenstanders 
(burgemeesters!) volledig overtroefd zouden worden." In hoofdstuk II, par. 3 
werd beschreven met welk een inzet de verantwoordelijke leiders dit manco 
probeerden te verhelpen en met welk een inzet de arbeidersvertegenwoordigers 
zich op de scholingsmogelijkheden wierpen ten einde zo beslagen mogelijk op 
het gemeentelijke ijs de arbeidersbelangen te kunnen behartigen. Het ging hier 
niet om de scholing en vorming van enkelen, maar van honderden. Wibaut en 
Ankersmit onderwezen deze leergierigen niet in het jargon van de agitator of 
volkstribuun, maar in de samenhang tussen een groot aantal ingewikkelde maat-
regelen en de betekenis daarvan voor de verbetering van de samenleving. 
In 1919 telde de S.D.A.P. 1217 raadsleden in 421 gemeenten.27 Te zelfder tijd 
stonden 49.176 leden bij de partij ingeschreven.28 Dus 2,5% werd gedurig ge-
traind in het raadswerk, de beperkingen en mogelijkheden daarvan, en gedwon-
gen constructief werk te leveren. Dit móét doodeenvoudig op de partij hebben 
doorgewerkt, temeer als men bedenkt dat die 1217 tot de besten of op zijn minst 
de actiefsten in de partij behoorden. Ze hadden bij hun entree in de gemeente-
raden het uitdrukkelijke consigne van de leiders meegekregen om zich in de ge-
meenteproblematiek in te werken, hun functie uiterst serieus te nemen en vooral 
afstand te nemen van de „hersenloze kabaalpolitiek" van de communisten en 
anarcho-syndicalisten.29 Ze werden met hun neus op de verantwoordelijkheid 
van het werk gedrukt en gingen ze al eens hun boekje te buiten, dan greep het 
informatiebureau in door opheldering te vragen of ontvingen ze een publieke 
reprimande in De Gemeente of een terechtwijzing van het bestuur van de Vereni-
ging van Sociaal-Democratische Raadsleden waarvan ze q.q. lid waren.30 Hun 
werd op het hart gebonden dat revolutie en socialisme en dies meer voor hun 
werk „van latere zorg" was en dat van hen verwacht werd dat ze ondertussen 
voor aanwijsbare resultaten ten behoeve van het strijdende proletariaat zouden 
zorgen. Daar kwam geen Marx, historisch materialisme, Verelendungstheorie 
aan te pas, hoogstens werd er van klassenstrijd en machtsvorming gewaagd. Ver-
vreemding van het marxistisch-revolutionair sentiment bij een groot aantal 
partijleden móét hiervan het gevolg zijn geweest, temeer daar binnen de partij 
in de jaren 1917-1927 nauwelijks doctrinair tegengif gegeven werd, - integendeel 
elk doctrinair Marxisme als een kwalijke reminiscentie aan De Tribune en Bolsje-
wisme werd beschouwd. 
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De S.D.A.P. van 1894 en die van 1927 waren niet meer dezelfde. Het politiek 
spitsroeden lopen tussen uiterst links en rechts had de jonge arbeidersbeweging 
langzaam in een rustiger baan gebracht, dichter bij de gevestigde orde, die niet 
langer uitsluitend gekritiseerd werd. Dit proces verliep niet stelselmatig of be-
wust gewild, maar was de uitkomst van de voortdurende confrontatie met de 
werkelijkheid, waartoe ook de onmogelijkheid behoorde een nieuwe samen-
leving te scheppen zonder abrupte breuk met de oude. Met de groei van de be-
weging en de noodzaak door te groeien ten einde samenwerking met andere 
partijen te kunnen afdwingen, hielden de partijleiders de revolutionaire pas méér 
in om mogelijke sympathisanten niet nodeloos af te schrikken. Daar kwam nog 
bij de confrontatie met de marxistische „geestverwanten" én de internationale 
verwikkelingen die de S.D.A.P. na de eerste wereldoorlog in versneld tempo 
naar rechts drongen hetgeen in de jaren dertig in feite uitmondde in het bijkans 
volledig afzweren van het marxisme. 
Mijn bedoeling is aan te tonen dat de bemoeiing van de S.D.A.P. met de ge-
meentepolitiek dit proces heeft „geïnduceerd" of in ieder geval sterk bevorderd 
en vergemakkelijkt. Overigens valt in dit proces de afwezigheid op van een fac-
tor, die het proces had kunnen vertragen nl. de pretentie dat het socialisme een 
geheel nieuwe cultuur en een totaal nieuwe mens zou scheppen. In revolutionair 
marxistische kring werd daarover wel gefilosofeerd, maar in de S.D.A.P. als ge-
heel vond een versmalling van het revolutionaire ideaal tot een zuiver econo-
mische categorie plaats. Het socialisme, dat in aanleg veel verder wilde reiken 
dan een blote verandering van productiemethode, vernauwde in de S.D.A.P. tot 
een beweging voor meer en beter verdeelde welvaart, „omdat de arbeiders van 
nu toch nog niet rijp voor volledig socialistische ordening waren"." Wibaut en 
het socialisatierapport mogen exponenten heten van deze versmalling van het 
ideaal. De verklaring daarvan moet wellicht gezocht worden in het afstoten van 
het marxistische deel, dat tevens de drager van die cultuurvernieuwing was 
(H. Roland Holst, Gorter e.d.); in de scepsis ten aanzien van al het „hoogdra-
vende"; in het gebrek aan uitzicht op verwezenlijking en in de tactiek, die zich 
rechtvaardigde door op tastbare, materiële verbeteringen te wijzen. Zoals ge-
zegd, in de wending naar reformisme speelde de S.D.A.P.-gemeentepolitiek en 
de identificatie met hetgeen in de gemeenten bereikt werd een zelfstandige rol. 
Uiteraard is het onmogelijk om precies uit te maken in welke mate. De doel-
stellingen van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek mogen na de voorafgaande hoofd-
stukken bekend verondersteld worden. Daar kwam nog bij, dat wanneer de 
sociaal-democraten erin zouden slagen aan de gemeentelijke ontwikkeling lei-
ding te geven en wanneer zij op plaatselijk niveau een aantal eisen in het be-
stuursbeleid tot gelding konden brengen, van onderop grote druk uitgeoefend 
zou worden op de wetgever om in dezelfde richting te gaan arbeiden. Het 
optreden van de S.D.A.P.-kamerfractie kreeg er als het ware een voedingsbodem 
door. Deze doelstellingen hielden de leiders de groeiende SDAP.-raadsfracties 
voor ogen. De gemeentepolitiek, die overigens voor veel SX).A.P.-ers een goede 
leerschool betekende voor later, werd geheel opgenomen in het alles omvatten-
de einddoel: een socialistische samenleving. Die naderbij-brengen en de begin-
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vormen daarvan zichtbaar maken - daar ging het om en daarmee werd het be-
perkte karakter van het raadswerk ver boven die beperking uitgetild. 
Ietwat gechargeerd zou hieruit opgemaakt kunnen worden, dat het de S.D.A.P. 
niet zozeer te doen was om sociaal-democratisch bestuurde gemeenten als wel 
om het propagandistisch effect en de voorbereiding op de definitieve socialis-
tische maatschappij-ordening. Daarmee raken we al direkt aan een van de eerste 
onderwerpen met behulp waarvan de reformistische wending in de S.D.A.P.-
gemeentepolitiek aangetoond kan worden nl. de relatie tussen de S.D.A.P. en 
het communalisme of liever de gemeentelijke autonomie. In uiterst summiere 
vorm zal een aantal onderwerpen de revue passeren, die voornamelijk op hun 
politieke implicaties en hun betekenis voor de integratie van de S.D.A.P. tot 
integraal volksdeel onderzocht worden. De bedoeling van de volgende bespre-
kingen is te laten zien, dat het socialistische concept van de S.D.A.P. gemeente-
politiek in de praktijk uitgewerkt werd als „gewone" zo ge wilt burgerlijke her-
vormingsarbeid ten behoeve van de verheffing en de emancipatie van de arbei-
ders. Dat dit geschiedde onder voortdurende verwijzing naar het socialistische 
einddoel doet daar niets aan af, daar dit nimmer een duidelijke en beargumen-
teerde relatie tussen hervormingspolitiek en het socialistische einddoel inhield, 
- mede omdat over dat einddoel nauwelijks klaarheid bestond en zéker niet over 
de wijze, waarop van binnenuit dit einddoel te bereiken viel. Daarom spraken 
we al eerder over de socialistische fictie in de S.D.A.P.-(gemeente)politiek, doe-
lend op de veronderstelling dat de groeiende machtsvorming van de arbeiders-
beweging en het eventueel verwerven van een absolute meerderheid vanzelf tot 
een socialistische ordening zou leiden. Deze simplificatie beheerste in velerlei 
opzicht de tactiek, die aan machtsvergroting ondergeschikt gemaakt werd. 
a. De S.D.A.P.-gemeentepolitiek binnen het kader van de staatsrechtelijke construc-
tie, rijks- en gemeentewetgeving. 
Thorbecke had aan de gemeenten een grote mate van zelfstandigheid toebe-
deeld. Hoewel moderne auteurs het onderscheid tussen autonomie en zelfbe-
stuur voor het ogenblik minder relevant houden, hebben deze beide begrippen 
in de gemeentelijke ontwikkeling een gewichtige rol gespeeld. De gemeenten 
mochten hun eigen huishouding regelen en binnen zekere grenzen rijkswetten 
zelfstandig uitvoeren. Aan het begin van dit hoofdstuk werd medegedeeld welk 
een invloed deze regeling op de aard van het plaatselijk politiek proces heeft 
gehad. De gemeentepolitiek kon daardoor in Nederland tot eigenstandig leven 
komen, ontving een eigen dimensie. Hoe stond de S.D.A.P., een partij die een 
volkomen omwenteling pretendeerde na te streven, tegenover deze autonomie? 
Het antwoord, althans voor de onderzochte periode, moet luiden ambivalent, 
ja zelfs ambigu in theorie, maar de felste verdedigster in de praktijk. 
Bij Tak leefde er stellig een principiële waardering voor de gemeentelijke zelf-
standigheid. Hij zag daarin de garantie dat de nieuwe, maatschappelijke ont-
wikkeling zich vrij en onbelemmerd in de gemeenten kon doorzetten. Hoe hij 
zich die zelfstandigheid in een socialistische orde dacht, laat zich slechts raden 
en vormde voor de realist Tak nauwelijks een punt van overweging. Zolang die 
socialistische orde op zich liet wachten, moest de partij pal staan voor de ge-
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meentelijke zelfstandigheid. Overigens verdient deze argumentatie van Tak 
juist nu weer de aandacht, nu Van Poelje en in zijn voetspoor Brasz de redding 
van de gemeentelijke zelfstandigheid af laten hangen van de mate waarin de 
gemeentebesturen het vervagende concept van de welvaartgemeente zouden 
weten te vervangen door het concept van de „cultuurgemeente".32 Onze cultuur 
vertoont de typische verschijnselen van een overgangsfase, waarin haar ont-
plooiing de neiging tot sterk pluriformeren schijnt te bezitten. De gemeentelijke 
zelfstandigheid, zo die al niet geheel uitgehold is, zou aan de basis van het maat-
schappelijke leven (en níet van bovenaf dus) de ruimte kunnen scheppen voor 
die velerlei vormen en zo een culturele proeftuin worden. Gelijk zij eens de weg 
gewezen heeft voor een actief overheidsbeleid in de sociale en economische 
sector, zo zou de gemeente nu de culturele ontplooiing voor haar rekening kun-
nen nemen. 
Tegenover Taks principiële waardering staat echter een aantal uitspraken van 
gezaghebbende S.D.A.P.-leiders. Troelstra b.v. wenste de kwestie van de ge-
meentelijke autonomie louter als een zaak van opportuniteit te zien. Als de partij 
in het parlement sterk stond, had ze geen behoefte aan autonomie, maar was 
haar positie in de gemeenten sterker dan behoorde die zelfstandigheid verdedigd 
te worden." Verder stoorde het socialisatie-rapport zich nauwelijks aan de vraag 
of de gemeentelijke autonomie op zichzelf waarde bezat. Het rapport tendeerde 
sterk naar functionele decentralisatie buiten de gemeentebesturen om. Daar 
staan echter Wibauts herhaalde loftuitingen op de gemeentelijke zelfstandigheid 
tegenover. In ieder geval heeft de partij zich nimmer in haar programma's op de 
handhaving van de gemeentelijke zelfstandigheid willen vastleggen, hetgeen 
Brasz tot de conclusie bracht dat voor de S.D.A.P. het communalisme een mid-
del en geen principe was. De partij had nimmer getracht er eigen vorm aan te 
geven, maar kwam tot een eigen beleving van het communalisme.34 Gelet op het 
sociaal-democratische concept van de gemeentepolitiek, dat het werk in de ge-
meenten geheel opnam in het streven naar een andere maatschappij-ordening, 
kan deze conclusie slechts onderschreven worden. Tegen de achtergrond van de 
ontwikkeling binnen de S.D.A.P.-gemeentepolitiek en met name de uitvoering 
daarvan, die in toenemende mate de bestaande ordening voor lief nam en in de 
dertiger jaren zelfs ging verdedigen tegen het extremisme van links en rechts en 
de politieke versplintering, past wellicht een voorzichtig voorbehoud.35 
Immers, gegeven de juistheid van deze constatering (aanvaarding van de geves-
tigde, pluralistische orde als werkkader), kunnen aan de loftuitingen van S.D.A.P.-
zijde niet meer louter opportuniteitsoverwegingen toegeschreven worden. Het 
belangrijke aandeel van de S.D.A.P. in het geheel van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (V.N.G.), door Brasz de krachtigste organisatie van het Neder-
landse communalisme en draagster van de gedachte ener „pouvoir municipal" 
genoemd en Wibauts inspanningen voor het tot leven brengen van de Internatio-
nale Stedenband verzwakken de eenzijdige opportuniteits-interpretatie en sterken 
de opvatting dat de S.D.A.P. in de gemeentelijke autonomie gaandeweg méér 
zag dan louter een middel.36 Het socialisatie-rapport kan in dit vraagstuk nauwe-
lijks een rol spelen, daar het nimmer de S.D.A.P.-gemeentepolitiek aanwijsbaar 
beïnvloedde. Op de vraag, hoe de S.D.A.P. een eigen vorm aan het communa-
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lisme dacht te geven, volgt de wedervraag in hoeverre b.v. de confessionelen 
(A.R.P.) aan een eigen vormgeving in de praktijk toekwamen. Bovendien leefde 
er in de S.D.A.P. vaag wél de gedachte aan een eigen vorm, nl. zelfstandige 
gemeenten, waarin de ingezetenen op alle mogelijke gebieden „coöperatief in 
tegenstelling tot „in concurrentie" in eikaars behoeften zouden voorzien." 
Hoe dit ook zij, de gemeentelijke zelfstandigheid betekende voor de S.D.A.P. 
een soort schild tegen het conservatieve centrale gezag, dat slechts langs indi-
recte weg (financiële politiek b.v.) greep kon krijgen op hetgeen de S.D.A.P.-ers 
in de gemeenten uitvoerden. Zolang de S.D.A.P. oppositie-partij was reden 
genoeg om de gemeentelijke zelfstandigheid in bescherming te nemen. De prin-
cipiële waardering voor de gemeentelijke zelfstandigheid bij de andere partijen 
(VD.B., A.R.P., C.H.U. en R.K.S.P., alle partijen met een organische maat-
schappij-visie) kwam de S.D.A.P. daarbij goed van pas. Brasz constateerde, dat 
vrijwel alle partijen de neiging hadden als oppositionele beweging de gemeente-
lijke zelfstandigheid zwaar te benadrukken en als regeringspartij deze te ver-
onachtzamen.38 
De rijkswetgeving raakte uiteraard het leven in de gemeenten. Waar de wetgever 
zelf regelingen had getroffen, moest de gemeentelijke macht wijken. Het optre-
den van de S.D.A.P. in de gemeenteraden gedurende de onderzochte periode 
werd in feite begunstigd door de huiver in de rechtse coalitie om in de sociaal-
economische sector regelend op te treden. Pas in de jaren dertig begon de wet-
gever tal van gemeentelijke voorzieningen, die de gemeentebesturen uit eigen 
beweging en zelfstandig getroffen hadden, tot rijkszorg te maken. Daarmee 
werden de mogelijkheden van de gemeenten om zelfstandig regelingen te treffen 
op sociaal en economisch terrein, sterk gereduceerd. In de jaren twintig evenwel 
genoten de gemeentebesturen nog alle vrijheid, waarvan sommige ruim gebruik 
hebben gemaakt. . 
Bij het ontwerpen en het uitvoeren van haar gemeentepolitiek had de S.D.A.P. 
de keuze uit twee mogelijkheden. Ze kon de bestaande wetgeving als werk-kader 
accepteren ofwel dit keurslijf afwijzen ten einde in de gemeenteraden onbevan-
gen en onbeperkt te kunnen agiteren en propaganderen. De laatste mogelijkheid 
lag het meest in de lijn van het revolutionaire ideaal, dat de S.D.A.P. beweerde 
na te streven. Ze koos evenwel voor de eerste mogelijkheid en onderscheidde 
zich daardoor duidelijk van de revolutionaire gemeentepolitiek, zoals de com-
munisten die bedreven. De C.P.H, wees nadrukkelijk alle beperkingen van wet-
telijke aard in haar gemeentepolitiek af en motiveerde dat uitvoerig in haar 
gemeenteprogram van 1919, - een program dat geheel verschilde van het eerder 
vastgestelde (1909)." 
Het pièce de resistance van dit program (1919) was ongetwijfeld de vóórbeschou-
wing, die in lengte de opsomming der eigenlijke eisen bijna evenaarde. Deze 
inleiding droeg in opzet en woordkeus het typerende karakter van een marxis-
tisch document. Kernachtig werden achtergrond en doel van de communistische 
gemeentepolitiek omschreven en tevens de tactiek aangewezen, die het meest 
geëigend scheen om het gestelde doel te bereiken. De inleiding ving aan met de 
constatering, dat de in ontwrichting overgaande ontwikkeling (ten gevolge van 
de wereldoorlog in versneld tempo) van het kapitalisme, staten en gemeenten 
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voor onoplosbare problemen heeft gesteld. „Problemen, die op het beperkte 
terrein van de gemeentepolitiek zelfs in hoger mate onoplosbaar zijn dan die 
der staatshuishouding. Enerzijds spreekt zich in de opgaven der gemeentepolitiek 
veel meer direct de geestelijke en stoffelijke nood van brede lagen der bevolking 
uit, - anderzijds zijn vooral de ontreddering en de beperking der gemeentelijke 
financiën oorzaak, dat dagelijks de onmogelijkheid aan het licht treedt, om voor 
deze moeilijkheden ook maar een enigszins bevredigende oplossing te vinden".40 
Aan deze constatering werd de conclusie vastgeknoopt, dat minder dan ooit een 
streven naar hervormingen in practische zin te verwachten valt. ,,Minder dan 
ooit zal dus de arbeid van communistische raadsleden gericht moeten zijn op het 
verwerven van zgn. „practische resultaten" - meer dan ooit op revolutionaire 
agitatie, propaganda, critiek".41 Het werk in de gemeenteraden moest volgens 
het communistische program de directe, buitenparlementaire strijd der arbei-
ders aanvullen en versterken en onderscheidt zich dáárin principieel van het 
optreden van alle andere politieke groeperingen. Hierop voortbordurend, wordt 
de betekenis van het program als volgt omschreven: „strijdwapen en propagan-
damiddel in de parlementaire strijd, verheft het zich tot de betekenis van wapen 
tegen het onvruchtbare parlementaire stelsel, voor de proletarische dictatuur."42 
De C.P.H, stelde tenslotte uitdrukkelijk vast, dat geen rekening gehouden kon 
worden met tegen het program gerezen bezwaren, ontleend aan de beperkingen 
der bestaande wetgeving of aan de beperkte financiële mogelijkheden der ge-
meenten. Integendeel, haar eisen beoogden tegenover de door het kapitalisme 
opgeworpen belemmeringen glashelder de wil van het proletariaat te plaatsen. 
De uiterst algemeen geformuleerde eisen hadden nog een scherpe sneer voor de 
S.D.A.P. in petto, nl. in het programmapunt betreffende de loonpolitiek: „strijd 
tegen alle pogingen om door „georganiseerd overleg" en andere bedrieglijke 
schijn-democratische maatregelen de gemeente-arbeider af te leiden van de 
strijd tegen de gemeente als kapitalistische werkgeefster".43 Het Amsterdams 
„georganiseerd overleg" was een creatie van Wibaut en voor Nederland uniek, 
later in vele plaatsen nagevolgd! 
Vergelijking van het C.P.H. - en het S.D.A.P.-gemeenteprogram (1919), speciaal 
van de considerans van beide (vgl. p. 48) geeft een onthullend beeld van de ver-
wijdering van elke revolutionaire tactiek binnen de S.D.A.P. De C.P.H, bedoel-
de met haar program duidelijk het revolutionaire vaandel te monopoliseren en 
de S.D.A.P. in de hoek van de establishment te drijven. De S.D.A.P.-gemeente-
politiek hield zich wél aan de bestaande wetgeving, accepteerde wél de finan-
ciële consequenties, streefde wél naar „practische resultaten" en had zich gedu-
rende en vlak na wereldoorlog I tegenover ongeregeldheden - weliswaar aarze-
lend - „gouvernementeel" opgesteld, althans de Amsterdamse gemeentepoli-
tieke leidsmannen.44 Gemeenteraadsverkiezingen van 1919 brachten de C.P.H. 
in Amsterdam grote winst (11,3%) en de S.D.A.P. gevoelig verlies (27% van het 
totaal). En dat, terwijl nog in 1913 onder het beperkte kiesrecht en districtenstel-
sel de S.D.A.P. 22.818 van de 53.425 stemmen (= 42%) in de wacht sleepte en 
alleen een anti-S.D.A.P. blocvorming het aantal raadsleden op ongeveer 1/3 van 
het totaal wist te houden.43 
Juist gezien de datum, waarop beide programs vastgesteld werden, nl. medio 
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1919, in een situatie waarin het land nog nagistte van de november-beroering 
en allerlei geruchten over het in het geheim voorbereide revoluties nog rond-
spookten, mag aan het S.D.A.P.-gemeenteprogram het karakter van een prin-
cipiële opstelling toegekend worden. Die opstelling behelsde niet minder dan de 
publieke verklaring in de gemeente constructieve arbeid te willen verrichten met 
inachtneming van de democratische spelregels, die trouwens op het partijcon-
gres van 1919 officieel bezworen werden. Bovendien leerde het program, dat de 
S.D.A.P. bereid was de verantwoordelijkheid voor dat werk te dragen en zo het 
program daar nog niet duidelijk genoeg in was, bevestigde de zgn. wethouders-
resolutie dit. De tijd dat de S.D.A.P. als een vreemdeling de samenleving kriti-
seerde en schielijk terugtrad wanneer haar gevraagd werd om bestuursverant-
woordelijkheid te dragen, scheen althans in de gemeenten voorbij.46 Daardoor 
raakte de partij in die moeilijke positie van enerzijds het kapitalisme te verfoeien, 
maar anderzijds dat systeem door correcties draaglijker te maken en zijn levens-
kansen te vergroten. Overigens hadden de burgerlijke partijen gezien de gebeur-
tenissen in Rusland en elders alle reden tot scepsis ten aanzien van de werke-
lijke bedoelingen van de S.D.A.P., - haar democratisch gemeenteprogram ten 
spijt. In de S.D.A.P. bleef ook ná dit gemeenteprogram revolutionaire taal tot de 
„bon ton" behoren, hetgeen de tegenstanders de gelegenheid bood commu-
nisten en sociaal-democraten op één hoop te vegen. Pas in de jaren dertig koos 
de partij min of meer ondubbelzinnig voor het handhaven van de democratie. 
Nog een enkel woord over de Gemeentewet, die in grote lijnen evenals de Grond-
wet nog steeds vigeerde in de door Thorbecke vastgelegde redactie. De begin-
selen die aan de gemeentelijke bestuursorganisatie ten grondslag lagen - bestuur 
door de ingezetenen, openbaarheid en periodieke verkiezingen - vonden in de 
S.D.A.P.-gemeentepolitici nieuwe en fervente verdedigers. Dat was nodig, om-
dat van diverse zijden suggesties kwamen om de gemeentelijke bestuursorgani-
satie, die zoveel ingewikkelde en verstrekkende belangen had te behartigen, 
grondig te herzien. Daarover straks meer. Algemeen was in de jaren twintig het 
gevoelen (dus óók in de S.D.A.P.), dat de Gemeentewet de gemeentelijke ont-
wikkeling tezeer beknelde en aanpassing behoefde. De voorgenomen wijzigingen 
(1923) brachten de discussie op gang.47 
De S.D.A.P. heeft zich in deze discussies vooral door politieke tactische over-
wegingen laten leiden en om die reden de pogingen om het bestuur aan В & W 
te laten en eventueel aan ambtenaren te delegeren, vierkant afgewezen, hoewel 
de partij de bestaande moeilijkheden, - benodigde deskundigheid, overbelasting 
en dooréénlopen van bestuurs- en verordeningskwesties in de raad - wel degelijk 
erkende.48 Desondanks hield ze onverkort vast aan het door Tak geformuleerde 
beginsel: de verantwoordelijkheid voor bestuur en wetgeving behoort aan de 
gekozenen, - elke onttrekking versmalt de democratie. Als arbeiderspartij be-
schikte de S.D.A.P. doodeenvoudig over te weinig gekwalificeerde krachten 
voor sleutelposities in de gemeentelijke ambtenarencorpsen. Elke delegatie 
betekende derhalve verlies van invloed aan mensen, die in het algemeen niet tot 
de partij behoorden. Vandaar het afwijzen van een efficiënter verdeling van de 
bestuurlijke arbeid. In het volgende stukje zal dat nader uitgewerkt worden. 
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b. De bestuursorganisatie van de gemeenten, de wethouders- en burgemeesterskwestie 
en het uitblijven van een sluitende regeling van de administratieve rechtspraak. 
De bestuursinrichting van de gemeenten behoefde reorganisatie. Tak had zich 
reeds met dit probleem ingelaten, dat het directe gevolg was van de veranderde 
beheerswijze van de gemeente. De colleges van В & W kampten met overbelas­
ting, althans die van de grotere gemeenten en in de praktijk bleek het niet altijd 
even gemakkelijk geschikte candidaten uit de raad te vinden voor de verant­
woordelijke functie van wethouder. De raad kreeg in toenemende mate te be­
slissen over uiterst ingewikkelde technische vraagstukken. Het was eer uitzon­
dering dan regel dat de raad specialisten bezat, voldoende bekwaam voor een 
gefundeerd oordeel. 
Naar aanleiding van een debat in de pers, op gang gebracht door de Vereniging 
van Delftse Ingenieurs, waarbij veel hoofden van gemeentediensten aangesloten 
waren, onderschreef Tak de kritiek en formuleerde de bestaande praxis als volgt: 
„Een superarbitrium van de gekozen ondeskundigheid over de meest deskun­
dige adviezen, veelal lijnrecht met elkaar in strijd. Een God zegene-de-greep-
methode".49 De gesuggereerde delegatie van bestuursverantwoordelijkheid aan 
ambtenarendeskundigen vond hij onjuist, omdat de democratische controle 
door de gekozenen erdoor uitgehold werd. Bovendien blééf het probleem be-
staan, zij het verschoven. Immers er bestond geen enkele garantie dat de ge-
meente de juiste man op de juiste plaats zou aanstellen. Liever zag hij de demo-
cratie een enkele keer mistasten, dan ontwrichting door een foutieve benoeming. 
Hij waarschuwde voor „dienstkoninkjes, die geneigd zouden zijn te gaan heer-
sen in plaats van te dienen waartoe ze geroepen waren".30 Het zou te ver voeren 
indien alle reorganisatie-voorstellen hier ter sprake gebracht werden. Beperking 
tot een aantal „types" moge volstaan: 1). De methode van „commission gover-
nement", door A. Buriks, één van de Amsterdamse gemeente-ambtenaren, ont-
slagen vanwege zijn deelneming aan de staking tegen de anti-revolutiewetten, in 
zijn proefschrift uitvoerig behandeld." Hij definieerde het systeem zo: „die vorm 
van gemeentelijk bestuur, waarbij alle of ongeveer alle stedelijke gezagsfuncties 
berusten bij een kleine commissie, die aldus is georganiseerd, dat elk harer leden 
aan het hoofd staat van een der stedelijke bestuursafdelingen, terwijl ieder lid 
gekozen wordt door de bevolking der gehele stad en de gezagsuitoefening onder 
controle der bevolking staat".52 De belangrijkste middelen van controle waren 
de periodieke verkiezingen, facultatieve of verplichte referenda en recall, - het 
tussentijds „terugroepen" van een bestuurder. 
Het aantrekkelijke hiervan lag in de verwezenlijking van de directe democratie, 
waarvoor in socialistische kringen lange tijd grote sympathie bestond. Het valt 
trouwens niet te ontkennen dat naar mate de lijn langer wordt, d.w.z. de schakels 
tussen verantwoordelijke bestuurders en bestuurden toenemen, de doorzichtig-
heid voor en betrokkenheid van de bestuurden afneemt. Een en ander bleek ook 
uit de recensie in De Gemeente, waarin het Nederlandse systeem overigens niet 
onwelwillend besproken werd." 
Zowat vijftien jaar later mengde W. A.Bonger zich in de discussie. In Problemen 
der democratie liet hij weinig of niets heel van de vermeende voordelen van direc-
te democratie boven de indirecte vorm met vertegenwoordigende lichamen.34 
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Dat mag tekenend heten voor de verschuiving van de S.D.A.P., die in 1918 nog 
vóór alles op controle en invloed op het bestuur uit was, maar gaandeweg méér 
belang ging stellen in een efficiente bestuursmethode. Controle-middelen als 
referendum, recall en mandaat plus ruggespraak keurde hij op overtuigende 
gronden af; hij vond ze typische producten van de reactie op de corruptie en 
„bosses"-dictaturen in de Amerikaanse gemeenten.53 
2. In geheel andere richting zochten de voorstanders van een „city-manager" de 
oplossing. Een systeem, dat de bestuursmacht juist aan een benoemde deskun-
dige wilde delegeren en dus exponentieel voor het streven naar deskundiger en 
gespecialiseerder beheer.56 Dit eveneens Amerikaanse systeem wilde de admini-
stratie geheel aan een niet voor het leven benoemde „city-manager" laten, ter-
wijl het college van В & W zich moest beperken tot het aangeven van de grote 
lijn, waarbinnen het bestuur zich diende te bewegen. De eigenzinnige sociaal­
democraat A. Keppler openbaarde zich als een strijdlustig sympathisant van een 
dergelijke oplossing. Ankersmit vond dat onvergeeflijk en onder het kopje Ver­
lichte Despotie viel hij scherp tegen de Amsterdamse topambtenaar en zwager 
van Wibaut uit.57 Kepplers artikel karakteriseerde Ankersmit als „de gevoels­
uiting van een hoofdambtenaar, die ontevreden is met zijn positie in het gemeen­
tebestuur". De scherpte van Ankersmits reactie kreeg een onaangenaam karak­
ter, toen na Ankersmits publieke reprimande de weerspannige topambtenaar 
zijn kruistocht voortzette.58 Uiteindelijk deed Keppler er het zwijgen toe daar 
binnen de partij zich nauwelijks medestanders aandienden. 
Verwant aan het systeem van het „city-managership" waren de voorstellen om 
tot een college van burgemeester en diensthoofden te komen of de mogelijkheid 
te openen wethouders van buiten de raad aan te trekken.5' Deze en soortgelijke 
oplossingen vonden in de S.D.A.P. een koel en afwijzend onthaal. Naast het 
bezwaar dat de positie van de partij erdoor verzwakte, zal bij Ankersmit stellig 
ook oprechte zorg voor de handhaving der democratische bestuursgrondslagen 
een rol gespeeld hebben. 
3. Een derde oplossing scheen het Engelse systeem te geven, waarin de gekozen 
raad zelf commissies in het leven riep voor bepaalde bestuurstaken. Deze com­
missies bezaten eigen bevoegdheden en konden zelfstandig optreden, maar 
waren verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. In feite hadden de 
gemeenteraden van de grote steden dit systeem min of meer gevolgd door de 
instelling van adviserende en de beslissingen voorbereidende raadscommissies. 
Géén van deze „modellen" werd door de wetgever overgenomen en de wijzi-
gingen in 1924 in de Gemeentewet aangebracht lieten de gegroeide praktijk vrij-
wel ongemoeid. Het college van В & W kreeg in de nieuwe wetsartikelen voor 
haar uitvoerende taak iets meer armslag, terwijl het bepaalde taken aan ambte­
naren kon delegeren. Het parool, dat de S.D.A.P. uit had laten gaan: „de ver­
antwoordelijkheid blijve bij de gekozenen", was daarbij stellig van invloed.60 
Temeer omdat de motivering van S.D.A.P.-zijde zich sterk concentreerde op de 
gevaren van een oppermachtige bureaucratie en eventuele ambtenaren-„ter-
reur", waarvoor álle partijen huiverig waren. 
Bij de bespreking van de ontwerp-wijzigingen Gemeentewet in De Gemeente 
signaleerde C. Werkhoven, secretaris van de Vereniging van Sociaal-Democrati-
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sehe Gemeenteraadsleden en Tweede kamerlid een opmerkelijk manco, nl het 
ontbreken van een eigen sociaal-democratische staatsleer." Troelstra had gedu-
rende de grondwetsherziening een soortgelijke opmerking gemaakt n Inderdaad 
bewogen de socialistische theorieën zich voornamelijk op sociaal en economisch 
terrein en zocht men tevergeefs naar een welomlijnde staatsleer, die klaarheid 
verschafte over de contouren van een socialistische gemeenschapsordening 
Groen van Pnnsterer, Kuyper en Cohjn hadden de Anti-Revolutionaire politiek 
wél een dergelijk baken weten te verschaffen. 
De vermeende trouweloosheid aan eens vastgestelde beginselen en de onbe-
trouwbaarheid van de S D Α Ρ in de politieke praxis hangt wellicht met dat 
manco samen " Binnen de S D Α Ρ bestond er doodeenvoudig geen klaarheid 
omtrent wezenlijke vragen naar aard en realisatie van het socialisme. Vage uto­
pieën en zwak omlijnde „gemeenschaps"theorieen hadden meer weg van een 
vlucht uit de oneindig ingewikkelder werkelijkheid dan van pogingen de wer-
kelijkheid naar een eigen staatsleer te vormen Het Russische model en het 
radenstelsel werden door de partij gelijkelijk afgewezen en konden daarom niet 
als oriëntatie dienen De verheffing van het proletariaat en de daarvoor onmis-
bare vergroting van de macht van de arbeidersbeweging, - dat was het enige, 
heldere doelwit, dat consequent nagestreefd werd 
Ter afronding van dit stukje over de gemeentelijke bestuursorganisatie en de 
S D Α Ρ , die kennelijk vooral haar greep op het bestuur verdedigde en pas later 
oog kreeg voor de vereisten van een efficient en slagvaardig beheer, nog de op­
merking dat zowel Treub als Tak en Wibaut het volstrekt oneens waren met de 
veelgehoorde bewering, dat een wethouder een specialist op het hem toever­
trouwde bestuursgebied behoorde te zijn. Ze vreesden van een wethouder-
specialist o a onnodige inmenging in het werk van de diensthoofden Een wet­
houder zonder gespecialiseerde kennis van zaken, door betrouwbare voorlich­
ting aan te vullen, maar met karakter en bestuurstalent, genoot hun voorkeur. 
Een slepend probleem, dat bij tijden de aandacht vroeg in de S D Α Ρ was de 
vraag of en zo ja onder welke condities de S D Α Ρ -raadsleden het wethouder­
schap mochten aanvaarden Een kwestie, die nauw verwant was aan het strijd­
punt in de socialistische Internationale over het al of met aanvaarden van een 
ministerspost zolang de socialistische partij een minderheid vormde Aanvanke­
lijk bestond er in de S D Α Ρ een sterke stroming, die elke verantwoordelijkheid 
wilde afwijzen voor de tijd dat de partij als minderheid in de vertegenwoordi­
gende lichamen functioneerde Dezelfde stroming torpedeerde in 1913 de 
S D Α Ρ -deelneming in de door Bos te formeren regering Wibaut b v. stond 
vooraan in de groep „anti-mimstenalen" 
Borne beschreef uitvoerig de belangrijkste data m deze kwestie, zodat deze hier 
niet herhaald behoeven te worden.64 De tegenstanders van het aannemen van 
wethoudersposten betoogden dat deelnemen aan het dagelijks bestuur het zicht 
op de klassenstrijd voor de arbeiders vertroebelde. De raadsfracties verloren er 
hun bewegingsvrijheid door en zouden gedwongen zijn compromissen met de 
bourgeoisie aan te gaan en ook de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de 
aan arbeiders antipathieke maatregelen. In het belang van agitatie en propagan­
da achtten ze deelneming derhalve minder raadzaam of zelfs verwerpelijk 
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De voorstanders wezen daarentegen op de meerdere macht en controle én het 
voordeel direct bij de beleidsvorming eigen inzichten tot gelding te kunnen 
brengen.63 Bovendien stonden niet В & W, maar de raad aan het hoofd van de 
gemeente, hetgeen beduidde dat wethouders in beginsel niets anders dan raads­
leden waren, hoogstens primi inter pares. Ze stonden niet boven, maar ín de raad. 
Derhalve concludeerden ze dat het plaats nemen op het wethouderskussen de 
logische consequentie van het bezetten der raadszetels was en de partij slechts 
voordeel kon trekken uit een door een partijgenoot bemande wethouderspost. 
De realisering van het gemeenteprogram kon er slechts baat bij hebben. 
Het gehele vraagstuk werd in feite beslist door het besluit van Wibaut, daarin 
door de Amsterdamse partijgenoten gesteund, om in Amsterdam als wethouder, 
speciaal belast met de volkshuisvesting te gaan opereren ( 1913).66 Daarna sleepte 
de theoretische discussie zich nog jaren voort, op partijcongressen en in de partij-
bladen, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Zoals zo vaak bij 
„realiteitsaanpassingen" van de S.D.A.P. omgaf een gordijn van theoretische 
beschouwingen in marxistisch jargon „gezet", de verandering van koers. Veelal 
stoorde de praktijk zich weinig aan al die theorie. Zo óók in de wethouders-
kwestie.67 
Aanvankelijk eiste de partij bijvoorbeeld allerlei waarborgen voor het welslagen, 
zoals overleg met partijbestuur, toezeggingen op belangrijke programonderdelen 
en een vooruitstrevend samengestelde gemeenteraad. Heel nadrukkelijk werd 
het schermen met „evenredige" vertegenwoordiging in het college van В & W 
als onjuist afgewezen.68 Binnen het bestek van nog geen decennium mochten in 
feite de plaatselijke afdelingen zélf beslissen, waren afspraken omtrent program-
onderdelen niet deugdelijk gebleken én eiste Ankersmit n.a.v. de Amsterdamse 
wethouderscrisis, dat de S.D.A.P. een evenredig (aan haar zetelaantal) deel van 
de beschikbare wethoudersposten mocht bezetten.69 
Alles bijeen betekende het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de gang 
van zaken in vele, veelal grotere gemeenten, dat de partij in de gemeentepolitiek 
verder zuiver reformistisch te werk ging. Van de zo taai verdedigde klassenstrijd, 
het marxistisch leerstuk dat het langste bewaard bleef in het geleidelijk geliqui-
deerde marxistisch-theoretische wapenarsenaal, kwam binnen dit reformistisch 
kader weinig meer terecht. In de gemeenten wisten de S.D.A.P.-raadsfracties 
met hun wethouders relatief veel te bereiken, maar dit ging gepaard met een 
geleidelijk afstervingsproces van elk revolutionair sentiment. De partij voelde 
zich te nauw betrokken bij én verantwoordelijk voor de gemeentelijke ontwikke-
ling en ging daardoor emotioneel en de facto participeren in de samenleving, 
ja werd er aandeelhouder en deelgenoot van. 
De grote beweegkracht achter dit proces van geleidelijke integratie vanuit een 
slechts dééls zelfgekozen revolutionair isolement was waarschijnlijk de zucht 
naar „resultaten". Van den beginne af had de beweging haar bestaansrecht daar-
mee gerechtvaardigd en in de confrontatie met uiterst links kreeg ze dringend 
behoefte aan „bewijzen" voor de juistheid van de gematigder koers. Wibaut c.s. 
leverden legio „bewijzen", hetgeen de partij met de aanpassing verzoende.70 
Resten nog enkele notities bij het burgemeesterschap, het administratief recht 
en de daarmee samenhangende controle van hogerhand. De S.D.A.P. had be-
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zwaar tegen de benoeming door de Kroon van de burgemeesters. Ze bepleitte 
het gekozen burgemeesterschap én verantwoordingsplicht van deze gezags-
drager ter zake van de ordehandhaving. De realiteitszin, waardoor de uitvoering 
van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek gekenmerkt werd én het constructieve karak-
ter daarvan bleek ras uit de restrictie ten aanzien van kleine gemeenten, terwijl 
Bonger zich zelfs vierkant tegen het kiezen van de burgemeesters uitsprak.71 De 
bezwaren tegen het gekozen burgemeesterschap, dat aanvankelijk vooral aan-
trekkelijk scheen omdat het meer S.D.A.P.-burgemeesters beloofde, hadden 
op den duur méér begrip gevonden in de S.D.A.P. 
Daarover wilden we het hier echter niet zozeer hebben, maar wel over de merk-
waardige figuur, dat bestudering van de verschillende partij-programma's al snel 
leert, dat een wetswijziging die het burgemeestersambt tot inzet van verkiezin-
gen zou maken, in de kamers een ruime meerderheid zou vinden. Desondanks 
kwam het er tot op heden niet van. Van de definitieve regeling van de administra-
tieve rechtspraak kan mutatis mutandis hetzelfde gezegd worden. Brasz wees 
voor de burgemeesterskwestie de enig redelijke oplossing aan, maar trok deze 
niet door naar het terrein van de administratieve rechtspleging.72 Overigens stond 
een vrijwel onoverkomelijke hinderpaal de definitieve regeling van de admini-
stratieve rechtspleging in de weg nl. de ingewikkeldheid van deze materie. 
Brasz wees erop, dat partijen vanuit een minderheidspositie en buiten de rege-
ring staande sterk aandrongen op realisering van het gekozen burgemeester-
schap, maar eenmaal deel uitmakend van de regering geen behoefte gevoelden 
of belang hadden dit instrument van sociale beheersing (via benoeming) uit han-
den te geven. Zó bleef elke regeringsmeerderheid „een aristocratische tik in de 
democratische borrel" schenken. Dezelfde verklaring gaat wellicht ook op t.a.v. 
de administratieve rechtspleging omdat in het huidige systeem politieke organen 
als Gedeputeerde Staten en de Kroon administratieve geschillen beslechten. In 
dit verband zij ter ondersteuning opgemerkt dat in de onderzochte periode bij 
herhaling „rode" gemeenten in botsing kwamen met de hogere en behoudzuchti-
ger bestuurslichamen en regelmatig klachten over onduldbare regeringsinmen-
ging in De Gemeente vernomen werden.73 
Tenslotte wilden we dit hoofdstuk afsluiten met een korte beschouwing over de 
gemeentelijke zelfstandigheid, de wijze waarop de SD.A.P. deze bewust heeft 
benut en de repercussies daarvan op partij en samenleving. Immers op zichzelf 
mag het een verbazingwekkende ontwikkeling heten dat een politieke groepe-
ring, die aanvankelijk op een totale omwenteling uit was en om verschillende 
redenen door de meerderheid van het Nederlandse volk verfoeid en buiten-
gesloten werd, binnen zo'n betrekkelijk korte tijd een eigen, soms gewaardeerde 
plaats vond in het nationale leven, - ja ermee vergroeide. Geheel anders bijvoor-
beeld dan de Franse socialisten, die nog immer in een polariserende relatie tot 
„rechts" verkeren, - duidelijk verschillend van de compromis-praxis in de Ne-
derlandse politiek. 
Hebben de zelfstandigheid van de gemeenten én de veranderende inzichten over 
de wijze van gemeentebeheer, die juist instemming en toepassing vonden (de 
Amsterdamse radicalen!) bij het verschijnen van de S.D.A.P., de inpassing van 
het Nederlandse socialisme in de samenleving wellicht begunstigd? De vraag 
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stellen is hem beantwoorden. Het bovengenoemde revolutionaire isolement en 
de afwijzing door de bevolking van het socialisme als een „Fremdkörper" werd 
moeilijker en onlogischer naarmate de S.D.A.P. meer verantwoordelijkheid 
kréég en gíng dragen voor de gang van zaken in de gemeenten. Het aanvaarden 
van die verantwoordelijkheid, die noodzakelijkerwijze gedeeld moest worden 
met de burgerlijke partijen, ging van S.D.A.P.-zijde gepaard met een forse koers-
ombuiging in reformistische richting en het loslaten van al die marxistische, 
„harde" standpunten, die de samenwerking én gedeelde verantwoordelijkheid 
in de weg stonden.74 De burgerlijke partijen honoreerden dit met opneming van 
de S.D.A.P. in bestuurs- en machtsposities en de schoorvoetende medewerking 
aan tal van sociale en collectieve voorzieningen, die de S.D.A.P. noodzakelijk 
achtte voor de emancipatie van de arbeiders. Daarmee werd de S.D.A.P. tot 
aandeelhouder en participant in de samenleving, hetgeen een volledige ver-
vreemding van, ja het partij kiezen tegen elke revolutionaire omwentelings-
dogmatiek ten gevolge had. De omwenteling beperkte zich tot hervormingen 
van binnen-uit en in overleg met de andere aandeelhouders van de samenleving. 
Zo leerden links en rechts aan de basis van de politiek, in de gemeenten, elkaar 
kennen en vonden ze elkaar in een compromis-politiek, die de bestaande machts-
verhoudingen als een gegeven erkende en een fundamentele wijziging daarvan 
voorlopig uitgesloten achtte. Dat een dergelijke ontwikkeling bij een gecentrali-
seerde staatsconstructie en bij dezelfde landspolitieke verhoudingen, op dezelfde 
wijze en zo betrekkelijk moeiteloos had plaats gegrepen, mag uitgesloten ge-
acht worden. Veel waarschijnlijker was in die situatie, waarin er voor de S.D.A.P. 
op geen enkel gebied van politieke bemoeiing enig resultaat te boeken viel, éen 
vasthouden aan de revolutionaire taktiek geweest, waarop in de gemeentepoli-
tiek juist de SD.A.P.-fracties aandrongen, die zich „buitengesloten" voelden 
van het plaatselijk gemeenschapsleven. Nu de S.D.A.P. via de gemeentepoli-
tiek als door een sluis, waarin de aanpassing plaats kon grijpen, in de samen-
leving indrong en ermee vergroeide, overwoog zij zelfs niet de gedachte van een 
Volksfront, maar distancieerde zij zich volledig van de revolutionaire commu-
nisten. 
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TWEEDE DEEL 
Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek 
in Katholiek Nijmegen 
1894-1927 
Tot nog toe lag het accent van deze studie op de SD.A.P.-gemeentepolitiek en 
daarmee samenhangende problemen. De resultaten hiervan zullen in hoofdstuk 
V kort samengevat worden in de vorm van vraagstellingen. Vragen dus, die bij 
de behandeling van het plaatselijk politiek proces, in het bijzonder van de Nij-
meegse sociaal-democraten, ter beantwoording staan. Zou die behandeling zich 
evenwel slechts beperken tot het aandeel van de plaatselijke SDA.P.-afdeling 
in het raadswerk, véél over de Nijmeegse sociaal-democraten zou dan in het 
ongewisse blijven. 
Daarom zal de probleemstelling uitgebreid worden met een aantal vragen, spe-
ciaal betrekking hebbende op de plaatselijke S.D.A.P.-afdeling. Zo hopen we 
een min of meer volledige en geëxpliceerde probleemstelling gevonden te heb-
ben als vertrekpunt voor verdere beschouwingen. Dat niet álle vragen volledig 
beantwoord konden worden, mag geen beletsel zijn om ze toch te stellen. Immers 
het aanwijzen van de tekortkomingen van het onderzoek lijkt op zichzelf al van 
belang. 
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HOOFDSTUK V 
DE PROBLEEMSTELLING ALS VERTREKPUNT 
Het eerste deel ving aan met een analyse van het Amsterdamse radicalisme, dat 
rond de eeuwwisseling sterk in de belangstelling stond. Uit die analyse bleek, 
dat het radicalisme een tijdgebonden overgangsverschijnsel was. Een reactie op 
het tot conservatisme vervallen liberalisme, dat weigerde belangrijke volksdelen 
kansen te bieden op een vollediger ontplooiing en integratie in de samenleving. 
De radicalen, veelal afkomstig uit de middenklasse, die de leidsmannen zou 
voortbrengen voor de transformatie van de klassen-staat in een volksstaat, ver-
tolkten in woord en daad het gelijkheidsbeginsel, d.w.z. dat alle mensen niet 
slechts in theorie elkanders gelijke waren, maar ook rechtens behoorden te zijn. 
Het „gelijke ontwikkelingskansen voor iedere staatsburger" veronderstelde een 
program van hervormingen, dat de bevoorrechting van de plutocratie aan ban-
den zou leggen. De ongelijkheid in rechten en welvaartsverdeling werd door de 
radicalen niet langer als een gegeven geaccepteerd; integendeel, waar nodig 
werkten ze mee aan de nivellering ervan. 
Hun opvatting omtrent de taak van de gemeentebesturen betekende een breuk 
met de liberale bestuurspraktijk en het begin van de maatschappelijke ontwikke-
ling, waarin aan de overheid de zorg voor tal van voorzieningen ten behoeve van 
iedereen opgedragen werd en waarin die overheid een onmisbare factor ging 
worden in het streven naar een rechtvaardiger ordening van de samenleving. 
Het socialisme ging in zijn reactie op de vrijheidsdogmatiek van het liberalisme 
nog verder dan de radicalen en streefde naar een samenleving, waarin volkomen 
gelijkheid de grondslag zou vormen van een waarachtig gemeenschapsleven. In 
dat streven naar gelijkheid lag het raakpunt met de radicalen, dat onder meer tot 
uitdrukking kwam in de grote gelijkenis van beider gemeentepolitiek. Des-
ondanks kwam het niet tot een gezamenlijke actie, - misverstanden, standsvoor-
oordelen en niet in de laatste plaats verschil in inzicht omtrent tempo en omvang 
der hervormingen en de meest ideale ordening van de samenleving maakten 
onderlinge strijd onvermijdelijk, een strijd, waarin beide partijen het vertrouwen 
hoopten te winnen van de gezeten werklieden. 
De Amsterdamse radicalen werkten wél samen met de confessionelen, wier achter-
ban eveneens veel „middenklassers" telde, die op verbetering van hun maatschap-
pelijke positie hoopten. Gezamenlijk bestreden ze de heersende liberale coterieën, 
die het belangrijkste middel en instituut voor de direkte sociale beheersing van de 
gemeenschap, de overheid, prijs moesten geven. 
De politieke strijd rond de eeuwwisseling ging vooral tégen de oppermachtige libe-
ralen en hun klasse-politiek. In theorie is het denkbaar, dat in Nijmegen de sociaal-
democratie in die strijd schouder aan schouder zou staan met andere minderheids-
groepen. Nog afgezien van de vraag in hoeverre de anti-liberale reactie de sociaal-
democratische partijvorming begunstigde, zal onderzocht moeten worden hoe in 
Nijmegen de verhoudingen lagen tussen de verschillende bevolkingsgroepen op het 
moment, dat de liberalen de weg vrij moesten maken voor de andere bevolkings-
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groepen, die een plaats opeisten in de samenleving. In Amsterdam baanden radica-
len en confessionelen eigenlijk de weg voor de sociaal-democraten, in Nijmegen 
wellicht ook? 
De Amsterdamse radicalen wisten een stevige greep te krijgen op het gemeente-
bestuur en bogen het beleid om in de richting van verdergaande bemoeiing, - on-
danks het feit dat ze een minderheid vormden. De Nijmeegse S.D.A.P. veroverde in 
1919 ongeveer 1/4 van het aantal raadszetels, hetzelfde deel als de radicalen in Am-
sterdam. Was haar invloed even duidelijk aanwijsbaar? Ondernam de plaatselijke 
S.D.A.P.-afdeling wellicht stappen om al vóór haar intrede in de gemeenteraad het 
beleid te beïnvloeden door adressen b.v. of deelname aan de gemeenteraadsverkie-
zingen? 
In hoofdstuk I werd ook het S.DA.P.-gemeenteprogram van 1899 besproken. Dit 
program kan nauwelijks relevant geweest zijn voor de Nijmeegse SX)A.P., daar 
pas in 1917 één S.D.A.P.-er in de raad doordrong en in 1919 een nieuw program 
werd vastgesteld. Wèl moet gelet worden op de vraag of de Nijmeegse SDA.P.het 
program in de verkiezingsstrijd om de raadszetels inderdaad als propaganda-
middel gebruikte. Trouwens, die raadsverkiezingen kunnen tevens licht werpen 
op de onderlinge partijverhoudingen en de locatie van de S.D.A.P.-aanhang. 
Tak, die de S.D.A.P.-gemeentepolitiek concipieerde, is als zodanig voor de Nij-
meegse S.DA.P. slechts zijdelings van belang. Wellicht kan nagegaan worden of 
ook in Nijmegen een deel van de radicale aanhang naar de SD.A.P. overstapte. 
Van Taks aanwezigheid in de S.DA.P. ging beslist een matigende invloed uit, die 
dogmatische scherpslijperij terugdrong en een realistischer benaderingswijze sti-
muleerde. Bezat de Nijmeegse afdeling wellicht een soortgelijke leidsman, die het 
veelal onvruchtbaar revolutionaire isolement hielp doorbreken door de mogelijk-
heden van een constructieve hervormingspolitiek voor ogen te stellen? 
Wibaut daarentegen was voor de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling een figuur, waarmee 
ze direct en indirect veel te maken kreeg, speciaal op het terrein van de gemeente-
politiek. Aan deze man dankten de S.DA.P.-raadsleden hun kennis van de gemeen-
telijke problematiek en deze gemeentebestuurder werd in de raadsdebatten regel-
matig aangehaald. Wibaut werd beschreven als de verantwoordelijke man bij uit-
stek voor de accent-verschuiving, ja de wijziging in de praktijk van de SDA.P.-
gemeentepolitiek, die met de jaren minder ondergeschikt gemaakt werd aan de re-
volutionaire agitatie en méér in dienst gesteld van de verwezenlijking van construc-
tieve en correctieve hervormingen. Daardoor raakte het socialistisch ideaal op de 
achtergrond, terwijl het sociale correctief van het kapitalisme in het praktische 
raadswerk op de voorgrond kwam. 
Hoe verwerkte de Nijmeegse S.DA.P.-raadsfractie deze ombuiging? Paste ze zich 
soepel aan of ontleende ze aan de locale situatie argumenten voor een steilere op-
stelling? In dit verband rijzen er ook vragen over de zgn. voorbeeldfunctie van Am-
sterdam. Was die belangrijk? Was de invloed ervan al aanwijsbaar vóór het optre-
den der S.DA.P.-ers in de Nijmeegse gemeenteraad en versterkte dat optreden die 
invloed? De S.DA.P. had haar gemeentepolitiek vrij uitvoerig uitgewerkt en gede-
tailleerd. Wat woog zwaarder, de officiële partijlijn, het Amsterdamse voorbeeld of 
wellicht de locale situatie, bij de standpuntbepaling van de Nijmeegse S.D.A.P.-
raadsfractie inzake hete hangijzers als bedrijfswinsten, grondpolitiek, wethouders-
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kwestie, vaststelling salarissen en zelfs wellicht de socialisatie. Vragen, die mogelijk 
helderheid verschaffen over de onderlinge samenhang van deze factoren in de ge-
meentepolitiek. 
In het eerste deel benaderden we de verschijnselen vanuit de vraagstelling of de 
S.D.A.P. haar revolutionair isolement ten behoeve van het socialistische ideaal con-
sequent volhield óf dat de partij terwille van een snelle emancipatie de voorkeur 
gaf aan samenwerking met de burgerlijke partijen en in feite de integratie van haar 
aanhang in de „aangepaste" orde bevorderde. In deze probleemstelling ligt tevens 
één van de voornaamste thema's van deze studie over de Nijmeegse sociaal-
democraten besloten. Hoe voltrok zich in de relatief kleine gemeenschap deze ver-
andering, wat vertraagde of bevorderde deze? Naar aanleiding van het verzet uit 
de afdelingen, dat steeds weer op de congressen de kop op stak, tegen de té refor-
mistische aanpak van de gemeentepolitiek, werd vastgesteld dat in het algemeen 
die afdelingen protesteerden waarvan verondersteld mag worden dat ze zich nog 
steeds door de plaatselijke gemeenschap buitengesloten voelden, wellicht ook wer-
den. Gaat deze stelling wellicht ook voor Nijmegen op? In datzelfde tweede hoofd-
stuk kwam de organisatie van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek ter sprake. Nam de 
Nijmeegse afdeling daar aan deel en toonde ze diezelfde inzet voor het raadswerk, 
waardoor de S.D.A.P. zich zo gunstig onderscheidde van b.v. de RJC. Staatspartij? 
Sprekend over de R.K. Staatspartij, komen we bij de partijverhoudingen, in hoofd-
stuk III beschreven. Liep de scheidslijn inderdaad over de vraag particulier initia-
tief of gemeentelijke bemoeiing? Neigden de confessionelen vooral tot interventie 
als het om godsdienstige of zedelijkheidskwesties ging? Kregen de initiatieven van 
de SDA.P.-raadsfractie in de Nijmeegse gemeenteraad inderdaad de steun van de 
arbeidersafgevaardigden uit de confessionele partijen, zoals op grond van de doel-
stellingen der arbeidersorganisaties verwacht mocht worden? Mag deze steun uit-
gelegd worden als een teken, dat de confessioneel georganiseerde arbeiders in de 
gemeenteraden de anti-these, gelovigen tegenover ongelovigen, negeerden omwille 
van hun lotsverbetering? 
Wist de r.k.-fractie steeds één lijn te trekken of bleek ook in Nijmegen de katho-
lieke raadsfractie intern verdeeld? Ankersmit concludeerde uit die verdeeldheid, 
dat er geen specifieke katholieke politiek bestond in de gemeenten. Namen de Nij-
meegse S.D.A.P.-ers dezelfde omzichtigheid in acht jegens de r.k.gemeentepolitiek 
als Ankersmit in De Gemeente? Probeerden ze inderdaad de democratische elemen-
ten in het katholieke kamp te bewegen tot samenwerking tegen de conservatieve 
raadsleden, waaronder de geloofsgenoten? 
Gedurende de periode 1919-1923 maakte één communist deel uit van de Nij-
meegse gemeenteraad. Leidde dat tot felle confrontaties en emotioneel geladen 
conflicten zoals te Amsterdam? In algemene zin moet natuurlijk onderzocht wor-
den in hoeverre de Nijmeegse raadsfracties van de verschillende partijen zich aan 
de partijlijn hielden. Zou dat het geval zijn, dan kon de S.D.A.P. in de Nijmeegse 
raad rekenen op de medewerking van de VDB. Voor het niet volgen van de partij-
lijn zullen verklaringen gezocht moeten worden, veelal in de locale, specifiek Nij-
meegse verhoudingen. 
Beperkten we ons in het derde hoofdstuk vooral tot de gemeentepolitiek in het 
vierde hoofdstuk kwamen ook de landelijke verhoudingen aan de orde. Daarbij 
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ging de aandacht vooral uit naar de verhouding tussen het katholieke en het socialis-
tische volksdeel. Tussen beide groeperingen bestonden diepgaande verschillen in 
levensopvattingen, - ze werden even aangestipt. Bovendien was hun beider positie 
verschillend en streefden ze verschillende doeleinden na. De katholieken bereikten 
in 1918 hun triomfalistische fase, waarin ze vrijwel alles wisten te bereiken van het-
geen jarenlang nagestreefd was. Ze werden verdedigers van de status quo en waren 
vooral bedacht op handhaving van het gewonnene, waarvoor de katholieke een-
heid borg moest staan. Niet één volledig geïntegreerd volk stond hen voor ogen, 
maar één, door een indrukwekkend systeem van verenigingen en instituties bijeen-
gehouden, katholiek volksdeel, dat kon participeren aan het nationale gebeuren 
met behoud van de eigen identiteit. 
De S.D.A.P.-ers hadden echter nog alles te winnen en streefden naar één, gesecula-
riseerde en socialistische gemeenschap. Om dat te bereiken moesten de katholieke 
arbeiders gewonnen worden, die evenwel door de r.k.leiding, waaronder het epis-
copaat, zoveel mogelijk van het socialisme afgeschermd werden. Hoe dat gebeurde 
en met welke resultaten moet aan de hand van de Nijmeegse verhoudingen onder-
zocht worden. Evenals de onderlinge verhoudingen in het katholieke kamp, de rol 
en invloed van de geestelijkheid en de mate, waarin de ideologische tegenstellingen 
katholieken en socialisten verdeeld hielden en tot tegenstanders maakten. 
Het vierde hoofdstuk sprak ook van de opkomst van de S.D.A.P. De vraag voor het 
verdere onderzoek zal zijn of locale factoren de groei van de socialistische aanhang 
in Nijmegen begunstigden of vertraagden. De beantwoording vergt een analyse van 
de sociale en economische structuur van de gemeente, in het bijzonder van de wel-
vaartsbronnen van de gemeente en van de samenstelling van de bevolking, ver-
deeld naar gezindte. De factor urbanisatie of liever migratie mag daarbij niet verge-
ten worden. 
In hoeverre was er gedurende de onderzochte periode sprake van een uitbreiding 
van de taak van het gemeentebestuur? Hield de gemeentelijke ontwikkeling van 
Nijmegen gelijke tred met die van de andere grote steden? Had de SJDA.P. daar di-
rekt d.m.v. haar Nijmeegse afdeling of indirekt d.m.v. het Amsterdamse voorbeeld 
invloed op? Brasz constateerde, dat de gemeenten in het Zuiden over het algemeen 
trager tot vergroting van de overheidsinspanning kwamen dan de gemeenten in het 
Noord-Westen. Speelden de levensbeschouwelijke en sociale verhoudingen een 
duidelijke rol in het vraagstuk van de oorzaken van de taak-uitbreiding der ge-
meenten? Stemden de ontwikkelingen in Nijmegen overeen met de hoger verwach-
tingen, die de S.D.A.P. aan haar gemeentepolitiek verbond? Ging het gemeente-
bestuur inderdaad steeds meer in de richting van het scheppen van collectieve 
voorzieningen voor alle ingezetenen? Mag in dit verband van een begin naar een 
socialistische ordening gesproken worden? 
De opmerkingen over de gemeentelijke autonomie, gemeentelijke bestuurs-
organisatie en administratieve rechtspraak zijn voor de beschrijving van het optre-
den van de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling slechts zijdelings van belang. Van direkter 
betekenis is de vraag naar haar opstelling tegenover de benoemde burgemeester en 
de zgn. wethouderskwestie. Vooral de houding van de fractie ten aanzien van het 
wel of niet aanvaarden van bestuursverantwoordelijkheid mag een indicatie heten 
van de mate, waarin de plaatselijke afdeling met de gemeenschap vergroeide en in 
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het gemeenschapsleven begon te participeren. In Nijmegen kwam pas eind 1927 
een S.D.A.P.-er op de wethoudersstoel, hoewel de afdeling in 1919 relatief sterker 
in de raad vertegenwoordigd was. 
De mate van integratie en het loslaten van de revolutionaire idealen ten behoeve 
van een politiek van samenwerking en compromissen kan ook gemeten worden 
met behulp van een onderzoek naar de houding van de afdeling ten aanzien van de 
Groninger-school-motie (1902), de spoorwegstakingen (1903), het Plaatselijk 
Arbeids-Secretariaat (P.A.S.), de interne partijstrijd (1909, Deventer), de gebeurte-
nissen in november 1918, het koningschap, de stakingen, de vestiging van de r.k.u-
niversiteit (1923) en een aantal gemeentelijke kwesties als bedrijfswinsten, salarië-
ring van het gemeentepersoneel en de werklozenzorg. 
Uiteraard becommentarieerde de plaatselijke pers het doen en laten van de Nij-
meegse S.D.A.P.-ers. Hoe stelden de katholieke De Gelderlander en de vrijzinnig-
protestantse Nijmeegse Courant zich tegenover de sociaal-democratie op? Hadden 
ze oog voor de veranderingen binnen de SD.A.P. en toonden ze begrip voor het 
emancipatie-streven van de arbeiders? Hoe reageerden ze op momenten van beroe-
ring, zoals de spoorwegstakingen, november 1918 en de vestiging van de r.k.univer-
siteit? In de strijd om de gemeenteraadszetels zullen deze dagbladen zich niet onbe-
tuigd hebben gelaten. Op welke wijze probeerden ze de verkiezingsstrijd te beïn-
vloeden, met welke argumenten en vanuit welke uitgangspunten? Als informatie-
bron zijn beide kranten voor ons onderwerp van grote betekenis. Daarmee is de 
probleemstelling nog niet volledig. Voor een goed begrip van de sociale en cultu-
rele verhoudingen zullen de plaatselijke arbeidersbewegingen, zowel de moderne 
als de confessionele, doorgelicht moeten worden op hun aanhang, invloed en or-
ganisatie-structuur. De hoofdrolspelers in het gemeentelijk gebeuren, speciaal de 
locale SDA.P.-leiders zullen geportretteerd moeten worden. Wisten zij een per-
soonlijk stempel op het gebeuren te drukken en zo ja, met welke gevolgen? De sa-
menstelling van de S.D.A.P.-aanhang, verdeeld naar herkomst en religie, kan een 
aanwijzing geven voor het antwoord op de vraag wat voor mensen zich tot het so-
cialisme aangetrokken voelden. En tenslotte, wat wist de Nijmeegse SJD.A.P.-
raadsfractie te realiseren van de doelstellingen en de eisen van de SD.A.P.-
gemeentepolitiek? 
Kort samengevat komt de probleemstelling van waaruit bij het onderzoek van het 
gemeentelijk leven te Nijmegen vertrokken wordt op een aantal thema's neer. Het 
ontstaan, de groei en het werk van de Nijmeegse afdeling van de S.D.A.P.; de ver-
houding tussen de verschillende bevolkingsgroepen, speciaal de katholieken en 
sociaal-democraten; de oorzaken van de taakuitbreiding van het Nijmeegse ge-
meentebestuur en de omvang van die uitbreiding, die al dan niet aan het ijveren der 
SD.A.P. toegeschreven moet worden; de veranderingen in de sociale en economi-
sche structuur van Nijmegen en tenslotte de wijze waarop de verschillende groepe-
ringen in de gemeenteraad samenwerkten. 
De relatief lange, inleidende beschouwingen probeerden het landelijk kader af te 
tekenen, waarbinnen het locale gebeuren te Nijmegen plaats greep. Waar de ont-
wikkelingen te Nijmegen niet passen in dat landelijk kader, zullen ongetwijfeld lo-
cale, voor Nijmegen eigenaardige factoren van invloed zijn. Daarin ligt de verkla-
ring van de in deze studie gekozen opzet. 
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HOOFDSTUK VI 
DE EERSTE RODE STOREN 
NIJMEGEN IN DE NEGENTIENDE EEUW 
In hoofdstuk V, de probleemstelling, werd een beschouwing in het vooruitzicht ge-
steld over de oorzaken van het ontstaan ener socialistische gemeenschap in het 
overwegend katholieke Nijmegen. Daarvoor is enige kennis van de sociaal-
economische structuur van de Keizer Karelstad onontbeerlijk. Derhalve zal in een 
tweetal paragrafen die structuur nader bekeken worden, terwijl de laatste para-
graaf meer de opkomst van de arbeidersbeweging in Nijmegen tot onderwerp heeft. 
% 1. De relatief trage economische ontplooiing van Nijmegen 
Voor de economische ontplooiing van Nijmegen is het omineus gebleken, dat de 
toch al weinig opzienbare economische ontplooiing van het negentiende-eeuwse 
Nederland aan haar stadspoorten voorbij ging. De belangrijkste oorzaak daar-
van was wel de vestingstatus, die elk initiatief in de overvolle stad smoorde.2 
Opgenomen in de oostelijke verdedigingsgordel van het land, genoot de stad het 
twijfelachtige voorrecht in de ogen van de Nederlandse oorlogsstrategen een 
onmisbaar bolwerk tegen mogelijke indringers te zijn. Pas de Frans-Duitse oor-
log overtuigde hen van de superioriteit van het moderne, verdragend en nauw-
"keurig rakend geschut, waartegen de slecht onderhouden vestingwerken slechts 
een povere bescherming konden bieden.3 
Ingeklemd tussen de vestingmuren hoopte de bevolking zich op: ruim 20.000 
in 1850 en 25.000 in 1880, terwijl de stad berekend was op maximaal 15.000 
personen.'1 De ontegenzeggelijk fraaie ligging van de Waalstad trok veel gepen-
sioneerden aan, waaronder veel Oud-Indisch gasten, die de stad al snel de bij-
naam „Pensionopolis" schonken.' Een karakteristiek waar menig andere stad in 
die dagen jaloers op was, omdat de welvaart van een gemeente afhankelijk 
heette te zijn van de „verteringen" der weigestelden. Nijmegen was in dit opzicht 
extra bevoorrecht, omdat het stedelijk garnizoen het zijne bijdroeg aan de „ver-
teringen". Geen wonder, dat de gemeentelijke overheid gepensioneerden en 
garnizoensoldaten, de belangrijkste welvaartsbronnen, met zorg omringde! De 
eerste poging om de regering te overtuigen van de noodzaak van de opheffing 
van de vestingstatus sloeg in 1852 bij de bevolking nauwelijks aan, - sommigen 
protesteerden zelfs, omdat zij de moderne industrie vooral als een plaag be-
schouwden voor de „potverteerders", die wellicht naar elders zouden vluchten.' 
Naast de vestingstatus waren er nóg een aantal factoren, die Nijmegen buiten de 
maalstroom van de nieuwe industriële era hielden. Zo lag de stad betrekkelijk 
geïsoleerd door de slechte verbindingen. De spoorwegplannen van Van Hall 
(1860) hielden geen rekening met de Nijmeegse verlangens, omdat de stad aller-
eerst als bolwerk werd beschouwd en andere steden bezwaren opwierpen tegen 
de mogelijkheid dat Antwerpen via Nijmegen verbinding zou kunnen maken 
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met Duitsland.7 Het M aas-Waalkanaal dateert uit de jaren twintig van deze 
eeuw, terwijl de Waal als transportader relatief minder betekenis had dan de 
Rijn, waarvan Arnhem profiteerde. Zo bleef Nijmegen aangewezen op zijn ver-
zorgende functie van de omliggende streek, waarmee de verbindingen onder-
houden werden door karren, koetsen en diligences.8 
Voeg hier aan toe het ontbreken van een ondernemerstraditie, - wat lust in die 
richting gevoelde trok naar elders -, de afwezigheid van een flink contingent 
arbeiders, een weinig actief gemeentebestuur en in het algemeen een sfeer van 
berusting en lethargie, - en het zal niemand verwonderen, dat de fraaie ligging 
zowat het enige was, waar Nijmegen trots op kon zijn. De stad blééf een his-
torisch monument, voor de kleine groep welgestelden weliswaar een aantrek-
kelijke woongemeente, maar de meerderheid van de bevolking had het moeilijk 
en een deel dreigde geheel te verkommeren. 
Zoals gezegd, de verteringen van het garnizoen en de pensioengasten boden een 
bestaan voor de middenstand en de dienstmeisjes.' Verder bezat Nijmegen als 
streekcentrum een aantal markten, zoals voor groente en fruit, boter, kaas en 
eieren. De transito-handel (vis, zout, wol etc.) gaf eveneens een groep een 
redelijk bestaan, evenals de tabakshandel en -bewerking.10 Bovendien waren er 
een paar fabriekjes, waaronder de gasfabriek één der grootste was, die met tal 
van ambachtelijke dwergbedrijven in 1850 een kleine 1800 arbeiders aan werk 
hielpen.11 Alles bijeen volstrekt onvoldoende om van welvaart te mogen spreken. 
Integendeel, armoede was troef voor de meesten en de vooruitzichten op ver-
betering waren gering, zolang de muren elke ruimere armslag beletten. 
De gevolgen van deze statische economische situatie waren dezelfde als elders, 
waar teveel mensen zonder bestaansmogelijkheden bijeenhokten.12 De woon- en 
leefomstandigheden waren naar moderne begrippen onaanvaardbaar slecht. Zo 
werd elk huis gemiddeld door acht personen bewoond, hetgeen voor de achter-
buurten wil zeggen tien personen of meer. Zonder toiletten en riolering, 
stromend water en gas, maar mét open afvoergoten op straat en mestvaalten 
voor het huis waren deze buurten ghetto's van vervuiling en besmettelijke ziek-
ten. Tussen 1816 en 1865 sloeg de cholera liefst vijf keer toe, - blijkbaar zonder 
de regenten of de geneeskundigen ernstig te alarmeren.13 
Warenvervalsing was regel, - bakkers mengden naar hartelust zemelen e.d. door 
het meel, terwijl de slagers hun extra aanbiedingen uit de kadavers sneden, niet 
zelden de dood van de gebruikers veroorzakend. Uiteraard waren de minst 
draagkrachtigen het slachtoffer van dergelijke, de gezondheidstoestand onder-
mijnende, praktijken. De verpaupering van de Nijmeegse bevolking beliep het 
drie-vijfde deel (1850), terwijl nog in 1870 minstens de helft der ingezetenen 
nimmer onderwijs genoot.14 
In de volksbuurten kwamen alleen enkele kroeghouders en pooiers tot welstand. 
Ze verschaften de garnizoensoldaten het nodige vertier. Klachten over syphilis-
aandoeningen verontrustten de bevelvoerende commandant. Abraham Kuyper 
zag in de geslachtsziekten de onvermijdelijke straf na de zondeval, - in die zin 
was er toch nog gerechtigheid.15 
Berucht waren de Rozemarijn-, Vilders- en Keumegas, waar de armbezoekers 
van het katholiek Parochiaal Armbestuur niet meer dorsten te verschijnen en de 
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bewoners derhalve van bedeling uitgesloten werden.16 Alles bijeen maakte 
Nijmegen vóór de ontmanteling een muffe, verwaarloosde indruk. Zou de op-
heffing van de vestingstatus, die de bevolking in een feestroes bracht, alles ten 
goede keren?. 
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad alvorens <Je regering en de volksver-
tegenwoordiging besloten Nijmegen als vestingstad te laten vallen. Vanuit 
Nijmegen is door een aantal mensen, die verder zagen en elders sporen van 
nieuwe economische activiteiten ontwaarden (Arnhem) flinke druk uitge-
oefend. De ex-minister Van der Brugghen en de kamerleden Stieltjes en 
Heydenrijck kregen later een straat naar zich vernoemd mede vanwege hun in-
spanningen voor de opheffing der vestingstalus.17 Ook de burgerij scheen te 
ontwaken uit haar lethargie gezien de 1436 handtekeningen, die in 1872 aan het 
verzoekschrift tot de regering konden worden toegevoegd. In 1874 was het dan 
zover. Het driemanschap W. Francken, H. Terwindt en Joh. H. Graadt van 
Roggen ontving de benodigde bevoegdheden om de ontmanteling en de uitleg 
van de stad te verwezenlijken.18 In 1876 begon dit grootse karwei met de sloop 
van de versterkingen in de buurt van de Hezelpoort.19 
Het slechten van de muren en wallen gaf inderdaad nieuwe impulsen aan het 
economische leven, hoewel Nijmegen vergeleken met andere steden van 
ongeveer gelijk zielenaantal zeker industrieel een laatkomer blééf. Natuurlijk 
profiteerde de bouwnijverheid het meest van de uitleg der stad. In 1875 werkten 
in deze nijverheidstak nog 439, in 1889 al 1.169 personen.20 Nieuwe industrieën, 
zoals rijwiel-, electro-technische-, schoen-, zeep-, papier- en margarinefabriekjes 
waagden een kans.21 Enkele cijfers mogen de industriële ontplooiing illustreren. 
De beroepsbevolking in de nijverheidssector groeide met 80%, terwijl ook de 
beroepsbevolking in zijn geheel zowel absoluut als relatief belangrijk toenam.22 
Het Nijmeegse gemeentebestuur deed het zijne door - eindelijk - infra-structu-
rele verbeteringen aan te brengen.23 Het onderwijs werd uitgebreid met een 
gemeentelijke H.B.S., de wegen en verbindingen met de omgeving ondergingen 
tal van verbeteringen en de voorziening in gas, water en electriciteit nam de 
gemeente zelf ter hand. Met dit alles was Nijmegen als industrieel centrum nog 
niet te vergelijken met bijvoorbeeld Enschede of Tilburg. De Waalstad had op 
deze steden een achterstand opgelopen, die niet in enkele jaren goed te maken 
viel. Temeer niet, omdat de Nijmegenaren de woon- en verzorgingsfunctie van 
hun gemeente als de veiligste, traditionele welvaartsbronnen zagen. Bovendien 
had de stad tussen de rivieren te concurreren met relatief gunstiger gelegen 
gemeenten; verschenen een energieke ondernemers- en vakbekwame arbeiders-
stand niet bij toverslag en lieten de verhoopte gunstige gevolgen van de ver-
beterde infra-structuur zich niet direct aanwijzen. 
De economische structuur van Nijmegen in de 19e eeuw mag bepaald ongunstig 
heten voor de kansen op een krachtige socialistische beweging. Groot-industrie 
ontbrak, - de ambachtelijke nijverheid met zijn patriarchale verhoudingen 
domineerde.24 De agrarische bevolking, waaronder in het noorden de SD.A.P. 
een beduidende aanhang kreeg, nam jaarlijks in betekenis af en bovendien was 
zijn bedrijfsuitoefening minder afhankelijk van de conjuncturele schomme-
lingen.25 Zelfs de zichtbare ellende en armoede in de achterbuurten, waarvan de 
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bewoners voor een belangrijk deel gedurig bedeeld werden, kon voor het ont-
staan en de groei van een autochtone socialistische beweging nauwelijks van 
betekenis zijn geweest.26 Die paupers aten uit de hand van kerkelijke instellingen, 
misten de benodigde ontwikkeling en energie voor constructieve of revolu-
tionaire arbeid en bovendien wist iedereen dat niet de nieuwe kapitalistische 
productiemethode de schuld was van hun ellende. Die verpaupering dateerde al 
uit de 18e eeuw en zelfs eerder. 
Dit summiere overzicht van het economische gebeuren te Nijmegen in de vorige 
eeuw willen we besluiten met enkele opmerkingen over het optreden van de 
gemeentelijke overheid. In herinnering zij gebracht dat de socialistische ge-
meentepolitici juist in de groei van de overheidstaak een indicatie zagen van de 
structurele omwenteling van het productiesysteem in de richting van gemeen-
schapsbeheer en socialisme.27 Vooral de naasting van de nutsbedrijven bracht de 
socialistische woordvoerders tot nogal apodictische uitspraken omtrent de 
juistheid van de marxistische visie. 
In dit licht bezien greep er te Nijmegen een opmerkelijke ontwikkeling plaats. 
Immers in een relatief zeer vroeg stadium besloot het Nijmeegse gemeente-
bestuur een aantal exploitaties zelf ter hand te nemen.28 De gasfabriek van de 
firma Schretlen en Co werd al in 1872 overgenomen, nadat een aantal ingezete-
nen een daartoe strekkend verzoekschrift hadden ingediend. De gemeente be-
gon in 1879 met de inrichting van een eigen waterleiding en in 1886 kwam er een 
electrische centrale, die aanvankelijk voornamelijk licht leverde en sedert 1908 
ook kracht voor de industrie en de tram, ook al door de gemeente geëxploiteerd. 
De stadsreiniging werd in 1888 voor een deel in eigen beheer genomen, de 
warenvervalsing werd bestreden, een gemeentelijk slachthuis (1901) ingericht 
en de riolering ter hand genomen (1910). 
Het overwegend in liberale geest besturende Nijmeegse college van B&W kan 
op grond van boven-genoemde ondernemingen doortastendheid en durf 
moeilijk ontzegd worden. De vraag is echter welke overwegingen de bestuurders 
tot deze stappen hebben aangezet. Stonden Graadt van Roggen, Francken en 
Terwindt, het driemanschap dat als zodanig ter plaatse een reputatie verwierf, 
onder de druk van wat Tak „de macht der feiten" noemde, die naar een socialis-
tische ordening drong of nam het gemeentebestuur om andere redenen deze 
ingrijpende beslissingen? Hoewel het bronnenmateriaal veel in het duister laat, -
de agenda van een raadsvergadering werd in die dagen zéér vlot afgewerkt, daar 
vrijwel geen raadslid bezwaren maakte tegen de voorstellen, die elders waar-
schijnlijk allang besproken en bedisseld waren - kan er over de motieven van het 
gemeentebestuur toch wel iets gezegd worden.2' 
Op grond van de aanvankelijke inrichting van de waren-controle, de prijszetting 
van het geleverde gas én de jaarlijkse winsten, de trajecten van het trambedrijf 
en zelfs de aansluitingen op de gemeentelijke waterleiding, kon het gemeente-
bestuur onmogelijk een beleid toegedicht worden, dat gericht was op de on-
middellijke verheffing van het plaatselijk proletariaat en de paupers.50 Dat 
viel ook niet te verwachten. Wél blijkt uit alles dat B&W een open oog hadden 
voor de eisen die de woon-en verzorgingsfunctie van de gemeente aan het be-
stuur stelde. Daarnaast speelden medische-hygiënische motieven een zelf-
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standige rol, hoewel die ook gerelateerd kunnen worden aan de woonfunctie. 
De periodiek optredende epidemieën bedreigden immers ook de „verteerders" 
op wier aanwezigheid zoveel prijs gesteld werd.31 
Terwille van de economische functie van de gemeente, waarin de industrialisatie 
nog nauwelijks als een welvaartsbron ervaren werd, liet het gemeentebestuur de 
liberale conceptie voor de „commune politionelle" al vroeg los ten gunste van 
verdergaande overheidszorg en een actief welvaartsbeleid. Een koerswijziging. 
die plaats greep zonder enige socialistische aandrang en waarvan aanvankelijk 
allereerst de beter gesitueerden profiteerden. Voor hen waren de gemeentelijke 
voorzieningen allereerst bestemd en financieel bereikbaar. Pas later, dank zij de 
veranderende opvattingen over de plaats en de maatschappelijke betekenis van 
het loon-proletariaat, ondernam het gemeentebestuur stappen, die meer direkt 
de minder bedeelden en armlastigen ten goede kwamen. In de vorige eeuw 
werden deze groepen vooral als afhankelijk gezien van de weigestelden, - van 
onderlinge afhankelijkheid spraken slechts maatschappij-hervormers en sociaal 
bewogen kritici. 
Vatten we tenslotte het voorafgaande in enkele woorden samen, dan kan van de 
economische situatie het volgende gezegd worden: Tot de ontmanteling ver-
toonde het economisch leven alle verschijnselen van stilstand en verval. Voor de 
opeengehoopte mensenmassa waren de welvaartsbronnen ontoereikend. Wat 
landbouw, ambachtelijke nijverheid en verder hetgeen de verzorgings- en woon-
functie de stad aan welvaart opleverden. Na de uitleg van de stad had Nijmegen 
allereerst een achterstand goed te maken. Het economisch leven kreeg meer 
kansen op ontplooiing door de verbeterde verbindingen en infra-structuur. In 
het geheel genomen echter blééf Nijmegen economisch achter bij de steden van 
ongeveer gelijk inwonersgetal. Het gemeentebestuur trad vooral regelend op ten 
gunste van de woon- en verzorgingsfunctie van de stad en wist de financiële arm-
slag van de gemeente te vergroten door de naasting van de gasfabriek én de 
beleidsvol uitgevoerde uitlegging van de stad.32 
§ 2. De statische sociale structuur van Nijmegen raakt in beweging™ 
Robijns werd bij de bestudering van Nederland, midden 19e eeuw, getroffen 
door de starheid der maatschappelijke verhoudingen. Hij typeerde de Neder-
landse samenleving als een vier-standen-maatschappij.34 Al eerder kwam Brasz 
tot een soortgelijke conclusie. De laatste constateerde echter rond 1850 een 
begin van beweging. Volgens hem zette toen de desintegratie van de heer-
sersgroep in, die er niet in slaagde haar nonnen op te leggen aan de nieuwe 
geslachten, door de liberale omwenteling van 1848 aan het roer gekomen.35 
Inderdaad lijkt het zeer waarschijnlijk dat de politieke doorbraak van de 
liberalen omstreeks het midden van de vorige eeuw enige verandering bracht in 
het sociale beheersingspatroon.36 De desintegratie van de heersende groepen en 
de reïntegratie van andere bevolkingsgroepen verliep zeer geleidelijk. Veel van 
het oude, de standenstructuur, bleef nog lange jaren ongerept voortbestaan. De 
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ontwikkeling van standenstaat (via klassenstaat) tot volksstaat vergde bijna een 
eeuw en is naar veler overtuiging nog steeds niet voltooid 
In de tweede helft van de vorige eeuw ontstond er dus al een zekere beweging 
aan de grenzen der standen, maar beslist nog geen dooréénvloeiing Elke dorps-
of stadsgemeenschap kende zijn eigen leidende coterieën of kliekjes Krachtens 
achteraf moeilijk te achterhalen maatstaven werden er grenzen getrokken tus-
sen de leden van eén en dezelfde gemeenschap Een wijnhandelaar b ν werd in 
een flink dorp of klein stadje vanwege zijn talenkennis onder de notabelen 
gerangschikt Hij zat aan tafel bij de burgemeester, borrelde met de notaris en 
speelde met de pastoor een spelletje kaart Zou de dochter van de wijnhandelaar 
haar hart openen voor de charmes van de zoon van de plaatselijke slager, dan 
wachtte haar meestal een lijdensweg De ontstemde ouders zouden waar moge­
lijk haar vrijage tegenwerken ten einde een „mésalliance" te voorkomen 
Dezelfde wijnhandelaar was in Haagse omgeving echter niet méér dan een 
„fatsoenlijke" middenstander Evenals de slager mocht hij zijn waar aan de 
achterdeur afgeven, buigend voor de clientèle... . de notaris' Machtigen in 
dorp of provinciestad waren vaak zéér onderdanige heden m een Haagse of 
Amsterdamse omgeving Zóvér reikten hun relaties niet, dus hielden daar hun 
invloed en betekenis op Voor een staats-, provincie- of gemeentebestuurder 
waren in die tijd de opvattingen en inzichten van zijn levensknng gewichtiger bij 
beleidsbeslissingen dan welke overweging ook. Die kennissenkring bepaalde de 
wijze, waarop hij zijn functie uit te oefenen had. Beslissingen, die bepaalde 
kringvooroordelen bruskeerden, konden tot uitstoting leiden, hetgeen auto-
matisch verlies van functie inhield Tot zo'n leidende coterie behoorde men 
door geboorte (adel) of traditie In Nederland heeft zowel adellijke titel als ver-
mogenspositie een grote rol gespeeld bij de vaststelling van iemands „stand" ,7 
De berooide edelman liep het risico van volledige deklassering als zijn schulden 
hem boven het hoofd groeiden. Succesvolle beursaankopen of geslaagde 
handelstransacties bezorgden de gelukkige, bij gebleken bestendigheid van de 
rijkdom, vanzelf vergroting van sociaal prestige en mogelijke toelating van hem 
of zijn kinderen tot de heerserskring 
In die zó geordende samenleving, waarin zich diepgaande veranderingen zouden 
voltrekken, gaf het liberalisme in de tweede helft van de 19' eeuw de toon aan 
Wat meetelde in de samenleving was liberaal In het spraakgebruik werd het 
woord „liberaal" gebruikt om iets goeds, moderns of onbekrompen aan te 
duiden3e Later kreeg het bovendien de bijbetekenis van anti-clencaal. De 
liberalen leefden vanuit de ideeën, welke de Verlichting had voortgebracht Het 
politiek liberalisme beriep zich op de universele idealen van de Franse Revolutie 
De schepping van vrije, onafhankelijke en zelfstandige mensen, die hun lot zelf 
bepaalden met behulp van eigen intellect, - dáár ging het om 
Het liberalisme denatureerde evenwel tot een ideologie waarmee de bezitters 
hun bevoorrechting en exclusiviteit verdedigden tegenover groepen, die in de 
samenleving hun andersoortige opvattingen tot gelding wilden brengen. Onder 
het gelovige volksdeel ontstond een reactie tegen het aanmatigend exclusivisme 
van de liberalen, die het openbare leven hadden gemonopoliseerd Een voor-
beeld van die reactie vormde de katholieke herleving. Onder de arbeiders 
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groeide geleidelijk aan het verzet tegen de status quo, die de rijken alle ge-
noegens van het leven scheen voor te houden, terwijl de armen gedoemd waren 
zonder veel uitzicht op beter rond het bestaansminimum voort te ploeteren. 
Dit alles greep plaats onder de toenemende invloed van het gelijkheidsbeginsel, 
dat onmogelijk te rijmen viel met de verticale, hiërarchische structuur van de 
negentiende-eeuwse samenleving. Voltrok de katholieke herleving zich aan-
vankelijk in de schaduw van de liberale vrijheidsdogmatiek, - de arbeiderseman-
cipatie dankte haar stuwkracht voor een belangrijk deel aan het gelijkheids-
ideaal, waarvan het socialisme de meest geprononceerde exponent werd. Een en 
ander zou uitlopen op een herordening van de maatschappij. Die kreeg een 
pluriform karakter, hetgeen tot een zekere pacificatie leidde in die zin dat alle 
belangrijke stromingen tot op zekere hoogte hun verlangens vervuld zagen. 
Bovengenoemd proces in zijn eigenaardige ontwikkeling te Nijmegen te „be-
trappen" is de opzet van deze studie en deze paragraaf. Voor de sociale ver-
houdingen te Nijmegen bleken de bevolkingsaanwas en de samenstelling van de 
bevolking wat betreft de gezindte, van betekenis. Rogier, De Vries en Van 
Nierop lieten daaromtrent al eerder hun licht schijnen, zodat volstaan kan 
worden met het releveren van hun belangrijkste conclusies, aangevuld met 
enkele cijfers. Rogier stelde vast, dat weliswaar het procentuele aandeel van 
rooms-katholieken in het totaal van de bevolking gedurende de 19' eeuw ge-
leidelijk aan terugliep (40% in 1795 en 35% in 1910), maar te Nijmegen een 
voortgaande „verroomsing" te registreren viel.39 De belangrijkste oorzaak van 
dit laatste verschijnsel meende Rogier gevonden te hebben in de immigratie, 
die voor Nijmegen in hoofdzaak submigratie uit de overwegend katholieke 
omgeving was. De procentuele toename van het katholieke deel gedurende het 
eerste kwart van de 19e eeuw valt daaruit goeddeels te verklaren. 
De lichte terugval tegen het einde van de eeuw hing samen met het feit, dat de 
massale immigratie ten gevolge van de ontmanteling en uitleg van de stad niet 
meer het karakter van submigratie bezat, maar mensen binnenbracht uit alle 
windstreken en onder hen een flink contingent niet-katholieken. De vooruitgang 
van het percentage tussen 1870-1880 laat zich verklaren uit de oude sub-migra-
tie, - ditmaal vooral van werkzoekenden uit de onmiddellijke omgeving, die aan-
getrokken werden door de vooruitzichten aan ontmanteling en uitleg verbonden. 
(hfd. VI par. 1. ρ 106 e.v.) 
In dit verband zij opgemerkt dat Nijmegen aan het eind van de vorige eeuw een 
opmerkelijk vrouwenoverschot bezat. In 1890 telde Nijmegen op elke 1000 
mannen liefst 1124 vrouwen, waaronder kennelijk veel ouden van dagen.40 De 
faam van Nijmegen als lustoord voor gepensioneerden werkte dit in de hand. 
Niet alleen trokken oudere, alleenstaande dames naar de Waalstad, maar ook 
vrouwen en meisjes uit de onmiddellijke, katholieke omgeving, die een betrek­
king hoopten te vinden als dienstmeisje of „winkeldochter". 
De sterke bevolkingsgroei van Nijmegen, voor een groot deel veroorzaakt door 
de immigratie, was om verschillende redenen van belang. Al eerder werd gesug­
gereerd dat de enorme binnenlandse migratie en urbanisatie gedurende de twee­
de helft van de vorige eeuw een proces is geweest, dat verregaande gevolgen 
heeft gehad.41 Men denke slechts aan de „geruisloze" geloofsafval van katho-
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lieken en protestanten, die na hun vestiging in een grote stad het contact ver-
loren met de kerken, - vooral door de eng-parochiële opvattingen omtrent ziel-
zorg e.d., die er indertijd onder de clerus heersten.42 Die duizenden en nog eens 
duizenden, die naar de steden trokken waren ontwortelden. Het traditionele, 
familiaire leefpatroon kon onmogelijk voortgezet worden, terwijl tevens het 
contact met de dorpsgemeenschap, die evenals de familie een sociaal-contro-
lerende functie had, node gemist werd. ,3evrijd" van deze banden, raakten 
vele gezinnen in een isolement. In hun nieuwe woonomgeving werden ze niet 
door de kerkgemeenschap opgevangen en geïntegreerd. Zo vervreemdden ze van 
het kerkelijk leven, zonder dat het episcopaat het inzicht of de moed bezat om 
deze problemen de baas te worden. De angst voor al het nieuwe en moderne 
belette een grondige bezinning op de traditionele zielzorg, die in de grote steden 
kennelijk faalde. Ondertussen gingen de predikers van het socialistische evan-
gelie wervend rond en wonnen de sympathie en steun van sommige „afgedwaal-
den". 
Naast de verlichtingsidealen, waaronder de gelijkheid van alle mensen, die ge-
leidelijk aan doorsijpelden in het bewustzijn van de mensen, moet stellig die 
enorme bevolkingsbeweging in de 19c eeuw aangewezen worden als de veroor-
zaker van de beweging in de sociale verhoudingen. Voorheen leefden de burgers 
in betrekkelijk geïsoleerde gemeenschappen, waarin ieder zijn plaats wist of 
anders gewezen werd. Ieder zag toe, dat de ander zich naar de geldende normen 
schikte en vreemdelingen werd geen andere keus gelaten, dan in te schuiven in 
het systeem. Dan golft er in zo'n besloten gemeenschap als Nijmegen vóór de 
ontmanteling stellig was ineens een stroom mensen binnen, die in aantal de 
autochtone bevolking bijna evenaarde. Van een direkte inpassing kan doodeen-
voudig geen sprake zijn geweest, temeer niet daar de vreemdelingen veelal bij-
eenwoonden in de nieuwe woonwijken. Velen van hen hadden in hun geboorte-
streek de ongelijkheid in het sociale verkeer als een natuurgegeven ervaren, 
- maar in de nieuwe, vreemde omgeving temidden van andere „vreemdelingen" 
verloor die ongelijkheid waarschijnlijk veel van zijn vanzelfsprekendheid.43 
In de periode 1880-1900 nam het bevolkingsaantal van Nijmegen met circa 62% 
toe, waarvan méér dan de helft aan de immigratie te danken was.44 Deze bevol-
kingsexplosie is op zichzelf niet zo vreemd. Andere steden ondergingen na de 
ontmanteling en door de opkomst van nieuwe industrieën en handel hetzelfde 
lot. Wat opvalt is het moment van de explosie. De meeste andere steden waren 
Nijmegen in deze een twintigtal jaren vóór geweest.45 Voor deze steden hielden 
de jaren 1880-1900 weinig méér in, dan de voortzetting van de eerder ingezette 
schaalvergroting.46 De bevolkingsaanwas van Nederland voltrok zich trouwens 
hoofdzakelijk in een relatief klein aantal gemeenten. In 1889 groeide de bevol-
king van 952 gemeenten in het geheel niet, terwijl 256 gemeenten zelfs een 
teruggang moesten registreren.47 Dit verschijnsel hing nauw samen met de trek 
naar de grote steden tengevolge van de landbouwcrisis. Bovendien werden de 
grote steden dank zij hun medisch-hygiënische voorzieningen gezonder leefoor-
den dan het platteland, dat nog lange tijd verstoken bleef van soortgelijke voor-
zieningen. Deze beide oorzaken, urbanisatie en verbeterde medische zorg, 
verklaren óók de Nijmeegse bevolkingsexplosie, die, wanneer de vestingstatus 
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eerder was opgeheven, stellig ook vroeger plaats gegrepen had. Nu was Nijme-
gen een opmerkelijke laatkomer, zoals bij de bespreking van het economisch 
leven al gesteld werd. 
Alvorens verder conclusies of veronderstellingen aan bovenstaande cijfers te 
verbinden, lijkt het goed kennis te maken met de Nijmeegse bevolking, met zijn 
sociale structuur en zijn eigenaardigheden. Daarbij moeten we ons verlaten op 
getuigenissen van anderen. Het onderwerp van deze studie liet voor een uitge-
breid sociologisch onderzoek geen ruimte. In de eerste helft van de 19e eeuw zag 
de sociale stratificatie van Nijmegen er, grof genomen, als volgt uit. De stad 
bezat, - uiteraard - zijn leidende coterieën, die de top vormden van de piramidale 
standen of wellicht juister klassen-structuur. Die kleine groep was overwegend 
protestant, omdat de aanzienlijke katholieke families het veld geruimd hadden. 
nadat Nijmegen door Maurits voor de opstand „gewonnen" was (1591 У" 
Meyer sprak in dit verband van een oppermachtige, protestantse familie­
regering, die zich door allerhande knevelarijen en uitingen van onverdraag­
zaamheid bepaald impopulair maakte.49 Zo bestond er te Nijmegen een gods­
dienstige tegenstelling, die verscherpt werd doordat zij samenviel met de 
economische achteruitzetting van het katholieke bevolkingsdeel, dat in aantal de 
protestanten verre overtrof. Dat verklaart ten dele de vreugde waarmee de 
Sansculotten ingehaald werden en de feestvreugde bij het be/oek van Koning 
Lodewijk (I860).50 Onder koning Willem I volgde een scherpe reactie, vooral 
gedurende de volhardingstijd toen alle katholieken min of meer onder ver­
denking van samenspanning stonden, vooral die in de garnizoen-steden. Der­
halve werden de katholieke Nijmegenaren scherp in de gaten gehouden. De 
bovenliggende protestantse élite had een reden te meer ze buiten de openbare 
waardigheden gehouden. Direkt onder de kleine groep bevoorrechte protes-
tanten volgde in sociaal aanzien de iets bredere groep van ambachtslieden en 
nering-doenden, waaronder de katholieken sterk vertegenwoordigd waren. 
Deze groep werd door de protestantse regenten hautain aangeduid als de „petit 
bourgeois", waarover weinig gunstig geoordeeld werd.31 Uit deze groep zal, 
evenals elders, het eerste verzet rijzen tegen de status quo in de sociale verhou-
dingen. De numerieke overmacht van het katholicisme ter plaatse en de onder-
drukking door de protestantse minderheid vormden tezamen een geschikte 
voedingsbodem voor een felle katholieke reactie, die naast emancipatie ook de 
verovering van een redelijker deel van de locale welvaart beoogde. 
De basis van de sociale piramide bestond uit het volk en de paupers. Merendeels 
katholiek, vervreemd van het openbare leven en veelal analphabeet. Ongeveer 
de helft leefde tijdelijk of gedurig van de bedeling en de rijk gevulde kassen van 
de diaconieën werden o.a. aangewend om roomse zieltjes voor de ware religie 
te winnen. Deze weinig verheffende vorm van protestants apostolaat maakte de 
behoefte aan een eigen katholieke armenzorg accuut.52 Pogingen in die richting 
werden aanvankelijk ontsierd door de tegenwerking van een aantal „geassimi-
leerde" liberaal-katholieken, die elke inmenging van het kerkelijk gezag catego-
risch afwezen (1857).53 Al eerder hadden Schiedamse Vincentianen de stoot 
gegeven tot de oprichting van een Nijmeegse St. Vincentiusvereniging, die met 
de tegenwerking van het gemeentebestuur kreeg te maken en in de jaren zestig 
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bovendien in opspraak kwam.54 Zowel de conflicten rond het katholiek arm-
wezen als de problemen in de St. Vincentiusvereniging hadden een politieke 
achtergrond.55 Beide instellingen zijn te beschouwen als de beginvormen van 
het stelsel van sociale beheersing, dat met kerkelijke steun opgebouwd werd om 
het katholieke volksdeel bijeen te houden voor de katholieke zaak.36 
In de jaren vlak voor 1848, waarschijnlijk mede onder invloed van de gisting 
elders in Europa, ontstond er enige beroering in de bovengeschetste situatie. 
Het zouden de eerste tekenen van verzet blijken te zijn tegen een orde, waarin 
een kleine minderheid van protestanten het katholieke volksdeel van Nijmegen 
kon koeieneren. Mr. Chr. Verwayen startte in 1843 het fel ultramontaanse én 
democratische blad De Batavier, dat o.a. de protestantse burgemeester Bijleveld 
fel attaqueerde.37 Deze magistraat en voorzitter van de Nijmeegse Loge gold als 
de verpersoon lijking van de gehate protestantse overheersing. Naast de typische 
emancipatie-eisen als gelijke verdeling van functies en vrijheid van onderwijs, 
gaf Verwayen zijn geloofsgenoten ook democratische hervormingen ter over-
weging zoals herziening van de Grondwet, ministeriële verantwoordelijkheid en 
direkte verkiezingen (zonder kiesmannen dus).1' De Ierse vrijheidsstrijder en 
emancipator O'Connell stond hem als ideaal voor ogen. 
De Batavier liep twee jaar tevergeefs storm tegen de onverschilligheid van de 
katholieken, die de felle taal veelal ongepast en onvoorzichtig vonden. Verwayen 
zag zijn streven ondersteund door de medicus dr. J. P. S. Berends, die om zijn 
ijveren voor de katholieke emancipatie te Nijmegen door Brinkhoff de Nijmeeg-
se Le Sage ten Broek genoemd werd.59 Tezamen met S. P. Langendam schreef 
hij de in 1848 verschenen De Gelderlander vol - een typisch katholiek strijdblad, 
ultramontaans-fel. Enkele abonnees wilden blijkbaar niet betrapt worden op de 
lezing ervan en lieten het blad aan de achterdeur heimelijk bezorgen. Deze 
vroege ijveraars voor de katholieke emancipatie hadden stellig geen gebrek aan 
„bewijsmateriaal" voor hun heftige aanklachten. Het gehele openbare leven 
werd door de protestanten gecontroleerd. 
In de gemeenteraad zetelden twee katholieken naast negen protestanten 
( 1848).60 Aan de arondissementsrechtbank waren 29 protestanten en slechts drie 
katholieken verbonden. Het locale notariaat was een protestantse aangelegen-
heid. Van de 616 personen, die op enigerlei wijze werk voor de gemeente 
deden, waren er slechts 128 katholiek, die natuurlijk vooral de geringste baantjes 
toebedeeld hadden gekregen. De protestanten hadden zich zelfs de beschikking 
over het „Burghardt van de Berghfonds" toegeëigend, dat bedoeld was voor de 
opleiding van katholieke priesters." De protestantse regenten betaalden er sinds 
jaar en dag de opleiding van hun dominees mee. 
Zowel Langendam als Berends moesten zich in 1849 wat op de achtergrond 
houden, omdat ze Eillert Meeter in de gelegenheid hadden gesteld De Star der 
Hoop te drukken. Een radicaal en democratisch geschrift, dat zelfs de belang-
stelling van de koning trok, omdat het onder de onderofficieren van het garni-
zoen verspreid werd. Zijne Majesteit gaf bevel tot gerechtelijk ingrijpen, hetgeen 
een eind maakte aan Meeters Nijmeegse escapades. Deze Meeter, die niet 
zonder succes koning Willem II gechanteerd had en gedurende het revolutiejaar 
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al maar gestookt had ten einde het volk tot verzet te bewegen, week daarna uit 
naar Rotterdam. 
Ondertussen verhevigde De Gelderlander zijn aanvallen en koos direkt partij 
tegen de liberalen, kennelijk onder invloed van de ervaringen met het plaatselijk 
vrijzinnig protestantisme. Elders (parlement) leunden de katholieke voorman-
nen veelal sterk tegen de liberale „revolutiemakers", van wie ze hun bevrijding 
verhoopten. Bevrijding te verstaan als het wegnemen van al die vernederende 
belemmeringen, aan de vrije ontplooiing van de burgerschapsrechten van de 
katholieken verbonden. In ieder geval mag de consequent anti-liberale stelling-
name van De Gelderlander, gezien de houding van een toonaangevend blad als 
De Tijd te zelfder tijd, opmerkelijk heten.62 
Doctor Berends bereidde zich ondertussen voor op de confrontatie met de heer-
sende kliek bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen, die direct en niet meer 
„getrapt" zouden zijn. (1851). Hij wist zich verzekerd van de daadwerkelijke 
steun van twee pastoors ni. Sjoukes o.p. en Consen s.j." Met het oog op die 
naderende plaatselijke verkiezingen richtte hij een katholieke kiesvereniging op, 
die 15 van de 19 raadszetels claimde. In De Gelderlander werden de katholieke 
stemgerechtigden tot actie gemaand en ook de pastoors van de Broerstraatkerk 
(Van Zeeland o.p.) en de Molenstraatkerk (Sanders s.j.) lieten zich niet on-
betuigd.64 De r.k. kiesvereniging koos de veelzeggende naam Recht en Billijkheid 
voor Allen. 
De tegenpartij zat niet stil. Ze richtte de kiesvereniging Eensgezindheid op, die 
gemengd heette te zijn, maar in feite door de vrijzinnig-protestanten beheerst 
werd. Heel handig werden Berends c.s. in de hoek van de onverbeterlijke en 
onverdraagzame ultramontanen gedrongen, die de Nijmeegse bevolking wilden 
verdelen en tegen elkaar opzetten in plaats van de eensgezindheid en tolerantie 
te bevorderen. Eensgezindheid stelde tien „verdraagzame katholieken" en negen 
protestanten candidaat.65 Deze schijnbare toegeeflijkheid maakte op de liberaal-
katholieken voldoende indruk. Ze veroordeelden de geestesdnjverij van hun 
ultramontaanse geloofsgenoten en steunden de richting, die de verdraagzaam-
heid afficheerde. Begrijpelijk overigens, want de identificatie met de groep van 
traditionele gezagsdragers zal hun zelfbewustzijn méér gevleid hebben als het 
mogelijk samengaan met hen, die de gevoelens van het verachtelijke katholieke 
volk zeiden te vertolken. Bovendien bood het samengaan met de bovenliggende 
groep in sociaal opzicht betere vooruitzichten. 
De groep Berends leed een nederlaag, hetgeen geheel in de lijn lag van de 
resultaten elders. Alom bereidden de gemeenteraadsverkiezingen de katho-
lieken teleurstellingen en ze bevestigden de katholieke leiders in hun gevoelen 
nog steeds een miskend en veracht volksdeel te vertegenwoordigen.66 De ver-
kiezingsuitslag te Nijmegen had de leidende coterieën in ieder geval duidelijk 
gemaakt, dat de katholieke emancipatie-drift een gegeven was, waarmee 
gerekend diende te worden. Het prikkelen of kwetsen van de roomse bevolking 
kon niet anders meer dan een averechts effect hebben. De katholieken, bewust 
geworden van hun numerieke overmacht, durfden eindelijk weer publiekelijk 
uiting te geven van hun godsdienstige overtuiging. Zowel het bezoek van mon-
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seigneur Zwijsen (1865) als de viering van het gouden priesterjubileum van Paus 
Pius IX maakten Nijmegen voor een ogenblik tot een katholieke stad.*7 
Hoewel burgemeester Bijleveld de zouaven het Nederlanderschap wilde af-
nemen en de Nijmeegse Nieuwsbode van H. C. A. Thieme in bedekte termen het 
katholicisme tot een soort achterhaald bijgeloof bestempelde, werd het stilaan 
rustiger aan het emancipatiefront.6' De pionier van de Nijmeegse katholieke 
pers S.P. Langendam overleed in 1889 en alleen de immer strijdlustige doctor 
Berends deed nog wel eens van zich spreken. Zo versloeg hij in De Gelderlander 
de gemeenteraadsvergaderingen, raakte in conflict met zijn mede-Vincentianen, 
die hem een tiranniek karakter aanwreven en verzorgde de zieken in zijn 
Canisius-ziekenhuis. Het katholieke verenigingsleven kwam langzaam op gang. 
Het r.k.parochiaal-Armbestuur sloeg zijn vleugels steeds wijder uit, evenals de 
Vincentianen. Armenzorg, onderwijs, ziekenzorg en de verpleging van de ouden 
van dagen werden naar vermogen behartigd. In de besturen van deze katholieke 
instellingen ontmoette men steeds dezelfde personen, zoals P. Dobbelmann, 
P. Daniels en J. Berends. Na hun terugtreden of overlijden namen de zoons 
vaak de opengevallen plaatsen in. 
Zonder de integriteit en het idealisme van deze katholieke pioniers een ogenblik 
in discussie te willen brengen, mag men toch niet blind zijn voor het feit, dat een 
relatief kleine groep katholieken voor lange, lange jaren de sleutelposities bezet 
hield in het katholieke verenigingsleven. Posities, die een zekere zeggenschap 
over het katholieke volksdeel inhielden en die het uitzicht gaven op vooraan-
staande plaatsen in het openbare leven, speciaal in de vertegenwoordigende 
lichamen.69 In Nijmegen, evenals elders, domineerde in het katholieke milieu 
het middenstandselement sterk, terwijl de katholieke adel bijna qualitate qua 
op een invloedrijke positie kon rekenen.70 
De katholieke Nijmeegse sub-bourgeoisie scheen rond de eeuwwisseling een 
bevredigende modus-vivendi met de vrijzinnigen gevonden te hebben. Tot 
ergernis van een anonieme brochure-schrijver had de verdraagzaamheids-
filosofie van Eensgezindheid zich meester gemaakt van de katholieke kiesvereni-
ging Recht voor Allen.11 Het bestuur van Recht voor Allen wenste, dat de gemeen-
teraad qua samenstelling een juiste afspiegeling zou zijn van de sociale ver-
houdingen. Daarom stelde het uiterst voorkomend protestanten en liberalen 
candidaat, terwijl de liberale kiesvereniging Burgerplicht bij herhaling te kennen 
gaf geen boodschap te hebben aan de overwegingen van het bestuur van Recht 
voor Allen. Burgerplicht wist al te goed, „dat zijn candidaten boven anderen de 
algemene achting genoten", vanwege hun ervaring in bestuurszaken of betere 
opleiding.72 
„Politicus", zoals de anonieme pamflettist zich aandiende, veroordeelde de 
verkiezingstactiek van Recht voor Allen uitermate fel en hij sommeerde de 
bestuursleden op te houden met het pousseren van liberale candidaten. Dat 
„was een katholiek verboden".73 Bovendien maakte hij gewag van de onvrede in 
de nieuwe buitenwijken, waar men zich bij candidaturen stiefmoederlijk be-
deeld voelde. Indien deze scribent de waarheid sprak, was het in de katholieke 
kiesvereniging een bedroevend gedoe van ja-knikken en onsamenhangende 
discussies. Hij nam het de katholieke politici bijzonder kwalijk, dat ze zo weinig 
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aan degelijke politieke voorlichting deden, waaraan juist bij de katholieken 
dringend behoefte bestond gelet op de ontstellende onverschilligheid tegenover 
de politiek en de openbare zaak.74 
Het langzaam aan opnemen van de representanten van de omhoogstrevende 
katholieke sub-bourgeoisie in de leidende coterieën getuigde van soepelheid bij 
de vrijzinnig protestanten, die kennelijk begrepen bij felle botsingen op den duur 
het onderspit te moeten delven. Overigens mag niet vergeten worden, dat welis-
waar in de landspolitiek liberalen en katholieken steeds verder uiteendreven, 
maar dat op lager niveau het libero-katholicisme nog lang bleef voortleven.75 In 
het parlement werden deze libero-katholieken systematisch vervangen door 
„echte" katholieken, - in de gemeenteraden viel daar eenvoudig nog niet aan te 
denken vanwege het gebrek aan een „echt-katholiek" kader, dat de libero-
katholieken kon vervangen. 
Zoals bij de gemeenteraadsverkizeingen bleek, accepteerde ook de ultramon-
taanse De Gelderlander op den duur het katholiek-liberaal compromis.76 De 
omzetting van dit familiebezit van de Langendams in een N.V. zal daar niet 
vreemd aan geweest zijn. (1900). Immers in de commissie van voorbereiding 
die de zakelijke aspecten van deze omzetting onderzocht, zaten weer dezelfde 
mensen, die via het katholieke verenigingsleven tot aanzien waren gekomen, 
een aanzien dat druk verkeer met de protestants-vrijzinnige bovenlaag inhield. 
Wierdels, Berends, Dobbelmann, Daniels en De Rooy, namen, die we vaker 
zullen ontmoeten. Vooral het geslacht Dobbelmann mag representatief heten 
voor de kleine groep „nieuwe" katholieke families, die in Nijmegen de lakens 
ging uitdelen. In kerkelijke zaken volgden ze strikt de episcopale leiding en aan-
vaardden ze het leergezag van de kerk, maar in het sociaal-economisch leven 
dachten en spraken ze als typische ondernemers, - dus liberaal. 
Daarin ligt wellicht ook de verklaring voor het feit dat de pogingen om tot een 
katholieke democratische Volkspartij te komen, rond 1900, in Nijmegen aan-
sloegen.77 Hoewel Koetsveld over de Nijmeegse afdeling van deze Volkspartij 
niet méér meedeelde, dan haar bestaan, mag uit het bestaan alleen al geconclu-
deerd worden, dat het voorzichtig en behoudzuchtig politiek gemanoeuvreer van 
de r.k.kamerfractie en de plaatselijke kiesvereniging Recht voor Allen een aantal 
katholieken teleurgesteld had.78 Vooral onder de katholieke ambachts- en vak-
lieden zal er onbehagen gegroeid zijn over de nieuwe status quo, waarin hun 
katholieke voormannen in sociaal-economisch opzicht gemene zaak maakten 
met de liberalen. 
Aan het slot van dit paragraafje nog een enkele opmerking over de Nijmeegse 
radicalen, die in de raad vertegenwoordigd waren en een eigen weekblad uit-
gaven.79 Het Nijmeegse Weekblad stelde zijn kolommen beschikbaar voor wie de 
samenleving vooruit wilden helpen en vernieuwen. De deskundigheid en de toe-
wijding van het radicale gemeenteraadslid T. Plet werden jaren later nog in de 
gemeenteraad geprezen. Noch in Nijmegen noch in de Radicale Bond, de 
landelijke organisatie, deden de Nijmeegse radicalen van zich spreken. Ver-
geleken met het Amsterdams radicalisme was de Nijmeegse radicale groepering 
onbeduidend. In Nijmegen ontbraken de voorwaarden voor spectaculaire en 
nuttige radicale acties. De katholieken hadden zelf al de liberale monopolie-
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positie aangetast en vertolkten in zeker opzicht ook het gelijkheidsbeginsel. 
Radicale steun, zoals in Amsterdam, hadden ze daarbij niet van node. De nuts-
bedrijven waren door het gemeentebestuur in eigen beheer genomen, waarmee 
het radicalisme een attractief programmapunt ontvallen was. Het ijveren voor 
betere onderwijsvoorzieningen, kon slechts het openbaar onderwijs ten goede 
komen, terwijl juist het bijzonder onderwijs de r.k.bevolking aansprak.80 Ver-
betering van de rechtspositie en de lonen van het gemeentepersoneel kon 
nimmer dat propagandistisch effect hebben als te Amsterdam, dat een aanzien-
lijk groter contingent arbeiders herbergde. 
Kortom, de locale omstandigheden te Nijmegen waren volstrekt anders als in 
Amsterdam en boden de radicalen relatief weinig aangrijpingspunten. Terwijl 
het Amsterdams radicalisme enige jaren de spits kon vormen van de democrati-
sche beweging en zijn werfkracht kon ontlenen aan de algemene ontevredenheid 
over het liberale gemeentebeheer, kwam het Nijmeegse radicalisme in de 
schaduw van de katholieke emancipatie-beweging slechts even voorbij de grens 
van politieke onbeduidendheid.81 Neen, de ingrijpendste verandering in de 
sociale structuur van Nijmegen was de opkomst van een aantal „nieuwe" 
katholieke families, die voor lange jaren een vooraanstaande plaats zouden be-
kleden in het katholieke organisatieleven én in de plaatselijke politiek. Die 
opkomst was te danken aan enkele decennia felle emancipatie-strijd, die niet in 
ultramontaanse geest werd doorgezet, maar uitliep op een compromis tussen 
liberalen (protestanten en katholieken) en omhooggekomen katholieke leiders, 
die in de liberaliserende Nijmeegse bovenlaag geïntegreerd werden. Daarmee 
was het katholieke element in de leidende kringen toegenomen, maar nog lang 
niet evenredig aan het getal r.k. Nijmeegse ingezetenen. 
§ 3. De Nijmeegse arbeiders komen in beweging12 
De katholieke emancipatiebeweging was in Nijmegen relatief snel op gang ge-
komen. De Batavier van Verwayen wierp zonder veel plichtplegingen de knuppel 
der gelijkheidseisen in het protestantse hoenderhok. Een daad, waarbij de 
katholieke „petits bourgeois" opveerden. Zij ervoeren hun sociale en economi-
sche achterstelling als het verlengstuk van de geloofsonderdrukking, die hun 
kerken tot verzamelplaatsen van de protestantse gemeenteleden had gemaakt.83 
De katholieken hadden weliswaar hun schuilkerken kunnen verlaten, maar nog 
teveel herinnerde dagelijks aan de protestantse bevoorrechting ten koste van de 
katholieken. 
In het katholieke verzet tegen de rechts- en welvaartsongelijkheid speelde het 
katholieke volk, ambachtslieden, arbeiders en paupers, slechts een bescheiden 
rol op de achtergrond. Wél was hun aandeel van belang voor de statistieken en 
de verhoudingscijfers, waarmee de katholieke pers en de katholieke leiders de 
discriminatie van de katholieken aantoonden. Voor zover het gewone, katho-
lieke volk in staat was de portee te vatten van het streven van J. Berends c.s., 
waarover het Zondags in de kerk hoorde preken, zal het zich wellicht verheugd 
hebben over de groei van de katholieke machtsvorming en invloed. Direkt voor-
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deel bracht het niet. Hooguit ontvingen de kinderen eindelijk in de katholieke 
armenscholen enig onderwijs of kwam een katholieke armenbezoeker hen 
lastig vallen, hetgeen evenwel niet inhield dat deze hen ook voorkomender 
bejegende.84 Wel raakten de katholieke ambachtslieden en arbeiders ongetwij-
feld vertrouwd met de gedachte, dat de protestantse overheersing de schuld was 
van hun armoedig en moeilijk bestaan. Dat maakt hen minder toegankelijk voor 
de socialistische propaganda. 
De katholieke bourgeoisie en middenklasse profiteerden het eerst en het meest 
van de veranderingen ten gevolge van de katholieke herleving. Zij kregen toe-
gang tot de sleutelposities in het politieke, sociale en economische leven ter 
plaatse. Zij kregen als vanzelf de leiding van de talrijke nieuwe katholieke 
verenigingen en instellingen en daardoor greep op het locale gebeuren en de 
bevolking. Behoudens de groep, die liever met de vrijzinnigen pacteerde dan 
onder het ultramontaanse juk door te gaan, dienden ze naar beste vermogen 
„de katholieke zaak", - veelal ter zijde gestaan en gecontroleerd door een 
geestelijke adviseur, die erop toezag, dat de wensen van het episcopaat ge-
ëerbiedigd werden. 
Zonder de inspanningen van hen op charitatief gebied te willen kleineren, moet 
vastgesteld worden dat deze inspanningen onvoldoende waren om de nood 
onder de minderbedeelde en armlastige geloofsgenoten te lenigen. Bovendien 
mag niet vergeten worden dat de opbloeiende katholieke liefdadigheid te 
Nijmegen (r.k. armbesturen, r.k. scholen en r.k. verpleeginrichtingen) mogelijk 
werd door de toenemende welvaart onder de katholieke sociale bovenlaag, die 
van de toegenomen macht en invloed, ten gevolge van de katholieke herleving 
profiteerde en waardoor ze dichter bij het vuur kwam te zitten. De mogelijkheid 
om deze macht en invloed te gebruiken ten bate van de economische en sociale 
verheffing van de geloofsgenoten werd pas overwogen - en vaak onwillig - ná 
het pauselijk vermaan in Rerum Novarum en onder druk van de groeiende 
machtsontplooiing van de socialistische arbeidersbeweging. Het excuus dat de 
heren niet beter wisten, gaat maar ten dele op aangezien omstreeks de eeuwwisse-
ling iedereen zich op de hoogte kon stellen van de mogelijkheden om het ge-
meentelijk apparaat dienstbaar te maken aan de emancipatie van de arbeiders. 
Helaas genoot deze arbeidersemancipatie onder de katholieke leidsmannen 
weinig sympathie en werd ze verward of gemakshalve vereenzelvigd met het 
door de kerk veroordeelde socialisme. Anders gezegd, binnen de katholieke 
beweging kreeg de verheffing van het katholieke proletariaat niet de hoogste 
prioriteit en deze verheffing zou zich meer doorzetten ondanks dan dank zij de 
katholieke leidsmannen. 
De leefomstandigheden van de arbeiders en paupers in de vorige eeuw werden 
al genoegzaam in al hun treurigheid geschilderd. In Nijmegen waren de toe-
standen weinig verschillend van die te Arnhem, waarover Van Laar veel 
statistisch materiaal verzamelde. In de loop van dit en de volgende hoofdstukken 
zullen we vanzelf meer bijzonderheden over de feitelijke situatie te Nijmegen 
tegenkomen. Omdat er in deze studie nogal eens over de welvaartsverschillen 
gesproken wordt, volgt hieronder een tabel, die laat zien hoe groot die verschil-
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len nominaal waren, - uitsluitend wat betreft het gemeentepersoneel. In de 
„vrije sector" deden zich natuurlijk veel grotere verschillen voor. 
TABELA. Over de inkomensverhoudingen in 1901 van het Nijmeegs gemeentepersoneel" 
Betrekkingen 
Burgemeester 
Gemeemesecretaris 
Direkteur gasfabriek 
levens van waterleiding 
Ambtenaar der secretarie 
Architect 
Jaarwedden of lonen 
ƒ 3500,-
ƒ 2800,-
ƒ 2000,--
ƒ 1500,-
ƒ 900,-
ƒ 3750,-
Betrekkfngen 
Bode 
Straatveger 
Veerknecht 
Klerk gasfabriek 
Arbeider 
Jaarwedden of lonen 
ƒ 650,-
ƒ 400,-
ƒ 550,-
ƒ 55,-
± ƒ 400,-
* plus vrije woning, licht, vuur en waler 
Deze verschillen werden nog nauwelijks afgezwakt door de fiscus. De belasting-
heffing beoogde in 1900 nog allerminst een bijdrage te leveren aan een recht-
vaardiger herverdeling van het nationaal-inkomen. Zo kende Nijmegen geen 
progressie in haar plaatselijke inkomstenbelasting, die in 1900 slechts 2% 
bedroeg.87 Dergelijke inkomensverschillen, de geringere levens- en ontwikke-
lingskansen van de bezitlozen en de verdeling van de bevolking in dienstbaren 
en heren werden al in de vorige eeuw niet langer door iedereen als „natuurlijk" 
of „onontkoombaar" beschouwd. Tal van publicisten (Tak b.v.) deden een appèl 
op het christelijk meegevoel of het gezonde verstand van de welgestelden ten 
einde hen te bewegen mee te werken aan een rechtvaardiger samenleving. 
Wie uit de geschiedenis van het menselijk geslacht begrepen had, dat de bevoor-
rechten zelden vrijwillig afstand doen van hun privileges, richtte zich direkt tot 
de onderdrukten en spoorde hen aan tot eendrachtig en georganiseerd optreden. 
En inderdaad, de arbeiders kwamen in beweging en organiseerden zich. Het 
eerst in de zgn. bussen, vakverenigingen en algemene werklieden-verenigingen 
en een klein deel vond de weg naar de politieke arena. Hoewel de beschrijving 
van dit gebeuren te Nijmegen onvolledig moest blijven, kon zij niet geheel ach-
terwege blijven. Immers, de arbeidersorganisaties die zich vooral op de vak-actie 
toelegden waren evengoed een nitiirg van de bewustwording van de werkende 
stand als de S.D.A.P., die trouwens aanvankelijk veel vakbondswerk zélf deed. 
Wat direkt de aandacht trekt bij het onderzoek naar de Nijmeegse arbeiders-
beweging is de voorsprong, die Arnhem in dit opzicht had en behouden zal. Zo 
werden tot de jaren zeventig nauwelijks sporen van arbeidersorganisaties in 
Nijmegen gevonden, terwijl in Arnhem de typografen reeds in 1849 een ver-
eniging oprichtten met de naam: Boekdrukkunst, De Grondzuil der Verlichting.** 
De Grondzuil der Verlichting nam samen met de Amsterdamse typografen-vereni-
ging Algemeen Onderling Hulpfonds (Boekdrukkunst) het initiatief tot het 
oprichten van de Algemene Nederlandse Typografen Bond, de A.N.T.B. 
(ISó?)90 Loonsverhoging was de belangrijkste doelstelling van de A.N .TB., die 
een kortstondige bloei (1400 leden) beleefde. Tegenkanting van de patroons, 
die de bondsleden desnoods gedaan gaven, deed het ledental teruglopen tot 
360." Dat verklaart wellicht het feit dat de Nijmeegse typografen-vereniging, in 
1867 ontstaan, blijkens de heroprichting door L. Ofman in 1891 niet het hoofd 
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boven water wist te houden.'2 Veel leden kan de Nijmeegse typografen-ver-
eniging niet geteld hebben, daar in 1859, 1875 en 1889 respectievelijk 48 knechts, 
114 (patroons en knechts) en 214 (patroons plus knechten) een bestaan vonden 
in de grafische bedrijven.93 
De Amsterdamse meubelmakersvereniging „Amstels Eendracht" stelde zich ten 
doel bij ziekte en overlijden de leden te verzekeren van enige financiële steun 
(1864)."· Dergelijke „bussen" vertegenwoordigden één van de eerste en popu-
lairste vormen van arbeidersorganisatie. Onderling hulpbetoon en veraange-
naming van het leven waren de belangrijkste drijfveren. De Amsterdamse 
meubelmakers wekten hun Arnhemse collega's op om het voorbeeld van 
„Amstels Eendracht" te volgen, hetgeen in 1869 inderdaad geschiedde." De 
Arnhemmers activeerden op hun beurt weer de Nijmeegse vakgenoten, zodat bij 
de oprichting van de Nederlandse Meubelmakersbond (1871) afdelingen uit 
Arnhem en Nijmegen aanwezig waren." Waarom de Nijmeegse meubelmakers-
vereniging al het volgende jaar de N.M.B, verliet, kon niet achterhaald worden. 
In ieder geval bleef de Nijmeegse meubelmakersvereniging voortbestaan. Ze 
werd omgezet in de Nijmeegse Werklieden Vereniging onder de kenspreuk 
„Kunst en Vriendschap leven".'7 Aan de statuten van deze vereniging ont-
leenden wij het volgende: Artikel 2. Het doel der Vereniging is de veraange-
naming van het leven en onderlinge ondersteuning in geval van rampen en 
ziekte. Zij tracht dit doel te bereiken door muziek- en toneeluitvoeringen, 
ziekenbezoek en uitkeringen in geld uit de kas der Vereniging. Artikel 4 en 5 
bevatten de eis van onbesproken „handel en wandel", artikel 6 deelde mee dat 
de contributie f 0,20 per week bedroeg. Artikel 9 stelde een uitkering van f 0,50 
of f 1,- per dag in het vooruitzicht bij ziekte, naargelang de tijd, dat men als lid 
stond ingeschreven. Pas na negen maanden kreeg men recht op de minimum-
uitkering. Het huishoudelijk reglement stelde aan het lidmaatschap de voor-
waarde dat men niet jonger dan zeventien jaar en hoogstens vijf en veertig jaar 
was én gezond van gestel, althans bij aanmelding. Eén maand achterstallige 
contributie kon tot royement leiden en het niet bijwonen van vergaderingen 
kostte de delinquent f 0,25 per keer. Verder tal van bepalingen om de solvabili-
teit van de kas te beschermen tegen al te forse aanspraken. De vereniging was 
uitermate gul in het laten behouden van allerlei rechten behalve die op 
uitkeringen. 
Eind 1870 kwam te Arnhem de algemene werklieden-vereniging „Hoop op Ge-
rechtigheid" tot stand.98 Het leiderschap van J. Th. Scheepers, die in het 
A.N.W.V. en de kiesrechtbeweging tot de voortrekkers behoorde, bracht 
„Hoop op Gerechtigheid" tot bloei. In de wijde omtrek ontstonden afdelingen o.a. 
te Nijmegen. Het overlijden van Scheepers (1882) was het begin van een snel 
verval van de vereniging die in haar bloeiperiode ± 1000 werknemers ver-
enigde." Ook de Nijmeegse sigarenmakers vonden elkaar in een vereniging, 
maar voor deze en soortgelijke verenigingen gold nog steeds, dat ze vooral 
onderlinge bijstand beoogden.100 Harde acties, zoals stakingen, waren bepaald 
nog niet populair. De A.N.W.V. van Heldt sloeg immers een uiterst bedeesde 
toon aan, die soms het serviele nabij kwam.101 De patroons bleken echter 
moeilijk te vermurwen door smeekbeden en evenmin als de regering bereid tot 
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belangrijke concessies. Daarmee raakte de voorzichtige taktiek van de begin-
periode van de arbeidersbeweging geleidelijk aan enigszins in discrediet en won 
de felle toon van Dómela Nieuwenhuis aan werfkracht. Heldt moest met lede 
ogen toezien hoe zijn organisatie langzaam ineenschrompelde. De leden geloof-
den niet meer in het beloofde succes van de ogendienerij, door hun voorman aan 
de vooruitstrevende liberalen bewezen. 
Tot nog toe was er geen sprake van specifiek socialistische activiteit te Nijmegen, 
alhoewel aangenomen mag worden dat de typografen op zijn minst weet hadden 
van het socialisme. De scheiding der geesten, die zich tussen 1872-1888 in de 
arbeidersorganisaties voltrok, maakt het mogelijk de ontwikkeling van de 
socialistische beweging in Nijmegen te volgen. Volgens Vliegen was Gelderland 
tot 1885 zo goed als "onontgonnen" gebied voor de socialistische propa-
ganda.102 De eerste pogingen van de S.D.B, om vaste voet in Gelderland te 
krijgen werden „lamgeslagen" door de algemene reactie tégen het socialisme in 
het jaar van het Palingoproer.103 (1886). In Nijmegen dook het rode spook eerst 
op in 1888, toen enkele socialisten een - kwijnende - afdeling van de S.D.B. 
formeerden.104 Twee jaar later, op Hemelvaartsdag, besloten enkele getrouwen 
tot heroprichting van de Nijmeegse afdeling van de S.DB.105 Enige weken te-
voren was dit te Arnhem eveneens gebeurd, waarop vooral door een aantal 
Duitse socialisten, in Arnhem woonachtig, was aangedrongen.106 
Met ingang van 1890 werd Gelderland krachtig bewerkt door de socialistische 
propaganda en de Bond benoemde zelfs een speciale propagandist (A. van 
Emmenés) voor deze provincie. Recht voor Allen wijdde sedert 27 oktober 1890 
de Zaterdagnummers aan de socialistische beweging in Gelderland, speciaal 
in Arnhem en Nijmegen.107 Persoonlijk gekleurde schandaal-artikelen, waarin 
werkgevers of magistraten te kijk werden gezet, breeduit prijkend op de voor-
pagina, stimuleerden de verkoop bij de colportage. De kleine bent Nijmeegse 
S.D.A.P.-ers zag zich in maart 1890 versterkt door de komst van B. Bymholt, 
onderwijzer uit Veendam en evenals van Emmenés de anarchistische richting 
toegedaan.108 De heroprichting van de Nijmeegse S.D.B.-afdeling was zijn werk 
geweest en in de Zaterdagnummers van Recht voor Allen verzorgde hij een 
rubriek, ondertekend met „Een Nijmeegs Socialist".109 Bymholt trad zelden als 
spreker op, schreef echter des te meer en vooral in zijn Nijmeegse tijd nam hij 
intensief deel aan het Bondsleven.110 Onder zijn leiding maakte de Nijmeegse 
afdeling een tijd van betrekkelijk grote bloei en activiteit door. Het vertrek van 
deze onderwijzer naar Arnhem, waar hij Van Emmenés als redacteur van 
Voorwaarts ging opvolgen, betekende een gevoelig verlies (1895).111 
Van de Nijmeegse sociaal-democraten werd de eerstvolgende jaren weinig meer 
vernomen. In 1897 echter kwam Dómela Nieuwenhuis zelf naar de Keizer 
Karelstad om een 500 koppig publiek in visionaire taal kond te doen van de 
naderende triomf van het proletariaat.112 Intussen hadden de Nijmeegse sociaal-
democraten op velerlei wijze uiting gegeven aan de bijkans apostolische geest, 
die de eerste generatie socialisten bezielde. Ondanks de vele risico's, - molestatie 
of uitsluiting -, colporteerden Nijmegenaren te Arnhem en Arnhemmers te 
Nijmegen Recht voor Allen en later ook Voorwaarts.113 De vrees voor uitsluiting 
had deze wijze van colporteren doen ontstaan. Onder de Arnhemse colporteurs 
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troffen we Luremans, Visscher, Kok en Saat aan, terwijl de Nijmeegse typograaf 
L. Ofman zich in Amhem waagde. De overwegend katholieke bevolking maakte 
het de Arnhemse kameraden nogal eens moeilijk! Op de eerste 1 mei meeting te 
Arnhem gaven ook een aantal Nijmegenaren acte de présance, waarschijnlijk 
te gering in aantal om met enig effect een dergelijke demonstratie in de Waal-
stad te organiseren.114 
13 Januari 1892 werd de Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van een 
Socialistisch Weekblad voor Gelderland een feit, waarin Dómela Nieuwenhuis 
voor f50,- aandeelhouder was.115 Het Weekblad, Voorwaarts geheten, werd 
door Van Emmenés geredigeerd. Gedurige moeilijkheden met de drukker 
(Thieme en Co) leidden tot de aanschaf van een eigen snelpers. Bymholt leverde 
veel кору en mocht zijn geestverwant als redacteur opvolgen (1895). Voorwaarts 
gebruikte dezelfde formule als Recht voor Allen: Sensatie-artikelen op de front­
pagina ten einde nieuwsgierigen tot de aankoop te verlokken. De opinieërende 
artikelen waren - het kon moeilijk anders, gezien de redacteuren - anarchistisch 
van strekking. Derhalve verwondert het nauwelijks, dat de Nijmeegse socialisten 
geheel voor het anarchisme gewonnen werden. Vijf jaar onderricht van Bymholt 
en lezing van Recht voor Allen en Voorwaarts waren afdoende gebleken. Wie in 
Nijmegen de verraders van Dómela Nieuwenhuis, de scheurmakers van de 
S.D.B. zou willen volgen, had te rekenen op felle weerstand van de anarchis-
ten.116 
Zo zijn we het jaar 1898 genaderd, waarin een arbeiderskiesvereniging in 
Nijmegen ontstond, die zich later aan zou sluiten bij de S.D.A.P. Alvorens over 
de ontstaansgeschiedenis van de Nijmeegse S.D.A.P. te spreken, is het wellicht 
goed ter vergelijking de gang van zaken in Arnhem te schetsen.117 Arnhem, dat 
meer dan eens als animator van de Nijmeegse arbeidersverenigingen fungeerde. 
De afdeling Amhem van de S.DB. mocht zich verheugen in een groeiend leden-
tal (1892: 400 leden, beslist veel voor die tijd). Ze roerde zich geducht en maakte 
de wijde omgeving „onveilig" met „de wandelingen met een praatje". Al of niet 
geëscorteerd door Joh. Visschers „Roode Garde" en regelmatig slag leverend 
tegen de politie of de vijandige plaatselijke bevolking, wandelden de afdelings-
leden door Arnhems omstreken, ondertussen ijverig propaganda makend voor 
de socialistische idealen.118 Afdelingen uit Rotterdam en Zutphen (Arnhem 
had uitstekende spoorverbindingen!) bezochten hun Arnhemse kameraden en 
gingen mee uit wandelen. 
Langzamerhand werd de sfeer in de afdeling Arnhem echter vergiftigd door de 
controverses tussen „parlementairen" en anarchisten. Vooral de eersten had-
den het erg moeilijk en besloten in maart 1894, nog vóór de oprichting van de 
S.D.A.P., uit De Bond te stappen en opnieuw te beginnen in een „Onafhankelijke 
Sociaal Democratische Beweging", die bij de oprichting slechts negen leden 
telde. G. Israël vertegenwoordigde Arnhems onafhankelijke sociaal-democraten 
te Zwolle, waar tot de oprichting van de S.DA.P. besloten werd. Als de 
„Twaalf Apostelen" verdere stappen niet onnodig hadden gemaakt, zouden 
Israël c.s. waarschijnlijk zelf het initiatief genomen hebben tot landelijke bunde-
ling van alle gelijkgezinden. De afdeling Arnhem van de S.D.A.P., een rib dus 
uit het S£)B.-lijf, groeide de eerste jaren· zeer langzaam (1894: 20, 1895: 26 
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leden), maar wist reeds in 1899 J.W. A. Zoestbergen na herstemming in de 
Arnhemse gemeenteraad te brengen.1" 
De ontstaansgeschiedenis van de Nijmeegse S D . A . P . week duidelijk af van het 
gebeuren in Arnhem. In Arnhem zagen we een afsplitsing van de S.D.B., - dus 
continuïteit. In Nijmegen daarentegen ontstond de S.D.A.P.-afdeling „buiten" 
de anarchisten om. H. Westenberg, werkzaam bij de H.Y.S.M. en afkomstig uit 
Haarlem berichtte vijf januari 1898 het hoofdbestuur van de S.D.A.P. dat hij wel 
kansen zag voor de oprichting van een arbeiderskiesvereniging te Nijmegen.120 
In Juni volgde de mededeling, dat de plannen geslaagd waren en de S.D.A.P. 
werd verzocht een exemplaar van haar gemeenteprogram (concept!) te 
sturen.121 Deze arbeiderskiesvereniging sloot zich pas in maart van het volgende 
jaar officieel bij de S.D.A.P. aan, nadat eerst Van Kol in januari een - zéér ge-
slaagde - spreekbeurt had vervuld.122 In 1901, wellicht door het vertrek 
van Westenberg, zakte de afdeling weer ineçn.123 Nog hetzelfde jaar echter 
namen twaalf sociaal-democraten de draad weer op (T-ll-'Ol) en vroegen de 
S.D.A.P.-propagandist W. P. J. Helsdingen om hulp bij het oplossen van de 
organisatorisch-technische problemen. Door „te weinig intellectuele kracht" 
onder de leden zaten de twaalf met de handen in het haar. 
Uit de briefwisseling tussen de Nijmeegse SX).A.P.-afdeling en het hoofdbestuur 
viel nog een aantal andere interessante zaken op te tekenen. Op de eerste plaats 
een aantal van de mensen, die een leidende rol speelden. Het eerste bestuur 
van de SD.A.P.-afdeling Nijmegen bestond uit J. Schats voorzitter, С Wiesell 
secretaris en Meyer penningmeester (l-3-f99).12* Mutaties in het bestuur 
kwamen zéér veelvuldig voor. De reden daarvan kan men slechts gissen. Wel-
licht stak daar de opzet achter, de leden zoveel mogelijk organisatorische er-
varing te laten opdoen. Maar evengoed zou de reden onderling gekrakeel of 
kwijnende belangstelling kunnen zijn. 
In ieder geval betekenden die mutaties in zoverre een meevaller voor het onder-
zoek, dat tenminste zeven leden van de S.D.A.P.-afdeling Nijmegen achterhaald 
konden worden. Daar de afdeling halverwege 1899 twintig leden telde, vormden 
die zeven dus ruim 1/3 deel.123 Van dit zevental valt het volgende te zeggen:126 
a. Vijf van hen waren afkomstig van elders, b. Zes van hen waren dertig jaar of 
ouder, с Slechts één gaf als godsdienst rooms-katholiek op, drie Nederlands 
Hervormd en de overige drie Nederlands Hervormd, later géén godsdienst, d. 
De beroepen waren spoorman, ladingmeester, typograaf, stoffeerder, ambtenaar 
en kleermaker (2x).127 In hetvolgende hoofdstuk zullen soortgelijke gegevens 
van bijna 60 Nijmeegse S.D.A.P.-ers nader geanalyseerd worden. Hier zij alvast 
gewezen op het overwegend allochtone element, op het aantal Nederlands 
Hervormden, waarvan de helft later elke binding met de kerk verloren had 
(deels tengevolge van de migratie!) en op het ontbreken van zeer jonge leden.128 
In de correspondentie werd bij herhaling gewezen op de anarchistische geest 
onder de arbeiders, vooral in de vakverenigingen.12' Reeds in 1899 wierp de 
afdeling zich in de verkiezingsstrijd ten gunste van de radicaal-liberale candi-
datuur.130 Waarschijnlijk was deze candidaat voor de S.D.A.P.-ers geen onbe-
kende, omdat hij ongetwijfeld lid was van het plaatselijk Comité voor Algemeen 
Kiesrecht, waarbij ook de S.D.A.P.-afdeling aangesloten was.131 Hoezeer de 
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Nijmeegse sociaal-democraten zich buiten de gemeenschap voelden staan en 
beangst waren voor represailles bleek uit het herhaalde verzoek aan het partij-
bestuur om geen namen bekend te maken.132 Westenberg achtte de aanduiding 
W. al te riskant en vroeg de kenletter R. te gebruiken.133 
Als reden voor de malaise, die tot de opheffing van de afdeling hadden geleid 
(1901), somde de correspondent achtereenvolgens op de moedeloosheid en 
onverschilligheid onder de arbeiders, het diep gewortelde anarchisme én de 
vrijzinnig-democraten, die zich kennelijk duchtig weerden.134 Dat laatste was 
voor W. P. J. Helsdingen reden genoeg om met ze af te rekenen. De radicaal 
W. P. Zeilmaker had namelijk een gedegen cursus over de politieke verhou-
dingen gegeven en daarin o.a. zijn toehoorders voorgehouden, dat het enig 
zinnige alternatief voor de parlementairen, die afkerig waren van het revolutio-
nair-anarchisme, de V.D.B. was.133 Aan het einde van de cursus vond een 
discussie plaats, waaraan Helsdingen deelnam. Elke verwantschap tussen 
S.D.A.P. en de burgerlijke V.D.B, wees hij verontwaardigd af (geheel volgens 
de partij-lijn) en hij benadrukte sterk het zgn. fundamentele verschil gelegen in 
de doelstelling der beide partijen tegenover het privaatbezit.136 Trouwens ook 
Van Kol had te Nijmegen afstand genomen van het radicalisme, dat door zijn 
redevoering in de ogen van veel arbeiders „gezakt" zou zijn.137 
Deze paragraaf zal afgesloten worden door een kort résumé van de belangrijkste 
feiten uit de Nijmeegse arbeidersbeweging in de vorige eeuw. Bovendien zal 
getracht worden de relatief late opkomst van de S.D.A.P. te Nijmegen vanuit 
locale factoren te verklaren en toe te lichten. Factoren, die mede schuldig waren 
aan de geringe betekenis, die de S.D.A.P. te Nijmegen, vergeleken met b.v. te 
Amsterdam of Arnhem, wist te verwerven. Uit de voorafgaande bladzijden laat 
zich het volgende beeld reconstrueren. De beweging onder de Nijmeegse 
arbeiders richtte zich aanvankelijk vooral op onderlinge hulp en veraange-
naming, waartoe de zgn. „bussen" ontstonden. Een soort onderlinge verzeke-
ring tegen de financiële gevolgen van ziekte en dood. Sommigen, typografen 
b.v., deden mee aan vakacties, veelal gericht op loonsverhoging. Voor zover er 
in Nijmegen vóór 1888 socialistische sympathieën leefden, moeten deze gezocht 
worden in vakverenigingskringen, - het meest bewuste deel van de arbeiders-
bevolking. 
Pas in 1888 ontstond er een S.D.B .-afdeling, die echter nauwelijks levensvatbaar 
bleek. De komst van Bymholt bracht de SX).В .-afdeling weer tot leven. 
Bymholts propagandistisch werk, in samenwerking met de Arnhemse kame­
raden, gaf de Nijmeegse sociaal-democratie de nodige ruggegraat. De arbeiders 
zaten veelal verlegen om leiders, die hen konden inwijden in de organisatie- en 
propagandatechniek. In de jaren 1890-1895 wist Bymholt de S.D.B .-afdeling 
voor het anarchisme te winnen, dat met zijn gezagsafkeer en heilstaat-utopieën 
de slecht onderwezen arbeiders zéér aansprak. De verwachting en voorbe-
reiding van de komende revolutie bezielden deze arbeiders méér, dan de 
S.D.A.P. ooit zou vermogen, daar háár tactiek, die van de „ge-lei-de-lijk-heid" 
(Recht voor Allen), minder goed aansloot bij de geestesgesteldheid van de zich 
vervolgd en uitgesloten wetende arbeiders. Terwijl in Arnhem de S.D.A.P.-afde-
ling direct uit de S.D.B, voortkwam, ging in Nijmegen de oprichting van een 
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arbeiderskiesvereniging buiten de anarchistische kolonie om. In de feitelijke 
ontstaansgeschiedenis van de afdeling Nijmegen der S.D.A.P. werden een twee-
tal gangbare opvattingen bevestigd. Ten eerste dat de arbeiders zich gemakke-
lijker voor een arbeiderskiesvereniging lieten winnen, die officieel niets uitstaan-
de had met de S.D.A.P., dan voor onmiddellijke aansluiting bij de partij.138 Ten 
tweede, dat de S.D.A.P. een nieuwe beweging was met nieuwe mensen, waarvan 
slechts een klein deel uit de „oude" Bond overkwam. 
De bemoeiingen vanuit Arnhem met de Nijmeegse arbeidersbeweging waren ie 
talrijk om niet op te vallen. Arnhemmers zagen Nijmegen kennelijk als een soort 
missiegebied. Trouwens, de Arnhemse arbeidersbeweging (S.D.B.) gold onbe-
twist als het centrum van alle activiteiten in de Zuid-Oost-hoek van Nederland. 
Van daaruit werd de omgeving „bewerkt". Nijmegen daarentegen vertoonde 
meer het schaduweffect, d.w.z. de weerschijn van hetgeen te Arnhem onder de 
arbeiders gebeurde, viel in Nijmegen zwak te bespeuren. Nog in 1901 b.v. be-
kleedde de Arnhemmer C. H.Luremans het voorzitterschap van de Nijmeegse 
afdeling van de Bond voor Overheidspersoneel.139 Geen bewijs van grote zelf-
standigheid en bestuurskracht onder de Nijmeegse overheidsdienaren! 
Uit de beroepen van de oprichters der Nijmeegse S.D.A.P. valt af te leiden, dat 
de parlementaire actie der S.D.A.P. vooral aansloeg bij de vakbekwame, beter 
betaalde arbeiders, die qua leeftijd onmogelijk tot de jeugdige heethoofden ge-
rekend konden worden. Juist in de vakken, die een groot aantal Nijmeegse arbei-
ders werk gaven, ontglipten enkelen aan het systeem van sociale beheersing en 
sociale controle. Vrijwel steeds allochtonen, die van familie noch kerk enigerlei 
„hinder" ondervonden bij hun propaganda voor het socialisme. Bovendien als 
vreemdelingen onder vreemden minder gevoelig voor de sociale controle vanuit 
de onmiddellijke woonomgeving. Uit de correspondentie met het bestuur van de 
S.D.A.P. én de wijze van colportage van de S.D.B.-ers mag opgemaakt worden, 
dat uitsluiting en broodroof gedurig het bestaan van de rode apostelen be-
dreigden. 
De vraag kan gesteld worden in hoeverre locale factoren verantwoordelijk waren 
voor de relatief late opkomst van het socialisme in Nijmegen. Evenals de vraag, 
waarom de Nijmeegse socialisten in het landelijk kader noch in Nijmegen zelf 
grote invloed verwierven. Met behulp van het verzamelde feitenmateriaal kan 
daarop een antwoord worden gegeven. Allereerst de economische factoren 
(vgl. par. 1). 
1. Nijmegen onderging vergeleken met Arnhem en Amsterdam pas laat de gevol-
gen van de industrialisatie.140 Rond de eeuwwisseling bezat de nijverheid nog 
steeds een ambachtelijk karakter, dat door zijn patriarchale verhoudingen wei-
nig gelegenheid tot rode penetratie bood. 
2. Het pauperisme en de armoede te Nijmegen konden moeilijk in verband ge-
bracht worden met de kwaadaardige uitbuiting van de werkgevers, waarover de 
socialistische propagandisten zo gaarne de staf braken. In ieder geval wisten de 
autochtone arbeiders zeer wel, dat de ellende in de sloppen een erfenis van de 
18e eeuw was en niet het gevolg van de nieuwe, kapitalistische en gemechani-
seerde productiemethoden. 
3. De economische malaise, waarin Nijmegen ook ná de ontmanteling nog ver-
keerde, had o.a. ten gevolge, dat het analfabetisme onder de laagst geklasseerden 
véél voorkwam. De propaganda van de S.D.A.P., die grote waarde hechtte aan 
de parlementaire actie, veronderstelde een zeker inzicht in de maatschappelijke 
verhoudingen, dat bij deze analfabeten veelal ontbrak. Het anarchisme, vooral 
in de gesimplificeerde vorm van revolutie- en heilstaatverwachting, bevredigde 
de opstandige Nijmeegse arbeiders méér en gemakkelijker. Bymholt had daarom 
relatief veel succes in Nijmegen en zijn werk heeft belet, dat uit de Nijmeegse 
S.D.B. een S.D.A.P.-afdeling kon ontstaan. Immers juist in de jaren van afsplit-
sing en bittere onderlinge strijd was hij, de gestudeerde onderwijzer en onbe-
twiste leidsman, actief te Nijmegen. Ongetwijfeld slaagde hij erin zijn volgelingen 
te overtuigen van het verradelijke karakter der scheurmakers, die het gewaagd 
hadden het op te nemen tegen de gevierde in 1897 nog in Nijmegen verschenen 
Dómela Nieuwenhuis.141 Verder nog enkele sociale factoren (vgl. par. 2). 
4. In het 19e eeuwse Nijmegen troffen de socialisten een overwegend katholieke 
bevolking aan, die zich haar katholiciteit ter dege bewust was geworden door de 
protestantse overheersing. Het mag waarschijnlijk heten, dat veel katholieken 
hun armoede toeschreven aan diezelfde overheersing, hetgeen trouwens ten dele 
juist was. In dat geval werd de sociale tegenstelling rijk-arm als een godsdienstige 
beleefd. De katholieke emancipatie borg het vooruitzicht in zich op verbetering 
van de maatschappelijke positie. Deze emancipatiebeweging ging gepaard met 
de opbouw van een systeem van sociale beheersing, dat zoveel mogelijk katho-
lieken trachtte te verenigen onder clericale leiding en dat deze georganiseerde 
katholieken verplichtte zich allereerst en bovenal te identificeren met de Kerk 
en de katholieke zaak.142 Binnen dat systeem ontwikkelden zich eigen gebruiken, 
structuren en codes, die de maatschappelijke ongelijkheid in eigen kring sanc-
tioneerden, maar voor het katholieke volksdeel als geheel rechtsgelijkheid ver-
langden. Wie zich niet aan de katholieke beweging conformeerde, werd verket-
terd, nagewezen of gebrandmerkt als afvallige en verrader.143 
Over de katholieke emancipatie, het zgn. katholieke isolement, de relatie rooms-
rood en de katholieke arbeidersbeweging werd inmiddels zóveel geschreven, 
dat op deze afzonderlijke onderwerpen niet ingegaan behoeft te worden. Voor 
Nijmegen is evenwel hun onderlinge samenhang van belang. Beziet men achteraf 
de katholieke emancipatie, dan kan niet ontkend worden dat ze vooral het werk 
is geweest van de katholieke middenklasse. De katholieke neringdoenden, 
zaken- en handelslieden én de geestelijkheid. Dezen hebben in eerste instantie 
het meeste baat gehad bij de maatschappelijke veranderingen ten gunste van de 
katholieken. Zíj konden de leidende functies innemen, door de massaal-katho-
lieke machtsvorming veroverd. Katholieke arbeiders bleven op die posten een 
zeldzaamheid en deze vertegenwoordigers van de arbeidersstand waren volledig 
in het systeem geïntegreerd, kenden hun bescheiden plaats.144 
De katholieke arbeiders hebben de hulptroepen geleverd voor de emancipatie, 
verzorgden het zgn. zolenwerk bij de verkiezingen, maar profiteerden eerst 
later van de gelijkberechtiging der katholieken. Binnen de katholieke beweging 
werden hun sociaal-economische verlangens nauwelijks gehonoreerd, ja in veel 
gevallen door de liberaal-katholieke werkgevers moedwillig genegeerd.143 De 
laatsten schroomden niet de katholiciteit van hun werknemers te gebruiken om 
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ze „rustig" te houden, áf te houden van soms gerechtvaardigde harde acties. 
Het in tijd samenvallen van de katholieke herleving én arbeidersemancipatie 
heeft ongetwijfeld die laatste, op individuele bevrijding gerichte beweging géén 
goed gedaan. Immers, niet het katholicisme, maar het socialisme, vooral in zijn 
gematigd-democratische vorm, had het initiatief in de arbeidersbeweging en 
vertolkte het duidelijkst de grieven van de vierde stand. Welnu, dat socialisme, 
product van de Verlichting, stelde zich in Nederland aanvankelijk uiterst vijan-
dig op tegen kerk en godsdienst en predikte een zedelijke orde, die soms regel-
recht botste met de katholieke leer. Daardoor kónden de kerkelijke gezags-
dragers moeilijk anders dan zich schrap zetten tegen deze nieuwe aanslag op de 
vrijheid van de godsdienst en het kerkelijk leven. Hun eerste zorg werd de katho-
lieke arbeiders af te schermen van de socialisten, die een bedreiging vormden 
voor hetgeen na veel strijd op protestanten en liberalen veroverd was. De katho-
lieke arbeiders mochten zich onder geen voorwaarde solidair gaan voelen met 
de sociaal-economische strijd van de „modernen", maar kregen de keuze voor 
of tegen het geloof opgedrongen, een keuze tussen hemel en eeuwige verdoeme-
nis. Het katholieke isolement, dat overigens zijn protestantse én socialistische 
antipodes kende, was vooral een arbeiders-isolement. De tot aanzien en invloed 
gekomen katholieke élite, óók te Nijmegen heeft zich dat isolement nimmer zo 
stringent laten opleggen en bewoog zich zéér gemakkelijk onder andersdenken-
den. Natuurlijk bewezen de roomse fabrikanten en bestuurders nuttige diensten 
voor „de katholieke zaak", omdat daarin hun positie verankerd lag. 
Wil met dit alles gezegd zijn, dat de roomse arbeiders als onnozele schapen ge-
slachtofferd zijn aan de Mammon-dienst der welgestelde katholieken? Zo stel-
den de socialisten het soms gaarne voor, maar deels ten onrechte. Wil met bo-
venstaande gesuggereerd zijn, dat de arbeidersemancipatie ondanks de katho-
lieke emancipatie vorderingen maakte? Neen! Een dergelijke voorstelling van 
zaken, evenals het achteraf belachelijk maken van het ghetto-katholicisme, gaat 
aan een aantal harde feiten voorbij. 
In de eerste plaats negeert zij de onomstotelijke waarheid, dat God en Gods-
dienst voor vele, vele mensen het eerste en laatste levensdoel, de uiterste levens-
vervulling is. Dat de gelovigen de vrijheid eisen om hun leven daarnaar in te rich-
ten en bereid zijn ervoor te vechten, kwam in de marxistisch-materialistische 
schema's van veel „marxisten" doodeenvoudig niet te pas. Vanuit dít uitgangs-
punt heeft de katholieke emancipatie de gelovige arbeiders wel degelijk bevrijd 
én beschermd. Beschermd tegen de laatdunkendheid én mogelijke bestrijding 
van de marxistische dogmatici. Wat had het de waarachtig godsdienstige arbei-
der gebaat, wanneer het socialisme hem gelijkheid in sociaal-economische zin, 
maar onderdrukking van zijn godsdienstige overtuiging had gebracht? Was het 
wonder dat hij zich liever door katholieke richards liet bevoogden dan door de 
socialistische, atheïstische élite? 
In de tweede plaats negeert zij de positieve waarde van het isolement. Immers 
zowel socialisten als katholieken hadden tijd nodig voor het ontdekken van hun 
eigen identiteit, hun plaats in de samenleving, hun verlangens en tekorten. Toen 
rond 1900 langzamerhand duidelijk werd, dat de primaatsaanspraken van het 
liberalisme geen stand konden houden tegen de druk van confessionelen en 
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socialisten, waren katholieken noch socialisten voldoende voorbereid op het 
overnemen van de wankelende liberale posities. Op tal van gebieden moesten ze 
allereerst met zichzelve in het reine komen en deze bezinning vereiste een zeker 
isolement. Men kon toch onmogelijk voetstoots aannemen dat de „anders-
denkende" het gelijk aan zijn zijde had? Ondertussen moest de achterban bij-
eengehouden worden en beschermd voor mogelijke vergissingen en dat bijeen-
houden geschiedde aan beide zijden, rooms en rood, niet altijd even verant-
woord en genuanceerd. De „val" van het liberalisme schiep in velerlei opzicht 
een maatschappelijk vacuüm, dat niet onmiddellijk door een complete katho-
lieke of socialistische maatschappij-beschouwing aangevuld kon worden, juist 
omdat ze incompleet, in wording waren. 
Vanuit déze achtergrond laat zich het gebeuren in Nijmegen begrijpen en rubri-
ceren - het dooreenlopen dus van katholieke - en arbeiders-emancipatie in tijd, 
hetgeen uitliep op een felle confrontatie; rooms contra rood. En daarmee zijn 
we terug in Nijmegen. De socialisten troffen daar het katholicisme in opmars 
aan. De felle reactie tegen de vrijzinnig-protestantse regenten had succes gehad 
inzoverre, dat de katholieke sub-bourgeoisie omhóóg geklommen was. Het 
katholieke verenigingsleven bloeide al vóór het verschijnen van de S.D.A.P. In 
1880 bracht Johan Poelen de Kolping-idealen mee uit Essen, hetgeen resulteerde 
in de St.-Jozefgezellen vereniging, waarbij vnl. ambachtslieden uit het boek- en 
courantdrukkersbedrijf waren aangesloten.146 Deze r.k. arbeidersélite kreeg een 
jezuïet als adviseur toegewezen en weigerde zich een vijftien jaar later te enca-
nailleren met de r.k. Volksbonders. „Rerum Novarum" had de stoot gegeven tot 
de oprichting van de Nijmeegse R.K. Volksbond (1894).147 De initiatiefnemers 
kwamen voort uit de Zouaven-Broederschap, - een gezelligheidsvereniging, die 
de herinnering aan de heldenmoed van de Zouaven in ere hield.148 
Nadat deken Bronsgeest bij de bisschop van Den Bosch de zuiverheid van de 
bedoelingen van de roomse arbeiders nog eens onderstreept had, verleende 
mgr. Van der Ven zijn onmisbaar fiat. De RJC. Volksbond was een gemengde 
vereniging van patroons en arbeiders en stelde zich ten doel de zogeheten vierde 
stand voor de socialistische dwalingen van die tijd te behoeden. Uiteraard werd 
het gezag van de kerkelijke overheid onmiddellijk en onvoorwaardelijk erkend 
over alle zaken, de bond betreffende. In 1895 kon de bond al op 300 leden bogen, 
waarvan de arbeiders kennelijk niet blind waren voor de belangentegenstellingen 
tussen werkgevers en werknemers. Ze vroegen eigen vakorganisaties (Sf. Eloy, 
metaalbewerkers en H. Jozef, timmerlieden), die als onderafdelingen in de Volks-
bond zouden functioneren. Die vakorganisaties hadden nog sterk het karakter 
van de oude „bussen" en toonden slechts schuchter belangstelling voor de loon-
strijd.149 Het ledental nam snel toe en beliep in 1896 reeds 680, o.a. tengevolge 
van de toetreding van de r.k. propaganda-club ,J)e Ultramontaan", later omge-
doopt in „Leo XIir.1>0 
Deze propaganda-club lééfde geheel van de socialisten-bestrijding en zorgde 
ervoor dat „zovele r.k.-mannen uit de arbeidersstand niet zijn ingegaan op het 
zoet gefluit van de socialistische vogelaar".111 De beloning bleef niet uit. Deken 
Bronsgeest kreeg zonder veel moeite het geld los van de welgestelde katholieken 
nodig voor een eigen gebouw. Overigens juist die eenzijdig anti-socialistische 
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richting, waarin de katholieke arbeidersbeweging gestuurd werd, vormt een 
„bewijs" van het dominerend middenklasse-karakter der katholieke emancipatie. 
Indien geen economische en sociale motieven de „zuiverheid" van de katholieke 
beweging vertroebeld hadden, zouden de raadsmannen ,fie Ultramontaan " óók op 
het spoor van het door de kerk veroordeelde liberalisme gezet moeten hebben. 
Dat is in Nijmegen niet gebeurd. De raadsmannen der r.k. arbeiders hadden een 
modus-vivendi gevonden met de Nijmeegse vrijzinnigen. Die modus vrijwaarde 
hen van grove discriminatie en gaf de gelegenheid in alle rust vóórt te bouwen aan 
de katholieke zaak d.m.v. onderwijs, armenzorg etc. 
Kortom de S.D.A.P. trof in Nijmegen geen „losse" katholieken, maar een wei-
georganiseerde katholieke beweging aan, die geen ogenblik van zins was haar 
fraaie vooruitzichten door socialistisch gestook te laten verduisteren. De terug-
trekkende schaduw van de voormalige liberale overmacht kon nog geduld wor-
den, - niet de vurige gloed van een jonge, opstandige arbeidersbeweging. Aan 
haar had de r.k. sub-bourgeoisie alles te verliezen. De Gelderlander, zakelijk ge-
heel in handen van de omhoog gekomen r.k. families, zou als spreekbuis van die 
groep de socialisten heftig-vijandig toeblaffen. Als een herdershond sprong het 
dagblad rond de kudde r.k. arbeiders en hij gromde almaar vervaarlijker tegen 
de socialistische wolf. 
Wat Nijmegen miste vergeleken met Arnhem en Amsterdam, (qua samenstelling 
van bevolking verre van geprononceerd katholiek overigens) was een forse Duitse 
kolonie. Zowel in Arnhem (1889: 689 Duitsers) als in Amsterdam hebben Duit-
sers al vroeg geageerd voor betere arbeids- en levensomstandigheden.152 Daar-
bij kwam nog dat in Nijmegen geen charismatische leiders opstonden, die de 
niet-confessionele arbeiders hadden kunnen winnen voor het socialisme. Een 
Scheepers te Arnhem, Schaper te Groningen of Vliegen te Maastricht wisten 
véél te bereiken. In Nijmegen zullen de leiders vrijwel steeds van elders moeten 
komen.153 Bymholt en de oprichter van de Nijmeegse SJD.A.P.-afdeling Westen-
berg, waren allochtonen. Ook voor de jaren ná 1900 bleef dit gelden. Het socia-
lisme werd in Nijmegen geïmporteerd en was het product van het nieuwe, uit-
gelegde Nijmegen van ná 1874. De ontworteling tengevolge van de grote bevol-
kingsbeweging schiep dat specifieke jachtterrein van de „socialistische wolF': 
de nieuwe volkswoonwijken. 
Dat de arbeiders-kiesvereniging juist in 1898 ontstond, hangt wellicht samen 
met de gestegen politieke belangstelling onder de arbeiders die door Goeman 
Borgesius (1897-1901) het direkte nut van de parlementaire actie gedemon-
streerd zagen. Bovendien kunnen de verkiezingsuitslagen van 1897, die ondub-
belzinnige triomf van de S.D.A.P. op radicalisme en anarchisme, Westenberg c.s. 
tot handelen geïnspireerd hebben. 
NOTEN HOOFDSTUK VI. 
1
 Deze paragraaf steunt vooral op Joh. De Vries: Nieuw Nijmegen 1870-1970 Tilburg 1969. С. A P . 
Ivens: Een stuk geschiedenis van de gemeente Nijmegen toegelicht met cijfers en grafieken Nijmegen 
1913. I. J. Brugmans: Paardekracht en Mensenmacht Sociaal economische geschiedenis van Neder­
land 1795-1940. 
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2
 vgl Joh De Vnes a w ρ 34 
3
 Idem ρ 38 
4
 Idem, ρ 17 
G A Meyer Katholiek Nijmegen 1905, ρ 122 
5
 Joh De Vnes a w ρ 17 
6
 Idem, ρ 36 
7
 Idem, ρ 43 
• Idem, ρ 31 
' Een middenstand, die het door de scherpe onderlinge concurrentie, de algemene malaise en de 
overbezetting beslist met breed had 
Joh De Vries a w ρ 22 
10
 Joh De Vries a w ρ 24-25 
11
 Idem ρ 30 
12
 Soortgelijke euvelen signaleerde E van Laar (Hoop op gerechtigheid Arnhem 1966) te Arnhem 
13
 Joh De Vries a w ρ 18 24 
Vrijwel alle grote steden in Nederland kampten met cholera-epidemieën 
14
 Bnnkhoff en De Vries spreken van een-vijfde deel Blijkens de stelling, die J A Schimmel aan 
zijn proefschrift toevoegde moet dit meer geweest zijn Binnenkort verschijnt daaromtrent een 
artikel van zijn hand a Idem b J M G M Bnnkhoff Een Eeuw R К Parochiaal Armbestuur m 
hijmegen 1857-1957 Nijmegen 1957, ρ 20 
" vgl A Kuyper Ons Program, ρ 274 
16
 vgl noot 14 b, ρ 45 
11
 vgl Joh De Vries a w ρ 38 e ν 
" W Vrancken, gemeente-secretans, Η Terwindt, fabnkant, Joh Η Graadt van Roggen, koop­
man ontvingen de bevoegdheden uiteraard van de gemeenteraad 
" a vgl H W J van Schevmchaven Tweede Vervolg der Kroniek van Nijmegen tot den jare /POO, ρ 41 
b W D Schönstedt De Wallen van Nijmegen, ρ 71 
20
 Joh De Vnes a w ρ 57 
21
 De trage economische en vooral industríele ontplooiing van Nijmegen paste uiteraard geheel in 
de landelijke ontwikkeling, zoals door I J Brugmans geschetst De jaren tachtig betekenden voor 
Nederland en Nijmegen malaise-jaren 
22
 vgl noot 20, ρ 57 en 58 
Enkele cijfers (1889-1899) Groei Nijmeegse Nijverheid 4,9% Nederland 0,6% Groei Nijmeegse 
Beroepsbevolking 53,3% Nederland 22,4% 
23
 Joh de Vries a w ρ 43 54 
C A P hens a w ρ 19 22 
24
 vgl Gemeenteverslag 1901 
Bedrijven met meer dan 50 arbeiders, aantal 4 
Bedrijven met 30 tot 50 arbeiders, aantal 10 
Bedrijven met 20 tot 30 arbeiders, aantal 4 
Bedrijven met 10 tot 20 arbeiders, aantal 15 
Bedrijven met minder dan 10 arbeiders aantal 33 * 
* Van deze 33 merendeels ambachtelijke dwergbedrijfjes als bakkerijen, smederijen etc 
25
 vgl Joh de Vnes a w ρ 57/58 
In 1889 12,7% werkzaam* in de agrarische sector 
In 1899 8,9% werkzaam* in de agrarische sector 
In 1930 3,4% werkzaam* in de agrarische sector 
* van de totale beroepsbevolking Deze agransche bednjvigheid richtte zich vnl op Nijmegen en 
was derhalve verzekerd van een vrij constante afzet 
26
 vgl Gemeenteverslag 1901 In 1901 werden 2666 personen bedeeld, waarvan 1648 hoofden van 
gezinnen Op een bevolking van 45 000 niet onverdeeld gunstig, hoewel er sedert 1850 toen 1/5 deel 
van de Nijmeegse bevolking tot de armlastigen behoorde, beslist een verbetering in relatieve zin 
was opgetreden Hoewel in guldens uitgedrukt de bedeling sterk fluctueerde met de op en neergang 
van het economisch leven, bevatte het aantal bedeelden een vnj constant deel doorlopend van de 
armen/org levenden 
27
 vgl par 1 Hst II 
21
 a De volgende gegevens en data vnl ontleend aan C A P Ivens Een stuk Geschiedenis van de 
Gemeente Nijmegen, ρ 49-77 
b J Gerntsz Modern Gemeenlebeheer geeft voor de gemeentebedrijven tabellen, waaruit het vroeg­
tijdige karakter van de Nijmeegse naastingen duidelijk blijkt 
2
' vgl De verslagen van de handelingen van de Nijmeegse Gemeenteraad 1870-1874 In één band 
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ondergebracht met een gemiddelde lengte van een raadsverslag van ± 10 pagina's en een vergader-
frequentie van maximaal een keer per maand 
30
 Warencontrole De Vries (p 23) vertelt van slagers, die door de gemeente gevorderde kadavers 
heimelijk uit de zgn „vullikkuil" opgroeven Tot 1906 (sedert 1874) bestond er een bureau waar 
ingezetenen tegen betaling van ƒ0 ,25 waren konden laten keuren 
Gasfabriek Leverde van 1872-1911 de Gemeente circa f 2 870 000,- winst op, - het tanef daalde 
langzaam van ƒ0 ,14 naar ƒ0 ,07 per m1 Muntgas, vnl gebruikt door de betere werklieden en am-
bachtslieden, maakte nog geen 10°^ van de totale afzet uit (6 000 000 m3 tegen 450 000 m' muntgas) 
Trambednjf Bediende voornamelijk de betere woon-wijken Nog in de jaren twintig regende het 
klachten over de gebrekkige verbindingen met de buiten- en arbeiderswijken, die aan particuliere 
busondernemers overgeleverd waren 
Waterleiding Allereerst de welgestelden, die het betalen konden, kregen aansluiting op het net, het-
geen zich bij de rioleringaanleg zou herhalen Overigens gebeurde dit vrijwel overal op deze wijze 
Hygiënische en fiscale overwegingen (bedrijfswinsten ontlastten de belastingbetalers) brachten de 
gemeentebesturen tot eigen exploitatie van de monopolies 
31
 vgl С A Ρ Ivens, ρ 77 
Gepensioneerden lieten zich bij de keuze van hun woongemeente ook leiden door de sterftecijfers 
32
 a Ivens becijferde ook de leningsschuld van Nijmegen Die beliep in 1911 ƒ 4 920 000,-, hetgeen 
bepaald weinig mag heten Daarvan kwam circa ƒ 3 243 472,- op rekening van de zgn nutsbedrijven, 
zodat voor algemene doeleinden overbleef ƒ 1 676 528,- Dat komt neer op een gemiddelde schuld 
per inwoner totaal ƒ86,13 na aftrek nutslemngen ƒ29,35 Voor Arnhem waren die getallen resp 
f 153 50 en /·90 93 
b De aan- en verkoop van de grond ι ν m de uitleg leverde circa ƒ 500 000,- voordeel op 
Het belastbaar inkomen steeg van 1886 - ƒ 3 118500,- naar 1900 ƒ 6 197200,- en 1910 -
ƒ 9 019 800,-
Vanwege het godsdienstig kerkelijk karakter van de bevolking en de daarmee samenhangende par­
ticuliere liefdadigheid en hel bijzonder onderwijs, drukten de kosten van armenzorg en onderwijs 
minder zwaar op het gemeentelijk budget als b ν in Arnhem Vergelijking van bovenstaande cijfers 
met die van hoofdstuk III leert dat de gemiddelde leningsschuld te Nijmegen in 1911 vnjwel overeen­
kwam met het landelijk gemiddelde nl ƒ86,13 tegen ƒ72,85 
De gemeentelijke uitgaven per hoofd van de bevolking voor alle gemeenten beliepen in 1911 ƒ 31,37 
Voor Nijmegen was dat in 1910 al beduidend hoger, nl circa ƒ 5 8 , - Dit past geheel in het beeld 
door Ivens geschetst, waaruit bleek dat de gemeente Nijmegen zoveel mogelijk kapitaalsuitgaven ten 
laste van de gewone dienst bracht 
33
 Par 2 steunt vooral op 
L van Nierop De Bevolkingsbeweging van de Nederlandse stad 
J M G M Bnnkhoff Een eeuw De Gelderlandse Peri (1948) 
Een eeuw rk Parochiaal Armbestuur m Nijmegen 1857-1957 
Eeuwfeest St Vincentiusveremgmg te Nijmegen 1847-1957 
G A Meyer Katholiek Nijmegen 1905 
L J Rogier Oier de ontwikkeling van de procentuele verhouding der gezindten te Nijmegen Numaga 
1957 
Politicus De Roomsch-Kathoheke Kiesvereniging Recht voor Allen etc 1891 
Joh De Vries \ieuw Nijmegen 1870-1970 
H J J Hendriks e a Nijmegen onder Raadspensionarts, Koning. Keizer en Souvereine Vorst 1971 
34
 Robijns a w ρ 58 
" Brasz a w ρ 63 
34
 Van der Mándele a w ρ 197 
37
 Nederland bezat eenvoudig te weinig adel 
'" Van der Mándele aw ρ l e v 
39
 L J Rogier Over de ontwikkeling van de procentuele verhouding der gezindten Numaga 1957, ρ 70 
1810 61,71% r k - 1850 69,78% rk - 1900 68,21% rk 
4 0
 vgl De Vnes a w ρ 55 
41
 Cijfers over de bevolkingstoename van Nijmegen bij 
L van Nierop a w ρ 152, 156, 158, 164 
De Vnes a w ρ 56 
Over de invloed van de bevolkingsbeweging o a Rogier-De Rooy a w ρ 323 
42
 Idem, ρ 388, 389, 468 
43
 Men bedenke dat de binding tussen de locale „heren" en „het volk" op een door de persoonlijke 
omgang aangescherpte traditie berustte 
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44
 Immigratie-overschot 1880-1900. ± 35°^. 
45
 Van Nierop. a.w. p. 152 e ν 
4 6
 Idem, p. 194 e.v. 
47
 Idem, p. 160/161. 
" De Vries: p. 6. 
H. J. J. Hendriks e.a.: a.w. p. 24. 
49
 G.A.Meyer· a.w. p. 51. 
50
 Idem, p. 50. 
H.J.J.Hendriks: a.w. p. 39 e.v. 
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 vgl. Meyer: a.w. p. 58. 
" Brinkhoff: Een eeuw r.k. Parochiaal Armbestuur, p. 11. 
" Idem, p. 17. 
" Idem, Eeuwfeest St. Vincentius vereniging, p. 1-17-19. 
" In beide gevallen reageerden de libero-katholieken, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, tegen 
het ultramontanisme van de Berends-groep. 
" In het katholieke milieu werd dit stelsel van indirecte sociale beheersing bijzonder gewichtig. In 
eerste (zgn. geestelijke adviseurs) en laatste instantie (het episcopaat) bezette de r.k. geestelijkheid 
de sleutelposities. Katholieke leken, die carrière wilden maken waren goeddeels afhankelijk van dit 
stelsel, dat de organisatie-structuur van het katholieke isolement genoemd kan worden. Elke katho-
liek die naar buiten trad, had zich eerst op enigerlei wijze in deze organisatie-structuur wáár moeten 
maken d.w.z. getoond hebben de katholieke zaak toegedaan te zijn. 
" a Brinkhoff: Een eeuw De Gelderlander Pers, p. 22. 
b. Robijns1 a.w. ρ 168 
" Brinkhoff: Een eeuw De Gelderlander Pers, p. 30-31. 
и
 Idem, p. 37. 
60
 Idem, p. 21. 
Nog in 1923 telde Nijmegen relatief weinig г к. artsen, leraren, advocaten etc. vgl. G.Brom· Dies 
Natalis, p. 53. 
61
 Brinkhoff: Een eeuw De Gelderlander Pers, p. 37. 
62
 vgl. Witlox III. (Rogier-Pikkemaat), p. 27 e.v. 
" a Idem, p. 38. 
Het drijven van de r.k. geestelijkheid bij de verkiezingen heeft steeds de andersdenkenden bijzonder 
geïrriteerd. 
b. Brinkhoff: Een Eeuw De Gelderlander Pers, p. 41 e.v. 
64
 Idem (Noot 63 b.), p. 43. 
" Idem, p. 42. 
« Witlox· III, p. 180-181. 
67
 G A.Meyer· a.w. p. 58 e.v. 
68
 Brinkhoff· Een eeuw De Gelderlander Pers, p. 59-60. 
m
 Idem, Eeuwfeest St Vmcentius vereniging, p. 13. 
70
 vgl. Rogier-De Rooy, p. 404. 
Gribling· Aalberse, p. 130. 
De r.k. aristocratie leverde overigens een belangrijk deel van de r.k. academici. 
71
 vgl. Voor het volgende stuk Recht voor Allen van politicus, Nijmegen 1891 
72
 Idem, deels citaat, p. 5 e.v. 
71
 Idem 
74
 Dit verwijt sneed hout. Van katholieke zijde werd weinig of geen belangstelling gekweekt voor 
de openbare zaak. De r.k. kiesverenigingen schenen hun taak volbracht te vinden wanneer ze „eigen" 
candidaten gesteld hadden. De katholiciteit van deze candidaat scheen een afdoende aanbeveling. 
75
 vgl. Rogier-De Rooy a.w. p. 611. 
Witlox III a.w. p. 388. 
76
 vgl. Politicus Recht voor Allen. De Gelderlander 7-7-ΊΟ, 11-7-Ί1. 
77
 vgl. G. E. van Koetsveld: Onze Politieke Partijen г.]., p. 469. 
Volgens deze auteur was enig wenkbrauwenfronsen van de kerkelijke overheid afdoende om de 
katholieke eenheid te herstellen. 
7
' R.v.A als afkorting steeds gebruikt voor de kiesvereniging te Nijmegen Recht voor Allen, niet voor 
het gelijknamige blad van Dómela Nieuwenhuis. 
79
 Het I.I.S.G. te Amsterdam ordent momenteel het S.D.A.P.-archief. Uit de briefwisseling tussen 
de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling en het hoofdbestuur bleek o.a. dat de radicalen gesteund werden 
bij verkiezingen door de anarchisten én dat de opgang van de SDA.P. vertraagd werd door het feit, 
dat de radicalen zich nogal roerden. 
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vgl Map Nijmegen, brieven 4-7-'98, 7-11-Ό1 Het Nijmeegse Weekblad was radicaal van toon 
" En door de bevolking gewenst werd' 
"' Diepergaand ondcr/oek /ou nodig /i|n om di. s raag ie beantwoorden in hoeverre het Nijmeegse 
ladicaliMTie actiel is geweest voor de ver/oeiuiig van de Nijmeegse xrij/iiinigen met de voorman­
nen van de katholieke beweging 
82
 Par 3 steunt vooral op 
Literatuur e d bij par I en par 2 vermeld 
Archiefmateriaal I I S G le Amsterdam 
Bevolkingsregister Nijmegen 
Verslagen van de Toestand der Gemeente Nijmegen 
, 3
 Lodewijk Napoleon restitueerde in 1808 bij decreet de Broers- en de Reguherenkerk aan de 
katholieken Over de gebruikte terminologie Katholieke herleving tegenover katholieke emanci­
patie Met katholieke herleving zal steeds het totale complex van verschijnselen (o a culturele) 
aangegeven worden, terwijl katholieke emancipatie vooral de politieke en sociale componenten van 
bovengenoemd complex beoogt aan te duiden Omdat gedurende de katholieke herleving het gelijk-
berechtigmgs-beginsel veelvuldig gehanteerd werd, bestaat er geen enkel bezwaar tegen het gebruik 
van het begrip emancipatie Op politiek en sociaal terrein wilden de katholieken zich los maken van 
hun positie van afhankelijkheid van de andersdenkenden door middel van het stellen van de eis dat 
ze gelijk-berechtigd zouden worden Dit is emancipatie 
14
 Over de kwaliteit van dat onderwijs en de strekking ervan kunnen veel onplezierige opmerkingen 
gemaakt worden Feit blijft, dat het een begin was van een voorziening, die vrijwel geheel ontbrak 
Bnnkhoff zei dat de г к armbezoekers „meer strenge rechters dan barmhartige vaders waren" 
vgl Eeuwfeest St Vincentius, ρ 18 
" vgl E van Laar Hoop op Gerechtigheid Arnhem 1966 
" vgl voor tabel Verslag van de Toestand der Gemeente Nijmegen 1900, ρ 6 e ν 
" vgl Ivens a w ρ 44 
*' vgl С Η Luremans en W Η Kruiderink Het Eerste Verzet Arnhem z j , ρ 17 
"« Idem 
" В Bymholt Geschiedenis der arbeidersbeweging m Nederland (tot 1891) Amsterdam 1894, ρ 24-25 
n
 В Bymholt a w ρ 25 
*
2
 Luremans-Kruidennk a w ρ 38 
Mogelijkerwijs zalen in deze Nijmeegse typografen-afdelingen óók katholieken, die m 1880 over-
gingen naar de St Jozefgezellen 
" vgl De Vries a w ρ 29-57 
'
4
 Luremans-Kruidermk a w ρ 20 
Bymholt aw ρ 95-96 
" Idem 
·« Idem 
" Bestond nog in 1968 Bestuur deed mij de statuten toesturen, daterend uit 1891 (kg 1888) Over 
hel aantal arbeidsplaatsen in deze branche 1859 73, 1875 250, 1889 276 
vgl De Vries aw ρ 30-57 (1875 en 1889 + patroons) 
Mogelijk betekende de omzetting het einde van de Meubelmakers-afdeling, die gezien de cijfers van 
De Vries onmogelijk njk aan leden geweest kan zijn 
*• Bymholt a w ρ 106 
Luremans-Kruiderink aw ρ 19-20 
" Idem 
100
 In 1891 nam een afdeling Nijmegen van de Nederlandse Timmerliedenbond deel aan het congres 
te Haarlem, vgl Bymholt aw ρ 711 
Cijfers van het aantal arbeidenden in de sigaren-fabncage 1859 63, 1875 en 1889 gerubriceerd onder 
Voedmgs- en Genotsmiddelen resp 318 en 716 Sterke toeneming vnl gevolg expansie sigaremndu-
stne Timmerlieden 1859 159, 1875 en 1889 gerubriceerd onder Bouwnijverheid resp 439 en 1169, 
welk deel daarvan „timmerde onbekend 
vgl De Vries a w ρ 30-57 
Cijfers 1859 betreffende knechb 1X75 en 1889 knechts plus patroons Cijfers vermeld om een indruk 
Ie geven, niet meer 
101
 vgl В Bymholt a w ρ 407 
Berucht werd de „Bede" (1886) van de A N WV waarin op uiterst serviele toon hulp gevraagd werd 
voor de werklozen 
юг
 Vgi w Η vliegen Dagemad etc 1, ρ 164 
m
 Idem, ρ 313 
,IM
 vgl Bymholt a w ρ 490 
133 
In de Nijverheid werkten in 1889 nog slechts 3 958 personen 
vgl De Vries a w ρ 57 
^
5
 vgl Bymholt aw ρ 596 
104
 vgl ν Laar a w ρ 70 
107
 vgl Bymholt aw ρ 492 
ν Laar a w ρ 78 
I M
 ν Laar a w ρ 71 
Vliegen Dageraad II ρ 195 
10, Het schrijven en zingen van strijdliederen was immer een gelieflcoosde bezigheid van de socialisten We 
laten een lied van Bymholt volgen voor de sfeer-tekening Later zal een lied van de г к Volksbond 
ter vergelijking en vanwege het contrast een plaats krijgen vgl Voorwaarts dd 13-2-'92 
Op Gelre, Op' 
wijze Het Werkmanslied 
Op, Mannen, op' Van Rijn- en Waalstroomboorden, 
Slaat allen thans de handen aan den ploeg, 
En doet aan hen, die ons verdrukken, hoort, 
Het fiere woord Halt' nu is het genoeg' 
Gij wordt gedoemd als slaven hier te leven, 
Waar de Bataaf eens voor zijn rechten streed, 
Maar - nu de honger vaart door Gelre's dreven 
Op mannen op' een eind komt aan uw leed 
Op, vrouwen, op' Wilt gij nog langer lijden, 
Den langen, bangen weg van wieg tol baar9 
Vereenigt u, komt met ons medeslnjden, 
ЛК \чі vercenigd zijn valt 't strijden minder zwaar 
Uw kind ren moeten reeds in armoe leven, 
Uw meisjes dienen, als gij eenmaal deedt 
Maar hoort, daar klinkt door Gelre's schoone dreven 
Op, Vrouwen, op1 Een eind komt aan uw leed1 
Op, ook gij, jonge dochters, jongelingen' 
Komt allen op, neemt deel aan onze strijd' 
Dat d'oproep galmt, door Gelre's heuvelknngen, 
De forsche kreet Voor recht en mensch'lijkheid' 
Komt allen op, helpt mee voor vrijheid streven, 
Staat mee dan pal, houdt u ten strijd gereed, 
Nu 't lied weerklinkt door Gelre's schoone dreven 
Op, knaap en maagd, een eind komt aan uw leed' 
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 Vgi vliegen Dageraad II, ρ 195 
Bymholt bezoekt o a namens de Nijmeegse afdeling de SDS -congressen 
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 Al in 1894 had Bymholt gedurende de gevangenschap van van Emmenés het redacteurschap 
waargenomen Eind 1895 gaf Voorwaarts de geest 
vgl ν Laar a w ρ 71 
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 vgl 11 S G-archief Nijmegen 
"j vgl E van Laar aw ρ 78 
Luremans-Kruidennk a w ρ 28 
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 vgl Luremans-Kruidennk a w ρ 53 
' " Idem, ρ 60 
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 vgl Voor botsing S D B - S D A P DJ Wansink Het socialisme op de tweesprong 1939 
l
" vgl Van Laar aw ρ 82 e ν 
"• Johan Visscher vgl Vliegen Dageraad II, ρ 349 
De Rode Garde was de jeugd-afdelmg van de S DB -Arnhem 
119
 vgl E van Laar a w ρ 84 
„Amhem" ging ook al voorop bij de stichting van de V DB vgl Gedenkboek VDB , ρ 23 
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 I I S G-Archief brief dd 5-1-'98 Mapje Nijmegen Ordening SX) Α Ρ-archief nog in volle gang 
Bevolkingsregister Nijmegen 
121
 I I S G SD Α Ρ -archief brief d d 29-5-'98 
134 
Ovengens zou het S D Α Ρ -gemeenteprogram in De Gelderlander noch Nijmeegse Courant besproken 
worden 
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 I I S G S D Α Ρ-archief brieven d d 25-l-'99 (van Kol) en d d l-3-'99 (aansluiting) 
123
 I I S G S D Α Ρ-archief brieven d d 6-3-ΌΙ (bericht vertrek W) en 7-11-Ό1 (heroprichting) 
124
 I I S G SD Α Ρ -archief brief d d І - З - ^ 
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 Idem, d d 18-5-,99 
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 Namen ontleend aan briefwisseling 1898-1901 
1 H Westenberg Gegevens uit het bevolkingsregister 
Deel A 6, blz 232, 1890/1900, inschrijving op 25-11-1892 van Westenberg, Hendrik, geb 1-12-1870 
te Warmenhuizen, klerk H YSJVI, later commies, wonende 3e Walstraat 45, voorheen Grutberg 15, 
vorige woonplaats Haarlem Aanvankelijk Nederlands Hervormd, later geen godsdienst Hij ver­
huist met zijn vrouw naar de Burghardt van den Berghstraat 119, op 21-4-1900 met zijn vrouw naar 
Arnhem Inschrijving te Nijmegen, 20-11-1894 van zijn vrouw Kleijn, Jeanette Wilhelmus Marie 
geb 13-1-1875 te Nijmegen, rk vorige woonplaats Rotterdam In de penode 1900-1920 komen zij 
niet meer te Nijmegen voor 
2 Chr Joh Delcltseur Gegevens uit het bevolkingsregister 
Deel G 5, blz 316, 1890-1900, inschrijving te Nijmegen op 18-2-1885 van Delcliseur, Chnstiaan 
Johan geb 28-1-1866 te Utrecht, Ned Herv doorgestreept/geen godsdienst, tjpograaf/letterzetter, 
vorige woonplaats Wageningen wonende Vlaamse Gas 27, daama Begin 14, vervolgens 3e Walstraat 
20 Hiema nog 2' Walstraat 20, per 1-1-'21 Begijnenstraat 27 Gehuwd met Roelofs Everdina geb 
14-3-1863 te Nijmegen, zonder godsdienst 
3 J Schals Gegevens uit het bevolkingsregister 
Deel E 5, blz 312 1890-1900, Inschrijving op 6-10-1891 van Schats, Jan geb 29-10-1894 te Zwolle, 
Ned Herv Ladingmeester, Willemshof 486, daarna van Hezewijkstraat 7 Hees, vestiging te Nijme­
gen op 6-10-1891, vorige woonplaats Groningen op 10-10-1900 met zijn vrouw naar Leeuwarden 
Gehuwd met Jansen, Luberta geb 19-12-1853 te Zwolle, Ned Herv eveneens op 6-10-1891 te Nij­
megen ingeschreven Tussen 1900-1920 komen zij met meer te Nijmegen voor 
4 С Wiesell Gegevens uit het bevolkingsregister 
Deel А 15, blz 32, 1880-1890, Wiesell, Cornells geb 20-9-1873 te Nijmegen, Ned Herv wonende 
te Hatert, vonge woonplaats Molenstraat 49, op 1-8-'06 gehuwd, geen godsdienst, stoffeerder, ver­
volgens gewoond hebbend Burghard! van den Berghstraat 141, daarna Hoogstraatje 6 Gehuwd met 
Hopmans, Hendnka geb 17-8-1881 te Engelen (N Br), geen beroep, vonge woonplaats Engelen, 
ZIJ wordt te Nijmegen ingeschreven op 18-8-Ό6 Zij overlijdt te Nijmegen op Ι1-11-Ί8 Haar echt­
genoot woont op de Oude Stadsgracht 23 
5 W Scheffers Gegevens uil het bevolkingsregister 
Deel D 6. blz 271, 1890-1900, Scheffers Willem geb 24-9 1830 Lent, Ned Herv, rk doorge­
streept, koster. Grote Markt 25, op 2-2-1899 overleden Gehuwd met Maalsen, Alletta Hendrina 
geb 23-9-1825 te Nijmegen, Ned Herv Inschrijving te Nijmegen op 22-5-1896 van Scheffers Hen­
drik Elias, zoon, geb 1862 te Nijmegen, Ned Herv administratief ambtenaar. Grote Markt 25, op 
22-5-1896 vestiging te Nijmegen, vorige woonplaats Medan (Dell), op 17-11-1897 naar Batavia 
6 J Ρ Nas Gegevens uit het bevolkingsregister 
Deel D 8, blz 100, 1890-1900 Nas Johannes Petrus geb 16-1-1860 te Nijmegen, rk kleermaker, 
Ganzenheuvel 14, daarna Duivengas 8, Stokkumstraat 6 per 1-1-'21 Gehuwd met Jaspers, Maria 
geb 26-3-1861 te Nijmegen, rk 
7 N Pasma Gegevens uit het bevolkingsregister 
Deel G 5, blz 326, 1890-1900 Op 5-3-1894 wordt te Nijmegen ingeschreven Pasma, Klaas, geb 
9-3-1853 te Sneek Ned Herv kleermaker, Daalseweg 490, daarna Groesbeeksedwarsweg 444, op 
5-3-1894 vestiging te Nijmegen, vorige woonplaats Arnhem Op 5-3-1894 wordt te Nijmegen inge­
schreven Hellewaard, Catarina Hendnka Aleida geb 6-11-1865 te Arnhem, Ned Herv zijn echt­
genote Op 5-3-1894 wordt te Nijmegen ingeschreven Pasma, Nicolaus, zoon, geb 6-8-1891 te Schel-
hnkhout. Ned Herv op 23-3-1896 naar Velsen Na 1900 niet meer in Nijmegen 
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 Merendeels beroepen, die relatief veel arbeiders een bestaan boden Opmerkelijk is het ont­
breken van de bouwvakkers Wellicht omdat het merendeel uit de г к omgeving van Nijmegen be­
trokken werd 
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 Van de drie „afvalligen" een uit Hatert, twee van elders, vgl noot 126 
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» SD Α Ρ -archief br d d juli '98, 25-l-'99, 7-11-Ό1 
, M
 Idem, dd 16-3-1900 
131
 Idem, d d 24-6-1900 Kennelijk werkten óok de anarchisten mee aan de radicale verkiezings-
strijd, vgl d d juli '98 
1)2
 vgl Bnevendd 2\-6-,9S, 18-4-'99 S D Α Ρ -archief 11 S G 
133
 vgl bnef d d juh '98 
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1)4
 vgl. brief d.d. 7-1 l-'Ol. Dat de radicale agitatie arbeiders van een keuze vóór hel socialisme weer-
hield, werd ook in Amsterdam geconstateerd vgl. J. Nieuwenhuis: Een halve eeuw onder socialisten. 
1,5
 W P. Zeilmaker kwam uit Groningen, vgl. Nijmeegs Weekblad 1901 (laatste kwartaal). 
W. P. J. Helsdingen was sedert 1900 S.D.A.P.-propagandist voor Gelderland, standplaats Arnhem, 
redigeerde sedert 1902 weekblad De Arbeid 
vgl. Vliegen: Die Onze Kracht . . Ι, ρ 418 
De Vrankrijker: Het wervende Woord, p. 143. 
136
 Het aandeel van Helsdingen in de discussie was bijzonder groot. 
De S.D.A.P. had op congres 1895 elk samengaan afgewezen 
vgl Vliegen: Die onze kracht . . . . p. 89. 
vgl. Voor relatie Radicalen (V.D.B.) en S.D.A.P. zie Hoofdstuk I S 2 e.v 
Zeilmakers opvatting omtrent „enig redelijk allernatief" deed destijds in de radicale propaganda 
\eel opgeld. 
\gl br van der Goes in De Kroniek 4-4--92. 25-4--97, 2-5-'97. 
157
 S.D.A P.-archief brief d.d 25-Ι-·99. I.I.SG. 
и«
 v
g] Vliegen Die onze kracht Ι. ρ 170. 
P. Hoogland. 25-jaar wciaal-democratic p. 27. 
H. Polak had vorming arbeiders-kiesverenigingen als vóórbereiding voorgesteld, waar de oprichting 
van een S.D.A.P-afdeling niet direct mogelijk was, vgl. Vliegen: Dageraad //, p. 437. 
I3
' vgl. Luremans-Kruidermk, p. 30. 
140
 Arnhem ontmantelde in 1858. Amsterdam begon in 1864 een forse uitleg. 
vgl. Van Nierop: a.w. ρ 139-142. 
141
 SX).A.P.-archief d.d. juli '98 (Westenberg). I.I.S.G. 
Deelde mee, dat F. Dómela Nieuwenhuis nog in 1897 voor een gehoor van 500 belangstellenden te 
Nijmegen gesproken had. In dezelfde brief werd ook gewag gemaakt van een plaatselijke afdeling 
van De Dageraad, die 40, merendeels rode, leden lelde. Van enige relatie tussen Dageraad en het 
initiatief Westenberg bleek mets. Wellicht omdat óók in de Dageraadsbeweging hel anarchisme 
getriomfeerd had. 
vgl Vliegen: Die onze kracht p. 183. 
142
 Brasz, sprak van systeem van indirekte sociale beheersing bij de katholieken, vgl. a.w. p. 86. 
143
 Rogier-De Rooy a.w. p. 664. 
P.J. Gnbling. Ρ J.M Aalberse, p. 127. 
Zelfs een man als Aalberse zag zijn katholiciteit soms in twijfel getrokken. 
144
 Voor r.k. arbeidersleiders waren in hel „katholieke systeem" beslist kansen voor een carrière, 
mits zij hun plaats wisten. Hun aandeel in de vertegenwoordigende lichamen bleef relatief gering. 
Arbeiderscandidaturen werden vooral gesteld in zgn moeilijke arbeidersdislnclen 
141
 vgl. Rogier-De Rooy a.w. p. 478. 
Om Waarheid en Recht (R K. Werkliedenbond), p. 47. 
14<
 vgl. Meyer; Katholiek Nijmegen, p. 107 
Gedenkboek 25-jaar R К Volksbond Nijmegen, p. 3. 
J 4
' Meyer, a.w. p. 109. 
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' Gedenkboek r k. Volksbond Nijmegen, p. 3. 
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 vgl. noot 148, p. 3 e.v. 
1 , 0
 Enkele coupletten uit „Het Werkmanslied" door de r.k. arbeiders gezongen (vgl. noot 109). Ont­
leend aan het Jubileum-boekje van de R.K. Volksbond, Nijmegen 1919. 
Koor. 
Grote Gever aller gaven 
U zij leven, liefde en lied, 
U, die wie in d'arbeid slaven, 
Kracht en Vrede m eenheid biedt. 
God, die vrede heeft gezonden 
Waar de wereld tweespalt bracht, 
Wij, door d'Arbeid sáámverbonden 
Zingen uwer Liefdemacht. 
Vrede, vrede, kind van Gode, 
Dalend in onz'aardsche nacht, 
Zon-gelijke hemelbode, 
Warmlebrengend, vruchtbaar zacht. 
Hoor, in alle wereldtalen 
Is Uw 't Arbeidslied gewijd, 
U de kroon van 't Zegepralen 
In den harde arbeidsstnjd. 
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Solo 
Dagen gaan en dagen komen 
zwaar van lijden, zwart van nood, 
Zeeën van ellendestromen 
Delgen leven, brengen dood 
Maar WIJ staan, weerstaan en smeken 
Schoone Vrede, kom o kom' 
Laat uw macht de golven breken 
Als Jehovah's vuurkolom 
Koor 
Door de hooggezweepte golven 
Volgen we U, o Zuil van licht, 
Die de dwingers hebt bedolven 
en de slaven opgencht 
Voort, steeds voort, de golven rijzen, 
Ons ontwijkend, ons ter weer, 
Duizend, duizend stemmen prijzen 
Halleluja, loofden Heer' 
Banton Solo 
God van d'arbeid 
God van ere, 
God van liefde, 
God van recht, 
Dat Uw vrede tnomfere 
Voor den meester, voor den knecht 
Blijv'bij 't derven en 't begeren, 
Bhjv'bij 't wisselen des lots, 
triomferen en regeren 
De onbevlekte vrede Gods 
Koor 
Wij in arbeid saamgetreden 
Wij in eenheid, kloek en sterk, 
Gaan tot u met kinderbeden, 
Gaan tot u met mannenwerk 
Zegen, God, wie u vertrouwen, 
Zegen God, het vaderland, 
Op /ijn vrije bodem bouwen 
Wij met u den arbeidsstand 
,
" cit uit Gedenkboek 25-jaar R К Volksbond Nijmegen 
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 Van Laar a w ρ 77 
Vliegen Dageraad Ι, ρ 54 
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 De verklaring hangt wellicht samen met a) De verpaupering van de Nijmeegse autochtone arbei­
ders b) Sterke sociale controle in Nijmegen 
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HOOFDSTUK VII 
DE SOCIAAL-DEMOCRATEN VESTIGEN ZICH IN 
NIJMEGEN (1900-1917) 
Het vorige hoofdstuk gaf een beeld van Nijmegen gedurende de 19' eeuw. Daar-
in kregen de eerste „Nijmeegse" socialisten ook een plaats, zij het dat ze vooral 
op de achtergrond werkzaam waren, zonder grote betekenis voor het sociale 
leven en bejegend als een ongewenste minderheid. Voor het negentiende eeuwse 
Nijmegen was de katholieke herleving sociaal van méér belang. Daarnaast trok-
ken de moeizame economische ontwikkeling en de relatieve onbeduidendheid 
van de Nijmeegse arbeidersbeweging de aandacht. In dit hoofdstuk treden de 
Nijmeegse S.D.A.P.-ers naar voren, maar voor een goed begrip van hun speci-
fieke, Nijmeegse „Umwelt" kunnen de sociaal-economische veranderingen niet 
buiten beschouwing blijven. 
§ /. Enkele sociaal-economische verschuivingen in Nijmegen1 
Na de ontmanteling en de uitleg van de stad scheen er -eindelijk - enige beweging 
te komen in het economisch leven, dat binnen de verstikkende omklemming van 
de wallen verlamd scheen. De jaren negentig met name vertoonden de tekenen 
van een toenemende activiteit in handel en nijverheid.2 Daarna zette deze ont-
wikkeling zich langzamer dóór, in een tempo dat voor velen wellicht een teleur-
stelling betekende. Nijmegen had allereerst een achterstand in te lopen. Pas 
daarna kon er van een reële vooruitgang sprake zijn.3 Dat Nijmegen als industri-
eel centrum gedurende deze én volgende jaren achterbleef bij b.v. Tilburg, Eind-
hoven en Enschede had velerlei oorzaken.4 Zo was de zgn. economisch gunstige 
ligging voor een deel schijn. De stad blééf door de rivieren van het gewone weg-
verkeer afgesneden. Verder bleek de opgelopen achterstand een ernstige handi-
cap. De eerste industrialisatiegolven passeerden zonder Nijmegen te beroeren. 
Daardoor ontbraken er de nodige impulsen tot verbetering van de economische 
outillage, het vakonderwijs en de gehele infrastructuur. Wat er aan onderne-
mingslust in Nijmegen leefde moest te lang blijven sluimeren en op het beslis-
sende moment bleek het te weinig. Het waren steeds dezelfde namen, die van 
zich deden horen wanneer er wat te doen viel. 
De verbetering van de kwaliteit van het arbeiderspotentieel werd pas in 1901 
door de stichting van een Ambachtsschool ter hand genomen.' Trouwens de 
voorziening in gewoon lager onderwijs liet nog te wensen over vanwege de finan-
cieel moeilijke omstandigheden waarin het bijzonder onderwijs verkeerde, (vgl. 
Tabel B) 
Scholen met U.L.O. of M.U.L.O.-opleidingen werden in de tabel ook opge-
nomen. Wat in deze tabel bijzonder opvalt is het grote aandeel van het bijzonder 
onderwijs, resultaat van de katholieke herleving. Daarnaast valt het feit op dat 
aan de openbare lagere scholen relatief veel jongens leerden, terwijl op de 
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TABEL В.' Over de verhouding Openbaar en Bijzonder Lager Onderwijs 
Scholen 
voor Openbaar L.O. 
voor Bijzonder L.O. 
aantal 
9 
18 
in 1900 
aantal leerlingen 
m. vr. totaal 
1197 708 1905 
1999 2191 4190 
aantal 
12 
31 
in 1917 
aantal leerlingen 
m. vr. totaal 
2043 967 3010 
3140 4231 7371 
bijzondere scholen de meisjes overheersten. Aangenomen mag worden, dat de 
welgestelde katholieken hun zoons bij voorkeur aan de - betere - openbare 
school toevertrouwden, terwijl ze voor hun dochters het bijzonder onderwijs 
goed genoeg achtten. Dat impliceerde de bestendiging van de ongelijkheid in 
het katholieke milieu, daar het volgen van openbaar onderwijs betere vooruit­
zichten bood. Overigens ontving een groot aantal kinderen kosteloos onder­
wijs, waaruit nog eens het lage welvaartspeil van veel ingezetenen bleek.7 De 
slechte of matige verzorging van het vak- en lager onderwijs was uiteraard on­
gunstig voor de handel en nijverheid, die met uitstekend onderwijs béter ge-
diend waren. Daarnaast moet de dominerende plaats van het bijzonder onderwijs 
beschouwd worden als een vertragende factor in het maatschappelijke bewust-
wordingsproces van de confessionele arbeidersbevolking. Op die bijzondere 
scholen leerden de arbeiderskinderen immers o.a. dat de maatschappelijke on-
gelijkheid, de standen, door God gewild waren. Ondanks bovengenoemde be-
zwarende omstandigheden voor een snelle industriële ontwikkeling, mocht 
Nijmegen zich toch verheugen in een relatieve én absolute vooruitgang. Nadat 
de achterstand in de jaren negentig was ingehaald, ging het in de volgende jaren 
gestaag beter met de Nijmeegse nijverheid. Onderstaande tabel illustreert dat.' 
TABU C. Over de industriële ontwikkeling 
Bedrijven met in 1901 in 1916 
lOof minder arbeiders 33 149 
10 tot 50 arbeiders 29 63 
50 of meer arbeiders 4 16* 
Waaronder 4 met méér dan 100 arbeiders 
Onder de voor Nijmegen nieuwe bedrijfstakken waren er vrij veel, die elders al 
hun levensvatbaarheid bewezen hadden.9 Te noemen valt de bouwnijverheid, 
kleding en reiniging, de machinale productie van schoenen, papier, tricot, stijfsel 
en chocolaterie. Van de takken van nijverheid die in Nederland pas rond de 
eeuwwisseling van zich deden spreken, mogen voor Nijmegen genoemd worden 
de vestiging van electro-technische-, rijwielproductie-, margarinefabricage- en 
transformatoren productiebedrijven.10 De zeep- en baksteenproductie dateer-
den van vóór de ontmanteling." Dat de nijverheid als welvaartsbron voor Nijme-
gen aan betekenis won, bleek niet alleen uit de nieuwe vestigingen van bedrijven, 
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maar ook uit de groei van de beroepsbevolking in de nijverheidssector 12 
De Vries lekende bij deze onmiskenbaar gunstige tendenzen aan, dat de grote 
variatie aan industriële ondernemingen naast voordelen een belangrijk nadeel 
bezat. Hij" wees daarbij op het zgn schaduw-efiect.13 Immers de Nijmeegse on-
dernemingen waren vaak qua grootte en omzet niet meer dan schimmen of scha-
duwen van soortgelijke bedrijven, die elders een stormachtige ontwikkeling 
tegemoet gingen (gloeilampen, margarine) Een ontwikkeling, die gepaard ging 
met fusering en concentratie van de productie. De economisch zwakke Nijmeeg-
se ondernemingen waren voor de fusie-strategen van weinig betekenis. Zó ze al 
in de fusie- en concentratiebeweging opgenomen werden, beduidde dat vaak 
sluiting of afstoting of anders de voortzetting van het schemerbestaan Hun rela-
tieve zwakte maakte hen ongeschikt voor de bestemming tot centrum en kern 
van de concentratiebeweging 
Neen, een industriestad gelijk Tilburg, Enschede of Eindhoven was Nijmegen m 
1917 nog allerminst Haar nijverheid blééf vooral van belang voor de verzor-
gingsfunctie van Nijmegen, hetgeen onder meer op te maken viel uit het grote 
getal dwerg-bed njfjes.14 Dat waren veelal ambachtelijke ondernemingen zoals 
slagerijen, smidsen en bakkerijen. Dank zij de betere tram- en busverbindingen 
won die verzorgende functie aan betekenis, daar het verzorgingsgebied in feite 
vergroot werd " Een uitgestrekte regio richtte zich economisch op Nijmegen 
Daarvan heeft vooral de diensten-verlenende sector (handel, vrije beroepen, 
onderwijs, e.d.) geprofiteerd. De Nijmeegse, goeddeels т.к., middenstand had 
het rond de eeuwwisseling desondanks erg moeilijk omdat er sprake was van 
overbezetting en concurrentie van het marktwezen.16 Via hun organisaties en 
gemeenteraadsleden probeerden de ontevreden neringdoenden deze problemen 
de baas te worden. 
Dat Nijmegen als woongemeente bijzonder in trek bleef, viel onder meer op te 
maken uit de immigratiecijfers en het grote getal repatnanten uit Nederlands-
Indie, die Nijmegen tot woonplaats kozen.17 Daardoor bood de sector huishou­
delijke diensten vele handen werk en legde deze sector beslag op een flink per­
centage van de totale beroepsbevolking (1899 17,9%, 1930 10,1%).18 Toch was 
deze immigratie niet alleen toe te schrijven aan de faam van Nijmegen als „ver­
teringsgemeente". Ook veel arbeidersgezinnen vestigden zich Deze immigratie 
nam in de jaren 1900-1917 duidelijk aan betekenis af, na vlák voor de eeuwwis-
seling een hoogtepunt bereikt te hebben 19 
TABELD Over de immigratie m de jaren 1900-1917 
Periode 
1901-
1906-
1911-
1916-
-1905 
-1910 
-1915 
-1920 
Geboorteoverschot 
16 7°; 
14 9\ 
HS"; 
l0 8°o 
Vestigingsoverschot 
119°; 
5 2% 
6 1% 
2 8% 
Totaal 
28 6% 
20 1% 
20 6% 
13 6% 
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De groei van de bevolking maakte de bouwnijverheid tot een bloeiende nijver-
heidstak. Allereerst moest de woningnood gelenigd worden, die in de vorige 
eeuw ontstaan was. In 1903 werden er nog 740 één-kamer-woningen geteld.20 
Met de jaren verbeterde de woonsituatie, hetgeen bleek uit de daling van het 
gemiddeld aantal bewoners per huis (in 1914 nog 5,47).21 Evenals elders bleef de 
volkswoningbouw aanvankelijk achter, minder aantrekkelijk als ze was voor de 
particuliere bouwondernemers.22 Eerst de stichting van arbeiderswoningbouw-
verenigingen (± 1910) zou hierin verbetering brengen. 
De jaren 1900-1917 betekenden voor het Nijmeegse gemeentebestuur een gedu-
rige uitbreiding van zijn taak. De openbare nutsbedrijven wisten hun productie 
en afzet aanzienlijk uit te breiden en verzekerden de gemeente van belangrijke 
inkomsten.23 De gemeente opende een eigen slachthuis (1901) en een eigen keu-
ringsdienst (1906) verving de oude methode van keuring op verzoek.24 De aanleg 
van een ondergronds rioleringssysteem vormde een gewichtige sanitaire ver-
betering. De relatief hoge sterftecijfers hadden het gemeentebestuur overtuigd 
van de wenselijkheid van dergelijke maatregelen. Immers die sterftecijfers kon-
den anders wel eens de woonfunctie van de gemeente aantasten.25 Ivens, - ex-
gemeenteraadslid en plaatselijk bekend vanwege zijn aandeel in de strijd rond de 
Waaloverbrugging (± 1912), waarin hij tegenover P. Dobbelmann stond -, nam 
zich de moeite om al die verscheiden gemeentelijke taken op te sommen, die de 
gemeente op zich genomen had. Deze opsomming beliep een halve pagina tekst. 
Al eerder had hij in zijn Een stuk geschiedenis geconstateerd dat de moder-
ne gemeente „meer en meer begint te gelijken op een naamloze vennootschap".26 
Uiteraard was de toegenomen bemoeiing van het Nijmeegse gemeentebestuur in 
tal van cijfers terug te vinden. Die van de uitgaven mogen volstaan; 1900 
ƒ 1.283.395,63 - 1917 ƒ5.625.096,36.27 
In het vorige hoofdstuk werd ruime aandacht besteed aan het rooms-katholieke 
volksdeel van Nijmegen, omdat zal blijken dat vooral de katholieken een dam 
probeerden op te werpen tegen de wassende rode vloed. Het politiek-sociaal 
gebeuren te Nijmegen stond sterk in het teken van de confrontatie rooms contra 
rood. Hier behoeft daar nog niet dieper op ingegaan te worden. Aanvulling en 
chronologisch voortzetten van hetgeen in hoofdstuk VI gezegd werd, - dat is de 
bedoeling van de volgende bladzijden. 
De stelling, dat de katholieke herleving allereerst het werk van de katholieke 
middenklasse is geweest en dat de emancipatie van de katholieke arbeiders, 
opgesloten in het katholieke isolement, daardoor nogal in het gedrang is geko-
men, laat zich aan de hand van een aantal gebeurtenissen te Nijmegen staven. 
Daar is allereerst het feit, dat de r.k. kiesvereniging Recht voor Allen (R.v.A.) 
gedurende de gemeenteraadsverkiezingen steeds weer haar liberale tegenspeel-
ster Burgerplicht ontzag.28 Het bestuur van R.v.A. verdedigde dat met de zgn. 
afspiegelingstheorie. Deze theorie ging ervan uit dat de gemeenteraad qua 
levensbeschouwelijke samenstelling een getrouwe copie behoorde te zijn van de 
Nijmeegse bevolking, verdeeld naar gezindte en wereldbeschouwing. 
Op zichzelf kan R.v.A. slechts geprezen worden om deze opstelling, die zonder 
meer in het belang van de goede werking van de locale democratie was. Het zou 
beslist onjuist zijn geweest indien R.v.A. van de mogelijkheid om alle niet-katho-
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lieken uit de gemeenteraad te wippen, gebruik had gemaakt. Het verwijt, dat ze 
door een dergelijke handelswijze een minderheid onderdrukte en discrimineerde 
zou niet te weerleggen zijn geweest. Vandaar dat bij gelegenheid R.v.A. ook can-
didaten van Burgerplicht steunde. Hoewel bewust van de numerieke overmacht 
der katholieken, ging Burgerplicht bij de gemeenteraads-verkiezingen haar eigen 
weg. Als R.v.A. omwille van de afspiegeling een protestant candideert, plaatsen 
de liberalen daar hun eigen candidaat tegenover - de juiste afspiegeling ten 
spijt.29 
Toch blijkt bij nadere beschouwing dat het afspiegelingsbeginsel de katholieke 
leiders niet zó aan het hart lag, dat ook de socialisten ervan konden profiteren. 
Integendeel, hét verkiezingsparool luidde steevast: „weert de roden!" of „stemt 
anti-rood".30 Bovendien werd het afspiegelingsbeginsel uitsluitend in verband 
gebracht met levensbeschouwing en niet met de verdeling van de bevolking in 
standen en klassen, - een verdeling, die aanwijsbaar en zichtbaar was. Zo bleven 
arbeiderscandidaturen een zeldzaamheid. Als er al een arbeider in het krijt ge-
bracht werd, dan was dat een volstrekt in het katholieke systeem van sociale 
beheersing geïntegreerde, dus „betrouwbare" katholieke arbeider, die vaak een 
rode candidaat moest bekampen. 
Aan De Gelderlander was gedurende enkele jaren de journalist Max van Poll 
verbonden.31 Dezelfde, die later de ziel werd van de democratische vleugel in de 
katholieke partij. Zijn artikelen in De Morgen en De Nieuwe Eeuw maakten deze 
bladen tot de spreekbuis van al wie onder de katholieken naar sociale en demo-
cratische hervormingen verlangden.32 Blijkbaar ging de democratie en het lot 
van de arbeiders van Poll al ter harte gedurende de tijd, dat hij voor De Gelder-
lander schreef. Zijn felle kritiek op het gemeentebeleid, dat inderdaad de verhef-
fing van de arbeiders allerminst beoogde, irriteerde de commissarissen van de 
N.V. De Gelderlander Pers. Dobbelmann, Daniels, Wierdels e.a., typische re-
presentanten van de dank zij de herleving omhooggekomen, Nijmeegse katho-
lieke middenklasse en dagelijks samenwerkend met het nog immer liberaal ge-
kleurde gemeentebestuur, tikten de jonge heethoofd op de vingers en eisten ma-
tiging van toon. 
Nadat van Poll tevergeefs naar een gemeenteraadszetel had gedongen, - hij 
moest het afleggen tegen de liberale candidaat - achtten de commissarissen het 
moment aangebroken zich van de lastpost te ontdoen. Ze begrepen zeer wel dat 
van Polls denkbeelden een bedreiging betekenden voor hun bevoorrechting en 
derhalve werd de jonge katholieke democraat geprest naar een andere betrek-
king uit te zien. In 1911 verliet hij De Gelderlander en kon de katholieke élite 
opgelucht adem halen. De verkiezingstactiek van Recht voor Allen, het wegwer-
ken van Max van Poll én een incident in het r.k. Armbestuur zijn tekenend voor 
het Nijmeegse én Nederlandse katholieke milieu van die tijd. 
In 1902 deed een schoolbestuur de regenten van het r.k. Armbestuur het voor-
stel om de leerlingen gedurende de schooluren extra voeding te verstrekken.33 
Deze regenten reageerden, onthutst over een dergelijk „gevaarlijk" advies, in 
deze geest: „een dergelijke handelswijze betekende een ingrijpen in de rech-
ten en plichten der ouders en dusdoende raakte men in het kielzog van de 
S.D.A.P. en dreef men de gezinnen in de armen van de sociaal-democraten, die 
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van alles staatszorg wilden maken.34 Na ernstig beraad besloot men door een 
extra-bedeling aan de ouders in de nood te voorzien, - een handelswijze, die 
mogelijk géén associaties opriep met het verlanglijstje van de S.D.A.P. 
Overigens vroeg de armenzorg nog steeds alle aandacht van het burgerlijk arm-
bestuur en de particuliere of kerkelijke instellingen. In 1917 beliep het aantal·.33 
onafgebroken ondersteunde hoofden van gezinnen 1357 
onafgebroken ondersteunde éénlopende personen 948 
tijdelijk ondersteunde hoofden van gezinnen 1331 
tijdelijk ondersteunde éénlopende personen 421 
Totaal: 4057 
De armenzorg, incluis de verpleging van zwakzinnigen e.d., kostte de gemeente 
totaal f 124.486,66. Stellig niet veel vergeleken met andere gemeenten, waar de 
particuliere liefdadigheid een minder groot aandeel had in het aantal bedelingen. 
Hoewel absoluut genomen de verpaupering sedert 1901 weer méér slachtoffers 
had gemaakt, mogen deze cijfers gezien de tijdsomstandigheden niet ongunstig 
genoemd worden. 
Overigens kunnen deze paupers niet gezien worden als een mogelijk steunpunt 
voor de S.D.A.P.-propaganda. De S.D.A.P. mikte op de beter gesitueerde, ge-
schoolde arbeiders en trok zich van deze paupers weinig aan. Hooguit kan het 
anarchisme enige aanhang uit het pauperdom gerecruteerd hebben, doch van 
veel belang kan die aanhang niet geweest zijn. 
In paragraaf II, hoofdstuk VI, zagen we, dat de katholieke Nijmeegse arbeiders 
legen het einde van de vorige eeuw tot organisatie kwamen. De Nijmeegse r.k. 
volksbond wist zijn ledental in de jaren 1900-1917 fors te verhogen en bereikte 
de 2000.36 Behalve de zorg voor het zieken-, wezen- en weduwenfonds, hield de 
bond zich ook bezig met de drankbestrijding en verschafte hij via het Kruisver-
bond geneeskundige en huishoudelijke bijstand.37 De relatief late ontwikkeling 
van de r.k. werkliedenorganisatie te Nijmegen laat zich voor een deel toeschrij-
ven aan de weerstand van de kerkelijke overheid en de werkgevers in het bisdom 
Den Bosch tegen alle „gevaarlijke nieuwigheden".38 
Ten einde de plaats te verduidelijken van de katholieke arbeidersorganisaties in 
het katholieke milieu én in het geheel van de arbeidersemancipatie, lijkt het nut-
tig een ogenblik stil te staan bij de problemen, die de verenigingsdrang der katho-
lieke arbeiders in Nijmegen en elders opriepen. Daarbij beperken we ons zoveel 
mogelijk tot het gebeuren in het Bisdom Den Bosch, waartoe ook Nijmegen 
behoorde. Nadat in het diocees Den Bosch tal van katholieke arbeidersorgani-
saties tot leven waren gekomen, groeide de behoefte aan onderling contact en 
aan een samenwerkingsverband. Op de derde diocesane Katholieken-dag (1902) 
te Nijmegen hield de Boxmeerse volksbonder, typograaf en autodidact Henri 
Hermans een vurig en overtuigend pleidooi voor diocesane samenwerking, later 
interdiocesaan en in federatief verband.3' 
Zijn pleidooi had tot resultaat dat de commissie van advies voor de Katholieken-
dagen het volgende jaar afgevaardigden van alle bestaande r.k. werkliedenvere-
nigingen bijeenriep met de bedoeling dat deze bijeenkomst tot de oprichting van 
een diocesane werkliedenorganisatie zou leiden.40 17 Mei 1903 kwam er inder-
daad een federatie van alle Bossche werkliedenorganisaties tot stand, de Bosche 
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Diocesane Werkliedenbond (B.D.W.) geheten. De Nijmegenaar С. Verbeeten, 
die 730 Nijmeegse katholieken vertegenwoordigde, zag zijn ijveren beloond met 
het voorzitterschap van de B.D.VV.41 Aanvankelijk stelde deze diocesane bond 
weinig méér voor dan een losse organisatie, waarin werkliedenverenigingen 
opgenomen waren, die onderling grote verschillen in samenstelling en werkwijze 
vertoonden.42 
De Nijmeegse R.K.. Volksbond volgde b.v. het Haarlemse systeem, d.w.z. één 
vereniging met zowel arbeiders, kleine patroons als middenstanders.43 Daaren-
tegen had de R.K. Volksbond uit Den Bosch zich naar het Utrechtse model ge-
organiseerd, d.w.z. de bond was uitsluitend toegankelijk voor werklieden.44 Dat 
Nijmegen het Haarlems systeem prefereerde, hing stellig samen met de late 
industriële ontwikkeling van de stad, waardoor patriarchale en paternalistische 
verhoudingen lang bleven bestaan en doorwerken. Patroon en knecht werkten 
er in betrekkelijke harmonie nauw samen en voelden zich op elkaar aangewezen. 
Deze knechten onderbrengen in een organisatie, die uitsluitend het eigen klasse-
belang vooropstelde, zou bevreemding gewekt hebben. Bovendien zagen we al 
verschillende keren, dat het middenstands- en middenklasse element in katholiek 
Nijmegen duidelijk de toon aangaf. 
Het Haarlems systeem botste echter al te duidelijk met de geest des tijds, die 
verdoezeling van de belangentegenstellingen bemoeilijkte en de aanwezigheid 
van patroons in een werkliedenorganisatie tot een anomalie maakte. Evenals 
elders in het diocees werd later door het bestuur van de Nijmeegse r.k. Volks-
bond gekozen voor een vereniging van louter werklieden (± 19IO).45 De omzet-
ting vergde nogal wat tijd, daar de leden, die niet tot de arbeidersstand gerekend 
konden worden, hun lidmaatschap mochten behouden. Hiermee was één pro-
bleem opgelost, nl. de vraag of een katholieke arbeidersvereniging open moest 
staan voor de r.k. patroons of niet. De vraag of interconfessionele arbeiders-
organisaties wenselijk c.q. toegestaan waren, heeft in Nijmegen nauwelijks ge-
speeld. Deze kwestie beroerde vooral het Twentse textielgebied.46 
In de jaren vóór de eerste wereldoorlog ontstond er onder de katholieke leiders 
een ernstig meningsverschil over de kwestie of de zgn. standsorganisaties van de 
r.k. werklieden de voorkeur en voorrang verdienden boven de vakorganisatie. 
Daarmee samenhangend was de vraag of de r.k. werklieden diocesaan-federatief 
georganiseerd moesten worden of nationaal-gecentraliseerd. Aalberse en 
Aengenent voelden het meest voor het laatste en in hun organisch-corporatief 
denken was slechts plaats voor nationale vak- en beroepsorganisaties. Beiden 
mogen stellig gerekend worden tot die vooraanstaande katholieken, die van 
mening waren dat de r.k. arbeiders geëmancipeerd behoorden te worden, dus 
opgevoed en opgeleid om zélf de verantwoordelijkheid voor hun lot te dragen en 
zélf mee te beslissen over de grote vraagstukken van die tijd. In Het Katholieke 
Sociaal-Weekblad lichtte Aalberse zijn opvattingen toe.47 
Henri Hermans daarentegen verdedigde fel de primaatsaanspraken van de 
standsorganisatie in het blad van de B.D.W. Het Katholieke Volk, waarvan hij de 
hoofdredacteur was.4' Zijn redenering was even simpel als misleidend. Hij stelde, 
dat de mens niet van brood alleen kon leven. Voor het brood had de vakorganisa-
tie te zorgen, voor het „meerdere" of hogere de standsorganisatie. Daarmee 
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suggereerde hij, zonder daarvoor deugdelijke argumenten aan te voeren, dat een 
katholieke vakorganisatie niet tegelijkertijd zowel de geestelijke als de stoffelijke 
belangen van de aangeslotenen kon behartigen, - iets waarin Aalberse juist het 
volste vertrouwen had. Deze meende, dat de belangenbehartiging van de katho-
lieke arbeiders in feite weinig kón verschillen van die der niet-katholieke arbei-
ders, georganiseerd in het N.V.V. Hij zag uitsluitend een verschil in beginsel, 
dat in bepaalde gevallen tot een uiteenlopende tactiek kon leiden, maar géén 
verschil in de áárd van het werk nl. de verheffing van de arbeiders.49 
Deze hoogoplopende controverse ging in wezen om de vraag of het de katholieke 
arbeiders wel toevertrouwd was om voor hun sociale en economische belangen 
te vechten, zonder dat ze daarbij verloren zouden gaan voor de katholieke her-
leving als geheel. Daarin ligt een onzuiver of liever oneigenlijk element in die 
katholieke beweging naar gelijkberechtiging. Immers, de rechtvaardiging van de 
katholieke machtvorming was onder meer gelegen in het streven naar de beëin-
diging van de discriminatie van de katholieken om des geloofs wille in het open-
baar leven. Een beëindiging die slechts mogelijk was, wanneer het katholieke 
volksdeel als geheel zich wist te verheffen uit zijn feitelijke achterlijkheid. Dat 
impliceerde, dat alle katholieken, óók de r.k. arbeiders moesten streven naar 
bijvoorbeeld beter onderwijs en een belangrijker aandeel in het openbaar leven. 
Helaas wilden de katholieke woordvoerders en vertolkers van het gelijkheids-
beginsel de maatschappelijke ongelijkheid in het eigen milieu continueren. 
Daarbij veelal gedreven door hun klasse-vooroordelen en klassebelangen. De 
katholieke middenklasse eiste gelijkberechtiging en medebeslissingsrecht in het 
openbare leven, maar piekerde er niet over om dezelfde verlangens onder de 
r.k. arbeiders te honoreren. 
Onmisbaar als ze was bij wijze van kader voor de katholieke beweging en boven-
dien veelal nauw gelieerd aan de r.k. clergé, wist ze de kerkelijke hoogwaardig-
heidsbekleders steeds weer tot interventie te bewegen, wanneer ze haar econo-
mische belangen bedreigd zag. Het kan en behoeft niet ontkend te worden, - het 
episcopaat is partij geweest in de economische belangenstrijd ten gunste van de 
katholieke bovenlaag. Konden de bisschoppen gegeven de situatie in Neder-
land, anders? Ik denk van niet. Anders zou het geweest zijn indien de Neder-
landse socialisten gelijk de Labourpartij in Engeland van meet af aan óók het 
gerechtvaardigde streven van de katholieken naar gelijkberechtiging als zodanig 
ondersteund hadden. Daarin ligt het vitium originis van het mislukken van al die 
pogingen om tot één volkspartij te komen in Nederland. 
Voor de Nijmeegse Volksbonders was evenals voor alle andere werkliedenvere-
nigingen in het bisdom Den Bosch het pleit, standsorganisaties of vakbond, twee 
jaar éérder beslecht dan voor de rest van katholiek Nederland. De „uitdrukke-
lijke wens" van mgr. v. d. Ven (aug. 1914) luidde, dat alle leden van de r.k. vak-
organisaties zich onverwijld individueel moesten aansluiten bij de plaatselijke 
standsorganisatie.50 Daarmee was tevens de gilden-gewijze (= vakorganisaties) 
organisatie-vorm van b.v. de Tilburgse en Nijmeegse r.k. volksbond veroordeeld 
en hadden de besturen daarvan de zedelijke plicht tot reorganisatie. Bovendien 
was de doelmatige controle via de zgn. geestelijke adviseurs op de katholieke 
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arbeidersbeweging voor een reeks van jaren verzekerd. Een bevoogding, die met 
de jaren méér weerstand zou oproepen. 
26 September 1916 maakte het episcopaat bekend, dat voor alle katholieke, 
georganiseerde arbeiders het lidmaatschap van een standsorganisatie verplicht 
was.51 Tevens werd de taak van de stands- en vakorganisaties nadrukkelijk om-
schreven. De standsorganisaties werden o.a. opgedragen „tegenover de socia-
listische leer van de klassenstrijd aan te kweken een diepgevoeld rechtvaardig-
heidsbegrip, wederzijdse waardering van patroon en ondergeschikte, eerbiedi-
ging van de door God gewilde orde nl. onderscheid van stand en bezit, weder-
kerige liefde".52 Precies dezelfde volzin legde ook de r.k. vakbeweging aan ban-
den, die werkstakingen en uitsluitingen(!) moest zien te voorkomen en niet mee 
mocht werken aan de „algemene sociale wetten".53 Ter verduidelijking zij hier 
opgemerkt, dat de r.k. werkgevers nimmer van het episcopaat een soortgelijke 
verenigingsdwang opgelegd kregen en zonder schroom hun economische be-
langen door neutrale werkgeversorganisaties lieten behartigen, ja daarin soms 
een vooraanstaande plaats bekleedden.54 
Tegen déze achtergrond moet men zich het handelen en werken van de Nij-
meegse r.k. Volksbond denken, die in de B.D.W. relatief grote invloed bezat. De 
tweede en derde vrijgestelde waren Nijmegenaren (G. H.Busser 1917, J. A. de 
Zwart 1918), van wie Busser zich later het wethouderschap van de gemeente 
toebedeeld zag.55 In het katholieke Nijmeegse milieu werd de r.k. volksbond 
slechts een bescheiden marge gelaten, waarbinnen hij naar eigen inzicht en zelf-
standig kon handelen. De bond maakte deel uit van het roomse verenigingsleven 
als geheel en had zich te richten naar de andere bestandsdelen, zoals de midden-
stand. De Nijmeegse werklieden mochten meedoen aan de katholieke bewe-
ging, - daar kwam hun positie in wezen op neer. De spelregels kregen ze van 
hogerhand opgelegd. 
Dit paste geheel in de zgn. charitasmentaliteit onder de katholieken, die afkerig 
en achterdochtig stonden tegenover inmenging „van buiten", - vrucht van 
eeuwenlange discriminatie.56 Een mentaliteit, waarmee ook de r.k. arbeiders 
„belast" waren en die hen hoog deed opgeven over het zelf-bereikte. Dat deze 
charitas-mentaliteit in de katholieke middenklasse een warme verdedigster 
vond, laat zich begrijpen. Hoe minder de overheid ten gunste van de arbeiders 
ingreep, hoe liever het hen was. Initiatieven van katholieke arbeidersleiders in 
de sfeer van self-help konden daarom op hun daadwerkelijke steun rekenen en 
het kan onmogelijk ontkend worden, dat er op dat terrein véél tot stand kwam, 
wat bewondering en waardering verdient en bovendien de verheffing van de 
katholieke arbeiders metterdaad bevorderd heeft. 
De aard, het karakter van de Nijmeegse katholieke arbeidersbeweging, - die 
belangrijkste antipode van de socialistische beweging onder de arbeiders -, 
werd als het ware gepersonifieerd in de voorzitter van de r.k. Volksbond, A.J. 
Uyen, die we evenals Busser straks in de Nijmeegse gemeenteraad nog zullen 
ontmoeten.57 Oorspronkelijk St. Jozefgezel, koos hij voor de Volksbond. Géén 
man, die als zijn broer, via de r.k. arbeidersbeweging dóór wist (of wilde) te bre-
ken naar een top-positie in de katholieke beweging.58 Wél een toegewijd en ver-
dienstelijk werker voor de plaatselijke beweging. Zijn bewaard gebleven noti-
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ties doen hem kennen als een bescheiden mens, - een bescheidenheid die vee! 
weg had van onderdanigheid of besef van afhankelijkheid tegenover de „heren' 
Geen oorspronkelijke denker, maar een vertolker van de opvattingen die in 
populaire vorm de neerslag bevatten van hetgeen een goed-katholiek behoorde 
te denken Zijn centrale thema was Rerum Novarum De socialisten verweet hij 
niets zélf voor de arbeiders gedaan te hebben en hij daagde ze uit de zieken-
huizen en armentehuizen aan te wijzen, die zíj voor de behoeftigen gebouwd 
hadden 59 Uit elke spreekbeurt proeft men het oprechte geloof van deze man, 
die vergroeid was met zijn kerk en de kerkelijke bevoogding zonder een zweem 
van kritiek, voluit en van harte accepteerde Hij raakte in geestdrift, - en schreef 
fraaie volzinnen -, bij het getuigen van de triomferende waarheid, waarvan de 
heilige R К Kerk de enige bezitster was Hij wist zich een deel van die strijden­
de, vervolgde, maar immer zegevierende kerk en van zijn imponerende traditie 
Uiteraard verlangde hij oprecht het droevig lot van zijn standgenoten te helpen 
verlichten en volgens zijn zoon gaf hij in zijn hart de sociaal-democraten in me­
nig opzicht gelijk Voorzitter Uyen had evenwel geleerd niet teveel te verwachten 
en te geloven in het uiteindelijke succes van redelijk overleg en van naasten­
liefde Opgegroeid in de chantas-sfeer, zou hij niet snel met de vuist op tafel 
slaan tegenover de heren Een bedachtzame, maar aanhoudende vrager, in som­
mige opzichten wat gemakkelijk tevreden te stellen Zijn oppervlakkig inzicht m 
de aard en loop der gebeurtenissen maakte hem evenals zijn standgenoten weer­
loos tegenover de autoriteit van zijn beter ontwikkelde geloofsgenoten Neen 
deze man zou nimmer die, in zijn ogen zo schitterende, katholieke machtsvor 
ming willen of kunnen breken ten behoeve van een snellere en vollediger eman 
cipatie van zijn standgenoten Die katholieke eenheid, daar ging het om Zo 
was hij de typische representant van de beweging, waann hij leiding gaf en zeil 
leiding ontving van anderen, buiten de arbeidersbeweging Zijn collega's m dio­
cesane of nationale functies verging het niet anders 
§ 2 De sociaal-democratische familie te Nijmegen60 
Ten tijde van de grote spoorwegstakingen van 1903 telde de afdeling Nijmegen 
van de S D Α Ρ 51 leden 61 De socialistische vakactie ter plaatse was nog geheel 
in handen van het min of meer anarchistische Plaatselijk Arbeids Secretariaat 
( P A S ) , de plaatselijke cel van het N A S (Nationaal Arbeids Secretariaat) 
Reeds in 1901 was de uit Grave afkomstige onderwijzer bij het openbaar onder­
wijs, H J Hegeraat, lid en secretaris van de S D Α Ρ -afdeling geworden " Deze 
onderwijzer zal een hoofdrol vervullen in het drama, dat de spoorwegstakingen 
van 1903 voor de betrokkenen zou worden 
A De spoorwegstakingen van 1903 te Nijmegen 
De spoorwegstakingen in januari en april 1903 hebben in alle lagen van de bevol­
king een diepe indruk gemaakt Het Amsterdamse spoorwegpersoneel raakte 
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door het toepassen van de zgn. besmettingstheorie in een conflict met de directie 
van de H. Y.S.M. Op 27 januari legde het personeel het werk neer en deze spon-
tane solidariteitsactie greep snel om zich heen en dreigde het gehele spoorweg-
verkeer te verlammen. De al lang broeiende onrust onder het personeel gaf de 
beweging een enorm élan." Zowel de arbeidersleiders als de spoorwegdirecties 
schenen evenwel volledig verrast en de laatsten capituleerden onverwacht snel 
voor de eisen van het personeel, waaronder de erkenning van de vakorganisa-
ties als gesprekspartner. 1 februari kwam het spoorwegverkeer weer op gang. 
De reacties op deze gebeurtenissen liepen sterk uiteen van euforie bij de socia-
listische arbeidersorganisaties tot grote ongerustheid bij de burgerij. De socia-
listen meenden reeds dat de hartader van het sociale en economische leven, het 
spoorwegverkeer, in hún handen was. Ze hadden het breekijzer gevonden tegen 
de gevestigde orde, die een ogenblik aan het wankelen scheen gebracht. De burge-
rij verweet bij monde van haar politici en pers de regering, dat zij lijdzaam had 
toegezien bij deze machtsusurpatie en eiste onmiddellijk maatregelen tegen een 
mogelijke herhaling. 
Ook te Nijmegen roerde de plaatselijke pers zich geducht over het gebeuren. 
De Gelderlander, die gedurende het conflict louter informatie verstrekt had, 
sloot zich aan bij hen, die de socialisten vervolgd en het spoorwegpersoneel van 
zijn invloed beroofd wilden zien. In de morgeneditie van 5 februari 1903 con-
stateerde de redactie met innige voldoening, dat aan de principiële eis der haven-
arbeiders, nl. uitsluiting van ongeorganiseerden, niet was voldaan. De maat-
regelen van orde, door de Koninklijke Marine getroffen, hadden kennelijk 
indruk gemaakt op de oproerkraaiers. Spijtig liet de redactie hierop volgen, dat 
„als het gouvernement te land evengoed ingespannen was geweest, wie 
weet!"64 
De eerstvolgende dagen bleven de spoorwegstakingen een dankbaar onderwerp 
voor redactioneel commentaar. De leiders van het spoorwegpersoneel moesten 
het zwaar ontgelden „hun stomste en slinkste beweringen, door gladde 
tongen en rappe pennen verdedigd, werden door de lummelige arbeiders als 
rauwe, vette mosselen geslikt!"63 Een aantal themata keerde in de commen-
taren steeds weer terug, veelal gelardeerd met krasse uitlatingen aan het adres 
van de rode staatsvijanden. Zo wenste de redactie Petter en Oudegeest gerech-
telijk vervolgd te zien krachtens artikel 131 der strafwet betreffende ongeoor-
loofde opruiing.66 Arrestatie en insluiting drong te meer omdat dit tweetal voort-
ging met het druk uitoefenen op het parlement, hetgeen De Gelderlander als revo-
lutionaire chantage beschouwde. Een stereotype uitlating was, dat een troepje 
tierende socialisten het gehele conflict veroorzaakt had en de rest tot meedoen 
was geprest.67 Zonder die verderfelijke revolutionairen was er niets gebeurd en 
had ieder zijn plaats en plicht geweten. 
Deze anti-socialistische hetze werd afgewisseld met kritiek op regering en spoor-
wegdirecties. Die hadden de suggestie van een r.k. kamerlid om het spoorver-
keer aan het leger toe te vertrouwen met beide handen moeten aangrijpen.68 
Ook de katholieke arbeiders werd de roede niet gespaard. Waarom hadden ze 
niet geprotesteerd tegen het ergerlijke optreden van hun Amsterdamse colle-
ga's? De katholieke spoorwegmannen wisten toch dat de Paus in zijn encycliek 
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Rerum Novarum de werkstaking als strijdmiddel ondubbelzinnig had afgekeurd !" 
Van die ondubbelzinnigheid viel overigens het nodige af te dingen. Aalberse b.v. 
achtte de werkstaking in bepaalde gevallen wel degelijk geoorloofd.70 De wijze, 
waarop De Gelderlander de pauselijke encycliek interpreteerde mag karakteris-
tiek heten voor de manier waarop de krachten van het behoud in het katholieke 
kamp zich van Rerum Novarum zouden gaan bedienen.71 Alle arbeiderseisen en 
verlangens die niet met zoveel woorden in de encycliek gebillijkt werden, brand-
merkten ze als strijdig met de katholieke leer. Aan de nalatige katholieke spoor-
mannen werd een comité ten voorbeeld gesteld, gevormd door gepensioneerde 
spoorlieden, die zo nodig bereid waren het werk van die „jonge snotneuzen en 
lawaaimakers" over te nemen.72 Wel, dat lieten de roomse spoorjongens zich 
niet zeggen. Na een verzoek om financiële steun bij hun rijkere geloofsgenoten 
wisten ze een comité van verweer van de grond te krijgen, dat pal zou staan voor 
rust en orde en elke socialistische aantijging fier zou breken.73 De reacties van 
De Provinciale Gelderse en Nijmeegse Courant (verder te noemen Nijmeegse Cou-
rant) staken naast die van De Gelderlander af door hun nuchtere en kalme toon. 
De links-liberaal georiënteerde redactie bepaalde zich tot een zakelijke en 
„kleurloze" berichtgeving over de situatie in Amsterdam.74 Deze courant zag 
de nieuwsgaring kennelijk als haar belangrijkste taak en liet de lezer zelf oor-
delen, daarbij geholpen door overdrukken uit andere bladen. 
Intussen had Abraham Kuyper besloten de natie te laten zien dat zijn regering 
uitstekend bij machte was orde en rust te verzekeren. De aankondiging van de 
geruchtmakende „worg-wetten", die onder meer stakingen bij diensten van 
publiek belang verboden, voerde de sociale onrust naar een hoogtepunt en 
bracht voor het laatst anarchisten en sociaal-democraten, Dómela Nieuwenhuis 
en W. Vliegen, bijeen in één Comité van Verweer. Gezamenlijk zouden ze de 
krachtmeting met Kuyper c.s. aangaan. De regering nam alle mogelijke voor-
zorgsmaatregelen ten einde elk socialistische verzet tegen haar plannen onmid-
dellijk de kop in te drukken. De confessionele arbeidersorganisaties wist zij 
voor haar standpunt te winnen. Alles scheen erop uit de partijen naar een bittere 
confrontatie te voeren en wie matiging en overleg bepleitte, kreeg geen gehoor. 
Nadat de openbare behandeling van de „worgwetten" in de Staten-Generaal 
begonnen was, kondigde het Comité van Verweer de staking af voor de spoor-
wegen. Het stakingsparool werd evenwel onvoldoende opgevolgd, hetgeen het 
Comité deed besluiten de algemene werkstaking uit te roepen. Slechte leiding en 
een vijandige publieke opinie, die deze politieke staking fel afkeurde, voerden 
de beweging naar een onverbiddelijk fiasco. Na een dramatische en bewogen 
nachtvergadering nam het Comité het moeilijke besluit de stakingen 10 april, 
's middags om 12 uur te beëindigen. 
Het spoorwegpersoneel te Nijmegen had in vrij groten getale gehoor gegeven 
aan het stakingsparool van het Comité van Verweer. Desondanks slaagde het 
plaatselijk stakingscomité, waarin de onderwijzer Hegeraat leiding gaf, er niet 
in het spoorverkeer via Nijmegen lam te leggen. Acht april werkten er weliswaar 
nog slechts drie Nijmeegse machinisten maar het verkeer met Venlo, Den Bosch 
en Kleef bleef gaande.73 Alleen de verbinding Arnhem-Nijmegen raakte volledig 
verbroken, - voor een deel de verdienste van de Arnhemse kameraden. De 
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stakers, door een detachement koloniale reserve ter sterkte van 50 man en een 
detachement politie verre van het stationsemplacement gehouden, verzamelden 
zich bij het spoorviaduct aan de Graafsche weg.7' Vandaar konden ze de treinen 
na-ogen, die huns ondanks van en naar Nijmegen bleven lopen. Gewelddadigheid 
of moeilijkheden met de surveillerende agenten bleven uit." Troffen de stakers 
elkaar overdag aan het viaduct, des avonds vergaderden ze in café Vooruit aan 
de Graafseweg, geëxploiteerd door een partijgenoot.18 Deze bijeenkomsten 
hadden een volstrekt besloten karakter. De Gelderlander wist desondanks te 
berichten dat Hegeraat de stakers gedurig tot volhouden aanspoorde." 
Hegeraats vurige aansporingen en krachtige leiding voorkwamen het voortijdig 
„inzakken" van de staking, die tot de laatste dag werd volgehouden. Slechts een 
enkeling bood de plaatselijke directies weer zijn diensten aan. De rest volhardde 
in de* strijd, ondanks de dagelijks benauwender vooruitzichten. Dat Hegeraat 
inderdaad de ziel van de Nijmeegse staking was, viel onder meer op te maken uit 
de commentaren van De Gelderlander, die schreef over „dat onderwijzertje, door 
die sukkels als een halfgod beschouwd!"80 Nog levende tijdgenoten of nabe-
staanden van deze „sukkels" wisten zich het dominerend optreden van Hegeraat 
als stakingsleider te herinneren. Kennelijk wist hij zijn kleine schare volgelingen 
stevig in de hand te houden. 
Uiteraard begeleidde De Gelderlander de gebeurtenissen met pakkende com-
mentaren, die voorbeeldig het rooms-katholieke en anti-socialistische standpunt 
verwoordden. De wetsontwerpen van Kuyper had de redactie met vreugde be-
groet.81 Gedurende de staking probeerde De Gelderlander waar mogelijk de be-
weging te ondermijnen en te breken. Aan de protesten van het plaatselijk r.k. 
Spoorwegsecretariaat werd welwillende aandacht besteed en zijn manifest, dat 
o.a. de zinsnede bevatte „nu zullen wij ook tonen, dat we niets gemeen willen 
hebben met de socialisten" nam de redactie integraal over.82 Van de vergade-
ringen der stakers in café Vooruit werd in uiterst denigrerende taal verslag ge-
daan. Volgens de verslaggever voerden „meiden en gillende vrouwen" er het 
hoogste woord.83 
Het katholieke dagblad probeerde het moreel van de stakers te breken door de 
lijsten van ontslagenen te publiceren. Deze lijsten gingen vergezeld van arti-
kelen in de geest van „onbegrijpelijk dat ze een goede boterham weggooien voor 
een misdadige beweging en zo vrouw en kinderen tot de bedelstaf brengen". 
„Het is toch al te dwaas om vanuit een voos en verkeerd solidariteitsbesef baan 
en toekomst te verliezen"; of „Regelmatig melden zich werkwilligen, die het 
werk van de stakers willen overnemen".84 De gehele staking karakteriseerde de 
redactie als een „coup de désespoir". De regering en verantwoordelijke autori-
teiten werden geprezen vanwege de afdoende veiligheidsmaatregelen, aan de 
stations getroffen.83 
De opgeluchte burgerij had reden om de politie dankbaar te zijn en gaf daar 
uiting aan door een actie ter beloning van de politie en militiemanschappen. 
Een wat eigenaardig aandoend initiatief, dat destijds evenwel min of meer ge-
bruik was. De Gelderlander publiceerde elke dag de binnengekomen giften.86 Het 
mislukken van de staking gaf de redactie reden tot uitbundige vreugde. In tal van 
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Nabetrachtingen werd de staking scherp veroordeeld en aangedrongen op forse 
straffen voor de verantwoordelijke opruiers. 
De Nijmeegse Courant verstrekte gedurende het conflict uitsluitend zakelijke 
informatie over de toestand te Nijmegen, - ze sprak b.v. over de heer Hegeraat.87 
De rubriek De Arbeidersbeweging, die bijna dagelijks inlichtingen over de arbei-
dersbeweging in binnen- en buitenland verschafte, gaf een verslag van de loop 
der gebeurtenissen in Amsterdam en elders. Kennelijk onderschreef de redactie 
niet de opvatting van het katholieke plaatselijk dagblad, dat steeds van het mis-
dadige karakter der beweging sprak. Het plaatselijk stakingscomité kreeg haar 
bulletins geplaatst, terwijl de manifesten en bulletins van het landelijke Comité 
van Verweer integraal overgenomen werden. Na het mislukken der staking drong 
de redactie bij gelegenheid van het paasfeest aan op verzoening en stelde, „Het 
Vae Victis mag niet weerklinken".88 Het méér dan treurig lot, dat vele uitgesloten 
spoorwegmannen en hun gezinnen de wanhoop nabij bracht, had trouwens ook 
in de landelijke pers de aandacht getrokken.89 
14 April 1903 berichtte de courant, dat er bij de H.S. en S.S. tezamen 59 Nij-
meegse werklieden ontslag hadden gekregen en niet meer terug behoefden te 
komen.90 De Nijmeegse Courant stelde haar kolommen open voor briefschrijvers, 
die gratie wilden bepleiten. De redactie zelf betoogde herhaaldelijk dat het 
merendeel het slachtoffer was geworden van een aantal onverantwoordelijke 
leiders. Deze slachtoffers mochten daar niet levenslang om gewraakt en ver-
volgd worden. 
Ook in de Nijmeegse gemeenteraad kwamen de gebeurtenissen van begin april 
ter sprake, naar aanleiding van het voorstel van В & W om de politie en militaire 
eenheden voor hun trouwe diensten extra te belonen.91 Burgemeester F.M. А 
van Schaeck Mathon liet zich als volgt over de beweging uit.92 „Spreker hoopl. 
dat hier in Nijmegen de verschillende vakverenigingen zullen voortgaan met de 
belangen, die aan haar zijn toevertrouwd, die der arbeiders ni., te behartigen 
langs wettelijke en ordelijke wege en dat de besturen vooral doordrongen zullen 
zijn van de grote verantwoordelijkheid, die op hen rust en zich nooit zullen lenen 
tot het bereiken van misdadige politieke doeleinden, gelijk in de laatsten tijd met 
dergelijke verenigingsbesturen helaas in ons land het geval is geweest ". 
Voor de plaatselijke S.D.A.P. betekende het mislukken der stakingsactie een 
enorme klap. Het gebeuren had haar de geïsoleerde positie temidden van een 
vijandig gestemde bevolking nog eens scherp doen voelen. De plaatselijke afde-
ling van de Vereniging van Spoorwegpersoneel lag voor enkele jaren volkomen 
lam.93 Het ledental van de S.D.A.P.-afdeling liep onrustbarend terug, zó zelfs dat 
in 1905 opheffing overwogen werd.94 De plaatselijke afdeling van de Sociaal-
Democratische Onderwijzers Vereniging verloor 4 van de 7 leden. Het enige licht-
punt was de komst van P. C. Orgers uit Eist, een van werk uitgesloten lading-
meester.93 Deze spoorman had leiderscapaciteiten en stond enkele malen candi-
daat voor de S.D.A.P. bij de gemeenteraadsverkiezingen. Over een ruimere 
tijdspanne gemeten, had de staking en haar treurige gevolgen nóg een gunstig 
effect. In het P.A.S. te Nijmegen raakten anarchisten en „parlementairen" in 
een conflict verwikkeld, dat de neerslag vormde van de verraad-affaire in het 
Comité van Verweer.96 Nog geen twee jaar na de staking richtten de „parlemen-
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tairen" hun eigen Nijmeegse Bestuurders Bond op, waarmee de moderne vak-
beweging te Nijmegen een feit werd.97 
B. De afdeling Nijmegen van de S.D.A.P. (1900-1917) 
Maar laat ons niet op de gebeurtenissen vooruitlopen en ons voorlopig bepalen 
tot het gebeuren in en rond de plaatselijke S.D.A.P.-afdeling. Nadat W. P. G. 
Helsdingen, S.D.A.P.-propagandist voor Gelderland, in 1901 de Nijmeegse 
sociaal-democraten de helpende hand had gereikt bij de oplossing van vele 
technisch-organisatorische problemen, kon de nieuwe SD.A.P.-afdeling aan de 
slag. Al het volgende jaar hielp de afdeling een openbare 1 mei vergadering orga-
niseren. Kleermaker Pasma maakte van deze gelegenheid gebruik om enkele Da-
geraadsbrochures aan de man te brengen. Dat veroorzaakte een conflict in de 
afdeling, daar Hegeraat het ongewenst én onjuist achtte om in het overwegend 
katholieke Nijmegen met atheïstisch propaganda-materiaal te leuren." Het 
S.D.A.P.-standpunt, dat godsdienst een privaataangelegenheid behoorde te zijn, 
achtte hij onverenigbaar met de colportage van anti-godsdienstige Dageraads-
lectuur. In deze geest stelde hij de ledenvergadering een motie voor, die een 
meerderheid behaalde. Pasma ging daarop bij het hoofdbestuur in hoger be-
roep, omdat hij de motie als „een aanslag op de vrijheid van colportage" be-
schouwde. 
Het S.D.A.P.-bestuur verzocht Hegeraat om opheldering, die daarop de notu-
lenboeken opstuurde, - waarschijnlijk erg trots op zijn secretariaatswerk." De 
uitspraak van het hoofdbestuur in dit conflict over de meest geëigende taktiek 
in katholiek Nijmegen werd niet teruggevonden. Waarschijnlijk was het hoofd-
bestuur niet blind voor de tactische nadelen van anti-godsdienstige propaganda. 
Overigens zou de relatie tussen Dageraad en SD.A.P. door katholieke woord-
voerders te Nijmegen gretig als bewijs aangevoerd worden van het anti-gods-
dienstige karakter van de S.D.A.P. In datzelfde jaar 1902 nam een Nijmeegse 
afvaardiging deel aan het Groninger-congres van de S.D.A.P. Bij de stemming 
over de onderwijsresolutie schaarde Nijmegen zich bij de opposanten en stemde 
tegen de erkenning van het bijzonder onderwijs.100 Gezien de invloed van de 
„openbare" onderwijzer Hegeraat én de volstrekt geïsoleerde positie van de 
kleine Nijmeegse afdeling in Nijmegen, een logische opstelling. Aan een rede-
lijke compromis-politiek was ze nog lang niet toe. De afdeling verkeerde nog 
geheel in de fase van getuigen en revolutioneren tegen de vervolging in. 
De volgende jaren kon de afdeling zich nauwelijks handhaven. Kennelijk had de 
mislukking van de spoorwegstaking Hegeraats leiderspositie ondergraven. De 
toch al naargeestige sfeer werd nog gedrukter ten gevolge van een ordinaire ruzie 
over het vermeende misbruik, dat de sigarenmaker H. J. van Kolck gemaakt had 
van het ziekenfonds van de sigarenmakersorganisatie.101 Hem werd door zijn 
collega's, zéér sterk in de afdeling vertegenwoordigd, verweten gedurende tien 
maanden ten onrechte ziektegeld gebeurd en bovendien tegelijkertijd tien maan-
den contributie ontdoken te hebben. De boosdoender had gedurende zijn psy-
chische aandoening er stiekem wat bijverdiend. (1905). Hegeraat trok zich het 
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lot van de zenuw-patiënt aan en verzette zich heftig tegen de pogingen om Van 
Kolck te royeren.102 De gehele kwestie werd aan het hoofdbestuur voorgelegd, 
waarbij Hegeraat de moeite nam om in een ellenlange briefde toedracht uitvoe-
rig toe te lichten. Hij bracht de hele rel terug op het probleem, dat zenuwziektes 
voor buitenstaanders nauwelijks waarneembaar zijn én op de jaloezie van de 
collega's die Van Kolck zijn glimmend nieuwe fiets misgunden. 
Mede dank zij Hegeraats interventie besliste het hoofdbestuur ten gunste van 
Van Kolck, die door de afdeling onder protest weer als lid werd ingeschreven.105 
Enkele jaren later bleek hij er weer geheel bij te horen, gezien zijn uitverkiezing 
tot afdelingssecretaris.104 Hegeraat had het ondertussen niet gemakkelijk. Klaar-
blijkelijk irriteerde hij de leden met zijn opmerkingen over formele en proce-
durekwesties. In een vertrouwelijk schrijven aan het partijbestuur, „als oudere 
en meer ervaren partijgenoot", wees Jan ter Laan Hegeraat als het „bête noir" 
van de afdeling aan, wiens kritiek reeds vier bestuurswisselingen in één jaar uit-
gelokt had.105 J. H. van Atten, secretaris van de afdeling en in het dagelijks leven 
transportarbeider, verweet Hegeraat dat hij „demonstratief weggebleven was 
van de ledenvergadering op 11 september 1905, terwijl de agenda o.a. een be-
slissing over het al of niet voort laten bestaan van de Nijmeegse afdeling aan de 
orde stelde. „Als goed sociaal-democraat had hij toch present moeten zijn" 
schreef Van Atten de partij-leiding.10* 
Eén van de werkers van het eerste uur, de propagandist van het atheïsme, Pasma, 
bedankte het jaar daarop, evenals Wiesell. De laatste gaf als reden onder meer 
zijn antipathie jegens Hegeraat op, terwijl de eerste de S.D.A.P. „te parlemen-
tair" vond.107 Zijn botsing met Hegeraat zal aan deze beslissing niet vreemd ge-
weest zijn. Hegeraat liet zich door deze troebelen rond zijn persoon niet van de 
wijs brengen. Halverwege 1906 werd hij tot voorzitter uitverkoren, wellicht 
tengevolge van zijn werkzaam aandeel in de oprichting van de Nijmeegse Be-
stuurders Bond. 
Nu dreigden er echter van geheel andere zijde moeilijkheden. Het schoolhoofd 
meende, dat het onderwijzersschap van Hegeraat moeilijk te verenigen viel met 
zijn propagandistische arbeid voor het socialisme. Wellicht daarom kreeg Hege-
raat in 1906 zijn ontslag aangezegd.108 De afdeling organiseerde een protest-
meeting tegen deze beslissing van het gemeentebestuur, maar het mocht niet 
meer baten.109 In 1909 vertrok Hegeraat naar Amsterdam, waar hij een vrij be-
langrijke rol in de beweging zou spelen. Hij werd redacteur aan Het Volk, orga-
niseerde de zgn. Rode Dinsdagen, bundelde liederen en schreef brochures. Bo-
vendien zag hij zich belast met de zorg voor de jeugdorganisatie van de Amster-
damse S.D.A.P. Zijn gezondheid was door alle tegenslagen en kommer vroeg-
tijdig ondermijnd, zodat hij reeds in 1919, vijf en veertig jaar oud (geboren 
Т-\2-1Ъ te Grave) kwam te overlijden. Het Volk en De Socialistische Gids wijdden 
een zeer waarderend „In memoriam" aan deze vurige propagandist en strijder 
voor een rechtvaardiger samenleving.110 
De Nijmeegse afdeling verloor door Hegeraats vertrek een bekwaam en vol­
ijverig werker. Uit de weinige brieven, die gevonden werden en uit de verhalen 
van tijdgenoten kregen we het beeld van een man, die voor alles de rechtvaar­
digheid wilde dienen, wars van elke politieke berekening. Zijn „advocatuur" 
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inzake de kwestie van Van Kolck illustreerde dat. Verder een mens, die de arbei-
ders zijn kritiek niet spaarde en in vergadering én daarbuiten een formeel-correct 
optreden eiste. Daarnaast toch ook een man, die de neiging had zich in details te 
verliezen, zich te begraven in administratief-technisch werk zoals het ontwerpen 
van statuten, het voeren der correspondentie e.d. Stellig geen dogmatisch of 
visionair socialist, maar iemand, die het zijne wilde bijdragen aan het wegnemen 
van hetgeen hij als stuitend onrecht zag én ervoer. Zijn verdiensten voor de 
Nijmeegse sociaal-democratie lagen in zijn leiderschap en adviezen bij de her-
oprichting van de afdeling (1901), bij de spoorwegstaking (1903) en de oprichting 
van de N.B.B., (1906) de moderne vakbeweging te Nijmegen. Sedert zijn ont-
slag was hij voor de rode Nijmegenaren hun martelaar, slachtoffer van de wille-
keur der machthebbers. Zijn begrafenis wilden zij blijkens een telegram van het 
hoofdbestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan.111 
Ondertussen werkte de afdeling naar vermogen voor de bevrijding van het Nij-
meegse proletariaat. Ze sloot zich aan bij het plaatselijk Comité voor Algemeen 
Kiesrecht, vormde met de rode vakbonders een plaatselijk agitatie comité en 
bereidde de spreekbeurten voor van de SDA.P.-kopstukken, zoals Van der 
Goes, Duys, Tak (80 toehoorders), Hermans, Troelstra (1911) en Kleerekoper."2 
Een „historische" stap zette de afdeling in 1906, toen ze de Nijmeegse Bestuur-
ders Bond in het leven riep. De grote animator was de tabaksbewerker W. van 
der Hoeven, die allang méér dan genoeg had van het kabaal en de stelselloosheid 
in het P.A.S. Het werk en de betekenis van de N.B.B. zullen nog apart besproken 
worden, maar hier zij reeds medegedeeld dat gedurende de jaren 1906-1912 de 
Nijmeegse S.D.A.P. als onderafdeling van de N.B.B, opereerde."3 De reor-
ganisatie van het N.V.V., waaraan Van der Hoeven mocht meewerken, maakte 
verder samengaan in één organisatie onmogelijk (1912). Van der Hoeven, een 
van de weinige autochtone Nijmegenaren, die in de Nijmeegse beweging een 
vooraanstaande plaats bekleedde en bovendien nog van huis uit rooms-katho-
liek, stond enige keren candidaat voor de gemeenteraad en wist een opmerke-
lijk hoog aantal stemmen te verzamelen.114 Zijn vrienden noemden hem vanwege 
zijn schriel uiterlijk „de herring". In 1915 werd hij hoofdbestuurder van de 
tabakswerkersbond, een bezoldigde functie en moest zich om die reden in Am-
sterdam vestigen.115 Wéér verloor de Nijmeegse sociaal-democratie een be-
kwaam en nuchter medewerker, dit keer aan de vakbeweging. In dat vertrek van 
„de herring" openbaart zich een probleem, dat andere afdelingen stellig óók 
raakte. De hoofdbesturen en centrale organisaties van S.D.A.P. en N.V.V. zaten 
veelal dringend verlegen om goed kader en mensen, die leiderscapaciteiten 
bezaten, hetgeen voor relatief onbetekenende afdelingen van de S.D.A.P., zoals 
de Nijmeegse, een gedurige afroming van de beste mensen ten gevolge had. Zo 
„verloren" de Nijmegenaren Van der Hoeven, J. Westerhof, J. Ter Laan, Р. C. 
Orgers, H. J. Hegeraat en later Van der Goes van Naters en Wiardi Beekman. 
De Vries sprak i.v.m. de moeizame Nijmeegse economische ontplooiing over 
de tegenslag van de laatkomer, hetgeen eveneens van toepassing mag heten op 
het lot van de moderne arbeidersbeweging te Nijmegen.116 
De jaren 1906-1909 brachten de interne partijstrijd in de S.D.A.P. tussen de 
Tribunisten en de gematigden.117 De daaraan verbonden discussies over beginsel 
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en taktiek bewogen zich op een niveau, dat voor de Nijmeegse sociaal-demo-
craat eenvoudig niet haalbaar was. Waarschijnlijk hadden ze hun vertrouwen 
volledig in Troelstra gesteld en bezagen ze Wijnkoop c.s. als lastposten. Ten 
einde geïnformeerd te zijn over de gang van zaken in de afdelingen, stuurde het 
hoofdbestuur jaarlijks een formulier met concrete vragen, die tezamen een jaar-
overzicht vormden. Na het Deventer-congres (1909) bleek het S.D.A.P.-bestuur 
geïnteresseerd in het aantal leden, dat de partij verliet omwille van de uitgestoten 
kameraden. De afdeling Nijmegen verloor niet één lid om die reden.118 
Ver van de nauwelijks begrepen partij-twisten, propageerden de Nijmeegse 
sociaal-democraten hun socialisme. Sedert de oprichting van de N.B.B. ging het 
de afdeling beter. Het ledental bereikte in 1909 weer de vijftig, het jaarverslag 
over 1907 sprak van een goede geest onder de leden en het propagandablad voor 
het gewest Gelderland, De Arbeid, telde 100 Nijmeegse abonnees.11' De Nijmeeg-
se gemeenteraad ontving van N.B.B.-S.D.A.P. een adres, waarin het tekort aan 
goede en betaalbare arbeiderswoningen gewraakt werd. (vgl. p. 141 ).120 Op de 
grote meetings te Den Haag (kiesrecht, 1908) en Arnhem (10-urendag 1908) was 
een Nijmeegse delegatie van de partij.121 Tijdschriften en brochures werden ge-
colporteerd en manifesten, o.a. Crisis en Werkloosheid, verspreid. Het gemid-
deld aantal deelnemers aan de huishoudelijke vergaderingen liet evenwel wat te 
wensen over. Dat beliep in 1907 elf leden op een totaal van circa dertig.1" In 
datzelfde jaar vermeldde de afdelingsbegroting een bedrag van f 117,50. 
Ter gelegenheid van de nijverheidstentoonstelling, die Nijmegen wilde organi-
seren, hadden de locale werknemersorganisaties een commissie van voorberei-
ding gevormd. Ook de R.K. Volksbond en de St. Jozefgezellen hadden daarin 
aanvankelijk zitting genomen evenals het plaatselijk comité van de Katholieke 
Sociale Actie. In 1908 trokken de katholieken zich terug uit de commissie, omdat 
ze geen neutrale meerderheid wensten te aanvaarden.123 Pogingen van S.D.A.P.-
zijde om het geschil bij te leggen, mislukten doordat de rode bemiddelaars niet 
het fiat van de geestelijke adviseur van de St. Jozefgezellen, pater Van Hooft, 
kregen. De besturen van Volksbond noch St. Jozefgezellen durfden zelfstandig 
een beslissing te nemen over deze weinig principiële zaak en verwezen de 
S.D.A.P.-ers steeds naar hun geestelijke adviseurs. 
De jaren 1910-1917 betekenden voor de partij als geheel én voor de Nijmeegse 
afdeling groei-jaren. Het ledenaantal steeg tot circa 150 in 1918.124 Dat dankte 
de Nijmeegse afdeling waarschijnlijk allereerst aan haar optreden gedurende de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1910, 1911, 1913 en 1917, waarover nog ge-
sproken zal worden.125 De afdeling trad daarmee uit de beslotenheid in de open-
baarheid, daarbij fel belaagd door De Gelderlander, die sedert 1912 weigerde de 
kwartaalverslagen van het Ν,,Β.Β.-Bureau voor Arbeidsrecht op te nemen.126 De 
acties voor algemeen kiesrecht, waaraan de S.D.A.P. duidelijk leiding gaf, sloe­
gen ook te Nijmegen aan blijkens de 3287 handtekeningen, die de afdeling wist 
te vergaren voor het volkspetionnement voor algemeen kiesrecht (1910).127 Vanaf 
1910 ging De Arbeid speciale informatie verstrekken over de Nijmeegse arbei­
dersbeweging, - een erkenning van haar groeiende betekenis.128 
Wat de kleine groep actieve sociaal-democraten steeds meer ging steken, was 
het feit dat hun vertegenwoordigers uit vrijwel alle gemeentelijke commissies 
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geweerd werden.12' Terwijl elders partijgenoten b.v. verdienstelijk werk deden 
in dienst van de gemeentelijke voedseldistributie, moesten de Nijmegenaren 
lijdzaam blijven toezien.130 De samenstellers van de Jaarboekjes van de gemeente 
Nijmegen vonden het pas in 1916 nodig om het N.B.B.-Амгеам voor Arbeidsrecht 
te vermelden, terwijl in 1917 voor het eerst de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling ge­
noemd werd.1"31 
Hoezeer de Nijmeegse afdeling ook aan kracht en invloed won, ze blééf de min-
dere van de afdeling Arnhem. Vanuit de Gelderse provincie-hoofdstad werden 
de acties gecoördineerd, sedert 1915 door de propagandist L.M.Hermans, die 
het werk van Helsdingen deels had overgenomen.132 Die ondergeschikte positie 
van Nijmegen in de S.D.A.P. bleek ook uit de congresverslagen. Terwijl Arnhem 
regelmatig van zich liet horen, beperkte Nijmegen zich tot luisteren en mee-
stemmen.133 
Alvorens de overige telgen van de rode familie te beschrijven, volgt hier eerst 
het resultaat van het onderzoek naar de antecedenten van de Nijmeegse leden 
der S.D.A.P. Helaas werd een volledige en bruikbare ledenlijst van de afdeling 
Nijmegen niet gevonden. Derhalve moesten we ons behelpen met de namen van 
S.D.A.P.-ers, die om welke reden dan ook (bestuursfunctie, aanmelding als lid 
e.d.) in het archiefmateriaal van het I.I.S.G. waren terug te vinden. Mede door 
het soms onleesbare handschrift of het niet aangeven van de voorletters konden 
deze namen niet alle in het bevolkingsregister achterhaald worden. Desondanks 
was de oogst niet gering. Over de periode 1898-1920 vonden we 54 namen van 
Nijmeegse S.D.A.P.-ers, die voor kortere of langere tijd in Nijmegen aan de 
socialistische propaganda hebben deelgenomen. Zelfs indien uitgegaan wordt 
van een totaal aantal leden van 150 in 1920 (het gemiddelde ledental over de 
genoemde periode ligt aanmerkelijk lager) altijd nog ruim 1/3 deel. Voldoende 
om representatief te mogen heten. 
De aanleiding voor dit onderzoek was het feit, dat al snel de zekerheid groeide, 
dat in ieder geval de leidsmannen van de Nijmeegse S.D.A.P. van elders kwamen 
en niet tot de autochtonen gerekend konden worden. Eenmaal op dit spoor lag 
een verder onderzoek naar de verdeling naar gezindte van de S.D.A.P.-aanhang 
voor de hand. Van de 54 onderzochte Nijmeegse S.D.A.P.-ers bleken er 13 in 
Nijmegen geboren te zijn en liefst 41 van elders gekomen. In procenten omgezet 
wil dit zeggen dat bijna 76% tot de allochtone en 24% tot de autochtone Nijme-
genaren gerekend moeten worden. Al eerder werd aangetoond, dat het socia-
lisme in Nijmegen geïmporteerd werd, althans het politiek georganiseerd socia-
lisme. Hier kan aan toegevoegd worden, dat de Nijmeegse sociaal-democratie 
hoofdzakelijk op de „nieuwe" Nijmegenaren steunde, die sedert de ontmante-
ling en uitleg naar de Waalstad gekomen waren. 
Dit opmerkelijke feit geeft onvoldoende grond voor generalisaties, maar het 
komt toch erg waarschijnlijk voor, dat de enorme bevolkingsbeweging in de 
vorige en het begin van deze eeuw een zelfstandige factor is geweest in het com-
plex van oorzaken dat tot de groei van het socialisme heeft geleid. Dat ligt eigen-
lijk ook voor de hand. Wie zijn geboorteplaats verliet, waar zijn voorvaderen 
soms eeuwen geleefd hadden, „ontsnapte" min of meer aan de vrij starre, verti-
caal gestructureerde sociale verhoudingen, door traditie, conventies en sociale 
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controle in stand gehouden. Hij kwam onbevangener tegenover de samenleving 
te staan. Als hij in een der snel-groeiende grote steden terecht kwam, hetgeen 
meest het geval was, dan behoorde hij tot een stroom van duizenden lotgenoten. 
Het mag zeer onwaarschijnlijk heten, dat die stedelijke gemeenschap in staat 
was deze aantallen vlot te incorporeren in de bestaande sociale verhoudingen. 
De systemen van sociale controle, die geneigd waren al het vreemde tot aanpas-
sen te dwingen, moesten wel falen tegenover dergelijke kwantiteiten vreemde-
lingen. Daardoor kregen die immigranten de ruimte voor activiteiten, die in hun 
oorspronkelijke omgeving waarschijnlijk niet getolereerd zouden zijn. A fortiori 
gold dit voor de propaganda voor het socialisme, waarop nog sterk het odium 
rustte van het buitenissige, het onfatsoenlijke en staatsgevaarlijke. 
Ook de verdeling van de 54 S.D.A.P.-ers naar gezindte mag opmerkelijk heten. 
TABEI. B. Over de gezindie van de Nijmeegse S.D.A.P.-ers ( 1898-1920) 
Gezindte Aantal Percentage 
Rooms-Katholiek 8 14.80% 
Nederlands Hervormd 21 38.95% 
Géén Godsdienst 13 24.05% 
Van R.K. naar geen godsdienst 1 1-85% 
Van Ned. Herv. naar geen godsdienst 9 16.65% 
Israëliet 1 1.85% 
Doopsgezind 1 1.85% 
Totaal 54 100 % 
Deze cijfers geven aanleiding tot een aantal constateringen en veronderstellin-
gen. Allereerst, dat van de Nijmeegse sociaal-democraten het overgrote deel, 
85.20% tot de niet-katholieke bevolkingsgroep behoorde. Van de 10 S.D.A.P.-
ers, die aanvankelijk opgaven tot een kerk te behoren, maar later, bij een vol-
gende volkstelling „geen godsdienst" opgaven, werd nagegaan of ze vóór of na 
hun inschrijving bij de plaatselijke S.D.A.P.-afdeling tot deze stap kwamen. Van 
deze 10 (18.50%) bleek dat bij allen het lidmaatschap van de S.D.A.P. voorafging 
aan hun volledige publiekelijke ontkerkelijking. Tezamen met de 13 „niet gods-
dienstigen" komen we aan een percentage van 42.6 niet-kerkelijke leden, een 
voor die tijd zéér hoog percentage. Wat er derhalve van socialistische zijde ook 
beweerd werd en wordt over de verhouding van de godsdiensten tot het socia-
lisme, deze cijfers tonen ondubbelzinnig aan dat in het S.D.A.P.-milieu de volle-
dige ontkerkelijking en geloofsafval relatief zeer omvangrijk was.134 In hoeverre 
dit proces mede veroorzaakt werd door de opstelling van de kerken, die hun 
deuren voor de socialisten sloten, laten we hier in het midden. 
Liefst dertien S.D.A.P.-ers gaven bij de volkstellingen op, dat ze niet tot enigerlei 
gezindte gerekend wilden worden, terwijl tien anderen eerst wél, later geen 
godsdienst opgaven. Het allochtone element onder hen valt weer bijzonder op. 
Van de dertien godsdienstlozen waren er tien niet in Nijmegen geboren, terwijl 
de tien „afvalligen" allen van elders kwamen (respectievelijk dus 77% en 100% 
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allochtonen). Van de tien allochtone godsdienstlozen werd niet onderzocht waar 
en wanneer ze besloten bij de volkstelling of inschrijving in een gemeente elke 
band met een kerkgemeenschap te ontkennen. Daar velen van hen méér dan 
eens verhuisden, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat deze stap eerst gedaan werd 
nádat de geboorteplaats verlaten werd. Alles bijeen wijzen deze cijfers erop, dat 
de binnenlandse migratie de geloofsafval en ontkerkelijking begunstigd heeft en 
dat de S.D.A.P. voordeel gehad heeft van dat migratie-proces én een actieve 
factor was in het ontkerkelijkingsproces, dat in veel gevallen tot volledige ge-
loofsafval leidde. 
De ontkerkelijking en geloofsafval te Nijmegen gingen vooral ten koste van de 
Nederlandse Hervormde kerk, terwijl de katholieke kerk kennelijk aanmerke-
lijk minder gelovigen verloor. Dat laatste wijkt nogal af van het gebruikelijke 
beeld. Auteurs als Rogier spraken veelvuldig van „het lek" in de grote steden of 
de „geruisloze geloofsafval" onder de katholieke migranten.133 Kennelijk heeft 
het meer geprononceerd katholiek karakter dat Nijmegen in toenemende mate 
kreeg, althans in Nijmegen dat lek goeddeels gedicht. Slechts één rooms-katho-
liek S.D.A.P.-lid wenste zich later tot de godsdienstlozen gerekend te zien, de 
overige acht (nog) niet. Zeer waarschijnlijk moeten die acht tot de zgn. rand-
katholiek«n gerekend worden d.w.z. ze voelden nog wel een zekere binding met 
de r.k. kerk, maar kerkten niet of nauwelijks meer. Van deze acht behoorden er 
overigens liefst zes tot de autochtone bevolking. Slechts twee waren geïmmi-
greerd, hetgeen nog eens de suggestie versterkt dat van een omvangrijke ont-
kerkelijking onder de Nijmeegse katholieken, voor zover zij van elders kwamen, 
nauwelijks sprake is geweest. Begrijpelijk, daar in het overwegend roomse 
Nijmegen katholiek zijn impliceerde tot de meerderheidsgroepering te behoren, 
met alle sociale, economische en culturele voordelen van dien. 
Het zou te ver gaan om aan dit uiterst beperkte onderzoek vér gaande conclusies 
voor andere S.D.A.P.-afdelingen te verbinden. Wel lijkt het dringend gewenst, 
dat op veel grotere schaal dan tot nog toe geschiedde de mogelijke samenhang 
onderzocht wordt tussen het binnenlands migratieproces, de ontkerkelijking c.q. 
geloofsafval en de S.D.A.P. c.q. het socialisme. 
С De Nijmeegse Bestuurders Bond (1906-1917) 
Na de inzinking ten gevolge van de verloren spoorwegstaking, ging het de Nij­
meegse sociaal-democratie steeds beter. De oprichting van de N.B.B, betekende 
waarschijnlijk het keerpunt, omdat daarmee de politieke acties een hechtere 
basis kregen én de vak-actie aan het anarcho-syndicalisme onttrokken werd. 
Voldoende reden voor een nadere bespreking van de N.B.B. 
28 februari 1906 kwam de N.B.B, dank zij de bemoeiingen van de plaatselijke 
tabaksbewerkers tot stand.136 W. van der Hoeven (vgl. p. 173) een der initiatief-
nemers en eerste voorzitter, schreef ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
de moderne vakbeweging te Nijmegen zijn herinneringen in een drietal cahiers 
op.137 Het initiatief van Van der Hoeven c.s. was het gevolg van de ontevredenheid 
bij de „politieke" socialisten over de gang van zaken in het P.A.S. Daarin over-
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heersten geheel de anarcho-syndicalisten, die elke staking met grote woorden 
ondersteunden, maar m gebreke bleven waar het om degelijke voorbereiding en 
organisatie ging en het geheel lieten afweten bij de vorming van een-onmisbare-
weerstandkas - „Een treurig boeltje".138 In feite lééfde het P.A.S. van de open-
bare vergaderingen, waarop notoire anarchisten de verzamelde arbeiders op-
op/weepten en tot revolutionair verzet aanspoorden Constructieve voorstellen 
of goed gelelde acties leverden deze bijeenkomsten zelden op. De slecht ge-
schoolde aanwezigen verwachtten dat ook niet. Ze kwamen om zich te laten 
stijven in hun afkeer van de bestaande maatschappelijke orde en barstten in 
geestdriftig applaus los bij stereotype kreten als „op de puinhopen van het kapi-
talisme zullen wij een nieuwe, rechtvaardige wereld bouwen".13' 
Een aantal arbeiders, meest S.D.A P.-ers, begonnen naar degelijk en construc-
tief werk te verlangen Het N.A.S. waren ze beu. Liever werkten ze mee aan 
acties, die enig uitzicht boden op werkelijke - desnoods langzame - verbetering 
van het werkmanslot. Het wachten op de revolutie had al te lang geduurd. De 
bekendmaking van de plannen om tot een nieuwe vakvereniging te komen (het 
latere N.V.V ) en de befaamde „scheurcirculaire" van het N A S , gaven de 
Nijmeegse sociaal-democraten voldoende ruggesteun voor hun pogen een eigen 
vakvereniging op te richten u o Op de vooraf bekend gemaakte oprichtingsverga-
dering verschenen er een groep sigarenmakers, wat overheidspersoneel, schilders 
en spoorwegmannen. Hoewel de oprichters van het N.V.V. nadrukkelijk 
zouden verklaren, dat zij de vakbeweging volstrekt los en onafhankelijk van 
welke politieke partij ook dachten, sloot te Nijmegen de S.D.A.P.-afdeling zich 
toch bij de N В В aan m Van der Hoeven zei hierover, „de aanwezigheid van de 
S.D.A.P. komt nu wat zonderling voor, maar het was toen noodzaak om goede 
krachten bijeen te brengen en die zaten nu eenmaal in de SD-A.?""1 2 
Ook in sommige andere gemeenten maakte de S.D.A.P. deel uit van de Bestuur­
dersbond. Oudegeest weet dat onder meer aan de behoefte om elkaar bij te 
staan in het soms moeilijke gevecht met de vijandige omgeving.143 Nog afgezien 
van dit motief, gaf Van der Hoeven wellicht de meest dwingende reden voor dit 
samengaan aan.144 In die kleine socialistische gemeenschappen ontbraken veelal 
de benodigde bekwame en deskundige leidersfiguren, zodat de S.D.A P.-ers 
behoudens de politieke actie ook de vakactie en de coöperatie moesten behar-
tigen Overigens zag niemand destijds veel onderscheid tussen het werk van de 
S.D.A.Ρ en het N V.V In beide organisaties gaven dezelfde mensen de toon aan 
en beide verenigingen werden zonder meer tot die ene rode familie gerekend.145 
Zeker gedurende de eerste jaren werkten ze trouwens veelvuldig en in een uit­
stekende verstandhouding samen. Pas in de twintiger jaren zal in het N.V V. enige 
weerstand groeien tegen de bevoogding door de S.D.A.P. 
De samenstelling van de opeenvolgende N.B.B .-besturen „bewees" het boven­
staande In het eerste bestuur bekleedden de S.D.A.P.-ers de sleutelfuncties. 
Voorzitter werd Van der Hoeven, tweede voorzitter J. Roeleven, eerste secre­
taris J .M. van Atten, tweede secretaris K.Hubrechts en penningmeester P.C. 
Orgers. Dit bestuur zag aanvankelijk een kleine honderd arbeiders aan zijn lei­
ding toevertrouwd Al snel, twee maanden na de oprichting van de N.B.B. (1906), 
kwam het voor een uiterst principiële beslissing te staan, nl. moest een „wilde" 
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staking wel of niet ondersteund worden?146 Vormers van de Nijmeegse Tram-
wegmaatschappij hadden zonder enig vooroverleg het werk neergelegd en klop-
ten bij de N.B.B, aan om financiële steun. Het P.A.S. juichte de actie van de 
vormers toe, maar bezat geen middelen om ze metterdaad te ondersteunen. De 
N.B.B, besloot omwille van het beginsel „geen steun aan ongeorganiseerden en 
geen steun aan directe acties" door de zure appel héén te bijten en weigerde 
elke financiële tegemoetkoming.147 
Dat veroorzaakte enige deining onder de Nijmeegse arbeiders en speciaal de 
P.A.S.-leiders roerden zich geducht over dit „verraad". Gaandeweg leerde de 
arbeidersbevolking echter dat het de N.B.B, ernst was met zijn beginselen, het-
geen het aantal wilde stakingen belangrijk terugbracht. Hoe begrijpelijk en ge-
zien vanuit het standpunt der vakverenigingsbestuurders, juist dit optreden van 
Van der Hoeven c.s. ook was, - „gewoon" mag hun beslissing niet heten. Im-
mers, binnen de S.D.A.P. zou nog ettelijke jaren het standpunt verdedigd wor-
den, dat élke arbeidersstaking als uiting van proletarisch verzet door de S.D.A.P. 
gesteund moest worden. Pas ná het interne conflict én de botsing met het N.V.V. 
over de Amsterdamse zeeliedenstaking (1911) verliet de S.D.A.P. haar revolutio-
naire stelling ter wille van het N.V.V.148 Daarom kan in het optreden van het 
N.B.B.-bestuur, - nogmaals geheel in S.D.A.P. handen -, eerç aanwijzing temeer 
gezien worden voor het feit, dat in de afdelingen het revolutionaire gedoe even-
redig afnam met de mate, waarin die afdelingen mogelijkheden zagen of kansen 
kregen voor constructief werk, dat tot werkelijke verbetering van de levens-
omstandigheden kon leiden. 
Hoezeer de Bestuurdersbond elke gedachte aan revolutionair geweld of illegale 
acties buiten zijn organisatie wilde houden, bleek o.a. uit de statuten, door 
Hegeraat opgesteld. Gezien Hegeraats tussenkomst inzake de colportage van 
anti-godsdienstige Dageraads-lectuur (vgl. p. 153) én de formulering van de sta-
tuten, oefende deze onderwijzer beslist een matigende invloed uit op de plaatse-
lijke beweging. Artikel twee en drie van de N.BB.-statuten formuleerden het 
doel en gaven de middelen aan.14' Art. 2: De Nijmeegse Bestuurdersbond heeft 
ten doel: 
a) De verschillende te Nijmegen gevestigde en in de omstreken gevestigde vak-, 
politieke- en coöperatieve verenigingen met elkaar in verbinding te brengen en 
te houden tot het voeren langs wettigen weg van propaganda en agitatie op elk 
gebied der arbeidersbeweging. 
b) Het oprichten of helpen oprichten van verenigingen in die vakken, waarin 
geen organisatie bestaat of welke organisatie onvoldoende wordt geacht. 
c) Het verzamelen van statistische en andere gegevens betreffende het leven, het 
bedrijf en de organisatie der arbeiders, de locale toestanden van allerlei aard; en 
het gebruik maken daarvan waar, hoe en wanneer zulks nodig zal worden geoor-
deeld. 
d) Het onderhouden van betrekkingen met in andere plaatsen gevestigde Be-
stuurdersbonden of soortgelijke lichamen en, zo mogelijk, het vormen van een 
blijvend verband met dezen. 
Art. 3.: Ter bereiking van dit doel organiseert de Bond vergaderingen, lezingen, 
voordrachten en cursussen van allerlei aard, geeft hij geschriften uit, stelt hij en-
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quêtes in en doet verder alles wat zal worden nodig geoordeeld en met wettige 
middelen bereikbaar is. 
Zowel de doelstelling als de opsomming der middelen behelsden dus een zinsne-
de, die de mogelijke acties van de N.B.B, beperkten tot die, welke met de be-
staande wetgeving verenigbaar waren. De behoefte om afstand te nemen van de 
beginselen en de tactiek van het P.A.S., zal Hegeraat waarschijnlijk geïnspireerd 
hebben bij de formulering van deze passus. De S.D.A.P.-ers schijnen géén be-
zwaren gekoesterd te hebben tegen deelneming aan een beweging, die zich vol-
ledig op het standpunt van de legaliteit plaatste. Door zich bij de N.B.B. aan te 
sluiten aanvaardde de S.D.A.P.-afdeling in feite dit legaliteitsbeginsel, hetgeen 
strijdig was met het revolutionaire karakter, dat de S.D.A.P. nog immer beweer-
de te bezitten en in haar programma's steeds weer uitdrukkelijk vastlegde.150 
Overigens mag het betwijfeld worden of de S.D.A.P.-afdeling zich van deze con-
sequentie bewust was en er ernstig over nagedacht had. 
Zoals de naam al aangeeft, vormde de N.B.B, een samenwerkingsorgaan, waarin 
de besturen van de plaatselijke, moderne arbeidersbeweging samenwerkten. De 
verschillende organisaties, meest plaatselijke afdelingen van nationale vakorga-
nisaties, traden collectief toe. Individueel lidmaatschap was onmogelijk. Deze 
organisatievorm had al geruime tijd in Amsterdam en Rotterdam zijn doeltref-
fendheid en bruikbaarheid bewezen.151 In 1907 bestond er reeds in 20 gemeen-
ten zo'n bestuurdersbond.152 Verreweg de meeste bestuurdersbonden verenigden 
aanvankelijk naast de vakorganisaties ter plaatse, óók de politieke en culturele 
verenigingen van sociaal-democratische signatuur. De N.B.B, zou uitgroeien tot 
het belangrijkste overkoepelende orgaan van de moderne arbeidersbeweging te 
Nijmegen.153 
December 1909 stelde de S.D.A.P.-afdeling in de bondsvergadering voor om een 
Bureau voor Arbeidsrecht te starten.154 De sociale wetgeving en speciaal de Wet 
op het Arbeidscontract hadden bij de arbeiders de behoefte aan rechtspositione-
le voorlichting sterk vergroot.155 Dat had in een aantal grote steden geleid tot de 
instelling van een speciaal Bureau, dat desgevraagd arbeiders van advies diende. 
Veelal had de plaatselijke bestuurdersbond deze voorziening in een toenemende 
behoefte op zich genomen. Leden van bij de bond aangesloten organisaties ont-
vingen gratis advies, zo nodig ook juridische bijstand en in sommige gevallen 
konden ook ongeorganiseerden er terecht tegen betaling van een kleine vergoe-
ding. 
Het S.DA.P.-voorstel vond een gunstig onthaal en de afdelingsvoorzitter, 
J. Westerhof, kreeg de opdracht zich te Amsterdam te laten informeren over de 
inrichting en werkwijze van het Bureau voor Arbeidsrecht van de Amsterdamse 
Bestuurdersbond.156 Na de terugkeer van Westerhof werd in de bondsvergade-
ring van 6-2-,10 met algemene stemmen het S.D.A.P.-voorstel aangenomen om 
te Nijmegen een soortgelijk bureau te beginnen als te Amsterdam reeds bestond 
(sedert 1901).157 Westerhof werd benoemd tot „ambtenaar", belast met de lei-
ding tegen een bezoldiging van ƒ 1,- per week.158 
Hoewel provisorisch opgezet, kreeg het bureau nog hetzelfde jaar een groot aan-
tal gevallen te behandelen. Volgens Van der Hoeven bezochten 273 arbeiders de 
ambtenaar voor arbeidsrecht, waarvan er 112 hun problemen verder behandeld 
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zagen d.w.z. dat de ambtenaar stappen ondernam bij de werkgever of de wette-
lijk aangewezen instellingen voor beroep.159 Westerhof slaagde erin voor deze 
112 tezamen ƒ674,17 aan gelden te incasseren, die hen onwettig onthouden wa-
ren. Het leeuwendeel van dit bedrag (ƒ 537,31) ging naar ongeorganiseerden, het-
geen Van der Hoeven tot de conclusie bracht dat de werkgevers inzake ontslag 
e.d. omzichtiger optraden tegenover georganiseerden dan tegenover met-geor-
gamseerden. De jaarlijks toenemende aantallen bezoekers van het bureau noop-
ten de N.B.B, al snel naar een juridisch adviseur uit te zien, die de ingewikkeldste 
gevallen voor zijn rekening kon nemen en de gerechtelijke procedures kon ver-
zorgen. De bestuurdersbond informeerde te Amsterdam (J. Fortuyn) ot men 
daar wellicht een geschikte jurist wist.160 J. Fortuyn adviseerde de Nijmeegse ju-
rist en V.D.B.-er, H.J .C, van Scherpenberg te vragen. Deze ging aanvankelijk 
op het desbetreffende verzoek in, maar bedankte later, vermoedelijk onder druk 
van invloedrijke personen ter plaatse. Mogelijk dezelfden, die hem in 1918 dwon-
gen méé te doen aan de vorming van een burgerwacht tegen het rode gevaar. 
Uiteindelijk wist de N.B.B, twee juristen aan het Bureau van Arbeidsrecht te ver-
binden nl. mr. J. Santman (Nijmegen) en mr. J. W. Frowein (Arnhem). 
Hoezeer het werk van de ambtenaar zich in de loop der jaren vermeerderd had, 
bleek uit het verslag van W. Buchel, die in 1917 tot ambtenaar benoemd was.161 
Buchel hield 53 zittingsavonden met een gemiddeld bezoek van negen personen. 
Hij ontving 150 stuks correspondentie, terwijl er 380 stuks uitgingen. Voor de 
253 bezoekers, die hun zaak verder behandeld zagen (137 georganiseerden tegen-
over 116 ongeorganiseerden) werd een netto-totaal voordeel van ± ƒ 5 3 7 , - be-
haald. Een bedrag dat anders de werkgevers ten goede was gekomen, hoewel 
wederrechtelijk. De meest voorkomende kwesties hadden te maken met een on-
juiste toepassing of het negeren van de wet op het arbeidscontract (73 gevallen). 
Blijkbaar probeerden de werkgevers regelmatig de hand te lichten met deze 
wetsbepalingen óf namen ze niet voldoende zorgvuldigheid in acht bij de toe-
passing van de voorschriften. Verder gaf de militie, - landweer- en landstormwet 
veelvuldig aanleiding tot vragen en verdere stappen (42 gevallen). Strafzaken 
werden door het bureau niet behandeld. 
In 1917 stelde het N.V.V.-bestuur een leidraad samen om de efficiency en de uni-
formiteit van de werkwijze der verschillende bureaus te bevorderen.162 Sommige 
gemeenteraden besloten van gemeentewege een bureau in te nchten, waar inge-
zetenen gratis advies konden inwinnen over rechtspositionele, - soms ook straf-
zaken.163 De betekenis van deze bureaus, gemeentelijk of door de vakvereni-
gingen gesticht, mag niet onderschat worden. Het voortdurend contact, dat de 
bureaus onderhielden met de verantwoordelijke autoriteiten heeft een zelf-
standige bijdrage geleverd aan de verruiming van de wetsinterpretaties ten gun-
ste van de werknemer. Bovendien gaven de bureaus voor Arbeidsrecht de arbei-
ders het bevrijdende gevoel, dat ze niet volledig overgeleverd waren aan de wil-
lekeur der werkgevers. Ze leerden inzien dat in de veranderende Nederlandse 
samenleving er óók voor hen recht te vinden was.164 Eindelijk ervoeren ze iets 
van de enorme maatschappelijke waarde van de rechtszekerheid. Dat moet hun 
zelfrespect ten goede gekomen zijn, evenals hun gevoel van betrokkenheid bij de 
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samenleving. Voor de N В В. had het bureau nog het voordeel, dat het vele on­
georganiseerden tot aansluiting bij een vakorganisatie bewoog 165 
Inmiddels naderde voor de N.BB. het moment, waarop krachtens een maatre­
gel van het N.V.V afscheid genomen moest worden van de S.D A P.-afdeling 
In 1911 besloot het N.V.V. een commissie te formeren, die organisatie, statuten 
en taakomschrijvingen van de bestuurdersbonden moest uniformeren.166 Deze 
commissie adviseerde o a. om de bestuurdersbonden tot zuivere vakverenigin­
gen te maken, waarop hel N.V.V. alle aangesloten bestuurdersbonden mededeel­
de dat ingaande 1-1-1913 politieke verenigingen met langer deel mochten uitma­
ken van de plaatselijke bestuurdersbond. Dat betekende dat de N.B.B. circa 100 
leden verloor (van de ± 500) en de onmiddellijke greep van de S.D.A.P.-afdeling 
op de locale vakorganisaties losser werd 168 
Dat de S D.A.P. daarmee ook haar invloed op de moderne vakbeweging te Nij­
megen verloor, is hoogst onwaarschijnlijk. In de N B.B. bleven S.D.A P.-ers de 
belangrijkste boluurslimciie:» be/etten en m de afzonderlijke vakorganisain-s 
waren het steeds S DA.P.-ers, die de nodige leiding gaven. Terwijl de hoofd­
bestuurders van S.D.A P.en N V.V hun werkterrein scherper gingen afbakenen 
en soms in grens- of competentiegeschillen verwikkeld raakten, werkten in Nij­
megen S.D.A P. en N.B.B, eendrachtig samen.16' Ze begrepen zeer goed volle­
dig op elkaar aangewezen te zijn in het katholieke Nijmegen. De S.D.A.P.-afde-
ling kon de numeriek belangrijke steun van de N.B.B, niet ontberen, terwijl de 
NB.B onvoldoende eigen kader bezat om volledig op eigen benen te staan. 
Van der Hoeven maakte in zijn verslag van de beginjaren van de N.B B. gewag 
van de speciale moeilijkheden, waarmee de socialisten in Nijmegen moesten 
worstelen. Zo blééf het anarchisme lang een obstakel voor de verdere ontplooi-
ing van de locale sociaal-democratische organisaties.170 Na 1912 scheen dat 
anarchisme zo goed als overwonnen, daar de jaarverslagen van de NB.B. nauwe-
lijks meer melding maakten van storende anarchistische acties. Gedurende de 
oorlogsjaren werkten NB.B. en P.A S. met een groot aantal andere arbeiders-
organisaties samen in de plaatselijke Duurte-commissie. Deze commissie pro-
beerde de arbeidersbelangen veilig te stellen toen schaarste en prijsstijgingen de 
volkswelvaart bedreigden.171 
Spanningen tussen de r.k. Volksbond en de N B B . konden niet uitblijven. Van 
der Hoeven sprak van de anti-socialistische Volksbondterreur, terwijl ook de 
jaarverslagen van de NB.B. regelmatig melding maakte van wrijvingen of bot-
singen.172 De secretaris van de N.B.B, in 1917 D. Tissing, becommentarieerde 
in zijn jaaroverzicht het gebeuren in de r.k. arbeidersorganisaties. De bisschop-
pelijke interventie (1916) ten gunste van de r.k. standsorganisaties kwalificeerde 
hij als een poging om de confessionele arbeiders af te houden van de strijd voor 
betere levensomstandigheden.173 Zijns inziens beperkte de standsorganisatie het 
arbeidsterrein van de aangeslotenen ál teveel. De r k. arbeiders lieten zich ge-
bruiken als stnjdbrekers en „zij beschikten over middelen om hun organisatie 
uit te breiden, welke wij niet zouden willen gebruiken".174 Waarschijnlijk dacht 
Tissing aan de subsidies en bijdragen van de katholieke bourgeoisie, bestemd 
voor de r.k. arbeidersbeweging en aan de clericale bijstand. 
Verder klaagde Van der Hoeven over het inferieure onderwijs ter plaatse en de 
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apathie onder de arbeiders, die niet in zichzelf geloofden en vreemd stonden te-
genover de hervormingsdrift van de socialisten.173 Dezen wisten zich gedurig be-
dreigd door werkuitsluiting en broodroof.176 Wanneer in 1915 enkele fabrieks-
arbeiders een vakorganisatie beginnen, worden ze onmiddellijk ontslagen door 
hun werkgevers.177 Regelmatig keerde bij Van der Hoeven én in de jaarverslagen 
de klacht terug, dat de „modernen" overal buiten gehouden werden en geen toe-
gang kregen tot welke gemeentelijke commissie ook.178 Pas gedurende de oor-
logsjaren (Werkloosheidsbesluit van Treub) en daarna trad hierin enige verbete-
ring op. 
Zoals al eerder gesteld werd kreeg het socialisme de meeste aanhang onder de 
arbeiders van de bedrijfstakken, die in Nijmegen een relatief groot aantal arbei-
ders een broodwinning bezorgden. De belangrijkste Ν.В.B.-afdelingen waren 
de organisaties van de sigarenmakers (159 leden), schilders (97 leden), metaal­
bewerkers (203 leden), typografen (148 leden) en spoorweg en trampersoneel 
(210 leden).179 De N.B.B, als geheel telde in 1917 al 1556 leden. Vergeleken met 
de r.k. Volksbond, die uit een veel breder reservoir kon putten, kwamen de mo­
dernen daarmee relatief goed voor de dag.180 De organisatie-graad onder de niet-
katholieke arbeiders moet beduidend hoger geweest zijn dan bij de r.k. arbei­
ders. De achterdocht en tegenwerking van de plaatselijke r.k. werkgevers, die de 
r.k. arbeiders van aansluiting bij de r.k. Volksbond weerhielden, zullen daar niet 
vreemd aan zijn geweest.181 
Over het werk van de N.B.B, behoeft niet veel gezegd te worden. De bond zag 
het als zijn belangrijkste taak de arbeidsomstandigheden van de arbeiders te ver­
beteren en de lonen omhoog te krikken, desnoods door goed georganiseerde 
werkstakingen. Daarnaast deed de Bond veel aan ontwikkelings- en vormings­
werk en organiseerde jaarlijks enkele openbare vergaderingen. Zo werden 
Schaper, Duys, Heykoop, Gerhard, Oudegeest e.a. als spreker uitgenodigd. De 
bond stuurde vertegenwoordigers naar allerlei plaatselijke comité's of commis-
sies en hielp de 1-mei-vieringen organiseren, evenals de St. Nicolaasfeesten voor 
de kinderen. Naar belangrijke demonstraties in Arnhem, Den Haag of Amster-
dam zond hij een afvaardiging. De velerlei culturele gezelligheidsclubjes van de 
plaatselijke socialisten genoten eveneens de zorg van de bestuurdersbond. Zon-
der de medewerking van de N.B.B, zou de politieke actie van de S.D.A.P.-afde-
ling belangrijk aan kracht en invloed ingeboet hebben. Nú konden de S.D.A.P.-
ers als de politieke voorhoede van een numerieke belangrijke arbeidersbewe-
ging extra gewicht aan hun optreden toekennen. 
D. De Culturele Verenigingen van de Nijmeegse Sociaal-Democraten 
We laten hier de chronologische verdeling en bespreking los. Het weinige, dat 
te zeggen valt, laat zich moeilijk in aparte periodes verdelen. Daarom omspant 
dit sub-paragraafje de gehele periode 1898-1927. Al in de oudste arbeiders-
verenigingen, de „bussen", probeerden de arbeiders door gemeenschapszang, 
toneelspel en eenvoudige declamaties de grauwe eentonigheid van de dagelijkse 
sleur te doorbreken.182 Of die hang naar gezelligheid en gezelschapsleven wel-
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licht een sterkere drijfveer tot het oprichten van verenigingen is geweest dan de 
economische noodzaak om elkaar bij te staan bij ziekte en andere calamiteiten, 
valt moeilijk uit te maken. In ieder geval betekende dat wekelijkse avondje uit, 
wég uit de bedompte, veel te kleine woning, voor de arbeider en zijn vrouw héél 
wat. Verder bood het leven aan hen weinig vertier. De kermisdagen en het café, 
- dat was alles. Voor de Oranjeklanten wellicht nog de feestelijkheden rond het 
koninklijk huis 
Voor de Nijmeegse familie waren die vele „eigen" clubjes om velerlei re-
den onmisbaar. Allereerst zagen de leiders in die culturele clubjes gaarne een 
eerste aanzet tot de culturele verheffing van het proletariaat. In grote ernst en 
bewust van hun roeping studeerden ze de liederen of het toneelstukje in Al in 
1902 richtte Hegeraat de gemengde zangvereniging De Stem des Volks op.183 Mo-
gelijk ten gevolge van de reactie op de spoorwegstaking verstomde de Stem en 
het in 1912 pas weer van zich horen.1*4 In 1923 sloot de zangvereniging zich bij 
de kunstvereniging Kunst voor Allen aan, door N.B.B, en S.D A.P m het leven 
geroepen. Concert en toneeluitvoeringen, door eigen of beroepsgezelschappen 
gebracht, moesten de leden het A B C van de kunst bijbrengen "" 
Het zingen van strijdlustige liederen of gezangen waarin de toekomstverwach-
tingen waren neergelegd, verschafte vele S.D.A.P.-leden en hun vrouwen koste-
lijke uren van onderlinge verbondenheid. Menigeen, die in de beweging iets te 
betekenen had, voelde zich gedrongen een eigen lied te componeren De so-
cialistische liederenbundels werden al dikker hetgeen mede te danken was aan 
het onderwijzerselement in de S D.A P. Voor een jongen van eenvoudige af-
komst was het onderwijzersschap zo wat het hoogste dat te bereiken viel. Het 
gevolg was, dat in deze kringen vaak bijzonder getalenteerde mensen voorkwa-
men, die met meer bemiddelde ouders véél verder hadden kunnen reiken in het 
leven De Stem des Volks (1927 ongeveer 100 leden) luisterde de 1-mei-vieringen 
op en ondersteunde waar mogelijk de S.D.A.P.-propaganda. 
Naast de culturele verheffing beoogden de sociaal-democratische neven-orga-
nisaties ook het onderlinge contact te vergemakkelijken en te verstevigen Wel-
licht was het hun liever geweest, wanneer ze zich bij de bestaande Nijmeegse ver-
enigingen hadden mogen aansluiten Daar viel in het roomse Nijmegen evenwel 
niet aan te denken. Ze wisten zich gebrandmerkt als staatsgevaarlijke oproer-
kraaiers, nagewezen als volgelingen van een hoogst onzedelijke leer over staat, 
maatschappij en gezin Zo waren ze wel gedwongen om zelf voorzieningen te 
scheppen. Eén door het gemeenschappelijk gedragen leed en de gedurige ver-
volging, geïsoleerd door het wantrouwen van de omgeving, zochten ze elkaar op. 
Ze kwamen trouw luisteren naar de arbeiders-muziekvereniging Onze Kracht, 
onderafdeling van de N B B . en speciaal bestemd voor de begeleiding van de 
propaganda Zo trok Onze Kracht met de demonstratieve wandeltochten mee of 
roffelde erop los bij meetings en openbare vergaderingen.186 Begin 1927 telde 
Onze Kracht 27 „werkende" leden, terwijl zes leerlingen een opleiding genoten. 
Het eigen vaandel, de uniformen en kostbare muziekinstrumenten maakten Onze 
Kracht tot een éhtecorps, dat zich omgeven zag met de glans van diverse prijzen, 
op de muziekconcoursen behaald. Het lidmaatschap was een uitverkiezing en 
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moeder of echtgenote beleefde momenten van ouderlijke of echtelijke trots, 
wanneer man of zoon in zijn fraaie uitdossing méé musiceerde. 
Wie voor zang noch instrument talent bezat kon nog terecht bij D.I.N.D.U.A. 
of wel de arbeiderstoneelvereniging Door Inspanning Nuttig, Door Uitspanning 
Aangenaam1'1 De ontstaansgeschiedenis van dit toneelclubje verhaalt van de 
óp- en neergang der Nijmeegse socialistische beweging. D.I.N.D.U.A. kwam 
voort uit de toneelvereniging De Sneltrein, - „28 september 1903 opgericht als 
burgerlijke toneelvereniging maar zij vlocht een hechte band om de spoor-
jongens en verjoeg mede het spookbeeld van haat en wantrouwen, het welk 
vaak na iedere staking tussen de arbeiders ronddoolt".188 Nadat De Sneltrein in 
D.I.N.D.U.A. herdoopt was, fuseerde deze in 1921 met de arbeiderstoneelver-
eniging Exelsior, een N.B.B.-schepping. Wie zelf wel eens in een amateur-toneel-
vereniging actief is geweest, zal zich het plezier en de plankenkoorts van de klei-
ne groep (circa 20 leden in 1927) „acteurs" goed kunnen voorstellen. 
„Loen" Wijdeveld was de regisseur, die met zijn gezelschap in 1928 ter gelegen-
heid van het zilveren jubileum meedong naar een prijs in de toneelwedstrijd. On-
der auspiciën van de Bond van Arbeiderstoneelverenigingen in Nederland organi-
seerde de jubilaresse dit landelijk concours, waarop D.I.N.D.U.A. Het Zevende 
Gebod van Herman Heyermans voor het voetlicht bracht. Het programma-
boekje gaf een korte karakteristiek van de vier bedrijven. De verleiding om één 
zo'n karakteristiek over te nemen, - die van het laatste bedrijf - was te groot.I" 
Vierde bedrijf 
„De studentenkamer - Peter is heengegaan. De kwaadaardige familiekwaal 
sleepte ook hem naar't graf. Schuldeischers rondom, azen als gieren naar de 
overgeschoten brokken. Lotte, gebroken van smart, pakt haar koffer; Bart troost 
haar. Doch heel de burgerlijke maatschappij, waar alles voor zichzelve leeft en 
geen gedachte wordt geuit over het gemeenschapsleven, waar ieder voor zich de 
wedloop aangaat om het bezit; alles schijnt samen te spannen om geld en goed. 
Geen troostende woorden voor haar, die zich oprichtte uit het moeras onzer sa-
menleving, geen tijd voor haar smart, geen troost of een opbeurend woord. Neen 
- de een na den ander vervolgt en maant haar en treft ze in het diepste van haar 
ziel. Het zijn de buren, de hospita Engel, de kruidenier en ten slotte de familie 
Dobbe, waarvan vader Dobbe zoover gaat en haar in het koude winterweer de 
straat opjaagt en zoo met ruwe hand scheidt, wat in liefde zo innig verbonden 
was. De komedie - de burgerlijke zeden-komedie - eindigt met het gebed van 
den van ouds bekenden Farizeeër, die dankbaar gestemd zich verheugt, beter 
te zijn dan de andere menschen". EINDE 
Peter, de studerende zoon van de goed-boerende familie Dobbe, had zijn hart 
verpand aan een meisje Lotte, dat door haar ouders tot prostitutie gedwongen 
was. Peter was verstoten door zijn ouders. Zijn broer was pastoor en Bart was 
Peter's vriend. Wie enkele van die zeden-comedies gelezen heeft, zal moeite-
loos het gehele toneelstuk met deze gegevens kunnen reconstrueren Het 
jubileumboekje bevatte bovendien het balprogramma, met daarnaast een open 
ruimte voor de „engagements" - de verburgerlijking van de Nijmeegse rode fa-
milie was in 1928 al een eindweegs gevorderd. Uiteraard was D.I.N.D.U.A. een 
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gemengde vereniging, - iets wat in het roomse milieu de nodige achterdocht op-
wekte omtrent de zedelijkheidsopvattingen van de rode toneelspelers en -speel-
sters. Uit de ledenlijst bleek, dat enkele prominente Nijmeegse S.D.A.P.-ers 
(Buchel, Corduwener) het voetlicht niet vreesden. 
Dé grote animator van talloze feestuitvoeringen of 1 mei vieringen was onge-
twijfeld in de jaren twintig en lang daarna "Wullum" van Yperen.190 Zijn 7elf-
gewrochte revues brachten de aanwezigen in verrukking vanwege het show-
element, de simpele stijl en talrijke allusies aan de plaatselijke gevoeligheden 
Als De Scheiderlander figureerde het plaatselijk r.k. dagblad in bijna alle uitvoe-
ringen. Op mensen als Van Yperen kon de beweging bouwen. Onvermoeid was 
hij in de weer voor de kinderfeesten en feestelijkheden of trok hij erop uit om 
de achterstallige contributiegelden te innen. Naar eigen getuigenis, géén hoog-
vlieger, maar iemand die het „zolenwerk" deed. Integer en belangeloos. Mannen 
als Van Yperen vond men onderaan de candidatenlijsten, maar desondanks wa-
ren ze volstrekt onmisbaar voor de arbeidersbeweging. Naamloze werkers aan 
het monumentale werk, - de arbeidersemancipatie. 
Toneel, zang en muziekvereniging, het beeld is nog lang niet volledig. De jonge-
ren konden terecht in de locale Arbeiders Jeugd Centrale (A.J.C.), de schepping 
van Koos Vorrink.191 Rogier prees deze rode jeugdorganisatie uitbundig, - en 
terecht.192 De idealistische kern aan jeugdleiders heeft ongemeen veel bijdragen 
aan de vorming van een nieuwe generatie socialisten. De A.J.C, prentte de jon-
geren in, dat ze alleen in zelftucht en door opofferingsgezindheid méé konden 
bouwen aan een betere samenleving. Binnen de AJ.C. ontwikkelden zich een 
geheel eigen stijl, normen en codes. Wie daar achteraf de draak mee wil steken, 
doet gemakkelijk onrecht aan het vele goeds, dat de AJ.C. aan tal van jongeren 
meegaf voor hun verdere leven. In de puriteinse A.J.C, werd een arbeiders-
generatie weerbaar en bewust gemaakt, ontving een arbeidersgeneratie de op-
dracht en uitnodiging om te verbeteren wat in de samenleving niet deugde. 
Trotse ouders konden de dunne stemmetjes van hun kinderen beluisteren, wan-
neer ze uitverkoren waren voor het rode kinderkoor. Studieuze naturen vonden 
elkaar in het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, waaraan W. Buchel leiding 
gaf."3 De vrouwen vonden elkaar in de Sociaal-democratische Vrouwenclub, soms 
nog feller gebeten op verbetering van de samenleving dan hun mannen.194 Het 
georganiseerde optreden van de rode vrouwen boezemde vele roomse arbeiders 
enige weerzin of meelij in. Een voetbalteam, waarin roden en roomsen samen-
speelden, was indertijd ondenkbaar, zelfs een ontmoeting tussen een rooms en 
een rood team een zeldzaamheid. De Nijmeegse rode sportlieden hadden geen 
andere keus dan zich bij de Nationale Arbeiders Sportbond (NA.S.B.) aan te slui-
ten.195 
Een mandolineclubje ontbrak evenmin, terwijl religieuze naturen zich aaneen-
gesloten hadden in een plaatselijke afdeling van het Religieus Socialistisch Ver-
bond (R.S.V.), door de S.D.A.P.-woordvoerders gaarne ten tonele gevoerd als 
het sprekende bewijs van de tolerantie jegens de godsdienstige overtuiging van 
partijleden en anderen.196 Vanzelf lazen vele sociaal-democraten Het Volk of 
De Arbeid (eind 1918 respectievelijk ± 220 en ± 350 abonnees). Hun vrouwen 
konden bovendien De Proletarische Vrouw (1918: ± 90 abonnees) uitspellen.197 
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Hoewel niet organisatorisch aan de N.B.B. of S.D.A.P. verbonden, moet de lo-
cale afdeling van De Dageraad óók tot de rode familie gerekend worden. Een 
afdeling, die met méér ijver propaganda maakte voor het vrije denken dan de 
religieuzen in de S.D.A.P. voor hún overtuiging. Juist de Dageraadspropaganda 
gaf voedsel aan de verdenking, dat de rooien het op geloof en kerk gemunt had-
den. Trouwens voor de dogmatici onder hen, Van der Goes, Gorter en R. Kuiper 
b.v., was dat zeker waar.198 
Alles bijeen een rijk geschakeerd verenigingsleven, dat de sociaal-democraten 
de gelegenheid bood zich naar aanleg te ontplooien. Al die clubs tezamen il-
lustreren de volledigheid van het isolement, waarin de socialist te Nijmegen 
- noodgedwongen - leefde. Het is echter de vraag of dit rode isolement zonder 
meer de tegenhanger van het roomse arbeidersisolement genoemd mag worden. 
De r.k. arbeiders maakten deel uit van een beweging, waarin ze duidelijk de on-
dergeschikten waren. Hun isolement werd van bovenaf opgelegd. Terwille van 
de katholieke herleving stelden de r.k. leiders ze voor de keuze óf trouw te blij-
ven aan geloof en kerk en zo de hemel te verwerven óf aan de kant van de roden 
méé te ijveren voor de arbeidersemancipatie. Wat ze wilden bereiken, dienden 
ze binnen de katholieke machtsvorming te verwerkelijken. Zich opstellen tegen-
over het roomse kapitaal, tegenover geloofsgenoten dus, werd voor verraad aan 
de katholieke zaak aangezien."* 
De rode arbeiders zochten wel degelijk contact met hun roomse lotgenoten en 
niemand in eigen kring belette het hen. Natuurlijk probeerden ze de roomse ar-
beiders voor hun zienswijze te winnen en over te halen méé te doen. Daarente-
gen richtte de propaganda van de katholieke zienswijze op het sociale vraagstuk 
zich heel sterk op de eigen arbeiders. Er werd nauwelijks gepoogd de roden voor 
de katholieke sociale leer te winnen. Roomse arbeiders, die vanwege al dan niet 
vermeende rode sympathieën huisbezoek van een pater of een priester kregen, 
werden allereerst aan hun kerkelijke plichten en geloofsleven herinnerd. Het 
katholieke bekeringswerk gold eenzijdig kerk en geloof en ging aan de sociale 
nood als oorzaak van geloofsafval min of meer voorbij. 
Van katholieke zijde werden in dit verband gaarne Rerum Novarum, Aalberse en 
Pesch s.j. of Cathrein s.j. genoemd. Inderdaad zagen enkele vooraanstaande 
katholieken in, dat de geloofsprediking samen moest gaan met een sociaal credo 
en dat het christendom verplicht was de sociale nood te helpen lenigen. De eer-
lijkheid gebiedt echter onmiddellijk daarop te laten volgen dat de sociaal en de-
mocratische denkende r.k. leiders gedurig taaie tegenstand in eigen kring had-
den te overwinnen. Nimmer heeft de katholieke bourgeoisie zich door hun idea-
lisme óp laten tillen tot een belangeloos meewerken aan een betere samenleving, 
waarin de geloofsgemeenschap niet verdeeld tegenover elkaar behoefde te staan 
in sociaal-economische aangelegenheden.200 De Nijmeegse sociaal-democraten 
voelden zich in ieder geval buitengesloten en gediscrimineerd. Van integratie in 
het sociale leven was nog nauwelijks sprake. De katholiek-liberale overheid en 
de leiders van de katholieke gemeenschap hielden de roden zoveel mogelijk 
overal buiten. Al die kleine verenigingen moesten voorzien in wat anders niet te 
krijgen was. Ze hadden heel duidelijk een sociale functie. 
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§ 3. De Gemeenteraadsverkiezingen van 1910, 1911, 1913 en 1917 
In de vorige paragraaf werd het wel en wee, het doen en laten van de Nijmeegse 
sociaal-democraten geschetst. Na de moeilijke jaren, die op de mislukte spoor-
wegstaking volgden, hervond de plaatselijke S.D.A.P.-afdeling het élan om ver-
der te gaan. Onder haar leiding ontstond er een gevarieerd verenigingsleven, dat 
de rode familie bijeen kon houden. De samenwerking met de NB.В., die al snel 
de afdeling in ledental vér overtrof, versterkte de positie van de S.D.A.P. aan-
zienlijk. Met de S.D.A.P. als geheel ging het niet anders. De partij groeide ge-
durende de laatste jaren voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog voortdu-
rend en boekte in 1913 bij de kamerverkiezingen een forse winst. Vooral de 
kiesrecht-agitatie, waaraan de S.D.A.P. krachtig leiding gaf, bezorgde de arbei-
derspartij sympathie en stemmen. De machtsvorming van de arbeiders werd een 
factor van gewicht in het politieke, sociale en economische leven. 
De Nijmeegse afdeling van de S.D.A.P. deelde in de vooruitgang, die de sociaal-
democratie maakte. In 1910 achtte de afdeling zich sterk genoeg om zelfstandig 
te gaan meedingen naar één gemeenteraadszetel. Ze steunde niet meer, zoals 
voorheen, een vooruitstrevend candidaat, maar stelde een eigen candidaat. Voor 
een afdeling van slechts vijftig leden, waarvan gemiddeld twee en twintig de huis-
houdelijke en andere vergaderingen bezochten, een vermetel besluit. De afde-
ling kan zich onmogelijk veel voorgesteld hebben van het uiteindelijke resultaat. 
Waarschijnlijk telde voor de afdeling niet alleen de uitslag. De verkiezingsstrijd 
legen de boven-liggende liberalen en katholieken leende zich uitstekend voor 
de propaganda van de eigen beginselen. De afdeling kon naar buiten treden en 
haar gezicht laten zien. Temidden van een bevolking, die haar het liefst in de ca-
tacomben drong, kon de afdeling gedurende die verkiezingsstrijd getuigen en 
werven en niemand kon haar dat democratisch recht ontzeggen. 
Dát moet de afdeling bezield hebben bij de beslissing aan de gemeenteraads-
verkiezing van 1910 méé te doen. Het ging om één zetel van het derde district, 
dat als een arbeiders-district bekend stond en tot het nieuwe Nijmegen behoor-
de. 
De Gemeenteraadsverkiezingen van 1910 
De r.k. kiesvereniging Recht voor Allen stelde mr. dr. A. van Rijckevorsel candi-
daat, die van adel was.201 De liberale kiesvereniging Burgerplicht candideerde 
C.H. Backer, die de vrij-liberale richting vertegenwoordigde.202 C.H. Backer 
zou vele jaren achtereen als gemeenteraadslid werkzaam blijven. Hij bezat een 
bloeiende onderneming, die onder meer betrokken was bij het transito-verkeer. 
(vgl. Hfst. IX, X, XI, XII.). De S.D.A.P. bracht J. Westerhof in het krijt.203 
Westerhof had zich pas eind 1907 in Nijmegen gevestigd en bleek een bekwaam 
propagandist voor het N.V.V. en de S.D.A.P. Na zijn benoeming tot bezoldigd 
N.V.V.-propagandist verliet hij eind 1912 Nijmegen. Als godsdienst had hij Ne-
derlands Hervormd opgegeven.204 De S.D.A.P.-afdeling werkte bijzonder hard 
voor Westerhof, haar voorzitter. Ze liet Hermans overkomen voor een open-
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bare vergadering, verspreidde twéé keer een verkiezingsmanifest en bezocht huis 
aan huis de kiezers.205 
Ook de liberalen weerden zich geducht, hetgeen alles bijeen De Gelderlander 
alarmeerde, daar de katholieke candidatuur bedreigd scheen.206 De liberalen 
werden gekritiseerd vanwege hun eigenzinnigheid. De verkiezinsstrijd was nl. 
noodzakelijk door het overlijden van het liberale raadslid J. L. Pierson. Volgens 
De Gelderlander had de r.k. kiesvereniging allereerst aan een bepaalde liberaal 
gedacht voor de voorziening in deze vacature. Met Burgerplicht viel evenwel 
geen afspraak te maken en zonder vooroverleg had deze Backer candidaat ge-
steld. Dat kon Recht voor Allen niet over haar kant laten gaan en ze candideerde 
derhalve Van Rijckevorsel. Deze voorstelling van zaken werd van liberale zijde 
fel aangevochten en onbewimpeld gaf men te kennen niet gediend te zijn van 
katholieke manoeuvres, die een beknotting beoogden van het recht om zélf de 
liberale candidaat aan te wijzen.207 Dan maar zonder Recht voor Allen. 
Alvorens het verloop en het karakter van deze verkiezingsstrijd verder te be-
schrijven, moet eerst opgemerkt worden dat de paragrafen over de gemeente-
raadsverkiezingen te Nijmegen vrijwel geheel steunen op de berichtgeving van 
De Gelderlander. De sociaal-democraten beschikten niet over een eigen, locale 
pers en De Nijmeegse Courant hield zich doorgaans afzijdig van het verkiezings-
tumult. Hoewel de berichtgeving van De Gelderlander niet uitmuntte door objec-
tiviteit en sterk gekleurd was, gaf ze voldoende informatie voor een poging tot 
reconstructie. De vraag blijft in hoeverre de opvattingen van dit blad door de 
katholieke bevolking gedeeld werden. De redactie vertolkte de „officiële" 
katholieke standpunten, die evenwel in menig opzicht meer tegemoet kwamen 
aan de beter gesitueerde katholieken en minder rekening hielden met wat er on-
der de arbeiders leefde. Het blad was de spreekbuis van de katholieke midden-
groepering en vertoonde de neiging zijn opvattingen aan de arbeiders te willen 
opleggen door ze als „goed-katholiek" te afficheren. 
Van een werkelijke principiële bestrijding van de liberale candidaat viel in De 
Gelderlander niets te bespeuren. De sociaal-democraten daarentegen kregen de 
volle laag.208 Hun werd aangewreven met opzet de katholieke arbeiders een rad 
voor de ogen te draaien. De volksmisleiders hadden het in hun verkiezingsmani-
fest immers doen voorkomen alsof het socialisme niet in strijd was met de chris-
telijke beginselen. Zij hadden een dominee (A. van de Heiden) geciteerd om de-
ze bewering kracht bij te zetten. Lezing van het werk van Bebel én uitlatingen 
van S.D.A.P.-leiders (Loopuit) leerden evenwel anders. Derhalve waren de Nij-
meegse S.D.A.P.-ers bedriegers. Gelukkig zouden de goed-roomse arbeiders 
zich - beter wetend - niet laten verschalken. Zij verfoeiden immers de klassen-
strijd en hadden in G.Janssen al een warm pleitbezorger voor hún belangen in 
de raad. Van Rijckevorsel verdiende als Vincentiaan en deskundige in de heden-
daagse sociale verhoudingen het vertrouwen van de roomse arbeider.209 Enkele 
ingezonden stukjes van r.k. arbeiders, in dezelfde geest geschreven, moesten de 
candidatuur ondersteunen.210 Omdat deze „ingezonden" artikeltjes in De Gel-
derlander niet gesigneerd waren en de stijl opmerkelijk veel overeenkomst ver-
toonde met de schrijftrant van de redactie, bestaat er reden voor de verdenking, 
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dat de redactie zélf deze „ingezonden" aanbevelingen van r.k. arbeiders produ-
ceerde. 
De uitslag van de verkiezingsstrijd luidde als volgt: Van Rijckevorsel 794 stem-
men, Backer 559 en J. Westerhof 398. De beide eersten kwamen in herstem-
ming. De S.D.A.P.-aanhang school vooral in de omgeving van de Schoolstraat 
(240) en het dorp Hees (143).211 
De Gelderlander bleek na de verkiezing zeer ontsteld over de slechte opkomst 
van de katholieke kiezers.212 Van de circa 1700 stemgerechtigde r.k. kiezers wa-
ren er kennelijk nog geen 1000 ter stembus gekomen. Hadden de katholieken 
zich beter van hun plicht gekweten, - de herstemming met de liberaal was niet 
nodig geweest. De courant beklaagde zich nog eens over het feit dat de nieuwe 
liberale kiesvereniging zich niet aan het, al jaren bestaande, stemaccoord wilde 
houden en sprak de verwachting uit dat „de rooien" bij de herstemming en bloc 
de conservatief-liberaal zouden steunen.213 Dat laatste was onjuist. De S.D.A.P. 
adviseerde haar aanhang thuis te blijven.214 
Merkwaardig genoeg nam Van Rijckevorsel de benoeming niet aan, zodat op 
19 augustus weer een verkiezing plaats greep. Dit keer tussen Backer, Max van 
Poll en J. Westerhof.213 De S.D.A.P. liet wederom Hermans een spreekbeurt 
houden, verspreidde 3500 verkiezingsmanifesten en bewerkte de kiezers per-
soonlijk.21* Het werd weer een nederlaag. Westerhof bleef op 300 stemmen staan, 
Van Poll behaalde 679 en Backer 636 stemmen. In de herstemming moest Van 
Poll het tegen Backer afleggen. 
Deze verkiezingsstrijd verliep vrijwel geheel volgens het patroon van die van 
enkele weken daarvoor. De steun van De Gelderlander aan Van Poll was opmer-
kelijk lauw. De Nijmeegse Courant verschafte, zoals gebruikelijk uitsluitend 
„nieuws", - de uitslagen b.v. - en onthield zich van commentaar. De S.D.A.P. 
kreeg wél gelegenheid tot het plaatsen van advertenties. De Gelderlander weiger-
de consequent advertenties van sociaal-democratische verenigingen. De neder-
laag van Max van Poll valt overigens slechts te verklaren uit de onwil van de 
beter gesitueerde katholieken om deze democraat te steunen (vgl. p. 143). Had 
Max van Poll de gehele roomse goe-gemeente achter zich gehad, dan was een 
nederlaag tegen de conservatief-liberaal eenvoudig onmogelijk geweest. 
De S.D.A.P.-ers weten de teruggang van Westerhof aan de herindeling der kies-
districten, waardoor 5000 inwoners van district III naar district II overgeheveld 
waren. Volgens de S.D.A.P. gebeurde dat met de opzettelijke bedoeling het ar-
beiderselement in III te reduceren.217 Een onwaarschijnlijke veronderstelling, 
want het derde district had door de bevolkingsaanwas een dermate onevenredig 
groot aantal kiezers gekregen, dat correctie eenvoudig noodzakelijk was. Dat 
neemt niet weg dat de uitgevoerde correctie wellicht bijgedragen heeft tot het 
relatief lage stemmenaantal. Ondanks deze duidelijke nederlaag zou de afdeling 
al het volgende jaar wéér een gooi doen naar één of meer raadszetels. Het 
groeiend getal leden bewees, dat de verkiezingspropaganda niet zonder uitwer-
king bleef. 
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De Raadsverkiezingen van 19112 
Deze verkiezingsstrijd vertoonde veel overeenkomst met die van het jaar daar­
voor. Het belangrijkste verschil lag in het feit, dat de S.D.A.P. nu in alle drie dis­
tricten met eigen candidaten in het strijdperk trad. In district I met J. Westerhof 
en J. van Atten, letterzetter, te Loosduinen geboren en Nederlands Hervormd. 
In district II weer J. van Atten en W. van der Hoeven, beiden N.B.В .-bestuur­
ders en tenslotte in III Van der Hoeven en bij de verkiezingen van 7 november 
J. Westerhof.2" De S.D.A.P. afdeling volgde de beproefd gebleken verkiezings­
strategie d.w.z. openbare vergaderingen, dit keer met Duys en Troelstra, huis­
bezoek en de verspreiding van 10.000 verkiezingscouranten.220 
De Gelderlander plaatste de verkiezingen geheel in het teken van de socialisten-
bestrijding.221 Voor alles moest belet worden, dat een sociaal-democraat de 
meerderheid behaalde. Daartoe werden de katholieken aan hun burgerplicht 
herinnerd en de hulp van de liberalen ingeroepen. De katholieken beschikten in 
elk district weliswaar over een absolute meerderheid aan kiesgerechtigden, 
doch de ervaring had geleerd dat velen het stemlokaal niet wisten te vinden. De 
steun van de liberalen kón dus de doorslag geven. De laatsten hadden de aan-
geboden hulp van de katholieke kiesvereniging Recht voor Allen afgewimpeld. 
Desondanks verzocht De Gelderlander aan de katholieke kiezers de liberale can-
didaten te steunen. Wellicht zouden de liberalen dan in hun eigen belang de 
katholieke candidaten boven de socialistische prefereren. Ten einde de een-
voudigen van geest het stemmen te vergemakkelijken drukte De Gelderlander de 
stembiljetten af, zoals ze door een goed katholiek ingevuld dienden te worden. 
d.w.z. de rondjes voor de katholieke én liberale candidaten zwart gemaakt.222 
Als 13 juli de uitslagen bekend zijn, steekt De Gelderlander de overwinnings-
trompet.223 Recht voor Allen werd gecomplimenteerd met haar juiste en geslaagde 
verkiezingstaktiek, die de S.D.A.P. buiten de raad had gehouden. De liberalen 
kregen bij wijze van waarschuwing te horen, dat zij hun zetels aan de katholieken 
en niemand anders dankten.224 Ondanks het succes bestond er voor de redactie 
ook reden tot bezorgdheid. 
In de eerste plaats staken de inspanningen van de rooien nogal af bij de lusteloos-
heid onder de roomse kiezers. Hadden die massaal aan de stemming deelgeno-
men, dan was de uitslag nog ondubbelzinniger geweest. In de drie districten 
woonden ongeveer 4000 r.k. kiesgerechtigden, d.w.z. circa 1300 per district.223 
De Jonge-Garde, - de jongeren-afdeling van de r.k.-propagandaclub -, kreeg een 
pluim vanwege het nalopen van nalatige roomse kiezers op de verkiezingsdag 
zelve. De Gelderlander gaf de jongeren in overweging om zich intensief met de 
inschrijving van katholieken op de kiezerslijsten te gaan bezig houden, (kiezers-
kweek). De redactie kende tal van katholieken, die weliswaar aan de gestelde 
voorwaarden voldeden, maar doodeenvoudig niet de moeite namen zich als kies-
gerechtigde te laten registreren. 
Een tweede reden tot ongerustheid zag de redactie in de enorme belangstelling, 
die Duys en Troelstra trokken. Beide sprekers voerden voor overvolle zalen het 
woord. Terecht veronderstelde De Gelderlander dat nogal wat katholieken - om 
welke reden ook - naar deze redenaars waren gaan luisteren. Daar deden ze vol-
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strekt verkeerd aan. „Wat de socialisten te vertellen hebben weten we genoeg 
uit hun kranten en geschriften". Een holle bewering, die hooguit op de katholie-
ke élite kon slaan. De roomse arbeider kende van het socialisme weinig méér, 
dan de caricatuur, door de geestelijke adviseurs en de roomse pers van hét socia-
lisme gemaakt. Die caricatuur was een samenstel van ongenuanceerde leuzen 
als, het socialisme verkondigt onzedelijke opvattingen, bestrijdt de godsdienst, 
wil volkomen gelijkheid en vrije liefde en leidt tot volledige bevoogding door de 
staat. Mogelijk werd het al te scheef getrokken beeld dat de katholieke pers en 
de geestelijkheid van de Nederlandse socialisten schilderden, gecorrigeerd door 
het persoonlijk contact in de buurt of op het werk. Over het beeld dat de katho-
lieke arbeiders zich van de socialisten vormden zijn we relatief slecht geïnfor-
meerd. De katholieke arbeidersleiders spraken in het openbaar ongeveer in de-
zelfde geest als de katholieke pers, - ze konden moeilijk anders. 
De uitslagen van de verkiezingen waren voor de Nijmeegse S.D.A.P.-ers in zo-
verre bemoedigend, dat ze in álle districten over een niet onbelangrijke aan-
hang bleken te beschikken.226 De sociaal-democratie had te Nijmegen vaste voet 
gekregen en behaalde circa 20% van de uitgebrachte stemmen. Van een door-
braak in een der districten viel evenwel nog niets te bespeuren. In het arbeiders-
district III wist J. Westerhof weliswaar circa 30% van de uitgebrachte stemmen 
te verzamelen, maar rond de 10% dankte hij aan de (vrijzinnige) niet-katholieke 
kiezers.227 Ondanks de omzichtigheid, waarmee De Gelderlander en Recht voor 
Allen de vrijzinnigen bejegenden, zouden dezen, bewust van hun minderheids-
positie, voor een deel de S.D.A.P.-candidaturen verkiezen boven die van de ál 
te machtige katholieke partij. De wijze waarop De Gelderlander hen bij gelegen-
heid aan hun afhankelijkheid van de katholieke kiezers herinnerde, zal de vrij-
zinnigen eerder gesterkt dan verzwakt hebben in hun behoefte de katholieke 
machtsvorming in te perken. In haar jaarverslag merkte de S.D.A.P. met enig 
leedvermaak op, dat de herindeling van het tweede en derde district ertoe had 
bijgedragen, dat de S.D.A.P. ook in het tweede district op een vaste kiezerskern 
kon rekenen. Tenminste 160 stemmen waren aan die correctie te danken, uiter-
aard ten koste van district III. De afdeling klaagde over de lastercampagne, door 
De Gelderlander ontketend n.a.v. het rode verkiezingsmanifest. Daarin hadden 
de S.D.A.P.-ers wederom gesteld (vgl. 1910) dat socialisme en christendom meer 
geméén dan strijdigs hadden. Zulke uitlatingen werkten inderdaad als een rode 
lap op De Gelderlander. Later komen we hierop nog terug. De S.D.A.P. kon zich 
in ieder geval verheugen op de vooruitgang van het stemmentotaal. Niet zonder 
hoop op succes schreef ze in 1913 wederom in voorde gemeenteraadsverkiezin-
gen. 
De Gemeenteraadsverkiezingen van 1913 
Naarmate de S.D.A.P. dichter bij een raadszetel kwam, wilden we de verkiezin-
gen vollediger analyseren. Op 18 juli 1913, - de afdeling telde inmiddels ruim 
honderd leden -, vonden de stemmingen plaats. De uitslagen van deze gemeen-
teraadsverkiezingen lieten zien, dat de S.D.A.P. langzamerhand een bedreiging 
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ging vormen voor de katholieke posities, hoewel bij een volledige kiezers-
opkomst de katholieken een soort verkiezingsmonopolie bezaten.228 Dank zij de 
slechte opkomst van de katholieke stemgerechtigden én de voorkeur van vrij-
zinnigen en wellicht ook protestanten voor de S.D.A.P.-candidaten wanneer het 
tussen rooms en rood ging, scheen in 1913 dit verkiezingsmonopolie te wankelen. 
Deze keer wisten immers twee S.D.A.P.-ers, Р. С Orgers en W. van der Hoeven 
(vgl. p. 152, 159 e.v.) tot de herstemming door te dringen. Р. С. Orgers moest het 
in de herstemming tegen de katholiek J. F.A.M. Wierdels en de „wilde" candi-
daat M. Frank (Isr.) opnemen, die respectievelijk 580 en 271 stemmen verzameld 
hadden. De 47-jarige Wierdels, advocaat en procureur, fungeerde als rechtskun­
dig adviseur van de r.k. Volksbond en was president-commissaris van De Gelder­
lander. Bij de november-beroering van 1918 te Nijmegen zou hij een hoofdrol 
vervullen. Een centrale figuur in katholiek Nijmegen, waar hij zich in 1906 ge­
vestigd had. W. van der Hoeven moest het in het derde district zien te winnen 
van de protestant mr. H.M.J. van Westerouwen en H.A.Wellen, r.k. en repre­
sentant van de boerenstand, die in de eerste ronde op respectievelijk 462 en 409 
stemmen waren blijven staan. In beide kiesdistricten verloren de sociaal-demo­
craten de strijd, alhoewel Van der Hoeven zéér dicht bij een raadszetel kwam. 
Ongetwijfeld een hoopvol teken, maar niets kon de nederlaag verbloemen. In 
geen enkel stemdistrict wisten de sociaal-democraten een meerderheid te ver-
overen. 
De Nijmeegse Courant onthield zich vóór en na de verkiezingen van elk commen-
taar. De Gelderlander daarentegen was volop partij in de strijd. De kamerverkie-
zingen hadden bewezen dat de roden oprukten. De S.D.A.P.-candidaat voor het 
district Nijmegen had 1362 stemmen op zich verzameld.22' Reden genoeg om 
extra fel en waakzaam te zijn. De redactie liet ditmaal haar avances in liberale 
richting achterwege. De liberale kiesvereniging had daar in het verleden al te 
koeltjes op gereageerd. Bovendien hadden de kamerverkiezingen geheel in het 
teken van de antithese gestaan. Die kamerverkiezingen lagen nog té vers in het 
geheugen om de liberalen nu weer aan te halen. De redactie koos de veiligste 
weg d.w.z. de liberalen liet ze links liggen en met verdubbelde ijver bestreed ze 
de S.D.A.P. Het roomse kiezersvolk werd aangespoord massaal te gaan stemmen 
en de roden buiten het stadhuis te houden. Zoals gebruikelijk was het parool: 
„Stemt anti-rood!" 
De uitslag van de eerste stemming ging vergezeld van een korzelig commen-
taar.230 Dat P. C. Orgers en W. van der Hoeven in herstemming konden komen 
was: „een echec voor de Katholieke Kiesvereniging des te beschamender, 
wijl de kiesvereniging oorzaak is, dat in beide districten zelfs socialisten het nu 
tot herstemming brengen. Waarlijk, tegenover .het wassende Rode Gevaar blijkt 
eendrachtige samenwerking van katholieke zijde toch wel duidelijk geboden. 
Als wij nagaan dat in de drie districten op socialisten werden uitgebracht 301 + 
321 + 488 =1110 stemmen, dan is er zeker reden, het Rode Gevaar in onze stad 
niet te onderschatten, maar daartegen uit alle macht front te maken " 
Verder constateerde de redactie, dat het stemdistrict Hees het meeste gevaar 
liep en de versnippering in kiesdistrict III oorzaak was van de bedroevende gang 
van zaken. Uitgerekend in dat district schoof men buiten de r.k. kiesvereniging 
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om eigen katholieke candidateli naar voren. Ten einde de entree van een 
S.D.A.P.-er in de gemeenteraad onmogelijk te maken, pakte De Gelderlander de 
zaak stevig aan. 12 Juli 1913 plaatste de redactie een artikel, dat qua toon en in-
houd te kostelijk voor de sfeertekening was om het niet in zijn geheel over te 
nemen. 
Het ingezonden artikel droeg de veelzeggende titel: Het Roode Gevaar te Nijme-
gen. 
„Onder de talrijke belijders van de leer van Duys hier ter stede zijn er voorzeker 
nog wel eenige honderden die iederen Zondag de Heilige Mis gaan hooren. Bij 
het Evangelie rijzen zij dan omhoog, ten teeken dat zij overal en te allen tijde op 
willen komen voor Jezus' leer. Zij teekenen dan hun voorhoofd om iedereen te 
doen weten dat hunner de zegen is van de echt katholieke beginselen en ideeën. 
De lippen, tot kennisgeving dat zij vast besloten zijn door hun woord voor hun 
heilig Geloof te kampen. Het hart, om geheel hun omgeving aan te kondigen, 
dat die van de hemelen gedaalde leer hun dierbaar is boven alle andere schatten. 
Die openbare, gemeenschappelijke betuigingen schenen heel wat te beloven on-
der een katholieke bevolking voor de verkiezingsdagen ! Er zou beleden worden 
niet alleen. Er zou vooral vurig gestreden worden tegen ieder die, op zijn Duys, 
Jezus' leer haat. Dan, waarom heeft een duizendtal katholieken die verwachting 
teleurgesteld? Waarom hebben zij in 't geniep door hun stembiljet laten weten, 
dat zij niet Christus ideeën, maar de socialistische dwaasheden van Duys in het 
hoofd hebben? Waarom zijn zij, ondanks hun openbare belijdenis van den Chris-
tus, in hun hart, met hun daden en met hun aspiraties anti-christelijk en aanhan-
gers der roode wan-begrippen? Waarom komen zij op voor hen, die een recht-
vaardige, ordelijke regeering van het land bestrijden? 
Laten wij het maar ronduit zeggen en zonder geleerde termen: 
Een duizendtal Katholieke werklieden te Nijmegen zijn kwaad op Onzen Lieven 
Heer. Zij meenen dat God hen verlaten heeft, omdat zij het niet zoo goed heb-
ben als een ander, en wijl zij het niet aan kunnen verdienen met eerlijken arbeid 
wat ingebeelde of werkelijk bestaande behoeften voor hun huishouding eischen. 
Dat zoo hard een lot hun is toebedeeld door Hem, die iedereen in de beste om-
standigheden plaatst om den hemel te bereiken, laat dezen kleingeloovigen 
geen rust of duur. Het knaagt aan hun hart. Het vergalt alle levensvreugde. Het 
verwoest hun huiselijk geluk. Het verbittert tegen Gods alwijs wereldbestuur. 
Hij is blij ten langen leste zijn wrevel lucht te kunnen geven in een rood stem-
biljet. 
In een stad waar groóte sommen verkwist worden om met of voor het geld ver-
keerde dingen te doen, is die verleiding voor den werkman zeer groot. Het is een 
voornaam punt van het socialistisch gevaar. Een zware verantwoording hebben 
zij op zich geladen, die den kleinen man met ongeoorloofde verkwisting hebben 
geërgerd en getart tot aan het socialist-worden toe. 
* * * 
De feiten hebben bewezen, dat het neutrale vereenigingsleven voor den werk-
man in honderden gevallen noodlottig is. 95% der werklieden-organisaties in 
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Frankrijk, België, Duitschland en Engeland, in christelijken geest begonnen zijn 
in den socialistischen vleesche geëindigd. 
Hier te lande is dat eveneens het lot geweest van alle vakverbonden, waar het 
herderlijk oog van een alleszins bekwaam priester niet over den geest zijner ar-
beiders trouw dag en nacht heeft gewaakt en waar de roode wolf zoo goed als 
vrij entree had. De werkman die in den rooden bagger van het anti-christelijk 
Socialisme vast is geraakt, heeft dit zichzelf te wijten, wanneer hij zijn vakbelan-
gen ooit heeft toevertrouwd aan een vereeniging, welke in haar domme ver-
waandheid de werkzaamheid van den Vertegenwoordiger der Kerk, zijne Moe-
der, heeft meenen te moeten wijzen van de hand. Een katholiek werkman, lid 
eener neutrale vereeniging, is een vogeltje voor de roode poes. Zoodra Duys en 
Troelstra er in geslaagd zijn hem bang te maken voor den omgang met priesters 
en zijn vertrouwen in de Kerk op te doen zeggen door hem over te halen tot den 
modernen Bond van Vakvereenigingen, hebben zij hem aan den ketting der 
S.D.A.P. 
* * * 
Wat hebben onze aan de Kerk trouw gebleven katholieke stemgerechtigde werk-
lieden niet een schoonen werkkring, geroepen als zij thans zijn om de sociaal-
democratie in haar voortkankering te Nijmegen te stuiten! Al hebben velen hun-
ner katholieke mede-arbeiders de knie gebogen voor den rooden Baal, al is het 
getal van Christus' getrouwen onder de werkmansklasse te Nijmegen deerlijk 
opgedund, toch zal nog menige ziel uit de macht der socialisten te redden zijn 
door de zuiver katholieke actie dezer keurbende. Het getuigde reeds van veel 
beginselvastheid, bij de sterke socialistische verleiding van dezen tijd, dat zij geen 
Judaspenning uit de hand van Duys hebben willen aanvaardei? en daarvoor scha-
de willen lijden aan hun onsterfelijke ziel. Dit groot geloof en deze onverbreek-
bare gehechtheid aan Christus zal hun moed stalen om ook in de toekomst niet 
anders de verbetering van hun arbeidsvoorwaarden te zoeken, dan langs eerlijke 
wegen en met behoud van hun overgeving aan Gods Vaderlijke Voorzienigheid. 
In stee dat de onrustige en ontevreden elementen der katholieke organisaties nog 
vat zullen hebben op de zwakkere medeleden, zal deze degelijke kern der Gezel-
len en Volksbonders zeker trachten hun vertrouwen op Gods zorg voor allen, 
die hun best blijven doen voor hun huishouden, aan de reeds ietwat roodgetinten 
uit hun midden mede te deelen. 
Aan hun mede-arbeiders, die zich in de gevaren der moderne vakbeweging roe-
keloos hebben geworpen, zullen zij onversaagd het thans zoo duidelijk bewezen 
feit voor oogen houden, dat het lidmaatschap van den neutralen Bond en de af-
val van zijn geloof voor den werkman zoo goed als een en dezelfde zaak is. De 
Katholieke Vereenigings-actie, door ondervinding wijzer geworden, zal niet 
meer bestaan in oude wijven- en kinderpraat over in 't hoofd gehaalde grieven. 
Zij zal wezen de uit-den-weg-ruiming, kalm en zonder onderlinge opwinding, van 
werkelijk bestaande, niet van een werkmansindruk afhangende, misstanden. En 
juist doordat zij de trouw aan hun eeuwigen Heiland, den Christus, vóór alles 
stellen en hun vakbeweging aan het Geloof in Hem ondergeschikt maken, zullen 
zij veel meer stoffelijke voordeden van hun werken zien, dan wanneer zij het 
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getal der rooie kabaalmakers door hun aansluiting bij Duys' getrouwen helpen 
vermeerderen. 
God verwekke bij het huidig rood gevaar in onze stad onder alle vakken, dien-
sten en ambachten talrijke werklieden, die, door de ecAf-katholieke sociale actie 
al hun mede-arbeiders voor de heillooze sociaal-democratie behoeden! 
ZE. 
De bezwerende en vermanend-paternalistische toon, waarop in dit artikel ge-
poogd werd de katholieke arbeiders terug te voeren in de katholieke organisa-
ties en te bewegen tot strijd tegen het socialisme, zal de katholieke arbeiders van 
nu wellicht verwonderen. Een halve eeuw terug was deze toon de gebruikelijke. 
Ook de inhoud is zéér illustratief. Heel duidelijk tracht de schrijver de r.k. arbei-
ders op hun kerkelijke en katholieke verplichtingen vast te leggen. Van een 
enigszins genuanceerde bespreking van de sociale kwestie is geen sprake. Alle 
ellende is het gevolg van de ontevredenheid, door de socialisten aangewakkerd. 
Slechts berusting én het godsdienstig (verenigings)leven kunnen uitkomst bren-
gen in die gevaarlijke momenten van opstand tegen God d.i. wrevel over het el-
lendig lot. 
Opmerkelijk is de passage over de relatie tussen de priesters en de arbeiders. De 
auteur was zich vaag bewust van het gevaar dat de roomse arbeiders hun ver-
trouwen in de geestelijkheid konden verliezen door het al te nauwe verbond tus-
sen clerus en katholieke bourgeoisie.231 
Uiteraard stelde hij de socialistische propaganda aansprakelijk voor deze moge-
lijke vertrouwenscrisis, maar vergat daarbij dat het succes van die propaganda 
veeleer te danken was aan de geleidelijke bewustwording onder de roomse arbei-
ders van de ongelijkheid in het katholieke milieu. Eenmaal „bewust" ging de 
katholieke arbeider zich ergeren aan de verpachting van „vaste plaatsen" in de 
kerk of aan de klasse-indeling bij begrafenissen.232 Een volgende stap was de ont-
dekking, dat de r.k. werkgevers en de clerus het wel érg gemakkelijk eens werden 
over tal van zaken, dat de r.k. werkgevers niet aan dezelfde richtlijnen inzake or-
ganisatie onderworpen waren als de arbeiders etc. 
Een tweetal geestelijken, uit Hees en Neerbosch kregen van De Gelderlander een 
standje vanwege hun openlijk ijveren voor een candidaat, die buiten Recht voor 
Allen om naar voren geschoven was.233 Met voldoening meldde de redactie dat 
de eerwaarde heren gelukkig tijdig van hun dwalingen waren teruggekeerd en 
verklaard hadden de katholieke kiesvereniging niet te willen tegenwerken. En-
kele dagen voor de herstemmingen gaf De Gelderlander het parool „Rooms stemt 
uitsluitend op rooms". De candidaten van Recht voor Allen verdienden de on-
voorwaardelijke steun van elke goede katholiek.234 Had de redactie vorige keren 
nauwelijks een woord gewijd aan het wérk van de S.D.A.P. ditmaal gebeurde dit 
wél.235 „vooral de socialisten zullen het onmogelijke beproeven om ditmaal een 
hunner in de raad te brengen Ons dunkt, de ondervinding met socialisten 
elders in de gemeenteraden moet nu ook de kortzichtigste wel geleerd hebben, 
hoe één socialist een hele raadsvergadering in de war kan sturen Ieder 
weet toch, dat de socialisten geen bestuursverantwoordelijkheid zullen dragen, 
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doch het de bestuurders door overdreven en gevaarlijke kritiek het werk onmo­
gelijk maken . ." 
In deze geest werd front gemaakt tegen het socialisme, terwijl ingezonden brie­
ven van lezers, waaronder vele „r k. arbeiders", de indruk moesten wekken als­
of alle behoorlijke katholieken er precies zo over dachten De uitslag van de 
herstemmingen gaf de redactie loon naar werk de beide S D Α Ρ -ers waren ge­
vallen. Weer was men er in geslaagd stads vergaderzaal voor rode smetten te be­
waren Alvorens de gemeenteraadsverkiezingen van 1917 te bespreken is het 
wellicht goed eerst een aantal saillante punten uit de verkiezingsgevechten van 
1910, 1911 en 1913 bijeen te zetten Drie vergeefse pogingen van de plaatselijke 
S.D Α Ρ om dóór te dringen in de raadszaal 
Wat met name in de perscommentaren van De Gelderlander opviel was het vol-
gende Naarmate de rode dreiging reeier werd, gaf de redactie zich méér moeite 
haar af te weren De gemeenteraadsverkiezingen van 1910 en 1911 onderscheid-
den zich in dit opzicht van die van 1913 Aanvankelijk meende het katholieke 
dagblad te kunnen volstaan met een vrij simpele aanbeveling van de katholieke 
candidaten, daags vóór de verkiezingen. Het socialisme werd met enkele plati-
tudes als gevaarlijk en bednegelijk afgedaan. Van enigerlei vorm van verant-
woording van het gevoerde gemeentebeleid noch van voorlichting over de doel-
stellingen van de katholieke raadsleden, laat staan over hun mogelijk program, 
was ook maar iets te bespeuren. Taks' ideaal, dat gemeenteverkiezingen uit-
gevochten zouden worden op gemeentelijke kwesties en een gelegenheid tot 
voorlichting en verantwoording zouden bieden, - bleef voor Nijmegen een fic-
tie.236 
Daaraan had ook de S D A P. schuld De afdeling plaatste de raadsverkiezingen 
steeds weer in een theoretisch-prmcipieel kader door de verhouding godsdienst 
en socialisme aan de orde te stellen Precies het tegendeel van de door Tak aan-
bevolen werkwijze De afdeling had het S.D.A.P.-gemeenteprogram tot de in-
zet van de verkiezingen moeten maken. Door over de godsdienst te reppen gaf ze 
De Gelderlander een wapen m de hand, waartegen de afdeling maar pover verweer 
kon bieden. Deze hung naar bcginseNinjd, die de katholieken overigens uitstekend 
te pas kwam omdat daarmee hel gemeentebeleid buiten schot bleef, was beslist 
symptomatisch voor die tijd 
Aan een nuchter en koel analyseren van elkanders verlangens was men nog niet 
toe Men bestreed elkaar op principiële gronden of . . . wat men daarvoor aan-
zag, want in feite had die beginselen-strijd iets van Don Quichottene, van vech-
ten tegen elkanders cancatuur De katholieken en socialisten verweten de libe-
ralen tegen elke staatsinmenging te zijn en voor de volkomen vrijheid van het 
individu, - hetgeen op dát moment beslist achterhaald en onwaar was. Liberalen 
en katholieken beschuldigden de socialisten van het streven naar een almachtige 
staat, waarin het individu óp zou gaan en de bureaucratie zou heersen. Boven-
dien wilden de socialisten een volstrekte sociale nivellering, - hetgeen alles bij-
een geen recht deed aan de vele nuanceringen en richtingen in het socialisme. 
Liberalen en socialisten verdachten de confessionelen van theocratische preten-
ties en van een ordening, waarin de burgers gedwongen zouden worden de chris-
telijke zedenleer op zijn minst uiterlijk te aanvaarden. Verder kregen de chnste-
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lijke politici te horen de vooruitgang te bestrijden en verdeeldheid te zaaien on-
der de lidmaten van dezelfde natie, - wat in zijn algemeenheid bepaald onhoud-
baar was. 
Men bestreed dus niet zozeer eikaars politieke overtuiging als wel een sterk ver-
trokken beeld daarvan, hetgeen stellig voortkwam uit de gedachte dat een wél-
geordende, ideale samenleving, waarin de mensen in harmonie met elkaar sa-
menleefden, slechts mogelijk was op basis van gelijkheid van wereldbeschou-
wing van alle burgers. Daarbij koesterde de liberaal, katholiek of socialist de 
overtuiging dat zíjn levensvisie de enig juiste en heilzaamste was. Dát gaf aan 
de politieke strijd een enigszins intolerant karakter. De wil om met elkaar tot een 
vergelijk te komen, ontbrak. De praktijk van het democratisch naast en met el-
kaar ordenen van de samenleving, ja van het samenleven in één volksverband 
moest nog geleerd worden. Het verleden gaf daarvoor weinig of geen houvast. 
Tegen deze achtergrond wordt het begrijpelijk, dat De Gelderlander in 1910 en 
1911 gemeentezaken en gemeentebeleid volledig onaangeroerd liet en als dwin-
gendste aanbeveling de katholiciteit van de candidaat aanwees. In 1913 liet de 
redactie zich echter verleiden tot enkele opmerkingen over de S.D.A.P.-gemeen-
tepolitiek (vgl. p. 179), - let wel over de katholieke gemeentepolitiek geen 
woord. De aantijging dat de S.D.A.P.-raadsleden er voornamelijk op uit waren 
om de boel in het honderd te doen lopen, was onheus en beneden niveau. Van 
beter kaliber was het bezwaar dat de S.D.A.P. wél veel kritiek liet horen, maar 
zelf geen verantwoordelijkheid wilde dragen. De weigering om in 's lands rege-
ring plaats te nemen, maakte dit bezwaar actueel. Het is de vraag of de redactie 
iets wist omtrent de discussies binnen de S.D.A.P. over het aanvaarden van wet-
houderszetels. In ieder geval ontviel de redactie hetzelfde jaar nog dit argu-
ment, - Wibaut werd wethouder van Amsterdam. 
Bestond er in 1910 en 1911 onder de katholieken een zekere eensgezindheid bij 
de verkiezingen, in 1913 vierde de verdeeldheid hoogtij. Buiten de R.K. kies-
vereniging om werden candidaten naar voren geschoven om aan de verlangens 
van bepaalde r.k. belangengroeperingen kracht bij te zetten. Een verschijnsel, 
dat ook bij de kamerverkiezingen het ideaalbeeld van één, door het gemeen-
schappelijk geloof bezielde katholieke beweging overwoekerde, zodat het geheel 
méér weg had van belangen-strijd en geïntrigeer, ja gemodder rond de candi-
daatstellingen. Katholieke politiek op zijn smalst. Terecht wees De Gelderlander 
dit ordeloze geïntrigeer als één van de oorzaken aan van het rode succes, - de 
twee herstemmingen. 
Tenslotte zij de aandacht gevestigd op de locatie van de S.D.A.P.-aanhang. Het 
derde kiesdistrict leverde de S.D.A.P. de meeste stemmen op. Dit district be-
stond merendeels uit woonwijken die pas na de uitleg van de stad waren ge-
bouwd en waarschijnlijk nestelden zich vooral dáár de immigranten. Na hetgeen 
hieromtrent eerder gezegd werd (vgl. p. 157 e.ν.) behoeft deze opmerking geen 
nadere toelichting. Na deze drie mislukte pogingen, tenslotte de gemeenteraads­
verkiezingen, die - nog vrij onverwachts - wél met succes bekroond werden. 
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De Gemeenteraadsverkiezingen van 1917 
Tussen 1913 en 1917 vonden er nog verschillende raadsverkiezingen plaats. 
Sfeer en verloop van deze verkiezingen waren vrijwel identiek aan de drie voor-
afgaande. Daarbij ging het steeds om slechts enkele raadszetels. In 1917 daaren-
tegen waren twaalf raadszetels (van de 31) de inzet van de gemeenteraadsverkie-
zingen en de sociaal-democraten streden in alle districten mee.237Van de ge-
meenteraadsverkiezingen vóór 1917 zij nog vastgesteld dat de liberalen zich 
steeds openlijker en vinniger tegenover de katholieke kiesvereniging opstelden. 
Pogingen van katholieke zijde om de verkiezingen onderling te bedisselen, leden 
steevast schipbreuk op de onwil van de liberalen, die geen enkele inmenging 
duldden waar het de liberale candidaturen betrof. Onafhankelijk stelden ze 
steeds hun eigen candidaten, zonder vooroverleg met en tot misnoegen van 
Recht voor Allen. Die onafhankelijkheid stoelde op de zekerheid dat de reputatie 
van de liberale candidaten, meest zéér aanzienlijke en bekende Nijmegenaren, 
geen katholieke aanbeveling behoefde. Hadden de liberale candidaten in het 
verleden niet regelmatig de candidaten van Recht voor Allen overtuigend versla-
gen? 
Krachtens een beschikking van В & W vonden er te Nijmegen op 10, 24, 31 juli 
en 14 augustus de stemmingen en herstemmingen plaats voor een twaalf-tal 
raadszetels.238 De lange reeks verkiezingen was nodig vanwege het feit, dat voor 
sommige verkiesbare zetels een zittingsduur van twee, voor andere een termijn 
van vier jaar gold. Bij de verkiezingen van 26 juni en 17 juli bleek, dat de 
S.D.A.P. voor alle verkiesbare zetels eigen candidaten had gesteld.23' 
De Nijmeegse Courant reageerde wederom nauwelijks op de verkiezingskoorts, 
die zich van Nijmegen had meester gemaakt. Wél stelde ze de S.D.A.P. in de ge-
legenheid regelmatig te adverteren. De verkiezing van de eerste sociaal-demo-
craat in de Nijmeegse raâd, G. Α. Corduwener, gaf de redactie geen reden tot 
een kritische beschouwing. Ze maakte slechts gewag van de spontane en geïm-
proviseerde optocht, die de sociaal-democraten na het bekend worden der uit-
slagen hielden.240 
De Gelderlander daarentegen stond weer op de bres voor de katholieke zaak. De 
toon was nóg feller en bezwerender dan in 1913. Enkele citaten zullen dat doen 
horen. De grootste zorg van de redactie was kennelijk de katholieken uit hun 
apathie jegens de openbare zaak óp te wekken.241 „Men hoort wel eens 
zeggen door overigens beste menschen: Ik heb hart voor alle goede dingen; ik 
ben lid van dit, medewerker aan dat, enz. enz. Maar aan politiek doe ik niet; dat 
laat ik aan de liefhebbers over! Denzulken kunnen wij niet ernstig genoeg zeg-
gen: Het is hier geen kwestie van liefhebberij, maar van duren, heiligen plicht. Of 
gij het graag doet of met tegenzin, ge moet aan politiek doen, omdat politiek is 
de zaak van het algemeen welzijn en gij daaraan uw medewerking niet moogt ont-
trekken. Men stelle zich iemand voor, die aan alle mogelijke goede werken zou 
deelnemen, maar door zijn nalatigheid zou helpen bewerken dat anti-christelijke 
elementen op het stadhuis den boventoon voerden en alle goeds konden tegen-
werken! Ieder voelt dadelijk, dat zoo iemand schromelijk in zijn plicht zou ver-
zuimen ". 
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Even verder toont de redactie al het mogelijke begrip voor degenen, die tijd 
noch lust gevoelen om zich in de politiek te verdiepen. Accoord, maar laten ze 
dan wél de leiding volgen van hen, die de moeite wél namen en laten ze dan niet 
„misschien nog wel bevittend en beknibbelend, van verre blijven staan".2'·2 De 
redactie voelde zich duidelijk niét geroepen om door gerichte voorlichting de 
belangstelling voor de gemeentepolitiek te vergroten, - integendeel! De „voor-
lichting" bestond dit keer uitsluitend uit de obligate waarschuwing tegen „de 
rooden", „de mannen van oproer en geweld" én de eis dat de christelijke begin-
selen zoveel mogelijk in het gemeentebestuur zouden worden doorgevoerd. Iets 
van de katholieke isolementssfeer klonk door in de zinsnede „rekenen kunnen 
de katholieke candidaten alleen op de stemmen der goede katholieken". Nijme-
gens Belang de neutrale (vrijzinnige) kiesvereniging had nl. op het laatste mo-
ment enkele r.k. candidaten van Recht voor Allen geweigerd en zelfs een 
S.D.A.P.-er (D. Tissing) gecandideerd, terwijl Recht voor Allen wél enkele candi-
daten van Nijmegens Belang overgenomen had. 
Daags ná de stemmingen verkeerde De Gelderlander in juichstemming, - alle 
katholieke candidaten bij eerste stemming gekozen! Uit het gehele commentaar 
sprak een machtsgevoel, dat alle niet-katholieke groeperingen ongetwijfeld sterk 
geïrriteerd moet hebben. Vooral Nijmegens Belang moest het ontgelden vanwege 
de euvele moed een eigen verkiezingstaktiek te willen volgen, buiten de katho-
lieken om. Bovendien had ze een sociaal-democraat gesteund, hetgeen uit den 
boze was. Reden te over voor een fikse afstraffing, die De Gelderlander op een 
weinig kiese wijze prompt gáf. Na eerst gedreigd te hebben de liberale candidaat 
J. Eysten niet te zullen steunen tegen Corduwener in de herstemming, volgden 
er passages als 243„dat Nijmegens Belang niet meer dan een quantité négli-
geable vertegenwoordigt waar geen rekening mee gehouden hoeft te wor-
den De vrijzinnigen zullen nu toch wel weten, dat zij zonder Recht voor Al-
len niemand in den Raad krijgen, dat al hun partijgenooten er zitten bij de gratie 
van de katholieke kiezers De vrijzinnigen, op zich zelf aangewezen, vermo-
gen niets; de sociaal-democraten vormen werkelijk een niet te onderschatten 
macht ". 
Het eigenlijke commentaar, dat opviel door een aan wellust grenzend machts-
gevoel, eindigde met de woorden: „Voor en na was en blijft Goddank zij, die in 
Nijmegen de macht stevig in handen houdt, onze echt democratische, allen 
plaats biedende Katholieke Kiesvereeniging Recht voor i4//en".244Enkele weken 
later zou die zelfgenoegzaamheid een flinke deuk krijgen ! De sociaal-
democraten toonden zich, zoals steeds, zéér verontwaardigd over de wijze, waar-
op De Gelderlander stemming had gemaakt. Zo had het katholieke ochtendblad 
een hoofdartikel gewijd aan het Aardappel-oproer te Amsterdam. Uiteraard 
werd daarin de schuld van de S.D.A.P. aan deze wanordelijkheden breed uitge-
meten. In De Arbeid werd de - inderdaad - tendentieuze voorlichting van De Gel-
derlander scherp veroordeeld en De Arbeid wees nadrukkelijk de Tribunisten en 
anarchisten als de werkelijke raddraaiers aan.243Met dergelijke lieden wilde de 
S.D.A.P. niets te maken hebben, wat ook niet geheel waar was. 
Overigens was de vooruitgang van de SD.A.P. weinig spectaculair. In district I 
75 stemmen vergeleken met 1913, deels te danken aan de steun van Nijmegens 
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Belang. In district II slechts 42 stemmen, terwijl in het derde district Corduwener 
zelfs „verloor" op Van der Hoeven in 1913. (resp. 471 tegen 488). Bij elkaar 
slechts een honderd stemmen winst, - de afdeling had waarschijnlijk méér ver-
wacht. Het ledental was immers flink vooruitgegaan van circa 100 naar ruim 150 
leden ! 
24 Juli moesten de kiezers wéér naar het stembureau om uit te maken of Cordu-
wener dan wel Eysten (liberaal) district III in de raad mocht vertegenwoordigen. 
De Gelderlander bleek zich in de eerste ronde gespaard te hebben. Nu, op het kri-
tieke moment, trok ze alle registers open ten einde de SD.A.P.-er de toegang 
tot de raadszaal te versperren „De roode bende beweegt hemel en aarde 
om morgen haar man gekozen te krijgen. Haar beruchte grootredenaar, de ge-
patenteerde en goedbezoldigde beroepsprater Duys is er opzettelijk voor over-
gekomen om met zijn lawaaiig marktgeschreeuw de 'bewuste' kiezers naar de 
stembus te drijven De rooden zijn de gezworen vijanden van uw geloof! 
de belasteraars en verguizers van uw godsdienst en uw priesters. Dat heeft Duys 
Zaterdagavond weer getoond in zijn rede, druipend van gif en haat tegen de 
katholieke Kerk, den Paus, onze priesters, kortom al wat den katholiek dierbaar 
en heilig is Zie ook het laatste nummer van het roode sportblad De Noten-
kraker, daar ziet ge op de eerste bladzijde twee schandelijke caricaturen 
van katholieke priesters, die terwijl de socialisten heeten te Werken voor den 
Vrede, Bidden voor den Oorlog! Onze priesters voorgesteld als hartelooze mon-
sters, uit vurig eigenbelang biddende voor den Oorlog! Ziedaar het werk van de 
roode bende, die niets feller haat dan het katholicisme, omdat zij weet dat dit het 
hechte bolwerk is tegen haar revolutiegestook 
De vorige maal is er slap gestemd. Dit mag ditmaal niet voorkomen, omdat het 
er op aankomt den rooden te weren, die er zeker komen zal als ge ditmaal thuis-
blijft Gij weet dat het deze keer nu eenmaal geen katholieke vacature 
gold dat de billijkheid tegenover onze andersdenkende medeburgers vorderde 
den zetel te laten aan een niet-katholiek".246 De heer mr. dr. J. Eysten, directeur 
van de Nijmeegse Tuchtschool, werd als zeer verdraagzaam en bekwaam, de al-
gemene achting genietend, „veilig" aanbevolen. De katholieke arbeiders vroeg 
de redactie eraan te denken, dat ze de volgende week een katholieke werkman 
in de raad mochten brengen. Ze moesten zich vooral niet laten misleiden door 
het praatje dat alleen de rode candidaten voor de arbeidersbelangen opkwa-
men. Zó begeleidde De Gelderlander katholiek Nijmegen vóór de herstemming. 
Het gehele artikel bevatte niets anders dan anti-socialistische leuzen en sneren. 
Geen zakelijke informatie of voorlichting over de katholieke gemeentepolitiek 
en geen woord over het gevoerde gemeentebeleid. Rood moest geweerd wor-
den, dát was alle wijsheid, die de katholieke kiezer meekreeg. 
De uitslag van de herstemming was voor De Gelderlander een onaangename ver-
rassing.247 De sociaal-democraat met zeventien stemmen verschil in de raad ge-
kozen. Deze, na de Amsterdamse aardappel-woelingen en de stakingen in de 
mijnen „onbegrijpelijke" uitslag, kwam volgens de commentator geheel voor re-
kening van de lakse christelijke en anti-socialistische partijen. Nog niet de helft 
van het aantal kiesgerechtigden had gestemd. De „desastreuze verkiezingstak-
tiek" van Nijmegem Belang werd scherp aan de kaak gesteld. De neutrale kies-
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vereniging diende kleur te bekennen d.w.z. zich uitspreken voor of tegen het 
socialisme. „Alleen principiële strijd wekt bezieling en trekt volgelingen " 
Opmerkelijk was de uitlating van De Gelderlander over de aard van de S.D.A.P.-
aanhang M8„Hij (Corduwener) behaalde alleen in Hees een meerderheid 
van een honderdtal stemmen. Het is duidelijk dat niet het dorp Hees dat gedaan 
heeft, maar wel het kwartier der spoormannen en gemeentewerklieden, waar de 
uit den vreemde aangewaaide elementen het talrijkst zijn en de roode propagan-
da den vruchtbaarsten bodem vindt". Hieruit sprak duidelijk de notie van de sa-
menhang tussen de aanwas van het allochtone bevolkingselement én van de 
sociaal-democratie. 
Door de ervaring wijzer geworden zette De Gelderlander de verkiezingspropa-
ganda reeds drie dagen vóór de stemmingen van 31 juli in. Het traditionele ver-
maan daags voor de verkiezingen was niet afdoende gebleken. De toon klonk 
weer wat rustiger en de „argumentatie" als van ouds. Met behulp van de ency-
clieken Immortale Dei en Libertas (Leo XIII) werden de katholieken gemaand 
zich van hun christenplicht te kwijten.24' Bovendien werden de katholieke can-
didaten relatief uitvoerig aanbevolen. Th. H. L. M. De Vreese vergde bijzondere 
aandacht, omdat deze katholieke candidaat zich pas recentelijk in Nijmegen ge-
vestigd had. Tot zijn kwaliteiten behoorde zijn aandeel in tal van katholieke ver-
enigingen in Tilburg en zijn secretariaat van de binnenkort te houden Katholie-
kendag (september 1917). Uit de aanbeveling van De Vreeze viel op te maken, 
dat Recht voor Allen om degelijke candidaten verlegen zat: „waar zovelen zich 
onttrekken aan den plicht het algemeen belang te dienen."250 
De Vreeze toonde zich in de verkiezingsstrijd een man van karakter, die, een 
zeldzaamheid, de socialisten in hun eigen omgeving opzocht om ze van repliek 
te dienen.231 Verder maakte De Gelderlander ruim gebruik van de omstandigheid 
dat twee r.k. werklieden, A. Wienen in district I en A. J. Uyen in district III, tot 
katholiek-candidaat uitverkoren waren. Ze zagen zich beschreven als „beide in 
de werkmanswereld en het katholiek vereenigingsleven uitstekend bekend als 
verstandige, bezadigde, energieke mannen, die voor de belangen van den werk-
mansstand zullen opkomen, zonder de billijkheid tegenover de andere klassen 
uit het oog te verliezen ""2 
Vlak vóór de stemmingen borduurde De Gelderlander op genoemde themata ver-
der. Mogelijke plichtverzakers kregen te horen, dat „het laf is en karakterloos, 
zich van de openbare zaak niets aan te trekken. Het getuigt van stompzinnige 
bekrompenheid te zeggen: „wat kan het mij schelen? Ze zullen het ook zonder 
mij wel redden. Ik doe niet aan politiek"! Ook de arbeiders werden apart aan-
gesproken „Dat men er een werkmanscandidaat verlangt, goed! Daar is 
niets tegen; ook de werkmansstand heeft recht op behoorlijke vertegenwoordi-
ging in den Raad. Maar dan stemme men eenparig op den werkman 
Uyen "253 
Over de uitslagen was De Gelderlander niet bijster tevreden. Zowel in district I 
als III bereikte de sociaal-democraat de herstemming. Hoewel dat mede te 
danken was aan de hulp van de vrijzinnigen, erkende de redactie ruiterlijk, dat 
de S.D.A.P.-ers buitengewoon hard gewerkt hadden.2" De lauw- en laksheid 
onder de katholieken stak daar wel schril bij af. De zéér slechte opkomst van de 
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katholieken maakte het nodig, dat De Gelderlander zich weer tot het uiterste 
moest inspannen om bij de herstemmingen het rode gevaar de baas te blijven. 
Die laatste verkiezingsronde kreeg een grimmig en onplezierig karakter. De 
Gelderlander toonde zich vooral bezorgd om het derde district waar twee arbei-
ders Uyen (r.k.) en Orgers (S.D.A.P.) tegenover elkaar stonden. District I ontving 
het parool, „stemt tegen rood!" dus op beide niet-katholieke candidaten.235 
Ten einde iets van dat grimmige karakter van de stembusstrijd tussen rooms en 
rood te illustreren laten we beide partijen aan het woord. De Gelderlander con-
centreerde zich weer geheel op de verdediging van geloof en kerk en drong de 
S.D.A.P. in de revolutionaire hoek katholieken, stemt tegen rood. Ein-
delijk gezegd moest dit overbodig wezen in een stad, voor de groóte meerderheid 
bevolkt met goede katholieken. Die behoorden toch te weten dat het socialisme 
met zijn prediking van de klassenstrijd rechtstreeks tegen het Christendom en de 
christelijke levensbeschouwing ingaat; dat socialisme en katholicisme onver-
eenigbaar zijn Waartoe is men lid van een katholieke vereeniging of van een 
congregatie, als men daar zelfs niet leert goed katholiek te leven en derhalve ook 
goed katholiek te stemmen? Wij zijn er zeker van, als Duys hier weer een 
paar uren komt staan schelden op Kerk, Paus en priesters, dat hij alsdan weer heel 
wat katholieken onder zijn gehoor zal tellen, die nog hun entreegeld offeren om de 
onderneming van zo'n scheldvirtuoos te doen slagen. Hebben dan die katholieken 
nooit in de kerk of in de congregatie gehoord dat het den katholiek verboden is, 
naar erkende dwaalleeraars te gaan luisteren, op gevaar af van door hun mislei-
dende woorden en waanvoorstellingen te worden meegesleept en hun geloof te ver-
liezen? Welnu, dan zeggen wij het nogmaals voor de zooveelste maal: Wie naar een 
socialistenvergadering gaat, waar hij weet dat zijn geloof en zijn godsdienst ge-
hoond en bespot zullen worden, of wie met socialisten gemeene zaak maakt door 
op een socialist te stemmen, handelt daardoor rechtstreeks tegen zijn plicht als ka-
tholiek en verloochent daardoor noodzakelijk zijn katholieke beginselen 256 
Na de jongste leerzame gebeurtenissen in de mijnstreek en de bloedige relletjes 
in Amsterdam weten wij zekerder dan ooit dat de rooden een gevaar zijn voor 
de orde en rust, voor de welvaart van stad en land en dat, waar zij zich weten te 
nestelen, hun invloed niet anders dan noodlottig kan zijn! "2S7 Vlak vóór de 
herstemmingen verspreidden de katholieken in district III nog een manifest, dat 
de welsprekende, dikgedrukte aanhef had meegekregen: „Socialisten-Volksbe-
driegers".258 Het manifest behelsde een bonte verzameling beschuldigingen en 
aantijgingen, waarvan de opmerkelijkste hier genoemd worden: De socialisten 
verachten en ondermijnen het gezag, maar zodra ze het te pakken hebben „dein-
zen ze niet terug voor het meest krasse geweld";25' de socialisten ontslaan wil-
lekeurig medewerkers van hun coöperaties en exploiteren kinderen tegen een 
hongerloon; ze wilden de mijnen „verzuipen", waardoor de kolenproductie voor 
maanden onmogelijk gemaakt zou zijn; de socialisten verloochenden in 1914 hun 
internationalisme; ze verrijken zich ten koste van de arbeiders; Orgers hitste in 
1903 wél op tot staking, maar bleef zelf aan het werk De SD.A.P.-afdeling 
Nijmegen kwam onmiddellijk met een contra-manifest.260 Daaruit bleek dat 
vooral de aantijgingen tegen Orgers, die al méér in Nijmegen gehoord waren, 
zéér hoog opgenomen werden. De bron van deze verdachtmaking jegens Orgers 
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was gelegen in het feit, dat Orgers als ambtenaar in 1903 doodeenvoudig niet mee 
kón staken. Honend wees de afdeling op de merkwaardige handelwijze van De 
Gelderlander, die nu ineens pal stond voor een „wilde" candidaat (Frank), die 
eerder als „onbetrouwbaar" gekwalificeerd was, én voor een liberaal (Struik-
Dalm) die bij andere gelegenheden als een vijand van de RX. Kerk gold. Vóór 
het manifest hadden de S.D.A.P.-ers een verkiezingscourant van vier pagina's 
verspreid. De kop van deze courant luidde „Stemt Rood".261 
Hierin keerde de afdeling zich fel tegen de strijdwijze van de katholieken. De 
Gelderlander weigerde de S.D.A.P.-advertenties; de roomsen durfden geen open-
baar debat aan en vergaderden achter gesloten deuren; de kerken werden mis-
bruikt voor politieke doeleinden en over het optreden van Duys schreef De Gel-
derlander niets dan lasterlijke leugens „wat Duys gedaan heeft een 
schets geven van de grootste tegenstelling tusschen akelig wereldsch gedoe, het 
Farizeïsme en het misbruik van Gods woord ten bate der grooten en machtigen 
der aarde en den leer van Jezus zelf. Hoe de kerk geheel en al in den greep van 
den Mammon is geraakt en thans een instrument is ter onderdrukking der 
kleinen, om ze dan later met wat liefdadigheid te paaien".262 
Naast dit verweer tegen de roomse aanval bevatte de verkiezingscourant nog 
meer saillante uitspraken. Ze trok de levensmiddelenvoorziening geheel naar 
zich toe. Wat aan die levens- en brandstoffenvoorziening nog deugde, was ge-
heel aan de S.D.A.P.-agitatie te danken, die steeds voor een rechtvaardiger dis-
tributie én ruimer voorziening opgekomen was.263 Verder meende Van der 
Hoeven, dat alléén de S.D.A.P.-ers de arbeidersbelangen oprecht en zonder bij-
bedoelingen konden behartigen. Immers zíj stonden geheel los van de „bezits-
belangen". Orgers wees er - terecht - op, dat de S.D.A.P. zich officieel nimmer 
tegen de r.k. Kerk of het geloof uitgesproken had. Wat afzonderlijke partijleden 
daarover debiteerden was hún zaak, maar daarmee had De Gelderlander nog niet 
het recht om het socialisme de doodsvijandin van het katholicisme te noemen. 
Een „gewetenloze" „verkiezingstruc" Om zijn betoog kracht bij te zetten 
vermeldde Orgers het boek van de katholieke schrijver Mr. S. J. Visser „Over het 
socialisme", waarin de strijdigheid tussen socialisme en christendom ontkend 
werd. Trouwens de vele dominees in de S.D.A.P., waarvan er velen nog elke 
zondag vóórgingen, leverden het levende bewijs van de verenigbaarheid van 
christendom en socialisme. Van Uyen beweerde Orgers, dat hij geheel afhanke-
lijk van de heren van Recht voor Allen was en daarom het werkelijke arbeiders-
belang niet kon en mocht behartigen. Met de „wilde" candidaat Frank rekende 
Van der Hoeven af. De N.B.B .-voorzitter wees de lezers op het ondemocratische 
van een dergelijke candidatuur. Niemand wist iets van Franks denkbeelden over 
het gemeentebeleid en niemand kon hem op de vingers tikken, wanneer hij zijn 
plichten zou verwaarlozen. Van de S.D.A.P.-candidaat daarentegen wist men 
precies wat er te verwachten viel. Het gemeenteprogram, „waarvan nog 
niemand, óók niet te Nijmegen, heeft kunnen aantonen dat het dingen vraagt in 
strijd met het algemeen belang", gaf de meest noodzakelijke geachte maatrege-
len en vormde de richtsnoer van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek. 
Orgers tenslotte wees de kiezers op het onschatbare voordeel van echte arbei-
dersvertegenwoordigers in de raad, die aandacht konden vragen voor de adres-
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sen en requesten van arbeidersverenigingen e.d., die een betere verdeling van 
de belastingdruk konden bepleiten en de rechtszekerheid bij ontslagen of straf-
fen konden waarborgen. Tot nog toe werden de S.D.A.P.-ers stelselmatig bui-
tengesloten, doch dank zij de verkiezingsoverwinning van Corduwener moesten 
de heren wel luisteren naar de stem van het volk. Bovendien legde Orgers nog 
eens de nadruk op het inconsequente van de roomse politiek, die wél de libera-
len, zo nodig, steunde maar de roden volledig afwees. Wilden de liberalen dan 
niet Kerk en Christus buiten het staatsieven houden en naar de privé-sfeer ver-
bannen??? 
In deze geest leverden rooms en rood slag. Het ging hard tegen hard, waarbij 
de S.D.A.P.-ers vergeleken met De Gelderlander dichter bij het uitgangspunt van 
de verkiezingsstrijd bleven nl. het gemeentebeleid. De afdeling zocht een zake-
lijke discussie, maar werd met gemeenplaatsen afgescheept. Hoewel De Gelder-
lander over de einduitslag tevreden kon zijn, ging ze in een nabeschouwing door 
met schimpen en dreigen. De gemoederen waren nog duidelijk verhit 
„De uitslag in district I is minder een succes van de beeren Frank en Struik-
Dalm, dan een nederlaag, een striemende nederlaag voor de sociaal-democra-
ten 264 Duys mag de lachers van het mindere soort op zijn hand hebben, 
niet ongestraft haalt hij in een stad als Nijmegen de Katholieke Kerk en Hare 
bedienaars door het slijk heeft naast de grinnikende toejuiching van rene-
gaten en het gejoel van een bekrompen stuiverspubliek weerklank gevon-
den bij velen, maar wien niets te veel is om uit 's Raads vergaderzaal iemand te 
weren, die zich een geestverwant durft noemen van een bespotter en lasteraar 
der Katholieke Kerk Door zijn ruwe taal heeft de socialistische grootpro-
pagandist velen wakker geschud, die tot nog toe meenden, dat een socialist meer 
of minder in onzen Raad van weinig beteekenis was De hulp, die Buggels 
van Nijmegens Belang heeft ontvangen, heeft niet gebaat In district Ìli 
is er van beide zijden hard gewerkt. De 816 stemmen, die Orgers kreeg, moge 
ons een ernstige waarschuwing zijn, om op district III het oog te houden. Zeker, 
er zijn heel wat vrijzinnige stemmen onder. De liberalen in Nijmegen hebben het 
den laatslen tijd, niet zonder eigen scha - men denke aan Eysten - geleerd Rood 
te verkiezen boven den Katholiek Slechts in de Guyotstraat, vanouds een 
geprononceerd liberaal district wist hij (Orgers) boven Uyen te komen " 
Zó sloot De Gelderlander de wekenlange verkiezingsstrijd af. Geen woord van 
verzoening of nadere bezinning, geheel gevangen in de tegenstelling rooms con-
tra rood. 
Zó de uiteindelijke oogst de S.D.A.P.-afdeling mogelijk wat tegenviel, voor alles 
bestond er voor haar reden tot vreugde vanwege de overwinning van G. A. Cor-
duwener. Deze Nijmeegse sociaal-democraat zou door zijn ongekuiste uitlatin-
gen in de raadsvergaderingen nogal eens stof doen opwaaien. In 1927 keurde de 
gemeenteraad hem het wethoudersambt waardig. Vliegen schetste G. A. Cor-
duwener als volgt:2'5 „Ditmaal geen Twentenaar, maar wel iemand uit dezelfde 
categorie van arbeiders, die op het gebied van de gemeentepolitiek als sociaal-
democraat de arbeidersbelangen diende en dient. Gerard Antonius Corduwener 
werd 6 juni 1882 te Arnhem uit RJC. ouders geboren. De vader was geen arbei-
der doch koopman en café-houder, maar wat welvarendheid betrof dichter bij 
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het proletariaat dan bij de bourgeoisie staand. De zoon kreeg boven de Lagere 
School niet meer dan een paar jaar M.U.L.O. en moest toen aan het werk. Hij 
kwam in de leer bij een stucadoor en dat werd en bleef zijn vak. Na volbrachten 
leertijd toog hij enkele jaren naar Duitsland, keerde in 1903 terug en werkte toen 
in tal van plaatsen waar werk te vinden was. Het stucadoorsvak brengt met zich 
mede dat men zelden lang op één werk blijft, heen en weer trekken is er vaak 
mee verbonden. Maar toen Corduwener zich in 1909 in Nijmegen vestigde, had 
hij toch zijn vaste woonplaats gevonden. 
Zijn eerste deelneming aan de arbeidersbeweging had reeds in 1897 plaats, toen 
hij lid werd van een stucadoorsbond die weer teniet ging, maar toen in 1907 in 
Nijmegen een afdeling van de modernen Stucadoorsbond werd gesticht, werd 
Corduwener haar secretaris en dat bleef hij tot heden toe, dus ruim dertig jaar. 
Van 1914 tot 1918 was hij hoofdbestuurder van zijn bond. In 1912 werd hij be-
stuurder van de N.B.В., wat hij thans nog is. In 1910, na lang weifelen tussen de 
richtingen in de socialistische beweging, tenslotte lid van de S.D.A.P. geworden, 
later voorzitter en candidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, met het gevolg 
dat hij als de eerste sociaal-democraat de Nijmeegse gemeenteraad binnentrad. 
Wat in deze in grote meerderheid Roomse stad, bij het toen bestaande kiesstel­
sel - de evenredige vertegenwoordiging bestond nog niet - een aangename ver­
rassing was. Toen later na invoering der evenredige vertegenwoordiging de 
sociaal-democratische fractie tot acht man was gestegen en in 1927 haar recht 
op een wethouder werd erkend, was Corduwener de aangewezen man om die 
plaats in te nemen, die hij tot 1935 bleef bezetten. Sinds 1920 is hij bovendien lid 
van de Provinciale Staten van Gelderland. Ook hier weer een van die weinig op­
vallende, weinig spraakzame, maar degelijke figuren, in wier handen de plaatse­
lijke afdeling veilig is en zonder welke de partij nooit die solide positie, die zij 
thans inneemt in het politieke leven des lands, zou hebben bereikt " 
Aan dit biografietje mag toegevoegd worden, dat de plaatselijke leider der 
S.D.A.P. een wat heetgebakerd en onstuimig mens was en zeker niet een „wei­
nig spraakzame figuur", althans niet in het Nijmeegse milieu. Mogelijk dat bui­
ten Nijmegen, in de provinciale en landelijke kaders, Corduwener wat op de 
achtergrond bleef, geremd door zijn provinciale achtergrond. De aarzeling over 
de te kiezen richting laat zich bij een man met zulk een temperamentvol en drif­
tig gemoed goed verklaren. Zijn karakter, snel geraakt en snel opgewonden, 
maar toegankelijk voor redelijke argumenten, deed hem naar die richting neigen, 
waarin het verzet tegen de bestaande, onrechtvaardige orde op felle wijze ver-
klankt werd: het anarchisme. Verstandelijk was hij echter te begaafd om niet te 
doorzien dat langs die weg verbeteringen zouden uitblijven, althans op korte ter­
mijn. 
Corduwener droeg het hart op de tong en waar hij onrecht meende te bespeu­
ren, stoof hij driftig op, - ook in de raad, wat hem regelmatig in moeilijkheden 
bracht. Zijn emotionele en rumoer veroorzakende uitvallen ondergroeven zijn 
leiderspositie echter in het geheel niet, integendeel. Hij was voor de plaatselijke 
S.D.A.P.-gemeenschap „de man die het toch maar eens zei!" Die gemeenschap, 
vervolgd, achtergesteld en buitengesloten, was hem eerder dankbaar voor der­
gelijke woede-explosies. Een verschijnsel dat zich in de S.D.A.P. ook voordeed 
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rond de figuur van Troelstra Wie iets van die bitterheid én heilsverwachting ver-
klankte die onder de rode arbeiders leefden, kon op sympathie en applaus reke-
nen 
Corduwener was bepaald geen man van grote concepties en visionaire vergezich-
ten, maar wél een toegewijd strijder voor de verdrukte arbeidersklasse en in die 
strijd enigszins geborneerd door zijn gebrekkige scholing. Zelfstudie en prak-
tische ervaring konden deze handicap slechts deels goed maken Nijmegen zou 
later een straat naar hem vernoemen Daann lag de erkenning, dat Corduwener 
véél, erg veel voor de Nijmeegse arbeiders wist te bereiken en in zijn beste 
momenten méér was dan partijganger alleen 
De spreekbuis van de katholieken was De Gelderlander De Gelderlander, Recht 
voor Allen, R К Volksbond en geestelijkheid, vormden tezamen het katholieke 
front De gehanteerde wapens - de citaten illustreren het - vermogen niet de be­
wondering gaande te brengen. Speciaal De Gelderlander hanteerde bij voorkeur 
de botte bijl van een ongenuanceerde, bij vlagen demagogische sociahsten-
bestnjding Alle socialisten werden op één hoop gesmeten van onruststokers en 
bedriegers, die het op geloof en Kerk gemunt hadden en een bedreiging vorm-
den voor huwelijk en gezin Een ongezond katholiek chauvinisme werd krachtig 
aangewakkerd De sociaal-democraten naar vermogen geïsoleerd en buiten de 
gemeenschap gedrongen 
Geen enkele diepgang in de vele artikelen, zelfs niet inzake de kwestie of chris-
tendom en socialisme al of met samen konden gaan. Wél veel oppervlakkig ge-
tier en geschimp Soms glommen de commentaren van eigenwaan en machts-
wellust speciaal tegenover de andersdenkenden. De liberalen, bondgenoten van 
weleer, zagen zich herhaaldelijk herinnerd aan de katholieke overmacht in Nij-
megen Zeer bedenkelijk in de strijdwijze van De Gelderlander was het volstrekte 
gemis aan degelijke informatie over gemeente en gemeentepolitiek Vergeleken 
bij de voorgaande raadsverkiezingen mag het al een vooruitgang heten, dat de 
r.k. candidaten vrij uitvoerig geïntroduceerd werden. Over hun opvattingen om-
trent belangrijke gemeentelijke kwesties of over een katholiek program, bleven 
de katholieke lezers in het duister tasten. 
De Gelderlander sloeg de kritische zin van zijn lezers wel érg laag aan door hen 
een dergelijke verkiezingstaktiek voor te schotelen. Een taktiek, die de wijdse 
naam van beginselstnjd meekreeg, maar meer weg had van een vulgaire scheld-
partij Als de lezers deze taktiek voor hef namen, dan onthult dat iets over de 
innerlijke zwakheid van de katholieke politiek het gebrek aan democratische 
en kritische controle in eigen kring De relatief gering opkomst van de katho-
lieken bij de stemmingen hangt voor een deel stellig samen met de eeuwenlange 
achterstelling van de Nijmeegse katholieken en de vervreemding van het open-
bare leven, dat het gevolg daarvan was Voor de veronderstelling, dat de katho-
lieken thuis bleven bij wijze van stil protest tegen de politiek van hun vertegen-
woordigers, werd geen grond gevonden. Overigens misten de verantwoordelijke 
katholieke leiders de durf en het inzicht, nodig om dit absenteïsme te bestrijden 
Stelselmatige en indringende voorlichting over de doeleinden en betekenis van 
de katholieke politiek werd waarschijnlijk te nskant geacht. Nu versmalden die 
leiders de katholieke gemeentepolitiek tot een aangelegenheid, waarvan de diep-
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ste zin blijkbaar bestond in het bezetten van raadszetels door katholieken, - voor 
katholieken en „de katholieke zaak". 
De verhouding rooms-liberaal in Nijmegen was duidelijk aan het veranderen. 
Hadden beide groeperingen in het verleden samengewerkt, gaandeweg namen 
de liberalen meer afstand in acht. De uitdagende uitingen van de katholieke her-
leving en machtsvorming herinnerden hen aan de relatieve zwakte van hun in 
het verleden veroverde machtspositie. Ze dreigden door de katholieken over-
spoeld te worden en kozen in de benauwenis liever een sociaal-democraat. Per 
slot van rekening vormde de S.D.A.P. óók een minderheid, die bovendien niet 
in staat geacht kon worden op korte termijn de liberale posities over te nemen. 
Onthullend was de opmerking van De Gelderlander over de andersdenkenden, 
die óók recht hadden op een billijke vertegenwoordiging. Tot die andersdenken-
den rekende het katholieke dagblad uitsluitend protestanten en liberalen. Zíj 
konden aanspraak maken op een evenredige vertegenwoordiging, niét de 
SJD.A.P.-ers, - ondanks de reeds aangekondigde wijziging van het kiesstelsel. 
Deze discriminatie laat zich slechts billijken uit de politieke situatie, niét uit de 
zoveel geroemde katholieke beginselen. Wezen de S.D.A.P.-ers niet op het anti-
cléricalisme onder de liberalen, die volstrekt afkerig stonden tegenover ge-
loofs- en kerkinvloed in het staatkundig leven en desondanks door de katholie-
ken aan zetels geholpen werden? 
De sociaal-democratische verkiezingspropaganda maakte een betere indruk. 
Naast het verweer tegen het roomse geweld vond de afdeling ook tijd voor zake-
lijke informatie. Eerst het verweer. Tegenover de pogingen van katholieke zijde 
om de verkiezingen te beslissen door gedurig op het anti-godsdienstige karakter 
van de S.D.A.P. te hameren, hield de S.D.A.P. glashard vol dat christendom en 
socialisme uitstekend met elkaar te verzoenen waren. In deze volgde ze dezelfde 
taktiek als in de voorafgaande jaren. De S.D.A.P.-ers gevoelden er niets voor 
zich in de antithese te laten verstrikken en bewogen hemel en aarde om onder 
die opgedrongen tegenstelling vandaan te komen. Het getuigde evenwel van wei-
nig begrip voor de typisch Nijmeegse verhoudingen om de dominees in de 
S.D.A.P. als tegen-argument te laten opdraven. 
Allereerst leefden er in Nijmegen nog teveel reminiscenties aan de protestantse 
overheersing. Bovendien beschouwden de rooms-katholieken deze socialistische 
dominees als een soort afvalligen, die uiteraard geen enkel gezag hadden in 
kwesties als de relatie tussen het katholicisme en het socialisme. Aanmerkelijk 
handiger én juister was de „vondst" om met een uittreksel uit het boek van mr. 
S. J. Visser de antithese te lijf te gaan. Deze auteur was overigens indertijd al 
duchtig gekapitteld over zijn opvattingen o.a. door de latere bisschop van Haar-
lem Aengenent. 
Waarschijnlijk hadden de Nijmeegse S.D.A.P.-ers daar geen weet van. 
Dit ontkennen van de antithese en het poneren van de tegenstelling tussen 
kapitaal en arbeid, wilde niet zeggen dat de S.D.A.P. de katholieke Kerk onge-
moeid liet in haar kritiek. Die kritiek was evenwel min of meer genuanceerd in 
die zin dat nadrukkelijk onderscheid gemaakt werd tussen het ware, échte chris-
tendom en de officiële Kerk. Kerk en gezagsdragers kregen de volle laag. Zij 
dienden tezeer de belangen van het kapitaal en lieten zich lenen voor de onder-
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drukking van de gelovige arbeiders, - aldus de S.D.A.P.-ers. Hun kritiek gold 
niet het wezen of het verschijnsel godsdienst, wél de wijze waarop de kapitalis-
ten zich ervan bedienden. 
Die lang níet malse kritiek op Kerk en dienaren is de SD.A.P. wel als een tak-
tische fout aangewreven.266 Daarmee zou ze de arbeiders alleen maar vervreemd 
hebben van de socialistische partijvorming. Haar min of meer genuanceerde op-
stelling veronderstelde een onderscheid dat de meeste gelovige arbeiders een-
voudig niet begrepen. Voor hen was kerk en godsdienst één. Daarbij kwam nog, 
dat de episcopale uitspraken omtrent het verwerpelijke in het socialisme voor 
de katholieke arbeider véél zwaarder wogen en méér gezag hadden dan hetgeen 
de S.D.A.P. daarover beweerde. Niet alleen Rogier b.v. maar ook Schaper en 
Ankersmit - in hun memoires - vonden daarom achteraf de anti-kerkelijke pro-
paganda een verkeerde benaderingswijze. 
Inderdaad borg de verkiezingstaktiek van de Nijmeegse S.D.A.P. het risico in 
zich, dat de katholieke leiders daaruit argumenten zouden putten voor de juist-
heid van hun stelling: De S.D.A.P. staat vijandig tegenover geloof en kerk. Maar 
konden de S.D.A.P.-ers anders? In hun ogen was de kerk duidelijk partij in de 
sociale strijd en wel aan de kant van het kapitaal. Ze ervoeren dagelijks hoe de 
roomse geestelijkheid de r.k. arbeiders terughield van de strijd voor een betere 
verdeling van de welvaart. Beter nog dan hun ingekapselde collega's zagen zij 
hoe de roomse arbeiders in het katholieke systeem van indirecte sociale beheer-
sing ingesloten werden en ondergeschikt gemaakt aan de r.k.-herlevings-idealen. 
Ze zagen hoe de katholieke bourgeoisie en middenklasse hun economische be-
langen behartigden en hun politieke machtspositie versterkten, met behulp van 
die herleving. 
De lust om de roomse arbeiders „wakker te schudden", - het enige wat nodig 
scheen om de arbeiders aan de macht te helpen - en van deze zienswijze te over-
tuigen, liet zich moeilijk bedwingen. De S.D.A.P. kon moeilijk het getier van 
De Gelderlander en de preken van pater Van der Geest (vgl. p. 222). in de Broer-
straat-kerk onbeantwoord laten. Juist het gedurig ijveren van de roomse gees-
telijkheid tegen de sociaal-democratie liet de S.D.A.P. geen andere keus dan ook 
deze geestelijkheid aan te pakken. Die geestelijkheid was de zenuw van het 
katholieke verenigingsleven, óók van de roomse arbeiders-verenigingen, en 
wilde de S.D.A.P. daar vat op krijgen, dan moest die zenuw geraakt en uitge-
schakeld worden. 
Dit verklaart de vaak grove wijze waarop de katholieke kerk en haar bedienaren 
door sommige S.D.A.P.-ers bejegend werd. Inzoverre de kerk partij was in de 
sociale strijd, konden ze niet altijd anders. De S.D.A.P.-ers stelden nu eenmaal 
geheel andere prioriteiten dan de katholieke leiders. De SD.A.P. wilde de ar-
beider emanciperen en aan de macht brengen, de katholieke leiders wensten een 
evenredige invloed van de katholieke bevolking op het bestuur en op de wetge-
ving, maar mét behoud van de interne sociale verschillen, de door God gewilde 
standen. Dit verschil in uitgangspunten maakte de discussie bij voorbaat on-
vruchtbaar, totdat ook in het katholieke milieu de sociale kwestie urgent werd. 
Overigens zal er binnen de Nijmeegse S.D.A.P., voor het overgrote deel afkom-
stig uit het protestantse milieu, waarschijnlijk wel degelijk anti-papistische ge-
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voelens geleefd hebben én een zekere vijandigheid jegens kerk en bedienaren. 
De vraag is echter in hoeverre de bejegening van roomse zijde deze stemming 
veroorzaakt heeft. Die merendeels eenvoudige, slecht geschoolde arbeiders mis-
ten in ieder geval het vermogen om zélf te oordelen over vraagstukken als histo-
risch materialisme en katholieke geloofsleer. Anders gezegd, de Nijmeegse 
S.D.A.P.-ers zijn stellig niet door wetenschappelijke analyse of zelfstandige be-
redenering tot hun anti-godsdienstige of anti-kerkelijke opstelling gekomen. De 
opvattingen van Gorter of R. Kuiper waren voor hen veelal even duister als de 
leer van Karl Marx. 
Het succes van de pogingen om de antithese te vervangen door de tegenstelling 
tussen kapitaal en arbeid zal minder aan deze beginselenstrijd te danken zijn ge-
weest als wel aan de zakelijke informatie over de eisen van de S.D.A.P. ten aan-
zien van het gemeentebeleid. De levensmiddelen- en brandstoffenvoorziening 
vormde een dankbaar object voor de S.D.A.P.-propaganda. Zowel nationaal als 
in een aantal gemeenten had de S.D.A.P. zich intensief met deze zaak bezig ge-
houden en het viel moeilijk te ontkennen, dat de belangen van de minst-bedeel-
den in de samenleving met deze S.D.A.P. bemoeiing gebaat waren. Daarnaast 
kon de S.D.A.P. op een gemeenteprogram bogen dat een keur aan eisen bevatte, 
die onmiddellijk te verwezenlijken waren. Déze kant van de SD.A.P.-propagan-
da liet De Gelderlander onaangeroerd. 
Herhaaldelijk daagde de Nijmeegse SD.A.P. de katholieken uit tot een open-
baar debat, - steeds tevergeefs. Dat ontlokte haar het verwijt, dat de roomsen 
„domperspolitiek" bedreven d.w.z. alles onderling bedisselden. Met verontwaar-
diging namen de S.D.A.P.-ers kennis van de insinuaties aan het adres van Orgers 
én van de pogingen om de katholieken van de S.D.A.P.-vergaderingen - open-
baar en voor ieder toegankelijk - wég te houden. Pijnlijk ervoeren ze het gemis 
aan een eigen blad. In De Arbeid kregen ze slechts een beperkte ruimte toegeme-
ten en bovendien was een weekblad minder geschikt voor het slagvaardig volgen 
van de verkiezingsstrijd.267 
De sociaal-democraten begrepen veel beter de waarde van een sterke vertegen-
woordiging in stads vergaderzaal dan de katholieken. Een bewijs, dat de voor-
lichting en instructies binnen de S.D.A.P. niet zonder vrucht gebleven waren 
Ook de „niet-politieke" NBB.-ers namen de moeite om van hun stemrecht ge-
bruik te maken. Overigens moeten opkomst-percentages van rond de 50% in een 
tijd, waarin zo levendig voor algemeen kiesrecht gestreden was, bepaald bedroe-
vend heten. 
Aan het einde van deze paragraaf nog enkele opmerkingen over de oorzaken van 
de „doorbraak" van de eerste sociaal-democraat G. A. Corduwener. Dit sociaal-
democratische succes moet voor een groot deel aan de gewijzigde sociale en eco-
nomische situatie toegeschreven worden. De voortgaande industrialisatie had in 
bepaalde bedrijfstakken (vgl. p. 165) dusdanig veel arbeiders bijeen gebracht, dat 
een deel van hen zich kon organiseren. Die industrialisatie trok ook arbeids-
krachten van buiten aan en juist onder dezen kreeg de S.D.A.P. een aanhang van 
betekenis. De Gelderlander sprak in dit verband over „de uit den vreemde aan-
gewaaide elementen" in district III. 
Wat de S.D.A.P.-ers beslist in de kaart heeft gespeeld is de geringe opkomst van 
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de katholieke stemgerechtigden. Bij een enigszins massale opkomst hadden ze 
geen schijn van kans gehad. Dat de politieke belangstelling in katholieke kring 
zich deels tot de alles-bestierende bovenlaag beperkte, bracht de S.D.A.P. dus 
ook voordeel. Ten slotte, en dat zal voor een deel de gebeurtenissen rond de ves­
tiging van de r.k. universiteit verklaren, bleek dat de soms uitdagend gedemon­
streerde groei van de katholieke machtsvorming de niet-katholieke Nijmeegse 
bevolking naar elkaar toe dreef, inzonderheid de liberalen en de sociaal-demo­
craten. Het hoge stemmentotaal van Orgers bij de herstemming in district III 
(816) liet daarover geen twijfel bestaan. Het nadrukkelijk onderstrepen van het 
roomse karakter van de stad Nijmegen door b.v. De Gelderlander riep tegen­
krachten op onder de niet-katholieken, die hoe heterogeen ook, elkaar in 1923 
zouden vinden in het gemeenschappelijk verzet tegen de vestiging van de r.k. 
universiteit. 
NOTEN HOOFDSTUK VII 
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 Deze paragraaf steunt vooral op: De Vries a.w., Ivens a.w. 
Verslagen van de Toestand van de Gemeente, Nijmegen 1900-1917, Gedenkboek Bossche Diocesane 
Werkliedenbond, Tilburg 1928, Jubileum-boekje R.K. Volksbond. Nijmegen 1919. 
Materiaal in hel bezit van de heer A . F . Uyen, Javastraat 50, Nijmegen. Daaronder o.a. notitie-
schriften van zijn vader. 
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 vgl. De Vries a.w. p. 48. 
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 Gegevens ontleend aan gemeenteverslagen 1900-1917. 
Het bijzonder onderwijs werd niet gesubsidieerd en moest zich behelpen. 
* Gegevens ontleend aan gemeenteverslagen 1900-1917. 
Het bijzonder onderwijs werd niet gesubsidieerd en moest zich behelpen. 
7
 Van de 1905 l.l. bij het openbaar l.o. ontvingen er in 1900 totaal 669 kosteloos onderwijs. 
Bijzonder onderwijs: 1900 totaal 4190 l.l. 
kosteloos 2190 l.l. onderwezen. 
Openbaar onderwijs: 1917 totaal 3010 l.l. 
kosteloos 510 1.1. onderwezen. 
Bijzonder onderwijs: 1917 totaal 7371 l.l. 
kosteloos 2813 1.1. onderwezen. 
Vergelijking der cijfers 1900 en 1917 laat een relatieve achteruitgang van het getal kosteloos onder­
wezen zien. 
* Gemeenteverslagen Nijmegen 1901 en 1916. 
' vgl. De Vries a.w. p. 65 e.v. 
10
 vgl. De Vries a.w. p. 67. 
II
 Idem, p. 73. 
12
 Idem, p. 58. 
15
 Idem, p. 68. 
" vgl. Tabel B. De Vries a.w. p. 80. 
15
 vgl. Gemeenteverslag Nijmegen 1900, De Vries a.w. p. 89 e.v. 
16
 vgl. Gemeenteverslag Nijmegen 1900, De Vries a.w. p. 83. 
17
 vgl. Tabel С Gemeenteverslagen 1900 en 1917. 
In 1900: 760 immigranten uit buitenland en koloniën. 
In 1917: 1303 immigranten uit buitenland en koloniën. 
" De Vries a.w. p. 58. 
" Idem, p. 56. 
» Idem, p. 74-75. 
21
 Idem. Gemiddelde was in 1870: 8. Betere norm is de bewoningsgraad per vertrek, maar daar-
over werden geen cijfers gevonden. 
22
 De Vries. a.w. p. 75 
194 
" vgl Ivens aw ρ 49 e ν 
и
 Idem, ρ 70 e ν 
" Idem, ρ 77 e ν 
Μ
 Idem, cit ρ 21 
27
 Gemeenteverslag Nijmegen 1900-1917 
21
 vgl Politicus a w 
" vgl Politicus a w ρ 4 
De Gelderlander 7-7-Ί0 Sprak onder meer over een ongeschreven accoord tussen R ν A en de libe­
ralen 
10
 In een aparte paragraaf zullen de gemeenteraadsverkiezingen nader besproken worden 
31
 vgl BrmkhofT Een Eeuw De Gelderlander-Pers, ρ 78 
" vgl Hoofdstuk III 
Rogier-De Rooy a w ρ 500, 627, 634, 672 
Van Poll was candidaat-raadshd in 1910 tegen de liberaal С H Backer Werd door De Gelder­
lander nauwelijks gesteund Hoewel in eerste stemming meeste stemmen, viel hij in de herstem­
ming 
" vgl Brmkhoff aw Een Eeuw г к Parochiaal Armbestuur le Nijmegen, ρ 46-47 
54
 Idem, cit 
35
 Gemeenteverslag Nijmegen 1917 
и
 Jubileum-boekje R К Volksbond. Nijmegen 1919 
De В D W telde in 1917 28 284 leden en 54 aangesloten verenigingen vgl Gedenkboek В D W , 
ρ 45 
37
 Jubileum-boekje R К Volksbond Nijmegen 
Bovendien nchtte de bond een arbeidsbureau in, waaraan De Gelderlander door publicaties mede­
werking verleende 
'· W С J Passtoors was al in 1888 met zijn R К Volksbond te Amsterdam gestart 
vgl Bymholt a w ρ 498 
Voor de opvattingen van Schaepman over de R К Volksbond van Passtoors 
vgl Gnbling aw ρ 143 
" vgl Gedenkboek В D W , ρ 9 
De sedert 1900 gehouden Diocesane katholieken-dagen, een oorspronkelijk Duitse instelling, had 
de weg geëffend voor een dergelijk initiatief Over katholiekendagen vgl Gnbling, ρ 66 
4 0
 vgl Gedenkboek BD W ρ 11 
In Cíe van advies o a Jhr Mr О van Nispen tot Sevenaer, Nijmegen, pastoor Pnnsen en L van de 
Steen 
41
 Idem, ρ 12 
42
 Idem, ρ 12 e ν 
Ondanks gematigde opzet van de katholieke arbeidersorganisatie ontmoette ze toch soms fel verzet 
van de werkgevers vgl ρ 14 
43
 Idem, ρ 23 
44
 Idem 
43
 Gedenkboek В D W ρ 23 
4 4
 vgl Gnbling aw ρ 156 e ν 
4 7
 vgl Gedenkboek BD W, Noot 44, ρ 26 
u
 vgl Gedenkboek В D W, ρ 26 e ν 
4 9
 vgl Gnbling aw ρ 158 
30
 vgl Gedenkboek BD W .ρ 21 
31
 Idem, ρ 31 
32
 Idem, cit ρ 32 
33
 Idem, ρ 33 
Letterlijk staat er „voor krachtige medewerking aan de sociale wetgeving, maar bijzonder de ver­
schillende vakken betreffende, met de algemene sociale wetten" Die laatste toevoeging doet erg 
vreemd aan en moet in ieder geval als een bedenkelijke beperking van de wettig verworven rechten 
gekwalificeerd worden 
34
 vgl J Oudegeest De Geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland Deel II, ρ 50 
vgl „Om Waarheid en Recht" RK Werkliedenverbond in Nederland, Utrecht 1927 
33
 vgl Gedenkboek В D W, ρ 45 en 58 
36
 vgl Rogier-De Rooy a w ρ 326, 343 
37
 Het portretje steunt op de bewaard gebleven notities van A J Uyen en zijn uitlatingen in de 
Nijmeegse gemeenteraad 1917-1927 De gesprekken met zijn zoon, A F Uyen, vormden een waar­
devolle aanvulling 
195 
J
' Zijn broer F Uyen bracht het tot tweede-kamerlid, zonder dat hij ovengens in die kwaliteit veel 
van zich deed spreken. 
" vgl optreden van Uyen in de gemeenteraad (IX e.V.). 
M
 Deze paragraaf steunt vooral op 
A J С Rûter: De Spoorweguakingen van 1903, Leiden 1935; De Arbeid, (Sociaal-democratisch 
Weekblad 1900-1917), De Gelderlander, De Provinciale en Nijmeegse Courant. Verslagen SDAP-
congressen 1900-1917; l.l S G-archief Afdeling S.D.A.P-Nijmegen, Verslagen over de toestand van 
de Gemeente Nijmegen, Jaarboekies der Gemeente Nijmegen, Bevolkingsregister Gemeente Nijmegen, 
Pnvé bezit L Berkhout, inhoudende drie cahiers van W van der Hoeven oprichter N.B В , Pnvé 
bezit W van Yperen· inhoudende wat brochures, pamfletten etc, Jaarverslagen van de N B B . 
(1911-1917, met volledig). 
61
 Voor ledental 1903 vgl brief d d 17-1-'03, I I S G , SD Α Ρ-archief 
" Hegeraat vgl Bevolkingsregister Brief d d 24-1 l-'Ol, I I S G -archief 
vgl Rûter a w ρ 183 
L G J Verberne De Nederlandse Arbeidersbeweging m de negentiende eeuw, pocket editie, p. 149 
61
 Verberne aw ρ 149 e ν 
Ruler a v. ρ 2S3 e ν 
M
 vgl De Gelderlander 5-2-Ό3 
" vgl De Gelderlander 5-2-Ό3. 
64
 De Gelderlander 7-2-,03 
" Idem, б-г-'ОЗ. 
" Idem. 
" De Gelderlander б-г-'ОЗ, 11-2-Ό3 
™ vgl Gnbling a.w. ρ 107/108 
71
 vgl. Rogier-De Rooy a w. p. 420 en 650 e v. 
71
 De Gelderlander cit. l2-2-'03 
73
 Bedoeld wordt het nationaal-georganiseerde r.k. comité van Verweer. Passloors (Volksbond) 
vroeg aan г к. kamerclub f 500 000,- voor de tegenactie van de roomse arbeiders. 
" vgl. De Nijmeegse Courant 31-7-,03 e.v. 
" vgl De Gelderlander 7-4-Ό3. 
7
' Idem 
77
 Idem, evenals de volgende dagen 
7
· De Nijmeegse Courant 8-4-Ό3, 9-4-Ό3, 10-4-Ό3. 
De Gelderlander Ю-Ф'ОЗ, 7-4-Ό3. 
7
' De Gelderlander Ι0-4-Ό3 
80
 Idem Omstreeks deze tijd begon hel schoolhoofd. Enk, zich bij B. en W. te beklagen over Hege-
raals activiteiten, die lesverzuim veroorzaakt zouden hebben. 
" Idem, 2-4-Ό3. 
" Idem, 7-4-Ό3, 8-4-Ό3. 
" Idem, cit. 8-4-Ό3. 
84
 Idem, 7, 8, 9, 10-4-Ό3 
" Idem, 7-4-Ό3. 
8 i
 Idem, 9-4-Ό3 e.v. 
87
 De Nijmeegse Courant 8-4-Ό3 
88
 Idem, 12-4-Ό3. 
89
 vgl H van Hulst e a Het Rode Vaandel volgen wij Den Haag 1969, ρ 22. 
"> Landelijk totaal 1600, vgl. noot 89 
" vgl Handelingen Nijmeegse Gemeenteraad 18-4-Ό3 
" volgt citaat, vgl noot 91 
" vgl Program-boekje 25-jaar jubileum afd Nijmegen der Nederl. Ver Spoor- en Tramwegperso­
neel 1933, p. 3. citaat... de pioniers van 1908. Ondanks enkele mislukte pogingen, ondanks het 
strenge verbod der H.SM.-direktie - ondanks alle modder der RK en P.CB.-ordebonders - zij 
stond er weer, de Nijmeegse S.V , 15 kameraden 
M
 S D.A Ρ -archief LI S.G Nijmegen Brief 22-9-Ό5. J.v.A. (J. van Atten) 
" Verkiezingscourant S.D Α Ρ Nijmegen 1917 (gemeenteraad). Bevolkingsregister. 
96
 Dómela Nieuwenhuis had de S D Α Ρ -ers in het Comité van verraad beschuldigd (vgl. noot 60) 
Een onderzoek zuiverde Vliegen c.s. geheel. 
*
7
 vgl Cahiers W van der Hoeven 
'
8
 vgl. Brief 13-6-Ό2 (N Pasma) I I S G 
" vgl Brief 16-7-Ό2 (Hegeraat) I I S G 
100
 vgl. Congresverslag S.D .Α.Ρ 1902 Vliegen Die onze kracht Ι, ρ 478. 
196 
Arnhem stemde voor 
101
 vgl Brieven van de afdeling gedurende 1905 I I S G 
102
 vgl В nef 22-9-Ό5 J ν A (J van Atten) I I S G 
"» vgl Brief Ι7-1-Ό6 I I S O 
104
 vgl Brief 25-2-Ί6 (van Kolck) Van Kolck was enige tijd naar de geboorteplaats van zijn vrouw 
uitgeweken (1905-1915), vgl bevolkingsregister 
103
 vgl Brief 5-9-Ό5 (Ter Laan) I I S G 
Brief 13-9-Ό5 ( W P G Helsdingen) I I S G 
, 0 6
 vgl Brief 22-9-Ό5 J ν A (J van Atten) 11 S G 
"" vgl Brief 31-Ф'Об I I S G 
l o s
 vgl Brief 1-10-Ό6 I I S G Dr J A Schimmel, gemeente-archivans van Nijmegen verstrekte 
hieromtrent de volgende informatie Sedert 1903 (Spoorwegstakingen) informeerde het schoolhoofd 
Ρ J Enk (geboren 30-8-1856 te 's Heerenberg en Remonstrant) het gemeentebestuur regelmatig 
over Hegeraats politieke activiteiten, die onnodig ziekteverzuim ten gevolge zouden hebben gehad 
Hegeradt zou tot diep in de nacht vergaderingen hebben voorgezeten en verscheen dan met op 
school 19-11-Ό6 viel het besluit Hegeraat te ontslaan vanwege het dalende leerlmgen-aantal, waar­
door er geen wettelijke vergoeding meer was toegestaan voor een vijfde onderwijzer Hegeraat had 
hel minste aantal dienstjaren Merkwaardig genoeg werd Hegeraat 9-10-Ό7 op een voordracht van 
В & W dis tweede geplaatst, nadat hij naar een vacante betrekking gesolliciteerd had Over eniger­
lei bemoeiing van de г к geestelijkheid in deze affaire werd niets gevonden 
κ»
 Vgi yersiag afdeling Nijmegen 1908 I I S G 
110
 vgl De Socialistische Cid·! 1919, ρ 981 e ν 
111
 vgl Telegram in I I S G-archief 1919 
111
 vgl Brieven I I S G -archief 
113
 vgl Cahiers Van der Hoeven 
114
 vgl Bevolkingsregister Voor uitslagen gemeenteraadsverkiezingen vgl Verslagen Toestand Ge­
meente Nijmegen 1911 W van der Hoeven 379, 1913 627 stemmen bij herstemming (District lil) 
, , ï
 vgl Cahiers W van der Hoeven 
116
 vgl De Vries a w ρ 63 
1 , 7
 De afd Nijmegen stemde in 1909 te Deventer vóór het royeren van de „Tnbunisten", vgl Con-
gresverslag SD Α Ρ 1909 
1
" vgl S D Α Ρ -archief I I S G Mapje Nijmegen 
1
" Idem 
120
 De afdeling adresseerde vrij regelmatig b ν over klompen voor schoolkinderen of de verstrek­
king van goedkope cokes 
121
 Jaarverslag 1908 Afdeling Nijmegen S D Α Ρ -archief 
122
 Jaarverslag 1907 Afdeling Nijmegen S D Α Ρ -archief 
125
 vgl noot 121 en 122 
124
 S D Α Ρ -archief Mapje Nijmegen I I S G 
125
 vgl Par 3, hoofdstuk VII 
12ί
 Jaarverslag NBB 1912 De Gelderlander plaatste wel de verslagen van het Bureau voor Advies, 
door de К S A gesticht 
127
 vgl W H Vliegen Die onze kracht II, ρ 297 
Cahier II (W ν d hoeven), ρ 2 
,2
» vgl Cahier Ι (W ν d Hoeven), ρ 23, 24 
vgl De Arbeid 1910 e ν 
, 2
' vgl Cahier II (W ν d Hoeven), ρ 11 
Jaarverslag Ν В В 1911 
130
 Diezelfde medewerking aan een billijke distributie bracht de S D Α Ρ in veel gemeenten winst 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919, vgl Van Hulst e a Het rode vaandel ρ 61 
131
 vgl Jaarboekjes van Gemeente Nijmegen 1900-1917 
132
 vgl Congresverslag S D Α Ρ 1915 
133
 vgl Congresverslagen S D Α Ρ 1900-1917 
134
 vgl J Ρ Kruyt De onkerkelijkheid m Nederland 1933, ρ 152, 192, 245 e ν 
135
 vgl idem 
Rogier-De Rooy a w ρ 388, 389, 468 
| 3
' vgl De Arbeid 3-3-Ό6 
137
 Deze cahiers vormen tezamen met de jaarverslagen van de N B B de leidraad voor het volgen­
de De cahiers waren in het bezit van L Berkhout te Nijmegen, een van de opvolgers van W van der 
Hoeven, van wie een portret in het E G M A -gebouw aan de Berg en Dalseweg hangt 
138
 vgl Cahier I (W van der Hoeven), ρ 3 e ν 
197 
, 3
' vgl. Cahier I (W. van der Hoeven), p. 2. 
140
 vgl. Vliegen: Die Onze kracht II, ρ 115 e.v. 
141
 vgl. Cahier I p. 5 en 10. Vliegen: a.w. p. 115 e.v. 
142
 vgl. Cahier I p. 10. 
143
 vgl. J. Oudegeest: De zelfstandige vakbeweging II, p. 54 e.v. 
144
 Ook Oudegeest wees op de behoefte aan bekwame leiders in de vakbeweging. 
vgl. I. p. 474. 
145
 vgl. van Hulst e.a.: Het rode vaandel p. 108 e.v. 
1 4 6
 Cahier I, p. 11. 
147
 Idem, p. 14. 
, 4 i
 vgl. v. Hulst e.a.: a.w. p. 35. 
14
» Cahier I, p. 14. 
pag. 14 bevat een knipsel. 
l í0
 vgl. Hel zgn. Leidse program van de S.D.A.P. 1912. 
Congresverslag S.D.A.P. 1912. 
151
 vgl. Oudegeest: a.w. p. 54 e.v. 
152
 Idem, p. 67. 
133
 Aantal leden NBB.: 1911 454 leden, 1914 715 leden, 1916 1160 leden, 1917 1556 leden. 
134
 Jaarverslag N.B.B. 1911. 
1,3
 vgl. Rüter: a.w. p. 127. 
Oudegeest: a.w. p. 68. 
P. L. Tak: De Kroniek 25-6-,04. 
136
 Jaarverslag N.B.B. 1911. Westerhof oriënteerde zich ook bij de Arnhemse Kameraden. 
137
 Jaarverslag N.B.B. 1911. Amsterdams bureau vgl. Oudegeest: a.w. p. 68. 
in
 vgl. Cahier I (W. v.d. Hoeven), p. 18. 
139
 vgl. Cahier I (W. v.d. Hoeven), p. 18. 
vgl. Cahier II (W. v.d. Hoeven), p. 4. 
,WI
 Jaarverslag N.B.B. 1911. 
l
" Klachten over de enorme toeloop en hoeveelheid werk, kwamen in elk jaarverslag voor, vgl. 
Jaarverslag N.B.B 1917 etc. 
162
 vgl. Oudegeest' a.w. p. 69. 
' " Idem, p. 70. 
164
 Iets, wat speciaal de socialisten in het verleden met recht hadden betwijfeld. Men denke slechts 
aan de beruchte reeks processen tegen socialisten na het zgn. Palmgoproer (1886). 
163
 Cahier II (W. v.d. Hoeven), p. 5. 
1M
 vgl. Oudegeest: a.w. p. 61. 
167
 vgl. Cahier II (W. v.d. Hoeven), p. 6, 7. 
ш
 Idem. 
'«» Over verhouding S.D.A.P.-N.V.V., vgl. Η. ν. Hulst e.a.: a.w. p. 108 e.v. 
™ vgl. Cahier I (W. v.d. Hoeven), p. 3 e.v. 
171
 vgl. Jaarverslag N B.B 1917. Oók de confessionele arbeidersorganisaties werkten m deze com-
missies méé. 
172
 Cahier I (W. van der Hoeven), p. 4. 
Jaarverslag N.B.B. 1912, 1914, 1917. 
Ook in de jaarverslagen van de S.D.A Ρ-afdelingen 1907, 1908. 
173
 vgl. Jaarverslag N.B B. 1917. 
174
 cit. Idem. 
173
 Cahier I (W. v.d. Hoeven), p. 2. 
Over onderwijs vgl. p. 139 
1 , 6
 Cahier II (W. v.d. Hoeven), p. 14. 
177
 vgl. Jaarverslag N.B В. 1915. 
17fl
 vgl. Cahier II (W. v.d. Hoeven), p. 11. 
Jaarverslag N B.B 1911. 
1 , 9
 vgl Tabel ρ 205 
180
 De RK. Volksbond telde in 1917 ruim 2000 leden. 
181
 vgl. Rapport Om waarheid en Recht, waarin Dobbelmann's fabrieken met name genoemd worden 
vanwege de tegenwerking van de arbeidersorganisatie, vgl. p. 237 e.v. 
1 , 2
 vgl. p. 143 e.v. 
1
" De heer Bohne bezat daarover een notitie. 
1Ы
 Verslag van de toestand van de gemeente Nijmegen 1926, p. 141. 
De Stem des Volks telde eind 1926 95 leden. 
198 
1,5
 Verslag Toestand gemeente Nijmegen 1926, ρ 136 
Kunst voor Allen telde eind 1926 ruim 300 leden en gaf elk seizoen 6 a 7 uitvoeringen 
ж vgl Verslag gemeente Nijmegen 1926, ρ 139 140 
" ' In het bezit van de heer W A van Yperen vonden we een jubileumboekje (25-jaar, 1903-1928) 
" ' Jubileum boekje D l N D U A cit, ρ 3 
1Ю
 Idem, ρ 7 
190
 Vlak voor zijn overlijden mocht ik deze enkele keren ontmoeten, te Soest Het waren kostelijke 
uren, waarin hij moeiteloos doceerde en door anecdotes, foto's e d het vormloos verleden gestalte 
gaf Naar zijn zeggen was hij een man voor het „zolenwerk" en hij betreurde het zeer dat noch in de 
politiek, noch in de vakbeweging voldoende mensen momenteel bereid zijn dit „zolenwerk" te doen 
Onze verhouding werd snel informeel en vriendschappelijk en het overlijdensbericht trof me daar­
om diep 
1 , 1
 vgl Arbeideryaarboekjes 1917-1927 
192
 vgl Rogier - De Rooy a w ρ 435 
"
3
 vgl noot 191 
W Buchel is dezelfde als W J Buggels Waarom hij zich Buchel noemde kon met achterhaald wor­
den In het bevolkingsregister stond hij als Buggels ingeschreven 
"
4
 De S D Α Ρ liet ook vrouwen als lid toe, in 1911 reeds 19 in getal Aan de verkiezingsstrijd deden 
ze hartstochtelijk mee, vgl De Arbeid 14-7-Ί7 
1 , 5
 vgl Arbeidersjaarboekjes 1917-1927 
"« Idem 
"
7
 vgl De Arbeid 19-10-48 
"* vgl Kruyl a w ρ 176 e_y 
1 W
 vgl Par 3 hfst VII, citaten van De Gelderlander 
100
 vgl Speciaal de jaren 1917-1927, waarin belangenbotsingen de roomse eenheid dreigden te ver­
scheuren Rogier - De Roov Gnbling en Om Waarheid en Recht onderschrijven het hier gestelde 
" ' vgl par 2, Hst VI 
De Gelderlander 3, 4-7-Ί0 
De stemming vond plaats op 5 juli (19 juli Herstemming) 
Jaarverslag gemeente Nijmegen 1910 
202
 Vgi i^ijmeegSe Courant 5-7- 10 
2 0 1
 vgl Jaarverslag gemeente Nijmegen 1910 
Nijmeegse Courant 3,4 juli 1910 
Jaarverslag S D Α Ρ -afdeling 1910 I I S G -archief 
2 , 4
 vgl Bevolkingsregister Gemeente Nijmegen 
vgl ρ par 2, Hst VII 
2 0 3
 vgl Jaarverslag SD Α Ρ-afdeling 1910, I I S G archief 
2 0 4
 vgl De Gelderlander 3, 4, 5 juli 1910 
207
 vgl De Nijmeegse Courant 5 7-Ί0 
a" vgl De Gelderlander 5-7-Ί0 
2 Ю
 Het woord „sociale" werd dik en cursief gedrukt, vgl noot 208 
2 . 0
 vgl noot 208 
2 . 1
 Deels in de zgn nieuwe wijken, vgl ρ 176 e ν 
Om een indruk le geven van de locatie en omvang van de S.D Α Ρ -aanhang, volgt onderstaand over 
zichtje van de totaal - en per stembureau uitgebrachte stemmen en van het aantal stemmen dat 
Westerhof wist te behalen bij de verkiezingen van 
District UI 
Stembureau 
Schoolstr 
Hees 
Hatert 
Uitgebrachte stemmen 
1009 
566 
194 
J Westerhof 
240 
143 
15 
Totaal 1769 398 
Nadat het derde district qua indeling en aantal kiesgerechtigden veranderd was behaalde Westerhof 
nog maar 300 van de 1634 geldig uitgebrachte stemmen Zowel het stembureau Schoolstraat als Hees 
liet een flinke teruggang zien respectievelijk van 240 naar 181 en van 143 naar 114 
212
 vgl De Gelderlander 7 7-40 
"' vgl noot 212 
214
 vgl Jaarverslag SD AP -afdeling (1910), I I S G -archief 
199 
215
 vgl. Jaarverslag van gemeente Nijmegen 1910. Max. van Poll vgl. p. 159. 
1.6
 vgl. noot 214. 
2.7
 Idem. 
J
" Datum stemmingen (her-) 11 juli. 
21
' W. van der Hoeven vgl. p. 178 e.v. Een van de zéér weinige autochtone én katholieke Nijmeegse 
S.D.A Ρ -leiders. 
! M
 vgl. Jaarverslag afdeling SD A.P. 1911. I.I.S.G.-archief. 
121
 vgl. De Gelderlander 13-7-Ί1. 
222
 Sedert 1911 deed de redactie dat bij elke stemming. 
223
 vgl. De Gelderlander 13-7-Ί1. 
224
 Idem, vgl. Verkiezingen 1917. 
In district I: 1321 r.k.k. 
In district II: 1496 r.k.k. 
In district III: 1298 r.k.k. 
2
" Volgens De Gelderlander 13-7-41. 
226
 vgl. Jaarverslag Gemeente Nijmegen 1911. 
Nijmeegse Courant 12-7-' 11. 
Omdat de S.D.A.P.-candidaten bij lange na met in de buurt van de kiesdeler kwamen, volgt hier 
slechts een beperkte uitslag. Daarbij dient vooral gelet te worden op de locatie van de SD.A.P.-
aanhang en op de verhouding tussen het totaal aantal uitgebrachte stemmen en het aantal dat de 
S.D.A Ρ -candidaten haalden. 
Ten behoeve van de locatie. 
District I. 
Stembureau: 
Stadhuis 
Pnns Hendrikstr. 
District II 
Stembureau: 
Korenbeurs 
Stieltjesslr. 
Schoolstr. 
District III. 
Stembureau: 
Guotstr. 
Hees 
Hatert 
Totalen 
District I. 
District II. 
District III. 
Totaal 
Totaal op de S.D.A.P -
District I. 
District II. 
Distnct III 
Van Atten 
109 
184 
VanAtten 
62 
92 
157 
Van der Hoeven 
165 
189 
25 
uitgebrachte 
Westerhof 
133 
230 
Van der Hoeven 
65 
98 
160 
Westerhof 
(7-1 I-M 1) 
234 
239 
38 
stemmen (geldige) 
1165 
1370 
1518 
•ers uitgebrachte stemmen (geldige) 
J. van Atten 293 
J. vanAtten 311 
Van der Hoeven 379 
J. Westerhof 
W. van der Hoeven 
J Westerhof 
363 
323 
511(7-1 '11) 
Bij gemeenteraadsverkiezingen werd hel distncten-meerderheidsstclsel gevolgd. Haalde geen der 
candidaten de kiesdeler, dan volgde er een herslemming, waarbij krachtens bepaalde regels degc-
ne(n) met de minste stemmen afviel(en). Overigens valt het op, en dat geldt ook voor de kamer­
verkiezingen, dat de S.D.A P. al vóór de invoering van hel algemeen kiesrecht een percentage slem-
men veroverde, dat ná de invoering nauwelijks toenam Het „volk achter de kiezers" was omstreeks 
1917 blijkbaar al verdeeld over de verschillende richtingen en zou vooral een machtsverschuiving 
ten gunste van de (katholieke) confessionelen en ten nadele van de liberalen veroorzaken. 
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 In Jaarverslag SD Α Ρ -afdeling 1911 Ι Ι S G -archief stelden de S D Α Ρ -ers dat alles tussen г к 
en vrijzinnigen bedisseld was, hetgeen met klopte 
228
 De katholieken bezaten in elk district verreweg de meeste stemgerechtigden Bij een massale op­
komst voldoende om alle zetels in de wacht te slepen De verkiezingen verliepen volgens het dis­
tricten- en meerderheidsslelsel, vgl Uitslagen 1913 én noot 225 en 226 
Litslagen (beperkt, vgl noot 226) van de gemeenteraadsverkiezingen van 
Districten Totaal S D Α Ρ Aantal kiesgerechtigden Aantal geldig uitgebr stemmen 
I 301 2050 1318 
II 321 2191 1506 
III 488 2609 1707 
Ten behoeve van de locatie van de S D Α Ρ -aanhang 
Stembureau Totaal 
Stadhuis 
Prins Hendnkstr 
Korenbeurs 
Stieltjesstr 
Schoolstr 
Guyotstr 
Hees 
Hatert 
Totaal 
Herstemmingen 22 juli 1913 
Districten Totaal geldig uitgebr stemmen Totaal S D Α Ρ 
II 1485 306 
III 1876 627 
ig uitgebr 
593 
725 
461 
512 
533 
641 
789 
277 
4531 
stemmen Totaal S D Α Ρ 
109 
192 
67 
64 
190 
206 
258 
24 
1110(± 25%) 
In district Ι stond G A Corduwener, m II P C Orgers en in III W van der Hoeven candidaat 
voor de S D A Ρ Noch bij de eerste, noch bij de herstemmingen wist de S D A Ρ een stemdistrict te 
veroveren 
225
 vgl Vliegen Die Onze kracht II, ρ 517 
Jaarverslag gemeente Nijmegen 1913 S D Α Ρ -candidaat was Duys 
250
 vgl De Gelderlander 10-7-Ί3 cil 
251
 vgl Kruyt De Onkerkelijkheid m Nederland, ρ 204 
232
 Idem, ρ 189 
233
 vgl De Gelderlander 15-7-Ί3 
214
 Idem, 18-7-Ί3 
235
 Idem, cit 
236
 vgl ρ 35 
237
 vgl Jaarverslag Gemeente Nijmegen 1917 
238
 Idem 
" ' Jaarverslag Gemeente Nijmegen 1917, 
De Gelderlander 11-1-Ί7, 25-7-47, 1-8-Ί7, 16-8-Ί7 
De Nijmeegse Courant 27-6-Ί7, 25-8-Ί7 
Uitslagen van de raadsverkiezingen luidden als volgt 
Kiesdistrict I 
Candidaten 
Ρ J F Daniels 
M Frank 
А Кокке 
A M A Smits 
D Tissing 
Stadhuis 
335 
132 
293 
301 
149 
Pr Hendnkstr 
368 
146 
323 
328 
227 
Totaal 
703 
278 
616 
629 
376 
201 
Aantal kiezers 2490 Aantal uitgebrachte slemmen 1168 Van onwaarde 24 Volstrekte meerderheid 
S73 Gekozen de heren Daniels, Kokke en Smits (allen г к ) 
Kiesdistrict Π 
Candidaten Korenbeurs N Marktstr Schoolstr Totaal 
W J J Buggels 64 105 194 363 
M Frank 98 115 129 342 
J A van Os 213 221 225 659 
M A deRooy 222 228 221 671 
H J Saalmans 232 237 214 683 
H H A S Vrantken 227 229 204 660 
Aantal kiezers 2464 Aantal uitgebrachte stemmen 1220 Van onwaarde 33 Volstrekte meerderheid 
594 Gekozen dt heren Van Os de Roov Saalmans en Vrancken (allen rk ) 
Kiesdistrict ¡II 
Candidaten 
G A Corduwener 
Ρ Th Dobbelmann 
L J Eichelsheim 
J Eysten 
M Frank 
H Jansen 
Guyotstr 
195 
289 
79 
266 
103 
220 
Hees 
241 
425 
120 
168 
68 
363 
Hatert 
35 
207 
68 
57 
74 
203 
Totaal 
471 
921 
267 
491 
245 
786 
Aantal kiezers 3220 Aantal uitgebrachte stemmen 1477 Van onwaarde 17 Volstrekte meerderheid 
731 Gekozen de heren Dobbelmann en Jansen Herstemming tussen de heren Eysten en Cordu­
wener 
De uitslag van deze herslemming 24 juli 1917, leverde het volgende resultaat op 
Kiesdistrict III 
Candidaten Guyotstr Hees Hatert Totaal 
G A Corduwener 250 458 66 774 
J Eysten 315 357 85 757 
Aantal kiezers 3220 Aantal uitgebrachte stemmen 1554 Van onwaarde 23 Gekozen de heer Cordu­
wener (S D Α Ρ ), de heer J Eysten was liberaal 
Uitslag der stemming voor de gemeenteraad 31 juli 1917 
Jaar van aftreding 1919 (2 zetels) 
Totaal 
720 
560 
650 
Aantal kiezers 2490 Aantal stemmers 1366 Ongeldig 88 Volstrekte meerderheid 640 Gekozen de 
heren Blommenstein en Wienen (Beiden г к ) 
Jaar van aftreding 1921 (4 zetels) 
Kiesdistrict I 
Candidaten 
G Blommenstein 
D Tissing 
A Wienen 
Stadhuis 
339 
218 
310 
Pr Hendnkstr 
381 
342 
340 
Kiesdistrict II 
Candidaten 
W J Buggels 
M Frank 
J L Struik-Dalm 
Th deVreeze 
W M R Wakkers 
Stadhuis 
201 
187 
221 
314 
326 
Pr Hendnkstr 
307 
214 
239 
376 
384 
Totaal 
508 
401 
460 
690 
710 
Aantal kiezers 2490 Aantal stemmers 1375 Ongeldig 24 Volstrekte meerderheid 676 Gekozen de 
heren De Vreeze en Wakkers (г к ) 
Herstemming tussen de heren Buggels, Frank en Struik-Dalm 
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Kiesdistrict ΠΙ (een 
Candidateli 
г vd Broek 
d'Obrenan 
L J Eichelsheim 
M Frank 
Ρ С Orgers 
A J Uyen 
zetel) 
Guyotstr 
190 
6 
19 
201 
213 
10 
14 
4 
36 
218 
269 
32 
36 
597 
902 
Pr Hendrikstr 
356 
366 
351 
Totaal 
578 
685 
672 
Hees Hatert Totaal 
69 
12 
13 
360 
471 
Aantal kiezers 3220 Aantal stemmers 1879 Ongeldig 43 Volstrekte meerderheid 919 Herstemming 
tussen de heren Orgers en Uyen 
Uitslagen der herstemmingen voor de distneten I en III op 14 aug 1917 
Kiesdistrict I (twee zetels) 
Candidaten Stadhuis 
W J Buggels 222 
M Frank 319 
J L Struik-Dalm 321 
Aantal kiezers 2490 Aantal stemmers 1306 Ongeldig 7 
Gekozen de heren Frank (Isr ) en Struik-Dalm (liberaal) 
Kiesdistrict III (een zetel) 
Candidaten Guyotstr Hees Hatert Totaal 
Ρ С Orgers 317 438 61 816 
A J Lyen 267 594 265 1126 
Aantal kiezers 3220 Aantal stemmers 1957 (')Ongeldig 15 
Gekozen de heer A J Uyen (г к ) 
140
 De Nijmeegse Courant 25-8 '17 
141
 De Gelderlander 9-7-47. cit 
242
 Idem, cit 
M J
 Idem, cit 11-7-'17 
2AA
 Idem, cit 
"' vgl De Arbeid 14-7-Ί7 „Gemeene Leugens" Overigens was de Amsterdamse S D Α Ρ , althans 
de individuele leden, niet vrij van schuld 
" · De Gelderlander 23-7-· 17 cit 
»' Idem 
" · Idem cit 
2
" Idem, 28-7-Ί7 
250
 Idem. cit, 
251
 vgl De Arbeid 18-8- 17 
152
 vgl De Gelderlander 28-7-Ί7 
253
 vgl Idem, 30-7-47 
"' vgl Idem, Ι-8-Ί7 
2
" vgl Idem, 11-8-Ί7 
2
" vgl Idem, 13-8-Ί7 cit 
2
" Idem, cit 
2
'
!
 Pnve bezit Uyen 
2S
' Amsterdam werd genoemd 
2M p
r l v e |jez lt Uyen 
261
 Idem 
2 6 2
 Idem, cit 
26J
 Vgi van Hulst e a aw ρ 61 
264
 De Gelderlander cit 16-8 '17 
265
 Vliegen Die onze kracht III cit ρ 223 
ι« vgl Rogier - De Rooy a w ρ 662 
267
 vgl De Arbeid 25-7-' 17 
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HOOFDSTUK VIH 
VAN ISOLEMENT NAAR BEGIN VAN INTEGRATIE (1917-1927) 
De periode 1900-1917 werd vooral gekenmerkt door de volstrekte afwijzing, 
soms vervolging, van de sociaal-democratische Nijmegenaren door de katholieke 
ingezetenen van Nijmegen. Beide bevolkingsgroepen waren nog volop in ont-
wikkeling en beweging. Vooral de rooms-katholieken, maar óók de sociaal-
democraten wisten hun invloed uit te breiden en hun posities te versterken, voor-
namelijk ten koste van de liberalen en protestants-christelijken, die hun bevoor-
rechting geleidelijk aan zagen afnemen en tussen katholieken en socialisten be-
kneld raakten. 
In de jaren 1917-1927 zullen we zien, dat de katholieken zich gaandeweg mees-
ter maken van het sociale en openbare leven en de oogst binnenhalen van hun 
machtsvorming, die aan de katholieke herleving het onmisbare sociaal-politieke 
fundament verschafte. De Nijmeegse sociaal-democratie zag zich van een onge-
wenste en gevaarlijke minderheid in een getolereerde groepering veranderen. 
Deze tolerantie had alles te maken met de consolidatie van de katholieke 
machtsvorming, die voorlopig hecht genoeg leek om de aanraking en zelfs de 
samenwerking met de sociaal-democraten te verdragen. 
De sociaal-democratie was eenvoudig onuitroeibaar. De uitverkiezing van 
Corduwener tot wethouder (1927) betekende de erkenning van de egel-stellingen 
waarin beide groeperingen verzeild geraakt waren. Hoewel de katholieken over 
veel materiaal-overwicht beschikten, konden ze de sociaal-democraten niet ver-
drijven en zo de strijd beslissen. Beide, relatief jonge, volksbewegingen hadden 
het liefst de stad voor zich alleen opgeëist, maar de onmogelijkheid daartoe 
bracht ze eindelijk tot meer geregelde samenwerking op basis van een soort 
evenredige verdeling van de verantwoordelijkheid en invloed. 
§ 1. Enkele sociaal-economische veranderingen1 
Véél van hetgeen onder sociaal-economische veranderingen te rubriceren valt, 
komt nog ter Sprake bij de behandeling van de sociaal-democratische gemeente-
politiek in Nijmegen. Derhalve mag hier volstaan worden met een aantal tabel-
len en grote lijnen. De verfijning kan beter dáár aangebracht worden waar de 
onderwerpen expliciet aan de orde komen. 
Allereerst enkele samenvattende opmerkingen over de handel en industrie te 
Nijmegen. De industriële ontwikkeling van Nijmegen maakte nog steeds vorde-
ringen. De verbetering van de infra-structuur, economische outillage en de ver-
bindingen genoten méér nog dan voorheen de aandacht van het gemeente-
bestuur. Het ijveren voor een vaste oeververbinding over de Waal, de Maas-
Waal-kanalisatie, het gereedmaken van industrieterreinen, ontginning en verbe-
tering van de havenwerken waren het resultaat van die levendige belangstelling. 
Desondanks blééf Nijmegen als industrieel centrum achter bij steden als Eindho-
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ven, maar benaderde bijv. qua beroepsstructuur de bevolking van Arnhem. On-
derstaande tabel laat dat zien.2 
TABEL F. Over de beroepsbevolking van Nijmegen. Arnhem en Eindhoven in 1930 
Nijverheid 
Landbouw 
Handel 
Verkeer 
Krediet en bankwezen 
Verzekering 
Vrije beroepen 
Onderwijs 
Huiselijke diensten 
Losse werklieden 
Diversen 
Totaal beroepsbevolking 
Totaal bevolking 
Nijmegen 
Personen "O 
14.284 
1.085 
4.602 
3.109 
263 
230 
2 294 
1.538 
3.209 
668 
442 
31.724 
81 716 
45,1 
3,4 
14,5 
9,8 
0,8 
0,7 
7,2 
4,9 
10,1 
2,1 
1,4 
100,00 
38,7 
Arnhem 
Personen 
14.807 
714 
5.584 
3.442 
349 
372 
3.046 
1.301 
3.298 
68 
191 
33.172 
78.234 
o/ /o 
45,2 
2,2 
16,2 
10,4 
1,1 
1,1 
9,2 
3,9 
9,9 
0,2 
0,6 
100,00 
42,4 
Lindho\en 
Personen 
28.256 
957 
3.273 
2.333 
160 
178 
2.186 
876 
2.064 
541 
146 
40.970 
94.948 
o/ 
68,9 
2,3 
8.0 
5.7 
0.4 
0,4 
5.4 
2.1 
5.0 
1,3 
0,5 
100,00 
43,1 
De relatieve achterstand t.o.v. Eindhoven blijkt duidelijk uit de cijfers. In Nij-
megen werkte slechts 45,1% van de beroepsbevolking in de nijverheid, in Eind-
hoven 68,90ó. Zowel de nijverheid, als handel en verkeer hadden een sterk regio-
naal-verzorgend karakter, sterker als b.v. Arnhem waar slechts 54% der bedrij-
ven vooral de regio bediende tegenover 61% in Nijmegen.3 Werkelijke groot-
industrie ontbrak nog geheel in het overigens zeer gevarieerde beeld van de Nij-
meegse nijverheid. De in 1928 opgerichte Kunstzijde Spinnerij Nyma zou als eer-
ste het getal 1000 werknemers overschrijden. Nijmegen blééf een gemeente, 
waarin de woon- en verzorgingsfunctie de hoofdbronnen van de stedelijke wel-
vaart waren. Daaraan viel het lage cijfer van de beroepsbevolking vergeleken 
met de gehele bevolking te wijten. Als pensionopolis herbergde de stad een 
groot aantal gepensioneerden en renteniers. 
De Nijmeegse middenstand deed in de jaren 1917-1927 over het algemeen goede 
zaken.4 Alleen de eerste jaren ná de eerste wereldoorlog brachten veel midden-
standsbed rijven én klein-industrieën in moeilijkheden. Niet alleen de ingetreden 
recessie had daar schuld aan, maar ook de concurrentie vanuit Duitsland, waar 
de mark gedurig devalueerde. Vele Nijmeegse bedrijven moesten failleren en li-
quideren. De bedrijven, die deze problemen wisten op te vangen, gingen ná 1924 
een redelijk voorspoedige tijd tegemoet. 
Uit de Jaarverslagen van de Nijmeegse Kamer van Koophandel en Fabrieken laten 
zich de economische schommelingen tussen 1917 en 1927 gemakkelijk aflezen. 
Ook te Nijmegen betekende de jaren 1919-1921 een periode van hoogconjunc-
tuur. Dat de vele en kostbare sociale maatregelen van het gemeentebestuur 
nauwelijks enige weerstand ontmoetten in werkgeverskringen, moet stellig ook 
daaraan toegeschreven worden. Er viel toch genoeg te verdienen en de hoog-
conjunctuur betekende een verkrapping van de arbeidsmarkt, - een voor de ver-
betering van de primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden steeds zéér geschik-
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te gelegenheid Toen de conjunctuur evenwel omsloeg en de gevolgen daarvan 
ook te Nijmegen gevoeld werden, hadden de heren spijt van hun generositeit, die 
door de revolutieangst nog opgeschroefd was. In de jaarverslagen van 1923 en 
1924 keerden de volgende opmerkingen en klachten dienaangaande steeds terug. 
De bij de wet toegestane gemeentelijke heffing op de bedrijven, berekend naar 
het aantal arbeiders, legde een onrechtmatige druk op het bedrijfsleven en werk-
te de werkloosheid in de hand, aldus de jaarverslagen. De werkgevers hadden 
een comité ter bestrijding van deze heffing opgericht, dat zich aangesloten had 
bij het nationale comité en zich danig roerde. Ook in andere steden (Amsterdam 
b.v ) had het gemeentebestuur het hoofd te bieden aan de felle ondernemers-
oppositie tegen deze heffing, die soms moeilijk gemist kon worden vanwege de 
immer benarde gemeentefmanciën Deze oppositie vond niet zelden gehoor bij 
de confessionele en liberale raadsleden 3 
De verkorting van de werkweek en de sociale lasten werkten sterk kosten-
verhogend De noodzakelijke prijsstijgingen bemoeilijkten de concurrentie op 
de wereldmarkt.6 
De werkgevers klaagden steen en been over de afnemende werklust onder de 
arbeiders. Door de vette naoorlogse jaren waren ze het harde aanpakken ont-
wend Verlenging van de arbeidstijd, liever dan loonsverlaging - dat gaf gemak-
kelijker aanleiding tot arbeidsonrust -, beschouwden de ondernemers als het 
enige alternatief voor de noodzakelijke compensatie van het productie-verlies 
De valuta-concurrentie met Duitsland en de protectionistische maatregelen van 
het buitenland brachten de Nijmeegse export-bedrijven in een moeilijke positie. 
Versoepeling van de toepassing van de Arbeidswet 1920 moest soelaas bieden. 
Daartoe verzond de Kamer adres na adres aan de katholieke minister van Ar-
beid, Aalberse Mét de middenstanders beklaagden de industriële ondernemers 
zich over de sociale wetgeving, die ál te eenzijdig het werknemersbelang gediend 
zou hebben ten koste van de nu in nood verkerende ondernemers. 
Vanaf 1924 keerde er een voorzichtig optimisme terug in de verslagen, daar di-
verse bedrijfstakken tekenen van een opleving vertoonden. Deze opleving 
schreef de verslag-schrijver van de Kamer van Koophandel voornamelijk toe 
aan de Nederlands-Indische cultures en het wegvallen van de valutaconcurren-
tie, in het bijzonder van Duitsland. Hoewel de vooruitzichten voor b.v. de 
tabaksindustrie, het expeditie-wezen en de zeepfabrieken zorgelijk bleven, zette 
de opgaande conjunctuur zich dóór De agressieve economische politiek van 
vele staten, de protectie- en retorsiemaatregelen, bleken geen onoverkomelijke 
belemmering voor deze economische opbloei Inmiddels waren de arbeidsvoor-
waarden belangrijk verslechterd, zonder dat de arbeiders daar iets tegen ver-
mochten te doen 
Het inwonersaantal van Nijmegen groeide gedurende de jaren 1917-1927 flink. 
Een groei, die voornamelijk te danken was aan de teruglopende sterftecijfers en 
het geboorteoverschot, terwijl het vestigingsoverschot merkbaar in betekenis af-
nam.7 Ook de verhouding tussen de gezindten onderging een opmerkelijke ver-
andering Het percentage katholieken nam belangrijk toe. De hogere geboorte-
frequentie onder de katholieken én de vestiging van de r.k. universiteit geven 
daar een plausibele verklaring voor. Nijmegen kreeg de faam een rooms bolwerk 
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te vormen, hetgeen enerzijds de vestiging van andersdenkenden beperkte, an-
derzijds het vertrek van hen begunstigd zal hebben.8 Zowel het afnemende ves-
tigingsoverschot als de voortgaande verroomsing waren stellig vertragende fac-
toren in de groei van de Nijmeegse S.D.A.P. Bij de verschillende gemeenteraads-
verkiezingen zal dat blijken. De S.D.A.P. weet nog wel in absolute cijfers winst 
te boeken, maar verliest relatief aan aanhang. 
De periode 1900-1917 had reeds een belangrijke welvaartstijging laten zien voor 
enkele groepen Nijmegenaren. In de jaren 1917-1927 zullen ook de arbeiders 
ruimer gaan delen in de algemene welvaartsgroei. 
§ 2. Katholiek Nijmegen9 
Een van de opmerkelijkste verschillen tussen de vooroorlogse en naoorlogse pe-
riode was de gewijzigde positie en het veranderde gedrag van de katholieke Ne-
derlanders. Voor de eerste wereldoorlog leefden ze nog in de schaduw van het 
nationale gebeuren. De katholieken vertoonden in hun gedrag de kentekenen 
van een achtergestelde, maar bewust geworden minderheid. In betrekkelijke 
stilte bouwden ze aan de fundamenten van de katholieke herleving, waartoe de 
politieke machtsvorming gerekend moet worden. Na de oorlog scheen het mo-
ment daar om het ghetto te verlaten. Men had zoveel aan kracht en zelfvertrou-
wen gewonnen, dat men de openbaarheid niet langer schuwde. De bescheiden-
heid en onderdanigheid verdwenen vrij plotseling voor het triomfaal en uitbun-
dig vieren van de bevrijding, voor een wat bombastisch en chauvinistisch pochen 
op het bereikte. 
Het liefst lieten de katholieken zich zien in lange, brede en gesloten colonnes, 
die luide van de uiteindelijke zegepraal zongen. Reeksen getallen en statistieken 
en een uiterst veelzijdig katholiek verenigingsleven, moesten de buitenwereld 
overtuigen van de katholieke herleving in Nederland. Het bekeringswerk, het 
terugwinnen van wat sedert de Reformatie verloren ging, werd door dynamische 
naturen als Van Ginneken op spectaculaire wijze, aangepakt. De katholieke pers 
bejubelde elk succes of wat daarvoor aangezien werd. 
In deze sfeer van een triomfaal en expansief katholicisme moet men zich het ge-
beuren indenken van ná de eerste wereldoorlog. Die stemming en mentaliteit 
van met elkaar op weg zijn naar de uiteindelijke zegepraal gaven cohaerentie aan 
een beweging, die volgens de sociaal-democraten noodzakelijkerwijs door scheu-
ring uiteen moest vallen. In het centrum van de katholieke beweging zetelde het 
episcopaat en de geestelijkheid, die keer op keer door hun gezag de katholieke 
eenheid op politiek terrein redden. Wie het episcopale vermaan veronachtzaam-
de moest wel érg stevig m /ψι schoenen staan, daar langs indirecte weg ontzag­
lijke druk op hem uitgeoclcnd kón worden. 
Die nogal onverwachte omslag in de stemming werd versneld door de Novem-
ber-troebelen van 1918. Terwijl Oost- en Midden Europa overspoeld werden 
door revoluties of wanordelijkheden en in het naburige Duitsland de revolutie 
ter nauwer nood door de sociaal-democraten tot stilstand gebracht kon worden, 
sloten de katholieken in Nederland beslist en publiekelijk de gelederen rond 
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Vorstin, regering en democratie. Dat Troelstra's misgreep niet méér teweeg 
bracht dan sensatie en opwinding in het anders zo rustige Nederland, was deels 
te danken aan het besliste machtsvertoon van de georganiseerde katholieken. 
Het besef de doorslag gegeven te hebben op een voor Nederland toch hachelijk 
moment, vervulde hen met gerechtvaardigde trots. In gezwollen taal gaven ze 
uiting aan dat ongekende machtsgevoel. 18 November 1918 schreef De Gelder-
lander; „wij katholieken gaan Nederland voeren naar het glanspunt van zijn ge-
schiedenis. Wij zullen in Nederland zijn de dragers van de nieuwe tijd ". 
Enkele dagen later: „prachtige dagen beleven wij katholieken thans: wij katho-
lieken hebben het vaderland gered wij zijn thans ineens eersterangs bur-
gers geworden ' V 
De November-beroering te Nijmegen zal in een aparte paragraaf nog ter sprake 
komen. Een nieuw, triomfaal hoogtepunt beleefde katholiek Nederland, inzon-
derheid Nijmegen, in 1923. Na een slepende voorgeschiedenis, opende de rooms-
katholieke universiteit haar eerste academische jaar. Eigen onderwijs, van be-
waarschool tot universiteit, - de inzet van een lange worsteling - was eindelijk 
geheel verwezenlijkt. Dat bijna de gehele niet-katholieke Nijmeegse bevolking 
te hoop liep om te beletten dat de katholieke universiteit zich in Nijmegen zou 
vestigen, was een storend incident, dat aan het latent antipapisme geweten werd. 
Dank zij de vestiging van de katholieke universiteit kreeg Nijmegen een nog ge-
prononceerder rooms uiterlijk. Kloosters en andere katholieke instellingen ver-
rezen in en rond Nijmegen. De stad kreeg de ene na de andere katholieke mani-
festatie te verwerken, waaronder een nationale Katholieken-Dag (1922). 
Wat de roomse jubel enigszins afzwakte, was het drijven van de socialisten en de 
voortdurende stijging van het aantal onkerkelijken. De liberale en eventueel 
protestantse tegenwerking of zelfs vijandigheid boezemden de katholieke leiders 
minder vrees in dan de socialistische propaganda, die het in de jaren 1917-1927 
speciaal op het Zuiden voorzien had. Zowel S.D.A.P. als N.V.V. stuurden hun 
bekwaamste propagandisten naar het katholieke Zuiden om dáár een socialis-
tische doorbraak te forceren. Zouden de roomse arbeiders het rode banier ver-
kiezen boven het geel-wit, dan kon de S.D.A.P. eindelijk langs parlementaire 
weg aan de macht komen. 
In 1922 verscheen het eerste nummer van de St. Jansklokken, godsdienstig week-
blad voor het bisdom Den Bosch, waar ook Nijmegen onder ressorteerde. Vol-
gens de introductie zou dit weekblad geen polemiek of politiek bedrijven. De 
inhoud van de eerste jaargang was daarmee volledig in strijd. Zo behelsde het 
eerste artikel een schrijven van het Nederlands Episcopaat, waarin op strenge 
toon het socialisme volledig veroordeeld werd als revolutionair en in strijd met 
de katholieke leer." Verder verklaarde het episcopaat zich nadrukkelijk tegen 
een scheuring in de R.K. Staatspartij. Daarbij hadden de bisschoppen het oog op 
de Katholieke Volkspartij van de Tilburger Pius Arts, die hardnekkig in zijn po-
gen tot een democratisch-katholieke partijformatie te komen, zou volharden.11 
Deze K.V.P. zou in Nijmegen bij de raadsverkiezingen van 1927 twee zetels in de 
wacht slepen. Verder gaf de, over het algemeen zeer behoudzuchtige en voor-
zichtige, bisschop van Den Bosch, A. F. Diepen, het consigne aan al zijn „on-
derhorige" religieuzen om te gaan stemmen." Dr. Verviers, een katholieke fas-
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cist van het eerste uur, zag zich het recht ontzegd om zijn weekblad Katholieke 
Staatkunde als katholiek te adverteren. Het weekblad Katholieke Staatkunde ver-
kondigde theorieën, die volgens de bisschoppen in strijd waren met de katholieke 
leer en staatkunde. 
De jaargangen 1924-25 en volgende schonken geruime aandacht aan het pro-
bleem van de ontkerkelijking en het socialisme. Twee percentages en de verkie-
zingscijfers in Brabant en Limburg hadden de katholieke woordvoerders ge-
alarmeerd.14 Uit de statistieken viel op te maken dat in Nederland het aantal 
niet-kerkelijken vrij snel steeg (1924 al 7,77%). Zelfs het roomse Nijmegen 
scoorde nog 2,81% niet-katholieken, een voor de streek zéér hoog percentage. 
Uiteraard kreeg de rode propaganda de schuld van dit verschijnsel. Het verloop 
van de procentuele cijfers van de ontkerkelijking in Nijmegen vertoonde overi-
gens de neiging zich te stabiliseren.15 
TABFI G. Over het verloop van de ontkerkelijking in Nijmegen 
Jaar 
1890 
1900 
1917 
1927 
Totale bevolking 
32.618 
44.034 
65.897 
77.580 
Niet-kerkelijken 
99 
806 
1739 
2143 
Percentage 
0,33% 
1,83% 
2,63% 
2,76% 
Deze cijfers krijgen nog meer reliëf tegen de achtergrond van de gehele regio, 
waarin 23 gemeenten een percentage niet-kerkelijken scoorden van 0,5% of la-
ger. Kruyt sprak van een stuk Brabant ten noorden van de Maas.16 
Wat in bovenstaande cijfers direkt opvalt is de snelle stijging tot 1917 en de sterk 
afnemende procentuele groei sedert 1917. In de 19e eeuw was de onkerkelijkheid 
nog een „rariteit", waarmee weinig of geen rekening gehouden behoefde 
te worden.17 Dat geldt gezien de cijfers á fortiori voor Nijmegen. De snelle stij-
ging omstreeks de eeuwwisseling brengt men gemakkelijk in verband met de im-
migratie en het effect daarvan, dat pas later bij de volkstellingen geregistreerd 
werd. De cijfers over de geloofsafval in S.D.A.P.-kring versterken deze veronder-
stelling. Als de schok van de immigratiegolf eenmaal verwerkt is, neemt de stij-
ging sterk af, omdat de nieuw-komers weer opgevangen kunnen worden in het 
systeem van indirecte sociale controle. In Nijmegen met name de katholieke im-
migranten, die anders dan in vele andere grote steden in een krachtig en ópstre-
vend rooms milieu terecht kwamen, hetgeen tot conformeren uitnodigde. 
Of de socialistische propaganda verantwoordelijk gesteld mag worden voor de 
geloofsafval valt moeilijk uit te maken. In de St Jansklokken wezen sommige Nij-
meegse briefschrijvers de sociale achteruitstelling van de arbeiders en hun kom-
mervolle leefomstandigheden als oorzaak aan.18 De S.D.A.P.-ers hadden waar-
schijnlijk alleen in zoverre een bijdrage aan de geloofsafval geleverd, dat ze de 
Nijmeegse bevolking bewuster maakten van de sociale nood en de door de Ker-
ken gesanctioneerde ongelijkheid.19 De S.D.A.P.-ers waren er niet op uit om de 
Nijmegenaren tot het atheïsme te bekeren. Wél probeerden ze steeds de officiële 
kerken in gebreke te stellen bij de oplossing van het sociale vraagstuk. Ze boden 
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het socialisme aan als het enige alternatief voor een volledige bevrijding van de 
onderdrukte arbeidersklasse. 
We hebben al gezien (vgl. ρ 158 e.ν.) dat het S.D.A.P.-milieu stellig weinig geschikt 
\аь om „aarzelende" gelovigen in hun overtuiging te bevestigen. Integendeel. 
Velen lieten hun godsdienstige binding geheel los. Overigens bleek dat ook uit 
het relatief groot aantal gemengde huwelijken, waartegen zowel bij katholieken 
als orthodoxe protestanten ernstige bezwaren bestonden. Van de dertig onder­
zochte huwelijken waren er negen, d.i. 30% gemengd.20 Van de 18 betrokkenen 
kwamen er vijftien van elders, d.i. 83%. Verder bleek al eerder, dat de ontkerke­
lijking bij de Nijmeegse S.D.A.P.-ers vooral de protestanten betrof. Waarschijn­
lijk gold dat voor de gehele bevolking van Nijmegen. Overigens mag die geloofs­
afval in de Nijmeegse S.D.A.P. niet zonder meer uitgelegd worden als een bewijs 
van de ontkerkelijkende werking van het socialisme. Indertijd dwongen de ker­
ken, katholieke en protestantse, de keuze af: voor de kerk óf voor het socialis-
me.21 Daar viel niet mee te transigeren. Wie aan de arbeidersemancipatie zoals 
door de sociaal-democratie voorgestaan het grootste gewicht toekende kón een-
voudig niet tot de kerkgemeenschap blijven behoren, ja werd op bisschoppelijk 
voorschrift uitdrukkelijk de sacramenten onthouden.22 Bij de orthodox-protes-
tanten was het niet anders.23 
Moesten er bij de bewering, dat de socialistische propaganda de geloofsafval en 
ontkerkelijking veroorzaakte derhalve enkele vraagtekens gezet worden, - het 
feit, dat in Nijmegen S.D.A.P.-leiders als Hegeraat en Buchel (Buggels) bekend 
stonden als apostaten verscherpte de sociale strijd tussen rooms en rood. De 
St. Jansklokken sprak van een „hatelijke, afgevallen katholiek, die zijn kinderen 
niet eens liet dopen", daartoe mogelijk op Buchel doelend. Overigens, hoezeer 
de katholieke arbeiders juist door hun kerkelijke gezagsdragers geïsoleerd wer-
den van socialistische beïnvloeding kwam in de jaren 1917-1927 herhaaldelijk 
aan het licht. Zowel het episcopaal schrijven van 1918 als de vastenbrief van 1925 
namen uitermate ongenuanceerd stelling tegen het socialisme in al zijn ver-
schijningsvormen, óók de meer gematigde. Het vastenmandement sprak 
van „de rusteloze, sluwe, vaak met goud gesteunde propaganda van de 
communisten en de daarvan slechts in graad afwijkende socialistische denkbeel-
den, instellingen en praktijken, wier grootste steun de menselijke hebzucht 
is ".24 Het socialisme werd als ketters gebrandmerkt omdat het o.a. de ge-
lijkheid van alle mensen predikte, ruw en revolutionair geweld billijkte, 's men-
sen natuurrecht op privaatbezit en het redelijk gebruik daarvan bestreed. De so-
cialisten prikkelden de hebzucht, zaaiden ontevredenheid en wantrouwen, stel-
den onvervulbare eisen en verkozen stakingen boven een eerlijk vergelijk. Bo-
vendien wilden ze met geweld de gelijkmaking der fortuinen forceren. Waar dat 
toe leidde, leerde de rampzalige toestand in Rusland. Derhalve behoorde elke 
katholiek de R.K.S.P. te steunen. 
Een dergelijke voorstelling van het socialisme moet zelfs voor die tijd, waarin 
Veraart e.a. duidelijke veranderingen signaleerden in de S.D.A.P., als oppervlak-
kig en weinig terzake gekwalificeerd worden. De vraag of de bisschoppen het 
recht hadden dermate openlijk te interveniëren ten gunste van de RX. Staats-
partij werd al menigmaal besproken. Wat daar verder ook over te zeggen valt, 
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vast staat dat van een scherp omlijnde scheiding en deling der verantwoor-
delijkheid van bijvoorbeeld het episcopaat en de katholieke kamerfractie of de 
R.K.S.P. nog nauwelijks sprake was. De bisschoppen golden onbetwist als dé 
katholieke gezagsdragers en claimden herhaaldelijk en publiekelijk zeggenschap 
over publieke aangelegenheden." Die leidersfunctie was hen door de omstan-
digheid dat de kerk lange tijd over de hechtste organisatie en beste mensen be-
schikte min of meer vanzelf toegevallen. 
Nogal bekrompen en kortzichtig was het episcopaal pogen de katholieke arbei-
ders doof of immuun te maken voor de socialistische propaganda. Het verbod 
zich bij de socialistische organisaties aan te sluiten laat zich wellicht nog billijken 
en had althans een duidelijke ratio, nl. de bedreiging die deze organisaties kón-
den vormen voor de kerk. De arbeiders te verbieden om socialistische lectuur 
te lezen of socialistische vergaderingen te bezoeken, getuigde van gebrek aan 
vertrouwen in de werk- en bindkracht van de eigen sociale leer, op de onderlinge 
solidariteit gebaseerd. Het effect van een dergelijk verbod was twijfelachtig o.a. 
omdat het verboden-vrucht-verschijnsel zich kon voordoen. Hooguit kreeg het 
sociale controlesysteem een beter aangrijpingspunt in die zin, dat „betrapte" 
dissidenten met een beroep op het kerkelijk verbod onder druk gezet konden 
worden. Overigens moeten dergelijke verboden wel beoordeeld worden vanuit 
de totale context van het katholicisme in het interbellum. Eén van de kenmer-
kende verschijnselen was de poging het leven van de katholiek tot in details te 
reglementeren, hetgeen tot een ware vloed van verboden op allerlei terrein leid-
de. 
In kerkelijke kring maakte men zich bezorgd over het groeiend stemmentotaal 
van de S.D.A.P. in het bisdom Den Bosch en Nijmegen. Om deze opmars te stui-
ten begon de seminarieprofessor H.F. Heezemans zijn regionaal bekend gewor-
den artikelen-serie Op het Hellend Vlak.16 Bovendien verzocht de redactie van de 
St. Jansklokken om reacties van de lezers op de vraag, hoe het nu kwam dat het 
socialisme zulk een vooruitgang boekte. Zowel Heezemans pennevruchten als 
de ingezonden reacties muntten uit door de oppervlakkigheid waarmee men de 
problemen aansneed. Zo stelde de Nijmeegse pastoor Van Molukum dat de be-
langrijkste oorzaken het toenemend misverzuim en de afnemende volgzaamheid 
jegens de kerkelijke overheid waren." Daarentegen zocht de Nijmeegse vrij-
gestelde van het R.K. Werklieden-Verbond J. de Zwart de oorzaak in de sociale 
problematiek. J. de Zwart wees op het liberale België, waar de geloofsafval nog 
aanzienlijker was en vestigde de aandacht op de geringe belangstelling van ker-
kelijke zijde voor het sociaal-economisch leven.2* 
Anderen wezen de ongodsdienstigheid of de economische malaise als mogelijke 
levenssappen voor de sociaal-democratie aan, terwijl sommigen de kazernes 
of de :mporl van „vreemde" amblenaren als belangrijkste oorzaak zagen.2' Het 
sociaal-economisch motief keerde overigens regelmatig terug o.a. vanwege de 
vertrouwenscrisis onder de roomse arbeiders, die de geestelijkheid voor de bond-
genoot van de werkgevers gingen aanzien. De liberale ondernemerspraktijken 
van vele katholieke werkgevers en hun geringe waardering voor de katholieke 
arbeidersorganisaties werden openlijk aan de kaak gesteld.30 Zo sleepte de dis-
cussie zich gedurende 1925 voort om in 1926 uit te monden in suggesties voor een 
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mogelijke remedie.31 Aan de katholieke pers werd allereerst gedacht; verder aan 
de vorming van propaganda-kernen, huisbezoek, bevordering van de deelneming 
aan het godsdienstig leven en verenigingen als de H. Familie, Derde Orde, Eu-
charistische Kring en congregaties. Ook het stimuleren van de stands- en vak-
organisaties werd genoemd. Mei 1927 lanceerde mgr. Prinsen het voorstel een 
speciaal bureau in te richten, ter bestrijding van het rode gevaar. Een en ander 
werd opgesmukt met berichten over geslaagde katholieke acties en de groei van 
de katholieke arbeidersbeweging, die inderdaad over haar inzinking van de ja-
ren 1921-1925 héén scheen. 
Daarmee zijn we weer bij de katholieke Nijmeegse arbeidersbeweging aange-
land, waarmee we deze paragraaf wilden besluiten. De RJC. Volksbond had in 
November 1918 deelgenomen aan de contra-revolutionaire beweging te Nijme-
gen, waaraan het plaatselijk Recht en Orde comité leiding gaf. Voorzitter Uyen 
mocht een bijeenkomst van werkgevers toespreken." Hij besprak uitvoerig de 
sociale eisen, die door de confessionele organisaties gesteld waren en probeerde 
vooral de billijkheid ervan duidelijk te maken. De Volksbond-voorzitter toonde 
op voorhand alle begrip voor het feit, dat niet alles ineens tot stand kon komen. 
Maar hij wees de verzamelde werkgevers wél op de gevaren van langdurig uit-
stel en sprak de fiere woorden „Maar ook wij bedelen niet. Het is een recht der 
natuur, dat ons een loon wordt gegeven, waarvan wij kunnen leven " De 
hoogconjunctuur en de sociale en democratische hervormingen brachten vele 
katholieke arbeiders tot aansluiting bij de RX. Volksbond, die begin 1920 2700 
leden telde.33 (N.B.B. 2000). De ingetreden recessie deed het ledental scherp da-
len tot ± 2000 in 1925, waarna weer enig herstel optrad. (1928 2300 leden).34 
Nieuw was het Bureau voor Advies, het roomse equivalent van het i^BB.-Bureau 
voor Arbeidsrecht (1920).35 Dit katholieke adviesbureau verstrekte in 1927 al 1179 
adviezen, veelal over arbeidscontracten, belastingen en civiele zaken. De St. 
Jozefgezellen organiseerden nog eens 800 werklieden, maar waren voor de soci-
ale strijd van minder belang.36 Ze golden weliswaar voor dé arbeidersélite, maar 
hadden tevens de reputatie zeer „tam" te zijn inzake sociale vraagstukken. Over 
de plaats van de katholieke arbeidersorganisaties in het katholieke milieu be-
hoeft hier niet meer gesproken te worden. 
Wél over de vraag, wie in Nijmegen tot de voogden van de katholieke arbeiders 
behoorden. Een bevoogding, waar de arbeidersleiders overigens in menig op-
zicht niet buiten konden. Het neutrale A.N.W.V. liet zich óók betuttelen door de 
links-liberale politici en zelfs het N.V.V. kon niet buiten de hulp en de medewer-
king van de gestudeerde S.D.A.P.-élite. Vooral het praktische emancipatie-
werk vereiste min of meer gespecialiseerde en goed onderlegde medewerkers, 
die aanvankelijk nog niet door de arbeidersbeweging zelf in voldoende omvang 
„geleverd" konden worden. De samenstelling van het erecomité bij het zilveren 
jubileum van de R.K. Volksbond geeft een aanwijzing omtrent de identiteit van 
de „beschermers".37 Bovenaan prijkte de naam van P. F. H.M.Dobbelmann, 
zeepfabrikant, lid van de Gelderse Provinciale Staten en de Nijmeegse gemeen-
teraad. Hij was „beschermheer" van de R.K. Volksbond. Verder Dr. F. Banning. 
voorzitter van het Nijmeegse Kruisverband; P. Vermeulen, notaris en voorzitter 
van het plaatselijk K.S.A.-comité; W. Hoefnagels, voorzitter van Recht voor 
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Allen; A.Schretlen, fabrikant; J .C. L. van de Lande, groot-industrieel; M. van 
Campen, groothandelaar; Ch. Estourgie, architect; G. Nijst, accountant; Dr. 
G. P. A. Hoefnagels, voorzitter van Geloof en Wetenschap. 
De genoemde personen behoorden tot de katholieke, Nijmeegse bovenlaag. 
Langs indirecte weg konden ze beslissende invloed doen gelden op optreden en 
houding van de r.k. Volksbond. Vooral P. Dobbelmann had een flinke vinger in 
de werkmanspap. Hij representeerde in veel opzichten het katholieke onder-
nemerstype. Steeds bereid charitatieve of emancipatieprojecten financieel te 
steunen, dicht aanleunend tegen de clerus en talloze functies bekledend in het 
katholieke verenigingsleven. Als werkgever met hart en ziel de liberale doctri-
nes toegedaan en afkerig van overheidsbemoeiing en arbeidersmachtsvorming. 
De samenstellers van het rapport Om Recht en Waarheid toonden zich zéér op 
hem gebeten vanwege de „stelselmatige" kinderexploitatie in zijn fabrieken.38 
Hij zou „opvattingen, die dateren uit een periode van een 50 jaar terug" koeste-
ren en behoorde om die reden eigenlijk niet in de vertegenwoordigende lichamen 
thuis. 
Voegt men aan de genoemde namen toe die van Deken van Son; kapelaan Werners, 
J. F.A.M. Wierdels, juridisch adviseur van de Volksbond, A. van der Kallen, 
hoofdredacteur van De Gelderlander; C. van der Waarden, raadslid en voorzit-
ter van de plaatselijke r.k. middenstandsorganisatie; J.M.Busser, H.H.A. S. 
Vrancken en W. van der Waarden, drie r.k. wethouders; G. J.Kokke, voorzitter 
van de r.k. boerenbond, E. G. Kalwey, arbeider, raadslid en lid van het Burger-
lijk Armbestuur; pater Van der Geest O.P., A. Wienen, bestuurslid van de Volks-
bond en raadslid; G. Arntz, groot-industrieel; R. Ridder De van der Schueren, 
dan heeft men een groot deel van de Nijmeegse katholieken bijeen, die bij alle 
mogelijke gelegenheden de eerste rijen bezet hielden. Ze zaten in tal van vereni-
gingen, commissies en comité's en waren veelal nauw betrokken bij het gemeen-
tebestuur en gemeentelijke instellingen. Een enorme cumulatie van functies bij 
betrekkelijk weinig mensen. 
Zij droegen collectief de verantwoordelijkheid voor de katholieke bevolking en 
de katholieke zaak. Uit dien hoofde hadden ze rechtstreeks zeggenschap over 
de plaatselijke arbeidersbeweging. In dat katholieke collectief vormden de arbei-
dersleiders een geselecteerde minderheid. Zo kreeg de veel fellere Gradus 
Janssen aanmerkelijk minder kansen, hoewel hij bij de r.k. arbeiders zéér gezien 
was en om die reden moeilijk te passeren bij raadsverkiezingen. Deze arbeiders-
leiders hadden geen andere keuze, dan zich in dat collectief te conformeren aan 
de heersende opvattingen, die volstrekt anti-socialistisch waren en het liefst de 
paternalistische verhoudingen bestendigd zagen. 
Daardoor was hun positie erg moeilijk. De rode propaganda brandmerkte hen 
als strijdbrekers, maffers en verraders, die met het kapitaal heulden. In het eigen 
milieu werden ze erg „kort" gehouden en niet zelden gebruskeerd door het cy-
nisch en tactloos optreden van sommige katholieke werkgevers. Het rapport Om 
Waarheid en Recht mag dan niet rechtstreeks vanwege de situatie in Nijmegen op-
gesteld zijn, - het daarin ontliulde is stellig óók voor Nijmegen van belang. De 
toon van het rapport klinkt ongemeen bitter en bewogen en verraadt de behoefte 
de al té lang opgekropte grieven eindelijk eens te uiten. 
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De rapporteurs probeerden aan te tonen dat de werkomstandigheden en lonen 
in het Zuiden belangrijk slechter waren dan in het „liberale" Noorden en Wes-
ten. Deze uitgebreid "gedocumenteerde bewering, ontlokte de r.k. werkgevers-
organisatie A.R.K.W.V. de publicatie van een Verweerschrift, dat op zijn beurt 
tot het rapport Om Waarheid en Recht leidde. Het werkgevers-verweer was eer-
der spitsvondig, dan overtuigend en kon in ieder geval niet de indruk wegnemen, 
dat de katholieke werkgevers economisch profijt getrokken hadden uit de rela-
tief zwakke positie van de r.k. arbeiders. Van katholieke en kerkelijke zijde werd 
uitbundig en zonder veel restricties betoogd dat de doorvoering van de katho-
lieke leer het panacee voor alle sociale problemen zou zijn en tot een volstrekt 
harmonieuze samenleving zou leiden, waarin ieder het hem toebehorende kreeg. 
Indien nodig werd hoog opgegeven van de eigen sociale leer, waaraan Aalberse 
c.s. gearbeid hadden. Juist in het Zuiden mochten de arbeiders verwachten, dat 
een begin gemaakt zou worden met het streven naar zo'n harmonieus samen-
leven. De arbeiders vertaalden deze beloften in méér welvaart, méér rechtsze-
kerheid en méér zeggenschap. Daarin werden ze keer op keer teleurgesteld. Hun 
katholieke patroons scheepten hen af. Voor ons is vooral het feit van belang dat 
in het overwegend katholieke Zuiden enigszins belangrijke pogingen om de 
katholieke sociale leer te verwezenlijken vrijwel geheel achterwege bleven. De 
SD.A.P. liet te Amsterdam tegelijkertijd zien, dat ze experimenten wél aandurf-
de en onder moeilijker omstandigheden. Was het wonder dat een deel van de de-
mocratisch en sociaal georiënteerde katholieken het vertrouwen in de RX.S.P. 
verloor en zich los wilde maken uit het katholieke collectief. De stichting van de 
K.V.P., een uiting van de vertrouwenscrisis, was er het gevolg van. 
Vanzelfsprekend moesten de r.k. Volksbonders helpen deze crisis te bezwe-
ren. Een bewaard gebleven rede van voorzitter Uyen geeft een indruk van de 
wijze waarop." Allereerst door de ondubbelzinnige uitspraak van het episco-
paat, die door de K.V.P.-ers zo hardnekkig genegeerd werd. Verder door een 
verwijzing naar het inmiddels bereikte, de sociale wetgeving en de toegenomen 
arbeidersvertegenwoordigingen in tal van overheids- en semi-overheidsinstel-
lingen. Ook het rode spook moest als bindmiddel dienst doen. Tegenover de 
sociaal-democraten speelde Uyen zoals gebruikelijk het katholieke charitatieve 
werk uit en hij tartte hen de eigen bijdrage aan de voorziening in de velerlei ar-
beidersbehoeften te noemen. Alles van de gemeenschap eisen was gemakkelijk 
genoeg. Hij attendeerde bovendien zijn auditorium op het feit, dat enkele plaat-
selijke S.DA.P.-leiders de katholieke kerk vaarwel hadden gezegd. Hij beëin-
digde zijn toespraak met een pathetisch aandringen op de handhaving van de 
eenheid, na daarvóór op uiterst omzichtige wijze de RX.S.P. gevraagd te heb-
ben méér te doen voor de arbeiders. 
„Ongeveer elf jaar heb ik de eer te staan aan het hoofd van onze RX. Plaatselij-
ke Arbeidersbeweging en ik heb in dien tijd de gelegenheid gehad, de ziel van de 
werkman te leren kennen. De werkman waardeert het, wanneer de intellectueel 
hem op onze vergaderingen of cursussen iets mededeelt van zijn kennis of we-
tenschap. Meermalen heb ik een traan zien pinken in een ooghoek, wanneer een 
mooie rede hem boeide of een mooi gedicht werd voorgedragen. Zelden heb ik 
een hartelijker en langduriger applaus gehoord als toen pater Borromeus vorig 
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jaar , zijn schitterende rede uitsprak Ons recht op geluk. Ook de ziel van de 
werkman haakt naar geluk, niet alleen op het geluk hiernamaals, maar ook wat 
meer aards geluk, 't Is zo moeilijk met aandacht het Onze Vader te bidden, wan-
neer men door al te grote aardse zorgen gekweld wordt Geef hem werk en 
een menswaardig bestaan! Laat daar onze RJC. Staatspartij het hare toe bijdra-
gen. Niet onmogelijk, dat dan onze economische politiek zal moeten gewijzigd 
worden ".40 Zó, vragend en smekend haast, waren de katholieke arbeiders-
leiders gedwongen over het verlangen naar een betere welvaartsverdeling en ge-
lijkberechtiging te spreken, ingeregen als ze waren in het katholieke collectief. 
De SD.A.P.-ers sloegen een totaal andere toon aan, beschuldigend en eisend, ja 
aanmatigend soms. Waar de katholieke arbeider gedurig met personen te reke-
nen had, beukte de sociaal-democraat zonder aanziens des persoons op de struc-
turele ongerechtigheid en de handhavers daarvan. Dat maakte veel verschil 
§ 3. De Sociaal-Democraten meer betrokken bij het gemeenteleven 
De ordening van de S.DA.P.-archivalia was nog niet zo ver gevorderd, dat er 
een enigszins gedetailleerd beeld van de interne ontwikkelingen in de afdeling 
Nijmegen van de S.D.A.P.· gegeven kon worden. Derhalve moesten we ons te-
vreden stellen met voornamelijk „buitenkantgegevens". In hoofdstuk Г werden 
al enige alinea's gewijd aan de S.D.A.P. als geheel. Terwijl de rooms-katholieken 
na de eerste wereldoorlog een periode van feestelijk oogsten beleefden, maakte 
de SDA.P. juist een moeilijke tijd door. De socialistische arbeidersbeweging 
was door de invoering van het algemeen kiesrecht en velerlei sociale wetten ont­
hand. De propaganda voor de socialisatie van de productiemiddelen sloeg nau­
welijks aan, evenmin als het streven naar arbeidersmedezeggenschap in de be­
drijven, vooral door het N.V.V. gepousseerd. Alleen de agitatie tegen het milita­
risme en de defensie-uitgaven verleende nog enige gloed aan het optreden der 
S£).A.P.-ers. Het streven naar meer en verbeterde sociale wetten en voorzienin-
gen was in de recessie-jaren uitzichtloos. Verslechteringen in de arbeidsvoor-
waarden moesten toegestaan worden en in de gemeenten werkten sommige 
S.D.A.P.-fracties er zelf aan mee, - noodgedwongen. 
De aangekondigde stakingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht tegen de 
Anti-revolutiewet van Heemskerk (1920) liepen op een fiasco uit. Alleen te Am-
sterdam vond het stakingsparool enig gehoor. De ontwikkelingen in het buiten-
land waren evenmin bemoedigend. Wat in Rusland een arbeidersparadijs had 
moeten worden, vertoonde vooralsnog meer gelijkenis met helse taferelen. De 
weerslag daarvan ondervond óók de S.D.A.P., die zich nadrukkelijk van het Le-
ninistisch en later Stalinistisch regime distancieerde en geen pogingen deed de 
communistische terreur te rechtvaardigen. In de partij zelf begon het weer te 
rommelen. De „klassieke" controverses tussen reformisten en marxisten, over 
beginsel en taktiek, brachten weer verdeeldheid en onderlinge verkettering. Na 
Nolens uitspraak over „de uiterste noodzaak" was de kans op het verkrijgen van 
regeringsverantwoordelijkheid voorlopig verkeken. Een malaise-stemming dreigde 
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zich van het kader meester te maken. De verkiezingscijfers smoorden de heils-
verwachtingen van vroeger dagen. De kans om door een revolutie of parlemen-
taire meerderheid aan de macht te komen was vrijwel nihil. November-1918 had 
de partij gecompromitteerd en bovendien geleerd dat, buitengewone omstan-
digheden daargelaten, het Nederlandse volk in meerderheid niets gevoelde voor 
revolutionaire avonturen. 
In deze impasse, waarin de beweging een moment tot stilstand gekomen scheen 
en behoefte vertoonde aan een realistischer oriëntatie, was de gemeentepolitiek 
voor vele S.D.A.P.-ers een uitkomst. Locaal konden ze hun kundigheden aan-
wenden ten behoeve van de arbeiders en iets zichtbaar maken van de samen-
leving, zoals zij zich die gedacht hadden. Die gemeentepolitiek kreeg juist in de 
jaren 1917-1927 bijzonder veel aandacht van de partij. 
Wat in deze periode de afdeling Nijmegen voor de partij als geheel betekende, 
valt uit enkele cijfers op te maken.41 
TABEL H. Over de Ledentallen van de S.D.A.P. 
Tijdstip Totaal Afd. Nijmegen 
Medio October 1917 26.223 122 
Medio October 1918 35.531 270 
Eind juni 1919 49.176 335 
Van de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling werden géén ledenaantallen gevonden van 
ná 1919. Gezien het ledenverloop van de S.D.A.P. en de N.B.B, mag aangeno-
men worden dat de afdeling nimmer ver boven de vierhonderd leden is uitgeko-
men en gedurende de jaren 1923-1925 daar wellicht zelfs ónder bleef. In ieder 
geval blijkt uit de bovenstaande cijfers, dat nog geen één procent van alle geor-
ganiseerde S.D.A.P.-ers in Nijmegen woonde, - voor een grote stad moet dit per-
centage laag heten. Bij de tweede kamerverkiezingen van 1922 wist de afdeling 
5.658 stemmen te verzamelen wat neerkwam op ongeveer 1% van de totale 
S.D.A.P.-aanhang. Daar stond echter tegenover, dat die 5.658 stemmen ruim 
20% van alle geldig uitgebrachte Nijmeegse stemmen vertegenwoordigden. Am-
sterdam verzamelde in 1922 83.739 stemmen, ongeveer 11,2% van de totale 
S.D.A.P.-aanhang. 
Op grond van deze cijfers moet de Nijmeegse afdeling een zeer bescheiden plaats 
binnen de S.D.A.P. toegekend worden, hetgeen geheel overeenkomt met de be-
scheiden rol, die de afdeling op de S.D.A.P.-congressen vertolkte.42 Soms bezat 
een kleine afdeling als de Nijmeegse enkele kopstukken, maar ook dat was de 
afdeling niet gegund. Haar bekwaamste mannen vertrokken doorgaans naar el-
ders, omdat Nijmegen onvoldoende emplooi bood. (vgl. p. 154 e.v.) Met dit alles 
is evenwel niet gezegd, dat de Nijmeegse S.D.A.P. onbelangrijk voor de partij 
was. Die één procent kiezers waren niet te versmaden, maar bovendien kon de 
afdeling in het roomse milieu bekendheid geven aan de sociaal-democratische 
idealen en verlangens. De S.D.A.P. beschikte dank zij die afdeling over een en-
tree in Nijmegen, een steunpunt van waaruit verder gepenetreerd kon worden. 
Over de verhoudingscijfers van auto- en allochtonen werd reeds gesproken. Een 
verschijnsel, dat daarmee samenhing, was de grote beweeglijkheid van de 
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S.D.A.P.-leden. Het was in de Nijmeegse afdeling een komen en gaan. Omwille 
van een positieverbetering, door uitsluiting of om propagandistische redenen 
verlieten veel S.D.A.P.-ers vrij gemakkelijk hun woonplaats om zich elders te 
vestigen. Van die mobiliteit ging bepaald een apostoliserende werking uit. Bo-
vendien maakte ze de S.D.A.P.-ers minder kwetsbaar voor represailles. Werd 
de grond te heet onder de voeten dan braken ze op. Maar niet alleen die veelvul-
dige verhuizingen veroorzaakten dat komen en gaan. Het ledenverloop van álle 
arbeidersorganisaties bleek zeer gevoelig voor conjuncturele schommelingen. 
Maakte de conjunctuur een hausse door, dan sloten velen zich bij een organisa-
tie aan, maar ging het met de economie slechter dan bedankten er velen. (vgl. 
Hfst. XI Par. 2) 
Deze conjunctuur-schommelingen bezaten iets ongerijmds en verontrustends 
voor de arbeidersleiders. Immers juist in moeilijke periodes met veel werkloos-
heid hadden de arbeidersorganisaties hun bestaansrecht te bewijzen en was eens-
gezind verweer tegen mogelijke reacties van de werkgevers dringend geboden. 
Merkwaardig genoeg lieten vele arbeiders hun organisatie juist in die kritieke 
periode in de steek. Ze beschouwden dat lidmaatschap duidelijk niet als een 
levensvoorwaarde. In tijden van gedwongen versobering bespaarden ze het nodi-
ge door de contributies niet langer te betalen. De ervaring leerde dat zelfs krach-
tige ledenwerfcampagnes weinig resultaat hadden als het economisch getij on-
gunstig was. Daarin lag het verontrustende. In tijden van nood liet het solidari-
teitsgevoel het gemakkelijk afweten voor een sauve qui peut. 
De betekenis van de afdeling in en voor de Nijmeegse gemeenschap laat zich 
moeilijk precies aangeven. Het feit, dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1919, 1923 en 1927 respectievelijk 25,8, 23,3, en 23,1% van de stemmen be-
haalde zegt op zichzelf nog weinig, termeer daar de belangrijkste tegenstander 
de R.K.S.P., percentages scoorde van 52,4 tot 57,57%. Het voordeel van een 
„wip-positie" was dus voor de afdeling niet weggelegd. Deze verhoudingscijfers 
zeggen trouwens weinig over invloed en betekenis. De invloed van de afdeling 
op het gemeentelijk gebeuren moet stellig, ondanks die 25% van de stemmen en 
de opneming van S.D.A.P.-vertegenwoordigers in velerlei gemeentelijke com-
missies en instellingen, sterk gerelativeerd worden. Voor zover Nijmeegse inge-
zetenen zélf het gemeentelijk leven konden bepalen, waren dat vooral de katho-
lieken en in de indirecte sfeer ook nog de liberalen. Die hadden een veel stevi-
ger greep op het gemeentebeleid en het gemeente-leven dan de S.D.A.P. 
Misschien wat gechargeerd, maar de realiteit benaderend, zou gesteld kunnen 
worden, dat P. Dobbelmann, zeepfabrikant en onder meer leider van de r.k. 
fractie in de gemeenteraad, beschermheer van de r.k. Volksbond en mede-
eigenaar van De Gelderlander, dank zij zijn vele relaties en connecties in de so-
ciale en economische sector, alléén meer invloed kon doen gelden als de 
S.D.A.P.-afdeling in haar geheel. Zo had de afdeling weinig bij de werkgevers 
in de melk te brokkelen, terwijl Dobbelmann daar enige autoriteit bezat. De af-
deling had uiteindelijk geen beslissende invloed op allerlei benoemingen, 
Dobbelmann kon zeker langs indirecte weg iemand krachtig pousseren of tegen-
werken. De S.D.A.P.-afdeling stond vrijwel machteloos tegenover de openlijke 
en verborgen activiteiten van de plaatselijke geestelijkheid, Dobbelmann kon 
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tenminste rekenen op een welwillend gehoor, niet in het laatst vanwege zijn fi-
nanciële steun aan velerlei katholieke acties en instellingen. De S.D.A.P.-afde-
ling beschikte over uiterst geringe publicitaire mogelijkheden, de commissaris 
van de N.V. De Gelderlander-Pers besliste over méér, dan alleen de commerciële 
aspecten van De Gelderlander. Kortom zowel in de directe sfeer (het gemeente-
bestuur) als in de indirecte sfeer kon de plaatselijke S.D.A.P. zich slechts in be-
scheiden mate óf in het geheel niet laten gelden. 
Desalniettemin mag de betekenis van de afdeling voor het gemeenteleven niet 
onderschat worden. De aanwezigheid van zo'n drie-honderd georganiseerde 
sociaal-democraten betekende, dat de gemeente bij verschillende gelegenheden 
met de socialistische propaganda geconfronteerd werd. De afdeling represen-
teerde niet alleen de NB.B., maar óók de landelijke S.D.A.P. en zelfs de Tweede 
Internationale. In de S.D.A.P.-ers ontmoetten de Nijmegenaren de representan-
ten van een wereldomvattende emancipatiebeweging. Daardoor oefende de af-
deling gedurig pressie uit op de verantwoordelijke bestuurders, voor wie het 
moeilijk was de emancipatie-eisen van de sociaal-democraten zonder meer te 
negeren. Dat zou felle reacties ontketenen van S.D.A.P.-zijde en bracht het ge-
vaar met zich mee, dat de arbeidersbevolking van Nijmegen naar links zou schui-
ven. 
Daarbij fungeerden de Nijmeegse sociaal-democraten als waakhonden voor de 
verworven rechten en sloegen zeer luidruchtig aan bij het vernemen van feiten 
of geruchten over willekeur van de plaatselijke overheid of de werkgevers. De 
angst voor schandalen en rumoer bond de handen van de locale machthebbers 
meer dan voorheen. Daardoor ging het recht méér dan conventies en indirecte 
vergelijk-procedures een rol spelen bij de oplossing van conflicten. Deze con-
trolerende functie, zo gewichtig voor de bevestiging van de grondwettelijk vast-
gelegde vrijheidsrechten en van de correcte uitvoering der wetsregels, mag zeker 
niet verwaarloosd worden bij een inventarisatie van de betekenis van de Nij-
meegse S.D.A.P. De afstand tussen bestuur en bestuurders werd erdoor ver-
kleind. 
Het politieke strijdtoneel werd in Nijmegen na de invoering van het algemeen 
kiesrecht en het evenredigheidsstelsel beheerst door de tegenstelling rooms 
contra rood. Andere groeperingen waren politiek tot een figuranten-rol ge-
doemd. VD.B., Vrijheidsbond, A.R.P. en C.H.U. slaagden er niet in meer dan 
een tweetal zetels te veroveren, terwijl de S.D.A.P. altijd nog op acht zetels kon 
bogen. Dat maakte de S.D.A.P. tot de grootste minderheidsgroep, die vanzelfde 
taak toeviel de belangen van alle minderheidsgroeperingen tegen het roomse 
aandringen veilig te stellen. Zo zou Corduwener in de befaamde universiteits-
kwestie bij herhaling namens álle niet-katholieke Nijmegenaren het woord voe-
ren, zonder door liberalen en protestants-christelijken van deze pretentie be-
roofd te worden. Juist de kwesties, waarin de rooms-katholieke belangen strijdig 
waren of leken met die van de niet-katholieke Nijmegenaren, koos de S.D.A.P. 
vrijwel steeds de zijde van de laatsten. De overwegend protestantse en niet-
godsdienstige elementen in de afdeling én de noodzaak de roomse expansie te 
beperken zullen dat in de hand gewerkt hebben. Hierdoor kreeg de rooms-rode 
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confrontatie te Nijmegen soms het karakter van een botsing tussen het rooms-
katholieke en het niet-rooms-katholieke deel van de plaatselijke bevolking. 
Daardoor zal de niet-katholieke bevolkingsgroep gemakkelijker de sociaal-
democraten geaccepteerd hebben en hun integratie wellicht aangemoedigd. Dat 
die integratie langzaam op gang kwam, viel af te leiden uit de toelating tot ver-
schillende raadscommissies en besturen van gemeentelijke instellingen. De uit-
sluiting, waarover van sociaal-democratische zijde vóór 1917 zo geklaagd werd, 
nam in de volgende jaren in betekenis af. De S.D.A.P.-ers kregen langzaam 
maar zeker hun evenredig deel in het gemeentebestuur, hetgeen hun mogelijkhe-
den tot constructieve arbeid verruimde en de inpassing in de plaatselijke ge-
meenschap vergemakkelijkte. 
Alvorens enkele afsluitende alinea's aan de N U B . te wijden, zij nog opgemerkt 
dat er te Nijmegen enkele rode buurten ontstonden, zoals de omgeving van de 
Koninginnelaan en de Koolemans Beynenstraat. Ook nu nog vindt men dáár 
vaak de ex-S.D.A.P.-ers. Deze rode concentraties zijn waarschijnlijk spontaan 
gegroeid. 
De Nijmeegse Bestuursbond profiteerde evenals het N.V.V. van de na-oorlogse 
hoogconjunctuur en telde eind 1920 al 2562 leden.43 Daarmee benaderde hij de 
r.k. Volksbond. In 1930 bleek het ledentotaal teruggelopen tot 1181, (r.k. Volks-
bond 2454). Het propagandistisch werk bewoog zich langs dezelfde lijnen en om 
dezelfde themata als vóór 1917. Waar enigszins mogelijk werden afdelingen in 
het leven geroepen, hetgeen weer tot tegenacties van de r.k. Volksbond in dat 
betreffende vak leidde. De N.B.B. deed mee aan de onderhandelingen over de 
arbeidsvoorwaarden, hielp 1-mei feesten organiseren, hield openbare vergade-
ringen met gerenommeerde sprekers en activeerde het culturele leven van de 
rode schare. 
1921 vormde voor de N.B.B, een hoogtepunt omdat in dat jaar een eigen ge-
bouw aan de Berg en Dalseweg geopend kon worden. Onder de naam „EGMA" 
(Eigen Gebouw Moderne Arbeidersbeweging) raakte deze bescheiden tegen-
hanger van het r.k. Volksbond-gebouw Unitas in Nijmegen algemeen bekend.44 
Dank zij dit geslaagde initiatief waren de Nijmeegse sociaal-democraten niet 
meer aangewezen op de welwillendheid van de exploitanten van vergaderruim-
ten. De belangrijkste leidsman van de NB.B. was W.Buchel, de ex-katholiek, 
die in de plaatselijke arbeidersbeweging vele en uiteenlopende functies bekleed-
de. Met Corduwener één van de sleutelfiguren en steunpilaren van rood-Nijme-
gen. 
Het Bureau voor Arbeidsrecht, inmiddels bemand door de secretaris W. P. Schot, 
voorzag nog steeds in een grote behoefte blijkens de 980 bezoekers in 1930 (waar-
onder 80 ongeorganiseerden).45 De samenwerking van de N.B.B, met de plaat-
selijke SJD.A.P. bleef voortreffelijk en werd in 1928 geïnstitutionaliseerd door 
de Plaatselijke Raad, Piara, waarin vertegenwoordigers van beide organisaties 
zitting hadden, aangevuld met één lid van de S.D.A.P.-raadsfractie. Bij toer-
beurt hanteerde om het jaar de voorzitter van de N 3 3 . of S.D.A.P. de voor-
zittershamer. Deze Piara hield zich onder meer bezig met de candidaatstellingen 
voor de gemeenteraad en was de locale afspiegeling van het samenwerkings-
verband van N.V.V. en S.D.A.P., de Algemene Raad. 
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Tenslotte, evenals in het gehele Zuiden, bestond er in Nijmegen een zekere 
arbeids-„vrede". Het getal stakingen was doorgaans gering, hetgeen onder meer 
te danken was aan de relatieve zwakheid van de N.B.B., die in de meeste be-
drijfstakken slechts met steun van de confessionele vakorganisaties min of meer 
kansrijke stakingsacties kon ontketenen. De NJ iB. was vertegenwoordigd in de 
Raad van Arbeid; Commissie Arbeidsbeurs; Burgerlijk Armbestuur; Brandstof-
fencommissie; Plaatselijke commissie Ziektewet; Commissie openbaar onder-
wijs; - allemaal gemeentelijke of semi-gemeentelijke instellingen en een illustra-
tie van de afneming van de stelselmatige uitsluiting van voor 1917. 
§ 4. De November-beroering te Nijmegen (1918)46 
De laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk behandelen een tweetal gebeur-
tenissen uit de periode 1917-1927, die om verschillende redenen het gemeente-
politieke leven te Nijmegen én de verhouding tussen de S.D.A.P.-ers en de ka-
tholieken diep beroerden. Afzonderlijke beschrijving leek vanwege het grote 
belang van de gebeurtenissen doeltreffender dan inpassing in de min of meer 
chronologisch opgebouwde voorafgaande paragrafen. 
In deze paragraaf de gisting en consternatie te Nijmegen gedurende de week van 
10 tot 17 november. Dank zij de studie van Scheffer beschikken we thans over 
een gedetailleerde reconstructie van de gang van zaken gedurende de rumoerige 
novemberdagen. Een soortgelijke reconstructie van de gebeurtenissen in Nij-
megen wordt hier niet beoogd. De belangstelling gaat veeleer uit naar de reactie 
van de plaatselijke bevolking. Hoe verwerkten de Nijmegenaren de plotselinge 
bedreiging van de maatschappelijke orde en welke gevolgen had Troelstra's 
„vergissing" voor de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende bevol-
kingsgroepen? 
Over de aanleiding en de oorzaken van Troelstra's greep naar de macht kunnen 
we na Scheffers studie kort zijn. De belangrijkste oorzaak was stellig de enorme 
indruk, die de gebeurtenissen in Oost- en Midden Europa op de Nederlandse 
bevolking maakten. De opwinding en verwarring in Nederland waren de uitlo-
pers van de revolutiegolven, die in Rusland en Duitsland wegvaagden wat tot de 
zekerheden had behoord in het wereldbeeld van zovele Nederlanders. Vorsten-
huizen, de sociale en economische orde, - alles scheen een ogenblik te wanke-
len. 
Wellicht zou dit, evenals de oorlog, aan Nederland voorbijgegaan zijn, ware het 
niet dat Troelstra, de bij de gewone partijleden zo vereerde leidsman, juist op 
dat moment de prooi werd van zijn eigen verwachtingen en hartstochten en 
daarbij de feitelijke verhoudingen in Nederland uit het oog verloor. Niet het 
drijven van mindere goden als De Zeeuw of Heykoop, maar de uitlatingen van 
het symbool van de vrijheidsstrijd der arbeiders, van Troelstra, die onvoldoende 
geremd werd door zijn onmiddellijke omgeving en tegenover wie eigenlijk maar 
zéér weinigen tijdig, vierkant en principieel stelling durfden te nemen, gaven aan 
de aangekondigde staatsgreep de schijn van ernst. Daarmee riep Troelstra een 
zeer gevaarlijke, explosieve toestand op, die o.a. in Amsterdam tot volstrekt zin-
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loos bloedvergieten leidde en nog veel ernstiger gevolgen had kunnen krijgen. 
Troelstra's persoon én gezag, tezamen met de ontwikkelingen in het buitenland, 
voornamelijk in het naburige Duitsland, verklaren goeddeels het November ge-
beuren. Wat precies de aanleiding is geweest, valt moeilijker uit te maken. De 
Zimmerman-affaire heeft in dit verband bepaald overdreven aandacht gekregen. 
Nederland mocht dan de oorlogsgruwelen ontlopen zijn, de gevolgen daarvan 
waren ook hier merkbaar. Streng gereglementeerde distributie en rantsoene-
ring van voedsel en kleding, werkloosheid en verarming plaagden de bevolking. 
De distributiemaatregelen van minister Posthuma verwekten grote ontevreden-
heid, door de felle S.DA.P.-propaganda aangemoedigd. De tartende rijkdom 
van de profiteurs van de oorlogsituatie, scherpte de tegenstellingen nog aan. In 
het leger en op de vloot hadden de dienstplichtingen al enkele jaren werkeloos 
rondgelummeld, geringeloord door hun superieuren en geërgerd over de regel-
matig ingetrokken week-end-verloven. Hoewel er in sociaal-democratische kring 
al beraadslagingen hadden plaats gevonden over de te volgen gedragslijn bij een 
mogelijk overslaan van de revoluties naar Nederland, vielen er weinig voorteke-
nen te bespeuren van de latere consternatie.47 
In Nijmegen kabbelde het leven betrekkelijk rustig voort. Alleen het r.k. raads-
lid Draper vond eind mei de sfeer in de stad „benauwend".48 Hij weet dat voor-
namelijk aan de ergernis over de gang van zaken bij de distributie. Daar nie-
mand op deze constatering reageerde, ging Drapers opmerking in de verdere 
discussie verloren. Waarschijnlijk doelde Draper alleen op het toenemend ge-
brek aan voedsel en brandstoffen, - althans zó scheen iedereen het te verstaan. 
Hadden de raadsleden uit Drapers opmerking begrepen, dat deze revolutionaire 
woelingen vreesde, dan zouden ze stellig daarop gereageerd hebben. 
Nijmegen was de eerste oorlogsjaren goed doorgekomen, maar in 1918 verslech-
terde de situatie snel.49 De voedselnood, het grond- en brandstoffengebrek, de 
prijsstijgingen en de werkloosheid schiepen een sfeer van ontevredenheid, vooral 
onder de laagstbetaalden, die geen kans zagen op de zwarte markt iets te be-
machtigen dat de behoefte aan voeding en brandstof kon bevredigen. De wei-
gestelden konden dat wel, hetgeen bij velen kwaad bloed zette. De ontevreden-
heid had evenwel nog lang niet die mate bereikt, waarin mensen de straat op 
gaan en brood eisen. Van opstootjes of andere uitingen van gewelddadig verzet 
was geen sprake. 
Zo is het begrijpelijk, dat de beroering van maandag 11 november en van de vol-
gende dagen de Nijmegenaren volkomen verraste. Pas ná de even pathetische 
als merkwaardige redevoering van Troelstra in de tweede kamer, dinsdag 12 no-
vember, kwamen enkele katholieke Nijmegenaren 's avonds bijeen om zich over 
de situatie te beraden.30 Op het kantoor van mr. Wierdels, juridisch adviseur van 
de r.k. Volksbond, ex-raadslid (1901-1913) en president-commisaris van De Gel-
derlander, troffen elkaar een aantal verontrusten, die op tegen-actie zonnen. On-
geveer tegelijkertijd werd er druk beraadslaagd bij notaris Vermeulen, voorzitter 
van het plaatselijk comité van de K.S.A. over hetzelfde thema en met dezelfde 
intentie. Zowel Wierdels als Vermeulen noemden we al eerder. Ze behoorden 
tot die relatief kleine kring van Nijmeegse katholieken, die dank zij hun talrijke 
functies in velerlei verenigingen en commissies feitelijk de dienst uitmaakten. 
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ι fotoverzameling Gemeentearchief Nijmegen ι 
Tezamen met de geestelijkheid droegen ze collectief de verantwoordelijkheid 
voor het katholieke bevolkingsdeel en hadden daar uiteraard ook veel invloed 
op. Ze dankten hun sleutelposities goeddeels aan de katholieke herleving, die 
hen omhoog gebracht had Overigens kwamen zowel J .Fr A.M.Wierdels als 
P. Vermeulen van benoorden de grote rivieren, respectievelijk uit Gouda en 
Utrecht. De twee - katholieke' - contra-revolutionaire centra kregen spoedig 
voeling met elkaar en besloten onmiddellijk stappen te ondernemen om de rust 
te verzekeren en de regering te steunen Ze formeerden een voorlopig comité 
Katholiek Nijmegen, zonden Uyen en Fnebel naar de bijeenkomst van de rk. 
arbeidersorganisaties te Den Haag (Dinsdagavond), verspreidden de regenngs-
proclamatie van Woensdag 13 november en nepen alle katholieke organisaties 
op voor een massale bijeenkomst in het gebouw van de r.k. Volksbond, Donder-
dagavond 14 november." 
Het comité nam contact op met de katholieke contra-revolutionaire centra el-
ders en stelde zich in verbinding met de commandant der stad, majoor Donker 
en de kapitein-commandant der marechaussee Meyboom." Deze militaire ge-
zagsdragers hadden hun volledige steun toegezegd en beloofden de nodige mili-
taire leiding bij eventuele tegenacties De sociaal-democraten en communisten 
meden ondertussen de straat en schreven een grote meeting uit in De Vereniging, 
waar Kleerekoper zou spreken, terwijl elders de communisten Wijnkoop hoop-
ten te begroeten " Deze bijeenkomsten waren vastgesteld op 15 november of 
later. De plaatselijke pers noch De Arbeid gaven een verslag, zodat er met eens 
zekerheid bestaat over de vraag óf de vergaderingen ook werkelijk gehouden 
zijn De enorme toeloop die de S D.A Ρ blijkbaar verwachtte, - ze huurde niet 
voor niets De Vereniging af -, bewijst, dat de plaatselijke S.D.A.P.-ers geen ver­
moeden hadden van de felle reactie, die op Troelstra's redevoering zou volgen. 
Mochten de Nijmeegse sociaal-democraten zich wellicht illusies gemaakt heb­
ben, de demonstratieve bijeenkomst van de katholieke Nijmegenaren op Don­
derdag 14 november liet geen ruimte voor speculaties over de houding van ka­
tholiek Nijmegen Die was vierkant tegen elke revolutiepoging. De oproep tot 
die vergadering vond een dermate groot gehoor dat de organisatoren moesten 
besluiten een parallel-vergadenng te vormen in het gebouw van de r.k. Gezel-
lenveremging 34 De bijeenkomst in het Volksbondsgebouw werd geopend door 
mr Wierdels, duidelijk de centrale figuur van de contra-beweging te Nijmegen " 
Na zijn royaal applaudiserend gehoor verslag gedaan te hebben van de activitei­
ten van het voorlopig comité van actie, nam hij fel stelling tegen het drijven van 
„een kleine partij van oproerkraaiers", die een schrikbewind wilden vestigen 
„het welk erger en vreselijker is dan oorlog" en bovendien „onze vrouwen en 
meisjes wilden onteren ." Met dergelijke kwalificaties van de socialisten 
was het gehoor overigens al lang vertrouwd In de polemiek tussen katholieken 
en socialisten kwamen deze steeds weer terug Vervolgens stelde hij een aantal 
maatregelen voor om de contra-revolutie te organiseren. Hij deelde o a. mede 
dat de regering de oprichting van burgerwachten warm aanbeval en wapens en 
munitie ter beschikking zou stellen en verzocht iedereen weg te blijven bij de 
bijeenkomsten van de sociaal-democraten en communisten." 
Na hem deed Uyen verslag van de bijeenkomst in Den Haag en las de „welbe-
kende sociale en crisis-eisen van de r.k. arbeidersbeweging" voor, waarvan som-
mige door luid applaus onderstreept werden." De werkgevers maande hij aan 
om hun arbeiders een loon te geven, dat minstens overeenkwam met de gestelde 
eisen van de r.k.-arbeidersorganisaties. Pastoor Donders nam hierop het woord. 
Hij kwam van de vergadering van adviseurs van de Bossche standsorganisaties en 
wist te melden dat de regering besloten had onder geen voorwaarde voor geweld 
te wijken.38 De allerwegen op te richten Comités van Recht en Orde zouden onder 
de leiding gesteld worden van zeven r.k. kamerleden o.l.v. mr. D. Kooien. Bur-
gerlijke en militaire autoriteiten hadden de opdracht uitsluitend met déze co-
mité's samen te werken. Hij gaf de vergadering de verzekering dat de r.k. spoor-
mannen op hun post zouden blijven „ook al wachtte hen in Amsterdam de ko-
gel" en „spreker zal bij hen staan". Hij vroeg vrijwilligers voor de verdediging 
van de vorstin en eindigde met de oproep pal te staan voor „ons huis, onze vrou-
wen en kinderen, de kerk, het gezag, het vaderland". 
Na Pastoor Donders betrad de voorzitter van de r.k. kiesvereniging Recht voor 
Allen, Hoefnagels, het podium. Na in één zin de billijkheid van de eisen der r.k. 
arbeidersbeweging erkend te hebben, waarschuwde hij de vergadering voor de 
revolutie „die ons ook een cultuurkamp zal bezorgen". De sprekers volgden el-
kaar in snel tempo op. Veelal bekende namen, die namens hun organisaties ge-
tuigden van hun trouw aan regering en gezag. Zo spraken kapelaan Werners, 
(vgl. p. 213) Kalwey (vgl. p. 213) en H.M.Jansen, voorzitter van de bond van 
grote gezinnen. De bijeenkomst werd afgesloten met een donderend „Wien 
Neerlandsch Bloed ", waarna 450 „stoere jongens" zich bij de burgerwacht 
aansloten. 
De bijeenkomst in het gebouw van de r.k. gezellen verliep in dezelfde geest. Daar 
had notaris Vermeulen de leiding, die Ruys als een sociaal-bewogen minister-
president afschilderde „op en top een volksman". De notaris bespeelde handig 
het minderwaardigheidscomplex van de aanwezigen met zijn boutade over de 
75% van de plaatselijke bevolking, door de andersdenkenden voor nullen uitge-
maakt. Daarbij doelde hij kennelijk op de liberalen, die van Wierdels ook al te 
horen hadden gekregen, dat zwart altijd nog beter was dan rood." Na Vermeulen 
mocht Uyen zijn „keurig verslag" doen en kreeg de gevierde redenaar pater Van 
der Geest O.P. het woord. Th. J.J. van der Geest (geboren te 's Gravenhage 
1878) was in 1918 kapelaan van de parochie van de H. Dominicus (Broerstraat). 
De sociaal-democraten wezen hem aan als één dergenen die de kerk misbruik-
ten voor politieke en anti-socialistische propaganda. Overigens genoot Van der 
Geest enige bekendheid als componist van liturgische muziek. Hij werd belast 
met het geestelijk adviseurschap van het comité Recht en Orde. Het gemak waar-
mee Wierdels, Vermeulen en Van der Geest de contra-revolutionaire beweging 
organiseerden wijst op een grote onderlinge vertrouwdheid tussen de represen-
tanten van de Nijmeegse r.k. élite én op hun vér reikende invloed op het katho-
lieke organisatieleven, waaronder de r.k. arbeidersorganisaties. Zij dicteerden 
de gedragslijn. Dat deze élite niet vergat de gelegenheid te benutten om de libe-
ralen aan de veranderde machtsverhoudingen te herinneren, hangt waarschijn-
lijk samen met het feit dat de katholieke leiders in het maatschappelijk verkeer 
nog steeds enige hinder ondervonden van die zijde. De Vereniging, sociëteit van 
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de Nijmeegse „fine fieur" en verzamelplaats van de liberalen, vormde nog steeds 
een der belangrijkste centra van waaruit het gemeentelijk leven geregeld werd 
Het geheel werd afgesloten met „Wien Neerlandsch bloed." en de aanmelding 
van 125 vrijwilligers voor de burgerwacht. Staande de vergadering kwam het be-
richt door, dat Troelstra in de kamer geretireerd had 
De beide demonstratieve, katholieke vergadenngen leverden als resultaat op, 
dat de contra-revolutie georganiseerd was, bijna 600 vrijwilligers zich bij de bur-
gerwacht aangesloten hadden en een speciaal bureau bij wijze van hoofdkwar-
tier en informatiecentrum ingericht zou worden Kortom, als het werkelijk was 
gaan spannen, had Nijmegen geheel aan de regeringstrouwe kant gestaan. De 
sociaal-democraten waren volstrekt geïsoleerd en te gering in aantal om iets te 
ondernemen 
Scheffer wees erop, dat de reacties op de redevoenngen van Troelstra, in Rot-
terdam en de tweede kamer, erg traag op gang kwamen en gedurig in hevigheid 
toenamen Dat geldt zeker ook voor Nijmegen. De Gelderlander en De Nijmeegse 
Courant schenen pas woensdag, 13 november, redelijk geïnformeerd over de toe-
nemende onrust en de gisting in de S D Α Ρ De eerstvolgende dagen stonden 
hun kolommen vói beschouwingen en berichten over de binnenlandse toesUnd 
Beide couranten keurden het optreden van Troelstra onvoorwaardelijk áf en de-
den ijverig mee aan het stemming maken tégen het rode gevaar en vóór recht en 
orde 
Donderdag 14 november drukte De Gelderlander het manifest af van het r k. lan-
delijk comité van actie, getekend door de vertegenwoordigers van de г к. stands-
en vakorganisaties Daarnaast prijkte in speciale opmaak een verklaring van het 
episcopaat, waarin al evenzeer op de handhaving van recht en orde werd aan­
gedrongen De eerst-volgende zondag konden alle gelovigen het herderlijk 
schrijven van de kansel beluisteren. De Gelderlander-redactie voegde aan dit alles 
een fel anti-socialistisch commentaar toe en vroeg eenieder toch vooral de socia­
listische vergaderingen in Nijmegen te boycotten „Waar men mee verkeert, 
daar wordt men mee geëerd" Het gemeentebestuur maakte bekend, dat er van-
af 14 tot en met 19 november geen alcohol-houdende dranken geschonken 
mochten worden. De Nijmeegse Courant hield de lezers 14 november voor, dal 
revolutie ongetwijfeld hongersnood zou betekenen, daar de overeenkomsten 
met de geassocieerden inzake voedselleveranties blijkens de regenngsverklanng 
uitsluitend geëffectueerd zouden worden, indien het wettige gezag gehandhaafd 
bleef 
Vrijdag 15 november, Troelstra had intussen tot de terugtocht besloten, wemel-
de het in De Gelderlander van oproepen en verklaringen van allerlei organisa-
ties, die unaniem op handhaving van de orde en rust aandrongen Onder deze 
organisaties bevonden zich vele katholieke arbeidersverenigingen en vakorgani-
saties Hun aanhankehjkheidsbetuigingen vertoonden een grote mate van over-
eenkomst en beoogden door de steeds terugkerende verwijzing naar de toezeg-
gingen van de regering de katholieke arbeiders van elk avontuur af te houden 
De instructies, die de geestelijke adviseurs van het bisdom ontvingen, komen 
overeen met de gedragslijn, die de katholieke arbeidersorganisaties volgden. In 
die instructies, door publicaties in De Gelderlander aan alle betrokkenen bekend, 
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kregen de adviseurs immers de opdracht vooral ook de nadruk te leggen op de 
beloofde sociale hervormingen. Verder wist de courant melding te maken van 
de inmiddels aan het licht gekomen verdeeldheid in de S.D.A.P.. De Nijmeegse 
geestelijke adviseurs ontvingen de eerder genoemde instructies van de Bonds-
adviseurs van de federatie van r.k. Werkliedenverenigingen. Zo moesten de ad-
viseurs in dagelijks contact met hun organisaties blijven en werd „de samen-
werking met boeren-, middenstands- en andere organisaties en overleg met de 
burgerlijke, gemeentelijke overheid dringend aangeraden". Weer dat „inbou-
wen" van de roomse arbeiders in het katholieke collectief, waarin de r.k. élite 
het goeddeels voor het zeggen had. 
Overigens besteedde Scheffer absoluut én relatief te weinig aandacht aan de in-
terventie van de katholieke kerkelijke overheden en de mogelijke contacten tus-
sen de regering en het episcopaat. In Nijmegen bleek pastoor Donders na zijn 
bezoek aan de vergadering van de Bossche diocesane, geestelijke adviseurs op-
merkelijk nauwkeurig geïnformeerd. Evenals bij andere gebeurtenissen, de 
spoorwegstakingen bijvoorbeeld, bleef in de geschiedschrijving de rol van de ka-
tholieke kerkelijke gezagsdragers nog teveel in het duister. Archief-onderzoek is 
dringend geboden en belooft om tal van redenen een rijke oogst. 
De Nijmeegse Courant gaf 15 november een redactioneel commentaar op 
Troelstra's aftocht van de vorige dag. De redactie veroordeelde Troelstra's ge-
brek aan verantwoordelijkheidsbesef en zijn gedraai met woorden. Geheel an-
ders dan in 1903 stond het blad volstrekt afwijzend tegenover het S.D.A.P.-op-
treden. Het commentaar eindigde met: „kleinzieliger, onesthetischer draai is 
kwalijk denkbaar. Als het een draai is en iets meer dan simpel guichel en woor-
denspel. Mr. Dresselhuys scheen geneigd de interruptie op zijn gunstigst op te 
vatten ". 
De volgende dagen drukten de plaatselijke couranten nog vele aanhankelijk-
heidsbetuigingen aan de vorstin en de regering af, maar de eigenlijke spanning 
was gebroken. In Nijmegen was het de gehele November-week volstrekt rustig 
gebleven. Geen schoten of schermutselingen zoals in Amsterdam, wél extra be-
waking bij de bijeenkomsten van socialisten en communisten.60 De contra-
revolutionaire propaganda en acties verliepen nationaal en locaal volgens de-
zelfde lijnen. Het ging vooral om de arbeiders, die afkerig gemaakt moesten wor-
den van een revolutie onder socialistische leiding. Daartoe regende het manifes-
ten en proclamaties, waarin steeds weer bepaalde thema's terugkeerden. 
De S.D.A.P. miste als minderheid in een democratisch land het recht om de re-
gering over te nemen. Revolutie zou burgeroorlog betekenen, hongersnood ver-
oorzaken en mogelijk tot interventie van andere mogendheden leiden. Rusland 
werd als afschrikwekkend voorbeeld ten tonele gevoerd in bewoordingen die elk 
aan huis en haard gehechte Nederlander de stuipen op het lijf joegen. De be-
reidheid van de regering aan tal van eisen van de confessionele arbeidersorga-
nisaties tegemoet te komen, werd breed uitgemeten. Revolutie zou de langzaam 
weer op gang komende economie volledig verlammen, hetgeen werkloosheid en 
ellende voor lange jaren met zich mee bracht. De gevoelens van Oranje-trouw 
ontvingen een krachtige injectie door de oproepen de vorstin tegen de rode hor-
de te beschermen. In Nijmegen had de contra-beweging in zoverre een eigen ka-
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rakter, dat geloof en kerk, bezit en gezin, vrouw en kinderen mede tot de inzet 
van de tegenacties werden gemaakt. Platvloerse demagogie, zoals het suggereren 
dat de roden een massale ontering van het vrouwelijk geslacht zouden beogen, 
begeleidde het spectakel." 
Zó werden de Nijmegenaren te hoop gedreven om front te maken tegen het rode 
gevaar. Aan de bereidheid van velen om desnoods met de wapens de wettige re-
gering en bestaande orde te verdedigen kan moeilijk getwijfeld worden. De ka-
tholieken waren te Nijmegen de ziel én ruggegraat van de contra-revolutionaire 
beweging, en hoewel enigszins verlaat, verliep de mobilisatie van het katholieke 
bevolkingsdeel opmerkelijk vlot. Nu eerst bleek hoe effectief en vooral massaal 
de katholieken konden reageren op de actualiteit dank zij hun organisaties, de 
zenuwen van het katholieke systeem van sociale beheersing. Hoewel Scheffer 
toegeeft, dat de Nederlandse katholieken het massieve centrum van de contra-
revolutionaire beweging vormden, mist men in zijn conclusies de erkenning dat 
de katholieken Troelstra's staatsgreep in de kiem smoorden en daarmee waar-
schijnlijk véél onheil voorkwamen. 
Immers, het gaat niet aan, gelijk Treub later deed, de November-beroering af te 
doen als een soort operatie of klucht. Daarvoor was de totale situatie, nationaal 
en internationaal, in november 1918 veel te gecompliceerd én gevaarlijk. Men 
denke slechts aan het gevaar dat, gelijk in Amsterdam gebeurde, enkele heet-
hoofden tot acties waren overgegaan. Nog meer volstrekt zinloze mensenoffers 
zou dat gekost hebben; of, wat niemand in 1918 kon voorzien, dat in Duitsland 
de revolutie onder communistische leiding was gekomen, - voor de wereld-
hervormers zou de verleiding om van de door Troelstra geschapen onrust ge-
bruik te maken voor de verbreiding van hun idealen, toch wel bijzonder groot 
zijn geweest. 
Bij een minder resoluut en doortastend verweer, had Troelstra's optreden een 
uiterst précaire situatie in het leven kunnen roepen. Het massale karakter van 
dat verweer gedurende én na de novemberweek kan moeilijk als overdreven of 
onnodig afgedaan worden. Daarvoor hulde Troelstra zich teveel in dubbelzin-
nigheid en liet hij te duidelijk blijken, dat een ontwikkeling gelijk in Duitsland 
hem bijzonder welkom zou zijn. Dat onder dergelijke omstandigheden de gewo-
ne partijleden Troelstra aan het roer lieten en zelfs op ontroerende wijze hun 
verbondenheid en loyaliteit demonstreerden, sierde de S.D.A.P. allerminst. Im-
mers, dezelfde loyaliteit liet zien dat de partijleden en de partij als geheel nog 
niet toe was aan het aanvaarden van de verantwoordelijkheid, die haar toegeno-
men macht en invloed met zich mee bracht. De vlucht in utopieën en revolutio-
naire bombast, in heilstaatsdromen dreigde steeds weer, wanneer de situatie 
enigszins gecompliceerd werd en duidelijkheid verlangde over beginsel en tak-
tiek. 
De Gelderlander vierde de overwinning door een uiterst chauvinistisch artikel op 
de frontpagina met sprekende aanhef: „wij katholieken".62 Nog geen week 
later, 24 november, hield (katholiek) Nijmegen demonstratief wapenschouw." 
Op het Marienburg-plein werd een openlucht meeting gehouden, waarop A. van 
Rijen, mr. dr. Jan van Best en C. D. Wesseling het woord voerden. Van Rijen 
bekleedde een functie in het hoofdbestuur van de katholieke werkliedenorga-
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nisaties, terwijl Van Best en Wesseling in'Den Haag naam hadden gemaakt als 
sociale en democratische politici, althans dat wist De Gelderlander te vertellen. 
De meeting was het slot van een demonstratieve optocht waarvoor alle plaatse-
lijke, katholieke organisaties compleet met vaandel opgetrommeld waren. De 
sprekers bespeelden met veel sukses de gevoelens van hun publiek, dat de lange 
jaren van miskenning en onderdrukking nog heugde en zich maar al te graag 
overgaf aan het oplaaiend chauvinisme en machtsbesef. De katholieken hadden 
recht en orde, vorstin en vaderland, kerk en gezin van de dreigende rode ter-
reur gered. De katholieken waren onmisbaar gebleken voor de verdediging van 
de maatschappelijke orde en hadden getoond betrouwbare en loyale onderda-
nen Ie zijn. Zonder de katholieken hadden de liberalen bakzeil moeten halen en 
dank zij de katholieken kwamen nu tal van sociale hervormingen tot stand. In 
deze geest spraken ze de gewillig applaudiserende toehoorders toe en de mee-
ting culmineerde in een betuiging van „hou en trouw" aan Vorstin, Vaderland 
en Regering. 
De uitbundige en triomfantelijke wijze waarop katholiek Nijmegen de overwin-
ning vierde kreeg de instemming van het gemeentebestuur, dat vanaf het bordes 
van het stadhuis het katholieke défilé gadesloeg. De burgemeester hield nog een 
toespraakje, waarna de optocht ontbonden werd. Overigens gaf de situatie in 
Nijmegen zelf in het geheel geen aanleiding tot een dergelijk publiek vertoon 
van oranje-trouw en regeringsgezindheid·. Van de georganiseerde S.D.A.P.-ers 
behoefden geen ongeregeldheden gevreesd te worden, geïsoleerd en gering in 
getal als zij waren. Die massale bijeenkomst moet vooral gezien worden tegen 
de achtergrond van de nationale en internationale situatie én het ontwakend 
machtsbewustzijn onder de katholieken. 
Troelstra's misslag maakte de weg vrij voor wat M. van der Plas het triomfante 
katholicisme noemde. De katholieken zouden de volgende jaren een krachtig 
offensief ontketenen, dat zich op alle levensgebieden deed gevoelen. Het verlo-
ren terrein moest herwonnen en de samenleving dooraderd met de katholieke 
beginselen. Nederland, een roomse natie, dat scheen het streven van de katholie-
ke leiding en het episcopaat. Dat gaf aan het katholicisme in Nederland een ex> 
pansief en soms agressief karakter. De verwachtingen werden in het katholieke 
kamp overspannen en hechtten zich zeer aan uiterlijkheden zoals theatrale mis-
vieringen, organisatiezucht, statistieken en cijfers. Naarmate evenwel de over-
spanning week voor nuchtere bezinning, de verroomsing van Nederland niet 
haalbaar bleek en de democratische praktijk waarborgen scheen te bieden voor 
een evenredig invloed met behoud van de eigen identiteit, groeide onder de 
katholieken de behoefte aan integratie, aan samenleven in plaats van naast en 
gescheiden van elkaar. Een behoefte die zoals nu eerst aan het licht komt, wel-
licht al te lang van boven af onderdrukt werd. 
November 1918 was voor het episcopaat allereerst een reden om het isolement 
nog scherper te markeren. De katholieke Nijmegenaren lazen in De Gelderlan-
der van 22 december 1918 het herderlijk schrijven van het gezamenlijke Neder-
landse episcopaat, gedagtekend 10 december 1918. Na met een bijbeltekst hun 
tussenkomst gerechtvaardigd te hebben, namen de bisschoppen het gevaarlijke 
en ketterse socialisme onder handen. De gelovigen mochten zich niet laten ver-
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leiden door „de valsche leerstellingen en door zijn gevaarlijke beloften" De 
herhaalde betuigingen van sociaal-democratische zijde, dat de S.D.A.P. gods­
dienst, kerk en priesters ongemoeid wilde laten, veegden de bisschoppen van 
tafel als misleidend en onvoldoende. Immers, „ook is de vrijheid die zij, althans 
in woorden aan ieder laten, om in zijn private leven Jesus Christus te dienen, niet 
voldoende Niet enkel in het private, ook in hel openbare leven moet Jesus Chris­
tus heerschen, heeft hij zijn onvervreemdbare rechten op al ons doen en laten" 
(vgl ρ 210) 
Daarna stelden de bisschoppen, dat het socialisme „door de voorspiegeling 
eener nieuwe maatschappij" als het ware Jesus Christus voor een paar zilver-
lingen wilde uitleveren Bovendien zou het niet aarzelen door opstand en revo­
lutie zijn ideeën dwingend ingang te doen vinden. „Zeker, ook Wij, В G., willen 
uw stoffelijke belangen niet uit het oog verliezen maar alleen zó dat de hogere 
godsdienstige en zedelijke belangen daardoor niet geschaad worden". Na deze 
woorden volgden er een zestal sancties De katholiek mocht geen lid zijn van een 
anarchistische of socialistische vereniging of deze metterdaad steunen. Ook 
socialistische nevenorganisaties waren volstrekt taboe. Zolang een katholiek zijn 
lidmaatschap met opgezegd had, kon hij de sacramenten niet waardig ontvangen. 
Deze bedreiging gold ook degene, die geregeld socialistische of anarchistische 
lectuur las of geregeld vergaderingen bijwoonde van rode organisaties. Stond 
een katholiek als socialist bekend, dan moest hij buiten de geloofsgemeenschap 
gestoten worden en mocht hij geen sacramenten ontvangen. „Katholieken' Het 
gaat hier voor of tegen Christus, voor of tegen uw H Geloof Het geldt hier- óf 
katholiek óf socialist maar katholiek zijn en socialist samen is een onmogelijk-
heid . . . . " . 
Elk jaar zou dit schrijven op de vierde zondag van de Advent voorgelezen moe-
ten worden. Ondubbelzinnige taal, die onmogelijk misverstaan kon worden en 
een duidelijke poging om de vermoedelijke winst van de afgelopen maanden 
voor de katholieke zaak vast te houden. Een schrijven, dat vooral de katholieke 
arbeiders vast wilde nagelen aan de katholieke herleving en de katholieke poli-
tieke en sociale organisaties. 
De leiders van de katholieke arbeidersorganisaties en hun voorsprekers in de 
landspolitiek (Aalberse) hebben een allesbehalve lijdzame rol gespeeld. Integen-
deel, in ruil voor hun trouw aan de regering vroegen ze een groot aantal maat-
regelen en hervormingen ten behoeve van hun achterban waarbij ze duidelijk 
lieten doorschemeren, dat alleen een royale tegemoetkoming het omgaan van 
de katholieke arbeiders kon beletten. Het moet tot hun eer gezegd worden dat 
zij zich in bewogen uren uitstekend kweten van de taak, die aan hen toever-
trouwd was Ze lieten zich bepaald niet zonder meer als willoze hulptroepen van 
de gevestigde belangen gebruiken, - zoals van socialistische zijde beweerd 
werd -, maar maakten veeleer van de omstandigheden gebruik om lang gekoes-
terde verlangens te realiseren. 
Dat geldt óók voor de arbeidersleiders te Nijmegen. Zo het de voorzitter van de 
R K. Volksbond in een vergadering van het comité van Recht en Orde geen twij-
fel bestaan over de rechtvaardig- en billijkheid van de eisen, door de r.k arbei-
dersbeweging gesteld " De plaatselijke katholieke arbeidersorganisaties reageer-
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den zeer attent op de gebeurtenissen door adressen te sturen aan de gemeente-
raad ten einde de positie van het gemeentepersoneel drastisch te verbeteren. En 
met succes. Zoals zelfs de N.B.B, toegaf, kreeg het gemeentepersoneel méér 
gevraagd en verwacht was.65 Dat het jaarverslag van de N.B.B, desondanks van 
verraad aan de arbeiderszaak sprak en de confessionele organisaties met verwij-
ten overlaadde, was beslist onheus en met de waarheid in strijd. 
Hoezeer de november-beroering voor de Nijmegenaren als een verrassing kwam, 
bleek uit de beraadslagingen van de gemeenteraad. Op 9 november, de dag 
waarop Zimmerman de S.D.A.P.-leiders Bräutigam en Heykoop raadpleegde 
en de gisting in de S.D.A.P. eerst goed begon, delibereerde de raad in alle rust 
over koetjes en kalfjes en niemand, - ook Corduwener, het S.D.A.P.-raadslid, 
niet -, scheen ook maar iets te vermoeden van de onrust, die elders in het land 
om zich heen greep. Corduwener mengde zich af en toe in de discussies, maar 
steeds op de vrij gematigde en bescheiden toon, die hij sedert zijn installatie als 
raadslid bezigde. Een aanmerkelijk gematigder optreden dan dat van de S.D.A.P.-
kamerfractie, die al op 5 november de katholieken door haar aanmatiging ge-
alarmeerd had. 
Gedurende de november-week vond het gemeentebestuur geen reden voor een 
speciale bijeenkomst van de gemeenteraad om bijvoorbeeld de situatie te analy-
seren en eventuele noodmaatregelen af te kondigen.66 Begrijpelijk, daar de be-
roering Nijmegen pas relatief laat bereikte en toen al snel over haar hoogtepunt 
héén was, terwijl bovendien van de Nijmeegse socialisten zo goed als niets te 
duchten viel. Volgens rooster kwam de Nijmeegse gemeenteraad 23 november 
in vergadering bijeen. Dobbelmann vroeg en kreeg onmiddellijk het woord en 
constateerde dat de aanslag op de staat verijdeld was door de trouw van leger en 
vloot, maar vooral door de loyaliteit van de roomse vakorganisaties, die Neder-
land voor een burgeroorolg behoed hadden.67 Na deze inleiding las hij een motie 
voor namens de r.k. raadsfractie, waarin instemming werd betuigd met de krach-
tige actie in geheel Nederland tegen de revolutie op touw gezet. De regering 
werd door de r.k. raadsfractie gehuldigd voor haar doortastend optreden en de 
vorstin verzekerd van de trouw en aanhankelijkheid der Nijmeegse katholieken. 
Tenslotte kondigde hij „gezien de gewijzigde tijdsomstandigheden" belangrijke 
voorstellen aan, die vóór de eerstvolgende raadsvergadering ingediend zouden 
worden. 
De voorzitter achtte stemming over de motie overbodig daar elke ware Neder-
lander behulpzaam diende te zijn bij de ordehandhaving en de raad in deze één 
van zins was. (De enig mogelijke opposant, Corduwener, had voor deze vergade-
ring verstek laten gaan).68 De burgemeester kondigde eveneens belangrijke 
voorstellen aan, waaronder de invoering van de acht-urige werkdag. „Het col-
lege van В & W had evengoed gevoeld dat er maatregelen nodig zijn, speciaal 
voor de werklieden". Daarna ging de raad over op de orde van de dag. Van veel 
opwinding of emotionaliteit viel niets te bespeuren. 
Pas drie weken later vonden er in de Nijmeegse gemeenteraad enkele schermut­
selingen plaats, tussen Corduwener en de r.k. raadsfractie bij monde van Dob­
belmann.69 Dobbelmann had wederom onmiddellijk het woord gekregen en 
verklaarde, dat zijn raadsfractie, gehoord de toezegging van de burgemeester 
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in de voorafgaande vergadering en vanwege haar gevoel voor orde en hiërarchie 
voorlopig afzag van concrete voorstellen. De r.k. raadsfractie koesterde alle 
vertrouwen in het college van В en W en zou diens initiatieven afwachten. De 
katholieke woordvoerder eindigde met de opsomming van een reeks verlangens 
die in de vorm van een motie aan het dagelijks bestuur ter overweging werden 
gegeven. Tevens gaf hij zijn persoonlijke mening over één der verlangens, waar-
van hij onbillijkheden vreesde voor bepaalde arbeidersgroepen. 
Hierna begon Corduwener met verwijten over de gevolgde procedure. Hij had 
gaarne gezien, dat de r.k. fractie vóóraf met de andere partijen overleg had ge-
pleegd. Niet zozeer dat overleg interesseerde hem blijkbaar, als wel de wens 
klaarheid te verkrijgen over de opstelling van de r.k. fractie tegenover de 
S.D.A.P.. Daarom slingerde hij nogal bruusk de bedreiging de zaal in, dat wan-
neer men zou proberen de sociaal-democraten buiten de zedelijke orde te plaat-
sen „zij zich zullen laten kennen". Natuurlijk reageerde Dobbelmann onmiddel-
lijk door op te merken, dat de S.D.A.P. door haar ongrondwettig en revolutio-
nair optreden zichzelf buitengesloten had. Haar leider verliet de wettige weg. 
bijgevolg de S.D.A.P. onmogelijk met dezelfde ogen bezien kon worden als vóór 
de beruchte november-week. 
Corduwener verweerde zich door Balthasar Gerards en inquisitie te berde te 
brengen ten bewijze, dat de katholieken ook niet altijd de wettige en vreedzame 
weg hadden bewandeld. Op soortgelijke wijze had De Arbeid al eerder gepro-
beerd Troelstra's handen te wassen.70 Luidruchtige protesten bewogen Corduwe-
ner tot een andere taktiek. Hij beriep zich op Schaper en keurde heftig de hetze 
af, die tegen duizenden ontketend werd omwille van de vergissing van één man, 
die overigens tegelijkertijd door hem in gloedvolle taal uitbundig geprezen werd. 
De Nijmeegse sociaal-democraat beklaagde zich over het feit, dat uitlatingen van 
individuele S.D.A.P.-leden steeds weer uitgespeeld werden tegen de partij als 
geheel. Wederom waarschuwde hij voor de gevolgen van een mogelijke boycot 
van de sociaal-democraten „hoewel daar nog niets van gebleken was". 
Dobbelmann liet zijn prooi nog niet los, ondanks de interruptie van de voor-
zitter die voort wilde gaan met de agenda. Terecht wees hij op de solidariteits-
verklaring van de partij aan Troelstra en op de dubbelzinnigheid in Troelstra's 
uitlatingen. Had trouwens de Nijmeegse S.D.A.P. zich niet achter Troelstra 
geschaard?71 Het r.k. raadslid Kokke beschuldigde hierna Corduwener van op-
ruiing gedurende de november-dagen. Naar zijn zeggen had hij dit zelf waar-
genomen, waarop Corduwener repliceerde dat „nu zijn lamp uitging" daar hij 
zes weken ziek op bed gelegen had. Kokke liet het daarbij, maar nam zijn be-
schuldiging niet terug. De emotionele agressiviteit van dit r.k. raadslid zou in de 
toekomst nog menigmaal aanleiding geven tol felle woordenwisselingen. 
Na deze confrontatie boog de raad zich weer over de stukken en besteedde onder 
meer aandacht aan de werkverschaffing. Corduwener beraadslaagde mee en 
vond voor zijn woorden een aandachtig gehoor, dat zijn bijdrage aan de menings-
vorming geheel accepteerde en niet de minste neiging vertoonde hem het leven 
in de raad te verzuren door een volstrekte boycot of allerhande plagerijen. De 
november-beweging was te Nijmegen weinig meer dan een incident, dat evenwel 
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niet zonder gevolgen bleef Alvorens die gevolgen te behandelen eerst nog enkele 
notities bij het gebeuren en de reacties daarop 
Orde en rust zijn in Nijmegen geen ogenblik bedreigd en zelfs van een poging in 
die richting werd niets gevonden Niet onbegrijpelijk was daarom de reactie van 
de Nijmeegse correspondent van De Arbeid, die zich afvroeg waar al dat oranje-
vertoon door de katholieken ontketend, eigenlijk voor diende De Nijmeegse 
sociaal-democraten waren even verrast en slecht geïnformeerd over de plotse-
linge opwinding als de overige Nijmegenaren Door pamfletten hebben ze gepro-
beerd de felle anti-socialistische reactie te keren " Evenals elders deden ze het 
voorkomen alsof de verbetering van de arbeidsomstandigheden geheel te danken 
viel aan het forse optreden van de S D Α Ρ en het Ν V V In het algemeen ston­
den ze volledig achter Troelstra en kenmerkte hun reactie zich door een menge­
ling van angst omtrent de gevolgen en leedvermaak over de consternatie bij de 
„heren", die hem zo „geknepen" hadden voor hun Troelstra Ze waren teleur­
gesteld over de houding van hun gelovige kameraden, die zich desnoods met 
geweld tegen hen gekeerd zouden hebben " 
De contra-revolutionaire acties te Nijmegen waren vrijwel geheel een katholieke 
aangelegenheid vooral dank ZIJ het slagvaardig optreden van Wierdels Ieder 
begreep, dat de houding van de roomse arbeiders wel eens beslissend kon zijn, 
hetgeen de г к Volksbond voor enkele maanden in een machtspositie bracht 
Wellicht omdat binnen de gemeente elke reële bedreiging ontbrak, durfden de 
„heren" in het Nijmeegse katholieke collectief al snel tegendruk uit te oefenen 
tegen de beweging naar sociale en democratische hervormingen Zo liet Dob-
belmann zich in de raad ontvallen dat er binnen de rk raadsfractie verdeeld-
heid bestond over de verlangens, namens de gehele fractie in de raad geuit74 
Uyen с s dachten er eenvoudig niet over om de „heren" het mes op de keel te 
zetten, maar schermden wél met de mogelijke gevolgen van een onwelwillende 
bejegening van werkgeverszijde Die werkgevers toonden zich, geholpen door 
de gunstige conjunctuur, aanvankelijk zéér inschikkelijk, maar zouden later 
schielijk terugkeren naar de praktijk van voor 1918 Toezeggingen omtrent mo-
gelijke publiek-rechtehjke organisatie van het bedfijfsleven slikten ze simpelweg 
in en ze toonden zich weer vooral bezorgd over het vrije ondernemerschap en 
de winstcijfers 
Uit de reacties van de Nijmeegse raadsleden Den Hartogh (prot chr ) en Van 
Scherpenberg (V D В ) viel een zekere wrevel op te maken over de wijze, waar­
op de katholieken te Nijmegen de tegenacties controleerden en monopoliseer­
den De katholieke woordvoerders heten herhaaldelijk voelen, dat alleen de 
katholieken het proces van orde naar revolutie geblokkeerd hadden Ze han­
teerden de revolutieangst bij de vrijzinnigen en protestanten te Nijmegen als een 
middel om hun verlangens inzake emancipatie kracht bij te zetten De bereid­
heid van de vrijzinnig-protestantse elite om aan de katholieke desiderata in zake 
de bezetting van verantwoordelijk posten in de gemeente e d toe te geven zal 
waarschijnlijk juist vanwege de uitdagend gedemonstreerde roomse macht door 
de Novembergebeurtemssen niet bijster toegenomen zijn Anderzijds viel het 
steeds moeilijker de aanspraken van de katholieken te negeren 
Zo zijn we aan de bespreking van de gevolgen toegekomen. Te Nijmegen heeft 
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Troelstra's machtsverlangen de S.D.A.P. in ieder geval in zoverre schade berok-
kend, dat de katholieken op één hoop gedreven waren en zich duidelijker dan 
voorheen van hun toegenomen macht en invloed bewust waren geworden. De 
ideologische begeleiding van het katholieke (arbeiders-)isolement behoefde 
sedert 1919 niet om argumenten verlegen te zitten. De S.D.A.P. bezat een twee-
slachtig karakter en de katholieke propaganda maakte daar flink gebruik van. 
De democratische en sociale hervormingen na 1918 droegen een goeddeels ka-
tholieke signatuur en de katholieke arbeidersleiders konden met recht de tot 
stand koming daarvan mede toeschrijven aan het werk van hún organisaties. Bij 
de bestrijding van het socialisme konden de katholieke leiders derhalve niet 
alleen het wangedrag van de S.D.A.P. in 1918 memoreren, maar ook wijzen op 
hetgeen de eigen ministers voor de arbeidersemancipatie wisten te bereiken. 
De propagandistische arbeid van de Nijmeegse S.D.A.P.-ers daarentegen werd 
sedert november 1918 door Troelstra's misgreep bemoeilijkt. De zichtbaar ge-
worden verdeeldheid en onevenwichtigheid binnen de S.D.A.P. moest wel af-
breuk doen aan het imago van de partij, die bovendien een malaise-période 
tegemoet ging door de intredende reactie en het gebrek aan bezielende én haal-
bare doeleinden. De S.D.A.P. zou zich veel moeite moeten getroosten om de 
indruk weg te nemen, dat ze niet anders deed dan kritiseren en afbreken en dat 
niets goed genoeg voor haar was. Verder moest ze met zichzelf in het reine ko-
men over de knagende en tweespalt veroorzakende vraag of ze buiten de samen-
leving wilde blijven staan, de nieuwe samenleving voorbereidend, of dat ze zou 
streven naar participatie aan het democratische bestel, uiteraard met het loslaten 
van alle revolutionaire aanspraken. 
In de Nijmeegse gemeenteraad voelden de SX).A.P.-ers de gevolgen van de 
november-beroering in zoverre dat ze tot 1927 door de r.k. raadsfractie buiten 
het dagelijks bestuur gehouden werden. De r.k. fractie beriep zich daarbij op het 
gebeuren in 1918, hoewel ze niet verhelen kon dat in andere gemeenten rooms 
en rood wél samenwerkten in het college van В en W. Nog op andere wijze werd 
de S.D.A.P.-fractie jaarlijks geconfronteerd met november-1918, nl. bij de be­
handeling van de begroting, waarop een bedrag voorkwam voor de burger­
wacht. De S.D.A.P., later daarin bijgestaan door de liberalen, ontkende het nut 
en de bestaansgrond van deze schutterij, die in geval van nood alleen maar méér 
onheil kon stichten. Volgens de S.D.A.P. vormde de burgerwacht een onderdeel 
van de roomse propagandamachine en moest ze derhalve opgedoekt worden." 
De r.k. meerderheid in de raad wilde de burgerwacht gehandhaafd zien mét 
gemeenlesubsidie (vgl. Hfst. IX par. 2). Het gebeuren in Duitsland, Rusland en 
later zelfs Mexico gebruikten ze als bewijs van het nut en de noodzaak ener spe-
ciale instelling ter bescherming van have en goed der burgers. Onthullend was 
in dit verband de verklaring van het V.D.B.- raadlid Van Scherpenberg, die in 
1923 mededeelde destijds zowat geprest te zijn om donateur te worden van de 
burgerwacht. De roomse contra-revolutionairen hadden er kennelijk geen gras 
over laten groeien, toen ze de Nijmeegse bevolking mobiliseerden. De burger-
wachtsdebatten werden steeds op zeer vinnige toon gevoerd, waarbij de katho-
lieken de dubbelzinnigheid van de S.D.A.P.-beginselen striemden en de 
S.D.A.P.-ers élke bestaansgrond van de burgerwacht ontkenden en zich ver-
bolgen toonden over de wekelijkse schietoefeningen, die de herinnering aan 
1918 levendig hielden De burgerwacht beschermde de brandkasten van de njk-
aards, met d • /ri)heid van de burgers, - aldus de S D.A.P , waarop De Gelderlan-
der reageerde met. „arbeiders laat u niet misleiden. Gelooft niet dat ge alleen de 
rijken verdedigt en dat ge zelf mets te verhezen hebt. Ge verdedigt uw organisa-
tie, ge verdedigt uw vrouw en kinderen want de revolutionairen hebben immers 
al gezegd, dat ze de vrouwen tot staatseigendom willen maken en de kinderen 
aan de ouders ontnemen . . ".76 
De objectiviteit in de voorlichting van De Gelderlander was beslist nogal eens 
zoek. Zo ging het blad, evenals vele katholieke woordvoerders, geheel voorbij 
aan Troelstra's verklaring dat hij géén geweld wilde aanwenden en een pijnloze 
overgang beoogde Waaraan evenwel onmiddellijk toegevoegd moet worden, 
dat het zeer naïef was te menen dat de meerderheid zomaar haar rechten prijs 
zou geven en dat de manier waarop Troelstra bij voorbaat de schuld van even-
tuele geweldplegingen van zich af en naar de regering toeschoof weinig vertrou-
wen kón inboezemen Welke garanties had hij trouwens dienaangaande kunnen 
geven9 
§ 5. De Vestiging van de Rooms-Kalholieke Universiteit te Nijmegen (1923)77 
Het rumoer rond de oprichting van de г к. universiteit en haar vestiging te Nij­
megen is voor ons onderwerp belangwekkend. Thema's als de gemeentepolitiek, 
de verhoudingen tussen de verschillende Nijmeegse bevolkingsgroepen, de katho­
lieke herleving in relatie tot de emancipatiebeweging onder de arbeiders en de 
opstelling van de S D.A P. vragen bij de analyse van de achtergronden van dat 
rumoer de aandacht. 
In Dies Natalis gaf G Brom een overzicht van de wordingsgeschiedenis van de 
rooms-kathoheke universiteit, te Nijmegen gevestigd. Hij plaatste het streven 
van de katholieke Nederlanders naar een eigen universiteit in het perspectief 
van een wereld-omspannende hergroepering van het katholicisme, - na de sla­
gen, die de Reformatie en Verlichting de Kerk van Rome hadden toegebracht.78 
De katholieken in België, Ierland, Frankrijk en andere landen waren hun Ne-
derlandse geloofsgenoten al vóór gegaan en hadden eigen instituten voor univer-
sitair onderwijs in het leven geroepen. Newman e.a. hadden begrepen, dat de 
worsteling tussen de verschillende wereld- en mensbeschouwingen in de moder-
ne tijd mede beslist werd in de studeerkamers. 
Het voorbeeld van de katholieke Belgen, die al in 1834 te Leuven een katholieke 
universiteit hadden gevestigd, gaf voedsel aan het verlangen naar een soortgelij-
ke onderneming in Nederland.79 Voorlopig had katholiek Nederland evenwel 
voldoende te stellen met de bescheidener maar onmisbare voorbereiding de in-
richting van het bijzonder onderwijs. Het bisschoppelijk mandement van 1868 
gaf daartoe de nodige richtlijnen en bevatte tal van argumenten, die met even-
veel recht van toepassing waren op het middelbaar en hoger onderwijs. „Het was 
enkel een kwestie van tijd om deze regel tot het hoger onderwijs door te trek-
ken " (Brom).80 
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Hoe baanbrekend Kuypers anti-revolutionaire beweging voor de katholieke her-
leving is geweest, blijkt overtuigend uit de geschiedenis van de stichting van de 
r.k. universiteit Kuyper sloeg een bres m het onderwijsmonopolie van de vrij-
zinnigen en modernen door gebruik te maken van de Hoger-Onderwijs-Wet-
1876. De stichting van „De Vrije" te Amsterdam, - „onze kleine school met den 
Umversiteitsnaam zelve tot blozen toe verlegen" - wees de katholieken de 
weg, die te gemakkelijker begaanbaar werd door de wijziging van de H.O-
wetgeving (1904), die de bijzondere universiteiten de wettelijke erkenning van 
hun academische graden zou brengen81 Bovendien lag in die wijziging de kiem 
van de latere, bijna volledige, financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
hoger onderwijs 
Kuyper had zonder de steun van de katholieken dit alles niet kunnen bereiken, 
maar dat doet niets af aan het feit dat Kuyper in die politieke en intellectuele 
krachtmeting met links door zijn meeslepende retoriek en vernuftige beschou-
wingen het pleit beslechtte ten gunste van de bijzondere universiteiten. Tal van 
woordvoerders wezen hem daarbij op „het gevaar", dat in de toekomst de katho-
lieken ook aanspraak zouden maken op een eigen universiteit - alsof papen-
vrees Kuyper c.s. van de ingeslagen weg kon doen terugkeren.82 Dank zij 
Kuypers legislatieve werk zou de r k. universiteit in een veel gunstiger positie ko-
men te verkeren dan de katholieke instituten in Frankrijk, die door het uitblij-
ven van de wettelijke erkenning gedoemd waren in de schaduw te blijven van de 
ofiiciele universiteiten 
In 1905 werd de St. Radboudstichting in het leven geroepen, die zich ten doel 
stelde de oprichting van een katholieke universiteit in Nederland en ondertussen 
zorg zou dragen voor de instelling en bezetting van bijzondere leerstoelen.83 De 
aartsbisschop van Utrecht, Van de Wetering, zag zich belast met de leiding van 
deze stichting Een behoudzuchtig mens, voortgekomen uit de benepen semina-
nesfeer van die tijd Een man, die vooral bedacht scheen het reeds gewonnene 
te behoeden tegen de gevaren van nieuwe, vooruitgang beogende initiatieven. 
Hij stond vreemd en wantrouwig tegenover alle wetenschap en zou de voortgang 
van de universiteitsplannen, ondanks de druk vanuit Rome en vanuit het Zui-
den, eerder vertragen dan bespoedigen. De eerstvolgende jaren gebeurde er zo 
goed als niets „Het was heerlijk dutten onder de kromstaf" 84 
De triomf-stemming onder de katholieken na november 1918, het aandringen 
van invloedrijke katholieken, onder wie de Nijmegenaren H J E.M. van der 
Velden en de gemeentesecretaris J H. P.M. van der Grinten en de tussen-
komst van Brom gaven de universiteitsbeweging weer nieuw élan. Brom, even-
eens te Nijmegen woonachtig, had in De Beiaard tegenover het zgn. correctief 
als rechtvaardiging van de eigen universiteit het ideaal geplaatst.85 Niet afweer 
en apologie behoorden zijns inziens de impulsen te zijn voor de katholieke uni-
versiteit, maar het besef dat het katholicisme een boodschap had voor eenieder 
en iets unieks had mede te delen. Daartoe moesten de katholieke wetenschaps-
mensen een geheel eigen, volledig vormende opleiding ontvangen. 
Bovendien pousseerde Brom Nijmegen als de toekomstige vestigingsplaats. Nij-
megen lag buiten de Moerdijk-grens, vormde de verbinding tussen het katholieke 
Limburg en de katholieke Achterhoek, viel staatkundig onder Gelderland en 
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kerkelijk onder Den Bosch en bezat een gemengde bevolking, met het voor-
deel dat de katholieken in de meerderheid waren. Het gevaar, dat Brabants of 
Limburgs provincialisme de r.k. universiteit zou overwoekeren, werd door deze 
keuze vermeden. Brom trok een „soort middelevenredige tussen de partijen, 
waarbij de aanbevolen stad Nijmegen de spanning tussen Noord en Zuid beloof-
de op te vangen.86 
Nadat in 1919 op de Katholiekendag Van de Wetering de stichting van de r.k. 
universiteit zijn „vurigste wens en innigste bede" had genoemd, bracht een ge-
zamenlijk schrijven van het episcopaat de voorbereiding van de r.k. universiteit 
in haar laatste, beslissende fase. De bisschoppen riepen de gelovigen op tot ge-
bed en offervaardigheid voor wat „naast de komst van onze eerste geloofsver-
kondigers, naast het herstel van onze godsdienstigheid en van het regelmatig 
kerkelijk bestuur één der voornaamste gebeurtenissen in onze vaderlandse 
geschiedenis beloofde te worden".87 
Ondertussen was er een ware wedstrijd ontbrand tussen een aantal gemeenten, 
die in aanmerking meenden te komen voor de vestiging van de r.k. universiteit. 
Tilburg, Den Bosch en Maastricht boden tegen elkaar op, terwijl ook Den 
Haag en Utrecht in de discussies genoemd werden. Nijmegen had al in 1911 
polshoogte genomen omtrent de kansen, door De Gelderlander met vuur verde-
digd. In 1918 besloot het gemeentebestuur een speciale commissie te benoemen, 
die contact moest opnemen en onderhouden met de St. Radboudstichting.88 
P. J. F. Daniels, H.J. E. M. van der Velden, G.Brom en J.H. P. M. van der 
Grinten maakten deel uit van deze commissie. Géén der raadsleden opperde be-
zwaren tegen de instelling of de exclusief katholieke samenstelling van de com-
missie, die in 1920 aan В & W rapport uitbracht. De inhoud werd evenwel niet 
openbaar gemaakt. 
Voor een goed begrip van het gebeuren is het van belang te onthouden dat zo­
wel Maastricht als Tilburg en in mindere mate Den Bosch de St. Radboudstich­
ting tal van materiële tegemoetkomingen voorspiegelden in ruil voor de vesti-
ging. De aanbiedingen varieerden van gratis bouwterreinen tot een jaarlijkse do-
natie van ƒ250.000,- (Maastricht). Wat Nijmegen aan zou bieden, was minder 
en dat er desondanks overeenstemming bereikt werd, hing vooral samen met 
het besluit van de stichting allereerst met Nijmegen te gaan onderhandelen. 
Aanvankelijk verliepen de onderhandelingen tussen het gemeentebestuur van 
Nijmegen en de St. Radboudstichting nogal stroef.8' De stichting vroeg 
ƒ 2.000.000,-, terwijl het college van В & W de voorkeur aan een jaarlijkse bij­
drage gaf. Bovendien betrachtten Van Schaeck Mathon c.s. de grootste terug­
houdendheid, bang voor de reacties van de vrijzinnige en protestantse élite 
waarmee zolang in redelijke verstandhouding samengewerkt was. Nadat evenwel 
Van Schaeck Mathon overtuigd geraakt was van het gemeentelijke belang dat 
ermee gemoeid was, bereikten de beide partijen snel een overeenstemming, die 
¡n de schenking van ƒ 100.000,- per jaar en enkele bouwterreinen voorzag, maar 
natuurlijk door de gemeenteraad goedgekeurd moest worden. 
Het resultaat van deze geheim gehouden bespreking kwam 27-l-'23 in het Ge-
meenteblad en nog geen twee weken later (7-2-'23) kreeg de raad over de voor-
stellen van В & W te beslissen. Spoed was geboden, omdat de oprichters nog 
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in 1923 de poorten van de katholieke universiteit wilden openen Het bekend 
worden van de universiteitsplannen scheen de met-katholieken onaangenaam 
te verrassen 90 Hoewel De Gelderlander al maanden tevoren begonnen was met 
de voorbereiding en bewerking van de publieke opinie, schenen de andersden-
kenden in en buiten Nijmegen niet op de hoogte van het vér-gevorderde stadium 
waarin de universiteitsvestiging gekomen was. Het onthaal van de katholieke 
plannen was bepaald onvriendelijk en afwijzend en door tóón én argumenten 
zeer geëigend om de wrevel van de katholieke bevolking op te wekken 
In de dagen vóór de bijeenkomst van de Nijmeegse gemeenteraad raakten de 
gemoederen in Nijmegen steeds erger verhit Er tekende zich een duidelijke 
front vorming af van al wie om welke reden ook deze versterking van de katho-
lieke machtsvorming wilden beletten De Nijmeegse Courant, circa 3000 abonnees 
tegen De Gelclei¡ander 22 000, fungeerde als hun spreekbuis De redactie had /ich 
uitgesproken tegen de plannen van „wat zich de meerderheid der Nijmeegse be-
volking noemde", „hoewel ze het verderfelijk zou vinden om een kwestie, 
die toch inderdaad zuiver zakelijk is, tot een religieuze twistappel te ma-
ken . . . . '" De Gelderlander toonde zich zeer ingenomen met de uitverkiezing 
van Nijmegen en verdedigde hartstochtelijk de voorstellen. De redactie hield 
de andersdenkenden voor dat de universiteit er komen zou, waar dan ook, maar 
dat de raad te beslissen kreeg over de vraag of Nijmegen de vestigingsplaats zou 
worden Aangezien het gemeentebelang hier duidelijk mee gediend was, rekende 
de redactie erop, dat een grote raadsmeerderheid de г к. universiteit zou verwel­
komen. 
De belangstelling voor de bewuste raadsvergadering was enorm De samenstel­
ling van de gemeenteraad (16 R.K., 8 S.D.A.P., 1 C.P H., 2 V.D.B., 2 Vnjheids-
bond, 1 A R.P. en 1 С H U ) gaf in zoverre aanleiding tot speculaties, dat als alle 
niet-kathoheke partijen één lijn trokken, G H.Janssen, die in 1919 dank zij de 
vele voorkeurstemmen tegen de wens van Recht voor Allen (r.k kiesvereniging) 
tot raadslid gekozen was, over het lot van de universiteit besliste.92 Deze 
G. Janssen, onder de Nijmeegse katholieke arbeiders zeer populair, had zich 
steeds zeer onafhankelijk van zijn fractie opgesteld en bijvoorbeeld vele 
S D Α Ρ -initiatieven gesteund 
De debatten over de voorstellen van В & W vormden een anti-climax " De gehele 
kwestie was eigenlijk al doodgeschreven. Van de raadsleden konden moeilijk 
andere ol meer oorspronkelijke benaderingen dan in de pers gegeven, verwacht 
worden De tegenstanders, en dat bleken alle niet-kathoheke fracties, waagden 
zich niet aan ideologische beschouwingen. Ze bestreden de voorstellen liever op 
zakelijke gronden en billijkheidsoverwegingen. Tegenover de lasten stonden te 
weinig baten en het was onbillijk dat niet-katholieken moesten betalen voor een 
exclusief-kathohek belang. Vrijwel elke spreker probeerde zich van anti-papisme 
vrij te pleiten en vrijwel géén der opposanten slaagde enn zijn afwijzing aanne-
melijk te maken vanuit de onderwijspolitiek van zijn partij. De fractieleider van 
de S D Α Ρ . Corduwener, dreef de spot met het katholieke isolement, dat ertoe 
geleid had dat zelfs de katholieke geiten-fokkers apart georganiseerd waren De 
vestiging van de katholieke universiteit ging lijnrecht in tegen de belangen van 
de andersdenkenden, die wellicht in groten getale de gemeente zouden verlaten 
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om aan deze bedreiging van wat hen dierbaar was, hun levensovertuiging, te ont-
komen. De economische voordelen zouden goeddeels de katholieke bevolking 
ten goede komen. In het gunstigste geval zouden enkele studenten wellicht een 
„doosje sigaretten" à ƒ0,25 in een neutrale winkel kopen. Deze uitlating zou 
geschiedenis maken Bij elke transactie van of voor de universiteit werd Cordu-
wener later door De Gelderlander aan zijn gevleugeld woord herinnerd 
De katholieke raadsleden verdedigden de voorstellen redelijk en bekwaam. De 
zgn. zakelijke en financiële bezwaren werden uiteengerafeld en bleken weinig 
steekhoudend De katholieke accountant Nijst had een becijfering gemaakt van 
de economische voordelen voor de gemeente. Alleen Backer had deze becijfe-
ring min of meer aangevochten maar tegelijkertijd toegegeven dat grosso modo 
de berekening klopte. Verder benepen de katholieke afgevaardigden zich op 
precedenten. Amsterdam trok jaarlijks ƒ 2.000.000,- voor haar universiteit uit, 
terwijl ook Rotterdam zich enorme materiele offers getroost had voor de vesti-
ging van de Economische Hogeschool. Nog onlangs had de Nijmeegse gemeen-
teraad ruim f 100.000,- gevoteerd voor een gemeentelijke meisjes-H.B.S'4 Aan-
gezien neutraal onderwijs voor de katholieken taboe was, gold dat een uitslui-
tend met-katholiek belang. 
Dobbelmann, wiens ideologische verdediging van de katholieke universiteit nogal 
simplistisch en onsamenhangend was, vroeg zich af wat de reacties waren ge-
weest indien het om een neutrale universiteit of een landbouwhogeschool was 
gegaan Bitter stelde hij vast, dat de universiteit er zou komen met uitsluitend de 
stemmen der r.k raadsleden „Als dit gebeurt zal het slechts bewijzen de kort-
zichtigheid der andere leden en mets afdoen aan de juistheid en de rechtvaardig-
heid van het besluit. . . De rooms-katholieken nemen gaarne de volle ver-
antwoordelijkheid op zich, de toekomst zal hen in het gelijk stellen "'5 
Zeer teleurgesteld waren de katholieken over de houding van de protestants-
chnstelijken. Dat de C.H.U.-vertegenwoordiger Den Hartogh zou tegenstem-
men, was tot daar aan toe, maar zelfs de A R.P.-er Kool koos het oppositionele 
kamp Weliswaar prees de laatste het katholieke initiatief, maar hij weigerde zijn 
achterban voor de kosten te laten opdraaien. Geheel ten onrechte deed hij het 
voorkomen alsof zijn partij tégen financiële tegemoetkoming van overheids-
wege was als het om hoger onderwijs ging en hij stelde de „Vrije" ten voorbeeld. 
De calvinistische universiteit was toch ook geheel door zijn geloofsgenoten gefi-
nancierd' I aal de г к beuilkmg /elf het rest-bedrag verzamelen, dan was men 
van alle problemen verlost.. Tenslotte gaf G. H.Janssen de doorslag door 
te verklaren vóór te zullen stemmen. Zijn motivering kwam erop neer dat hij in 
deze principiële aangelegenheid natuurlijk vóór zou stemmen De universileits-
vestiging was immers geen „vrije" kwestie Hoewel de katholieke zaak met 
déze verdediging bepaald geen eer inlegde, besliste de „wilde" roomse arbeider 
in feite over de vestigingsplaats van de katholieke universiteit. 
De communist Hamet beperkte zich tot een principiële verklaring tegen elk sec-
tansch onderwijs. De opposanten hield hij voor, dat de gehele zaak toch al be-
klonken was Roma locuta, causa finita! De burgemeester sloot de discussies af. 
Hij beriep zich op zijn erkende onpartijdigheid en zijn contacten met andersden-
kenden, van wie velen de hetze tegen de vestiging zouden afkeuren. De opwin-
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ding was zijns inziens „kunstmatig" en ging geheel voorbij aan het onloochen­
bare gemeentebelang dat op het spel stond. Daarop volgden de stemmingen, 
eerst over de motie-Van Bijlert (Vrijh. В.), die В en W verzocht de voorstellen 
terug te nemen, daarna over de voorstellen zelf, die met 16 tegen 15 aangeno­
men werden Katholiek tegen niet- of zoals de burgemeester later zal zeggen, 
anti-katholiek 
Hiermee was de kwestie evenwel nog niet van de baan. De vijftien tegenstem­
mers verbonden zich op een gezamenlijk adres aan G.S. en hoopten langs die 
weg het raadsbesluit alsnog ongedaan te maken.96 De argumenten tegen het 
raadsbesluit waren bepaald povertjes en bovendien merendeels niet ter beoor­
deling aan G.S., die uitsluitend de financieel technische zijde had goed te keu­
ren. Of de gevolgde procedure met name de geheimhouding en het passeren van 
de raadscommissie voor de financien, afbreuk had gedaan aan een juiste behan­
deling en de vraag of het een exclusief rooms belang betrof, - daarover had de 
gemeenteraad, met G.S. te beslissen. Dit adres ging vergezeld van een hand­
tekeningenactie, waaraan dominees en sociaal-democraten ijverig meededen. 
De 6000 handtekeningen, die aldus verzameld werden, nepen een katholieke 
tegenactie op. 
17 Februari kondigde De Gelderlander een adres-beweging aan ter ondersteuning 
van het besluit van de r.k. meerderheid in de raad. „Wij zien het anti-kathoheke 
spelletje vlak voor onze ogen afdraaien, mensen, als de heren Kool en Hamet, 
die anders mijlen ver van elkander afliggen, broederlijk samengaan; wij zien de 
adres-beweging der met-katholieken om ons heen, horen van werkgevers, die 
hun personeel de lijsten voorleggen, van propagandisten, die met het belasting-
spook werken, van dominees, die er zelf met een lijst op uit trekken . . " De 
katholieke bliksem-actie, geheel geïmproviseerd gedurende één week-end, lever-
de 17 000 handtekeningen op, hetgeen De Gelderlander enkele triomfantelijke 
juichkreten ontlokte. 
Uiteindelijk keurde G.S het Nijmeegse raadsbesluit goed onder de voorwaarde, 
dat de schenking van f 100.000,- per jaar gebonden zou zijn aan een termijn 
van 75 jaar В en W namen deze correctie over en brachten de gewijzigde voor­
stellen opnieuw in de raad (4-4-'23). De A.R.P.-er Kool diende vijf amendemen­
ten in, die alle zoveel mogelijk van het bedrag wilden afkmbbelen en degelijker 
garanties wilden scheppen tegen het gevaar van verhoging van de subsidie in de 
toekomst Het debat bracht niets nieuws. Dobbelmann bestreed de amendemen­
ten van Kool, die alle met 17 tegen 14 stemmen verworpen zouden worden. 
Struik-Dalm, die weliswaar tegen het voorstel als geheel zou stemmen, onthield 
de amendementen zijn stem. Grimmig stelde Dobbelman vast, dat noch de 
schrapping van de ten-eeuwige-dage clausule noch de verzekering dat het voor­
gestelde bedrag nooit verhoogd behoefde te worden ook maar één raadslid bewo-
gen hadden zijn standpunt te herzien. En dat terwijl over deze twee zaken zoveel 
misbaar was gemaakt. De r.k. woordvoerder attendeerde Kool op het ongerijm-
de van zijn optreden daar zowel De Standaard als Cohjn instemmend hadden ge-
reageerd op het raadsbesluit d.d. 7-2-'23. De eindstemming bracht een verras-
sing Kool, waarschijnlijk van hogerhand daartoe aangezet, stemde nu met de 
katholieken méé, waardoor de uitslag 17 tegen 14 werd. 
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Akorens de opstelling van de Nijmeegse S D.A.P.-ers wat nauwkeuriger te ont-
leden allereerst nog een aantal algemene opmerkingen over de rel rond de ves-
tiging van de r.k. universiteit. De raadsdebatten vormden bepaald een anti-
climax door het gebrek aan niveau Géén der sprekers slaagde erin door te stoten 
naar het hart van deze belangrijke kwestie. Speciaal de opposanten begroeven 
zich op weinig elegante wijze in hun egelstellingen. Ieder gevoelde achter hun 
zgn. financiële en procedurele bezwaren, die stuk voor stuk of weggenomen of 
uiterst aanvechtbaar waren, de werkelijke reden van hun verzet Ze vreesden en 
verfoeiden deze nieuwe versterking van de roomse invloed in hun gemeente 
Dát dreef ze naar elkaar toe en bracht enkele raadsleden ertoe de officiële 
partij-lijn inzake het onderwijs gewoonweg te negeren. Wat ze juist achtten voor 
de landelijke politiek, - onderwijsvrijheid en gelijkstelling b.v. - werd zo dicht 
bij huis een probleem 
Brom schreef deze oppositie geheel toe aan de van oudsher bestaande papen-
vrees en onverdraagzaamheid Ik meen dat deze interpretatie wat al te smal is. 
Wat de Nijmeegse katholieken rondom zich aan tegenstand en tegenwerking 
opriepen, was het lot van elke omhoog strevende volksgroep in die dagen Had-
den de S.D A.P-ers echter in een soortgelijke situatie als de katholieken te Nij-
megen, b.v. in Amsterdam of Zaandam, een eigen hogeschool willen oprichten 
dan hadden ze ongetwijfeld de liberalen en confessionelen tegenover zich ge-
vonden Daar kwam nog bij, dat de katholieke expansiedrift en machtsvorming 
na 1918 allerwegen verontrusting wekten, en juist in de onderwijssector grote 
financiële offers van de samenleving geeist hadden.97 
Bij de beoordeling van de gebeurtenissen van vlak vóór en na de eerste wereld-
oorlog mag vooral niet vergeten worden dat er in de samenleving een belangrij-
ke en ingrijpende sociaal-politieke verschuiving gaande was. De verschillende 
bevolkingsgroepen bijeengehouden door een eigen levensbeschouwing, waren 
nog min of meer in beweging en de vestiging van de katholieke universiteit werd 
door de met-katholieken onmiddellijk als een aanval op de inmiddels bereikte 
status quo ervaren Katholieken noch socialisten hadden de hoop op een beslis-
sende doorbraak duidelijk losgelaten en juist dat nep enorme spanningen op in 
de lands- én gemeentepolitiek. De bestaande machtsverhoudingen werden als 
voorlopig gezien en elke groepering bezag de ander achterdochtig en dus nauw-
lettend ten einde bij een verdere verschuiving met in de knel te raken. 
De coalitie dankte zijn hechtheid voor een goed deel aan het feit, dat het een 
verbond was van omhoogstrevende minderheden in Nederland, maar juist in 
Nijmegen behoorden de vrijzinnigen en protestanten tot de establishment, die 
haar positie bedreigd zag door de katholieke herleving. De Nijmeegse katholie-
ken veronderstelden ten onrechte dat hun partners in het parlement, de protes-
tants-chnstelijken, zonder gemor op locaal niveau plaats zouden maken voor de 
gerechtvaardigde katholieke verlangens. 
Juist omdat bijna alle partijen in beginsel instemden met de gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs én omdat de vestiging van de katholieke uni-
versiteit zo duidelijk een gemeentebelang vertegenwoordigde, heten de debatten 
een bittere na-smaak achter. Zowel de V.D.B.-ers als de protestant-christelijke 
raadsleden hadden vanuit hun partijbeginselen en vanuit het gemeentebelang 
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geredeneerd, de vestiging van de г.к. universiteit te Nijmegen in feite moeten 
steunen Ook voor de Vnjheidsbonders gold dat laatste. Enkel omdat de vestiging 
in de sfeer getrokken werd van de machtsstrijd tussen de verschillende Nijmeeg­
se bevolkingsgroepen ontstond er een gesloten anti-katholiek blok. De verbon­
den minderheden vreesden van deze vestiging de definitieve triomf van rooms 
Nijmegen Tenslotte de opstelling van de Nijmeegse S.D.A.P. 
Corduwencr voerde voor de S.D.A.P. het woord. Hij trok zijn betoog sterk in de 
politieke sfeer en wierp zich op als de beschermer van de bedreigde minderhe­
den te Nijmegen. Met geen woord repte hij over de Groninger-schoolmotie van 
1902, die uitdrukkelijk het bijzonder onderwijs accepteerde. Het S.D.A.P-
standpunt kwam erop neer dat wanneer de kwaliteit van het bijzonder onder­
wijs door wettelijke voorschriften verzekerd was, zij dit alle ruimte zou geven. 
De Nijmeegse raadsfractie nam zich niet de moeite deze principiële erkenning 
te herhalen. Integendeel, Corduwener zonderde daar het hoger onderwijs van 
uit en verklaarde zich principieel tégen de voorstellen van В en W. De katholie­
ken hadden zich aan de openbare universiteiten altijd wel bevonden, althans van 
het tegendeel was weinig gebleken, Bij het hoger onderwijs ging het niet langer 
om opvoeding maar om wetenschappelijke vorming, die geen hokjesgeest ver­
droeg Zoals vele sprekers van de oppositie kwalificeerde hij de vestiging als een 
exclusief rooms-katholiek belang. Hij concludeerde daaruit, dat de katholieken 
derhalve zelf voor de kosten moesten opdraaien en geen beroep mochten doen 
op de gemeentekas Een uiterst kortzichtige en aanvechtbare gedachtengang. 
Immers, de umversiteitsvestiging vertegenwoordigde voor ruim 50% van de Nij­
meegse bevolking (de R K.S P.-stemmers) een enorm ideëel belang en mocht 
alleen daarom al een algemeen plaatselijk belang heten, - dus nog afgezien van 
de economische voordelen der vestiging. Bovendien was in de politieke praxis 
al lang het standpunt verlaten dat algemeen belang identiek was aan het belang 
van allen Het scheppen van voorzieningen voor een minderheid, waaraan de 
meerderheid via de belastingen dus meebetaalde, kon evengoed het algemeen 
belang ten goede komen. 
De Nijmeegse S DA.P.-afdelmg deed volop mee aan de adres-beweging tegen 
de universiteitsvestiging en in De Arbeid kreeg de katholieke raadsmeerderheid 
er duchtig van langs. Kleerekoper kwam speciaal naar Nijmegen om de kame-
raden in hun strijd bij te staan en schreef in De Arbeid giftige stukjes over de ka-
tholieke machtswellust en isoleer-zucht.98 De partijpers mengde zich ook in de 
discussies en daarbij bleek, dat niet iedereen in de SD.A.P even gelukkig was 
met de gang van zaken. Zo tikte Ankersmit in De Gemeente de Nijmeegse 
SD A.P.-ers op de vingers vanwege de leuze, waarop ze de bevolking opgeroe-
pen hadden voor een protest-meeting." Die leuze stelde dat „wie een r.k. uni-
versiteit voor Holland wensen, hebben de kosten daarvoor zelf te dragen ". 
Dat achtte De Gemeente lijnrecht in strijd met de algemene schoolpohtiek van de 
partij. De Gemeente haastte zich evenwel om het optreden m de gemeenteraad 
van de S.D A.P.-fractie te billijken en een reeks bezwaren te ontwikkelen tegen 
de stichting en vestiging van de katholieke universiteit. De redacteur zag in de 
katholieke universiteit een onzalige uiting van de splitsing naar godsdienst, van 
hogerhand opgelegd. De katholieken hadden zich altijd erg thuis gevoeld aan 
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de openbare universiteiten, hoger onderwijs was een rijkszaak, de geringe katho-
lieke meerderheid in de raad rechtvaardigde een dergelijke uitgave niet en het 
streven naar bezuiniging werd zo een farce 
Stuk voor stuk argumenten, die min of meer langs de kwestie héén gingen Van 
katholieke zijde was herhaaldelijk betoogd dat de universiteit er zou komen en 
dat het alleen de vraag was, wáar''9', Nijmegen kon voor f 100 000,- deze in-
stelling binnen haar grenzen halen en het ging erom of deze jaarlijkse uitgave 
opwoog tegen de ideële en economische voordelen, die de vestiging met zich 
mee bracht Deze vraag had weinig of niets uitstaande met de samenstelling van 
de raad In theorie was het heel goed denkbaar, dat een niet-kathoheke raads-
meerderheid vanwege de culturele en economische voordelen voor de gemeente 
tot dezelfde beslissing was gekomen als de Nijmeegse gemeenteraad Dat 
Ankersmit de noodzaak van bezuinigingen er bij haalde, sloeg ook al nergens 
op, daar uitsluitend de financiële positie van de gemeente - en die was ondanks 
de recessie góéd - m deze van belang was Wat de oppositie en De Gemeente 
precies bedoelden met de veel gehoorde bewering, dat hoger onderwijs een 
rijkszaak was, zal altijd wel duister blijven Natuurlijk hadden de katholieken 
óok kunnen proberen de subsidie-regeling in de H O-wet te wijzigen Maar ook 
in dat geval zou het met vreemd geweest zijn, indien zij van de plaats van vesti-
ging een zekere tegemoetkoming hadden gevraagd 
De houding van de Nijmeegse S D Α Ρ laat zich goed verklaren De afdeling 
telde hoofdzakelijk met-katholieken, die de roomse machtsvorming in ieder ge­
val als ongewenste concurrentie bezagen en veelal verfoeiden De stelselmatige 
bestrijding van kerkelijke zijde en door De Gelderlander hadden ze al dikwijls als 
onheus en onverdiend aan de kaak gesteld Die bestrijding was niet geschikt om 
de S D Α Ρ -ers voor de katholieke herlevingsidealen te winnen, - integendeel, 
daarvoor had deze herleving teveel politieke, voor de S D Α Ρ onaangename, 
repercussies Daarbij kwam nog de sterke neiging in de S D Α Ρ om elke uiting 
van ontevredenheid of verzet tegen de bovenliggende partijen te ondersteunen 
De partij toonde zich dan soms weinig kritisch ten aanzien van de vraag in wiens 
gezelschap ZIJ verzeild raakte 
In Nijmegen miste de partij een kans om haar positie tegenover de katholieke 
herleving te verduidelijken Haar onderwijspolitiek bood voldoende grond voor 
een royale tegemoetkoming aan de katholieke verlangens Ze had dan met recht 
kunnen beweren open te staan voor de sociale en godsdienstige wensen van de 
katholieken, mits deze maar meé wilden werken aan de sociaal-economische 
hervormingen, d<e de S D Α Ρ beoogde Nu dreef de partij de katholieken bijeen 
en schonk ze de katholieke pers waaronder De Gelderlander, alle gelegenheid om 
de S D Α Ρ af te schilderen als een anti-katholieke en anti-godsdienstige bewe­
ging Bij de eerst-volgende gemeenteraadsverkiezingen bracht dit de katholie­
ken aanwijsbaar voordeel De verwondering allerwege over de geringe г к meer­
derheid in de raad van Nijmegen had de katholieke bevolking geprikkeld, even­
als het tergende verzet van de andersdenkenden tegen de universiteitsvestiging 
De vestiging zelve heeft inderdaad het effect gehad, dat de niet-kathoheke Nij-
megenarcn zo vreesden De plaatselijke katholieke organisaties, zoals Recht voor 
Allen, ondergingen een geduchte versterking door de komst van de weten-
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schappers en studenten. De verroomsing van de gemeente zette zich krachtig 
door. Tal van kloosters en andere katholieke instellingen vestigden zich rond de 
universiteit en de cijfers omtrent de bevolking wijzen op een vertrek van an-
dersdenkenden.100 Overigens toonden de opzet en inrichting van de katholieke 
universiteit, het werk van de eerste rector-magnificus Jos. Schrijnen - nog eens 
aan hoezeer de katholieke leidsmannen erop gebrand waren om voor „vol" aan-
gezien te worden. De katholieke herleving had veel weg van een zich binnen-
vechten in de bestaande orde. Fundamentele wijziging van die orde in katholie-
ke geest vormde weliswaar het ideologisch motief, maar in de praktijk namen de 
katholieke leiders gaarne genoegen met een compromis, mits ze niet langer bui-
tengesloten en gediscrimineerd werden. Dat heeft hun integratie versneld, zo-
als het theoretisch vasthouden aan de revolutionaire dogmatiek de S.D.A.P. tot 
een laatkomer maakte in het integratieproces. Daarbij kwam nog dat de 
S.D.A.P., zoals te Nijmegen, zich nogal eens liet leiden door opportunistische 
ingevingen in plaats van beginselen. Die enkele weken, dat de Nijmeegse 
sociaal-democraten door vrijzinnigen en protestanten als protest-partners aan-
vaard werden, moet een véél te hoge prijs heten voor de versterking van de ka-
tholieke eenheid, kapitaal en arbeid bijeen, daardoor veroorzaakt. De eerstvol-
gende verkiezingen kregen ze de rekening gepresenteerd en stond de afdeling 
weer alleen. 
NOTFN HOOIDSTUK VIII 
1
 Dit paragraafje steunt vooral op 
De Vries a w 
Jaarverslagen van de Nijmeegse Kamer van koophandel en Fabrieken (1917-1927). 
Verslagen van de toestand van de gemeente Nijmegen (1917-1927). 
2
 De Vries· a w p. 61 
3
 Idem, p. 79-80 
4
 Idem, ρ 87 
Jaarverslagen Nijmeegse Kamer van К en F., 1917-1927. 
5
 vgl De Gemeente, 20-11-'24. 
6
 In 1930 behoorde 50ο„ van de Nijmeegse industriële ondernemingen tot de verzorgende sector 
De Vries a w ρ 79 
' Genomen werden de aantallen van de jaren waarin er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden, 
vgl. Verslag Gemeente Nijmegen 1917, 1919, 1923, 1927. 
Tabel В 
Jaar Inwonersaantal Nijmegen 
1917 64 699 
1919 66439 
1923 69 797 
1927 76 069 
Tabel С 
Geboorte- en Vestigingsoverschot in 
Periode Geboorteoverschot 
1911-1915 4,5 
1916-1920 10,8 
1921-1925 13,8 
1926-1930 11,7 
ι Sterftecijfers (per 1000 inw ) 
13,83 
12,50 
11,35 
9,62 
Nijmegen 1911- 1930. 
Vestigingsoverschot 
6,1 
2,8 
8,9 
6,0 
In %. 
Totaal 
20,6 
13,6 
22,7 
17,7 
b De Vries a w. p. 56. 
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' Rogier Over de ontvukkeling van de procentuele verhouding ρ 79. 
Inwoners van Nijmegen en hel katholieke deel daarvan 1900-1930 
Jaar Pere Katholieken 
1900 68,21",, 
1910 69.51",, 
1920 7I,40°„ 
1930 75,25°,, 
vgl Par 5. Hoofdstuk VI[| 
' Dit paragraafje steunt vooral op. 
Privébe/it van de heer Uyen. 
De Si Janiklokken 
Gedenkboek B.D W. 
,0
 De Gelderlander 25-11-· 18. 
Iets verderop staat ..de liberalen erkennen het graag" 
11
 vgl Si JaiwUokken jaargang 1922 '33, ρ 1, 169, 577, 86 
i :
 Over К V.P. vgl. Rogier-De Rooy aw ρ 634 
" vgl. St. Jansklokken 1922-'23, ρ 577. 
ben /eer snelle veroordeling van de opvattingen van Verviers. Over hem Gnbling a.w. p. 385, 186 
14
 Bedoeld de percentages omtrent de ontkerkelijking, nationaal en in Nijmegen, vgl. St Jansklok­
ken 1924-,25, ρ 7 
15
 vgl. Jaarverslagen gemeente \iimegen 1890-1900-1917-1927. 
" vgl J. Ρ Kruyt „De onkerkelijkheid in Nederland, p. 152. 
" vgl. A.Kuyper. Ons Program, ρ 118 
" vgl. Si Jansklokken. 5-\2'25 
19
 vgl Kruyf a.w ρ 175, 189 
10
 Ontleend aan bevolkingsregister. Aangenomen mag worden dat de gemengd-gehuwden de bin­
ding met hun kerk(en) verloren. 
21
 vgl. p. 228. Hoofdstuk VIII Bischoppelijk schrijven, emd 1918. 
22
 vgl. Sr Jansklokken 1924-'25, p. 256 
21
 Sedert 1920 sloten de Gereformeerde kerken de deuren voor ieder, die klassenstrijd onderschreef, 
vgl Kruyt' a w ρ 196 
24
 vgl. St Jansklokken 28-2-'25 cit. 
25
 vgl. Gnbling· a.w. p. 342. 
Toen Aalbcrse in zi|n „Hoge Raad van de Arbeid" uitsluitend vakorganisaties wilde opnemen, eiste 
het episcopaat dat voor de katholieke arbeiders de standsorganisaties opgenomen werden. Vgl 
episcopaal schrijven, eind 1919 
26
 vgl. Sr Jansklokken 11-7--25 e v. 
27
 Idem, 5-12-'25. 
» Idem, 12-12-'25 
29
 Idem, 12/l9-12-'25. 
'
0
 Idem, 26-12-'25. 
31
 Idem, 2-l-'26 e ν 
)2
 Copie rede in pnvé-be/it van Uyen. 
" vgl. St Jansklokken 26-l2--25 
54
 Gedenkboek BD W. p. 61. 
" Idem, p. 93/94 
36
 Verslag Nationale Katholieken-Dag 1922 800 r k. gezellen. 
" Juhileum-boek/e 25-iaar rk Volksbond, Nijmegen 1919. 
'• Om Waarheid en recht, ρ 237 e.ν 
, 9
 Pnvé-bczit Uyen 
40
 Idem, cit 
41
 Cijfers S.D A.P uil De Arbeiders/aarboek/es „afdeling Nijmegen" en De Arbeid 
42
 vgl Congres-verslagen S D A.P 1917-1927. 
4)
 Jaarverslag N.B В 1920. In 1930 telde de Chr. Bestuurders Bond 223, Het Pas 73 en hel A.N.V 
179 leden. 
44
 Idem, 1921. 
4 !
 Idem. 1930 
46
 Deze paragraaf sleunt vooral op H.J. Scheffer November 1918. Amsterdam 1968, reacties uil 
De Arbeid, De Gelderlander en De Ni/meegse Courant 
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" vgl H J Scheffer dw ρ 26/27 
Op 28-ΙΟ-Ί8 waren de sociddl-democratische leiders bijeen geweest om zich op de mlernaliondle 
situatie te bezinnen Troelstra sprak dl vdn revolutie 
a
 vgl Raadwerslag gemeente \4megen 25-5-' 18 
« vgl Idem, 25-5-· 18 e ν 
De Vries a w ρ 99 
s o
 vgl De Gelderlander Ι5-1Ι-Ί8 
! 1
 vgl Η J Scheffer aw ρ 117 e ν 
" Deze militaire autoriteiten hadden al op 12-Il-'18 een verbod uitgevaardigd t a ν de verkoop van 
alcoholische dranken 
vgl De Nijmeegse Courant 14-1Ι-Ί8 
" vgl De Gelderlander 14-11-48 
" Idem, 15-11-18 
55
 Ontleend aan verslag De Gelderlander 15-11-Ί8 
Wierdels zal door de Nijmeegse burgemeester publiekelijk geprezen worden voor zijn daadkracht 
gedurende deze dagen 
vgl De Gelderlander 25-II-'18 (n a ν grote anti-revolutiedemonstratie) 
56
 De regering had inderdaad de gemeentebesturen aangespoord vrijwillige burgerwachten te or­
ganiseren (13-11-Ί8), vgl Scheffer a w ρ 146 
57
 In het рп е-bezit van Uyen vonden we een schrijven van het Bureau voor de г к Vakorganisatie, 
gedateerd Ι1-1Ι-Ί8, ondertekend door G van Rijzewijk en А С deBruyn Al vóór Troelstra's 
beruchte redevoering sprak dit schrijven over „de gewichtige gebeurtenissen van het ogenblik" en 
„grootst mogelijke steun, tot handhaving van orde en gezag" Het bureau stelde de regering voor 
toezeggingen te doen t a v de crisismaatregelen en sociale hervormingen, door het bureau voorge-
steld De г к organisatie zou dan de bevolking lot rust en orde aansporen 
, 8
 Vergelijkt men de mededelingen van pastoor Donders met de gegevens van Scheffer dan valt hel 
direct op dal deze geestelijke uitstekend geïnformeerd was 
" Wellicht uit gewoonte of bewust probeerden de г к leiders te Nijmegen direct munt te slaan uit 
de situatie door de liberalen op hun onmisbddrheid te attenderen Ook bi] voorafgaande gemeente 
raadsverkiezingen werd het rode gevaar gebruikt om de katholieke emancipatie-eisen bij de libera­
len te onderstrepen, vgl ρ 184 
M
 vgl Raadsxerslag gemeente htiimegen Ι5-1-'20 
" vgl De Gelderlander 15-11-'18 
Wierdels waarschuwde tegen de dreigende ontering 
61
 De Gelderlander 18-11-'18 
" Idem, 25-11-'18 
M
 Pnve-bezit Uyen 
65
 vgl Jaarverslag Ν В В 1918 
" De Rotterdamse burgemeester Zimmerman deed dit wél 
6
" De trouw van de vloot was volgens Scheffer lang niet zeker, vgl Scheffer aw ρ 155 
" Volgens /ijn mededeling was hij ziek 
*" vgl Raads\erslag gemeente Nijmegen 14-12-Ί8 
'" vgl De Arbeid November 1918 
71
 Idem. 31-11-Ί8 
«
 Vgi Verslag N В В 1918 Er werden daartoe 15000 strooibiljetten verspreid 
73
 vgl noot 71 en 72 
74
 Raadsverslag gemeente Nijmegen 14-12-'18 
" a) vgl Begrotingsdebatten 1919 Raadsverslag Ni/megen 30-Ι2-Ί9 
b) vgl Hoofdstuk IX par 2 
75
 cit De Gelderlander 2-4-Ί9 
77
 Deze paragraaf sleunt vooral op G Brom Dies Natalis Nijmegen-Utrecht 1955 Kmpselboek van 
hel gemeente-archief van Nijmegen, bevattende alle reacties op de vestiging der rk universiteit in 
de grote en regionale pers Handelingen van de Nijmeegse gemeenteraad (raadsverslagen) Reacties 
uit De Arbeid De Nijmeegse Courant en De Gelderlander 
78
 vgl G Brom a w ρ 2 e ν 
7
» Idem, ρ 3 
ю
 Idem, cit 
" Ρ Kasteel Abraham Kmper cit ρ 241 e ν 
η
 G Brom a w ρ 18 
"
J
 In 1909 kreeg de St RadboudsiiLhlmg de bevoegdheid bijzondere leerstoelen in te richten, vgl 
G В rom a w ρ 31 
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" Idem, cu ρ 71/36 
85
 Idem, ρ 49 
8
« Idem, cit ρ 52 
" Idem, cit ρ 89 
M
 Handelingen NC 13-7-Ί8 
ю
 vgl G Brom a w ρ 96 e ν 
90
 vgl Knipselboek Nijmeegs archief 
" De Nijmeegse Courant zette de meerderheid steeds tussen aanhalingstekens en sprak wat sma­
lend van de „zich de meerderheid der bctolking noemende" , vgl cit 31-l-'23 
9 1
 G Η Jansen had een vrijwel onverkiesbare plaats op de candidatenlijst gekregen, maar door 101 
voorkeurstemmen veroverde hij toch nog een zetel 
93
 vgl Raadsverslag 7-2-'23 
M
 Die vestiging van de neutrale HH В S heelt overigens heel wat problemen opgeleverd en leidde 
onder de katholieken zelfs tot een adres-beweging ten einde de plannen voorlopig uil te stellen, vgl 
Raadsverslag 19921, ρ 308 (1737 adressanten tegen Η В S , 472 vóór) R к-fractie besloot evenwel 
eerder gedane raadsbesluiten te eerbiedicen 
9 5
 vgl Handelingen N С Cit Dobbelmann 7-2-'23 
9S
 Dit adres verscheen zowel in De Nijmeegse Courant als De arbeid Het bezwaar van vele niet г к 
raadsleden nl dat ze met deze voorstellen min of meer overvallen waren en sedert 1918 niet de 
kans hadden gehad over de universiteitsvestiging te spreken, ging overigens niet op Ettelijke keren 
werd de raad vóór 1923 mededeling gedaan over de mutaties in de zgn universiteitscommissie Geen 
der raadsleden achtte het nodig te informeren naar de stand van zaken ' 
97
 In de Nijmeegse raad had de S D Α Ρ bij herhaling bezwaar gemaakt tegen de wijze, waarop de 
onderwijsgelijkstelling uitgevoerd werd, vgl Hfst XII par I 
9 8
 vgl De Arbeid 10-2-'23 
99
 vgl De Gemeente l-3-'23 
Uiteraard werd van г к zijde De Gemeente gretig geciteerd 
100
 Het aantal met-katholieke ingezetenen nam m de jaren ná 1923 nauwelijks meer toe 
1923, 14 002 Nederduitsch Hervormden 
1927, 14 306 Nederduitsch Hervormden 
Hel aantal ingezetenen groeide in deze periode met 7 272 
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HOOFDSTUK IX 
TIEN JAAR GEMEENTEPOLITIEK IN NUMEGEN (1917-1927) 
De hoofdstukken VI tot en met VIII gaven een indruk van de sociale en econo-
mische veranderingen in de gemeente Nijmegen. Naast de relatief langzaam 
voortschrijdende industrialisatie en de explosieve bevolkingstoename viel voor-
al op de machtswisseling, die zich voltrok. De katholieken namen langzaam 
maar zeker bezit van het openbare leven en maakten een einde aan de bevoor-
rechte positie van liberalen en protestanten. Op de achtergrond van en verweven 
met dit gebeuren kwam de arbeidersemancipatie op gang. 
De sociaal-democraten slaagden erin de niet-confessioneel georganiseerde arbei-
ders onder hun vaandel te verenigen en dwongen de plaatselijke anarcho-
syndicalisten tot een schemerbestaan. Vanaf 1910 poogde de S.D.A.P. een eigen 
vertegenwoordiger in de Nijmeegse gemeenteraad te krijgen hetgeen pas in 1917 
gelukte. De felste weerstand ontmoette zij van de katholieke organisaties, die 
in De Gelderlander hun standpunten vertolkt vonden. Deze courant met een op-
lage van ruim 20.000 exemplaren bestreed het socialisme en de S.D.A.P. naar 
vermogen. 
De combinatie van katholieke bevolkingsmeerderheid en het vigerende kies-
stelsel bleek tot 1917 een onoverkomelijke hindernis voor de Nijmeegse 
S.D.A.P. bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezing van G. A. Corduwe-
ner in 1917 was een verrassing en tevens de aankondiging van de te verwachten 
doorbraak van de Nijmeegse S.D.A.P. ná de invoering van het evenredigheids-
stelsel. 
De verschillende, vinnige gevechten om de Nijmeegse raadszetels vertoonden 
qua strekking en inzet tot en met 1917 een zekere overeenkomst. De katholie-
ken, bij monde van De Gelderlander, bestreden vooral de rode candidaturen, ter-
wijl de liberalen min of meer ontzien werden. Naarmate de jaren verstreken nam 
de hevigheid van de socialistenbestrijding eer in hevigheid toe dan af, terwijl 
zich bovendien de neiging openbaarde om de liberalen onder controle te bren-
gen. Daartoe werden ze steeds nadrukkelijker er aan herinnerd, dat zonder de 
steun van de katholieken geen liberaal de raadszaal kon bereiken. 
De liberalen wisten evenwel hun bewegingsvrijheid volledig te bewaren en we-
zen de doorzichtige pogingen van de katholieke kiesvereniging Recht voor Allen 
om ook liberale candidaturen onder controle te krijgen resoluut van de hand. 
Jegens de sociaal-democraten toonde De Nijmeegse Courant, de spreekbuis van 
de vrijzinnig-protestantse bevolking, zich inschikkelijker dan het katholieke, 
plaatselijke dagblad. Van stelselmatige socialistenbestrijding was geenszins spra-
ke en de hervormingsijver der S.D.A.P. ontmoette zelfs een welwillend onthaal. 
Waarschijnlijk moet die nogal tegemoetkomende houding deels toegeschreven 
worden aan de gemeenschappelijke afkeer van het niet-katholieke Nijmegen 
jegens het opdringerige katholicisme. 
De S.D.A.P.-ers hadden hun handen vol aan de verdediging tegen de bruuske 
aanvallen van De Gelderlander. Ze probeerden steeds weer de verenigbaarheid 
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van socialisme en christendom aan te tonen en zó aan de opgedrongen antithese 
te ontkomen. De S D.A Ρ -ers attendeerden de katholieke kiezers op het feit, dat 
de katholieke woordvoerders te Nijmegen het liberalisme vrijwel ongemoeid 
heten en uitsluitend geïnteresseerd leken in de vernietiging van het socialisme. 
De sociaal-democraten ervoeren de eenzijdige uitsluiting van hún overtuiging 
als zeer onrechtvaardig. In hun strijd werden ze ernstig gekortwiekt door het 
ontbreken van een eigen, plaatselijk dagblad. De Arbeid ruimde hooguit enkele 
kolommen in voor de Nijmegenaren en was als weekblad niet bij machte de da-
gelijkse actualiteit te volgen. Gedurende de verkiezingsdagen ondervingen de 
S.D A.P.-ers dit door het uitgeven van een, enkele dagen achtereen verschijnen-
de, verkiezingscourant. 
Geen der gemeenteraadsverkiezingen vóór 1917 werd uitgevochten op gemeen-
telijke vraagstukken. De vrijzinnigen en protestanten schenen de locale reputa-
tie van hun candidaten een afdoende aanbeveling te achten; de katholieken ha-
merden al maar op de noodzaak van één, gesloten, katholiek en anti-sociahs-
tisch blok, terwijl de S.D A.P.-ers duidelijk in het defensief waren. De Gelderlan-
der schermde voortdurend met de katholieke beginselen, die overigens nauwe-
lijks nader toegelicht of uitgewerkt werden. De S.D.A.P. het zich verleiden daar 
de socialistische beginselen tegenover te plaatsen en raakte zo verstrikt in een 
principieel debat, terwijl de bespreking van de gemeentebelangen op de achter-
grond bleef. Wél vestigden de S.D A.P.-ers de aandacht op de mogelijkheden 
om het gemeentelijk apparaat dienstbaar te maken aan de bescherming van de 
sociaal zwakkeren. Daarbij maakten ze gebruik van het gemeenteprogramma 
1899. In die zin brachten ze de discussie over de gemeentepolitiek op gang, maar 
het bleef bij mondjesmaat. Taks ideaal, raadsverkiezingen met als inzet gemeen-
telijke vraagstukken, werd in Nijmegen niet verwezenlijkt. Beginsel- en perso-
nenstnjd domineerden 
Na deze samenvatting van het verloop van de voorafgaande gemeenteraadsver-
kiezingen, nu de raadsverkiezingen van 1919, 1923 en 1927. 
§ 1 De Gemeenteraadsverkiezingen te Nijmegen van 1919, 1923 en 19271 
De raadsverkiezingen van 1919 vonden plaats op 22 mei, voor het eerst volgens 
het evenredigheidsstelsel De gehele mannelijke bevolking mocht stemmen, 
(13.198 kiesgerechtigden), de vrouwelijke ingezetenen moesten nog even wach-
ten.2 De strijd gmg om álle raadszetels en niet zoals voorheen om een beperkt 
aantal. Aan deze verkiezingen werd in het land bijzonder gewicht toegekend. Na 
de November-beroenng, die nog immer nawerkte in de vorm van geruchten over 
communistische samenzweringen en in het katholieke kamp tot het zgn. Paas-
mamfest (1919) had geleid, - die onvervuld gebleven belofte van structurele 
hervormingen in de bedrijven -, was dit de eerste krachtmeting tussen de ver-
schillende partijen ' 
Er ontbrandde een bijzonder hevige en levendige verkiezingsstrijd, die qua inzet 
en karakter in Nijmegen duidelijk verschilde van de voorafgaande. Speciaal de 
aanpak en propaganda van de Nijmeegse katholieken bezaten een ander karak-
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ter. Vanzelfsprekend werd de antithese, katholicisme contra socialisme, weer het 
kernstuk van de propaganda, - van S.D.A.P.-zijde beantwoord met hardnekkige 
ontkenningen en loochening.4 Troelstra en Duys, gastsprekers op de openbare 
verkiezingsvergaderingen van de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling, ontkenden elk 
principieel anti-clericalisme of anti-godsdienstigheid in de sociaal-democratie, 
maar attaqueerden wel bepaalde handelingen van de katholieke geestelijkheid 
zoals het enge bondgenootschap tussen kerk en kapitaal en het actieve aandeel 
in de socialisten-bestrijding.' De Gelderlander beantwoordde dergelijke uitlatin-
gen met de publicatie van een korte samenvatting van de brochure Socialisme en 
Christendom, waarvan de auteur, Victor Cathrein s.j., vooral in katholieke kring 
bekendheid genoot.' Zijn geschriften, evenals die van Lehmkuhl s.j., hadden 
grote invloed uitgeoefend op de leiders van de katholieke sociale beweging, zo-
als Aengenent en Aalberse. De laatste had trouwens een actief aandeel gehad 
in de verspreiding van hun geschriften via de uitgeverij Futura (Leiden).7 Vol-
gens de samenvatting kon geen enkele goede katholiek tevens socialist zijn van-
wege de socialistische opvattingen over de klassenstrijd, de godsdienst, het on-
derwijs, het gezin en de opvoeding en tenslotte het privaat-eigendom. 
Alle populaire anti-socialistische leuzen deden in het resumé opgeld, zoals de 
beweringen dat het socialisme de vrije liefde predikte, de kerk en haar bediena-
ren vervolgde waar het de kans kreeg; alle zedelijkheidsbeginselen verwaarloos-
de; alles van ieder wilde roven en één kolossale slaven- en slavinnenstaat wilde 
vestigen, op gang gehouden door tyrannie en terreur. Uitspraken van b.v. Bebel 
werden geciteerd om het een en ander te bewijzen. De sociaal-democraten wer-
den uitgemaakt voor bedriegers en huichelaars, die achter schoon klinkende en 
begerenswaardige beloften hun ware en abjecte bedoelingen verborgen. Ten 
overvloede diste De Gelderlander vele gruwelverhalen op over het gebeuren in 
Rusland, - bij wijze van „moraal" en alles geheel in episcopale stijl. 
Tot zover geleek de strijd stellig op die van twee jaar terug. Hooguit kan er een 
verschil aangewezen worden in de intensiteit van de voorlichting door De Gel-
derlander. De redactie besteedde meer zorg aan de „bewijsvoering" van het anti-
godsdienstige karakter van het socialisme. Vóór de invoering van het algemeen 
kiesrecht was een dergelijke omstandige voorlichting minder nodig geweest, daar 
de beter-gesitueerde en over het algemeen meer ontwikkelde r.k. kiezers toch 
wel begrepen dat aaneensluiting een gebiedende eis was en het socialisme aan 
hèn geen boodschap had. Nú ging het verkiezingsgevecht om de gunst van de ar-
beiders en minstbedeelden en voor hen waren al die vermaningen en bedreigin-
gen bedoeld.8 Dat excuseert voor een deel de grove en oppervlakkige wijze, 
waarop het socialisme en de S.D.A.P. afgedaan werden. 
Daarbij maakte De Gelderlander gretig gebruik van de misgreep van Troelstra 
(1918) en van de chaos in het naburige Duitsland, duidelijk speculerend op de 
algemene afschuw van burgeroorlogen.' De S.D.A.P.-ers werden gebrandmerkt 
als onruststokers en revolutiemakers, die om louter opportunistische redenen 
zich als democraten voordeden. De revolutie-clausule in de Eenheids-resolutie 
van het jongstleden S.D.A.P.-congres maakte de ontzenuwing van dergelijke 
aantijgingen niet gemakkelijker. Troelstra betoogde dienaangaande te Nijme-
gen, dat bij een bolsjewistische revolutie de S.D.A.P. moest trachten de leiding 
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óver te nemen ten einde haar in juiste banen te geleiden. Uit eigen beweging zou 
de S.D.A.P. nimmer een revolutie ontketenen, althans niet als minderheid en 
met geweld. Snedig merkte De Gelderlander op, dat de S.D.A.P. derhalve in tijd 
van nood geen vinger zou uitsteken om de bestaande orde te verdedigen en dat 
de burgerwachten onder deze omstandigheden méér dan nuttig waren.10 
Verreweg het belangrijkste verschil met alle voorafgaande gemeenteraadsver-
kiezingen was ongetwijfeld de mate, waarin het gemeentebeleid en de gemeente-
politiek aan bod kwamen. Het valt moeilijk uit te maken aan wie of wat dit te 
danken was. De Nijmeegse Courant speelde daarbij zeker een belangrijke rol." 
De redactie vermeed, gewoontegetrouw, een duidelijke partijkeuze, hoewel 
haar sympathieën naar de linkerzijde speciaal de vrijzinnig-protestanten uit-
gingen. Hel dagblad stelde zijn kolommen open voor de verschillende politieke 
groeperingen, waaronder de S.D.A.P., die uitgenodigd waren hun programma 
ten aanzien van het gemeentebeheer toe te lichten. Voor de S.D.A.P. deed ir. 
Coenen dit en hij volgde daarbij geheel de lijn, op het congres van 1919 door 
Wibaut c.s. aangegeven.12 
Ook de liberalen en vrijzinnig-democraten maakten van deze gelegenheid ge-
bruik om hun gemeentepolitiek uiteen te zetten. De A.R.P.-woordvoerder ver-
klaarde met veel aplomb, dat het A.R.-gemeenteprogram te uitgebreid was om 
op te sommen en kwam vervolgens met een bescheiden reeks verlangens, veelal 
in de godsdienst-en zedelijkheidssfeer.13 Kennelijk durfde de inzender niet rui-
terlijk te verklaren dat de A.R.P. er nog steeds niet in geslaagd was om een voor 
ieder aanvaardbaar gemeenteprogram samen te stellen. 
De Nijmeegse Courant beijverde zich bovendien in het verslaan van de talrijke 
politieke vergaderingen, hetgeen in sobere taal geschiedde, zonder commen-
taar of kanttekeningen. Met dit alles bewees de redactie de democratie én de 
gemeentepolitiek nuttige diensten. Voor het eerst raakten in Nijmegen de poli-
tieke tongen los over de richting die het gemeentebeleid moest inslaan. Vrijwel 
álle partijen bleken accoord te gaan met een ruime opvatting van de sociale 
taak van de gemeentelijke overheid. 
De Gelderlander ontweek de discussies over het gemeente-beleid niet. Waarom 
zou ze ook? De redactie beschikte immers dit keer over een behoorlijke rus-
ting. Juist in de afgelopen maanden had de R.K. raadsfractie onder druk van de 
sociale onrust tal van sociale en democratiserende voorstellen gedaan, die voor 
het merendeel in concrete maatregelen en verordeningen waren omgezet.14 
Het blad vulde kolom na kolom met een wijdlopig overzicht van hetgeen de 
R.K. fractie op sociaal- en democratisch terrein sedert 1917 zo al gepresteerd 
had. De lezer mocht de vraag beantwoorden wat de S.D.A.P. daar tegenover 
kon stellen. 
Dezelfde lezer zag zich het enorme belang voorgehouden, dat met de gemeente-
politiek gemoeid was. De redactie volgde daarbij geheel „het boekje" door te 
beginnen met de vaststelling van het échec van de oud-liberale opvatting over 
het gemeentebeheer. De gemeente had een sociale taak te vervullen en werd 
een proeftuin genoemd voor allerhande sociale voorzieningen, die veelal pas 
later door de rijkswetgever overgenomen werden, - zoals verplichte winkelslui-
ting, keuring van de levensmiddelen, vakonderwijs etc.13 De redactie vroeg haar 
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lezerskring de R.K. raadsfractie de gelegenheid te bieden om haar sociale arbeid 
áf te maken. 
Wat van de R.K. fractie nog te verwachten viel, kon opgemaakt worden uit het 
katholieke gemeenteprogram, - hoewel dit program geen enkele officiële sanc-
tie bezat en dus een vrijblijvend karakter had.16 Dit officieuze document werd 
uitbundig geprezen als een pronkstuk van de sociale en democratische hervor-
mingsdrift onder de katholieke leidsmannen. Het was al „democratie" en „so-
ciaal" wat de klok sloeg en mocht men De Gelderlander geloven dan was de ware 
democratie uitsluitend bij de katholieke partij te vinden, die alle standen ver-
enigde en vertegenwoordigde. De katholieke arbeiders werd verzekerd, dat wat 
de „rooien" beloofden óók van de R.K. raadsfractie te verkrijgen was en dat 
bovendien de zorg voor hun geestelijke belangen in haar handen veilig zou zijn. 
Nog een belangrijk verschil in de tactiek van de katholieke woordvoerders, ver-
geleken met vorige raadsverkiezingen, was de bestrijding van de liberalen. Hun 
maatschappij-opvattingen zouden te individualistisch zijn en waren de oorzaak 
van de ellende in de samenleving.17 Het liberalisme was kil en hard en had als 
maatschappij-beschouwing zichzelf overleefd. Ze hadden het wellicht goed be-
doeld, - waar bij de sociaal-democraten geen sprake van was -, maar hun falen 
viel eenvoudig niet te loochenen, - aldus de r.k. wethouder van Helmond, J. van 
Wel, op een vergadering van Recht voor Allen.1* 
Deze woordvoerder hekelde scherp het kapitalistische systeem en beriep zich 
daarbij op mr. dr. Raaymakers. De eisen die hij ten aanzien van het gemeente-
beleid stelde, kwamen zéér dicht bij die der SDA.P.-ers. Om te verhinderen dat 
hij voor socialist gekreten zou worden, wees Van Wel het publiek op het span-
nend tijdsgewricht, „waarin keizerskronen over de straten rollen, de massa zich 
opricht " Overigens bleek uit sprekers woorden een opmerkelijk gebrek 
aan inzicht in de werking van het kapitalistische, economische systeem, dat zijns 
inziens slechts te verbeteren was door de terugkeer naar de leer van Thomas van 
Aquino omtrent de „justum pretium". 
Dat de Nijmeegse katholieken openlijk partij kozen tegen het liberalisme moet 
toegeschreven worden aan de zuiverende werking van het evenredigheidsstelsel. 
Recht voor Allen had het aanleunen tegen de vrijzinnigen steeds gemotiveerd 
door haar afspiegelingstheorie. Dit argument had bij het nieuwe kiesstelsel zijn 
geldigheid verloren." De wijze van de bestrijding der liberalen maakte een zeer 
beheerste en gematigde indruk en de representanten van de plaatselijke élite 
bleven de scheldpartijen bespaard, die de SD.A.P.-ers ten deel vielen. 
De verkiezingsstrijd te Nijmegen bezat in 1919 desondanks wéér het karakter 
van een rooms-rode confrontatie. De overige groeperingen moesten zich verge-
noegen met een plaatsje aan de rand van de arena. De r.k. woordvoerders ble-
ken geheel in de ban van de sociale spanningen en de democratiserende vloed-
golf, welke het maatschappelijk leven beroerden. Het evenredigheidsstelsel 
noopte de katholieken tot een vinnige en principiële strijd, óók op het terrein 
van de gemeentepolitiek, dat tot nog toe in de voorlichting sterk verwaarloosd 
was. Zij ontkwamen niet aan de noodzaak hun beleid te verantwoorden en de 
beginselen van hun gemeentepolitiek te formuleren. Dat hierbij echter gelegen-
heidsvisies en gelegenheidsstandpunten geopperd werden, bevroedden slechts 
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weinigen, waaronder de sociaal-democraten, die gedurig op het afgedwongen 
karakter van de democratische gezindheid bij bijna alle politieke partijen wezen 
en hun sociale belijdenissen schamper bejegenden 
De verkiezingsuitslagen vormden zonder twijfel een teleurstelling voor de ka-
tholieke partij. Ten opzichte van de Statenverkiezingen, een maand eerder ge-
houden, verloor de partij 241 stemmen (Van 6166 naar 5925), terwijl de 
S.D.A.P liefst 706 stemmen vooruitging (Van 2218 naar 2924).20£>e Gelderlander 
verheimelijkte haar teleurstelling niet en probeerde de nederlaag te verklaren 2I 
Allereerst was daar de relatief gennge opkomst van de katholieken, - een oude 
klacht. Ook de candidatenhjsten deugden met, constateerde de redactie achter-
af. Vóór de verkiezingen waren de г к candidatenhjsten uitbundig geprezen ! 
De kritiek gold de plaats van de werkheden-candidaten. Behoudens de als num­
mer één geplaatste Busser in kieskring II, waar de katholieken inderdaad het 
minst verloren hadden, stonden de meeste andere werkhedencandidaten op 
vrijwel onverkiesbare plaatsen G H.Janssen, als 14e geplaatst in kieskring I, 
behaalde liefst 103 voorkeurstemmen en dankte alleen daaraan zijn verkiezing. 
Verder meende de redactie dat de „nieuwe" kiezers, waaronder de 25- en 26-ja-
ngen, een flink contingent S D.A Ρ -stemmen hadden opgeleverd. Indien deze 
bewering wáár was, dan hield dat forse kritiek in van de jongeren én minst-
bedçelden op het werk van de r.k. politici. 
Alles bijeen bevredigt de analyse van De Gelderlander niet geheel. Het ligt voor 
de hand de stemmen-wmst van de S.D.A.P. toe te schrijven aan de trek naar 
links onder het kiezerscorps, die zich in het gehele land én te Nijmegen open-
baarde. De oorlog en hetgeen daarop volgde hadden de politieke verhoudingen 
geradicaliseerd, hetgeen in Nijmegen onder meer bleek uit de winst van de revo-
lutionaire groeperingen Zo sprongen de communisten van 105 (kamerverkie-
zingen 1918) op 427. De anarcho-syndicahstische traditie te Nijmegen, beli-
chaamd in het P A S , was nimmer geheel verloren gegaan.22 Bymholts propa-
gandistisch werk aan het einde van de vorige eeuw, kreeg een late bekroning in 
de vorm van de verkiezing van Hamet, de eerste en enige communist in de Nij-
meegse gemeenteraad. 
Ook de VDB. profiteerde van de hervormingsgezindheid onder de kiezers De 
vrijzinnig-democraten verzamelden in 1918 slechts 206 stemmen tegen 577 in 
1919 Merkwaardig was daarbij dat de als nummer twee geplaatste Struik-Dalm 
zijn lijstaanvoerder. Van Scherpenberg, ruimschoots in stemmenaantal overtrof 
De Nijmeegse Courant reageerde op de uitslag door de hoop uit te spreken, dat 
de RK raadsfractie de consequenties zou aanvaarden van deze uitslag en één 
wethouderszetel aan de S.D A.P. zou laten.23 Gezien beider gemeentepro-
gramma's lag dat inderdaad voor de hand. Bovendien citeerde hel blad met 
instemming Het Vaderland, waarin de opneming van S D Α Ρ -ers in de colleges 
van В en W aanbevolen werd. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid 
zou de S D Α Ρ dwingen haar extreemste dogma's los te laten en zou haar ont­
wikkeling naar een democratische hervormingspartij stellig bespoedigen. Anti­
socialistische bloc-vorming kon slechts een averechts effect hebben. 
Ondanks de aandrang van De Nijmeegse Courant, die zich allerminst beducht 
toonde voor de rode aanwas en van winst sprak voor wie democratisch dacht en 
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voelde, besloot de R.K. fractie de S.D.A.P. buiten het bestuurscollege te plaat­
sen. Waarbij evenwel aangetekend moet worden dat het lang niet zeker was, 
dat de S.D.A.P. op een aanbod om in het college van В en W zitting te nemen, 
zou zijn ingegaan. Maar hierover komen we nog te spreken in de volgende para­
graaf. 
De gemeenteraadsverkiezingen van 1919 hadden het karakter van een peiling 
der meningen in de gemeenten over de vraag in welke richting de samenleving 
zich moest bewegen. Wie op de C.P.N, of de S.D.A.P. stemde gaf daarmee te 
kennen geen vertrouwen meer te hebben in de grondslagen van de bestaande 
orde. Beide partijen presenteerden hun gemeenteprogramma's nadrukkelijk als 
ondergeschikt aan dat grote ideaal: de socialistische samenleving. Wie op een 
der overige partijen zijn stem uitbracht, koos voor méér of minder hervormin-
gen, veelal op het sociale vlak, maar met behoud van de grondslagen van de sa-
menleving, zoals het vrije ondernemerschap, het privaat-bezit en het chris-
tendom. De gemeenteprogramma's van de R.K. Staatspartij, de V.D.B., de 
C.H.U. en de Liberale Unie behelsden een opsomming van verlangens, die 
grosso modo álle in méér of mindere mate de gemeentelijke overheid wilden 
laten interveniëren.24 Ze streefden naar verzoening van kapitaal en arbeid en 
wezen daartoe ook de gemeenten als middel aan. 
In 1923 hadden de verhoudingen zich alweer gestabiliseerd. De voorstanders 
van de bestaande - maar gecorrigeerde - orde, zaten stevig in het zadel en de 
gemeenteraadsverkiezingen gingen thans veeleer over vragen omtrent omvang 
en tempo van de veranderingen in het gemeentebeheer. Veranderingen, die 
noodzakerlijkerwijs de grondslagen onaangeroerd moesten laten. 
De verkiezingsstrijd te Nijmegen kreeg een speciaal, locaal accent door de om-
streden universiteitsvestiging aldaar (vgl. Hfst. VIII, par. 5). De R.K. raadsfrac-
tie had tegen de wil van alle andersdenkenden in de raad de beslissing doorge-
drukt dat de gemeente jaarlijks ruim ƒ 100.000,- zou bijdragen in de kosten van 
de r.k. universiteit. Met slechts één stem verschil (16 : 15) werd dit besluit geno-
men, rooms-katholiek contra S.D.A.P. (8), C.P.H. (1), A.R. (1), C.H.U. (1), 
V.D.B. (2) en Oud-Liberalen (2). De tegenstemmers waren rusteloos in de weer 
geweest om het besluit ongedaan te maken. Op de dag van de raadsverkie-
zingen, 24 mei, was de opwinding in de gemeente over deze affaire nog lang 
niet geluwd. 30.750 Kiesgerechtigden, waaronder óók de vrouwelijke inge-
zetenen, kregen de kans via de stembus hun oordeel uit te spreken.23 
De katholieken maakten de universiteitsvestiging tot inzet van de verkiezings-
strijd. De uitslag van deze stemming zou het karakter dragen van een volks-
uitspraak over het beleid van de R.K. raadsfractie. De Gelderlander deed alle 
mogelijke moeite om haar lezers te overtuigen van het enorme gemeentebelang 
en de ideële betekenis, die met de vestiging der r.k. universiteit gemoeid wa-
ren.26 De andersdenkenden, vooral de S.D.A.P.-ers, werden ervan beschuldigd 
een anti-katholieke hetze ontketend te hebben, - hetgeen niet ver bezijden de 
waarheid was. De katholieke kiezers werden opgezweept om de schande van de 
16 : 15 stemming uit te wissen. 
Ze moesten de verbazing allerwegen over de geringe r.k. meerderheid in het als 
goed-rooms bekend staande Nijmegen als een verwijt opvatten. De laksheid van 
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de thuisblijvers werd heftig gekritiseerd en elke katholiek werd uitgenodigd 
in zijn eigen omgeving nauwlettend er op toe te zien of iedere katholiek wel zijn 
stemplicht vervulde " De uitverkiezing van Nijmegen tot „katholieke metro-
pool", „leidende katholieke stad" moest nú waar gemaakt worden 2β Bij de ont­
vangst van de bloem der katholieke weten- en jongelingschap, behoorde er een 
stevige г к meerderheid in de raad te zetelen Alleen dán waren de katholieke 
belangen beschermd en verzekerd 
In deze geest werd het plaatselijk, rooms chauvinisme aangemoedigd ten einde 
de katholieke kiezers naar de stembus te krijgen De ervaring had geleerd dat 
een flink contingent daar weinig voor voelde Het verzet van de SD Α Ρ -fractie 
tegen de vestiging van de rk universiteit kwam nu als bewijsstuk op tafel van 
de anti-katholieke gezindheid der sociaal-democraten Ten onrechte beweerde 
De Gelderlander, dat de partijgenoten van Corduwener in de redactie van De 
Gemeente vóór gestemd zouden hebben M Wie op de S D A P. gestemd had in de 
waan zo een beter belegde boterham te krijgen zonder dat zijn katholieke be-
ginselen en zijn г к kerk daardoor gevaar zouden oplopen, moest nú toch wel 
genezen zijn - aldus De Gelderlander 
De niet-kathoheke partijen beschouwden de umversiteitskwestie kennelijk als 
een verloren zaak Ze reageerden nauwelijks op de provocerende uitlatingen in 
het plaatselijk г к dagblad, hetgeen politiek gezien verstandig was Wie in het 
overwegend katholieke Nijmegen zieltjes wilde winnen, moest datgene vermij­
den wat de katholieken gemakkelijk op één hoop dreef Daarvoor was de schijn 
van tegenwerking waar het de katholieke herleving betrof, vaak al voldoende 
De verkiezingsstrijd werd naast de umversiteitskwestie wéér beheerst door de 
confrontatie van rooms contra rood De Gelderlander ontkende vierkant en fel 
de mogelijkheid van een verzoening tussen katholicisme en socialisme, terwijl 
de plaatselijke afdeling van de S D Α Ρ argumenten zocht voor haar opvatting 
dat beide levensbeschouwingen elkaar best verdroegen30 De sociaal-demo­
cratische dominee J L Faber ontving van Corduwener с s de uitnodiging om 
te komen spreken over het thema „Kan een christen socialist zijn''" 31 De ana­
lyse van deze Zutphense dominee was opmerkelijk waarheidsgetrouw Zo ont­
kende hij niet dat de sociaal-democratie o.i.v Multatuli en Dómela Nieuwen-
huis aanvankelijk stellig behept was geweest met anti-godsdienstige ressenti-
menten Vanwege de inertie der kerken inzake het sociale vraagstuk, kón dat 
volgens Faber eenvoudig niet anders. 
De laatste jaren was er echter veel veranderd in de S D Α Ρ , die zich ontwik­
keld had naar een louter „economische partij" en principieel de godsdienst als 
pnvé-zaak beschouwde d w z de godsdienst ongemoeid zou laten. Binnen de 
partij ondervonden de godsdienstigen, dat hun overtuiging met respect bejegend 
werd, hoewel de kerken somtijds nog aan gerechtvaardigde en genadeloze kri-
tiek bloot stonden De dominee eindigde met de wens dat de kerken zich los 
zouden maken van de politiek en stelde „dat het socialisme niet kan komen, 
zolang de grote massa ongodsdienstig is" 
De г к wethouder Busser, voortgekomen uit de г к arbeidersbeweging, was 
voor een openbaar debat uitgenodigd, maar bedankte voor de eer in een open 
bnef, door De Gelderlander gepubliceerd " Laconiek constateerde hij, dat voor 
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een goed katholiek de gestelde vraag al lang beantwoord was door het kerkelijk 
leergezag en „dat een dominee, hoe achtenswaardig ook, niet op kan treden als 
leraar in de r.k. kerk". Met die laatste opmerking raakte hij een zwakke plek 
in de S.D.A.P.-propaganda. De S.D.A.P.-ers citeerden gaame dominees zonder 
te beseffen dat deze uitspraken nauwelijks indruk kónden maken op een katho-
lieke bevolkingsgroep, die eeuwenlang haar geloofsschatten bewaard en be-
schermd had tegen de protestantse onderdrukkers. Een psychologische onhan-
digheid derhalve, die het gebrek aan begrip onthulde in de Nijmeegse S.D.A.P. 
voor hetgeen de katholieken bezielde en bewoog. 
Doeltreffender was de verkiezingscourant van de Nijmeegse S.D.A.P. Daarin 
stond een verwijzing naar Duitsland, waar rooms en rood samenwerkten.33 Een 
samenwerking die o.a. geleid had tot het herstel van de bisschoppelijke hiërar-
chie in Berlijn en de opheffing van het processieverbod. Deze „voltreffer" werd 
evenwel weer teniet gedaan door de ál te voze bewering, dat uit het beleefd-
heidstelegram van de paus bij gelegenheid van de ambtsaanvaarding van presi-
dent Ebert op te maken viel, dat het vaticaan zijn vijandige houding tegen de 
sociaal-democratie had laten varen. 
De Gelderlander incasseerde én maskeerde de voltreffer door de eigen-aardige 
politieke verhoudingen in Duitsland te schilderen. Dáár kon de kerk haar doel-
einden het best en snelst bereiken door een coalitie. Van sociaal-democratische 
concessies t.a.v. godsdienst en kerk was evenwel geen sprake, - alléén de kracht 
van de r.k. partij had de verdere bevrijding van de kerk ten gevolge gehad. Met 
dubbele felheid en venijn wierp de redactie zich vervolgens uitgebreid op de 
telegram-kwestie en het viel haar niet moeilijk de onjuistheid van de conclusie 
der SX).A.P.-propagandisten aan te tonen. Een fraaie gelegenheid om regels 
lang de S.D.A.P.-ers uit te foeteren voor „volksverlakkers" en „bedriegers".34 
De Gelderlander behoefde niet verlegen te zitten om uitspraken van r.k. hoog-
waardigheidsbekleders, die het socialisme veroordeeld hadden. Pausen en bis-
schoppen vormden een moeilijk te overstemmen koor. Bovendien kon de re-
dactie putten uit De Arbeid, waarin A. B. Kleerekoper regelmatig in grove en 
kwetsende taal tegen de katholieken had uitgepakt.35 Zijn joodse afkomst kreeg 
daarbij speciale aandacht bij wijze van - troebele! - verklaring. Ook het optre-
den van de S.D.A.P.-raadsfractie hielp De Gelderlander aan stof om de anti-
katholieke aard van de S.D.A.P. te bewijzen. De universiteitskwestie, tegen-
werking bij benoemingen en een onvoorzichtige kreet van Corduwener („ploer-
tenstreek") was overigens alles wat de redactie wist op te diepen uit de zes jaar 
S.D.A.P.-politiek in de raad.36 Interessant was de beschuldiging, dat de S.D.A.P. 
in de Nijmeegse gemeenteraad bij herhaling leiding gaf aan de gehele linker-
zijde in haar strijd tegen de katholieke beginselen en belangen. Voor deze aan-
tijging waren wel voorbeelden te vinden, zoals de rel tegen de universiteits-
vestiging. 
Erg gelukkig en succesvol was de Nijmeegse SDA.P.-afdeling beslist niet in 
haar pogen de antithese te vervangen door de tegenstelling tussen kapitaal en 
arbeid. De vraag rijst, waarom de S.D.A.P. bij élke gemeenteraadsverkiezing 
weer probeerde aan te tonen, dat socialisme en katholicisme best samen konden 
gaan. Voor een werkelijk diepgaand debat of dialoog over deze zaak miste de 
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afdeling de nodige „brain-power". Haar beter ontwikkelde tegenstanders had-
den weinig moeite met het dilettantisme van de Nijmeegse S.D.A.P.-ers. De 
telegram-kwestie was b.v. een grove misslag die De Gelderlander bekwaam wist 
uit te buiten. Voor zover de afdeling het gevecht over principes wilde laten gaan, 
had ze beter bij de praktische politiek kunnen blijven en in navolging van De Ge-
meente alsmaar kunnen hameren op het feit, dat er nauwelijks van een specifiek 
katholieke politiek sprake kón zijn. 
De Gelderlander toonde zich bepaald opgetogen over de wijze waarop de ver-
kiezingsstrijd verliep. Daags vóór de stemming is het blad een en al optimisme 
„daar de verkiezingsstrijd de grote lijnen houdt en dat is voor ons altijd het 
beste. De mensen voelen, dat het om beginselen gaat en niet om kleinigheden en 
bijzaken Wij, katholieken hebben de leiding nu. Voor ons is het sterkste 
punt die stelling, waar beginselen liggen. Ons zwakste punt is het gekibbel om 
bijkomstigheden " . " Een dergelijke ingenomenheid had de S.D.A.P. een 
waarschuwing kunnen zijn, dat haar propaganda het doel voorbijschoot. 
Nu verkeerde de Nijmeegse afdeling ontegenzeglijk in 1923 in een moeilijk 
parket. De katholieken bestoken op het terrein van de praktische gemeenle-
politiek, waarop ze allicht onderling zouden gaan „kibbelen over bijkomstig-
heden", leverde grote problemen op. Immers omtrent bijna alle actuele twist-
punten in de gemeentepolitiek liepen het optreden en de meningen der verschil-
lende S.D.A.P.-raadsfracties soms sterk uiteen. Zo had de Nijmeegse S.D.A.P.-
raadsfractie zich fel gekant tegen de voorstellen van В en W om in het kader 
van de noodzakelijke bezuinigingen het gemeentepersoneel bij te laten dragen 
in de pensioenpremies en de werkweek van 45 op 48 uur te brengen. Die felle 
oppositie verloor veel aan geloofwaardigheid door het optreden van Wibaut 
in Amsterdam, die zelf het initiatief tot soortgelijke voorstellen overgenomen 
had. De Nijmeegse S.D.A.P.-raadsfractie werd door de voorstanders van de be­
zuinigingen al maar met Wibauts woorden lastig gevallen." De SD.A.P.-fractie 
in Nijmegen had ook heftig geageerd tegen de verwijzing van de „uitgetrokken 
werklozen" naar het Burgerlijk Armbestuur. Wethouder Busser kon gemakke­
lijk aantonen, dat de partijgenoten van Corduwener c.s. in Den Haag en Arn­
hem aan een soortgelijke regeling als in Nijmegen getroffen, hun medewerking 
hadden verleend.39 
In Nijmegen had de zgn. gaskwestie veel stof doen opwaaien. Het r.k. raadslid 
De Vreeze had al sedert 1919 voor een degressief i.p.v. progressief gastarief ge­
pleit. De daardoor te verwachten grotere afzet zou de kostprijs omlaag drukken 
en dus tot prijsverlaging leiden. Nadat de gemeenteraad het door de S.D.A.P. 
verdedigde progressief tarief had losgelaten en een uniform tarief had inge­
voerd, schenen de uitkomsten De Vreeze in het gelijk te stellen. Deze afge­
vaardigde, wiens betweterigheid en arrogantie zelfs in de eigen fractie weer­
standen opriep, nam in 1923 de gelegenheid te baat om de S.D.A.P.-ers nog eens 
voor hersenloze en ondeskundige domkoppen uit te schelden.40 Trouwens, de 
vermeende domheid der S.D.A.P.-ers was een dankbaar thema in de anti­
socialistische propaganda van De Gelderlander,41 
Voeg aan deze kwesties nog toe het omgaan van het rode Zaandam, het 
S.D.A.P.-parade-paardje, enkele dagen vóór de Nijmeegse raadsverkiezingen; 
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de moeilijkheden én liquidatie van een aantal gemeente-exploitaties in Amster-
dam, waarvoor vooral de S D A P. de verantwoordelijkheid had gedragen en 
het zal duidelijk zijn, dat ook op het gebied van de praktische gemeentepolitiek 
de Nijmeegse S D A P. krachtige tegenwind had te vrezen.42 Haar heftige kritiek, 
ingegeven door het betrekkelijk isolement in de Nijmeegse samenleving, botste 
regelmatig op de praxis van de partijgenoten elders, die wél verantwoordelijk-
heid droegen voor het gemeentebeleid 
De Nijmeegse S D Α Ρ -afdeling had het propagandistisch beslist moeilijk, het­
geen haar met belette de krijg met overtuiging en felheid te voeren Dag en 
nacht waren de partij-kameraden in de weer. De verdeeldheid in het katholieke 
kamp vormde wellicht een aanmoediging. De NJCP.-hjst had in 1922 te Nij­
megen 208 stemmen gekregen, de lijst-Arts 25.43 Eén der gastsprekers van de 
г к kiesvereniging Recht voor Allen, A.H J Engels, vond het nodig duidelijk 
afstand te nemen van de N K.P, К V Ρ en katholieke fascisten 44 De R К 
Staatspartij hield het juiste midden tussen deze afkeurmgswaardige extremen, 
waarvan niets goeds te verwachten viel Integendeel, ze berokkenden de katho­
lieke zaak slechts schade, - aldus Engels 
De Gelderlander begon de bespreking van de uitslag al zéér opgetogen met de 
woorden „Exsultate et laudamini in Domino".45 Niet ten onrechte, daar het 
getal rk stemmers sedert de statenverkiezingen van april 1923 met ± 1000 ver-
meerderd bleek Een markant bewijs van de succesvolle verkiezingstaktiek van 
de katholieken Deze stemmenwinst leverde drie zetels winst op De eerst-
komende vier jaar beschikte de r.k fractie over 19 van de 33 zetels, - een com-
fortabele meerderheid Deze vooruitgang was deels te danken aan het geringere 
aantal thuisblijvers en het vrouwenkiesrecht46 
De S D.A Ρ scoorde een record aantal stemmen (6300), maar haar machts­
positie in de raad ging relatief achteruit.47 Ze verloor de steun van de commu­
nist Hamet, die vier jaar lang trouw met de S D A P. méé gestemd had, maar 
nu de kiesdeler niet had gehaald Bovendien profiteerde alleen de RK. fractie 
van de uitbreiding der gemeenteraad met twee zetels, waardoor haar overwicht 
schier onaantastbaar was geworden Opvallend vooruit ging de C.H U, terwijl 
de A R Ρ niet meer in de raad terugkwam. Dat was geen toeval De umversi-
teitskwestie, waarin de A R Ρ -er Kool bij het scheiden van de markt óm gegaan 
was, had het anti-papisme wakker geschud. Daardoor kon de C.H U. stemmen 
wegzuigen bij de A.R Ρ De vooruitgang van de C.P.H, hield wellicht verband 
met de groeiende ontevredenheid onder de arbeiders over de ingetreden re­
actie.48 
De katholieke bevolking van Nijmegen, en dat mag de voornaamste conclusie 
heten, had haar trouw getoond aan de katholieke beweging en aan de herleving, 
in de vestiging der eigen universiteit belichaamd De overgrote meerderheid 
der Nijmeegse katholieken scheen voor de sociaal-democratie verloren, gezien 
het besef van saamhorigheid en macht, dat zich onder hen openbaarde. De kans 
op een doorbraak van de SD A P., in 1919 even aanwezig, scheen voorlopig 
verkeken De feestelijke optocht der Nijmeegse S D A P -ers na het bekend 
worden van de einduitslag moest bij de nuchter-rekenende toeschouwer de in­
druk van een voorlopige aftocht wekken 4 ' 
2 ^ 
Vergelijken we de verkiezingen van 1923 met de voorafgaande, dan vallen enke-
le verschillen nogal op. 1923 sloot uitstekend aan bij de verkiezingsstrijd van 
1917. Het gebeuren in 1919 valt uit de toon. In 1923 horen we géén opgewonden 
verklaringen van hervormingsgezindheid meer bij de katholieken. De revolutie 
scheen geen serieuze bespreking meer waard en de liberalen zagen zich in De 
Gelderlander minder bestreden dan in 1919.30 De vele beloften, in 1919 gedaan 
en lang niet alle ingelost, werden in 1923 zelfs niet herhaald. Bezuiniging en 
beperking van de gemeentelijke taak - zulke geluiden waren bij de katholieken 
én vrijzinnigen weer toonaangevend. 1919 was een vergissing geweest, een boze 
droom, waarin men al te luidruchtig met radicale, sociale hervormingen gevlagd 
had. Vergeten en terugkeren naar de oude praktijk van vóór de woelingen, - dat 
wilden de katholieken, vrijzinnigen en protestanten. De S.D.A.P. was niet bij 
machte deze reactie te keren. Haar oppositie gleed af op de meegaande be-
stuurspraktijk van de partijgenoten elders. 
De verkiezingsstrijd van 1927, - 24 mei en 34.550 stemgerechtigde kiezers -, 
verliep geheel volgens het sjabloon van de voorafgaande, uitgezonderd natuur-
lijk de stembusstrijd van 1919. De S.D.A.P. trachtte wéér aan te tonen, dat het 
socialisme niet vijandig stond tegenover Kerk en Godsdienst. Was de afdeling 
er in 1923 al nauwelijks in geslaagd haar opvattingen geloofwaardig te maken, 
- in 1927 stapelden de S.D.A.P.-ers blunder op blunder. De rooms-rode pole-
miek werd nu uitgevochten over de ruggen heen van de kerkvaders, door 
de S.D.A.P. in de strijd geworpen in een vertwijfelde en geforceerde poging 
de veste der katholieke onverzoenlijkheid te doen wankelen. 
Oppervlakkige lezing van de geschriften van Thomas van Aquino en Ambrosius 
had de S.D.A.P.-ers verleid tot de plaatsing van een aantal citaten in hun ver-
kiezingskrantje, waaruit moest blijken, dat beide kerkleraren het privé-bezit 
veroordeeld hadden en dus socialisten avant-la-lettre waren.51 De Gelderlander 
reageerde direkt en afdoende op deze rode lap(sus). In een gedocumenteerd 
betoog, twee afleveringen lang, toonde de redactie de onjuistheden aan zoals 
onvolledige of verkeerd uitgelegde citaten.52 De S.D.A.P. hield evenwel koppig 
vol en beriep zich in tweede instantie op De Lamennais, Chátel en Constant. 
De Gelderlander sprak minzaam van „tweedehands wijsheid" en gaf toe dat deze 
abbé's wellicht iets geschreven hadden, waarmee de S.D.A.P. haar voordeel 
kon doen, maar dan ná hun geloofsafval " 
Zó zag de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling haar pogen de r.k. vesting met kerk-
vaders en abbé's in de eerste rij te bestormen, pijnlijk afgestraft. Tot overmaat 
van ramp blééf het daar niet bij. Het S.D.A.P.-verkiezingskrantje verspreidde 
het inmiddels in de landelijke pers weersproken bericht dat in Engeland katho-
lieke priesters méé hadden gedefileerd in de 1 mei-optocht te Londen.54 „Ca-
tholic" was onjuist vertaald in katholiek, terwijl het Anglicaanse geestelijken 
betrof. Verder begingen de propagandisten de taktloosheid Rerum Novarum te 
citeren, de encycliek die zulke onprettige en ondubbelzinnige opmerkingen 
bevatte aan het adres van het socialisme.53 
Een volledig fiasco, anders kan de SJD.A.P.-verkiezingstaktiek in 1927 moeilijk 
genoemd worden. In De Gelderlander werden de sociaal-democraten honend 
en sarcastisch gewraakt als volksmisleiders, wier wetenschappelijke beunhazerij, 
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gesol en knoeierij met de geëerbiedigde kerkvaders verontwaardiging en mede-
lijden dienden op te wekken bij elke wélmenende katholiek. De pathetische 
woorden van Corduwener in één der S.DA.P.-krantjes „met schunnigheden en 
laster zijn de sociaal-democraten wel steeds bekampt, maar fier en trots hebben 
zij die middelen verworpen en alleen de waarheid gebezigd over en tegen andere 
partijen" werden door De Gelderlander in striemende bewoordingen terug-
gespeeld op de zegsman.36 
Hoever de afdeling zich door haar misgrepen in het nauw gedreven voelde, 
bleek uit de tweede verkiezingscourant, waarin het eerder te berde gebrachte 
deels herroepen werd.57 Een moedige daad ongetwijfeld, maar wel koren op de 
molen van De Gelderlander, die de roden immers altijd al als dom en onbetrouw-
baar afgeschilderd had. Meer plezier beleefde de afdeling van haar openlucht-
meeting op het terrein aan de Bijleveldsingel. A.B.Kleerekoper, het gezang 
van De Stem des Volks én het beloofde vuurwerk (letterlijk) brachten circa 6000 
belangstellenden op de been.58 De Nijmeegse Courant sprak van „de bekende 
vindingrijkheid der S.D.A.P.", daarmee doelend op haar vaardigheid in het 
organiseren van spectaculaire massa-meetings. 
Hetgeen Kleerekoper te vertellen had, bevatte overigens weinig spectaculairs.59 
De Amsterdamse katholieken kregen de schuld van de verkoop der gemeente-
gronden en van de enorme schuldenlast, door Wibaut gesaneerd. Dezelfde Wi-
baut had al vier keer de belastingen omlaag weten te drukken, - een merkwaar-
dige aanbeveling voor een sociaal-democraat, die nimmer onder stoelen of 
banken had gestoken dat rood duur was. De Nijmeegse katholieken moesten, 
- aldus Kleerekoper, maar een voorbeeld nemen aan Wenen, waar de r.k. be-
volking voor 2/3 rood stemde. Dat Kleerekoper bekend was met de Nijmeegse 
toestanden bleek uit zijn uitlatingen ten aanzien van de middenstand. In Amster-
dam had de S.D.A.P. voor haar de belastingdruk aanmerkelijk verlicht. Niet de 
S.D.A.P., maar de grote firma's verdrukten de kleine winkelier! 
Anticiperend op de aangekondigde redevoering van Romme, leider der R.K. 
raadsfractie in Amsterdam, sneed de S.D.A.P.-propagandist voor Gelderland 
(A.B.K.) de zuigelingenzorg, het openbaar onderwijs en de levensmiddelen-
politiek te Amsterdam aan. Trots wees hij op de meerdere uitgaven van Amster-
dam ten behoeve van het openbaar onderwijs, - uitgaven, die boven het wet-
telijk voorgeschrevene uitgingen en daardoor het openbaar onderwijs duurder 
maakten dan het bijzonder onderwijs ter plaatse. Het heette een schande dat de 
bijzondere scholen niet méér ten koste wilden leggen aan het lager onderwijs. 
Ondertussen draaide de r.k. propagandamachine op volle toeren en de beweeg-
kracht bleek alweer de socialistenbestrijding. De Gelderlander werd in die dagen 
vóór de verkiezingen omgedoopt in een katholieke verkiezingscourant. Het 
gescharrel van de S.D.A.P.-afdeling met citaten was een kolfje naar de redac-
tionele hand. Die liet het daar niet bij. Omstandig bestreed ze het onderscheid, 
dat sommigen in de S.D.A.P. wilden maken tussen de opvattingen van het socia-
lisme ten aanzien van de economische ordening en de filosofie.60 Het „filoso-
fisch socialisme" behoefde niemand te onderschrijven, terwijl ieder, die in-
stemde met diepgaande hervormingen en afschaffing van het kapitalisme, in de 
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S.D.A.P. thuis hoorde. Zowel het filosofisch als het economisch marxisme was 
volgens De Gelderlander koek van hetzelfde deeg en onafscheidelijk.61 
De anti-katholieke gezindheid of liever de anti-godsdienstige aard van de 
S.D.A.P. illustreerde De Gelderlander met verwijzingen naar het optreden van de 
S.D.A.P.-fractie in de raad. De sociaal-democraten hadden daar veel ophef ge-
maakt over het godsdienstonderricht op één der openbare scholen en daarbij de 
eis gesteld, dat het openbaar onderwijs neutraal zou zijn, - d.w.z. godsdienst-
loos schreef De Gelderlander.61 De S.D.A.P.-oppositie tegen de universiteits-
vestiging was door de redactie nog niet vergeten, die tevens het pleiten van de 
S.D.A.P.-fractie voor vrije ziekenhuiskeuze voor on- en minvermogenden ver-
dacht maakte door er anti-godsdienstige motieven aan toe te schrijven." Verder 
verschafte het blad informatie over de stelselmatige wijze waarop in Rusland 
geprobeerd werd de jeugd tot volslagen atheïsme op te voeden.64 Verhalen, die 
elk rechtgeaarde katholiek en vele anderen deden huiveren. 
Geloofsafval en socialisme werden eenvoudig aan elkaar gerelateerd en de 
talrijke episcopale vermaningen in herinnering gebracht.65 De activiteiten van 
de r.k. kiesvereniging Recht voor Allen kregen uitgebreide aandacht. De voorzit-
ter van deze kiesvereniging was prof. Van der Heyden, - een aanwijzing, dat de 
Nijmeegse katholieke organisaties niet onaanzienlijk versterkt waren door de 
komst van de r.k. universiteit. Aan goed en welonderlegd kader was geen ge-
brek. Daags vóór de verkiezingen hield Recht voor Allen haar traditionele 
demonstratieve massa-vergadering; deze keer opgeluisterd door de bekwame 
opponent van Wibaut in Amsterdam, Romme. 
De redevoering van mr. Romme liet de gemeentelijke problematiek onaan-
geroerd. Desalniettemin bracht hij herhaaldelijk de handen op elkaar door 
pathetische exclamaties als „voor het vestigen en verbreiden van den vrede van 
Christus in het rijk van Koning Christus".66 Een Kuyperiaanse betoogtrant, hoe-
wel minder beeldend. Na Romme mochten Dobbelmann en Busser hun zegje 
doen. De eerste eiste, dat Rerum Novarum niet langer eenzijdig in het voordeel 
van de werknemers uitgelegd zou worden.67 Busser ging gewoontegetrouw direct 
de S.D.A.P.-ers te lijf, die de r.k. arbeiders probeerden te misleiden én in hun 
eigen gemeente bij lange na niet de vele beloften wisten in te lossen, „tegen-
over het rode evangelie van de haat plaatsen wij ons Evangelie van de Liefde". 
Nieuwe gezichten waren die van mej. Velthuysen en van A. H. H. A. Krootjes, 
de toekomstige r.k. wethouder, die in de afgelopen vier jaar een bescheiden rol 
had gespeeld in de gemeenteraad.68 
Voor zover deze sprekers zich over de gemeentepolitiek uitlieten, geschiedde 
dat in algemene bewoordingen. Een meer directe en concrete benadering had 
ongetwijfeld de interne meningsverschillen aan het licht gebracht, die in de 
afgelopen jaren aan de oppervlakte waren gekomen. Zo billijkte De Gelderlander 
en anderen weliswaar het gevoerde beleid inzake de werkloosheid, maar in de 
gemeenteraad was duidelijk gebleken dat de r.k. arbeidersafgevaardigden daar 
allesbehalve vrede mee hadden. 
Hinderlijk voor de r.k. machtsvorming was het optreden van de R.K. Volks-
partij, die haar ontstaan én aanhang dankte aan de ontevredenheid onder de 
roomse arbeiders over de voortgang van hún emancipatie. Deze katholieke 
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Socialisten volksbedriegers 
Geen groorere volksmislelders en volksbedriegera den de socialisten' 
Zij verachten en ondermlineo het geza^ zoolang het niet In hun handen ¡з, maar hebben 
zij het te pakken, dan verloochenen ZIJ hun içansche verleden ca deinden met terug voor het 
meest krasse geweld 
Het deels socialistisch sttdelijk gezag in Amsterdam wordt nu door hen sterk verdedigd» 
het tandsgezag in Den Haag (Posihuma) zooveel te harder aangevallen 
Na jarenlang de massa kunstmatig opgezweept te hebben, леп ¿ц de resultaten hiervan 
in de aardappelenrcHei|e4 re Amsterdam met hun tal van dooden en gewonden» schuiven de 
moreele verantfloordU.jkheid ervan op anderen» en raden de overheid aan geweld met 
geweld te keeren. (,Het Volk" чап 4 Juni) 
Waar het sociahMne de macht m handen heeft flf meem te hebben, is hei tvranniek 
In de partii zelf geldt het gehoorzamen aan de leiders of er uit* 
Aan de socialistische bakkerij te Heerlen werd een jongen ontslagen, omdat zijn vader 
ntet gestaakt had tiiJens de mijnwefkersstaking aldaar Van nincune-maatregelen tegen haar 
zelf willen de socnlisten m de mijnstreek mets weten1 
Uttbutiing5 ъеі neen1 Dat doet alleen die vervloekte „bourgeoise" volgens de socialisten1 
Maar aan de melkinntlumg dtr cooperatn. „De Dageraad" der b Û A Ρ te Amsterdam, 
worden tal van Moderen JIS rondbren^ers der mdk tegen een hongerloon geëxploiteerd, 
enkel om het dividend omhoog te drijven' 
Sol id ante ir' ^Xie zwetst er meer van dan de socnlisten' 
Мааг aie ?ullen van der kolennood ш den as wimer het meest lilden? De arbeiders, 
natuurlifK. Toch ontzjçen de sociahsttn zich met de mijnwerkersstakmg in Limburg te beginnen, 
waardoor de kolensthaarschfe ел dus allereerst de nood der irbetders nog verergerd utrd 
Ja, de leider der sumng, Ufers, wtlde ?elfs de maLhimsttn overhaien om de miinpompen 
te \erRtetigen en de miinen te »doen verruipen" Dan hadden WJJ 10 geen maanden meer 
kolen uit I imburg gt-had leve de solidariteit' 
Eeriijkheiü e*\ naarheid, natuur'ijk, die betrachten zi), socialisteo, alttjd - althans met 
den mond en 7оо\<.г hu in hun к*-алі te pas komi Mpar aan diezelfde mijnwerkers hebben 
zij voorgelogen dat Чі ging om betere irb^idTsvoontaardLn te verkrijgen» tcrwi)! het enkel 
een TîQCiitsk* MIL gold, и ! om den Chn^tÏujken Bond MUI Mitn*erkeis, die hun een doon 
in het oog tn eej* sti m dun ^ε,ΐ ts, kapo te maken Fn daarvoor werden de belangen van 
duizenden aiijiifterkers, de belangen van ganseh Nederland, m гіегеп bangen tijd, opgeofferd' 
Oorlog5 Vtel neen De socnlisten bemeerden immers steeds, dat aj tegen den oorlog, 
alleen т.аог den klassenstrijd waren Leve het inti-rnationahsme der volkeren, weg met het 
nationalisme' 
Maar in Augustus 1914 vertootbenden zii oven! het internationslisme zoo vlug en zoo 
steik mogelijk, en werden zij nationaler dan de meest nationaJen T 
Onbaatzuchtigheid' плаигічк Die betrachten de soeiahsten volgens hun zeggen uit­
sluitend en ZIJ alleen Zij offeren zich geheel belangeloos op voor de partij' 
Maar DomeU Nieunenhuis, die ze allen geiend heeft, ¡aren lang, de socialistische 
voormannen van thans Schaper, Helsdingen, Hemans, Soep, Re>ndorp, Fortuin — Dómela 
Nieuwenhuls m zijn „Levensbeschrijving ¿egt van hen, dat geen van allen bij de S D Λ Ρ 
zouden zijn gegain, die ¿oozeer met hun karakter en temperament in strijd is, als ztj niet 
gezien hadden, dat aan dien kant meer te halen was йэп bij Domela's partij 
Ziedaar het ware karakter Volksbedriegers, In den waren zin des woords, die op de 
schouders der arbeiders zich zelven m de hoogte willen werken Luisler naar miinwaordert) 
ziet nut ritijr туп daden ' 
Tot die partii behoort ook de heer Orgcrs, de socialistische candidaat voor den 
gemeenteraad In Districi lil, de man die in IttC3 zijn makkers de spoorwegstaking aanried, 
maar zelf aan het werk bleef ben waardig partijgenoot, die de knepen der parti) toen al goed 
bleek beet te hebben 
Daarom, kiezers, laat u met bednegen, gelt|k zij het zoo velen doen, maar kiest 
Dinsdag a s als een man 
Α. f. UI|EN 
den Katholieken werkman candidaat, die m Ы van sociale functies steeds getoond heeft ten 
volle het vertrouwen van zijn kameraden te verdienen en een man te zijn» die een nade­
lete) ten volle waard Is. 
col A F Vven, Nnmegen 
democraten hadden geweigerd aan de bisschoppelijke vermaningen om de een-
heid te bewaren, gehoor te geven.69 De Gelderlander bestreed nauwelijks de doel-
stellingen van deze groepering maar wel de geoorloofdheid ervan. Albert van 
der Kallen, de hoofdredacteur, had zelfs kardinaal van Rossum geïnterviewd 
over deze materie.70 Deze Nederlandse curie-prelaat had te verstaan gegeven, 
dat de Nederlandse katholieken hun bisschoppen dienden te volgen. Veel mis-
baar maakte het blad over het samengaan van de plaatselijke R.K.V.P. met een 
scheepsbouwer te Lent, van Hasselt, op wiens werf een staking uitgebroken zou 
zijn over het verenigingsrecht.71 Dit „samen rotten" werd toegeschreven aan 
het énige gemeenschappelijke van deze lieden nl. hun afkeer van de RX. Staats-
partij. Een diagnose omtrent de oorzaken van deze afkeer ontbrak evenals een 
redelijke verklaring van het feit dat in de R.K. Staatspartij evengoed werkgevers 
aangetroffen werden, die het verenigingsrecht van de arbeiders betwistten en 
desondanks politiek onder hetzelfde dak huisden als de leiders van de r.k. 
arbeidersorganisaties. In dit verband moet vastgesteld worden dat Kleerekoper 
nogal neutraal reageerde op deze breuk in de katholieke eenheid. De mogelijk-
heid om R.K.V.P. en R.K.S.P. tegen elkaar uit te spelen, (zoals De Gemeente 
gaarne deed vgl. p. 58 e.v.) liet hij liggen en hij beperkte zich tot de opmerking 
dat de stemmen op de R.K.V.P. gewoon bij die der R.K.S.P. opgeteld zouden 
worden. Van veel verbeeldingskracht en politieke „feeling" getuigden deze 
woorden allerminst.72 
De uitslagen van de stemmingen wezen uit, dat de RJC.S.P. haar positie volledig 
gehandhaafd had, ondanks de twee zetels die de R.K.V.P. in de wacht wist te 
slepen.73 De liberalen waren de verliezers. Zowel de VDB. als de Vrijheidsbond 
verloren één van de twee zetels.74 Vergelijking van de uitslagen per stembureau 
wees uit, dat de R.K. Volkspartij haar aanhang voornamelijk aan de r.k. arbei-
ders dankte.75 Een aanwijzing, dat een deel van de Nijmeegse r.k. arbeiders 
genoeg kreeg van de ál te krasse overheersing door de meer gegoede katho-
lieken. Dat de R.K. Staatspartij relatief vrijwel gelijk bleef en de liberalen nogal 
terrein moesten prijs geven, mag wellicht deels toegeschreven worden aan de 
„verroomsing" van de katholieke midden- en bovenlaag. Een proces, dat be-
spoedigd was door de kritiek, die de liberale katholieken sedert 1919 gedurig te 
verduren kregen. Hun aanwezigheid in neutrale verenigingen was herhaaldelijk 
publiekelijk aan de kaak gesteld. 
De C.H.U. behield haar twee zetels, terwijl de A.R.P. definitief uitgeschakeld 
leek. De S.D.A.P. zag haar inspanning beloond met acht raadszetels (van de 
drie en dertig) en een recordaantal stemmen (7118 tegen 6686 in 1925). Een flink 
deel daarvan was afkomstig van de katholieke ingezetenen, - ruw geschat zo'n 
2500.76 Relatief bleef de S.D.A.P. vrijwel gelijk, 23,26% in 1923 tegen 23,1% in 
1927. De rode aanwas was duidelijk tot stilstand gekomen. Hoewel deze ten-
dens zich ook landelijk openbaarde, kan voor Nijmegen een typisch locale oor-
zaak aangegeven worden nl. de voortgaande verroomsing van de gemeente se-
dert 1917. In een tiental jaren steeg het procentuele aandeel van de katholieken 
in de Nijmeegse bevolking van 68% naar 73%. Tegen de achtergrond van deze 
verroomsing, die gepaard ging met een steeds bewuster streven naar emanci-
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palie en mdchtsuitbreiding onder de katholieken, maken de S D.A Ρ -cijfers 
beslist indruk 
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de bespreking van de gemeente­
raadsverkiezingen te Nijmegen sedert 1910. Een aantal conclusies en slotopmer­
kingen mogen hier met ontbreken Met behulp van de uitslagen per stembureau 
kan de S D Α Ρ -aanhang te Nijmegen vrij gemakkelijk gelocaliseerd worden. 
Concentraties van rood-stemmers waren te vinden in de omgeving van de ge-
meenteli)ke schouwburg, Riikstuchtschool, Koolemans Beynenstraat, Jacob 
Camsstraal, Dominicanenstraat, Vijfrmgen- en Papengas, Dobbelmannweg, 
Korenbeurs, Oude Heeschelaan, Komnginnelaan, Groenestraat, Krayenhoff-
laan 
Veel van deze arbeidersbuurten waren gelegen in het „uitgelegde" deel van de 
stad, waar de immigranten zich vestigden, die geen woonruimte in de overvolle 
oude stad konden vinden Dit stemt geheel overeen met het allochtone karakter 
van de Nijmeegse S D Α Ρ (vgl ρ 157 ) Overigens nam de betekenis van de im­
migratie gedurig af, hetgeen wellicht mède de stagnatie verklaart in de groei 
(relatief) van de S D A P.-aanhang. 
Hoewel de Nijmeegse S D.A Ρ -afdeling voor het grootste deel gevormd werd 
door met-godsdienstige en protestantse leden, wist ze toch het vertrouwen te 
winnen van circa 7",, der kiesgerechtigde katholieken De R.K.S Ρ, die steunde 
op een r k. bevolking van 73 0
a
, wist met meer dan 57,500 der stemmen te verove­
ren. Het verschil ging ongetwijfeld voor het grootste deel naar de S D.A P. en 
R К V P., terwijl ook, in afnemende mate, de liberale groeperingen katholieke 
stemmen trokken 77 
De verkiezingstaktiek van de afdeling bleef sedert 1919 vrijwel dezelfde. De kie­
zers kregen van de S.D.A P. alsmaar te horen dat christendom ι с het katholi­
cisme zeer wel te verenigen viel met een socialistische politiek De argumentatie 
was soms pover of zelfs geheel fahkant. Dat maakte het voor De Gelderlander 
des te gemakkelijker om vol te houden dat katholicisme en socialisme als water 
en vuur tegenover elkaar stonden. Wie daaraan twijfelde vond kerk en geeste­
lijkheid op zijn weg Aansluiting bij de S D.A.Ρ betekende voor de katholiek 
uitstoting uit de geloofsgemeenschap. Te Nijmegen predikten de geestelijken 
openlijk tégen hel socialisme en deden actief mee aan de socialistenbestrijdmg. 
Ze wisten zich daarbij verzekerd van de steun van het episcopaat Gezien de 
houding van de г к clerus kan men het de S.D A P.-ers moeilijk euvel duiden 
wanneer ze eens een onvertogen woord aan het adres van de geestelijkheid richt­
ten 
Tussen de gemeenteraadsverkiezingen van vóór en na de eerste wereldoorlog 
kunnen enkele verschillen aangewezen worden. Vóór 1914 had de verkiezings-
strijd het karakter van een „randgebeuren". De plaatselijke pers wond er zich 
niet voor op en volstond met enkele aanbevelingen daags vóór de stemmingen. 
De zetels in de raad waren door de katholieke en vrijzinnig-protestantse kies-
verenigingen eigenlijk al verdeeld De Gelderlander bestreed tot 1914 uitsluitend 
de socialisten Met de vrijzinnigen en protestanten werd omzichtiger omgespron-
gen Recht voor Allen en De Gelderlander zochten liever een accoord dan harde 
strijd Van een verantwoording van het gevolgde beleid of propaganda voor een 
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bepaalde gemeentepolitiek was tot de eerste wereldoorlog geen sprake Iemand 
werd naar voren geschoven omdat hij katholiek, protestant of liberaal was. Dat 
scheen afdoende De verschillende bevolkingsgroepen deden weinig anders dan 
de eigen machtspositie versterken of verdedigen. Dit verklaart tevens de afwe-
zigheid van internationale of nationale politieke twistpunten in de verkiezings-
gevechten tenzij men het zich afzetten van De Gelderlander tegen het revolutio-
naire karakter van de S D A P. daarvoor wil laten doorgaan. 
Na 1918 kregen de verkiezingen veel meer aandacht. Zowel het algemeen kies-
recht als de toegenomen betekenis van de gemeente als direkt middel tot sociale 
beheersing hebben daaraan meegewerkt. Het evenredigheidsstelsel dwong de 
partijen bovendien tot vinnige onderlinge strijd. De Gelderlander begon vaak al 
twee weken vóór de stemmingen met de propaganda voor de katholieke zaak. 
Hoewel de verkiezingsstrijd in hoofdzaak over beginselen liep, ontbrak niet lan-
ger meer het verantwoordingselement A fortiori gold dat voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 1919 De partijen kwamen er met onder uit om hun ge-
meentepolitiek en hun houding in de gemeenteraad toe te lichten De partij-
beginselen werden aan de hand van gemeente-politieke kwesties toegelicht In-
ternationale politieke verwikkelingen speciaal in Duitsland en Rusland, speelden 
gedurende de verkiezingen een belangrijke rol.78 Het trok de raadsverkiezingen 
duidelijk uit de eng-klein-steedse sfeer van voor 1914. 
Zeker sedert 1919 overheersten de katholieken en sociaal-democraten, twee re-
latief snel opstrevende emancipatiebewegingen, het verkiezingstumult. De ove-
rige politieke partijen vochten op de achtergrond voor hun bestaan De katho-
lieke woordvoerders toonden zich volstrekt onverzoenlijk ten aanzien van het 
socialisme, dat revolutionair en vooral anti-godsdienstig heette.75 In de katholie-
ke politieke beweging te Nijmegen werden de lakens uitgedeeld door de beter-
gesitueerden Katholieke arbeidersafgevaardigden, in de gemeenteraad nogal 
eens in de contramine waar het arbeidersbelangen betrof, gingen naar buiten 
geheel op in het katholieke collectief Eén van de grootste zorgen van Recht voor 
Allen en De Gelderlander was, dat voorkeurstemmen de volgorde der candidaten 
door elkander zou werpen. Daar zouden dan vooral de arbeiderscandidaten van 
kunnen profiteren. Bijgevolg diende de goed-katholiek steeds op de lijsttrekker 
te stemmen Het feit dat G M. Busser, arbeider en BDW-vnjgestelde, eenmaal 
lijsttrekker en zelfs wethouder werd, doet aan bovenstaande mets af Deze 
Busser was nl volstrekt betrouwbaar en geïntegreerd, d.w.z. anti-socialistisch en 
loyaal jegens de werkelijke leiders van de Nijmeegse katholieken. 
Van de katholieke politieke actie te Nijmegen valt nog op te merken, dat in de 
propaganda sterk de nadruk werd gelegd op het democratisch karakter van de 
R К S P., d w ζ als volkspartij rekende ze met de belangen van álle standen en 
klassen. De andere opvatting van democratie nl. die van sociale gelijkheid en be-
lichaamd in de S D.A P., werd afgedaan als belangen- en klassepolitiek. De Nij-
meegse katholieken hadden bij hun politieke strijd het onschatbare voordeel van 
een eigen dagblad en een hecht georganiseerd verenigingsleven, dat de mensen 
leverde voor tal van functies in de gemeentelijke sfeer. Recht \oor Allen, de r.k. 
geestelijkheid en De Gelderlander vormden een door personele bindingen dicht 
inééngesmeed geheel, - een onverzoenlijk anti-socialistische trits. 
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In de S.D.A.P.-propaganda ¿ocht men tevergeefs naar revolutionaire taal, ter-
wijl ook een enigszins verantwoorde en populaire voorlichting omtrent de 
marxistische grondslagen van de partij ontbrak. Het Socialisatie Rapport kwam 
in het geheel niet aan de orde. In wezen hamerde de S.D.A.P. alsmaar op het-
zelfde aambeeld, nl. dat bij een sociaal-democratische gemeentepolitiek de ar-
beiders beter en sneller aan hun trekken zouden komen. Naarmate evenwel in 
andere gemeenten, - Amsterdam en Zaandam b.v. - duidelijker bleek, dat de 
partijgenoten niet bij machte waren ijzer met handen te breken, boette deze be-
wering aan geloofwaardigheid in. Wibaul c.s. konden slechts marginale - hoe-
wel niet te versmaden - verbeteringen in het lot der arbeiders afdwingen. Voor 
fundamentele hervormingen, waardoor de factor arbeid de gelijke zou worden 
van het kapitaal in de economische ordening, leende de gemeentepolitiek zich 
niet en bovendien ontbeerde de S.D.A.P. de macht om er een aanwijsbaar begin 
mee te maken. 
In Nijmegen hadden de S.D.A.P.-ers bovendien het nadeel dat ze nauwelijks op 
resultaten konden bogen. Buitengesloten van elke bestuursverantwoordelijkheid 
en steeds maar vragend om meer en beter, kreeg ze het imago van een nimmer 
tevreden te stellen groepering, die onvervulbare d.w.z. onbetaalbare eisen stelde. 
De r.k. fractie kon daarentegen wel op resultaten stoffen, al waren die voorna-
melijk tot stand gekomen in de jaren 1918-1920. Ze had het voordeel alle 
S.D.A.P.-kritiek áf te kunnen doen als het gepraat van mensen, die geen verant-
woordelijkheid dragen 
§2. De verhoudingen tussen de mensen en de partijen in de Nijmeegse gemeenteraad K 
Voor een schets van de intermenselijke relaties in de Nijmeegse gemeenteraad 
was het onderzochte bronnenmateriaal minder geschikt. Uit de verslagen van de 
raadszittingen en uit de persreacties viel wel het nodige af te leiden, maar voor 
een volledige schets zou men de beschikking moeten hebben over getuigenissen 
van de betrokkenen zelf. Dat we desondanks, zéér voorzichtig, enkele op-
merkingen maken over de omgang tussen de raadsleden, hangt samen met het 
belang van het onderhavige onderwerp. 
Van de heftige botsingen bij de verkiezingen houdt men immers de indruk over, 
dat de katholieken en de sociaal-democraten onverzoenlijk tegenover elkaar 
stonden en elkander liever te vuur en te zwaard bestreden, dan met elkaar sa-
menwerkten.81 Indien de vertegenwoordigers van beide partijen in de gemeente-
raad elkaar inderdaad zouden bejegenen zoals de verkiezingspropaganda sugge-
reerde, viel er aan samenwerking voor gemeenschappelijke belangen en aan in-
tegratie van de sociaal-democraten in het gemeentelijk leven nauwelijks te den-
ken. 
Een der markantste en invloedrijkste figuren in de Nijmeegse gemeenteraad was 
F. M. A. van SchaeckMathon, de ex-marine-officier en eerste katholieke burge-
meester van Nijmegen sinds de Waalstad op de Spanjaarden veroverd werd. Hij 
was door Schaepman ontdekt en bestemd voor een belangrijk openbaar ambt.82 
De burgemeester bezat een wat robuuste persoonlijkheid en was zich wel bewust 
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van zijn gezagsfunctie. Het burgemeesterschap was in zijn tijd nog omgeven door 
dat aureool van onaantastbaarheid en hogere oorsprong. Van Schaeck Mathon 
paste beter in de regenten-traditie van de vorige eeuw, dan in de nieuwe tijd, 
waarin democratie en gelijkheidsstreven zich aankondigden. Naar woord en 
geest behoorde Van Schaeck Mathon tot de liberale katholieken, die vooral in 
de jaren vóór de eerste wereldoorlog samen met de vrijzinnig-protestantse élite 
in Nijmegen de toon aangaven, maar daarna bekneld raakten tussen het aan-
dringen van de roomse fractie en de sociaal-democratie. 
Een gelovig en tegelijk zeer verdraagzaam mens, die bij tal van gelegenheden 
onbekommerd de typische vooroordelen van zijn sociaal milieu ten aanzien van 
het sociale vraagstuk en de arbeidersemancipatie, in het openbaar verwoordde 
en verdedigde. Hij liet zich graag voorstaan op zijn goede contacten met anders-
denkenden en illustreerde daarmee het tijdsverschijnsel, dat vooraanstaande 
katholieken pas het gevoel hadden voor vol te worden aangezien, méé te tellen, 
als ze door de vrijzinnige en protestantse élite in het sociale verkeer geduld en 
geaccepteerd werden. 
Van Schaeck Mathon wilde duidelijk boven de partijen staan en elke richting 
geven wat haar toekwam. De wijze, waarop hij de vergaderingen leidde, werd 
door álle partijen bij herhaling geprezen als resoluut en onpartijdig.83 De burge-
meester had een vaste greep op het gebeuren en zowel de wethouders als de 
raadsleden bejegenden hem met veel respect. Er passeerde weinig, dat niet zijn 
instemming had en zo nodig wijzigde hij staande de vergadering en zonder over-
leg met de betrokken wethouder het standpunt van В en W, - een wat autocra­
tisch trekje van iemand, die weinig weerstand ontmoette en gewend was dat men 
hem gehoorzaamde.84 
De vele representatieve verplichtingen van het ambt waren bij hem in goede 
handen en voor zijn ambtenaren bleek hij een loyale chef, die hen op zijn minst 
het voordeel van de twijfel gunde. Kortom, Van Schaeck Mathon bezat gezag en 
overwicht en dat alleen al maakte hem tot een belangrijke, soms beslissende fac­
tor bij het vaststellen van het gemeentebeleid. Daarom moeten zijn opvattingen 
wat nauwkeuriger bekeken worden ten einde een indruk te krijgen van de rich­
ting, waarin hij het gemeentebeleid beïnvloedde. 
De Nijmeegse burgemeester was allesbehalve een nieuwlichter. Inzake het so-
ciale vraagstuk toonde hij een zeer gebrekkig en door klasse-vooroordelen be-
paald inzicht. Dat de arbeidersemancipatie en democratisering nog maar nauwe-
lijks begonnen was, ontging hem geheel. Wát er al gedaan was, vond hij méér 
dan genoeg. Wie in de raad over de moeilijke omstandigheden sprak, waarin de 
arbeidersgezinnen leefden, liep de kans scherp terecht gewezen te worden om-
dat hij verzet en ontevredenheid aanmoedigde.85 Meer dan eens liet Van Schaeck 
Mathon zich ontvallen dat er geluierd werd door de werklieden en in de raad kon 
hij aanvankelijk bruusk uitvallen tegen de arbeidersvertegenwoordigers, die 
naar zijn smaak kennelijk teveel praatjes hadden.86 
Vacantie-dagen en vacantie-toeslagen vond de burgemeester rare nieuwigheden, 
en in strijd met „wie niet werkt, die zal niet eten".87 De gemeentewerklieden ver-
plichten om zes vacantiedagen aan één stuk op te nemen, noemde hij onaan-
vaardbare dwang. Het georganiseerde overleg, zoals te Amsterdam bestond, 
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vond hij uil den boze en strijdig met de Gemeentewet.88 Zijn politieagenten 
mochten onder geen beding, ook niet in burger, demonstreren en het ver-
enigingsrecht zou hij hen het liefst onthouden hebben.89 
Bij onderwijs-aangelegenheden liet de burgemeester soortgelijke, van conserva-
tisme en vooroordelen getuigende, geluiden horen. Bewaarschoolonderwijs was 
overbodig en alleen het gevolg van de gemakzucht van de ouders, die hun kinde-
ren niet meer zelf wilden opvoeden.90 De protesten uit onderwijskringen tegen 
het terugdraaien van de vooruitgang, die de L.O.-wet-De Visser had gebracht, 
achtte hij overdreven." Zelf had hij ook in een klas met vijftig leerlingen gezeten 
en dat ging toch voortreffelijk. Als leraren bezwaar maken tegen een les-taak van 
dertig uur in de week, merkt de burgemeester sarcastisch op dat het leraar-
schap wel érg vermoeiend schijnt te zijn.92 
Maar Van Schaeck Mathon was ook een verdraagzaam mens met een zuiver ge-
voel voor rechtvaardigheid. Zijn verdraagzaamheid werd door katholieke woord-
voerders wel eens uitgelegd als onbegrip voor de specifiek katholieke gevoe-
ligheden en te veel begrip voor de andersdenkenden.93 Zo interpelleerde Uyen 
(vgl. p. 147 ) in opgewonden en driftige bewoordingen over de afwezigheid van 
het gemeentebestuur bij de Canisius-feesten.'4 Als enkele rooms-katholieke en 
protestants-christelijke raadsleden de kermis willen afschaffen vanwege de ge-
varen voor de zedelijkheid, neemt de burgemeester dit volksvermaak resoluut 
in bescherming. Hij moest niets hebben van overdreven strenge verordeningen 
om de openbare zedelijkheid te beschermen en vond het absurd om achttien-
jarigen de toegang tol de café-chantants te verbieden.95 Van geestdrijverij, waar-
aan zijn geloofsgenoten zich wel eens schuldig maakten, toonde deze liberale 
regent zich volstrekt afkerig. 
Wat niet deugde, noemde hij bij naam. Zo streek hij herhaaldelijk de katholieke 
middenstand tegen de haren in door ze van onaanvaardbare prijsopdrijving te 
betichten.96 Als een sociaal-democraat het waagde soortgelijke beschuldigingen 
te uiten, regende het protesten, maar deze gezagsdrager kon zich dergelijke uit-
latingen kennelijk wel permitteren. De ellende in de krotten-buurt had een diepe 
indruk op hem gemaakt en wanneer sommige raadsleden dergelijke wantoe-
standen proberen te vergoeilijken, valt hij hen bits in de rede.97 De heren moes-
ten zich maar eens ter plaatse op de hoogte stellen. 
Uit het voorafgaande zou men allicht de conclusie trekken, dat de burgemees-
ter een dwarsligger was, die zich tegen al het nieuwe en moderne verzette. Dat 
was even\vel niet het geval. Onder zijn bewind onderging het gemeentebeleid tal 
van belangrijke wijzigingen en deze hadden zijn goedkeuring. De dagelijkse om-
gang met de gemeentelijke problematiek en het vertrouwen dat hij in zijn amb-
tenaren stelde, maakten dat hij open stond voor nieuwe denkbeelden. Zijn enor-
me affectie voor zíjn gemeente tilde hem boven zijn geborneerde opvattingen uit 
en deed hem ongerust de andere grote gemeenten in de gaten houden.98 Nijme-
gen mocht onder geen beding achterop raken en wat voor Amsterdam goed was 
gebleken, mocht in zijn gemeente niet ontbreken. Enkele keren getuigde hij van 
zijn bewondering en waardering voor het doortastende én verantwoorde beleid 
van Wibaut.99 
Het werd al gezegd, álle partijen lieten blijken met hun burgemeester ingenomen 
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te zijn, - ondanks het feit dat zijn ideeën-wereld het beste paste bij de oud-
liberale fractie van Backer en Van Bijlert, met wier reactionaire opmerkingen 
hij bij gelegenheid gaarne instemde.100 Niet één keer hoorde men de S D A.P. of 
een der burgerlijke partijen bezwaar maken tegen zijn positie van „Rijks-
pottekijker" Alleen de communistische vertegenwoordiger Hamet stelde na-
drukkelijk vast, dat de voorzitter met gekozen was door de ingezetenen, dat hij 
een instrument in handen van de centrale overheid was met de opdracht het ka-
pitalisme te beschermen en dat derhalve de С P.H. tégen de betreffende post op 
de begroting (de jaarwedden van В en W) moest stemmen 101 
Hoewel er soms felle botsingen voor kwamen met de S.D.A.P., veelal tussen 
Corduwener en de voorzitter, deed de S.D.A.P.-fractieleider niet onder voor de 
woordvoerders van de andere partijen, waaronder de C.P H., in lofprijzingen 
voor de wijze waarop de voorzitter leiding gaf.102 Van SD.AP-zijde werd zelfs 
gesuggereerd dat de onpartijdige leiding er voor zorgde dat ook de S.D.A.P. als 
minderheid aan het woord kon komen 10Э Deze suggestie doelde op het rumoer 
dat de katholieke fractie maakte wanneer een der S.D.A.P -ers het woord voer­
de. Overigens het Van Schaeck Mathon blijken juist met de waardering van 
Corduwener ingenomen te zijn I04 
De voorzitter werd gedurende de periode 1917-1927 voornamelijk bijgestaan 
door de wethouders W.J H. van der Waarden (openbare werken), H.H A. S. 
Vrancken (onderwijs), G. M Busser (sociale zaken) en J. L. Struik-Dalm (finan­
cien) De eerste drie behoorden tot de katholieke partij, de laatste tot de V.D B. 
Door de dominerende aanwezigheid van de voorzitter, kwamen de wethouders 
met geheel uit de verf Struik-Dalm was duidelijk de favonet van het met-katho-
lieke bevolkingsdeel en had ook de sympathie van de S D.A.P.-fractie Een han­
dig en vaak geestig debater, die de reputatie genoot erg glad in zaken te zijn. 
Evenals Van der Waarden en Vrancken kwam hij uit het zakenleven. Van der 
Waarden sprak zelden een woord te veel en de vele wensen t a.v. de verbete­
ring der wegen, een vast thema voor elke raadsvergadering, deed hij bij voor­
keur af door naar de beperkte financiële middelen te verwijzen. Vrancken en 
Busser stonden het veelvuldigst bloot aan de soms bittere en heftige kritiek van 
de S.D.A P.-ers. De eerste van de twee had daar het minst overtuigende, soms 
wat hooghartige verweer tegen. Busser, de werkman en vrijgestelde van de 
B.D.W (vgl ρ 147 ), beet fel van zich af en bezat een opmerkelijke routine in 
het gebruik van het jargon, waarmee doorgaans van katholieke zijde het socia­
lisme bestreden werd. Een humor-loze, maar voor zijn taak berekende figuur, 
die veel bewondering voor Schaper had, „omdat deze zich omhoog had weten 
te werken" Daarmee stak hij ook een pluim op zijn eigen hoed en wees hij één 
der controle- en beheersingsmiddelen aan van de katholieke leiders. Alleen die 
arbeidersleiders, die zich conformeerden aan de gedachtenwereld en de groeps-
code van de katholieke middenklasse én volstrekt betrouwbaar d.w.z. anti-socia-
listisch waren, konden carrière maken in het openbare leven, konden „omhoog 
komen" 
Over Corduwener, Dobbelmann en Uyen werd in de voorafgaande hoofdstuk-
ken al gesproken. Corduwener had het vaak moeilijk met zijn opvliegend en 
driftig temperament, maar werd gaandeweg geaccepteerd zoals hij was. Hij 
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meende het nog zo kwaad niet, hoorde men zijn collega's zeggen. Zijn weinig 
parlementaire en bittere uitvallen kwamen stellig voort uit een gevoel van mach­
teloosheid. Hij botste alsmaar op die absolute r.k. meerderheid en zag dat de 
katholieken met het jaar hun posities wisten te versterken. Dobbelmann bleef 
altijd heer in het debat. Beproefd in de parlementaire praktijk wist hij persoon 
en zaak te scheiden en diverse S.D.A.P.-ers hoorden hem in waarderende zin 
over hun ijver en werk voor de openbare zaak spreken.103 De S.D.A.P.-ers vie­
len hem nooit lastig over zijn werkgeversschap, dat in het rapport Om Waarheid 
en Recht zo fel aan de kaak werd gesteld (vgl. p. 213).106 
Uyen nam gedurig afstand van alles dat naar socialisme riekte, en stond duide­
lijk onder de controle van de beschermers van de katholieke arbeidersbeweging. 
Voor hem was het geloof een heilige zaak, waarvoor men zich offers diende te 
getroosten. Als enige van zijn fractie wenste hij dat de vergaderingen met een 
gebed geopend zouden worden.107 In geloofszaken bepaald roomser dan zijn col­
lega's in de r.k. fractie en door gebrek aan inzicht in de eventuele consequenties 
neigend naar het onverdraagzame. Hij weigerde zichzelf als een afgevaardigde 
van de arbeiders te beschouwen en volgde in deze geheel Dobbelmann, die her­
haaldelijk betoogde dat een katholieke afgevaardigde de belangen van alle stan­
den had te dienen. Dat alleen was ware democratie en daardoor onderscheidde 
de R.K.S.P. zich van de. klassepolitiek bedrijvende, S.D.A.P. 
Gradus Janssen, (vgl. ρ 213) ook een r.k. arbeidersafgevaardigde, stemde daar 
aanvankelijk niet mee in en koos tot 1923 veelal de zijde van de S.D.A.P. waar 
het om arbeidersbelangen ging. Daarna liet hij zich min of meer door Recht voor 
Allen intomen,-in ruil voor een verkiesbare plaats op de candidatenlijst, werd er 
gefluisterd. 
Een man, die gedurig de S.D.A.P.-ers provoceerde, was Kokke. Deze katholieke 
afgevaardigde bezat een kleurrijk verleden en bleek vertrouwd met het boeren­
bedrijf, de melkslijterij en het horecawezen, uit welke kringen hij bij elke ver­
kiezingsstrijd circa vijftig voorkeurstemmen ontving. Herhaaldelijk beschuldigde 
hij op weinig overtuigende gronden S.D.A.P.-ers van minder fraaie praktijken, 
hetgeen tot beledigingen over en weer leidde. Trouwens, zelfs fractiegenoten 
moesten het soms ontgelden, wanneer ze de belangen bedreigden, die door hem 
verdedigd werden.109 Een opportunist, die in de tijd van het districtenstelsel met 
het oog op zijn herverkiezing de arbeiders wilde geven wat hen toekwam, 
maar bij het evenredigheidsstelsel onmiddellijk zijn plaats op de candidatenlijst 
van Recht voor Allen veilig stelde door zich in de rechtervleugel van de fractie 
te nestelen. 
Aanmerkelijk plezieriger was het optreden van C. van der Waarden, ook een 
r.k. raadslid, die vooral de middenstandsbelangen behartigde maar daarbij toe­
gankelijk was voor de nieuwe denkbeelden over de sociale en economische 
doeleinden van het gemeentebeleid. Hij bejegende de S.D.A.P.-fractie hoffelijk 
en bezat voldoende karakter om voorstellen te steunen, die hij in het belang van 
de ingezetenen achtte, - zelfs al kwamen ze van de S.D.A.P..De liberale raads­
leden, Backer, Van Bijlert en Van Scherpenberg toonden weinig behoefte aan 
harde confrontaties met de sociaal-democraten. Ze bepaalden zich tot het on­
derhavige onderwerp en hielden hun betogen zakelijk en onpersoonlijk. Van 
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Scherpenberg maakte soms een grapje ten koste van de S.D.A.P.-ers of probeer­
de hen van inconsequenties te betichten, maar daar bleef het bij. Van Bijlert kwam 
in 1927 plotseling te overlijden en de hulde, die Corduwener hem bij deze gele­
genheid bracht, mag typisch heten voor de stijl van de toekomstige wethouder: 
„Spreker beschouwt hem als een der weinigen van de burgerlijke partijen, die 
met open vizier streed en die er geen rekening mede hield van wie de voorstel­
len kwamen, maar alleen met de inhoud ervan" и 0 Van de S.D.A.P.-
raadsleden verwierf naast Corduwener Tissing een zeker gezag in onderwijs en 
bedrijfszaken. Segaar, een vrijgestelde en daardoor minder vatbaar voor sociale 
represailles, legde een ostentatief gebrek aan eerbied voor „de heren" aan de 
dag. De toon, waarop hij de gelijkheidseisen van de arbeiders vertolkte, provo­
ceerde zijn tegenstanders. Hij liet duidelijk merken, dat het afblaffen en afsche­
pen van de arbeiders al te lang had geduurd en dat ze recht hadden op een aan 
anderen gelijke behandeling. Van SchaeckMathon kon dat geenszins waarderen 
en riep hem bij gelegenheid bruusk tot de orde.111 Bij het vertrek van Segaar uit 
de gemeente had de opgeluchte magistraat toch nog enkele waarderende woor­
den over voor de ijver, waarmee deze S.D.A.P.-er de openbare zaak gediend 
had.112 In de periode 1923-1927 veroverde Beukema een vooraanstaande plaats 
in de fractie, ondanks zijn „gonzend neusgeluid".113 Hij zal Corduwener als 
fractie-leider opvolgen en uiteindelijk óók wethouder van Nijmegen worden. 
De communist Hamet gedroeg zich in de raad vergeleken met zijn geestverwan-
ten elders, voorbeeldig. Geen herrie-schopper, die behagen schiep in obstruc-
tie. C. van der Waarden noemde hem zelfs een „aardig mens".11'1 Voor de 
S.D.A.P. was hij eigenlijk een bondgenoot. Corduwener had waardering voor 
zijn loyale steun als het om initiatieven van de S.D.A.P. ging. Natuurlijk, Hamet 
maakte wel eens wat stekelige opmerkingen over de verburgerlijkte S.D.A.P., 
- maar nooit zó dat Corduwener zich erover opwond.113 Ze begrepen elkaar en 
wat er tussen hen voorviel was vooral voor de tribune bestemd. 
Overzien we het gehele tableau, dan mag de belangrijkste conclusie zijn, dat de 
raadsleden over het algemeen elkaar met de nodige égards bejegenden. De per-
soonlijke omgang was van dien aard dat een zakelijke samenwerking alleszins 
mogelijk was. Het deed allemaal sterk denken aan blaffende honden, die elkaar 
niet werkelijk wilden bijten tenzij ze het gevoel of de overtuiging hadden 
dat de andere partijen niet genoegzaam rekening hielden met hun verlangens en 
belangen. De verkiezingsuitslagen en het evenredigheidsbeginsel hanteerden ze 
als normen bij de vaststelling van wat hún richting toekwam. In de persoonlijke 
sfeer bejegenden de raadsleden elkaar vooral redelijk en zakelijk, - was dat ook 
zo in het verkeer tussen de fracties? Hoe stelden deze zich tegenover elkaar op? 
Hoe lagen de verhoudingen binnen de fracties? 
De fractie-leider van de katholieken was P. Th. H. M. Dobbelmann. Hij slaagde 
er veelal niet in de katholieken tot een hechte eenheid te smeden en moest her-
haaldelijk aanzien dat er verdeeld gestemd werd (vgl. Hfst. III). Alleen bij dui-
delijk anti-socialistische manoeuvres of over-duidelijke principiële kwesties trok 
de fractie één lijn. Bij „neutrale" voorstellen stemden de r.k. raadsleden meest-
al krachtens het (klasse) belang dat zij vertegenwoordigden. Er viel speciaal on-
der de r.k. arbeidersafgevaardigden óók geen groepsdiscipline te bespeuren. 
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Herhaaldelijk stemden ze onderling verdeeld De Nijmeegse fractieleider toonde 
zich een warm pleitbezorger van de kapitaalbezitters, die naar zijn zeggen door 
een onrechtvaardig zware belastingheffing geplukt werden en door tegenslagen 
geplaagd 116 Behoudens gedurende de sociale en democratische stroomversnel­
ling vlak na de eerste wereldoorlog, achtte hij economische en sociale interven­
tie en ordening van gemeentewege in beginsel onjuist Voor alles de fabrikant, 
die arew.inend stond tegenover elke beperking van het winststreven door de 
overheid, maar wel de tussenkomst van diezelfde overheid verlangde voor bij­
voorbeeld protectionistische maatregelen 
De bezuimgingscampagne (1923 en later) had zijn volledige sympathie, ook al 
ging deze ten koste van hetgeen de arbeiders sedert 1918 hadden gewonnen 1I7 
Met Keune (R К ), rentenier, wist hij zijn standpunt uitstekend en beargumen­
teerd te verdedigen, waarbij hij zelden vergat in enkele tussenzinnen van zijn 
meegevoel met het lot der arbeiders te getuigen Helaas kon het met anders, - de 
buiknem moest aangehaald worden in het belang van iedereen Dat meegevoel 
was werkelijk aanwezig, - Dobbelmann behoorde tot die katholieke fabrikanten 
op wie de arbeidersorganisaties voor self-help-projecten zelden tevergeefs een 
beroep deden Juist zijn beter inzicht in het economisch gebeuren, plaatste de ka­
tholieke arbeidersvertegenwoordigers binnen de fractie in een ongelijke positie 
Hun argumenten, zo ze die al hadden, wist Dobbelmann gemakkelijk te weer­
leggen en in laatste instantie woog het oordeel van „een heer" in katholieke 
kring zwaarder dan dat van een werkman 
Dobbelmann nam zijn fractie-genoten en arbeidersvertegenwoordigers bij her­
haling m bescherming tegen de felle S D Α Ρ -aanvallen 118 De S D Α Ρ -ers ver­
weten hun katholieke klasse-genoten regelmatig verraad aan de arbeiderszaak 
en ze maanden hen aan beter en flinker de belangen te verdedigen van hun ach­
terban 1 " Neen, zei Dobbelmann dan, dat mag een katholieke afgevaardigde 
met Die moet, krachtens pauselijk voorschrift zelfs, alle belangen gelijkelijk 
behartigen en elke stand het zijne geven Dat de ene stand beter voor zichzelf 
kon zorgen dan de andere en dat hij zelf voornamelijk de kapitalistische belan­
gen verdedigde, ontging de г к arbeidersafgevaardigden, - althans, ze waagden 
het met iets dergelijks in het openbaar te zeggen 
Blijkens uitlatingen in de raad, hadden de katholieke raadsleden de gewoonte 
voor elke raadsvergadering de agenda te bespreken Dat lokte een enkele keer 
een bitse opmerking uit van de vertegenwoordigers der overige partijen, die het 
gevoel kregen dat de katholieken onder elkaar de zaken bedisselden en door 
hun absolute meerderheid de andere partijen vervolgens buiten spel zetten 120 
Van een duidelijke taakverdeling viel niets te merken in de R К fractie en bij de 
algemene beschouwingen beperkten de meeste г к sprekers zich tot het weer­
leggen van hetgeen de S D Α Ρ -ers te berde hadden gebracht Een nogal pove­
re aanpak, die het tegendeel inhield van een doelbewust beleid, gericht op het 
doorvoeren van de vermaarde „katholieke leer", waar gedurende de verkiezin­
gen zo mee geschermd werd1 2 1 Trouwens, de meeste г к raadsleden maakten 
veel minder werk van hun vertegenwoordigende functie dan de Nijmeegse 
S D Α Ρ -ers, die er herhaaldelijk blijk van gaven zich in het onderwerp „inge­
werkt" te hebben 
Ή "
1 
De kritiek, die in De Gemeente op de г.к. gemeentepolitiek geuit werd, (vgl. p. 58 
e.v.) gaat stellig op voor het optreden van de RX.-fractie in de Nijmeegse ge­
meenteraad. 
De S.D.A.P.-fractie werd geleid door Corduwener (vgl. p. 188 e.v.), die geduren­
de de periode 1917-1919 zich als eenling nogal schuchter en inschikkelijk ge­
droeg in de raad, maar later, door zeven geestverwanten gesecondeerd, zijn 
schroom volledig overwonnen scheen. Zijn omgang met de heren had hem wel 
afgeleerd tegen hen op te zien, - verklaarde hij eens.122 Zijn fractie bracht een 
voorbeeldige stemdiscipline op, hoewel in latere jaren (± 1923) soms enige ver­
deeldheid aan het licht kwam. De oorzaak daarvan kan men slechts gissen. Mo­
gelijk dat de personele veranderingen in de fractie enige tijd vergden vóór men 
elkaar volledig begreep. Waarschijnlijker nog kwam de verdeeldheid voort uit 
oppositiemoeheid. Enkele S.D.A.P.-raadsleden wilden wellicht een meer positieve 
opstelling tegenover de initiatieven van het dagelijks bestuur en stemden om die 
reden met В en W méé. 
Binnen de fractie bestond een werkverdeling, terwijl Corduwener de grote poli-
tieke lijn voor zijn rekening nam. Bij elk begrotingsdebat kwamen de S.D.A.P.-
ers met een reeks voorstellen en wensen, aan het gemeenteprogram ontleend. 
Indrukwekkend door volledigheid, ernst en harmonie was het eerste begrotings-
debat, waaraan de acht-mansfractie deelnam. Over schier álle terreinen van het 
gemeentebeleid spraken ze zich uit en zelfs De Gelderlander moest toegeven dat 
de R.K. fractie geen portuur was gebleken en zich geheel had laten verrassen.123 
Direkt succes boekten de S.D.A.P.-ers evenwel zelden. Herhaaldelijk klaagden 
ze dat al hun voorstellen alleen maar weggestemd werden, omdat ze van 
S.D.A.P.-zijde kwamen. Een klacht, die enigszins gerechtvaardigd werd door 
het feit, dat soortgelijke voorstellen van В en W wél een meerderheid vonden in 
de raad. Eigenlijk ging het in de Nijmeegse gemeenteraad precies zoals in de 
Staten-Generaal. De S.D.A.P. drong wel aan, ontwikkelde wel initiatieven, maar 
miste de macht en invloed om de ogenblikkelijke uitvoering af te dwingen. Het 
tempo werd door de regering of in Nijmegen door В en W bepaald en de katho­
lieke raadsfractie wachtte vrij passief af totdat В en W de tijd voor bepaalde 
maatregelen gekomen achtten. Ondertussen stemden de r.k. raadsleden vrijwel 
alle S.D.A.P.-voorstellen en amendementen áf, - het aantal weggestemde voor-
stellen over de periode 1917-1927 beliep ettelijke honderden. 
De politieke voorwaarden (vgl. Hfst. III), voor een succesvolle S.D.A.P.-
gemeentepolitiek waren in Nijmegen niet aanwezig. De R.K-raadsfractie telde 
nimmer méér dan zes arbeidersvertegenwoordigers en pas in 1923 kwam daar 
één uit de C.H.U.-fractie bij (Van Westreenen).124 Zelfs al hadden alle arbeiders-
vertegenwoordigers één lijn getrokken, wat nimmer het geval was, dan nóg vorm-
den ze een minderheid. Buiten de arbeiders telde de R.K.-fractie eigenlijk géén 
principiële democraten, die stelselmatig op méér overheidsingrijpen wilden aan-
sturen. De V.D.B.-fractie stond geheel aan de zijde van de establishment en de 
verdedigers van het particulier initiatief. 
De S.D.A.P. was tot oppositie voeren gedoemd. Ze deed het energiek, ijverig en 
fel, maar weinig intelligent. De mogelijkheden om de verdeeldheid binnen de 
R.K. fractie te gebruiken voor de argumentatie dat er géén specifiek katholieke 
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gemeentepolitiek bestond, werden onvoldoende uitgebuit en hadden juist uitste-
kend gepast in de propaganda-tactiek, die bij de verkiezingen gevolgd werd. 
Wilde de S.D.A.P. niet aantonen dat er geen politiek op basis van geloofs-
overtuiging mogelijk was, maar wél uitgaande van belangen- en klassentegen-
stellingen? De enkele en simpele verwijzingen van Corduwener naar de tegen-
stellingen tussen kapitaal en arbeid waren voor dit doel volstrekt onvoldoen-
de.1" Men bedenke evenwel, dat het gebruik van dit breekijzer tegen de katho-
lieke eenheidsvesle en tegen de antithese een scherp inzicht vergde in de conse-
quenties op sociaal en economisch terrein van de betreffende voorstellen. Een 
Ankersmit ging dit gemakkelijker af, dan een locale S.D.A.P.-leider, die weinig 
méér dan lager onderwijs genoten had. 
De S.D.A.P.-fractie had bovendien weinig verweer tegen de herhaaldelijk van 
katholieke zijde geuite beschuldiging en het verwijt, dat de S.D.A.P. de gemak-
kelijkste weg wilde bewandelen door alles van de overheid te verlangen. Ze 
moest maar eens zelf de handen uit de mouwen steken, zelf verenigingen stich-
ten en gelden verzamelen. Dan konden de S.D.A.P.-ers óók bij de gemeente om 
subsidie aankloppen. De katholieken hadden zich al eeuwen lang opofferingen 
en inspanningen getroost voor de behoeftigen, - de S.D.A.P. had op dit terrein 
nog niets gepresteerd. Corduwener c.s. hadden daar weinig van terug, tenzij de 
opmerking dat de S.D.A.P. dit alles als een taak van de overheid zag en niet van 
het particulier initiatief.126 
Zoals de politieke kleur van de r.k. raadsleden op te maken viel uit hun uitlatin-
gen over de voorrang van het particulier initiatief; over de ware democratie, 
waaronder de belangenbehartiging van alle standen begrepen werd; over het 
bijzonder onderwijs; over de superioriteit van charitas-werk boven ambtenaren-
gedoe en vaak ook over de plaats van de arbeiders in het productieproces en de 
samenleving, zó herkende men ook de S.D.A.P.-raadsleden aan een aantal 
stereotype en door hun beginselen bepaalde opvattingen. Ze gaven de voorkeur 
aan overheidszorg, hoewel in de loop der jaren hun waardering voor het parti-
culier initiatief duidelijk toenam. De S.D.A.P.-ers verdedigden met hand en tand 
het bestaansrecht en de kwaliteit van het openbaar onderwijs. Ze ontkenden dat 
de particuliere liefdadigheid nog voldoende in de nood kon voorzien en meen-
den, dat gemeentepersoneel met evenveel liefde het werk zou doen als b.v. de 
nonnen. Waar de plaats van de arbeiders aan de orde was, spraken ze in termen 
als recht en gerechtvaardigde eisen. Ze eisten rechtszekerheid, een behoorlijk 
bestaan en een behandeling op voet van gelijkheid. 
Bovendien hadden Corduwener c.s. één, niet naar religie verdeelde, samenleving 
voor ogen. Herhaaldelijk noemde hij subsidies aan katholieke en protestants-
christelijke instellingen niet in overeenstemming met het algemene belang, maar 
begunstiging van het sectarisme.127 Corduwener kon zich daar enorm over op-
winden. Hij vóélde, méér dan hij begreep, dat er een ontwikkeling gaande was in 
de richting van verzuiling, waarbij de Nijmeegse katholieken van hun meerder-
heid gebruik maakten om deze verzuiling deels door de gemeentelijke overheid 
te laten betalen. Zo subsidieerde de gemeente talrijke r.k. patronaatsverenigin-
gen, de r.k. openbare leeszaal, r.k. verenigingen in de charitas-sfeer, de bijzon-
dere scholen, de r.k. universiteit, het r.k. Canisiusziekenhuis etc. Over de periode 
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1917-1927 wist rooms-katholiek Nijmegen ettelijke miljoenen van de gemeente 
los te krijgen, - geld, dat in eigen beheer besteed werd en een aanzienlijke ver-
sterking betekende van de greep en de controle op het r.k. bevolkingsdeel. 
Machteloos, verontrust en vaak woedend moest Corduwener aanzien hoe de 
katholieken steeds vaster „ingesloten" werden in katholieke instellingen en ver-
enigingen, steeds moeilijker bereikbaar voor de sociaal-democratische propa-
ganda. Tevergeefs drong hij aan op gemeentelijke maatregelen, die voor de gehe-
le bevolking van Nijmegen van nut zouden zijn. De katholieke raadsleden voel-
den daar niets voor. Hun streven ging in de richting van het scheppen van aller-
lei voorzieningen vóór de katholieken en onder controle ván de katholieken, ter-
wijl de rol van de gemeentelijke overheid zoveel mogelijk gereduceerd werd tot 
die van geldschieter en financier. Bij het beheer en het bestuur van die talrijke 
instellingen en verenigingen waren vooral de katholieke midden-klassers be-
trokken die, bijgestaan door de geestelijkheid, het katholieke sociale en open-
bare leven beheersten èn controleerden.128 Zij wisten met behulp van deze mid-
delen van sociale beheersing en sociale controle, in katholieke kring de fictie 
van de door God gewilde ongelijkheid lange tijd overeind te houden. Wie tegen 
de ongelijkheid wilde rebelleren, liep de kans van de velerlei, nodige voorzienin-
gen uitgesloten te worden. 
Min of meer instinctief bood Corduwener verzet tegen bovengenoemde ontwik-
keling, maar tevergeefs. Het sociaal-democratische ideaal, de schepping van ge-
meenschapsvoorzieningen voor alle ingezetenen, zag hij steeds meer in het licht 
van de werkelijkheid verbleken. Gemeenschapsvoorzieningen werden voor-
zieningen voor een bepaalde bevolkingsgroep en bleven buiten de invloedsfeer 
van de S.D.A.P. Bijna onvermijdelijk werd de sociaal-democratische gemeen-
schap in de richting gedrongen, die ze aanvankelijk niet wenste nl. het scheppen 
van voorzieningen, speciaal voor eigen kring. Een richting, die ongewenst was, 
omdat de socialistische gemeenschap over aanmerkelijk minder middelen ter 
financiering beschikte en dus moeilijk met de katholieken kon wedijveren op 
het terrein van het particuliere initiatief.129 
De verhouding tussen de S.D.A.P. en de vertegenwoordigers van de confessio-
nele arbeidersorganisaties was bijzonder moeilijk en gecompliceerd. In het ge-
vecht om een beter bestaan voor de arbeidende bevolking was er veel, dat hen 
bijeendreef.130 Maar juist de confessionele arbeidersleiders zaten gevangen in 
dat systeem van indirecte sociale beheersing en in die denk-kaders, die meren-
deels door hun beter gesitueerde geloofsgenoten geformuleerd en afgebakend 
werden. Denk-kaders, die wel degelijk afgestemd waren op de bescherming en 
het behoud van de sociale en economische positie van de katholieke midden-
klasse en de katholieke bourgeoisie. Bovendien waren Busser, Uyen e.a. als de 
dood, dat ze in socialistisch vaarwater kwamen. Als er een gezamenlijk initiatief 
met de S.D.A.P. ontwikkeld wordt en Segaar (S.D.A.P.), het gezamenlijke voor-
stel wat al te fel en in socialistische geest verdedigt, haasten ze zich afstand te 
nemen en onthouden ze zelfs hun stem aan het gezamenlijk ontworpen voor-
stel.131 
Naast de R.K.S.P. en de S.D.A.P. hadden de overige fracties maar weinig in te 
brengen, althans in de politieke arena. In de sociale en economische sfeer ging 
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hun invloed vaak beduidend verder dan die van de S D.A P. De bespreking van 
de verhoudingen tussen al die één of tweemansfracties, de R K.S P. én de 
S.D A.P. moet zich beperken tot enkele notities. 
In de periode 1919-1923 bezat de C.P.H, een vertegenwoordiger in de raad, 
voornamelijk dank zij de later gewijzigde kieswet.132 C. Hamet, bouwvakker, 
had het in Nijmegen met gemakkelijk. In de raad deed hij zijn beklag over de ka-
tholieke onverdraagzaamheid, die tot zijn ontslag en zelfs tdt huisuitzetting had 
geleid ' " Zijn optreden verliep geheel volgens de regels, in het С P.H.-gemeente­
program van 1919 neergelegd en door Hamet herhaaldelijk in de raad gepara­
fraseerd. I M Hij weigerde elke constructieve arbeid, deed géén commissiewerk, 
stemde tegen begrotingen en maakte bezwaar tegen de begrotingsposten, die 
betrekking hadden op de salariëring van В en W, de politie en de burgerwacht. 
Uitgaven voor het bijzonder onderwijs wilde hij niet toestaan, de lonen konden 
nooit hoog genoeg zijn en bij elk onderwerp hield hij een anti-kapitalistisch 
propaganda-speechje 
Een enkele maal kritiseerde Hamet de S.D.A.P. vanwege haar bereidheid met 
de burgerlijke partijen samen te werken en haar medewerking aan de onder-
wijspacificatie. Niet zonder leedvermaak wees hij zijn sociaal-democratische 
opponenten op de verontrusting in de S.D.A.P. over de uitwerking van de onder-
wijs-gelijkslelling, die metterdaad de katholieke machtsvorming ten goede 
kwam. Om de ongelijkheid in de inkomstenverdeling te illustreren, had hij zich 
in de belastingcohieren verdiept en ondanks het tumult, dat in de raad losbrak, 
toonde hij vnj overtuigend aan, dat de kapitaalbezitters sedert de eerste wereld­
oorlog zichzelf uitstekend bedacht hadden en hun inkomsten en vermogens 
enorm waren gestegen."5 Bij de verschillende stemmingen koos hij veelal de 
zijde van de S.D.Α Ρ en enkele keren deed hij zelfs een constructief voorstel, 
- in strijd met de richtlijnen van de partij. 
Busser, de r.k. wethouder, maakte gretig van de gelegenheid gebruik om de 
S.D.A.P.-ers voor halve, beginselloze socialisten uit te maken. Hamet, zo sprak 
hij, was tenminste eerlijk en predikte openlijk de revolutie en de gewelddadige 
omverwerping van het regime, maar de S.D.A P. wrong zich in allerlei boch­
ten om toch vooral maar geen principiële uitspraken te hoeven doen. Zo was het 
ten aanzien van de revolutie, de godsdienst en het bijzonder onderwijs.136 
De V.D B. had tot 1927 twee vertegenwoordigers in de raad, daarna nog slechts 
één. Hoewel H. J. C. van Scherpenberg lijsttrekker was bij de raadsverkiezin-
gen, genoot J. L. Struik-Dalm de voorkeur van de kiezers én van de raadsleden, 
die hem tot twee keer toe tot wethouder kozen.137 In het college van В en W 
werkte hij loyaal met de katholieken samen en liet slechts zeer incidenteel blij­
ken van een andere opvatting of gevoelen te zijn dan zijn collega's in het dage­
lijks bestuur. Evenmin als Struik-Dalm kon Van Scherpenberg tot de linker­
vleugel van de V.D B. gerekend worden. De laatste onderscheidde zich nauwe­
lijks van zijn oud-hberale collega's, met wie hij gedurende de gemeenteraads­
verkiezingen trouwens samenwerkte.138 
Van Scherpenberg vertolkte veeleer de opvattingen van het sociale milieu, waar­
in hij verkeerde, dan de beginselen van de V.D.B, op het terrein van de gemeen­
tepolitiek. Hij moest niets hebben van verregaande overheidsbemoeiing, mede-
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zeggenschap van de arbeiders en dies meer. Tegenover de S.D.A.P. stond hij 
nogal afwijzend, hetgeen in de hand gewerkt werd door zijn lidmaatschap van 
het Burgerlijk Armbestuur, waarop de S.D.A.P. gedurig haar vuurkracht be-
proefde. Juist inzake armenzorg liet Van Scherpenberg, die voor een scherp-
zinnig jurist doorging, negentiende eeuwse geluiden horen en conformeerde hij 
zijn opvattingen allerminst aan die van de V.D.B.1" Het gemeenteprogram van de 
V.D.B, was voor hem blijkbaar een vrijblijvende richtlijn, waaraan men zich niet 
behoefde te storen. Corduwener c.s. hadden in dit opzicht beslist gelijk toen ze de 
andere partijen verweten, dat hun programma's alleen bij de verkiezingen dienst 
deden.140 
Van de V.D.B, viel er voor de S.D.A.P. derhalve weinig te verwachten. De ver-
tegenwoordigers van de Nijmeegse vrijzinnig-democraten maakten deel uit van 
de vrijzinnige bovenlaag der bevolking en dachten er niet aan hun maatschappe-
lijke vooruitzichten en hun aanzien in de waagschaal te stellen door te gaan ijve-
ren voor méér sociale en democratische maatregelen. Trouwens, zeker Van 
Scherpenberg wekte regelmatig de indruk de gemeentezaken weinig serieus af 
te doen en op vrij onduidelijke gronden verzette hij zich soms als énige tegen be-
paalde voorstellen.141 Slechts incidenteel vonden V.D.B, en S.D.A.P. elkaar in 
een soort bondgenootschap. Meestal stonden dan voorzieningen voor het niet-
katholieke bevolkingsdeel op het spel of ging het erom de opdringerige katho-
lieke machtsvorming te beteugelen.142 W. van der Waarden, r.k. wethouder, 
viel eens vrij emotioneel tegen Van Scherpenberg uit, die haat en nijd in de stad 
gezaaid zou hebben gedurende de campagne tegen de r.k. universiteit. 
Bij de protestants-christelijke partijen zagen we een verschuiving ten gunste van 
de C.H.U., die sedert 1923 met twee vertegenwoordigers in de raad optrad, waar-
van één uit de protestants-christelijke arbeidersorganisatie. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen verbond de C.H.U. haar lijst aan die van de liberale partijen. 
Een illustratie van de nauwe sociale contacten tussen de Nijmeegse vrijzinnige 
en protestantse groeperingen. Evenmin als de V.D.B, had de C.H.U. een duide-
lijk gezicht. Het pleiten voor een straffere verordening inzake de Zondagsrust 
verraadde duidelijk de herkomst van de heren Gerritsen en Van Westreenen. 
Ook het ijveren voor self-help en het afwijzen van verder gaande overheids-
bemoeiing wezen in Christelijk-Historische richting. Maar tegenover concrete 
voorstellen, die de overheid ten gunste van de arbeiders wilden doen interve-
niëren, bleek de C.H.U. regelmatig verdeeld. De arbeider Van Westreenen had 
minder moeite met overheidsingrijpen dan Gerritsen, die vrijwel elk initiatief af-
wees. 
De confessionele partijen, zo wordt vaak gezegd, onderscheidden zich o.a. door 
hun verlangens op het terrein van de zedelijkheidswetgeving. In dit verband mag 
vastgesteld worden dat enkele Nijmeegse S.D.A.P.-ers minstens zo bezorgd wa-
ren over de goede zeden en om die reden bijvoorbeeld de kermis wilden afschaf-
fen, de danswoede wilden beteugelen en om extra lantaarns vroegen op plekjes 
waar de Nijmeegse jeugd placht te minnekozen. De veelal zéér fatsoenlijke Nij-
meegse S.D.A.P.-ers raakten in vuur en vlam bij beschuldigingen of insinuaties, 
dat de socialisten de onzedelijkheid of zoals Kokke beweerde, de prostitutie 
zouden bevorderen.143 Wat de sociaal-democratische élite ook mocht denken 
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over de toekomst van huwelijk en gezin, - de meeste S.D.A.P.-ers waren trouwe 
echtgenoten, aan huis en gezin verknocht, met duidelijke ideeën over wat wél 
en niet oirbaar was. Wibaut mocht dan een soort proef-huwelijk aanbevelen, de 
Nijmeegse S.D.A.P.-er zou zijn dochter daarvoor niet lenen ! 
De beide oud-liberalen Van Bijlert en Backer, sedert 1923 Van Bijlert en mej. 
Andre' de la Porte, hadden de S.D.A.P. al heel weinig te bieden. Ze zagen de 
taak van de gemeentelijke overheid liever gereduceerd dan uitgebreid, drongen 
al maar op bezuiniging aan, wezen medezeggenschap van de arbeiders áf en gin-
gen er in het algemeen van uit dat ieder maar voor zichzelf moest zorgen. Soms 
zagen we S.D.A.P., C.H.U., V.D.B, en Vrijheidsbond één front vormen, maar 
dan louter uit overwegingen van opportuniteit, zoals bij hun gemeenschappelijk 
verzet tegen de r.k. universiteit. Ook bij benoemingen steunden ze nogal eens en 
bloc de niet-katholieke candidaat. 
Bij stemmingen kreeg de S.D.A.P. wel eens wat steun, - overigens niet steeds 
van dezelfde raadsleden -, maar vrijwel nooit voldoende. De S.D.A.P. botste 
gedurig op de behoudzuchtige meerderheid in de R.K. fractie, die vaak aange-
vuld werd met de stemmen van de liberalen en protestants-christelijken. In deze, 
politiek gezien, vrij uitzichtloze situatie moest de S.D.A.P.-fractie proberen de 
sociaal-democratische gemeentepolitiek vorm en gestalte te geven. Haar isole-
ment had een opzettelijk, d.w.z. door de andere partijen gewenst karakter. Dat 
maakte haar positie aanmerkelijk moeilijker dan die van de Amsterdamse radi-
calen, die door de liberalen altijd nog als een soort geestverwanten gezien waren 
en aanvaard als de hervormingsgezinde jeugd, voortgekomen uit een sociaal mi-
lieu, dat niet zó veel verschilde van dat der oud-liberale representanten. Boven-
dien, maar dit is moeilijk te bewijzen, leefde er onder de liberalen van omstreeks 
1900 nog de gedachte, dat zij de vertegenwoordigers van álle ingezetenen waren, 
terwijl sedert dien mede door het optreden van de S.D.A.P. de vertegenwoordi-
gers in de openbare lichamen méér klasse-bewust zijn geworden, meer klasse-
politiek gingen bedrijven, - ongeveer zoals nu de politieke partijen de neiging 
vertonen hun politiek op bepaalde inkomensgroepen af te stemmen. 
Tot de meest besproken onderwerpen in de Nijmeegse gemeenteraad behoorden 
het onderwijs, de gemeentefinanciën, de beloning en de rechtspositie van het 
gemeentepersoneel én de werklozen c.q. armenzorg. Vooral bij de debatten over 
de lonen en arbeidsvoorwaarden, de werklozenzorg en het gebruik van de be-
drijfswinsten ondervond de S.D.A.P.-fractie veel hinder van hetgeen partijgeno-
ten elders, wél opgenomen in het college van В en W, zeiden en deden. De felle 
oppositie van de Nijmeegse S.D.A.P.-ers verloor aan overtuigingskracht wan­
neer anderen Wibaut begonnen te citeren, die veelal royaal geprezen werd van­
wege zijn verantwoord en energiek beleid. Corduwener kon weinig anders doen 
dan al maar te hameren op het feit, dat Nijmegen niet met Amsterdam te verge­
lijken was, juist vanwege de vele sociale voorzieningen die dáár getroffen waren. 
Zijn verwarring bracht hem er eens toe zijn vermaarde partijgenoot te kapitte-
len over de al te grote inschikkelijkheid tegenover de burgerlijke partijen. Hij 
liet Wibaut min of meer vallen.144 
Alvorens deze paragraaf te besluiten met een epiloogje over hetgeen er in de 
laatste maanden van 1927 in de raad gebeurde, zullen eerst een aantal onder-
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werpen ter sprake gebracht worden, die sterk politiek gekleurd waren en tot op-
gewonden debatten aanleiding gaven. Bovendien moet er nog iets over de ver-
slaggeving door de plaatselijke pers gezegd worden. De nu volgende onderwer-
pen worden in deze paragraaf besproken omdat ze deels de verhouding tussen 
de verschillende fracties raken, deels de evolutie binnen de Nijmeegse S.D.A.P.-
fractie zichtbaar maken. 
Begrotingen en financiële verantwoordelijkheid 
In de revolutionaire begin-periode gold het stemmen tegen de gemeente-begro-
tingen als de aangewezen taktiek van de S.D.A.P. Later kwam de S.D.A.P. daar-
op terug en de Nijmeegse S.D.A.P.-fractie stemde steeds vóór het aannemen van 
de begroting, behalve in 1923. Bij de algemene beschouwingen in dat jaar trok-
ken de S.D.A.P.-ers fel van leer tegen de uitsluiting van hun partij uit het college 
van В en W en Segaar verklaarde, dat de fractie alleen voor de begroting zou 
stemmen als de raad het S.D.A.P.-voorstel inzake de werklozenzorg aanvaardde. 
Van Scherpenberg reageerde onmiddellijk door de interruptie dat de S.D.A.P. 
zich daarmee weer buiten de rechtsorde plaatste.143 De raad bleek niet van zins 
om aan de eis van de S.D.A.P. tegemoet te komen en de S.D.A.P.-fractie stem­
de daarop tegen de begroting. Aangezien het hier om een principiële kwestie 
ging en de S.D.A.P. heftig geageerd had voor een betere regeling van de werk-
lozen-ondersteuning, die aan het Burgerlijk Armbestuur was opgedragen, han-
delde de fractie geheel in overeenstemming met de door Wibaut geformuleerde 
richtlijnen.146 
Eén der verwijten, die de S.D.A.P. regelmatig te horen kreeg, was, dat de frac-
tie wel allerlei sociale maatregelen voorstelde maar niet aangaf, waar het geld 
vandaan moest komen.147 Inderdaad toonde de fractie aanvankelijk weinig nei-
ging tot het aangeven van de benodigde dekkingsmiddelen voor de velerlei extra-
uitgaven. Het geld moest maar gehaald worden bij degenen, die het overvloedig 
bezaten: de kapitalisten. Deze opstelling veranderde duidelijk in de periode 
1923-1927. In 1926 constateerde Corduwener met genoegdoening, dat een aantal 
wensen van de S.D.A.P. eindelijk ingang hadden gevonden.148 Hierdoor ging de 
fractie zich steeds méér verantwoordelijk voelen voor de goede gang van zaken 
én voor de gemeentefinanciën. Zijn fractie deelde inzake het financieel beleid 
geheel de inzichten van het college van В en W, dat belastingverhoging wilde 
maar daarbij op tegenstand stiet in de R.K. fractie. 
Wethoudersbenoemingen 
Bij de wethoudersverkiezingen van 1919 en 1923 werd de S.D.A.P. gepasseerd 
door de R.K. fractie ten gunste van Struik-Dalm (V.D.B.). In beide gevallen 
verklaarde Dobbelmann namens de R.K. fractie, dat een revolutionaire partij 
onmogelijk in het college van В en W toegelaten kon worden.149 Dit leidde tot 
zeer verhitte debatten. Bij de begrotingsbehandeling (1919) lieten de S.D.A.P.-
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ers hun verontwaardiging de vrije teugel, hoewel hun houding enigszins dubbel-
zinnig was, - Corduwener zal zich later nl. in De Arbeid nogal resoluut uitspreken 
legen het zitting nemen in burgerlijke bestuurscolleges, tenzij een vlotte verwe-
zenlijking van het S.D.A.P -gemeenteprogram daarbij verzekerd was.150 Evenals 
Wibaut dat in Amsterdam placht te doen, had de Nijmeegse S.D.A.P. een urgen-
tieprogram opgesteld, dat als uitgangspunt dienst kon doen bij een mogelijke 
samenwerking met de andere, i.e. de katholieke, fracties.131 
Gedurende het debat in de raad benepen de S.D.A.P.-woordvoerders zich echter 
voornamelijk op hel evenredigheidsbeginsel, dat volgens Ankersmit juist niet be-
slissend mocht zijn voor de vraag of de S.D.A.P. in het dagelijks bestuur zitting zou 
nemen.152 De Nijmeegse S D A P.-fractie verweet de R.K. fractie machtswellust en 
machtsfanatisme en ontkende dat de S.D.A.P. op een gewelddadige revolutie uit 
was.153 Ze wees verontwaardigd op het feit, dat in Zaandam wél een katholiek in 
het college van В en W was opgenomen, evenals trouwens elders de katholieken 
minder bezwaar hadden tegen de samenwerking met die revolutionairen.134 Had in 
Duitsland de katholieke Zentrumpartij niet geholpen de keizer van de troon te sto­
ten en werkten daar katholieken en socialisten ook niet samen?133 
Kruizinga (S D A.P ) beklaagde zich over de geringe waardering voor de werk­
lust en het idealisme van de S.D A P. en Bloothoofd (S.D.A.P ) noemde de hou­
ding van de R К fractie beledigend en in strijd met de geest van de Gemeente­
wet. De uitsluiting van de S.D.A P. was een klap in het gezicht van duizenden, 
merendeels niet-kathoheke Nijmegenaren. Dobbelmann haastte zich om de 
laatste bewering te ontzenuwen 136 Het onderscheid zat niet in het al of niet ka­
tholiek, maar het wel dan met gezagsgetrouw zijn. De S.D.A.P. had zichzelf ge­
compromitteerd door Troelstra te handhaven en had Oudegeest niet gezegd dat 
de revolutie als een dief in de nacht zou komen? De verwijzing naar Duitsland 
vond hij irrelevant gezien de totaal andere omstandigheden. Wél beloofde hij, 
evenals De Vreeze (R.K.), royaal met de S.D.A.P. te zullen samenwerken, waar-
op Corduwener informeerde naar de reden, dat vrijwel alle S.D.A.P-voorstel-
len afgestemd werden en dat het S.D.A.P.-urgentieprogram niet als basis kon 
dienen voor die beloofde samenwerking.137 Leek het r.k. gemeenteprogram 
soms niet als twee druppels water op het S.D.A.P.-gemeenteprogram? 
Kokke (R.K ) mengde zich m het debat met de opmerking dat de S D.A.P. toch 
niet in het college van В en W was gaan zitten en staafde deze bewering met een 
verwijzing naar Overijssel, waar de S.D.A.P. buiten het college van G.S. was ge­
bleven. Van Atten (S.D.A.P.) verklaarde echter nadrukkelijk, dat de afdeling be­
sloten had eventueel wél een wethouder te leveren.138 
Bij elk volgend begrotingsdebat herinnerde Corduwener de raad aan de zijns in-
ziens ongerechtvaardigde uitsluiting van één-vierde deel der Nijmeegse bevol-
king. De raad kon van de S D.A.P. nu moeilijk anders verwachten dan felle op-
positie. In 1923 nam de afdeling zelf het initiatief en vroeg de katholieke raads-
fractie per brief of ze voornemens was een S.D.A P.-er m het dagelijks bestuur 
op te nemen 139 Eén der r.k raadsleden had namelijk de S.D.A.P. op eigen gezag 
over deze kwestie gepolst. Het antwoord luidde ontkennend. De R.K. fractie 
bezag de S.D.A.P. nog steeds als een gevaar voor de gevestigde orde en achtte 
het in strijd met de gewenste continuïteit van het gemeentebeleid wanneer de 
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samenstelling van het college, waarover de R.K. fractie zeer tevreden was, na 
vier jaar alweer veranderd werd. De S.D.A.P.-fractie stemde daarop bij de wet-
houdersverkiezingen blanco. 
In de raad suggereerde Corduwener dat de katholieken minstens zo geweldda-
dig en revolutionair waren als de S.D.A.P.-ers. Hij beriep zich daarbij op de ka-
tholieke fascist Verviers en het gebeuren in Italië. Dobbelmann ontkende even-
wel elke binding tussen het fascisme en het katholicisme en veroordeelde het 
eerste als strijdig met de katholieke leer.160 Het niet-verkiezen van een S.D.A.P.-
er mocht niet uitgelegd worden als gericht tegen de S.D.A.P.-ers als mensen, 
maar tegen het stelsel, dat verderfelijk was voor de samenleving. Met de ver-
schillende S.D.A.P.-ers viel uitstekend samen te werken. Bij de algemene be-
schouwingen voor de begroting 1923-1924 werd het debat voortgezet. 
Corduwener verweet de R.K. fractie het „neersabelen" van alle S.D.A.P.-voor-
stellen en stelde de uitsluiting van de S.D.A.P. aan de kaak;161 Kruizinga 
(S.D.A.P.) maakte gewag van de gebeurtenissen in Italië, Spanje, Ierland, Grie-
kenland en Portugal, waar naar zijn zeggen de christelijke kapitaalbezitters zich 
langs revolutionaire weg van de macht hadden meester gemaakt.1" 
Bij alle volgende algemene beschouwingen bleef Corduwener op het patroon 
van de ongerechtvaardigde discriminatie voortborduren en suggereerde steeds 
duidelijker, dat het voor de goede verstandhouding in de raad nuttig en nood-
zakelijk was, dat er een S.D.A.P.-er in het college van В en W kwam. 
In 1927 kreeg de afdeling eindelijk haar zin. Ze mocht een wethouder leveren, 
maar de R.K. fractie had geen enkele toezegging gedaan inzake het te voeren 
beleid.163 Dit was eigenlijk niet in overeenstemming met de bekende wethou­
dersresolutie maar wél met de allengs gegroeide praktijk. Afspraken over een 
soort beleidsprogram waren gewoon onnodig en nutteloos gebleken (vgl. p. 88 
e.V.). Beukema (S.D.A.P.) verdedigde het in den blinde leveren van een wet-
houder door te stellen dat het ondenkbaar was, dat een fractie die over een 
meerderheid beschikte zich bepaalde voorwaarden liet stellen.164 Bovendien 
meende hij in de Nijmeegse R.K.S.P. een zekere democratische doorbraak te 
kunnen signaleren gezien de sterk gewijzigde samenstelling van het college van 
В en W én van de R.K. raadsfractie. 
Gerritsen (C.H.U.) vroeg over dat laatste klaarheid van de R.K.S.P. en toonde 
zich nogal gepikeerd over het feit, dat de katholieken alles maar bedisseld had-
den zonder de C.H.U. te raadplegen.163 Dobbelmann ontkende, dat er sprake 
was van een democratische doorbraak. De R.K.S.P. was altijd al democratisch 
geweest.166 Over de motieven van het" besluit met de S.D.A.P. in het dagelijks 
bestuur samen te gaan werken, liet hij weinig of niets los. Hij noemde slechts 
„redenen van opportuniteit" en liet zich ontvallen, dat er in de fractie een min-
der aangename sfeer was ontstaan tengevolge van het genomen besluit.167 Zo ge-
makkelijk liet Gerritsen zich niet afschepen. Hij informeerde of die opportuni-
teitsredenen soms bestonden uit de verwachting dat Corduwener nu de verant-
woordelijkheid zou gaan dragen voor allerlei maatregelen? De Christelijk-His-
torische fractieleider kon niet geloven dat Corduwener zich daartoe zou lenen. 
Corduwener werd gekozen tot wethouder met 32 stemmen voor en één blanco. 
Zijn dankwoordje was nogal opmerkelijk vanwege de zinsnede, dat hij een be-
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tere sfeer in de raad verwachtte en dat het particulier initiatief ongestoord op 
zijn eigen terrein zou kunnen doorwerken.168 Terwijl zijn drie katholieke colle-
ga's de bijstand van de Almachtige God inriepen, vroeg Corduwener het ge-
meentepersoneel om loyale medewerking. Zijn speechje had duidelijk de be-
doeling elke vrees voor socialistische experimenten weg te nemen en de raad bij 
voorbaat voor zich te winnen. 
Met enig voorbehoud ten aanzien van het fractie-standpunt in 1919, blijkt uit 
het voorafgaande dat de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling er gaandeweg zéér op 
gebrand was een wethouder te mogen leveren. Acht jaar nogal vruchteloos op-
positie voeren had haar geleerd, dat de verwerkelijking van de S.D.A.P.-ge-
meentepolitieke doeleinden daar alleen maar baat bij kon hebben. Bovendien 
wilden ze wel degelijk verantwoordelijkheid dragen en zo met de Nijmeegse 
samenleving vergroeien. De verkiezing van Corduwener ervoeren ze als een te-
ken dat ze voor volwaardige medeburgers werden aangezien en dat hun ver-
langens op zijn minst als legitiem werden erkend. Vanaf nu zou er meer reke-
ning met hen gehouden worden, reden genoeg voor een uitbundig feest.169 
De Burgerwacht, (vgl. p. 233). 
Sedert 1918 prijkte er elk jaar een post op de begroting voor de Nijmeegse bur-
gerwacht. En vrijwel elk jaar gaf dat aanleiding tot heftige, zuiver politieke, 
woordenwisselingen. De meest uiteenlopende zaken werden erbij gesleept; de 
locale, nationale en zelfs de internationale politieke situatie werd in den brede, 
maar weinig diepgaand besproken. Corduwener achtte de burgerwacht nutte-
loos en onnodig en zelfs niet zonder gevaar vanwege de geringe schietvaardig-
heid van de leden.170 Zijn partij had nimmer geweld willen gebruiken en bezat 
bovendien geen wapens. Wijnkoop c.s. vormden geen gevaar, omdat ze bijna 
twééderde van hun aanhang verloren hadden, nadat de voedselsituatie enigs-
zins verbeterd was. Hij noemde het communisme in Rusland „socialisme uit 
wanhoop". De burgerwacht was een r.k. agitatiemiddel en werkte provocerend. 
Bonté (R.K.) en Kokke (R.K.) repliceerden, dat de S.D.A.P. gewoon verkie-
zingsreclame bedreef en rechtvaardigden het bestaan van de burgerwacht door 
naar de gebeurtenissen in Duitsland te verwijzen. Uyen zei eenvoudig: „we ver-
trouwen jullie niet meer". 
Hetzelfde jaar nog (1919) wierp bijna de gehele S.D.A.P.-fractie zich in het de-
bat om de ƒ 10.000,- van de begroting afgevoerd te krijgen.171 Bloothoofd 
(S.D.A.P.) sprak van een hetze tegen de S.D.A.P. en vond dat De Gelderlander 
haat en verdeeldheid zaaide.172 Zijn geestverwanten werden voor brandstichters 
en vrouwenverkrachters uitgemaakt. Dat de burgerwacht voornamelijk tegen 
de Spartacisten gericht was, zoals enkele r.k. raadsleden zeiden, wilde hij niet 
geloven.173 Trouwens, Nederland bezat toch een leger. De C.P.N, vond hij vol-
strekt ongevaarlijk. Wel wilde hij toegeven, dat als het werkelijk ging spannen 
de S.D.A.P. natuurlijk paraat moest zijn en niet de leiding aan anderen kon la-
ten. In Duitsland lieten de sociaal-democraten zien hoe zoiets aangepakt moest 
worden en werkten daarbij met de katholieken samen. Verder vroeg hij de aan-
dacht voor de ongelukken die er elders al gebeurd waren tengevolge van de 
ongeoefendheid van de burgerwachten. 
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Uyen repliceerde dat hij nog steeds van de onbetrouwbaarheid van de S.D.A.P. 
overtuigd was: „het zijn niet de slechtste vruchten, waaraan de wespen knagen". 
Dobbelmann citeerde Lenin uit Recht en Orde, het blad van de burgerwacht, 
door het centraal bureau in Den Haag uitgegeven. De S.D.A.P. had in novem-
ber wel degelijk met geweld gedreigd door te stellen dat leger en politie op haar 
hand waren, althans merendeels. Busser bracht de Arnhemse Eenheids-resolu-
tie 1919 in het geding en constateerde dat de S.D.A.P. geen keuze voor of tegen 
de revolutie had willen maken. Er broeide volgens hem van alles en via· sta-
kingen probeerden de revolutie-stokers een sfeer van onrust te scheppen.174 
Backer (oud-liberaal) verklaarde zich tegen deze begrotingspost. Het zou vol-
gens hem allemaal niet zo'n vaart lopen. Zo stemden S.D.A.P., C.P.H, en de 
beide oud-liberalen tegen ' " 
De volgende jaren keerden deze debatten weer terug, terwijl tegelijkertijd de 
post van ƒ 10.000,- uiteindelijk teruggebracht werd op ƒ2727 , - in 1927. Ove-
rigens gebeurde dit op initiatief van В en W zelf. Uit die vele debatten laten we 
nog enkele nieuwe argumenten pro en contra horen. Bloothoofd wees in 1920 
op de kerkelijke reactie in Hongarije als tegenhanger van het gebeuren in Rus­
land, waarvan Hamet beweerde dat de berichtgeving vals en vooral door Enge­
land extra zwart gekleurd was.176 Corduwener vond de burgerwacht maar „een 
viezigheidje op grote schaal" en volgens hem was het oproepen der vendels voor 
een grote oefening een volslagen fiasco geworden. Kokke en Uyen beriepen 
zich weer op het gebeuren in Duitsland én op een uitlating van de S.D.A.P.-
tweedekamerfractie, die verklaard zou hebben dat „we ons aan de zijde der 
revolutie scharen".177 Ook Van Scherpenberg sloot zich nu bij de tegenstanders 
van deze begrotingspost aan. 
In 1922 verdedigde de voorzitter de burgerwacht. Nijmegen was een grensplaats 
en moest zich wapenen tegen alle eventualiteiten zoals het plunderen van win-
kels, wat onlangs in Kleef plaats had gegrepen.178 Van Meerten (S.D.A.P.) meen-
de, dat de burgerwacht destijds uit vrees voor het rechtmatig verzet van de hon-
gerende massa was opgericht. In 1923, voor de burgerwacht was nog slechts 
ƒ5.260,- uitgetrokken, onthulde Van Scherpenberg dat hij in 1918 zowat ge-
prest was om betalend donateur te worden. G. H. Janssen stelde voor om 
ƒ 1600,- in mindering te brengen en zag zijn voorstel met 21 tegen 10 aange-
nomen. Van Westreenen (C.H.U.) bleek tot de tegenstanders van de burger-
wacht te behoren vanwege het schieten op Zondag. Zijn fractie-genoot daaren-
tegen stemde steeds voor handhaving van de begrotingspost. 
In 1924 ( ƒ 3.420,-) merkte Blommestein (R.K.) op dat in Estland juist weer bur-
gerwachten waren opgericht en bovendien subsidieerde Den Haag nog immer 
deze instelling.180 Men moest de revolutie niet als het ware uitlokken. De 
S.D.A.P. bracht weer Ierland, Portugal en Italië ter sprake en T. Prins (S.D.A.P.) 
meende dat de S.D.A.P. de meeste reden had om te treuren over de ontwikke-
lingen in Rusland.181 Als er revolutie zou komen, waar zijn partij niet naar ver-
langde, dan zouden de katholieken wel meedoen, net als in Duitsland. Cordu-
wener becommentarieerde de internationale politiek en concludeerde dat alom 
een verschuiving naar rechts gaande was. De verdedigers van de burgerwacht 
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gebruikten verder de C.P.H, om het bestaansrecht van de burgerwacht te ver-
dedigen. Deze was niet langer tegen de S.D.A.P. gericht! 
Het jaar daarop wierp Dobbelmann, die in 1920 er zijn verbazing over had uit-
gesproken dat de S.D.A.P. haar moordenaars in bescherming nam, de Nij-
meegse S.D.A.P.-fractie enkele uitlatingen van Stenhuis voor de voeten.182 Bo-
vendien had Troelstra zijn uitspraak over het verkeerde moment van de revolutie 
nimmer herroepen. Van der Velden (R.K.) vond het maar verdacht dat de 
S.D.A.P. zowel het leger als de burgerwacht wilde afschaffen. Kruizinga 
(S.D.A.P.) reageerde op dit alles door een „let niet op woorden, maar op de 
daden" en somde vervolgens Ierland, Portugal, Spanje, Italië, Bulgarije en 
Griekenland op ten bewijze dat de christenen zo nodig óók via een revolutie aan 
de macht probeerden te komen.183 
Zelfs de aanwezigheid van Corduwener in het college van В en W bleek niet 
voldoende om deze post geschrapt te krijgen. Wel kreeg de S.D.A.P. nu de steun 
van de in 1927 in de raad gekomen tweemansfractie van de R.K. Volkspartij.184 
Met opzet lieten we de voor- en tegenstanders enkele pagina's aan het woord. 
Deze jaarlijkse confrontaties waren om meer dan één reden interessant. De fel-
le S.D.A.P.-oppositie, die zich trouwens van uitstekende argumenten bediende, 
kwam voort uit haar weerzin tegen de bewering dat de S.D.A.P. een maat-
schappij-vijandige en gevaarlijke partij was.183 Ze voelden zich gestigmatiseerd, 
terwijl ze zich even goede burgers waanden als de katholieken. 
Bovendien gaven die debatten een indruk van de toegenomen politieke bewust-
wording van de man in de straat, die zich zelfs mondiaal oriënteerde. Dergelijke 
debatten zal men tevergeefs zoeken in de notulen van de handelingen van de 
Amsterdamse gemeenteraad van omstreeks 1900. De geïnteresseerde partijle-
den van de verschillende politieke stromingen bezagen het plaatselijk gebeuren 
in het perspectief van een wereldomspannende beginselenstrijd. Ze voelden zich 
nauw betrokken bij hetgeen in andere landen hun geestverwanten deden of 
ondergingen. Verder illustreren deze discussies in de Nijmeegse gemeenteraad 
de wijze waarop de S.D.A.P. langzamerhand haar revolutionaire dreiging ver-
loor en als partner aanvaard werd. De teruglopende begrotingspost en de ver-
zekering, dat de burgerwacht niet langer tegen de S.D.A.P. gericht was, mogen 
in dit verband speciaal genoemd worden. 
De eerste mei. Pas in de derde, door ons onderzochte, zittingsperiode (1923-
1927), begon de S.D.A.P. bij de algemene beschouwingen regelmatig aan te 
dringen op de erkenning van het bijzondere karakter van de eerste mei-dag.186 
Aanvankelijk verlangde de S.D.A.P. alleen maar dat het op 1 mei toegestaan 
zou zijn de kinderen van school te houden in verband met de viering van die dag. 
Later wenste de fractie tevens, dat op 1 mei het carillon voor die dag geëigende 
melodieën zou spelen.187 Beide verzoeken werden steeds geweigerd. De 
S.D.A.P.-ers vergeleken de 1 mei-viering met de christelijke feestdagen, die 
door hen als zodanig erkend werden. Voor éénvierde deel van de Nijmeegse 
bevolking was 1 mei precies zo'n speciale dag als bijvoorbeeld kerstmis. De kin-
deren behoorden dan thuis te zijn om het feest méé te beleven. C. van der Waar-
den (R.K.) maakte daar be/waar tegen, omdat het oniuist zou zijn kinderen al zó 
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jong in de politiek te betrekken.188 Onmiddellijk vlogen enkele S.D.A.P.-ers 
overeind om voorbeelden te geven van de bedenkelijke wijze, waarop roomse jeugd 
al jong in techniek én praktijk van de socialisten-bestrijding werd ingewijd. 
De vergelijking met een christelijke feestdag ging volgens alle confessionele 
woordvoerders niet op. Die dagen waren aan God gewijd en derhalve van een 
volstrekt ander karakter dan 1 mei. De S.D.A.P.-ers lieten door hun argumen-
tatie duidelijk blijken, dat zij hun verlangens vooral ingewilligd wilden zíen van-
wege de daarin impliciet opgesloten erkenning van de gelijkwaardigheid van het 
socialisme als maatschappelijke stroming. Ze spraken over de onderdrukking 
van één vierde van de Nijmeegse bevolking door een meerderheid, die geen 
tolerantie kon opbrengen voor een andersoortige beweging. Deze pogingen om 
zó het sociaal-democratische volksdeel in de samenleving te legitimeren faalden 
evenwel De meerderheid wenste in deze géén concessies te doen. 
De Monarchie. De Nijmeegse S.D.A.P.-fractie stelde zich consequent anti-
monarchaal op. Ze weigerde een cent te voteren voor de koninginnefeesten, 
door D.E.S. georganiseerd. Hoewel het om een luttel bedrag ging (ƒ600,- á 
ƒ 1000,-), achtte de fractie zelfs dat nog teveel voor dat „onnutte ornament" 
van het kapitalisme.189 Verder maakte de fractie bezwaar tegen de kosten van 
het gelukstelegram, dat de gemeente bij gelegenheid van het zilveren regerings-
jubileum verstuurd had.190 Als de koningin in eigen persoon Nijmegen komt 
bezoeken, weigert de Nijmeegse afdeling bij de begroeting aanwezig te zijn, 
hetgeen nogal wat stof deed opwaaien.1'1 Uit de besprekingen bleek dat de 
S.D.A.P.-ers zeer verbolgen waren over het lage peil der feestelijkheden, die al 
te vaak ontaardden in een klopjacht op socialisten onder de populaire deun: 
„weg met de sosjalen, leve Willemien".192 
Daarmee raakte de fractie aan de herkomst van het anti-monarchaal sentiment 
in de Nederlandse sociaal-democratische beweging. De heugenis aan de socia-
listenbestrijding aan het eind van de vorige eeuw, die in naam van de Vorst 
geschiedde, was nog niet verdwenen. Oranjefeesten behielden sedert de be-
ruchte Oranje-furies het karakter van een anti-socialistische demonstratie, die 
door de sociaal-democraten als een provocatie ervaren werd. Bij monde van 
Beukema deed de fractie in 1927 een kleine, maar veelzeggende stap in de 
richting van een verdergaande integratie met het volksleven. Tegen het vlaggen 
koesterde de fractie niet langer bezwaar. Ze beschouwde dit als een billijke ui-
ting van respect voor het staatshoofd.1'3 Busser (R.K.), politiek zeer gevoelig, 
onderkende direkt de betekenis van dit gebaar, waarvan hij nadrukkelijk en 
met instemming kennis nam. 
Gemeentelijke autonomie en Rijkswetgeving. 
De gemeentelijke autonomie kwam slechts zelden ter sprake. Als het al eens 
gebeurde, dan had dat de vorm van een klacht over de te verre gaande inmen-
ging van de Provinciale - of Rijksoverheid. Zo hadden diverse raadsleden nogal 
moeite met de voorwaarden, die de regering gemeenlijk aan allerlei subsidies 
verbond. Eén keer betrof het de weigering van G.S. om de begroting goed te 
keuren.194 De meerderheid van de raad had o.l.v. Keune (R.K.) geprobeerd be-
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lastingverhoging te ontgaan door de bedrijfsreserves aan te spreken bij wijze 
van dekking van de gewone uitgaven. 
G.S. meenden, dat het lage belastingpeil te Nijmegen een dergelijke ingreep 
niet rechtvaardigde en verlangden dat de begroting door belastingverhoging 
sluitend gemaakt zou worden. Een aanvechtbare handelwijze van de G.S. van 
Gelderland, die op zijn minst op gespannen voet met de gemeentelijke auto-
nomie stond. Om praktische redenen ging de Nijmeegse gemeenteraad niet in 
hoger beroep. De S.D.A.P.-fractie, die mét В en W vóór belastingverhoging en 
tegen het voorstel-Keune was, nam een zeer opportunistische houding aan, 
evenals trouwens bij jindere gelegenheden. Volgens Corduwener hadden G.S. 
het volste recht onjuiste financiële praktijken onmogelijk te maken. Daar ging 
het evenwel niet om, stelden Keune en Dobbelmann. Het ging om de vraag of 
G.S. het recht hadden bij hun beoordeling van de dekkingsmiddelen het belas-
tingpeil van een gemeente te betrekken. Mochten de ingezetenen niet zelf uit 
maken of ze de belastingdruk zwaar of zelfs te zwaar vonden? 
Eén van de doelstellingen van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek was het van onde-
ren op druk uitoefenen op de Rijksoverheid ten einde het regeringsbeleid in 
democratische en sociale richting te stuwen. Voor zover er inderdaad van druk 
uit Nijmegen sprake is geweest, - men zou daartoe de briefwisseling van het 
gemeentebestuur met Den Haag moeten bestuderen -, kan dat moeilijk aan de 
Nijmeegse fractie van de S.D.A.P. toegeschreven worden, hooguit aan de in-
vloed van haar denkbeelden over het gemeentebeleid. Een enkele keer stelde 
de fractie wel eens voor dat de gemeenteraad zich via een adres tot de volks-
vergadering of de regering zou richten. De voorzitter voelde daar in het alge-
meen weinig voor tenzij het ook hém te bar werd. In zulke gevallen maakte het 
S.D.A.P.-voorstel een kans, maar deze waren op de vingers van één hand te 
tellen. 
Voordrachten en Benoemingen. 
Brasz had de indruk dat in Nederland bij de benoeming van het gemeente-
personeel het midden gehouden werd tussen het spoils-system en het merit-
system.195 Anders gezegd, in Nederland speelden bij de benoeming zowel de 
bekwaamheid als de politieke richting een rol. Hij vond dat typerend voor de 
compromis-praktijk in een pluralistische samenleving. Zowel met de indruk als 
met de conclusie stemmen we in voor zover het Nijmegen aangaat. Wél moet 
erbij opgemerkt worden, dat overheidsfuncties zeer in trek waren vanwege „de 
vastheid", en het aanbod vrijwel altijd de vraag naar gemeentepersoneel over-
trof. Dat hield in, dat bij een vacature vrijwel steeds sollicitanten met ongeveer 
gelijke papieren (bekwaamheden) kwamen en in dergelijke gevallen besliste 
waarschijnlijk de politieke overtuiging van de sollicitant of zijn godsdienstige, 
- het een werd destijds met het andere min of meer vereenzelvigd. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amsterdamse radicalen (vgl. p. 11 ) volgde 
de Nijmeegse S.D.A.P.-fractie een eigen tactiek bij voordrachten en benoemin-
gen. Ze stemde zeer regelmatig op de tweede of zelfs derde candidaat van de 
voordracht of aanbeveling. Corduwener zelf noemde eens 20% als percentage 
van de gevallen waarin de fractie vanwege vermoedens omtrent protectie e.d. 
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van de voordracht afweek.196 Dit percentage was beslist hoger en betrof natuur-
lijk alleen benoemingen waarover de raad zeggenschap had. De directeuren 
van de verschillende gemeentelijke diensten hadden de vrije hand bij het 
benoemingsbeleid en behoefden alleen het fiat van de betreffende wethouder. 
Struik-Dalm (V.D.B.), belast met o.a. de zorg voor de gemeentebedrijven, ont-
kende categorisch, dat andere factoren dan de bekwaamheid van de candidaat 
bij benoemingen van invloed waren.1'7 Dat mag, gelet op het bovenstaande, 
betwijfeld worden. 
Voor alle richtingen was het van groot belang, dat ze konden rekenen op de 
sympathie en medewerking van een deel van het „hogere" gemeentepersoneel. 
Dat betekende een belangrijk instrument van sociale controle op de plaatselijke 
bevolking en van politieke controle op het gemeentebeleid. De katholieke 
raadsfractie was zich daar ter dege van bewust en liet zich bij stemmingen 
slechts incidenteel verrassen door het niet katholieke deel van de raad, dat re-
gelmatig één lijn trok ten gunste van de niet-katholieke candidaat. Iets, waar-
over De Gelderlander slecht te spreken was en door een venijnig commentaar 
moest de R.K. fractie wakker geschud of de niet-katholieke combine afge-
straft worden.1'8 
Het katholieke dagblad had in 1919 onmiddellijk gereageerd op de onrust door 
een beter toezicht te eisen op de politieke overtuiging van het gemeenteper-
soneel en bij nieuwe benoemingen communisten uit te sluiten.I99 Bonté, Uyen, 
Kokke en De Vreeze, allen R.K., eisten daarna in de raad hetzelfde.200 Cordu-
wener merkte snedig op dat de heren weer eens De Gelderlander napraatten en 
blijkbaar vergaten dat communisten ook burgers waren met dezelfde rechten als 
ieder ander. Dezelfde Corduwener beklaagde zich herhaaldelijk over het feit, 
dat zijn geestverwanten systematisch gepasseerd werden bij benoemingen in 
gemeentelijke of semi-gemeentelijke commissies en instellingen. Met de jaren, 
wellicht mede dank zij de invloed van de voorzitter, die zich nogal nadrukke-
lijk tegen discriminatie op grond van politieke overtuiging uitsprak en ontkende 
dat het gemeentebestuur zich daaraan schuldig maakte, scheen de S.D.A.P. 
evenwel minder reden tot klagen te hebben.201 
Omstreeks 1927 had ze vertegenwoordigers in vrijwel alle belangrijke commis-
sies of instellingen, zoals het Burgerlijk Armbestuur, de Arbeidsbeurs, de ver-
schillende Regenten-colleges etc. In de belangrijkste raadscommissies had ze 
sedert 1919 steeds toegang gekregen, hetgeen in zoverre een compliment bete-
kende, dat de Voorzitter naar aanleiding van klachten van de V.D.B, en de 
R.K. fractie, verklaarde, alleen op de bekwaamheid gelet te hebben.202 Dobbel-
mann meende dat zijn fractie onder-vertegenwoordigd was en betreurde het 
bovendien dat sommige r.k. raadsleden in meer dan een commissie gekozen 
waren. 
Dank zij haar vertegenwoordigers in allerlei besturen, commissies en in-
stellingen en dank zij de geestverwanten in dienst van de gemeente kreeg de 
S.D.A.P. méér greep op het gebeuren in Nijmegen én raakte ze meer ver-
groeid met de samenleving. Het isolement bestond nog wel in de vorm van de 
verzuiling van het maatschappelijk leven, maar het begin van integratie was 
reeds aanwezig door de samenwerking van de representanten der verschillende 
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zuilen. Bovendien kon de Nijmeegse sociaal-democratische gemeenschap dank 
zij deze ontwikkeling terecht van mening zijn, dal haar idealen en verlangens 
tot hun recht konden komen in de democratische en pluralistische modus 
vivendi, die langzamerhand ook in Nijmegen gestalte had gekregen. 
Aan het eind van deze paragraaf willen we een en aijder wat puntig samen­
vatten en afronden met enkele opmerkingen over de verslaggeving van de 
plaatselijke pers en het beloofde epiloogje. Allereerst de samenvatting. 
De onderlinge verstandhouding tussen de raadsleden, vooral tussen de katho­
lieke en sociaal-democraten, was in Nijmegen aanmerkelijk beter en redelijker 
dan op grond van de propaganda gedurende de verkiezingsgevechten en in de 
pers aangenomen kon worden. Deze redelijke verstandhouding maakte samen­
werking zeer goed mogelijk. Men beschouwde elkaar meer als collega's, die 
voor een gezamenlijke taak stonden, dan als vijanden. 
De katholieke raadsfractie vertoonde weinig cohaerentie en de behoudende 
elementen behielden doorgaans de overhand. De fractie toonde weinig initia­
tief, (dat aan het college van В en W gelaten werd) en beperkte haar arbeid tot 
het weerleggen van hetgeen de S.D.A.P. te berde bracht en het wegstemmen 
van haar voorstellen. De R.K. fractie prefereerde het particulier initiatief boven 
overheidszorg, hetgeen in de praktijk veelal betekende het scheppen en sub­
sidiëren van voorzieningen, speciaal voor katholieken bestemd en onder katho-
lieke controle. De opstelling der katholieke raadsleden werd derhalve sterk 
bepaald door niet-communale factoren en particularistische belangen. Ze zagen 
hun werk in het licht van dat veel grootser streven: de vestiging van het 
Koninkrijk Gods en de bevestiging van de katholieke zaak. 
De uitleg, die in katholieke kring aan het democratisch beginsel werd ge-
geven, nl. het gelijkelijk behartigen van de belangen van alle standen, droeg 
ertoe bij dat aan de arbeidersemancipatie niet die prioriteit werd gegeven als 
in de S.D.A.P. De katholieke arbeidersafgevaardigden onderschreven deze uit-
leg evenals in het algemeen de door katholieke middenklassers geformu-
leerde denk- en beschouwingskaders. Ondanks de „arbeiderspolitiek" van de 
S.D.A.P.-fractie, bleven ze duidelijk afstand nemen van de sociaal-democratie. 
Van een succesvol loswrikken uit de anti-these (vgl. p. 32 ) kwam weinig terecht. 
De Nijmeegse S.D.A.P.-fractie verkeerde in een politiek nogal uitzichtloze 
situatie. De andere groeperingen verhinderden, dat ze het intiatief kreeg bij de 
gewenste veranderingen van het gemeentebeheer. Als enige fractie gaf ze blijk 
van een programmatische aanpak. De andere fracties, speciaal de R.K. en de 
V.D.B., lieten zich weinig gelegen liggen aan de programma's, waarmee gedu-
rende de verkiezingen propaganda was gemaakt. 
Corduwener c.s. verstonden onder gemeenschapsvoorzieningen allereerst voor-
zieningen, die aan alle ingezetenen, ongeacht hun politieke of geloofsover-
tuiging, ten goede ¿ouden komen. De absolute meerderheid van de R.K. fractie 
grendelde een verdergaande uitbouw van de gemeentelijke voorzieningen in die 
richting volledig af. Alle woedeuitbarstingen ten spijt kon de S.D.A.P. niet ver-
hinderen, dat de katholieken gemeenschapsgelden gebruikten voor de finan-
ciering van tal van instellingen, die allereerst het katholieke bevolkingsdeel ten 
goede kwamen en de verzuiling bevorderden. 
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Hoewel het college van В en W, en vooral de voorzitter, zeker niet progressief 
genoemd kon worden, breidde het jaarlijks de gemeentelijke voorzieningen uit 
en nam het ook een aantal belangrijke sociale maatregelen. Het college hield 
de ontwikkelingen in andere gemeenten nauwlettend in het oog en trok daaruit 
de nodige consequenties indien Nijmegen achterop dreigde te raken. Het 
gemeentelijke beleid van Amsterdam diende vaak als kompas. 
Vooral bij de algemene beschouwingen en de discussies over de burgerwacht 
openbaarde zich een krachtig ontwikkeld politiek bewustzijn. De raadsleden 
zagen hun werk als een onderdeel van de grote beginselenstrijd, die overal in de 
wereld woedde. Hun visie op het gebeuren was zelden oorspronkelijk en vaak 
geconditioneerd door klasse-vooroordelen en informatie vanuit en binnen de 
eigen kring. De raadsleden waren al min of meer de „waakhonden" van de 
landelijke georganiseerde partijen en belangen.202 
Uit de debatten over de wethouderskwestie, de burgerwacht, de 1 mei-viering 
en de benoemingen mag geconcludeerd worden, dat de Nijmeegse S.D.A.P.-
fractie op gelijkberechtiging uit was. Ze wilde dat de idealen van haar achterban 
als legitiem erkend en voor een deel verwezenlijkt werden. Voor een deel, - ze 
nam genoegen met een compromis, dat ruimte liet voor de verlangens van de 
andere bevolkingsgroepen. Naarmate de sociaal-democraten méér als even-
waardige burgers en ingezetenen geaccepteerd werden en betrokken bij de 
besluitvorming, stelden ze zich gematigder en meer geïntegreerd op. 
De katholieke Nijmegenaren ontvingen via De Gelderlander een nogal tenden-
tieuze voorlichting over hún fractie.203 De „Nabetrachtingen" waren doortrokken 
van groteske superioriteitsgevoelens tegenover die troep verdwaasde, vaak als 
dom voorgestelde socialisten. Het blad bezag alles in een soort euforie over de 
triomfale expansie van het katholicisme. De r.k. raadsleden werden voorgesteld 
als strijdvaardige dienaren van de katholieke zaak, die hun S.D.A.P.-collega's 
steeds te slim af waren. Met de jaren werd de socialistenbestrijding iets minder 
grof en demagogisch. De redactie gebruikte zijn krachttermen speciaal voor 
bijvoorbeeld het gebeuren in Rusland, waardoor zijdelings óók de Nederlandse 
socialisten gecompromitteerd werden. Soms kreeg een S.D.A.P.-er bij voor-
beeldig gedrag een neerbuigend schouderklopje in de geest van: „hij leert het 
wel".204 
De verslaggeving van De Nijmeegse Courant was vrijwel steeds kleurloos. Alleen 
als het om belangen van het vrijzinnig en protestantse bevolkingsdeel ging, kre-
gen de commentaren soms een opiniërend karakter. De Nijmeegse correspon-
dent van De Arbeid muntte evenmin uit door objectiviteit. Wel waren de com-
mentaren zelden zo grof en persoonlijk-kwetsend als in De Gelderlander. Op-
merkelijk bij zowel De Arbeid als De Gelderlander mag het gebrek aan begrip 
heten voor hetgeen er in de wederpartij omging. Ze maakten karikaturen van 
elkaar en kwamen zelden aan nuchtere analyses toe. 
Ten slotte een enkel woord over de gebeurtenissen in de Nijmeegse raad nadat 
Corduwener tot wethouder gekozen was (vgl. p. 279 ). De sedert Ь-У-'П van 
samenstelling veranderde raad (met o.a. twee vertegenwoordigers van de 
R.K.V.P.) nam zich alle tijd bij de algemene beschouwingen.203 Zeer boeiend 
en veelzeggend was daarbij de confrontatie van R.K.S.P., R.K.V.P. en S.D.A.P. 
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met elkaar. Nadat Beukema, de nieuwe fractieleider van de S.D.A.P., begonnen 
was met de laatste gemeenteraadsverkiezingen te releveren (S.D.A.P. 13% voor-
uit in stemmenaantal) en de veronderstelling had geopperd, dat de katholieke 
partij een zwenking in democratische richting had gemaakt, nam Dobbelmann 
het woord.206 De woordvoerder van de R.K. fractie vond de verkiezings-
uitslag voor zijn partij zeer bevredigend, temeer daar er nu twee geloofsgenoten 
méér in de raad zalen, die weliswaar democratischer heetten te zijn dan de 
R.K.S.P., maar dat waagde hij vooralsnog te betwijfelen. 
Immers, elke katholiek erkende een gezag en uit J.D.J. Aengenent „Pauselijke 
documenten" begon Dobbelmann „Graves de commune re " te citeren. 
„Eveneens moet van de Christelijke democratie verwijderd worden een andere 
steen des aanstoots, nl. dat zij haar zorgen zozeer wijdt aan de belangen der la-
gere standen, dat zij de hogere schijnt te vergeten, terwijl toch de betekenis van 
deze voor hel behoud en den bloei van den Staat niet geringer is. De Christe-
lijke wet, die wij zoo juist noemden, verbiedt dat, want deze leidt er toe in vol-
strekten zin alle menschen van alle standen te omvatten, wijl zij zijn van een 
en dezelfde familie, geschapen door den zelfden welwillende Vader, verlost door 
denzelfden Verlosser en geroepen tot dezelfde eeuwige erfenis " De leden 
der R.K.V.P. zouden ongetwijfeld óók deze beginselen huldigen en niet zoals 
de S.D.A.P. „alleen de belangen van een enkele groep voorstaan". De klassen-
strijd was immers bij de katholieken een veroordeelde stelling. Men ziet, 
politieke behendigheid kan Dobbelmann moeilijk ontzegd worden. Hij trok 
een duidelijke scheidslijn tussen katholiek en sociaal-democraat en plaatste de 
R.K.V.P. voor het dilemma: als ze vooral de arbeidersbelangen wilde gaan be-
hartigen was ze niet goed katholiek en als ze dit zou nalaten, bestond er eigenlijk 
geen duidelijke reden voor het zelfstandig optreden naast de R.K.S.P. en kon-
den beide zetels gewoon bij die der R.K.S.P. opgeteld worden. 
Het wachten was nu op de politieke geloofsbelijdenis van Bouman, fractieleider 
der R.K.V.P. Het werd een opmerkelijk getuigenis van een gelovig katholiek, 
die zich bekneld voelde tussen het enge bondgenootschap van de R.K.S.P. en 
zijn kerk en in beide instellingen vooral instrumenten van het kapitalisme was 
gaan zien. Hij begon met zijn teleurstelling uit te spreken over de uitslag van de 
verkiezingen.207 „De grootste belemmering voor de groei onzer partij ligt nog 
steeds in het odium dat op haar drukt nl. dat zij is opgericht tegen den uitdrukke-
lijke wens van het Doorluchtig Episcopaat. Zeker, de wensch van onze 
Geestelijke Overheid heeft ook voor ons zijn waarde, wanneer het kerkelijke 
zaken betreft. Hier wordt echter van ons geëischt, dat wij zouden steunen een 
partij, die in het openbare leven in wereldbeschouwing en sociale aangelegen-
heden recht tegenover ons staat. Een partij, die niets ontziet en door de Co-
lijnsche politiek in de gezinnen der economisch zwakkeren schrijnend leed heeft 
gebracht en de beurzen der bezitters heeft helpen spekken met hetgeen de niet-
bezitters werd ontnomen. Een partij, die in wezen staat op zuiver materialis-
tische grondslag, getooid met Roomsche kleuren, waardoor zij in waarheid is 
„een wolf in schaapskleren". Een partij, die even veel en even weinig met onze 
R.K. kerk te maken heeft als de een of andere R.K. bankinstelling, waarmede 
verschillende goedvertrouwde geloofsgenoten en beheerders van R.K. kerken 
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reeds treurige gevolgen hebben opgedaan. En dat alles is voor ons goede Room-
sche volk zo jammer. Deze partij toch wordt voor de officiële partij aangezien 
van onze Kerk en vooral door onze geestelijkheid wordt, zelfs vanaf de kansel 
in de kerken, die toch ook onze kerken zijn, de indruk gevestigd bij de niet 
diep doordenkende volksmassa, die de dadingen dier partij vereenzelvigt met de 
Kerk, tot schade van die R.K. arbeiders, die in de R.K. Staatspartij slechts 
zien, wat zij in werkelijkheid ook is, een instrument in handen der kapitalisten." 
Vóór deze heftige aanval op de R.K.S.P. had Bouman A. J. Schutte geciteerd 
(R.K. Werkliedenbond), die toenemende tegenstellingen op sociaal gebied voor-
zag en de bestaande wetgeving als lapwerk kwalificeerde. Van een volledige 
reorganisatie in christelijke geest van de gehele maatschappij was nog niets 
terecht gekomen. De R.K.S.P. stond voor de keuze: of de geestverwanten van 
de in 1921 opgerichte N.K.P. verlieten de partij, zodat de uitvoering van een 
christelijk sociaal program verzekerd was of het program van het Verbond 
(1925) moest op andere wijze verwezenlijkt worden, b.v. zoals in België door 
een aparte R.K. arbeiderspartij. Schutte gaf de voorkeur aan een soort federa-
tief verbond van de verschillende richtingen onder de katholieken. 
Bouman beklemtoonde dat in specifiek godsdienstige zaken de R.K.V.P. de 
katholieke eenheid zou bewaren. Eén partij voor alle katholieken achtte hij een 
mooi, maar utopisch ideaal. Een fascist en een democraat konden onmogelijk 
politiek in hetzelfde huis wonen. Hij eindigde zijn redevoering met de be-
schuldiging, dat de voorstanders van de R.K.S.P. óók niet in alles de bisschop-
pen nauwgezet volgden. Ze lazen neutrale bladen en namen niet de strikte voor-
schriften in acht ten aanzien van de kleding der vrouwen en dochters. 
Een dergelijke scherpe kritiek op de-officiële katholieke politieke praxis was in 
de Nijmeegse gemeenteraad nog niet eerder vernomen. Bouman tastte direct 
naar de kern van het probleem nl. de te nauwe band tussen kerk en R.K.S.P., 
hetgeen vooral schade berokkende aan de geloofwaardigheid van de eerste. 
De katholieke politiek in de verschillende volksvertegenwoordigingen, tweede 
kamer en Nijmeegse gemeenteraad, had immers te vaak de schijn van behoud-
zucht en van verdediging van de kapitalistische belangen op zich geladen. Dat 
een Nijmeegse ingezetene zó kon spreken over de katholieke politiek moet óók 
toegeschreven worden aan de invloed van de S.D.A.P.-propaganda, die regel-
matig de ongelijkheid in het katholieke milieu aan de kaak stelde.208 
De S.D.A.P.-fractie reageerde nogal lauw op deze eerste tekenen van diep-
gaande verdeeldheid in het katholieke kamp. Corduwener probeerde munt te 
slaan uit de nieuwe situatie. Hij suggereerde dat de R.K.V.P. gezien haar op-
stelling tegenover de zakelijke bedrijfsbelasting toch weer het vaarwater van de 
moeder-partij opzocht. Zou de R.K.V.P. zichzelf wel gelijk blijven? Beukema 
deed er nog een schepje boven op door op het verschil te wijzen tussen de 
mooie woorden van de paus en de handelwijze der r.k. fabrikanten. In Nij-
megen had maar één werkgever van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt 
om de arbeiders tegen de financiële gevolgen van een eventuele werkloosheid te 
beschermen door deel te nemen in een speciaal wachtgeld-fonds. De S.D.A.P.-
woordvoerder deelde geheel Boumans opvatting, dat de kerkelijke overheid 
alleen in kerkelijke zaken de bevoegdheid bezat tot het geven van dwingende 
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richtlijnen Dat de sociaal-democraten uitsluitend klassepolitiek bedreven, ont-
kende hij 
Het optreden van de R K.V P. mag een voorbeeld genoemd worden van de 
felle reactie tegen de al te paternalistische sfeer in de katholieke politiek en het 
katholieke milieu. Kritische waarnemers als Bouman accepteerden niet langer 
dat van boven-af gedecreteerd werd, wat goed was voor de arbeiders. Die 
hadden daar, mede onder invloed van het socialisme, langzamerhand hun eigen 
ideeën over. Nogmaals, de S.D.A.P. reageerde wel erg voorzichtig en terug-
houdend op wat de voorbode had kunnen zijn van een sterke democratische 
beweging onder de katholieken.209 Hier lag een kans om een deel van de katho-
lieke arbeiders uit het katholiek systeem van sociale beheersing te bevrijden en 
"te winnen voor de idealen van de arbeidersemancipatie, die door de S.D Α Ρ uit­
gedragen werden 
1
 Deze paragraaf steunt vooral op berichten e d in De Arbeid, De Gelderlander en De Nijmeegse 
Courant 
2
 vgl Gemeenteverslag 1919 
' vgl T a v de geruchten Scheffer a w ρ 230 e ν 
T a v het Paas-Mamfest Rogier-De Rooy aw ρ 624 
4
 vgl De Nijmeegse Courant 19-5-Ί9 
De Gelderlander 20-5-Ί9, 21-5-Ί9 
' vgl De Arbeid 17-5-49 
De Nijmeegse Courant 19-5-Ί9 
6
 vgl De Gelderlander 20-5-'19 
7
 vgl Gribling Ρ J Η Aalberse ρ 120 e ν 
• De arbeiders kregen de raad geen S D Α Ρ -vergaderingen te bezoeken en socialistisch 
propagandamatenaal direct in de kachel te stoppen 
vgl De Gelderlander 21-5-Ί9 
» vgl De Gelderlander 16-5-49, 19-5-Ί9, 20-5-Ί9, 21-5-Ί9 
1(1
 Idem 
11
 vgl De Nijmeegse Courant 19, 20 en 21-5-Ί9 
12
 De inleiding op het S D Α Ρ -gemeenteprogram werd vrijwel woordelijk overgenomen, vgl De 
Nijmeegse Courant 20-5-Ί9 
13
 vgl De Nijmeegse Courant 20-5-Ί9 
14
 Β ν de invoering van de 8-urige werkdag en een forse verbetering van de lonen en de rechts­
positie van het gemeentepersoneel 
15
 vgl De Gelderlander 16-5-Ί9 
De redactie meende dat Bernstein de sociaal-democraten tot een constructieve gemeentepolitiek 
gebracht had Het eigenlijke doel van die gemeentepolitiek, de socialistische staat, werd door de 
5 D Α Ρ evenwel verdoezeld Noch het een, noch het ander was waar' 
16
 De Gelderlander deed het voorkomen alsof dit г к gemeenteprogram binnen de R К Staatspartij 
algemeen aanvaard was Dit was niet het geval, vgl ρ 60,61 
17
 vgl De Gelderlander 19-5-Ί9, 21-5-Ί9 
'· Idem, 21-5-Ί9 
" Idem 
! l )
 vgl Gemeenteverslag 1919 
Cijfers uitslagen gemeenteraadsverkiezingen, ontleend aan het Jaarverslag van de gemeente Nijmegen 
Kieskring I Kieskring II Kieskring Ш 
S D A P 
R K Staatspartij 
Communisten 
Vrijzinnig-Democraten 
A R 
C H 
Econ Bonden Liberale unie 
908 
1867 
155 
218 
69 
90 
254 
880 
1837 
99 
237 
91 
99 
376 
1136 
2221 
173 
122 
95 
130 
124 
Verhouding R К - S D A P verdeeld naar de verschillende slembureaus en vergeleken met de 
cijfers der staten-verkiezingen van 10-4-Ί9 (Gelderlander 28-5-Ί9) 
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Katholieken 
Kieskring I 
Stadhuis 
Politiebureau 
Pr. Hendnkstr. 
Kool. Beynenstr. 
ν Nispenstr 
Totaal 
S D.A.P. 
Kieskring I 
Stadhuis 
Politiebureau 
Pr. Hendnkstr. 
Kool. Beynenstr. 
ν Nispenstr. 
Totaal 
Kieskring III 
Vijfringengas 
Korenbeurs 
Konmginnelaan 
Hees 
Neerbosch 
Hatert 
Totaal 
Totaal Generaal 
Prov. Staten 
Gemeenteraad 
Prov. St. 
542 
353 
367 
368 
379 
2009 
Prov. St. 
110 
175 
130 
149 
100 
664 
Prov. St. 
396 
358 
309 
360 
351 
493 
2267 
6166 
5925 
Gem raad 
504 
315 
346 
332 
370 
1867 
Gem. raad 
163 
228 
142 
219 
156 
908 
Gem. raad 
350 
350 
288 
389 
363 
481 
2221 
Kieskring II 
N. Marktstr. 
Gezellenver. 
Schoolstr. 
Guyotstr. 
Groenestr. 
Totaal 
Kieskring II 
N. Marktstr. 
Gezellenver. 
Schoolstr. 
Guyotstr. 
Groenestr. 
Totaal 
Kieskring III 
Vijfringengas 
Korenbeurs 
Konmginnelaan 
Hees 
Neerbosch 
Hatert 
Totaal 
Totaal Generaal 
Prov. Stalen 
Gemeenteraad 
Prov. St. 
498 
376 
384 
272 
360 
1890 
Prov. St. 
116 
107 
204 
232 
77 
736 
Prov. St. 
170 
147 
254 
191 
18 
68 
848 
2218 
2924 
Gem raad 
478 
350 
395 
260 
354 
1837 
Gem. raad 
152 
149 
245 
257 
77 
880 
Gem. raad 
222 
183 
317 
295 
28 
91 
1136 
vgl. De Gelderlander 23, 28-5-Ί9. 
vgl bl/. 121 e v. 
vgl. De Nijmeegse Courant 24-5-Ί9. 
vgl. Hoofdstuk V. 
vgl. Gemeenteverslag 1923. 
vgl. De Gelderlander 23-5-·23, 25-5-'23. 
Idem, 19-, 22-, 23-5--23. 
Idem, 19-5-'23. 
Idem, 22-5-,23. 
Idem, 19-, 23-5-'23 
Verslag in de Nijmeegse Courant 24-5-'23. 
L. M Busser was de r.k. lijsttrekker. De r.k. kiesvereniging Recht voor Allen had duidelijk méér 
zorg besteed aan de plaatsing van de r k. arbeiders op de candidaten-lijsten. Voor brief Busser vgl. 
De Gelderlander 23-5-'23 
3
 De Gelderlander 22-5-'23. 
4
 „Weert de wolf' was een kop in De Gelderlander van 22-5-'23. 
s
 De Gelderlander citeerde De Arbeid van 19-8-'22, waann de katholieken o.a. gewetenloze schur-
ken genoemd werden, vgl. De Gelderlander 23-5-'23. 
6
 N.a v. de vreemde wijze, waarop een geestelijke handtekeningen had verzameld voor een r.k. 
bijzondere school, liet Corduwener zich deze kreet ontvallen, vgl. Raadsverslag 1921, p. 590 e.v. 
7
 vgl. De Gelderlander 23-5-'23 
' Idem, (artikel G.M.Busser) 
' Idem. 
0
 Idem, (artikel van De Vreeze). 
1
 H Krijgsman, r k. wethouder van Den Bosch en gastspreker voor Recht voor AIIen,ha.d zich even-
eens in deze geest uitgelaten, vgl. De Gelderlander 23-5-'23. 
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" vgl Gemeenteverslag 1922 Hoewel de aantallen onbeduidend mogen heten, blijkt uit deze cijfers 
toch het grotere gemak waarmee de welgestelde katholieken ter wille van hun belangenbehartiging 
„vreemd" stemden d w.z. niet op de R.K.S.P.. 
4 4
 vgl. De Gelderlander 19-5-'23. 
Engels was een vooraanstaande figuur in de r k. arbeidersbeweging. 
43
 vgl. De Gelderlander 25-5-'23. 
Uitslagen, ontleend aan De Arbeid en De Nijmeegse Courant (25-5-'23). Overzicht van hel aantal 
stemmen, in de 36 stembureaus uitgebracht op de zeven lijsten. 
Stembureaus 
Gemeentehuis 
Hoofdbureau v. Politie 
Gemeentelijke Schouwburg 
Oud-Burgeren Gasthuis 
Rijkskweekschool 
Openb. School Pr. 
Hendnkstr. 
R.K. Meisjesschool 
Dominicanenstr. 
Gerard Noodtstraat 
Canisiuscollege 
ν Nispenstraat 
Kool. Beynenstr. 
R.K. Weeshuis Doddendaal 
Zeigelbaan 
Kath Gezellenver. 
Stieltjesstr 
Nw. Marktstr. 
Ruyterstr. 
Schoolstr. 
Concertgeb. „De Vereemging" 
Guyotstr 
Jacob Canisstr. 
Sumatraplein 
Verlengde Groenestr. 
Vijfringengas 
Ro/enkransgas 
Papengas 
Korenbeurs 
Krayenhofflaan 
Oude Nonnendaalse weg 
Past. Zeegerstr. 
Hees 
Neerbosch 
Groenestr. I 
Groenestr II 
Dobbelmannweg 
Hatert 
R.K. 
500 
430 
382 
432 
406 
397 
506 
364 
404 
467 
425 
609 
548 
468 
380 
415 
394 
444 
362 
355 
352 
303 
282 
442 
384 
429 
357 
495 
331 
467 
488 
596 
361 
353 
629 
584 
S.D.A.P. 
88 
168 
256 
120 
112 
100 
197 
113 
139 
176 
221 
66 
191 
190 
97 
69 
218 
156 
96 
102 
359 
92 
49 
253 
179 
205 
338 
299 
278 
368 
106 
15 
365 
332 
124 
63 
Vr.B. 
18 
13 
12 
20 
65 
58 
42 
113 
64 
68 
43 
27 
15 
6 
81 
103 
16 
68 
117 
195 
17 
273 
22 
25 
19 
11 
6 
28 
3 
32 
40 
13 
6 
8 
37 
15 
Vr.D. 
24 
36 
28 
18 
46 
58 
28 
28 
52 
42 
37 
16 
18 
10 
17 
62 
32 
37 
60 
95 
26 
l i l 
23 
21 
20 
20 
8 
22 
3 
15 
9 
4 
12 
9 
44 
13 
C.H. 
19 
23 
16 
18 
23 
48 
50 
75 
66 
57 
56 
18 
24 
40 
46 
46 
59 
52 
45 
57 
69 
54 
20 
33 
36 
40 
50 
89 
39 
94 
55 
78 
54 
44 
50 
28 
A R . 
3 
4 
6 
2 
3 
7 
13 
7 
16 
8 
13 
0 
4 
6 
6 
21 
16 
16 
16 
15 
11 
26 
5 
5 
3 
1 
21 
15 
16 
18 
6 
11 
9 
13 
6 
10 
Com. Ρ 
4 
19 
14 
8 
1 
4 
17 
7 
8 
6 
15 
Π 
25 
17 
6 
3 
6 
4 
6 
2 
11 
4 
6 
24 
16 
16 
22 
18 
13 
22 
5 
4 
15 
43 
9 
1 
Vergelijkbare cijfers Stemcijfers Stemcijfers Stemcijfers 
R. Kath. 
S.D A P. 
Vrijh Bond. 
Vrijz Dem. 
Chr. Hist. 
Anti-Rev. 
Com P. 
Zetels in 
N Raad 
19 
8 
2 
2 
2 
0 
0 
Zetels in 
O. Raad 
16 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
24-5-'23 
(Gem. г. Verk.) 
15.541 
6.300 
1.699 
1.104 
1.671 
358 
412 
11-4-'23 
(St. verk.) 
14.479 
5.289 
2.066 
749 
1.278 
599 
325 
7-7-*22 
(Kamerverk.) 
16.540 
5.653 
2 217 
661 
1.364 
551 
143 
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" Van de 30.750 stemgerechtigden waren er 28 083 komen stemmen. De verkiezingsstrijd had de 
bevolking blijkbaar aangesproken. (Umversiteilskwestie!). 
47
 Ook het relatieve aandeel in het totaal der uitgebrachte stemmen liep terug, 1919 25,8%, 1923 
23,26°ó. De invloed van de verroomsing van Nijmegen o.a. door de grotere geboortefrequentie bij 
de katholieken liet zich voelen. 
41
 De C.P.H, behaalde bij de kamerverkiezingen in 1922 143 stemmen, bij de statenverkiezingen 
1923 325 en nu 412. Te weinig, daar de kieswet 75% van de kiesdeler eiste. 
49
 Verslag optocht De Nijmeegse Courant 25-5-'23. 
и
 Alleen A. H. G Engels had gewaarschuwd tegen de opleving van het economische liberalisme. 
Deze spreker ontkende dat de R К S.P. samen kon werken met de liberalen of de S.D.A.P., zelfs 
niet in de gemeenten. De praktijk bewees het tegendeel! 
! 1
 vgl. De Gelderlander 16, 17, 18-5-'27. 
" Idem, 16, 17-5-'27. 
" Idem, 23-5-'27. 
54
 Idem, 16, 17-5-'27. 
55
 Idem, 16-5-'27. 
" Idem, 17-5-'27. 
" Idem, 23-5-'27. 
58
 vgl. De Nijmeegse Courant 23-5-'27. 
" Verslag in De Nijmeegse Courant 23-5-'27. 
De Gelderlander 24-5-'27 besprak de rede van Kleerekoper. 
60
 vgl. De Gelderlander 18-5-'27. 
61
 Aldus De Gelderlander. 
" Idem. 
" Idem. 
64
 Idem, 23-5-'27. 
" Idem, I8-5-'27. 
" Idem, 24-5-'27. 
*' Dobbelmann wees erop, dat in de encycliek stond dat de arbeidersverenigingen met „voorzich­
tige bezadigdheid" moesten optreden De Gelderlander drukte deze woorden vet-gedrukt af. Waar­
schijnlijk reageerde Dobbelmann hiermee op de deining rond het rapport der r.k. arbeiders­
organisaties: Om Waarheid en Recht. 
M
 Mej. Velthuysen stond op een vrijwel onverkiesbare plaats. 
ю
 Op de Tweede Katholiekendag te Nijmegen had de aartsbisschop van Utrecht verklaard, dal de 
bisschoppen elke scheuring in de R.K.S.P. betreurden (1922). 
70
 vgl. De Gelderlander 23-5-'27. 
7
' Idem 
72
 Voor Kleerekoper was de R K.V.P. een concurrent. De mogelijkheid om haar als stormram te ge­
bruiken tegen de R К S.P. bleef daardoor onbenut. 
" Uitslagen naar stembureaus, ontleend aan De \ijmeegse Courant d d. 25-5-'27. 
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28 
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42 
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59 
62 
59 
46 
37 
27 
28 
38 
C H 
56 
72 
56 
35 
68 
58 
65 
67 
30 
80 
58 
23 
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41 
24 
68 
15 
29 
46 
12 
20 
68 
40 
12 
3 
2 
30 
42 
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53 
81 
79 
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13 
10 
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27 
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340 
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483 
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556 
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Totalen? 118 1253 1392 444 1903 1606 17 052 
" In 1923 waren beide partijen met een lijst uitgekomen, waardoor ze een restzetel bemachtigden 
" In de zgn arbeidersdistncten, waar de S D Α Ρ de meeste stemmen behaalde, wist ook de 
R K V P enige aanhang te verwerven, waarschijnlijk ten koste van de R К S Ρ en de S D A Ρ De 
roomse arbeiders, die anders wellicht de S D Α Ρ uitverkoren hadden, kregen door de R К V Ρ een 
alternatief, dat een krachtiger belangenbehartiging beloofde zonder al te veel „gewetensbezwaren" 
te veroorzaken De R К V Ρ wist nergens in Nederland bij de gemeenteraadsverkiezingen een fors 
aantal stemmen te bemachtigen Na Tilburg, waar Pius Arts de geesten allang in democratische 
richting gestuwd had, vormde Nijmegen feitelijk het opmerkelijkste succes 
" Schatting berust op de cijfers van de verkiezingen en die van de verdeling der bevolking naar 
godsdienst 
" In 1927 natuurlijk ook de R К V Ρ 
" De Gelderlander veegde consequent alle socialistische stromingen op een hoop De Nijmeegse 
S D A P deed overigens geen enkele moeite de gebeurtenissen in Rusland goed te praten, integen­
deel 
79
 Het zgn revolutionaire karakter van de S D Α Ρ was in 1927 met langer meer een duidelijk ver-
kiezingsitem 
"> Deze paragraaf steunt voornamelijk op De Verslagen van de Handelingen \an Nijmeegse Gemeente­
raad, De Gelderlander De Nijmeegse Courant. De Arbeid 
" vgl Par I 
" vgl G Brom Dies Natali s ρ 96 
'
,
 vgl Handelingen Nijmeegse Gemeenteraad 1925, ρ 661 e ν 
M
 Het kwam enkele keren voor, dat de betreffende wethouder een amendement uit de raad be­
streed en de voorzitter zonder nadere verklaring het amendement ineens overnam Overigens be­
troffen dit veelal ondergeschikte kwesties 
" vgl Handelingen Nijmeegse Gemeenteraad 1917, ρ 522 
(verder afgekort N G ) 
296 
· ' Idem, 1918, ρ 216 1922, ρ 3 1923, ρ 765 1924, ρ 635 
Als het aantal arbeiders-raadsleden door de S D Α Ρ fractie sterk gegroeid is bejegent Van 
Schaeck-Mathon ze aanmerkelijk vriendelijker 
" \gl Handelingen N G 1918, ρ 496 
M
 Idem, 1923, ρ 615 
Het Rapport van de Staatscommissie-Raaymakers noemde de burgemeester „belachelijk" 
"' Idem, 1921, ρ 618 e ν G Brom maakt melding van een conflict tussen de burgemeester en „Sf 
Michael", de rk bond voor politiepersoneel, die met erkend en waarvan de voorzitter ontslagen 
werd, vgl Dies Natalis ρ 96 e ν 
90
 vgl Handelingen N G Begrotingsdebatten 1925 
De S D Α Ρ vestigde de aandacht op de sociale achtergrond van de behoefte aan bewaarscholen 
" Handelingen Λ G 1924, ρ 281 
92
 Idem, 1925, ρ 298 
" vgl G Brom aw ρ 96 e ν 
vgl Handelingen V G 1925, ρ 479 
1926, ρ 582 e ν 
Μ
 Handelingen S G 1925 
'
J
 Idem, 1919, ρ 227 e ν en 808 
1920 ρ 245 
" Idem, 1919, ρ 502, 1920, ρ 340 
" Idem, 1920, ρ 175 
" Idem, 1923, ρ 576 De burgemeester bleek steeds uitstekend geïnformeerd 
" Idem, 1924, ρ 226 
100
 Idem, 1923, ρ 1026 
'o' Idem, 1919, ρ 1168 
101
 Idem, 1925, ρ 116 De S D Α Ρ-fractie verliet één keer zelfs de vergadering uit protest tegen de 
leiding Verder voor de loftuitingen, vgl 1922, ρ 861 e ν 
103
 vgl Handelingen N G 1926 Begrotingsdebatten Tissing sprak in deze geest 
l(M
 Omdat de burgemeester er geheel andere inzichten op na hield dan de S D Α Ρ , zag hij in 
Corduweners waardering een bewijs van zijn pogen als voorzitter boven de partijen te staan 
"" vgl Handelingen \G 1923, ρ 676 e ν 
104
 Dobbelmann was de S D Α Ρ daar zeer erkentelijk voor, vgl Handelingen N G 1927, ρ 696 e ν 
"" Idem, 1919, ρ 1030 
,0>
 Idem, 1922, ρ 861 e ν 
m
 Zo kreeg Blommestem (г к ) hel met Kokke aan de stok vanwege het ijveren van de eerste tegen 
het drankmisbruik 
1 . 0
 Handelingen N G cil 1927, ρ 49 
1 . 1
 Idem, 1924, ρ 665 e ν 
112
 Idem, 1926, ρ 321 
1,3
 De Gelderlander 22-Ι2-'24 
114
 Handelingen N G 1921, ρ 269/270 
115
 Idem, 1920, ρ 3 e ν 
116
 Idem, 1927, ρ 696 e ν 
117
 vgl Begrotingsdebatten 1923 en later 
118
 vgl Handelingen VC 1922, ρ 865 e ν 
" ' Niet ten onrechte hielden de S D Α Ρ -ers hun katholieke klassegenoten voor, dat hun verlan­
gens door de г к arbeidersbeweging goeddeels gedeeld werden en dat de andere г к raadsleden 
ook hun groepsbelang verdedigden, vgl Handelingen Л G 1923, ρ 1216 e ν 
1922, ρ 861 e ν 
"' Idem, 1918, ρ 791 1927, ρ 446 
121
 Volgens De Gemeente 7-l-'26 had hel г к blad De Morgen het optreden van de Nijmeegse rk 
raadsfractie bij de begrolingsdeballen van 1925 als passief en initiatiefloos gekwalificeerd Onder­
linge verdeeldheid en negatieve sociahstenbestrijding trokken de aandacht 
122
 Handelingen N G l4-S-'22 
Corduwener was zelfs bereid hel legen Bouman op te nemen, naar zijn zeggen 
123
 Handelingen N G . 1919, ρ 1085 e ν 1920, ρ 3 e ν 
124
 Daar stond het wegvallen van Hamet evenwel tegenover 
125
 vgl Handelingen NG 1925, ρ 661 e ν 
, 2 6
 vgl Idem, ρ 359 e ν 
127
 vgl Idem, 1918, ρ 164, 1926 begrotingsdebatten 
128
 De katholieke kapitaalbezitters moesten vaak het particulier initiatief door financiële steun van 
297 
de grond helpen, maar hadden daardoor natuurlijk een stem in het kapittel bij de beslissingen over 
de gang van zaken. 
1 !
' De sociaal-democraten vonden vaak ccn onderkomen in de zgn. neutrale instellingen en vereni­
gingen. 
130
 Bij de stemmingen over voorstellen, die de arbeiders raakten, zullen de r.k. arbeiders regelma­
tig, maar /eldcn en bloc, met de S D Λ Ρ meegaan. 
1,1
 Het ging om een voorstel de werklozen niet langer via het Burgerlijk Armbestuur te laten onder­
steunen, vgl. 1923 p. 1216 en 1924 p. 665 e.v. W. Jansen en Α. J. Uyen verklaarden bij de begroting 
van 1924, dat ze zich onder geen beding voor het socialistisch karretje lieten spannen. 
Mede door de concurrentie tussen de verschillende arbeidersorganisaties, speciaal de confessionele 
en de moderne, waren het juist de г к arbeidersafgcvaardigden, die zich steeds tegen het socialisme 
afzetten. 
"
!
 vgl. Gemeenteverslag 1919 Nijmegen. 
Wie méér dan de helft van de kiesdeler haalde, kwam bij de verdeling der zetels het eerst in aan-
merking. Later werd dit drievierde Hamet viel om die reden in 1923 áf. 
' " vgl. Begrotingsdebatten 1919. Handelingen N.G. 1919, p. 1085 e.v. 
134
 Idem, 1919, p. 1120. 
135
 Idem, 1920, p. 765 e.v. 
136
 Idem, 1922, begrotingsdebatten. 
" ' De als tweede geplaatste Struik-Dalm kreeg steeds méér stemmen als lijsttrekker Van Scherpen-
berg, vgl. Gemeenteverslag Nijmegen 1919, 1923. 
138
 V.D.B, en Vnjheidsbond kwamen in 1923 met één lijst uit, in 1927 sloot de C.H U zich bij dit 
pact aan. Op deze wijze wilde men de restzetels bemachtigen. 
139
 Zo wilde Van Scherpenberg de ouderdomsrente in mindering brengen op het steunbedrag en 
ontkende hij elk recht op onderstand. 
140
 vgl. Handelingen N G 1922, p. 861 e.v. 
141
 vgl. Idem, 1921, p. 186. 
142
 b.v. Inzake de Gemeente-H В.S. voor meisjes, die er inderdaad zou komen én de oppositie tegen 
de vestiging van de r k. universiteit. 
143
 vgl Handelingen N G. 1919 p. 808, 1926 ρ 452 e ν. 1923 begrotingsdebatlen, 1927 begrotings-
debdtten (J. Prins zinspeelde op 'n uitlating van Kokke in besloten vergadering gedaan') 
144
 vgl paragraaf 2 Hoofdstuk II 
, 4 !
 vgl Handelingen S G 1923, ρ 1216 e.v. 
146
 vgl Ь. Boekman. Uit het werk van dr. F M Wibaut p. 197. (De Gemeente nov. 1912). 
147
 vgl. Handelingen NG 1919, begrotingsdebatten. 1925 p. 310. 
148
 Idem, Begrotingsdebatlen 1926. 
I4
» Handelingen NG 1919, p. 1085 e.v. 
1923, p. 676 e.v. en begrotingsdebat. 
150
 vgl De Arbeid 21-2-'20 
151
 vgl. Handelingen WG 1919 begrotingsdebatten, p. 1085 e.v. 
151
 vgl. De Gemeente Ι5-9-Ί7, 15-1-'20 
beriep /ich o.a. op de congres-resolutie 1919. 
'" vgl. noot 151. 
,54
 In Zaandam beschikte de S.D.Α Ρ over een meerderheid in de raad, vgl. verder noot 151. 
1 , 5
 Idem. Van Atten (S.D.A P.) maakte de/e opmerking. 
1 5 6
 Idem. 
' " Idem 
"
B
 Corduwener had het zelfde gezegd, maar er voorwaarden aan verbonden. Blijkens De Gelder­
lander 3-9-Ί9 had de г к. fractie vooraf gevraagd aan de liberalen of zi| óók van mening waren, dal 
de S.D A.P. onmogelijk in het college van В en W toegelaten kon worden. Hun antwoord was 
bevestigend, waarop de verdeling drie г к tegen één V D.B. overeengekomen werd. Overigens was 
het verweer van De Gelderlander legen de door de S.D.A.P. gesignaleerde samenwerking elders, 
uitermate /wak „Daar kón hel niet anders, hier wel". Beginselloze „Realpolitik" 
'^ Handelingen Л' 6 1923, ρ 676 
ι ω
 Idem. ben opmerkelijk resoluut en vroeg afstand nemen van het fascisme. 
161
 Handelingen Λ'. G . vgl. 1923, begrotingsdebatten. 
162
 Méér dan een vermelding van het gebeuren in die landen werd met gegeven. 
163
 Handelingen N.G., vgl. 1927, begrotingsdebatten. 
164
 Idem. Bovendien verdedigde hij de handelswijze van de fractie door te verwijzen naar de ener-
gieke aanpak van de krotopruiming door Corduwener in de enkele weken dat hij wethouder was 
298 
Corduwener had daarbij het advies \an de Gezondheidscommissie, die opruiming met onmiddel­
lijk nodig achtte, naast zich neergelegd 
165
 Handelingen N O 1927, begrolingsdebatten, ν g Ι ρ 291 
Bovendien sprak hij de wens uil dat Corduwener zich nu wat zou beheersen en zijn collega's met 
meer respect zou behandelen als voorheen 
и* Q
 v a n
 jg,. Waarden (R К ) had een soortgelijke uitlating gedaan 
167
 De redenen werden verder met genoemd, alleen dat de S D Λ Ρ nu ook verantwoordelijkheid 
kreeg te dragen 
Ook De Gelderlander zinspeelde op een dreigend conflict binnen de R К fractie over de vraag of er 
met de S D Α Ρ samengewerkt kon en moest worden Ovengens sprak het blad zich vóór de mmid 
dels overeengekomen samenwerking uil en stelde nadrukkelijk vast dat sedert 1918 de meningen 
over de wenselijkheid van een S D Α Ρ vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur sterk veran­
derd waren In 1919 zou het parool geweest zijn (van wie0 van de Bisschop soms9), dat er geen 
S D Α Ρ in het college van В en W mocht komen 
vgl De Gelderlander 7-9-'27 
"» vgl Handeling \ G 1927, ρ 446 L ν 
" ' Idem Gerritsen ( C H U ) toonde zich daar verstoord over Dal feest was al gehouden nog voor 
de feitelijke wethoudersverkie/ingen 
170
 vgl Handelingen NG 1919, ρ 354 e ν 
171
 Idem, 1919, ρ 1189 e ν, 
172
 En met reden' vgl De Gelderlander 16-5-Ί9 
173
 Dat zou gaandeweg het kernstuk van de verdediging van deze post vormen, vgl De Gelderlander 
22-12-·24 
174
 Inderdaad hepen er geruchten over geheime, communistische complotten, vgl Η J Scheffer 
a w ρ 230 e ν 
175
 Waarschijnlijk had de anti-revolutie-actie te Nijmegen een té uitdagend karakter, vgl 
ρ 232 e ν De katholieke leiders hadden zeer duidelijk hun loyaliteit aan de gevestigde orde onder­
streept en tegelijkertijd de liberalen ervan doordrongen, dal het er voor hen somber had uitgezien 
als de katholieken nu eens niet voor hel wellige gezag hadden gekozen 
1 , 6
 vgl Handelingen NG 1920, ρ 879 e ν 
" ' De burgerwachten werden van regeringswege gesubsidieerd 
1711
 vgl Handelingen NG 1922, ρ 966 e ν 
, 7
' Idem, 1923, ρ 1173 e ν 
m
 Idem, 1924, ρ 741 e ν 
1,1
 In tegenslelling tot Hamel (C Ρ Η ), die zich achter het gebeuren in Rusland plaatste en hel stre 
ven van zijn partij met het Russische socialistische model identificeerde, deed de Nijmeegse 
S D Α Ρ -fractie geen enkele poging de Russische communisten te verdedigen tegen de felle kritiek 
in de raad en de plaatselijke pers 
11,2
 vgl Handelingen N G 1920, ρ 3 e ν 
Over Stenhuis, voorzitter van het N V V, vgl A van Hulst e a a w p 9 9 e v Zowel Stenhuis' 
levenswandel als zijn politieke opvattingen veroorzaakten beroering in de S D Α Ρ 
183
 Het zgn revolutionaire karakter van de S D Α Ρ kwam meermalen in de raad ter sprake, vgl 
begrotingsdebatten 1919 Handelingen NG De S D Α Ρ-woordvoerders citeerden o a A Kuyper uit 
Ons Program en verwezen naar de omwenteling van 1848 ten bewijze, dat onder bepaalde omstan­
digheden elke partij een poging zou of moest doen om de macht te grijpen 
Interessant in dit verband is de mededeling van Hamet (C Ρ Η ), dat hij nog nimmer iets gemerkt 
had van de financiële steun, die Wijnkoop vanuit Rusland zou ontvangen, vgl Handelingen N G 1920, 
ρ 3 e ν 
1 . 4
 vgl Handelingen NG 1927, ρ 793 e ν 
1 . 5
 De argumenten van de S D Α Ρ waren beslist steekhoudend Immers, de partij was niet bewa­
pend, en bij onrust bestond er altijd nog een leger en de politie Het vasthouden van speciaal de ka­
tholieken aan de burgenvacht geschiedde stellig uit politieke, anti socialistische, overwegingen 
Het rode spook hield de achterban bijeen en hield er bij de liberalen de schnk in 
1 M
 vgl Handelingen N G begrotingsdebatten 1923, 1927 
1
«
7
 vgl Idem, 1926, ρ 655 
,m
 vgl Idem, 1927, ρ 728 
" ' Uitdrukking van Corduwener, vgl Handelingen NG 1923, ρ 691 
190
 Idem 
"
1
 vgl Idem, 1927 begrolingsdebatten (Beukema S D Α Ρ ) 
'
n
 vgl Idem, 1924, ρ 409 
"
3
 vgl noot 191 
299 
1W
 vgl volgend hoofdstuk 
l M
 vgl H A Brdsz aw ρ 28 
, и
 vgl Handelingen N G 1924, ρ 511 cv 
" ' Idem 
" ' Zo werd er in De Gelderlander gesuggereerd, dal G Janssen als een Judas met de S D Α Ρ had 
meegestemd С van der Waarden zou deze uitdrukking gebezigd hebben in de raad Handelingen 
NG 1920, ρ 478 
" ' De Gelderlander о a 2-4-'19 
200
 Handelingen NG 1919, ρ ЗД5 e ν 
*» Idem, 1920, ρ 817 vgl ρ 284 e ν 
ш
 vgl Η A Brasz aw ρ 167 
203
 De S D Α Ρ eiste о a dat de Gelderlander het verslag integraal zou afdrukken en zich met zou 
beperken tot de zgn „Nabetrachting" Regelmatig reageerden raadsleden op hetgeen de Gelderlan­
der naar aanleiding van de raadsdebatlen geschreven had Niet zelden 1er correctie 
m
 vgl De Gelderlander іг-ІО-^г 
я" Dit verschijnsel deed zich voor nadat er gemeenteraadsverkiezingen gehouden waren De fracties 
hadden duidelijk behoefte ¿ich uit te spreken over hun politiek, voornemens en verlangens 
206
 vgl Handelingen NG 1927, ρ 696 e ν 
207
 Idem, cit „Wolf in schaapskleren" allusie op De Gelderlander die de S D Α Ρ graag zo karak­
teriseerde' 
201
 Vg| j ρ Kruyt De onkerkelijkheid m Nederland ρ 189 Behoudens de passus over de katholieke 
eenheid zou Boumans aanval op de R К S Ρ zo afkomstig uit De Arbeid kunnen zijn 
20
* Gedurende de verkiezingsstrijd signaleerden we dezelfde reserve vgl ρ 261 
100 
HOOFDSTUK Χ 
GEEN SOCIALISTISCHE EXPERIMENTEN IN KATHOLIEK 
NIJMEGEN 
In het vorige hoofdstuk werden de politieke verhoudingen in Nijmegen ge­
schetst en maakten we kennis met de dramatis personae van de Nijmeegse ge­
meentepolitiek. In dit en de volgende hoofdstukken zullen we hen regelmatig 
ontmoeten. Deze hoofdstukken zullen een beschrijving en waar mogelijk analy­
ses en conclusies bevatten van de sociaal-democratische gemeentepolitiek in 
Nijmegen. Aangezien deze politiek in menig opzicht gebonden was aan de so­
ciale, economische en politieke verhoudingen in de Keizer Karel-stad, moet het 
gebeuren in en rond de gemeenteraad steeds tegen de achtergrond gezien wor­
den van hetgeen in de voorafgaande hoofdslukken over die verhoudingen ge/egd 
werd. Het gaat in deze hoofdstukken om vragen als de invloed van de Nijmeegse 
S.D.A.P. op het gemeentelijk beleid, de mate waarin de doeleinden van de 
S.D.A.P. gemeentepolitiek gerealiseerd werden en de opstelling van de overige, 
in de Nijmeegse gemeenteraad vertegenwoordigde, politieke partijen. In dit tien­
de hoofdstuk beperkt de probleemstelling zich tot de vraag in hoeverre de Nij­
meegse S.D.A.P.-raadsfractie de verhoopte socialistische ordening wist vóór te 
bereiden en zichtbaar te maken. 
§ 1. Rood is duur1 
In deze paragraaf zal de financiële en fiscale zijde van de S.D.A.P.-gemeente-
politiek onderwerp van bespreking zijn. Evenals in de volgende paragrafen zal 
allereerst een gedetailleerde schets gegeven worden van de denkbeelden, die er 
in de S.D.A.P. ten aanzien van het onderhavige onderwerp leefden. Aansluitend 
daarop volgt een bespreking van hetgeen de Nijmeegse S.D.A.P.-raadsfractie 
deed of naliet op het betreffende terrein van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek. Zo 
ontstaat er een beeld van de theorie en de praktijk van de sociaal-democratische 
gemeentepolitiek. 
Aanvankelijk stelde de S.D.A.P. weinig of geen belang in de financiële en fiscale 
consequenties van haar gemeenteprogram, dat allereerst de propaganda voor het 
socialisme moest ondersteunen. De partij wilde een totaal andere maatschappe-
lijke orde en weigerde elke verantwoording voor het bestaande. Het opsporen 
van de nodige middelen voor de financiering van de talrijke gewenste sociale 
hervormingen liet ze aan de burgerlijke partijen over. 
Wel wist de partij precies wáár het geld vandaan moest komen. Schaper formu-
leerde dit op het partijcongres van 1899 op zijn eigen, sappige manier: „Ons doel 
is juist om de bittere armoede der arbeiders en de voorrechten der rijken weg te 
nemen. Wie het meest heeft, kan en moet het meeste betalen. De rijken moeten 
meer te grazen genomen worden".2 Het gemeenteprogram van 1899 sprak van 
sterke, progressieve inkomstenbelasting en belasting op de waardevermeerde-
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ring van grond. Tak hield de jonge partij voor dat al deze heerlijkheden voorals-
nog door de rijkswetgeving aan de gemeenten onthouden werden en drong aan 
op meer realiteitszin.3 Wie zoveel kostbare eisen stelde, diende serieus naar de 
mogelijke middelen te zoeken. Taks leerling, Wibaut, bezat die realiteitszin in 
hoge mate en hij zou met de jaren de richtlijnen ontwerpen voor het financiële 
beleid van de S D.A.P.-fracties Richtlijnen, die duidelijk op de praktijk (te Am-
sterdam) waren afgestemd.4 
De doortastende wethouder van Amsterdam wist heel goed hoe de S.D.A.P. zich 
in het verleden tegenover de financiële problemen had opgesteld Vepgoeihjkend 
schreef hij „het mag echter met verwonderen, dat een zwakke partij het stand-
punt inneemt niet de financiële gevolgen van haar eisen te willen dragen. Men 
heeft immers nog alles af te dwingen ". ' Maar, vervolgde Wibaut, nu de 
partij in vele gemeenten dank zij haar kracht en macht mede de verantwoorde-
lijkheid voor het gemeentebeleid droeg, had ze allereerst te zorgen voor 
een . . . gezonde en evenwichtige financiële politiek, die rekening hield met de 
eigenaardigheden van de locale, sociale en economische structuur. 
De financiële mogelijkheden van de gemeenten hingen met alleen van hun eigen 
..draagkracht" af, maar evenzeer van de gemeente- en rijkswetgeving Een wet-
geving, die de gemeenten met mondjesmaat bedeelde en om die reden, tot op 
heden aan de kritiek van vrijwel alle gemeentebestuurders bloot stond, - in het 
bijzonder van hen, die hel werkterrein wilden uitbreiden en daarvoor geld be-
hoefden, zoals de S.D.A.P.-ers Over de gemeentelijke belastingheffing, de soort 
van heffingen en de progressie-mogehjkheden en over de financiële verhouding 
tussen Rijk en gemeenten - welk deel van de kosten, voortvloeiende uit het 
medebewind kwam aan de gemeenten en welk deel van de belastingsopbrengst 
mochten de gemeenten zelf houden, - bestond er een voortdurende animositeit 
tussen Rijk en gemeenten.6 
De S.D.A.P-woordvoerders gaven volmondig toe, dat „rood duur was", maar 
voegden er direct aan toe dat dit het gevolg was van de verwaarlozing van de 
noden van het volk door „blauw" en „zwart".7 Het geld voor die dure gemeente-
politiek was moeilijk te vinden, vooral toen Cohjn welbewust de gemeenten de 
duimschroeven aanzette. Zijn later onjuist gebleken aanpassings- en bezuini-
gingspohtiek in de jaren 1923-1925 leidde niet alleen tot lagere belastingopbreng-
sten ten gevolge van het verlagen der lonen, maar wentelde bovendien vele las-
ten op de gemeenten af. Een methode, die gedurende de grote crisis-jaren weer 
toegepast werd, alleen op nog grotere schaal en met nog minder effect of liever 
met nog treuriger gevolgen. In deze situatie had een partij, die zich maar ten 
dele verantwoordelijk behoefde te gevoelen voor de gang van zaken, op zijn 
minst de vraag kunnen stellen of ze in de gemeenten nog wel langer aan de reac-
tie op de vette na-oorlogse )aren kon en mocht meewerken 
Voor een revolutionaire beweging, die de S D Α Ρ immers pretendeerde te zijn, 
had het m de rede gelegen om m een dergelijke situatie af te haken en met ver­
dubbelde ijver het socialistische alternatief te gaan propageren. Wibaut c.s. 
dachten er evenwel niet aan weer in het revolutionaire isolement van de begin­
jaren terug te keren. Had de partij dank zij haar samenwerking met de andere 
partijen niet vele resultaten ten gunste van de arbeiders kunnen boeken? De 
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enkeling, die het bijltje erbij néér wilde gooien, bleef een eenzaam roepende. 
Eenmaal opgezadeld met de zelfgekozen verantwoordelijkheid, moest de rit ten 
einde toe volbracht worden en restte de partij weinig anders dan elke mogelijk-
heid om haar dure wensen te bekostigen aan te grijpen, - zelfs als die mogelijk-
heden, althans het gebruik ervan, de eigenaardige doeleinden van haar gemeen-
tepolitiek in gevaar brachten. 
Zo werden de S.D.A.P.-fracties nadrukkelijk op de winsten van de gemeente-
lijke monopolies gewezen.8 De vraag óf gemeentebedrijven winst mochten ma-
ken en waarvoor die winsten eventueel gebruikt moesten worden, behoorde tot 
de controversiële vraagstukken in de theorie en de praktijk van de S.D.A.P.-
gemeentepolitiek. Hoe gekunsteld Wibauts argumenten kónden zijn, als hij een 
bepaalde afwijking van de traditionele, socialistische leer probeerde te verdedi-
gen, blijkt uit dit citaat: „wanneer wij steeds méér bedrijfsgebieden aan de par-
ticuliere voorziening onttrekken, dan zullen we ook rekening moeten houden 
met het feit, dat wij het gebied van onze belastingheffing op den duur verminde-
ren " ' Overigens zij het duidelijk gezegd, dat Wibaut ook zeer deugdelijke 
argumenten op tafel bracht voor het storten van bedrijfswinsten in de gemeente-
kas. De moeilijkheid zat hem in de vraag hoe dit te rijmen viel met een in con-
cept socialistische gemeentepolitiek (vgl. p. 44 e.v.). Wibaut eiste wèl, dat de ge-
meentebesturen zorg droegen voor matige tarieven en een rechtvaardige belas-
tingheffing alvorens zij overgingen tot het nemen van winst uit de openbare nuts-
bedrijven. Eerst als het verder opschroeven van de belastingen onmogelijk was, 
mochten de bedrijfswinsten voor de gewone uitgaven gebruikt worden. De even 
prozaïsche als heldere richtlijn bij het heffen van belastingen was, dat het geld 
genomen moest worden van wie het bezaten en de lagere inkomens ontzien dien-
den te worden.10 Door een gelijkmatiger verdeling van de belastingdruk wilde de 
partij de ongelijkheid in de inkomens- en vermogensverhoudingen enigszins ge-
lijk trekken.11 De mogelijkheden daartoe waren zéér beperkt. De gemeente-
wetgeving maakte door een speciale clausule het doorvoeren van een stevige 
progressie in de plaatselijke inkomstenbelasting vrijwel onmogelijk. Wibaut kon 
als wethouder van Amsterdam, belast met de zorg voor de gemeentefinanciën, 
de hoogste inkomens nauwelijks flink aanpakken (18%), omdat ten gevolge van 
de wet het opschroeven van de belastingdruk op de hoogste inkomens nood-
zakelijkerwijs tot verzwaring van de belastingdruk op de lagere inkomens leid-
de.12 
Bovendien belemmerden nog twee factoren het doorvoeren van een forse pro-
gressie in de inkomstenbelasting. Vermogende en goed verdienende ingezetenen 
dreigden eventueel de wijk te nemen naar een buitengemeente en maakten zelfs 
onderhands met de bestuurders daarvan afspraken over het deel van het inko-
men, dat aan de gemeentelijke fiscus opgegeven zou worden, - de rest bleef on-
belast.13 Daarnaast deed de door Colijn gepousseerde theorie veel opgeld, dat 
een te zware belastingdruk op de hoogste inkomens en vermogens de kapitaal-
vorming tegenhield, die nodig was voor nieuwe investeringen en de economische 
groei. Deze kapitaalvorming moest op zijn minst gelijke tred houden met de be-
volkingsgroei, wilde het bedrijfsleven voldoende arbeidsplaatsen kunnen schep-
pen voor het bevolkingsoverschot. 
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De juistheid van deze theorie werd in S D Α Ρ-kring nauwelijks bestreden en 
ook daar rekende men met een zgn belastinggrens of belastingplafond d w z 
verder opvoeren van de belastingdruk zou de kapitaalvorming onmogelijk ma­
ken of zelfs tot kapitaalvernietiging leiden.14 Gemeentewet, dreigend vertrek van 
de weigestelden en het zgn belastingplafond betekenden evenzovele hindernis­
sen voor een herverdelingspolitiek via de gemeentelijke fiscus én hielden de be-
lastingdruk vergeleken met thans erg gering en de belastingopbrengsten relatief 
laag En dit, terwijl de gemeentelijke inkomstenbelasting circa 75% van de totale 
belastingopbrengst uit gemeentelijke heffingen opleverde 13 
Tot dusver werd er alleen gesproken over de wijze, waarop de S.D.Α Ρ haar 
gemeenteprogram dacht te financieren en in die financiering tevens een correc­
tie wilde inbouwen op de ongelijkheid in inkomens- en vermogensverdeling. 
Maar de partij wilde méér, wilde socialiseren en had daar kapitaal voor nodig 
(al was het alleen nog maar voor de schadeloos-stelling bij het naasten van een 
bedrijf vgl Socialisatie-RapportI „Wij zien het als begeerlijk, dat kapitaalvorming 
in handen van openbare lichamen zeer veel grotere en zeer veel sterkere ver-
houdingen aanneemt dan thans Als op geruime schaal heffingen gedaan 
kunnen worden voor de kapitaalvorming van de openbare lichamen, dan is dat 
de tijd der socialisatie . . " aldus Wibaut16 
De openbare lichamen moesten dus als mechanisme, de kapitaalvorming als 
middel dienen voor de socialisatie van het sociale en economische leven. De 
geringe fiscale armslag van de gemeenten én de te beperkte macht van de 
S D.A P. vormden voorlopig evenwel een onoverkomelijk beletsel voor pogin-
gen in de door Wibaut aangegeven richting. Wellicht had Wibaut het Reserve-
fonds van Amsterdam voor dergelijke sociahsatie-pogingen bestemd. Hij werd 
in 1926 evenwel hardhandig aan de heersende machtsverhoudingen herinnerd.17 
Romme, leider van de Amsterdamse R.K. fractie dwong hem het heffings-
percentage omlaag te brengen en eventuele tekorten uit het Reservefonds te 
dekken De positie van de financiële expert van de S D.A P. werd later nog 
moeilijker, toen de cijfers uitwezen, dat Romme gelijk had met zijn veronder-
stelling, dat Amsterdam er met een lager percentage óók kon komen. 
Succesvoller was Wibaut in zijn verdediging van het leningsbeleid. Zijn tegen-
stander daarbij was o a. Colijn, die lang-lopende gemeentelijke leningen alleen 
oirbaar achtte voor zgn. productieve objecten, die onmiddellijk voldoende baten 
afwierpen voor rente en aflossing. Naar Wibauts oordeel werden de begrippen 
productief en rendabel ten onrechte door-één gebruikt. Het enige criterium 
behoorde de „erkende nuttigheid voor de gemeenschap" te zijn, - dát maakte 
een object productief. De argumenten van Wibaut waren beslist steekhouden-
der dan die van Colijn.18 De laatste liet zich zeer waarschijnlijk vooral leiden 
door de wens paal en perk te stellen aan het jaarlijks aceres van de gemeente-
lijke uitgaven ten gevolge van de voortdurende taak-uitbreiding.19 Wibaut heeft 
in dit debat geen krimp gegeven, kón dat ook niet, want het accepteren van 
Cohjns leningsvoorschriften zou de doodsteek betekend hebben voor de uit-
voering van tal van sociale projecten en voor de kapitaalvorming in overheids-
handen. 
De eisen, die de sociaal-democraten aan het financiële beheer stelden en de 
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wijze waarop ze met de gemeentefinanciën omsprongen hebben aan ernstige en 
soms kwaadaardige kritiek bloot gestaan. De centrale overheid, overheidsinstel-
lingen en particuliere corporaties hebben steeds getracht de S.D.A.P.-gemeen-
tepolitiek op dit onderdeel te controleren en te diskwalificeren. Het zou te ver 
voeren al deze pogingen op te sommen, - in het algemeen wisten de S.D.A.P.-
woordvoerders er wel raad mee, temeer daar ze uit de kring van gemeente-
bestuurders veelal steun en bijval ontvingen.20 Vooral Wibaut vond allerwege 
erkenning voor zijn betrouwbaar en verantwoord financieel beleid. Zo spraken 
Van Schaeck Mathon en Dobbelmann in de Nijmeegse gemeenteraad in uiterst 
lovende zin over de rode Amsterdamse wethouder. 
De bereidheid om S.D.A.P.-ers in het dagelijks bestuur van de gemeenten op te 
nemen, nam dank zij Wibaut stellig toe, terwijl het gezag dat hij in de partij ge-
noot en het voorbeeld dat hij gaf, verhinderden dat partijgenoten lichtvaardig 
met de gemeenschapsgelden omsprongen. De S.D.A.P. werd aldus een meer 
volwassen partner voor de andere partijen. 
De Nijmeegse S.D.A.P.-raadsfractie maakte in wezen, alleen wat verlaat, de-
zelfde ontwikkeling door als de partij als geheel.21 Aanvankelijk kon men Cor-
duwener nog in de raad horen verklaren, dat zijn fractie zich nauwelijks ver-
antwoordelijk behoefde te voelen voor het financieel beheer en hoorde men de 
voorzitter en andere woordvoerders verwijtend opmerken, dat de S.D.A.P: wel 
veel noten op haar zang had maar niet de middelen aanwees. Later toonde de 
fractie wel degelijk haar bezorgdheid over de financiële situatie en diende ze een 
alternatief dekkingsplan in. 
De katholieke raadsfractie en tot op zekere hoogte ook de andere groeperingen 
bleken er vooral op uit de belastingdruk zo licht mogelijk te houden, terwijl de 
S.D.A.P. niet afkerig stond tegenover verzwaring van de belastingdruk mits het 
geld voor sociale doeleinden besteed zou worden, niet uit de zakken van de arm-
sten geklopt werd en bovendien kon verhinderen dat de salarissen van het ge-
meentepersoneel de sluitpost van de begrotingen werden. Overigens moet vast-
gesteld worden dat noch de S.D.A.P. noch de andere partijen hun standpunten 
altijd even consequent vasthielden. Zo stelde de S.D.A.P. in 1923 voor het hef-
fingspercentage van de (niet progressieve) plaatselijke inkomstenbelasting op 
1% in plaats van 1,2% te brengen.22 
Al direct bij zijn intrede in de gemeenteraad begon Corduwener voor het invoe-
ren van progressie in de plaatselijke inkomstenbelasting te ijveren.23 Hij zag zijn 
pogen ondersteund door De Vreeze (R.K.), die erop wees dat al 39 belangrijke 
gemeenten progressieve heffingen hadden én door de r.k. arbeidersbeweging.24 
Merkwaardig was hel ver/et van Struik-Dalm (V.D.B.), die blijkbaar vergal dat de 
V.D.B, zijn werfkracht mede dankte aan de eis, dat de belastingdruk regelma-
tiger verdeeld moest worden.23 Het waren vooral de vertegenwoordigers uit han-
del en industrie, die bezwaar maakten.2* Pas in 1919 werd de plaatselijke in-
komstenbelasting progressief geheven (4,25 tot 10,20%).27 In 1921 ging Nijmegen 
over op het systeem van opcenten op de Rijksinkomslenbelasting, die progres-
sief was. Daarnaast mocht de gemeente nog zelf het inkomen belasten, maar 
uilsluilend proportioneel.2* 
De S.D.A.P. probeerde het belastingvrije deel van het inkomen zo hoog moge-
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lijk op te voeren, terwijl de katholieken vooral de grote gezinnen wilden ont-
lasten door een, progressieve, kinderaftrek.29 Iets waar de liberalen en de 
S.D.A.P.-ers slecht over te spreken waren. Stmik-Dalm vond een degressieve 
kinderaftrek redelijker, waarop De Vreeze repliceerde, dat progressie of de-
gressie in de praktijk weinig verschil maakte.10 
De S.D.A.P.-fractie had geld nodig voor haar plannen en zocht dat bij degenen, 
die het konden missen. Scherpe progressie, maximale vermogensbelasting en de 
zakelijke bedrijfsbelasting (geheven naar het getal werknemers) leken bij uit-
stek voor dit doel geëigend. De tegenstanders beschikten evenwel over een kei-
hard argument nl. Nijmegen mocht niet zijn welvaart-brengende woonfunctie uit 
het oog verliezen.31 De wethouder van financiën, Struik-Dalm (1919-1927) had 
een brochure laten uitgeven om aan te tonen dat Nijmegen als vestigingsplaats 
voor weigestelden o.a. door zijn lage belastingen zéér geschikt was.32 Dobbel-
mann, De Vreeze, Van Scherpenberg, - in koor bezworen ze de S.D.A.P. deze 
welvaartsbron onaangeroerd te laten. Natuurlijk, het was weinig sociaal om 
zich eerst in Nijmegen te verrijken en vervolgens te vertrekken, maar de ge-
meente moest de weigestelden ook niet het vel over de oren trekken.33 Dobbel-
mann wist dat vele kapitaalkrachtigen wilden vertrekken of van vestiging afza-
gen enkel vanwege de belastingdruk. De voorzitter signaleerde het toenemend 
getal leegstaande heren-huizen. Corduwener mocht het vertrek dan bagatellise-
ren en aan andere oorzaken toeschrijven dan de belastingdruk, - voorzichtig-
heid was geboden.34 
De vermogensbelasting (100, later 50 opcenten), was volgens Dobbelmann al he-
lemaal uit den boze en onrechtvaardig. De beter gesitueerden betaalden zo dub-
bel belasting; op het inkomen en op hetgeen ze uit het inkomen hadden weten 
te sparen.35 Bovendien, de vermogensbelasting belemmerde de kapitaalvorming 
en bedreigde de volkswelvaart. Geen kapitaalvorming, dan geen nieuwe inves-
teringen en nieuwe arbeidsplaatsen en dus werkloosheid.36 De kleine man was er 
uiteindelijk de dupe van. Van Scherpenberg voegde eraan toe dat de kleine ren-
teniertjes, die van een vermogen van f 30.000,- moesten leven, het veel slechter 
hadden dan een werkman in gemeentedienst.37 Corduwener interrumpeerde ad 
rem dat de een werkte en de ander niets deed, maar dergelijke argumenten 
maakten vijftig jaar geleden nog weinig indruk. Vermogen was toch over-ge-
spaard loon en mocht men daar niet mee doen wat men wilde? De arbeiders be-
gonnen zich wel af tevragen waarom zij geen kapitaal zouden mogen en kunnen 
vormen en waarom dat het alleenrecht van de kapitaalbezitters moest blijven. 
Ook ontging het hun niet, dat lang niet al het gevormde kapitaal ten dienste van 
de Nederlandse industrie werd gebruikt, maar voor het grootste deel in het bui-
tenland geïnvesteerd en waarschijnlijk ook deels voor consumptieve doeleinden 
gebruikt werd.38 Maar méér dan schuchter uitgesproken vermoedens waren het 
niet. Men leefde nog gevangen in de aloude economische axioma's en zag nog 
niet hoe, zonder verstoring van de economische orde, de ongelijkheid in de be-
zits- en inkomensverhoudingen wezenlijk veranderd kon worden. 
Illustratief mag het rumoer rond de zakelijke bedrijfsbelasting heten, - een door 
de gemeentewet sedert 1921 toegestane heffing op de bedrijven, berekend naar 
het getal werknemers, dat een bedrijf in dienst had.39 De heffing stoelde op de 
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gedachte dat de gemeenten zich voor de vestiging van de arbeiders en indu-
strieën grote geldelijke offers moesten getroosten (huisvesting, riolering, wegen-
aanleg etc.)- Het bedrijfsleven reageerde fel op deze nieuwe belasting. Er werd 
een wei-georganiseerde campagne tegen georganiseerd via aparte comité's, de 
Kamers van Koophandel en de Maatschappij voor Handel en Nijverheid. De 
vele politieke relaties zorgden er wel voor, dat het verzet in de vertegenwoordi-
gende lichamen weerklank vond. Zo ook in Nijmegen.40 Daar ondernam C. van 
der Waarden (R.K.), voorzitter van de Kamer van Koophandel, een succesvolle 
poging de heffing eerst opgeschort, later afgeschaft te krijgen. 
De heffing bracht weinig op (Backer, Vrijheidsbond, becijferde de opbrengst op 
f 55.000,-), hield geen rekening met winst of verlies, drukte onregelmatig zwaar 
op arbeidsintensieve ondernemingen, stootte de industrieën af, bracht oneven-
redig veel inningskosten met zich mee, werkte de werkloosheid in de hand, werd 
op de lonen afgewenteld, remde de ontwikkeling van het leerlingenwezen en was 
/eer gehaat.41 Corduwener bracht daar tegen in, dat een bedrijf gemakkelijk 
ƒ0 ,10 per arbeider per weck moest kunnen missen of anders aan faillermg toe 
was.42 Verder geloofde hij niet dat een ondernemer méér arbeiders in dienst zou 
nemen als de heffing achterwege bleef. De praktijk leerde dat bij hel minste of 
geringste de arbeider ontslag kreeg. Het afwentelen van deze heffing op de lo-
nen was bij de wet verboden en verdiende streng veroordeeld te worden. Boven-
dien, Nijmegen paste de heffing zeer mild en lankmoedig toe en bleef ver bene-
den het wettelijk vastgestelde maximum. 
Dat de arbeiders onder de indruk waren van de argumentatie tegen de heffing, 
bleek uit de houding van de r.k. arbeidersvertegenwoordigers en van drie 
S.D.A.P.-ers, die zich allen tégen de heffing uitspraken.43 Het lot van deze be-
lasting was bezegeld toen de wethouder òm ging vanwege de vele bedrijfsin-
krimpingen en-sluitingen.44 
De discussies over de financiële situatie van de gemeente Nijmegen in de jaren 
1917-1927 gaven de indruk, dat deze vergeleken met andere grote gemeenten 
beslist gunstig was.43 Zo slaagde de gemeente erin een geldlening te plaatsen in 
een periode, waarin de geldschieters de voorkeur gaven aan investeringen in het 
bedrijfsleven.46 Rode en „rose" gemeenten zagen hun pogingen om aan geld te 
komen in de periode 1919-1921 nogal eens mislukken, hetgeen in de pers uit-
gelegd werd als een indicatie van het alom heersende wantrouwen jegens de 
socialistische gemeentebestuurders.47 
De relatief rooskleurige toestand van de Nijmeegse gemeente-financiën was 
deels te danken aan het beleid van de vorige generatie vroede vaderen, die le-
ningen slechts in uiterste noodzaak aangingen en profiteerden van de relatief 
lage kosten voor onderwijs (vóór de gelijkstelling) en armenzorg (charitas-
werk).48 Daar kwam in de jaren twintig nog een meevaller bij. Tengevolge van de 
na-oorlogse hoogconjunctuur overtrof de werkelijke belastingopbrengst de ra-
mingen met ruim f 1.000.000,-. Bovendien ontving de gemeente nog ruim twee 
ton uit de opbrengst van de oorlogwinslbclasting. In 1921 beliep het saldo op de 
gewone dienst liefst ƒ 1.387.000,- het jaar daarop zelfs ƒ 1.600.000,-. Geleide-
lijk aan teerde de gemeente op dit bedrag in tengevolge van jaarlijks weerke-
rende exploitatie-tekorten (gewone dienst).49 Van de Nijmeegse S.D.A.P.-fractie 
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kwam geen enkel protest tegen deze opmaakpolitiek, terwijl de grootte van het 
bedrag de S.D.A.P.-ers had moeten doen watertanden vanwege de mogelijk-
heid om daarmee een begin te maken met de sociahsatieprojecten. Niets daar-
van, integendeel, men hoorde Corduwener beweren dat de gemeente niet méér 
mocht heffen dan strikt noodzakelijk was voor haar uitgaven.50 Overigens lijdt 
het geen twijfel dat de andere partijen elke aanzet tot een socialisatie van het 
particuliere bedrijfsleven onmiddellijk geblokkeerd zouden hebben.31 
De enorme begrotings-saldi vertroebelden wel het zicht op de werkelijke finan-
ciële toestand. Vooral de katholieken, bijgestaan door de C.H.U., maakten hier-
van gebruik om de belastingdruk te verlichten. De representanten van de ver-
schillende belangengroepen in de R.K. fractie waren er duidelijk op uit de bij-
zondere belangen naar vermogen te behartigen. Bloothoofd (S.D.A.P.) vroeg 
zich terecht af waar het geld vandaan moest komen als de R.K. fractie alle groe-
peringen wilde ontzien.52 In 1924 kwam de latere r.k. wethouder Verhey met het 
voorstel de plaatselijke inkomstenbelasting voor het volgend jaar maar te laten 
vallen als inkomstenbron.53 Zowel В en W als de S.D.A.P.-fractie vonden dat 
voorbarig en onvoorzichtig. 
Corduwener wilde eerst meer sociale voorzieningen tot stand brengen en meen­
de dat belastingverlaging vooral de welgestelden ten goede kwam. C. van der 
Waarden (R.K.) kwam hem tegemoet door de verklaring dat hij ook een gelei­
delijke uitbouw van de sociale voorzieningen voorstond, maar de S.D.A.P. wilde 
teveel ineens. Gerritsen (C.H.U.) vond belastingverlaging de aangewezen weg 
en hij vroeg het college van В en VV de aandrang naar uitbreiding van de ge­
meentelijke taak te weerstaan. Het tempo, waarin de gemeente haar sociale 
taak uitbreidde, was zéér bevredigend. В en W gingen accoord met verlaging 
van de belastingen, maar wilden toch 1% plaatselijke inkomstenbelasting heffen. 
Het jaar daarop lanceerde de R.K. fractie het plan om de uitgaven te dekken 
met de bedrijfsreserves.54 In 1921 had de raad besloten, onder de indruk van de 
moeilijke oorlogsjaren, reserves te vormen voor de gemeentebedrijven. Steeds zou 
de helft van de winst gereserveerd en de andere helft in de gemeentekas gestort 
worden. Krootjes (R.K. en in 1927 tot wethouder gekozen) stelde voor om geen 
verdere reserves te vormen, de bestaande reserve á ƒ450.000,- te behouden 
en de rente daarover aan de gemeente uit te keren. Dit tussenvoorstel behaalde 
een meerderheid, - alleen de S.D.A.P. en drie liberalen verklaarden zich tegen. 
Beukema brandmerkte dit beleid als onzuiver. Men had toch niet voor niets 
besloten reserves te vormen en dat geld lag toch niet cash in een kluis. Om be-
lastingverhoging te ontgaan zou de gemeente moeten gaan lenen en dat was toch 
al te absurd. Kruizinga viel zijn fractiegenoot bij en wenste eerst te weten wat er 
met de reserves gedáán zou worden. C. van der Waarden (R.K.) toonde zich 
(quasi) verbaasd over de sociaal-democratische oppositie. Ieder verlangde in 
deze benarde tijd naar belastingverlaging, de kleine man het meest. 
Gedurende de begrotingsdebatten van 1925 schoof Corduwener elke verant-
woordelijkheid van het financiële beleid van zich af.55 De raad praatte maar 
over bezuinigen en hij voelde niets voor een krenterig sociaal beleid. De raad 
mocht zuinig beheer niet met krentengheid verwarren. Van Bijlert (Vrijh.) 
riposteerde dat er in de afdelingsvergaderingen gesuggereerd was, dat В en W 
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met opzet de begrotingen steeds pessimistischer voorstelden dan nodig was om 
bij voorbaat elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden uit te sluiten Dát vond 
hij irritant Zuinig beheer verbood allerminst het strikt noodzakelijke te doen " 
In 1926, de saldi waren inmiddels zeer geslonken, ontbrandde er een heftig dis-
puut, waarin В en W, de R К fractie en de S.D.A Ρ de belangrijkste partijen 
waren " В en W wilde 2% plaatselijke inkomstenbelasting heffen, de R К frac­
tie 1% en de resterende ƒ 1 5 0 000 uit de bednjfsreserves halen, terwijl de 
S.D Α Ρ 1,4% voorstelde en het ontbrekende bedrag via een verhoging van de 
opcenten op „vermogen" (van 50 naar 100) en via de weder-invoering van de 
zakelijke bednjfsbelasting, hoopte te vinden. 
Keune (R К ), die zich al eerder had laten kennen als verdediger van een zéér 
voorzichtig sociaal beleid, verdedigde het г к voorstel. Een verdubbeling van de 
belasting zou de reputatie van Nijmegen schade berokkenen en tot de uittocht 
van vele kapitaal-bezitters leiden Het besluit om ƒ 4 5 0 000,- aan reserves te 
bewaren, veegde hij van de tafel door te stellen dat het destijds om belasting-
verlaging, nú om het ontgaan van belasting-verhoging ging Een gekunsteld ar-
gument Reserves waren niet anders dan kapitaal, gevormd uit winst en moch-
ten derhalve voor de gewone dienst gebruikt worden. Kalwij (r k. arbeider) en 
C. van der Waarden redeneerden, dat de reserves door de gemeenschap waren 
opgebracht en dus aan de gemeenschap ten goede mochten komen Andere 
sprekers uit de R К fractie oordeelden de reserves volstrekt overbodig, daar 
het monopolies betroffen en via de prijszetting een tekort altijd opgevangen 
kon worden Bovendien, al zouden de gemeentebedrijven verlies opleveren, 
dan kon de gemeente altijd nog bijspringen, zoals in de oorlogsjaren gebeurd 
was Dobbelmann klaagde gewoontegetrouw over de onrechtvaardige en eco­
nomisch onverantwoorde belastingdruk op de welgestelden. 
Corduwener wond zich uitermate op en bestempelde Keune's voorstel als 
„krankjorem".58 De R К fractie deed alsof er geen vuiltje aan de lucht was en 
zou straks, als alles opgemaakt was, met een forse belastingverhoging gecon­
fronteerd worden Het was zijns inziens de schuld van de clericale politieke par­
tijen, dat het levenspeil en dus de belastingopbrengsten zo gedaald waren De 
raad had de keuze tussen belastingverhoging of het afzien van alle sociale zorg 
Het leek wel alsof de katholieken het Duitse opmaak-systeem wilden navolgen. 
De Vnjheidsbond schaarde zich achter В en W Van Bijlert had onoverkome­
lijke bezwaren tegen de wijze, waarop de katholieke fractie de begroting slui­
tend wilde maken Het zelfstandige, commerciële beheer van de gemeentebe-
drijven mocht met opgeofferd worden aan het verlangen de belastingen laag te 
houden De bednjfsreserves zag hij liever gebruikt voor vervroegde schuldaflos-
singen óf voor het verlagen van de tarieven. Met deze laatste suggestie kwam 
hij tegemoet aan de wens van de S D Α Ρ en week hij af van het gemeentepro­
gram van zijn partij " De V D В was verdeeld Wethouder Struik-Dalm stond 
achter het В en W voorstel, terwijl Van Scherpenberg het katholieke tegen­
voorstel weliswaar kritiseerde, maar er desondanks zijn stem aan zou geven ю 
Hij verklaarde het meest voor het S D.A Ρ -alternatief te voelen, maar de voor­
gestelde wederinvoering van de zakelijke bednjfsbelasting vond hij onverteer­
baar Als de S D Α Ρ om die reden de wederinvoering laat vallen, trekt Van 
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Scherpenberg evenwel niet de consequentie uit zijn eigen woorden, maar vol-
hardt in zijn steun aan het katholiek tegen-voorstel. 
Hoewel de voorzitter het katholieke dekkingsplan grofweg als „roof op de ge-
meentebedrijven" kwalificeerde, koos ook de C.H.U. de zijde van de R.K. frac-
tie, die haar voorstel met 19-12 aangenomen zag. De Gelderlander verdedigde 
nadrukkelijk de opstelling van de katholieke fractie en wees in navolging van 
Keune (r.k. raadslid) op het feit, dat Wibaut zijn begroting op dezelfde wijze 
sluitend had gemaakt. Het enige, formele verschil zat in de procedure. Wibaut 
had een Algemeen Reserve Fonds gesticht, waarin onder meer de belasting-
meevallers en de bedrijfswinsten ondergebracht waren. In plaats van direct de 
bedrijfswinsten en reserves aan te spreken, putte Wibaut uit het Reserve Fonds. 
Tegen deze argumentatie had de Nijmeegse S.D.A.P. weinig verweer. Slechts 
de opmerking, dat Amsterdam over veel grotere reserves beschikte en dus min-
der voorzichtig behoefde te zijn, sneed hout. 
De financiële kunstgreep van de R.K. fractie bracht zelfs buiten Nijmegen be-
roering teweeg. In de kring van deskundigen op het terrein van de gemeente-
financiën, die het politiek kleurloze blad Gemeentefinanciën als forum gebruik-
ten, werd het raadsbesluit afgekeurd." De bedrijven hadden nu geen belang 
meer bij spaarzaamheid, tariefsverlagingen werden geblokkeerd en de gemeen-
tefinanciën raakten afhankelijk van de, wisselvallige, bedrijfsresultaten, - dat 
waren hun ernstigste bezwaren, die overigens in de Nijmeegse gemeenteraad 
door de S.D.A.P. en de Vrijheidsbond óók geopperd waren. 
Gedeputeerden van Gelderland weigerden hun goedkeuring aan een begroting, 
die de bed rijfsreserves verbruikte, terwijl de belastingdruk nog zeer matig mocht 
heten. Desalniettemin wilde Keune (R.K.) in 1926 wéér de bedrijfsreserves als 
dekking aanwenden en een uitspraak van de Kroon uitlokken. Hij had becij-
ferd, dat als de reserves eerst opgemaakt werden, pas in 1929 een heffing van 
1% nodig was en daarna hoogstens 1,5%.63 Corduwener kwalificeerde dat als 
bankroutiers-politiek, waarop С van der Waarden en Van Westreenen repli­
ceerden, dat in Amsterdam (dank zij Romme) en in Utrecht soortgelijke oplos­
singen aanvaard waren. Van Westreenen beriep zich op de „eenstemmigheid" 
onder de geleerden omtrent de noodzaak van belastingverlaging, wilde de eco­
nomie zich kunnen herstellen. 
Wienen (r.k. arbeider), die uit een zekere rancune eens had voorgesteld om de 
presentiegelden met ЗЗ'/з/^ te verlagen, zodat de heren (S.D.A.P.-ers) wat min­
der lang van stof zouden worden, vond al die drukte wat vreemd.64 In 1921 werd 
er nog 41/2%, nu slechts 2% (voorgesteld) geheven. Beukema wilde de garantie 
dat door de lage belastingen de sociale voorzieningen niet in het gedrang zouden 
komen. Verder vond hij een geleidelijke opvoering van de belastingdruk beter 
dan schoksgewijs. Krootjes (R.K.) verzekerde daarop, dat de sociale voorzie­
ningen géén gevaar liepen. Het voorstel-Keune haalde een krappe meerderheid 
van 17 tegen 15. De S.D.A.P., de liberalen en drie R.K. wethouders hadden te-
gengestemd. 
Wéér keurden G.S. het Nijmeegse raadsbesluit af en wederom lieten Dobbel-
mann en Keune het niet op een beroep bij de Kroon aankomen. Ze accepteer-
den, onder voorbehoud en voorlopig, de voorgestelde 2%-heffmg. Bij de vast-
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stelling van dit heffingspercentage kon Corduwener met nalaten zijn tegen­
standers te laten voelen, dat zijn fractie uiteindelijk min of meer gelijk had ge­
kregen. Verhey riposteerde, dat Wibaut in Amsterdam de gemeentebedrijven 
ook als melkkoetje gebruikte Kokke en Wienen (R.K ) probeerden de belas­
tingverhoging alsnog tot 1,5% te beperken, hetgeen Corduwener sarcastisch 
deed opmerken, dat zij dan de r.k universiteit en het r.k. ziekenhuis maar moes­
ten schrappen " Struik-Dalm en Van Scherpenberg, beiden V.D B.-er, vlogen 
elkaar in de haren over de gevolgde bednjfspolitiek Een zeer scherp debat, 
waaruit bleek dat de persoonlijke verstandhouding tussen beiden met was wat 
van partijgenoten verwacht mocht worden. 
In 1927 bleek, dat de R К V Ρ inzake de verdeling van de belastingdruk geheel 
het S D Α Ρ-standpunt deelde6 6 Voor de handelwijze van de R К S Ρ -fractie 
in de laatste jaren kan men moeilijk bewondering hebben Een benepen en uit­
zichtloze opmaak-politiek, die in zoverre anti-socialistisch was, dat omvang­
rijke kapitaal- en vermogens-vorming in gemeentehanden onmogelijk gemaakt 
werden. Overigens het de S D Α.Ρ-fractie niet merken, dat ze enig benul had 
van de wijze waarop langs financieel-fïscale weg de beoogde socialisatie bevor-
derd kon worden 
Wat in die vele debatten over het financiële gemeentebeleid vooral opvalt, was 
de toenemende bereidheid van de S.D A.P.-fractie om de financiële consequen-
ties van de - verlangde - uitbreiding van de gemeentetaak onder ogen te zien. 
In het conflict tussen В en W en de R.K. fractie over het al of niet opmaken 
van de bednjfsreserves koos de S.D.Α Ρ terecht partij voor В en W, die zowel 
de gemeentebedrijven als de velerlei gemeentelijke bemoeiingen financieel vei­
lig wilden stellen De R.K. fractie streefde naar zo laag mogelijke belastingen, 
hetgeen enerzijds uitstekend te rijmen viel met de woonfunctie van de gemeente, 
anderzijds een rem betekende op de uitbreiding van de gemeentetaak. 
De gemeentelijke inkomstenbelasting had overigens het voordeel, dat de ge­
meentenaren zich direct betrokken wisten bij het beleid De wens om het voor-
ziemngenpeil op te voeren werd steeds afgewogen tegen de kosten, die de bur­
gerij moest betalen Vanuit het oogpunt van burgerschapsvorming en kritische 
begeleiding van de overheidsuitgaven moet de afschaffing van de plaatselijke 
inkomstenbelasting stellig betreurd worden. De huidige regeling maakt de ge­
meentenaren vrijwel ongevoelig voor de financiële consequenties van het beleid 
van het gemeentebestuur 
Tenslotte, uit het aceres van de gemeentelijke uitgaven en het oplopen van de 
schuldenlast valt ook voor Nijmegen gemakkelijk te bewijzen, dat de gemeen-
telijke taak in relatief korte tijd enorm groeide.67 De invloed van de gemeente-
lijke „bureaucratie" op dit proces meenden we onder meer te bespeuren in de 
houding van В en W tegenover de financiermgspohtiek van de R К fractie.68 
Hoewel de grootst mogelijke meerderheid van В en W de katholieke beginselen 
was toegedaan, gingen В en W niet met de R K. fractie mee. Ze weigerden de 
gemeentelijke voorzieningen in gevaar te brengen door klakkeloos de belas­
tingen te verlagen 6 ' 
% 2 De Gemeentebedrijven10 
Socialistische model-mnchtingen of fiscale monopolies 
De belangstelling van de sociaal-democraten voor de gemeentepolitiek werd 
onder meer gewekt door de geruchtmakende naastingen van de locale mono-
polies door de veelal conservatieve of liberale gemeentebesturen. Het in ge-
meentebeheer brengen van de lucratieve, particuliere gas-, water-, electnciteits-
en trambednjven voltrok zich buiten de invloed van de nog vrij machteloze so-
cialistische partijen om. Toch had dit proces een onloochenbaar anti-kapitahs-
tische strekking, die sterker op de voorgrond kwam, naarmate de discussies 
méér beheerst werden door de tegenstellingen tussen de behoudende en de 
vooruitstrevende, democratische groeperingen. Zo plaatsten de Amsterdamse 
radicalen hun agitatie tegen de particuliere exploitaties van locale monopolies 
duidelijk in het raam van hun opvattingen omtrent de noodzakelijke verande-
ringen in het sociale en economische leven. (vgl. p. 7) 
De sociaal-democratisch partijen trokken al snel de naastingen van particuliere 
bedrijven in de sfeer van de Marxistische „wetenschappelijke" theorieën. In hun 
ogen vormden die gemeentelijke ingrepen in het sociale en economische leven 
het overtuigende bewijs van de these dat de kapitalistische productiemethode 
vanzelf ten onder zou gaan, omdat het egoïstische winstbejag met te rijmen viel 
met het verbruikers- of gemeenschapsbelang. Het ontstaan van gemeentelijke 
bedrijven zagen ze als de voorbode van de nieuwe sociale en economische orde-
ning van de samenleving, die komen zou en móést.71 
Het gevolg van deze, op weinig diepgaand onderzoek steunende, interpretatie 
was tweeërlei Enerzijds gingen de sociaal-democraten bijzondere zorg en aan-
dacht besteden aan de gemeentebedrijven. Ze koesterden de gedachte dat de 
vergemeentelijking van de productiemiddelen en de distnbutie-kanalen vanzelf 
tot de vergemeenschappehjking van productie en distributie zou leiden. Naarstig 
zochten ze naar mogelijkheden om de gemeentelijke bedrijfsuitoefening uit te 
breiden tot die takken van het economisch leven, die niet het karakter van mo-
nopolistische ondernemingen bezaten.72 
Het welslagen van deze uitbreiding zou deels afhangen van de resultaten met de 
gemeentelijke monopolies behaald. Dat zouden een soort model-inrichtingen 
moeten worden, model wat betreft de wijze van beheer, de technische uitrus-
ting en de arbeidsvoorwaarden. Zoals Tak het uitdrukte de gemeentebedrijven 
waren de oefenplaatsen voor de later te treffen regelingen ten gunste van collec-
tivistische productie- en distributievormen.73 De gemeentebedrijven, zonder veel 
plichtplegingen vaak gemeenschapsbedrijven genoemd, zouden de alom be-
staande vooroordelen tegen de collectivistische regelingen wegnemen en moes-
ten gezien worden als de prototypes van de gesocialiseerde bedrijven. 
Anderzijds nep dit een reactie op in kringen, die belang hadden bij de ongerepte 
handhaving van de ondernemingsgewijze productiemethode of die bezwaren 
hadden tegen de socialistische maatschappijbeschouwing. Deze reactie uitte 
zich op velerlei wijze. Zo probeerde A. Kuyper, tevergeefs, in 1903, een dam op 
te werpen tegen de dreigende uitbreiding van de gemeentelijke bedrijfsuitoefe-
ning en probeerde L. Poell op het K.S.A.-congres in 1908 olie op de golven te 
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gooien door te stellen dat de gemeentebedrijven géén socialistische vinding wa-
ren en dus om die reden niet zonder meer te veroordelen.74 
Amsterdam werd de oefenplaats voor tal van sociaal-democratische experimen-
ten op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsuitoefening. Die bleef niet langer 
beperkt tot de monopolies, conform de eis van het S.D.A.P.-gemeenteprogram 
dat „gemeentebeheer gewenst was voor alle, voor een groot gedeelte der ge-
meente belangrijke, bedrijven, door ontwikkeling geschikt geworden om door 
de gemeente overgenomen te worden en van welke vaststond dat het algemeen 
verbruikersbelang beter gediend zou worden door overheidsexploitatie".75 Een 
zeer rekbare (en vage!) formulering, die in feite elke naasting of gemeentelijke 
bedrijfsuitoefening kon dekken. Géén der overige politieke partijen, uitgezon-
derd de C.P.H., sprak zich zo duidelijk ten gunste van overheidsexploitatie uit. 
De paragrafen over de gemeentebedrijven in de verschillende partij-program-
ma's geven een duidelijke aanwijzing omtrent de houding van de betrokken 
partijen tegenover overheidsbemoeiing. 
Wibaut en S.R. de Miranda (S.D.A.P.-wethouder) hebben te Amsterdam stel-
selmatig geprobeerd de greep van de gemeentelijke overheid op het sociaal-eco-
nomisch gebeuren te vergroten. Tot de meest omstreden projecten behoorde 
de levensmiddelenpolitiek, waarvan De Miranda de grote animator was. Zijn 
gemeente-winkels, vis- en vleesmonopolies en zijn pogen de productie en distri-
butie van melk en melkproducten onder gemeentelijke controle of beheer te 
brengen, joegen de politieke hartstochten hóóg op. Aanvankelijk waren de so-
ciaal-democraten in het voordeel door de enorme schaarste én het politieke 
klimaat vlak na de eerste wereldoorlog. Naarmate de schaarste minder werd en 
de reactie steviger in het zadel kwam te zitten, stokten de sociaal-democratische 
initiatieven en moest de S.D.A.P. in de verdediging om het bereikte veilig te 
stellen. Geleidelijk aan zouden de gemeentelijke regelingen en instellingen op 
het terrein van de voedingsmiddelen geliquideerd worden (vgl. p. 51). 
In De Gemeente, het discussie- en informatieblad van de S.D.A.P.-raadsleden, 
werden in de jaren 1917-1927 in veelal optimistische bewoordingen initiatieven 
besproken, die tot uitbreiding van de gemeentelijke .bedrijfsuitoefening konden 
leiden. Uit deze besprekingen en de commentaren bleek duidelijk, dat de 
S.D.A.P. in het gemeentebeheer een socialistische doorbraak verwachtte, - een 
verwachting, die door de ervaringen in binnen- en buitenland gedurende de 
wereldoorlog gevoed was. De revolutie-poging van Troelstra moet stellig ook uit 
dat perspectief verklaard worden. Immers, zowel Troelstra als Wibaut lieten er 
geen twijfel over bestaan, dat ze in de mening verkeerden, dat de regelingen ten-
gevolge van de oorlog, die tezamen opvallend veel gelijkenis vertoonden met 
hetgeen de sociaal-democraten in vredestijd altijd aangeprezen hadden, niet 
zomaar weer zouden verdwijnen.76 Beiden suggereerden dat het overheidsdiri-
gisme van de oorlogsjaren geleidelijk over zou gaan in een socialistische orde-
ning. Ook De Miranda werkte vanuit deze hypothese.77 Het zou echter anders 
uitpakken. 
Hoezeer de sociaal-democraten in het duister tastten bij het zoeken naar wegen 
om de verlangde socialistische ordening te bereiken, bleek ook uit hun verlegen-
heid en hun tegenstrijdige verklaringen toen het ideaal vanuit de werkelijkheid 
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weinig aanmoediging ondervond. Wibaut c.s. beleden met hartstocht hun geloof 
in het voorbereidende, socialistische karakter van de gemeenteondernemingen, 
maar tegelijkertijd stelden ze het zgn. Socialisatie-Rapport op, dat weinig ruimte 
liet voor een actieve rol van de gemeentelijke overheid. Wibaut en De Miranda 
hebben zich heftig verzet tegen wat zij onredelijke eisen noemden van de orga-
nisaties van overheidspersoneel. Ze werkten zelfs „vrijwillig" mee aan het ver-
slechteren van de arbeidsvoorwaarden.78 Daarbij beriepen ze zich op de ideële 
betekenis van de gemeenschapsbedrijven, die in gevaar kwamen door de te hoog 
opgeschroefde lonen.79 Terwille van het goed functioneren van de gemeente-
bedrijven accepteerden ze de grote ongelijkheid in de beloning van hoger en 
lager gemeentepersoneel. Vliegen keerde zich tegen de nivelleringstendens, 
door de moderne vakorganisaties gestimuleerd, waardoor geschoold en onge-
schoold werk ongeveer gelijk betaald werd.80 Alles terwille van dat gemeente-
bedrijf. 
Anderzijds rechtvaardigde Wibaut de winstuitkeringen uit de gemeentelijke 
monopolies door te stellen, dat gemeentebedrijven geen socialistische bedrijven 
waren en de gemeente dus gerechtigd was de ondernemerswinst in eigen zak te 
steken.81 Door het loslaten van de aloude eis, levering tegen de kostprijs, en door 
het financiële beheer te koppelen aan de bedrijfsuitkomsten, bestendigden Wi-
baut c.s. de feitelijke praktijk: de gemeentelijke nutsbedrijven functioneerden 
als fiscale monopolies of als „melk-koetjes". 
Samenvattend zou men mogen stellen dat de S.D.A.P.-gemeentepolitiek op het 
vitale punt van de vergemeentelijking van de productie en distributie vast liep 
op de onmacht van de S.D.A.P. om vanuit de politieke, economische en sociale 
werkelijkheid het ideaal te bereiken. Zelfs indien de S.D.A.P. over een absolute 
meerderheid in parlement en gemeenteraden had beschikt, is het de vraag of ze 
haar vage ideeën over een andere regeling van de economie had weten te reali-
seren. Zonder de aanwending van geweld en dwang tegen de „beati possidentes" 
leek dat niet goed mogelijk, terwijl binnen de S.D.A.P. daartegen geleidelijk 
aan ernstige bezwaren gerezen waren.82 
De Nijmeegse S.D.A.P.-fractie moest proberen van de gemeentebedrijven mo-
delinrichtingen te maken en het werkterrein van de gemeente uit te breiden. 
De fractie kon daarbij rekenen op de besliste tegenstand van de liberalen, de 
protestants-christelijken én van de meeste katholieke raadsleden. Door program 
of anderzins hadden deze groeperingen zich uitgesproken vóór het particulier 
initiatief, dat hooguit gecorrigeerd of aangevuld mocht worden. Bij de behan-
deling van de bedrijfsbegrotingen en bij financiële beschouwingen hadden de 
fracties de gelegenheid hun standpunt toe te lichten. 
Zolang Corduwener alléén de S.D.A.P. moest vertegenwoordigen, was de kans 
op successen al zéér gering. Hij greep de gelegenheid aan zijn verwachtingen ten 
aanzien van de gemeente-exploitaties te uiten. Noch het verzet van rechts, noch 
dat van de conservatief liberalen tot de vrijzinnig democraten toe, kon zijns 
inziens verhinderen, dat de gemeentelijke bemoeiing zich al maar zou uitbrei-
den. Het particulier initiatief zou geleidelijk aan verdwijnen om plaats te maken 
voor overheidsexploitaties.83 Daarop vooruitlopend stelde hij voor, dat de ge-
meente de distributie van vlees zou overnemen. Dobbelmann repliceerde dat er 
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alom een geweldige opluchting zou zijn als de cnsis-maalregelen opgedoekt 
konden wordenβ 4 Nergens had de overheidsbemoeiing enthousiasme teweeg 
kunnen brengen „En de gasfabrieken dan 9 " interrumpeerde Corduwener. Dat 
was volgens de R K. fractieleider één van de weinige voorbeelden, dat de over-
heid goed werk had geleverd bij wijze van aanvulling en correctie van het parti-
culier initiatief 
Gedurende de oorlogsjaren werkte de gasfabriek met flinke verhezen, hetgeen 
В en W ertoe bracht een tariefsverhoging van ƒ 0,10 naar ƒ 0,15 voor te stellen 
Al eerder had Corduwener betoogd dat een gemeentebedrijf weliswaar zich-
zelf moest dekken, maar met vergeten mocht worden dat vóór de oorlog enorme 
winsten in de gemeentekas gevloeid waren Een tarief van ƒ0,12 voor de laagste 
inkomensgroepen vond hij het maximum, dat opgebracht kon worden.85 De r k.-
afgevaardigden De Vreeze en Wienen vielen hem bij. De voorzitter wees erop 
dat de kostprijs f 0,20 bedroeg, waarop Corduwener en Van Os (R.K.) stelden, 
dat voornamelijk de achterlijke inrichting van het bedrijf daaraan schuld had. 
Zo werden de eerste voorpost-gevechten geleverd, totdat in 1919 de S DA-P. 
met een achtmansfractie in de gemeenteraad kwam De lastigste opponent voor 
de S.D A.P bleek tot 1923 De Vreeze te zijn, die regelmatig de pen greep om in 
De Gelderlander stekelige artikeltjes over de kortzichtige bednjven-politiek van 
de S D.A P. te doen opnemen De Arbeid het zich niet onbetuigd in deze discus-
sie, die bekend werd als „het gasschandaal". Bloothoofd (S.D.A.P.) had zich in 
de raad laten ontvallen dat het een grof schandaal was om reductie voor de 
laagste inkomensgroepen als bedeling te bestempelen, gelijk Struik-Dalm had 
gedaan *' 
De inzet van de strijd was de vraag of een progressief of een degressief tarief 
de voorkeur verdiende. De Vreeze, wiens inderdaad irritante gelijkhebbenj en 
eigendunk steeds weer de emoties hoog deden oplaaien, verdedigde een tarief-
systeem, waarbij de groot-verbruikers het minst zouden betalen, terwijl boven-
dien de tarieven zo laag mogelijk behoorden te zijn. Hij becijferde dat zijn sys-
teem een enorme afzetvergroting zou veroorzaken en zowel de verbruikers als 
de gemeente ten goede kwam 87 De sociaal-democraten konden zakelijk gezien 
onmogelijk aan het progressieve tarief vasthouden, - zelfs Zaandam had een 
eenheidstanef' -, dat iedereen schade berokkende omdat de capaciteit van de 
fabriek onvolledig benut werd. Dat ze tóch de progressie verdedigden had zijns 
inziens alles met propaganda, niets met verstandige bednjfspolitiek te maken. 
Noch Struik-Dalm, noch de S D A P.-ers waren bereid De Vreeze gelijk te ge-
ven, hoewel de gemeente uiteindelijk voor zijn systeem zou kiezen. Elke keer 
als een tariefverlaging gevolgd werd door vergroting van het debiet, legde De 
Vreeze, van overwinning e d sprekend, een oorzakelijk verband, terwijl Struik-
Dalm en de S D.A.P. andere oorzaken opsomden zoals de stadsuitleg en de be-
tere kwaliteit kolen.88 
De Vreeze ontpopte zich m 1920 als een bestrijder van de gemeente-exploitaties, 
daarmee inhakend op de landelijke reactie tegen alle overheidsbemoeiingen.89 
Bij de behandeling van de begroting lanceerde hij immers het idee om de open-
bare nutsbedri|\en maar af ie sloten en aan het particulier inilialief te laten Veel 
\an /ijn argumenlen bestond uu wat De Gemeente „opgewarmde oude kost" 
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noemde.90 De tekorten en soortgelijke voorstellen in andere gemeenten vorm-
den zijn aangrijpingspunt. Het voorstel had duidelijk een politieke strekking. 
Zo altendeerde hij de raad erop dat terwijl de sociaal-democraten over socia-
lisatie „zeurden", de algemene tendens juist in tegenovergestelde richting ging." 
Bovendien wees hij de loonpolitiek, waardoor „prullen" evenveel ontvingen 
als bekwame medewerkers, als het gif aan, waardoor de gemeentebedrijven 
verziekt waren.92 
De voordelen, die De Vreeze opsomde, toonden een zekere verwantschap met 
de negentiende eeuwse opvattingen over het gemeentebeheer. Zo verwachtte hij 
van het afstoten, dat het vertrouwen van de geldschieters in het financiële be-
heer van de gemeenten hersteld zou worden; de gemeente ontliep de kwade 
risico's en werd dus kredietwaardiger; het vrijgekomen geld kon aan grote pro-
jecten besteed worden, de gemeente droeg niet langer de sociale zorg voor het 
gemeentepersoneel; В en W kregen meer tijd voor de werkelijke gemeente­
belangen; de politieke verhoudingen werden erdoor gezuiverd en de mogelijk­
heid tot winstdeling werd geopend. Ter adstructie citeerde hij Het Volk over de 
luiheid onder de gemeentearbeiders, een brochure van dr. J. N. Buddingh de 
Voogt, waarin gepleit werd voor het ontnemen van het kiesrecht aan het over­
heidspersoneel, dat indirekt zijn eigen arbeidsvoorwaarden kon bepalen en sig­
naleerde De Vreeze de enorme verliezen, die de socialisaties in Oostenrijk op­
geleverd hadden.93 
Corduwener vond het ongehoord dat iemand de monopolies aan het particulier 
winstbejag wilde toevertrouwen. De verliezen waren veroorzaakt door de 
wereldoorlog, terwijl voordien de gemeente kolossale winsten had gemaakt. 
De zgn. winstdeling ging ten koste van de gemeenschap, die „uitgekleed 
werd".94 Neen, de tekorten moesten maar uit de belastingopbrengsten gedekt 
worden. De oorlogskapitalisten en oorlogswinstmakers hadden nog méér dan 
genoeg. Eventueel konden de tarieven opgetrokken worden, maar dat loste volgens 
De Vreeze niets op vanwege de mindere afzet, die daar het gevolg van was. Van 
Bijlert (oud-liberaal, later Vrijheidsbond) toonde zich ingenomen met het groeiend 
verzet tegen het streven de overheid voor alles op te laten draaien. Zakelijk ging hij 
geheel met De Vreeze accoord, maar het voorstel vond hij voor het ogenblik te ver 
gaan. Een onderzoek was hem voorlopig genoeg. 
Dobbelmann riep zijn fractiegenoot tot de orde: monopolies behoorden ten 
algemene nutte beheerd te worden, - een onderzoek was volstrekt overbodig. 
De Vreeze zou er verstandig aan doen géén stemming uit te lokken. De Voor-
zitter wees op het gevaar van stakingen en een te hoge prijszetting als particulie-
ren de monopolies gingen beheren. Zowel Tissing als Corduwener maakten 
bezwaar tegen de De Vreeze's voorstelling, dat bij socialisatie iedereen ambte-
naar zou worden en de bureaucratie hoogtij zou vieren.95 De Vreeze zou niets 
begrijpen van wat socialisatie inhield, waarop Kokke interrumpeerde dat de 
voorstanders er zélf niets van snapten. De Vreeze vroeg géén stemming over 
zijn voorstel, inmiddels afgezwakt tot een onderzoek, zodat deze aanval op de 
gemeente-exploitaties op niets uitliep. 
In 1921 kreeg de raad te beslissen over de vraag of het gemeentelijk electrici-
teitsbedrijf overgedaan zou worden aan een provinciaal bedrijf (P.G.E.M.), -
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Nijmegen behield dan alleen een distributiebedrijf.'6 De S.D.A.P. verklaarde 
zich onomwonden vóór centralisatie van de electriciteitsvoorziening o.a. ten 
behoeve van het platteland. Corduwener maakte alleen bezwaar tegen de rege-
ling, die voor het personeel getroffen was. De fractie had voor deze belangrijke 
zaak het advies van ir. Van der Waarden ingewonnen, de partij-deskundige. 
Backer (oud-liberaal) en Den Hartogh (C.H.U.) zagen méér profijt in het zelf 
leveren van electriciteit aan de omliggende gemeenten, terwijl De Vreeze zich 
aanvankelijk vóór de fusie uitsprak in de veronderstelling dat de P.G.E.M. een 
particuliere of „gemengde" N.V. zou worden. Bij de beslissende stemming ver-
klaarde hij, dat het gemeentelijk electriciteitsbedrijf een uitstekende toekomst 
tegemoet ging en stemde tegen De fusie kwalificeerde hij als de erkenning 
van het fiasco van de gemeente-exploitatie. De rechtlijnigheid, die deze r.k. af-
gevaardigde kenmerkte waar het om de tarieven ging, was in deze ver te zoeken. 
In dejaren 1919-'23 formuleerde de S.D.A.P.-fractie de uitgangspunten van haar 
beleid ten aanzien van de gemeente-exploitaties. Haar bijzondere zorg gold de 
tarieven, die ter wille van de laagste inkomensgroepen zo laag mogelijk gehou-
den moesten worden. Daartoe stelde Beukema (S.D.A.P.) voor de zgn. retribu-
ties af te schaffen.97 Deze dienden slechts om de belastingen te drukken. Al eer-
der had Van Bijlert medegedeeld dat destijds de retributies op de begroting ge-
bracht waren om tariefsverlaging te ontgaan.98 Struik-Dalm verweerde zich door 
de commerciële opzet van de gemeentebedrijven te benadrukken, terwijl Kokke 
(R.K.) meende dat voor de kleingebruikers lage belastingen prettiger waren als 
lage tarieven. Beukema stelde, dat het doel van de gemeentebedrijven gericht 
was op het grootst mogelijke nut voor zoveel mogelijk gebruikers, hetgeen lage 
tarieven vergde. Zo ontving de gemeente uit het gas-bedrijf in 1921 circa 
f 250.000,-, hetgeen inhield dat het gas ƒ 0,02 goedkoper had kunnen zijn. Door 
de hoge tarieven betaalden de niet-aangeslagenen in feite indirecte belasting. En 
wat deden de partijgenoten van Beukema dan in Amsterdam? antwoordde de 
vrijzinnig-democratische wethouder.99 Dobbelmann en Wienen (R.K.) meenden 
dat de S.D.A.P. evengoed direkt tariefsverlaging kon voorstellen in plaats van 
de omweg te bewandelen door op afschaffing der zgn. retributies aan te dringen. 
De S.D.A.P.-voorstellen kregen slechts de steun van Van Bijlert, Hamet (C.P.H.) 
en Henket (R.K.). 
In Nijmegen vormde het tram- en het electriciteitsbedrijf één onderneming. 
Aangezien op de tram enorme verliezen geleden werden, moest het electrici-
teitsbedrijf deze steeds bijpassen. De S.D.A.P.-fractie vond het onbillijk dat de 
gebruikers van electriciteit voor de verliezen van de tram moesten opdraaien. 
Liever zag ze beide bedrijven gescheiden, dan konden de electriciteitstarieven 
omlaag en de tekorten op de tram uit de algemene middelen gedekt worden. 
Neen, zei Dobbelmann, want destijds was met opzet deze combinatie gekozen. 
Maakte men het trambedrijf zelfstandig, dan kon dit net zo goed opgedoekt 
worden.100 Bovendien zou de tram wel rendabel te maken zijn als de lonen niet 
zo opgeschroefd waren en de arbeidstijd niet zo verkort was. 
Dobbelman beijverde zich om een tramverbinding met de Heilige Landstichting 
tot stand te brengen. Hij becijferde dat als het traject over de Groesbeekse weg 
zou lopen, het tekort met circa ƒ 50.000 zou afnemen, indien ƒ 0,10 extra op het 
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tarief werd gelegd 101 Kropman (R К ) viel hem bij en vond de uitbreiding van 
het tramnet al gerechtvaardigd door de meerdere ontplooiingskansen van het 
betreffende stadsgedeelte. Bovendien werd het auto-verkeer ontlast. Struik-
Dalm zag in de aanleg alleen voordeel voor de grondspeculanten en nam het de 
H Landstichting kwalijk dat deze met 20% van de inkomsten als garantie aan de 
gemeente wilde afstaan Corduwener en Van Bijlert vonden de becijferingen veel 
te optimistisch en kwamen zelf op een extra-tekort van f 9.000,- 102 C. van der 
Waarden het zich het woord obstructie ontvallen en Kokke sneerde dat hij deze 
oppositie van de S D A.P wel verwacht had Dobbelmann haastte zich deze laat­
ste opmerking af te keuren, daar Corduwener de aanvrage voor een subsidie ten 
behoeve van de H Landstichting bij de provincie krachtig ondersteund had. De 
tramverbinding kwam er niet. В en W toonden zich zeer beducht voor de risico's 
en ook Dobbelmann vond de aanleg in 1923 niet opportuun. De S.D.А Р.-ег Van 
Meerten had zich vóór de aanleg uitgesproken 
Eind 1920 ontstond er enige beroering in Nijmegen over de vraag of Hees en 
Neerbosch een tramverbinding met Nijmegen behoorden te krijgen.103 В en W 
meenden, dat deze Nijmeegse ingezetenen, die meebetaalden in het tramtekort, 
recht hadden op zulk een verbinding, maar in de raad bestond er een zekere hui­
ver voor dit project, dat de tekorten nog groter dreigde te maken. Uiteindelijk 
stemden 17 raadsleden, de S D A P. was verdeeld, tegen en moesten Hees en 
Neerbosch zich met een busdienst behelpen. 
Het initiatief-voorstel van de S D A.P (De Kok, voorzitter N.B В ) om de ge­
meente gastoestellen te laten verkopen omwille van het sociale belang én een 
betere voorlichting omtrent het gebruik, stootte op algemeen verzet.104 C. van 
der Waarden beweerde, dat de distributietijd afdoende het falen van elk over-
heidsbeheer had aangetoond. De Kok achtte de algemene afkeer van gemeente-
winkels ongerechtvddrdied Alleen G H Janssen en Hamet stemden met de 
S D Α Ρ voor E en tweede poging van de S D Α Ρ, in 1922 naar aanleiding van 
de bezwaren uit de katholieke fractie tegen de installatie van gastoestellen door 
de gemeente, haalde eveneens bakzeil105 Tissing (S D Α Ρ ) verklaarde niets le­
gen de middenstand te hebben, maar wel zeker van zijn verdwijnen te zijn. Zulke 
uitlatingen zetten kwaad bloed bij de neringdoenden'106 
В en W stelden de raad enkele keren voor de gemeentelijke bedrijfsuitoefening 
uit te breiden en bepaalde werkzaamheden aan het particulier initiatief te ont­
trekken, wat bij de S.D Α Ρ steevast instemming vond en bij andere fracties enig 
afkeurend gemompel. Backer (oud-lib.) en Van Scherpenberg (V.D B.) meenden 
dat paardetractie en aanbesteding voor het electnciteitsbednjf voordeliger was 
dan de aanschaf van drie vrachtauto's voor het kolen vervoer.107 Corduwener 
juichte deze technische verbetering toe. Ook de invoering van autotractie bij de 
gemeenteremiging had zijn goedkeuring, alleen liet de zorg voor het over­
compleet geworden personeel nog te wensen over.108 Nog ingrijpender was het 
В en W-voorstel om het vervoer van huis-, straat- en fabneksafval in eigen be­
heer te nemen 109 Kokke betwistte de gegeven cijfers. Paardetractie was veel 
voordeliger en liet circa 30 mensen hun bestaan. С van der Waarden vond de 
stap te ver gaan Ineens zeven vrachtauto's, dat was nogal wat Kruizinga 
(S.D.A P.) verwees naar de gunstige ervaringen, die men in Amsterdam met ei-
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gen beheer en auto-tractie had opgedaan. Dobbelmann zag alleen nadelen aan 
overheidsbeheer, maar in dit geval was het de enige oplossing. Voor het particu­
lier initiatief vormde de aanschaf een te groot beletsel, terwijl bovendien de ge­
meente in deze niet van particulieren afhankelijk mocht blijven. Kokke en C. van 
der Waarden stemden tegen. 
Hoe particularistisch de bevolking in de jaren twintig nog dacht en voelde, 
kwam aan het licht bij de discussies over speciale arbeiders-tramabonnemen­
ten.110 В en W gevoelden daar niets voor, omdat hierdoor werklozen uit de om­
liggende gemeenten gemakkelijk en goedkoop naar Nijmegen konden komen. 
Dergelijke bezwaren werden vrijwel door alle raadsleden onderschreven. De 
klasse-solidariteit hield aan de grens van Nijmegen op. 
Gedurende de derde periode (1923-1927) kwam er meer beweging in de vrij 
starre oppositie van de S.D.A.P. en bovendien liet de eenheid in de S.D.A.P.-
fractie soms te wensen over. Zo steunden Beukema en J. Prins een voorstel van 
В en W om de electriciteitstarieven te veranderen.111 Corduwener, Wienen (R.K.) 
e.a. hadden vastgesteld dat de verandering alleen de groot-verbruikers voordeel 
verschafte. Een faux pas maakte Corduwener toen hij de oprichting van een ge­
meentelijke busdienst op het Willemskwartier afkeurde vanwege de scha­
de, die het particulier initiatief daarvan zou ondervinden.112 Zijn partijgenoot 
Burgers vroeg zich af hoe iemand het voor de particuliere exploitaties kon opne­
men.
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Het populaire standpunt, levering tegen de kostprijs, werd door Corduwener in 
1925 publiekelijk losgelaten. Vanwege de leveranties aan het particuliere be­
drijfsleven, heette het, maar waarschijnlijk zag de S.D.A.P.-fractieleider het zin­
loze van zijn oppositie in, daar elders de partijgenoten zelfs ontkenden, dat de 
winstuitkeringen het karakter van indirecte belastingen hadden.114 De gemeente 
nam gewoon de ondernemerswinst. Dit loslaten van het „klassieke" sociaal­
democratische standpunt beduidde niet dat de S.D.A.P. ophield voor lagere ta­
rieven te pleiten. Wel toonde de fractie ermee aan, dat ze oog had voor de finan­
ciële situatie van de gemeente en om die reden tot concessies bereid was. 
De wijze waarop de S.D.A.P. de tarieven omlaag wilde brengen, verschilde nau-
welijks van die van de voorafgaande jaren. De fractie blééf aandringen op het 
scheiden van het tram- en het electriciteitsbedrijf. Dobbelmann voelde er meer 
voor om de tram maar op te heffen en gelijk in Maastricht met bussen te gaan 
werken.113 Hij vond het onbillijk de hoogst-aangeslagenen eventuele tekorten 
van de tram te laten betalen, daar dezen er het minst gebruik van maakten. De 
laagst-aangeslagenen kunnen er niet eens gebruik van maken, repliceerde 
Corduwener, die de liquidatie van het trambedrijf een stap terug vond. Later 
pousseerde de fractie het Trolly-systeem, dat in Groningen goede resultaten op-
leverde.116 
In 1924 dreigde Corduwener zijn fractie uit het afdelingsonderzoek en de debat-
ten terug te trekken. Hem was gebleken dat andere raadsleden via de wethou-
ders beter geïnformeerd werden en bovendien maakten В en W zich elk jaar met 
een Jantje van Leiden van de opmerkingen af, die door de S.D.A.P. gemaakt wa­
ren.
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 De ramingen waren volgens hem steeds zó opgezet, dat het eindresultaat 
altijd meeviel. Liever zag hij de prijzen zakken. Daartoe kwam de fractie met 
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een reeks voorstellen, bedoeld om de uitgaven te beperken. Tissing attendeerde 
Struik-Dalm erop, dat Arnhem geen reservepersoneel nodig had dank zij een 
rationelere werkplanning.119 Corduwener stelde voor de prijs van cokes niet op 
f 18,- maar op f 14,- per ton te begroten, hetgeen ƒ60.000,- scheelde op de 
begroting. Beukema wilde op onderhoud, Segaar op de bureaukosten bezuini-
gen enz. Het mocht allemaal niet baten, - elk voorstel werd weggestemd.120 
Corduwener wond zich daar bijzonder over op. Hij verklaarde geen stemmingen 
meer te zullen uitlokken, daar toch steeds het domme getal besliste. De meer-
derheid voerde een Colijn-politiek en probeerde verlaging der indirecte heffin-
gen te beletten. Busser goot olie op het vuur door hardop van Wibaut-politiek te 
spreken. Het jaar daarop herhaalde de S.D.A.P.-fractieleider het dreigement, 
dat de S.D.A.P. er het bijltje bij neer zou gooien indien niet méér rekening ge-
houden werd met haar verlangens.121 Zowel inzake de cokes-prijzen als het reser-
vepersoneel hadden de feiten de fractie in het gelijk gesteld.122 
Een poging van Corduwener om de prijs van de bijproducten van het gasbedrijf 
omlaag te brengen mislukte eveneens. De gemeente was toch geen koopman en 
kon zo prijsregelend optreden. Dobbelmann achtte dat in strijd met de com-
merciële opzet en noemde de inhoud van het voorstel vermomde bedeling. Er 
was de laatste jaren al circa f 1.000.000,- aan armenzorg uitgegeven.123 
Gerritsen (C.H.U.) wenste de tarieven afgestemd te zien op de prijzen van de 
concurrerende verlichlings- en brandstofmiddelen. Dat diende de enige norm te 
/ijn, - waarop Struik-Dalm verklaarde dat de prijszetting wel degelijk te reke-
nen had met sociale overwegingen. Tissing (S.D.A.P.) wilde de gasprijs omlaag 
brengen om het gebruik van petroleum tegen te gaan. Bovendien zou door prijs-
verlaging de afzet toenemen Gelukkig voor hem had De Vreeze de stad 
inmiddels - tijdelijk - verlaten anders had die laatste opmerking hem enige te-
rechtwijzingen omtrent het aanvankelijke S.D.A.P.-standpunt opgeleverd. 
Van Westreenen (C.H.U.) ontpopte zich als een voorstander van gemeentelijke 
exploitatie van de busdiensten.124 Terecht verweet hij В en W een weinig conse­
quente aanpak daar het Willemskwartier geheel op particuliere ondernemingen 
(Quick en De Snelheid) aangewezen was, terwijl er tegelijkertijd een gemeente­
bus naar de H. Landstichting liep. Het tekort op de tram wilde hij wegwerken 
door uitbreiding van het tramnet en door tariefsverlaging. Het publiek moest 
leren trammen, herhaalde deze voorstander van het openbare vervoer keer op 
keer.125 Een inmiddels vertrouwd geluid! Struik-Dalm toonde aan, dat vooral de 
lonen en de beperkte arbeidstijd het openbaar vervoer de das om hadden gedaan. 
Hij vergeleek de cijfers van 1915 en 1924.126 Tegenover een inkomstenstijging 
van 113°,, stond een loonkostenstijging van 270On, terwijl de exploitatiekosten voor 
70% uit lonen e.d. bestonden. 
Burgers (S.D.A.P.) meende dat gemeentelijke busdiensten het tram- en spoor­
wegverkeer moesten aanvullen. Ook al een gedachte, die momenteel nog opgeld 
doet. C. van der Waarden en Uyen betreurden het dat het openbaar vervoer de 
toeristen linea recta van het station naar het Hunerpark vervoerden. Enig opont­
houd in de stad zou de middenstand ten goede komen.127 De voorzitter kwalifi­
ceerde dit als ál te gek. 
Pogingen van Beukema om een gemeentelijke toonzaal voor electrische artike-
len in te richten, leden schipbreuk. De S.D.A.P.-er betoogde dat in Nijmegen 
toestellen ingevoerd werden, die in Duitsland afgekeurd waren.128 Zo'n toonzaal 
zou de afzet van electriciteit vergroten en dus indirect zichzelf betalen. Met op-
zet had hij maar niet van gemeentelijke verkoop gesproken. Hij kende de opvat-
tingen van de raad in deze te goed. 
J. Prins stelde de instelling van een ophaal- en stortingsdienst voor, gekoppeld 
aan een gemeentelijke spaarbank.129 De bedoeling was dat enkele „lopers" 
maandelijks geld ophaalden bij degenen voor wie het betalen van de belastingen 
in één keer vaak een enorm probleem was. Eventueel konden ze iets extra's af-
dragen, dat op een spaarrekening bijgeschreven werd. Onder bepaalde voor-
waarden subsidieerde het rijk dergelijke instellingen. Het voorstel vond een wei-
nig gunstig onthaal. Van Bijlert klaagde dat er wéér een gemeentedienst bij 
dreigde te komen en meende dat de gemeente géén winstgevende ondernemin-
gen mocht exploiteren als daar geen dringende behoefte aan was.130 Gerritsen 
maakte zich ervan af door van groepsbelang te reppen en daarvoor mocht de 
gemeente geen gelden fourneren. Zijn partijgenoot vond de kosten onoverkome-
lijk. Kalwij en Kokke gebruikten het typische A.R.-argument, dat door dergelij-
ke initiatieven de zorgeloosheid in de hand werd gewerkt en de zelfstandigheid 
ondermijnd. Dobbelmann voelde meer voor het maandelijks inhouden van een 
deel van het loon. Tissing concludeerde dat de meeste sprekers geen benul had-
den van de zorgen, die een arbeidersgezin plaagden. Ook dit voorstel strandde, 
daar diverse sprekers o.a. op de vele, al bestaande spaarbanken hadden gewezen. 
Die zouden door de gemeente beconcurreerd gaan worden. Bovendien, kwaad-
willige wanbetalers zouden tóch niet meedoen. 
Over de discussies aangaande de bedrijfsreserves werd in de vorige paragraaf al 
het nodige gezegd. Keune (R.K.), tezamen met Dobbelmann en Krootjes, wil-
den de reserves opmaken. De eerste citeerde daarbij regelmatig uit Wibauts 
boekje Gemeentebeheer. Het fixeren van de reserves op f 450.000,- en later het 
pogen deze f 450.000 voor de gewone dienst te gebruiken verzwakte stellig de 
gemeentebedrijven. Van katholieke zijde werd wel gezegd, dat, indien nodig, het 
geld wel geleend kon worden, maar dat was juist de vraag. In moeilijke tijden, 
zoals de oorlogsjaren, ging dat of in het geheel niet óf was het geld te duur. Vele 
gemeentebedrijven waren na de oorlog in moeilijkheden geraakt door de investe-
ringen gedurende de oorlogsjaren gedaan, die achteraf véél te kostbaar bleken. 
Het optreden van De Vreeze in 1920 bewees, dat de voorstanders van het parti-
culier initiatief verliesgevende gemeente-exploitaties niet ongaarne aan het par-
ticuliere bedrijfsleven overdeden. Het verzet van de S.D.A.P. was derhalve zeer 
goed te begrijpen. 
Als we het werk van de S.D.A.P. ten aanzien van de gemeentebedrijven over-
zien, dan kan het moeilijk als succesvol gekwalificeerd worden. Het heeft niet 
aan initiatieven ontbroken, veelal ontleend aan het gemeenteprogramma of De 
Gemeente, maar de meerderheid m de raad verdedigde de werkzaamheid van 
het particuliere initiatief. Alleen in het uiterste geval ging de raad accoord 
met het uitbreiden van het gemeentelijk werkterrein. De S.D.A.P.-fractie stond 
niet altijd even stevig in haar schoenen en zag haar oppositie regelmatig door-
kruist door de bestuurspraktijk van Wibaut en soms door interne verdeeldheid. 
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De kundigheid om van de gemeentebedrijven metterdaad modelbed rijven te ma-
ken was in de fractie niet aanwezig. In technische kwesties kon ze slechts de ad-
viezen van de deskundige ambtenaar volgen en het ontwerpen van een speciale, 
„socialistische" bedrijfsstructuur ging haar macht te boven. Uit de, late, omme-
zwaai inzake de bedrijfswinsten mag afgeleid worden dat de fractie evenals de 
partijgenoten elders „realiteitspolitiek" uiteindelijk boven „ideaalpolitiek" ver-
koos. Vasthouden aan het beginsel; levering tegen kostprijs, zou een slagboom 
betekend hebben op de weg naar de fel begeerde bestuursverantwoordelijkheid. 
Binnen de R.K. fractie probeerden verschillende raadsleden allereerst de belan-
gen veilig te stellen van de groeperingen of „standen" waardoor ze afgevaardigd 
waren. Zo steunden de katholieke arbeiders soms het streven van de S.D.A.P. 
naar tariefverlaging en verzette bijvoorbeeld C. van der Waarden zich tegen het 
verhogen van de slacht-rechten.131 De duidelijke opzet om de belastingen laag 
te houden, desnoods door een relatief hoge prijszetting voor gas e.d., was beslist 
in het nadeel van „de kleine man". Die had meer baat bij lage tarieven en een 
wat zwaardere belastingdruk, die het geld bij de beter gesitueerden haalde. In 
deze kan de S.D.A.P.-politiek niet anders dan als consistent gekwalificeerd wor-
den. 
In 1927 keerde De Vreeze in de raad terug en begon zijn gelijk breed uit te 
meten. Struik-Dalm reageerde ad rem met „Den Heer De Vreeze(n) is het begin-
sel van alle wijsheid.132 Het homerische gelach, waarin de raad uitbarstte, was 
zoveel als een waarschuwing. 
Dit paragraafje wordt afgesloten met enkele cijfers betreffende de groei, omvang 
en resultaten van enkele gemeentebedrijven.133 De stijgende productiecijfers 
waren deels het gevolg van de bevolkingsgroei, deels van de toenemende wel-
vaart, waardoor de voorzieningen binnen het bereik van steeds méér mensen 
kwamen. De winstcijfers illustreren het feit, dat het Nijmeegse gemeente-
bestuur, zoals zovele andere gemeentebesturen, financieel sterk afhankelijk was 
van de bedrijfsresultaten. Bovendien onderstrepen ze het fiscale doel van de 
openbare nutsbedrijven, waartegen de S.D.A.P. na verloop van jaren weinig be-
zwaar maakte. Ten slotte geven de tarieven enig inzicht in de prijs, die de Nijme-
genaren voor het gerief moesten betalen. Voor diepgaander onderzoek naar de 
bedrijfsresultaten laat deze studie geen ruimte. 
Gemeentelijk Gasbedrijf. Gasproductie: 1919 4.316.570 m3 
1923 6.060.710 m3 
1927 7.472.360 m3 
Het tarief fluctueerde sterk van ƒ0,21 per m3 in 1921 tot ƒ0 ,13 in 1927. 
Bovendien was het tarief gedifferentieerd naar gelang het verbruik. 
Lengte Buizen net: 1919 10.58.22 m 
1923 11.32.54 m 
1927 12.91.13 m 
Winst- en Verliesrekeningen: 1919 - ƒ 156.069,485 
1923 + ƒ 135.400,- (incl. retributies) 
+ ƒ 33.214,90. 
1927 + ƒ269.720,- (incl. retributies) 
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Personeel: 1919 Ambtenaren 47 Werklieden 125 
1923 Ambtenaren 51 Werklieden 94 
1927 Ambtenaren 51 Werklieden 95 
Gemeentelijke Waterleiding. Verbruik: 1919 
1923 
2.042.572 m3 
2.407.779 m3 
3.005.973 m' 
Lengte Leidingen: 1919 
1923 
1927 
Tarief: per jaar per abonné: 1919 
1927 
Abonnees: 1919 11.643 
1927 15.888 
Winst- en Verliesrekeningen: 1919 
1923 
1927 
1927 
110.899 m 
113.792 m 
127.066 m 
gemiddeld ƒ 13,50 
gemiddeld ƒ 19,88 
- ƒ 33.635,57' (+ retr. ƒ 55.032,-) 
+ ƒ 10.939,46 (+ ƒ 10.939,46 reserve-
ring en ƒ 56.896,- retr.) 
+ ƒ 138.155,77 (incl. ƒ 63.310,- retr.) 
Gemeentelijk Tram- en Electriciteitsbedrijf. 
Electriciteit. Verkochte K.W.U.: 1919 ƒ 9.472.481,-
1923 ƒ 8.889.428,-
1927 ƒ13.750.347,-
verlichting ƒ0,30; beweegkracht ƒ0 ,18 munttarief ƒ 0,32 
(per k.w.u.). 
munttarief ƒ 0,33; verlichting ƒ 0,30-0,25 beweegkracht 0,20. 
zeer gevarieerd, o.a. introductie van het vastrecht. 
Vastrecht blijkt zéér te voldoen. Tarief vrijwel gelijk aan 1923. 
Tarief: 1919 
1923 
1927 
Lengte kabelleidingen: 1919 
1923 
1927 
Winst- en Verliesrekeningen: 1919 
1923 
1927 
Winstcijfers nadelig beïnvloed 
exploitatie overschot. 
Batig-Saldi Exploitatie: 1919 
1923 
1927 
149.525 m 
218.520 m 
275.302 m 
+ ƒ83.266,80 
+ ƒ46.569,41 + ƒ46.509,41 reserver. 
+ ƒ 327.884,-
vanwege dekking tram-tekort en retributies, 
+ ƒ133.889,-
+ ƒ 533.406,20 
+ ƒ 685.022,-
Tram. Aantal vervoerde personen: 1919 2.027.398 
1923 2.383.306 
1927 2.689.171 
Tarief: 1919 ƒ0 ,10 per rit; verder abonnementen mogelijk. 
1927 o.a. tien-rittenkaart á ƒ0 ,75; verder ƒ0 ,10 tot ƒ0 ,40 (retour). 
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Winst- en Verliesrekeningen: 1919 ƒ 181.487 (door de gemeente 
1923 ƒ 215.405 te betalen uit 
1927 ƒ 148.282 electriciteitsbedrijf) 
Tot 1917 leverde de tram-exploitatie steeds een batig saldo op, vanaf 1917 niet 
meer. 
Lijnverbindingen: Lijn I. Kastanjelaan-Hengstdal 
Lijn II. Hunerpark-Berg en Dal 
Lijn III. Korenbeurs-Witte Poort 
Bus: Station-H. Landstichting. 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het de grote gemeente-exploitaties behoudens 
het trambedrijf voor de wind ging. De gemeente trok er jaarlijks veel voordeel 
uit. 
Enkele andere gemeentelijke diensten. 
Openbaar Slachthuis. Aantal slachtingen: 1919 20.340 
(uitsluitend voor Nijmegen 27.057) 
Winst- en Verliesrekeningen: 1919 
1923 
1927 
Keuringsdienst. Gekeurde monsters: 
1919 2.197 
1923 101.656 
1927 146.494 
1923 27.950 
1927 41.440 
- ƒ40.966,43 
+ ƒ 33.922,40 
+ ƒ49.086,98 
waarvan afgekeurd 
698 
934 
1013 
Stijging aantal monsters i.v.m. uitbreiding taak keuringsdienst ingevolge de 
Waren-wet. Het territoir bestreek de wijde omgeving (62 gemeenten in Gelder-
land en Noord Brabant). 
Personeelsbestand 1927 . a. 
b. 
с 
d. 
e. 
f. 
Gasfabriek 
Electriciteitsbedrijf 
Trambedrijf 
Waterleiding 
Slachthuis 
Reinigings- en Ontsmettingsdienst 
Totaal 
136 
100 
126 
±25 
25 
±125 
±537 
§ 3. De gemeentelijke grondpolitiek134 
Al omstreeks de eeuwwisseling hadden de radicale en democratische groeperin­
gen in binnen- en buitenland de aandacht gevestigd op de ongewenste gevolgen 
van de grondspeculatie. Deze speculatie maakte enkele particulieren slapende 
rijk en de grondprijzen werden erdoor opgejaagd. Daardoor werden de wonin­
gen duurder en voor de arbeiders soms onbetaalbaar. Bovengenoemde groepe­
ringen boden het erfpachtstelsel, veelal met een termijn van 40 tot 100 jaar, als 
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alternatief aan. Na afloop van het erfpacht-contract viel de grond weer aan de 
gemeenschap terug en kon het gemeentebestuur er weer vrij over beschikken. 
In het erfpacht-contract konden bepalingen betreffende de bebouwing opgeno-
men worden. De waardevermeerdering van de grond kwam dank zij dit stelsel 
de gemeenschap ten goede en bovendien leverde de jaarlijkse pacht enige, be-
scheiden, inkomsten op. 
De confessionele en oud-liberale partijen verdachten de S.D.A.P. ervan, dat haar 
streven om zoveel mogelijk grond in handen van de gemeenten te brengen, ge-
richt was op het voorbereiden van allerlei socialistische maatregelen, zoals wo-
ningbouw door en voor de gemeenschap, gemeentelijke groente- en fruitbedrij-
ven etc.133 Slechts wanneer de grondspeculatie de gemeenschap al te brutaal be-
nadeelde, waren deze partijen bereid aan het invoeren en toepassen van het erf-
pachtstelsel méé te werken. Ze zagen er nauwlettend op toe dat de gemeente-
gronden niet zonder meer voor sociale projecten gebruikt werden, bijvoorbeeld 
voor de bouw van goedkope arbeiderswoningen. De woningbouwverenigingen 
dienden evengoed voor de grond te betalen en mocht de grondprijs mede de oor-
zaak van onbetaalbare huren zijn, dan moesten de betrokkenen maar bij de open-
bare of kerkelijke liefdadigheidsinstellingen om extra steun aankloppen. 
Ondanks de achterdocht en tegenwerking van de meer behoudende groeperin-
gen in de samenleving, wist de S.D.A.P. haar opvattingen inzake de gemeente-
lijke grondpolitiek deels ingang te doen vinden. Dat de gemeente zich gronden 
loecigende om daarmee de aanleg van zwembaden of het bouwen van goedkope 
arbeiderswoningen mogelijk te maken, vond na 1918 weinig of geen bestrijding 
meer. De S.D.A.P. riep de geschiedenis te hulp om aan te tonen dat ook vroeger 
de gemeenten het vrije en onbelemmerde eigendomsrecht hadden gekneveld ten 
behoeve van bouw-, bewonings-, hygiënische en estetische eisen.136 Pas de libe-
rale era brak deze ontwikkeling af en bevorderde de verkoop of de verdeling van 
de gemeenschapsgronden en het volkomen vrije beschikkingsrecht over het 
grondeigendom. 
De actieve grondpolitiek van schier álle gemeentebesturen, die aangevuld met 
tal van verordeningen de gemeenschappelijke rechten van alle ingezetenen in 
ere moest herstellen, sloot goed aan bij de prae-liberale periode. Ze ruimde de 
brokstukken op van het desintegrerende liberalisme, dat de enkeling alle, de ge-
meenschap geen rechten liet. Deze ontwikkeling vormde voor de S.D.A.P.-ers 
een aanwijzing te meer, dat de socialistische ordening in een nabij verschiet lag. 
Overigens kreeg de S.D.A.P. nergens de kans het grondbezit van de gemeenten 
als basis voor socialistische experimenten te gebruiken, - wél om in sommige 
gemeenten de leefomstandigheden van de arbeiders ermee te verbeteren. 
Zonder veel moeite accepteerde de partij dit feit. Zoals H.J. Nieboer, specialist 
op het gebied van de woningbouw en één van de hervormers, aan de leergierige 
S.D.A.P.-raadsleden schreef: „Ondanks de onmogelijkheid in de gemeenten het 
socialisme te vestigen, mag ons dat niet blind maken voor de mogelijkheid al-
thans de allerschadelijkste werkingen van het kapitalisme, ook voor de gemeen-
te, te voorkomen in afwachting van betere tijden "137 
Evenals ten aanzien van de gemeentebedrijven en het financiële beheer valt in 
de evolutie van de S.DA.P.-opvattingen omtrent de gemeentelijke grondpoli-
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tiek de behoefte én de noodzaak aan te wijzen om haar politiek op de realiteit 
af te stemmen. Het klassieke, dogmatische standpunt luidde: geen meter grond 
verkopen, alleen aankopen!138 Doch dit leverde praktische bezwaren op daar de 
gemeentegrond zolang ze niet gebruikt werd alleen maar geld kostte, evenals het 
eventueel ontginnen en bouwrijp maken.139 De opbrengst van de erfpachten kon 
dat onmogelijk goed maken. Voor een waarachtige, op de socialisatie van de 
factor natuur gerichte, socialistische grondpolitiek had het in de rede gelegen 
het gemeentelijk grondbezit desnoods met belastinggelden veilig te stellen. 
Het aandraaien van de belastingschroef was evenwel slechts in beperkte mate 
mogelijk en dus moest een bescheiden gemeentelijke grondhandel, d.i. een fisca-
le grondpolitiek, toegestaan worden. Daarom kregen de S.D.A.P.-raadsleden het 
consigne ervoor te zorgen dat het gemeentelijk grondbedrijf, zó de gemeente die 
bezat, zichzelf kon bedruipen en geen extra lasten op de schouders van de be-
lastingplichtigen legde.140 Wéér een concessie aan de kapitalistische orde, terwijl 
toch Wibaut het volgen van een fiscale grondpolitiek als „politiek van de dag" 
gebrandmerkt had, die de zorg voor het nageslacht onvoldoende in aanmerking 
nam.141 
In Nijmegen zien we weer dat de plaatselijke S.D.A.P. aanvankelijk de „klassie-
ke" opvattingen gebruikt in haar oppositie tegen het beleid van het gemeente-
bestuur. Wéér haakt ze niet direct in op de veranderingen, die zich in de „partij-
lijn" aftekenden, maar koos ze voor een starre, dogmatische opstelling, die later 
geruild werd voor een meer praktische. Het contact met de bestuurspraktijk 
overtuigde haar van de juistheid van de versoepeling van het SJD.A.P.-stand-
punt, waarvoor Wibaut, Nieboer e.a. verantwoordelijk waren. 
In februari 1918 sprak Corduwener zich in de raad uit voor het erfpachtstelsel 
vanwege de woningbouw, waardevermeerdering en de hoge bedragen, die de ge-
meente anders in de toekomst kreeg te betalen.142 De beide V.D.B-afgevaardig-
den vielen hem bij en de voorzitter schoof de kwestie af naar een speciaal in te 
stellen raadscommissie. Enige tijd later informeerde Uyen naar het werk van 
deze commissie, omdat hij de grondspeculatie „gevaarlijk" voor de gemeen-
schap achtte.143 De Vreeze meende, dat de gemeente een grondbedrijf moest in-
richten, hetgeen overigens pas in 1927 serieus overwogen werd door wethouder 
Verhey (R.K.).144 
Uit de reacties van de raad bleek dat een meerderheid tegen het erfpachtstelsel 
gekant was. Nadat de S.D.A.P. evenwel een geduchte versterking had ondergaan 
en vanwege de toezeggingen gedurende de verkiezingen gedaan, leek het moge-
lijk op dit punt het gemeentebeleid om te buigen.145 Corduwener greep de eerste 
gelegenheid aan om polshoogte te nemen. Hij verklaarde zich tegen de verkoop 
van het onderhavige perceel en herinnerde de RX. fractie eraan, dat de gast-
spreker van Recht voor Allen, de wethouder van Helmond, Van Wel, zich publie-
kelijk ten gunste van het erfpachtstelsel had uitgesproken, onder meer vanwege 
de speculatie-excessen.146 
Onmiddellijk haastten zich drie r.k. raadsleden, Uyen, Busser en W. van der 
Waarden, de uitspraak van Van Wel af te zwakken. De RX.-fractie was in deze 
nog niet tot een standpunt gekomen; Van Wel had in ieder geval vanuit geheel 
andere, (dan socialistische), oogmerken zijn uitspraak gedaan en volgens de r.k. 
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wethouder W van der Waarden belemmerde het stelsel de woningbouw en de 
werkverschaffing. Nog in 1919 stelde Ir. Coenen (S.D.A.P ) de raad een gede­
tailleerd voorstel van de S D A.P. in het vooruitzicht.147 De wethouder voor 
openbare werken herhaalde bij deze gelegenheid, dat Nijmegen zich volstrekt 
niet leende voor de toepassing van het erfpachtstelsel. Hypotheken zouden 
niet te krijgen zijn en de woningbouw zou ernstig stagneren. Intussen stemde 
de S D.A.P.-fractie tegen elk voorstel tot verkoop van gemeentegrond, - een 
gedragslijn die de communist Hamet eveneens volgde Een enkele keer sloten de 
liberalen, behoudens wethouder Struik-Dalm, zich bij de S D.A P.-oppositie aan 14e 
Medio 1921 bracht de S.D A.P.-fractie een nuancering aan in haar standpunt. 
Coenen verklaarde dat zijn fractie geen bezwaar meer zou maken tegen de ver­
koop van onbetekenende of slecht gelegen stukjes grond.149 Spijtig stelde hij vast 
dat er al zoveel gemeentegrond verkocht was, dat invoering van het erfpacht­
stelsel extra moeilijk werd. Het welslagen hing namelijk min of meer af van de 
mate waarin de gemeente de markt kon beheersen. Kon zij dat niet, dan gingen 
de kopers e.d. gewoon hun gang in de vrije sector. Hamet noemde dit toegeven 
van de S.D.A.P aan de eisen van de praktijk een beginselbreuk, waaraan de 
C.P.H, zich beslist niet schuldig zou maken. Ruim een jaar later liet evenwel ook 
Hamet zijn tegenstand tegen de verkoop van onbetekenende stukjes grond va­
ren
 13
° 
С van der Waarden dacht uit Coenens woorden politieke munt te slaan en in­
formeerde sarcastisch naar het beloofde voorstel van de S.D.A.P. Ze had wel 
steeds de mond vol over een betere oplossing, maar scheen niet bij machte deze 
concreet te formuleren Van Bijlert (oud-hberaal) vond deze aanval onheus, daar 
Coenen с s. terecht de resultaten van de destijds ingestelde commissie mochten 
afwachten. Ook Dobbelmann viel zijn fractiegenoot af De S.D.A.P. verdiende 
eerder lof voor haar gewijzigde, realistischer opstelling. Corduwener verweet de 
R.K -fractie uit angst voor de sociaal-democraten zo snel mogelijk zoveel moge­
lijk gemeentegrond verkocht te hebben (vgl. p. 421). De heren wilden voor de 
bui binnen zijn. Een veronderstelling, die moeilijk te bewijzen viel, hoewel bij 
de diverse transacties regelmatig de namen van bekende en vooraanstaande ka­
tholieken opdoken. De katholieke „fine fleur" heeft zijn opkomst stellig mede te 
danken aan geslaagde grondspeculaties. 
Pas in 1922 kwam de SD.A.P. met een voorstel, dat aan de Nijmeegse situatie in 
zoverre zou zijn aangepast, dat het erfpachtstelsel alleen toegepast moest wor­
den voor de grond buiten de bebouwde kom.131 Daarbinnen had het geen schijn 
van kans, omdat de gemeente daar zowat niets meer bezat. Het voorstel behelsde 
niet meer dan het verzoek een nieuwe raadscommissie in het leven te roepen ten 
einde op deze grondslag een onderzoek te doen naar de mogelijke voor- en na­
delen. Dit verzoek willigde de raad in, - alleen Hamet was bij voorbaat tegen 
elke conclusie die verkoop zou aanbevelen. Ir. Coenen zag zich in de betreffende 
commissie benoemd. Enkele maanden later informeerde Uyen naar de vorderin­
gen van het onderzoek en kreeg ten antwoord dat de commissie eigenlijk nog 
moest beginnen 152 
Tot een rapport heeft deze commissie het nimmer gebracht. Ze raakte, als zovele 
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commissies, in het vergeetboekje. Waar het de vestiging van industrieën betrof, 
wilde de S.D.A.P. geen enkele belemmering opwerpen. Segaar verklaarde, dat 
zijn fractie omwille van de werkgelegenheid de grond zelfs zeer goedkoop wilde 
afstaan.1" Enkele keren tekenden de S.D.A.P.-ers nog bezwaar aan tegen de 
verkoop van percelen, die ze te belangrijk of te goedkoop van de hand gedaan 
vonden. Dat laatste was nogal eens het geval indien de koper het voor de bouw 
van een kerk, klooster of patronaatsgebouw wilde gebruiken, hetgeen enkele 
katholieke raadsleden in verheimelijkende bewoordingen als uitingen van anti-
katholicisme uitlegden.134 Volgens wethouder W. van der Waarden deed het 
boosaardige gerucht de ronde, dat de gemeente zo slecht in haar grond zat. Nij-
megen beschikte nog over zo'n 500 hectare, 425 bij Heumensoord en 75 bij de 
Goffert en in de buurt van de Groesbeekse weg.113 Ruim voldoende om in de be-
hoefte van de eerstkomende jaren te voorzien. 
Uit bovenstaande mag afdoende gebleken zijn dat de Nijmeegse SD.A.P.-fractie 
de grondparagraaf van het gemeenteprogram nauwelijks tot gelding heeft weten 
te brengen. De oorzaken liggen voor de hand. Nijmegen liep vooralsnog weinig 
gevaar tussen andere gemeenten bekneld te raken. Rond de bebouwde kom 
lagen nog enorme percelen grond, die een matigend effect op de grondspeculatie 
hadden. Bovendien beschikte de gemeente over te weinig eigen grondbezit om 
de aanvaarding van het erfpachtstelsel áf te dwingen. Zelfs al had de S.D.A.P. in 
de raad over een meerderheid beschikt, dan was het nog de vraag of invoering 
van het stelsel een succes was geworden. 
De gemeente stelde wél grond ter beschikking, vaak in erfpacht, aan de woning-
bouwverenigingen en voerde in zoverre een actieve grondpolitiek, dat ze door 
gerichte aan- en verkopen het nodige voordeel aan de gemeenschap bezorgde. 
Dus zowel fiscale als sociale overwegingen bepaalden het beleid. Uiteraard 
kwam er van een aanzet tot min of meer socialistische experimenten gezien de 
samenstelling van de raad, in het geheel niets terecht. De S.D.A.P.-fractie zou 
trouwens omtrent de aard van die aanzet weinig of niets hebben kunnen mede-
delen en ontkwam niet aan de noodzaak haar dogmatische opvattingen ter wille 
van de praktische politiek af te zwakken, te versoepelen. 
NOTEN HOOFDSTUK X 
1
 Deze paragraaf steunt vnl op 
a) Gemeenteprograms van de politieke partijen, 
b) De Gemeente, 
c) Publicaties van Wibaul over het financíele gemeentebeheer, 
d ) Verslagen van de handelingen van de Nijmeegse gemeenteraad 1917-1927, 
e) Verslagen van de toestand van de gemeente Nijmegen 1917-1927, 
0 De Gelderlander, 
g) De Nijmeegse Courant, 
h) De Arbeid 
f, g, en h werden alleen geraadpleegd bij hoogtepunten in het politieke debat van de raad. 
1
 vgl Congresverslag SD AP 1899 cit 
' vgl De Nieuwe Tijd (1898-'99), ρ 550 
4
 Wibaut schreef boekjes, brochures etc en hield vele spreekbeurten over dit onderwerp vgl. ver­
slagen jaarlijkse bijeenkomst S D.A Ρ -raadsleden (Vereniging). 
1
 vgl. Verslag cursus S D-gemeentepolitiek 1922, p. 94 e ν cit. 
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« vgl 
a) De Gemeente 15-18-47, 15-2-70, 15-9-'21, 15-6-'24 
b) noot 5 
c) Verslag Я'sociale week 1922 p 234-249 
d) G W Noteboom a w ρ 177 
7
 vgl Schriftelijke cursus 1917, l'brief 
' Idem 
' vgl noot 5 cit Wibaut 
10
 Sociale Arbeid ¡η de Gemeenteraden, ρ 82 
11
 F M Wibaut Gemeentebeheer ρ 17 
12
 Het progressieverschil in de heffing was door de gemeentewei gelimiteerd Bij 18% op de hoog­
ste inkomens moesten b ν de laagste inkomensgroepen met tenminste 6% belast worden 
13
 vgl W Drees Wibaut als gemeentebestuurder ρ 356 
" vgl G W В Borne a w , ρ 163 
J van Tinbergen achtte b ν winstuitkeringen geoorloofd als de belastinggrens bereikt was 
" vgl Gedenkboek Gemeentenet ρ 262 
Het gevolg was dat de grote gemeenten hun begrotingen slechts m b ν winstuitkeringen uit de ge­
meentebedrijven sluitend konden krijgen (Destijds een gebiedende eis) De bedrijfswinsten vorm­
den „de kurk, waarop de gemeentefinancien dreven", vgl ρ 273 e ν 
16
 vgl F M Wibaut Gemeentebeheer Lit ρ 33-34 
" vgl G W Borne aw ρ 155 e ν 
Het ging om een verschil in heffing van 0,5o
o 
" vgl noot 16, ρ 27 e ν 
G W В Borne aw ρ 158 
Wibauts argumenten waren o a dat de Colijnse voorschriften 
a) op zichzelf hoogst noodzakelijke voorzieningen onmogelijk maakten 
b) de gewone dienst dusdanig bezwaarden dat voor Amsterdam de belastingen met 61% tot 92% om­
hoog moesten 
c) stabiliteit in de belastingheffing onmogelijk maakten en 
d) een toevallige groep belastingbetalers liet opdraaien voor de kosten van een project, waar gene­
raties voordeel van zouden hebben 
" Colijn sprak van „spilzucht" en „onnodige luxe", vgl Η Colijn Saens Tranquillus m Ondis, ρ 239 
2D 
a) vgl De Gemeente 6-1-'21, waarin opgenomen de uitlatingen van De Vos van Steenwijk (eerste ka­
mer C H U ) „in de huidige gemeenteraden zitten mensen, die alleen maar een van hogerhand 
vastgesteld program willen uitvoeren, zonder op de kosten te letten Louter uit zucht naar popu­
lariteit en kiezerstcelt Spreker denkt aan de ongure nonsens, die door, over de meest ingewik­
kelde zaken meesprekende, biikans analfabeten wordt uitgekraamd" 
b) vgl De Gemeente 5-lO-'22, 2-11-'22 
Circulaire Ruys de Beerenbrouck aan G S en burgemeesters om alle onnodige uitgaven tegen 
te gaan 
c) vgl G W В Borne aw ρ 157 
In 1923 publiceerde de Maatschappij voor Handel en Nijverheid het rapport Doelmatige Over­
heidsbemoeiing door Ankersmit gebrandmerkt als een doorzichtige poging van de conservatief-
liberale ondernemerskring om greep te krijgen op het gemeentelijk beleid, vgl De Gemeente 
4-1-'26, ІЗ-5-'26 
d) Bankiers en geldschieters probeerden regelmatig aan hun leningen bepaalde (beleids-) voorwaar­
den te verbinden, vgl De Gemeente 21-12-'23, 4-l-'23 De Socialistische Gids 1926, ρ 273 e ν 
F M Wibaut Gemeentebeheer ρ 23 e ν 
21
 vgl ρ 316 e ν 
22
 vgl Handelingen N G 1923, ρ 407 
Corduwener stelde onder meer dat de gemeente niet meer mocht heffen, dan strikt noodzakelijk 
voor de uitgaven 
23
 vgl Handelingen ,\ G 1917, ρ 447, 1918, ρ 82 
24
 vgl Handelingen N G 1918, ρ 82 en ρ 351 
De Vreeze en Corduwener verweten elkaar vliegen afvangen Deden beiden een voorstel 
Adres RX Volksbond vgl 1917, ρ 550 
23
 vgl Gemeenteprogram V DB 1903 
26
 o a Frank, Van Os, Zwanenberg, W van der Waarden, Struik-Dalm, Vink 
27
 vgl Gemeenteverslag 1927, ρ 61 
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In 1920 hep de progressie van 5 naar 12 
M
 Idem Percentages 1921/22 4'Л%, 1922/23 2V,\, 1923/24 1,2%, 1924/25 1,2%, 1925/26 1%, 1926/ 
27 1% 
29
 vgl Handelingen VC 1919, ρ 1085 e ν Begrotingsdebat 
10
 Aangenomen een bepaald aantal kinderen is dat waar maar uiteraard begunstigde progressieve 
kinderaftrek de grote gezinnen 
" Dit argument dook steeds bij de financiële beschouwingen op 
32
 vgl Handelingen NG 1927, begrolingsdebat Dobbelmann, die Struik-Dalm een sympathieke 
wethouder noemde 
" vgl Handelingen N G 1921, ρ 55 e ν 
Busser noemde de vertrekkende a-sociaal Corduwener merkte in dit debat op, dat alle partijen zich 
door louter materialistische overwegingen lieten leiden en dit dus geen S D Α Ρ -monopolie was 
34
 vgl Handelingen NG 1922, ρ 288 e ν 
35
 vgl Handelingen N G 1921, ρ 55 e ν 1924, ρ 226 e ν 
vgl Handelingen Ν G 1926, ρ 197 e ν 1927, begrotingsdebat 
36
 Idem 
37
 Idem, 1922, ρ 288 e ν 
3
' vgl Handelingen N G 1927, ρ 719 e ν 
Kniizinga (S D Α Ρ ) citeerde uit St Rafaël 
3
' vgl De Gemeente 3-l-,24, 20-ll-'24, 2\-\-26 
ю
 De Gelderlander sprak van een „gruwel", „meest gedrochtelijke" Uitzondenngsbelasting, vgl 
4-1-·22 
vgl Verslagen van de Kamer van Koophandel 1921 e ν 
41
 vgl Handelingen N G 1921, ρ 55 en begrotingsdebatten Over de zgn leerlingen, wier positie in 
het bedrijfsleven wettelijk geregeld was, moest oók belasting betaald worden, hetgeen het in dienst 
nemen afremde 
42
 Idem 1922, ρ 795 Corduwener sprak van „welstandsbelasting" 
43
 Idem 1923, begrotingsdebatten Initiatief-voorstel С van der Waarden Segaar, Kruizinga en 
Prins steunden hem 
44
 Aanvankelijk had Struik-Dalm de heffing verdedigd 
Handelingen N G 1926, ρ 197 e ν 
4 ί
 Reeds in die jaren klaagden de gemeentebesturen in binnen- en buitenland steen en been over de 
te beperkte financiële middelen 
Vooral de grotere gemeenten hadden het moeilijk, vgl De Gemeente 23-6-'21 
" vgl Handelingen NG 1919, ρ 1085 e ν (С van der Waarden) 
47
 vgl De Gemeente (>-9-2Ъ 
4 8
 De gemiddelde leningsschuld per inwoner was in 1917 ƒ 102,99, 1919 ƒ 105,54 1923 ƒ 133,58 
1927 f 147,22 Ongeveer het landelijk gemiddelde, hetgeen voor een grote gemeente laag mag he­
ten In Amsterdam beliep de gemiddelde schuld in 1925 circa ƒ 335,- vgl Handelingen NG 1925 
ρ 208 e ν 
4
' vgl Handelingen 1927 begrotingsdebatten (Dobbelmann) 
30
 Idem, 1923, ρ 407 e ν 
51
 Bovendien bevatte de Gemeentewet beperkende bepalingen, die kapitaalvorming via de belastin­
gen slechts langs indirecte weg mogelijk maakte 
" vgl Handelingen NG 1921, ρ 55 e ν 
53
 Idem, 1924, ρ 655 e ν 
» Idem, 1925, ρ 645 e ν 
" Idem, 1925, ρ 661 e ν 
36
 Idem 
" Idem, 1926, ρ 197 e ν 
" De Gelderlander tikte Corduwener onzacht op zijn vingers, vgl 9-12-'26 
" Vgl Gemeenteprogram „Vnjheidsbond", dat een voorkeur voor indirekte heffingen aangaf 
60
 vgl Handelingen NG 1926, ρ 197 e ν 
61
 vgl De Gelderlander 9-12-'26 
62
 vgl De Gemeente 29-4-'26 
" Handelingen N G 1926, begrotingsdebatten (Keune) 
64
 vgl Handelingen N G 1924, ρ 825 (Wienen) 
" vgl Idem, 1927, ρ 253 e ν 
M
 vgl Idem, 1927, ρ 523 
67
 vgl noot 48 
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Nog enkele cijfers Gemeenteverslagen 1917, 1919, 1923, 1927 
Ramingen van de begrotingen voor de jaren 
Gewoon Buitengewoon 
1917 Ink /21I2537,92 S ƒ 4 6 0 1 4 5 7 , 5 7 
Uitg ƒ 2 112657,091 ƒ 4 601338,40 
1919 ƒ 4 153 470,75' ƒ 1 5 267 466,303 
ƒ 4 1 5 3 470,75 ƒ 15 267 466,3ο5 
1923 ƒ 5 765 465,80 ƒ 1 2 955 398,— 
ƒ 5 765 465,80 ƒ 1 2 955 398,— 
1927 ƒ 5 734 340,— ƒ 10 314 332,88s 
ƒ 5 734 340,— ƒ 1 0 314 332,88' 
Belastingopbrengsten 
1917 ƒ 259 629,06 (66 479inw) 
1919 ƒ 1 2 6 5 000,— 
1923 ƒ 2 246 601,24 
1927 ƒ1381859,47 (77 580inw) 
Voorbeelden van het aceres der Gemeentelijke uitgaven (Nijmeegse Courant 18-5-'27) 
1916 1927 
Onderwijs ƒ 309 800,- ƒ 1 203 300,-
Armenzorg ƒ 66 000,- ƒ 232 000,-
WerkverschafTing ƒ - ƒ 80 000,-
Werklozenzorg ƒ 78 000,- ƒ 600 000,-
Woningbouw ƒ - ƒ 88 000,-
Politie ƒ 1 0 8 000,- ƒ 490 000,-
и
 vgl ρ 325 e ν 
" En kreeg daarbij de steun van de S D Α Ρ '' 
Overigens werden in deze paragraaf discussies aaneengeregen, die zich over een langere penode 
uitstrekten 
70
 Dit paragraafje steunt op vnjwel dezelfde bronnen en literatuur als paragraaf I Verder о a 
J W Noteboom Antt-Revolutionaire Gemeentepolitiek" Kampen 1928, 
J Gerntsz Modern Gemeentebeheer", 
S R de Miranda ,De Nieuwe Taak der Gemeente", 
Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek schriftelijke cursus (1917) 
" vgl Hoofdstuk 1 en II 
" vgl S R De Miranda De Nieuwe Taak der Gemeente" 
73
 vgl Ρ L Tak ,De Nieuwe Tijd', 320 e ν 
74
 vgl G W Noteboom a w ρ 61 e ν , J Gerntsz a w ρ 513 
Op het К S A-congres m 1922 sprak Von Fnjtag Drabbe (rk raadslid en wethouder te Amster­
dam) zich aanmerkelijk resoluter tegen gemeentelijke exploitaties uit 
" vgl J F Ankersmit en F M Wibaut , Het SD -gemeenteprogram toegelicht", cit ρ 10 
76
 vgl F M Wibaut , Levensbouw' ρ 204 e ν 
vgl De Gemeente 15-4-Ί7 
vgl G W В Borne aw ρ 112 e ν 
77
 vgl noot 72, ρ 6 
7
' vgl S R De Miranda De Kip, Het Ει en Het Voer" 
7
» vgl De Gemeente 8-1-'25, 23-1 -'25 en 5-2-,25 
vgl F M Wibaut „Groepsbelang en Gemeenschapsbelang" Soc Gids 1922, ρ 177 F M Wibaut 
„Gemeentebeheer", ρ 63 
ю
 vgl De Gemeente 15-6-'20, 15-9-'20 
" vgl F M Wibaut Gemeentebeheer, ρ 63 
cil Gemeentelijk bedrijfsbeheer kán geen socialistisch bedrijfsbeheer zijn 
12
 vgl W A Bonger „ a w " c i t ρ 152 
" vgl Handelingen N G 1918, ρ 93 e ν 
» Idem 
" vgl Handelingen N G 1918, ρ 464 e ν 
" Idem, 1920, ρ 301 e ν 
Dobbelmann beklaagde zich in het debat over het feit, dat De Arbeid hem met name genoemd had 
Corduwener verzekerde hem, dal dergelijke persoonlijke aantijgingen mei zijn instemming hadden 
Een soortgelijk incident deed zich met De Vreeze voor, waarbij Coenen amende honorable maakte 
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in de raad Ovengens bleek herhaaldelijk dat de S D Α Ρ zeer gebeten was op De Gelderlander, 
hetgeen zich na het lezen van vele artikelen goed Iaat voorstellen. 
" De Vreeze sprak van ƒ600000,- voordeel, vgl. Handelingen N.G. 1921, p. 287 e.V., 847 e v. 
" vgl ρ 274 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1923 speelde de gestudeerde een rol 
»· vgl De Gemeente 15-4-'20, 28-8-'21, 2-3-'22, 10-4-'24. 
Vele gemeentebedrijven raakten na de oorlog m moeilijkheden door de achteraf te duur gebleken 
investeringen gedurende de oorlogsjaren Het dagelijks bestuur van de gemeente Den Haag had om 
die reden in zijn ontwerpbegroting 1920-1921 voorgesteld of liever gesuggereerd de gemeentelijke 
exploitaties maar af te stoten. Als in 1924 de administratie bij de Rijks-giro-dienst volledig gedes­
organiseerd blijkt, ontstaat er een hevige campagne tegen alle overheidsexploitaties. Als alternatief 
werd vaak het zgn „gemengd bedrijf' aanbevolen, waarin overheid en particulier initiatief op fifty-
fifty-basis samenwerkten, vgl M W. F. Treub· Herinneringen, p. 59. De Gemeente 18-8-'21, 16-2-'21, 
28-8-'24. 
w
 vgl De Gemeente 28-8-'21 
»' vgl Handelingen NG 1910, p. 681 e v. 
" Voor die loonpolitiek werd zijdelings de S D.A.P. verantwoordelijk gesteld. Nog m 1918 bestond 
in Nijmegen het systeem dat het gemeentepersoneel individueel beoordeeld én beloond werd, later 
komt de verdeling in categorieën en loonklassen. 
*
3
 Overigens heeft de S D Α Ρ er nimmer twijfel over laten bestaan, dat ook in de gemeenschaps-
bednjven hard gewerkt moest worden Ze aarzelde met krachtdadig tegen „profiteurs" op te treden 
Al ten tijde van Tak gingen er stemmen op om het overheidspersoneel van kiesrecht uit te sluiten 
Colijn dacht in die richting en zelfs Treub vond het onjuist dat het overheidspersoneel indirect, via 
de verkiezingen, zijn arbeidsvoorwaarden kon beïnvloeden. 
'
4
 De Vreeze had „winstdeling" onder meer als voordeel van een particulier of gemengd bedrijf 
genoemd In S D.A.P -kring heeft daar in tegenstelling tot de Engelse „Fabians" nimmer veel sym-
pathie voor bestaan. Men wilde met de gemeentearbeider ten koste van de gemeenschap bevoor-
delen boven zijn klassegenoten in het particuliere bedrijf. 
" De S D.A.P. heeft zich bijzonder uitgesloofd om de indruk weg te nemen, dat in een socialis-
tische orde iedereen ambtenaar moest worden In de Nijmeegse raad zagen de S.D A.P -ers er nauw-
lettend op toe, dat de bedrijfsresultaten niet ongunstiger uitvielen dan nodig door b.v. overcom-
pleet personeel, vgl. Handelingen NG 1910, p. 681 e v. (Tissing) 1921, p. 847 e.v. (Bloothoofd) 
" Handelingen NG 1921, ρ 225 en 294 e.v. 
" Idem, 1922, ρ 706 e.v. 
" Idem, 1920, p. 681 e v. 
η a. ν. opmerking van Lacks (S.D A P ) , die erop wees dat Amsterdam al dergelijke posten geschrapt 
had (wethouder Vliegen). 
" Wibaul zou later pertinent ontkennen, dat bedrijfswinsten als opbrengsten uil indirecte heffingen 
gekwalificeerd mochten worden. 
vgl. De Gemeente \l-9-25, 10-10-'25, 15-10-'25. 
,M
 Handelingen NG 1921, ρ 876 e.v 
' · ' Idem, 1923, ρ 526 e.v 
1 , 2
 Idem, 1921, p. 889 e.v Het gemeentebestuur had de H. Landstichting aangeboden de tramverbin-
ding tot stand te brengen, mits de stichting mede het nsico wilde dragen van de mogelijke tekorten. 
103
 Idem, 1920, p. 911 e v. 
, M
 Idem, 1921, ρ 102 e.v 
"» Idem, 1922, p. 717 e.v. 
"* Ten aanzien van de middenstand volgde de S D.A P. een onvaste taktiek van aanhalen en afsto­
ten. Aanhalen geschiedde veelal door argumenten als de middenstand profiteert van elke verbete­
ring van de levenstandaard der arbeiders, terwijl het afstoten geschiedde door uitlatingen als de 
middenstand werkt improductief en maakt woekerwinsten, vgl. S. R. De Miranda De Nieuwe Taak 
der Gemeente en voor Nijmegen Handelingen N.G 1917 p. 324, 1919 p. 931. Deze taktiek was mede 
het gevolg van de tweeslachtigheid binnen de S.D.A.P., waann men enerzijds aan het socialisme 
als einddoel onvoorwaardelijk wilde vasthouden, hetgeen beduidde dat er voor de neringdoenden 
géén zelfstandige bedrijfsuitoefening mogelijk zou zijn, anderzijds aansluiting zocht bij de bestaande 
orde om via een stembusoverwinning lal van hervormingen door te voeren. 
,0
' vgl. Handelingen NG 1920, p. 113 e.v. 
10
« vgl Idem, 1921, ρ 670 e.v. 
m
 vgl Idem, 1922, p. 247 e v. 
, 1 0
 vgl. Handelingen NG 1922, ρ 170 e.v. 
Ook bij de woningbouw kwam dit aan het licht. Men drong erop aan, dat in de bestekken de bepaling 
opgenomen werd dat slechts een bepaald percentage bouwvakkers van elders aangenomen mocht 
worden. 
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^ Idem, 1923, ρ 755 
¡
" Idem, 1924, ρ 511 e ν 
113
 En wees daarmee zijn fractieleider terecht 
114
 vgl Handelingen N G 1925, ρ 645 e ν 
Wibaut ontkende dal winstuitkeringen als het resultaat van indirecte belastingheffing gezien moch­
ten worden, vgl De Gemeente l7-9-'25, lO-lO-'ZS, 25-10-,25 
De Gelderlander 10-3-'25 
Al in 1921 (2S-\2-'2\) had Tissing (S D Α Ρ ) in de raad gezegd, dat het S D Α Ρ -gemeenteprogram 
wel degelijk bedrijfswinsten toestond, maar Corduwener hield vast aan de regel dat het bednjf zich­
zelf moest bedruipen, niet meer In verband met de gewenste tariefsverlaging bleef de S D Α Ρ -
fractie tegen de winstuitkeringen opponeren, temeer daar Corduwener tot 1925 hardnekkig aan het 
traditionele standpunt levering tegen de kostprijs, vasthield 
' " Handelingen N G 1923, ρ 890 e ν 
Het tekort op de tram beliep ƒ 190 000,-
Trolly-systeem Bussen, die hun beweegkracht aan een electnsch boven-net ontlenen 
116
 Idem, 1926, ρ 480 e ν 
117
 Idem, 1924, ρ 511 e ν 
111
 ι ν m onderhoud, reparatie en revisie van de trams 
119
 Uyen verdedigde herhaaldelijk dat de bedrijfswinsten aan de verbruikers ten goede behoorden 
te komen Hiermee sloot deze г к arbeidersvertegenwoordiger nauw bij het S D Α Ρ -standpunt aan 
120
 Corduwener liet zich door Struik-Dalm overtuigen dat de kolenpnjzen zeer waarschijnlijk sterk 
omhoog zouden gaan en trok daarom zijn voorstel (ƒ0,01 verlaging van het ƒ 0,13-tarief) terug 
111
 Handelingen VO 1925 ρ 504' 
Corduwener s optreden in de periode 1923-1927 was over het algemeen grimmig en getuigde vjn 
irritatie omtrent het geringe suttes dat de S D Α Ρ -voorstellen behaalden 
122
 Idem, Corduwener „we weten er echt wel wat van " 
' " Idem, Corduwener „toch niet met reactionaire bedoelingen gezegd''" 
124
 Handelingen \ ' 6 1924, ρ 511 e ν 
Van Westreenen was zich er wel van bewust dat zijn partij weinig voor gemeente-exploitaties ge­
voelde, maar liet zich leiden door sociale (buspersoneel) en veiligheidsoverwegingen 
, и
 Handelingen N G 1926, ρ 480 e ν 
126
 Idem, 1925, ρ 504 e ν 
127
 Idem, 1925, ρ 527 e ν 1926 p 174 e ν 
С van der Waarden kwalificeerde de tram als „snorders" 
1!
» Idem, 1926, ρ 480 e ν 
, n
 Idem, 1927, ρ 12 e ν 
130
 Ook sprak van Bijlerl de vrees uit dat als du experiment zou mislukken, liquidatie van de dienst 
moeilijk /ou zijn alleen al vanwege het inmiddels aangetrokken personeel Dobbelmann onder­
streepte dit argument Al bij voorafgaande begrotingsdebatten hadden de S D Α Ρ-ers op een Op­
haal- en storlingsdicnst aangedrongen In De Gemeente was dit onderwerp herhaaldelijk besproken 
als een sociale voomening van belang, vgl De Gemeente 20-ll-'24, 4-12-'24 
131
 С van der Waarden had zelf een slagerij 
132
 Handelingen N G 1927, ρ 619 e ν 
133
 Cijfers ontleend aan de Gemeente-vervlagen 1919, 1923 en 1927 
134
 Par 3 Deze paragraaf steunt vooral op dezelfde bronnen en literatuur als bij paragraaf 1 en 2 
vermeld 
ізі
 Vgi j w Noteboom a w ρ 61 e ν en ρ 127 e ν 
Verslag 9e sociale week, ρ 216-233 
Gemeenteprogram „Vnjheidsbond" 
" ' Schriftelijke Cursus SD Gemeentepolitiek 12' Brief 
137
 Idem citaat, 14« Brief 
и»
 Vg| Verslag S D Α Ρ -congres 1899 en S D Α Ρ -gemeenteprogram van 1899 
Verder „Sociale Arbeid in de Gemeenteraden" ρ 14 e ν 
"* Ρ L Tak had al direkt op het onmogelijke van de eis, geen meter grond verkopen, gewezen 
vgl De Nieuwe Tijd 1898-'99, ρ 545 e ν 
140
 vgl Schriftelijke Cursus S D-Gemeentepolitiek, 12e' 13e' 14e brief 
141
 vgl F M Wibaut Levensbouw ρ 149 
Wibaut beklaagde zich er in zijn memoires over dat men zo weinig moeite gedaan had om de grond 
aan de gemeenschap te brengen Dit verwijl gold ook zijn partijgenoten 
142
 vgl Handelingen NG 1918, ρ 45 e ν 
145
 Idem, ρ 436 
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144
 Idem, Begrolingsdebdtten 1927 
" ' vgl ρ 268 (gemecnterdadsverkiczingen 1919) 
146
 vgl Handelingen N G 21-8-Ί9 
147
 Idem, 18-9-49 
148
 Idem, 1919, ρ 949 
Het ging om een perceel van 10 000 mJ 
' " Idem, 1921, ρ 492 e ν 
, ) 0
 Idem, 1922, ρ 646 
1)1
 Idem, 1922, ρ 151 
' " Idem, 1923, ρ 404 
153
 Idem, 25-6-'24 
1)4
 Idem, 1920 ρ 29, 1925 ρ 609, 1927 ρ 478 
' " Idem, 1927 ρ 212 
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HOOFDSTUK XI 
WEL EEN SOCIALE GEMEENTEPOLITIEK IN KATHOLIEK NIJMEGEN 
Het voorafgaande hoofdstuk liet zien hoe de sociaal-democratische gemeente-
politiek al in 1927 gedoemd was vast te lopen wat betreft haar meest eigenlijke 
en karakteristieke streven: kapitaalvorming door de gemeenten, uitbreiding van 
de gemeentelijke exploitaties en van het gemeentelijke grondbezit. Van de ver-
wezenlijking van deze doeleinden had de S.D.A.P. zich véél voorgesteld. Ze 
meende zó het middel gevonden te hebben om van onder op, door de gemeen-
ten, de samenleving in socialistische richting te dringen. 
Ten gevolge van de ontwrichting door de oorlogsjaren kreeg bijvoorbeeld het 
Amsterdams gemeentebestuur de gelegenheid zijn werkterrein belangrijk uit te 
breiden en het particulier initiatief te beknotten of zelfs te vervangen door ge-
meentelijke instellingen. Naarmate het particuliere bedrijfsleven zich weer her-
stelde en de politieke en sociale situatie zich duidelijker stabiliseerde ten gunste 
van de verdedigers van het privé-bezit en het particulier initiatief, werd de posi-
tie van de S.D.A.P. moeilijker en moest ze met lede ogen toezien hoe diverse 
gemeentelijke initiatieven (voedselvoorziening b.v.) na een hoopvol begin op 
niets uitliepen, althans niets blijvends. 
In 1927 bestond er geen twijfel meer over de vraag óf de gemeenten zich inder-
daad van het economisch leven zouden proberen meester te maken. Afgezien 
van een aantal gemeentelijke exploitaties bleef het particulier initiatief de toon 
aangeven en beheerste het vrije ondernemerschap het economische leven. De 
gemeenten werden nimmer de belangrijkste economische subjecten. Ze ge-
bruikten hun bevoegdheden voornamelijk voor het stellen van regels en voor-
waarden ten behoeve van de ingezetenen en de consumenten. 
Omtrent de oorzaken van het vastlopen van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek werd 
reeds bij verschillende gelegenheden het nodige gezegd. De partij wist nimmer 
een meerderheidsbeweging te worden; de S.D.A.P. wilde resultaten boeken en 
ging om die reden in de gemeenten al snel accoord met compromissen; binnen 
de partij domineerden uiteindelijk degenen, die naar integratie verlangden; de 
partij zelf beschikte niet over een klaar en praktisch alternatief voor de geves-
tigde orde; de algemene, door de gebeurtenissen in Rusland verhevigde, angst 
voor „wilde" socialistische experimenten, die in ieder geval op korte termijn de 
betrekkelijke welvaartsgroei slechts konden bedreigen; de verdeling van de 
arbeidersbeweging naar religie, waardoor bijvoorbeeld de katholieke arbeiders 
hun kracht vooral aan de katholieke herleving, minder aan de emancipatie van 
de arbeiders dienstbaar maakten. 
Het falen van de Nijmeegse S.D.A.P.-raadsfractie op de genoemde onderdelen 
van het S.D.A.P.-gemeenteprogram, liet zich uit bovengenoemde oorzaken ver-
klaren. Tegenover een katholieke meerderheid geplaatst, die zich bij gelegen-
heid agressief deed gevoelen, kregen de S.D.A.P.-ers weinig of geen kans. De 
fractie miste de benodigde „brains" en vaardigheid om haar fundamenteel an-
dere opvatting over de samenleving steeds in praktische voorstellen bij wijze 
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van alternatief aan te bieden. Wat Corduwener c.s. voorstelden, bedreigde niet 
de fundamenten, verre van dat, maar behelsde slechts marginale correcties, die 
het sociale en economische systeem voor de arbeiders aantrekkelijker maakten. 
In de volgende paragrafen komen een aantal onderwerpen ter sprake, die vol-
gens Tak de arbeiders uit hun lethargie moesten wekken en die hen bewust zou-
den maken van de waarheid, dat alleen het socialisme de werker naar behoren 
beloonde. De S.D.A.P. verwachtte van een betere beloning van het gemeente-
personeel, van een betere werklozen- en armenzorg, van beter onderwijs en 
betere behuizing de opstanding van het proletariaat, die zich onder het S.D.A.P.-
banier zou scharen, (vgl. p. 35). In hoeverre deze verwachting vervuld werd, in 
Nederland en vooral in Nijmegen, moet thans onderzocht worden. 
§ 1. Het gemeentepersoneel 
Loonwerkers of gemeenschapswerkers. 
De uitbreiding van het gemeentelijk werkterrein had de gemeentebesturen tot 
werkgevers van honderdtallen ambtenaren en arbeiders gemaakt. Dit proces 
was al in de liberale era begonnen. In die tijd hadden vele gemeentelijke functies 
nog het karakter van een erebaantje of sinecure en voor zover er gewérkt moest 
worden, verschilde de beloning en de rechtspositie van het gemeentepersoneel 
nauwelijks van degenen, die in het bedrijfsleven werkzaam waren. 
Twee belangrijke factoren brachten daar verandering in. Allereerst de hogere 
eisen, die noodzakelijkerwijs aan het gemeentepersoneel gesteld moesten wor-
den tengevolge van de steeds uitgebreider en ingewikkelder taak van de ge-
meentebesturen. Verder het streven van socialistische en democratische groe-
peringen, die de gemeenten de rol hadden toebedacht van voorbeeld voor de 
particuliere werkgevers.1 De gemeenten moesten als hefboom dienen voor de 
beweging naar een betere beloning en rechtspositie van hen, die slechts met 
behulp van hun arbeidskracht in hun onderhoud konden voorzien. Het zijn déze 
groeperingen geweest, die speciaal voor het laagst geklasseerde gemeenteperso-
neel het meest consequent naar verbeteringen hebben gestreefd.2 Dat de 
S.D.A.P. en de moderne vakbeweging (N.V.V.) juist onder het overheidsperso-
neel zulk een overwegende aanhang kreeg, mag het logische gevolg van dit ijve-
ren heten. 
Als „zwakke partij, die nog alles te eisen had" was de S.D.A.P. op het gemeen-
telijk toneel verschenen met eisen als beperking van de hogere traktementen 
en het omhoog schroeven van de lonen bij wijze van voorbeeld voor de particu-
liere werkgevers.' Van een premie-vrij-pensioen werd nog niet gerept, aanvan-
kelijk zelfs niet van een acht-urige werkdag.4 Omtrent de hoogte van de salaris-
sen wist de partij slechts als richtsnoer te geven de zgn. standaardionen, door de 
plaatselijke vakbeweging vast te stellen. Interessant was Schapers suggestie, dat 
het loon van een vakbekwame gemeentearbeider in ieder geval voldoende moest 
zijn om hem het kiesrecht te bezorgen.' 
Binnen twintig jaar tijds schiep de S.D.A.P. duidelijkheid over haar verlangens 
ten aanzien van de beloning, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het ge-
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meentepersoneel. Daarin werd ze bijgestaan door de tot wasdom gekomen orga-
nisaties van gemeentepersoneel, die gaandeweg het chaotisch en systeemloos 
opererende N.A.S. verdrongen hadden en de S.D.A.P. veel „vakbondswerk" 
uit handen konden nemen. De partij kon zich beperken tot het nagaan van de 
politieke mogelijkheden en de wenselijkheid van de eisen, die vanuit de organi-
saties aan de gemeentebesturen gesteld werden. Ze werd de „advocatus in poli-
ticis". 
Evenals bij vrijwel alle veranderingen in de S.D.A.P.-gemeentepolitiek, kunnen 
die in haar loonpolitiek goeddeels toegeschreven worden aan de confrontatie 
met de werkelijkheid en het (willen) aanvaarden van verantwoordelijkheid. Wi-
baut c.s. móésten wel als gemeentebestuurders de belangen van het gemeente-
personeel afwegen tegen die van de gemeentebedrijven en de gemeentefinan-
ciën, van de andere sociale voorzieningen en van de verbruikers of belasting-
betalers.6 De, vooral propagandistisch, voordelige positie van al maar méér en 
beter te kunnen vragen, van volstrekte solidariteit met het gemeentepersoneel 
en het onvoorwaardelijk ondersteunen van zijn eisen, raakte de S.D.A.P. kwijt. 
De C.P.H, nam deze gráág en luidruchtig over! 
Zo liet de S.D.A.P. haar eis, dat de hogere traktementen ingekort zouden wor-
den, vallen, evenals de ook in het buitenland zo populaire, voorbeeldtheorie.7 
Daarvoor in de plaats kwam de regel, dat de rechtspositie en de beloning van het 
gemeentepersoneel nauw moesten aansluiten bij hetgeen in het particuliere 
bedrijfsleven gangbaar was. Het werken voor de gemeente mocht wel enig, maar 
vooral niet teveel voordeel brengen aan de betrokkenen. De aanleiding tot deze 
koerswijziging vormde de omstandigheid, dat de gemeenten het na de jaren van 
hoogconjunctuur financieel moeilijk kregen. Colijns aanpassingspolitiek en de 
dalende index-cijfers van de kosten van levensonderhoud plaatsten de gemeen-
ten voor het blok. 
Ten einde erger te voorkomen besloten de verantwoordelijke S.D.A.P.-wet-
houders van Amsterdam hun fiat te geven aan de voorstellen van В en W, die de 
hoge personeelslasten beoogden terug te schroeven.' Evenals in vele andere ge­
meenten ging het om het verlengen van de werkweek met drie uur (van 45 naar 
48 uur), het heffen van een bijdrage in de pensioenkosten en het afschaffen van 
de vacantie-toelage. Een en ander leidde tot heftige beroering in het Amster­
damse, door Wibaut ingestelde Georganiseerd Overleg (G.O.), de Amsterdamse 
gemeenteraad, de S.D.A.P. en de pers. Het tumult binnen de eigen gelederen 
wisten Wibaut en De Miranda te bedaren mede dank zij de ommezwaai van 
Ankersmit, die zich aanvankelijk in De Gemeente duidelijk tégen elke verslech-
tering van de arbeidsvoorwaarden had uitgesproken, maar later in Het Volk de 
handelswijze van Wibaut c.s. energiek verdedigde.' 
De opposanten werden in de Tribune-hoek gedreven of verweten dat ze louter 
op eigen voordeel uit waren. Omwille van de gemeentebedrijven en het Georga-
niseerd Overleg moesten de partijleden bereid zijn een offer te brengen. Het 
ging toch niet aan belastinggeld van de arbeiders te gebruiken om het gemeente-
personeel te bevoorrechten en te bevoordelen Elke loonsverhoging was 
toch gebaseerd op de index-cijfers van de kosten van levensonderhoud en werd 
het loon niet bepaald door de productiviteit? Met deze en andere argumenten 
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overtuigden Wibaut c.s. hun morrende achterban. De C.P.H., bijgestaan door 
de Syndicalistische Federatie van Overheidspersoneel (S.F.C.), zag in dit alles 
slechts reformistisch verraad en nam de gelegenheid waar de voormalige kame-
raden van verburgerlijking en koehandel te betichten.10 De enige, oprechte ar-
beidersvertegenwoordigers waren nog slechts in de C.P.H, te vinden. 
Ook in andere rode gemeenten moesten de S.D.A.P.-ers enkele stappen terug 
doen en in het algemeen schrokken ze niet terug voor het rumoer, dat daardoor 
ontstond. Dit verdient nadrukkelijk vastgesteld te worden, omdat de S.D.A.P. 
nogal eens het verwijt te horen kreeg dat zij de willoze, politieke zetbazin van de 
vakbeweging was en dat ze steeds het applaus van de tribune zocht desnoods 
ten koste van het gemeentebelang.11 Dit verwijt was beslist onheus.12 Het valt 
juist op dat de leiders van de S.D.A.P. zich erg onafhankelijk durfden op te stel-
len, de arbeiders aan hun plichten herinnerden en bij onredelijke eisen of 
plichtsverzuim hard durfden op te treden. 
Omtrent de vraag, welke factoren bij het vaststellen van het loon (de zgn. loon-
grondslag) de doorslag moesten geven, onderschreef de S.D.A.P. de conclusies 
van de Staatscommissie-Raaymakers nl. dat alleen de eisen van bekwaamheid 
en de dienstprestatie als grondslag konden dienen.13 Daarmee distancieerde de 
partij zich van alle (pseudo) socialistische opvattingen over gelijke betaling of 
loon naar behoefte.14 Hoewel de kinderbijslag, vooral door de confessionelen 
gepousseerd, uitstekend in de opvattingen over loon naar behoeften viel in te 
passen, had de partij tegen dit systeem ernstige bezwaren." Ze vreesde, dat de 
loonstrijd erdoor bemoeilijkt werd en eiste dat het loon op elke gezinsgrootte 
berekend zou zijn. Pas als dat het geval was, viel er over bijzondere compen-
saties te praten. 
Een geliefkoosd argument tegen de kinderbijslag was ook, dat de onderlinge 
verhouding tussen de arbeiders erdoor vergiftigd zou worden daar voor dezelfde 
prestatie niet hetzelfde loon gegeven werd. De confessionele woordvoerders 
brachten daar tegen in, dat kinderbijslag het verfoeilijke en onnatuurlijke Neo-
Maltusianisme van zijn aantrekkingskracht beroofde. Overigens maakte de 
S.D.A.P. nimmer een breekpunt van deze kwestie.16 De extra-compensatie voor 
wie kinderen te verzorgen had, vond algemeen ingang en toepassing. 
Het meest eigenlijke van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek op het terrein van de 
zorg voor het gemeentepersoneel, lag in haar eisen omtrent de rechtspositie 
van de „gemeenschapswerkers". Ze wilde het gemeentepersoneel méé laten 
beslissen over zijn arbeidsvoorwaarden en vrijwaren van willekeur.17 Twee in-
stellingen, het Georganiseerd Overleg en het scheidsgerecht, konden, mits juist 
ingericht, dit realiseren. In 1916 stelde Wibaut voor Amsterdam het georgani-
seerde overleg in, een primeur voor Nederland. Dit G.O. had aanvankelijk nog 
een louter adviserend karakter, omdat de raad alle bevoegdheden behield en de 
voorstellen van het G.O. kon amenderen of verwerpen. 
Dat veroorzaakte wrijving en ontstemming, zodat besloten werd de bevoegd-
heden van het G.O. uit te breiden.18 Indien de betrokken wethouders in het G.O. 
overeenstemming wisten te befeiken met de afgevaardigden van de personeels-
organisaties, mocht de gemeenteraad de voorstellen slechts in hun geheel aan-
nemen óf verwerpen. Als er geen overeenstemming werd bereikt, besliste de 
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raad geheel zelfstandig over de onderscheidelijke voorstellen. Deze vorm van 
het G.O. vond zowel hartstochtelijke verdedigers als felle bestrijders, hetgeen 
tot talloze polemieken aanleiding gaf, waarin de vraag of de Gemeentewet een 
dergelijke procedure wel toeliet, centraal stond.19 
Zowel de oud-liberalen als de confessionele partijen koesterden overwegende 
bezwaren tegen het streven de organisaties van het gemeentepersoneel op voet 
van gelijkheid met de gemeentebesturen te laten onderhandelen.20 De Vrijheids-
bond zag daar een onaanvaardbare beperking van het overheidsgezag in, terwijl 
de A.R.P. met haar theocratische staats- en gezagsconceptie het Georganiseerd 
Overleg een onduldbare aantasting van de God-gegeven bevoegdheden van de 
Overheid, noemde. Daarentegen sprak de katholieke organisatie van overheids-
personeel zich vierkant vóór medezeggenschap (via overleg) uit.21 De C.P.H. 
verketterde het G.O. als een doorzichtige poging om de arbeiders in het bestaan-
de systeem in te kapselen en te weerhouden van het voeren van de klassenstrijd 
tegen de kapitalistische werkgeefster, die de gemeente in feite was.22 
Het scheidsgerecht bedoelde het gemeentepersoneel te beschermen tegen de 
mogelijke willekeur van chefs en diensthoofden en kon tevens de geschillen 
over de toepassing van het ambtenaren- of werkliedenreglement beslechten. De 
S.D.A.P. zag hierin het logische sluitstuk van het streven naar de beveiliging 
van de rechtspositie van het gemeentepersoneel. Van een dergelijk instituut ging 
een preventieve werking uit en het verhoogde bij het personeel het gevoel van 
zekerheid en eigenwaarde.23 
De meeste andere partijen hadden tegen het scheidsgerecht soortgelijke bezwa-
ren als tegen het G.O. Waar de S.D.A.P. de invoering van het scheidsgerecht 
wist af te dwingen, stond het aan hevige kritiek (gezagsondermijning e.d.) bloot. 
De partij verweerde zich door het publiceren van de verslagen van het werk van 
de scheidsgerechten, waaruit bleek dat de beslissingen lang niet altijd in het 
voordeel van het personeel uitvielen, ja zelfs verzwaring van de aanvankelijke 
opgelegde straf ten gevolge konden hebben.24 
Evenals het G.O. raakte het scheidsgerecht ingeburgerd, hoewel per gemeente 
aanmerkelijke verschillen in samenstelling, bevoegdheden en werkwijze voor-
kwamen.25 De S.D.A.P. bepleitte, dat het werknemerselement in het scheids-
gerecht overheerste en dat het scheidsgerecht ook voor de gemeente bindende 
uitspraken kon doen. Liberalen en confessionelen dachten meer in termen als 
een commissie van advies, waarin door de gemeente aangewezen personen de 
dienst uitmaakten. 
Tegen boven geschetste achtergronden debatteerde de Nijmeegse gemeente-
raad bijna jaarlijks over beloning en rechtspositie van het gemeentepersoneel.26 
Tot de woelingen van november 1918 waren ambtenaren en werklieden in dienst 
van de gemeente min of meer overgeleverd aan de welwillendheid van de dienst-
hoofden en de liberaal-katholieke gemeenteraad, die allesbehalve scheutig was 
met het toekennen van rechten en loonsverhogingen. Zo nodig en op voordracht 
van de diensthoofden werden de arbeidsvoorwaarden herzien.27 Overleg met de 
organisaties van het gemeentepersoneel vond niet plaats, „omdat het gemeente-
bestuur baas in eigen huis moest blijven";28 en doorbetaalde vacantiedagen vond 
de voorzitter een rariteit en in strijd met het „wie niet werkt, die zal niet eten"; 
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bij stakingen kon het gemeentepersoneel verplicht worden onderkruipersarbeid 
te verrichten en de hoogte der lonen hing geheel af van die in het particuliere 
bedrijfsleven.29 Voor de gemeentewerklieden was Ambachtsbloei het particuliere 
Nijmeegse bedrijf, waarop de gemeente haar lonen en arbeidsvoorwaarden af-
stemde.30 Overwerk werd niet extra beloond, omdat het aanzien, „de stand" van 
de gemeenteambtenaar zich daartegen verzette.31 
Direkt bij zijn intrede in de gemeenteraad gaf Corduwener te kennen, dat een 
en ander drastisch veranderd diende te worden. Hij kreeg daarbij de steun van 
de katholieke arbeidersafgevaardigden Janssen, Wienen, Uyen en Busser, die Dp 
hun beurt weer onder druk gezet werden door de verschillende organisaties.32 
Ook Draper en Kokke (beiden katholiek) bleken niet ongenegen aan de verlan-
gens van het gemeentepersoneel tegemoet te komen.33 Corduwener bepleitte 
het omzetten van de duurtetoeslagen in vast loon, het plegen van overleg met de 
werknemersorganisaties, het vaststellen van minimum-lonen en periodieke ver-
hogingen, het instellen van een scheidsgerecht en het verplicht opnemen van zes 
vacantie-dagen aan één stuk.34 
De katholieke wethouder Van Rijckevorsel, Dobbelmann en de voorzitter toon-
den weinig bereidwilligheid om aan de verlangens van Corduwener en de katho-
lieke arbeiders toe te geven. Het omzetten van duurte-toeslagen in vast loon was 
te gevaarlijk vanwege de onaantastbaarheid der lonen en de enorme prijsschom-
melingen.35 De voorzitter beriep zich op het gebruik de particuliere lonen te 
volgen en verweet Uyen, dat hij het gemeentepersoneel ontevreden maakte.36 
Van Rijckevorsel meende, dat de gemeente toch niet zomaar het geld uit de 
zakken van de ene groep ingezetenen kon kloppen om het vervolgens aan de 
andere groep te geven.37 Cynisch stelde hij vast, dat hem nog geen gevallen van 
sterfte door honger bekend waren. 
Van Schaeck Mathon wond zich zeer op over de toon, waarop de Federatie van 
Overheidspersoneel (Anarchisten) f 50,- extra eiste voor het gemeenteperso-
neel.3' Elke particuliere werkgever zou dergelijke brutaliteiten met onmiddellijk 
ontslag afstraffen! Corduwener kreeg te horen, dat hij nooit tevreden was en al 
maar méér vroeg.39 Dobbelmann toonde zich geërgerd over het feit, dat men 
zich steeds spiegelde aan degenen, die het beter hadden. Zo zou er nooit tevre-
denheid heersen, terwijl hij enkele ambtenaren over een „gouden regen" had 
horen spreken vanwege de herziening der lonen. 
Corduwener bracht tegen dit alles in dat het loon evenredig moest zijn aan de 
eisen van het leven. Duurte- en kindertoeslagen waren lapmiddelen. Niet alleen 
de socialisten, maar ook de katholieke organisaties schenen ernstig ontevreden 
over de behandeling van de belangen van het gemeentepersoneel. De hogere 
en hoogste traktementen gingen bij elke verhoging het méést vooruit en het 
verschil tussen de hogere en minimum-inkomens was veel te groot.41 
Busser verdedigde met verve het katholieke standpunt omtrent de kinderbijslag 
en eiste dat de gemeente een model-werkgeefster zou zijn.42 De voorzitter wees 
het systeem van kinderbijslagen van de hand, omdat het in strijd was met het 
beginsel, dat de prestatie beloond moest worden. Geprikkeld door de onwil 
van de raad riep Uyen uit, dat de arbeiders ook recht hadden op een stukje le-
vensgeluk 43 
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Het mocht allemaal weinig baten totdat de internationale en nationale 
spanningen in november 1918 plotseling ieder overtuigden van het goed recht 
van de eisen der arbeiders. Wat enkele maanden tevoren nog geweigerd werd, 
kregen werklieden en ambtenaren ineens aangeboden.44 Op uitnodiging van de 
R.K.S.P.-fractie kwamen В en W met zulke verstrekkende voorstellen, dat zelfs 
Corduwener moest toegeven dat de gemeente eindelijk het goede voorbeeld 
gaf.43 Dobbelmann onderschreef de juistheid van het streven om de gemeente 
tot modelwerkgeefster te maken, maar stelde tevens vast dat niet de behoeften 
maar de prestatie van de werknemers het loon behoorden te bepalen. Blommen-
stein (R.K.) maakte zich ongerust over de mogelijke repercussies van de voor­
stellen. Zouden de organisaties zich niet over het paard getild voelen en nog 
meer gaan eisen? Van Scherpenberg (V.D.B.) ging het te snel en te gemakkelijk. 
Hij voorspelde vele bedrijfssluitingen en prijsstijgingen ten gevolge van de loon­
explosies, die van de arbeiders O.W.-ers maakten. 
Binnen enkele maanden kreeg het gemeentepersoneel een 45-urige werkweek, 
minimum-lonen, periodieke verhogingen, vakantiedagen met een extra toeslag, 
georganiseerd overleg, omzetting van de duurtetoeslagen in vast loon, een be­
langrijke loonsverhoging en nog premievrij pensioen.46 Zoals Kruizinga het in 
1919 zou uitdrukken; Troelstra had eens flink aan de boom geschud Uiter­
aard ging dit alles niet zonder gerucht van tegenstribbelende raadsleden.Dob­
belmann verklaarde zich tegen het premie-vrije pensioen, omdat ieder maar zelf 
voor zijn oude dag moest zorgen. В en W stemden daarmee in en zagen het pen­
sioenvraagstuk als een verzekeringskwestie. W. van der Waarden maakte be­
zwaar tegen het wettelijk beperken van de arbeidstijd. Veel arbeiders werkten 
nu eenmaal graag langer dan acht uren en mochten daarin niet belemmerd wor­
den.47 
Als de syndicalistische Federatie nog eens ƒ 30,- extra vraagt, spreekt Smits 
(R.K.) schande van de luiheid onder het gemeentepersoneel en ook Uyen vindt 
het welletjes.48 Het ging niet aan de lonen maar zo hoog mogelijk op te schroe-
ven. Het loon moest voldoende zijn voor een menswaardig bestaan. De afstand 
met het particuliere bedrijfsleven mocht niet al te groot worden. Neen, repli-
ceerde Corduwener, het loon moest voldoende zijn voor de bevrediging van alle 
behoeften. Uyen diende volgens Corduwener als arbeidersvertegenwoordiger 
zijn oer-conservatieve opvattingen te herzien. Alles bijeen was het optreden 
van Corduwener in de jaren 1917-1919 weinig succesvol geweest. Hooguit kan 
hem de verdienste toegekend worden van het wijzen van de weg. Het enorme 
keerpunt in november 1918 kwam onvoorzien en verraste ook de S.D.A.P.-lei-
der. Enigszins opgewonden over het kerend getij adresseerden de organisaties 
naar hartelust en Corduwener stond weinig anders te doen dan in de raad aan-
nemen, wat aangeboden werd. Het gemeentepersoneel kreeg het onvergelijk-
baar beter dan voorheen, maar nogmaals, zolang Corduwener in de raad alléén 
aan de boom had geschud, was er weinig gebeurd in Nijmegen. Pas het uitbreken 
van de revolutie in Duitsland overtuigde de heren van de noodzaak verregaand 
aan de eisen van de arbeiders tegemoet te komen. 
Nadat in oktober 1919 de S.D A.P.-fractie mei /even man was uitgebreid, leek 
hel erop alsof hel gemeeniepersonecl een bijzonder voorspoedige tijd tegemoet 
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ging.49 Het november-effect en de hoogconjunctuur, die gepaard ging met stij-
gende belastingopbrengsten, brachten de raadsleden in een royale stemming. 
Nog in 1919 kreeg het G.O. zijn beslag met als bijzonderheid, dat hoofdbestuur-
ders van de personeelsorganisaties desgewenst de vertegenwoordigers van de 
plaatselijke afdeling mochten vervangen of bijstaan.50 De S.D.A.P. had daarop 
aangedrongen en de medewerking gekregen van de katholieke arbeidersver-
tegenwoordigers. Dobbelmann wierp als bezwaar op dat met de vertegenwoor-
digers van de bonden niet werkelijk te onderhandelen viel, omdat ze steeds ge-
bonden waren aan het mandaat van hun achterban. De Voorzitter wilde er liever 
geen vreemden bij, - de gemeente had alleen wat met de betrokkenen te maken 
en Vrancken vreesde een mogelijke overrompeling door het plotseling verschij-
nen van een hoofdbestuurder. Geen van deze bezwaren bleek onoverkomelijk, 
evenmin de eis van de S.D.A.P., dat de categorale bonden geweerd zouden wor-
den, zoals in Amsterdam. Busser beriep zich op Gerhard, die de categorale bon-
den wél wilde toelaten en De Vreeze zag in het buitensluiten van deze organisa-
ties een ongerechtvaardigde dwang. Als ze dat niet wensten, hóefden ze zich toch 
niet bij de Centrales aan te sluiten. Overigens kreeg het G.O. slechts adviseren-
de bevoegdheden, hetgeen op den duur de arbeidersorganisaties niet meer be-
vredigde.31 
De gemeente stelde verder voor het personeel naast het premievrij pensioen nog 
een extra-uitkering van f 50,- te geven plus ƒ 3,- voor elk kind bij een inkomen 
beneden de f 1800,- per jaar.52 De S.D.A.P. kwam met een tegenvoorstel nl. 
ƒ 1 5 0 , - voor ieder die ƒ2100, - of minder verdiende, ƒ 2 0 0 , - voor politie-
agenten en ƒ 50,- tot ƒ 70,- voor ongehuwden. De Vreeze lanceerde staande de 
vergadering een tussenvoorstel, dat de uitkering op ƒ 75,- zou brengen en de 
kinderbijslag op ƒ 6,-. Hij eiste van de S.D.A.P., dat ze de gelden zou aanwijzen 
waaruit haar voorstel betaald kon worden. Uit de belastingen natuurlijk, stelde 
Corduwener. 
Gedurende dit debat, waarin de S.D.A.P.-ers Kruizinga, Van Atten en Corduwe-
ner fel van zich afbeten, konden de eerste waarschuwende geluiden opgevangen 
worden, die erop wezen dat de grens van het bereikbare voor de S.D.A.P. in 
zicht kwam. De voorzitter hield de S.D.A.P.-fractie voor dat zelfs Amsterdam 
nog niet aan het invoeren van premie-vrij pensioen toe was en dat te Rotterdam 
met instemming van de S.D.A.P. het covenant bestond, dat de gemeente de 
arbeidsvoorwaarden van de goede werkgevers ter plaatse als norm hanteerde. 
Het haasje-over met de ambtenaren moest afgelopen zijn, want de belasting-
betalers dreigden er de dupe van te worden.53 
Dobbelmann constateerde dat de prijzen sedert de oorlog met 93%, de lonen met 
100% gestegen waren en waarschuwde voor het dreigende vertrek van veel wei-
gestelden ten gevolge van de belastingdruk. Dit voorstel kostte ƒ 130.000,- en 
hoewel hij de arbeiders een goed hart toedroeg diende er ook op de belangen 
van de overige ingezetenen gelet te worden. Vriens (R.K.) verweet de organisa-
ties, dat ze elkaar overvroegen om bij de arbeiders in een goed blaadje te komen. 
Een verwijt, waarvoor inderdaad enige grond bestond, gezien de adressen. Van 
Scherpenberg, die gedurende deze jaren van democratische reactie opmerkelijk 
voorzichtig bleef, wilde eerst de prijsstijgingen ongedaan maken, terwijl Hamet 
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zich achter de S D A P. schaarde, omdat het voorstel van В en W volstrekt on­
voldoende was. Het S.D.A P.-voorstel behaalde geen meerderheid, waarop de 
fractie het voorstel-De Vreeze steunde, dat met 16-14 aangenomen werd. Vijf 
katholieke raadsleden en Kool (A R.P.) hadden het met de S D.A.P. onder­
steund Impliciet accepteerde de S D.A P.-fractie daarmee de kinderbijslag, hoe­
wel gedurende het debat Kruizinga daartegen geopponeerd had.54 
De Vreeze kwam daar later op terug en beriep zich op Wibaut, die zich in Het 
Volk accoord had verklaard met het systeem van kinderbijslagen. Van Atten gaf 
dit toe, maar stelde, dat allereerst de lonen op een behoorlijk niveau gebracht 
moesten worden *' 
Het jaar 1920 bracht geen onrust aan het loonfront, integendeel. Het leek alle-
mddl pais en vree, - Corduwener en Vrancken wisselden hoffelijk waarderende 
en vriendelijke woorden uit vanwege de zeer prettige samenwerking in het G O . 
en de raadscommissie.56 De herziening van de lonen, nodig door de voortdurende 
prijsstijgingen, passeerde zonder gerucht de raad. Alleen Kruizinga verstoorde 
de idylle door het voorgestelde bars als onvoldoende te kwalificeren, speciaal 
voor de politie " Het gemeentebestuur scheen voornemens door te gaan op de 
weg naar de bevrediging van de personeelsverlangens en stelde voor een com­
missie te benoemen ten einde te onderzoeken of de arbeidsvoorwaarden nog wel 
voldoende waren.58 
Dobbelmann ging dat te ver. De belastingdruk was al te zwaar, tal van gemeente­
leningen mislukten, er waren al ongedekte bedragen gevoteerd, iedereen leefde 
boven zijn stand en van een noodtoestand onder het gemeentepersoneel was al­
lang geen sprake meer. De index-cijfers van de kosten van levensonderhoud 
stegen nauwelijks, terwijl elke loonsverhoging de prijzen omhoog drukten. Hij 
voorspelde een flinke conjunctuur-omslag en meende daarom niet verantwoord 
te zijn als hij verwachtingen wekte, door met de instelling van de commissie 
accoord te gaan.59 Corduwener beweerde dat de economische crisis nog wel op 
zich zou laten wachten en dat de arbeiders nog een achterstand hadden goed te 
maken of anders eindelijk wat reserves konden vormen.60 Hij citeerde, heel aan­
doenlijk, uit het adres van de R K. Volksbond, waarin verteld werd dat vele kin­
deren door gebrek aan kleren niet naar de kerk konden gaan. Uyen bevestigde 
dit en noemde de toestand in vele arbeidersgezinnen „treurig". Vijf raadsleden, 
Dobbelmann, H Jansen, C. van der Waarden, Kool en Backer verzetten zich 
tegen de instelling van de voorgestelde commissie en kondigden daarmee het 
kerend getij aan.61 
Dat bleek begin 1921 zeer duidelijk uit het felle verzet tegen de voorgestelde her­
ziening, d.w z. verbetering van de salarissen van het gemeentepersoneel. 
Dobbelmann hield de S.D Α.Ρ-fractie voor dat Wibaut en Ankersmit duidelijk 
gewaarschuwd hadden tegen het onverantwoord en met demagogie opdrijven 
van de lonen6 2 Deze S.D.A.P.-leiders hadden de wenselijkheid uitgesproken, 
dat de gemeentelijke loonregelmgen nauw zouden aansluiten of liever in een 
redelijke verhouding tot die in het particuliere bedrijfsleven stonden. De prijzen 
vertoonden duidelijk de neiging te gaan zakken; er dreigde een enorme werk­
loosheid onder meer ten gevolge van de te kostbare sociale wetgeving het 
gemeentepersoneel dreigde een geprivilegieerde groep te worden op kosten van 
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de gemeenschap.63 De financiële situatie van de gemeente werd steeds benarder 
en elders hadden G.S. al ingegrepen bij te verregaande opschroeving van de lo-
nen.64 
Kool (A.R.P.) vond het basisloon veel te hoog (van f 27,- op f 29,70 gebracht) 
en vroeg wie dat moest betalen. De kleine luyden natuurlijk en dus was hij tegen. 
Van Bijlert (Vrijheidsbond) nam afstand van de zgn. model- of voorbeeld-
theorieën. De gemeente was een werkgeefster als ieder ander. Hij becijferde de 
kosten op ƒ 223.000,- en omdat er al een tekort van ƒ 207.018,- bestond, achtte 
hij deze uitgave onvoldoende gedekt. De post onvoorzien werd zo te snel ver-
bruikt. Bij vacatures liep het nog steeds storm.65 Als liberaal verklaarde hij zich 
tegen kinderbijslag en vóór gelijke beloning van man en vrouw bij dezelfde pres-
tatie. ,Β acker koos eveneens de zijde van Dobbelmann. Hij prefereerde een 
duurtetoeslag vanwege de prijsschommelingen. De Duitse concurrentie zou 
noodzakelijkerwijs tot langere werktijden of loonsverlaging dwingen, daar Ne­
derland anders van de markt gedrongen zou worden. Kokke wilde eveneens lie­
ver een duurtetoeslag en zinspeelde op de ontevredenheid onder de burgerij over 
de bevoorrechting van het gemeentepersoneel. De arbeidersvertegenwoordigers 
vormden evenwel een vrijwel gesloten front en roerden zich danig. Hamet 
(C.P.H.) beriep zich op het rapport van de Staatscommissie-Raaymakers en vond 
het voorgestelde volstrekt onvoldoende. Het verschil tussen het geschoolde en 
het ongeschoolde personeel werd groter, de laagst-betaalden kregen nog veel te 
weinig.66 Hij had eens een kijkje in de Nijmeegse belastingcohieren genomen en 
las de jaarinkomens van de vijftien hoogst aangeslagenen voor. Die inkomens 
liepen van ƒ 95.600,- op tot ƒ417.900,- per jaar. 
Corduwener, Kruizinga en Tissing meenden dat de laagst-betaalden nog steeds 
beneden het bestaans-minimum moesten leven. De raad moest niet gaan morre­
len aan hetgeen binnen het G.O. overeengekomen was. De producenten zouden 
heus wel de prijzen hoog weten te houden, desnoods door vernietiging van de 
productie. Zolang in Nijmegen niet dezelfde lonen betaald werden en niet dezelf­
de sociale voorzieningen bestonden als in Amsterdam, konden de tegenstanders 
zich niet op Ankersmit of Wibaut beroepen. Nijmegen stond na deze correctie 
nog pas op de 40* plaats wat betreft de hoogte der lonen in eerste klas gemeen­
ten. De partij van Kool (A.R.P.) had de laatste tijd ál te duidelijk partij gekozen 
tegen de arbeiders. Kruizinga tartte de opposanten om /elf eens een week lang 
van ƒ 2 4 , - te gaan leven. Ze /ouden zich waarschijnlijk tot het anarchisme beke-
ren! De S.D.A.P. zeurde toch ook niet over de hoge traktementen. 
In de katholieke fractie verdedigden G.H.Janssen, W.Jansen, C. van der 
Waarden en Vrancken het voorstel. De beide arbeidersafgevaardigden trokken 
fel van leer. Ze hekelden de particuliere werkgevers, die nu al aan de lonen be-
gonnen te tornen. Iets wat Dobbelmann eveneens afkeurde.67 W. Jansen bracht 
de raad in herinnering hoe moeizaam de strijd was geweest om de lonen aan de 
gestegen prijzen aangepast te krijgen. De arbeiders werkten toch voor de ge-
meenschap. Verontwaardigd brak hij de staf over de vernietiging van de katoen-
productie, terwijl het bij de verlenging van de werktijden heette, dat het wereld-
tekort aangevuld moest worden ten einde de prijzen te drukken. Niemand be-
hoefde het belastingspook erbij te slepen. De arbeiders betaalden deze tot op de 
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halve cent, terwijl de bezitters althans de mogelijkheid bezaten om de belastin-
gen te ontduiken 
C. van der Waarden verzocht Dobbelmann dringend in „het waarachtige belang 
van zijn dierbare gemeente" te stemmen. De afstand tussen werkgevers en werk-
nemers was werkelijk dl te groot. Henket (R.K ) had enige bezwaren tegen de te 
hoge minima en het duurzame karakter van de verhogingen, maar eiste tegelij-
kertijd van de tegenstanders dat ze bij de eerstvolgende verkiezingen ronduit 
zouden toegeven, dat de in meerderheid rechtse raad voortreffelijk voor de dag 
was gekomen 
Vrancken verweet de kntici dat ze geweigerd hadden zelf in de commissie plaats 
te nemen. Grondlonen van f 1600,- voor de ambtenaar en ƒ 1638,- voor een 
werkman eerste klasse mochten met overdreven heten, gezien het rapport-
Raaymakers." De navordenngscohieren zouden de ettelijke tonnen opleveren, 
nodig voor deze uitgave Nadat Dobbelmann tevergeefs getracht had het voor-
stel op de lange baan te schuiven en Kokke om er een tijdelijk karakter aan te 
geven, behaalde het В en W-voorstel een ruime 19-9 meerderheid De A.R.P., 
C.H.U., de beide oud-hberalen en Dobbelmann, H.Jansen, Kokke, Henket en 
Poort stemden tegen.69 
Toch moet dit succes, o.a. bevochten door de S.D.A.P., een Pyrrhus-overwin-
ning genoemd worden. Het taaie verzet van zoveel invloedrijke raadslieden zou 
de volgende jaren veranderen in een offensief tegen het in 1921 bereikte. Vanaf 
dne-en-twmtig februari 1921 vonden er géén belangrijke loonsverhogingen meer 
plaats en viel er voor de S D Α Ρ alleen nog in de rechtspositionele sfeer verbe­
teringen af te dwingen Daarnaast moest ze het hoofd bieden aan de intredende 
reactie. Ook met de saamhorigheid en eendracht onder de arbeidersafgevaardig-
den bleek het gedaan. Het merendeel der r.k arbeidersafgevaardigden, die toch 
al geneigd waren conflicten uit de weg te gaan, liet zich overtuigen, dat de gren­
zen van het mogelijke bereikt waren. Enkele jaren lang hadden ze op de eerste 
rij mogen zitten ten einde de socialisten op een afstand te houden Nu keerden 
Dobbelmann c.s terug in het voorste gelid en begonnen weer het beleid te dicte­
ren. 
October 1922, enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen kwamen 
В en W met voorstellen om het gemeentepersoneel bij te laten dragen in de pen­
sioenkosten en de vacantietoeslag voor de gemeentewerkheden af te schaffen.70 
De S D A.P.-fractie verklaarde zich bij monde van Corduwener unaniem tegen. 
De fractie-leider van de S.D.A.P. beschikte over een keur van argumenten. De 
beide centrale commissies (ambtenaren en werklieden) van het G O. waren una­
niem tegen Dat В en W desondanks met deze voorstellen voor de raad versche­
nen, betekende een terugkeer naar de tijd, waarin de gemeenteraad het toneel 
was van eindeloze debatten over het gemeentepersoneel71 
De gemeente wilde te graag batige saldi op haar begrotingen. Dat kon best min­
der en uit het verlagen van het heffingspercentage bleek duidelijk, dat elke finan­
ciële noodzaak ontbrak In de voorstellen zag hij het kwalijke effect van de cir-
culaire van de minister van binnenlandse zaken " De gemeente behoefde en 
mocht niet, als de particuliere werkgevers, de arbeiders en ambtenaren als een 
winstobject behandelen. Het voorstel bespaarde de gemeente slechts f 90.000,-
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en gezien de sociale betekenis van het premie-vrij pensioen en de vacantietoela-
ge, eens door В en W en Dobbelmann zelf onderstreept, was dit bedrag het ofïer 
niet waard. Vergelijkingen met Amsterdam gingen niet op o.a. omdat Amster-
dam een forensenstad was. 
De raadsleden moesten bedenken hoeveel moeite het had gekost de kreperende 
arbeiders weer op weg te helpen. Met de winkeliers en middenstand had hij geen 
medelijden. Die hadden na de oorlog hun slag wel geslagen. Hij verweet Van 
Scherpenberg, die zich accoord verklaard had met het pensioenverhaal, het ver-
loochenen van de beginselen van de V.D.B.73 
Andere sprekers vielen Corduwener met soortgelijke argumenten bij. Kruizinga 
(S.D.A.P.) herinnerde nog eens aan de achterstand, die het gemeentepersoneel 
gedurende de oorlog had opgelopen en aan de onmogelijkheid om zich door sta-
kingen te verzetten. Wienen (R.K.) ontkende dat het inkomen van het gemeente-
personeel een dergelijke aderlating kon verdragen, hetgeen zijn collega 
W. Jansen bevestigde. Uyen en Janssen toonden zich geïrriteerd, omdat uit de 
voorstellen bleek dat В en W bij de eerste gelegenheid het personeel weer om­
laag wilden drukken en gelijk de particuliere werkgevers de brandkast gevuld wil­
den houden. 
Zelfs Kool (A.R.P.) vond В en W al te voorbarig en vroeg allereerst op de „dode 
materie" te bezuinigen. Kokke wilde evenmin het premievrij pensioen loslaten 
en merkte op dat in het G.O. geklaagd was over de oneigenlijke besteding van de 
vacantie-toeslagen.™ Bovendien verweet hij de arbeidersorganisaties gefaald te 
hebben in hun pogen de achturige werkdag te benutten voor leerzame en ver­
heffende initiatieven." De arbeiders wisten met hun tijd geen raad. Uyen repli­
ceerde bils. dat voor het vacantie-geld kleren gekocht waren. Het kon niet 
anders. 
Dobbelmann verdedigde vierkant de voorstellen. Naast de bekende argumen­
ten, economische malaise, kapitaalvernietiging door de te zware belastingdruk, 
bevoorrechting van het gemeentepersoneel, principiële ondeugdelijkheid van het 
premie-vrij pensioen, voerde hij aan dat de wijziging van de Pensioenwet in 1921, 
(ook al ongemotiveerd! aldus Dobbelmann), de gemeente tot extra uitgaven had 
gedwongen. Gezien de dalende index-cijfers zou verlaging van de lonen gerecht-
vaardigd zijn en uiteraard kon de raad het advies van het G.O. naast zich neer 
leggen. Die vacantie-uitkering kon best vervallen. Wie een pretje zocht, moest 
daar voor sparen. 
De Voorzitter attaqueerde Corduwener nogal direct door hem van fantaseren 
te betichten. Wibaut bewaakte immers ook angstvallig de financiële meevallers 
en had van het batige slot van ƒ 14.000.000,- slechts ƒ 4.000.000,- op de volgen-
de begroting gebracht. Het Rijks- en Spoorwegpersoneel had óók een veer moe-
ten laten en de vacantietoeslag was puur weelde. Dat enkele sprekers over het 
werk bij de ovens konden klagen, begreep hij niet. De stokers stonden slechts 
één uur achtereen aan de vuren, terwijl op de oorlogsbodems vier uur gebruik 
was. 
In deze geest golfde de discussie heen en weer. Bij de stemmingen bleek, dat 
В en W bakzeil moesten halen, ondanks het dreigement van de voorzitter, dat 
В en W bij verwerping niet aansprakelijk waren voor de eventuele gevolgen.76 
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Met de wethouders steunden alleen Backer, Wellen, Poort, W.Jansen, Dobbel-
mann én Kropman В en W, terwijl Kokke, Kool en Den Hartogh (C H.U.) wel 
met het eventueel afschaffen van de vac antie toe slag instemden. De bui was 
overgedreven, maar niet voor lang Bij de behandeling van de begroting 1923 
behaalde een voorstel van Kropman (R K.) om de werkweek eventueel op 48 uur 
te brengen een ruime 18-12 meerderheid. Alleen de S.D.A.P., Hamet, Struik-
Dalm, W Jansen, G. Janssen en Wienen hadden zich verzet.77 
Begin 1923 moest de gemeenteraad beslissen over het pensioenverhaal van de 
leraren van de Rijksscholen.78 Regeringssubsidie viel alleen te verwachten als 
de raad met het verhaal accoord ging Tissing wilde dat Nijmegen zich in navol­
ging van Haarlem tegen deze onduldbare regenngs-inmenging zou verzetten. De 
Voorzitter zag daar geen been in en becijferde de kosten op circa een ton per 
jaar als de gemeente de subsidie zou verhezen. Gedurende de gedachtenwisse-
Iing bleek dat enkele verdedigers van het premie-vnj pensioen dreigden óm te 
gaan.7' Een slecht voorteken voor de S.D.A.P.. Desondanks lieten В en W het 
pensioenverhaal, de hardste noot, nog even rusten en kwamen met het voorstel 
(11-Т-^З) om de werktijd te verlengen tot 48 uur. Gezien de uitslag van de motie-
Kropman had het voor В en W een gemakkelijke overwinning moeten worden, 
ware het niet dat de verkiezingen nog vers in het geheugen lagen en het G.O. niet 
tot overeenstemming was gekomen.80 Het werd weer een spectaculair en boeiend 
debat, waaruit wij de saillantste momenten overnamen. 
Corduwener wilde liever de nieuw gekozen, maar nog niet geïnstalleerde raads-
leden laten beslissen, waarop de voorzitter hem mededeelde dat in Amsterdam 
de oude raad dezelfde beslissing had genomen. Verder wilde de S.D.A.P. eerst 
het G.O. nog eens horen, daar naar haar idee er sedert 1919 niets wezenlijks ver-
anderd was 81 De gemeente behoefde toch niet zomaar het particuliere bedrijf 
te volgen en sociale maatregelen mochten niet afhankelijk gemaakt worden van 
conjuncturele schommelingen. 
Backer en Van Bijlert (Vnjheidsbond) hadden eveneens de aandacht gevestigd 
op Amsterdam, waar de S.D.A P. met de verlenging accoord was gegaan. Busser 
ging daar nog eens op door. Wat bezielde Corduwener c.s. toch? Ze spraken in 
Nijmegen precies als Wijnkoop in Amsterdam. Trouwens, de agitatie van de 
S D.A.P. tegen de sociale minister Aalberse vanwege de wijziging van de arbeids-
wet was zéér onwaarachtig 82 In Amsterdam vonden de S D.A.P.-leiders de rela-
tie tot het particuliere bedrijfsleven wél doorslaggevend en dezelfde leiders had-
den nadrukkelijk gesteld dat zelfs in de gesocialiseerde bedrijven het personeel 
niet bevoorrecht mocht worden ten koste van de gemeenschap. 
Nadat door de motie van Kalwij В en W gedwongen waren het G.O. weer te 
raadplegen, kwam de zaak opnieuw in de raad.83 De organisaties hadden zich ac­
coord verklaard, mits voor 1924 met aan de arbeidsvoorwaarden getornd zou 
worden.84 Dat ging В en W te ver. Het G.O. had geen voorwaarden te stellen, 
hetgeen Corduwener en Beukema het sein vonden voor een gevecht om de bete­
kenis en waarde van het G.O . Van Meerden (S.D.A P.) getuigde van de toewij­
ding waarmee hij dertig jaar lang voor de acht-unge werkdag had gevochten. 
Kruizinga vond dat de raad met Amsterdam, maar Arnhem of Zaandam ter ver-
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gelijking moest gebruiken.83 Hamet riep de arbeiders op andere middelen te zoe-
ken ten einde de reactie tegen te gaan. Het G.O. deugde niet." 
S.D.A.P. en C.P.H, bleken alleen te staan in hun oppositie. De katholieke arbei-
dersafgevaardigden keerden zich tegen hen. Uyen vond het voorstel geheel in de 
geest van hetgeen de regering en elders de S.D.A.P. deden. Het G.O. had zijns 
inziens géén voorwaarden te stellen. G. Janssen zocht de verklaring hiervan in 
de rode propaganda, die Busser verdacht gemaakt had door te suggereren dat 
hij met plannen tot loonsverlaging in zijn zak rondliep. Kalwij verklaarde niet 
mee te willen doen aan het stelselmatig opruien van de arbeiders tegen de over-
heid. Dobbelmann c.s. hadden de arbeiders-raadsleden weten te overtuigen van 
de redelijkheid der voorstellen, hetgeen moeilijk was vanwege het optreden van 
de S.D.A.P. te Amsterdam.87 
Alvorens enkele andere kwesties te bespreken, zullen we eerst de reactie tot haar 
evenwichtspunt volgen. Daarna komen kwesties als rechtspositie, overcompleet 
personeel, de gehuwde, werkende vrouw e.d. aan de orde. De belangrijkste argu-
menten vóór en tegen de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden kwamen al 
ter sprake. Alleen nieuwe gezichtspunten verdienen nog de aandacht. 
Juni 1924 stelden В en W voor een raadscommissie te benoemen ten einde te 
onderzoeken of de arbeidsvoorwaarden niet 'aangepast dienden te worden.88 De 
bedoeling lag er dik boven op. Het pensioen-verhaal en het intrekken van de 
vacantie-toeslag zouden en moesten er komen. Corduwener verklaarde namens 
zijn fractie tegen het instellen van een dergelijke commissie te zijn. De gemeente 
scheen Simon Maas en Van Heek in Twente, die hun fabrieken al zeven maan­
den gesloten hielden, na te willen volgen. Elke loonsvermindering ging ten koste 
van de koopkracht, hetgeen de middenstand nadeel berokkende en bovendien 
de belastingopbrengsten verminderde. Van Bijlert wilde vastgelegd zien, dat al­
léén de prestatie het loon mocht bepalen. Verder moest Corduwener maar buiten 
de commissie gelaten worden vanwege zijn enge opvattingen. 
Dat laatste ware wellicht voor de S.D.A.P.-fractieleider hel beste geweest, want 
uit alles bleek dat hij zijn roer kwijt was. Eerst deed hij er het zwijgen toe in de 
commissie, stelde later respectievelijk Vh en 3% verhaal voor, herriep dat weer 
om er 2VT.°/0 van te maken.89 Maar voor het zover was, probeerde de fractie nog 
tevergeefs de commissie voor onbepaalde tijd lam te leggen.90 Corduwener ver-
dedigde het S.D.A.P.-voorstel voornamelijk op een tweetal gronden. Allereerst 
constateerde hij een duurtegolf, hetgeen Segaar met reeksen van cijfers uit dag-
en vakbladen adstrueerde. Verder nam de ontevredenheid onder de arbeiders, 
vooral in het zuiden, zienderogen toe. De Miranda's brochure De Kip, Het Ei en 
Het Voer kon de raad wat hem betrof „cadeau krijgen". De Gelderlander had er 
ruime aandacht aan besteed.91 De fractie-leider deed nog een belangrijke con-
cessie; de fractie stond niet langer op het standpunt dat er onder geen beding 
aan de lonen getornd mocht worden. Kalwij en Kokke beschuldigden Corduwener 
van obstructie in de raadscommissie, - de laatste kondigde zelfs aan niet langer 
in commissies plaats te zullen nemen, waarin S.D.A.P.-ers zaten. Dobbelmann 
stak het inmiddels overbekende betoog over index-cijfers, belastingen e.d. af, 
maar verklaarde tegelijkertijd vast te houden aan de zgn. voorbeeld-theorie. Het 
S.D.A.P.-voorstel vond géén steun buiten de eigen fractie. 
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Nadat bij de herziening van het werklieden-reglement de vacantie-toeslag al ge­
sneuveld was, kwamen В en W begin 1925 met het voorstel 6% pensioenverhaal 
op te leggen. Het G.O. had 3Vi0/
o
 geadviseerd, В en W aanvankelijk 8 г0/0, 
Corduwener staande de vergadering 2У2°/0.
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De S.D.A.P.-leider trok direct fel van leer. Destijds heette premie-vrij pensioen 
een recht, omdat het uitgesteld loon was. Merkwaardig genoeg ging in Nijmegen 
belastingverlaging samen met loonsverlaging voor het gemeentepersoneel. In de 
commissie waren aanvankelijk slechts twee leden vóór herziening, terwijl andere 
mogelijkheden om te bezuinigen niet eens ter sprake kwamen.93 Diverse raads-
leden hadden dat gevraagd. Een dergelijke ingreep bracht de oude toestand van 
ontevredenheid, adressen en slepende raadsdebatten terug. Ondanks alles en ten 
bewijze dat hij niet op vuurwerk voor de tribune uit was, wilde hij В en W enkele 
stappen tegemoet komen. Zijn voorstel was gebaseerd op het budget-lijstje, dat 
Kalwij had opgesteld van de strikt noodzakelijke uitgaven voor ieder arbeiders­
gezin. Deze raamde het wekelijks benodigde bedrag op ƒ31,68. De gemeente 
mocht zich niet aan het particuliere bedrijfsleven spiegelen en diende op zijn 
minst het bestaansminimum voor haar personeel te garanderen. 
Dobbelmann en Keune namen de verdediging van het В en W voorstel op zich. 
De R.K fractie-leider begon met de vroegere liberale praxis te veroordelen, het­
geen Corduwener later de opmerking ontlokte dat de Nijmeegse katholieken 
daaraan tot 1918 hadden meegewerkt. Niet vraag en aanbod, maar het beginsel, 
dat de gemeente een modelwerkgeefster behoorde te zijn, die een menswaardig 
bestaan aan haar personeel garandeerde, vormde het r.k. uitgangspunt. De vraag 
wat er onder een menswaardig bestaan begrepen moest worden, liet zich voor 
Nijmegen gemakkelijk beantwoorden. Immers in 1918 heerste er algemene onte­
vredenheid, zelfs bij de S.D.A.P. en de N.B.B. Derhalve behoefde men vanaf 
1918 slechts de index-cijfers te volgen. Voor 1918 beliepen deze 177, nu 176,3. 
Daaruit kon slechts de conclusie getrokken worden dat de minimum-lonen van 
1918 ook nu nog volstrekt voldoende waren. Desondanks lagen ze door de herzie­
ningen gedurende de hoogconjunctuur liefst ƒ 9,- hoger. Voilà. 
Verder bracht Dobbelmann te berde dat Nijmegen toch geen eiland vormde in 
Nederland. Verontwaardigd rekende hij af met degenen, die zo dwaas waren de 
welstand van de werkgevers als norm te hanteren. Keune (R.K.) borduurde daar-
op voort. „Ieder wilde maar krampachtig aan de standsverschuiving vasthouden. 
Begrippen als recht, plicht en zedelijkheid werden uitgeschakeld. Men leefde 
boven zijn stand en houden wat je hebt, scheen voor de meesten synoniem aan 
gemeenschapszin". 
Het G.O. plaatste de wereld op zijn kop. Het had zich slechts in te laten met de 
gevolgen van de beleidsbeslissingen en niet met het beleid zelf of de beweegrede-
nen daarvan. Het best kon de relatie met het gemeentebestuur vergeleken wor-
den met die tussen ouders en kinderen. De eersten luisterden weliswaar even-
tueel naar hun kroost, maar namen toch zelfstandig en krachtens eigen bevoegd-
heden hun beslissingen. De Financiële situatie was al enkele jaren ondanks de 
batige saldi zorgelijk, daar de werkelijke uitgaven steeds de werkelijke inkom-
sten overtroffen. Nijmegen diende qua belastingdruk een goedkoopte-eiland te 
blijven in verband met zijn woonfunctie. Schaper, Wibaut en Ankersmit, trou-
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wens heel Europa, begrepen de noodzaak de lonen aan de gedaalde index-cijfers 
aan te passen. Aan de hand van vergelijkingen met de lonen van de oorlogsjaren 
kon aangetoond worden dat ze van 70% tot 150% vooruit waren gegaan. En toch 
durfden enkelen tegen deze voorstellen te opponeren! Een vergelijking met de 
Rijks, CA.O. en Amsterdamse lonen bewees dat men er in Nijmegen vrijwel 
steeds het beste afkwam.94 
De S.D.A.P. stond evenwel niet alleen. Van Westreenen (C.H.U.-arbeider) wilde 
slechts tot 31/2% gaan en de laagste inkomens geheel ontzien, de hoogste harder 
treffen. Hoewel hij geen halskwestie maakte van het premie-vrij pensioen, vond 
hij pensioen, in welke vorm ook, een eis, die elke christen kon onderschrijven. 
G. H. Janssen en W. Jansen meenden dat de zaak eerst in het G.O. opgelost had 
kunnen worden. „Dat gezeur over 1918" maakte geen indruk, omdat ieder wist 
dat de angst voor revolutie de heren zo royaal gestemd had.'3 Het budget-lijstje 
van Kalwij gold voor hen als norm en de gemeente deed er verkeerd aan de par-
ticuliere werkgevers te volgen. 
Juist, riep Kruizinga. De moraal van de werkgevers liet alles te wensen over ge-
zien de uitsluitingen in Twente. Wat ging er met die ƒ 115.000,- gebeuren, die de 
gemeente zo bespaarde? Voor de middenstanders had elke vermindering van 
de koopkracht fatale gevolgen. Kruizinga beval de raad het lezen van de brochu-
re Gemeentelijke loonpolitiek' Een antwoord aan dr. L. G. Kortenhorst en de r.k. 
werkgevers aan, geschreven door een katholieke vrijgestelde. Volgens deze auteur 
schenen alleen de kapitaalbezitters in aanmerking te mogen komen voor kapi-
taalvorming. Verder kon het lezen van Rerum Novarum ook geen kwaad. Kalwij, 
typisch een omhoog gekomen katholieke arbeider, steunde weliswaar В en W, 
maar had grondige bezwaren tegen Keune's opvattingen over het G.O.96 Prof. 
Aengenent zou daar anders over denken. 
Plotseling stelde G. H. Janssen voor het debat te sluiten. De voorzitter bracht 
dit in stemming en zeventien tegen vijftien raadsleden stemden vóór.97 Corduwe-
ner, geheel verrast, vroeg hoe het met zijn amendementen moest, waarop de 
voorzitter stelde, dat hij te laat was. De S.D.A.P.-er wond zich daar zeer over op, 
sprak van obstructie en beroep bij G.S. en verliet met zijn gehele fractie vóór de 
stemming de vergadering. Slechts vier van de overgebleven vierentwintig raads-
leden stemden tegen, nl. W. Jansen, G. Janssen, Wienen en Van Westreenen. 
De S.D.A.P. ging inderdaad bij G.S. in beroep en maakte van deze gelegenheid 
gebruik een nieuw voorstel te lanceren nl. 6l/2% pensioenverhaal, maar de eerste 
ƒ 1000,- uitgezonderd.98 Corduwener viel boos uit tegen Keune, die hij een poli-
tiek achterlijke persoon noemde, waarover deze zich erg boos maakte. Elke ver-
gelijking met Amsterdam ging mank, omdat Nijmegen er financieel veel beter 
\oorslond. Hel optreden van de S.D.A.P.-wethouders daar had overigens niet 
/i|n instemming. In hel particuliere bedrijfsleven maakte men door te lage lonen 
van vrouwen prostitué's. Niet de paupers, maar het inkomen van de met-arbei-
denden diende als norm genomen te worden. 
Dobbelmann repliceerde dat de afloop van het vorige debat hem niet bevredigd 
had en dat stellig niet de bedoeling had voorgezeten een minderheid te onder-
drukken.99 Corduwener zelf had door zijn houding het G.O. om zeep gebracht. 
Hoe kon hij trouwens Wibauts uitspraken negeren, terwijl Wibaut toch een zeer 
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deskundig en bekwaam gemeentebestuurder was9 De R.K.-fractieleider wilde 
wel toegeven, dat onder de katholieke gezagsdragers liberale opvattingen had-
den geheerst, maar sedert Rerum Novarum bestond daaromtrent pas duidelijk-
heid voor de katholieken. Nu was hij óók de voorbeeld-theorie toegedaan De 
koopkracht beweerde hij verder, was niet zonder meer afhankelijk van de sala-
rissen, het budget-lijstje was slechts een taxatie en het liefst had hij de lonen in-
dividueel herzien, maar dat wilde het G.O. niet. 
Kruizinga bracht het feit in het geding dat bij het vaststellen van de lonen het 
premie-vnj pensioen mééberekend was. Segaar vond dat de arbeiders nu de 
jaarlijkse ƒ 100 000,- voor de rk. universiteit moesten opbrengen en Beukema 
veroordeelde В en W vanwege het verlagen der lonen ter wille van de gewenste 
belasting-verlaging. Burgers (S.D.A.P.) beschuldigde Keune van een fascistische 
opvatting over de verhouding overheid en overheidspersoneel. Kalwij verwees 
naar Amsterdam waar 8% betaald moest worden en sprak van een politiek rel­
letje. Het S.D.A P.-voorstel maakte geen enkele kans (23-8). Zo verloor het ge­
meentepersoneel zijn 45-unge werkweek, zijn vacantie-toeslag en zijn premie-
vnj pensioen na verbitterde tegenstand van de S.D.А P.-fractie. 
Desalniettemin was het gemeentepersoneel er qua inkomen sedert de oorlog dui­
delijk op vooruitgegaan. Dat mag stellig ook gezegd worden van hun rechts­
positie. In december 1923 stelden В en W voor, na daartoe door Beukema aan­
gespoord te zijn, de verordening betreffende de rechtstoestand van de ambtena­
ren te wijzigen.100 Hoewel het G.O. geraadpleegd was, had de S.D.A.P. een flink 
aantal amendementen ingediend.101 Daarbij ging het om de eerste mei, de ge­
huwde ambtenares, een scheidsgerecht in plaats van een commissie van advies, 
de keunngsprocedure, het overnemen van besmet werk, vacantie-toeslag, ziek-
tegeld, opzegtermijn en ontslag bij voorwaardelijke veroordeling 
Veelal marginale verbeteringen. Desondanks laaiden de hartstochten hoog op. 
Gedurende de behandeling bleek dat de R.K. fractie intern besloten had vrijwel 
alle S.D.A.P.-amendementen weg te stemmen. Corduwener voelde de sfeer juist 
aan en tartte de R.K. fractie alle amendementen die nog restten en bloc weg te 
stemmen. Kokke interrumpeerde onmiddellijk dat de heren de verdediging niet 
aandurfden en Kalwij gaf er de voorkeur aan alle amendementen apart te be­
handelen en ze vervolgens te verwerpen. Nadat de vergadering verdaagd was, 
vroeg Beukema het woord.102 Hij meende dat de uitlatingen van Kalwij tekenend 
waren voor de weinig serieuze wijze waarop de R.K. fractie het reglement wilde 
behandelen. Het prestige van de raad leed daar schade door en het geheel had 
veel van ruwe bespotting en obstructie. Volgens Kalwij wilde de S.D.A.P. alleen 
maar propaganda maken. 
Kruizinga wees Kalwij terecht. Als het G.O. hier zo geregeld was als in Amster­
dam zou de S.D.A.P.-fractie het resultaat daarvan zonder meer accepteren. 
Maar de R.K. fractie had een dergelijke regeling tegen gehouden. Van Bijlert 
schoot gedurende het debat uit zijn slof. Al die aanmerkingen op kleinigheden 
noemde hij ergerlijk Het leek wel alsof ambtenaar zijn een straf in plaats van een 
voorrecht was. Het werd tijd alle plichten eens vast te leggen. De voorzitter stem­
de daar van harte mee in. 
Het scheidsgerecht kwam er met, omdat Vrancken (r.k. wethouder) de commis-
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sie van advies bij de werklieden voortreffelijk vond functioneren. De politie bleef 
buiten het reglement, hoewel Beukema zich beriep op Koog-Zaandijk, Ruys de 
Beerenbrouck, Treub en zelfs Dresselhuys. De voorzitter merkte droogjes op dat 
de citaten wel zéér verouderd waren en achterhaald. De ambtenaren kregen geen 
vacantietoeslag omdat ze méér vacantiedagen hadden, de gehuwde ambtenares 
moest de dienst verlaten ondanks de vergelijking die Mej. André de la Porte 
maakte met de koningin. Beukema vreesde dat samenhokken het gevolg van de 
voorgestelde bepaling zou zijn. 
Van Westreenen en Busser zagen de vrouw liever thuis en vonden dat men meer 
consideratie met de wachtgelders moest hebben. Zelfs de vrijzinnig-democraat 
Struik-Dalm meende dat de man de kost diende te verzorgen en de vrouw het 
huishouden. Zijn fractiegenoot dacht er anders over en wilde pas tot ontslag 
overgaan als er zich een kind aankondigde. Gerritsen (C.H.U.) zag in het in 
dienst houden van de gehuwde vrouw een premie op de onzedelijkheid, omdat 
het Neo-Malthusianisme erdoor bevorderd werd. 
Hoewel de S.D.A.P.-amendementen op een enkele uitzondering na verworpen 
werden, verklaarde Beukema dermate ingenomen te zijn met het geheel, dat zijn 
fractie vóór het voorstel van В en W zou stemmen. Ware in Nijmegen het G.O. 
beter ingericht, dan waren de raad ellenlange debatten bespaard gebleven. Een 
jaar later kwam de herziening van het Werkliedenreglement aan bod.103 
Dobbelmann deed een behendige zet door voor te stellen het geheel direct aan 
te nemen daar er in het G.O. overeenstemming was bereikt. Hierdoor dwong hij 
Corduwener te verklaren, dat de S.D.A.P. daar niet mee accoord kon gaan. Hij 
beriep zich op de ingekomen adressen van ontevreden organisaties, waarop 
Vrancken repliceerde dat de afspraak was niet te adresseren. 
Beukema nam voor de S.D.A.P. deze kwestie voor zijn rekening. Hij begon met 
В en W lof toe te zwaaien voor de zéér verbeterde wachtgeldregeling. Toch 
koesterde hij nog een aantal wensen zoals vrij op één mei, een scheidsgerecht, 
reductie van het aantal keuringen, de termijn van de wachtgeldregeling, de va-
cantietoeslag en de te lange werktijd in de continue-bedrijven. Het amendement 
om de werktijd voor die bedrijven van 48 op 45 uur te brengen werd door Kokke 
en Van Bijlert bestreden. De eerste vond de werkomstandigheden vergeleken 
met vroeger zeer verbeterd evenals de voeding van de arbeiders. Van Bijlert 
vroeg zich af wat die drie uur voor een verschil maakten, - de gemeentearbeiders 
waren toch al zo bevoorrecht. Gradus Janssen interrumpeerde op boze toon, dat 
het juist treurig was dat de particuliere werkgevers de arbeiders weer „ringel-
oorden" en de gemeente mocht daar niet aan meedoen. Het voorstel werd met 
19 tegen 12 aangenomen.104 
Minder succes had het voorstel de arbeiders f 10,- vacantietoeslag te geven. 
Corduwener verwees naar de verdediging van Busser bij de invoering van de toe-
slag. Deze beet nijdig van zich af. De ambtenaren hadden ook geen toeslag en in 
Amsterdam had de S.D.A.P. ƒ5.000.000,- op het personeel bezuinigd. Cordu-
wener waagde op te merken dat de lonen in Amsterdam nog steeds hoger waren, 
hetgeen Busser onmiddellijk met cijfers wist te weerleggen. Deze wethouder 
kende het klappen van de zweep en beschikte steeds over een superieure infor-
matie. Hij strafte de S.D.A.P.-woordvoerder af door hem demagogie te verwij-
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ten. Het S.D.A.P.-voorstel kreeg alleen de steun van Wiener, W.Jansen en 
G. Janssen. 
Een bescheiden succes behelsde de toezegging dat gemeentearbeiders zich in 
strafzaken door een deskundige mocht laten bijstaan. Van Bijlert en Dobbel-
mann maakten er bezwaar tegen en spraken van Franse toestanden en onnodig 
opblazen. De voorzitter hakte de knoop door. Uit ervaring wist hij hoe moeilijk 
sommige arbeiders zich konden uitdrukken. Hoewel de S.D.A.P. slechts op on-
dergeschikte punten (b.v. niet t.a.v. de eerste mei) haar zin kreeg, stemde ze toch 
vóór de voorstellen, die met algemene stemmen aangenomen werden. 
Vlak voor het optreden van de nieuw gekozen raadsleden, leed Keune in 1927 
nog een duidelijk échec. Terwijl er al bekend was dat Corduwener als eerste 
sociaal-democraat in Nijmegen een welhouderszetel zou krijgen, stelde Keune 
voor het wethouders-salaris van ƒ 5000,- op f 3500,- te brengen en de pen-
sioenregeling van 1914 in te trekken.105 Hij baseerde zijn voorstel o.a. op de over-
wegingen dat het wethouderschap slechts een deel-betrekking was en de hoofd-
ambtenaren in feite het werk deden tegen een lager salaris. De pensioenregeling 
joeg de gemeente onnodig op hoge kosten (circa ƒ40.000,- per jaar) en werkte 
het continueren van de betrokkenen in de hand.10* 
Dobbelmann viel zijn geestverwant slechts voorwaardelijk bij. Zakelijk kon hij 
met het voorstel geheel meegaan, maar het moment was verkeerd gekozen. Vol-
gens hem vormde het wethouders-salaris eerder een belemmering voor de wei-
gestelden, die f 100,- per dag verdienden De wethouder-werkman zag zijn 
marktwaarde danig stijgen en kon dus best met minder toe. Zowel C. van der 
Waarden als de voorzitter en Corduwener wezen de voorstellen vrij ontstemd 
van de hand. De grootst mogelijke meerderheid stemde tegen. 
Recapituleren we het bovenstaande, dan verdienen de volgende zaken bijzon-
dere aandacht. Allereerst de betrekkelijke vaagheid van de loontheorieën. De 
arbeidersbeweging hanteerde nog niet die exacte normen als thans. Inkomens-
nivellering en een bepaalde verdeling van het nationaal inkomen over de facto-
ren kapitaal en arbeid speelden als beleidsoverwegingen nog weinig mee. De 
sprekers legden opvallend veel nadruk op de zgn. bevoorrechting en de relatie 
van de lonen tot de belastingen waardoor de eerste iets van het karakter van een 
gunst kregen.107 Verder mag de sociale en democratische stroomversnelling ten 
gevolge van de onzekere na-oorlogse politieke situatie nog eens vermeld worden 
mét de felle reactie uit ondernemers-kringen. 
De indruk overheerst, dat В en W, gesteund door Dobbelmann c.s., niet zozeer 
uit financiële noodzaak op de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden aan-
drongen, als wel vanwege de ontwikkelingen in de andere, grotere gemeenten. 
Dáár konden de gemeentebesturen vaak moeilijk anders, omdat de hoge perso-
neelskosten andere voorzieningen in gevaar dreigden te brengen. 
Het Nijmeegs gemeentebestuur - het werd al eerder gezegd - timmerde in so-
ciaal opzicht niet aan de weg. Het volgde meer de ontwikkelingen, dan het er 
leiding aan gaf. Dat moet voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan 
de katholieke meerderheid in de gemeenteraad. De interne belangentegenstel-
lingen resulteerden in een soort midden-koers. Een werkelijk progressief en ex-
perimenteel beleid zou binnen de katholieke fractie op besliste tegenstand ge-
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stoten zijn, terwijl een conservatief beleid met name door de arbeidersvertegen-
woordigers aangevochten zou zijn 
De grote betekenis van Amsterdam als model-gemeente kwam in deze paragraaf 
duidelijk naar voren. De S D.A.P.-oppositie, - maar ook de positie van de con­
fessionele arbeidersvertegenwoordigers -, kwam in grote moeilijkheden door het 
optreden van Wibaut с s.. Het college van В en W toonde zich steeds uitstekend 
geïnformeerd over het gebeuren te Amsterdam en maakte gebruik van het ver-
schil in optreden tussen de Amsterdamse en Nijmeegse S D A.P. Dit verschil 
was voornamelijk te wijten aan de méér verantwoordelijke positie van de Am-
sterdamse S D.A.P.-fractie. De Gelderlander liet uiteraard niet na een en ander 
aan te dikken en dienstbaar te maken aan de anti-socialistische propaganda. 
De Nijmeegse S D.A.P-fractie toonde duidelijk de neiging als met-geintegreer-
de minderheid voor harde, oppositionele standpunten te kiezen. Had de R.K. 
fractie in 1923 een S D.A.P.-er in het college van В en W opgenomen, dan zou 
de S D A.P wellicht anders gereageerd hebben. Nu raakte ze in Nijmegen be­
klemd tussen de intredende reactie en de medewerking daaraan van partij­
genoten elders, die wél verantwoordelijkheid droegen voor hun gemeente. Ten 
slotte, vrijwel alle karakteristieken van het optreden der verschillende groepe-
ringen, in hoofdstuk IX, par. 2. gegeven, gaan á fortiori op voor dit onderdeel 
van de gemeentepolitiek, dat zich uitstekend leent voor het situeren van die 
groeperingen 
§ 2. Gemeentelijke werklozenzorg 
Tussen ensis-bureau en armenzorg. 
Dankbaarder thema dan het werklozen-probleem bezat de S D.A.P.-propaganda 
na 1918 nauwelijks Tegenover het systeem dat steeds weer duizenden op straat 
wierp en tot leeglopenj dwong, boden de S.D.A.P.-ers het socialisme als alter-
natief aan.108 Alleen een socialistische ordening van de samenleving kon de pro-
ductie op de werkelijke behoeften afstemmen en ieder werk garanderen. In 
socialistische kring sprak men graag van recht op arbeid, - een eis, die door de 
burgerlijke partijen als niet te rijmen met het bestaande systeem afgewezen 
werd m 
Zolang de socialistische heilstaat op zich liet wachten, moest de partij zich be-
raden over de middelen, die al in het kapitalisme de positie van de werkloze kon 
verbeteren Ze werd daarin bijgestaan door het N V.V.. Beide organisaties kwa-
men tot 1927 met verder dan het cureren van de gevolgen, - de oorzaken weg-
nemen bleef onmogelijk. Ze hadden nog geen weet van de mogelijkheden de 
conjunctuur-golven door een pakket van overheidsmaatregelen af te zwakken 
en evenmin van het verschil tussen conjuncturele en structurele oorzaken van 
de werkloosheid. 
Dit cureren bestond uit het bevorderen van de openbare arbeidsbemiddeling, 
waaraan bijzondere eisen werden gesteld. Werkverschaffing, doelgerichte uit-
voering van openbare werken, scholing en omscholing, - dat waren de tradi-
tionele middelen tegen de werkloosheid, waarvan ieder wist dat ze volstrekt on-
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Aanleg van rails voor de electrische tram op de Kronenburgersingel, 1911. 
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toereikend waren.110 Daarom ging de aandacht vooral uit naar de rechtspositie 
van en de financiële gevolgen voor de werklozen. 
De S.D.A.P. stelde de samenleving en de verdedigers daarvan aansprakelijk 
voor de gedwongen werkloosheid. De arbeider trof geen schuld en bijgevolg had 
hij recht op een dusdanige ondersteuning, dat hij gevrijwaard bleef van armoe-
de en verpaupering. Het liefst had de S.D.A.P. dit recht wettelijk vastgelegd, 
maar de burgerlijke tegenstanders voelden daar niets voor.111 De werkloosheid 
was nu eenmaal de prijs voor de vrijheid, die men aan de ondernemers, arbei-
ders en consumenten liet. Iedereen droeg een zeker risico. De werkgevers kon-
den b.v. failliet gaan. 
De kans op een publiek-rechtelijke regeling was derhalve zeer gering, hetgeen 
een groot aantal sociaal-democraten tot propagandisten van de vrijwillige werk-
loosheidsverzekering maakte.112 Er gingen stemmen op die het vrijwillige karak-
ter óm wilden zetten in een verplichting, omdat alleen dán het verzekerings-
systeem kon slagen. Tal van verzekeringsstelsels werden ontworpen. Het zgn. 
Gentse-stelsel dateerde al van de eeuwwisseling. Het ging uit van het vormen 
van een gemeentelijk werklozenfonds, waaraan de plaatselijke arbeidersorgani-
saties zouden deelnemen. In tegenstelling tot het zgn. Skandinavische-stelsel 
stond dit fonds alleen open voor georganiseerden.113 Beide stelsels waren gebon-
den aan de medewerking van de overheid. 
Het Werkloosheidsbesluit-1917 van Treub, waaraan een noodregeling was voor-
af gegaan (1914) dank zij het aandringen van de Nationale Werkloosheidsraad, 
volgde het Gentse-stelsel. De gemeenten konden (niet verplicht) een werkloos-
heidsfonds vormen, waarvan de gelden opgebracht werden door de arbeiders-
organisaties en Rijk en gemeente, die samen 100% subsidie gaven op de door de 
leden van de vakorganisaties betaalde contributies.114 De organisaties beslisten 
zelf of iemand recht had op een uitkering en betaalden deze ook uit, maar de ge-
meente hield het toezicht. 
Deze regeling mag tekenend heten voor de organische maatschappij-visie van 
Treub, die evenals Aalberse de arbeidersorganisaties als een ordenende kracht 
in de samenleving erkende.115 De S.D.A.P. toonde zich ingenomen met Treubs 
regeling, die impliciet erkende dat de werkloosheid de overheid „aanging" en 
bovendien de arbeidersbeweging als een gelijkwaardige partner bij de uitvoering 
inschakelde.116 De ledenaanwas van de organisaties ná 1917 was mede te danken 
aan dit Werkloosheidsbesluit. 
Over het welslagen van de vrijwillige verzekering werd binnen de S.D.A.P. ver-
schillend gedacht.117 In 1922 hadden 917 (van de ± 1100) gemeenten zich aan-
gesloten en het totaal-aantal verzekerden schommelde rond de 300.000. Het 
stelsel bezat een beperkt karakter, daar het uitging van de gemiddelde werk-
loosheidsduur bij geringe conjuncturele crises. Dat gemiddelde was op zes weken 
becijferd. De hoogte van de contributies en de tijd dat „getrokken" mocht wor-
den stonden daarmee in verband.118 
Het gevaar bestond, dat bij langdurige crises de werklozenkassen niet aan hun 
verplichtingen konden voldoen, hetgeen het gehele systeem van vrijwillige werk-
loosheidsverzekering in discrediet zou brengen. In 1919 moest Aalberse inder-
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daad de Staten-Generaal om geld en bevoegdheden verzoeken ten einde de bijna 
uitgeputte kassen bij te kunnen springen.119 Bovendien trof deze minister tal van 
bijzondere voorzieningen voor bedrijfstakken waarin de werkloosheid groter dan 
„normaal" was. De „uitgetrokken" of „crisiswerklozen" kregen aanvullende 
steun, de subsidies op de contributiegelden werden soms opgetrokken naar 200% 
en de sigarenmakers kregen een geheel eigen regeling. Op de Rijks-begroting 
kwam ook een post voor subsidies bij werkverschaffingsobjecten, kortom de re-
gering deed het mogelijke om de werkloosheid in haar gevolgen te temperen, 
mede onder invloed van het onzekere tijdsgewricht. 
In de gemeenten vonden de regeringsmaatregelen een gunstig onthaal, daar de 
werkloosheid anders geheel ten laste van de gemeentekassen was gekomen. De 
reacties uit de gemeenten hadden een ongemeen fel karakter toen de regering 
haar bemoeiingen begon te reduceren. Tal van lasten werden weer op de ge-
meenten afgewenteld en de regering gaf duidelijk te verstaan dat de crisis-werk-
lozen naar de gemeentelijke armenzorg overgeheveld dienden te worden.120 
Waar de centrale overheid zich niet geheel terugtrok, begon ze voorwaarden 
aan haar financiële bijdragen te verbinden, die zowel de gemeenten als de werk-
lozen nadeel berokkenden.121 
Deze reactie begon circa I92I en greep plaats onder de leuze dat de werklozen 
tot het uiterste geprikkeld moesten worden bij het zoeken naar werk, - in feite 
beduidde dit de terugkeer naar de liberale praxis van weleer.122 De arbeiders-
organisaties, confessionele zowel als moderne, verweten Colijn c.s. het gebruik 
van de hongerzweep, die de arbeiders moest pressen desnoods voor minder geld 
werk aan te nemen. Hierbij mag evenwel niet vergeten worden, dat aan de werk-
loosheid destijds een regulerende functie werd toegekend. Werkloosheid drukte 
de lonen omlaag en de vermindering van de loonkosten zou de ondernemers 
weer bewegen tot het doen van investeringen. Ook in de S.D.A.P. bestond on-
danks alle agitatie naar buiten, begrip voor Colijns handelwijze. Schaper b.v. 
nam intern afstand van al te heethoofdige kritiek, die hij ongerechtvaardigd 
vond.123 
Twee verschijnselen verdienen met het oog op Nijmegen nog de aandacht. Bij 
herhaling ontstond er beroering in de pers over de nogal ruwe wijze, waarop 
sommige arbeidsbeurzen onder bedreiging van het intrekken van alle steun, 
werklozen dwongen in het buitenland aan de slag te gaan.124 Verder bleek de 
solidariteitsgedachte nauwelijks geworteld. Zowel nationaal als locaal deden de 
socialistische organisaties ijverig mee aan het weren van „vreemde" arbeids-
krachten.125 In het Zuiden vielen vele ontslagen door het in dienst nemen van 
goedkope Duitse arbeiders en grote gemeenten probeerden vaak de immigratie 
van werkzoekenden uit de omliggende dorpen in te dammen.126 
Alvorens het optreden van de S.D.A.P.-fractie in de Nijmeegse gemeenteraad 
ten gunste van de werklozen te beschrijven en te analyseren, mogen enkele cij-
fers en kanttekeningen de aard en omvang van het probleem verduidelijken. 
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TABEI I ^ ' De vrijwillige werkloosheidsverzekering te Nijmegen (1918-1927) 
Jaar 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
Aantal aange-
sloten kassen 
28 
43 
47 
50 
50 
45 
43 
43 
43 
47 
Aantal 
verzekerden 
2716 
4 595 
5 054 
4 934 
4 042 
3 775 
3 192 
3 078 
3 171 
3 368 
Aantal uitge-
keerde dagen 
17 437 
31041 
81 993 
92 842 
87 737 
46 188 
41038 
34 227 
35 581 
23 783 
Bijdragen van 
de gemeente 
ƒ 3 207,74 
ƒ 8 818.85 
ƒ 2 2 272,45' 
ƒ 25 758,84' 
ƒ 26 048,54 
ƒ 3 3 110,93 
ƒ 2 2 300 25 
ƒ 1 9 597,65 
ƒ 1 9 170,37 
ƒ 20 000,-
Deze tabel geeft een duidelijke indicatie aangaande het ledenverloop bij de ar-
beiders Dit verloop was in zoverre conjunctuur-gevoelig dat in tijden van malai-
se veel leden bedankten Sommigen bedankten omdat ze een contributieschuld 
hadden opgelopen of geen recht meer hadden op een uitkering.128 Anderen ver-
lieten hun organisatie omdat ze als georganiseerden niet in aanmerking kwamen 
voor de gemeentelijke werkverschaffing en bovendien geen werk mochten aan-
nemen beneden het standaardloon 12' Door beide laatste factoren verkeerden ze 
in een relatief slechtere positie dan de ongeorganiseerden, - althans wat betreft 
het werkloosheidsprobleem 
Het afnemend getal uitgekeerde dagen mag niet zonder meer toegeschreven 
worden aan afnemende werkloosheid Het aantal werklozen-dagen was soms be-
duidend groter, maar een deel van de verzekerden was uitgetrokken en ontving 
dus geen uitkering meer uit de kas De laatste kolom laat zien wat de werkloos-
heidsverzekering de gemeente jaarlijks kostte. De werkloosheid drukte bepaald 
zwaar op het gemeentelijk budget Naast die gemiddeld f 20 000,- per jaar voor 
het werkloosheidsfonds, keerde een speciale commissie uit het Burgerlijk Arm-
Тлвп J "° Sleumerlenme Burcerliik Armbesiuuraan Nijm werklozen 
Jaar 
1921* 
1922 
1923 
1924** 
1925** 
1926 
1927 
Georganiseerden 
ƒ 4 238,50 
ƒ 7 1 548,41 
ƒ 6 7 583,90 
-
-
ƒ 6 3 705,50 
ƒ 77 604,25 
Ongeorgams 
ƒ 3 3 3 1 , -
ƒ 61 734,75 
ƒ121938,50 
-
-
ƒ 59 989,10 
ƒ 62 995,55 
Totaal 
ƒ 7 569,50 
ƒ 1 3 6 283,16 
ƒ 289 522,40 
ƒ 1 6 2 956,20 
ƒ 106 206,30 
ƒ 1 2 3 199,60 
ƒ 1 4 0 549,80 
* In 1921 begon het Burgerlijk Armbestuur op verzoek van В en W 
met de ondersleuning van de werklozen Vóór die tijd had o a het 
plaatselijk Steuncomité dit werk gedaan 
** In 1924 en 1925 probeerde het Burgerlijk Armbestuur de werk-
lozen naar armenzorg over te brengen Daardoor ontbreken de ge-
specificeerde cijfers Hel ver/el van vrijwel alle arbeidersorganisaties 
maakte de doorvoering ongedaan 
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TABEL К.131 Over de werkloosheid te Nijmegen van 1919-1927 
Maand 
Jan. 
Febr. 
Mrt. 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
* Van de niet 
1919* 
694 
1062 
-
-
-
-
-
_ 
253 
-
445 
790 
1920* 
790 
665 
_ 
-
-
-
-
-
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_ 
606 
906 
1921 
1492 
1307 
1203 
986 
913 
803 
841 
923 
1047 
1065 
1873 
2024 
1922 
1268 
1605 
1211 
1037 
1029 
980 
959 
1008 
1004 
1040 
1121 
1320 
1923 
1713 
1585 
1625 
1389 
1279 
1248 
1098 
1095 
1095 
1122 
1216 
1360 
1924 
1658 
1456 
1362 
1086 
899 
791 
827 
787 
809 
960 
978 
1166 
:-ingevulde maanden werden geen cijfe 
1925 
1379 
1256 
1185 
1114 
870 
754 
766 
737 
754 
798 
857 
1033 
1926 
1347 
1433 
1268 
962 
812 
732 
674 
610 
802 
823 
943 
1060 
rs gevonden. 
1927 
1326 
1288 
1173 
983 
780 
747 
705 
505 
700 
649 
828 
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bestuur jaarlijks groie bedragen aan uilgetrokken en ongeorganiseerde werk­
lozen uit. Voeg daar aan toe de kosten van de werkverschaffing, markentoeslag, 
arbeidsbemiddeling, dan kunnen de jaarlijkse, totale kosten (inclusief personeel 
en dies meer) op ongeveer een half miljoen gulden geraamd worden, (vgl. Hfst. 
X, noot 67). De tabellen J en К laten de jaarlijkse uitkeringen zien van het Burgerlijk 
Armbestuur en de omvang en het verloop van de werkloosheid. 
De werkloosheid was het grootst in de bouwsector (40% tot 50% van alle werk­
lozen), terwijl verder de metaal-, tabak-, genots- en voedingsmiddelenindustrie, 
het fabrieks- en transportwezen met relatief hoge werkloosheidscijfers voor de 
dag kwamen. De werkloosheid in de bouwsector was niet alleen het gevolg van 
de slapte in deze tak van nijverheid. Uit de omliggende dorpen, waar vaak géén 
werkverschaffing en geen steunregelingen bestonden, trokken veel werklozen 
naar Nijmegen, die in de bouw een bestaan hoopten te vinden. Mede door deze 
import kampte Nijmegen met een overschot aan ongeschoolde arbeidskrachten, 
waarvoor in de zwak ontwikkelde industriële nijverheid weinig of geen plaats 
was. Op deze wijze ervoer Nijmegen de nadelen van zijn industriële achterstand. 
De dienst Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling deed in 1927 een 
interessant onderzoekje naar de eerder gesignaleerde import van werklozen.132 
Van 389 bij de Arbeidsbeurs nieuw-ingeschrevenen ging de dienst de anteceden-
ten na. Van deze 389 klopten al snel 219 bij het Burgerlijk Armbestuur om on-
dersteuning aan. Niet minder dan 240 van hen was zonder werk op het moment 
van vestiging te Nijmegen. Daarbij kwamen nog eens 477 forensen, van wie ze-
ker 140 werk deden, dat door Nijmeegse werklozen overgenomen kon worden. 
Dit alles laat geen twijfel bestaan over de ongunstige invloed, die er van de regio 
op de werkgelegenheid in Nijmegen uitging. Met deze cijfers en gegevens op de 
achtergrond krijgen de debatten in de gemeenteraad een zeker reliëf. Toen Cor-
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duwener als enige sociaal-democraat in 1917 zitting nam in de gemeenteraad, 
kon hij onmogelijk verwacht hebben, dat zijn invloed ver zou reiken. Inzake de 
werkloosheid kon hij evenwel rekenen op de katholieke arbeidersafgevaardig-
den. Zijn in 1917 gedane suggestie om ten behoeve van de werklozen het Steun-
comité te doen herleven, werd het volgende jaar door Uyen overgenomen, het-
geen de voorzitter tot de toezegging bracht dat В en W de nodige stappen zou­
den ondernemen, hoewel hij het aantal ingeschreven werklozen (206) niet on­
rustbarend vond.133 Dat aantal nam ten gevolge van de demobilisatie en de te­
rugkeer van vele Nijmegenaren uit Duitsland in korte tijd zeer snel toe en het 
Steuncomité, dat de arbeidersorganisaties bij zijn werk inschakelde, kreeg han-
den vol werk. 
Zowel N.B.B, als R.K. Volksbond adresseerden regelmatig ten einde de steun-
bedragen en de werkverschaffingsionen omhoog te krijgen. Daartegen hadden 
sommige raadsleden bedenkingen. Dobbelmann vreesde het toestromen van 
werklozen en wethouder W. van der Waarden sprak van onwil om werk te zoe-
ken bij redelijke steunbedragen.134 Evenals Wakkers (R.K.) wilde hij van geen 
uitbuiting van werklozen door de werkverschaffing weten, zoals in de plaatse-
lijke pers geschreven was. Het stuk-loon voldeed bij de werkverschaffing uit-
stekend. Een poging van Corduwener om de gedemobiliseerden een extra toe-
slag te geven, ketste op de voorzitter af, die vond dat zij het in dienst vaak beter 
hadden gehad dan vele anderen.133 
In de periode 1919-1923 ontwikkelde de fractie van de S.D.A.P. bij gelegen-
heid haar standpunt tegenover de werkloosheid en de gemeentelijke taak op dit 
terrein. Hoge prioriteit kende de fractie toe aan de wijze, waarop de werklozen 
hun steun ontvingen. Tegenover het van hogerhand geïnspireerde streven de 
werklozen naar de armenzorg te verwijzen, probeerde de S.D.A.P. een speciaal 
instituut te scheppen, dat zich met behulp van de arbeidersorganisaties met de 
ondersteuning van de werklozen zou belasten. Als alternatief stelde de fractie 
voor het Burgerlijk Armbestuur zo te reorganiseren dat alle belangrijke stro-
mingen daarin vertegenwoordigd waren. Langs die weg kregen de arbeiders im-
mers ook greep op het beleid en de uitvoering daarvan. 
Verder volgde de fractie nauwlettend de gang van zaken bij de arbeidsbemidde-
ling en de werkverschaffing. Verschillende keren verschilde ze met wethouder 
Busser van mening over de aard van het werk, dat in haar ogen productief was, 
maar volgens Busser niet strikt noodzakelijk en dus vallend onder de werkver-
schaffing.136 Voor productief werk dienden de normale lonen betaald te worden, 
terwijl de beloning bij werkverschaffing vaak minder was. 
Aangezien een en ander bijna ieder jaar weer aan de orde kwam en ook de argu-
menten voor een deel steeds herhaald werden, kan de bespreking beperkt blij-
ven tot hetgeen nieuwe gezichtspunten opende. 
De werkwijze van het herboren Steuncomité, waarin de sociaal-democraten ver-
tegenwoordigd waren, gaf weinig of geen aanleiding tot klachten. Het optreden 
van het Burgerlijk Armbestuur, dat eind 1921 de zorg voor de ondersteuning 
van de werklozen op zich nam, zou door de S.D.A.P. fel bekritiseerd worden. 
Al in 1919 probeerde de S.D.A.P. bij monde van Lacks een geestverwant, De 
Kok (voorzitter van de N.B.B.), in het Burgerlijk Armbestuur te krijgen.137 Bac-
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ker steunde deze poging maar Van Scherpenberg maakte bezwaar. Nieuwelin-
gen hadden geen ervaring en verstoorden de continuïteit. Het zou toch al te grof 
zijn om zomaar een der regenten naar huis te sturen terwijl deze zijn werk altijd 
belangeloos en met toewijding had gedaan. Kruizinga meende dat het armbe-
stuur had kunnen weten dat de raad vers bloed in dit college zou wensen. De 
voorzitter deed een oplossing aan de hand, waardoor geen der regenten wegge-
zonden behoefde te worden. Het college kon best met enige leden uitgebreid 
worden, hetgeen de raad de gelegenheid gaf enkele arbeiders-vertegenwoor-
digers erin te brengen. 
Deze maatregel zou voor alle regenten-colleges gelden, hetgeen nogal wat weer-
stand opriep. De regenten van het Oud-Burgeren Gasthuis hadden geen ver-
trouwen in de kwaliteit van de arbeiders-candidaten, hetgeen zowel Uyen als 
Lacks - uiterst verbolgen - in de raad afkeurden.138 Vriens (R.K.) en Van Scher-
penberg verdedigden onverbloemd het coöptatiestelsel wat voor een vrijzinnig-
democraat bepaald vreemd was. Corduwener suggereerde dat de heren zo be-
ducht waren voor een pottekijker, omdat ze niet serieus hun werk deden. Later 
zou hij in termen als „schurftige honden, die de roskam vrezen", spreken. 
Enige opwinding ontstond er in 1920 over de arbeidsbemiddeling.139 De Kok 
trok van leer tegen het feit dat een katholieke tabaksfabrikant uitsluitend geor-
ganiseerd katholiek personeel vroeg en door de beurs geholpen was.140 Dit was 
broodroof, stelde De Kok. Neen, zei Busser. Als een dame een dienstbode vroeg 
van een bepaalde gezindte werd ze ook altijd geholpen. Anders was het wan-
neer de beurs op eigen gelegenheid uitsluitend katholiek personeel gestuurd 
had. Corduwener eiste dat als de instructies dat toelieten deze gewijzigd zouden 
worden. Een ambtenaar had niet iemands geloof te beoordelen, maar behoorde 
gewoon de lijst af te gaan. Hij zag hierin een typerend staaltje van misbruik van 
gemeenschapsgeld, waaraan de katholieken zich al te vaak schuldig maakten. 
Van Bijlert stelde Busser in het gelijk. De werkgever kon aannemen wie hij wil-
de. Zijn fractie-genoot Backer ware het liever, dat het geloof geheel buiten der-
gelijke zaken gelaten werd.141 
Pogingen om de werkverschaffingsionen te verhogen mislukten, omdat volgens 
W. van der Waarden de prikkel om vast werk te zoeken niet weggenomen mocht 
worden.142 De S.D.A.P.-fractie stemde verder in met het opnemen van de zgn. 
75%-clausule in de bestekken. Hierdoor werd de aannemer verplicht tenminste 
75% van zijn personeel in Nijmegen te werven.143 
Gealarmeerd door de werkloosheidscijfers, reageerde de S.D.A.P. in januari 
1921 door В en W te interpelleren over de zorgelijke toestand.144 Wat hadden 
В en W gedacht te gaan doen in het zicht van de naderende, reusachtige werk­
loosheid, die de werklozen-kassen spoedig zou uitputten (vgl. Tabel i en k.). 
De Kok greep de gelegenheid aan voor scherpe kritiek op de vernederende aard 
van de controle door de Armenraad, die van de sigarenmakers letterlijk alles 
wensten te weten. Dat de inkomsten van de kinderen van het steunbedrag wer­
den afgetrokken, zou een blijvende grief van de S.D.A.P. blijken.145 Bovendien 
deed de gemeente er verstandig aan losse werklieden niet te ontslaan maar bij 
andere diensten onder te brengen. Dat beperkte de werkloosheid. Wethouder 
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Busser zag als mogelijke oplossing het scholen en omscholen van een deel der 
werklozen. Corduwener stelde zich daar weinig van voor, - en terecht. 
Tekenend voor de soms kleingeestige afgunst en competitiezucht tussen de ka-
tholieke en de moderne vakorganisaties was het verzet van Uyen, Wienen en 
Busser tegen de inwilliging van een verzoek van modern-georganiseerde tabaks-
bewerkers, die een lokaaltje vroegen waarin ze konden wachten gedurende het 
verplicht twee keer daags stempelen.146 Wienen vreesde een precedent en zag de 
eerste stap gezet naar het ter beschikking stellen van openbare gebouwen aan de 
vakbeweging. Die sigarenmakers moesten net als de katholieken, die zich uit-
gesloofd hadden voor een eigen gebouw, zichzelf leren helpen, aldus Uyen. 
Waarschijnlijk konden de vertegenwoordigers van de katholieke arbeidersorga-
nisaties het moeilijk verkroppen, dat de modern-georganiseerde tabaksbewerkers 
van de gemeente een onderkomen zouden krijgen, terwijl zij met zoveel moeite 
een eigen gebouw hadden neergezet, dat hun eigen mensen tegen weer en wind 
beschutte. 
Een adres van de plaatselijke organisatie van transport-arbeiders, waarin aller-
eerst om werk en verder om geldelijke steun van gemeentewege verzocht werd, 
was voor Hamet (C.P.H.) aanleiding tot hevige kritiek.147 De regering deed te 
weinig maar gaf wel miljoenen uit voor het leger. Het benodigde geld kon best 
bij de rijken gehaald worden, want de vijftien hoogst-aangeslagenen in de in-
komstenbelasting verdienden tezamen f 3.000.000,-. Verder was f 2,50 voor 
een kubieke meter grint delven als werkverschaffingsloon veel te weinig. De 
voorzitter en Busser deelden evenwel mee dat particulieren slechts ƒ 1,50 be-
taalden, de lonen van ƒ 22,- tot ƒ 36,- opliepen, velen uit de landbouwsector 
liever werkverschaffingswerk deden en dat bovendien de opgeroepenen nogal 
eens verstek lieten gaan. De regering deed haar best en de werkloosheid in deze 
sector viel best mee. Corduwener vroeg nog eens te onderzoeken of het ministe-
rie geen toeslag wilde geven. 
Twee maanden later (juli 1921) stelde de fractie-leider van de S.D.A.P. voor de 
bemiddeling van de Arbeidsbeurs zo in te richten, dat het de werkgevers onmo-
gelijk werd gemaakt hun voorkeur betreffende gezondheid en godsdienst van de 
werkzoekenden tot gelding te brengen.148 Het was onaanvaardbaar dat de ge-
meente eraan meewerkte, dat een deel van de arbeiders, dat zedelijk niet minder 
hoog stond dan de rest, stelselmatig op straat gehouden werd. Alleen Hamet, 
Backer en Van Scherpenberg deelden deze zienswijze. 
September 1921 opende de S.D.A.P. de aanval op de wijze waarop de werklozen 
geholpen werden. Vrijwel alle plaatselijke vakcentrales ondersteunden met 
adressen, waarin overigens steeds allereerst om werk en daarna pas om gelde-
lijke steiih gevraagd werd, dit offensief. De S.D.A.P. stelde voor een speciaal 
Crisis-Bureau voor de werklozen in te richten, eventueel voorlopig onder te 
brengen bij de Dienst Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, maar 
wel met inschakeling van de arbeidersorganisaties.149 В en W verklaarden tevre­
den te zijn over het werk van de speciale commissie van het Burgerlijk Arm­
bestuur en van het voorgestelde bureau vreesden ze extra-kosten. Het S.D.A.P.-
voorstel, dat op naam van Corduwener en De Kok ingediend was, leidde tot een 
belangrijk debat. 
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De Kok (S D A P.) beklaagde zich over het ontoereikende van de uitkeringen 130 
De arbeiders hadden geen schuld aan de malaise en mochten er dus op rekenen 
dat de gemeente hen vrijwaarde van demoralisatie en verpaupering. Nijmegen 
kon een voorbeeld nemen aan Arnhem, waar de werklozen wél anders behan-
deld werden dan de armlastigen Bij de werkverschaffing moesten minimum-
lonen gegarandeerd worden, zoals te Amersfoort. Lacks sprak vlakweg van uit-
buiting door de gemeente Corduwener betwijfelde of het Bureau extra-kosten 
vergde tenzij het Burgerlijk Armbestuur steeds te weinig uitgekeerd had. Het 
onderzoek naar eventuele gezins- en andere inkomsten door de armbezoekers 
noemde hij treurig en slotend De stemming onder de arbeiders nam volgens 
hem gevaarlijke vormen aan Hij gaf ruiterlijk toe, dat dit voorstel een eerste 
stap, niet meer, op weg naar een betere werklozenzorg beduidde. 
De katholiek G Janssen maakte eveneens ernstig bezwaar tegen de verwijzing 
naar de armenzorg. Hij voelde het meest voor een regeling in de geest van het 
voormalige Steuncomité. Zijn geloofsgenoot Busser verdedigde het gemeente-
beleid. Aan alle rijksregelingen was steeds loyaal meegewerkt. De cijfers om-
trent uitkeringen en werkverschaffingslonen in andere gemeenten wezen uit, 
dat Nijmegen geen slecht figuur sloeg. Aan extra-salariskosten voor het voor-
gestelde Bureau raakte de gemeente al f 5.000,- kwijt Evenals de voorzitter, 
die zich op Utrecht, Den Bosch en Leiden beriep waar alles precies eender ge-
regeld was, wilde hij wél het armenzorg-karakter van de ondersteuning afzwak-
ken. Het gehate onderzoek moest blijven, ook bij een speciaal crisis-bureau. 
Wie hulp behoefde was op de liefdadigheid aangewezen en daarom leek het 
Burgerlijke Armbestuur hem het aangewezen lichaam voor de steunverlening. 
Een mimmum-loon voor de werkverschaffing werd te kostbaar of zoals Van 
Scherpenberg het uitdrukte „dan deden ze helemaal niets meer". Bovendien 
legde de gemeente toch al forse bedragen op de werkverschaffing toe Het 
S D.A Ρ-voorstel behaalde net géén meerderheid (15-13), maar de uitslag van 
de stemming gaf op zijn minst hoop voor de toekomst. Zes leden van de R K. 
fractie hadden voorgestemd 131 
Bij de behandeling van de begroting 1921-1922 diende de S D.A P. wéér het-
zelfde voorstel in en vroeg ƒ 100.000,- voor het bureau.152 Het N В В., de R.K. 
Volksbond, het Ρ A S en de Christelijke Bestuurders Bond hadden hun instem­
ming betuigd. In de stijgende werkloosheidcijfers vond Corduwener voldoende 
grond voor deze nieuwe poging. De verdediging droeg nu een principiëler en 
ruimer karakter. In De Arbeid was het voorstel al aangekondigd, vergezeld van 
bittere kritiek op Busser, die zijn „proleten-tijd" vergeten scheen Corduwener 
bespeurde in de begroting aangaande de werkloosheid een zekere reactie, maar 
gaf tegelijkertijd toe dat de uitkeringen door het Burgerlijk Armbestuur de 
laatste tijd iels opgetrokken waren. Zijn voornaamste grief gold echter de wijze 
waarop. 
De openbare armenzorg was, aldus Corduwener, bestemd voor de paupers, die 
niet werken wilden. De werklozen behoefden geen bedeling, maar ondersteu-
ning. Ze verafschuwden het norse en stuitende optreden van de armbezoekers. 
Een speciaal bureau zou de geboden hulp het karakter geven van een recht. In 
Arnhem en Apeldoorn bestond er grote tevredenheid over de door zijn fractie 
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voorgestelde regeling. Het geld kón geen bezwaar betekenen daar Nijmegen 
nog lang niet de belastinggrens bereikt had en op de buitengewone dienst een 
saldo van f 566.000,- bezat. De omvang van de crisis wettigde het aanwenden 
van dit saldo, - desnoods moesten G.S. dat maar beoordelen (Applaus van de 
tribune). Nu raakten de werklozen, vooral de ongeorganiseerden, die direkt van 
het armbestuur hun geld ontvingen, gedemoraliseerd en werd er soms ongeoor-
loofde dwang op hen uitgeoefend, bijvoorbeeld om bij hun ouders te gaan in-
wonen. C. van der Waarden interrumpeerde dat dit hun plicht was. 
Wethouder Busser gaf toe dat er bezuinigd was. Bij het opmaken van de begro-
ting leek de crisis-werkloosheid lang niet algemeen en bovendien scheen er in de 
tabaksindustrie enig herstel op te treden. Het artikel in De Arbeid had hem ge-
stoken en nijdig verweet hij Corduwener partijpolitiek te bedrijven, hetgeen 
deze pareerde door op de steun van enkele r.k. raadsleden en de arbeiders-
organisaties te wijzen. De georganiseerde werklozen kregen hun steun via hun 
vakvereniging. Controle door de vakorganisaties zou gezien de ervaringen met 
de tabaksbewerkers tot fraude leiden. In Arnhem, waar de S.D.A.P.-er Hermans 
de scepter zwaaide, werden ook de gezinsinkomsten van het steunbedrag afge-
trokken en waren de uitkeringen vrijwel even hoog als te Nijmegen. De ge-
meente deed enorm veel voor de werklozen en В en W zouden de raad een on­
gelimiteerd krediet voor de werkverschaffing vragen. Daarom had de S.D.A.P. 
het recht niet alles en iedereen, behalve zichzelf, voor reactionair uit te maken. 
W. Jansen en Uyen deelden niet het standpunt van de katholieke wethouder. 
De werklozen, die voor een deel via het verzekeringsstelsel zelf het nodige ge­
daan hadden om buiten de armenzorg te blijven, ondergingen het als een on­
recht dat ze naar het Burgerlijk Armbestuur verwezen werden. De vakbonds­
bestuurders waren volstrekt integer en zeer wel in staat over hun eigen mensen 
controle uit te oefenen. Het bezoek van de armbezoeker wekte opschudding in 
de buurt, terwijl „eigen" mensen bij de controle nauwelijks opvielen, zoals bij 
het werk van het Steuncomité gebleken was. De cijfers van Busser hadden de 
centrales aangevochten. Ze wilden tevredenheid brengen in de huisgezinnen, 
waar nu de demoralisatie en de gewenning om zich heen grepen. C. van der 
Waarden waagde het nog tussenbeide te komen met de opmerking dat armoede 
toch geen schande was. Een voor die tijd typerende uitlating. 
Hamet (C.P.H.) deed er nog een propagandistisch schepje boven op. In het 
Armbestuur rook hij de muffe sfeer van de zeventiende eeuwse regenten op de 
schilderijen afgebeeld. De uitkeringen leken nergens op en de minister bracht 
door zijn circulaires het hele verzekeringsstelsel om zeep. Dobbelmann had wel 
kritiek op Rusland, maar dreef er toch maar handel mee, pecunia non olet. In 
alles gedroeg de R.K. fractie-leider zich als de zaakwaarnemer van zijn klasse, 
die op de arbeiders bezuinigde en tegelijkertijd miljoenen aan de bewapening 
weggooide. Alle ellende was het gevolg van de eerste wereldoorlog, door de 
kapitalisten ontketend. 
Dobbelmann nam het voor Busser op, wiens redevoering hij „schitterend" 
noemde. „De naam alleen al van de S.D.A.P. wees op partijpolitiek, hoewel dit 
in de praktijk soms meeviel". De door de S.D.A.P. gesmade boeren-, midden-
en hogere standen moesten toch maar voor de belastinggelden zorgen. De ver-
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deling naar standen vond de S D A P. onjuist, omdat ze vergat dat alle standen 
één gemeenschap vormden, verenigd door onderlinge solidariteit. Voor de ver-
langens van de S.D.A P. ontbrak gewoon het benodigde geld. Men moest einde-
lijk eens ophouden met de mensen stelselmatig ontevreden te maken na zoveel 
sociale maatregelen, door de katholieken getroffen. De controle van het Arm-
bestuur bezat mets vernederends. Hadden ze in Rusland geen recht op leven? 
(Corduwener had in zijn rede gesteld, dat de werklozen ook recht op een be-
hoorlijk leven hadden) Ettelijke tienduizenden waren zonder veel omhaal dood-
geschoten De anders zo deemoedige Uyen liet zich hierdoor niet overtuigen. 
De gemeente had de taak en de plicht de werklozen er dóórheen te helpen. Het 
S.D.A.P.-voorstel haalde het desondanks niet, onder meer omdat C. van der 
Waarden om was gegaan (17-14). 
De Gelderlander koos, gewoonte-getrouw, de zijde van В en W ' " De S.D A.P. 
zou door haar onhandig optreden alles verknoeid hebben. Ze maakte de deernis­
wekkende werklozen tot propaganda-object, terwijl ieder wist dat ook een 
crisis-bureau tot klachten en ontevredenheid zou leiden, zoals elk mensenwerk. 
De gemeente kon toch niet alle zeggenschap aan de arbeidersorganisaties laten? 
Voor de werklozen bestonden er maar twee oplossingen verzekering of hulp van 
de overheid, maar dat laatste was bedeling en niets anders. 
Corduwener es. waren in 1921 zeer dicht bij een opmerkelijk succes geweest, 
maar de volgende jaren kregen ze te maken met de reactie en het afbrokkelen 
van de steun van hun katholieke collega's, die méér afstand namen van het so-
cialistische aandringen, dat voorlopig vrij uitzichtloos leek, gezien de econo-
mische situatie Ondertussen probeerde de S.D A.P. steeds weer een geestver-
want in het Burgerlijk Armbestuur gekozen te krijgen.134 De regenten van het 
armbestuur voelden daar niets voor en verdedigden zich door bij monde van Van 
Scherpenberg erop te wijzen, dat de armenzorg niet gediend was met politieke 
inmenging.145 Alleen geschiktheid, niet de politieke overtuiging mocht een rol 
spelen 
De S D A.P. beantwoordde deze uitsluiting met een soort mterpellatie-guerilla. 
Bij de interpellaties bracht ze steeds weer gevallen ter sprake waarin de regenten 
onzorgvuldig, verkeerd of harteloos waren opgetreden. Overigens deden enkele 
katholieke raadsleden daaraan mee. Aangezien de regenten hun beslissingen 
geheel onafhankelijk, zonder verantwoordingsplicht, konden nemen, bleef er 
trouwens geen andere weg open. Zelfs de zgn. vertrouwensmannen van de or-
ganisaties, die voor hun leden de steun incasseerden, kregen zelden of nooit de 
beweegredenen te horen van het verlagen of verhogen van het steunbedrag.156 
Een en ander werkte cumulatief. Men irriteerde elkaar en uit de verslagen van 
het Burgerlijk Armbestuur klinkt deze irritatie jegens de vakbondsmensen dui-
delijk door. Ze zouden geen oog voor het algemeen belang hebben; nooit de 
fouten van hun eigen mensen willen toegeven; aanmatigend optreden alsof er 
zoiets als een recht op steun bestond en in het algemeen werd de arbeider werk-
schuwheid en neiging tot bedrog aangewreven.137 De „goedbedoelde" cnsis-
regelmgen werkten demoraliserend en dienden volgens de regenten snel geliqui-
deerd te worden, zodat alles weer langs de rustige en veilige banen van de ar-
menzorg geleid kon worden.138 In 1924 en 1925 deed het regentencollege een 
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poging het gemeentebestuur in die richting te dringen. Uitermate geprikkeld en 
wrevelig reageerde het armbestuur op het niet herverkiezen van dr. J. G. Dries-
sen door de gemeenteraad. Zeer ostentatief werd deze, bij de S.D.A.P. impo­
pulaire, ex-voorzitter van de speciale werklozencommissie, geprezen. Dit van­
wege „de in die raadszitting (1926) onuitgesproken woorden van waarde­
ring" I5» 
Het jaar 1922 begon voor de werklozen slecht daar minister Aalberse de subsidie 
van het rijk aan de werkloosheidsverzekering afhankelijk stelde van de hoogte 
der uitkeringen, waarvoor een maximum gold en van het aantal dagen dat in het 
betrokken jaar gewerkt was (minimum 72). В en W van Nijmegen accepteerden 
deze nieuwe regeling, die bovendien de gemeenten op extra kosten joeg, onder 
protest. De voorzitter sprak zelfs van een onrechtmatige daad. De Vreeze, Dob-
belmann, Wienen, C. van der Waarden, Van Bijlert en de protestants-christe-
lijken wilden van geen protest weten. Men was vroeger te royaal geweest en 
overleg met de gemeenten en de vakbonden had slechts vertraging kunnen op­
leveren. 
Corduwener, bijgestaan door Hamet die pathetisch uitriep dat de arbeiders zich 
maar alles lieten aanleunen en die het salaris van de vorstin van de Rijksbegro­
ting wilde schrappen, stelde voor, dat de gemeente het verschil tussen de oude 
en nieuwe regeling bijpaste. In Amsterdam had het gemeentebestuur dit ook 
gedaan. Busser becijferde deze uitgave op f 2360,- per week en vond dit teveel. 
Behalve de S.D.A.P., Hamet en G. Janssen stemde iedereen tegen. 
Via interpellaties kritiseerde de fractie het gemeentebeleid inzake de werkver­
schaffing (speciaal de beloning) én het werk van het Burgerlijk Armbestuur. 
Zo werd het begrotingsdebat voorbereid, dat door de S.D.A.P. weer in het teken 
van de werkloosheidszorg geplaatst werd.161 Corduwener wilde toegeven dat het 
totaal uitgetrokken bedrag „aardig" was, maar het stond onder de verkeerde 
noemer. Zelfs de lof, die В en W het armbestuur toezwaaide, noemde hij „niet 
geheel onverdiend", maar de oude bezwaren bestonden nog steeds. Be­
roeps- en onvrijwillige werklozen behoorden verschillend behandeld te worden 
en de organisaties bij het werk betrokken, zodat ze controle konden uitoefenen. 
Ondanks een woningtekort van circa 600 liepen er 800 bouwvakkers werkloos 
rond. Dat uitgetrokken werklozen eerst een wachtweek moesten doormaken, 
voordat ze door het armbestuur geholpen werden, was al te gek. 
Kalwij, Wienen, Uyen en W. Jansen verweet hij van twee walletjes te willen 
eten. Hun eigen pers, zoals de R.K. Bouwvakarbeider deelde geheel het S.D.A.P.-
standpunt en desondanks durfden ze niet flink voor de dag te komen. Het pro­
gramma van de R.K.S.P. bestond langzamerhand voornamelijk uit doorhalin­
gen. Rood mocht dan duur zijn, het geld ging tenminste naar de arbeiders. Vele 
raadsleden stemden alleen maar tegen, omdat het voorstel van de S.D.A.P. 
kwam. Busser, die interrumpeerde door „leugens" of „onwaar" te roepen, zag 
een principieel verschil tussen het S.D.A.P.-standpunt en В en W. De laatsten 
wilden de gemeente alleen tussenbeide laten komen als het beslist noodzakelijk 
was, terwijl de S.D.A.P. de gemeenschap voor alles wilde laten opdraaien. Ener­
giek verdedigde hij het Burgerlijk Armbestuur, dat circa 1000 gevallen per 
maand te behandelen kreeg. De wachtweek was ingevoerd op aandringen van de 
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commissie voor de werkloosheidsverzekering, omdat anders de verzekerden in 
een relatief ongunstiger positie tegenover de ongeorganiseerden verkeerden. 
Dobbelmann ergerde zich aan Corduweners bejegening van de katholieke arbei­
dersafgevaardigden, die uit beginsel het algemeen, niet het klassebelang hadden 
te behartigen. W. Jansen sloot zich hierbij aan en verweet Corduwener door zijn 
ontactisch optreden het crisisbureau de grond ingeboord te hebben. Deze keer 
behaalde het voorstel een crisisbureau in te stellen nog slechts tien stemmen. 
De oud-liberaal Backer (!) en Hamet bleken de enige supporters buiten de 
S.D.A.P. 
Het volgende jaar, het aantal werklozen schommelde rond de 1500, inter-
pelleerde de S.D.A.P. weer regelmatig over de uitkeringen en de werkver­
schaffing. W. Jansen en Wienen behaalden een bescheiden succesje doordat de 
raad met 16 tegen 11 besloot voor productief werk een minimum-loon te garan­
deren.162 Bij die gelegenheid sprak Corduwener van loondruk, terwijl W. van der 
Waarden (r.k. wethouder) zijn misnoegen over het geschrijf in De Arbeid, waarin 
hij een bloedzuiger was genoemd, kenbaar maakte. Iedereen in de werkver­
schaffing was dik tevreden. De vraag wat productief werk was, deed de voorzitter 
af door te stellen dat В en W daarover beslisten. 
Als Kruizinga erop wijst dat bij de bouw van het r.k. ziekenhuis veel werklieden 
van buiten Nijmegen beneden het standaardloon werken, krijgt hij te horen dat 
de neutrale patroons de schuldigen waren en de bonden maar wat toeschietelijker 
moesten worden (Kropman en C. van der Waarden).163 
Dezelfde Kruizinga wilde met Pasen de werklozen een extra uitkering geven, 
hetgeen Wienen een verkiezingsstunt vond.164 Uyen wilde de ongehuwden uit­
sluiten en vond, tot ergernis van Lacks, f 3,- zakgeld voor een kostganger over­
bodige luxe. Het ging allemaal van andermans beurs, aldus de Volksbondvoor­
zitter. 
In maart 1923 kreeg de gemeenteraad weer een adres van de N.B.B, te behan­
delen, waarin vrij gedetailleerde plannen ontwikkeld werden voor verruiming 
van de werkgelegenheid.163 В en W oordeelden een en ander onuitvoerbaar. 
Corduwener sleepte er weer de oorlog bij en verweet de overheid het ideaal 
van de self-help voorgoed te diskrediteren. Ook wilde hij de industrie desnoods 
financieel steunen, indien de werkgelegenheid daarmee gediend was. Een en 
ander diende in overleg met de vakorganisaties van de grond te komen. Busser 
constateerde dat niet de gehele plaatselijke vakbeweging achter dit adres stond, 
dat in feite van het N.V.V. kwam. De socialisten hadden zich nimmer voor de 
self-help-gedachte druk gemaakt. De steunregeling hier was ruimer dan in Am­
sterdam of Arnhem. 
De communist Hamet hield een langdurige propaganda-speech. Hij beschul­
digde Uyen en „Het Handelsblad van een hetze tegen de werklozen; de welge-
stelden van belastingontduiking; de regenten van het armbestuur van schraap-
zucht. Het kapitalisme wankelde, nu tengevolge van onder-productie. Sedert 
1914 was het bij de Fiscus opgegeven vermogen tot 100% gestegen, dus geld was 
er genoeg. Corduwener, die al eerder Busser toegevoegd had dat hij in De Gel­
derlander door de verkiezingskoorts was gaan ijlen, meende dat de wethouder 
als arbeider een naam te verliezen had. Een groot deel van de raad stelde geen 
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vertrouwen meer in hem. De technische bezwaren van W. van der Waarden ten 
aanzien van de uitvoerbaarheid wilde Corduwener deels erkennen als gegrond. 
Van Scherpenberg (V.D.B.) vestigde de aandacht op de verschillende wijzen, 
waarop georganiseerden en ongeorganiseerden behandeld werden. Als de uit-
keringen te hoog werden, zouden G.S. ingrijpen, zoals in Friesland gebeurd 
was.166 Alleen de S.D.A.P. en Hamet steunden de voorstellen, in het adres ge-
daan. 
Bij het scheiden van de politieke markt (1923) deed Hamet het voorstel in alle 
bestekken de zgn. 75%-clausule op te nemen en onderaanbesteding te verbie-
den.167 Daardoor werden de Nijmeegse bouwvakkers beschermd tegen concur-
rentie van niet-gemeentenaren en de werkgelegenheid verruimd omdat, onder-
aanbesteding tot „jakkeren" leidde. Hij beriep zich op de situatie van voor no-
vember 1922 toen het ministerie dergelijke bepalingen nog accepteerde en op 
het rapport van dr. Veen Valck over de gezondheidstoestand te Nijmegen in 
verband met de woningsituatie.168 Kool schepte er genoegen in dat Hamet nu 
eens niet de Internationale zong, maar met een constructief voorstel kwam. De 
Vrijheidsbonders vreesden stijgende bouwkosten en wezen deze beknotting van 
de ondernemers-vrijheid van de hand. Wethouder W. van der Waarden gaf de 
steunregeling de schuld van de werkloosheid, omdat daardoor velen werden 
aangetrokken en zich in Nijmegen vestigden. De arbeidersvertegenwoordigers 
waren unaniem voor, maar de gehele raad schrok terug voor de financiële ge-
volgen nl. dat de regering de subsidies voor de woningbouw zou terugnemen. 
Corduwener interpelleerde nog eens over de arbeidsbemiddeling. Nijmeegse 
werklozen waren gedwongen in de zeer onveilige Belgische mijnen te gaan wer-
ken onder de bedreiging dat anders de steun zou ophouden. De S.D.A.P.-er be-
riep zich op de formule dat een werkloze alleen passend werk behoefde aan te 
nemen. Hamet sprak van het opruimen van werklozen, deportatie en slaven-
behandeling. Busser verdedigde evenwel de betrokken ambtenaar. Officiële 
autoriteiten stonden achter hem, het betrof alleen ongehuwden en hij had zich 
ter plaatse op de hoogte gesteld van de huisvestings- en werksituatie. Het Volk, 
door de Nijmeegse S.D.A.P.-afdeling ingelicht, had er zich mee bemoeid om een 
relletje te schoppen, aldus Busser.169 
In de derde periode (1923-1927) veranderde er weinig in de tactiek en de bena-
deringswijze van de S.D.A.P. Ze bleef op hetzelfde aanbeeld hameren. Het leek 
wel alsof de fractie maar niet kon verkroppen, dat in 1921 de winst haar door de 
vingers was geglipt. Sedert dien was ze geen stap verder gekomen en geheel 
het werkloosheidsbeleid voltrok zich in feite buiten haar invloed om. Noch in de 
raad en noch in het Burgerlijk Armbestuur kon ze veel uitrichten voor de werk-
lozen. De betere standen, de bezitters, dicteerden de regels, - de S.D.A.P. kon 
slechts tegensputteren. 
De qua personele samenstelling wat gewijzigde S.D.A.P.-fractie ging direkt 
weer in het offensief. Het nieuw-gekozen S.D.A.P.-raadslid Segaar belastte zich 
met de presentatie, die aanvankelijk door De Gelderlander geprezen, later ver-
foeid werd.170 De eerste gelegenheid vormde een wijziging van de begroting van 
het Burgerlijk Armbestuur.171 Van Westreenen, de nieuwe aanwinst van de 
C.H.U.-fractie, begon over het te geringe verschil in uitkering tussen de wél en 
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niet- georganiseerden.172 De overheid diende de self-help-gedachte naar vermo-
gen te steunen en daarvoor was f 1,- extra voor de georganiseerden niet vol-
doende. Bij alle voorkomende gelegenheden zou Van Westreenen dit herhalen. 
De voorzitter meende dat het gemeentebestuur zich onafhankelijk en neutraal 
tegenover de vakorganisaties had op te stellen. Het lag niet op zijn weg de orga-
nisaties op enigerlei wijze te steunen.173 Een opvatting, die door de wetgeving 
van Treub en Aalberse volstrekt achterhaald was en een nogal liberale instelling 
verraadde. 
Segaar wilde f 400.000,- uit de begroting van het armbestuur lichten en bestem-
men voor een crisisbureau. Het zwaartepunt van zijn argumentatie lag op de wij-
ze van behandeling der werklozen en op de gewenste medezeggenschap van de 
arbeiders, - een leuze die destijds even actueel was als „inspraak" nu. „De arbei-
dersklasse toch is de atmosfeer ontgroeid zich van boven af alles te laten opleg-
gen". Van Scherpenberg herhaalde dat het Burgerlijk Armbestuur geen politiek 
college was en bovendien een arbeidersvertegenwoordiger in zijn midden had, 
nl. het raadslid Kalwij. Busser deelde de raadsleden mede dat te Den Haag on-
der de supervisie van de bekende sociaal-democraat Hoejenbosch dezelfde rege-
lingen getroffen waren als te Nijmegen. Corduwener liet zich na de stemming 
(25-8) weer eens gaan en dreigde de volgende vergaderingen weer over het voor-
stel te laten stemmen net zolang tot hij zijn zin had. Het omgaan van de katho-
lieke voorstemmers (1921) bewees het partij-politieke karakter van het katholie-
ke verzet tegen dit S.D.A.P.-initiatief. De S.D.A.P.-fractie en Van Westreenen 
stemden tegen de begrotingswijziging. 
Bij de begrotingsdebatten probeerde de S.D.A.P. het wéér.174 Deze keer had de 
poging iets weg van een vertwijfelde actie aangezien de fractie haar stem voor 
of tegen de begroting van het voorstel, het instellen van een crisis-commissie, 
afhankelijk maakte. In deze crisis-commissie zouden twee raadsleden, twee re-
genten van het armbestuur en drie vertegenwoordigers van de vakcentrales zit-
ting moeten nemen.173 Segaar had geen bezwaar tegen het naar het armbestuur 
sturen van de ongeorganiseerden, evenmin tegen een regeling waarbij de crisis-
commissie het geld van het armbestuur ontving, dat dus controle kon uitoefenen. 
Puntsgewijs ontwikkelde Segaar zijn bezwaren tegen het Burgerlijk Armbestuur, 
- voor een deel overbekend. Er vond geen open overleg plaats met de plaatselij-
ke arbeidersorganisaties; de raad miste de bevoegdheid het armbestuur ter ver-
antwoording te roepen; de samenstelling van dit bestuur deugde niet, evenmin 
als de behandeling van de werklozen; er waren wachtdagen ingevoerd en de on-
dersteuning werd volstrekt willekeurig geminderd. Al eerder had hij zich be-
klaagd over de onaangename bejegening van het Burgerlijk Armbestuur waar 
het „zijn mensen" aanging. Van Westreenen bevestigde deze indruk. Enkele 
regenten stonden bepaald antipathiek tegenover de arbeidersorganisaties, - trou-
wens de Verslagen van het Burgerlijk Armbestuur logen er niet om! 
Van Scherpenberg vond de opwinding van de S.D.A.P.-ers gekunsteld. Het ging 
hun er alleen maar om een sociaal-democraat in het armbestuur gekozen te krij-
gen. Daarom bliezen ze alles zo op, terwijl in slechts 2% van alle behandelde ge-
vallen (± 1300) aanwijsbare fouten waren gemaakt. Voor dit werk zouden echt 
geen zeven onbezoldigde vrijwilligers te vinden zijn en elke andere dan de be-
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staande regeling kostte de gemeente méér geld. De pijn bij de georganiseerden 
zat hem vooral in het feit dat ze niet beneden het standaardloon mochten wer-
ken 177 
Busser hield vol dat te Den Haag alles identiek aan de Nijmeegse regelingen was, 
waarop Segaar de grotere invloed van de vakcentrales en de daar bestaande 
commissie van beroep als verschilpunten aanvoerde. Dat Colijn er nog niet in 
geslaagd was de werklozenzorg bij de armenzorg onder te brengen was volgens 
Busser voornamelijk de verdienste van het R.K. Vakbureau, - wat in de 
S.D.A.P.-pers trouwens toegegeven werd.178 De wachtweken werden zeer soepel 
toegepast en het inkorten van de steun bij langdurige werkloosheid was soms 
noodzakelijk om de betrokkenen tot het zoeken van werk te dwingen. 
W. Jansen deelde mee met В en W in overleg te zijn getreden over de gehele 
gang van zaken.179 Evenals Uyen prees hij Busser, van wiens aanwezigheid bij de 
zittingen van het Burgerlijk Armbestuur hij veel verwachtte. Hij adviseerde de 
S.D.A.P. het voorstel in te trekken ten einde desnoods later met een gezamen­
lijk voorstel te komen. Segaar vroeg zich teleurgesteld af waarom de katholieke 
arbeiders in de raad niet hun groepsbelang behartigden terwijl al hun fractie­
genoten dat wel deden. Hij tartte Busser alle regelingen zoals die te Den Haag 
bestonden, over te nemen. De S.D.A.P. zou onmiddellijk haar agitatie beëindi-
gen. Alleen Van Westreenen steunde het S.D.A.P.-voorstel dat met 23-7 weg-
gestemd werd. 
De interpellaties boden de S.D.A.P. een uitlaatklep voor haar grieven. Ze liet 
duidelijk doorschemeren daar mee dóór te gaan totdat ze haar zin had gekregen 
en op zijn minst in het Burgerlijk Armbestuur vertegenwoordigd was. Ze weiger-
de zich de uitsluiting van 25% van de Nijmeegse ingezetenen te laten welgeval-
len. 
In 1924 liep een poging van de S.D.A.P.-fractie om het horeca-personeel en de 
bouwvakkers in een speciale crisisregeling onder te brengen, op niets uit.180 
Corduwener vond het onbillijk dat de werkgevers dit personeel zomaar gedaan 
gaven wanneer het hen uitkwam. In feite wentelden ze het risico en de lasten op 
de gemeenschap af. Van Scherpenberg repliceerde dat de S.D.A.P. nu het risico 
van de arbeiders wilde overdragen aan de gemeente, hetgeen hij onjuist vond. 
В en W, Uyen en Wienen ontkenden het crisis-karakter van de werkloosheid en 
de laatste meende dat de S.D.A.P. de werkloosheid misbruikte voor „de tribu­
ne". Een voorstel van Segaar om een speciale commissie voor werkverruiming 
en werkverschaffing in te stellen bracht de voorzitter tot een boze uitval over de 
te geringe waardering voor het vele dat de gemeente voor de werklozen deed. 
Corduwener, Busser, Van Scherpenberg en Segaar raakten in een verhit debat 
over het feit, dat het Burgerlijk Armbestuur f 100.000,- had overgehouden, 
- volgens Segaar door op de crisiswerklozen te beknibbelen.181 Busser schreef 
het saldo toe aan de verandering van de steun-basis en constateerde dat Arnhem 
ook slechts f 300.000,- had uitgegeven. Segaar moest beamen, dat Bussers aan­
wezigheid bij de zittingen van het armbestuur ten goede gewerkt had. Tussen 
Segaar en dr. Driessen boterde het niet. Als de voorzitter van de speciale werk­
lozen-commissie uit het Burgerlijk Armbestuur georganiseerde werklozen bui­
ten de organisaties om individueel oproept en de steunbedragen gaat verminde-
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ren, dreigt Segaar een hetze te zullen ontketenen.182 Busser meende evenwel dat 
soms de duimschroeven aangezet moesten worden om de werklozen tot werk 
zoeken te bewegen. Elders verliep alles op precies dezelfde wijze. Segaar vond, 
dat Busser de „hongerzweep" liet knallen. 
In juli 1924 komen Segaar, Corduwener, W. Jansen en Van Westreenen met een 
gezamenlijk voorstel. Er moest een Beroepscollege komen, dat de beslissingen 
van het armbestuur kon beoordelen. Zowel het Burgerlijk Armbestuur als В en W 
adviseerden de raad niet op dit voorstel in te gaan aangezien het in strijd was met 
artikel 30 van de Armenwet.183 De voorgestelde commissie zou onder meer uit­
sluitsel moeten geven over de vraag in welke sectoren sprake van crisiswerk­
loosheid was. Segaar gaf zijn verdediging een dramatisch en maatschappij­
kritisch karakter.184 De socialistische arbeiders slikten het niet langer dat de ver­
oorzakers van alle ellende schoolmeesterend over de werklozen beschikten. Ze 
eisten medezeggenschap. Het kapitalisme droeg de schuld, het socialisme alleen 
bood uitkomst. Dit bracht W. Jansen nogal in verlegenheid en hij distancieerde 
zich nadrukkelijk van Segaars opvattingen, maar verdedigde wél het voorstel. 
С van der Waarden vroeg zich quasi verbaasd af waarom zijn fractie-genoot 
Jansen zijn handtekening onder het voorstel had gezet. Er was eenvoudig geen 
crisiswerkloosheid meer, dus sloeg het voorstel nergens op. 
Krootjes, de toekomstige wethouder mengde zich in het debat, - met enige flair, 
maar met weinig deskundigheid. De S.D.A.P. zou de arbeider het volle loon wil­
len geven, ook als hij niets uitvoerde. In het kapitalisme zou er altijd werkloosheid, 
in het socialisme armoede heersen. De werkschuwheid bleek wel uit de geringe 
reacties op het aangeboden werk in België, Frankrijk en Limburg; „Wie niet 
naar werk zocht, bezat ook geen rechten meer en moest feitelijk tot dwangarbeid 
veroordeeld worden". Dit onsamenhangende verhaal bracht Corduwener op het 
kookpunt en de voorzitter had veel moeite om hem te kalmeren. Twintig 
eeuwen Christendom hadden niets uitgehaald en het Burgerlijk Armbestuur 
vreesde elke controle, zoals een schurftige hond de roskam. 
De voorzitter meende dat Van Westreenen en Jansen in een S.D.A.P.-val gelo-
pen waren.185 Ieder begreep toch dat aanneming van het voorstel tot het aftreden 
van het Burgerlijk Armbestuur zou leiden? Niet alleen de kapitalisten hadden de 
oorlog gewild. Riepen de S.D.A.P.-ers in Duitsland niet „Nach Paris"? Overi-
gens kon alleen meer gelovigheid de wereld verbeteren, niet het socialisme. 
Busser verdedigde de halvering van de steun door cijfers te geven over de rela-
tief weinig aanmeldingen voor werk in Heerlen en Noord-Frankrijk, hetgeen 
Corduwener vooral aan de treurige werkomstandigheden aldaar wijtte. Het 
voorstel haalde slechts tien stemmen. Verrassend was de steun van André de la 
Porte (Vrijheidsbond). 
De Gelderlander becommentarieerde de S.D.A.P.-voorstellen verder geheel in 
de geest van „gezwam om vroeger al gedane voorstellen". Het „ordinaire" en 
„persoonlijk vijandige" optreden van Segaar verknoeide alles en ging ten koste 
van de werklozen, die voor de propaganda misbruikt werden. Natuurlijk moesten 
luiaards en werkwilligen gescheiden worden en daarvoor was halvering der steun 
zeer effectief. Al die kritiek deed niets af van het keiharde feit, dat te Nijmegen 
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door de sociaal-voelende wethouder Busser alles goed geregeld werd, vrijwel 
gelijk aan regelingen in Den Haag, Arnhem, Utrecht etc.186 
Gedurende de begrotingsdebatten stoeiden de raadsleden nog wat na."7 Segaar 
kwalificeerde dr. Driessen als een vertegenwoordiger van de bourgeoisie in op-
tima forma, die hem op achterbakse wijze als vertrouwensman had willen wip-
pen en de prostitutie blijkbaar als bron van inkomsten aanvaardde. W. Jansen 
verweet Segaar boos alles verknoeid te hebben en hij zou nooit meer met hem 
in zee gaan. Kalwij zag de S.D.A.P. ontevredenheid zaaien met de bedoeling 
daarna „het bengeltje uit te werpen om zieltjes te winnen". Hij had te doen 
met „de stumperds, die achter de socialisten aanliepen". Corduwener beklaagde 
zich over de geestdrijverij bij de filantropische instellingen, die tegen wil en dank 
een geloofsbelijdenis afdwongen. Busser gaf de meest recente cijfers uit Zaan-
dam, Amsterdam, Arnhem en Den Haag ten bewijze, dat ook daar het over-
brengen van werklozen naar de armenzorg rigoreus aangepakt werd. Wienen 
tenslotte wilde de S.D.A.P.-ers tot meer soberheid in het taalgebruik dwingen 
door het presentiegeld met ƒ 2,50 (33V}%) te verlagen, - tot ergernis en woede 
van Corduwener c.s. 
1925 bracht een koerswijziging in de aanvals-taktiek, die nu direkt op het gehele 
Burgerlijk Armbestuur gericht werd. Een grootscheepse reorganisatie was vol-
gens de S.D.A.P. nodig.188 Eerst werd nog geprobeerd voor het bouwvak de 
crisiswerkloosheid af te kondigen, hetgeen mislukte, omdat H.Jansen wist te 
vertellen dat de hoge uitkeringen veel landbouwarbeiders aantrokken; W. van 
der Waarden 25 bouwprojecten opsomde en Gerritsen de werkloosheid een per-
manent karakter toekende.189 Van Westreenen bleef regelmatig aandringen op 
een groter verschil in uitkering tussen de georganiseerden en ongeorganiseer-
den, terwijl de S.D.A.P. doorging met interpelleren en agiteren tegen de inkrim-
pende steunbedragen, de loondruk en de werkverschaffingsionen. J. Prins 
(S.D.A.P.) wenste de politiecontrole op de werklozen beëindigd te zien."0 
Bij de begrotingsbehandeling diende de S.D.A.P. haar reorganisatie-voorstel in, 
dat de gehele armenzorg tot een gemeentelijke dienst onder leiding van een ver-
antwoordelijke directeur en werkend onder het toezicht en de controle van de 
raad, wilde maken. Ambtenaren zouden voor een deel het werk van de vrijwil-
ligers over moeten nemen. Segaar bestempelde het Burgerlijk Armbestuur als 
een oer-conservatief en reactionair regentencollege, dat zich niets aantrok van 
de sedert de wijziging der Armenwet (1912) veranderde opvattingen. Mr. De 
Monchy had in zijn dissertatie al in 1912 het recht op onderstand erkend, ter-
wijl Van Scherpenberg c.s. dit hardnekkig weigerden. Het moest afgelopen zijn 
met het dilettantisme van schoolmeesterende burgers, die de armen bezochten. 
In plaats van hel Elberfelderstelsel moest het Straatsburgerstelsel gevolgd wor-
den, omdat daarin de arbeiders de arbeiders hielpen. Verder had de raad te wei-
nig zeggenschap over hel werk van het Burgerlijk Armbestuur. 
Kalwij, evenals Van Scherpenberg lid van het armbestuur, noemde de armen-
zorg de „schoonste uiting van de liefdadigheid, die niet aan ambtenaren overge-
laten mocht worden omdat daardoor de individuele zorg teniet ging". Busser 
hield de regenten de hand boven het hoofd en wees erop dat te Amsterdam ook 
niet het Straatsburgerstelsel gevolgd werd. De honger in sommige gezinnen was 
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het treurige gevolg van het tanende vaderlijk gezag, waardoor de kinderen zich 
aan hun onderhoudsplicht onttrokken. Waarom trouwens arbeiders voor arbei-
ders laten zorgen? In de S.D.A.P. had toch ook de intellectuele élite het voor het 
zeggen en met de vierde stand. Wat was nu socialer, „vrijwillige, spontane en 
belangeloze hulp of betaalde ambtenaren?". Van Scherpenberg erkende dat de 
gemeenschap de plicht had armen bij te staan, maar dit impliceerde nog geen 
recht op onderstand. Zoals een patroon de plicht had voor de oude dag van een 
knecht te zorgen na vijfentwintig jaar trouwe dienst, maar die knecht geen enkel 
recht daarop kon doen gelden. 
Segaar wierp nog in het midden dat al vóór 1912 dubbele bedeling plaats vond, 
omdat het particuliere initiatief tekort schoot.1" Keune trok een principiële 
scheidslijn. Het ging in deze om het verschil tussen christelijke naastenliefde en 
ambtenarij. Zolang in Nijmegen de katholieken een meerderheid vormden, zou-
den de S.D.A.P.-ers zich inzake opvoeding, onderwijs en armenzorg op het gewe-
ten van de katholieke raadsleden te pletter lopen. Corduwener repliceerde dat 
de katholieken wel eens een minderheid konden worden en adviseerde daar al-
vast rekening mee te houden. Alleen G. Janssen en W. Jansen stemden met de 
S.D.A.P. méé. Het debat ontaardde in een twistgesprek tussen S.D.A.P.-ers en 
katholieken over de verenigbaarheid van socialisme en katholicisme. Segaar zag 
in de Labour-parlij een uitstekende samenwerking gaande, maar Krootjes vond 
de Engelse Labour-partij niet met de veel radicalere S.D.A.P. te vergelijken. 
Een conflict tussen het armbestuur en het college van В en W, dat door Dobbel-
mann en Van Bijlert op het nippertje min of meer „bedekt" kon worden, gaf de 
S.D.A.P. de gelegenheid haar voorstel nog eens in te dienen."2 Corduwener was 
over de démarches van de beide raadsleden overigens zeer slecht te spreken.1'3 
De S.D.A.P. deed veel concessies. Het personeel en de secretaris-rentmeester 
van het Burgerlijk Armbestuur zouden door het in te stellen Bureau voor Maat-
schappelijk Hulpbetoon overgenomen kunnen worden. Maar er moest wel een 
Commissie van Advies komen, die vertegenwoordigers van alle belangrijke 
maatschappelijke stromingen bevatte. Deze commissie-leden stelden de steun-
bedragen vast en zouden presentiegeld moeten ontvangen (5,-). Het Bureau zou 
door de gemeenteraad gecontroleerd moeten worden en de werkwijze in een 
reglement vastgesteld. De wethouder van sociale zaken zou de voorzittershamer 
van de commissie hanteren en de georganiseerden kregen uiteraard hun steun 
via hun organisaties. В en W deden bij de begrotingsbehandeling de toezegging 
zich over het reorganisatie-plan te zullen beraden (1926). 
In 1927 gaven В en W, de raad het advies de S.D.A.P.-voorstellen niet aan te 
nemen, maar daarvoor in de plaats vier raadsleden aan het armbestuur toe te 
voegen en f 3,- presentiegeld toe te kennen.194 G. Janssen wilde liever de keuze 
niet tot de raadsleden beperken, hetgeen door В en W overgenomen werd. 
В en W meende de S.D.A.P.-voorstellen te moeten ontraden, omdat de verant­
woordingsplicht aan de raad tot ogendienst zou leiden en het karakter van het 
Burgerlijk Armbestuur zou „vervormen". Terecht wees Corduwener erop, dat 
in alle openbare lichamen de plicht zich te verantwoorden een wezenlijk bestand­
deel van het stelsel vormde. Volgens De Gelderlander ging het erom „of men de 
ellende der armen voor de grijpgrage vingers der propaganda bloot mag leg-
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gen".193 Van Scherpenberg vertolkte het standpunt van de regenten, die В en W 
tweeslachtigheid verwelen omdat ze enerzijds de politiek buiten de armenzorg 
wilden houden, anderzijds toch vier politieke personen erin wilden brengen. Ook 
het presentiegeld wees hij af. Toewijding liet zich niet kopen. Lindeboom 
(S.D.A.P.) wilde alles in een verordening vast leggen, zoals te Amsterdam en 
Arnhem geschied was. Dat gaf althans énige rechtszekerheid. Ook wilde hij vas-
te normen voor de ondersteuning, omdat daardoor het liefdadigheidskarakter 
afgezwakt werd. 
De conservatief-katholiek Keune verklaarde zich tegen de reorganisatieplannen 
vanwege het toekennen van presentiegeld, de naamsverandering en het inbren-
gen van een politiek element. Het S.D.A.P.-voorstel werd met 23-8 verworpen, 
terwijl de voorstellen van В en W met 29-2 aangenomen werden (Keune en Van 
Scherpenberg tegen). Bij het kiezen van vier extra leden voor het Burgerlijk 
Armbestuur, beklaagde de R.K.V.P. zich over het feit dat haar richting niet ver­
tegenwoordigd was."6 Tissing verdedigde de voordracht waarop voor de sociaal­
democraten W. Bemer (lid N.B.B, en S.D.A.P.) voorkwam, door te stellen dat 
de S.D.A.P. niet als politiek lichaam vertegenwoordigd was. Gezien de gehele 
historie die aan dit alles vóóraf was gegaan, een vreemd argument, dat nog eens 
bewijst hoe gemakkelijk de S.D.A.P. zich in de gemeenschap liet incorporeren. 
Alles bijeen had de S.D.A.P.-agitatie in zoverre vruchten afgeworpen, dat de 
S.D.A.P. een vinger in de pap kreeg. Over het effect daarvan voor de werklozen 
mag men zich bepaald geen illusies maken. Die zullen er waarschijnlijk weinig 
van gemerkt hebben. 
Samenvattend kan de conclusie (ondanks de vele weggestemde S.D.A.P.-voor-
stellen) ten aanzien van het resultaat van de S.D.A.P.-fractie moeilijk ongunstig 
uitvallen. Een deel van de betreffende paragraaf van het gemeenteprogram werd 
op de valreep nog gerealiseerd.197 Verder kan moeilijk ontkend worden dat het 
felle, hardnekkige en goed beargumenteerde verzet tegen het streven de werk-
lozen naar de armenzorg te verwijzen voor een belangrijk deel succes heeft ge-
had, mede door de opstelling van de overige arbeidersvertegenwoordigers. De 
vele interpellaties over het al of niet vermeende onheuse of onjuiste optreden 
van de regenten had stellig een preventief effect op mensen die ál te lang ge-
wend waren hun gang te gaan. Aan de oprechte wil de armen te helpen en aan 
de toewijding voor het werk behoeft wat betreft deze regenten niet getwijfeld 
te worden. Wel moet vastgesteld worden, dat ze mede door hun sociale herkomst 
moeite hadden met het verschijnsel, dat de begunstigden méé wilden beslissen 
over hun eigen lot. 
Frappant is weer het „volgzame" karakter van het gemeentebeleid. Arnhem, 
Amsterdam, Den Haag en andere steden vormden de bakens voor de koers. Dit 
hing samen met de katholieke meerderheid in de gemeenteraad. Dobbelmann 
c.s. waakten ervoor dat alles niet te snel ging, terwijl Busser, Uyen, W. Jansen, 
Wienen, G. Janssen en Kalwij ervoor zorgden dat Nijmegen op sociaal gebied 
niet achterop kwam. De laatsten toonden zich geprikkeld als de S.D.A.P.-ers 
hen al te driftig opzweepten. Dan namen ze afstand van de sociaal-democraten, 
ook al om tegenover de achterban over argumenten te kunnen beschikken, die 
het compromis, dat binnen de fractie regelmatig tot stand kwam, aannemelijk 
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maakten Ze verkeerden in de moeilijke situatie tot de fractie te behoren, die 
geacht werd het beleid van В en W te steunen, - een beleid dat goeddeels door 
„de heren" bepaald werd. Die maakten uit wat voor Nijmegen „haalbaar" was. 
Hun soms aarzelende en weinig consistente opstelling moet daaraan toegeschre­
ven worden. 
§ 3. Gemeentelijke Armenzorg 
Voor wie opgegroeid is in een samenleving, waarin een samenhangend geheel 
van sociale wetgeving en collectieve voorzieningen vrijwel iedereen van werke­
lijke armoede d.w.z. gebrek aan voeding, kleding en dekking, vrijwaart, moet de 
kennismaking met de ouderwetse armenzorg een onverwachte ervaring zijn. Tot 
1912 bestond de openbare armenzorg uit wat men politionele zorg placht te 
noemen."
8
 De overheid zag erop toe dat de hongerenden voldoende kregen om 
hen met enig recht te kunnen weerhouden van het verstoren der openbare orde, 
zoals diefstal of erger. De burgerlijke armbesturen mochten slechts onderstand 
verlenen als de particuliere of kerkelijke liefdadigheidsinstellingen in gebreke 
bleven „en dan slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid".,99 Beroep op de beslis­
singen van de armbesturen was aanvankelijk geheel, later zo goed als uitgeslo­
ten.200 
Met de bedeling door de particuliere en kerkelijke instellingen van liefdadigheid 
was het vaak treurig gesteld Het aantal bedeelden groeide gestaag, terwijl de 
inkomsten daar geen gelijke tred mee hielden. Hoewel de in 1870 gewijzigde 
Armenwet dit verbood, vond omstreeks negentienhonderd de zgn. dubbele, later 
zelfs meervoudige bedeling meer en meer ingang, met de oogluikende, soms offi­
ciële instemming van de betreffende minister.201 Deze aanvullende steun van de 
openbare armbesturen betekende voor de bedeelden nog lang geen vetpot. In-
tegendeel, de uitgekeerde bedragen waren veelal onwaarschijnlijk laag, „omdat 
de belastinggelden door anderen opgebracht werden" of „omdat ruimere bede-
ling tot gewenning leidde of de dronkenschap alleen maar bevorderde". 
In 1912 onderging de Armenwet een ingrijpende wijziging, waardoor aan de 
armenzorg een ruimere, vooral op opheffing genchte taak werd toebedeeld. 
H Spiekman (S D.A.P.) beschouwde de wijziging als een belangrijke verbetering 
en meende dat de wetgever nu voldoende ruimte had geschapen voor een bete-
re, humaner en moderner aanpak van het probleem.202 De S D.A P. had even-
wel twee principiële bezwaren tegen de Armenwet nl. dat de kerkelijke instel-
lingen de eerst-aangewezenen bleven voor de verzorging van de armen en dat 
enig recht op onderstand op generlei wijze erkend werd. Desalniettemin viel er 
binnen het raam van de wet het nodige te doen, mits de armbesturen daar-
aan méé wilden werken 
Op het terrein van de armenzorg waren talrijke goedwillende, veelal weinig des-
kundige burgers en instellingen met voorbeeldige opofferingsgezindheid werk-
zaam. Maar de politieke partijen hebben erg lang weinig of geen interesse ge-
toond voor het lot van de paupers, de armsten onder de armen. In confessionele 
kring gold de armoede als een straf Gods of als door God gewild ten einde de 
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welgestelder! de gelegenheid le bieden tot het betrachten van daadwerkelijke 
naastenliefde.203 In oud-liberale kring leefde vaag de min of meer utopische ge-
dachte dat op langere termijn dank zij het toenemen van de productie de armoe-
de vanzelf zou verdwijnen. Wijd verbreid was bovendien het vooroordeel dat de 
armoede het gevolg was van luiheid, dronkenschap en gebrek aan verantwoorde-
lijkheidsbesef. Niet de samenleving, maar de bedeelden zelf waren in deze voor-
stelling de schuldigen van dit euvel. Met wat goede wil en doorzettingsvermogen 
viel er voor iedereen wel een stuk brood te verdienen. 
Ook de S.D.A.P. heeft zich aanvankelijk weinig aan de armsten gelegen gela-
ten.204 De paupers vormden een grauwe, inerte massa, die niet in aanmerking 
kwam voor de socialistische partijvorming, die bij haar leden een minimum aan 
kennis en sociale weerbaarheid veronderstelde. Het uitzichtloze van de toestand 
der paupers sloot hen buiten de solidariteit van de bevolkingsgroep, die het 
dichtst bij hen stond. De partij-élite zal stellig deels de opvatting onderschreven 
hebben, dat het om een vrijwel onoplosbaar probleem ging en voor de eigen ach-
terban slechts zijdelings van belang. De gewone partijleden voelden zich, zelfs 
wanneer ze werkloos waren, ver verheven boven de paupers, de „profiteurs" en 
„beroepswerklozen". Tussen arbeider en pauper bestond een duidelijk „stands-
verschil", hetgeen het emotionele verzet van de arbeidersorganisaties verklaart 
tegen het pogen de werklozen met de armlastigen over één kam te scheren 
(vgl. par. 2. hfst. XI).203 
Pas na de eerste wereldoorlog nam de belangstelling van de politieke partijen 
voor het armen-probleem enigszins toe. Het algemeen kiesrecht en de groeiende 
vertrouwdheid met de opvatting dat de overheid zorg had te dragen voor de 
minder bedeelde en armlastige mede-burgers, zullen daar niet vreemd aan zijn 
geweest. Bovendien stuwde de armenzorg zelf, die een meer professioneel ka-
rakter kreeg, naar meer en omvangrijker overheidsingrijpen. De zgn. Armen-
raden zorgden voor overzichten en statistieken, die het zicht op de ware achter-
gronden van het probleem verhelderden en op de samenhang wezen tussen bij-
voorbeeld krottenwoningen en pauperisme of tussen ondervoeding en slechte 
onderwijsresultaten etc. 
In de socialistische propaganda heette het dat de armoede het noodzakelijke 
bijverschijnsel van het kapitalistische stelsel was, alleen weg te nemen door een 
andere ordening.204 Ook Tak stelde zich op het standpunt van de „Verelendung" 
van aanzwellende massa's werklozen. 
De sociaal-democraten zochten, zoals steeds, het verschijnsel vanuit structurele 
defecten in de samenleving te verklaren, hetgeen resulteerde in de conclusie dat 
de armlastigen recht hadden op hulp van overheidswege. Alleen een goede soci-
ale wetgeving kon binnen het bestaande systeem enig soelaas bieden.207 
Verder nam de S.D.A.P. graag de wijze waarop de armenzorg ingericht was en 
de bedeling plaats vond, onder vuur. Het liefst zag de partij de vrijwel autonome 
Burgerlijke Armbesturen vervangen door gemeentelijke diensten onder leiding 
van een verantwoordelijke directeur en met professioneel, d.w.z. daartoe opge-
leid, personeel. Zolang dit niet mogelijk was, moesten de fracties proberen het 
arbeiderselement in de armbesturen te versterken ten einde althans enige con-
trole te kunnen uitoefenen.208 In honende bewoordingen werden de traditionele 
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regenten te kijk gesteld als ondeskundige, vaak onbarmhartige en bevooroor-
deelde lieden, die hun sociaal prestige zochten te vergroten door zich te tooien 
met het aureool van de weldoener.209 Deze „heren" beschikten willekeurig over 
het lot van de armlastigen, die geen enkel recht bezaten en bijgevolg alles maar 
moesten nemen. 
De achtergrond van deze agitatie was deels gelegen in het verlangen dergelijke 
instellingen, die gerekend konden worden tot de machtiger middelen van sociale 
beheersing, onder controle te krijgen In wezen dezelfde reden, die de confes-
sionele partijen onverkort deed vasthouden aan de geprivilegieerde positie van 
de kerkelijke instellingen.210 De S D.A P. heeft vanzelfsprekend niet nagelaten 
deze bevoorrechting aan te vechten. Ze beschikte daarbij over een uitstekend 
argument dat met de jaren aan overtuigingskracht won. De openbare armenzorg 
was duidelijk de kerkelijke instellingen aan het overvleugelen, - de statistieken 
wezen dit uit In 1915 verzorgden de kerkelijke instellingen weliswaar nog 52% 
van alle bedeelden, maar droegen slechts 32% bij in de totale kosten (B.A. 
ƒ 1 2 113.214,- Kerk Inst. ƒ 5 683.154,-).211 De S D.A P. sprak daarom van 
„veel geschreeuw, maar weinig wol", terwijl in confessionele kring overwogen 
werd de kerkelijke liefdadigheidsinstellingen van overheidswege te laten subsi-
dieren 212 Een gedachte, die tekenend mag heten voor het grote belang 
dal er \oor de confessionelen op het spel stond Evenals het bijzonder onderwijs 
vormde de armen/org een belangrijk onderdeel van hel systeem van sociale be-
heersing 
De S D A P. koesterde verder nog bezwaren tegen de onderhoudsplicht, die de 
wet aan de kinderen en naaste verwanten oplegde Kinderen die in gebreke ble-
ven in het verzorgen van hun ouders konden langs juridische weg daar toe ge-
dwongen worden, - een procedure, die weliswaar zoveel mogelijk vermeden, 
maar toch nogal eens gevolgd werd Een minnelijke schikking genoot de voor-
keur. De confessionele politici drongen juist aan op het toepassen van het recht 
van verhaal, dat zo geëigend was om de betrokkenen op hun christenplicht te at-
tenderen 2U Daarbii kwam nog dat het voor de overheid de goedkoopste op-
lossing was 
Over de verhouding tussen de openbare en kerkelijke armenzorg te Nijmegen, 
licht onderstaande tabel ons in 
Deze laatste tabel, die uitsluitend de drie grootste instellingen onderling verge-
lijkt, laat overduidelijk zien dat zelfs in het overwegend katholieke Nijmegen 
de openbare armenzorg in betrekkelijk korte tijd de kerkelijke instellingen over-
trof De uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur stegen in nog geen tien jaar met 
bijna 500%, het aantal bedeelden met circa 50%, hetgeen inhoudt dat aan de be-
deelden steeds hogere bedragen uitgekeerd moesten worden tengevolge van de 
onmacht der kerkelijke instellingen 
Het Burgerlijk Armbestuur en de Armenraad, een coördinerend lichaam, 
brachten jaarlijks verslag uit van hun werk.215 De Armenraad, waarvan Wierdels 
jarenlang voorzitter was, stelde zich onder meer ten doel alle gegevens over de 
locale situatie te verzamelen in dossiers.216 De talrijke openbare en bijzondere 
instellingen maakten daar een toenemend gebruik van onder meer om zich te 
informeren over de antecedenten van de onderstand-aanvragers.217 De leden van 
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TABFI L. De bedeling te Nijmegen over de jaren 1918-1926114 
Jaar 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
Burg. Armb. 
809 
856 
888 
870 
885 
876 
891 
1031 
1282 
Aantal bedeelden 
R.K 
Par. Arm.» 
435 
419 
411 
398 
388 
378 
417 
414 
458 
Ned.H.** 
290 
298 
253 
204 
205 
182 
168 
194 
146 
Uitgaven (anders dan 
Burg. Armb. 
36787,96' 
46723,28 
66338,33' 
76623,05' 
92585,93 
101925,54 
107570,01 
129939,74 
159809,65 
R.K. 
32148,12' 
35292,39 
35051,59' 
38424,81' 
39660,17 
39341,62 
44622,-
51267,24 
49593,87 
voor beheer) 
Ned. Herv. 
27074,27' 
31802,38 
34105,01 
36031,96 
35925,50 
30282,78 
32358,34 
33637,78 
33350,73 
* In Hees, Neerbosch en Hatert waren zelfstandige R.K. Par. Armbesturen. 
** In Hees en Neerbosch aparte Diaconieën van de Ned. Herv. Kerk. 
deze Armenraad, die zelf geen of nauwelijks bedelingen verrichtte, stonden be-
paald méér open voor de nieuwe ideeën over de armenzorg dan b.v. de regenten 
van het Burgerlijk Armbestuur. Zo signaleerde de Armenraad jaarlijks de leem-
tes in de armenverzorging. De ouden van dagen én de kinderen werden verwaar-
loosd, terwijl de Armenraad ook pleitte voor maatregelen op het gebied van de 
volkshuisvesting, geneeskundige hulp en ter bestrijding van het kopen op afbe-
taling en de zgn. particuliere krediet- en pandjesinstellingen. 
De verslagen van het Burgerlijk Armbestuur waren sterk „gekleurd" door de 
standsvooroordelen van de regenten.218 De sociale voorzieningen dreigden de 
volkskracht te verslappen; „de menigte" raakte meer en meer vertrouwd met 
de gedachte dat de overheid wel overal voor zou zorgen; de aanvragers sloegen 
een brutale en aanmatigende toon aan en schenen zich absoluut niet te generen 
voor hun armlastigheid; het aantal fraudes en simulaties steeg onrustbarend en 
de kinderen weigerden tot schande en ellende van hun ouders zich van hun on-
derhoudsplicht te kwijten. (Een speciale commissie, door de Armenraad in het 
leven geroepen, belastte zich met het uitoefenen van het verhaal-recht.2") 
De regenten verklaarden niet te begrijpen dat werklozen anders dan en met 
voorrang boven de gewone armlastigen geholpen moesten worden. Verder sig-
naleerden ze een gedurige intocht van armlastigen, die door hun eigen gemeen-
ten „afgeschoven" waren. Onder de armlastigen kwamen relatief veel ouden van 
dagen voor en er viel volgens de regenten een uittocht van armlastigen naar de 
nieuwe woonwijken te constateren. De Armenraad toonde zich daar zeer mee 
ingenomen vanwege de betere behuizing, maar de zelfstandige kerkelijke arm-
besturen in deze wijken kwamen voor onoplosbare problemen te staan. 
In 1920, acht jaar na de wetswijziging, oordeelde het Burgerlijk Armbestuur het 
nodig zijn werkwijze te herzien met het oog op de veranderende opvattingen 
over de openbare armenzorg, die te Nijmegen tot dan een louter bedelend ka-
rakter had.220 De reorganisatie-voorstellen, die door de gemeenteraad vrijwel 
allemaal goedgekeurd zouden worden, voorzagen onder meer in het aanstellen 
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van een „volambtig" armbezoeker. Bovendien liet het bestuur de zgn steun-
basis (in 1918 beliep deze ƒ0,50 tot f 2,- per week) los en besloot in het vervolg 
elk geval op zich te behandelen, hetgeen in feite het loslaten betekende van het 
aanvullende karakter der bedelingen. 
Dat de Nijmeegse S D A P.-fractie alles in het werk stelde om toegang te krij­
gen tot het Burgerlijk Armbestuur, kwam allereerst voort uit haar zorg voor de 
wer
1
- ">zen, die wanneer ze uitgetrokken of ongeorganiseerd waren, door een 
spe.. " commissie uit het Burgerlijk Armbestuur geholpen werden. In de voor­
afgaande paragraaf hebben we al gezien, dat pas in 1927 een S.D A.P.-er in het 
Burgerlijk Armbestuur gekozen werd De pogingen van de S D.A Ρ om de 
armenzorg te Nijmegen onder directe controle van het gemeentebestuur te bren­
gen, behoeven na de vorige paragraaf niet meer beschreven te worden. 
Alle inspanningen van de S DA.Ρ-fractie te Nijmegen waren gericht op meer 
medezeggenschap van de arbeiders, ruimere en menselijker bedeling, terwijl ze 
tevens de woonomstandigheden en de geneeskundige verzorging probeerde te 
verbeteren Te Nijmegen waren deze voorzieningen evenwel niet aan de armen­
zorg toevertrouwd, - waartegen de S.D.A.P. trouwens bezwaar zou hebben ge­
maakt, zodat de bespreking beter elders kan plaats vinden.221 (vgl. par. 2, 3, 
hoofdstuk XII). 
Wat ten aanzien van de armenzorg te Nijmegen en het optreden der S D A P. 
nog te zeggen valt, vergt slechts enkele alinea's. In 1917 ontspon zich in de ge­
meenteraad een debat over de vraag of het Burgerlijk Armbestuur de ouder­
domsrente ( ƒ 2,09 per week) als inkomen mocht beschouwen en derhalve van 
het steunbedrag moest aftrekken 222 De regenten hadden de middenweg geko­
zen. Ze lieten de oudjes f 1,-, maar trokken de resterende f 1,09 van de onder­
stand af. Corduwener vond dat al heel onbillijk, temeer daar de bedeling nog 
volstrekt onvoldoende was Van Scherpenberg verdedigde gewoontegetrouw zijn 
mede-regenten De armenzorg moest geschoeid zijn op de wet van 1912. Aan­
gezien bij zeventig-jarigen van opheffing geen sprake meer kon zijn, ontvingen 
ze slechts het aller-nodigste. De ouderdomsrente moest als inkomstenbron be­
schouwd worden en derhalve in mindering gebracht. Gevoels- en billijkheids­
overwegingen mochten daarbij géén rol spelen, want men „sneed riemen van 
andermans leer." 
Van Schaeck Mathon wilde de juridische aspecten in het midden laten, omdat 
naar zijn gevoel de oudjes, - voor wie hij een zwak had blijkens de bestemming 
die hij gaf aan de inzameling ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum -, 
toch iets onbillijks aangedaan werd. De liberaal Zegers de Beyl beaamde dit. De 
ouderdomsrente had niets met de bedeling uitstaande, maar diende beschouwd 
te worden als een pril begin van het staatspensioen dat vroeg of laat zeker zou 
komen. De armbesturen hadden het recht niet de ouden van dagen indirect te 
ontnemen wal de staat hen schonk De wetgever had nimmer de bedoeling ge-
had de kassen van de armeninstellingen te „spekken", hetgeen nu in feite ge-
beurde.224 Vier raadsleden, waaronder Van Scherpenberg en drie katholieken, 
meenden desondanks dat de ouderdomsrente in mindering gebracht diende te 
worden 
In december 1919 veroorzaakte De Kok (S.D.A.P.) enig tumult in de gemeente-
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raad door zijn beschuldiging dat in het katholieke ziekenhuis morele pressie 
werd uitgeoefend op modern georganiseerde arbeiders om hun organisatie in de 
steek te laten.221 Alleen vrije ziekenhuiskeuze kon aan dergelijke praktijken een 
einde maken, meende hij. De Gelderlander gebruikte dergelijke incidenten voor 
haar anti-socialistische propaganda.226 Het optreden van de sociaal-democraten 
bewees dat ze tegen de godsdienst waren en ook na de dood de zielen van hun 
slachtoffers met wilden loslaten 
BIJ gelegenheid van de herziening van het reglement van het Burgerlijk Arm­
bestuur hekelde Corduwener fel de geste van het armbestuur dat de kinderen 
dwong van hun eigen broodkruimels iets af te staan aan vader en moeder.227 De 
regenten werkten „te achteraf' en de arbeiders „lustten" de armenzorg niet. De 
amendementen, die de raad meer bevoegdheden beoogden te geven, werden af­
gestemd, terwijl andere, die kleine verbeteringen aanbrachten, het net haalden. 
Hoopvol voor de S D.A Ρ was de aandrang vanuit de raad om raadsleden in het 
armbestuur te doen opnemen. С van der Waarden en Van Bijlert spraken zich 
in die zin uit, maar de voorzitter wilde het Burgerlijk Armbestuur vrij laten bij 
de opstelling van de voordracht. 
Het volgende jaar (1922) raakte de S.D.A.P. enigszins m verlegenheid doordat 
Kruizinga, die benoemd was als regent van het Oud-Burgeren Gasthuis, volgens 
De Gelderlander méé gedaan had aan een braspartij. Tissing verontschuldigde 
zijn kameraad door te zeggen dat deze verrast was.229 Als hij van deze gewoonte 
geweten had, zou hij zich, evenals jhr. Van Nispen tot Sevenaer, tijdig terug-
getrokken hebben Dobbelmann gaf toe dat er vroeger wel eens rare dingen in 
het Gasthuis gebeurd waren, maar de laatste jaren kwam dit met meer voor. Een 
goed diner met kostelijke wijn achtte hij uitermate geschikt voor de goede on-
derlinge verstandhouding. De verschillende colleges en commissies deden er 
goed aan zich bij tijden te verzamelen rond een weivoorziene dis. 
Als het Burgerlijk Armbestuur de raad voorstelt om zijn secretaris-rentmeester 
J. W. van Gendt een gratificatie van ƒ 1000,- toe te kennen, maar В en W 
ƒ 500,- voldoende achten, verklaart Bloothoofd (S.D A.P.) dat zijn fractie, 
weliswaar met moeite, persoon en zaak gescheiden zou houden en derhalve 
f 1000,- wilde toestaan 229 Van Gendt was voor de S.D.A P. wel „persona non 
grata", maar het werk billijkte deze uitgaaf. Alleen Kalwij, Van Scherpenberg 
en Backer deelden de S D.A.P.-zienswijze, althans wat betreft de hoogte van de 
gratificatie. Als Gerritsen enkele maanden later voorstelt de verliesgevende 
Bank van Lening maar op te doeken valt Corduwener grimmig uit, dat eerst de 
maatschappij afgedankt diende te worden. Dan was deze instelling wellicht over-
bodig.230 
In 1925 begon de S.D.A.P. aan te dringen op een grondige reorganisatie van het 
Burgerlijk Armbestuur. Bij de debatten daarover merkte Corduwener onder 
meer op dat voor de eigenlijke bedeling geen vaste normen behoefden te komen, 
wél voor de werklozensteun.231 Hiermee conformeerde hij zijn standpunt aan dat 
van de partij-deskundigen, die vaste normen voor de bedeling eveneens afwe-
zen.232 Van Scherpenberg wees erop dat de eigenlijke armenzorg zelden of nooit 
enige kritiek had ontmoet. Daarmee suggererend, dat het openbare armbestuur 
dit werk tot ieders tevredenheid deed. Waarschijnlijker is, dat de geringe politie-
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ke interesse voor en de onmondigheid van de armlastigen, die volstrekt machte­
loos stonden tegenover de regenten, de oorzaak waren van het uitblijven van kri­
tiek. 
Wat precies oorzaak en aanleiding van het conflict tussen В en W en het Bur­
gerlijk Armbestuur was, werd niet achterhaald. Uit de Verslagen valt alleen op 
te maken dat de regenten В en W te grote meegaandheid ten aanzien van de kri­
tiek op het armbestuur verweten. Het vele en ondankbare, belangeloos verrich­
te, werk mocht aanspraak maken op meer waardering en krachtiger verdediging 
van de zijde van het gemeentebestuur. Een en ander leidde tot het kiezen van een 
sociaal-democraat in dit voorname Nijmeegse college. 
Alles bijeen kon de Nijmeegse S.D.A.P.-fractie op het terrein van de armenzorg 
slechts op kleine succesjes bogen. Had ze voor de paupers evenveel interesse 
getoond als voor de werklozen, die zich volgens Corduwener te goed voelden om 
met deze armlastigen in één rij te gaan staan, dan had ze ongetwijfeld wegen ge-
vonden ter verbetering van hun miserabel lot. Ze toonde zich evenwel voorname-
lijk geïnteresseerd in de vergroting van haar invloedssfeer en verwaarloosde het 
veel tijd, geduld en begrip eisende werk ten behoeve van de ontredderden. De 
felle en emotionele kritiek op het Burgerlijk Armbestuur en de particuliere lief-
dadigheidsinstellingen, wier bevoorrechte positie de Nijmeegse S.D.A.P.-fractie 
door de feiten achterhaald vond, dienden allereerst tot versteviging van de greep 
op het plaatselijk gebeuren en tot bescherming van de „eigen", georganiseerde 
mensen. Aan de „beroepswerklozen" e.d. had de fractie letterlijk weinig of geen 
boodschap. 
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ma 
43
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46
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49
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0
 vgl. Handelingen N G 1919. p. 780 e ν. en 968. 
51
 vgl. Gemeenteverslagen 1919-1927. Daaruit de volgende gegevens. 
1919. Centrale commissie van het G.O. voor de werklieden der gemeente, ingesteld 20-3-Ί9 
(14-Ι2-Ί8 raadsbesluit). Aanvankelijk tien, later vier diensthoofden, de wethouder en vertegenwoor­
digers van de organisaties. Voor de „moderne" organisatie o.a. H. L Burger. Bevoegdheden onder 
druk St. Paulus (r.k.) uitgebreid. Zes keer vergaderd. В en W leggen veelvuldig adviezen naast zich 
neer 
1920. Federatie (S F O.) afdeling Nijmegen eruit, omdat het ledental beneden vastgestelde grens 
kwam (16) Zes keer vergaderd, drie keer met hoofdbestuurders. 
1921. Alleen nog г к en moderne organisatie vertegenwoordigd. Drie keer vergaderd, twee keer 
met hoofdbestuurders. 
1922 Christelijke Bond afd. Nijmegen erin, voor r.k. afdeling o.a. W.Jansen (raadslid). Drie keer 
vergaderd, twee keer met hoofdbestuurders. 
1923 Zes keer vergaderd, vijf keer met hoofdbestuurders. 
1924. Vier keer vergaderd, vier keer met hoofdbestuurders. 
1925. Vijf keer vergaderd, vijf keer met hoofdbestuurders. 
Gedurende de periode 1919-1925 werd er derhalve drie- en dertig keer vergaderd, waarvan twintig 
keer met hoofdbestuurders. In 1919 werden nog géén hoofdbestuurders toegelaten. 
Centrale Commissie van het G.O. voor Ambtenaren. 
17-10-Ί9 ingesteld (2-10-Ί9 raadsbesluit). Afdeling met twintig leden recht op vertegenwoordiging. 
1920 acht keer vergaderd 
1921 vier keer vergaderd, waarvan een keer hoofdbestuurders. 
Ontevredenheid over verloop overleg en wens dat er dienstcommissies komen. 
1922 A.N.A.B. afd. Nijmegen eruit, vier keer vergaderd 
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1923 twaalf keer vergaderd 
1924 een keer vergaderd 
1925 twee keer vergaderd. 
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gemiddeld ongeveer drie keer per jaar. Opmerkelijk, dat vooral bij de werklieden de hulp der hoofd­
bestuurders ingeroepen werd. Waarschijnlijk beschikten de ambtenarenorgamsaties over voldoende 
kwaliteit om zelf de zaken af te kunnen handelen. In de verslagen regelmatig klachten over onbe­
vredigende regeling van het G.O. 
" vgl. Handelingen N G 1919, p. 827 e.v. 
" Idem. De voorzitter stelde verder dat de toeslag géén erkenning inhield van de noodzaak de lo-
nen te herzien, waarop Coenen (S.D.A.P.) /ich afvroeg wat В en W dán tot het voorstel had bewo-
gen. 
" vgl. noot 52. Gedurende het debat had verder Van Alten (S.D.A.P ) de plaatselijke middenstand 
van woekerwinsten beschuldigd. Ook Kruizinga sprak daar eens over en ontketende daarmee een 
ware rel. 
15
 vgl Handelingen N G. 1919, p. 1085 e v. (begrotingen). 
C. van der Waarden beschuldigde arbeiders bij de plantsoenendienst van lijntrekken) Een veel ge-
hoorde, maar zelden bewezen klacht in de Nijmeegse Gemeenteraad. 
56
 vgl Handelingen NG 1920, p. 160. 
" Idem, 1920, p. 144 
18
 Idem, 1920, p. 723 e v. 
4
 Idem Dobbelmann gebruikte óók het argument dat 1918 volledige bevrediging had gebracht. Dat 
zal later een argument voor loonsverlaging worden! (vanwege de verhoudingen i.v.m. de duurte). 
60
 BIJ andere onderwerpen zoals Armenzorg tekenden de S D.A.P.-ers de economische verwach-
tingen zeer somber. Terecht werd hen verweten, dat ze hun economische diagnoses steeds verander-
den naargelang hel hen het beste uit kwam 
61
 Het raadslid H Jansen vertegenwoordigde de boerenstand én Hatert, sprak zelden, maar volgde 
bij stemmingen steeds de nchting-Dobbelmann. De Centrale Commissies adviseerden vrijwel gelijk-
luidend nl 
1 Rapport Staatscie-Raaymakers basis herziening. 
2. terugwerkende kracht tot 1-10-'20. 
3. extra wekelijkse uitkering als voorschot. Ambtenaren vroegen 10%. 
62
 vgl. Handelingen N.G 23-2-'21 
Voor Wibaut o.a. De Gemeente 15-6-'20. 
" vgl. Gemeenteverslag: Verslag kamer van Koophandel 1920 e.v. waarin eveneens geklaagd werd 
over de te kostbare sociale wetgeving. 
64
 Dat laatste ontlokte G. H Janssen (R.K.) de interruptie dat: „Als alle heren zo'n toon voeren, dan 
hier ook (ingrijpen G S.)". 
63
 С. van der Waarden, lid van de betrokken raadscommissie, had opgemerkt dat het ι v.m. vacatu­
res belangrijk was dat de lonen van de gemeente uitstekend waren. 
66
 Wethouder Vrancken deelde mede dat de foutief gebleken nivellering bij deze herziening met op­
zet ongedaan was gemaakt. De communisten en syndicahsten waren uitdrukkelijk vóór nivellering 
ten gunste van de ongeschoolden, onder wie ze de meeste aanhang hadden. De S.D.A.P. fractie 
steunde met Hamels voorstel de minima te verhogen omwille van het G.O., vgl. Tissing (S.DA.P.) 
in het debat 
67
 vgl. Handelingen NG 23-2-'21 (Dobbelmann) 
68
 a) Dit rapport-Raaymakers speelde een gewichtige rol in de discussies die waren ontstaan gedurende 
de sociale en democratische „hausse" nade novemberberoering, vgl.öe Gemeente 15-10-'20, die de be-
langrijkste conclusies overnam. 
b) De genoemde bedragen betreffen het jaarinkomen. 
69
 Het katholieke raadslid Poort behoorde tot de groep „zwijgers", die bij stemmingen В en W óf 
Dobbelmann volgden. 
70
 De ambtenaren hadden nimmer een vacantie-toeslag ontvangen, hoewel de S.D.A.P. er om ge-
vraagd had. Daarentegen hadden ze méér vacantiedagen (14 tegen 9 dagen), vgl Gemeenteverslag 
1922. Het werkheden-G.O. had unaniem pensioenverhaal ontraden. Inzake vacantieloeslag en even-
tueel drie i.p.v. vier-ploegen-diensten waren de organisaties tégen, de hoofden van dienst en de wet-
houder vóór de voorstellen van В en W. 
Het Ambtenaren G O was ook tegen en voerde daarvoor het volgende aan: 
1) Het premievnj pensioen had mede de hoogte der lonen in 1921 bepaald. 
2) De levensstandaard was nauwelijks gedaald. 
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3) Gedurende en na de oorlog had men lang op verbetering moeten wachten en men wilde met 
direct de dupe van de malaise worden 
4) De zgn financiële noodzaak was niet aangetoond 
In het G O verzette zich o a J H Leppmk, controleur van de gemeentefinanciën, tot ergernis van 
Dobbelmann en Keune publiekelijk f De Gelderlander I en in het G O tegen de bezuinigingsvoorstel-
len Voor de debatten vgl Handelingen \G 1922, ρ 654 e ν 
71
 Corduwener „ik verlang niet naar die tijd terug, heb er voldoende kopzorg door gehad" 
72
 Ruvs de Beerenbroeck had G S en burgemeesters geschreven zich tegen elke niet strikt noodza­
kelijke uitgave te verzetten, vgl De Gemeente 5-10-'22 en 5 11-'22 
73
 Van Scherpenberg had gesteld dat als hel verhaal alleen de kosten ten gevolge van de wijziging 
van de Pensioenwet (1921) dekte, hij accoord ging 
74
 Zijn partijgenoot С van der Waarden verklaarde zelfs nooit aan een achteruitgang in de sociale 
voorzieningen te /uilen meewerken 
75
 Een soortgelijke constatering van А В Kleerekoper (S D A Ρ en о a propagandist in Gelder­
land) vgl Venlag Cursus S D A Ρ -gemeentepolitiek 4-5-6-november 1922 te Amsterdam, ρ 58-67 
76
 De Gelderlander gaf toe dal hel moment voor bezuinigingsvoorstellen slecht gekozen was, maar 
liet duidelijk doorschemeren dat op langere termijn het gemeentepersoneel er toch aan moest gelo­
ven, vgl De Gelderlander l2-10-'22 De redacteur wees elke bindende bevoegdheid van hel G O 
nadrukkelijk van de hand 
77
 vgl Handelingen N G 1922, ρ 861 e ν Eventueel d w ζ na het G O gehoord te hebben 
78
 vgl Handelingen Л G 1923, ρ 66 e ν 
7
' ni Kalwev en С van der Vi aarden (г к ) 
"
0
 Het werklieden G O was verdeeld, de organisaties unaniem tegen, hoofden van dienst en de wet­
houder voor De organisaties deden hel voorstel de wijze van overleg te veranderen zó, dat В en W en 
i.nkele raadsleden met de organisaties zouden onderhandelen В en W wezen dit van de hand omdat 
politiek in het G O ongewenst was 
Voor de ambtenaren speelde de/e kwestie nauwelijks Ze hadden hun speciale bureau-uren en de­
den veel werk thuis af 
" Nog eens omdat het advies inmiddels een half jaar oud was 
82
 De S D Α Ρ en het Ν V V hadden zich luidruchtig tegen de verlenging van de arbeidstijd (in de 
Arbeidswet van 45- naar 48 uur) door Aalberse voorgesteld, verzet Gezien het werk van Wibaut с s 
inderdaad weinig consistent, vgl o d J Ρ Gnbling Ρ J M Aalberse ρ 371 e ν 
, J
 vgl Handelingen Л С 1923, ρ 615 e ν 
84
 vgl Gemeenteverslag 1923, (II) Y 
Merkwaardig was dat de ambtenaren verklaarden geen betaling van overwerk meer Ie verlangen 
1923 (II) Ζ 
85
 Zaandam had binnen de Vereniging van raadsleden van de S D Α Ρ geprobeerd het beleid van de 
Amsterdamse S D Α Ρ -raadsleden af te doen keuren, vgl De Gemeente 4-10-'23 Slechts drie afde­
lingen betuigden adhaesie 
86
 Het С Ρ Η-gemeenteprogramma had het G O eveneens afgewezen (1919) 
87
 С van der Waarden (г к ) had voor de arbeiders hel recht opgeëist zolang te mogen werken als 
ze zelf wilden 
88
 vgl Handelingen N G 1924, ρ 270 e ν 
,
' vgl Handelingen Ν G 1925, ρ 65 e ν 
'° vgl Handelingen VC 1924, ρ 483 e ν (15-10-'24) 
" vgl De Gelderlander 29-9-'24 
" vgl Handelingen N G 1925, ρ 65 e ν 
voor G O Gemeenteverslag 1925, (Y en Ζ) 
Werklieden Hoewel noodzaak niet aanwezig, bereid 3Vi0i, is gelijk kosten PensioenwetswijzieinE-
1921. te betalen 
Ambtenaren tegen Sedert 1922 financiële positie gemeente verbeterd en in 1922 pensioenverhaal 
afgewezen Dus nu ontbreekt er elke grond 
" Bedoeld werden Keune en Vrancken (wethouder) 
94
 De door Keune gebruikte cijfers werden door de S D Α Ρ en enkele andere raadsleden als on­
bruikbaar aangevochten 
" vgl G H Janssen Handelingen У G 1925, ρ 65 e ν 
" E G Kalwij bekleedde о a een functie in het Burgerlijk Armbestuur en was door zijn omgang 
met de „heren" aan zijn achterban ontgroeid, die daar slecht over te spreken was en een motie tegen 
zijn optreden aannam 
'
7
 De vijftien tegenstemmers waren S D Α Ρ (8), Кокке, W Jansen, Kalwij, Wellen, Verhey (alle 
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R.K.) en Van Westreenen (С H U ). С. van der Waarden had het voorstel ondersteund. Handelin­
gen A'G 1925. ρ 116 
« vgl Handelingen N G 1925, p. 208 e.v. 
" Kennelijk lud de S.D.Α.Ρ daarover m haar beroep bij G.S. gesproken. 
100
 vgl Handelingen Л'. С. 1923, p. 974 e.v. 
Voor aansporing Beukema vgl. 1922, ρ 995 e.v. 
101
 De katholieke raadsleden spraken smalend van P.T.T.-amendemenlen omdat ze aan de regelin­
gen van dit overheidsbedrijf ontleend zouden zijn. 
102
 Idem, 1923, ρ 1026 e ν. 
101
 Idem, 1924, ρ 635 e.v. 
iw Tegen ¿e 45-unge werkweek voor arbeiders in de continu-bedri|ven slemden de wethouders, de 
Vrijheidsbond. Gerritsen (CU l ). Kcunc. Dobbelmann. Kropman en Kokke (alle R К ) en Van 
Scherpenberg (V.D.B.). 
105
 vgl. Handelingen N.G. 1927, p. 455 e.v. 
De S.D.A.P. had in het verleden juist geijverd voor een betere salariëring van de Nijmeegse wet-
houders. 
I0
* Binnen de S.D.A.P. bestonden daar óók bezwaren tegen. De regeling van de arbeidsvoorwaar-
den der wethouders leek teveel afgestemd op hetgeen voor ambtenaren usance was, vgl. De Ge-
meente 6-12-'23. 
и" Het leek wel alsof de weigestelden, die iedereen kende, via de belastingen het gemeenteperso­
neel betaalde. 
m
 vgl. Sociale Arbeid in de Gemeenteraden, p. 43 e.v. 
S.D.A.P.-schnftehjke cursus Gemeentepolitiek, 24' brief. 
109
 v
g | Verslag 9е sociale week. p. 76-113. 
(mr. A. van Jole). 
110
 vgl. Verslag cursus 4-5-6-nov 1922, p. 5-17. 
(J. van den Tempel). 
111
 vgl. De Socialistische Gids 1924, p. 65, 98 e.v. 
S. R. de Miranda en J Gerntsz, p. 798, 901 e.v. 
Schriftelijke cursus, 24' bnef. 
1,2
 zie noot l i l . 
' " Over de benaming bestond geen eenduidigheid. Er werd ook van het Deense en Noorse stelsel 
gesproken. Het laatste voorzag in njkssteun. 
,14
 vgl. Schriftelijke Cursus, 24' brief. 
Gemeenteverslag Nijmegen 1918 (Verslag W.). Het Rijk gaf 50%, de gemeente eveneens 50% subsi­
die op de betaalde contributies. 
1 , J
 vgl. N. E. H. van Esveld. Treub. p. 294/295. 
J. P. Gnblmg: P. J M Aalbene. p. 199. 
116
 J. F. Ankersmit en F. M. Wibaul. Hel Sociaal-democratisch gemeenteprogram toegelicht, p. 34/35. 
117
 vgl noot III S R. De Miranda achtte hel sysleem mislukt, J. Gerntsz gezien de bezwarende om­
standigheden, geslaagd. 
" ' In die zes weken zou de arbeider wel ander werk gevonden hebben, was de algemene gedachte. 
' " zgn. Werkloosheidsver/ekering-Noodwel-1919. O.a. door de haastige (1918!) demobilisatie nam 
de werkloosheid enorm toe. 
Al deze regelingen zijn terug te vinden in de Gemeenteverslagen van de gemeente Nijmegen. 
120
 vgl. De Gemeente 1-I2-'21, 16-3-'22, 19-l-'21, 2-4-'23. 
121
 Veel rumoer veroorzaakten de voorwaarden, die minister Ruys de Beerenbrouck aan de rijks­
subsidie voor werkverschaffing t.a.v Hoogezand stelde, o.a. lagere werkverschaffingsionen, verla­
ging belastingvrije voet, pensioen-aftrek gemeenlepersoneel, vgl. De Gemeente 15-2-'23, 3-5-'23. 
122
 vgl. Noteboom: a.w., ρ 124 e.v. 
Verslag 9° sociale week, p. 76-113. 
' " vgl. Η. van Hulst e.a.: Het Rode Vaandel , p. 257. 
Schaper „Colijn geen fascist, maar een flinke kerel". Uitspraak n.a.v. muiterij op de „Zeven Pro­
vinciën". 
124
 vgl De Gemeente 6-8-'23. 
125
 vgl noot 110 
l2
* In het Rapport Om Waarheid en Recht werd de katholieke labnkamen vcrucien uu puur winst-
bejag eigen mensen te ontslaan voor goedkopere Duitse arbeidskrachten. \gl ρ dl 
121
 Tabel samengesteld uit gegevens Gemeenteverslagen 1918-1927 van Nijmegen. 
,2S
 Of liepen naar het Burgerlijk Armbestuur om steun te vragen. Van Westreenen vond het onjuist 
dat dezen direkt geholpen werden, vgl. Handelingen N.G. 1925, p. 472 e.v. In tijden van werkloos-
387 
held zullen de werkgevers overigens stellig méér druk op hun arbeiders uitgeoefend hebben ten ein-
de hen uit de organisaties te krijgen 
'^ In 1927 kwamen ook de georganiseerde werklo/en voor werkverschaffing in aanmerking na aan-
dringen vakorganisaties, vgl Gemeenteverslag 1927 (Verslag V.) 
110
 Ontleend aan de Jaarverslagen van de Gemeente Nijmegen (verder aangeduid als gemeenteverslag) 
1921-1927 
'
3,
 Idem. Het grootste deel van deze werklozen kwam voort uit de Nijverheids-sector, die in 1930 
14 284 personen werk gaf. De werkloosheid beliep dus in de jaren twintig circa 10% van de beroeps-
bevolking in de nijverheid In de tabel alléén de werkloosheid onder de mannelijke beroepsbevol-
king. 
132
 vgl. Gemeenteverslag (Verslag V) 
' " vgl Handelingen S G 1917, ρ 450. 1918, p. 52 e.v. 
Het steuncomité werkte nauw met de arbeidersorganisaties samen. 
134
 Handelingen NG 1919, p. 73/74 e ν 
135
 Idem, 1919. p. 351 e ν 
136
 Idem, 1923, p. 170 e.v. 962 e ν 
In de werkverschaffing, -gnntdelven, terreinen bouwrijp maken ed., werkten gemiddeld zo'n 100 
Nijmegenaren 
137
 Handelingen N.G 1919, p. 1074 e.v. 
138
 Idem, 1920, ρ 57 
"•> Idem, 1920, ρ 740 e ν 
140
 Overigens hadden de bisschoppen in hun vergadering d d. 23-24-sept 1918 besloten de katholieke 
fabrikanten te waarschuwen tegen het aannemen \an soualislbch personeel Mededeling van de 
archivaris van het bisdom Den Bosch (23 mei 1973), J. Peynenburg. 
141
 De S D Α Ρ zou uit protest tegen de begrotingspost voor de Dienst Arbeidsbemiddeling stem­
men (14-12-'20). Van Atten koos evenwel de zijde van Bussen 
143
 Handelingen V G 1920. ρ :Гі8 
,
•
,
^ Idem, 1920, ρ 764 c\ 
,44
 Idem, 1921, ρ 36 e v. 
145
 Alle gezinsleden die ervoor in aanmerking kwamen, moesten ook bij de arbeidsbeurs ingeschre­
ven staan wilde de werkloze steun ontvangen. 
146
 Handelingen N G. 1921, p. 201 e.v 
"" Idem, 1921, p. 438 e.v. 
148
 Idem, 1921, p. 618 e.v 
' " Idem, 1921, p. 734 e ν 
150
 Over deze uitkeringen het volgende Gemeenteverslag 1923 en 1927. 
1923 Gehuwd paar, zonder kinderen ƒ 11,- per week. 
Gehuwd paar, één kind f 12,50 per week. 
Gehuwd paar, twee kinderen f 14,- per week. 
Maximaal f 20,- per week. 
Nooit meer als 650„ van het in het bedrijf geldende loon. 
Aanvullende inkomsten (gezinsleden) voor ÎA in mindering gebracht. 
Bij gezinsinkomsten van meer als ƒ 25,- géén steun 
Na 1 t/m 8 weken onafgebroken werk, éen wachtweek. 
Na 8 t/m 26 weken onafgebroken werk, twéé wachtweken. 
Na 27 t/m en meer weken onafgebroken werk, drie wachtweken 
Steun ingetrokken en overgeheveld naar Armenzorg a) bedrog b) werkweigermg of onvoldoende 
werk zoeken, hetgeen tot vermindering van het steunbedrag kan leiden c) herberg-bezoek of dron-
kenschap 
/927. De steunverlening was inmiddels „aflopend" gemaakt 
Gehuwd, zonder kinderen ƒ 11,- tot ƒ 5,- per week. 
Gehuwd met zeven kinderen ƒ 2 0 , - lol ƒ 1 1 , - per week. 
" ' C. van der Waarden, Van Wezel, G Janssen, W Jansen, Wienen, Uyen 
153
 vgl Handelingen S'G I4-12-'21 
153
 vgl. De Gelderlander l5-9-'2l, 15-I2--21. 
"
4
 Geheel conform het gemeenteprogram. Ook elders wilde dat niet lukken vgl. De Gemeente 
12-l-'22, 16-3-'22, 7-12--22, l9-2-'25 
155
 vgl. Handelingen NG 1923, p. 265. 
156
 Idem (W Jansen). Begrotingsdebatten 1921 
' " vgl. Gemeente\enlag 1924 (verslag W.), 1923 (W.), 1922 (W ), 1921 (A.A.), 1927 (W.). 
" ' vgl. noot 157. 
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' " cit Gemeenteverslag 1927 (W ) 
In vrijwel elk verslag werd in bedekte termen het college van В en W gekritiseerd В en W zouden 
het Burg Armbestuur onvoldoende verdedigen Verder kregen de S D Α Ρ en de bonden indirekt 
allerlei verwijten en bezwaren te horen over onheuse kritiek brutaal optreden etc Deze verslagen 
zijn bepaald onthullend voor de wijze waarop de gegoede burgerij legen het werkloosheidsverschijn-
sel aankeek 
"
(
' vgl Handelingen S G 1922, ρ 9 e ν 
' " Idem 1922, ρ 861 e ν 
"» Idem, 1923 ρ 170 e ν 
' " Idem, 1923, ρ 228 e ν 
1M
 Handelingen VC 1923, ρ 265 e ν 
165
 Idem, 2l-3--23 
Dit adres maakte een onderdeel uit van de landelijke N V V -campagne 
" ' Van Scherpenberg kwalificeerde hel adres als een verkiezmgsmamfest 
167
 Minister Aalberse had aanvankelijk dergelijke clausules toegestaan voor premie-bouw, maar in 
november 1922 wijzigde hij zijn standpunt, vgl Handelingen NG 1923, ρ 387 e ν 
m
 In opdracht van de gemeente bracht Dr Veen Valck jaarlijks rapporten uit over de gezondheids­
toestand in de Gemeente Nijmegen en over de kindersterfte, vgl Gemeenteverslagen 1917-1927 
I M
 In dit verband zij gewezen op de regelmatig gehoorde klacht dat in Den Haag tegen alle ministe­
riële richtlijnen in vergunningen voor Duitsers werden afgegeven, die te Nijmegen werk zochten, 
vgl Gemeente\enlag 1923 (V ), 1921 (Z ), Handelingen N G 1923, ρ 413 e ν 
1 . 0
 vgl De Gelderlander 22-12-·23, 24-7-'24, 22-12-,24, Ι2-Ι2-'25 
171
 Handelingen VC 1923, ρ 707 
172
 Georganiseerden ontvingen f I,- (per week) meer voor hun contributies, werd later ƒ 2 , -
173
 Ook Van Scherpenberg (V D В ) huldigde deze opvatting, vgl Handelingen V С 1924, ρ 665 e ν 
"* Begrotingsdeballen 1923, Handelingen N G 
,7S
 Soortgelijke regelingen waren o a getroffen te Arnhem en Amsterdam 
174
 vgl Handelingen N G 1923, ρ 707 e ν 
177
 In feite suggereerde Van Scherpenberg dal teruggekeerd moest worden naar de vnje loonvor­
ming, waartegen Uyen direkt bezwaar maakte 
178
 vgl De Gemeente l7-l-'24 
In protestants-chnstelijke kring wenste men terugkeer naar de vertrouwde armenzorg, die door haar 
afschrikwekkend karakter de arbeiders tot werken zou dwingen, vgl De Gemeente 31-l-,24 Het Bur­
gerlijk Armbestuur te Nijmegen ging van precies dezelfde opvattingen uit 
l 7
' De Gelderlander vond dal de enig juiste weg, vgl 22-12-'23 
M
 Handelingen N G 1924, ρ 39 
1 . 1
 Idem, 1924, ρ 108 e ν 
1 . 2
 Idem, 1924, ρ 202 e ν 
Segaar werd eens door de gealarmeerde politie het gebouw waar het Armbestuur zitting hield, uit­
gewerkt 
' " Gedurende het debat gaf de voorzitter toe, dat dit artikel uitsluitend over bedeling sprak en der­
halve wellicht niet van toepassing was 
"ч Handelingen NG 1924, ρ 360 e ν 
' " Voorzitter Ik had me de heren Jansen en Van Weslreenen slimmer gedacht dan " 
, M
 vgl De Gelderlander 22-I2-'23, 24-7-'24, 22-l2-'24, 12-12-'25 
"
7
 vgl Handelingen M G 1924, ρ 665 e ν 
I M
 Idem, 1925, ρ 750 e ν 
In Arnhem werd in 1924 het Burgerlijk Armbestuur ingrijpend gereorganiseerd, vgl De Gemeente 
l4-8-'24 (Fen wethouder leiding, 4 raadsleden, 4 burgers en verschillende districtencommissies, on­
geveer als te Amsterdam) 
" ' Handelingen V С 1925, ρ 151 
•и' Het Burgerlijk Armbestuur dankte steeds de commissaris van politie voor de verleende diensten, 
vgl Gemeenteverslagen 1921-1927 
1.1
 Van S D Α Ρ-zijde begon men m de jaren twintig de bevoorrechte, in de Armenwet-1912 vast­
gelegde, positie van de particuliere en kerkelijke liefdadigheidsinstellingen, aan te vallen met cij­
fers, vgl De Gemeente 3-7-'24, 9-10-24, Ι9-2-'25, 19-3-,25, 9-7-'25 vgl verder par 3, hoofdstuk XI 
1 . 2
 vgl Handelingen N G 1926, ρ 292 e ν en 370 e ν 
1 .3
 Corduwener wenste „klare wijn" en „mei bedonderd" te worden, vgl Handelingen NG 1926, 
370 e ν 
"" vgl Handelingen N G 1927, ρ 150 e ν 
Gemeenteverslag 1927 (W ) 
389 
"
5
 vgl. De Gelderlander 31-3-'27 
1 , 6
 vgl. Handelingen N G 1927, ρ 461 e.v. 
"
,
 Bedoeld wordt par. 13 S D.Α.Ρ-gemeenteprogram 1919. 
Par 16 sprak slechts van deelneming aan de njkswerklozen-verzekenng, werkverschaffing en open­
bare arbeidsbemiddeling. 
" · vgl. P. L Tak. Armenzorg. De Nieuwe Gids 1894/95, p. 86 e.v. 
m
 Art. 21 Armenwet. 
200
 Art. 20 Armenwet. 
201
 vgl. P. I.. Tak. Armenzorg De Nieuwe Gids 1894/95, p. 92. 
202
 vgl. H. Spiekman in Socialistische Gemeenlepolitiek. 
20î
 vgl. a. J. W. Noteboom.- a.w. ρ 225. 
b Verslag negende sociale week ( H . J . J . Scholtens), p. 114-132. 
204
 Schriftelijke cursus 1917, 24· brief. 
S. R. De Miranda erkende dat het georganiseerde proletariaat wellicht in gebreke gebleven was. 
2 0 )
 Wanneer generaliter over dé arbeiders geschreven of gesproken wordt, dient t.a.v. de onder-
zochte periode rekening gehouden Ie worden met het „klasse verschil" onder de arbeiders zelf. Een 
typograaf bijvoorbeeld blond als „gclcuerde" hoger op de maatschappelijke ladder dan een trans-
portarbeider. De arbeiders vormden bepaald geen homogene groep. 
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 vgl. Verslag 9* sociale week, p. 1 14-132. 
Een vreemde gedachte, daar de voorrang van de kerkelijke liefdadigheidsinstellingen gemotiveerd 
werd door de redenering, dal allereerst de burgerij in de gelegenheid gesteld moest worden tot het 
verrichten van daden van naastenliefde. De relatieve teruggang van de kerkelijke liefdadigheids­
instellingen werd in confessionele kringen steeds toegeschreven aan de groeiende invloed van de 
openbare armenzorg Zou die haar werk staken, dán zou blijken etc Een bewering die overi-
gens de zaken min of meer omdraaide. 
2,)
 vgl. noot 203. 
2,4
 vgl. Gemeenteverslagen - Nijmegen 1918-1926. 
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 Idem 
2.6
 In 1918 beliep dit aantal 1253, vgl. Gemeenteverslag 1918 en 1927. 
In 1927 beliep dit aantal 4467. 
2.7
 Deze gegevens waren voor de burgerij vrij toegankelijk. 
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" vgl. Gemeenteverslagen-Kymcgcn II X, 1922 Voor het eerst was in 1922 het recht van verhaal 
toegepast, hetgeen bij veelvuldiger gebruikmaking een aanmerkelijke bezuiniging beloofde. Aldus 
hel verslag De volgende jaren gebeurde dat inderdaad, gemiddeld ongeveer 50-keer per jaar. Het 
Jaarverslag 1922 maakte overigens melding van een conflict tussen de katholieken en protestanten 
over de functies-verdeling Volgens de laalslen hadden de katholieken het in 1913 overeengekomen 
covenant geschonden, dal inhield dal de voorzitter r.k., de secretaris prot-chr. zou zijn. Sedert 1922 
was de secretaris óók г к. 
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 De S.D A.P. zag er op toe dat alléén de armenzorg aan de burgerlijke armbesturen werd toever-
trouwd, vgl. Ankersmit-Wibaul: liet SD. gem. program toegelicht, ρ 111 P. L. Tak: De Kroniek 
Ι3-9-,04. 
Schoolvoeding en -kleding, bejaardenzorg e.d. dienden buiten de werkkring van het burgerlijk arm­
bestuur te blijven 
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HOOFDSTUK XII 
HET NIJMEEGSE GEMEENTEBESTUUR INTERVENIEERT TEN GUNSTE 
VAN DE ON- EN MINVERMOGENDEN 
Dit hoofdstuk sluit geheel aan bij het voorafgaande, dat om compositorische 
redenen afgesloten werd. De zorg van het Nijmeegse gemeentebestuur voor het 
onderwijs, de volkshuisvesting en de volksgezondheid had onder meer ten doel 
de minder bedeelde ingezetenen, de on- en minvermogenden zoals het destijds 
heette, datgene te verschaffen, dat ze uit eigen middelen of eigen kracht niet 
konden bereiken. 
Evenals in beide vorige hoofdstukken, zal elke paragraaf aanvangen met een 
schets van de S.D.A.P.-partijlijn ten aanzien van het onderhavige onderwerp. 
Daarna wordt er nagegaan wat er over het betreffende onderwerp door de ver-
schillende partijen en raadsleden te Nijmegen gezegd en besloten werd. Aange-
zien in de hoofdstukken I t/m V en IX het nodige gezegd werd over de context 
en de bedoeling van de S.D.A.P.-gemeentepolitiek en aangezien bovendien in 
het algemene gedeelte van de paragraaf een en ander nog eens voor wat betreft 
het onderhavige onderwerp uitgewerkt en toegelicht werd, leek het niet nodig 
het gebeuren in de Nijmeegse gemeenteraad uitgebreid te becommentariëren. 
Na de voorafgaande hoofdstukken lagen de conclusies veelal erg voor de hand. 
Het gebeuren in de Nijmeegse gemeenteraad werd steeds chronologisch en 
descriptief weergegeven omdat alleen op die manier een min of meer duidelijk 
beeld te geven viel van de wijze waarop de Nijmeegse S.D.A.P. haar opvattingen 
probeerde te realiseren en van de onderwerpen en problemen, die in de ge-
meenteraad aan de orde kwamen. Hoewel de verschillende onderwerpen en 
problemen verre van wereldschokkend zijn, mag men niet vergeten, dat ze voor 
de ingezetenen wel degelijk van belang waren. Tussen lands- en gemeente-
politiek zijn tal van verschillen aan te wijzen, maar beide hebben gemeen, dat 
ze het leven van de burgers kunnen beïnvloeden. In dit opzicht ontlopen beide 
elkaar weinig. 
Om een voorbeeld te geven uit de eerst-volgende paragraaf; De wethouder had 
regels gesteld voor het vervolg-onderwijs, maar zonder de medewerking van de 
gemeenten had men daar weinig of niets aan. Voor enkele Nijmegenaren was het 
wel degelijk belangrijk, dat het Nijmeegse gemeentebestuur bij het opheffen van 
het vervolg-onderwijs de cursisten de gelegenheid gaf tot het volgen van de les-
sen op de gemeentelijke Avondschool. Om die reden meenden we ook aandacht 
te moeten schenken aan dergelijke „kleinigheden", die toch wezenlijk zijn voor 
de gemeentepolitiek en waar de fracties zich vaak verschillend tegenover op-
stelden. 
§ 1. Het onderwijs als hefboom voor de verlangde maatschappelijke veranderingen 
Dat opvoeding en onderwijs voor de samenleving van fundamenteel belang zijn, 
behoeft geen betoog. Het onderwijs is een der belangrijkste middelen van sociale 
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beheersing. Door de eeuwen heen hebben de machthebbers en de maatschappij-
hervormers zich daarvan rekenschap gegeven, - hun daden en geschriften be-
wezen het. 
Het was evenmin toevallig, dat de confessionele machtvorming in het Neder-
land van de negentiende eeuw zich voltrok rond de strijd om de inrichting en de 
aard van het onderwijs. Rond de strijd, want de befaamde schoolstrijd omvatte 
veel meer dan de enkele eis dat het onderwijs gegeven zou kunnen worden naar 
de beginselen, die door de ouders gehuldigd werden. Groen van Prinsterer, 
Abraham Kuyper en Schaepman c.s. beseften heel goed dat de „vrije", later de 
gelijkberechtigde én financieel gelijkgestelde bijzondere school de voorwaarde 
betekende voor het vasthechten, het verankeren van de eigen overtuiging en 
levensbeschouwing in de samenleving. 
De uitslag van de schoolstrijd besliste over de vraag of die levensbeschouwing 
aanspraak zou kunnen maken op eerbiediging, ja of ze van invloed zou zijn op de 
wetgevende arbeid, het ordenen en herordenen van de samenleving. Dat ver-
klaart deels het taaie en vasthoudende verzet van de liberalen, die in de confes-
sionele machtvorming de zwarte reactie op de nieuwe, verlichte denkbeelden 
zagen en bang waren dat het drijven van de „clericale" partijen de volkseenheid 
zou verscheuren. De splijtzwam die de godsdienst was gebleken, mocht geen 
kans krijgen. 
Aanvankelijk stonden de confessionele partijen inzake het onderwijs tegenover 
een gesloten front van geheel de linkerzijde. Al vóór 1900 echter trad daar ver-
andering in. De radicalen het eerst en vervolgens de vrijzinnig-democraten lieten 
weten bereid te zijn volledig aan de verlangens van de confessionele partijen te-
gemoet te komen. Een bereidheid, die in hoge mate te danken was aan het publi-
cistische en practische werk van P. L. Tak, die al in zijn liberale periode de ge-
lijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs bepleitte.1 Hij noemde het een 
eis van democratie, dat de ouders mochten beslissen over de opvoeding en het 
onderwijs van hun kinderen. De wetgever had dit te respecteren. 
Voor het gebeuren in de gemeenten is het van belang de beweegredenen te ana-
lyseren van de progressieve groeperingen ter linkerzijde, die de verlangens van 
de confessionelen inzake het onderwerp billijkten. Twee redenen gaven de door-
slag. Allereerst hoopten ze dat het bevredigen van de clericale wensen de poli-
tiek zou verlossen van de verstrengeling van godsdienst en politiek, waardoor 
Kuypers antithese plaats kon maken voor de tegenstelling conservatief contra 
progressief. Verder ging hun belangstelling vooral uit naar de kwaliteit en de toe-
gankelijkheid van het onderwijs. In hun streven naar het wegnemen van de grove 
ongelijkheid in de samenleving waren vooral deze twee zaken erg belangrijk. Als 
alle arbeiderskinderen maar goed onderwijs zouden ontvangen, zou het op-
groeiend geslacht bétere ontwikkelingskansen krijgen én toegankelijker worden 
voor de min of meer verlichte denkbeelden over vrijheid en gelijkheid. De finan-
ciële gelijkstelling zagen ze als een middel om de kwaliteit van het bijzonder on-
derwijs te verbeteren en om die reden wilden ze er aan meewerken. 
Radicalen, vrijzinnig-democraten en sociaal-democraten zochten niet zozeer 
naar middelen om via het onderwijs het opgroeiend geslacht hun denkbeelden 
op te leggen, maar wilden het onderwijs dienstbaar maken aan de verheffing van 
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het proletariaat en de armlastigen. Sociale weerbaarheid, zelfstandig zijn, - dat 
moest de jeugd op school bijgebracht worden. De pacificatiewetgeving van De 
Visser (1920) hield daar inzoverre rekening mee, dat ze ook tal van onderwijs-
kundige verbeteringen bracht en garanties schiep ten aanzien van de kwaliteit 
van het bijzonder onderwijs. 
Binnen de democratische en socialistische groeperingen bestonden er duidelijke 
reserves en achterdocht jegens de bedoelingen, die de confessionelen met het 
bijzonder onderwijs hadden. Ze waren beducht voor het ondergeschikt maken 
van het onderwijs aan de confessionele machtvorming, maar meenden dat op 
langere termijn kwalitatief goed onderwijs in hun voordeel zou werken. Hun 
reserves bleken aanvankelijk, de eerste decennia ná de pacificatie, gegrond. 
De wijze, waarop de confessionelen van de nieuwe inrichting en mogelijkheden 
gebruik maakten, gaf vele linkse voorstanders van de gelijkstelling en de paci-
ficatie het ontmoedigende gevoel, dat ze het onderwijs uit handen hadden gege-
ven aan lieden, voor wie één der onderwijsdoeleinden bestond in het immunise-
ren van de jeugd tegen de gelijkheidsidealen en verlichtingsideeën. Een ontwik-
keling, die te voorzien was geweest, gezien de vijandigheid in de leidende krin-
gen van de godsdienstige bevolking, maar die hen desondanks scheen te verras-
sen. 
De confessionele woordvoerders hadden er nimmer een geheim van gemaakt 
dat het overbrengen van hun godsdienstige en maatschappelijke denkbeelden 
op de jeugd voor hen een beginsel-, een levenskwestie was. Als dragers van de 
enige, de mensheid verlossende, waarheid konden zij op dat punt niet transige-
ren. Dat die godsdienstige en maatschappelijke denkbeelden weinig geëigend 
waren om de emancipatie van de arbeiders wat extra wind in de zeilen te blazen, 
- nogmaals eenieder ter linkerzijde wist dat en had menig propaganda-speech in 
deze geest gehouden. Desondanks gaven ze - uit beginsel of politieke bereke-
ning - een deel van het onderwijs, dat machtige middel van sociale beheersing, 
uit handen en versterkten daarmee de krachten die in de richting van de verzui-
ling werkten. 
Vanaf het moment dat de arbeiders zich gingen organiseren en politieke eisen 
formuleerden, hebben ze een hoge prioriteit toegekend aan het onderwijs. Gra-
tis, voor ieder bereikbaar, góéd onderwijs was een leuze; een eis ouder dan de 
Nederlandse sociaal-democratie. Vanzelfsprekend nam ze deze eis over, maar 
de onderwijs-paragraaf van haar eerste gemeenteprogram bewees dat er binnen 
de partij nog geen helder besef bestond van de implicaties voor de politieke strijd 
van elke dag.2 Tak, beter geïnformeerd over de mogelijkheden die er in de ge-
meenten lagen, sprak van „wat haastig opgeschreven". „Indien er één onder-
werp is, waarin het program van de sociaal-democratische arbeiderspartij dui-
delijk en kras moet zijn, is het zeker het volksonderwijs."3 Enkele jaren later be-
wees het boek van J. Gerritsz, dat de partij dit manco aangevuld had en over een 
„eigen" onderwijspolitiek voor het werk in de gemeenten beschikte.4 
Tak heeft ook een groot aandeel gehad in de resolutie, die het congres van de 
S.D.A.P. in 1902 te Groningen aannam.5 Deze resolutie behelsde een verklaring, 
waarin de S.D.A.P. het verlangen van de gelovige ouders om de sfeer van het 
onderwijs voor hun kinderen te bepalen als legitiem erkende.6 Tot ergernis van 
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Tak kwalificeerde Α. Kuyper deze resolutie als een politieke manoeuvre, die het 
overstappen van de gelovige arbeiders naar de sociaal-democratie moest verge­
makkelijken.7 Gezien de uitlatingen gedurende het congresdebat gedaan, speel­
de deze overweging wel degelijk mee, hetgeen niet wegneemt dat Tak op grond 
van zijn verleden recht van spreken had, toen hij vrijheid van onderwijs een be­
ginselkwestie noemde. 
De onderwijspolitiek van de S.D.A.P. legde sterk de nadruk op twee facetten 
van de gehele problematiek. De kwaliteit en de bereikbaarheid. De kwaliteit kon 
verbeterd worden door kleinere klassen, betere leermethoden en een zelfstan­
diger positie van de gewone klasseonderwijzer. Het schoolhoofd kon dank zij de 
wet min of meer willekeurig over zijn personeel beschikken, hetgeen een rem 
kon betekenen op de ontplooiing van de onderwijzers of het doorvoeren van 
onderwijsvernieuwingen. De S.D.A.P. toonde zich geïnteresseerd in vernieuwin-
gen van het onderwijs op technisch, pedagogisch en didactisch gebied. Ze ver-
wachtte van onderwijsvernieuwing onder meer dat deze een bijdrage zou leveren 
aan de schepping van vrije en zelfbewuste jonge mensen. Haar grief was dat de 
kinderen al vroeg het knechtschap werd bijgebracht en dat het onderwijs een in-
strument van het kapitalisme was.8 Dát moest veranderen. 
De bereikbaarheid van het onderwijs vergde niet slechts laag of geen schoolgeld. 
Tal van kinderen bleven van onderwijs verstoken of raakten op school achter 
door onvoldoende voeding, kleren en medische verzorging. De S.D.A.P. gaf er 
de voorkeur aan dat de gemeente i.p.v. particulieren voor deze kinderen voor-
zieningen trof. Het particulier initiatief had tezeer het karakter van „beweldadi-
ging". 
De Lager Onderwijs-wetgeving van De Visser bevatte veel verbeteringen, die het 
volksonderwijs ten goede kwamen.10 In het openbaar onderwijs behoorde de 
standenschool tot het verleden, de klassen herbergden minder leerlingen en de 
positie van de onderwijzer onderging een verbetering.11 Desondanks zou de uit-
voering van deze wetgeving een voorwerp van heftige agitatie worden. Om twee 
redenen. De wet eiste dat de gemeenten alle kosten van het lager onderwijs zelf 
betaalden, uitgezonderd de normale personeelslasten, die de schatkist voor zijn 
rekening nam. Ten gevolge van de hoge vlucht die het bijzonder onderwijs nam, 
gingen de kosten (bouw, onderhoud etc.) steeds zwaarder op de gemeentelijke 
budgetten drukken en brachten andere voorzieningen in gevaar. Over de periode 
1920-1933 beliep het aceres van de onderwijsuitgaven van de gemeenten 73%, 
terwijl het rijk slechts een kostenstijging van 10% behoefde op te vangen.12 
Daar kwam nog de moeilijkheid bij, dat de gemeenten de mogelijkheid misten 
deze uitgaven te temporiseren, daar ze verplicht waren in elke aanvrage voor 
een bijzondere school te bewilligen, mits die aanvrage aan de gestelde voorwaar-
den voldeed. Een aantal gemeentebesturen liep dit de spuigaten uit, omdat er 
scholen gevraagd werden, die niet direkt nodig of zelfs overbodig waren. Uit pro-
test tegen de opgelegde regeling weigerden ze hun medewerking, hetgeen ove-
rigens weinig effect had daar het betreffende schoolbestuur bij G.S. in beroep 
ging en vrijwel steeds in het gelijk gesteld werd.13 Door haar medewerking aan 
de gelijkstelling kwam de S.D.A.P. in de nare situatie enerzijds het leegstromen 
van de openbare en de bloei van de bijzondere scholen te moeten financieren, 
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hetgeen haar anderzijds dwong op ander gebied haar verlangens te matigen van-
wege het gebrek aan financiële middelen. 
Reeds in 1921 gordde de S.D.A.P. zich tot de strijd om aan „de rooftocht op de 
gemeentekassen" een halt toe te roepen.14 Krachtig drong ze aan op wetswijzi-
ging in dier voege, dat de gemeentebesturen meer controle kregen op de uitvoe-
ring. Een kansloos streven daar de vast in het zadel zittende confessionelen er 
niet aan dachten het „volksgencht" ten aanzien van de openbare scholen te be-
teugelen. In hun ogen geschiedde er slechts gerechtigheid. Een andere mogelijk-
heid bleek de, wettelijk vereiste, handtekeningen-lijsten grondig te onder-
zoeken.15 Uit de persberichten bleek dat de aanvragers van bijzondere scholen 
in deze soms weinig scrupuleus te werk gingen en een aantal onregelmatigheden 
gaf de S.D.A P.-ers stof voor nijdig gestemde commentaren." 
Voor de confessionelen vormde de linkse agitatie tegen de uitvoering van de on-
derwijswetgeving een politiek buitenkansje, omdat die agitatie voor de achter-
ban als een hetze tegen de zo fel bevochten gelijkstelling uitgelegd kon worden. 
Het rumoer over de uitvoering van de pacificatie-wetgeving was volgens hen het 
gevolg van linkse chicanes en overtuigd van hun gelijk eisten ze volledige en 
loyale uitvoering van de wet. De voorstanders van het openbaar onderwijs moes-
ten maar eens ophouden met soebatten over de hoge kosten. Voorheen hadden 
de gelovige ouders zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs moeten be-
kostigen en deze dubbele inspanning had de onderwijsbudgetten van de over-
heid laag gehouden. Nu kregen ze de rekening gepresenteerd van het eerder be-
gane onrecht. De S.D.A.P beriep zich op het gemeentebelang, dat zulke enor-
me uitgaven niet kon verdragen en vroeg om matiging bij de uitvoering. Ze be-
klemtoonde haar loyaliteit aangaande de overeengekomen gelijkstelling, maar zó 
ging het echt niet. Liberalen en vrijzinnig democraten waren dezelfde mening 
toegedaan, maar de confessionelen gaven geen krimp. 
Bij deze moeilijkheden omtrent de praktische uitwerking van de pacificatie 
kwam nog, dat het voor de S.D.A.P. moeilijk te verteren was, dat de confessio-
nelen aan het onderwijs een anti-socialistische strekking gaven én de zo verfoeide 
standenscholen weer tot leven brachten. Scholen met een hoog schoolgeld, rela-
tief kleine klassebezetting en een onderwijsprogramma dat op dóór-studeren af-
gestemd was voor de kinderen van meer bemiddelde ouders, andere scholen 
voor kinderen van on- of minvermogende ouders. Deze laatsten bereidden de 
jeugd voor op het ambachtsonderwijs e.d.. De socialistische en democratische groe-
peringen hielden het voor ideaal wanneer rijk en arm bijeenzaten in dezelfde 
klas, liefst progressief schoolgeld betaalden en hetzelfde leerprogramma volg-
den. Overigens deden de S.D.A.P.-ers zelf óók water in de wijn. Terwille van de 
aantrekkelijkheid, d w.z. concurrentiepositie van het openbaar onderwijs kre-
gen de gemeentebestuurders de raad bij de scholen en klassensamenstelling reke-
ning te houden met het welvaartspeil der ouders. De communisten beschimpten 
de S.D.A.P.-ers om dit alles als de verkwanselaars van het openbaar onderwijs 
en de volksschool.19 Met enig leedvermaak wezen ze de S.D.A.P.-ers op de nare 
gevolgen van hun „reformistisch verraad". 
Binnen de S.D.A.P., waarin zeer veel onderwijzers actief waren, heeft men nim-
mer serieus overwogen bijzondere „marxistische" scholen te stichten. Wél ver-
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leende de partij soms haar medewerking aan het stichten van een bijzondere 
neutrale school, speciaal in het katholieke zuiden waar de openbare scholen op 
den duur vrijwel geheel door katholieke onderwijzers bemand waren." De par-
tij bleef massaal de openbare volksschool steunen, omdat zij deze ideaal vond. 
Hetzelfde onderwijs voor alle kinderen, dat vrij moest blijven van geestdrijverij 
en gewetensdwang. Overigens had de partij weinig keuze. Stel dat ze bijzondere 
scholen op socialistische grondslag had gesticht, - de confessionelen zouden 
deze onmiddellijk als atheïstisch of anti-godsdienstig hebben gekwalificeerd en 
de ouders ontraden of verboden hebben hun kinderen naar deze scholen te stu-
ren. Trouwens, openbare scholen in b.v. Amsterdam en Zaandam hadden soms 
een uitgesproken sociaal-democratische personeelsbezetting en waren dus op 
dezelfde wijze „gekleurd" als die in het katholieke zuiden, hetgeen de behoefte 
aan bijzondere, marxistische scholen niet vergrootte. 
Bijzondere aandacht besteedde de partij aan het voorbereidend lager onderwijs, 
ook wel het bewaarschoolonderwijs genoemd, dat door vrijwel alle burgerlijke 
partijen meer als armenzorg dan als onderwijs gezien werd.20 De S.D.A.P. wilde 
dit onderwijs geheel aan die „bewaarsfeer" onttrekken en in overeenstemming 
brengen met de nieuwste inzichten over het kleuter-onderwijs.21 Daartoe moes-
ten de gemeenten openbare kleuterscholen in het leven roepen, hetgeen o.a. in 
Amsterdam en Arnhem gebeurde. Naast deze onderwijskundige zorg, hing de 
aandacht van de S.D.A.P. voor dit onderwijs óók samen met haar sympathie 
voor het openbaar onderwijs in het algemeen. De S.D.A.P. had gemerkt, dat de 
bijzondere bewaarscholen het overgrote deel van hun kleuters naar het bijzon-
der lager onderwijs loodsten. Openbare kleuterscholen konden voor wat tegen- · 
wicht zorgen. In 1922 waren er 211 openbare bewaarscholen met 35.600 1.1. te-
genover 1042 bijzondere met 111.457 kinderen.22 
Het ambachtsonderwijs, handels-, avond-, vervolg-, huishoud- en handwerk-
onderwijs boezemden de S.D.A.P. méér belangstelling in dan bijvoorbeeld het 
middelbaar en hoger onderwijs. In het algemeen probeerde de partij de gemeen-
te met de zorg voor deze typen onderwijs te belasten, terwijl in de praktijk meest-
al het particulier initiatief deze voorzieningen schiep.23 De S.D.A.P. koesterde 
daartegen het bezwaar dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven te grote invloed op het 
onderwijs kreeg en bovendien de rechtspositie van het onderwijzend personeel 
nogal eens te wensen overliet. 
Bijzonder sympathiek was de aandacht voor de zwakzinnige, gehandicapte en 
zieke kinderen. De S.D.A.P. heeft zich metterdaad voor deze stakkers ingezet 
met de bedoeling hen zoveel mogelijk tot zelfstandigheid op te laten voeden. Na 
het verlaten van de school behoorden ze door de overheid speciaal begeleid te 
worden, meende de S.D.A.P.24 Uiteraard wenste de S.D.A.P. een en ander van 
overheidswege geregeld en betaald te zien, terwijl de confessionelen op dit ter-
rein het particulier initiatief wilden ondersteunen en aanmoedigen, dat al lang 
instellingen e.d. in het leven had geroepen. 
Voor het middelbaar en hoger onderwijs toonde de partij minder interesse." 
Enigszins gelaten accepteerde ze het feit, dat de meeste ouders uit de arbeiders-
bevolking niet in staat waren hun kinderen na de leerplichtige leeftijd nog „vrij" 
te houden voor een voortgezette opleiding. M.U.L.O. en U.L.O., eventueel nog 
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de Normaal- (Kweek) school, - dat was het hoogst bereikbare. De inkomsten 
van de kinderen vormden veelal een onmisbaar deel van het gezinsbudget, het-
geen alleen te ondervangen viel door een beurzen-stelsel, dat inderdaad door de 
S.D.A.P. bepleit werd. De opstelling van de S.D.A.P. tegenover het bijzonder 
hoger onderwijs kwam al aan de orde bij de bespreking van de stichting van de 
katholieke universiteit. 
De onderwijspolitiek van de confessionele partijen laat zich kernachtig samen-
vatten in: volledige gelijkstelling en voorrang aan het particulier initiatief.26 Vol-
ledige gelijkstelling wilde zeggen dat niet alleen het middelbaar en hoger onder-
wijs financieel geheel gelijkgesteld behoorden te worden, maar ook dienden de 
bijzondere scholen steeds datgene te ontvangen, wat de gemeente boven het 
wettelijk verplichte aan het openbaar onderwijs besteedde. Betaalde de gemeen-
te b.v. vakleerkrachten voor het handwerkonderwijs op de openbare scholen, 
dan hadden de bijzondere scholen recht op een evenredige vergoeding voor hún 
vakleerkrachten. 
Ook in het onderwijs moest volgens de confessionelen aan het particulier initia-
tief alle ruimte gegeven worden. De overheid behoorde slechts aanvullend op te 
treden.27 Het vak- en handelsonderwijs lieten de confessionelen het liefst aan de 
belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven, over. De A.R.P. paste daarbij 
het beginsel van de souvereiniteit in eigen kring toe. De confessionele partijen 
zagen er nauwlettend op toe dat het openbaar onderwijs niet gebruikt werd voor 
socialistische of anti-godsdienstige propaganda.28 Ze pinden de tegenstanders 
vast op hun eigen beginsel: de openbare school moest openstaan voor alle ge-
zindten en wereldbeschouwingen en mocht geen aanstoot geven aan wie ook. 
Zowel de oud-liberalen als de communisten verklaarden zich tot voorstanders 
van de openbare school, maar de eersten achtten het wel nodig dat die school 
eerbied voor de gevestigde overheid en nationaal besef bijbracht.2' Een duidelij-
ke afkeuring van de mogelijke invloed van de socialistische onderwijzers, die 
bij het openbaar onderwijs hun emplooi vonden. Hoe dicht de S.D.A.P. en de 
V.D.B, bij elkaar stonden liet hun beider onderwijsparagraaf zien: vrijwel iden-
tieke verlangens in vrijwel dezelfde bewoordingen. De exponenten van het gelijk-
heidsstreven gaven elkaar maar weinig toe in hun verlangen de samenleving te 
veranderen. 
Alvorens het werk van de Nijmeegse S.D.A.P.-fractie aan bovengenoemde ver-
schijnselen en doelstellingen te toetsen, eerst enkele alinea's over de volksont-
wikkeling in ruimere zin en speciaal over de culturele sfeer in katholieke en 
sociaal-democratische kring. 
De strijd voor de acht-urige werkdag was onder meer gevoerd om de arbeider 
de tijd te geven voor zijn persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. De culturele 
verheffing van het proletariaat was een veelbesproken zaak in de S.D.A.P. Des-
alniettemin bleef haar inspanning voor de verbetering van de ontwikkeling van 
de ouderen vrij beperkt.30 Wát er gedaan werd, lag vooral in de sfeer van de 
kennisvergroting omdat „kennis macht vertegenwoordigde". De ernst en toe-
wijding waarmee tal van partij-leden zich op de velerlei ontwikkelingscursussen 
wierpen, - hetzelfde gold trouwens voor vele godsdienstig georganiseerde ar-
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beiders -, getuigden weliswaar van een zuiver besef van de opgenomen taak, 
maar bleven nogal eenzijdig gericht én tot de partijleden beperkt." 
Een allesomvattend cultuurbeleid, dat de arbeidende bevolking leerde genieten 
van toneel, muziek, literatuur en beeldende kunsten en dat eventueel die arbei-
ders zou inspireren tot actief meedoen, kwam niet van de grond. De gemeenten 
subsidieerden te hooi en te gras gezelschappen en voorstellingen, waarbij de 
S.D.A.P. veelal de voorwaarde stelde dat de subsidie van invloed zou zijn op de 
toegangsprijzen. Maar lage entreekosten alléén, was volstrekt onvoldoende om 
de arbeiders te bewegen deel te nemen aan de culturele manifestaties. Overigens 
mag niet vergeten worden dat momenteel, nu de overheid over ruimere moge-
lijkheden beschikt, ten aanzien van de participatie van de lagere inkomens-
groepen aan het culturele leven weinig of geen vooruitgang wordt geboekt. Der-
halve kan men de gemeentebestuurders van een halve eeuw geleden niet te hard 
vallen over hun cultuurbeleid of liever het ontbreken daarvan. 
De sociaal-democraten hebben zich nogal eens vrolijk gemaakt over de wijze, 
waarop de katholieken afgeschermd werden van al hetgeen niet in overeenstem-
ming was met de katholieke leer. Ze mochten geen socialistische lektuur lezen, 
geen socialistische vergaderingen bezoeken en geen deel uitmaken van socialis-
tische organisaties. De katholieke „isoleerzucht" werd vertaald als zwakte en 
angst voor een open confrontatie met de werkelijkheid. Hoewel het niet moeilijk 
valt om in het socialistische milieu soortgelijke verschijnselen aan te wijzen, 
- partijleden lazen zelden iets anders dan hun eigen partijbladen, tijdschriften en 
publicaties en over kunst hadden ze soms eigenaardige opvattingen -, kan moei-
lijk ontkend worden dat er binnen de S.D.A.P. meer waardering bestond voor 
de volksontwikkeling in haar ruimste betekenis, dat er meer openheid was ten 
aanzien van de resultaten van de moderne wetenschapsbeoefening en dat er min-
der behoefte bestond aan het beschermen van de beginseltrouw bij de leden, aan 
wie geen beperkingen werden opgelegd in hun sociale en culturele contacten.32 
Wie nieuwe denkbeelden had ontwikkeld over een onderwerp, dat de samen-
leving aanging, vond bij de sociaaldemocraten doorgaans een willig oor. Zij koes-
terden geen angst voor hetgeen de toekomst bracht, integendeel, ze leefden van-
uit een krachtige toekomstverwachting en namen min of meer als vanzelfspre-
kend aan dat al het nieuwe hun zaak ten goede zou komen. 
Anders was de culturele sfeer bij de katholieken, waar een allesbevoogdende 
clerus de katholieke arbeiders in plastische taal waarschuwde voor hetgeen „bui-
ten", in die vijandige, zondige en dwalende wereld aan de grenzen van het isole-
ment, hen te wachten stond. De arbeider had zich allereerst om zijn zieleheil te 
bekommeren en kennis droeg in zich de kiemen van ontevredenheid en geloofs-
afval. Het „ons gaat een reine ziel boven een ontwikkeld verstand", uitgeroepen 
op het negende sociale congres, tekent de paternalistische sfeer, die iets broeie-
rigs kreeg doordat veel onder de oppervlakte bleef, - moest blijven, omdat het 
niet gezegd mocht worden." Wie bijvoorbeeld meende in te kunnen stemmen 
met bepaalde sociaal-democratische desiderata, werd al snel voor een ketter of 
een afvallige uitgemaakt. De enkele kreet, „socialist!" was voldoende om een 
katholieke spreker in verlegenheid te brengen. 
Het bijeenhouden van de kudde kan de katholieke leidsmannen onmogelijk 
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als een verkeerde handelswijze aangerekend worden. De katholieken waren 
achter en daardoor kwetsbaar. Wel kan men hen euvel duiden dat ze er tezeer 
op uit waren de toestand van afhankelijkheid van zovele gelovigen te bestendi-
gen. Degenen, die anders wilden, werden te vaak en te hard tegengewerkt door 
het episcopaat, de werkgevers, de katholieke pers en de katholieke politici. Wat 
hebben mensen als Aalberse, Max van Poll, Van Duinkerken en zovele anderen 
het niet moeilijk gehad in hun oprecht ijveren voor hetgeen zij als ideaal zagen. 
Na deze wat uitvoerige explicatie van de achtergronden van de S.D.A.P.-onder-
wijspoliliek kunnen de gebeurtenissen te Nijmegen beter gesitueerd worden. 
(vgl. p. 138. e.V.). 
Wie het één-mans optreden van Corduwener tot October 1919 beoordeelt naar 
de practische resultaten of de mate waarin hij het gemeenteprogram van 1899 
tot gelding wist te brengen, zal allicht van een teleurstellend resultaat of zelfs 
een fiasco spreken. De vraag is echter of het juist is enkel naar de resultaten te 
kijken. Immers Corduwener verzette in de Nijmeegse gemeenteraad veel voor-
bereidend graafwerk. Hij ontvouwde ten gehore van de raadsleden, en dank 
zij de pers van geheel Nijmegen, de sociaal-democratische gemeentepolitiek en 
vestigde de aandacht op voorzieningen, die elders wel, in Nijmegen - nog - niet 
getroffen waren. Vooral dat laatste miste op langere termijn zijn uitwerking niet, 
want het Nijmeegse college van В en W wenste het niveau van zijn voorzienin­
gen op peil te houden. 
In 1917 attendeerde Corduwener de gemeenteraad op de overbevolking van de 
openbare scholen.34 Op de U.L.O.-scholen zaten vier en veertig leerlingen in 
één klaslokaal. Van enige individuele begeleiding kon zo geen sprake zijn en 
aangezien het lager onderwijs het enige onderwijs was, dat de arbeidersklasse 
doorgaans kreeg, moest daarin verbetering komen. Van Schaeck Mathon wilde 
evenwel geen geld verspillen aan nieuwbouw, omdat de financiële gelijkstelling 
de openbare scholen ongetwijfeld voor een deel zou ontvolken ten gunste van 
het bijzonder onderwijs. 
In hoeverre hij door de latere ontwikkelingen in het gelijk werd gesteld, laten de 
onderstaande cijfers zien.33 (vgl. p. 138 e.V.). 
Aantal scholen (Inclusief U.L.O. en M.U.L.O.) Aantal Leerlingen 
Openbaar Bijzonder ' Openbaar Bijzonder 
1918 12 30 2.985 7.497 
1927 11 52 1.613 10.127 
Sedert 1908 bestond er te Nijmegen een „Schoolartsen-Instituut". Dr. E. van 
Kekem en Dr. Slotboom brachten jaarlijks aan de gemeente een rapport uit 
omtrent hun bevindingen.36 Lezing van dergelijke rapporten leidt steeds tot de 
conclusie, dat tal van sociale problemen eerst behoorlijk aangepakt konden 
worden, nadat ambtenaren of deskundigen zich nauwkeurig op de hoogte ge-
steld hadden van de aard en omvang der euvelen. Hun conclusies hebben steeds 
weer de overheid in de richting van grotere en meer intensieve bemoeiing ge-
drongen. Corduwener maakte bezwaar tegen het parttime-karakter van de 
schoolartsendienst." Liever had hij een schoolarts, die een volledige dagtaak 
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aan dit werk besteedde. Uyen was het met hem eens, maar В en W zagen de 
noodzaak daarvan niet in en vonden de bestaande regeling zeer doeltreffend. 
In april-1918 plaatste Corduwener enkele kritische kanttekeningen bij het ver­
lenen van gemeente-subsidie aan het St. Agnes en het St. Dominicus patronaat 
en de Openbare Leeszaal op katholieke grondslag.3e De patronaten waren sec-
tarische, exclusief katholieke instellingen en dienden derhalve niet het algemeen 
belang. Uyen ontkende dit. In beginsel kon de jeugd van alle gezindten er te­
recht, maar het patronaatswerk geschiedde wel op katholieke grondslagen, zoals 
dat ook met de r.k. Openbare Leeszaal het geval was. Corduwener trok op zijn 
beurt het openbare karakter van de Leeszaal in twijfel. Gezien de aanwezige 
boeken en tijdschriften had een niet-katholiek daar weinig te zoeken en dus was 
de Leeszaal niet openbaar. De katholieke raadsleden definieerden openbaar 
als voor ieder toegankelijk en vonden de subsidie derhalve volstrekt juist. Cor­
duwener had geen bezwaar tegen het subsidiëren van enkele bijzondere bewaar-
scholen, maar wilde wel dat de gemeente deze subsidie voorwaardelijk maakte." 
Alleen als de schoolbesturen de leidsters een minimum-salaris uitbetaalden, 
konden ze van de gemeente een tegemoetkoming ontvangen. Daniels (R.K.) zag 
daarin een inbreuk op de bevoegdheden van het schoolbestuur. In dezelfde ver-
gadering bepleitte de S.D.A.P.-er de aanleg van kinderspeelterreinen onder 
meer om de openbare tuchteloosheid te beteugelen en wilde hij muziek-uitvoe-
ringen ruimer subsidiëren, mits er speciale volksuitvoeringen gegeven zouden 
worden. De raad had daar evenwel geen oren naar. 
De Vreeze en Smits (R.K.) kregen de steun van Corduwener bij hun pogen het 
salaris van de leraren aan de Ambachtschool op te trekken. Zonder gedwongen 
te zijn overwerk te doen, moesten ze toch aan een behoorlijk inkomen kunnen 
komen en de gemeentesubsidie (13.268,-) kon daarvoor gebruikt worden.40 
Evenals enkele andere raadsleden meende Corduwener dat de salariëring van de 
gymnastiekleraren aan de HB.S. gelijk diende te zijn aan die van de andere 
leraren.41 Bij de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting vroeg 
Corduwener een openbare kleuterschool, het opnemen van onderwijzers in de 
commissies van toezicht, het verminderen van het gemiddeld aantal leerlingen 
(40) op de openbare lagere scholen en het verstrekken van voeding en kleding 
aan schoolkinderen, die daar behoefte aan hadden.42 Het particulier initiatief 
werkte weliswaar met veel élan, maar beschikte over onvoldoende middelen 
om de armen-kinderen goed te kleden en te voeden, hetgeen deze kinderen 
belette de lessen naar behoren te volgen en hun ontwikkelingskansen verkleinde. 
Het college van В en W, noch de raadsleden vonden het nodig diep op Cordu-
weners verlangens in te gaan. 
In maart 1919 ontspon zich weer een debat over het openbare karakter van de 
R.K. Leeszaal.43 Corduwener herhaalde zijn opvatting en citeerde uit „Modern 
Gemeentebeheer" (Gerritsz) om zijn gelijk te onderstrepen. Hij miste op de lees­
zaal De Socialistische Gids en socialistische kranten, terwijl er wel overvloedig 
katholieke en liberale lectuur voor handen was. Smits (RX.) wees erop dat de 
overheid altijd duurder en omslachtiger moest werken vanwege de controle en 
derhalve beter deed dit katholieke initiatief te steunen. De Vreeze had zich in 
Den Haag, Amsterdam en Zaandam op de hoogte gesteld van het boekenbe-
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stand in de openbare leeszalen en had daar weinig of geen katholieke lectuur 
gevonden. Hij zag een relatie tot het onderwijsvraagstuk, citeerde uit een re-
cente rede van de voorzitter van de Centrale Vereniging van Openbare Leeszalen 
en stelde dat de R.K. Openbare Leeszaal géén bestrijding maar volksontwikke-
ling beoogde. Corduwener sputterde nog wat over geflatteerde cijfers van de 
bezoekersaantallen, maar kon niet verhinderen dat de gemeente ƒ 4000,-* sub-
sidie gaf. 
Als Dobbelmann c.s. de kermis willen afschaffen, eist Corduwener vervangende 
volksfeesten.44 Als de raad niet van zins blijkt daarin te voorzien stemt hij tegen 
de afschaffing, hoewel hij weinig gesticht was over het niveau van het kermis-
vermaak. Voor de katholieken woog het zedelijkheidsmotief erg zwaar. 
Vanaf twee oktober 1919 kreeg Corduwener de beschikking over zeven mede-
werkers, van wie Tissing en J. Prins zich bijzonder zouden inzetten voor de on-
derwijspolitiek van de partij. De eerste S.D.A.P.-actie had direkt succes. Lacks 
stelde voor de Arnhemse Orkestvereniging ƒ4.000,- méér subsidie te geven en 
daarvoor zes extra volksuitvoeringen te bedingen.45 Wethouder Vrancken ging 
accoord. Bij de algemene beschouwingen brandde de fractie los.46 Tissing kriti-
seerde de te grote leerling-aantallen bij het openbaar lager onderwijs. Dertig 
leerlingen was onderwijskundig het maximum toelaatbare. Hij beriep zich op de 
uitspraak van een internationaal congres te Luik. Het onderwijs moest vormen, 
zedelijk opvoeden en hoe dat kon, leerde Den Haag, waar wethouder Albarda 
(S.D.A.P.) het onderwijs behartigde.47 De standenscholen zagen blijkbaar wél in 
dat kleine klassen het onderwijs ten goede kwamen. Hij dankte В en W voor de 
toezegging dat er schoolverpleegsters zouden komen en vroeg dit college ook 
zijn aandacht aan het zwakzinnigen-onderwijs te schenken. 
Coenen wilde dat de gemeente meer zorg aan de lichamelijke opvoeding be­
steedde. Voor de kinderen moesten er speelterreinen komen. Haarlem kende 
een speciale inspecteur voor de behartiging van de lichamelijke opvoeding. Het 
schoolgeld voor de gemeentelijke HB.S. behoorde progressief te zijn en de 
Handelsdagschool dreigde in moeilijkheden te komen. Bloothoofd (S.D.A.P.) 
begon over de schoolvoeding en -kleding. De twee bestaande verenigingen de­
den loffelijk werk, maar konden de nood niet lenigen.48 De rel te Amsterdam, 
waar enkele ambtenaren ontslagen waren vanwege grove nalatigheid bij hun 
werk ten behoeve van de gemeentelijke schoolvoeding en -kleding, mochten de 
tegenstanders niet misbruiken. Hij stelde ƒ 10.000,- extra subsidie voor, waar-
aan evenwel voorwaarden verbonden moesten worden in afwachting van het 
moment dat de gemeente zich deze materie zou aantrekken. Hoewel de Socialis-
tische Gids, Het Volk en De Arbeid alleen op de R.K. Openbare Leeszaal te raad-
plegen waren na schriftelijke toestemming van het bestuur, zou de fractie zich 
niet tegen de subsidie verzetten. Kruizinga (S.D.A.P.) vroeg om vergaderlokalen 
voor de plaatselijke organisaties en een gericht toneel- en muziekbeleid. 
Van Scherpenberg (V.D.B.) wenste een gemeentelijke HB.S. voor meisjes, met 
welk verlangen C. van der Waarden instemde, hoewel hij enigszins gepikeerd 
was dat de opstellers van de betreffende motie hem niet ter ondertekening van 
de motie gevraagd hadden.49 De Vreeze (R.K.) had bezwaar tegen de S.D.A.P.-
interpretatie van de verkiezingsuitslag. Daaruit viel niet af te leiden, dat de Nij-
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meegse bevolking tegen het bijzonder onderwijs was, zoals de S D A.P beweer­
de Wethouder Vrancken beloofde dat er een speciale zwakzinnigenklas met een 
deskundige onderwijzer zou komen. Veertig leerlingen per klas vond hij niet 
teveel Te intensieve sportbeoefening kon de studie slechts benadelen en het 
verstrekken van schoolvoeding en -kleding was in uitstekende, particuliere han­
den Busser had daarvan gezegd, dat gemeentezorg wel te kostbaar zou worden. 
Na deze debatten kwamen de moties, waarbij de S D.A Ρ weinig succesvol 
was.
10
 Ovengens zouden diverse desiderata later wel verwezenlijkt worden. Er 
kwam een school voor zwakzinnige kinderen en schoolverpleegsters deden later 
zeer gewaardeerd werk De gemeenteraad had wel een motie van Hamet 
(C Ρ Η ) aangenomen, waarin de gemeente gevraagd werd zalen te verhuren aan 
organisaties, die anders geen onderdak konden vinden (14-11).51 De gedurende 
deze vergadering afwezige burgemeester verklaarde de eerste vergadering van 
het nieuwe jaar (1920) dat hij deze motie niet zou uitvoeren. Dat veroorzaakte 
veel opwinding 
Van Schaeck Mathon meende dat de gemeente geen· ruimte ter beschikking kon 
stellen aan een partij, die openlijk revolutie predikte.52 Coenen (S D Α Ρ ) had 
uit De Gelderlander al begrepen dat er iets op komst was en toonde zich teleur­
gesteld over de houding van de voorzitter, die hiermee zijn onafhankelijkheid 
pnjs gaf De enkele katholieken die in de raad voor de motie hadden gestemd, 
dreigden het slachtoffer van een hetze te worden, door De Gelderlander ontke­
tend De geestelijkheid drong steeds aan op het weigeren van zalen, waarvan de 
Nijmeegse S D Α Ρ -afdeling overigens nog maar weinig last had in tegenstelling 
tot de kameraden in Limburg en Brabant Hij vergeleek de katholieke uitslui-
tingspohtiek met Bismarcks optreden en verwachtte daarvan slechts een toene­
ming van het aantal communisten, die zijn partij ovengens het hardst beschimp­
ten. Van Atten (S D Α Ρ ) meende dat В en W teveel waarde hadden gehecht 
aan de demonstratieve vergadering, die „Recht voor Allen" belegd had. Slechts 
236 personen hadden aan de oproep van de r.k. kiesvereniging gehoor gegeven. 
Merkwaardig was zijn gezegde, dat de S.D.A Ρ de dupe van de geschiedenis 
was, omdat ze in Duitsland de communisten in plaats van het kapitalisme moest 
uitroeien. 
De voorzitter hield het been stijf. Ook vele andersdenkenden waren verontwaar­
digd geweest over het aannemen van de motie. Dobbelmann nam het voor hem 
op De gemeente voteerde grote bedragen voor de burgerwacht, hetgeen geld 
verspillen was als tegelijkertijd de communisten geholpen werden De katho­
lieke vóór-stemmers waren het slachtoffer van een „overdreven gevoel van ver-
draagzaamheid" Alle richtingen waren toch niet even goed, er bestond toch 
verschil tussen leugen en waarheid'' De bolsjewiki moordden overal waar ze de 
kans kregen de godsdienst uit en zouden hun gerechtvaardigde straf zeker niet 
ontgaan, evenmin als destijds de moordenaars van de Franse Revolutie. Waar-
om nam de S.D Α Ρ haar eigen moordenaars in bescherming9 De RJC S P. 
streefde naar verzoening tussen kapitaal en arbeid, de S.D.A P. predikte onder­
linge haat en standsbevoorrechting Kritiek van de kiezers op de houding van de 
R K. fractie deed hem niets, want „ze staan daar buiten" en „hebben er eigenlijk 
ook niets mee te maken" " 
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Hamet schreef het succes van zijn motie aan het democratisch gevoelen van de 
raad toe. Vroeger had het militair gezag nimmer zijn toestemming voor verga-
deringen geweigerd. De berichtgeving over Rusland was vaak tendentieus, even-
als die over het geld dat zijn partij van Moskou zou ontvangen. Hij had er nog 
nooit een cent van gezien. Vriens (R.K.) weigerde aan welke uitzonderingspoli-
tiek ook méé te doen. Hij was zeer verrast over het feit, dat zijn partij er ineens 
een beginselkwestie van maakte en hem daarover lastig viel. Van Wezel (R.K.) 
en Van Bijlert (oud-liberaal) bleven achter de motie staan omdat de communis-
ten óók belasting betaalden. Corduwener herinnerde В en W eraan dat in 1918 
wél terreinen en lokalen aan de katholieke partij waren afgestaan. Bij de stem-
ming schaarden de katholieke raadsleden zich en bloc achter de voorzitter, ter-
wijl communisten, sociaal-democraten en liberalen tezamen met Kool (A.R.P.) 
één lijn trokken.54 
Een poging van С van der Waarden om de plannen voor een meisjes-Hb.S. op 
de lange baan te schuiven, mislukte." Dit katholieke raadslid vond het onver­
antwoord voor een honderdtal meisjes circa f 150.000,- uit te geven. Van Scher-
penberg, Coenen en Backer wilden van geen uitstel weten, maar drongen inte­
gendeel op bespoediging aan. 
In mei 1920 kwam Bloothoofd (S.D.A.P.) met een initiatief-voorstel, dat het 
verstrekken van schoolvoeding en -kleding tot een gemeentelijke bemoeiing be­
oogde te maken.36 Zeer tactisch loofde hij het werk van beide particuliere in­
stellingen, waarvan overigens Hegeraat de grote animator was geweest. Aan 
deze voorziening kleefde evenwel tezeer het karakter van de bedeling, terwijl 
het om een onderwijsbelang ging." Bovendien bleef de liefdadigheid, die hij een 
„premie op de gierigheid" noemde, bij de stijgende nood achter. De raad moest 
zich in deze laten leiden door de vraag wat er gedaan móést worden vanwege de 
honger en de ellende van zoveel kinderen, voor wie iedereen toch het beste wil-
de. 
Uyen (R.K.) wees de S.D.A.P. erop, dat dit werk al eeuwen, - lang voor de op-
komst van het socialisme, dat zélf nimmer iets deed -, door de christenen ver-
zorgd was. Het werk van ambtenaren haalde het niet bij de spontane uitingen 
van naastenliefde en solidariteit. In Sparta was de staatsopvoeding ook een mis-
lukking geworden. Een droge boterham van moeder smaakte de kinderen beter 
dan een welgevulde gemeentedis. Evenals C. van der Waarden beschouwde hij 
de ouders als de eerst-verantwoordelijken voor de verzorging van hun kinderen. 
De bestaande verenigingsbesturen kon men niet zomaar naar huis sturen.38 Van 
Bijlert (oud-liberaal) zag in dit voorstel een uiting van het streven om de staat 
almachtig te maken en elk persoonlijk karakter aan het menselijk verkeer te 
ontnemen. Bloothoofd had verder verzuimd aan te tonen in hoeverre het parti-
culier initiatief tekort schoot, terwijl bovendien vele onderwijzers bezwaren had-
den tegen het verstrekken van voedsel e.d. in de school. Van Scherpenberg 
(VD.B.) interrumpeerde dat zo elke ingezetene van wieg tot graf verzorgd zou 
worden. Kool (A.R.P.) vreesde loondruk en adviseerde de S.D.A.P. eigen ver-
enigingen te stichten. Ze bezat geld genoeg. De communist Hamet vond de 
bestrijding van het voorstel onchristelijk en roemde Dómela Nieuwenhuis, die te 
Den Haag met dit werk begonnen was. Het waren de christenen geweest die de 
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afgelopen wereldoorlog ontketend hadden. Met 19 tegen 8 haalde Bloothoofd 
bakzeil." 
Subsidies aan de katholieke Patronaatsverenigingen liet de S.D.A.P. verder 
passeren, hoewel Corduwener het een doorzichtige „truc" vond dat in de statu-
ten niet over de gezindte gesproken werd.60 Bij voordrachten voor tal van onder-
wijscommissies klaagden de S.D.A.P.-ers regelmatig over uitsluiting, hetgeen 
door de voorzitter ontkend werd. Als J. Prins met 14-13 in een Commissie tot 
Wering van het Schoolverzuim gekozen wordt, noemt De Gelderlander dat een 
vergissing ten gevolge van de onoplettendheid van enkele katholieke raadsle-
den.61 
Bij de algemene beschouwingen over de begroting 1920-1921 valt Tissing uit 
tegen de onderwijzers aan de openbare scholen, die in hun hart voor het bijzon-
der onderwijs zouden zijn.62 Er moesten kleinere klassen komen, schoolreisjes, 
schoolbibliotheken en een schoolbioscoop. De S.D.-Vrouwen-Club had in de 
Zeehelden- en Dichtersbuurt een handtekeningen-actie georganiseerd ten einde 
de behoefte aan een openbare kleuterschool te peilen. Ondanks de tegenwer-
king van De Gelderlander tekenden 123 ouders de lijst. Alleen de drie 
liberale raadsleden steunden Tissings motie over de wenselijkheid van een open-
bare kleuterschool.63 Backer verklaarde zich vóór schoolreisjes terwijl zijn vrij-
zinnig-democratische geestverwant deze onnodig vond en evenals Vrancken het 
geld door de ouders zelf bijeen wilde laten brengen. Vrancken gaf toe, dat de 
klasse-grootte problemen opleverde, maar ontkende dat bij benoemingen van 
onderwijzers andere normen golden dan bekwaamheid. Tegen schoolbioscopen 
bestonden ernstige bezwaren. De trillende beelden bedierven de ogen, de kinde-
ren waren te lang alleen in het donker en het verwerpelijke bioscoopbezoek 
werd er door bevorderd. 
Van Scherpenberg informeerde enigszins ongeduldig hoe het met de meisjes-
H.B.S. stond. Van Atten en Bloothoofd verklaarden, dat de S.D.A.P. veel be-
lang in deze instelling stelde. De S.D.A.P.-ers mochten dan volgens hun tegen-
standers het peil van de gemeenteraden omlaag brengen, ze kregen ook geen 
kans op een betere opleiding. Kool (A.R.P.) stelde voor de meisjes-HB.S. voor-
lopig niet te stichten en kreeg de steun van de C.H.U. en elf katholieke raads-
leden. 
Opmerkelijk lankmoedig was Corduwener ten aanzien van de met gemeente-
subsidie op te voeren toneelstukken. Deze mochten niet aanstootgevend zijn 
voor bepaalde bevolkingsgroepen. Allerzielen van Heyermans kwam derhalve 
niet in aanmerking. De fractie-leider had ernstige kritiek op de gang van zaken 
bij de Muziekschool, die f 2500,- subsidie ontving. Alleen méér controle van de 
gemeente kon de wantoestanden in de toekomst voorkomen. 
De voorgenomen inrichting van een gemeentelijke meisjes-H.B.S., waaraan het 
niet-katholieke deel van de raad veel belang hechtte, was een gevoelig punt in de 
raadsdebatten. Liberalen, vrijzinnig-democraten en sociaal-democraten vorm-
den een gesloten formatie, die elke poging tot traineren resoluut afwees. Boven-
dien eisten ze een nieuw gebouw, hoewel het onderbrengen in de voormalige 
Middelbare Handelsdagschool volgens С van der Waarden f 600.000,- voor­
deel opleverde." Ongeveer tien katholieke raadsleden voelden heel weinig voor 
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deze nieuwe aanwinst van het openbare onderwijs. De Gelderlander nam het 
initiatief tot een handtekeningen-actie tegen de HJi.S.-plannen, hetgeen een 
tegen-adres van de voorstanders uitlokte, die overigens met 472 tegen 1737 
handtekeningen een pover figuur sloegen." Bloothoofd (S.D.A.P.) zag dat an-
ders. De katholieken waren de huizen langs gegaan, de niet-katholieken daaren-
tegen hadden de moeite genomen op een bepaald adres hun handtekening te 
gaan zetten. 
Dobbelmann, die zelf steeds tegen de kostbare onderneming geopponeerd had, 
gaf een overzicht van de vóór-geschiedenis. De raad had zich al drie keer vóór 
onmiddellijke uitvoering der plannen uitgesproken, zodat В en W niets anders 
konden doen dan doorzetten, - al waren er 10.000 handtekeningen verzameld. 
Corduwener merkte verbolgen op, dat de rechtse partijen „geen dag en geen 
nacht" konden wachten met de aanbouw van nieuwe scholen en nu ineens over 
de hoge kosten begonnen te zeuren. Het geheel leek hem teveel op een katho­
lieke hetze tegen de gerechtvaardigde verlangens van de andersdenkenden. 
Omtrent de schoolgeld-heffing waren Van Bijlert en Dobbelmann het geheel 
eens.
66
 Beiden moesten niets hebben van het gratis leveren van diensten door de 
gemeenten en gaven de voorkeur aan een systeem van ontheffingen. De katho­
lieke fractieleider wilde de laagste inkomensgroepen evenwel ontzien. 
In april 1921 stelden В en W voor in de oude gaarkeuken aan de Fort Kijkstraat 
een zwakzinnigenschool met speciale leerkrachten in te richten.67 Tissing juichte 
dit toe, maar had bezwaar tegen het gebouw en de omgeving, terwijl bovendien 
de onderwijzer te weinig toeslag (f 300,-) kreeg. C. van der Waarden wees op de 
goedkeuring van de inspecteur ten aanzien van de behuizing, terwijl met een 
hogere toeslag de liefde van de onderwijzers echt niet te koop was. Overigens 
droeg het Rijk in de kosten bij. Wanneer het Nijmeegse gemeentebestuur voor 
een bepaalde bemoeiing op een rijksbijdrage kon rekenen, maakte het daar over 
het algemeen gebruik van. Tegenover nieuwe taken, die geheel ten laste van de 
gemeente kwamen, stond het veel terughoudender. 
Na een onverkwikkelijke affaire tussen Coenen en Kokke over het werk van de 
raadscommissie, die een onderzoek instelde naar de mogelijkheden om de licha­
melijke opvoeding te verbeteren, kreeg de gemeenteraad op 4 mei 1921 de eer­
ste aanvrage voor een bijzonder school te behandelen.68 Het schoolbestuur van 
de School met de Bijbel had een nieuw gebouw aan de Bijleveldsingel gevraagd, 
maar В en W wilden de school aan de Van Nispenstraat onderbrengen waar en­
kele lokalen van de openbare lagere school leeg stonden. Kool (A.R.P.) was 
daar niet over te spreken, omdat in die buurt maar weinig christelijke kinderen 
woonden. Bovendien had Vrancken nauwelijks het schoolbestuur geraadpleegd. 
De S.D.A.P. vreesde vechtpartijen, maar C. van der Waarden geloofde daar 
niet in omdat de hervormden te Nijmegen zeer verdraagzaam waren." Verge­
leken met de moeilijkheden, die nog zouden volgen, verliep deze aanvrage vlot. 
Een initiatief-voorstel van de S.D.A.P. om f 3.000,- uit te trekken voor school­
reisjes, kon in de ogen van В en W geen genade vinden.70 Het college oordeelde 
de uitgave onnodig en wilde alleen nieuwe posten op de begroting brengen als 
het niet anders kon.71 Bovendien was er voor de kinderen in de omgeving ver­
tier en ontspanning genoeg te vinden. Tissing zag die ƒ 3.000,- als een aanmoe-
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diging voor het particulier initiatief, terwijl Corduwener opstoof over de subsi-
dies aan allerlei „sectarische" instellingen, die ook niet per sé nodig waren. In 
1918 spraken de heren andere taal over de arbeiders, op wie altijd al beknibbeld 
was. Hamet wilde het geld van de burgerwacht voor dit doel besteden, waarop 
de voorzitter mededeelde dat deze burgerwacht niet gemist kon worden, gezien 
de ijver waarmee Hamet c.s. opruiende platen opplakten. Hamet merkte gnif-
felend op dat de politie hem niet gesnapt had en dat de plakkaten alleen maar 
opriepen tot dienstweigering. 
Nadat de S.D.A.P. op uitbreiding van de Ambachtschool had aangedrongen om-
dat er jaarlijks zo'n honderd gegadigden afgewezen moesten worden, bij enkele 
benoemingen dwars had gelegen en verder de „gedwongen" reductie van het 
aantal uren handwerkonderwijs betreurd had, ontbrandde te Nijmegen eerst 
goed de strijd over de uitvoering van de overeengekomen gelijkstelling." 
In de vergadering van 20 juli 1921 beschuldigde de S.D.A.P. de geestelijkheid 
van ongeoorloofde dwang bij het verzamelen van handtekeningen en van frau-
de." Corduwener sprak van een „ploertige streek" en het geringe aantal eerlijke 
katholieken. Kokke verklaarde dat geestelijken zich nooit aan fraude of pressie 
schuldig zouden maken, maar Uyen vond de pressie van de geestelijkheid alles-
behalve vreemd. (Hamet interrumpeerde: „zeker, het komt meer voor"). De 
geestelijkheid had over het zieleheil te waken en mocht daartoe wel enige dwang 
aanwenden. Bij de „socies" kwam dat ook voor. Tissing stelde nadrukkelijk, 
vóór de gelijkstelling te zijn, maar binnen korte tijd waren er al vier katholieke 
en twee protestantse scholen gevraagd. Elke pastoor of rector die een schooltje 
in de buurt wilde, kreeg zijn zin, terwijl de leerlingen van de openbare scholen 
soms een half uur moesten lopen. De onderwijzers van de openbare lagere scho-
len werkten de leerlingen nota bene naar het bijzonder onderwijs. 
Hamet (C.P.H.) wierp de S.D.A.P. voor de voeten, dat ze dit alles zelf over 
zich opgeroepen had door het openbare onderwijs te verkwanselen voor het 
algemeen kiesrecht. De S.D.A.P. had zich tezeer op de bourgeoisie verlaten en 
daardoor de arbeidersklasse schade berokkend. Een socialist behoorde elke 
reactie te bestrijden en dus ook het bijzonder onderwijs, dat de toch al treurige 
„seperatie" van de bevolking op elk gebied in de hand werkte. Corduwener 
repliceerde dat Wijnkoop destijds vóór de Groninger Schoolmotie gestemd had 
en dat als Hamet net zo iemand zou zijn als zijn broeders te Amsterdam, „hij 
zou zwijgen als een mof'.74 Hamet liet niet los. David Wijnkoop was van zijn 
dwalingen teruggekeerd. De S.D.A.P. was maar al te blij een stok gevonden te 
hebben tegen het bijzonder onderwijs en de artikelen in Het Volk en De Arbeid 
van b.v. Kleerekoper lieten er geen twijfel over bestaan, dat men binnen de 
S.D.A.P. spijt had van de gedane concessies. 
Coenen (S.D.A.P.) verklaarde zich tot een principiële tegenstander van het bij-
zonder onderwijs en zou verder tegen elke aanvrage stemmen. „Het r.k. onder-
wijs was een onderdeel van het gehele samenstel van propagandamiddelen. Dat 
was nooit de bedoeling geweest van de liberale gedachte, die de grondslag was 
van de samenwerking en de pacificatie".75 Kool (A.R.P.) eiste een onderzoek, 
hoewel het wettelijk voorgeschreven aantal (40) handtekeningen ruimschoots 
overschreden was. Vrancken achtte het schoolbestuur te hoog om aan de geuite 
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beschuldigingen geloof te hechten, terwijl De Vreeze en G. Janssen het kosten-
bezwaar tegen de stichting van bijzondere scholen wegschoven door naar de 
onrechtvaardige dubbele betaling van weleer te verwijzen. De voorzitter eiste 
dat Corduwener zijn excuses maakte voor de beledigingen, die hij de katholie-
ken toegeslingerd had. De schoolstrijd scheen weergekeerd en De Gelderlander 
had niet geheel ongelijk met haar opmerking dat deze strijd van een openlijke 
bewegingsoorlog in de Staten-Generaal veranderd was in een taaie guerilla van 
links in de gemeenteraden." 
Als vijf schoolbesturen van protestants-christelijke bewaarscholen een andere 
subsidie-regeling vragen, verklaart Tissing dat zijn fractie bereid is daaraan mee 
te werken, omdat openbaar voorbereidend onderwijs te Nijmegen niet te berei-
ken viel.77 Negentien van de zesentwintig leidsters waren onbevoegd omdat be-
voegden te duur waren. De adressanten vroegen f 11.160,- méér o.a. om daaraan 
iets te doen. Vrancken voelde er niets voor. De subsidie per leerling 
was pas van f 5,- op f 7,50 gebracht. Het bewaarschoolonderwijs zou de ge-
meente f 63.000,- gaan kosten.78 De voorzitter verweet de S.D.A.P.-ers dat ze 
steeds alleen naar gemeenten keken die méér deden en nam het tussen-voorstel 
van Kool over, waardoor de subsidie op f 10,- gebracht werd. Prins (S.D.A.P.) 
meende dat de katholieke bewaarscholen niets nodig hadden, omdat ze niet 
aan het adres meegewerkt hadden. C. van der Waarden ontkende dat heftig. 
De katholieken zagen dit onderwijs als armenzorg en het R.K. Par. Armbestuur 
had ƒ4.000,- bijgepast. Enkel omwille van de gemeentefinanciën hadden de 
katholieke schoolbesturen het adres niet ondertekend, waarvoor ds. Creutzberg 
begrip geloond had.79 
Bij de interpellaties kwam Kokke terug op de aantijgingen van de S.D.A.P. te-
gen de geestelijken van de Krayenhofflaan. Persoonlijk onderzoek had hem ge-
leerd dat de beschuldigingen elke grond misten. De geestelijken, „beschermers 
van de katholieke jeugd en leermeesters die ons ten goede leiden", verdienden 
dergelijke grofheden niet. Corduwener ging aan de zakelijke inhoud van Kok-
ke's opmerkingen voorbij en begon staaltjes te geven van de katholieke oneer-
lijkheid. Broodroof, organisatieuitdrijving, incidenten te Delft en Soest dienden 
als „bewijs". Als de katholieke raadsleden hem uitlachen vanwege zijn verhaal 
over, - aan hel graf van een overleden partijgenoot -, biddende partijkameraden 
roept hij „Lach gerust Farizeeërs, ook sociaal-democraten kunnen bidden op 
hun manier".81 Hamet wierp ertussen, dat het gelach typerend voor de katho-
lieke piëteit was. De voorzitter bedaarde de gemoederen door de interpellatie te 
sluiten. 
De omzetting van de Burgeravondschool, de Avondschool voor vakwerklieden, 
de voortgezette cursus voor vakonderwijs en de voorbereidende cursus voor 
middelbaar technisch onderwijs, in particuliere instellingen werd door de 
S.D.A.P. betreurd.82 Vrancken beriep zich op de druk van hogerhand, die van-
wege het eigenbelang van handel en industrie bij dit soort onderwijs, dit onder-
wijs het liefst aan het particulier initiatief overliet. 
Voorstellen van В en W ten aanzien van een reorganisatie van het openbaar la­
ger onderwijs, ontmoetten ook al verzet bij de S.D.A.P.83 De reorganisatie be­
oogde de openbare scholen te verdelen in gewone en zgn. opleidingsscholen. In 
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de eerste drie klassen zou elke school hetzelfde leerplan volgen, daarna niet 
meer. Tissing en Prins vreesden dat zo de standenschool weer terugkeerde en 
beriepen zich op de strekking van de L.O.-wet, die ieder gelijke ontwikkelings-
kansen wilde geven. De openbare school was huns inziens beter als de bijzon-
dere vanwege de afwezigheid van elke dwang ten aanzien van de wereldbe-
schouwelijke richting. Verder wilden ze een zevende leerjaar omwille van de 
aansluiting op het vakonderwijs en verlaging van het maximum-leerlingental van 
40 naar 36. 
C. van der Waarden en Vrancken stelden dat de leerkrachten zelf teruggekomen 
waren op het beginsel van het uniforme leerplan, omdat de ervaring had geleerd 
dat differentiatie beter voldeed. Een zevende leerjaar zou de concurrentie-posi-
tie tegenover het zes-jarige bijzonder onderwijs ernstig verslechteren. De voor-
zitter bestreed de opvatting, dat er sprake zou zijn van de instelling van standen-
scholen omdat ze voor ieder toegankelijk waren. Jawel, antwoordde Corduwe-
ner, maar alleen de welgestelde ouders weten vooruit dat ze de kinderen dóór 
kunnen laten leren. Het amendement betreffende het leerlingenaantal kreeg al-
leen de steun van Backer, Van Scherpenberg en G. Janssen. De S.D.A.P. stemde 
tegen de reorganisatie-voorstellen.84 
Het verzoek van de Vereniging voor Christelijk Meisjesonderwijs om een school, 
deed Tissitiö verzuchten dat er gelukkig een wetswijziging op komst was om der-
gelijke uitu assen af te kappen.85 Voor drie-en dertig leerlingen, van wie er vier 
buiten Nijmegen woonden, kon toch geen school verstrekt worden, temeer niet 
daar het duidelijk om een standenschool ging. Vrancken bestreed dit door te 
stellen dat de school voor ieder toegankelijk was, hetgeen Backer min of meer 
bevestigde. Dobbelmann meende dat de raad over karakter noch godsdienst 
van de school iets te zeggen had, maar kon zich de oppositie wel indenken. De 
raad moest maar een beslissing van de Kroon uitlokken, waarmee de voorzitter 
instemde.86 Ook hem werd het te bar en hij hoopte dat de heftige weerstand uit 
Arnhem en Amsterdam tegen de uitvoering van de wet succes zou hebben. 
Twaalf raadsleden, onder wie acht katholieken, twee prot. christelijken en twee 
liberalen, wensten de wet zonder pardon uitgevoerd te zien. 
Het omzetten van de openbare school te Hatert in een katholieke, bracht ver-
deeldheid in de S.D.A.P.-fractie.87 Dobbelmann legde nog eens uit waarom een 
neutrale school nooit voldoende kon zijn voor een katholiek. God was het begin 
en het einde van alles en geheel het onderwijs, op welk niveau ook, diende daar-
van doordrongen te zijn. Het jaar 1921 eindigde toch nog goed door het aan-
stellen van twee schoolverpleegsters, waarmee een S.D.A.P.-wens vervuld 
werd.88 Een poging om alsnog een zevende leerjaar ingevoerd te krijgen voor 
leerlingen die toch wilden doorleren, mislukte, maar het volgende jaar kwamen 
В en W de S.D.A.P. tegemoet door het vormen van een zgn. Kopschool. Be­
gaafde leerlingen van de gewone d.w.z. niet-opleidingsscholen, konden een jaar 
extra onderwijs ontvangen ter voorbereiding op de voortgezette opleidingen.8' 
Voor De Gelderlander waren de onderwijsdebatten en met name de woede-uit­
barstingen van Corduwener tegen de katholieken een geschikte gelegenheid 
voor flinkdoenerig, badinerend en kleinerend commentaar.90 De oppositie van 
de S.D.A.P. bewees volgens de redactie de juistheid van de beslissing om de ge-
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meenten niet vrij te laten in hun medewerking aan de uitvoering van de wet." 
Verder trok de redactie een aantal conclusies uit het optreden van de S.D.A.P. 
nl. dat deze partij zich reactionair gedroeg ten aanzien van de gelijkstelling en 
haar tegenzin tegen de uitvoering niet wist te verbergen." Omwille van de ver-
kregen onderwijsvrijheid moesten de confessionelen in 1922 een overwinning 
behalen. De S.D.A.P. demonstreerde nog immer een „onverwoestbare anti-
clericale hartstocht". Later voegde de redactie daaraan toe dat de S.D.A.P. het 
vooral op de katholieke scholen gemunt had, de leiding had in de guerilla van 
links tegen de uitvoering van de wet, elke r.k. wethouder van onderwijs verdacht 
maakte en innerlijk nooit voor de pacificatie gewonnen was." 
Hoewel de lezing van de raadsdebatten dit allerminst deed vermoeden, „bors-
telde Vrancken de S.D.A.P. wel af' en stonden die S.D.A.P.-ers regelmatig met 
een mond vol tanden. Moest men De Gelderlander geloven dan waren de 
S.D.A.P.-ers geen portuur voor de beginselvaste en slimme katholieke raads-
leden, die alle listen en lagen van de sociaal-democratie onmiddellijk dóór had-
den en met gelijke munt terug betaalden. Achter schier elke handeling van de 
S.D.A.P. stak anti-godsdienstigheid, anti-katholicisme of ook wel gewoon dom-
heid. Mensen als Tissing, Prins en Corduwener werden te kijk gezet als ondes-
kundig, onbekwaam of bedrieglijk. 
Welk een enorm verschil in kwaliteit bestond er tussen de raads-commentaren 
van Tak en die van De Gelderlander. De eerste beschouwde alles vanuit zijn in-
zichten omtrent het ideale gemeentebeheer. De Gelderlander had van de gehele 
gemeentelijke problematiek weinig of geen benul, steunde maar zowat de con-
servatieve groepsvorming rond Dobbelmann en maakte het verslag onderge-
schikt aan de bestrijding van het socialisme. Tak beoordeelde alles en ieder op 
zijn betekenis voor wat hij als het gemeentebelang zag, - De Gelderlander had 
slechts oog voor de katholieke belangen en voornamelijk nog voor die van de 
beter gesitueerden. 
Gedurende het zittingsjaar 1922 bleef het vrij rustig aan het onderwijs-front. De 
S.D.A.P.-fractie wenste de Volksmuziek-school aan een beter onderkomen te 
helpen, de inkomensgrens voor gratis onderwijs te verhogen en de leraren beter 
te belonen. Van Bijlert protesteerde hiertegen omdat het oorspronkelijk om de 
liefhebberij van een particulier (Götz) ging, hetgeen niet mocht ontaarden in 
een gemeentebemoeiing.94 Bij aanvragen voor nieuwe bijzondere scholen sput-
terde de S.D.A.P.-fractie over de bevoorrechting van het bijzonder onderwijs 
en stemde soms tegen het В en W-voorstel.95 De subsidies aan de r.k. Patronaats­
verenigingen werden kritisch bekeken, maar nooit geweigerd.96 
Een voorgestelde verhoging van het schoolgeld voor het Gymnasium, de H.B.S. 
en de Middelbare Handelsdagschool, waaraan inmiddels een tweejarige Hogere 
Handelsschool was toegevoegd, wist Tissing te matigen, terwijl Dobbelmann de 
progressie wilde verzachten, aangezien de hoogste inkomens wéér het maxi-
mum moesten betalen.97 De herziening van de verordening voor het middelbaar 
onderwijs greep de S.D.A.P. aan voor een poging het aantal lesuren van de do-
centen te binden aan een maximum van 26 lesuren." Ook wilde de fractie de 
bepalingen over het ontslag bij het huwelijk van een lerares herzien. Bij zwan-
gerschap moest doorbetaald verlof gegeven worden. De voorzitter vond het 
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geen pas geven dat een zwangere lerares les gaf en bovendien was de onderbre­
king van de cursus schadelijk voor het onderwijs. De vrijzinnig-democraat 
Struik-Dalm onderschreef dat ten volle. Gelijke beloning was te Nijmegen over­
igens al sedert lang gebruik. Verder wilde de S.D.A.P. geen vrij geven op de r.k. 
feestdagen als de meerderheid van de docenten niet katholiek was. C. van der 
Waarden achtte dit onverdraagzaam tegenover de katholieke leerlingen. 
В en W voorstellen om de leerlingenschaal bij het U.L.O. onderwijs van 30 op 35 
leerlingen per klas te brengen, keurde Tissing af, evenals het laten vallen van het 
vak gymnastiek." Kokke hield hem voor dat er te Amsterdam 36 leerlingen, 
in Duitsland 60 á 70 bijeen zaten en С van der Waarden zag in het streven naar 
kleinere klassen een dure mode-gril. Tissing stelde bitter vast dat de weige­
stelden wél voor kleinere klasjes zorgden. Het merendeel van de raad verzette 
zich tegen de wijze waarop Vrancken het over-complete U.L.O.-personeel wilde 
laten afvloeien.100 Corduwener kritiseerde vooral het ontbreken van overleg met 
de betrokkenen, hetgeen te Amsterdam juist zo succesvol was verlopen. De be-
grotingsdebatten leverden weinig op of het moest de verzekering van Tissing 
zijn dat de sociaal-democraten géén bijzondere scholen zouden stichten zolang 
het openbaar onderwijs te Nijmegen op peil bleef.101 Overigens koesterde hij 
daaromtrent zijn twijfels vanwege Vranckens sympathie voor het bijzonder on-
derwijs. 
Het volgende jaar raakten de gemoederen weer zéér verhit. Het „Zedelijk Li-
chaam van Vrouwen tot het geven van onderwijs" vroeg geld voor een school, die 
hoofdzakelijk met leerlingen van buiten Nijmegen bevolkt zou worden.102 Tis-
sing en Prins hadden bezwaar tegen de onevenredige hoge kosten en de lage 
leerlingen-aantallen per klas (30 L.O. en 24 U.L.O.). C. van der Waarden zag in 
dit internaat een voordeeltje voor de middenstand, terwijl volgens Vrancken in 
Soestdijk een soortgelijk verzoek tot in het hoogste ressort wettig was verklaard. 
Van Bijlert en Van Scherpenberg meenden dat door de relatief lage leerlingen-
aantallen de gelijkheid de facto had opgehouden en Corduwener trok daar de 
conclusie uit dat de leerlingen-aantallen van de openbare scholen onmiddellijk 
aangepast moesten worden. Een desbetreffend voorstel kreeg de steun van Bac-
ker, Van Bijlert, Van Scherpenberg en Hamet. Van Meerten daarentegen viel uit 
de boot bij de S.D.A.P. 
Even later beleefde de gemeenteraad weer een ouderwets onderwijsdebat naar 
aanleiding van het verzoek van twee katholieke schoolbesturen om een school-
gebouw, waaronder één te Brakkestein, hetgeen vrijwel de gehele linkerzijde 
volstrekt overbodig achtte daar er te Hatert al een r.k. bijzondere school was.103 
Corduwener ontkende dat zijn fractie stelselmatig tegen het katholieke bijzon-
der onderwijs opponeerde, zoals de Gelderlander suggereerde. Sedert de vorige 
vergadering had de gelijkstelling formeel opgehouden te bestaan. Dobbelmann 
meende dat de financiële gelijkstelling stellig nog recht van bestaan had, ook al 
had de formele gelijkstelling opgehouden. Van Scherpenberg probeerde het 
argument van de dubbele betaling van tafel te vegen door deze als puur con-
fessioneel eigenbelang te bestempelen. Bovendien kwam het in de praktijk her-
haaldelijk voor dat iemand voor bepaalde overheidsbemoeiingen moest betalen, 
terwijl hij zich op eigen kosten van het gewenste voorzag. Hamet en Corduwe-
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ner vlogen elkaar weer in de haren. De laatste zag voor het 
communisme alleen kansen „als de sociaal-democratie tot wanhoop was ge-
bracht". Hamet verweel de S.D.A.P. het onderwijs aan de clericalen uitgeleverd 
te hebben, die het gebruikten ten bate van de klasse van Dobbelmann c.s. De 
wijze, waarop Corduweners partij de uitvoering van de wettelijke gelijkstelling 
bestreed, noemde hij „unfair". Men verschool zich achter wetsartikeltjes en pa-
ragraafjes, terwijl uit alles te merken was dat de S.D.A.P. enorme spijt had van 
haar medewerking aan de gelijkstelling. Kleerekoper had in Het Volk van „boe-
verij" gesproken. De S.D.A.P. zag zich gesteund door de drie liberale raads-
leden én de protestants-christelijken, die daarmee hun coalitie-partners alléén 
lieten. 
Ten einde de wettelijke maatregel ten aanzien van het handwerkonderwijs, dat 
drastisch gereduceerd was, te ondervangen, stelden В en W voor een gemeen­
telijke Handwerkschool voor meisjes op te richten.104 De voorzitter had zich 
persoonlijk hiervoor ingezet. Dobbelmann gebruikte deze gelegenheid voor een 
apologie van de katholieke onderwijspolitiek. В en W te Nijmegen hadden altijd 
al het openbaar onderwijs in al zijn geledingen royaal en onpartijdig behandeld. 
Ook toen er in de raad nog twee en twintig katholieken tegenover negen anders­
denkenden zaten, werden alle benodigde middelen én meer, royaal toegestaan. 
Zelfs nu zou er op het openbaar onderwijs circa f 130.000,- per jaar te bezuini-
gen zijn. Hij verklaarde zich met de В en W-voorstellen accoord onder twee 
voorwaarden; het vakonderwijs aan de openbare scholen moest afgeschaft wor­
den, zodat de vakleerkrachten bij het bijzonder onderwijs ook niet meer betaald 
behoefden te worden én voor het bijzonder onderwijs moest er een soortgelijke 
regeling komen op basis van de gemiddelde kosten per leerling. 
Van Bijlert verklaarde zeer veel te gevoelen voor het handwerkonderwijs, dat te 
Nijmegen zo voorbeeldig geregeld was. Ondanks de hoge kosten wilde hij daar-
op niet bezuinigen. Het liefst liet hij alles bij het oude of anders wilde hij een re-
geling waardoor het bijzonder onderwijs niets behoefde te krijgen. Van Scher-
penberg sloot zich daar bij aan. Hij verweet Dobbelmann de gemeente op hoge 
kosten te jagen. De voorzitter nam evenwel Dobbelmanns voorstellen over. Cor-
duwener negeerde het liefst de ministeriële wens, zodat op de oude voet aan de 
lagere school vier uur handwerken gegeven kon worden. Tissing verzocht В en 
W de raad de bevoegdheid te geven om de vakleerkrachten te benoemen, waar­
mee Vrancken accoord ging. Van Bijlert wilde het onderwijs gratis geven, maar 
kreeg slechts de steun van de S.D.A.P. en twee liberale raadsleden. Voor de 
eindstemming vroeg Dobbelmann wat de S.D.A.P. zou doen, maar de voorzitter 
wees hem terecht. De keuze voor of tegen mocht niet afhankelijk zijn van het 
stemgedrag van anderen. Slechts drie raadsleden, Hamet, Corduwener en Van 
Scherpenberg stemden tegen de gewijzigde В en W-voorstellen. 
Zowel de opheffing van het vervolgonderwijs als het vervangen van de vakleer­
kracht voor het tekenonderwijs aan de U.L.O. door de onderwijzers, ontmoetten 
bezwaren bij de S.D.A.P.103 Tissing stelde dat de 36 leerlingen, die vervolgonder­
wijs genoten, elders niet terecht konden. C. van der Waarden stond achter В en 
W vanwege de hoge kosten. Vrancken verklaarde dat het Rijk de subsidie had 
ingetrokken vanwege het geringe rendement van dit onderwijs. De leerlingen 
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zaten gewoon te slapen Prins (S D A P.) rekende de raad voor, dat de kosten 
per leerling in 1904 voor L O ƒ33,50, de H.B S. ƒ 2 4 0 , - en de universiteit 
ƒ 1 032,- per jaar beliep De stemmen staakten, maar na Vranckens toezegging 
dat de leerlingen op de Avondschool terecht konden, ging de S D.A.P. ac-
coord ,06 Hierna vroeg wederom het bewaarschool-onderwijs de aandacht door-
dat vijf protestantse schoolbesturen weer een andere subsidie-regeling verlang-
den 107 Tissmg kwalificeerde de toestand van het bewaarschool-onderwijs als 
„diep treurig". Prins wees nog eens op de onvoldoende salariëring van de leid-
sters De meerderheid (19) van de raad wilde evenwel niet méér geld uitgeven. 
Hierna verzocht Tissmg om een commissie van onderzoek, die de behoefte aan 
openbare bewaarscholen moest peilen. Van Bijlert verklaarde zich daar onom-
wonden vóór. De bewaarschool voorzag duidelijk in een behoefte en impliciet 
erkende het gemeentebestuur het belang ervan door jaarlijks ƒ 16.500,- te vo-
teren. C. van der Waarden daarentegen vond het allemaal sterk overdreven. 
Overigens zouden de schoolbesturen van de katholieke bewaarscholen wel op 
gelijkstelling insisteren als de gemeente zelf dit onderwijs ging verzorgen. Der-
halve was het veel voordeliger het particulier initiatief zijn gang te laten gaan. 
Bevoegdheden en diploma's zeiden hem niets. Het ging erom of de leerkrachten 
hart hadden voor het werk en plichtsbesef. De raad stond geen onderzoek toe 108 
Vlak voordat de raad in 1923 van samenstelling veranderde, hield Corduwener 
nog een philippica tegen de confessionelen en de reactionaire minister, die „zijn 
fascistische neigingen volgens de beginselen van Verviers op het onderwijs bot-
vierde" ,09 Dobbelmann herinnerde hem eraan dat sommige zijner fractie-geno-
ten tot een beter inzicht waren gekomen gezien hun stemgedrag en dat boven-
dien de gelijkstelling een volstrekt uitgevochten, onomstotelijke zaak was. 
Gedurende de zittingsperiode 1923-1927 keerden in feite de oude kwesties weer 
terug. Links contra rechts, soms katholiek tegenover met-katholiek waar het 
om aanvragen voor nieuwe scholen ging. Een S.D.A.P.-fractie die steeds méér 
en beter onderwijs wilde, en pal achter het kwijnende openbaar onderwijs bleef 
staan, geholpen door de liberalen Aangezien we de argumenten nu wel kennen, 
behoeft deze periode niet zo uitvoerig behandeld te worden. Het aanstippen 
van actuele ontwikkelingen en nieuwe zienswijzen lijkt voldoende 
Dat В en W, hoewel merendeels katholiek, het onderwijs-budget zoveel moge­
lijk wilden ontlasten bleek uit het langdurige conflict met het bestuur van de St. 
Jozephscholen over het al of niet vergoeden van de aangeschafte schoolmeube-
len.110 Met enige tegenzin onderschreef een deel van de R К fractie het weige­
rend standpunt van В en W, terwijl de overige raadsleden daar, deels van harte, 
mee instemden. De vestiging van een katholieke school in Brakkestem, waarvan 
Dobbelmann toegaf dat ze onnodig was en waarvan de voorzitter vertelde dat 
zelfs stappen bij de bisschop niets hadden uitgehaald, ging dóór, ondanks het 
verzet van de gehele linkerzijde der raad en Van Westreenen (20-13).M1 BIJ de 
bcgrolingsdebaticn vroegen Corduwener en Tissmg om schoolbdden in de ge-
meenteli|ke badhuizen, landheelkundig onderzoek, schoolfilms, schoolbiblio-
theken, een regeling voor het huisonderwijs en vrijaf op 1 mei "2 Tissmg pro-
beerde de raad te overtuigen van de noodzaak het bewaarschoolonderwijs aan te 
pakken door te vertellen dat door de malaise de vraag naar bewaarscholen zeer 
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groot was, maar het aanbod qualitatief zó slecht, dat vele katholieke ouders hun 
kinderen er niet aan wilden toevertrouwen. Vrancken antwoordde dat tegen de 
schoolbaden zedelijke bezwaren bestonden, tandheelkundig onderzoek te Dord-
recht een mislukking was geworden, schoolfilms door de onderwijsraad sterk 
afgeraden werden en schoolbibliotheken en huisonderwijs veel te kostbare be-
moeiingen waren. 
Bij de aanvragen van twee katholieke bijzondere scholen (L.O.), in de Groene-
straat en de Jacobslaan, lag de linkerzijde weer dwars. (1924).113 Tissing ging 
zelfs bij de Kroon in beroep. Hij wilde niet over de handtekeningenlijst vallen, 
waarin В en W een tiental namen geschrapt hadden, maar had vooral bezwaar 
vanwege de totale overbodigheid. Op de lagere scholen was nog plaats voor 
1532 leerlingen en de twee in aanbouw zijnde scholen meegerekend, zelfs voor 
± 2000 leerlingen. De voorzitter stelde hem in het gelijk, maar de wet liet geen 
keus. 
Tekenend was het verzet van Dobbelmann en Van Bijlert tegen het voorstel 
de leraren van het Gymnasium en de H.B.S. zelf te laten beslissen over het al of 
niet bevorderen van de leerlingen.114 Nu gebeurde dat door de curatoren en В en 
W. Van Bijlert achtte de leraren wel het meest tot oordelen bevoegd, maar voel­
de niets voor de zgn. „democratische gelijkmakerij". Dobbelmann sprak van 
„nivelleerzucht" en „in handen nemen van de macht". Het ambachtsonderwijs 
onderging enige uitbreiding. Hoewel er jaarlijks circa honderd aanvragen voor 
plaatsing op de Ambachtsschool afgewezen moesten worden vanwege het te ge­
ringe aantal beschikbare plaatsen, hadden Keune (R.K.) en Van Bijlert finan­
ciële bezwaren tegen deze uitbreiding.115 Van Bijlert wilde dit onderwijs niet tot 
toevluchtsoord voor niet bij patroons te plaatsen jongeren maken en de minister 
volgen bij zijn streven naar bezuiniging. Segaar vreesde dat de subsidie onvol-
doende was voor een compensatie voor de docenten, die méér uren kregen. 
Gerritsen vond dat een zaak van het schoolbestuur, terwijl Uyen bezwaar had 
tegen het toenemend gemeentelijk karakter van dit onderwijs. Kruizinga merkte 
vinnig op, dat studenten de overheid veel méér kostten. 
Terzake van de volksontwikkeling rees er bezwaar tegen de hoge gemeentesub-
sidie voor de schouwburg, die slecht bezocht werd ( ƒ 11.430,-).116 Volgens Cor-
duwener omdat echte kunst als „Monna Vanna" geweerd werd. Beukema had 
vastgesteld dat op de R.K. Leeszaal de Socialistische Gids verdwenen was, ter-
wijl wél Verviers Opbouwende Staatkunde ter inzage lag.117 Uyen interpelleerde 
over de minderwaardige kunstgezelschappen, die op het Valkhof uitvoeringen 
gaven.118 Gevraagd naar de namen, somde hij o.a. Onze Kracht en De Stem des 
Volks op, de trots van de Nijmeegse sociaal-democratie. 
Het opheffen van een openbare lagere school gaf Tissing aanleiding tot ernstige 
kritiek.119 De bijzondere scholen hielden de standenschool in ere, de R.K. frac-
tie was vooraf geïnformeerd en het neutrale bijzondere onderwijs breidde zich 
uit, omdat de bevolking geen vertrouwen had in sommige hoofden van open-
bare scholen. Bij de stemming viel alleen fractie-genoot Burgers hem bij. 
Een andere subsidieregeling voor het bewaarschoolonderwijs zat er nog steeds 
niet in ondanks het mee-ijveren van Van Westreenen, die В en W voorhield dat 
binnenkort de gemeente het gehele bewaarschoolonderwijs voor zijn rekening 
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moest nemen als nu niet bijgesprongen werd.120 Corduwener meende dat de 
katholieken in het voordeel waren door het werk van de nonnen. Hij stelde voor 
naar behoefte te subsidiëren, waarop Kalwij repliceerde dat andersdenkenden 
niet van de nonnen hoefden te profiteren. 
De S.D.A.P. was bereid het R.K. Bureau voor Beroepskeuze, waaraan Van Ginni-
ken s.j. verbonden was, te subsidiëren, hoewel het naar haar opvatting eigenlijk 
een taak van de gemeente was.121 Dit K.SA.-initiatief bracht het tot F 2000,-
subsidie op een begroting van f 3000,- waardoor enkele raadsleden van een 
verkapte gemeente-instelling spraken zonder dat de gemeente er evenredig veel 
invloed op had.122 Leerlingen van de Ambachtschool konden zich gratis laten 
testen, hoewel de voorzitter het maar „kunstenmakerij" vond. Het jaarlijks uit-
gebrachte aantal adviezen was vrij gering, rond de vijftig. 
Bij de begrotingen sprak Tissing zijn bezorgdheid uit over het hoge percentage 
zittenblijvers in de laagste klassen van het M.O. Hij bepleitte méér contact en 
samenwerking tussen lager en middelbaar onderwijs. Van Bijlert zag de oorzaak 
in het lagere peil der leerlingen - een oud én actueel geluid - én „de lugubere 
gevolgen" van de pacificatie. Beukema miste nog steeds De Socialistische Gids, 
Het Handelsblad en Het Volk op de R.K. Leeszaal, hetgeen Van der Velden toe-
schreef aan de geringe vraag en het geringe aantal sociaal-democratische leden 
van de vereniging.123 Omdat het bezwaarlijk was „allerhande lectuur in handen 
van onbevoegden te geven" bestonden er twee afdelingen. Eén van de meer ont-
wikkelde leden, die alles konden inzien en een voor de rest. 
De omzetting van een openbare opleidingsschool in een gewone lagere school 
met zevenjarige cursus, ontmoette verzet.'24 Tissing en Van Bijlert wilden de 
wens van de ouders laten prevaleren, maar Vrancken vond het te bezwaarlijk 
voor de drie leerkrachten (i.v.n. het leerlingenaantal van de opleidingsschool), 
zoals het hoofd trouwens toegaf. Uyen vond „gewoon" afgerond lager onderwijs 
voor arbeiderskinderen het beste, terwijl de voorzitter de ouders volstrekt incom-
petent achtte en liever naar de inspecteur luisterde, die achter het voorstel 
stond.125 
Als twee schoolbesturen op grond van de wet de gasverlichting veranderen wil-
len in een electrische, veert de linkerzijde weer op om „dergelijke excessen" te 
hekelen.126 В en W verklaren zich bereid met de schoolbesturen te gaan praten 
ten einde hen tot andere gedachten te brengen. Zonder resultaat evenwel. 
Tissing voer uit tegen de beveiligers van de gulden, die vooral de arbeiders lieten 
bloeden en ondertussen zelf de overheid kaal plukten. De gemeenteraad moest 
de verantwoordelijkheid van zich afschuiven en tegenstemmen. Dobbelmann 
excuseerde zijn fractie door te zeggen dat ze niets tegen dergelijke verzoeken 
kon doen. Hij betreurde dit zeer, omdat deze politiek-niet-geïnteresseerde 
schoolbesturen de „pacificatie in de war stuurden". 
Gerritsen en Krootjes vonden Tissing te ver gaan. De schoolbesturen vroegen 
toch niets voor zichzelf. Tissing weigerde zijn kwalificaties af te zwakken, alhoe-
wel „de katholieken minder hard over de hardheid van de gulden roepen." De 
voorzitter keurde de houding der schoolbesturen scherp af, temeer daar het licht 
ook voor andere dan onderwijsdoeleinden gebruikt werd. Hij wilde het voor-
beeld van Rotterdam volgen dat al geruime tijd consequent elke medewerking 
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aan onnodige uitgaven weigerde. De meerderheid van de raad (acht katholieken 
deden niet mee) volgde haar besluitvaardige en in dit geval „opstandige" burge­
meester. 
Bij de begrotingsdebatten keerden zoals steeds dezelfde kwesties terug.127 Nieuw 
waren de voorstellen om een vier-jarige (i.p.v. drie-jarige) U.L.O.-B cursus in te 
stellen vanwege de grotere plaatsingsmogelijkheden voor deze leerlingen in het 
bedrijfsleven, de vraag naar Georganiseerd Overleg (G.O.) voor het onderwij­
zend personeel en werktuinen. Corduwener eiste een openbare bewaarschool 
voor de niet-godsdienslige bevolking, hetgeen Van Westreenen billijkte. 
Vrancken evenwel vond dat de S.D.A.P. maar zelf bewaarscholen moest stichten 
en G.O. voor de onderwijzers was gezien het voortdurende overleg volstrekt 
overbodig. Corduwener dupliceerde dat het particulier initiatief voor В en W 
een heilige koe was. Er bestond behoefte aan goed verzorgd, gemeentelijk, voor­
bereidend onderwijs, „waar nog iets anders geleerd werd dan de catechismus en 
bidden". De voorzitter reageerde met: „nu een bewaarschool, morgen een. wieg 
en dotje". De ouders waren gewoon te gemakzuchtig. Tissing gaf „krasse staal­
tjes" van de willekeurige wijze waarop kinderen van de bewaarschool naar het 
bijzonder onderwijs overgeheveld werden. 
Als de raad zijn medewerking weigert, stelt Tissing voor, boos geworden, alle 
subsidies voor het bijzonder bewaarschoolonderwijs te schrappen. Alleen 
J. Prins steunde hem bij de stemming. Hoewel volgens Dobbelmann neutraal 
voorbereidend onderwijs voor katholieken nooit voldoende kon zijn vanwege 
hetgeen er niet geleerd werd, kwam 83 0 0 van de kleuters van de neutrale Nuts-
bewaarschool uit katholieke gezinnen, zoals Van Bijlert meedeelde. Zijn mede­
deling deed overigens sterk denken aan soortgelijke argumenten, waarmee links 
de katholieke aanspraken op een eigen universiteit probeerde te bestrijden. 
Het volgende jaar ontspon zich een vinnige discussie over de vergoeding van de 
administratiekosten voor het bijzonder onderwijs.128 J. Prins oordeelde de voor­
gestelde vergoeding van f 0,50 ongebruikelijk en niet nodig. 
Van Westreenen en Dobbelmann maakten nogal ophef over de ƒ 50.000,- die 
het bijzonder onderwijs overgehouden en aan de gemeente teruggegeven had. 
Dobbelmann concludeerde uit vergelijkbare cijfers van Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Arnhem dat de gelijkstelling nog steeds niet lOO",, was. Ket bijzon-
der onderwijs kreeg hooguit 80";,. Die ƒ0 ,50 waren volstrekt billijk, temeer daar 
ze niet eens met terugwerkende kracht gevraagd werd. Van Scherpenberg en 
Tissing legden uit dat het bijzonder onderwijs relatief teveel kreeg door de onder-
bezetting van de openbare scholen, die daardoor per leerling gemiddeld hogere 
exploitatiekosten te betalen hadden. Tissing voegde daar nog aan toe dat de 
schoollokalen van het bijzonder onderwijs ook 's avonds gebruikt werden voor 
andere doeleinden. Al die kleine, bijzondere schooltjes joegen de gemeente op 
onnodige kosten. C. van der Waarden betwijfelde of alle raadsleden zich wel 
bewust waren van hun plicht het openbaar en het bijzonder onderwijs gelijke-
lijk te moeten behartigen. Corduwener zou het vergoeden met terugwerkende 
kracht „oplichterij" vinden, maar wees een vergoeding voor de toekomst niet 
af. Vrancken beriep zich op een uitspraak van de G.S. van Zuid-Holland over 
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deze materie en deelde ι ν m de onderbezetting mee dat 25 van de 300 lokalen 
van het openbaar onderwijs leeg stonden 
De katholieke en andere bijzondere scholen kregen hun vergoeding voor de 
administratiekosten, terwijl links in de Nijmeegse gemeenteraad voor de zoveel­
ste keer blijk gaf het bijzonder onderwijs geen cent meer dan strikt vereist, te 
willen geven lM 
Begin 1927 nam het schoolbestuur van de St. Jozeph-scholen revanche op de 
gemeente, die zo weinig bereidwillig was geweest inzake de vergoeding voor het 
aanschaffen van meubelen 1Э0 Het eiste een vergoeding voor het gegeven vervolg­
onderwijs, aangezien de gemeente dit onderwijs de facto verzorgde door het 
Avondschool-onderwijs Van der Velden (RJC ) meende dat op grond van de 
toelatingseisen, uitlatingen van В en W en de wettelijke bepalingen over het ver­
volgonderwijs de Avondschool inderdaad vervolgonderwijs gaf. Hij stelde voor 
de Avondschool op te heffen, een speciale vervolg-onderwijs cursus in te nchten 
en de bijzondere scholen op gelijke voet te subsidiëren Tissing was bereid deze 
voorstellen te overwegen alhoewel volgens hem de RX.-fractie door gelijkstel-
ling te eisen, het openbare vervolgonderwijs om zeep had geholpen 
De voor/ilter ontkende dit Het opheffen was geschied vanwege het geringe getal 
deelnemers В en W dachten er eenvoudig niet over om de St. Jozephscholen 
tegemoet te komen. Gezien de leeftijd en antecedenten van de leerlingen van de 
Avondschool was er geen sprake van „clandestien" gegeven vervolgonderwijs 
Vrancken deelde mee dat de njks-subsidie voor de Avondschool ingetrokken 
was omdat het geen vervolgonderwijs betrof en ontkende dat de wet ruimte het 
voor subsidiering van het vervolgonderwijs, als de gemeente zelf mets deed 
(Keune) 
С van der Waarden en Krootjes onderschreven Van der Veldens standpunt en 
Kokke deed dat dermate provocerend, dat de voorzitter hem geïrriteerd tot de 
orde nep Corduwener zag de katholieken zich in allerlei bochten kronkelen om 
zoveel mogelijk uit de gemeentekas „te graaien" voor een soort onderwijs, waar-
voor hij geen enkele waardering had en waaraan hij „geen spie" wilde uitgeven. 
Slechts Kokke, Wienen, Keune en Verhey verzetten zich tegen het voorstel van 
В en W dit verzoek af te wijzen Deze uitslag was niet geheel in overeenstem­
ming met de uitslag van het voorstel-Kokke om ook over de jaren 1925-1926 een 
volledige vergoeding aan het katholiek vervolgonderwijs te geven. Elf katholieke 
en eén sociaal-democratische raadslid hadden voorgestemd. Als Krootjes daar 
later op terugkomt, valt Corduwener uit. „Dergelijke handigheidjes lustte hij 
niet" en als de raad buiten de orde om toch over deze materie ging praten, zou 
hij de vergadering verlaten ш 
Bij de algemene beschouwingen over de begroting 1927-'28 kwam de S D A P -
fractie weer met een reeks verlangens, waaronder schooltuintjes, schoolreisjes, 
kinderspeelplaatsen, een openluchtschool en handwerkonderwijs op de openba­
re lagere scholen 132 Tissing klaagde weer over de gennge toewijding van veel 
onderwijzers voor het openbaar onderwijs. Zo'n 80% zou hij het liefst direct doen 
overstappen naar het bijzonder onderwijs. Bij benoemingen waren er teveel van 
één bepaalde richting aangenomen De nieuwe wethouder voor onderwijszaken, 
Krootjes ving de S D.A Ρ -wensen op met uitermate vage toezeggingen of rede-
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naties. Ad-rem was zijn reactie op Tissings philippica tegen de godsdienstige 
achtergrond van de openbare onderwijzers: „De bevordering van de christelijke 
en maatschappelijke deugden lag méér op de weg van christenen dan van mo-
derne heidenen". 
Samenvattend kunnen de volgende zaken het meest opmerkelijk genoemd wor-
den: Inzake het onderwijs stond links, C.P.H., S.D.A.P., V.D.B, en Vrhijheids-
bond, tegenover rechts, hetgeen nauwelijks verbaast. Wél dat te Nijmegen daar 
doorheen de tegenstelling katholiek contra niet-katholiek liep. Bij sommige aan-
vragen voor een bijzondere katholieke school, de gemeentelijke HB.S. voor 
meisjes en de r.k. universiteit vonden de linkse partijen en de A.R.P. en C.H.U. 
elkaar in een belangengemeenschap, die de verroomsing van het openbare leven 
moest keren. 
De in 1917 overeengekomen gelijkstelling heeft op lager niveau, in de gemeen-
ten, tot felle reacties geleid, die ook te Nijmegen de schoolstrijd nog jaren lang 
deed voortleven. De linkse partijen voelden zich duidelijk door de gevolgen van 
het politieke compromis verrast. De wijze waarop de L.O. wet-De Visser gere-
geld was, maakte deze partijen evenwel vrijwel machteloos in hun pogen deze 
gevolgen deels ongedaan te maken. Wie naar de oorzaken zoekt van de zich sta-
biliserende machtsverhoudingen en de verzuiling, waartegen de S.D.A.P. als het 
ware vastliep, dient stellig de ontwikkelingen in het onderwijs in aanmerking te 
nemen. Daar lag een machtig middel voor de confessionelen om hun veroverde 
positie voor lange jaren te consolideren, tegen een opgewonden, maar machte-
loos agerende sociaal-democratie in. 
Legt men het S.D.A.P.-gemeenteprogram-1919 naast de resultaten van de Nij-
meegse S.D.A.P.-fractie, dan kan de conclusie niet anders luiden dan: weinig be-
moedigend. Géén gratis onderwijs, hoewel de laagste inkomensgroepen ontzien 
werden, géén openbaar voorbereidend onderwijs, geen gratis leermiddelen, géén 
gemeentelijke regeling voor het verstrekken van school-voeding en -kleding, 
géén schoolbaden, schoolreisjes etc. Wel schoolverpleegsters en geneeskundig 
toezicht. Het huishoud-, vak- en handelsonderwijs werd voornamelijk door het 
particulier initiatief verzorgd en een beurzenstelsel voor getalenteerde arbeiders-
kinderen kwam niet eens serieus ter sprake. De volksontwikkeling in ruimere zin 
werd niet geschraagd door een gericht gemeentelijk beleid. Het beperkt zich tot 
het subsidiëren van wat volksvoorstellingen. Zoals Kalwij het stelde: „waar hon-
ger was, moest eerst voedsel komen en in deze benarde tijd waren kunstsubsidies 
verspilling en een zonde tegen God." 
Het valt op, dat Nijmegen zijn beleid afstemde op hetgeen het rijk aan wettelijke 
mogelijkheden in de zin van rijksbijdragen te bieden had. Toen die rijksbijdra-
gen voor een deel ingetrokken werden, stootte de gemeente de betreffende voor-
zieningen eveneens af. De heftige agitatie van de S.D.A.P. en andere progressie-
ve groeperingen tegen het terugdraaien door de wetgever van een aantal onder-
wijskundige verbeteringen, vond in de Nijmeegse gemeenteraad buiten de 
S.D.A.P. nauwelijks enig begrip.1" De rechtse partijen en de oud-liberalen toon-
den zich duidelijk minder bezorgd over de mogelijke onderwijskundige reper-
cussies van de bezuinigingen dan de S.D.A.P.. 
De greep van de plaatselijke S.D.A.P. op het onderwijs was zeker ná de gelijk-
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stelling van 1920 uitermate gering en dan nog voornamelijk beperkt tot het open­
baar onderwijs De fractie toonde enige sympathie voor het bijzonder neutraal 
onderwijs en soms voor prot -christelijk bijzonder onderwijs, in het geheel niet 
voor het katholiek bijzonder onderwijs, dat het zwaar te verduren kreeg, maar 
zich, beschermd door de wet, ongestoord kon ontwikkelen. De bindingen met de 
met katholieken en de samenstelling van de eigen achterban (vgl ρ 158) verkla­
ren dat goeddeels Bovendien vormden de katholieken de grootste bedreiging 
voor de S D Α Ρ en maakten dezen het onderwijs het duidelijkst ondergeschikt 
aan het overbrengen van de specifiek-kathoheke opvattingen, die destijds het 
socialisme volstrekt veroordeelden en afwezen Dat De Gelderlander een anti­
katholieke houding bespeurde in de S D Α Ρ -onderwijspolitiek te Nijmegen, 
laat zich gezien de debatten en stemmingen deels rechtvaardigen. De fractie 
wekte op zijn minst de schijn het vooral op de katholieken te hebben gemunt 
Hoezeer de onderwijsuitgaven sedert 1918 groeiden en de ruimte voor andere 
voorzieningen beperkte, een verschijnsel waarover de S D Α Ρ gedurig struikel­
de, illustreren deze cijfers 
TABEL M Uitgaven ten behoeve van het onderwijs te Nijmegen"4 
]9]8 1927 
Middelbaar onderwijs / 1 1 2 434,93 ƒ 319 096,84' 
Gymnasium ƒ 34 964,54 ƒ 68 952,01 
Lager Onderwijs ƒ 255 766,39' ƒ 626 467,95' 
Totaal ƒ 403 165,86' ƒ 1014 516,81 
Hoewel deze cijfers slechts het lager en middelbaar onderwijs betreffen en geen 
inzicht geven in de, overigens geringe, groei van de inkomsten, mag dit aceres 
van ongeveer 150% erg veel genoemd worden Was het een wonder dat de ge­
meenten steen en been klaagden over de financiële gevolgen van de gelijkstel-
ling, die zij goeddeels te verwerken kregen9 
§ 2 De gemeentelijke zorg voor de volkshuisvesting 
Wie bouwt er woningen voor de arbeiders9 
Alvorens tot het eigenlijke onderwerp, de volkshuisvesting, te komen, mag hier 
expliciet gewezen worden op het belang van sociaal-economisch onderzoek voor 
de wetgeving en de uitbreiding van de overheidstaak. Dat onderzoek schiep dui-
delijkheid over de aard en de omvang van de sociale wantoestanden en deze dui-
delijkheid was een voorwaarde voor effectief overheidsingrijpen Dat de grote, 
snel groeiende gemeenten het eerst tot ingrijpen kwamen, was geen toeval Door 
de armenzorg bijvoorbeeld werden de gemeentebestuurders geconfronteerd met 
de bestaande, voor de gehele gemeente „gevaarlijke" wantoestanden, waarvan 
de achtergronden en omvang relatief gemakkelijk te achterhalen waren vanwege 
het beperkte territoir 
De centrale overheid ging beduidend later dan de gemeentebesturen tot ingnj-
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pen over en aan deze interventie waren vaak rapporten, verslagen en enquêtes 
over omvang en aard van de problemen voorafgegaan. Een voorbeeld was de 
Woning-wet van 1901. De vooruitstrevende partijen, waaronder de S.D.A.P., 
hebben steeds gretig gebruik gemaakt van statistisch materiaal e.d. ten einde elk 
schouder-ophalen in de geest van „het zal wel loslopen" te voorkomen. Trou-
wens, vaak verzamelden deze groeperingen ook zelf materiaal over bepaalde 
wantoestanden met de bedoeling daarmee hun eisen kracht bij te zetten. 
Het eerste gemeenteprogram van de S.D.A.P. (1899) bevatte nog geen aparte 
paragraaf over de volkshuisvesting. De desbetreffende eisen waren gerubriceerd 
bij die over de volksgezondheid.135 De jonge partij verlangde de bouw van ar-
beiderswoningen door de gemeenten. Woningen die aan bepaalde eisen omtrent 
de hygiëne en gerieflijkheid moesten voldoen. Verder wilde de S.D.A.P. strenge 
bouwverordeningen en „sanitair toezicht". De regel over onteigening raakte de 
rijkswetgeving. Alles bijeen een mager geheel, dat slechts een glimp gaf van wat 
de progressieve partijen in het buitenland al hadden ontworpen en zelfs toege-
past.136 Geen regel over verhuur beneden de kostprijs of over het nut van 
arbeiders-woningbouwverenigingen. De - aparte - volkshuisvestingsparagraaf 
in het program van 1919 gaf duidelijker en méér richtlijnen. 
Vóór het zover was, bracht de Woningwet-1901 een grote verbetering. De ge-
meenten werden onder andere verplicht bouwverordeningen te maken. De wet 
verminderde de woningnood niet, integendeel. In de periode 1902-1914 moesten 
er zo'n 20.000 woningen verdwijnen.137 In de grote gemeenten met hun snel-
groeiende bevolking werd de woningnood het meest gevoeld. In Amsterdam was 
het o.a. Tak die als gemeenteraadslid voor de S.D.A.P. daarop de aandacht ves-
tigde.138 Zijn leerling, Wibaut, kwam door zijn lidmaatschap van de Gezondheids-
commissie in aanraking met de woon-ellende. Zijn fractie deed het opzien-
barende voorstel 8300 gemeentewoningen te bouwen, die beneden de kostprijs 
verhuurd moesten worden.139 Nog gedurende de eerste wereldoorlog werd met 
de uitvoering van dit plan begonnen. 
In 1913 was Wibaut wethouder geworden, in het bijzonder belast met de zorg 
voor de volkshuisvesting. Het belang, dat de S.D.A.P. stelde in de verbetering 
van de woonomstandigheden bleek uit het feit dat de principiële bezwaren tegen 
het dragen van bestuursverantwoordelijkheid o.a. moesten wijken voor de mo-
gelijkheid de eigen volkshuisvestingspolitiek gestalte te kunnen geven.140 Het 
voorstel van de S.D.A.P., - verhuur beneden de kostprijs -, was het antwoord 
op de schier onoplosbare vraag hoe arbeiders met een bescheiden inkomen aan 
een goede woning te helpen waren. De particuliere bouwondernemers, die inge-
volge de Woningwet niet meer die beruchte huurkazernes mochten bouwen, za-
gen weinig profijt en te veel risico in de bouw van arbeiderswoningen. Aanvan-
kelijk dachten de deskundigen dat bij voldoende nieuwbouw dit probleem door 
het opschuiven van de huurders naar betere woningen en door de dalende huren 
vanwege de grotere concurrentie, vanzelf opgelost zou worden. In de praktijk 
viel dit erg tegen. De lagere inkomensgroepen bleken met deze methode niet 
geholpen en bleven aangewezen op minderwaardige woningen of samenwonen. 
De Amsterdamse S.D.A.P.-fractie meende daarom dat alleen directe hulp een 
uitweg bood. Wibaut dacht, dat de Woningwet rekening had gehouden met de 
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noodzaak woningen beneden de kostprijs te verhuren.141 Hoewel zijn wetsinter-
pretatie op zijn minst aanvechtbaar was, verleende de regering de gevraagde 
medewerking.142 De ernst van de nood en de stagnerende particuliere bouw 
vormden een beter argument dan welke wetsuitleg ook. Zo ontstond de destijds 
bekende leuze: „Wie bouwt er? Wibaut!" De vraag of het antwoord niet „De 
Miranda" of „Aalberse" moest luiden, mag hier blijven rusten. 
De eerste wereldoorlog deed de prijzen van bouwartikelen zo stijgen, dat de 
bouw vrijwel tot stilstand kwam, hetgeen de woningnood nog verergerde. Vrij-
wel alle partijen en deskundigen waren het erover eens, dat na de oorlog aan het 
lenigen van de woningnood de hoogste prioriteit toegekend moest worden.143 
Hoe groot het woningtekort was, wist niemand precies te zeggen. Bij de bereke-
ningen werden trouwens uiteenlopende methodes gebruikt. Beneden de 100.000 
bleef vrijwel geen enkele raming.144 In 1918 organiseerde de Nationale Woning-
raad waarin de SD.A.P. vertegenwoordigd was, een groots opgezet woningnood-
congres.145 Mede door het optreden van Treub, die de vrij radicale prae-adviezen 
aanvocht, verliep deze samenkomst voor de SD.A.P. teleurstellend. Toch mag 
dit congres als de ouverture beschouwd worden van de koortsachtige bouwacti-
viteiten, die de overheid onder leiding van Aalberse enkele jaren lang zou ont-
plooien. 
Dat de S.D.A.P. met de volkshuisvestingsproblematiek sedert 1899 meer ver-
trouwd was geraakt, bewees de vierde paragraaf van het S.D.A.P.-gemeente-
program van 1919. Daarin werd gesproken over krachtige bevordering van de ge-
meentelijke of verenigingsbouw. Verder werd er aangedrongen op stelselmatige 
onbewoonbaar verklaring en krotopruiming; het weren van elke werkgevers-
invloed:146 gemeentelijke hypotheekbanken; de aanleg van parken en plantsoe-
nen en voorziening in allerlei behoeften als scholen, wasinrichtingen etc. Het 
program bevatte ook de eis: verhuur beneden de kostprijs. 
De partij beschikte over een aantal deskundigen, die topfuncties hadden ver-
overd in de gemeentelijke woningdiensten en zitting hadden in velerlei overkoe-
pelende comité's. Nieboer, Keppler, Hudig, Bakker Schut, Keurschot, bekende 
figuren in de kring van woningbouwhervormers. Het Amsterdamse trio Wibaut, 
Keppler en De Miranda verwierf zelfs internationale faam als stadsontwerpers 
en „woningbouwers". De successen die de S.D.A.P. met haar woningbouw-
politiek behaalde, vormden het paradepaard in de sociaal-democratische propa-
ganda. 
De enorme schaarste én de stagnatie in de particuliere bouw begunstigden aan-
vankelijk hetgeen de S.D.A.P. als beginvormen van socialisatie zag. Gemeen-
telijke woningbouw, uitgevoerd in eigen beheer, bracht een nijverheidstak deels 
in overheidshanden en vergrootte het kapitaalbezit. Straffe regelen aangaande 
de huren, het gebruik van de woning en de bestemming ervan, breidelden het 
onbeperkte eigendomsrecht ten gunste van de belangen van de samenleving als 
geheel.147 Verhuur beneden de kostprijs betekende dat de voorziening in de 
woonbehoefte niet langer een zuiver economische, maar een maatschappelijke 
activiteit was geworden, zoals dat b.v. met het onderwijs al veel langer het geval 
was. 
De minister van Arbeid scheen hard op weg de gehele woningbouw, huur en ver-
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huur, kortom al hetgeen er met de volkshuisvesting samenhing tot een zorg van 
de overheid te maken. Met regerings-steun werden liefst 275.027 woningen aange-
bouwd.148 De woningnood werd met allerlei, deels nog actuele, middelen bestreden 
zoals huursubsidies, bouwvoorschotten, leninggaranties, doorstroming etc. - nihil 
novi sub sole! 
De Gemeente had derhalve alle reden voor de uitvoerige informatie, die het blad 
verstrekte over de vele gemeentelijke initiatieven. Het moment scheen daar, dat 
op het gebied van de woningbouw en de woningexploitatie het particulier initia-
tief het af moest leggen tegen de overheidsbemoeiingen. Tot juni 1921 ging het 
de S.D.A.P. naar wens. De gunstige conjunctuur en de daarmee samenhangende 
ruime belastingopbrengsten boden alle gelegenheid voor het opvoeren van de 
kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Eengezinswoningen, gebouwd in een be-
hoorlijke omgeving, beantwoordend aan bepaalde aestetische minimüm-eisen 
(zgn. schoonheidscommissies kregen daarover te oordelen) en met een bewoon-
bare ruimte van 300 m3 genoten de voorkeur. De overheid nam desnoods 50% 
van het eventuele exploitatietekort, ontstaan door de - economisch gesproken -
te lage huren, voor haar rekening.14' 
In juni 1921 wrikte Aalberse het beleid om ten gunste van het stimuleren van de 
particuliere bouw, die bijvoorbeeld aangemoedigd werd door bouwpremies.130 
Een lange - en veelgewraakte - reeks van circulaires stuwde het beleid in de rich-
ting van liberalisatie van de woningbouw en inperken van de overheidsbemoei-
ing. De kraan werd langzaam maar zeker dicht gedraaid en eind 1924 volgde de 
regering weer de traditionele onthoudingspolitiek en liet zij het aan de gemeen-
ten over hoe zij in de nog bestaande nood wilden voorzien. De financiële moge-
lijkheden van de gemeentebesturen waren evenwel zeer gering, zodat de meeste 
gemeentebesturen moesten besluiten het voorbeeld van het rijk te volgen, het-
geen beduidde: beperking en inkrimping van de gemeentelijke bemoeiing. Even-
als dat met de werklozenzorg het geval was, ervoer de S.D.A.P. pijnlijk hoezeer 
de gemeentepolitiek door de wetgever gecontroleerd kon worden. Bij het reali-
seren van de vele sociale voorzieningen waren de gemeentebesturen vaak aan-
gewezen op financiële steun van het rijk, hetgeen de bewegingsvrijheid of liever 
de ruimte voor een eigen sociaal beleid binnen nauwe grenzen sloot. 
De beleidsombuiging van Aalberse in de woningsector stiet op fel verzet van de 
S.D.A.P., die daarbij de steun kreeg van vele „andersdenkende" gemeente-
bestuurders én de vakorganisaties, waaronder de katholieke."1 Aalberse werd 
in De Gemeente gehoond vanwege zijn reputatie als sociale hervormer en zijn 
politiek werd „misdadig" genoemd. In confessionele kring vielen vele kritische 
geluiden te beluisteren aangaande de door de regering gehuldigde opvatting dat 
het particuliere initiatief in de nog bestaande nood en behoeften kon voorzien. 
In het bijzonder het grote getal samenwoningen (1919 ± 60.600) baarde de con-
fessionelen zorgen vanwege de bedenkelijke zedelijke gevolgen daarvan.152 Deze 
kritiek kon evenwel niet beletten dat in 1923 de regering nog slechts voorschot-
ten verstrekte als de huren voor 100% de kosten dekten; dat de woningen nog 
maar 240 m3 inhoud mochten hebben en dat in 1927 bijna 85% van de totale 
woningproductie voor rekening kwam van de particuliere bouw.1" 
Over de opstelling van de verschillende politieke partijen tegenover de huis-
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vestingsproblemen en de feitelijke gang van zaken behoeft weinig gezegd te wor-
den. Confessionelen en oud-liberalen gaven de voorkeur aan zo weinig mogelijk 
overheidsbemoeiing. Colijn onthulde duidelijk de achtergrond hiervan.154 Spre-
kend over de verderfelijke gevolgen van ondersteuning in de vorm van b.v. huur-
subsidies, maakte hij onder meer de opmerking dat daardoor nog meer mensen 
direct belang kregen bij de gemeentekas en daarvan afhankelijk werden, het-
geen de politiek zou vertroebelen. Met deze vertroebeling bedoelde hij niet an-
ders dan het gevaar dat naarmate meer mensen op enigerlei wijze van overheids-
hulp konden profiteren, de sympathie voor partijen die in die richting voort wil-
den gaan (S.D.A.P.) groter zou worden (vgl. p. 63). Overigens valt het op dat in 
de gemeenteprogramma's die rond 1918 ontstaan of gewijzigd zijn over het alge-
meen door de confessionelen en oud-liberalen méér ruimte gelaten werd voor 
overheidsinitiatieven dan in de latere, weer herziene versies, die de overheids-
taak duidelijker begrensden. Begrijpelijk, gezien de situatie in 1918. 
De woonsituatie te Nijmegen kwam al eerder ter sprake. De Waalstad had steeds 
bijzondere zorg besteed aan haar woonfunctie en om die reden fraaie singels en 
parken doen aanleggen. Daarnaast echter kende de gemeente haar sloppen en 
achterbuurten. Het ontstaan van verschillende woningbouwverenigingen bracht 
enige verbetering in de huisvesting van de arbeiders. Het waren evenwel vooral 
de beter-betaalde arbeiders die hiervan profiteerden. 
In de jaren 1917-1927 werden er mede door de inspanning van het gemeente-
bestuur, talrijke nieuwe woonblokken gebouwd, die alles bijeen de nood ver-
lichtten. Een indicatie van de bouwactiviteiten geven de cijfers over de van ge-
meentewege verstrekte vergunningen voor de bouw van nieuwe percelen, waar-
van slechts een zeer gering deel voor handels- of industriële doeleinden bestemd 
was. 
TABEL N. Afgegeven vergunningen voor de bouw van nieuwe percelen te Nijmegen (1917-1927)1" 
1917 229 1920 261 1923 905 1926 375 
1918 247 1921 703 1924 614 1927 539 
1919 343 1922 532 1925 400 
Ook de cijfers over de verkoop van gemeentegrond zijn om verschillende 
redenen interessant (vgl. Hfst. X. par. 3). 
TABEL O. Verkoop van gemeentccrond te Nijmegen (1910-1922)"' 
Jaar 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
Aantal m2 
84 989 
17.553 
39.915 
12.447 
11.332 
4.536 
Pri|/en in gids 
per m2 
0,13 tot 18,-
0,50 tot 25,-
0,18 tot 14,-
0,20 tot 18,-
0,40 tot 14,-
2,75 tot 25,-
Jaar 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
Aantal m2 
24 983 
43.473 
5.619 
5.158 
6.106 
2.975 
7.704 
Prij/en in gids 
per m2 
0,02 tot 3,-
0,10 tot 9,-
1,- tot 25,-
2,- tot 25,-
2,- tot 25,-
1,- tot 25,-
1,- tot 18,-
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Piersonstraal (voormalige Z»anengaKl. voltooid I()I4 
ifotoverzamelmg Gemeentearchief Nijmegen) 
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Was het wonder dat de S.D.A.P. de indruk kreeg dat het gemeentebestuur met het 
oog op een eventuele entree van de S.D.A.P. ¡n de gemeenteraad, zoveel moge-
lijk grond van de hand had gedaan? (vgl. Hfst. X par. 3.) Aan de gemeente-
verslagen ontleenden we nog de volgende gegevens. In 1919 beliep de totale 
woningvoorraad 12.817 woningen, waarvan 6.188 (48%) een geheel huis, 2740 
beneden- (22%) en 3889 bovenwoningen (30%). In 1927 beliep het totaal 16.656, 
in acht jaar tijds een vermeerdering met circa 33%. Tot 1921 was de woning-
productie te Nijmegen vrijwel geheel een zaak van de gemeente en de woning-
bouwverenigingen. Over de ontwikkeling daarná lichten de volgende cijfers ons 
in. 
TABFI P. De woningbouwproductie te Nijmegen 1922-1927 
Woningbouwver. 
Part. met njkssteun 
Part. zonder njkssteun 
Totaal 
Aantal Pere. 
1922 
260 
210 
10 
480 
51% 
41% 
8% 
100% 
Aantal Pere. 
1923 
527 
133 
187 
847 
62% 
16% 
22% 
100% 
Aantal Pere 
1924 
411 51% 
110 14% 
285 35% 
806 100% 
Woningbouwver. 
Part. met njkssteun 
Part. zonder njkssteun 
Totaal 
Aan 
375 
12 
283 
670 
tal Pere 
1925 
56% 
2% 
42% 
100% 
Aantal Pere. 
1926 
82 
285 
367 
22% 
78% 
100% 
Aantal Pere. 
1927 
99 19% 
427 81% 
526 100% 
In 1920 becijferde men het woningtekort op ruim 1000 woningen, terwijl 768 
meervoudige bewoningen geregistreerd waren. In 1923 achtte de directeur van 
de Dienst Bouw- en Woningtoezicht, H. Rauch, de woningnood in theorie op-
gelost, maar hij haastte zich te verklaren, dat er nog steeds een groot gebrek aan 
betaalbare arbeiderswoningen bestond, waarin het particulier initiatief niet voor-
zag. Nieuwe woningcomplexen (zowel middenstands- als arbeiderswoningen) 
verschenen er vooral rond de Willemsweg en verder in de Javastraat, Nonnen-
daalse weg, Rembrandtstraat, Heydenrijckstraat, Groenewoudseweg, Krayen-
hofflaan, Wolfskuilseweg, Lombokstraat, Groenestraat, Brederostraat, Broerweg, 
voormalige Waalkazerne, Rijn en Kanaalstraat, Anna Bijnsstraat, Spieghelstraat, 
Thijmstraat, van 't Santstraat, Hofdijk, Tollensstraat, Kloosterstraat, Ds. ten 
Haafstraat. Jan Luikenstraat, Eikstraat, lepstraat, Wilgplein, Koninginnelaan, 
Verdistraat, Palestrmastraat, Koolcmans Beynenstraat, Weurtse weg en Floraweg. 
Onbewoonbaar verklaard (vnl. sedert 1924) en later veelal gesloopt werden veel 
huizen van de Bottelstraat, Kloosterhof, Waalplein, Oude Havenstraat, Pierson-
straat, Grote Markt, Broerstraat, Dorpsstraat - Neerbosch, 3e Walstraat, Keume-
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gas, Pepergas, Nieuwe Markt, Ziekerstraat, Vleeschhouwerstraat, Steenstraat, 
Regulierstraat, Vinkegas, Nonnenstraat, Vlaamsche gas, Lompenkramersgas, 
Karrengas, Jodengas, Oude Koningstraat, Lange Brouwer en Korte Brouwer-
straat, Stikstraat en Lieve Vrouwentrappen. Voor het merendeel woningen in de 
beruchte benedenstad, die in de periode 1924-1927 voor een deel gesaneerd 
werd. 
Ons gaat het om de vraag hoe een en ander in de plaatselijke politiek gestalte 
kreeg en beoordeeld werd. In hoeverre was de S.D.A.P.-fractie tevreden en zo 
niet, wat waren haar alternatieven? Wie bepaalden het beleid? In hoeverre tra-
den er in de woningsector de eerder gesignaleerde „socialistische tendensen" 
op de voorgrond? Wie wilden de krotten opruimen en bouwde de gemeente ook 
in eigen beheer huizen? 
Corduwener alléén kon weinig uitrichten. De dure materiaalprijzen maakten elk 
initiatief zeer onaantrekkelijk. Het onbewoonbaar verklaren van enkele krotten 
in de Bottelstraat (1917), gaf hem een kans zich over de huisjesmelkers uit te 
spreken, die door enkele andere raadsleden in bescherming genomen werden 
(Frank, Van Os).158 Struik-Dalm en Uyen verbaasden zich erover dat deze raads-
leden deze wantoestand wilden laten voortduren. Medelijden met de eigenaren 
was geheel misplaatst daar ze woekerwinsten gemaakt hadden. Het argument 
van de tegenstanders van het В en W-voorstel was, dat de ruim zestig betrokke­
nen onmogelijk een andere woning konden vinden. Dobbelmann wees hierbij 
op het falen van het opschuif-systeem door de te grote woningnood. Nog in het­
zelfde jaar vroeg Corduwener om een woningenquête, die op last van de regering 
in 1919 inderdaad gehouden werd.139 
In 1919 stelden В en W voor dertig middenstandswoningen te helpen bouwen 
door jaarlijks f 200,- per woning bij te dragen.160 Dobbelmann wilde liever voor­
rang verlenen aan de bouw van arbeiderswoningen en dit soort woningen aan het 
particulier initiatief overlaten. Van Scherpenberg vreesde dat de gemeentesteun 
wellicht in handen van mensen kwam, die het volstrekt niet nodig hadden. 
Corduwener daarentegen verklaarde zich namens zijn fractie accoord vanwege 
de verhoopte doorstroming. De voorzitter wees de opposanten op de zorgelijke 
woning-situatie. De gemeente had f 160,- bijgedragen in de bouw van arbeiders­
woningen, zodat het billijk was dat er voor de middenstanders ook wat gedaan 
werd. Het particulier initiatief kon slechts bouwen voor huurwaarden van f 900,-
en meer per jaar. (zeven R.K. leden stemden tegen). Bij de begrotingsbehande­
ling (1919-1920) vroeg С van der Waarden het gemeentebestuur dringend te 
voorzien in de behoefte aan bejaardenwoningen. 
Het voornemen van В en W om van de Huuropzeggingswetgeving gebruik te 
maken ten einde het onttrekken van woonruimte voor andere doeleinden te be­
letten, ontmoette veel verzet (1920).161 Den Hartogh en С van der Waarden 
vonden het voorstel onaanvaardbaar voor de middenstand. Backer en Van 
Bijlert zagen er een onduldbare aantasting in van het eigendomsrecht, hetgeen 
Uyen onderschreef. De voorzitter vond het onverdedigbaar gezien de kolossale 
woningnood, dat woonruimte in bedrijfsruimte werd veranderd. De stemmen 
staakten (14-14). Achter В en W schaarden zich de S.D.A.P., C.P.H., V.D.B, en 
Poort, Vriens, G. H.Janssen en C. van der Waarden (allen R.K.). De katholieke 
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raadsfractie raakte eveneens verdeeld over de vraag of de gemeente de woning-
bouwvereniging Nijmegen moest helpen bij de bouw van 51 woningen, waarvan 
de huur slechts 50% der exploitatie-kosten zou dekken."2 Dobbelmann vond de 
jaarlijkse bijdrage van f 250,- „te gek", waarop de voorzitter mededeelde dat 
de W.B.V. Nijmegen een wachtlijst van 1600 personen bezat. De S.D.A.P. ver-
klaarde zich vóór. 
Een langdurig conflict in de bouw bracht Corduwener ertoe de raad voor te stel-
len in de bouwverordening een bepaling te doen opnemen, waardoor de voort-
gang der bouw niet meer door stakingen of uitsluitingen vertraagd kon wor-
den.163 Busser vroeg wat er dan bij politieke stakingen moest gebeuren, - refere-
rend aan de agitatie van S.D.A.P.-zijde tegen de Anti-Revolutiewetgeving. Alleen 
Van Wezel (R.K.) steunde het S.D.A.P.-voorstel. Als de W.B.V. Nijmegen mede-
werking vraagt voor de bouw van 313 woningen, constateert de S.D.A.P..-frac-
tieleider dat te Nijmegen de aanpak van het woningprobleem „nog zo slecht niet 
is".164 Dobbelmann daarentegen meende dat de woningnood zó niet opgelost 
zou worden. Men bouwde in feite alleen voor de welgestelde arbeiders, terwijl 
de a-socialen, de allerarmsten uit de krotten in de binnenstad niet geholpen 
werden. Het zgn. opschuivingssysteem faalde volledig, hetgeen wethouder 
W. van der Waarden beaamde.163 Sommigen woonden veel te goedkoop. De 
R.K.-fractieleider citeerde uit een rede van Aalberse, - wiens werk hij zeer prees -
over het karakter van de subsidies ten behoeve van de dekking van exploitatie-
tekorten. Volgens de bewindsman hadden deze aanvullingen het karakter van 
bedeling. Corduwener interrumpeerde dat universitair onderwijs dan ook een 
vorm van bedeling was. Dobbelmann wilde enerzijds het particulier initiatief 
meer aanmoedigen en anderzijds eerst de zgn. a-sociale gezinnen direct aan wo-
ningen helpen. 
Bij de begrotingsbehandeling (1920-1921) wilde Corduwener de gemeente des-
noods in eigen beheer laten bouwen om sneller in de nood te voorzien en verder 
eiste hij dat het onbewoonbaar verklaren méér toegepast zou worden. Busser 
antwoordde dat er al voor 1300 woningen plannen klaar lagen, terwijl W. van der 
Waarden de voortgang zeer bevredigend vond. Aan het eerder uitgesproken ver-
langen van Kruizinga tot de bouw van nood woningen waartegen in de S.D.A.P. 
overigens bezwaren bestonden omdat daardoor het woonniveau omlaag gedrukt 
werd, kwamen В en W begin 1921 tegemoet met het voorstel 75 noodwoningen 
aan de Krayenhofflaan te laten bouwen.166 De S.D.A.P. ging accoord. Hamet 
achtte de prijs echter veel te hoog (3000,- per woning). C. van Waarden en 
Dobbelmann toonden zich ingenomen met dit voorstel maar verschilden van 
mening over de vraag wie voor deze woningen in aanmerking kwamen. 
Dobbelmann wilde er tenminste 25 voor de krotbewoners reserveren, terwijl 
С van der Waarden „rijp en groen" liever niet bijeen bracht. De wethouder ver­
klaarde dat f 3,25 per week voor de meeste krotbewoners te veel was, waarop 
Uyen voorstelde ze een huurtoeslag te geven. De bewoners van de omgeving te­
kenden protest aan tegen deze plannen van het gemeentebestuur.167 De buurt 
zou door de komst van a-sociale gezinnen devalueren, hetgeen Den Hartogh 
(C.H.U.) en Dobbelmann onderschreven. Kruizinga brak de staf over deze uiting 
van gebrek aan christelijke naastenliefde, waaraan zelfs predikanten zich schul-
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dig hadden gemaakt door ondertekening van het adres. De voorzitter adviseerde 
de raad zich niets van de adressanten aan te trekken.16' 
Naar aanleiding van de bouw van een badhuis, waarvan sommige raadsleden 
wilden afzien vanwege de exploitatietekorten van de bestaande badhuizen en 
naar aanleiding van de ministeriële bezwaren tegen de bouwplannen voor de 
Willemsweg en Broerstraat, keerde Corduwener zich heftig tegen de minister, 
wiens circulaires de volkswoningbouw schade berokkenden.169 De minister had 
van de woningnood „geen sikkepit verstand" en moest van de dwalingen zijns 
weegs teruggebracht worden, waarvoor Corduwener de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten het aangewezen lichaam achtte. W. Jansen nam „zijn" Aalberse 
in bescherming door erop te wijzen dat in de Belgische socialistische pers de ka-
tholieke bewindsman zeer geprezen werd. De voorzitter kon Corduwener ge-
ruststellen met de mededeling dat een „zware" delegatie op het punt stond naar 
Den Haag af te reizen ten einde ter plaatse een en ander op te helderen. De 
Vreeze en Dobbelmann weigerden nog langer in te stemmen met gemeente-
subsidies voor middenstandswoningen, waartegen de S.D.A.P. evenwel geen be-
zwaar had.170 Corduwener klaagde over de trage molens der Haagse bureau-
cratie, waardoor de bouw stagneerde en er zelfs werkloosheid voorkwam in deze 
sector.171 
In februari 1922 interpelleerde Corduwener over de omvang van het woning-
tekort (± 1300) en de noodzaak in de binnenstad de krotten af te breken.172 De 
gemeente moest zelf gaan bouwen anders kwam er nooit een eind aan de ellende. 
Enige weker later verweet Dobbelmann de bouwvakkers het duurder maken van 
de woningen.173 Ze schroefden hun looneisen te hoog op, waarop Uyen repliceer-
de dat de patroons dat zelf in de hand werkten. Verder wilde Dobbelmann radi-
caal breken met het opschuifsysteem ten gunste van directe hulp voor de krot-
bewoners. Noodwoningen konden voorlopig volstaan, hetgeen de S.D.A.P. 
(Coenen) bestreed. Verlaging van het woningpeil was voor zijn fractie onaan-
vaardbaar. Als В en W voorstellen 65 noodwoningen te bouwen, waarbij de ge­
meente een deel van het exploitatietekort zou overnemen, vraagt de S.D.A.P. 
tegelijkertijd 71 woningen aan de Beltweg te bouwen, eveneens met gemeente­
lijke bijdragen in het exploitatietekort.174 De fractie had alle plannen en tekenin­
gen al klaar. 
Kropman rekende de raad voor dat het В en W-voorstel de gemeente jaarlijks 
ƒ6.000,- ging kosten, hetgeen hij teveel vond. Dobbelmann vond de door de 
S.D.A.P. voorgestelde permanente woningen veel te luxueus voor de allerarm-
sten, die hij het eerst wilde helpen, maar die nog moesten leren wat wonen eigen-
lijk aan zorg vereiste. Zijn stem maakte hij afhankelijk van het al of niet krijgen 
van rijkssteun voor de noodwoningen. W. van der Waarden stelde evenwel dat 
omwille van de aandrang vanuit de raad В en W besloten hadden desnoods zon­
der het rijk in zee te gaan. De voorzitter verwees het S.D.A.P.-plan naar de com­
missie voor de bouwbedrijven. Later trok de S.D.A.P. haar voorstel in ten gun­
ste van de bouw van 219 woningen door de W.B.V. Nijmegen tegenover de 
Willemsweg.175 
Hamet stelde bij deze gelegenheid de perscampagne aan de kaak, waarin de 
bouwvakkers de schuld kregen van de woningbouw-misère. De Telegraaf en De 
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Haagse Courant beschuldigden de bouwvakkers van luiheid en werkschuwheid. 
Hun ongemotiveerde loonacties saboteerden de woningbouw. Hamet vergeleek 
de lonen der bouwvakkers met de ondernemerswinsten, - door de patroons 
veelal voor de fiscus deels verborgen gehouden. De minister en de patroons wa-
ren de ware schuldigen en provoceerden de stakingen of uitsluitingen. Boven-
dien werd er in de bouw teveel met materialen geknoeid en niet volgens het be-
stek gewerkt. Omdat de communist de W.B.V. Nijmegen in zijn beschuldigingen 
betrok, veerde de raad op. De W.B.V. Nijmegen bouwde, in samenwerking met 
de gemeente, verreweg de meeste huizen.176 W. van der Waarden verklaarde 
Hamet buiten de orde en Kool (A.R.P.) zag de hoge ondernemerswinsten als het 
loon voor hard en vlijtig sparen. Hamets beschuldigingen omtrent knoeierijen 
bij de bouw zouden onderzocht en voor het merendeel als gegrond erkend wor-
den in het uitgebrachte rapport.177 
Als alternatief had Hamet het bouwen in eigen beheer aanbevolen. Alleen zo zou 
het geknoei met materialen én bij de aanbestedingen (opzetjes) te voorkomen 
zijn. Kropman noemde de resultaten van gemeentelijke bouw „diep treurig" en 
bewees dat door een verwijzing naar Rotterdam. Dobbelmann verklaarde mee 
te zullen werken aan de instelling van een commissie, die de resultaten van de 
gemeentelijke bouw zou beoordelen. In januari 1923 bracht deze commissie ver-
slag uit.178 De samenstellers waren het niet eens geworden. Een minderheid 
(S.D.A.P.) wilde een proef wagen, hetgeen Van Scherpenberg billijkte; dan was 
de raad eindelijk „van het gezanik" verlost. Van Bijlert vond een proef, die de 
W.B.V. Nijmegen van node had, onzuiver. Bovendien had de W.B.V. Nijmegen 
allang zelf in deze richting kunnen experimenteren. Zowel te Groningen als te 
Utrecht was het bouwen in eigen beheer uiteindelijk een fiasco gebleken, waar-
tegenover de S.D.A.P. de resultaten te Leiden stelde. Van Bijlert zag dat als een 
toevallig succes, te danken aan de zeer bekwame bedrijfsleiders. Hamet citeerde 
het rapport van de W.B.V. De Eenvoud te Kampen, die woningen bouwde voor 
f 2532,- terwijl deze te Nijmegen f 4000,- á ƒ 5000,- hadden gekost. Eigen be-
heer gaf de winst aan de huurder, leverde solider werk en reduceerde de onder-
houdskosten. Kalwij (R.K.) wenste geen proef omdat eigen beheer de vrijheid 
van de bedrijfsleider beknotte, door het toezicht extra duur werd en tot bureau-
cratisering voerde. W. van der Waarden sprak van een „gevaarlijk avontuur", 
waarvan de W.B.V. Nijmegen straks het slachtoffer zou worden. Kropman (R.K.) 
constateerde dat van de tien gemeenten die op het verzoek om inlichtingen ge-
reageerd hadden, alleen Kampen vol lof was over de resultaten van het eigen 
beheer. De minderheid in de commissie had zich om principiële redenen niet 
willen laten overtuigen, meende hij. Een poging van de S.D.A.P. om de gevolgen 
van de door de regering gewenste huurharmonisatie van de huren, voor de be-
trokkenen te verzachten (dezen moesten 20% méér gaan betalen), liep stuk op 
de onwil van de wethouder, die enerzijds het regeringsstandpunt billijkte en 
anderzijds de S.D.A.P. herinnerde aan de mogelijkheid, dat alle rijkssteun inge-
trokken zou worden als de huurharmonisatie achterwege bleef.179 De overheid 
diende haar zorg te beperken. Nijmegen alleen al legde jaarlijks ƒ 150.000 op de 
woningen toe, aldus de wethouder.1'0 Vanuit de R.K.-fractie (Dobbelmann, 
Poort, C. van der Waarden) werd geprobeerd van het kerend getij gebruik te 
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maken om de Huurcommissie te ontbinden en de bouw van woningen met steun 
van de gemeente te doen ophouden. De meerderheid was evenwel nog niet zo-
ver.181 
Overzien we in vogelvlucht het resultaat van de periode 1919-1923, dan zien we 
een tevergeefs ijverende S.D.A.P. en C.P.H., waar het bouwen door de gemeen-
te zelf betrof. Het college van B. en W. maakte energiek gebruik van de Rijks-
bijdragen, waarmee tal van projecten gefinancierd werden. Dit energieke beleid, 
uitgevoerd in samenwerking met de bouwverenigingen, nam de S.D.A.P.-oppo-
sitie de wind uit de zeilen. Zodra evenwel de Rijks-bijdragen stokten, waren 
Dobbelmann c.s. er als de kippen bij de overheidsbemoeiing terug te dringen 
ten gunste van het particulier initiatief. Alleen voor de paupers wilde Dobbel-
mann directe, gemeentelijke steun. Hij vestigde er terecht de aandacht op, dat 
het opschuivingssysteem voor deze armlastigen géén oplossing gaf. 
De nieuwe periode (1923-1927) begon voor de S.D.A.P. wat onfortuinlijk. De 
fractie had steeds geageerd tegen het aannemen van bouwvakkers van buiten 
Nijmegen beneden het standaardloon. De Gelderlander had evenwel ontdekt 
dat de W.B.V. De Gemeenschap, waarvan de S.D.A.P.-er J. Prins voorzitter was, 
niet kon verhinderen dat voor haar bouwprojecten slechts 50 tot 70% Nijmege-
naren gebruikt werden. Corduwener sprak van een ingemeen, leugenachtig en 
lasterlijk stukje, terwijl Kokke enkele gnuivende opmerkingen maakte over de 
opgewonden S.D.A.P.-agitatie. Krootjes meende dat de S.D.A.P. zó leerde 
„modereren".182 
Als de directeur-generaal van het departement voor de volksgezondheid, Peer-
bolte, bezwaar maakt tegen de te lage huur voor de noodwoningen, schiet Cor-
duwener weer uit zijn slof.183 Deze „landelijk beruchte reactionair" moest eens 
flink op zijn nummer gezet worden. Als hij dacht dat er sedert 1921 niets ver-
anderd was, „dan zal hij zijn eigen salaris wel bedoelen". Dobbelmann vond de 
gemeente te veel risico nemen door haar medewerking aan de relatief dure ar-
beiderswoningbouw van De Gezonde Woning.114 Gezien de dalende inkomens 
zouden deze woningen leeg komen te staan. Kropman wees erop dat de grond-
prijs het project (39 woningen Broerweg) zo duur maakte, terwijl W. van der 
Waarden, die Nijmegen een model-gemeente vond op het gebied van- de wo-
ningbouw, ƒ 5,30 in de week niet te duur achtte. Corduwener wees erop dat de 
particuliere bouw nog duurder was en niet in de nood kon voorzien.185 Evenals 
Uyen meende hij dat de krotbewoners alleen door huurtoeslagen te helpen wa-
ren. 
In 1925 kwam er het voorstel in de raad 123 woningen aan de Koninginnelaan te 
bouwen.186 Daarvan wilde Wienen er tien voor enkele grote gezinnen uit de 
krottenbuurten bestemmen. De huur mocht niet meer dan ƒ 2,50 bedragen. 
Keune en C. van der Waarden spraken over een werk van grote zedelijke bete-
kenis, terwijl Uyen tegelijkertijd ook de bewoners van de noodwoningen aan de 
Krayenhoff-laan wilde helpen. Als men de afschrijving van deze noodwoningen 
op tien i.p.v. vijf jaar bracht, konden de huren omlaag. Kropman voelde niets 
voor speciale regelingen voor grote gezinnen, die door de inkomsten van de 
kinderen juist voor de iets duurdere woningen geschikt waren. Bovendien wilde 
hij eventueel enig toezicht laten houden op de a-sociale gezinnen, waarmee 
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de gemeente later de twee schoolverpleegsters L. J. van Gils en A. M. Th. Velt-
huyzen belastte.187 Corduwener constateerde, dat zijn fractie al eerder voor 
huurtoeslagen en woninginspectrices gepleit had, maar door de R.K.-fractie uit­
gelachen was. De natuur bleek sterker dan de leer. Waarom verstrekten de ka­
tholieken geen renteloze leningen, conform de rente-theorie van Thomas van 
Aquino? Segaar vroeg de aandacht voor de Bottelstraat waar 118 woningen, 
bewoond door 171 gezinnen, voor afbraak gereed waren. Tissing waarschuwde, 
dat men de goedkope huizen voor de grote gezinnen niet mocht financieren 
door het exploitatietekort over de andere huurders om te slaan. 
De S.D.A.P. bleef zich verzetten tegen het opheffen van de Huurcommissie, 
ondanks de aandrang van de regering en enkele katholieke raadsleden (Kokke, 
Verhey, Kropman en C. van der Waarden).1M Als de minister toch zijn zin door­
zet, geeft Corduwener В en W daar de schuld van.189 De huisjesmelkers konden 
nu hun gang gaan.190 
Bij de beschouwingen over de bed rijfsbegrotingen betreurde Corduwener het, 
dat В en W hadden aangekondigd geen voorstellen meer te zullen doen voor de 
bouw van arbeiderswoningen.191 De toegezegde telling zou В en W wellicht tot 
andere gedachten brengen, evenals de veel voorkomende dubbele bewoning. 
Dat er veel middenstandswoningen leeg stonden (jaarlijks verlies voor de ge­
meente ± f 1540,-) zou het gevolg zijn van de hoge huren. De particuliere bouw 
profiteerde van de relatieve goedkoopte, waardoor de dure woningen van de 
woningbouwverenigingen leegstroomden. Alleen door aanvullende, goedkope 
bouwprojecten konden de huurverschillen enigszins glad gestreken worden. 
Een bouwstop zou niet alleen vele arbeiders werkloos maken, maar bovendien 
de woningbouw straks, als er weer een tekort dreigde, ernstig stagneren. Dob-
belmann verzocht В en W wél woningen voor de allerarmsten te bouwen. Het 
opschuif-systeem had de gemeente alleen maar geld gekost. Mochten de huren 
der noodwoningen te hoog blijken, dan kon de armenzorg een huurbijdrage 
verstrekken. W. van der Waarden deelde later mee dat de medewerking van de 
liefdadigheidsinstellingen veel te wensen overliet. Corduwener vreesde dat het 
plaatselijk Huisvestingscomité, voortgekomen uit de armenzorg en met de doel-
stelling door financiële hulp de armen aan een behoorlijke woning te helpen, 
„wel weer een speciale kleur zou krijgen, zoals alles hier in Nijmegen". Men 
moest niet zo angstvallig op de brandkast blijven zitten, „met smachtend naar 
de hemel gerichte ogen". Daarvoor waren de toestanden veelal te hemel-
tergend. Dobbelmann wilde de „gewone" bouw geheel aan het particulier initia-
tief overlaten, dat heus wel voor arbeiders zou gaan bouwen, „maar de ge-
meente heeft tot taak te doen wat het particulier initiatief niet aanpakt, omdat 
er geen geld mee te verdienen is". Van Westreenen vreesde dat de woningmarkt 
verzadigd raakte en sprak zijn misnoegen uit over het overplaatsen van bene-
denstad-bewoners naar het Willemskwartier, dat om die reden gemeden werd. 
Overigens bleken В en W vaart te willen zetten achter de onbewoonbaar-ver­
klaringen, die in snel tempo door de raad toegestaan werden. C. van der Waar­
den wenste maatregelen tegen het wéér betrekken van onbewoonbaar verklaar-
de woningen.1'2 Deze gezinnen betaalden wél huur, maar hadden water noch 
privaat. Verhey en Kokke toonden zich beducht voor de medewerking aan de 
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bouw van 91 woningen door De Gemeenschap.™ Aan woningen met huurwaar-
den van f 5,- en meer bestond huns inziens geen behoefte en bovendien vrees-
den ze dat velen uit het Willemskwartier naar deze goedkope woningen zouden 
uitwijken, waardoor Nijmegen een enorme strop kreeg. G. H. Janssen, J. Prins 
en Corduwener wezen op het rapport van de Gezondheidscommissie, die circa 
300 arbeiderswoningen gebouwd wilde zien. Vele arbeiders betaalden f 8,- en 
meer en in Nijmegen woonden er nog steeds gemiddeld vijf personen in één 
huis, hetgeen te veel was. Onbewoonbaar-verklaringen en krotopruimingen kon-
den alleen voortgang vinden bij voldoende nieuwbouw. De wethouder onder-
schreef deze argumenten en beloofde dat de gemeente nog eens 100 woningen 
van f 2,50 huurwaarde zou gaan bouwen. Hierop stemden Kokke en Verhey 
met de voorstellen van В en W in. 
De voorgestelde 100 woningen werden er 93 (1927), door Corduwener als „on­
volkomen" woningen gekwalificeerd.w W. van der Waarden verdedigde het 
voorstel door laconiek vast te stellen dat er voor f 2,50 per week niets beters te 
krijgen was en C. van der Waarden meende dat Corduwener voor een krats pa­
leizen wenste. In het plan was de bouw van vier winkeltjes opgenomen, waar­
tegen Keune, Kokke, C. van der Waarden en Kropman en Verhey, zelfs over­
wegende, bezwaren koesterden. Winkels waren een zaak van het particylier 
initiatief. Tot genoegen van zijn fractie wist Corduwener. - tegen het advies van 
de gezondheidscommissie en ondanks de weerstand in de raad - nog in 1927 zijn 
wethoudersuitverkiezing te rechtvaardigen door een groot aantal onbewoon­
baar-verklaringen.193 Zijn belangrijkste opponent was zijn ambtsvoorganger W. 
van der Waarden, die de woningen wilde „opkalefateren". De huiseigenaren 
waren onbemiddeld en de bewoners stok-oud. Voor hen zou er geen plaats el­
ders te vinden zijn. Corduwener had evenwel géén medelijden met de bezitters, 
die de kosten er al „500 keer" uit hadden. De voorgenomen nieuwbouw voor 
„sociaal-achterlijken" kon in de eventuele behoefte voorzien. 
Bij de bedrijfsbegrotingen kreeg de nieuw-bakken wethouder het nog aan de 
stok met zijn eigen fractie vanwege de „chaotisch uitgevoerde" huurnivelle-
ring.196 Corduwener beriep zich op de noodzaak ervan. De woningbouwvereni-
gingen volgden een soort omslagstelsel ten einde de te duur gehuisvesten enigs-
zins te ontlasten. Tot de meest opmerkelijke gemeentepolitieke zaken op het 
terrein van de volkshuisvesting zouden we het volgende willen rekenen. 
Tot halverwege 1921 had de S.D.A.P., landelijk zowel als in Nijmegen, de wind 
mee voor de uitvoering van haar woningpolitiek. De koersverandering van Aal-
berse ten gunste van het particulier initiatief, dat kon profiteren van de inmid-
dels veel goedkoper geworden materialen en lagere lonen, wist de S.D.A.P. niet 
te beletten, hoewel ze met cijfers e.d. het onjuiste daarvan dacht aan te kunnen 
tonen. Na 1921 konden de nog lopende bouwprogramma's, waarvoor de rijks-
steun al was toegezegd, afgewerkt worden, maar circa 1925 kwam de overheids-
bemoeiing vrijwel geheel tot stilstand. 
De gemeente Nijmegen achtte het onmogelijk om zonder rijkssteun op de inge-
slagen weg voort te gaan, hoewel haar financiële positie relatief gesproken niet 
eens zo slecht was. De S.D.A.P.-fractie vermocht daar weinig tegen te doen. 
Ze ging min of meer accoord met het saneren van de benedenstad met behulp 
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van noodwoningen en onvolkomen woningen, - waarschijnlijk omdat er geen 
andere mogelijkheden politiek te realiseren waren. De voortgang van de wo­
ningbouw gaf de fractie weinig aanleiding of gelegenheid tot harde agitatie. Pas 
toen de gevolgen van de beleidsombuiging van Aalberse zich deden gevoelen, 
kon de volkshuisvesting weer als propaganda-object dienst doen. Tot die tijd 
(circa 1925) moest de fractie toegeven, dat er schot zat in het streven van В en W 
de woningnood op te heffen. 
De grote invloed van het regeringsbeleid op de gemeentepolitiek kwam ook in 
deze paragraaf weer aan het licht. Omdat de S.D.A.P. in de Staten-Generaal 
geen kans kreeg de beleidsverandering van Aalberse (1921) ongedaan te maken, 
ondervonden de S.D.A.P.-fracties in de gemeenten hun betrekkelijke machte­
loosheid en afhankelijkheid van de rechtse regering. In Nijmegen bleek de con­
servatieve groepering, bestaande uit het merendeel der R.K.-fractie, de libe­
ralen en protestants-christelijken, onmiddellijk bereid de koersverandering ten 
gunste van het particulier initiatief te volgen. 
§ 3. Gemeentelijke Gezondheidszorg 
Van gezondheidszorg naar verzorgingsgemeente. 
Reeds in de liberale era werden de gemeentebesturen gedwongen maatregelen 
te treffen in het belang van de volksgezondheid. De hoge sterftecijfers en vooral 
de steeds weerkerende cholera-epidemieën, die slachtoffers maakten onder rijk 
en arm, lieten de magistraten geen andere keuze. In de negentiende eeuw had de 
arts Ali Cohen ten behoeve van de gemeentebesturen een handboek geschreven 
over de openbare gezondheidszorg. Het bevatte een uitgebreid programma van 
maatregelen, waaronder warencontrole, melk- en vleeskeuring, de aanleg van 
waterleidingen, riolering, het organiseren van een dienst voor de afvoer van 
vuilnis en uitwerpselen en regels ten behoeve van de volkshuisvesting."7 In de 
grote steden van het industrialiserende West-Europa werden soortgelijke oplos-
singen aanbevolen en toegepast. 
Het is bepaald niet overdreven te stellen dat de gemeentelijke bemoeiing met 
het sociale en economische leven van de ingezetenen begon en zich ontwikkelde 
vanuit die zorg voor de volksgezondheid. De genoemde maatregelen beteken-
den niet alleen een breuk met de liberale doctrines, maar lokten bovendien weer 
andere bemoeiingen uit. De krachten (ook politieke) die naar meer en ingrij-
pender overheidsbemoeiing drongen, werden erdoor in beweging gezet en lieten 
zich blijvend gevoelen totdat het eindpunt, de verzorgingsgemeente, min of 
meer bereikt was. 
Tot die krachten behoorde de S.D.A.P., die in 1899 haar eisen in deze formu-
leerde. Tak had deze eisen liever in meer algemene zin opgesteld gezien, daar 
de jonge partij met haar opsomming de schijn op zich laadde onvolledig te 
zijn.198 Het programma van 1919 behelsde twee paragrafen over de volksgezond-
heid (11 en 12). De twaalfde paragraaf was geheel gewijd aan de zorg voor moe-
der en kind, terwijl de voorafgaande paragraaf meer algemene eisen bevatte. 
Bijzonder sympathiek deed daarin aan de zorg voor wezen en half-wezen, voor 
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buitenechtelijke kinderen en ongehuwde moeders, kortom voor degenen die 
door omstandigheden veelal van de hulp en bijstand van de naaste familie en 
omgeving uitgesloten waren. De zorg voor de kraamvrouwen en zuigelingen 
hing stellig samen met het vrouwenkiesrecht, waardoor de vrouw en haar speci-
fieke problemen meer aandacht kregen van de politici dan voorheen. De 
S.D.A.P. onderscheidde zich daarbij door haar pogen het getob van de arbei-
dersvrouwen zoveel mogelijk te verlichten door allerhande voorzieningen als 
wasinrichtingen e.d. Een getuigenis van het feit, dat de partij oog had voor de 
eigenaardige problemen in het arbeidersgezin. 
De zorg voor moeder en kind was lange tijd het werkterrein geweest van parti-
culiere en liefdadige instellingen, waarvan er sommige door hun weinig deskun-
dige bijstand in opspraak raakten.1" Deze instellingen lenigden volgens de 
S.D.A.P. slechts een fractie van de nood, zodat gemeentelijke hulp nodig was. 
De gemeenten moesten consultatiebureaus stichten, kraam- en wijkverpleeg-
sters aanstellen en deskundige voorlichting laten geven aan de moeders. De par-
tij nam krachtig de ongehuwde moeders en de buitenechtelijke kinderen in be-
scherming tegen de soms weinig barmhartige behandeling van kerkelijk-gods-
dienstige zijde, waar extra hulp een premie op de zonde genoemd werd.200 Hoe-
wel de partij nimmer het Neo-Malthusianisme officieel propageerde, waren er 
vele partijleden die de vrijwillige en kunstmatige geboortebeperking openlijk 
aanprezen.201 De confessionelen brandmerkten dat als een schending van de 
natuurlijke, God gegeven orde en wreven de sociaal-democraten een „hei-
dense" levensbeschouwing aan. 
De sociaal-democraten verweerden zich door op de relatief grote zuigelingen-
sterfte in de katholieke provincies te wijzen. De „Bethlehemitische kinder-
moord" aldaar, was het gevolg van de katholieke politiek, die de vorming van 
grote gezinnen aanmoedigde maar geen cent over had voor de kreperende moe-
ders en zuigelingen.202 
Aangezien statistisch vast te stellen was, dat de geboortebeperking in de steden 
het grootst was, wilde de Nijmeegse gezondheids-inspecteur J. M. A. Zoetmul-
der de trek naar de grote steden tegengaan.203 Dan zouden minder ouders het 
slachtoffer worden van de kunstmatige geboortebeperking, die door de Kerk 
veroordeeld was. Zoetmulder vestigde de aandacht op Frankrijk, waar de na-
delige gevolgen van het Neo-Malthusianisme aan het licht gekomen waren door 
de enorme verzwakking van de volkskracht. 
Liberalen en confessionelen ontkenden niet dat de overheid terzake van de ge-
zondheidszorg een taak had, maar wensten deze zoveel mogelijk tot controle 
beperkt te zien.204 Waar nodig, mocht het particulier initiatief aangevuld worden 
door overheidshulp. De betrokkenen waren allereerst zélf verantwoordelijk 
voor hun gezondheid en de hygiëne. Dit standpunt kon evenwel niet verhinde-
ren dat de gemeenten naast de geneeskundige armenverzorging nog tal van 
voorzieningen schiepen voor de zieke ingezetenen, de kraamvrouwen, de 
schoolkinderen etc. Ambtelijke rapporten en statistieken over b.v. de zuige-
lingensterfte maakten de gemeentebestuurders bereid tot concessies aan hen, 
die in ingrijpender overheidszorg de enige of beste oplossing zagen. 
Dank zij het gemeenteprogram, de brochures en De Gemeente wist Corduwener 
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wat hem te doen stond wanneer de gezondheidszorg in de gemeenteraad aan de 
orde kwam. In november-1917 kreeg de raad te beslissen over de vraag of de 
gemeente mee zou werken aan het tot stand komen van een nieuw, katholiek 
ziekenhuis.205 Corduwener wilde liever een gemeenteziekenhuis gebouwd zien, 
omdat het om een duidelijke gemeentetaak ging en alleen zó de verpleging van 
behoeftige ingezetenen volledig gegarandeerd was. De voorzitter antwoordde 
dat de particuliere ziekenhuizen ter plaatse aan alle eisen voldeden en de be-
volking er de voorkeur aan gaf. Door te subsidiëren en waarborgen te bedingen 
aangaande de verpleging van armlastigen kweet de gemeente zich op de goed-
koopste wijze volledig van haar taak, hetgeen de overige raadsleden beaamden. 
Bij de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting 1918-1919 vroeg 
Corduwener onder meer om een gemeentelijke bad- en zweminrichting en een 
gemeentelijk ziekenhuis, zoals Arnhem er een bezat.206 In januari van het vol-
gende jaar stelden В en W voor één verpleegster te benoemen voor de verzor-
ging van pasgeboren kinderen.207 De relatief zéér hoge zuivelingensterfte te 
Nijmegen, waaromtrent de plaatselijke gezondheidscommissie en dr. C. J. Veen 
Valck het gemeentebestuur geïnformeerd hadden, vormde de reden van dit 
voorstel. Corduwener zag liever direct twee verpleegsters benoemd, hetgeen de 
verdedigers van het particulier initiatief wakker schudde. Smits (R.K.) vroeg 
zich af waarom de gemeente zich deze taak van de armenzorg aantrok. De ou-
derlijke zorg mocht niet vervangen worden door overheidszorg Straks wenste 
men verpleegsters voor één- lot tienjarigen. Dobbelmann was het daarmee eens. 
Deze bemoeiing was volstrekt overbodig en onnodig en de gemeente moest 
maar de bestaande verenigingen steunen. Busser vroeg het voorstel aan te hou-
den, daar het om een geheel nieuwe aangelegenheid van principiële betekenis 
ging. Zijn verzoek werd ingewilligd, waarop Corduwener spijtig vaststelde dat 
als hij niets gezegd had, het voorstel wellicht ongemerkt onder de hamer dóór 
was gegaan. 
Het voorstel van Lacks (S.D.A.P.) om de gehele moederschaps- en zuigelingen-
zorg tot een gemeentelijke bemoeiing te maken, ontlokte veel en een politiek 
gekleurd debat, dat eindigde met een stemming, waarbij alleen Hamet, Backer 
en Van Scherpenberg de S.D.A.P. steunden (december 1919).207 Uyen (R.K.) 
wilde toegeven dat de gemeente in deze wellicht een taak had, maar het spon-
tane liefdeswerk diende voorrang te krijgen. De S.D.A.P. wilde alles maar op de 
overheid afschuiven en verzuimde zélf iets voor de lijdende mens te doen. Dat 
laatste irriteerde van Atten (S.D.A.P.) zéér, omdat het zo vaak gezegd werd. 
De r.k. Kerk had eeuwenlang niets gepresteerd en Uyen c.s. verwachtten hun 
heil van dezelfde klasse, die op hun onderdrukking uit was. De R.K.S.P. beloof-
de wel de arbeiders evenveel te geven als de S.D.A.P., maar deed niets. Het 
Koperen Stelen Fonds van de A.N.D.B. en de T.B .-verpleeginrichting van de 
A.N.T.B. bewezen zijns inziens afdoende, dat de sociaal-democraten zo nodig 
ook de handen uit de mouwen wilden steken. 
Corduwener stelde grimmig vast dat de „sectarische instellingen" ook in deze 
„in hun hemd stonden, omdat ze het werk niet af konden". Tissing meende dat 
beroepskrachten uitstekend voldeden en Hamet ontwaarde in die sectarische 
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verenigingen de opzet iedereen in de „omknelling van de kerk" te houden, die 
zich in dienst gesteld had van het kapitalisme. 
Gedurende het begrotingsdebat (1919-1920) vroeg Corduwener om gemeente-
lijke volksbadhuizen en De Kok (S.D.A.P.) vrije keuze van ziekenhuis voor de 
armlastigen en min-vermogenden.208 Hij betichtte de katholieken ervan pressie 
uit te oefenen op patiënten ten einde ze voor de katholieke zaak te redden. „Te-
genwoordig waren er echter velen, die zich nog wel rooms-katholiek voelden, 
maar op politiek en economisch gebied niet langer de leiding der R.K.S.P. wil-
den volgen". - „(zij) werden ten onrechte niet meer als goede katholieken aan-
gemerkt". Dát er pressie uitgeoefend was, bewees hij met behulp van enkele 
namen van „slachtoffers". Zijn motie werd weliswaar door de raad aanvaard, 
maar zou nimmer uitgevoerd worden. Henket (R.K.) kwam met een zéér gede-
tailleerd plan voor een Gemeentelijke Gezondheids Dienst, dat evenals te Am-
sterdam ruimte liet voor het particulier initiatief. Zijn motie werd door de raad 
gesteund maar zou zéér lang op uitvoering moeten wachten. 
In 1921 poogde Kropman (R.K.) de gemeente te doen afzien van de bouw van 
een tweetal openbare badhuizen vanwege de te verwachten exploitatietekor-
ten.20' Slechts zes raadsleden, waaronder de C.H.U., de A.R. en Van Bijlert, 
stemden vóór zijn voorstel. Het voornemen twee schoolverpleegsters te benoe-
men vond bij de S.D.A.P. een gunstig onthaal.210 Tissing herinnerde zijn colle-
ga's eraan dat zijn fractie al twee jaar eerder eenzelfde voorstel had gedaan. 
Ook de benoeming van een specialist voor geslachts- en huidziekten, waartoe de 
gezondheidscommissie geadviseerd had, stemde de S.D.A.P. tot tevreden-
heid.211 Elf raadsleden (de A.R.P., C.H.U., Backer en zes katholieken) stemden 
tegen. Prins en Lacks (S.D.A.P.) behoorden daar eveneens toe, waarschijnlijk 
omdat ze beiden allereerst de kwestie van de vrije artsen- en specialistenkeuze 
beslist wensten te zien. 
Dank zij de oppositie van de S.D.A.P. moesten В en W het voorstel om een wijk-
arts te ontslaan en de patiënten over de overige artsen te verdelen, terugne-
men.212 Alleen de drie katholieke wethouders, alsmede Kokke, Dobbelmann, 
С van der Waarden, Kropman, Wienen, Poort (R.K.) en van Bijlert stemden 
voor dit bezuinigingsvoorstel. 
In mei 1922 boog de raad zich weer over de stukken betreffende de zuigelingen­
sterfte. Corduwener wenste, dat de verordening omtrent de zondagsrust zó ge-
wijzigd zou worden, dat ook zondags melk bezorgd mocht worden. De gezond-
heidscommissie achtte dit van belang vanwege de hygiëne en de beperkte houd-
baarheid van de melk. De zuigelingensterfte was te Nijmegen relatief zeer groot, 
hetgeen onderstaande tabel laat zien.213 
In 1923 waren er onder de gemeenten met méér dan 20.000 inwoners slechts 
vier, Eindhoven, Den Bosch, Heerlen en Kerkrade, die nog hogere cijfers scoor-
den dan Nijmegen.214 Het Nijmeegse gemeentebestuur had om die reden dr. 
Veen Valck opgedragen elk jaar rapport uit te brengen over de omvang en oor-
zaken van de zuigelingensterfte. 
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TABEI R De zuigelingensterfte m een aantal gemeenten met méér 
dan 20 000 inwoners Aantallen sterfgevallen van levend aangege-
ven zuigelingen per 1000 levend geborenen 
Gemeente 
Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 
Nijmegen 
Arnhem 
Tilburg 
Leiden 
1911 
90,85 
102,92 
106,57 
11981 
142 76 
133,07 
174,68 
99,05 
1919 
58,97 
75,97 
63,85 
58,27 
97 13 
64,80 
l i l 11 
64,19 
Corduwener verklaarde dat zijn fractie, weliswaar met moeite, het standpunt 
van de N B.B , die het loslaten van de vrije zondag betreurde, terzijde had ge-
schoven in het belang van de zuigelingen. Kort releveerde hij de belangrijkste 
conclusies van dr. Veen Valck en drong aan op méér maatregelen. Van Bijlert 
noemde het betoog van de S D.A.P.-er sympathiek. Kool (A R P.) wenste dat 
Gods wetgeving stnkt nageleefd zou worden. Kruizinga vroeg om een statistisch 
overzicht van de sterfte in de benedenstad en aan de singels. Zijn verzoek wilde 
duidelijk de aandacht vestigen op de sociale achtergrond van het probleem. 
Vijftien raadsleden stemden vóór het voorstel-Corduwener Onder de tegen-
stemmers bevonden zich Busser, Wienen, Kalwij, G H Janssen en W Jansen en 
de protesldnts-chnstelijke vertegenwoordigers 
Dne maanden later kwam de voorgenomen bouw van het katholieke St Cam-
sius-ziekenhuis weer aan de orde 215 Het ging om een bijdrage van ƒ 200 000,-
van de gemeente Lacks herhaalde het S D A.P -standpunt dat de ziekenzorg 
een taak van de gemeenschap was. Hij betreurde het dat er geen speciale ge-
meente-vleugel zou komen en wenste méér zeggenschap voor de gemeenteraad. 
Het ging om een louter katholiek belang, terwijl alle belastingbetalers ervoor 
opdraaiden De minste tegemoetkoming mocht wel zijn, dat bij vacatures ieder-
een, ongeacht zijn godsdienst, in aanmerking kwam. De meeste specialisten te 
Nijmegen waren met katholiek en desondanks scheen niemand bezwaar tegen 
hun behandeling te hebben. 
De voorzitter noemde een gemeente-ziekenhuis niet in overeenstemming met de 
wens van de bevolking én de landelijke ontwikkeling.216 Omtrent de werving 
van het personeel bestonden er stringente episcopale bepalingen. Een aparte 
gemeentevleugel gaf teveel administratieve problemen. Corduwener betreurde 
het dat de burgerlijke stand uitmaakte waar iemand kwam te liggen. Vele niet-
practiserende katholieken gaven de voorkeur aan het Wilhelmina-ziekenhuis. 
Als de bisschop zoveel pretenties had, moest hij het ziekenhuis maar zelf bekos-
tigen С van der Waarden en Kalwij repliceerden dat verreweg de meeste inge­
zetenen de voorkeur aan zusters gaven en dat de S.D A P. alleen maar voor de 
met-katholieke bevolking opkwam Pogingen van de S D Α Ρ om zoveel moge­
lijk invloed voor de gemeenteraad te verknjgen, mislukten ondanks de inciden-
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tele steun van Backer en Hamet. Derhalve stemde de fractie tegen de voorstel-
len, hetgeen Dobbelmann onaangenaam vond. 
Bij de algemene beschouwingen trokken Corduwener en Prins fel van leer tegen 
de katholieke raadsmeerderheid, die te weinig bereidheid toonde om aan de 
zuigelingensterfte en de moederschapszorg het nodige te doen.217 Ook de vrije 
ziekenhuiskeuze kwam weer ter sprake waarbij bleek dat Hamet, Backer en 
Van Scherpenberg de zienswijze van de S.D.A.P. deelden. Later zou de S.D.A.P. 
onder meer aanvoeren dat het voor het genezingsproces van groot belang was 
dat de patiënt vertrouwen had in de behandelende geneesheer. De voorzitter 
pareerde dit argument door te stellen dat de gemeente geen voedsel mocht ge-
ven aan de al dan niet gefundeerde vooroordelen van de bevolking omtrent de 
bekwaamheid der artsen. De S.D.A.P. verweet В en W dat ze de plannen voor 
een G.G.D. om financiële redenen onuitgevoerd lieten, hoewel de raad destijds 
de motie-Henket aangenomen had. W. van der Waarden wees op de, financieel 
nadeel opleverende, volksbadhuizen en de voorgenomen bouw van een groot 
zwembad, waaruit de zorg van В en W voor de volksgezondheid duidelijk bleek. 
Gedurende dit debat had Van Schaeck Mathon toegegeven dat de zuigelingen­
sterfte omvangrijker ingrijpen van de gemeente billijkte en in februari 1923 
voegde hij de daad bij het woord door voor te stellen twee verpleegsters te be­
noemen, speciaal belast met de kraamvrouwen-en zuigelingenzorg.218 Bij deze 
gelegenheid oefende hij kritiek uit op het werk van de particuliere verenigingen, 
hetgeen C. van der Waarden en Dobbelmann in het geweer bracht. De kritiek 
was niet terecht en de subsidies mochten niet ingetrokken worden. Velen zou­
den niet graag „gemeentepatiënt" worden en om die reden behielden de ver-
enigingen hun bestaansrecht. Overigens gingen ze met het voorstel accoord. 
Corduwener sprak in verzoenende taal over het particulier initiatief, dat lof 
verdiende maar niet over de geëigende middelen beschikte. 
Het jaarlijks rapport van dr. Veen Valck had ontstemming teweeg gebracht in 
het katholieke kamp.219 Kalwij viel over het onderscheid, dat de rapporteur ge-
maakt had tussen de sterfte onder de katholieken en andersdenkenden. Hij 
vreesde dat, wellicht ongewild, de conclusies het gebruik van tegen-natuurlijke 
middelen ter voorkoming van zwangerschap zouden stimuleren. De katholieken 
vonden in hun geloof de kracht om „zowel de lusten te genieten, als de lasten 
te dragen" van de echtelijke gemeenschap . Zijn partij was niet verantwoorde-
lijk voor de sterfte, maar de armoede en de woningnood. Wienen onderschreef 
dit en betreurde het dat Veen Valck in zijn rapport „de politiek erbij had ge-
haald".220 
Prins (S.D.A.P.) hield vol dat de katholieken de zaak „hadden laten doorzie-
ken". Al in 1907 had dr. Sternberg een proefschrift geschreven over de zuigelin-
gensterfte te Nijmegen. De R.K.S.P. had sedertdien evenwel geen vinger uit-
gestoken en het werd hoog tijd dat in deze het S.D.A.P.-gemeenteprogram uit-
gevoerd werd. Méér kraamverpleegsters, méér consultatiebureaus en betere 
woningen voor de benedenstad-bewoners, - alleen dan viel er een gunstig resul-
taat te verwachten. De relatie tussen de welstand van een gezin en de sterfte 
diende een aansporing te zijn voor het treffen van voorzieningen. Evenals Cor-
duwener verbaasde Prins zich erover, dat Kalwij c.s. de feiten niet wilden horen. 
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Van Scherpenberg voegde eraan toe, dat Veen Valck alleen de ongenuanceerde 
propaganda voor het vormen van grote gezinnen gekritiseerd had. Als Van 
Meerten de ellende in de Bottelstraat, - zijns inziens het gevolg van het kapi­
talisme -, schildert, interrumpeert Kokke dat in Zaandam nog ellendiger krotten 
staan. 
De in nieuwe samenstelling vergaderende gemeenteraad kreeg te beslissen of de 
particuliere verenigingen Bethlehem (R.K.) en de Christelijke Vereniging (prot.), 
werkzaam op het gebied van de kraamverzorging met minder subsidie konden 
toekomen, nu de gemeente twee zusters in dienst had.221 В en W wilden de sub­
sidies met 33,33% verlagen, hetgeen С van der Waarden „krenterig" vond. Ger­
ritsen koesterde ook bezwaren. Het spontane, liefdevol verrichte werk van de 
zusters voldeed beter dan welke gemeentehulp ook. G. Janssen betreurde het 
dat de particuliere liefdadigheid zich mede door de malaise steeds meer terug­
trok en stelde voor de subsidies op het oude niveau te handhaven. Tissing, Cor-
duwener, Burgers en Beukema steunden hem, maar de meerderheid beschikte 
anders. 
De voorzitter getuigde van zijn tevredenheid over het werk van de gemeente­
zusters, die over het algemeen een betere opleiding hadden genoten dan de ver­
pleegsters der particuliere verenigingen. Tissing zou gaarne meer gemeentelijke 
controle willen uitoefenen over de particuliere instellingen en Corduwener wil­
de beide verenigingen gelijkelijk subsidiëren. Het daartoe strekkende voorstel 
kreeg de instemming van de C.H.U., de Vrijheidsbond en Struik-Dalm, - onvol-
doende voor een meerderheid. Corduwener verdedigde zijn voorstel onder meer 
door op de gelijke hoeveelheid werk te wijzen, terwijl Tissing en J. Prins erop 
wezen dat Bethlehem uitsluitend katholieke gezinnen hielp. 
De algemene beschouwingen boden de S.D.A.P. weer de gelegenheid de trom 
te roeren.222 Corduwener vroeg om méér badhuizen, méér gemeenteverpleeg-
sters, méér consultatiebureaus en een zuigelingen-keuken. De melkhandel 
moest scherper gecontroleerd worden, hetgeen Kokke beaamde. De vrije zie-
kenhuiskeuze motiveerde Corduwener dit keer door het argument dat wie om-
wille van zijn familie een openlijke breuk met zijn kerk uit de weg ging, het niet 
extra moeilijk gemaakt mocht worden.223 Kalwij constateerde, dat de S.D.A.P. 
bang was enkele zieltjes te verliezen, terwijl Vrancken de gehele kwestie tot 
een financiële aangelegenheid reduceerde. Wie bezwaar had tegen opneming 
in het katholieke ziekenhuis behoefde slechts even bij de burgerlijke stand aan 
te lopen.224 Bij de stemming bleek dat alle niet-katholieke raadsleden één blok 
vormden. 
In 1924 gaf de zuigelingensterfte weer aanleiding tot discussies. С van der Waar­
den en Gerritsen wilden de particuliere verenigingen meer subsidie geven.225 
Beukema (S.D.A.P.) had zelf de gunstigste ervaringen opgedaan met de diaco-
nessen. Het ging evenwel om een beginselkwestie en terwille van de sterfte wilde 
hij deze zorg geheel monopoliseren, zodat elk dilettantisme uitgebannen kon 
worden. 
In 1925 trok Kalwij weer te velde tegen het rapport van Veen Valck.226 Deze had 
vastgesteld dat het geboortecijfer bij de katholieken vier keer, het sterftecijfer 
evenwel vijf keer zo hoog lag als bij de niet-katholieken.227 „Gebrek aan levens-
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durf, gemakzucht, jacht op weelde hadden de middelen gevonden" om de 
lasten van het huwelijk te ontgaan en de lusten volop te genieten. Zelfs als vader 
een zuiplap was, diende de natuur zijn beloop te hebben. C. van der Waarden 
wilde het werkterrein van Bethlehem niet beperkt zien, daar de patiënten anders 
geen keuze hadden en gedwongen waren een beroep op de gemeente te doen. 
Tissing adviseerde waar nodig beddegoed e.d. te verstrekken en toonde zich 
zeer verontwaardigd over het feit, dat twee modern georganiseerden (N.V.V.) 
door Bethlehem elke hulp geweigerd was. Vrancken merkte korzelig op dat de 
N.B.B, maar voor hen moesten zorgen. De heren wensten werkelijk alles van de 
gemeenschap cadeau te krijgen. Van Westreenen had de nodige reserves tegen 
het onverhulde streven van Veen Valck om de overheidshulp uit te breiden. 
Het volgende jaar vroeg het katholieke ziekenhuis weer de aandacht.228 В en W 
stelden voor nog eens ƒ 500.000,- rentegarantie te geven en eventueel te partici-
peren in het verlies of de winst. Al eerder had de gemeente een lening van 
ƒ 1.400.000,- gegarandeerd. Doordat de regenten van de stichting al geld had-
den uitgegeven op grond van toegezegde, maar later niet ontvangen giften, stond 
de gemeente voor het blok. Óf de voltooiing van de bouw zou stagneren óf de ge-
meente moest weer bijspringen. В en W hadden voor het laatste gekozen. Vanuit 
de raad rezen er ernstige bezwaren tegen deze gang van zaken. 
Van Scherpenberg wierp twee problemen op. Allereerst zou de nieuwe lening 
op de exploitatiekosten gaan drukken en noodzakelijkerwijs tot een nadelig 
saldo leiden, waarvan de gemeente de dupe zou zijn. Verder moest voor de laag­
ste klas patiënten tenminste de kostprijs of anders de dagprijs voor gemeente-
patiënten berekend worden. Een lagere prijszetting betekende in feite liefdadig-
heid beoefenen op andermans kosten.219 Ook moest er een mogelijkheid open 
blijven om de gemeentebijdragen terug te vorderen, b.v. wanneer giften e.d. 
voor een voordelig saldo hadden gezorgd. De C.H.U. toonde zich weinig en-
thousiast. Van Westreenen verweet de katholieke bevolking dat ze de stichting 
lelijk in de kou had laten staan. De meerdere zeggenschap van de gemeente 
over de gang van zaken verzoende hem evenwel met de voorstellen. Corduwe-
ner sprak van een geflatteerde begroting en indirecte begunstiging doordat 
de gemeente in 1922 75 bedden had gepacht terwijl er gemiddeld circa 45 bezet 
werden. 
Van Bijlert meende dat de stichting eerst nog andere mogelijkheden had kunnen 
beproeven alvorens een beroep op de gemeente te doen. Hij vroeg zich af of 
ƒ 20.000,- aan jaarlijkse lasten wel een garantie van ƒ 500.000,- billijkte. De 
noodzaak van een en ander ontging hem. De voorstanders lieten zich niet onbe-
tuigd. Dobbelmann legde er de nadruk op, dat het bestuur van de stichting de 
gemaakte fouten royaal had toegegeven. De gemeente kreeg een hypotheek 
terug, indien ze vanwege haar garantie betalen moest. Hoe kostbaar ook, het 
blééf goedkoper dan overheidsexploitatie. Keune (R.K.) beschouwde Van 
Scherpenbergse objecties als rancuneus en onbillijk. De meerdere gemeente-
lijke invloed mocht zeker in aanmerking genomen worden. Met Dobbelmann en 
Verhey had Keune een regeling voorgesteld, waardoor het risico meer gespreid en 
dus beperkt werd. Door de beide rentegaranties dóóreen te slaan, kon bovendien 
de verpleegprijs gestabiliseerd én op een relatief laag niveau gebracht worden. 
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Nadat Dobbelmann enkele concessies had gedaan aan de S.D.A.P. en de V.D.B. 
en de amendementen van Dobbelmann en Keune aanvaard waren, konden de 
voorstellen zonder hoofdelijke stemming aangenomen worden. De S.D.A.P. had 
zich bepaald meegaand getoond, gezien haar houding in 1922. Het enkele feit 
dat nu de gemeenteraad de begroting van de stichting mocht goedkeuren, waar-
door de S.D.A.P. dus enige greep op deze instelling kreeg, verzoende de fractie 
met de eventuele uitgaven. 
De melkbezorging op zondag raakte naar aanleiding van de adressen van de 
N.B.B, en de katholieke organisaties weer in discussie.230 De S.D.A.P. bleek ver-
deeld. Corduwener was omgezwaaid en slechts drie S.D.A.P.-ers vonden het ad-
vies van de gezondheidscommissie zwaarder wegen dan de zondagsrust, waar-
voor zo lang actie gevoerd was. Dat de melkbezorging met 17 tegen 14 verboden 
werd, lag onder meer aan het feit, dat er in de gemeente zondags op 223 plaatsen 
melk te halen was én dat de melkbezorgers toch niet in de benedenstad kwamen. 
Wanneer de herziening van de overeenkomst met het Wilhelminaziekenhuis aan 
de orde komt, eist Keune dat er ook voor dit ziekenhuis een arts benoemd zou 
worden ten einde te controleren of de gemeente-patiënten tijdig ontslagen wer-
den.231 De voorzitter wees hem op het veel grotere financiële belang dat de ge-
meente bij het Canisius-ziekenhuis had. Bovendien vreesde hij dat het bestuur 
van het Wilhelmina-ziekenhuis ontstemd zou raken over een dergelijk voorstel. 
Keune bleef evenwel volhouden, dat niets een dergelijke ongelijke behandeling 
kon rechtvaardigen waar Kokke mee instemde. De voorzitter verzocht Keune 
„geen herrie te gaan schoppen", waarop deze inbond. 
Enige tijd later ging de raad accoord met de benoeming van een derde gemeen-
telijke kraamverpleegster voor de armlastige gezinnen.232 Bovendien kwam er 
nog een derde, in 1927 zelfs een vierde consultatiebureau bij, zodat de S.D.A.P. 
alle reden tot tevredenheid had. Zuigelingenkeukens zoals die te Rotterdam be-
stonden waren naar het oordeel van de voorzitter niet nodig en bovendien was 
dan „het eind zoek".233 Van Bijlert adviseerde de gemeentelijke verpleegsters voor-
lichting te laten geven over de meest gewenste voeding. Als Vrijheidsbonder zou 
hij zich tegen elke onnodige uitbreiding van de overheidszorg moeten verzetten. 
Dank zij het initiatief van Mej. André de la Porte (Vrijheidsbond) ontvingen de 
aanstaande echtparen te Nijmegen bij hun ondertrouw een brochure, waarin een 
geneeskundig onderzoek vóór het voltrekken van het huwelijk aanbevolen 
werd.234 De Gelderlander zag daarin een aantasting van de ouderlijke sfeer, maar 
werd door André de la Porte hieromtrent gerustgesteld. 
Alles bijeen mocht de S.D.A.P. in 1927 niet ontevreden zijn over het bereikte. 
De schoolverpleegsters, gemeentelijke kraamvrouwen- en zuigelingenzorg en de 
consultatiebureaus betekenden een belangrijke verbetering, speciaal voor de on-
en minvermogenden. Daar stond evenwel tegenover, dat de katholieken er een 
ultra-modern ziekenhuis hadden bij gekregen en lang niet alle programma-eisen 
uitgevoerd, sommige zelfs niet ter sprake waren gekomen. 
Inzake de gezondheidszorg zagen we, dat В en W van Nijmegen de taak van de 
gemeente aanzienlijk uitbreidde, voornamelijk onder druk van de gezondheids­
commissie en de ambtelijke administratie, die vergelijkingen maakten met de 
situatie in andere gemeenten (zuigelingensterfte!). Twee tegenstellingen beheer-
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sten de debatten Allereerst die tussen de voor- en tegenstanders van verregaan-
de overheidszorg De S D A P. stond in deze geïsoleerd tegenover een overgrote 
meerderheid, die zoveel mogelijk aan het particulier initiatief wilde overlaten. 
Daarnaast tekende zich naar aanleiding van bijvoorbeeld de bouw van het ka-
tholieke Canisius-ziekenhuis ook weer de tegenstelling katholiek contra niet-
kathohek af Aangezien de met-katholieken in de minderheid waren, kon de 
S D Α Ρ -raadsfractie weinig of geen politieke munt uit deze situatie slaan 
Hoewel verschillende S D A P.-verlangens in vervulling gingen, waren de katho­
lieken toch weer de „overwinnaars", aangezien hun verenigingen en instellingen 
door gemeentegelden belangrijk versterkt werden. Dat deze versterking niet zon­
der invloed op de sociale verhoudingen bleef, viel op te maken uit het ijveren 
van de S D Α Ρ voor vrije ziekenhuiskeuze en uit haar verontwaardiging over 
het uitblijven van hulp aan twee modern georganiseerde katholieken Wie voor 
de sociaal-democratie of N V V. koos, liep het gevaar uitgesloten te worden van 
de velerlei voorzieningen, die voor de Nijmeegse katholieken in het leven waren 
geroepen 
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" Handelingen N G 1921, ρ 308 
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69
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70
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J F Ankersmit Nu Juist, 1915 
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In het gemeenteverslag van 1920 werd het leeg laten staan van woningen uit speculatieve oogmerken 
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222
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SAMENVATTING 
TERUG NAAR HET VERTREKPUNT: DE PROBLEEMSTELLING 
Het vijfde hoofdstuk bevatte een groot aantal vragen, waarvan een belangrijk 
deel in de daarop volgende hoofdstukken beantwoord werd. Een ander deel der 
antwoorden bleef wellicht enigszins verscholen in het betoog of de descriptie, 
terwijl het kleinste deel onbeantwoord moest blijven. Bij wijze van samenvatting 
van de resultaten van deze studie en om de „verscholen" antwoorden te attra-
peren zal in deze samenvatting de probleemstelling nog eens nagelopen worden 
en waar mogelijk bondig beantwoord. 
Aan het begin van deze studie over de sociaal-democratische gemeentepolitiek, 
ontmoetten we de radicalen, die de moderne opvattingen over de taak van het 
gemeentebestuur introduceerden en een begin maakten met de realisatie. Hoewel 
te Nijmegen óók een radicale reactie op het verstarde liberalisme te bespeuren 
viel, bleef over de aard van die reactie, over de locale betekenis en de daarbij 
betrokken personen veel in het duister.2 Vast staat wel, dat de Nijmeegse radi-
calen nimmer zulk een grote invloed op het gemeentebeleid kregen als hun 
Amsterdamse geestverwanten. De verschillende sociale en economische struc-
tuur van beide gemeenten was daar de oorzaak van. 
Amsterdam vertoonde omstreeks 1900 het beeld van een snel expanderende 
gemeente, waarin handel en nijverheid zich aanpasten aan de nieuwe, geïn-
dustrialiseerde productiemethode.' De hoofdstad bezat een „gemengde" bevol-
king wat betreft de verdeling naar gezindte of levensbeschouwing. Het proleta-
riaat had er al enige omvang gekregen en was reeds tot organisatie gekomen. 
De Amstelstad vormde het centrum van vrijwel alle bewegingen die naar sociale, 
politieke en culturele veranderingen en vernieuwingen streefden. De stad on-
derging de invloeden van het wereldgebeuren, waarmee zij zich verbonden wist. 
Nijmegen daarentegen vertoonde nog vele trekken van een provincie-stadje, dat 
pas aan de uitleg begonnen was.4 De Waalstad vond haar belangrijkste wel-
vaartsbron in haar woon- en verzorgingsfunctie voor de omgeving. De nijver-
heid bezat nog een ambachtelijk karakter met die eigen paternalistische sociale 
verhoudingen. De bevolking was overwegend katholiek en deze katholieken 
hadden al vóór de eeuwwisseling hun herlevingsidealen en emancipatie-eisen uit 
gedragen en voor een deel verwerkelijkt. 
Te Amsterdam, en daarin ligt het unieke van het Amsterdamse gebeuren, von-
den een aantal ópstrevende minderheden elkaar in een tijdelijk en opportunis-
tisch bondgenootschap.1 De radicalen zagen zich als de spits van de gelijkheids-
beweging, die iedere staatsburger gelijke ontwikkelingskansen wilde bieden. 
Katholieken en protestanten hadden zich georganiseerd ten einde voor hun 
achterban als geheel een evenredige invloed op het openbare leven te veroveren. 
Ze stelden zich te weer tegen het gevaar, dat de Verlichtingsideeën de samen-
leving zouden saeculariseren en deconfessionaliseren. De geloofsbeleving moest 
de „grondtoon" van de natie blijven c.q. weer wórden. Zowel radicalen als con-
fessionelen, Treub en Fabius (A.R.P.), vonden de exclusieve liberale coterieën 
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op hun weg, die geen aanstalten maakten vrije baan te verschaffen De mach-
tige, met de voormalige regenten vergroeide liberale plutocratie weigerde zijn 
bevoorrechte, exclusieve posities prijs te geven nóch aan de radicale jongeren 
noch aan de confessionelen, - die zwarte reactie op de Verlichting. Daardoor 
ontstond dat merkwaardige electorale bondgenootschap van de minderheden, 
die met elkaar maar eén zaak gemeen hadden nl het streven de liberale over-
macht te breken 
Omdat de Amsterdamse radicalen over een duidelijk alternatief beschikten voor 
het traditionele maar vastgelopen gemeentebeleid, konden ze het initiatief ne-
men bij het oplossen van een aantal brandende kwesties De naastingen gaven 
Treub с s niet alleen handen vol werk, maar verzekerden hen ook van de - tijde­
lijke - steun van de confessionele middenklasse en de sympathie van de arbei­
dersbeweging.6 De verschillende sociale maatregelen brachten de radicalen 
voor een tijd de gunst van het volk achter de kiezers, dat zich buiten de raads­
zaal danig roerde en daardoor bij de beraadslagingen gewicht in de schaal leg­
de 7 
Te Nijmegen verliep het gebeuren met synchroom 8 Een tijdelijk bondgenoot­
schap tussen de anti-liberale groeperingen bleef achterwege juist vanwege de 
totaal andere structuur en evolutie van de gemeente De katholieke herleving 
steunde daar op een bevolkingsmeerderheid. AI vóór 1900 had de vrijzinnig-
protestantse bovenlaag concessies moeten doen aan de leiders van de katholieke 
herleving ' Deze leiders, wier sociaal-economische belangen voor een belangrijk 
deel parallel liepen met die van de vrijzinnigen, bereikten een compromis, een 
modus vivendi, met de voormalige „onderdrukkers" I0 Een open compromis 
overigens, geen bevriezing van de status quo De tijd werkte in het voordeel van 
de katholieken, zodat er geen haast gemaakt behoefde te worden en veel tijd 
aan de schepping van eigen instellingen en organisaties besteed kon worden, 
waardoor het gewonnene tevens geconsolideerd werd " 
Radicale hulp hadden Berendse с s met van node, hoogstens bezigden ze in hun 
strijd de radicale gelijkheidseis Hierdoor bleef het Nijmeegse radicalisme poli­
tiek geïsoleerd. De ontstentenis van een wei-georganiseerd proletariaat onthield 
aan de verkondigers van de individuele gelijkheid die voedingsbodem, waarin de 
beweging wortel had kunnen schieten 12 De katholieke leiders stonden trouwens 
afwijzend tegenover déze interpretatie van de gelijkheid de individuele bevrij-
ding van de arbeiders 13 Daar was het hen niet om begonnen. Gelijkheid ver-
stonden ze als het verkrijgen van een evenredige invloed op het openbare leven, 
waardoor ze zelf omhoog kwamen, - dichter bij het vuur Ze voelden zich de 
natuurlijke leiders van een bevolkingsgroep, waarin de individuele ongelijkheid, 
de verdeling in standen, nog zeer lang verdedigd en gepraktiseerd werd. 
Het Amsterdams radicalisme ontleende zijn élan aan de strijd tegen de parti-
culiere monopolies en aan zijn sociaal program. De Nijmeegse radicalen misten 
de mogelijkheid de bevolking te mobiliseren voor het naasten van de particu-
liere monopolies, omdat het gemeentebestuur deze al zeer vroeg in eigen beheer 
had genomen 14 Gezien de ambachtelijke structuur van de nijverheid vermocht 
het sociale programma waarschijnlijk weinig bij het pogen de loonwerkers voor 
zich te winnen 
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Baande het radicalisme te Amsterdam de weg voor de sociaal-democratie, - te 
Nijmegen was daar geen sprake van. De machtsstrijd ging daar tussen vrijzinnig-
protestanten en de katholieken, die dank zij hun bevolkingsmeerderheid een 
zekere overwinning tegemoet gingen. Voor de katholieke leiders was die nieuwe 
volksbeweging, de sociaal-democratie een ongenode en ongewenste mededing-
ster. De katholieke pers, de katholieke kiesvereniging en de geestelijkheid rea-
geerden op haar opkomst als op een gevaar." Het gewonnene moest verdedigd 
worden en daarin ontdekten ze een raakpunt met de vrijzinnigen, met wie bij 
de gemeenteraadsverkiezingen tot 1919 regelmatig gepacteerd werd.16 
De Amsterdamse radicalen wisten naar verhouding een veel grotere invloed op 
het gemeentebestuur te verwerven dan de Nijmeegse sociaal-democraten, hoe-
wel beide groeperingen qua getalsterkte elkaar niet veel ontliepen. Verschil-
lende factoren, waarvan er boven al enkele genoemd werden, hebben dit ver-
schil veroorzaakt. Daartoe behoorde stellig beider volstrekt verschillende poli-
tieke situatie. Treub c.s. kregen van de na 1893 nog immer zeer machtige libe-
rale fractie de ruimte voor het uitvoeren van enkele radicale programmapunten. 
Twee redenen brachten de oudere en behoudzuchtiger liberale raadsleden ertoe 
het initiatief aan Treub c.s. te laten. Allereerst de omstandigheid dat er in het 
gemeentebeleid ingegrepen móést worden, wilde het niet vastlopen in sociale 
en economische ontreddering. Bovendien bezagen de ouderen de radicalen als 
vertegenwoordigers van een en dezelfde geestesrichting: het liberalisme, de 
vrucht van de Verlichting. Een volledige verandering van de bestaande orde 
behoefden ze van Treub c.s. niet te vrezen.17 
In Nijmegen daarentegen kwamen de sociaal-democraten tegenover een katho-
lieke meerderheid te staan, die - indien nodig - bereid was zélf het gemeente-
beleid aan de veranderende omstandigheden aan te passen en die bovendien vol-
strekt afwijzend stond tegenover de sociaal-democratie. De leiders van de ka-
tholieke herleving te Nijmegen, merendeels uit de bourgeoisie en de omhoog-
gekomen middenklasse afkomstig, hadden alle reden de gevolgen van de predi-
king van het socialistische evangelie te duchten. De katholieke herleving kon 
eenvoudig het katholieke volk als basis van de machtsontplooiing niet missen 
en juist dit volk wilden de sociaal-democraten voor zich winnen. Nog afgezien 
van het weinige goeds dat de sociaal-democratie voor de katholieke leiders per-
soonlijk in petto had, vreesden deze leiders van de sociaal-democratie een maat-
schappij-ordening waarin voor het katholicisme en de katholieke kerk weinig 
of geen plaats was. Verlies van het katholieke volk aan deze sociaal-democratie 
betekende mogelijk de ondergang van het katholicisme in Nederland. Vanuit 
deze benadering wordt het begrijpelijk, dat katholieken die voor de sociaal-
democratie kozen, uitgemaakt werden voor afvalligen en verraders. 
Al vóór 1917, het jaar waarin de eerste sociaal-democraat, G. A. Corduwener, 
zijn intrede deed in de Nijmeegse gemeenteraad, probeerde de sociaal-demo-
cratische gemeenschap vat te krijgen op het gemeentebeleid. Adressen en deel-
neming aan de gemeenteraadsverkiezingen waren de geëigende middelen daar-
toe.18 De adressen werden door de raad zonder veel plichtplegingen „voor ken-
nisgeving" aangenomen, zo ze niet vanwege formele tekortkomingen direkt in 
de prullemand verdwenen. De verkiezingsstrijd leverde evenmin direkt succes 
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op. De combinatie van districten- en meerderheidsstelsel begunstigde de katho-
lieken, die in elk district over een absolute kiezersmeerderheid beschikten. 
Het S.D.A.P.-gemeenteprogram werd niet één keer de inzet van de verkiezin-
gen." De strijd ging vooral over beginselen of liever over de vraag of een katho-
liek tevens socialist kon en mocht wezen. De propaganda bezat nog een sterk 
getuigend karakter, hetgeen niet verwonderlijk mag heten daar beide bewegin-
gen, socialisme en katholieke herleving nog relatief jong waren en in hun 
„trommel en trompetter"-fase verkeerden. De sociaal-democraten konden door 
gebrek aan publiciteitsmiddelen niet verhinderen dat De Gelderlander bepaalde 
wat de inzet der verkiezingen was. De redactie wist zeer wel dat het afdalen 
naar de practische gemeentepolitiek de verdeeldheid onder de katholieken aan 
het licht zou brengen en zelfs verbreden. Daarom hield de redactie „de grote 
lijn", d.w.z. de katholieke kiezer kreeg de keuze voor of tegen Christus, voor of 
tegen de Kerk opgedrongen. Eenzelfde gedragslijn volgde overigens het Neder-
landse episcopaat als het ging spannen, zoals in 1918. 
Na 1917 en vooral bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 namen de katho-
lieke woordvoerders onder invloed van het evenredigheidsstelsel en het Novem-
bergebeuren méér afstand van de liberalen, met wie overigens wel weer over-
eenstemming werd gezocht over de netelige vraag of de S.D.A.P. tot het dage-
lijks bestuur toegelaten moest worden.20 De liberalen werden evenwel veel 
zachtzinniger bestreden dan de sociaal-democraten tegen wie het grofste ge-
schut in stelling gebracht en gebruikt werd. Dat gaf de verkiezingsdagen het 
overheersende beeld van een rooms-rode botsing. Liberalen, vrijzinnig-demo-
craten en protestants-christelijken vochten aan de rand van de arena hun eigen 
strijd om het bestaan, bekneld tussen roden en roomsen. 
Liberalen en vrijzinnig-democraten verloren steeds meer terrein, terwijl bij de 
protestants-christelijke partijen een verschuiving optrad ten gunste van de tradi-
tioneel anti-papislische C.H.U. Hel katholieke triomfalisme riep anti-katho-
lieke sentimenten wakker, waarvan de C.H.U. profiteerde.21 Overigens wisten 
de minderheden, liberalen, sociaal-democraten en protestants-christelijken, niet 
te verhinderen dat Nijmegen gedurig meer verroomste. Het openbare leven 
kreeg een rooms karakter en het procentuele aandeel van de katholieken in het 
totaal van de bevolking blééf omhoog lopen.22 
Naar aanleiding van de betekenis van P. L. Tak voor de S.D.A.P., werden twee 
vragen gesteld.23 Allereerst of er te Nijmegen evenals in het Noorden een zekere 
personele continuïteit bestond tussen het radicalisme en de sociaal-democratie. 
Niet één geval van een radicaal, die naar de S.D.A.P. overstapte, werd er te 
Nijmegen gevonden. Wellicht bereidde het Nijmeegse radicalisme de V.D.B. 
voor. Deze partij trok evenwel ter plaatse een publiek aan dat niets gemeen had 
of wilde hebben met de sociaal-democratie.24 De opkomst van de Nijmeegse 
sociaal-democratie vond plaats buiten de bestaande politieke kaders om.25 De 
initiatiefnemers stonden zelfs in geen enkele relatie tot de S.D.B. Bovendien 
bleken deze initiatiefnemers voor het merendeel allochtonen, zodat men van 
„import" zou kunnen spreken. Het allochtone element zou onder de leden over-
heersend blijven. 
Van Tak ging een matigende invloed uit op de S.D.A.P. Deze „auctor intellec-
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tualis" van de S.D.A.P. gemeentepolitiek leerde de partij de betekenis inzien 
van constructief hervormingswerk en maakte de partij losser van de romantiek 
van de revolutionaire fraseologie. In Nijmegen was onder de sociaal-democraten 
niet zo'n behoefte aan matigende invloeden. De locale leiders, W. van der Hoe­
ven en H. J. Hegeraat met name, hadden duidelijk voor de S.D.A.P. gekozen 
vanwege de mogelijkheden tot constructieve arbeid en uit weerzin tegen het 
anarchistische gewoel.26 Wie het temperament van een revolutionair bezat en 
zijn hoop op een totale omwenteling gevestigd had, kwam vanzelf in het P.A.S. 
terecht, dat relict uit de periode (1890-'95) waarin Bymholt te Nijmegen actie 
voerde.27 
F. M. Wibaut wist zijn partij ervan te overtuigen dat het dragen van verantwoor­
delijkheid en het aangaan van compromissen noodzakelijk waren voor de uit­
voering van het S.D.A.P.-gemeenteprogram.28 Voor de beweging zou het pro­
fijtelijk zijn indien ze haar eisen aan de basis van het politieke leven deels wist 
te realiseren. De Nijmeegse S.D.A.P.-raadsfractie mocht tot 1927 evenwel geen 
wethouder leveren en was tot oppositie voeren gedoemd. Deze oppositie tegen 
het beleid verloor veel van haar overtuigingskracht en zelfs geloofwaardigheid 
door het Wibaut-effect. De aangevallen Nijmeegse wethouders konden zich 
steeds beroepen op de bestuurshandelingen van Wibaut c.s.29 Inzake de bedrijfs-
politiek (tarieven, winsten e.d.), de loonpolitiek, de wethouderskwestie e.d. wek­
te de Nijmeegse raadsfractie de indruk, dat ze niet transigeren wilde en vast 
hield aan de min of meer „revolutionaire" opvattingen over deze onderwerpen. 
Onder druk van het voorbeeld, dat de Amsterdamse S.D.A.P. gaf, moesten de 
Nijmeegse sociaal-democraten hun opstelling geleidelijk aan wijzigen, - d.w.z. 
versoepelen, meegaan met de reformistische koers van Wibaut c.s.50 
De betekenis van de voorbeeldfunctie van Amsterdam kan moeilijk overschat 
worden. Het Nijmeegse college van В en W gebruikte de andere grote gemeen­
ten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem als bakens bij het 
uitzetten van de koers. Vooral het gebeuren in Amsterdam en Arnhem werd 
nauwlettend gevolgd opdat Nijmegen niet tezeer achterop zou raken in de 
„vaart der gemeenten". De Nijmeegse S.D.A.P.-fractie functioneerde daarbij 
als een soort rode telex-machine, die onmiddellijk begon te seinen als er elders 
sociale voorzieningen of maatregelen getroffen werden, die ook te Nijmegen 
enige kans ал slagen hadden. Deze seinen waren zowel voor het gemeentebe­
stuur als de plaatselijke bevolking bestemd. Lezing van de raadsnotulen over­
tuigde ons niet van de juistheid van Corduweners veronderstelling, dat het voor­
al deze seinen waren, die В en W tot handelen brachten. Het voorbeeld der an­
dere gemeenten én de ambtelijke rapporten maakten beslist méér indruk dan de 
opgewonden signalen van Corduwener c.s., hoewel deze om politieke redenen 
niet gehéél genegeerd konden worden. 
De vraag waardoor het standpunt van de Nijmeegse S.D.A.P.-raadsfractie be-
paald werd, door het gemeenteprogram, de partijlijn, het Amsterdamse voor-
beeld of de locale situatie, laat zich niet éénduidig beantwoorden. Het gemeen-
teprogram vormde voor de fractie duidelijk een handvat, hetgeen bij de alge-
mene beschouwingen bleek. De verrichtingen van de geestverwanten te Amster-
dam resulteerden uiteindelijk in een zekere matiging van de al te steile opvat-
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tingen over b ν. de geoorloofdheid van winstuitkeringen uit de gemeentebedrij­
ven. De locale situatie bepaalde vooral hetgeen de fractie niet of zonder veel 
overtuiging ter tafel bracht. De levensmiddelenpohtiek, het propaganda-pronk-
stuk van de S D A.P.-gemeentepohtiek in 1919, had te Nijmegen geen kans van 
slagen, evenmin als de grondpolitiek.31 In het algemeen volgde de fractie wel de 
partijlijn zoals die was neergelegd in het program en de brochures. Als ze ervan 
afweek, dan was dat ten behoeve van de versterking van haar oppositionele 
kracht 
In 1927 werd Corduwener, leider van de Nijmeegse S.D.A.Ρ-raadsfractie, tot 
wethouder gekozen. Voor een gemeente, die qua samenstelling van de bevol­
king tot het katholieke Zuiden gerekend zou kunnen worden, was dat relatief 
snel. Boven de Moerdijk, waar de grote steden een meer gemengde bevolking 
hadden en samenwerking van minderheden onontkoombaar was, werkten ka­
tholieken en sociaal-democraten al snel samen in de colleges van В en W. 
Tot 1927 had de katholieke meerderheid de S D A.P. van het dagelijks bestuur 
uitgesloten vanwege de in 1918 gebleken onbetrouwbaarheid en het revolutionair 
karakter van de S D.A P. Door Corduwener in het college van В en W op te ne­
men, keerde de katholieke meerderheid terug naar de al in de negentiende eeuw 
door haar verdedigde alspiegelingstheone, d.w.ζ. dat in het bestuur van de ge­
meente alle stromingen naar evenredigheid vertegenwoordigd behoorden te 
zijn. Tot 1927 was ten aanzien van de S.D.A.P. daarop een uitzondering gemaakt. 
Het wethouderschap van Corduwener impliceerde dat de S.D.A.P. méér moge-
lijkheden kreeg om haar wensen tot gelding te brengen en het gemeentebeleid 
te controleren. Dat dankte de S D.A P. stellig ook aan haar optreden in de ge-
meenteraad, waar ze enerzijds een moeilijk te overstemmen opponent was ge-
weest en anderzijds had laten merken, dat ze tot compromissen en samenwer-
king bereid was. Ook de wijze waarop elders sociaal-democraten (Wibaut) zich 
van hun wethouderstaak kweten, zal bijgedragen hebben aan de bereidheid 
Corduwener in het college van В en W op te nemen De Nijmeegse S.D.A.P.-
fractie stoorde zich overigens niet aan de richtlijnen van het partij-congres 
(1919) en het partijbestuur toen ze besloot bestuursverantwoordelijkheid te aan­
vaarden Ze was veel te verheugd dat ze deze eindelijk kréég. 
De Nijmeegse sociaal-democratische gemeenschap had in een opgedrongen 
isolement geleefd 32 Ze voelden zich miskend, tekort gedaan en ten onrechte 
verdacht gemaakt. Dat had natuurlijk repercussies op het optreden der 
S D.A P -ers In de gemeenteraad b.v. distancieerden ze zich van de reformis-
tische koers van Wibaut c.s. omdat het volgen van een dergelijke koers vooral 
door Dobbelmann en zijn fractie onmogelijk werd gemaakt. Buitengesloten van 
de „zedelijke gemeenschap" viel de S.D A.P.-fractie graag terug op de steile, 
„marxistische" standpunten, die aanvankelijk ook in de S.D A.P.-gemeente-
politiek tot de „bon ton" behoorden. De ijver, waarmee de S.D.A.P.-ers hun 
vertegenwoordigende functie uitoefenden en die door Dobbelmann en Van 
Schaeck Mathon terecht geprezen werd, mag evenwel typerend heten voor hun 
behoefte constructief werk te leveren.33 Daarin onderscheidde ze zich duidelijk 
van de communisten, die het werk in de gemeenteraden louter dienstbaar maak-
ten aan de propaganda en de omverwerping van de kapitalistische orde. Trou-
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wens ook vele katholieke en andere raadsleden konden een voorbeeld nemen 
aan de consciëntieuze wijze waarop de S.D.A.P.-raadsleden zich van hun taak 
kweten. 
Sprekend over de scheidslijnen waarlangs de Nijmeegse gemeentepolitici zich 
verdeelden, moet vastgesteld worden dat niet de antithese de geesten scheidde, 
maar veeleer de vraag of aan gemeentelijke bemoeiing de voorkeur gegeven 
moest worden boven het particuliere initiatief." Deze vraag bracht herhaaldelijk 
verdeeldheid teweeg in de katholieke en later ook de C.H.U.-fractie. Rond Dob-
belmann groepeerden zich de voorstanders van het particuliere initiatief, - on-
der wie de liberalen en de confessionele afgevaardigden voor zover ze niet tot de 
arbeidende klasse behoorden. 
Rond de S.D.A.P. verzamelden zich degenen, die in overheidszorg het panacee 
zagen voor het bestrijden en wegnemen van de ergste ongelijkheid en sociale 
euvelen. Onder hen vonden we regelmatig enkele confessionele arbeidersafge-
vaardigden. Niets wees er echter op dat deze arbeiders de antithese wilden ver-
vangen door de tegenstelling kapitaal contra arbeid. Niets wees erop, dat de 
arbeiderspolitiek van de S.D.A.P. hen in de verleiding bracht over te lopen. Juist 
de confessionele arbeidersafgevaardigden legden bij gelegenheid de volle na-
druk op de beginselen die gelovigen en ongelovigen verdeelden.35 Daarbij bleek 
de „geloofsafval" van plaatselijke S.D.A.P.-leiders de tegenstellingen te ver-
scherpen in die zin dat ze als het levende bewijs van het anti-godsdienstige ka-
rakter van de S.D.A.P. ten tonele gevoerd werden.36 
Niet de anti-these, maar de tegenstelling tussen katholieken en niet-katholieken 
liet zich regelmatig gelden.37 Herhaaldelijk vonden S.D.A.P., liberalen en pro-
testants-christelijken elkaar in hun gemeenschappelijke behoefte de katholieke 
machtvorming te ketenen en de uitingen van deze machtvorming, die Nijmegen 
allengs een rooms uiterlijk gaven, te beperken. Het college van В en W, dat geen 
onmin met de niet-katholieke bevolking wenste, ging in deze opvallend omzich­
tig te werk en hoewel in meerderheid katholiek vermeed het alles wat op een 
duidelijke partijkeuze kon wijzen.38 Het college moest b.v. niets hebben van al 
te straffe verordeningen inzake de openbare zedelijkheid. 
Brasz constateerde dat de confessionele groeperingen vooral op overheidsinter­
ventie aandrongen in godsdienstige en zedelijkheidskwesties. Voor Nijmegen 
bleek dit maar betrekkelijk waar. Slechts de „ultramontaanse" katholieke raads­
leden en de protestants-christelijken ijverden in die richting onder meer door 
het pogen de kermis afgeschaft te krijgen. Enkele S.D.A.P.-ers toonden zich bij 
zulke gelegenheden evenwel minstens zo bezorgd over de zedelijkheid als beide 
eerder genoemde fracties.39 Bij godsdienst-kwesties probeerde de S.D.A.P. her­
haaldelijk haar „gewijde" feestdagen, zoals de eerste mei, in het openbare leven 
gehonoreerd te krijgen.40 Overigens wekte de fractie duidelijk de indruk zich 
méér verbonden te voelen met het niet-katholieke bevolkingsgedeelte, hetgeen 
door De Gelderlander onmiddellijk als anti-katholicisme uitgelegd werd. 
Vanwege de verdeeldheid in de katholieke raadsfracties, waaronder de Nijmeeg-
se, meende Ankersmit te mogen concluderen dat er geen specifieke katholieke 
gemeentepolitiek mogelijk was.41 Deze conclusie berustte op een te bekrompen 
en dus foutieve analyse van hetgeen de katholieken, werkgevers en werknemers, 
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kapitalisten en loonwerkers bijeenhield. Ik denk dan niet eens aan de bindende 
functie van het geloof in kwesties als het bijzonder onderwijs, zondagsrust, ka-
tholieke feestdagen, benoemingen etc Neen, Ankersmit suggereerde steeds dat 
de beter gesitueerde katholieken de katholieke arbeiders ringeloorden en mis-
bruikten voor hun eigen, op winstbejag afgestemde, doeleinden. De kapitaal-
bezitters zouden mets of te weinig voor hun minder bedeelde geloofsgenoten 
over hebben 
Een dergelijke voorstelling van zaken, nog afgezien van haar betrekkelijke en 
dus aanvechtbare juistheid, zag een belangrijk bindend element in de katholieke 
politiek over het hoofd nl. het scheppen van voorzieningen, mét overheidshulp 
d w.z. overheidsgeld, onder beheer van en uitsluitend bestemd voor de katho-
lieke gemeenschap.42 Katholieke scholen, katholieke ziekenhuizen, katholieke 
bibliotheken, katholieke verenigingen met de meest uiteenlopende doeleinden 
etc Dat vormde wel degelijk een tastbaar alternatief voor de door de S.D.A.P. 
bepleite collectieve voorzieningen, die toegankelijk zouden zijn voor iedereen, 
ongeacht gezindte Dat alternatief sloot uitstekend aan bij de historisch gewor-
telde weerzin tegen teveel overheidsbemoeiing, d.w.z. de controle van de voor-
heen overwegend niet-kathoheke bureaucratie en administratie. De tijd, dat een 
katholiek verdacht, oneerlijk en achterlijk geacht werd en dienovereenkomstig 
door andersdenkenden bejegend, lag in 1927 nog niet zó ver achter de toen le-
vende generatie katholieken. 
De Nijmeegse S.D.A.P.-fractie probeerde steeds opnieuw de katholieke en pro-
testants-chnstehjke arbeidersafgevaardigden voor haar sociale gemeentepoli-
tiek te winnen onder meer door ze te confronteren met de verlangens, die er in 
de confessionele arbeidersorganisaties leefden. Dit pogen had nauwelijks succes 
wanneer de S D.Α.Ρ-voorstellen de particuliere instellingen of verenigingen van 
de gelovige bevolking wilden vervangen door gemeentelijke bemoeiingen. Meer 
succes boekte de S D.A P.-fractie als het om collectieve aangelegenheden ging 
als de bednjfsexploitatie (tarieven) of de lonen van het gemeentepersoneel.43 
Wanneer de SD.A.P-ers hun confessionele klasse-genoten al te zeer in het 
nauw brachten, namen Dobbelmann e.a. hen in bescherming.44 De katholieke 
arbeider had de belangen van alle standen en klassen te verdedigen, mocht geen 
klassepolitiek bedrijven, heette het dan. 
Tussen Hamet, de communistische afgevaardigde gedurende de periode 1919-
1923, en de S D A P. kwam het met tot emotionele botsingen. Daarvoor was 
Hamet een te bedaarde figuur en bij de stemmingen won de klassesohdariteit het 
van de principiële meningsverschillen43 Desondanks verraadde het optreden 
van Hamet duidelijk zijn politieke overtuiging. Het propaganda-element, ge-
kruid met persoonlijke aanvallen op de Nijmeegse kapitaal-bezitters, overheer-
ste sterk. Hamet verdedigde bovendien de communistische politiek in Rusland 
Hij gebruikte zijn raadslidmaatschap veel méér om te getuigen en aan te klagen 
terwijl de S D Α Ρ -fractie opging in het practische werk. 
De oud-liberale raadsleden volgden in het algemeen de partijlijn. De vrijzinnig­
democraten daarentegen heten duidelijk het groepsbelang prevaleren, dat zij 
vertegenwoordigden 4б Zowel Struik-Dalm als Van Scherpenberg behoorden tot 
de betere stand, tot de „heren" en handelden dienovereenkomstig. Hetzelfde 
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mag van de confessionele raadsleden gezegd worden. Het groepsbelang, waarop 
de uitverkiezing steunde woog bij geldkwesties doorgaans het zwaarst. Juist 
de zgn volkspartijen, die alle geledingen van de bevolking voor bepaalde doel-
einden en idealen wilden verenigen, hadden het moeilijk in de gemeentepoli-
tiek 47 De Vnjheidsbond en óók de S D.A Ρ vertegenwoordigden veel meer een 
bepaalde belangensfeer, hetgeen het trekken van één lijn vergemakkelijkte. 
Ter wille van de voortgang en voltooiing van de katholieke herleving was een-
heid geboden. Het ging bij deze herleving met slechts om materiele maar ook 
om immateriële belangen De samenleving moest weer van katholieke beginse-
len doordrongen worden en de katholieke kerk behoorde alle vrijheid te genie-
ten bij haar gewijde en apostolische taak. Daarover bestond weinig menings-
verschil in het katholieke kamp. Omtrent de consequenties van de katholieke 
beginselen liepen de opvalimgen evenwel sterk uiteen. Vragen als behoorde een 
katholiek voor alles het particulier initiatief te bevorderen en te verdedigen of 
had God de verdeling van de mensen m standen gewild, werden verschillend 
beantwoord. Op zichzelf behoefde dit geen reden tot zorg over de gewenste 
eenheid te geven. Ook in andere groeperingen, zoals de liberale en de socialis-
tische, waren er discussies gaande over de fundamenten van de eigen overtui-
ging 
Wat de katholieke eenheid evenwel in toenemende mate onder druk zette, wa-
ren de duidelijke belangentegenstellingen. De katholieke voormannen, veelal 
uit de betere standen gerecruteerd, hadden weinig op met de arbeiders-
emancipatie zodra deze hun sociaal-economische bevoorrechting dreigde aan te 
tasten 48 br werd in katholieke kring veel gedacht en gesproken over een ideale, 
katholieke sociale orde, waarin alle kerkgangers, van hoog tot laag, in goede 
harmonie zouden samenleven. Tussen ideaal en werkelijkheid bleef er evenwel 
een schrijnend contrast beslaan met in het minst door het materialisme en winst-
bejag van de katholieke fabrikanten De katholieke arbeiders, door de socia-
listen in deze stelselmatig geïnformeerd, ontging dit niet. Het gevaar dat ze zich 
bij de sociaal-democratie zouden aansluiten moest in het belang van de katho-
lieke herleving hoe dan ook bezworen worden 
In Nijmegen geschiedde dat door een ingewikkeld en verfijnd controle sys-
teem •" De katholieke pers en de geestelijkheid verboden elk verkeer met de 
socialisten en elke kennismaking met de socialistische leer30 De katholieke 
arbeidersleiders mochten zelden zelfstandig opereren, maar dienden zich steeds 
te vergewissen van het standpunt der hogere standen. De arbeidersleiders, op 
wier keuze werkgevers en geestelijkheid indirect stellig grote invloed hadden, 
werden langs indirekte weg geselecteerd op grond van hun betrouwbaar- en 
redelijkheid, d.w z. de mate waarin ze bereid waren hun eisen ter wille van de 
goede verstandhouding te matigen én de mate waarin ze de katholieke zaak 
toegedaan waren, hetgeen een volstrekte afwijzing van het socialisme impli-
ceerde Bij wijze van tegenprestatie werden de katholieke arbeidersleiders opge-
nomen in de kring van vooraanstaande katholieken en eventueel werden ze 
maatschappelijk vooruit geholpen, waarvan overigens noodzakelijkerwijs enige 
vervreemding van de achterban het gevolg was. Verbeeten, Kalwij en Busser 
mogen representatief genoemd worden voor het boven beschreven proces. 
4% 
De verhoudingen ¡η katholiek Nijmegen hadden een sterk paternalistisch karak­
ter. Geestelijkheid en werkgevers, tezamen met de geïntegreerde en geconfor-
meerde arbeidersleiders oefenden hun vaderlijke zorg over de kudde uit. Wie 
enig aanzien genoot in deze kring, kende de ander. De personele bindingen wa-
ren sterk en werden ook belangrijk geacht. Dobbelmann b.v. onderhield per-
soonlijk contact met Uyen en bij moeilijkheden zocht men steun en advies bij 
elkaar. Het was niet zó dat de vertegenwoordigers van de katholieke arbeiders 
zich met huid en haar verkocht hadden. Alle betrokkenen eerbiedigden de regel 
dat er gegeven en genomen moest worden. De hogere standen deden wel dege-
lijk concessies, maar volgens de sociaal-democraten te weinig en onvoldoende 
ingrijpend. De S.D.A.P.-ers behoefden zich evenwel niet gebonden te voelen 
door persoonlijke contacten met de werkgevers. Ze behoorden niet tot de 
..ingewijden" of incrowd. 
De vraag in hoeverre ideologische tegenstellingen katholieken en sociaal-demo-
craten tot tegenstanders maakten, vereist een samengesteld antwoord. Van ka-
tholieke zijde werd steeds het geloof, de kerk en godsdienst, soms ook gezin en 
zedelijkheid en de naastenliefde, als tegenhanger van de klassenstrijd, in het ge-
ding gebracht. De Nijmeegse sociaal-democraten werd geen duimbreed grond 
gelaten voor hun pogen een en ander met de socialistische leer te verzoenen.31 
Desondanks volhardden Corduwener c.s. in hun pogen de katholieken van de 
verzoenbaarheid te overtuigen. De godsdienst zou door hen gerespecteerd wor-
den. Dáár lagen volgens de S.D.A.P.-ers geen problemen, wèl in het economi-
sche en sociale stelsel. Ze wilden een andere maatschappij-vorm, waarin geen 
plaats was voor sociale ongelijkheid en waarin de arbeider loon naar werken 
kreeg. Overigens legden de Nijmeegse S.D.A.P.-ers relatief sterke nadruk op de 
emancipatie-eisen, terwijl de prediking van de nieuwe, socialistische orde min-
der in de propaganda op de voorgrond trad. 
De botsing tussen katholicisme en sociaal-democratie was het resultaat van 
beider volstrekt anders gerichte aard en interesse, van beider fundamenteel ver-
schillende ideologische vertrekpunten én van de maatschappelijke status quo, 
die de Nijmeegse katholieken nauwelijks in de richting van een „Ausgleich" 
dwong. Het triomferend katholicisme had geen enkel belang bij diepgaande 
structurele wijzigingen, omdat zijn positie in de bestaande structuur hecht ver-
ankerd was. 
Over de groei en omvang van de sociaal-democratische aanhang te Nijmegen 
kan men verschillend oordelen." Voor een grote stad was deze aan de beschei-
den kant, maar neemt men de locale omstandigheden in acht, dan zal het oor-
deel anders uitvallen. De groei van de Nijmeegse sociaal-democratie werd door 
een aantal factoren bemoeilijkt. De anarchistische traditie vormde bij het ont-
staan al direct een moeilijke drempel." Het vijandige onthaal, dat de katholieke 
bevolkingsmeerderheid de sociaal-democraten bereidde, betekende eveneens 
een rem.54 Te meer daar het katholicisme ter plaatse volop in de weer was zich 
van de gemeente meester te maken en metterdaad over een machtspositie be-
schikte. Het geprononceerd katholieke karakter van de Waalstad weerhield 
bovendien vele katholieke migranten van aansluiting bij de S.D.A.P., - in tegen-
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Stelling tot b.v. Rotterdam waar veel katholieke Brabantse migranten geruisloos 
verloren gingen voor de katholieke zaak.35 
De trage industriële ontplooiing, die bovendien weinig of geen grote industriële 
ondernemingen aantrok of voortbracht, bestendigde het paternalistische karak-
ter van de sociale verhoudingen.36 De ellendige omstandigheden, waarin het 
proletariaat en de paupers leefden, konden moeilijk aan de nieuwe productie-
methode geweten worden. Temeer niet, omdat de armoede te Nijmegen de erfe-
nis was van sociaal-economische veranderingen in het verleden, waaronder de 
achterstelling van de katholieken door het protestantisme.37 
Gunstig voor de groei van de S.D.A.P. was ongetwijfeld de bevolkingsaanwas 
voor zover deze hel gevolg van de migratie was. Juist onder de allochtone be-
volking kreeg de S.D.A.P. een beduidende aanhang.38 Verder betekende de pa-
ternalistische en vergeleken met het Noorden ietwat anachronistische sociale 
verhoudingen in het katholieke kamp, een aangrijpingspunt voor de propaganda, 
die niet zonder effect bleef want circa 7,5% van de katholieke stemgerechtigden 
brachten in het geheim hun stem op de S.D.A.P. uit.39 De katholieke expansie-
drang maakte bovendien de niet-katholieke Nijmegenaren bereidwilliger en 
ontvankelijker jegens de sociaal-democraten, hetgeen méér armslag in het ge-
meentelijk leven opleverde. De Nijmeegse Courant b.v. schonk aan het optre-
den van de S.D.A.P. de nodige aandacht, ruimde plaats in voor ingezonden arti-
kelen én advertenties van de S.D.A.P. 
De migratie en de sociale ongelijkheid met alle uitwassen van dien, - deze beide 
factoren begunstigden het meest de groei van de S.D.A.P., die in absolute cij-
fers nog aanzienlijk was, maar relatief tot stilstand scheen gekomen.60 
De uitbreiding van de taak van het Nijmeegse gemeentebestuur sedert 1894 was 
beslist indrukwekkend. Nieuwe gemeentelijke exploitaties, bemoeiingen met het 
onderwijs, de volkshuisvesting, de werklozenzorg en gezondheidszorg en de ver-
betering van de salarissen van het gemeentepersoneel joegen de gemeentelijke 
uitgaven omhoog.61 De vraag of deze ontwikkeling gelijke tred hield met die in 
de andere grote gemeenten kan moeilijk exact beantwoord worden. Een diep-
gaand vergelijkend onderzoek zou uitsluitsel kunnen verschaffen. Zoveel is ze-
ker, dat het Nijmeegse gemeentebestuur zich uitstekend liet informeren over de 
ontwikkelingen elders met de bedoeling bij te blijven. Het aan de weg timmeren 
liet het aan Amsterdam, Arnhem, Zaandam en andere gemeenten over. Het Nij-
meegse gemeentebestuur volgde méér dan dat het leiding gaf. De oorzaak daar-
van lag voornamelijk in de sociale structuur van de gemeente. De katholieke 
meerderheid leende zich niet voor sociale en economische experimenten. Dat 
zou intern op grote weerstanden gestuit zijn. 
De hoge verwachtingen, die de S.D.A.P. van haar gemeentepolitiek had, wer-
den nauwelijks ingelost.62 De verhoopte collectivisatie van productie en distri-
butie kwam te Nijmegen niet op gang en de collectieve voorzieningen voor alle 
ingezetenen werden doorgaans voorzieningen voor een bepaalde bevolkings-
groep of liever voor een bepaalde „zuil". De katholieke arbeiders maakten geen 
aanstalten om massaal het rode vaandel te volgen, - eerder werden ze steviger 
verbonden aan de katholieke beweging, die over een indrukwekkend getal aan 
verschillende instellingen en eigen voorzieningen kon beschikken, deels met 
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overheidsgeld gefinancierd. Van de andere kant mag evenwel de stemmenwinst 
bij elke verkiezing behaald, zeker óók toegeschreven worden aan de energieke 
gemeentepolitiek van de plaatselijke S.D.A.P.-afdeling. 
Hoe weinig revolutionair en hoe gebrand de Nijmeegse sociaal-democratie was 
op samenwerking en participatie bij de besluitvorming, bleek het duidelijkst in 
\92T.63 De fractie leverde zonder voorwaarden vooraf en zonder afspraken over 
het te voeren beleid een wethouder, enkel en alleen om een dikkere vinger in de 
pap te krijgen. Ook uit de houding ten opzichte van de burgemeester, het P.A.S., 
de interne partijconflicten en een aantal gemeentelijke kwesties bleek de bereid-
heid tot het aangaan van een compromis op basis van de bestaande machtsver-
houdingen. Van een consequent volgehouden revolutionair isolement was geen 
sprake en als de afdeling eens van de reformistische lijn afweek dan was dat 
voornamelijk ingegeven door de behoefte fel en krachtig te reageren op de uit-
sluiting en de vervolging door de katholieken. 
De S.D.A.P. als geheel én de Nijmeegse afdeling verlangden naar voldoende 
macht om een deel van haar programma te realiseren. Het streven om alle 
macht in handen te krijgen ten einde het socialisme te vestigen en het program 
integraal uit te voeren, vond weliswaar in de S.D.A.P. nog wel verdedigers maar 
was vooralsnog volstrekt illusoir. Troelstra's aandringen in november 1918 ge-
schiedde nog op het meest kansrijke moment, dat zich ooit voor de S.D.A.P. 
heeft voorgedaan.64 De oppositie vanuit het partijkader tegen zijn handelwijze 
en opvattingen én het improvisorische karakter van zijn revolutie-poging, be-
wezen hoezeer de partij zich al verzoend had met het vooruitzicht van een lang-
durige volgens de spelregels van de democratie uitgevochten, parlementaire 
strijd. 
Het plaatselijk katholiek dagblad De Gelderlander bejegende de S.D.A.P. tot 
1927 zeer vijandig. De veranderingen, die de S.D.A.P. onderging, - in feite even 
zovele schreden op weg naar de aanvaarding van de nationale grondslagen, 
waaronder de democratie, - werden afgedaan als uitingen van de beginselloos-
heid van de S.D.A.P. als het erom ging stemmen te winnen. Van een dialoog met 
de sociaal-democratie, van enig zoeken naar hetgeen samen kon binden, viel 
niets te bespeuren. Juist wat de partijen scheidde, kreeg alle nadruk, hetgeen 
verklaard moet worden uit de opzet de katholieke arbeiders van het socialisme 
af te schermen. Bovendien was het dagblad geheel in handen van dezelfde groep 
katholieken, die niets van het socialisme te verwachten, maar wel veel te vrezen 
had. 
De redactie vertolkte vrijwel steeds de opvattingen van de behoudende rich-
ting in het katholieke kamp, waarvan Dobbelmann in de gemeenteraad de expo-
nent was. Het oordeel over de berichtgeving en de redactionele commentaren 
kan moeilijk gunstig luiden. Het doel, de katholieke herleving, scheen de ver-
tekende voorlichting te moeten rechtvaardigen. Over het gebeuren in eigen 
kring liet het blad zelden een genuanceerd en kritisch geluid horen, terwijl ten 
aanzien van de sociaal-democratie alles ten detrimente van deze beweging ge-
ïnterpreteerd werd. 
De Nijmeegse Courant bejegende de sociaal-democratie aanmerkelijk welwil-
lender. Alleen gedurende de November-gebeurtenissen koos de redactie duide-
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lijk en onvoorwaardelijk partij voor recht en orde en tegen de aangewende mid-
delen.65 Doch bij de grote spoorwegstakingen, de deining rond de vestiging van 
de katholieke universiteit, de wethouderskwestie en tal van andere gelegen-
heden gaf de redactie te kennen deze nieuwe volksbeweging een kans te willen 
geven. Dit geschiedde overigens zeer omzichtig, hetgeen mogelijk te maken 
had met de gemengde samenstelling van het lezerspubliek. Het blad mikte op de 
met-kathoheke Nijmegenaren, waaronder liberalen, protestanten en sociaal-de-
mocraten. Vandaar de ietwat kleurloze, zakelijke berichtgeving en commen-
taren, die de intentie verraadden van de redactie om nauwkeurig en objectief 
de lezers in te lichten. 
Controversiële meningen kregen alle ruimte. 
Over de Nijmeegse arbeidersorganisaties kunnen enkele opmerkingen volstaan 
De Nijmeegse arbeiders kwamen relatief laat tot min of meer strijdvaardige 
organisaties. De katholieke arbeidersbeweging, in ledental de grootste, stond 
duidelijk onder de controle van geestelijkheid en patronaat66 De arbeiderslei-
ders waren aan handen en voeten gebonden door de episcopale uitspraken, door 
de mindere kennis van zaken, door de hun opgelegde verantwoordelijkheid voor 
de katholieke eenheid, die schutse van kerk en godsdienst, door hun persoonlijk 
verkeer met de katholieke élite en door de structurele zwakte van hun organi-
saties, die Financieel te weinig onafhankelijk waren en bovendien kampten met 
de geringe interesse van de leden. Zich uitsloven voor de vakactie gold al snel 
als verdacht en behoorde niet tot hetgeen een goed katholiek behoorde te doen. 
Dat de Dienst Werkloosheidsverzekering nogal eens klaagde over de onoordeel-
kundig gevoerde administratie van katholieke vakverenigingen was bepaald 
geen toeval 
De moderne vakbeweging te Nijmegen, verenigd in de N.B.B., maakte een veel 
strijdvaardiger en onafhankelijker indruk.67 Ze werd geleid door S.D.A.P.-ers, 
die vrijwel steeds dubbelfuncties vervulden. De N.B.B, ondersteunde de 
S.D Α Ρ -gemeentepolitiek door adressen, soms in samenwerking met de andere 
vakverenigingen b ν als het de werklozenzorg betrof. Het ledental was met van 
die grootte, dat de N В В zellslandige bedrijven „plat kon leggen". Als machts-
instrument had de bond dus slechts beperkte betekenis De overige vakvereni­
gingen, zoals de Christelijke Bestuurders Bond en het P.A S., hadden weinig 
om het lijf en beschikten slechts in bepaalde bedrijfstakken over enige aanhang. 
Omtrent de samenstelling van de S.D.A.P.-aanhang vonden we een aantal op­
merkelijke feiten.68 De allochtonen waren procentueel sterk vertegenwoordigd, 
terwijl het overgrote deel niet tot de katholieke kerk behoorde. Uit het feit dat 
een belangrijk percentage S.D.A P.-ers ná hun toetreding tot de partij bij een 
volgende volkstelling „geen godsdienst'" opgal, mag geconcludeerd worden, 
dat in het S D Α Ρ-milieu de ontkerkelijking om zich heen greep. Van deze 
groep kerk-verlaters behoorde weer een belangrijk deel tot de allochtonen het­
geen op een samenhang met de migratie zou kunnen duiden. De Nederlands 
Hervormde kerk „verloor" te Nijmegen relatief de meeste lidmaten aan de so­
ciaal-democratie en leverde tevens de meeste kerkverlaters op. In hoeverre 
deze gegevens algemene geldigheid bezitten valt in het kader van dit onderzoek 
niet uit te maken. Voortgezet onderzoek zou evenwel veel kunnen ophelderen 
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omtrent de samenhang tussen migratie, socialisme en ontkerkelijking en indirect 
ook over de botsing tussen het katholicisme en het socialisme in Nederland. 
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RESUMÉ 
Ce livre voudrait apporter une contribution à la connaissance de la politique 
social-démocrate dans le domaine communal entre 1894 et 1927 aux Pays-Bas 
Il s'attache plus spécialement au cas de la commune de Nimègue, dans laquelle, 
au début, les sociaux-démocrates semblaient n'avoir guère de chance d'influer 
le cours des choses, puisqu'une majorité catholique, qu'appuyaient clergé, pres-
se et organisations, avait pris le pouvoir en mains après des siècles d'oppression 
protestante. 
Cette étude rejoint pour une partie un examen plus vaste, celui de l'extension 
des tâches publiques en tant que phénomène social d'Europe occidentale. Cette 
expansion engendrée d'une part par l'industrialisation et l'urbanisme, s'avère 
d'autre part la conséquence des opinions changeantes concernant les fonctions 
sociales de l'Etat En politique elles ont mené à l'opposition des initiatives 
publiques et privées En outre cette étude met en valeur l'arnère-plan social et 
politique du conflit entre le socialisme et le catholicisme alors que, jusqu'ici, 
les publications sur ce sujet sont, pour la plupart, d'inspiration idéologique. 
Impossible cependant de séparer l'action social-démocrate de Nimègue des vues 
politiques du S D A Ρ (Sociaal-Demokratische Arbeiders Partij.1) concernant 
l'organisation des communes Nous avons examiné par conséquent les dessous 
de la politique communale propre au parti et ses vues. Le S.D.A P. avait le choix 
entre deux possibilités il pouvait subordonner entièrement sa politique commu-
nale à l'effort vers un bouleversement révolutionnaire cela impliquait qu'il res-
tait dans son isolement et n'allait assumer aucune responsabilité dans l'admini-
stration communale. Il pouvait aussi tenter d'obtenir un certain nombre de 
réformes et d'améliorations au plan des communes dans ce cas, sa condition de 
parti minoritaire l'obligeait à coopérer à chaque fois avec d'autres groupes et à 
être à même de porter les responsabilités de l'administration. 
La situation économique et sociale sur place a bien sûr été déterminante pour la 
politique des sociaux-démocrates de Nimègue. Dans quelle mesure a-t-elle con-
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tribué à l'évolution de cette fraction du parti et quels habitants optaient pour le 
S D Λ Ρ ^ Comment les ouvriers et leurs organisations ont-ils réagi aux actions 
social-démocrates et quelle était la côte d'influence du S D A Ρ sur la vie com­
munale9 
Cette fraction du parti social-démocrate participait aux élections communales 
depuis 1910 et a su occuper un siège dans le conseil municipal en 1917 Les 
élections municipales permettaient un examen des relations entre les groupes de 
la population de Nimègue, ainsi que de mesurer le nombre d'adhérents du 
S D.A.P, tout en les localisant. La presse locale donnait l'information néces-
saire. Cette presence dans le conseil municipal permettait au parti de vérifier 
dans quelle mesure le S D A Ρ local était à même de réaliser la politique com-
munale du parti et dans quelle mesure la fraction suivait la ligne du parti. 
Grâce à la Constitution les conseils municipaux néerlandais assumaient des 
tâches législatives autant qu'executives. Bien que ce pouvoir législatif fût con-
sidérable, les conseils municipaux conservateurs et libéraux n'en usaient pas ou 
peu Le conseil se faisait la rallonge administrative du pouvoir central. Cette 
phase dans l'évolution de la politique communale est quelquefois désignée du 
nom de „commune gendarme". Peu à peu cependant, la situation évoluait 
Les conseils municipaux allaient intervenir davantage dans la vie sociale et éco-
nomique des habitants Ils allaient par exemple prendre des mesures pour aider 
à la survie des groupes socialement vulnérables, dont les ouvriers. C'est ainsi 
que les communes donnèrent l'exemple à l'Etat moderne, dont les contours se 
dessinaient depuis longtemps dans les grandes communes Nous désignons cette 
phase dans l'évolution de la politique communale de „commune protectrice ou 
prospere". Le debut de cette phase se situe au siècle précédent et elle sera close 
après la seconde guerre mondiale sous la pression du dirigisme croissant de 
l'Etat et du principe d'égalité. 
La commune protectrice était d'une part la conséquence de l'accroissement de 
la population dans les centres de commerce et de l'industrie, d'autre part le ré-
sultat du changement dans les opinions sur l'homme et la société et dans la 
répartition du pouvoir Ce sont surtout les libéraux de gauche, les socialistes et 
les démocrates confessionnels qui insistaient pour que les instances publiques 
s'occupent davantage et de façon plus efficace de la législation sociale En outre 
l'évolution que nous venons de retracer se rencontre partout ailleurs et de façon 
identique dans les pays d'Europe occidentale, où il était question de décentra-
lisation et d'industrialisation. C'est pourquoi les programmes communaux des 
partis démocrates et socialistes en Europe se révèlent souvent remarquablement 
similaires vers les années 1900 
Aux Pays-Bas les Radicaux introduisirent sous la direction de W. Treub des 
idées modernes et démocratiques sur la tâche du pouvoir communal En An-
gleterre ces idees avaient été partiellement mises en pratique dans les villes -
modeles de Birmingham et Glasgow. Grâce aux conditions particulières de la 
situation sociale et politique dans la capitale, Amsterdam, les Radicaux eurent 
la chance d'y réaliser en partie leurs idées (1888-1901) Ils amenèrent la com-
mune à exploiter elle-même les services publics, ce qui provoqua une vive réac-
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lion de la part des entrepreneurs privés. En outre Treub et les siens purent amé-
liorer considérablement les conditions de travail du personnel communal. 
P. L. Так, le publiciste influent, qui par l'intermédiaire du Radicalisme, s'était 
résolu à défendre les conceptions social-démocrates, apporta au parti une aide 
précieuse, lors de son enrôlement en 1899, sous la forme d'une connaissance 
très étendue de la problématique communale. C'était précisément l'évolution 
des communes qui l'avait persuadé de la justesse de la théorie marxiste. En 1898 
il formula au profit du S.D.A.P. (fondé en 1894) les conceptions de la politique 
communale social-démocrate. D'une part le S.D.A.P. devait, selon lui, s'effor-
cer de réaliser l'extension du nombre et du genre des exploitations publiques. 
C'est ainsi que la collectivisation - inévitable selon Marx - de la production et 
de la distribution serait préparée et facilitée. D'autre part le S.D.A.P. devait 
contribuer autant que possible à l'élévation et à l'émancipation du prolétariat, 
désigné par Marx comme porteur du nouvel ordre socialiste, ce qui amènerait 
les ouvriers à se libérer de leur mentalité de résignation et de dépendance et à 
s'enrôler dans le S.D.A.P. 
Le pouvoir croissant du S.D.A.P. devait aider à l'expansion des exploitations 
publiques, tandis que le prolétariat reconnaîtrait en elle la première manifes-
tation de l'ordre socialiste, ce qui contribuerait considérablement à la propa-
gande. Comme presque tous les auteurs socialistes Так considérait l'exploita-
tion communale comme un premier pas vers le socialisme et en même temps 
comme la preuve de l'incompatibilité de la méthode de production capitaliste 
et de l'intérêt commun. Le fait que la communauté se chargea de quelques pro-
ductions fut expliqué par les socialistes comme une des dernières convulsions 
du capitalisme agonisant. 
En 1899 le S.D.A.P. rédigeait le premier programme communal, informant les 
fractions communales de la politique à suivre. A l'instigation de Так le S.D.A.P. 
fondait en plus une „association pour les membres des conseils municipaux", 
un bureau d'information, ainsi qu'un périodique traitant des problèmes com-
munaux. Ces mesures furent prises pour aider les membres du conseil souvent 
mal préparés à leur tâche et pour coordonner leur travail. 
Au début les fractions du S.D.A.P. constituaient une minorité isolée dans les 
conseils municipaux. Ce qui, animant les sentiments révolutionnaires, amena 
les membres à se montrer d'une implacabilité sans pareille. Les fractions refu-
saient notamment de porter quelque responsabilité que ce soit, ainsi que de 
coopérer avec les partis bourgeois. Ils prétendaient que cette coopération nui-
rait à leur lutte pour une société sans classes, ainsi qu'à la propagande néces-
saire à cette lutte. A mesure que le parti gagnait en adhérents et en influence, le 
besoin de résultats augmentait. Il fallait que le pouvoir accru porte ses fruits 
pour les ouvriers. A l'intérieur du S.D.A.P., comme dans tous les partis socia-
listes européens, la nécessité se faisait sentir d'une coopération avec les partis 
bourgeois sur la base de la répartition existante du pouvoir. En politique com-
munale le S.D.A.P. optait officieusement pour le Réformisme en 1913. C'est à 
cette époque que F. M. Wibaut siégeait à Amsterdam pour le S.D.A.P. dans le 
conseil du maire et de ses adjoints, qui, il va sans dire, étaient d'une mentalité 
plutôt bourgeoise. Dans le cours de cette même année le congrès des sociaux-
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démocrates s'était cependant prononcé contre leur participation éventuelle au 
gouvernement. Le congrès refusait les trois postes ministériels proposés, se gar-
dant ainsi d'accepter un compromis avec les partis bourgeois au niveau de la 
politique nationale. 
F. M. Wibaut, un élève de Так, s'était acquis une autorité considérable comme 
conseiller municipal. Il persuada ses partenaires d'adopter une position de plus 
en plus modérée dans les conseils municipaux notamment en acceptant les res-
ponsabilités qu'impliquait la politique communale et en employant les gains 
provenant des entreprises communales pour le financement d'un nombre con-
sidérable de réalisations sociales. Le S.D.A.P. fit grâce à Wibaut un assez grand 
nombre de concessions en politique communale, précisément en ce qui con-
cerne l'ingérence des autorités. Le parti acceptait les conséquences de sa posi-
tion minoritaire et s'adaptait aux principes démocratiques sur la participation 
à l'organisation d'une société pluraliste, sans idéologie dominante. 
La comparaison des programmes communaux des différents partis représentés 
dans le conseil municipal de Nimègue indiquait que le V.D.B. (1) se rapprochait 
le plus du S.D.A.P. et que des partis tels que le V.B. (2) et le C.H.U. (3) s'en 
éloignaient le plus. Le R.K.S.P. (4) était trop divisé sur les questions commu-
nales et n'avait pas de programme officiel. Le programme communiste de 1919 
montrait fort bien comment la politique communale pouvait être mise au service 
de la propagande révolutionnaire. Le parti communiste n'acceptait aucune res-
ponsabilité et faisait du conseil municipal le tremplin de sa propagande et de sa 
critique de la société. 
Le R.K.S.P., le plus grand parti aux Pays-Bas depuis 1918, se trouvait divisé à 
cause du dilemme que posait à ses membres l'option entre l'initiative publique 
et l'initiative privée. Comme les partis protestants et les libéraux, le R.K.S.P. 
ne favorisait pas l'idée de l'expansion des tâches publiques. Le parti craignait 
que cette évolution ne mène à l'ordre socialiste. En outre, les ouvriers qui 
représentaient les fractions catholiques, ne considéraient pas d'un oeil si défa-
vorable que leurs partenaires d'un rang social plus élevé l'expansion des tâches 
publiques. 
Le S.D.A.P. s'efforçait de gagner par sa politique communale les suffrages des 
ouvriers et des démocrates catholiques dans sa lutte pour l'émancipation des 
ouvriers, qui n'était pas à l'ordre du jour dans les partis confessionnels. Cet ef-
fort resta, du moins au début, presque sans résultat. Les catholiques luttaient 
pour le renforcement et l'amélioration de leur position contre les protestants, 
qui les avaient défavorisés pendant des siècles et c'est cette lutte qui les solidari-
sait. C'est ainsi qu'un grand nombre de réalisations sociales virent le jour sous 
la direction des catholiques, mais uniquement à leur profit. 
L'examen des événements politiques de Nimègue dévoile quelques faits saillants. 
La création de la fraction locale du S.D.A.P. doit être mise à l'actif de quelques 
allochtones et a eu lieu en dehors des cadres existants. Le S.D.A.P. de Nimègue 
n'était donc pas un rameau du VDB. Les allochtones faisaient partie du groupe 
des immigrants de Nimègue, dont la population devait doubler en très peu de 
temps. Les membres du S.D.A.P. local appartenaient pour la plupart à l'église 
néerlandaise réformée ou étaient sans religion. Le pourcentage des catholiques 
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était très bas. Le gros appartenait à d'autres groupes idéologiques, tandis que 
parmi ceux qui mentionnaient à l'occasion qu'ils étaient sans religion il y avait 
peu de niméguois autochtones. Ce qui indique une certaine relation entre la 
migration, le développement du S.D.A.P. et l'abandon progressif de la religion. 
La lenteur du développement industriel à Nimègue et surtout le manque de 
grandes entreprises industrielles empêchaient le développement du S.D.A.P. 
En outre le parti se heurtait à une excellente organisation catholique qui faisait 
florès et s'appuyait sur la majorité. Les catholiques réagirent avec défiance et 
hostilité à ce qu'ils considéraient comme une attaque des positions qu'ils ve-
naient d'acquérir. Comme les catholiques, malgré l'opposition des sociaux-
démocrates des libéraux et des protestants, allaient de l'avant dans leur effort 
pour catholiciser la vie publique, on vit se former parfois un bloc anti-catholique, 
par exemple en 1923, lors de la fondation de l'Université catholique. Cette fon-
dation accéléra considérablement le progrès de la catholicisation. 
Au début le S.D.A.P. se heurtait surtout aux anarchistes qui, depuis la propa-
gande de Bymholt (1890-1895), avaient le dessus dans les organisations socia-
listes niméguoises. En outre la fraction se voyait obligée de céder ses meilleurs 
leaders aux cadres nationaux. Ceux que le S.D.A.P. local parvenait à garder à 
Nimègue, étaient submergés de travail. C'étaient toujours les mêmes qui por-
taient la responsabilité de l'action politique et syndicale, des coopératives 
ouvrières et des réunions culturelles de la communauté socialiste locale. 
Aux élections municipales de 1910 et des années suivantes le clergé, la presse 
et l'organisation électorale catholiques se montrèrent implacables dans leur 
lutte contre le „danger rouge". La propaganda fonctionnait exclusivement com-
me une arme contre les socialistes tout en négligeant l'information sur les buts 
et les résultats obtenus de la politique communale catholique. Les sociaux-
démocrates, de leur côté, s'efforçaient de démontrer à chaque nouvelle élection 
que tout chrétien peut être en même temps socialiste, sans pour autant obtenir 
le résultat désiré. En outre, les sociaux-démocrates accordaient plus d'attention 
à la problématique communale dans leur propagande. Ce qui était remarquable, 
c'est que les catholiques ne voyaient pas d'inconvénient à collaborer avec les 
libéraux, qui, comme les sociaux-démocrates, se situaient du côté opposé au 
leur. 
Bien que le S.D.A.P. ait obtenu ± 20% des voix en 1913 le parti ne fut admis 
dans le comité d'administration quotidienne qu'en 1927. Malgré la propagande 
anti-socialiste et l'exclusion systématique du S.D.A.P. partout où la situation le 
permettait, beaucoup d'ouvriers catholiques votaient pour les sociaux-démo-
crates. Jusqu'en 1919 la fraction pouvait espérer qu'elle arriverait à s'imposer 
vu l'accroissement de ses adhérents. Les résultats électoraux de 1923 et de 1927 
détruisirent cet espoir pour le moment. Le coup d'Etat manqué de Troelstra en 
1918 était entre autres à l'origine de cette situation. Les catholiques et les libé-
raux pouvaient maintenant prétendre à leur aise que le S.D.A.P. voulait déclen-
cher la révolution, qu'on ne pouvait se fier au parti et qu'il serait par conséquent 
inacceptable d'en faire un parti politique. 
Les ouvriers catholiques de Nimègue étaient contrôlés par leurs coreligionnaires 
mieux partagés et par le clergé. On les sépara autant que possible des hétéro-
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doxes et surtout des socialistes Les évêques leur avaient interdit, sous la menace 
de l'exclusion des sacrements, d'être membres de groupes socialistes ou neutres 
et même de lire des publications socialistes En outre l'épiscopat avait imposé au 
mouvement ouvrier catholique une réglementation, qui excluait des actions 
efficaces contre les entrepreneurs Dans le domaine de l'organisation les catho-
liques mieux partagés prenaient directement le dessus Ils créaient les regles 
auxquelles les bons catholiques se devaient d'obéir Les leaders syndicaux se 
voyaient obligés de s'y conformer On avait vite fait d'expliquer l'insatisfaction 
comme une forme d'insubordination contre l'ordre créé par Dieu et contre 
l'inégalité naturelle 
De l'analyse de dix ans de politique communale social-démocrate à Nimègue 
(1917-1927) nous tirons les conclusions suivantes Bien que le S D A Ρ mît pres-
que toutes les realisations sociales et collectives à son actif, ces réalisations fu-
rent plutôt le fruit des efforts faits par la municipalité (dont la majeure partie 
était catholique) pour ne pas le céder aux grandes communes telles qu'Amster-
dam et Arnhem Ce n'est que dans le mesure où le S D A Ρ décidait de la poli-
tique à suivre dans ces communes qu'il exerçait indirectement son influence à 
Nimègue Le conseil municipal dans lequel le S D A P. occupait huit sièges sur 
trente et un cédait tres rarement à la pression social-démocrate à moins que les 
organisations ouvrières locales n'appuient une proposition du S D A Ρ Ce sont 
principalement des considérations politiques qui amenaient les catholiques, les 
libéraux et les protestants à empêcher que le S D A Ρ prenne l'initiative 
La position de l'unique délégué communiste (1919-1923) se révéla très modérée 
en comparaison de celle de ses collègues de la municipalité d'Amsterdam Bien 
sûr, il soutenait le S D A Ρ aux élections La politique des deux représentants 
du V D В était déterminée par les conceptions de leur milieu social plutôt que 
par le programme communal Lors des nominations il arrivait que tous les partis 
non-catholiques prenaient une seule et même position, pour limiter le progrès de 
la puissance des catholiques Les principaux buts de la politique communale 
social-démocrate n'avaient pas pu être réalisés à Nimègue, mais un grand nom-
bre des revendications du programme furent accordées Les partis bourgeois 
bloquaient totalement la multiplication et la diversification des entreprises com-
munales La municipalité avait déjà pris à son compte des services publics avant 
la fondation du S D A Ρ Même en ce qui concerne la „conscientisation" du 
prolétariat, la politique communale ne donnait pas les résultats prévus Rien 
n'indiquait que l'émancipation des ouvriers profiterait immédiatement du pou-
voir du S D A Ρ Les ouvriers catholiques et protestants restaient en majeure 
partie fidèles aux organisations et aux leaders confessionnels II n'y avait aucun 
indice d'une ruée vers le camp social-démocrate Au contraire' Le fractionne-
ment de la société stabilisait pour de nombreuses années la répartition du pou-
voir telle qu'elle existait 
Bien que le S D A Ρ suivît le courant réformiste dans les communes depuis 
1913, les sociaux-démocrates de Nimègue prirent au début une attitude impla-
cable et révolutionnaire Ce qui allait sans doute de paire avec leur isolement 
Car, dans la mesure où ils étaient davantage concernés par la politique com-
munale, ils modéraient visiblement leurs conceptions et semblaient prêts à coo-
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pérer avec les autres partis afin de partager les responsabilités. D'autres com-
munes ont évolué de la même façon 
En 1927 la fraction catholique décida que le S D.A P. serait admis dans le con-
seil du maire et de ses adjoints C'est ainsi qu'elle reconnaissait à ce parti le droit 
d'occuper une position bien à elle dans la société mméguoise, ce qui ne pou-
vait être réalisé que si le parti était davantage impliqué dans l'administration 
quotidienne De leur côté les sociaux-démocrates acceptaient les règles de jeu 
démocratiques Lors de la répartition des fonds publics et des nominations 
importantes le parti consentait à appliquer le système proportionnel. Le 
S D A.P se contentait d'un compromis et travaillait depuis 1927 à l'organisa-
tion de la société mméguoise, qui avait été pluraliste et le demeurait provisoire-
ment La réalisation du but final du socialisme était remise à plus tard 
Par l'intermédiaire de sa politique communale le S D.A P. était de plus en plus 
impliqué dans la société néerlandaise et portait la responsabilité de sa tâche Le 
parti était devenu peu à peu un des nombreux 'amis publics' du peuple néerlan-
dais, tout en s'y intégrant C'est là probablement une des raisons du refus absolu 
de l'idée du front populaire par le parti 
1
 le parti social-démocrate 
1 Vrijzinnig Democratische Bond les démocrates libéraux de gauche 
2 Vnjheidsbond les libéraux de droite 
3 Chnstehjk-Histonsche Unie les protestants confessionnels de droite 
4 Rooms-Kathoheke Staatspartij les catholiques confessionnels de droite 
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STELLINGEN 
I 
Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied en gedeeltelijk herstel van de 
financiële zelfstandigheid van de gemeenten is uit het oogpunt van burgerschaps-
vorming gewenst. 
II 
Het oneigenlijk gebruik en misbruik van de ziektewetgeving zou beperkt kun-
nen worden door een systeem van uitkeringen aan degenen, die geen beroep 
deden op deze wetgeving. 
III 
Aan de Bestuursacademies (opleidend voor G.A.I en G.A.II examens) in Neder-
land wordt in vergelijking tot het onderricht in de technische en juridische aspec-
ten van de gemeentelijke administratie te weinig aandacht besteed aan de histo-
rische achtergronden van de gemeentelijke bemoeiingen. 
IV 
De onmogelijke en veelzijdige eisen, aan de leerkrachten bij het onderwijs ge-
steld en de overbelasting van een belangrijk deel van hen, vormen tezamen een 
belemmering voor de realisering van onderwijsvernieuwing. 
V 
Zolang de mogelijkheden en resultaten van de Mammoetwetgeving onvoldoende 
geëvalueerd zijn en zolang de zgn. uitgangspunten van de Middenschool onvol-
doende wetenschappelijk getoetst zijn, dient het parlement de grootst mogelijke 
terughoudendheid te betrachten bij het toestaan van uitgaven t.b.v. de Midden-
schoolexperimenten. 
VI 
Meer integratie van het M.A.V.O. en L.B.O. betekent een vermindering van de 
stremming in de doorstroming. 
VII 
De onderwijskundige en organisatorische nadelen van de zeer grote school zijn 
zo groot dat de niet te ontkennen voordelen daarbij in het niet vallen. 

VIM 
In het algemeen wordt te weinig recht gedaan aan de grote verdiensten van libe-
ralen en confessionelen op het terrein van de sociale wetgeving en collectieve 
voorzieningen. 
IX 
Denigrerende uitdrukkingen, ontleend aan het boerenbedrijf, dienen als achter-
haald en ongepast beschouwd te worden. 
Nijmegen, 24 mei 1974. P. F. Maas 



